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Q V A D P v A G E S I 
^ E N N V t S T R A S C O S T V M B R F " 
O R A C I O N E S x 
E V A N G E L I C A S M O R A L E S 
<5VEEN LAS D O M I N I C A S , YFERí AS MAYORES 
de laQuareíma^dixo en la Santa Igleíia Catedral 
de la Ciudad de Salamanca. 
B L 11, P, M. P R . I S I D R O DE SAN I V A N , D E L S A C R O , R E G l O 
^ militar Orden d é l o s RedemptoresRecoIetosde N-Señora de la Mer¿ 
ced, Leétorde Prima de Theolor,iaen fuGoleAÍo de ia Vniuetudaá 
de Salamanca,, y Difinidor General ae íu Rel ig ión por la 
Santa Proutncia del Señor San ío f ephen 
GaíHIiaa 
S E G V N D A I M P R E S S I O N , Y A Ñ A D I D O S 
¿os Sermones» 
C O N S A G R A D O 
'Ala BxeelsnttfsimaSftiora¿a Señor* Maña-Ana de Silva y Cañrol 
Conde ja Duqutfa de Lm.iresfac» 
C O N P R I V I L E G I O 
En Madrid: Por lo íeph t cioandez de Bucndia. A ñ o de 1676, 
cofitdt Doña, Lucia Mutjoz.viudade Francifeo dt Rabíes , Mercr/' 
ItytQiJ/enácfe en fu ca/ajnía calle de Toledo enjrspte de* 

A t A E X C E L E N T Í S S I M A S E Ñ O R A 
Ja Señora Dona María-An^ de Silva y Catiro, 
Condefa Duqueía de Linarcsft 
E x c e l e n t i f s i m a S e ñ o r a . 
L G V N AVcz la humildad ha dcfil lr de 
cobarde, íin que fea temeridad alcntarfe 
al fauor que no rnerccc. No fuera Icaro 
caftigadoen fa prefumpclon ^ l i el Sol Is 
diera las alas pata que bolaífc a « l ; y 
quando las altaras alientan alas baxezas, torpe cobar-
diafuerá no aípirar alavconfiangas.:que la mayor exce-
lencia de todas es Dios , y Dauid dized qu« feacredita 
•de al to^n dar al humilde aliento. El feria grandeza d« 
V.Exc. comoparticipadadeladeDios > imitadora de 
fu magefluoía afabilidad , pudiera aucrme dado tan 
muchoaliento, quandp la diftanciademiíayal á fu do-
fel es tan natura! defmayo. No esculpa en el humilde 
la confianza j pero es for^ofa peníionen la grandeza. 
Por ello dezia Tcítuliano, que las perfonasmas 5obc-
rzms.yfon las que tributan mas enelcielo^, y en la tier-
ra : bien que tributar al defvalidofauores, es atributa 
diuino de Mageftades. Y quando en mi fuera culpa, lo 
que en V.Exc.foberania 5 la falta de elección, y cafi na-
tural impulfo, que al centro de fu altura me ha tirado, 
hizieraayrofaefta acción , que acafo fe defayrara a fer 
con mas libertad. Por eíTo he querido que hable la plu-
^ [ a ma. 
m^ahtes que íe declare la lengua i y fin pedir a Y.E. & 
p^rmifsionjponer mí cpjnfianqa a fus pies.. Temí que en 
e[generofo anifnp de V. E., luchaífela m-a.deftiacon la 
pie Jad ; y q-oe aquel! a venda, quedara mortificadar 
mi ambicionf y mas quile mortificar defpreuenidamé--
te a la mayor aiodcftia y que arriefgar mi penfa ra lentes 
en vanidad tan gloriofa. Pudieron mas. los moíiiioi dq 
álentarme, que los de defcaec.errnie:.. 
£ílas Oraciones S agradas (que con fuít os de mi Igno -
raacia,y cafi cip apremios de la obediencíajlabn a la luz 
de tantos ojos dilcretosrq folo loíeran^fi fon piadofos) 
generalmente propedian al ampaao de V.E.por fuReal 
fengre^ por fu generofa virtud,.por fa alt.ifsima capaci-
dadjy por el Angular afeólo con que mira.a mi Religio* 
En lajgos Panegyricos podia atarearíelas eloquencias, 
filas prendasqueen V.E.adoramoscupieíáen losbae-
losde las^plumasípero fuera ociofa la voz fi quifieía fa-
tigarfe en lo que fuera defmayo a las tareas del bronqe. 
Hallafe V.Exc, diademada gloriofamc-Btede tod'as 
las Coronas rafsi rmperiales ^ corno Regias s que en loá 
ámbitos del Orbe han fublimado a los Emperadores 5 y 
Reyes: los Ceíares de Conftantinoplaiy Alemania: los. 
Monarcas de EfpañajFranciajDglaterra^y Vngria: los, 
^ Principes mas Soberanos del mundo ^  fon t roncos que. 
han produpido tan generofamente generofo ra,mo. En* 
riquc(vníco de efte nombre) Emperador de Conñanti-
noplayes.vnode los Qefareos troncos de V.Excelencia,. 
4p quien^legitimanoente deíciede por D.Violante Rey-
íia<dpYt]gjia5^0.QP Eadriqpede CaíiilIa^Qran Maeftre: 
óe Santíago.íriCio Angelo^ ymco también ácftc nobrc) 
Emperador de CSftantinopIa^es dczimooólauo Abue-
lo de V.-E. por D.DíonisjRey de Portugal, de quien es 
V.E.dezimatercia nieta. Feder¡co( Primero defte nom-
!{>re)Emperador de Alemania, es dezíimofe^to Abuelo 
de V^E.porJa linea de los GrandesDaqües de Sueuiajy 
:por D. Violantc,y D. Fernando Pyuiz de Caflro^Scño-
res de Lemus. Y por efta fnifma linea es V . E. dezinaa-, 
«quartaTíictadel Santo Rey Don Fernando, 
Enrique Segando de Inglaterra es otro de losRégíos 
afeendientesde V.E. por lér dezimanieta de D.Alonfo 
TcrcerojRey de Portugal. Guillereno Primero Rey de 
Inglaterra, Duque de Normandia , esdezimooélauo 
jAbuúo de V.E. por el Infante D.Fernando, Duque de 
feií eojafcendicnce de los Condes de Alta mi ra, y po r D * 
Duarte,Rcy de Portugal^dc quienes V.E.feptima ni»-
ta.S.LiaisjRey de Francia,eí dezimoquinto Abuelo de 
V.E. por D, Duartc Tercero de Inglaterra,dezimo A-
huelo de V.E.D.GaTcia5Rey deNaüarraydczimooíla-
uo Abuelo de V. E.por D.Pedro, Rey de Portugal^ de 
quien esV.E.vadezima nieta.Y por no eanlar a V ,E.c5 
lo que pedia relación umy prclogandajbafte dezi^que 
tío ay Rey alguno enEuropa^q no tenga inmediata co-
íangulnidadcon V.E. Y los Coroniftas de los mayores 
Monarcas, lo ion también de ¡a grandeza de los Silvas* 
La Real linca de mas gloriólo recuerdo para mi Sa-
grada Religión deRedemptoreSjes ¡a que tira al oeíitm 
de Y.E.porel Inuiftiíüimo í'enor PveyX).íayme Píirne-
ro de Aragon/undador de mi Regio, y Militar Ordea 
Mercenarios, Redemptores de Captluos, porefpeeial 
mandato de iaReyna de los Angeles.Fue cíle gran Mo-
narca biímeto del Emperador Comnenode Gonftanti-
nopia^por fu fanta madre D.Maria, Reyna de Aragón* 
kija da Doiia M.ma, Condefa de Mompellerj y quartó 
Abuelo ds D. Enrique Segando de CaftiUa, y de V . E* 
da>iczárnoAbueIo:y por eílaes vna mifmalaReal fan-
gre de V.£,con la d^l Excelentifsimo fcñorConde-Du-
que de Linares D. Fernando de Naroai,fu igu il^y dig-
nifsimo confortcjcuyo foberano efplendor en Ivazaaas^  
y nobleza, me efeufa la notoriedad de referir, por eftar 
nueuamente premiadas, y calificadas con los manifief-
tos que fe han hecho de fer fu Excelentifsima perfona la 
mas cercana de varón en varón a la Cafa Real de Carti-
lla,por feptimo nieto en varonía legitima de D. Alonfo 
Enriquez, Conde de Guijon, y Noroña, hijo del fenor 
Rey D.Enrique el Segundo de Caftllla. Y quien tiene 
por oéhüo Abuelo a vn Rey, tiene configuientemente 
por afcendientes, y deícendientes fuyos a todos los de-
mas: que es como el mar la faíngre Regia, y Cefaraa de 
V . Excelencias dos, pues ríos enteros de Reyes entran 
cnella , y Ríos de Mageftades buelven a nacer. 
Eftos gloriofos bUfones ha efmaltado en V. E la na-
turaleza con la nfuraailla de los perfonalesjpues lu ma-
rauliiofci capacidad y entendimiento , y dlfcrecion vni-
uerfal en todas marefU,?> es honrofa afrenta de las habi-
lidades mis bien Iimadas,y erudiciones nvaseftudiofa?. 
EtWínafeñora grande > la parte del entendimiento es la 
prenda mas plaufible i como lo fue en Hortcnfia, hija 
del 
3el grande Orador HortenlTo; en LicInlaRomanajhijji 
del Principe Craíojen la íluftrifsimaMartir Sata Anaf-
taíia ,€fpoía de Publio Perfcílo de Roma, y diícipuU 
deUfpif ¡tu 5 y letras Sagradas del Grande Martir Cry-
fogonojen las dos Catalinas^la AlexandriDa^y Sencnfc; 
eri PauU, y Euftoqaia difcipalas de S.Gerónimo 5 cu 
Pulcheria Augufta, deuotiCsima déla cloquencia de S. 
Ambroíiojen Delbora, Capitana de Ifraelj en Abigail, 
y Michol^difcretirsimas confortes de Dauid:y en otras 
grandes Matronas, en quienes tan competido entendi-
raiento,y nobleza. 
No es V.E.inferior a las referidas en efta prenda,quc 
tanto aífemeja al hombre a Dios,y excede a muchas de 
ellas en el principal ornato del aima,^ es la virtud jpues 
el Efpiritu Sato no quiere que fe alabe otra cofa en vna 
rauger varoniljííno el temor íantode Dios5y\Í.E.pue-
de enfenar efta fenda derecha del cielo a los que co mas 
eftrechcz profeífan peifefto eft&do. Al entendimiento, 
y grandeza de vna muger loberana^no ay mas gloriólo 
ornamento que la virtud^pues de los eípiritusSerafícos 
fceftnaltby haziendo Cruzes de penitencia de las alas 
con que auian ds bolar^y hazer Cruz de Chrifto de los 
buelos del poder, es grandeza muy propria de vn elpi-
ri iu Seraifin. 
Sobre tantos efplendores de común eftimaeion , la 
mucha que V. E. haze de nueftro Santo Habito , es la 
que para efta acción meexecuta con mas fuerza j pues 
no auiendo paga igua! a los fauores,es parte de agrade-
cimiento la voz d.4 reconocido. Y dcfcendlendo a la 
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vlúfxñ zmbicioñi^&e me obliga a.bufcar eí patroeínid 
deY.Exoiifieilb(c6 mucho de vcrdadjy nada de adula-
cion)que poner eftos borrones en fus mañosas fencilldj 
defeo de Gorreglrlo53.pt!es aprobándolos V.E.tengoeni 
mi fauor la fentenda mas juiziofa: y quando el entcn--
dimlento los aeafe yla prudencia fabra.honrarlos.,, y eil 
efeudo del nombre de V.E.defenderlos.. 
Ningún efericor; ha fido tan vcnturolo, que, agrade a* 
todosjpero ningunq.tan defgraciado,^ no aya agrada-
do aíalgunos.Los juizips de los bobres ícn muy varios^, 
V masíe viqede la opinlon^quedela verdad.. Vn gracia 
Mecenas fobra para muchos Zoylos. Tuuolos S.Gero-
ronlmo^padec¡G¡os S. Aguftin^no fe libraron de ellas^níi 
Orígenes, ni el Cryfoftomo 5>nl;el Gryfologo ^ni otras, 
eloquencias de.primera magnitud y qtae eternizaron cn> 
los eferitps fu honor.Oy fe hallan pocosMaeftros comor 
eilos^y ay mas cenfuradóres qpc eftudiofos. Vnos cen-
furan,porque no faben masque por fulibrojy,otros di— 
zen mal de lo que lespefaqucnofca malo. Por la poca* 
fatisfacion que dcuo tener de. mi j.no puedo prefumir 
agradar a todos 5: mas por lá confianza decaer en bue-
nos juÍ2;ios,prefunna piedad dealgünos:alentandome a. 
efta efpsran^a la, experiencia del Triunfo Euangeüco^, 
que falib a luz el ano paíTadó, y oy a inftancias de mu?-
¿ios fe efta imprimiendo fegunda vez jipara que cile 
afeitoxle mis muchos apafsionados f^e renucueen mL 
adoración .^ y.yo.nodefmaye en proftguir los demás, 
.TriunfpSvque tengo ya a laprenfa deftinadós.. 
Skqiip algunos hap mordido, en la vincz^a con que; 
dizen doy picantes en laEfcrltura; dcuen de faberotra 
arte de montar bien, picando mal. Otros me acufan U 
ffbridez en las vozes : y fi dixeran verdad, mucho me 
pudiera defvanecer. No deucn de auer leído a los Cry-
foífomos, Ambroüos, Gryfblogosjos que condenan la 
cultura en los eícritoSr Contra eftos leues atomosde 
opoficiGn^obra vn foplo de mi cciofidad5y no han rae* 
nefler refiílcncia tan mucha500010 el aíyio de V.E. Yo= 
le nscelsko en todo^como el mas obligado a íu grande-
za5y mas reconocido a fu piedad generofa.Nada ofrez-
co a V,.E, en eila obra deíaliñada} pero ofrezGoe! mu-
cho animo de ofrecer lo que no puedo a l^ I tu ra de fu 
Excslcntifsima perfona. Efta feadifeulpade mi licen-
cia.,, pues folo] el fe tV.E. quien es pudiera dármela. 
Nüeftro Señor Dios profpcre largas edades la vida de 
V.E.guardandolasnfu grandeza mayor los muchos-
felizes figlos,que piden a fu Mageílad nueftros afeólos^ 
a s e . 
Excelentifsima Señora.. 
BX-M^eV.Exc . 
El menor-de fus lieruos,y Gapqiranesi. 
BrJJlíiro dé San V m l ^ 
¿PHOB iClON LEÍ M. ñ.P, Ff,IQSB?t£ DEL ESPlRíTP 
SanP9><ios v<z,es C o m w M o r ^ r u V?&'Í Oifinid.-r Uintra^Proniti-
• ti a l , y fieario General > que ¿a fiio ¿e podo eiOrdcnáe rttretn *rhf 
l)sJcal^oí,y Predicador ÜüUi dos M&gtiiadeí de f clips I K y Cariss 
MAS para admiración, que para cenfura , c r e o q ü e N - P.Fr, lo-i'cph de la Sántií.ima Trinidad) digni í i imo Prouírcíal dc íU 
Prouincia del Señor S.Ioíeph de Defcil^os de nucí lra Señora de la 
Merced^edempcion deCautiuos,meordcn6,qucleveífeel!r r'mnn 
fe Quadragefimal de CbrífiQ en nuefirat toftumbres^ que íaca a luz el 
P.Fr.Iíidoro de San Iuan,Lc<aor de Priítia de Teolo^ia^que fue en 
Salamanca^ adual Difinidor General defta dicha Ptouincia , que 
como es la admiracionhija legitima de la ignorancia, nunca creí 
que era tamo Ja mÍ3,aunque rnefobrauan tantos motiuos para e! 
conocimiento,como defpucs que lei efteTriunfo,por auer hallado 
en él lo que miEthoadmiio a San Ajnbroíio en la Cordera Efpofa» 
l l b . l . i í F^m/éw/jde quien á\Ko\OeUoíiofufra<etatemvirtui fuprA 
paturam. Y fer mas grande la virtud sv ^ conocimiento, que ia 
cdadjyla nataraleza,es prodigio que confideró N.P.S.Aguftin v ié-
do conuertidas ia$ aguas de el Nilo en faRgre,v en vino el agua,cn 
las Boda^ s de CanA q^ue no fue deílruyendo la naturaleza del a^ua, 
porq fiendo ella la materia de los licores^minitlrada en diferentes 
materÍHF,naturalmente fe mudaenelUf írcptte el cíelo fus lluvias,, 
y es el agua 1^  refección,y alimento de las plantas, riega a la vid,y' 
ella cebandofe en fufrefeura reuerdece florece, y frufíifica^da fru* 
to,que con Us opreliones del lagar íale vino,que bebido fe conuíer-
te en fargre.Lo márauilloío , y admirable deftc prodigio, obrado 
cnEgvpto, y en Caná.cíiuuoen que(fon firg .']^ re4 laspalabras de 
mi F.San ÁííuOin:) Aquí in/anguinem verf* , non contra naturam 
fantyfed qtiodalys rtbtijypfr.tempttj ejficeret yiuuente Dotnino *w/?-
fttttif/sJrvíinHs o¡ eratur. Y harerque aquello quede fu naturaleza 
pedia mucho tiempo par * fu execucion^fin aguardar a los efp.KÍo-
fos plazos de los diasjfe vít fie atropellando tiempos executadoj 
quien confiderare lo? corto? ;mo5j y las breiies claurulas de los po-
cos días del AuíordfQe triunfo, neceífarimente entrará'en la ad-
miración que vo,pue$ no parece que cabe tanto íab; r en tan breg-
ue ú e m p j ^ i n o me arr.iftrára el gufto de la dulíjura deftc libro , le 
büuiera aprobado íin leerle,por el conocimiento que ren^o de las 
admirables prendas defteBenjamin dieflroen entrambas manos; 
puesafsi enelPulpitOjComo en la Cátedra es fin íeguodo; que fue 
lo que dixo Plinio,lib.7.epÍ(l*p.O/«/jf<j iuxi^um vlrum duxu Hallo 
en 
«n efte trabajo lo queGhrifto nueí lroRcdemptor quería que tum'eC 
fe v n d o í i o efcrítors Omnisjeriba dafías in Regno iiaiorum ffi^ilps 
i ñ Patris Familiasfquiproferí de TbefaurefuGnout, & vetera,No 
admiración ver cd eUe triunfo tanto teftimonio de vno,7 o t r o T e í l 
lamenta nueuo^ viejo5con(iderado con tanta delgadeza^ntendí1-
do con tanto profundidad, y explicado con tanta enfeñan^a , ^ íin^ 
guiar efpiritUífacando de las antigüedades humanas prodigiofos 
documentas, y haziendo de las erudiciones Poéticas fruduoía» 
doíirinas de verdades Euangeiicas, qac pjede dezír lo que de íi 
raifmo dixo el Profeta líúzs.DsTnMus ded'.t tnihilinguam era¿st&tvt 
vt/(um/ufftntaneurn.qatíapjus sfi verbo.Cow muern razón íe or-
dena a U Reformación de nucierascoilumbres efta obf i ,qüe fin du-
da iograra el Autor íu intento,por auer p j^efto en ella tanta* perfec-
ciones ía Jtfvelo > quenoh^ga filta lalengut por el efpít i tuque 
pufa ía pluaia^obfervando las leyes neceííirias pjra el intentOjque 
lasadvirtió Séneca , ponderando los eferiros de Valerio Máxi mo, 
de quien áiL&'Ds¿irince eioqutnti&ornamintitm'jtrsbut modts komtnts 
egr editar ¡penetrando aureí^demuleendcf oculos , ^* ánimos inaadenda^ 
L o ingeniofoquíta eldefsuidoal oidoj lo fuaue defpíertaal gufto 
los o/o$,ÍQ graue fatisface al coraron , con que aunados eftos tres 
afeftos recaban el defeo del iotentoíy poner en la pluma la dulzu-
ra de la lengu JjCS raro el que lo fabe hazerjliendo mas que muchos 
los que fab;n dezír ; y íi yo huuiera de pronunciar loque liento, 
fuera mi j>irecer vn panegirícojque íirviera de esnfura. Ho ayx en 
efta obra cofi que fe oponga a la pureza de la Fé,teniendo mucha.» 
para ia refarmdciondenuzftrascortumbreJiy porque no foíamen'» 
íe e$ poderofa fu eñeach para confeguir eíle fin,(ino también para 
crédito de nueí ln Sagrada Religión ^no iolo fe ledeue dar licen-
cia para la eíiampaifino obligarle con imperia ,quenofueí te la plu 
made la mano,puesla emp'ea en tantas vtilidades particulares , y 
comunes.Elle esrni parccerjf-ilvo^c.En eíle nucOro Conuento de 
Santa Barbara de Madíid a 29. de Agofto deefte prefente año de 
1661* 
Fray hfípb d?t Efpiritu Santo* 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
FR.Iofephde la Sínti ís ima Trin idad, indigno Prouincial defta Prouincii dé S.Iofeph en Caílilia de Defcai^o* de nueíira Se-
ñora de la MercedjRedemptoresde CüitiuüS.&c. Pof ei tenor de 
las prefentes damos Ucencia al P.F.ilidoradeS.Ia.in, Diiiiiidoí G e -
«craf, y t í a o f de Teología d e í h nueftra dicha ProufRda , t s « 
^ueauid-slas demás licencias neceíTinasi pueda írnpr¿mir,v f icic 
a luz para.gloría de nueftroScñor^y prouecho de los fíeles vn fibre^  
que tiene eferko, intitulado : Triunfi QuAÁragefumlá^Qhrtp en 
metfrar ciftumtremtcnto 3 que tíos coník dé la cenfura, y apro-
.bacion,que han dado al dicho Hbto Retigtoíos dodos defía nuef-
t n dicha Pfouiacía a quien le cometimos. Y para que con^e fer 
tiueftra voluntad.dimos las prefome$,firmadasdenuefiro r o nb'f é, 
€ellad*s conel feilo menor de nueílro oficio , y refrend.das p r 
nueftro Secretario en efte nueílro Conuento de Santa Barbara c 
Madrid en ü . d i a s d e l mes d e O á u b r e deí le aáo de 167 1. 
FrdofepbdeU Sarrttfsimd TrintdédyPfoumc'tJ. 
Por mandado de nueftro P.Prcyínciaí. 
. JrriAíortfod* Ujm MartaJitcsreiA<\u 
U P R O S A C f O H D E L DOCTOR D O N E l T E r A H D E 
PiOR remiísson del Señor Doótor D . Francifco íor teza , Abad de «an Vícente,Dif,ntdad en la Santa íglefia^c Toledo, y V-Cirio 
defta Vií lade Madrid,7 fu PartidOihevífto vn libro deSftmoneSé 
-o Oraciones üuangelícasp.%ra lastres Ferias prircipaleide laQua-
-rcínujc-ompiieilopot el K.P«M«Fr.líidTo de¡S.iuan,í? eí igtoío I3cr« 
Xal^o del Orden de N.Senora de laMerced,RedempciondeOuti • 
uos^íngeníoacreditado cnel Puipito,y bif=T» aplaudido entre ios 
Sabios de la Athenas de Efp4na,poT moíkar en fuiOrjeionesTeo-
logia profunda yETcfitaf a bien entendida, y agudamente rrrorali-
«ada.EfudÍciouvaTÍa,y oportunajeftilopumual^w defperdicio de 
palabras.que íiruen^eíueite para evplicar fus agudos, y extraor-
dinarios penfeimicnt<í$,que es-tambieneoncepto caia palabra. Es 
vnbel lo jardín cada Serri>on, pero no de fo! as áoress porque las 
b r o t ó d temporal faronado de fu ingenio: defuerte , que ninguna 
caduca,fino ^ tod «ste K^ran^y paflan a íer frutos defantaty rxlofa 
do^rina* En ios Triunfos Euangciicos,que ya gozamos , veri ficé 
t o d o e ñ o : y enmiíentfff ( ftaQuarefma puede triunfar de etfbs 
Triun'fos.Es muy digno de <]ue fe publique a todos lo que fue tan 
bien oidoen Salamanca: y porque teniendo tantas virtudes v no 
tiene vicio alguno que o/enda la ileligton,y buenas coOumbtc í', an-
tes fe ordena todo el libro a promoucrla-. Afsi lo fiento^dlu©, Scc* 
¿ n Madrid a l f.dias del mes de Enero de 1672.3110$. 
De8.P<M$(íwdt ¿¿uíiaryfifftiigé. 
L i i 
L I C S N G I A t> E L O K D I N A R I D . 
V T O S el Doa.D.Francifco Forteza, Abf.d de S. Vicente, Dignidad 
i N de la Santa Iglefia de Toledo,v Vicario dcíU Vil la deMadridji 
y fu Partido por el Ea- incntifsimo Senot D . Pafqual de Aragón, ' 
Cardenal Ar^obirpo de Toledo m i Sehor,porel í)refente,y por lo 
que í iNástoca damos licencia para que fe pueda i m p r i m i r el l ib ro 
de Sermones para las Perias principales de la Q u a r e í m a , efcrí to 
por el R.P.M.Br Bidro deS. luan^Rel ig íofo deN.S.de la Merced 
Deícalcc,porqLianro no tiene cofa contra nueftraS.mta Fe Ca to l i ¿ 
ca> y buenas cofluaibres. Dada en Madrid a 19 de Enero de i67Zr 
años. 
Do^.D^Ff'Mjfio Tortcza^ Por Tu mandado. 
Chtí f ioHalde Cepeda» 
APROBACIOM- D E L R b V / E R E N D m i M O P A D R E M A E S * 
troFriFránafso Antoniods Ifafii^Predicsdor dslas dis Mjgiftades-
• de Felipe W,y Carlos íLProtiinsislde Caft l i s , del Orden de mefíra-
¿tfwrade lu. Merced-, Redempsion de Qautmos. 
M . P. S. 
POR Mandado de V . A.heieido eíle l ibro de Sermone»? p m la? principales Ferias de Quarefma, efcritos por el R.P F r J i d r o 
de S.íuan,Re!igiofo Defca)^ de m i Sagrada Religionjcor. que he 
logrado anticipado el deféo ,vJendoel original , queno e n t e n d í 
coníí g. ir halla que Je facafíe a ei general aprecio la imprefsion i 
aflegurado ea los eíkidÍO!,.que el Autorfia dado-a la cilampa, y eii 
ios que ha celebrado en ios mavores Pulpitos de Eípaña la expe-
ríencia5para quepluma.y.voi íed inter tsa la cercaaia, vconfuelo 
a la dÍíiáncia;cQn que entrando en ePte concepto a la ce.-ifura y le he-
examinado comoí ioo i e tuu íe r í jpa ra 5Ílegurdra V. A.pucde darle 
la licencia que (üpl ícajparaquefe ace lé re la imprefiicín d.eíta obra; 
en proucchoíasvt i ' íc iadeí ;déla enfenani,a-,qus promete ( j d c M » 
nafjpueseftá tan 1c •xos d e hazer a las columbres , y o lífeza de nuel» 
t r 1 Gatolica Fe c|jíibnani.ia,quedexa fin exeíc ic io la mas eferupu-' 
lofa linea,Plín .2.epii}.í 1 Aih.S.Perf ciumopus^ ab/o^utumque í f t^ 
nec ÍAm/phnd:fc¡t iiwa fid attsritur'&úi lo í íenta.falvoj&r. En efte. 
nueüro fíoluento de Madrida-i o A t Febre ío de l672.7 de laDef-
ce? donde María Santir$iiii4 a la fundación de nueltra Sagrada R.e-: 
l f g i o n 4 i 4 ' 
i?r,Fransj/'co Antank de l¿afiU 
L A R E Y N A C O V E R N A D O R A , 
PO R q u a n t o p o r p i r t e de v o j f r . HidrodeS. íusn , de la Ordea denue í l r a Señora de laMerced,vDifinidor General della>íe r o f 
hizo relación apiades compuefto vn libro ín t i tu lado^Vmoo^j para' 
íaiprmeipalei Ferias de Qjtarífma > del quai haziades p re í cn í ac ioa 
en deuUa íorpnaifuplicandonosos mandaífemos conceder licenda 
para poderle i m p í i m i r , y priuilegio por diez anos ,ó por el tierivpo 
que fue (Temos i r ru ido : y v i fío por los del nucñro Confejo, v como 
por fu mar>dado fe hizieron las diligencias, q i c l a prcmarica v ! ú -
niamente hecha fobre la impreís ion deloj. l i b rosd i ípone , íueaco r -
dado dcuiamos mandar dar efta nucflra carta para vos en la dicha 
razon.Por la qual es damos licencia, y facultad para que por t í c p o 
de diez años primeros íí guientes/pe ha d e ^ o t r e r ^ c o n t a r f e d e í d c 
e l dsa de la fecha defta pueftra carta en adelante,vos,6 la perfona q 
vuefiro poder huuiere,y no otra alguna podáis i m p r i m i r , y vender 
el dicho líbro,que de fufo fe haze mención por el original que en el 
nucAroConfejoíe v íó ,queváTubr ¡ cado , y firmado al fin deGabriel 
de Arefti y LaTrazaJ,nueftro Eícr iuano de C á m a r a , de los que en fu 
Confe|o refiden ,<:on que anttsque fe venda letraygais ante eHos, 
Juntamente co el dicho otiginaJipara que fe vea fi la dicha ímpref -
fion ertá conforme a é l , v traygais fecen publica forma como por 
Corr t étor pot aos ncrí brado le vió ,y corriígio la dicha imprefsien 
p o r f j o i i g i n a l V m s m i a m o s a i í m p r ^ i í o r j q u e i m f rimiere el dicho 
l i b r ó l o m . prima el p r i r c i p i o ^ p n m e r pliego^ni entregue mas de 
vn 'o lo l ibro con c 1 orignal ai A u t o r , á cuya coüa le impr imiere , n i 
otro alguno para tfc<5to d e l * dicha corYccció;haÜ3c|primero el tíi-
choi ibro efté co- reg ído , y tcíl'ado por íes del dicho nueftro Cóft j o , 
y no de otra rranrrd putda i m p r i m i r el dicho principio ,y pnmer 
p}ie-go>en el qual feguidamente fe ponga efta licencia, y pr iu i legio , 
y la a probación, taiia,y eírata$}pería de caer, é incurrir en las penas 
contenidas en las p n m^t!cas,Y ^eyes deftes nueftros Rcynos , que 
(obfe ello difponen. Y man iamos > que durante el t iempo de los 
dichos diez años pe rfona alguna fm vueftralicécia no le pueda i m -
p r i m i r , r i vender^pena q al que leimprimieie,aya perd ido^ pier-
da todos,Y qualefquier iibro$;molde5,v aparejos, q del dicho l ibro 
tuu ie re ,vma í incurra en pena decicquenta m i l marauedis;la quaí 
dicha pena fea la tercia partepara lanueftraCam3ra,y laotra t e rda 
parte paia c l lurz que Jo fcntenciarc,y la otra p i r a el denunciador, 
Y mandamosa los del nut ftro Coníc ;o ,P íc í idcn tes , yOydores de 
nueftras A-udiencias,Alcaldes,AIguazlles de l ínnuef t raCafa^ Cor -
te / / Chairc i l íer ias^ a todos lüíCorregit loresjAfsif tentejGouerna-
dos 
dorei, Alcaldes myot€$> y Ordinaríoy^y otros luezef, v Tufiicíaj 
qaalefquier de todas lasGiudadeí,yilIa5,yLugare$ dedTosnueflrof 
Rcynos,y Señono5 ,qae guarden,y cumpian.y hagan guardar,y cü-s 
plic efta nueftra cédula, y todo loen ella contenido, y contra fu t a 
nor^y forma no vayan,ni paíTen en minera alguna. Pee ha en la Vil U 
de Madrid a die2 y nueue días del mes de Febrero de mil y feif-¿ 
cientos y fetenta y dos años»YO L A R E lNA»Por mandado de fti 
Ma£eíUd*Fcancirco Carrillo* 
A f s i m i í m a t i e n e c c f s í o n d e l M . R . P . M . F r , I f i d r o 
de Sanlaan, auiendoprcecdidaliceDCjadc fu R e -
l i g i ó n , Lorencodc Ibarra , Mercader de libros* 
para imprimir cfte libro , fque fin fu orden nadie 
lo puedahazer poc dicho ticmpo,como coníta de 
fu original. 
Fee Je erratas. 
EStc libro i n t i t u í a d o ^ / ^ f a ^ ^ i r ^ / í ^ j / , compuefto porel M . R . P . M . Fr.Ifidrode 
San luán,de la Orden Dcfca^a de Nueftra Seño* 
xa de laMerccd.corrcrpondccon fu or ig inaLMa-
drid , j F e b r e r o 2 3 . de 167Z. s ñ o s . 
Lic.D.Frandfco Forero* 
de Torres. 
r j s s a 
O Gabriel ¿t Areíli , Efcriaano de Cámara 
de( Rey nueftro.SenordcIosqucref ídcn en 
í ü C o n í e j o ^ e r c i f i c o , questviendofe vifio por los 
Señores dé! vn librOjimítuiadcu Seunonespara Us 
Ferias principales de Q^refma , compuefto por el 
ÍP^M.Ft. í f idrode luán, dt ia Orden Dcfcal^a 
dcnucflra Señora de la Merced , que con licencia 
de dichos Señores lia fido imprcí lo , taffaron a íeis 
ttiarauediscada p!icgo;y eldicho libíoparcice tie-
ne feícnta y fíete fin principios,ni tabías .qucal di-
cho respeto montan quatrocicntos y dosmaraue-
dis. Y a! dicho previ i , y no mas mandaron fe ven-
da dicho libro , y queefta certif icación fe ponga 
al principio de cada vno, Y para qac confie doy 
laprefente en Madrida veinte y quatrodiasde el 
0ves deFebtCf o de mil y feiicientosy íctentay dos 
anos. 
- Gahmldcjinjli . 
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S A L V T A C I O N . 
[Engan^a juftade vn ofendidoDio5,a t i dir ige e í g t U 
to riü terca ingrat i tud. H a ñ a q u a n a o ^ S e ñ o r / e há 
dq contener tu faña en los piadofos fenos de la ele 
mencia^Haíla quando lafuauidad dé tu mifericor 
día-pondf á íuaue rienda a tu jufticia?Hafta quando 
los enojofos furores de tu junaindignacion íe han 
de eftar co ios eítriuos de tu caríñofa p íedad íHaf taquádo los fi-; 
los de tu efpada vengadora han de víuir embaynados t é p l a d a " 
inente en l a c t n t a ^ H a ñ a q u á d o h a de porfiar t emá t i ca t u d e m e é 
cía cótra la terquedad obftinada de m i maliciaeHaña quá<¿o han 
de dormir en eí amorofo lecho de tucopafsion los rigores, quá 
do viuen tan defpiertas en tu agrauio mis ma ldade^ f i a jde ípe r -
t a d í S e ñ o ^ y no guardéis las venganzas haíta el fin:fí^ar^;^»^rff V ' 4 ] « 
c ^ ^ w / z ^ w ^ S i e l t e f o n d c m ! muchopecarno fe dobla; ís l a o b f 
tinacion de m i ímpen i t enc i a no fe entcrncceií í a t u infinita m i 
fericotdia felasef tá apodado m í malicíaifia tantos años de per 
donarme no llega el de cof regirme,por^ ha de doblar eíía efpa 
da,ni quebrar vueftra juftfciaíSeñor,^ en tantos amagos fe defef 
pe ra laenmienda ídefc in íad ,Po ten i i f s imoDios ,e íTahoj í:^£-n«- Pf*^4l 
gereghdio tuo fuper jermur tNUyPoteníifsime. Sí aeí la Babilonia 
del mudo tatas vezes aueiscuradoyy có lafuauidad d é l a s medi 
ciñas haze achaque del xcmeáio'Cttraumus BabtlorSé , & non efí ¿f;tff;f ' 
/jWíjfdijporq no la dexais ya mor i r en fu obftinacion? DereJiqua 5I 24 
mus ^.Quecaufa os mueue en porfiar tanto en fu b ien , quando 5 
ella e m p e ñ a d a m e n t e abriga tato fu maleSeñor^q fon muchas 
las quiebras,que os empeñá is en foldarlas/ial paffo que hume-
decéis elle barro para forjarle de nueuo,éI rebelde a fuHazedor 
mifmojfe endurece masalinccntiuodefufuegoabrafaior? 
Mas ay m i Dios,y m i bien! Qué vozestan medrofas entona m i 
. . A íre» 
2 Oración Euan^lica /• 
frenéfi>quando e l fu í tode la vengan^ quetemO)fi me ha de Ta-
car d.1 mijha deí'er p^r^ meferme ázia vos? V fi la fragilLlad d c i -
te barro.enq a m i miíVno me efpandalizo^poQatando la genti 
leza de vuclira hech'ira,baze que n i fea vo el que foy^quáto me-
nos vueítra femejan^aieíla rétolucion v l t imá en polvo,e(tedef-
quadecnado m o n t ó n decafcosjvadouesrotos^n que me m i r o , 
alienta mí confianza a la rueda incanfable de eíía piedad,que-rc 
nueue elbarro-jfi la vozdefmayada de mis caídas fo ioa íp i t aua 
Pd/w. a^  r igoríVÍédome deshecho en ^oXvQ'Rtcord tui t/iquontam pul 
,102. utsy«w«J)dize Djuid.Acuerdafe Dios d e q u e í o m o s po lvo , t i e -
ne las lluuías de la gracia en fu mano;y aüque repetidas vezesfe 
quiebre el barro,como él no ferefifta.buelve a moldearle en e l 
torno.Para alumbrar al ciego a natiultateCímagen de nueftra ce 
guedad,yefpejo de nueftra luz)de$!ízóChrií lo fob té er polvo 
de la tierra la influencia falada delCielo Diuinode fu boca,y la 
obfcuridad del barro (ituió a íus ojos de efpejb.La fragilidad hu 
m a n a c í l á e n el polvosa gracia en el roció deChr i f to^ i el p o l -
uo Gn la faliuajni la Odiua fin el polvo í iruieron a la cJaridad de 
efpc'io:del conjunto de losdos,po!uo,y faiiua,fragilidad,y gra-
cia í a l i óvn efpejo de bairo.Soios eílos polvos vienen a lodos 
felices,pues firven a ia ceguedad de luzcs. 
Hombre$,a na t iu í t a te ciegos,vueílra ceguedad eftá en la quie 
bra,7 d e í v n i o n d e los p o l v o s u n a s c o m o t í e losmifmos venenos 
fe hazen fiepre los amídotoSjl i .de los polvos vino al coraron la 
ponzoña ,con los polvos íe le ha de entrar la t r iaca .Quebrá is co 
mo barro fh gil jfo 'o fe pierde la hechurajqueel material queda 
en pieide polvo,v de agua fe ha de bolver a foijar-La agua de fu 
afluécía tienelaDios en fugracia-'el polvo d c n u e ü r a n-iferia le 
hade minii lrar por materia nuefíra memoria .Ay hombrt !íi te 
hallas barro deshecho,prefentale a Dios el polvOjque teniendo 
en fus manos tus polvos,y fus rocíos,el q eras barro mifer ible-
mete quebrado,a vn í o p l o de fu poder bol verás a verte 61^0) . ' 
P e r o ü tu no te acuerdas de darle aDios polvo a mánosiirhppfsi 
ble pjrece tu reparo^porq no fe halla en Dios e! material de los 
polvo^tufe les has de fervÍ!;l)ios los ha de humedecer. MaSjó 
bondad inméfa de nueftroamorofo ü ias loy be los pone a ioso-
jo< paro q t u fe los buelvasa las manos-.las-mcíTf r i j . q tu debías 
XCPicxsneivUo homo,aurapuiuis es^ SÍ^ ÚQ^X: Dinsoy por Ú.Rtcor^ 
a -.tas íft quGr.ia¡.'Uluiípimui.fidratagema amorofo de fu infinita 
mi fe r t co r . i ),acürdaf fe de nut ftro \\Í « neto {tsgi!, para no ver íe 
ob igadoadefembainaria efpadai comoq fea d e í a y r e a l valor 
de tá tü btacoquerer embainarel golpe fobre vn p a í e d o caidot 
s\ DeUsCentZjis, " 5 
'JiáUerius e/1 Üomttwsfluonlamifjt cogn uitpgwentum noftrum. 
Es el cocodrilo común gcroglir icodel engaño.beüsa t€rrcilre, 
y juntamente marinaCque lo t engaños viuen por m i r , y por t i e -
rrajfu ferocidad a todos los animales tan formidable, que ni eí 
león coronado fele atreue(vn veneno azucarado;goiofc -:ie qual 
quicr qufto^l de las Coronas mas, porq entre el oro fe abriga 
el afpíd mejor Soíoay vna ferpezuela p e q u e ñ i ( Schr.eurnon la 
tjfaman vnos,otros no la pone nobrejq triunfa del cocodriIo,raf 
gádo le las ent rañas por med io -Agua rda (d i zeP í in io )q el bellio 
e(té durmiendo,gníQces la ferpectlla cubrefe toda de barro,por 
fj acafo fu encmigo,contraquien va defpertire^con aqu-í co -
lor de barro^arrojandofe a t i é r r a l e pueda equiüocar faciimcre; 
cntrafele blandamente por la boca? y hafta el coraron fe Hcgaj 
allí facudeelbarrocontralas en t r añas del cocodri io , acuyos 
go!pes ,de ímayado el coraron, el competidor en t r añado hinca 
fus dictes en é l , r ó m p e l e vna brecha halla la parte exter ior de l 
pecho^afafe por allí la ferpezuela,y dexa defangrado,ymucrto 
al cocodrilojdefucrtejque la Vitoria que ningún animal val ien-
te puede alcanzar deíle monfíro^ia configue vna fauandija t í r á -
dole a las en t rañas el ba r ró ; Semperparuus. infid'tatur cocoáriloy 
qu&ndo dormtt'Júm inuoimtfe in iuto% &* intrms vtntrem eius om P¡Lap¿ 
nia 'interiora e4rpit,& fie eum oecidity&perfcíjfurampeéioris extt* SuftJe 
Cocodrilos racionales.aun mas engañados ,que engañofos,no ay afpK& 
va len t í a criada que pueda romper en vueftros corazones los en* cocod* ' 
gaños La prudencia del Serpiente míllíco Chrif to , os t i ra oy a 
las en t r añas el barro : fi efto no baila a defengañar , efclauos de 
vueftro engaño os quedareis* •:. , 
Mas que dia tan engañofo el de ayer! y q d ía tan de fengañado 
el de oylQuien vio ayer tanta inmodeí ía defemboltura,y q t o -
dos los añ«ses íin enmienda íQuien v id ayer la profana diííblu-» 
cíon en banquetes,faraos^ndececias^ aun quizá obfeenídades , 
q fegun teolv ídaf te d e D í o s p o r f e r u i r a tuapetito,parrce q folo 
para profanidades te aula de faltar el tiepo,v q las vifpcras de 
cenizajde polvos,de recuerdos para mor i r fon días francos en q 
te tomas licencia pa rapeca r .D ime ,aco rdaua í \ e ayer,q t e a u í a s 
de moru^Diras.que efla memoria fúnebre guardauas para ov,y 
que poreflb tediuertiasayer.Y ficomo a otros muchos c ó g e l a 
muerte fin prquecion,a t i te faiteara ayer,adondeeftuuteras oy> 
Coníul ta lo allá contigo,que tu conciencia te l o d i r á . Confícíla-
me racionaljque te haze mas q bruto tu frene{i,pues a la vozper 
n í t e t e que dió lonás fobre el excidio de Nmiue^os tres días an-
tes de U execucion de la amenaza/e ocupó la Ciudad en ayuno, 
A * t 
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y penitencia,en:endiendofela preparac ión de los hombres hafta 
los ganadosjjumetos^ almas irracionales^afta los brutos fe fa* 
l ie rondelos prado5>y(en fufr.odo)efperaron Id muerte con pe 
n i t e n t e s a y u n o s ; i í ^ « f f i , ^ / « ^ f f w ^ ( ^ ¿ ^ í j ^ ^ ^ í - o ^ í i , wori^»-
lon>c* ftent q u i d q u a m s i e q í i t p a f i a n t t & C t Y qu&ndoei bruto fe prepa-
5? ia mori r tres días antes avunando;tu.que para las cenizas de oy 
te has preparado con la glotoneria,^ afqueara vn bruto^ tUjque 
por acordarte ayer>que era o y ^ ia de cemzasjbrgafte al apeti to 
las riendas ^que efpcran^as me das de tu correccion/i la prepara 
cipn para mor i r oy,tanto te defenf'renó ayer ? No sé que te diga 
para nodefconfolarte,quando m i obIig^Gíon,y m i animo es fo-; 
lo de corregirte.No es ella pa íeüra de oy para dífcurrida cü d e l -
gadezasde ingenio,íi para que en ella,como los antiguos lucha-
dore$,cadavno feprouoque.tirandofe con alma el po lvo; que a 
crta liza efpiritual de la vir tud , pulver izándonos en la arena 
auemosde entraríyfi defcaecen denue í t ro recuerdo las cenizas, 
infeliz pronoítíco p.ra tes almaK 
i r r i t ado Dios de las abominaciones facriregas^ horrendas,y 
í do ia t r i a sde lpe rue r fo R e v l e r o b o a n . e m b í a vnVroí t t a q iepre 
dique^deteflariüGíe íu e r ro r Llega el Prcdtcadoi a las araSjmira 
las cubiertas de ceniza$,v en medio dellaslos dos becerrillos, a 
quien el pueblo, da ua facrilegos cultos jv a tanta defmeíura aísf 
'g*J¡fa£ g t í ^ e l P r o f e t a : ^ / ^ r ^ w ^ r í . A l t a r . A l t a ^ q b i u i t a s prrfanida-
¿es mi ro en tÜTus lofas vertiendoceeizaSjV tt isSácerdetes dan 
* do a Ídolos leueréciafft i ' ta* cer izasde q t^ e viftes auian de ení re 
narlosefc^ndalos q conrientes.tusPrincipes-í tus Sacerdctes, t u 
pueblo todo con idolilloSjteniendoa ha-vi-üa t^rt©1 polvüsrEa.íJ 
la indignaciO de Dios ya ha cerrado 1* puerta a íu f tcdad.Kiort-
reí-s en vueftros errores, p teckos^fere í s en v v t ü m ceguedades 
codenadosíy para.q n;is palabras en vueí i ra rcbeid ia bailé íéy fo-
j o os demefia kés i lHúff eritJigHtim, Las ceniza* que df biaL íer 
recuerdos a vuenra er m k n d i^ara mas condensciers os las qui 
tara Dios de la nñá' .Ecce A l t a n ¡cífiUetur y & effundttur cihtsy 
q m m \o t fk. Ver t íe rooíe ias cenizas de el A l t a r ^ prt. miJ^ófe 
contra el idolatra fu c o n d e n a c i ó n . PiiCJ^Scnor, nu fuera bien,, 
q u e f e q u e d í í & n las cenizas en el A l t a r , paraque encendiendo 
c i i c r en lüSdel inqaenteSjOieíren luz a fuscegueríades . No (dize 
Uíos.)no qjukmque oy líes aprouechen las cenizas r pues ayer n o 
le t iifvieron d e . e n m i e n d a í í a y e r vian las aeni'zas,v a fu viíta ido 
fatrauanino/vean ceniza oy.íupuctto-que'no fe enmiendan: / i / -
tAreyAltAZS ^ • . tJjfai&fox ctfUSiHz TempIoSanto de Dioa, y qu^ 
íUisnizráS v.e.o c n i i L \ viíU de t á tos P' .vus per íeucran losidon-
Délas Centré si f 
íil fo^flíTo es lo que yo no sé,la conciencia de cada vho fe lo í a -
brá .Solo te puedo dezt^que (i effas cenizas te íirveo de cor re r« 
cíonjvaticinio es de tus pre nios tenerlas oy a los o'jos. Pero (i 
con las cenizas en lo ex te r ío r ,quedan los ídpli l los en pie, ó qué 
p re f ag io í a t a l i f i a . de rpe r t ad^o r t a l e s jque las cenizas predican 
coa mudas vozes.Si fue prefagio infeliz contra los idüUtras^u -e 
el Al tar de Dios arroMÍfe las cenizaSjOy es p r o n o í t i c o cierto de 
nueílras fciicidades.que l a lg l e í i anos tire las cenizas a las fren-
tcwCaygan losidolinoSjCcíiTcn los eícandalos,y vea Dios nuefira 
€nmícnda ,que todo lo haze fu graci¿uEfta me valga.AveMaris, 
Admmtohorno^qmapuláis e s ^ i n p h U i C r m re-
Cttm í¿íunatis>noütte jieri, ficut h j p o c r i t A trtífcs* 
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i N T R O D V C C I O N o 
Gran Dios ! quien me ha 
traido a efte pueflo ? Y a 
que fin difpone tu prouidencia 
que oy me fuba a elle pu'.pko? 
E$ acafo(como otras vezes) a 
prcdicar?No me puedo pcrfua 
dir.porque donde ellov m i r á -
do cenizas fobre las frentes, de 
mas p i rece q eftamos los Pre-
dicadores.Dime, hobre .crees 
que te has de mor i r ? Claro ef-
ta que lo creerás; pues quando 
la íentencia de Diosnote l o d i 
5v'era,la experiecia de cada día 
te defengañara .Que t an to t i e» 
po viuirása tu parecerfCífo fo-
lo fe queda para la licencia de , 
Dios. Aílegurar.ifme vn día? 
N i medíOjní aun vna hora,que 
acafo alguno me eftara oyen« 
do en eí la Iglef ia ,y qué íabe*». 
mos íi le cogerá la muerte an-
tes que llegue a fu cafa ? Según 
erto,foío el momento que g o -
zas es la vida que refpíras;vco 
m o e l i n f t á t e prefente aun no 
Je tienes feguro,no ay íní lá te 
en que no te efiés m u r a n d o . 
Los defeos que tienes de víuic 
fon conocidas anfiar. para aca-
bar; puesdefear vn d ía .y o t ro 
dia> es folicitar tu vUima ho-
r a ^ a t i mifmo te contradiceSp 
quando defeasque venga aque 
l io mifmo que temes, fupuefío 
que no ay hora que no Ja defees 
venirjfabiendOjque alguna ho-
la de las que defeas par* víuír 
te 
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te ha de matar.^fta es congoja vn ligero momento^ycon efíb 
de necios,pues(corno dize Se- las cenizas f o b r e p u e f ú s , v i * * 
ñeca ) los Sabios no íc fatigan tuyas harán vn polvo, A l fin e-
en quanto, í inoen comoha de res p o l v o , y ya eílás muertos 
********* viuir : Sapkm ccgitat /emper, Dios te perdonesque nopienfo 
7Lt qualis v'íta^mn quanta Jtt.Y co predicarte. 
mo el numero de los dias le E n q u a n t a s m a r a u i l l a s o b r ó 
tiene Dios en fu rnano,y la cali ChriílOjCurando ciegosjcoxos, 
dad buena, ó rna la de viuirios mancos,leprofos,y para l í t i cos 
la p u i b e n n u e a r o a ! v e d r i o , v í ' tengoobfervado , que í i empre 
uir mucho,ó viuir poco, no es coronó el milagro, dándoles al 
laquentaque nos toca 5 viuir gun faiudable confeio j f u c o . 
&ien,u viuir ma^morir m a l , ü mun exortacion era: hm am~ ' 
m o r i r bienes lo q eftá a n u e í » pkus mili peefarelóte cometa, 
t ra quentaiCVí/aj-worj^f/ tar- mas culpas,ayaen adelante en 
d:ú i , ad rem noü pertimt, bine miendajdando a entender^ue 
mori^ut mdlé% ad rem pertinet. las calamidades de el cuerpo 
SeguneftOino ay que perfuadir tienen fu raiz en las dolencias 
te Jas memoriaide la muerte, del alma.Tres difuntos tefuci-
porque tu mifmo la llamas a tó,y a ninguno dellosquifopre 
toda prieíTa,quando por v iu i r dicar. A Láza ro lefuci tócon ' 
mas tienes tanta anfia. Mor i - gemidos;al jouen de Nain con 
rá$,pues.Eíío es poco. Puesqué imper ios ; y a la doncella de 
mas e Perfuadete a queer tás layro con tanta quietud, y file 
muerto, EflbjComo puede fer,, cío , qise echó fuera de la fala 
íi aun falta el v l t imo trace del los fúnebres clarineSjComun a-
cfpírar;Muy bien. Dos recucr- íegoria d é l o s Predicadores: 
d ó s t e d á oy la Iglefiacn las ce Q»*fí tula exA¡U voctm tuam, I[ai,ca. 
nuas.Dizete,que te has de ver dixo el Señora Ifaias. Aquan- 58, 
rcfueltoen viles páU.faSjííJfíí/ tnr haze a lgún bien predica 
uercmrsuertens ; y que antes Chrilk),y no quien predicar a 
de ia refolucion de tu cuerpo,, ningún reíucitadcíiNo: que co-
aoraadualmente eres polvo, moeftosfe auian v i ¿ ó difun-
pn'u'u es Eflo esdf impero no tos,la mortaja , el fepulcro,!os 
ÍO en tenderás . Válgame Dios!; polvos , los predicaron tanto 
Eftoesfueño^Vo fo^ polvaef• de íengañOjque eícufaró Ja pre 
• tü idovíuo^Sí ; l légala mano a dicacion de Chri l lo. Ov,fíeies, 
t u frente- Verdad píenfo que entre cenizas,Y poivos^io ío lo 
maedizen^cenizas fon e íhs jpe- o s m í r o mortales, Itnodiíun-; 
r o n o f o n m i a s P u e s q u é c n t i e tos.Predicara muerteJ.quan-
des que falta, para fer tusa'? do Ghriíío me enfena lo coa-
Que ia rueda de tu vida pare t r a r i o , íuera apartarme de la 
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fenc!a,qué me obliga ícguir el líos defgalados de las 
mín i í l e t ío .P red iquenov l á sce que I o $ g u ü r o n , p a r a q fe conoz 
nizas,V enmudezcan las leguas can los patíos en q anduuiaon. 
p r ed í cado ra^que f i e f t a s ceni- A I fin toda efta c a m p a ñ a es vn 
zasno fon baítantes para cor- cementerio de hued^ í ú o ^ 
regirnos, ni vn Chri i io qne fe feos>hecliondos,v podridos: / « 
íubier-i a efte pulpi to confegui m;dh campiflui ¡rutptenus ofsi' 
ra el fin de deiegafiarnos.Pues bus, Aora,Señor ,qué es loque 
O mnipotente Señor (baelvo a me m a n d á i s ha^ec ? Querccs 
pr<-gunt,íro$fegunda vez)n par- que predique? No . P u e s q ' é ? 
ra hablar a los muertos no fe Cl-e profeuzeisfabre eíU de-
hizo e l p u l p i t o j q u c m e m á d a i s trotada a rmer ía de cadaueres, 
exercer en efte pucftotGonful • fí vitiírán}ó no v íu i ran defpues 
ta aEzequieUvél t e l o d i r a por de tantas quiebras , vgolpese 
rni.Bs vueítra rcfpuefti afsi?Af Vaticinare de oJs\bus ilfir,puta-f 
í i e s ^ u e l o s preceptos que vo ne viuentofa tifa* En verdad, 
impafe a mís^Profeias^virtual que es difícil la profecu » Tino 
mente los in t jmé a todos las me comunicáis el lumbre de 
vozes predicadoras. l.)!go,Se- vüeftra ciencia : Domme^u no-
ñor que obedezco : Al lá voy, ^;.Pues mira^no tomes horror 
Profeta Santo. a eílos hueflós, ni los apruebes, 
ó r e p r u e b e s por verlos muer-
KttitJo'M §. 1. tos,ó mortecinos , que efto es 
l ¡ P lAími/sk mt in nadio camp)> fueño de apariencia, y penfion 
£>'¿n$cap \ qm erat plenus ofsibus. Ya de la vida humana. Mejor re-
5 7» COn Ezequiel me contemplo gla t c d a r é , y por ella te go-
en vn efpaciofo,íi funetlo cam uernar^s. Yo tengo de e m -
po,cuva$ verdes efmeraldas cu biar m i efpiri tu fobre ellos 
bren adultas cenizas, cuvoal- hueí íose lados , losqae le re-
fombiado de flores viOen mar cibieren q u e d a r á n víuos i pe-
chitos cadaucresitodos fon def roí¡no,qucdar¿}nfe en fus fe-
pojos fúnebres de Ja fegurde pulcros traftos de fu m i í c r i a 
la parcajquantosfirvendecolo afquerofos. Eílos cadaueres el 
ridos matices a cita felva. Por Efpiri 'u de Dios fobre el fuyo 
a l l i fe defeubre vn promonto- han de tene^pero folo por e l 
r i o de calaueras tan modadas, de Dioshande viiiíf^queel ef-
quetoda ladefnudezfue neccf p i r i t u propriolos mata? y fo lo 
faria para quecreyeifen , que c ldeDiosese l que ios viujfi^ 
cflauan huecas. Poraqui fe de- cz.lntromiítam ta vosfítritutn, 
x a m i f a r v n m o n t ó n de pie?, '&vmt&i 
y manoSjeí l . s defprendida? pa Si fegun eíla regla prof í tiza 
ra que no pcendan mas; aque^ EtcquiQl d e í l ado de los cada 
A 4 uer 
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ueres^or l a mifma podré yo fes de fu belleza, ímagco fuya 
oy adiuinar el dedos difuntos le h\zQ\Ad.ima¿¡n(m) ^ Jítnili' Gtn* e~*í¡ 
fjüaibfes: ^ademare de ojúbia tudinem nofiram.. Valiente he* 
í/j?^.Santo Dios, yq.de muet? chura/i o t ro pincel cmbidio., 
tos m i r o : todos fe vén en ios í o no la afeara,pero no a y p m 
hüeí los ,cubier tosdc la fragiik- tura > por primorofa que fea, 
dad de fus polvos: Putas m vU que retocada de mala mano, y 
de ba í ia rdoscolores .no fe pae 
da trasformar de dama en bru 
to , de Imagen de vn Santo 
Chrifto en retrato de vn mal 
ladrón. Pin tó Dios al hombre 
redo fecit bominem Teíium^ 
llega el pincel del demonio, y 
porque no mire al c íe lo^ncí i -
nale ázia l a t i e r ra , como hizo 
co ¡a otra pobre muger^aqu ié 
curó Chfiílo la mala incl ina-
ción de vna giba: fír^í , 
cUnata^necpoter&t ¡urfum ref * íáUe,e*1 3 
mnt üj]^ ificii Quantos de eí-
ios cadaueres yenes efrarán 
para Dios viuos^O fuerte adi-
uinacion \ Refpondo con Eze-
quie l , que aquellos que entre 
Jos polvos de íu mortal idad 
abrigaren el Eípir i tu de Diosj 
fiero los que n o , porque i? Los 
ambtc ío fo^ ios auarientos, ios 
perjuros, losdeshcncnos., los 
vengatiuos,, los efeandaiofos, 
ó^cauLque las cenizas cubran 
la miferia de fur. but i los , íü:o 
viuen con efpiri tu de Dios, no ftetre , y de vna pintura dere> 
faldr^n de l ín í ie rno de fus fe* cha facó vna imagen gibada. 
pulcros. No^queeílos Ünages 
de gcntes,como muc re al alie-
to de las verdades , foio viuen 
a laytede fus imaginaciones. 
y f j . 3 DeíloS'jdczía Dauid: lh iwogíns 
p(rtranf¡t boinoi<\U£ ios peca* 
Criónos el Artífice Soberano 
par-a imagines cc ío rmes al o r í 
ginal de fu Hijo: Cerformis fie-
ri ímtigmíst í l i i j iú . Y como íi Romj\£f 
e.^ o no fuera fer retratos de la 
Deidad^erfuaderos el ferpíe 
dores v iuen, no de lo que fon, te,a que retocar donoi é' (ere-
fino de So queSmaginan.La vi> mos imagines mjs p ñ m o r o 
ídS de Dios ( afsi ib entiende 
aquel, Ertóh Jicut Dij No dfecé Gen c>3 * 
íereis Diofes, lino corno Dio-
fe$,que esjo m i f m O t q u e í e r fus 
í lmii i tudesjó imagints) quífo 
da de la imagen toda conhílc 
en colores, y.eQaesla vida-de 
los enganado^que fe pálí.m co 
n i o apariencias de imagines, 
l íenlos difpueíios a quequai 
q u i e r v k í O j aunque artífice baf contrahazer ta pintura,y como 
tardamente tirano*, meta el mano, y pincel iban de color 
color que qusfierejü dé la pin- de embsdia, cocadagoipe que 
celada que fej leanto^are.Dios, d io a la imagen impji tTiióvn 
como Art í f ice , y Pintor na íu - vicio ; puíole por cabeca la de 
ra l defu hermoíura , entró en vn león í b b e r v i o ; por maros 
el iiec^o c^lhombre los golo- Jas de vn tigre vengauuo í por 
boa 
boca , ja de vn lobo carnicero; ftss, v iu i ran fas c a b é i s deíüos 
por pies,losde vn jabalí inho- muertos a muv vcnturofos (i-
neftojpor perifamiétos,,las plu glosíperofi eUyre de la v U 
mas de vn abeíiru2> y de tanto dad barre las cenizas ríe fríe 
moní l ro junto fe hizo quírne- moriajquedaranfe en fus í , 
ra la iniagenjv laque en w 
mera impri.-riacion lo era de 
C h r i l l o , a pínzeladas de Sata -
ñas fe boivió ( dize Dautó ) en 
i y , 4S, fea imagen de vn bruto : C*/».* 
paratas eH mmintis im'-pien*: 
tíbus, &JmtUs faíhis tjl Hits, 
Eíta es la vixia de los pecado-
res,borrar la imagen d^Dios,V 
vef t i r í edeo t ra^ viciofas i (m~ 
gincs JntimgiUe. pertranjit ko* 
cros pata imagines r í . í c ^ a » 
de ápar iencÍA: L&ím'igjncper~ 
trúnjit homo.*. 
Pues miraiaquel cementet «o 
de manos autiríentas^de tanto 
tomar tomada$,retfatos de o-
ro parecen:cj losdizes?Vi^ir^n^ 
11 no viuiraniF/aí i í í ojfa ffiaíSm 
íior,Gy las i m p o n é i s mandato 
dequeateforen fus 'haziehdas-
para el CuioiTbc/auriz-ie vo ', 
b's thtfuurum m G&te» Vueího-
Aora contempla la caíaucrav archiuo fon los pobres, í ie í tas 
hueca de vn ambicíofo» ( M^s 
que promontorio de i i a í hallan 
ras en eíie campo! > Vno^ma-
ginandola Mitra, otro laGar-
bachajefte la Catedra,aquel ia¡ 
Beca,cada vno íe vHle deí»ca^ 
man£>$fo.n con elios Jiberaies, 
no dudo^queaunque foíi barro' 
quebradOjfe: bol verán de oro , 
pues fon caxas rnuy decentes 
a Jos c íeQialcs te (o t o s , vafes 
que fe man i r t ímpen , c l tuando 
Jorque le pinta el pinzei deí i i la ínclinacíc>n de qu( bfad izo^ 
vanid i d . Llegan Uy. cenizas,- Hribcmm tbefaurum tn ^¿,[¡1 fi-
bof ra ioseo ío res de a^rea 1. s-
calaacras, q-aedan cenicientdS 
t&cj IÍ.Profe tiza,pues i-Viuitan 
ellas caberas vacíai^F/^e/íí r/fi 
fyh í Señar ,por vn lado las fo • 
Rientá la aura fuauede v u e ü r o 
cfpirftu , poror ro 1 isfopla el 
Vierto recio de !a a n b k í o n i e l 
nyte, que- primero fe abeigace 
de las cenizasjefleci'ri la. fuer-
te de lasca.'aueras- Si fuere el; 
de vueílro efpiiütUjq'aeoyacc 
ftU humiluades , deíterrai>.do-' 
hípocreí i is , que fon aparien -
cias de mentirofos colore»-: 
M4ÍÍÍ t fcn/Hht bpjtoQm <c tri T 
f/í?«,i.Pf roU erth 'rran u ta-
ler to de fu o r c d e b k r d o c a m » 
blarleen ei pobre neceísí íado» 
fu oro f/pultadoftrrj efecria^y 
fus mat os en ei infierno ceni-
zas Dii:o que DíofeUzas muy.-
bie. Y aqucMa eabernade hueí -
foi ciebiles.quedepuro &¿co9v 
a masno poJsr.ban deludo y » 
Jascarneí(en lo lucio,-y .: :que« 
roíb noT50cers-CÜ^VÍSfon) Pa-
recete que vruiran ? Viuet i (fy-
j a i i i a ? C ic t to .mi Dios , que 
corneo e l t auamoí entre huef-
ío^^ntreccnizas jV polvo? 5 no-
eatcndi;que auia quedado raf-
tro 
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pero yáconozeo qne la rigidez 
v i n i té no es achaque preci-
fode las ftoreseo elMayo,que 
t ambién el grano a vn turbión 
que lefacude deípues defeco 
en i? era iu '-le afl^iijat vn ver-
dor por e! Ago llo , y que ir-as 
Agoilo de fegur}v mort i téád^ 
que las ceMzáts que viiien las 
jdorcsov ? Y arvra q^ien con la 
cenrza en U frente vaya ei>a 
nochCj'&c.BAili. Há paciencia 
de vn Dios , y lo que te futre! 
D i g ^ t e n b r , proííguiendo m i 
vat icr como a ertos hucf-
ios dcfde oy lesqui ía is la car-
ne con los ayunos, cum umn** 
í í j j cumpl iendo todos, y todas 
ei conTejo de vngtrfe las cabe-
ras,y de lauarfe íascarasíno al 
contrar ío ,vntos en las caras, y 
lauucr ios en las cabeíjas , vn-
Riéndole con la vnciu de vuef-
tra fnirericordia, y lauando íc 
en í-agrírnasde p e n i t e n c i a . ^ » 
ge cjp:it tuum > 0- faeiem tuam 
l.iHj-yCon eíla diiigecia los que 
d e í m a y a r o n de flacos bol verá 
a la vidaderobutlos.Si ellos fe 
quebrantan a penitencias, en 
tre rííe snifmo quebranto luci-
r án f:;s valentías: que t a m b i é n 
las tn^enioías teas del excrci-
to de Gedeon aílombraron en 
de íp iuor idosa turd í rn te tos los 
cfquadrones de Madíanjquan-
do los Soldados rompieron las 
vafijasde b i r r o en que venia 
depotltado encubiertamente 
el fuego : Cíimqus hydriat con* 
f fr¿:Jpri i ' i qutbiantdr iü¿ ba-
a golpes de penitencia,es rü r a 
tagema itjge: «ofupara los t n u 
fos del alma.Pero fino > Sepul* 
c r o s t a 1 e s d e c o r c u p í fc e n c la > c e 
rizas m o r i n n a eterna l lama. 
ElUes la profecia de Ezequiel, 
fobre cicas cenizas deov: • 
ana: s M¿ ofitbm tftm ¿fte el d i f 
cuefo de Dauid,cn que prueba, 
que tu vida es vna imagen km 
taílíca de apariencia;pue5 m u é 
res con loquea la verdad go-
zasjV folo víues con loqueen 
la apariencia imaginas: i/i ¿má 
gintpertranfit humo, 
EítoTupucliOj a t i mi fmc ce 
he de hazer Juez de tu cau ía , 
tu» mifmos ojos han de fer o-
reculos de tu vida : Vide v ías 
tuaj in ccmt.i lhje dize oy Dios 
por le remias jcotépla por efte 
valle de lagrimas tus lendas^ 
fi adviertes los caminos q h.is 
traido.no los podras repal íar 
íin mucho llanto- Los Setenta 
l e y e r o n : ^ ^ v i á s t u a s t n fepul* 
chro.Ogvan confejo'.Si quieres 
faber como andas ,a lma ,mí ra -
te al efpejo de vn fepu!cro:íuer 
te dc fen^año jpe ío v j jo ,v v : r • 
dadero.Hombre anr biciofo , q 
por tu preteníion al of ic io , no 
ay piedra que no mueuas, eijte 
reza de marmolquerocor ro -
pas,honra dé tu c-oopoínor que 
n o d e m b e S í n i per.faniiento en 
tu coraron que no a i teres , n ; i -
rate en effa ceniza de ta fepul-
cro,que no ha de caberte mas 
UerraíCj la queafca^Mfc tu efta-
tura > aunque inaitando a Luz» 
bet 
VtrfJep* 
PlutA.de 
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beí no quepa en los ámbitos erogue te amenaza vn infier-
del orbe la prefuncion de tu no parafiemprejVal efpno^e 
aníia : O qttam rntnim&m ttrr* eílai cenizas no quieras defcn-
parttm naturafirtiti.orbem ap- g a ñ m e ! / ^ - ' vías tuas m Jepul* 
pet¿m»s vniuerfam ! díxo para r^tf.Cada hombre en cada ef-
exempio de vn defengaño Pi -
lipode Macedonia,auiendoc5 
fidcrado quan pocos palmos 
de tierra ílenaua íu eítatura: 
No os dió naturaleza mas por^ 
cion de t ierra, que la medida 
de vn cuerpo, v nueílro frenef? 
aun no cabe en la anchura de 
vn mundo tocio ? ¡fidc v ías tuat 
m /^«/ í i&^.Hombreauarieto, 
que porateforar lo que hade 
comer la polilla,tef'atigas a ti , 
al mar.v a la tierra, mirate oy 
en vn fepulcrojq ai fe ha de en 
tcrrar para los guíanos todo tu 
teforo.Hombre inhonefto,que 
cortándote tan caro tu mal guf • 
to,ni a los auifos de Dios te en 
míendas.ni a lasmalas corref-
pondenciasde) mundo te def-
engañis,que el mundo te efeu* 
pe porque le dexes, y aun no le 
quieres dexar: mira tus camif 
nos,queaI fepulerovana mo-
riría mort^íado eQas ya , y ro 
Jo quieres creef,quando los Ge 
tiles de RomaCfegun Plutarco) 
vendiendo todas fus mercan-
ci is en diferentes puertos de la 
C í u d i d / o i a s las mortajas v6-
dian en el Templo de la Di^fa 
Venusique la mortaja, y la Ve-
nus fon t^n vezinas, que los g 
firven a Venus no compran guf 
tos/mo mortaías.Av tfiiíelquc 
viues ¿mortaiado^ue por tus fas pcfiesa-ioícá'is afrenta de v* 
paííos contados vas al íepul- na madre natural, que mcauc r 
tado,advierta » que fus P ndas 
le Ileuan al fepulcrodi er éi las 
contempla» d ichofodt íenga-
ño:fi en el fepulcro ñolas cor-
rigejtetrible infierno, 
Ftiores m r:rmir,qu:>m fiAfci S e n c s p , 
#»«r, dezia con mucha laQima 22. 
Seneca.Gran defdicha! Peores 
fomosquandomorimoSjy me 
jores , ó menos malos quando 
nacemos.Efte vicio^iucílro es, 
no de la naturaleza , que antes 
elíafproíígue elgranPolitico) 
eftádenofotroscon mucha r¿-
zonquexofa. Qué es efto (nes 
dize la mífma naturaleza ) co-
mo los hobres han apoflatado 
de m i crianza \ S¿ilieron de mí 
regazojin robos,^ veng.;n(¿a5, 
fin ambicioneSjfin torpezas , q 
todos eüos vicios, aunque fia? 
HanfuMecenas en ía naturale-
za vulnerada , derechameme 
fe oponen(afs í lo enfeñan los 
T e ó l o g o s ) a la i r c ü n ^ c í o n ga -
Uardade la naturaleza ente-
ra . Aora veo tanto vicio,tar ta 
horíor ,tantafca monürofidad, 
que no conozco a eílos hijo?, r i 
me parece que fon los que 
tuve en misbra^os^avW t f iéci» 
Sine c¿ipgdi?¿¿¡bus vosgenuijim 
jupsrftittone.fineperfiátaj¿11, f-
que peftibus.ííá nombres^^zrd 
la Quarcntenapara limpiar t f 
T&m Se* 
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f(ner^o de aueros criado ya.» vezina contra \ot p íesqueBra^ Quales intrafiisjahs exite.Qjuá 
do no meioreis vueftro linage, 
liendo obligación hidalga de 
v n nobIe,por lo menos no me 
bol vais acá peores de íc que 
falii'kisjíi faliiLcis de m i rega-
do íin pecados actuales, bo l -
veos ai íepuicí o fin ellas peÜes» 
q como osdi fcrpara elnacfmie 
to,os guárda te para renacer en 
el fepülcro:víegun fueren vuef 
tras coit.umbreí,buena$, ó ma-
laSjafsi fe hará el vaticinio fo-
bre eíTas muerta*» ceniza?. Su-
püef to ;hombre ,que ya te cué-
tas por muer to , con facilidad 
coníegui ré oy m i e m p e ñ o : ya 
he dicho,que no puedo predi-
cane,pue$ oy predica la muer 
tejfolo profeguiré en común la 
profecia que he empezado a 
proponer :Vattcinartdeojubus 
I I . 
CBa !a profecía primera en f i 
O uor de tu vida, y en contra 
de tu fantaíia-.Queferán tu v i -
da las cenizas caducas de que 
mueres, y tu muerte feran las 
í m a g i n ación es fan ta ft ic as d e q 
viues. Dosfueños tuuo Nabu-
c o ^ n O j y o t rodetan horroro-
fo efpanto , que bagaron a po-
ner pauor en los br íos de vn 
pecho Real. Vio vna ellatua 
defmedidajdediuerfos meta-
les organizadaxabe^a de oro,y 
pies debarro ( que otdinaria-
rnente fobre cimientos de bar-
ro fe funda muchas vanidades 
deoroODcíjprendió vna fierra 
dizos vna p íedrec iüa pequeña : 
al golpecjue rec ib ió ei cotur-
no de b a n o , b a m b a n e ó el mo-
rrión deoro.'aplomofe toda la 
efiatuajy arrebatofe vn venda-
ual todos los defpojos deia fáía 
fia.Nada quedó de la eíla tua ?na 
da.Ni e! oro de la cabrea ? T á -
pocoitodo fe lo lleuó el viento, 
defdc Ja planta hafia el caico. 
Ayrofof ínyperomuy fataURap £}dftte; 
ta Junt vento nuHufque tocus fn- % 
uentus ejitn eis^X fegundo fue-
ño no fue menos c í p a n t o f o ^ ü -
que menos defsraciado. Mira*3 
üa vn árbol copado de tan b i -
zarra eliatura,quc trepando fus 
ramas a laesfc^parece quefe 
rozauala e ímera lda de fus ho-
jascon el ^afir ardiente de las 
Eürellas. Dilatauafe fu copa 
hafta ocupar al orbe todo fu an 
chura;fus bracos, y fus faldas 
eran mefa,y manteles de cam-
po á toda aue altanera , y todo 
bruto furiofo:pñfmo al fin de la 
imaginada campiña , como em 
be le ío de fu imaginación fan-
taOica.Aís! deipauorecido pe 
í a d a m e n t e l a contemplaua Na 
buco,quando efeucha vna v o t 
tan reciajcomo la atbol era de 
blanda: pafíole el coraron el 
eco defapacíble(quces herida 
para e!aimialoqve al gufio es 
agradable.) Cortad eíia á r b o l , 
dez ia^uego^uégo j t o d a , ^ ^ : 
defgajad í u s r a m a s , dcfpeda-
zad fus popas''Súccidite aríor'e. D<ifí¿¿ 
(Arboles que eícandalizan co 4» 
profanidad de fu gala, no ef-
tén 
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t e en pteM fegar a la isal^cay» c^es qte defpofieerán de la Go 
gan á tierra.jMas aunque que- rona,y el Ce t ro -a r ro ja rán te de 
de deshecha defde el tronco la compañ ía de los hombres, y 
haftala capa^dexadla raiz af* pacerás en el campo entre la ef 
(ida i la tierra como fe ella: a- quadra de los falnages- (A ho^r 
tadlacQcadenasdehierroa las bres fobcruios. defva^;ecidos,, 
flores mas vezinas(.li te perlua- por j u f tk lno f i auran de tener 
d i r á s (.S e ñ o ,3 que las Rores q pacicda é n t r e l a s befths dé los 
mas adoras, forja a tu eíclauo • pradosO^ero en medio de tan 
eiacadenasv ^ ^s flore^uelas ruinofocnragp5,como quedara 
del guflo, q u i p t o m a s í c i g i l e í , enterrada la r a í z de tu prrrci-» 
fon en afrenta de tu valor lasíi 
gadaras mas fuertes ' . .Aüigaw 
vincula f e m ó m b í r b h j Q que-
dando fepultada elía ra i^ceci» 
b i rá mejorado fu verdor al ro-
cío celcltial'.H^wíff^ ems dlmtttf 
ts tn terrUy&rort C&Hringutur* 
FueenelRey mpy PiCÍo-
nal el efpanro en y n ó ^ y otro 
fucño-Derper tóa turd ido: Ven 
acá, Daniel j bue'vcme lo que 
hefoñado.(Lo« poderofosqute 
renque lo> adíuinen to lo qua-
to ellGí fe fue ñan») Señor ( d i -
ze D aniel) queí l í ak í f^ íma e í -
tatúa fon todas Us Nionarq^i is 
de la tierra ^ la cabera de oro 
p ío , cayendo el humor del cíe* 
lo fobre eíia raiz marchita, bo í 
uerás a florecer árbol copaaa, 
y hermofa ' Quod autemprace^ 
pityVí re£;nqu¿retüf'germen ra", 
d. cum eitiSyRegmw tuam t¡b; m& 
nebít^pújiqttam cog? Q-uer:s• 
Halla aquí los allombros de 
N^buconofon mucho de a « 
m i r a r ; ao ra cora i e r,^0 a a d m i ¿ 
rarnne yo-Enelfueñocie !a e í t i -
tua 9 ía c beca de oro era eMc 
K e y ^ en el de la árbol él m i f -
mo era la raiz Si el eí p i t dn rde 
la cabe|a co v n v le n i(# f en ec íóy 
como perfeuera v iüc- e n i a § r -
bolla raizrEüa r a k fio reciente 
eres tu:y >ote l'odn;o perada, l o m í f m o e s q u e lacabcea br i 
laciocpeestu t t lo f/ors bien, U á t e x o m o N?-buco quando ca 
que eres ontre !oc. Monarcas e l 
ma for.. E l a quiere d e á r t a 
prímc^íuenf(on . iiito lo dem.-is 
por i - cor gnuo a m i propoii^ 
to'.)Tii es Sdpíit atireum; Va nos 
al fu So/eg 1 1 a^Tuerc?, ' r i u 
ciprg^-inde tacpeUa jmperiail 
a rb>l iubl i 7 que ponera pe-
ñosguíVofos lífongeaua en-
tre fue ño (que foí e m p e ñ a s de 
elgultoraitica palian de fuña-
dos^Goir^r las ramas , y t r o n -
be^a pomroíc i perece, v quan-
do raiz e - tetrada vlue?Por e f e 
mif.no^porque rahen ia t í e 
?ra era el coroLtrniento de fu. 
m o r t a l i á a d caduca;poñquzm 
ccgnauerufaotefc elU p tiabr^,, 
que n@es par^ diefecl^da.) La 
cabegi de oro efa ía cleoacioa 
ídnta if fca de fu cafoo y. tU¿.-..t: a 
s í icor Í fés. Aque 1 ero- era leí 
qu-e e I fe fo ñaua ; a q uf' la r d tz 
el conocirnUto de los polvo?. 
i ^ O r¿cm Eti Angélica L 
que e ra .Paescayga í ln boluer- haze Dios con ella a (u? amf¿ 
í e a i euan tá r l acabe^a de oro, gos ci plato,y dize,que fue co-
y Horezca a nueua vida el tro; 
co fepultadOíquefi efte tronco 
en la tierra le dize o¡Nabuco el 
conocimiento de fu principio 
íetté&o$0$úam eogñouerh \ y 
sauc i ía caíjéca al vientOjlaslo 
éas imaginaciones de fu cora-
ron ^fvanecido fnotifa avian 
do fe im^.gin;. cabera de ero a 
la vanidad del viento»y víuicá 
quádo fe .nira raíz pn le- • f-pul 
ero- del polvo : tyfiftkfé r^dleum 
eius fi.itts in í e r r j , ñ ísí^jué las 
fanUfias conque víueséífás te 
matan s y ÍOÍ polvos en que o y 
mueves ce víuíficaneBién profe 
ti?o a tus hueííoSjpara q no des 
al ayre tantos deuaneos loco?, 
pues las fantaíias conque viues 
te quitan el fe^y las cenizas co 
que rnuerts te le dan. » 
En vna aue,v vna fiera decía 
yare (rus eíia dodr ina . La aue 
es 11 codorniz, entre todas la 
que lleno el güi to deDios,pue$ 
l louió exercitos deilaspara re 
galar en el deíierto a l o s i í c a e -
\ha>v.Pitierunt) &ven!t cotur-
nix{aiztO&u\á)&pluit íllisfi 
cut puluerem carnes* Queem-
jbió Oíos para el regaíu de fu 
p u eb lo c o d o r n i c e Í , , q u : cr m o 
polvo les l louió carnes, us de 
fé,q u c n o i p 31 a B ta fu p e r íl u a 
en la eferhura; y que como el 
fer de (a Pfüuidencia, esorde-
r. ir la.s cofas a fu debido fin, la 
tuuo Dlbs en efta prouMenda 
de carnes como polvo muy ef-
pecí-il. Q u é tiene e íkaucpaue 
mo regalo de p o l v o ^ / m pul* 
tierg carnei.tL-uzhAzio a F íe -
r io .Tíene,dize , !a codorniz co 
la Luna tan ternerari.:. ojeriza, 
que en yiéhdbíá al Oriente de 
fa cuna r r fp i ú í l ecTj --ot. def. 
cómpafíacioé c! i • ¡ores la grita 
haitaque la vé aufentar: o ien-
denla fus mudanc.'.s, irr i tanla 
fusmouimientoscontra las fir 
mezas,y la tiene por tan ene-
nnga,quela ofende fin mirarla. 
Y para efio abre vna hoya en la 
t i jÍ n ; tirafe poíuo a los ojos 
con lasaíi í las, y abroquelando 
fe los ojos con e! barro» fepul-
tando en e! hoyo todo fu cuer-
po,gfita a la Luna fus meguas, 
y burla fus inconílancias^ Quo-
tUfcumque LunaorttUf¿n&u¡pi Piír.L 
eatos clangores excitat aduer/íts de cota, 
enw.ante omnia autem t errata fu 
dicaty pupillujque Jibi identídem 
puIuerizattCGmsíypueStini pue 
blo codornices (dize Dios) fuf-, 
tentenfe de vnas aues, que te-
niendo amoral polvo,muefírá 
a la Luna ceño^que fi la inconfr 
tancia de la Luna es porque an 
hela a crecer para lucir, y la fir 
meza dei barro efeurecerfe pa 
ra no brillar^fuHentandofe m i 
pueblo de quie aborrece las an 
fias de la Luna,*/ viuc efeurecie 
dufe los ojos con el polvo de la 
tierrajconcceraquefu vida ef- — 
ta en ios po!vos,q fon para ef-
curecer ,7Íu muerte en los r e í 
p i á d o r e s q con m u d á ^ i i anhe-
lan a brillar.Efto nos enfeña ia 
aue, *-* 
De Lis Ccnl&ésí \ ? 
L a fiera és el t igrccuya am í^s cenizas debiíeSini os acor-
dareis de pref.ís, ni haréis c::ío 
de vanidades, pues en vueürdS 
firitafiásos p e r d e r é i s ^ en vue f 
tras cenizas os lográ is : Vatich 
nueílra mor ta l idad . Oy tí) íü 
Euargelio nos manda C h . ü r o 
ateforar en eí c i e lo : íkefmrM 
zatt Vübts tbefaurtfm m C&tpi 
Entre dos m u t r t ( s que n iro» 
mucbosveo,quc cor.tra ei pre 
ce pto Buangeiico tíeoy depofí 
tan en la t ierra fu t e f o r o : ^ / ^ 
bicion por las p re ía^es en laEf 
crituraimagen de v n preten-
Joh c* 4 d i e n t e : P m ; í tfgris.eo quod non 
habsret pyadAM. Mueren de ra-
bia eños tigres ambiciofos/i fe narc de ojstbi^ i í i i s . 
les burlan íasprefas de los ofi-
cios. Ypara burlar c í l e a r d i m i é § . i i r . 
to del t igre vfande ef ta induí- rEgundo vaticio quiero fía*! 
tria(diz.e el P .S.Ambroí io) los O z c r a eflos hueflbs írios de 
ca^adoces:Q.uando fe hallan a-
cofados de fu fiereza>arro)áles 
vn globo de v id r io a la vif ta . 
Corre el tigre t r i s la prc ía cj 
|>retcnde,encuentratec5 aquel 
crií lal delante , v como en la 
tranfparcncta llega a mirar co 
moen efpejo fuimage,defuec-
te templa los furores de í u a n - oj/a //f¿i?Viuír?.n los nriiferables 
lia,quc al mirarfe en la f rag t i i ' hueífoj de tantos auarientos, y 
dad de aquei vidriodeKade fe codicíofos^ p i g o ^ u e fi a v i i ia 
guirla pxpír.Vhi Je contiguum de las cenizas a t e í c r an para el 
D . A m - vtderity/pharum vitrear»¡wdja mundOjfera impcfsible que v i 
br ap, ctt,at jl:e tmagnt fin deluditurr uan para el C íe lo . Ven acá Da-
PinJn & reuocat ¡mpetum. Ha tigres niel(dize Dario) corno no ado-
ctt.ca* racionales de la ambic ión ca- rasaBe^nuerirogran Díos.que 
ducaftanto ardimiento p^ ra f - fe come cada dia diez bueyes, 
firla prefafSabedjque el m a y o r quareta obejas^nante^ni p o í -
teforo es oy vueftro defenga • tre$,y fe bebe hafta í cis can ta ••, 
fk>,q'je eite t e ío ro le pufo Dro^ 
(dizeSan Pablo)en vn vaío frá-
g i l de barroco vidr io; Hibímus* 
thc/pMrum in VÁJÍS fiVtútbui. Se -
gub la prefa del puelio con 
encend í rn t e r t o furiofo, fufpe-
tlcos t ig res^ oy os arroja Dios 
a los ojosvn eípejo de cenizas 
en que veai$ vna imagen de 
- vofotros mifmos : miraos bien' 
^ en el criital de e(le e í p e j o , que 
aunque feais mas que tigres eti 
loí imbiciofo,*! miiaros en ef-
ros de vino v y el dia fíguiente 
tiene eOomago para otro idn-
to ? Cierto,fe ñerjque es buen 
aék) poíiíiuo p^ra adorarle, f i -
berque es v n ü í o s q u e engulle, 
{Para los qut viuen mal 1:0 ay 
fuperfür de mas quenta, que e l 
que para fus ordenes tienegaff 
gauta tragona..)Toda fu gran 
deza confiíle en que es rn,ucí:o 
lo que comeÍHá R ey , y como 
te engañan los Mirítílfos que 
í irven a tu Dios!M.ta que ellos 
lo 
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lo hurtan i y d i i en que Bei Jo donatíe la vida. Q u é perdón co 
t r a g a . O í i n o hagamos vna ex- tra tan jui la vengan^a>Mueraa 
peiiencia: fembremosefta no- l o s ] ad íones ,mueran ; q íi hur-
che todo elpauniento d e l T é - taran de otra fuerte, ya pod ía 
p!o rie ceniza, pongamos a tu dirs imularfeipí ro tropezar có 
Dios la pordon acoílumbrada los pie's,y Jos ojos en <a ceniza 
•TES 
y ateforar íniereííes en la !a-. 
dro¡)crá;Cs tantnf.irne de l i to , 
que fe huye de i perdpn.y fe en 
fobre la mei¿5boIvan-;OS por 'a 
m a ñ ina ^ y conocerás el hurto 
por el ráílro c e la cenizaXon-
l i ínocon el acuerdo de Daniel 
el ReyDaf ío¿ Kuden al amane 
cer al T e m p l o , no hallaron la . w v , , , VMWt. 
Vianda fobre la mefa-que tepa tros logros, que las cenizas de 
receiDanie^cO'Tio es tu íbfpe» qos veí t i sdefcubr í rán los t ra -
cha vans? Aguarda, fetíor.repa tos en que andá is . A t e í b r a r n s 
mas hurtos.teniendooy las ce*? 
nizasa los ojo^iNo losé ; pero 
s é d e z i r o s . q u e l a mí fma ceni-
za en que aora t r o p e z á i s , ferá 
ei prefagioínfaui io de ^ m o r í 
reis.Y fi Dios oscontiente la v i 
t a en eüaspífadas,eftas Ion hu 
manas huellas, dcfde la meía 
halla aquel r incón eftáhollada 
la ceniza. Examinaron el tet* 
mino de los paílos 4 dieron en 
Ja trannpa,dcfcubriófela ladro 
ñera jaora conocerás quien es da por tanto t iempo es por 
quien traga$yquien el codicio- hazeros a^oíe con que caÜigar 
Dans*.ÍQ qué hurtaiAmmtdaertt cuins al mundo. 
24» ve/t ¡^ i /uni b¿c. Conoció el La tercera plaga con q cafti-, 
Rey la maldad d é l o s Miniílros g ó Dios la Gitana protervidad 
y l osdcfcabe^óa todos No ha- fue la dé lo s Cinifes^uyas mor 
ze eííraheza la codicia de eícos 
ladror;cshipocritas,que apenas 
ay República que no fuitente 
ladrones con buenas capas, n i 
nieno? queroncap2 de Tu Líos 
q:. ítaílen la capa al Rey-que ta 
bien ay quien quite al pobre ia 
capa con capa de cj fe (irve a la 
ig l e f i a^Lo^ íeef t rana es, que 
fiendo aquellos M i : íiiros tan 
deduras fútiles fueron el m a -
yor tormento que íintiero log 
rebeldes,tanto , que auiendo 
contrahecho los Magos los dos 
p r i ñ e r o s p r o d i g i o s , n o pudie-
ron contrahazer el de losCin i -
feSjV confetí^ion era (ingular 
p o i t e n t ó de fuerzas O m n í p o -
X.evXci:Dig¡tus Qt'i e¡¿ hu. Los 
Mágicos embulteroíjquc hhxék 
aftutcsjnopuíieflen los ojos an ren r a n a ^ y ííeí.pes,íabandiia$, 
tes donde fentauan Iospííios:y que r e f p á í o de los molquitos 
que aüque fe les conoció lac iu fon gigantes , como pudíendo 
te lo ía m a ñ a ^ n R e y canapaf lo matees flaqueóel bra^o pa-
fiorado por ellos no les f>er* ra lo mer.OieTancxtracrdina-
ci<3 
Bxod' 
t í o ese?lé'ai50te,qüc folo pue-
deinf l ig í í le vna manoOmni-
potenteeSi.Porque aquellos C i 
nifes(dize el Texto)fc leüanta 
ron del polvo, átomos con ví -
da,para heríf^ meínudencias co 
agüijon pira íaftimar: Omni* 
puluis terr* vtrfm efi ln Seini' 
fes. Cabicrtos los menudos 
cucv peciil os de polvos viles^fe 
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quieren conocer,tj traer, acue! 
tas íu tüba,y que la pafsio que 
los arradra^es el atahudq ios 
Jleuaa la fepultura : O qtmtrti 
fadHiditívmtndoiportant fnm-
ra /«ofS.Pedro Cryfplogo^ pa • 
r e c e ^ a d e l a n t ó l a fcntencia,di 
ziendOjtiue en cada culpa firuc 
clcucrpotlc el pecador de ífc-
pulcro víuo al alma m u e r -
di ("pirauan contra las caras, y ta: Ftf in serporh ftpuUro viuo D*Crf£ 
Us chupafjan la íangte con fus fun** anma Um Jtpulta. ? o - J&M*? 
agui'iones< que los que chupan bre alma , que te entierras ea 
Jos vicfos,pudundo víuír en* toda la fangre del pueblo ,co-
munmente esgctecilla que í c 
leuantó del polvo.)Pue$ efte es 
el mavorcalHgoq puede exe-
cutar vnOmnipotente bra^o; 
cofentir vnas auecilías ruines, 
que a vifta del polvo de la tie-
rra faquen a todos la fangre 
con auarienta codicia: que v ¡ -
uir en laRepablica tanto agui-
jón de raofquitos,chupando la 
fangre ageoa a vifta deítos m í -
Ccrables pol vos,no defeubre en 
la prouidecia mas caufa la fuf-
tcntacion de fus vidflSjq tener 
los Dios en pie para a^ote afre 
tofo de nueltras culpas: Percuf 
Jltque puluertm terr£ , & f u ¿ i i 
junt Scmipbes. A y , Fieíes^y ;o 
que nos olvidamos del Cielo 
poreños intercííes demundol 
Que fe depofiten ios corazo-
nes en la tierra para perderfe, 
V no baxen a eíU tierra losvi-
tiosconocimientos para ganar 
íe! (^jantoshombr^s(es lamc-
tacion digna del e í p i r i t u d e e l 
granGeronimcijandácargados 
de fus prisiones en v ida, y no 
tre la coní idcraciondelos pol 
uos: tirano cuerpo,d efa Im ado, 
que a la vida de tu alma entien 
rrasjfepulcro viuo;Dios te crió 
para relicario del a lma, y en-
tre tus tofeos viriles fepultas 
tan rica yojajeres la agonía, e l 
parafiímojla guadaña, la mor-
ja,la tumba , y la fepultura del 
^Ima.pues tu ¡a entierras en v i 
da , y la Ileuas al infierno def« 
pues de muerta. 
Ponderaua efto con íu acof-
lumbrada profundidad mi Pa-í 
dreS. Aguüin en el fuceflo de 
aquel pobtecóbÍdadG,a quiea 
por ir mal veftido, mandó el 
Señor,quc atado de f£es,y ma-
nos lo t iraf ícnalo i srhtrnos: 
Ltgatií mambus , pedikziJs 
mitti ts tum in ttnebtyts exte^ 
riores. Pregunta el Santo: co* 
mo en vna cafa Rea l , difpuef • 
ta para vn combítejfe haliaro 
tan a mano los cordelejs p a n 
atara cíie hombre?Mas p iré-* 
ce eüameíacadahaffOjq ban-
quetc(ricrndoladel Saciamen-: 
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t o , a-tmque e$ triunfo en que e l yas, de fus defgarros falíeroft 
Jas ataduraj.-el mifmo pecador 
t r JXO en fu mal veftido el cor-
deljcon que atado de pies , y 
manoseas cuerdasque él fe te* 
x í6 , l e arrafiraron a los infter-
nos:Nonergo ejjtt junde ¡Uiííga-
ju l io viue^ambien es patibu 
lo enque el indigno perece)pe 
ro a n u e í t r o í n t é t o , yaosacor-
dares,que Dauid hablando de 
fusdefordenes.dixoq leauian 
atado el alma con cordeles: 
Ffines peccatorum chcumplexi rentur manusfó-pedes ynifilpfe 
P í l l l ^ant m s ^ ¿ ^ ^ fábcis .que el f ihtveí i tm jtc'tjpt. Vna vez í o -
del i to de aquel deídicí l ídD- la t o m ó Chrií to el acote Dar* 
fue traer v n vellido ro to . ( El 
de la conciencia íeria , que el 
de el cuerpo dicha fuera.O re -
laxación íin enmienda de los 
trages 1 Que hábi tos ion eflbs 
^ote par4 
cafíigafjuendoinfinitas las que 
e ft en d ió fu m an o pa ra fau o re^ 
cet ; que vn Principe cerno 
Chriñojiriedia vez bafta que a-
'^Ote^y nunca ha dicho , baííay 
de penitetes?Cenizas del mor liendo infinito lo que fauorece* 
tal Agofto íobre las caberas, y De CQrdeIes>dize elEuangelif» 
prirnaueras de fiores por las t a jquecompuíb con mucho cf-
veí í iduras íHorr ib lemonft tuo- pació vn ramal-, yno íuepre -? 
(idad ? Agofto con Priraauerafc uencíon de fu cutydado, fino a» 
gala con cenízaMascenizas ar- cafo dchocaCion:Fécit qua/ífla joan,ei 
denotasrop^sno fequemar? gellum de funiculis» Como ios 
Queré i s íruílrar la voz del Eí- Mohatreros atañan las caual-
pí r i tuSanto ,q ,uando dtxo,que gaduras en el p ó r t i c o exte-. 
nadie podia efeonder en fu pe t ior del TempiO)mientrasda-
chola U3ma,fin q fe lequemaf uan afus negociacionesdefpa- « ? x ^ 
í e la veílidura>Pero(i el ardor cho,l legó Chri í lo(dize el doc- / ^ ' , 
to Salmerón ) cog ió vnos ca J0*'^ 7** 
befíros de aquellos animales,, 
y atando vnos con otros hizo 
vnmanojo de "acotes. Que íi 
l o s lóg re ros > facri lega mente 
irfames ,- no truxeran coníigo 
los cordeles, no partee que ÍU~ 
uiera la ck-mencía m í í r u m t n -
to con que acotar vna culpa. -| 
Aypecador^ue verdad ! Mu-
chos golpes merecen tusdef^ 
dc Us cenizasno fe os ha abra-
fa do j fenal que no las abrigáis 
en el pecho. Mas para queme 
canfo en lo que no efpcro f ru -
to?! 
La veOídurade la concien-
cia t raía aquel hombre rota, 
nm vefiftarn vsjie nupttaiiipues 
-qualqüi t raadiuinar .^ (dize A-
¿;uíUno)'donde fe hallaron las 
í i¿ : iduraspara atar a eftedefdi 
cnado.puestraia el veíUüo he-
cho giras alns feos defgarro. 
nc% de las culpas* delasrotu* 
tas del veíUdo íe hizieron fa^  
Ti 'á' 
acienos^pero el verdugo eres 
tu jque DiosnueÜro Señor na 
te caüigara , ( i el acote no fe le 
pureras en las- manos: í-la&tl-
lum 
Délas Cenizas, í p 
lum dí'l&niéntoftmfuniculís. Tanto crec ió ía hambre de 
Maertes nos fulmina oy la Samar ía en los dias de Eiifeo, 
Julieta Soberana, pero nofo- que defefperada la gente de hu 
tros mtírnosTomosnueQra fe- mano , yde diuino focorrojV-
pqttura- N o f o i o í a s virtudes, nos fe forteauan a otros para 
hafta los vicios hipoenfea-- c o m e r í c y a l t é r n a m e t e fe pro 
mos:la cenizaen la frente, fe- uocauan a defpedaza i íe ; la m u 
fia} de muertos \ las pifsiones ger era vianda de íu marido, 
en el coraron, f eña lde viuos. el amigo manjar de fu compa-
Habito de penicécia en el rof - ñero:c l infante a los pechos oe 
tro,v v ic io t ídadde coí lumbres fu madre peiígrauajy de ai f me 
en el pecho? fifía es la hipocre- tado ai pecho,fubia a a i ímen* 
fiaqueoyriñe Chr i r to ínocon- tador de la boca: mugeres h u -
dena la trifteza en los fembla uo, fiereza tal folo cupiera eti 
t e s ^ u á d o f e virten del mifmo fu fexo)que fe concerraron de 
luto los corazones; que en to - t rozara días fus hijof ,y f u ñ e n -
das las edades fe alaba mucho tar la mefa Cruel de losque an* 
la correfpondcncia de la peni tes fueron de fus en t rañas pe* 
tenciaentreel coraron , y el dazosifuccno , queconquexa 
toftro: la exterioridad del fa- de vna,por la nocorrefponden 
co,cilicio,ccniza , es (anta de* cía de Ea o t r a , l legó con gri tos 
monftracion de la interior pe« al Rey , y con tan recio do * 
nitencia 5 por eíTo nosmoue- lor a fu cora^onjqac r o m p i e n -
mosa no creer la enmienda do fu Real purpura .v i f t í endo 
de los í n t er íoreSjpo tque no fig vn c i l icio de penitencía,afean -
ntfíca penitencia eíTe mal exte dofe roftro,y cabera con ceni -
r ior de galas , y profanidades, za , pa r t í a el cielo a fuípiro» 
L o que condena es,la in ter ior pa í feandofeen publico por la 
relaxacion.veftida de peniten muralia.Que gran Rey parece 
te exterioridad. Yef taesepi- loran en mirar las calamida-
demia^uecunde en todos ef- des de fus valfallos con tan pe»; ' 
tado^jporque como los vicios nitente compafs íon. Afsirfe 
no faben andar defnudos, no el Rey ai ci l ic io , quardo pa-
ay maldad qae no fe vírta con dece el vaííallo , pocos lo ha-
alguna buena capa.Pregunten zen: llenarfc el Palacio de gá-
felo a Acabjy n l e z a b e l , m u y las,faraos , e n t r e t e n i m í e n i o s , 
grandes ayunadores paraqui- quando la hambre deiascam-
tarla v i ñ s j y la vida al inocen- pañas prouoca a comerle v -
ve N í b o t . D i o s me libre de pe nos a o t ros , deforden es que 
nitentcs aparatofos,quede ef- fe Uora en muchos íígloS'Con» 
far niíbesde luto noay que ef- todo ello í o r o a n fue muy mal 
peróir fino rayos. .-a' Rey , y en e/la demonaracion 
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de el c í l í c i» , y la ceniza, per- r t a , y noafpiran a mas pre3 
yerhfsimamente o b r ó . Con miOíqueal ayrede la fantafia^ 
tanta publica penitencia a los humana,prodigios de los b ie -
©jos de fu pueblo: í^ idit. omnií nes celeftialeSiy auarientos d e í 
popuhs alíc'mm.quo tt¿t v t B i - dbhados de los terreares: an-
t m , d k e e í Texto Sagradoy dad de ai^hueflos mif< rabies,, 
que fe las juró a Elifeo con en que efte es el vaticinio íobre: 
ojo. tan. f u r i o í o ^ q u e v o t ó a» vuertras fuertes in í e l i i e s :^ í í5 -
Diov, . que no. auu de eilar a» c.wartdt ojstbus ifMt*. 
quel diafu: cabera fobre to, • 
ombros:.como fi de los peca - ^ . I \ r . . 
dos de el pueblo , y de los p L tercero vaticinio fobre 
de el Rey tuviera la culpa et H » ellos frágiles hueffos , eli 
Santo ( no ay calamidad err Euangelio, y la Iglefia noy le 
ios R.eynos , que no la pa- dan con los ayunos i C»»2m«'. 
guen en fu cabera los vir tuo r?^/J.Supone Chr i l l o , que he-
4.íí?£. íos') ^ f f facial: mihi Dommus^ m0$ de a> Uñar i: en aque 1 !o$; 
¿í.4e> ' fieapvt E l i f a Jletcrit f u p r ip;- tfemposferia verdadera fupo-
¡um hodit: En el ro l l ro ía ce* (icíün,aora no fuera poco ha-
niza , y enelcora^on l aven- zerla verJadera^quandoa pe-' 
g?.n^a f El v.efttdo penitente^- nasay quienno fe fueñe acha— 
ffeCpirandoexemploSiyla len- c o í o ^ a r a t r a m p e a r c o n licen^ 
gua boftezando eícandalos?? cia de los M'edicosr el ayuno., 
í a e g o eGla'er tTañis, y centi» Gon todo eífo quiero fupo-
za en las veHíduras > O-i-nK nercon Cht ifto que ayunarás^ 
quoB-ey^defiííradafr.enteacat Que eíla abftinencia de car-
baras:que vna capade pensten- nes fe ordene a ri-fren^r los*; 
cias , fobre vn pecho de ven- apetitos., es t ambién íupo(i¿t; 
gin^as, e s t án torpe hipocre-- cto,quc no fe necef^ira de p r o -
íia,que fe i r r i ta Diosv aun mas^ barjeomo ni tampoco el (upo* 
que de la maldad , de 1.^  C'ap¿f:. ner^que ay muchos hucííos em 
Vidit pGful&S'e'tíicnm De que carnes Cobreqye poder v a t i -
le firve ayunar al que fe harta ciliar. Bá>prtíes: Viucnt ofo ifta? 
JfdíiSi* de Üi.püffion } IndHh'ui tem yj Eíle cementerio hodiundo de 
v/lr*-rt¡¡sritm*-voluntas! va- hucíTüs torpes , ya que oy lie 
^ j j feq^exaualDioy de noío- - gan a conocer que fon polvo> 
tros por ííaiKSjde que ayunan- fui dbleyíes;refuci taran d e e í -
do a la matvr-ialidad de los^ fo$ afeos? O c o m e r ^ a r á n aar-
jDan'jares^r.o queiemo^avunar der con la yefea de fus polvos?: 
2 la mala-voluntad de los inte- Eíle- es vaticinio, dificultofo,-. 
rioT^s. Bíle es e l ^ u n o de hi— porque pend^de laiVolutad(y; 
t?Qí:?it5S>quc a t e , í t o n en Ja tie c f t i arada^aurique tan l ibre) de 
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^ i d a v n o flpirtarfe5ó noapar- cd,barb3 , y labios f c r - c o n í ^ 
tarfe le la voracidad defte ia - cieroa los polvos tan c' i ros , 7 
cendío .Y afsi digo, que a r d e r á dí í l imosjq je el mi£rso rc lurn-
para fiempre los hueííos de bronde el orojfueaculador, y 
t e íhgo de lo jque autan idola-
trado. Que a i a c 3ra i i s fa l ie* 
ron los oros que idoLuraror f 
(quindo no fale a U cara lo 
que con pafifon fe adora?) O -
íur aun rew.xnfit circa orzco 
Jas to rpezas , í ínoapagin el ar-
dor con ertas faascenizas jpe-
ro fi ahogan en eíla ceniza el 
fuego, reuiuiran para eíco • 
gi.las alhajas del eterno San» 
tuario. 
• 1iv" J -
E| Hebreo desleal negó a fu r u m ^ u i t r a i c u h a b i h s j t 1 qu-.d 
D<as,comoadultero, y entre CQramhirh.i v t d í b j n i n r a u n ¿ t fellluos banquetes, d io vano 
cuito a vn Becerro. Defcien-
de Mayfesde ei monte , aue-
rigua el defacato de el rebel-
de , arde en zelofo furor el 
noble pecho de el C a p i t á n , 
der r íba le a t i e r r a el Molí-
l í o , tarazeale en muchas pie-
zas, y tan menudas , que el 
mayor pedazo le pudo volar 
vn fop'Ojy arrojando aquellos 
polvos a las cañerías de las 
fuentesjfelos hizo beber a los 
Exod. idolatras desleales : Arripiens 
Eíie lance era el que íVjoyfes a -
guardaua j defeinta con ardi^ 
miento la hojajy dándo le t o -
dos los leales ayuda i en poc as 
horas no dexó idolat ra á v i d a ; 
Ccctdsrunt quaji vigintómilli* 
hominum* Corno aora a fangro 
fría tanto r i g o r , y quando ar-
d ía ei Bezerro tanta piedad? 
Pues eslo mi fmo ? Antes,íaa-
doraron el bezerr i l lo , parece 
que elgufto de los banquetes, y 
la hermofura de el oro pudo 
ícr alguna difeulpade fu paíV 
r . j i . vituium , contv'tu t vfque ad fion , y por entonces los qu i ío 
puluersm , quem fpar/it ia s- d í í s imular , Aora v e n , que íu 
quam , ^ deait ex co potum fi- ido!o,oro antes en la aparicn-
Itjsífraei. Halla aquí todo el cía)e$ ya en la realidad polvos 
enojo de Moyfes , folo en el y cenízd&jfqai adpuiuerewi fa -
idolo fe e í l re l ló (que no fue- ben, que porque no quedaííe 
leeftar la mayor culpa en los incentiuoa fus ceguedades,ar*, 
miferables que adoran , í í ro en 
los irolíllOS que faben en 
ganar porque los adoren.)Be. 
bicron, pues, los idolatras, y 
tragaronfe fu ído lo en ceni-
zas. 
Quiero acordarte aqüeila 
vulgaridad repetida ( Lvra es 
el Autor de eILvquc en l a b o -
rojé las cenizas en las furntes, 
y con todo efló fe buelvtn di 
echar a pechos,y tragar fegun-
daveza fu ido l i l l o hecho p o l -
uos. Tifíale aora m i efpada en 
fangre de tal torpeza porque 
verqueloque ayer adoraron» 
oy es pulvo.y bolver a tragar-
fe elle í d o l i ü o , es tandefme-
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forado atrcuimiento^ue en la 
clemencia de Dios no halla per 
don (Ü caí\\go:Contríu¡í vjque 
ad puluerem. 
Ha feos hueffos carn a leseen • 
cantado*os tienen los idol i l los 
Oración EiungcUcA. í 
n a : d í cho fos lpsquea efle t í* 
rocaveren yque elios fe íeuan-. 
t a r á n l 
Vnas figurillas de ídolos,, 
famil iares , chirmoíi l los ,que' 
hurto Raquel a Laban , per^ 
Píer, 
de c er. 
torpes \ Contemplad aora de- feueraron mucho ticnnpo en 
í engañadamen tc el roftro de la fu poder , (¿n que lo alcan^af-
prendaque a d o r á i s , cubierto íe Lacob.Laftima es,que Ra» 
de cenizas le hallareís.Sera ba í queles de hermofura íe afi* 
tante elie defengaoo %; para no clonen tanto á ídolos de t o r * 
tragar mas eííe ido l i l lo > Creo peza. N o fe p rendó Raquel 
cue baftara,ri eres cuerdo^pero por la vanidad del calt^. 5 pe-
fino.estu p e n í a m i e n t o loco. El r oa lo menos manchofeen e í 
i d o l i í l o q u e adoras,, va no es a f t imien ío al oroiC que fon p o 
orPiqae es c en iza ^1 con todo ef cas las bellezas que fe pier -
fo lo tragas, no ay á tu pafsion den por adorar ^ y mas fin nu-
difculpa. El Agui la , eiierniga mero lasque adorai^por te-
mor ta l del ciervo, fe carga las ner. } Tuvo not ida ü c o b de 
alas de tierraCdize Pierio Vale- las alhajas que- t e n ü Raquel: 
r iarojhaje tornos fobre fushaf a efeufas fu'/a?; y aunque nO-
.tasj.va t i r ándo les a lOs ojos la eran Ídolos viuos, a fer o t ro 
pólvora que Ueua en los c a ñ o - iacob, pudieran pintarle ze» 
nes d é l a s p l u o n a i El,cegádofe los , ^ quepara zelos muy vi« 
con el polvo , huye del Aguila uos , Cobran ídolos pintados.)) 
def-tentado , trepa fobre-los A b r i ó vn fepuicro » yenter 
ombtosmasaitosde io?cerro5, 
crcaramafe deslumbrado fo* 
bre Ibs rifcos.EUa le (igue^ypnr 
fi.^dirparale toda la mtinkfon 
pandó los , quedó fu familia l i -
bre de aquellos malos traf--
ti l los ! Irfodit rt jubter Tí?e* 
ptb':ntu'.7i. Entran aora P¿ i 
de polvackra^ialUque el fiiiíe d r o GomeRor, y el Abalen-
rabiecieruo,fatigido de r e t i -
rarfe//ciega con el p dvo vna,. 
y oí ra lumbre , el pe ña fe o- que-
cf :ogÍó para fu aíylo jíe le ha^ 
de fpcñ íde ro . , y ai t i r o que1 
i e f i í zec l Aguila^ con los pp l -
uo^ rede íga j ^de las cu.mbyes, 
h i r i é n d o t e pedazos-. Plumas 
de Ag;i i l a v i ! te oy, la- íg le fo , . 
contra k^ciervus vk íofosd i f -
fejaucri^uando , (1 bolvieroíi ' 
eflss Ídolos a reuíuir a'gun 
tiempo e. V refucilen vno, y: 
Giro : Aurum ií¡i.>dy<§* ar--
gtntum pQÍiía a DdU'd mutn 
Pum fw.Jp, & }» v/us Tttnplí 
Sblomonui applicarfff;q^ e Da-
utá al t iempo que hazia las 
preuenci^nes de Oro, y p la-
ta ( corno1 coníU de la\Ef$rÍ--
Grfí.eA-
htji. & 
Abu\* 
GeneJ¿ 
\ j^ara.ea eüb g o t o fa. aítiile-r tura ) £ a r a el Templo de i e -
35. 
M a í e n i tffé édlUco fu hijo de el güilo de h MageQ^a dfe) 
Salomón , teniendo nsticia, Dios p i r a ei t e íb ro del C i c í o . . 
^reueiacion de eí fepüicíü de Tanto coníuela eíla pfcfcci^ , 
eRos í d o l o s , ^ d e í e n t e r r ó , quanto aííuíía la contraria. A 
v aplicó a la fabrica deí San-
t u . u í o / ( O m i t o aora aqueiía 
queílion reñ ida iub re ñ era íí • 
c í io* o no a los Hebreos dedi -
cara lcul tode Dio^ loqaeauia 
ÍCÍ v í d o a vfos p ro f mos >, pues 
•fabe el d&fto^ue en-ia mas es-
trecha op in ión muchas ex-
cepciones , y la t i tud , pues de 
las joyas, arracadas y gar-
gantillas de Jas mugerrs au* 
m e n t ó Moyfes e( aííeü,y pre-
cioíidad de las veiliduras Sa-
cerdotales : ytrí 6timmíilterí<-
bus prabuerunt armillas , ¿ni 
aures > ) Pero^que acuer-
do pudo fer el de el Profeta 
Dauid en aplicar al Templo 
de Dios oro de profanidad? 
Grande por cierto. Idolos 
auianí ído , pero en tantos a» 
ños de ent ierro , le pareció al 
diícret ifsirno Principe e^a-t 
rian tan mudados, quefi antes 
feíviañ a defordenes facr í le-
gos,ahogada la indecencia en 
los polvos de el fepulcro , fe 
lacob , quando fe coad hu-
milde con la t ierra , fe iedef-
gajauao Angeles per ia Efcaía; 
pero afsi que f ea i í ' óde l fue-
io : Cumque f u m x i t , a lpun-
to le defechó Diosdefí^i^/f -? 
ts me. 
Alma , no te quiete d i í -
echar, quien porcogeí'te{cO'« 
mo Ánteon )en la t i erra,de f-
cendió de el Palacio de fu glo -
r i a . Moy íe s tempUua fusref-
plandores para hablar al pue-
blo , echandofe fobre la cara 
vn füdario : Pofmt víUmcn 
Jups? faciem f u a m S t ú n ^ por^ E X Q ^ I 
que el fudario , vltiífia gala , * 
con que el hombre camina a 
la fcpultura , es el P r e d í c a -
dor (como deziamos al pr inJ 
c i^ io ) que perfuade con mas 
víueza», ó poique Moyfes def-
c e n d í é d o d e la altura,fue f e -
t r vto de el Verbo de Dios en 
fu defceníion a la cierra.,y qui « 
fo Dios dar vida a nueüfa 
morta l idad , hablandonos fu 
pDdían convertir en la alha- Hijo con aparatos de rnuer-
)a mas viftefa de el Santua^ t o . Quando Abimciec de fp í -
r í o . 
Que haze ía ido la t r í a de 
la torpeza , fino adorar Dei-
dades mentidas de he rm o íu -
ra » Vayan , pues , eííos í d o -
los a t i e r r a , cúbranlos oyde 
ceniza , que fi ellos falen mu* 
dado í dejla conuer í íc ion con 
íel fepuicro , ciios f e r in joyas 
dio a Sara ho-neíbrr.ente de fu. 
Palacio, la ofreció para velos 
vna cantidad de efeudos deo-
tQ'.Hcc evít tiblm velawefi.Ydi 
ze Gomeftorjqueladadiuaf'iq 
para lutos,yfuneral: ¿a e/¿t)ft 
p r ap ardí ion s*n fofiiris» Buen 
defengaño p.^ra q: i6 fe precia 
ua dehermof- t jdez í r la quecos 
B4 ft'ém 
pri i í íevna frsorttja. Pero filas 
hcrmofuras fe hA de ver amar 
tajAdaíjComprefc en vida l i t e 
la,y empleenfe en hazer mor-
tajas las hermofuras : Hoc ertt 
tibí in prcepAntionsm funsr'ts, 
Ifaac íe defposó con Rebeca 
en el apofestOj donde pocos 
días antes auia mueito fu noa-
dre S^ra: feliz pronoílico de 
Venturofos guftos , entr i r fc a 
vna palcfira enlutada para go-
zarlos ;/«/r(?^Aí,/í t¿wen tabír-
naculum matris fuá Sar¿t Afsí 
fcr:^ tambiéndichofo e lva t í c i 
nio fcbre e l g u ü o mal - lrgra-
do de tus huefíos,fi oy a íp i r a -
res a Dios en la contemplado 
de tus polvos: Vultcinare de oj-
fihns ijiis, 
Eajpues^ueflfosíecos.oid Ja 
palabra del Señor : 0 f ¿ arid.%% 
tuátieVerbum DommiA\\\.xoáM 
ciJ en v^eüras fequrdadeJ el 
calor del Efpíritu DíuinOjyvi* 
uireísí Introdacem in votjSphfc 
t u m & vutetis. Tierra, tierra, 
tierra ( aííi te habla Diospor 
Íetemt3$)ncj pierdas eOos vat i 
c ir ios de tu rr emoria: Ttrra^ 
terrajerya^avdiJermcnem Dñi,. 
Hobres dií'untosjoid losoracu-
los>que porboca de íu Profeta 
haze Dios de vueflros hueffos. 
Contemplaoí" cefrizas ya en los 
fepukros,v viuircis a refplan» 
dores eternas. Mirad vueftrns 
caminos en efpolvo,quoeflb es 
caminar al Cielo . Oid,muer-
toSjel e ñ r u e n d o mt l j ta r , que 
oy os llama ázta la gracia^y a-l-
gun dia os l l amará otro ciarin 
para marchar a la g l o r i a r o n -
de Dios nos lieue a todos \Ber 
£•,22» 
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^ / I l i c i a de Dios Chriftianajal arma^uc vier é l o s encmigoyj 
i v i a f a rm^q el Eibndarte gJoríofo de! máyor t r i o t í f oChr i l í 
tiuio, feenatbula ov en el c-^mpo de los «>re<¿or,€SCatólicos, 
S-broí >íi agria pelea:avroíifsima batalla en campaña tan a r g o í 
t a , c ó m o c s c i humanopechOjíormanoy amor,y odio i eüed i f -
' pa-. 
Del mof ac los enemigos. % y 
^mncloofenf ís^v aqjá'el Qechmdt car ic i is ,0y ,F íe ies^s cj vito 
riofo di,i» tantos figlós antrs vaticinado en Jenpua de fus P f o f e 
tas por la voz de! amor Ui.iino.ca que ftn facar la efpada , y fin 
defcintííf fa hoj.^fi^ t r emí^ l a rvc rga í tuc se í l anc l a r t c s / j alentar 
r angumolen tosc la r i i i e s / l í f cmpena Dios fup^abra ,de que er^  
c ampañas de amor dos hombres tolos vencevhn a d i e ^ m t ! , ñ 
vn Tolo valor,armado con el peto de la conOancia , triar 
honrofamente de !a hodilidad mas cnienC-UÍviundo nur-jo.niie- Dtftt* 
ua ley.nueu-í di íc ipl tna mi l i t a r* Para vencejr vn o í e n d U p co c.3 2« 
barde aí ofenfoc mas valientejdefaficle.a nüca defafi^f le / jquc 
Je a! campo de amor para rcndirle^uelte el azero del lado,p^f-
fe íee l pechocon vn earíáo .v quedar-i/mas gloricfamcntc ven-
gado con el t i ro de vna fineza , que con el golpe f a rg r í en ío de 
vna venganci.Frte nueuo rnodo de retornar lasofcr.f^, ha-, k q 
lo enfenó Chrt^o.lo tgnorauan lüsduclíftas} aun í:r. las de 
íé / iépre- fue error la vengarla. dolorlqueya parece ¿t í iín o 
lo mucho q:ue el rencor de los horrbres fe infolenta. En todos 
l o s d e m á s vicios la humana fragilidad peca con mfedo.a ci}c ('e 
la vengarla fearroja con ¿tfáhó'go : vquando tan cfcVndalcía 
maldad fe haze g a í a j b i t a r r i a ^ pundonor a para quebrar dulce-
mente tar.to verro , (ud. r ha menefter todo el e m p e ñ o de s n 
ChríftOjqueíoio fe lograse en if»6 te fugetares a ia r.A?on.Atií n' 
de a lasque oy te dÍ2e)e! que n i puede engañarfe,r , i e r g ^ ñ a r í e , 
7 conQceraSjqiicCaun a Jo humano)es defa^re de el valer f e g y r 
las íeyesdel due!o,cuvo ín t rodu í lo r fue el de rr.cnioív fierroí í* 
ítma bfzahiá faber perdonar ofenfa^de cuyo dulce precepio t i 
ío lo Legislador es o^ e • amor d e ChriíU).. 
Ya avrtisoidoCdize el S r ñ o r por SanMateo a fus Difcípulcs) 
aque! antiguo fentencicn fallo dof ma de los viejos, de q^c los 
amigos fe han deamar}pero los enemigo.? aboíf ecc ren íc n^.i 
inf qua ,do 6t r i na ef cano a I oía - Y eílo eníeñauan íos víejes i QVQ 
aprender í an los mo^os ?• Yo peníara^que las^fendasquc cah,intt 
]a ancianidad/erian defengeñ\das p.vra no tropezar en ellas Idi 
Jubentwdjmas €h£ ino (camino ,vé rdad jy v l d á dei alma Idefen-
giiña m i pcn íamien to .Nbavquercgula i . l a i -uo¿ t f ! r ; as por lasca 
ñas ,n i l a s fondas por l ó s a n o s ; que'aunen tos anos mayores ay 
mucho de mal camÍno,v muchos rompimiento? del c o r d ó n en 
cubre vn tronco neuado.Aeiuiteraron he ré t i camen te Jos ant i -
guos Farifcos el precepto de amar a los enemigos, (í e n d o a í s í , 
que tenían muchos textos en fa ley ? que les prohib ían el od io , 
aunque no tan expre í famente les imperauan í 1 di lección, Seru 
acafo no penetrar los fondos d^ la iey,por ícr contra fu verga» 
1 i.. 
. . . , , . . • & 
t iu i inc l inación j q á y h o m b r e s tancifados con fu mal parécérj 
que en mandándoles algo cotra fa ferít ir,aunqiie fe lo diga Dios 
ío interpreta al rebés íO feria querer explicar los textos defuer 
te,q fe acomoda ¡Ten a fus vícíos¡qae ya no fe contentan algunos 
con profanar Diuínas leyes^ino quieren q íirvá para apqv^r fus; 
de íordeneSíNo i r baila ai vfufero quebrar e^  fuero natural.y di 
uÍíTa}b'ofci quien le diga razones,y epiqueyaSjque fauorezcan fu 
tobo.Rotos de conciencia fon Los Q elbs enfa.nchas bufc^tii pero: 
« o seque ferá i los que fe las aconfcjin. Diga \o q*?e quiíicre 1^ 
adul te rac ión Fariíaycajrsguid voratros(dsze Chri í loj íui ia ter« 
preiactoo rm fentencia. Yo os mando.que améis a vuefttox ene-
migosjrnoiUehbuen coracon en ia cara a vucñros contrarios, 
hagáis el posible bien a los que osquifíeren fna!;p:»gueís las per 
fecucíones>agrauiosicalufnnias;con oraciones , ber;eíicios>fíne' 
zas O ddfsima vodcumbfede lamayor carídad> raya del ma« 
Vor quererjVtermino de que no puede paílar ei car iño mas ^bra 
íadt> de vn L)íos;pues no puede fu amor t irar mas larga la barra 
queaic in^sr haflae! agrauio el brago de fu finesa. 
Arduo parece el precepto,por fobradarnente empinado^ue 
3iin por eflb a Tertuliano le pareció mucha demaíia de querer» 
en e l fen t ído que Uamoel ApoftolSan Pablo demaüada cari-
d id al abatimiento de Chr i ' lonueí l ro R c d e m p í o r en aparien-
cias de pecador 5 llamar demafia d e a m o r e í k que nos manda 
CntiííO,es dar el fondo que fe le debe dar al precepto ^ pues el 
arnar3 como V i r t u d Theologicaj t íeneí is perfeccionen lo que 
las virtudes morales fa demafiajen eftasfe peca por mas y por» 
que piden. medio;no le tiene eí a m o f í t o d o es eílremos,poc que-, 
rer mas,y niasnofe peca contr i ié! , porque en loque e s d e m a í í a ; 
qu i l a t a íu perfección.Pero a fuerzas ían enanas^enfermas, co-
mo las de vn puro hombre j inaccef ib íe parece trepar a tan alta 
cumbre.: nosc íí la demaíla de la altura nos ha de agrear cftafen 
daiq je a vn d e í m a y a d o fubirjíuer^as demafiadas fon rnenefler: 
bien que no han de fer nueílras,üno de Chrif lo nuetlro bien , y 
con lasfuyasfeaflegura.comocon lasnueliras fe impoís ib i l i t a 
e l a í c e n f o j p u e s l c a r ^ ^ Gar ímedes . c fca l adoresde el Sol , con 
i g u i l ardi-nienro comentaron a bolar;1; el que con las alasdece 
ra fe atreuiójdio en vn dcfpeno,f 1 q entre plumas del Aguila fe 
a r reba tó ja l pa<lredelas luzesfe íc entró por fu Palacio; vquan-
do bcera denuefífa fragilidad no puedeafpirar ,íiri de fpeña r -
fe-a fubínChriílOjComo Aguila grandejponeoy a los polluelos 
fobre l a sa ía sde fu amar ,b íen podemos encumbrarnosa laslu-i 
z a a í n o r p f a s de fu Padre Ccieíl ia! . Sit PcroSenor^rcconozca-
jyel amor dé los enemigosí 2 y 
m o s í a esfera adondefubimos, antes que en las alas de vuciini 
gracia nos remontemos. t;s poco .Díu ino Maeftro m i o ^ u e fi 70 
recibo vnagrauio,t.enga valent ía en la razón para lin razón fu* 
frirío ? Muv poco es(al Ciclo por la efcala de las (inrazones fe 
ha de fabif.}¥ íi fuíro tan temp a d á m e n t e la oíenfa^quc aunque 
gima el coca^on,r.o l e d é licencia pata íu ípi rar venganza?Tam-
bién eS poco, Baftará,que a quien me m a t ó la honra, í?a aucr-
ledadocauía j í i f e m é viene a las mano-síin penfar, como Saúl 
íe vino a las de Dauídjpudiendo embaynar en fu pecho elle pu i 
Haljle dé. la vida de gracia , y quando m u c h » le cercene algo 
Ih ropa ? T impoco b^fta',pofq4e eíTe cortar^unque íeá ¡ s o * -
ladc 'el vefádc.c í l i leue íT?urmuracion,quc no lepaíía la ropa a. 
v t u eontfark)}ir;dk!o es deq.ueaungrita el cord^on 5 y en el á é 
vn Chr i í lbno .n i /irirado? ha de auerjque pueda ladrar al pechos 
ruesqucrSobrelieuM'el. bofetón con paciencia , y enfordecer 
al grito de ía venganca. Hede coníagrar manos^ida, ha?fendr?t. 
fangrc^en obfequio de el que me la quitajy íe la bebe? Si. Eíí'a es 
la v l t ima raya,que pifa amor en fu esfera i y aunque e ü e nteio* 
querer esdemaí iado apretar , para convencer la fací! praélica-
del precepto tres razones nos pone Chriílo^ 
La pr imera^ueel perdonar al e n e í n í g o d e corazones noble 
2a parecida 3 la hitialguia del Padre C e l e í l i a l . E s p r o p i o de hi-
jos deDios renunciar ej daeio.corno el exeacidecimiento azia la. 
vengan tes propiedad de hijos dei c'-kblo^OPadre a-mantifsi-
mode las alma5,dcJecs,por quié foii^de nueílras fíaquezas,pues; 
fer tantoslosqiie fe Ojeiizar^y tanpoeoí- los que de c*ir^a>n fe 
perdonanjhazc q íe eitienda a menos eí Ikage dehí jos de DÍOÍ,, 
y mas la fucefsiorj heredicaria de S^tanv^-Sí vue íko Chf i i lo def-
de la Cruz os Hamo Padre quando os rogo por fus enemigos , 7/ 
Dios fbío os apenido en las quexas de fus defamparoí ,fue enfe-^ 
hdrnos,que noparecia tan Hijo del Padreen el asriDr con qns' 
padecía defimparosen la Cni2,como en-el cat ino ardiente coa 
que o», pedia para fus enemigos p e r d ó n ' , como parece rá tipfá, 
yuelho quien ai imer ta ei) fu coracon vn encono^ 
* [ La m o a - fegunda de Chr í í to nuettaá biso-es * porque amar 
foio al amigOjes acción que por íi no merece premio-fEntiendc 
fe de el amor natural üe<í.ü..:o? que (i la di lección íebrena rural 
viOe efíe afcetoyr.acie puede negar^ue es m e r i í o r k * amar en 
elle orde© por mot iuc de Dios ai amigo; deXaraciado fuera e l 
anfor,fi amatado al amigo porfciberanofín,; o hizíera efcalqnal 
prendo de Ifts grados del oucier.) & mar naturaln ele al.amigo», 
i n razón íobreimuraíJ(no es z k m § a l k f í u 4 (ub íena tura f ga . 
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l a r d ó n . E s oro muy baxo^no iubc tanto de punto j y aun por cflb 
rae llego yo a perfuadi^que aunque ay entre ios hombresan;if 
tad,fuete muchas vezes no fer amor íporque la amiftad fe c o n t é 
ta cón vna beneuolencia c ó r r e f p o n d i d a j e t a m o r , aunque no Je 
correfpondanjlo ha de fer>y fino avco r r e fpo i enc í . v^o ay aa i f 
- tad.pe aquí m i confcquenc!a;q e el querer yo al q^ ue me quie-
re /} me h izebier^puede.fer correfpDndcncia. p sga/ciuen termi ' 
no^i n í i i i d jpero no es ámor :y quando lo íea,es vn pefo du:cea, 
que el natural fe incliDa.* ornara quien,me aborrece,es pefaduín 
bre a ía naturaleza mal inclinada j -igua arriba n mega aquí eí a-
petitOjalli dc:: í fe l leuar agua ab:iXOi y coma es m is valentia 
abracarme de la efpadaque fe me opone, y no es menefter va-
loreara afir la que medejiende:a(sí n o e s h i í a ñ a abracara! arní 
go que me quiere bieníesla^y grande , entrarme por los bracos 
del que me'qviíere mal . 
tercera razón de Ghrií lo,e? contraponer al ínf i : lcon el 
.Cht'iíHano Querer a quien me qu ie re j t ímbien lo hazen losGé-
t ü e j iu^goaiqueme aborrece tengo de amar,pira adelantar el 
afe i u d e los infieles.El la^o de nuertra Féconfiííe en la cá t idad ; 
c ü a d e b e hallarfe en eiChrifiiano,aunque la ignore el infiel jlue 
go los que conocemos a DiosímaSjó menos, cada vno^fegun lá 
perfección de fu eftado ) no nos auemosdecontentar con amar 
tan poco,y por tan humilde mot iuocomo ama vnhombre pro 
fano.Ha Sacerdotes;Keíigiüfas,Ecieríií í icos(á m i mifmo me re 
,prehendo)no os baila ferviraDios como lefirveel Seglar^ mas 
altura os llama la ob l igac ión ,mejor que el mejor Seglar debé is 
í rvinmas aylque muchos obramos peor. Dize,pues,Cndfto: 
H a z e r b i e n a l o s a m i g o s , f á b e n l o h a z e r los Paganos j a jgoaüe i s 
de ha ?er vofotros para excederlos a ellos. Amad al que os ha 
agrauíado,q'je-eífe es el excelio de la caridad en ChrÍfto»enque 
os haréis fe riejfantes a! gran padre de las lumbres, que difunde 
f j Sol i todas las cri ituraijfin dif tkcion de perfonas , al fiel,y al 
desle d.al jufio,y al pecadoriporque eí Sol aprende de f» Haze-
der en fer bietihe-hor vniuerfahy porque el Sol, por imagen de 
M a m S.N.a ju í lo s , y a pecadores a í leguraiuzes de fu gracia» 
^ Aue Mar ía . 
Bgo autem dico vohh'dtUgitt inímUcs v(jhros. Benefictte bls9 
qm odsrunt co j .Mát th c,5, 
I N T R O O V C C i O N . 
Veay enemigos,yofenfas, Fé.Quefin aurr ofenfas fueld 
fobre fer expenencia, e í ajitr cnemiftade^aunque no es 
ra-
Dehmor ¿le los enúmsgos. 2j7 
earon. íucede afsi ( Quiero in- Samarrtanos, pues quand o « o 
tcoducirme aueriguando el merecieran aquel caíHgo fus 
linagc de enemiaad v fobre malos- té rminos , no que r í an 
que Chrif tonueílro. bien quie- das íe le por fu.antoj03(Tno re* 
ye e m p e ñ a r nueftro amor por guiado por la. voluntad de la- . 
q u e a y - m u c h a s e n e m i ü a d e j . , q M^gelUd de C h r i r t o : ^ ( l e d t ^ lue.$* 
nacen de lasembidias/ emú • XÍ r o í j d'fiencmt- tgnh d( LatJo,. 
JaciOnes ; y elhai,aunque fon & cor/umat toil Contodo-cfio' 
reprehen!)biespor pecimino- «^nríílo fio pudo fufrír aquef. 
fas,no fon en rigor la^ que de- arüin icntojporquc los dos va< 
l ícn tes icomo hijos del trueno,, ben r e p r e h e n d e r í e eite día 
no las que nacen de ofenfas^ 
contra eftas es la prefente en--
fehan^a j contra los otros en^ 
o t ro Sermón hallaremos la 
inventiua. Pero vnosry otros 
preambuiamente p es precifo' 
declarar , para^ quefepamos 
oy con quien hemos> de r eñ i r ; ) ' 
Quiero explicarme : iH fuego, 
y el agua en que fe ofenden 
mientras viuen. en fu esfen?' 
En nada.Y fon enemigos ?. fin-
vicadofejuntos1, íii Sobre que 
es la cnemiila Jr Sobre que ca^ 
da elefnento tiene íu. p^rticu-
teni in las condiciones a ípc--
ras del rayo : la condición de-
Ghrifto eracomo la de el So')' 
que aunque las nubes le ofen* 
denlas iJuftr^con fu luz j y v -
na condición tan dulce como'1 
la- de C h r i í l o ' , no pudo eíU 
vez- í íeuar lasí condiciones ar-
dientes de iuan^y Diego. Lúe» 
go ay muchas' naturaIcsopo-
íicionet-que ninacen de ofen* 
fa<,ni fon enemi í l ades ?. Dios,, 
que en el Hombre; mundo pe--
queño^cíió t^nto elemento en* 
fus cond ic ioneseon t r a t i o ,qu í -
Jár condic ión. Son buenas las- ío que eítas naturales calida-
condiciones de eniramfeos,. des,, aunque fintas, y buenas,, 
mas como na fimbolizanjen) 
e n c o n t r í n d o í e las- condicio* 
nes, al punto r iñen. Vn Santo 
flemático , en que ofenderaa 
o t i o Santo colérico f- En nadaj 
(que fup ngo Santos a los dos) 
Y fe podran fuírir ? Harto fe> 
, porque las condiciones 
d i : imbol icaS)ó contrarias; aun 
en los elementos racionales, y 
virtuofos fon enemigas. Die-
g o ^ luán noofendi t ' ron&í e-
íu Chnfto , en querer Uouief-
í e fuegp de d GieJo fobre los 
no l imboíiz -iííer^paraque vna$í 
con otras labrandofe , mere-
cí eííen.-
Q y í e n m a s Santo , que elí 
mayorde los Serafines San Mi« 
guel ? Gon todoe í lb fe emper-
nó enfauorecer la libertad de 
el Pueblo Hebreo., contra e t 
diótamen del- Prir.dpe Curto* 
dio de los Pe tfas que le que* 
ri;* cautiuo.Aquel con fu d ic -
ta nen peleaua , elle con el fu-
ye fe le reíiüia : Reftittm bn 
Angeles.Santos eran los dof>, 
y 
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v en materia de d í d a m e n e s , gas acreditaren fu en t end imié 
no fe acertauan a conformar, to fobre las Hí]reílas:iíí•í£, jom~ 
Y rñ eOo fe ofendía el vno al n 'tator vsnit ¡áizen fus herma.' 
o tro? No , porque no caben ofen nos.Hfte aícanca mas que n o í o -
fas en la bienaacnturan^a de trosePeríigamosIe como ene-
ÍU eí lado.Los mayores Santos migos.Era tan hermofo, tan 
del ni'andofueronS. Pedro 9 y g^lanjy bien diípucíio^que co-
S.Pab!o.,vcon todo cííb llegan afirma el Mací l ro de Ú &i 
colaílica Hii loria (e^pliclando do a dect Jir ei punto de laCir 
cunc?!r>n en vn publico Corct-
J ío ,^ .Pablo con tefon fanto fe 
re/i i tfóa loque quer ía San Pe-
dro : Re Bit f d m f u je Bccíefia. 
En eílofe agraufcroníNo.Pero 
febpi í í ierot i iSt . Luego caben 
en t c n d i n i entos cont r ar i o s e n 
volantadesfantas de amigos. 
Y aun el Santo de los Santos, 
qarmdo entiende noc ion j íme-
te como Padre,fe opone rela-
t í u a m e n t e al entender nocio-
nal de íu Híjo.Defuerte>que ay 
natural opoíicion enlosentenf 
dimientos , finque fe llegue a 
ro i-perel ia^o eftrecho de a-
niigos. El d a ñ o e f ta rá^uando 
e! encuentro de juyzios fe paf-
faa la voluntadjencontrando-
fe los afedosjque ai entran los 
entendimientos Luzbeles a en 
conosdeSatanafes.Y fucede al 
hombre entendido, lo que a la 
i i í i / g r rhe rmofa ;quen i él tie-
ne mayor enemigo, que fu eaw 
tend imien ten i ella mayor co 
trarioque fuhermofura. C>je 
agracio h h o a fus hermanos 
lo fcph para que leper í igutef 
fen con tan íbr íoío rencor ? Ser 
mas entendido que ellos, y fer 
mas galán que todo*.Aquellos 
fucñüs de las üí t rei las , y efftf-
aquello de lacob , quando le 
bendÍKO : Vilitis accrefiens Í0'r Qen . 
fepbdecorus ajpeBu'fiiia dijeu- * ' 
rrerant/uper muruw) guando 
lofeph paííeaua lascalles deE-
rgVpto,no auia balconjuí. muro 
defocupado,porque todas las 
dimas de la Corte tomauan 
puerto para vna íieíla muy grá 
de,para ver vn hombre tan ga 
l larr íamente hermofo, tan ga« 
l a n t e m e n t e b i z a r r o t H r j í pul' 
tber vjldeyita vt muíieres*yEgip Qet,Coi 
tiflUAndo mjjent, quod tranfttu mtfjHp% 
rus tjfet iofeph per caliem^ pone- Qen c 
bant fead fcnfftrcksy<&el accende- 112.Ab 
bant per muros%ad contemplan fnc^g% 
dato fpec'temtius. Y vn hombre Gen.Jol. 
tan hermQfo,v tan galán , que 
arraí lraua defde los balcones 
los ojos de las damas para a-
plaudirle , que mucho t i ra í íe 
ios J e íus hermanos para embi 
diarie ? Que es peníion de los 
entendimtentoSjy lashermofu 
ras tener muchos enemigos fin 
ganarlos con ofenfas. 
No indiuiduemos m a ^ b a í l e 
faber en común »que todas las 
buenas prendas fon efponjís 
de las embtdias. Si Danid no 
fuera tan val ient^no le alaba* 
ran las fcñoía$ de la Co r t e , n i 
- t e 
Del mor ic ¡os enemigos^  5 r 
íedixeran fus hermanos tatas en el pecho ir^rato na:e de 
aíVemaSjni Saui learrojara tan la fcmtlla del fauor. Que del-
tas lan^as.No fuera L i a fecun- pues de vn beneficio reciba el 
da, v no fc* embidiara Raque1, bienhechor vn agrauio, fiereza f 
No fuera Raquel tan hermefa» es;pefo que la razón de hazer 
y no la aojara de muerte ia'Prí eí ap/iuio le mueua la fineza 
m¿uera No fuera tan Príuido del beneficioíScneca, con me-
deChríllo S.íuan ,7 no fe f u i - nosluzesde Dios noÍLpo dar 
gara S.Pedro en faber fi auia nottibre a tan exorbitáte maf' 
de mor ír ir , ónoe> P».egal.ado. ázáíAd 0 tn contraritim'ttur{ái SenJ.2, 
-No fuera tan enamorada de xo con notabíeahogo)«/í ^cy . dtbtmf, 
Chriüo Madalena, jr no fe que- dam h hsamui 'mfefií/stims^ non 
xajra contra fus amores Marta. poH beneficia tantum Jedpr0p, 
-Nihuviera criado en cafa de ^ ¿ ^ ^ ^ . T á p o c o cüos es e' 
los feñoresque fobrefalieífe en mrgos pertenecen derechamé 
virtudíynofe quexarian d e t e al campo de oy.Eíte dia faie 
mal íervicío los d e m á s . N o hu el amor precifamente a pelear 
uiera^en fin prendasgrandcs,y contra aquelíos^queagrauados 
no huvieraemulaciones. Pero de vnaofenfa nohuyenlasma 
que culpa t ieneiavírtud)Iadíf nos^ y el coraron ala venganca. 
erecion, la hermofura,)a va^en A eílos perfuade Chrifto, que 
tia,para tener vn emulo enea- perdonen,a exemplo del Eter 
davno) que carecedeaquella no Padre,que haze bien a los 
prendaeNinguna^que Licirar el que le ofenden ; y a imitación 
Ginocefalo contra el efplen» también fuya^que pagó con el 
dor de ía Luna,no es afrenta la mavor agaífajola mayor oíen« 
virtud de fu belleza: la ignomi ía:D iligíte wimhas vefiros* 
nia del ladrido > íoio es men-
gua del car) baíiardo que ladra.. §, f, 
íer mas 
d e o y 
. arados e -
alto el oficio, todos los que no nemigos(tanibien t e n d r á n fii 
le tienen lo licúan mal» A cíle día lus encubiertos) miacEÍoCi 
genero de en em tita des, que no • en todo nueftra Catól ica I g i e -
íe originan de agrauios, no ay liajcomo por el b íp i r i tu Santo 
mas enfeñan^a^que compade- alumbrada,antes de tomarlas, 
cerfela p c^! ncía de io ie . i - t ! a - r n u d ; U razón de Chxifto 
diados, ciel ' tormento que íe en fu Euange'io , feabroquela 
dan a íí m t í m o s los e m b í d i o - con ia defeníadel polvo } proJ 
fos.El vltimOjV mas m i k r a b l e pon iéndonos oy e! anaor de los 
linage de enernifta^, es la que enemigos^auiendonos dad o a 
3 ¿ O r m v n E f t a n g á i c á 
Miefpcoles con la ceniza en los ta de aquel cadaüer,cjireftie "né 
o/os.Y cavdadofo m i defveía , 
fobre difcurrir el m o t í u o de 
proponernosM Igletía eí per-
d ó n de las venganzas i antes q 
fe nos derriben de las frentes 
l á t cenizavvp^ectome lo acor 
taua en difcurrtr jqueaviiU de 
las cenizas^ fe deimava el f a -
firor p i r a las vengan^as. íLlegó-
fe loaba Amasa con mentiro 
í o c a r i ñ o > Urgiendo que que-
n a darie vn abrazo» y clauan -
doJepor jacintmra vnpuñ- i l , íe 
q u i t ó la vida a t taycíon.cQuá-
tos d i í s í m u l d n ^ o m o Gleopa-
t ra p ira hazer vna Burla á fu 
Aníon io , en ia gaimalda de fio 
res ei veneno)].! trascion mas 
infame en vn abraro 'micnten 
íinez¿s Í y corteiias para dauar 
al incauto p u ñ a i a d a ^ J C a y ó el 
cadaucr fangriento en medio 
del camino pubiieo/y no huuo 
í o l d a i o q u e no í c paratíe con 
morr i l aturdimiento % conté 
piar aquel raííerabie eípeóla 
cu'o de la a m b i c i ó n ; pues por 
auer querido derribar a loab 
del val imiento con el Rey Oa 
uid , l e d i ó aquel pago fu pre-
tenfion.{Pen(ion de los que p r i 
uan , aunque fean muy ajuíU-
dos, fer blancos embiaiofos t f 
ro s , muchos los tiran a der r i -
bar , por introdi cirfe ellos a 
aquel honor i y ^1 cab0 P^San 
como Amasa íupefcfamiemo 
defvanécido , ó a puóales que 
Jos matan, ó á d c f p t í cios que 
lo f confumcnOTanto e ípan to 
^ á t í o n ó á ios Toldados ¿a v i í -
¡ceíTario qu i t a r í e lesde la v i l l a , 
•para que pudjeífcn marehaf: 
Amouit eumdt via m agrü^ ne 2.Jltg2 
Jubjtftertnt tranjeuntei prepter eup, 7, 
tum, Granfuerca ía memoria 
de la muerte cu la rotirra de 
vnokfoldadosjpues a vifta de 
vn cad a uer £e qued aron t á f u i -
penfos,qiTer,i feacordauan d^ e 
armas,ni ei Í m p e t u mil i tar pu 
do profeguir en fus venganzas 
fangrientas; todo el exercitd 
í e q u e d é parado a la vifta á e 
vn hombre muerto. Los h o m -
bres de f aaion reprimen fus OT 
gullos^ponen freno ai í m p e t u 
de lus vicios,íi vén delante v i l 
cadauer t tu^uetanal contra-
r io obras.a viíia de l a scen izá i 
no eres hombre de razón . 
El enemigo mas voraz que 
í^a vií^o el mundo , fue Cefar 
contra Pompeyo ; y ya fab rá s 
de Plutarcoyqueprefentando-
le a l Cefar la cabera de fu ene 
.go,arrojó vn recio turb ión d€ 
lagrimas fobre e l l a ^ defde en 
tonecs no fupo hazer colera 
para las vengan^as,porque ver 
a vn hombre tan í^uorecido de 
la fortuna , rendido al golpe 
que le t iró vn éfclauo con la 
e í p a d a , fue en fu coraron ge-
ncrofo,y fangre noble,tan ela 
do parafifmo) que no quifiera 
en (u vida auer mouido el ac^ 
ro.Y tu<mal ChrilHano^uefec 
biendo lafangredevn enemi-
go jbuelves a afilar la efpada 
parafacarfelaa o t r o : Ha rp í a 
racional , que au í endo tc apa-
cen-
BtUmor délos Enmliof. | J 
Cenwdo en la vida de tu ofen- en la frente no íe mueftra ha . 
í o r te va» a mirar al cfpcjo de mano con quien le agramo, O 
ioícriftalcscn lifonja detufie Señor,^ el Dios que fe hwna-
rcza.y note mirarás al eípejo nóparadarnose í l c precepto, 
«ue enfangrcntalte para ver también es Dios de Vegat;§a^ 
ios colores torpes de tu venga- y afsi le Uamaua el ¿intiguo 
ca.Poreílo ícmüetlra Dios tan glo : Df*s vltionum Dominas, 
eao/ado c5tigo9quc pormucho Si,peroaun DíuSjque fe venga Pf*9& 
que te arrepientas 7 te queda por fu razójV jurtícia,Dios,que 
aquel torcedor , de fi te avni refervó para fu Tribunal teda 
perdoaado $ porque a vifta de \eng\n^imibi vtndifíam, yo te Dni,€% 
las cenitas no perdonas tus o- moürarédefpuescomo fe ven j i , 
fenfas. © ¿ ^ ( d í z e e l e f p i r i t u gajv aunque efte precepto fe 
deCrifologo, ponderándola íucle dificultar atendiendo ál 
petición que luzemos a Dios rumbo de la inclinación huma* 
íosdel inquentes , de que nos na,foy de parecer tan contra-
perdone nueftrasdeudas d é l a riotque meperíuadoaque,fe«í 
mifma fuerte que nofotros per gunel diótamen de la razon^ 
donamos a nueftrosdeudores.) noayotro mandato mas l i c -
0 bomo:d hombre, acuérdate q uadero,porqueay tres fuertes, 
2o eres , y mira lo que a Dios y naturales motiuos, que fon^ 
pides'Jnttílfge, quh remitiendo Dio$,los enemigos,y nofotros* 
• ^ t A alyiytu tiht ventam d i d i í i i . T m Vamos probando, 
cntendido^ueenefia peticio, 
i r : 
Diosas la primera razón, q haze efte precepto fácil: 
t £ o auttdhovobisfoze nueíiro 
Redemptora los Chririianos: 
ofeníorcsjcon el perdón q das atended,quc yo foy el cj no por 
a vn agrauío, de todas tus cul- vozes de Angele$,como ía iey 
en el Synai, fino por mi boca 
mi fma végo a intimaros la ley 
nueuadel amorde losenemí^/ 
gos: Sabed,que Satanás fue el 
que íntroduxo venganzas en 
ü 
. > i — r — * ' 
o íc ruegas a Dios que te con-
denejó le obligas porjuftfcíaq 
te pcrdone.En tu mano ha puef 
to el perdón de tanto como le 
ofendes,pue$ perdonádo a tus 
' O i 
pas te abfuelves a ti mifmo; a 
ti te perdonas,^ no ai oíenfor; 
porque el perdón del enemigo 
csabfolucion para ti.Por el íin 
de perdonarte fe hizo el Verbo 
de Dios humano;y para que tu la fjcilfdad d é l o s pechos ruí-
te human^.f^ acnrHA 1^ otm nesjpofe la^ huuieraéi con vn aneSj íc o r d ó el ro 
dia la lgleria,que fiendo hom* 
bre eres polvo:no ay medio en 
trepolvo.y humanidad , ya ls i 
no es hombre e) q con el pol Éfe 
Dauid s con vn Pablo, con yñ 
HReuan , y otro? femeUntes 
Perfanages, pero emb ) /n. fc 
en vn i - ' ^ a éú\ . \ i v 
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cünvsia'mu£;cr fíaca,y por ve- - t ro con plumas de Serafines, 
garfedemi hizovengatma m i quando í íaias Je v i o en Trono 
i m a g t - n . D e v n a í i e í p e v vna ú m a g & a á & r / M a n t f*ciem í f a i t : 
muger nació el nombre de ene e us . ^eria, porqueel refpeto-
miüad , que hafta entonces no de la cortina infunde mas re-? 
fe auia oido tal vor.lmmicitU* uerencia^, Dios^ue nos hab:ó: 
Gen>3 • ponarn ínter t e ^ muieremSot 
ja baxeza del origen conoce-
réis la vileza de ja íucefsion. 
De muger , yfitTpe nació la e-
nemiltad , v fus hijos p ñ m e r o s 
fu er on n: ofea s, a bí ípa s, v &i ra 
aí'querofa república de faban» 
diiuelas, que ion las que al a* 
msgo primero que las hazcti 
por fu Hi /o fin embozos en la 
1 e y de G r a c i a , qu i f o a n t i gu a -
mente dar a entender en la cor 
tina 3 que la^  Mageitad d é l o s 
Principes no han de dexarmaf 
•nofearfe de los inferiores r Si, 
que aun Alejandro MagnOjca-
yendoíele laCorona a í atraue-
far vn r io ,y arrojandofe a él vn 
arman el zgmmtft fe vengan: fo ídado para a lcanzar ía ,como 
N o Leones,Elcf3ntcs,n¿ A g u i - para auer de furcar lasondas,, 
las Reales, que hazen punco- fUefi:e p r e c i é defembarazar 
ñor de fu ardimiento ncble,pa las mano£}pufofe mientras na-
ra perdonar la vida al; ofenfor daua la Corona, en la cabera; 
que fe rinde.. f i l t ó a ticrra,reflit,u.vóle fu i m 
El í e rp ien te , pues> infernal 
esel falío. dios q u e í e venga: 
yo e l verdadero Dio í qfie per» 
dona-El os dÍ2e,facad. laefpa-
perial venda á Alexandro, y 
quando efperaua fu arreflada 
hazaña vn grande p r e m i o j m á -
dó el Emperador , que a aquel: 
da j yo os d i g o , embaynad: la hombre por atreuido le fu lpé . 
h o l z ' M í t t e g l a d i u m . & c . A q u í é dielíen de vn paIospues las Go«; 
es mas razón que obedezcaisi- roñas de las Mageílades. deben 
al diablo,que os manda, ven- adorarfe con tal refpetOj que 
ga r jó a moqueos mando, que ni aun para feruirlas mejor las 
no o* venguéis^ Ego..üUt-em dico 
vvhis.No o ^ m á d o perdonar al 
cnemigovy puesque-lo mando 
%:o»tan cor ít rrne a raiones el 
hademsnofear ei.vaílallo. Y 
que Diose íconüie í le é n t r e l o s ; 
velos Seráficos fu efplendor, 
enfeñin^a fue del refpeto que 
prec. ptojq con í e r yo el Dios le deuemos guardar. Pero en 
aquien toca ia fatisf^cion de 
i vengancas , quando quiero 
t ^ i i i g ^ r ^ f i t a d o de las culpas, 
r i a n ú mirmo me conozco>ni 
aun pa ro í cp i o que (o) quando 
ene vengo. 
efla oca í iGn , dize la le t ra , que 
venia el Señor tan hecho ázia 
la venganza.que i r r i tado de Jas 
maldades del pueb!o,ni quería 
que fu ceguedad fe alumbrafle, 
ni eficazmente queriafe con^ 
Porque k cubííiiftrDios eíroí uirúettciEx eoecator popuh bu* 
Del 
}us ne feftt ctiuertatur, mo.Pues l í m a r o faMv&m 
Vtnat, 
in sit. c. 
Y corno venia reueUido de vé-
gan^asjpara cubrirfe la cara to 
m ó a los Serafinesfus plumas, 
como que no tuvíeíTe cara para 
parecer quando íe venia a ven-
gar: Qxa/t verecunda! ( díxo en 
erte texto Venvta ) ísgehatar, 
SerapbtmJiu Haze Dios afec-
taciones de que fe halla ver-
gon^ofo,v afsr fe cubre la cara 
quando ha de obrar vengatiuo. 
Y tu ,v i l gurano , defmefurada 
criatura.quando te quieres vé • 
garjdizesque facas la cara. A -
tate eífas manos, cúbre te eíle 
roftro , que (i te miiaras at ef-
pejo de tu furor, de t i mifmo 
tuuieras empacho. 
Contra la infolencia del Rey 
Baltafarjprofanador de los va-
íos fantos de Dios,a quien hizo 
en fu facrilega mefa t r ibuta-
riosde la deftemp!á(¿a(ó Rey-
no calamitofo^onde para fuf-
tentar la re laxación de í i ép l a -
da dé lo s Min iü roS jha ík iosCa 
Jizes del A l t a r quieren q fean 
peche ros ! ¡Con t r a eftedefeo-
medimie to pafsóDios de muy 
fufridoa cnofádo, de paciente 
a vengatiuo ; aííoínó por las 
brechas de vna pared vna ma-
no,y firmó fentencia fatal con-
tra el candelero: Apparuerunt 
d'igitiquafimanus homw 'ts fertb-'é 
tu contra candelabrü. Qije aflb-
moeseí le ,Señor íSi os determi 
nats vengar, fea a cuerpo de l -
cubierto,no digan que t i ráis la 
piedra5y íino efeondess l a m a -
no^rctiraisei r o g r o ^ es lo m i f 
ravengar íe^defe tbfafe táoi^n 
el rodro , y vea Baí ía fa rquien 
es el que le embia el a^oteipe-
ro no,no fe defcubra^oculcefe 
el r o ñ r o quando caüíga la ma-
nojque eftode vengar injurias 
fe le hazea Dios tan penofo,^ 
ya que i r r i tado de las culpas,es 
fucrca tomar vengá^aSjnoquie 
re íalir a 16 defcub!erto,c(coíi* 
defe,como que tuuiera empa -
choj Quafimanus hominis * -
quafiverecundus tegebatar, A u 
no es efto lo que bufeo. 
Lafentencia fe firmaua con 
tra el Rey,y ^ l texto dize,que 
fe eferiuia contra el farol(dize 
en ella palabra/owír^í candéis* 
brumjoq en vn mal gotiierno 
eftamosíiépre llorando}que e l 
•candelero que alúbra al Pdnci 
pe para hazer vnainjuí l ie ia ,me 
rece que contra él fe firme fa-
t a l fentenciajno tienen la cul-
pa de todos los defaciertos los 
Rcye^fino los candeleros M i -
niihos5q dá torcidas las iuzes: 
quexefe el pueblo de los que 
a i ü b r a n t a n m a l y V n o v a y a t o -
da Jaquexa contra ei Eey.) 
quel candelero,que en fu cena 
efcandalofa a l ü b r a u a a Baltas» 
íar ,e! mifmo era q para el Sa-
tuario d e l T é p l o f í b i i có ei Re y 
Salomo jv fegun la ínter {¡ncai, 
era profecía mifteriofa deiefu 
Chrif to, Candelero grande de 
la Cató l ica tgi$ñA:Cand*iafrtM G ^ f í n 
aureumM .efl^hnftítminBccle- t i r tMci 
fii» Y por efío amagaua Dios 
contr^fu mí fma lu-¿ la fenten 
C Z CM 
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« i i c o n que caftigaua aBalta- o t roexcmplo de la f iemen* 
far? Si.Porque fíente Dios tan-
to vcrfe obligado a reñir al 
que dc íea alumbrar,que em-
puña r Ja efpada , ó Ja pluma 
para vengarfe de fus ofcnfo-
res, parece que es enderezar 
el amago contra el farol de 
fus \mt%'Jcribenth [contra can* 
dclíibrttm. 
Acucrdateaora , para mas 
eficacia de c ík d i feur ío , de Ja 
muíica que aquellos Serafines 
/ .mían a Dios en el TronoiCAi -
mabantjMze la letra,que en r i -
gor quiere d c i i r , clamorear. 
Vgnía Dio$(comodiximos)l!e 
no de furor contra fu Pueblo^ 
conocían Jos Serafines fu ge-
nio compafsiuo. Dios fe quiere 
vengar ( nizen) y nofotros he-
mos de hazer muíica a DiosíSi: 
Cantemosle,pues, como a Sá-
t o í p c r o fea cí tono como cla-
mor de difunto ; que anofer 
Dios inmortaljcomo lo cs,el t© 
mar vaa venganza bailara a ha 
serle morir ;y a f s ,quaádofeha 
sea lovengat iuo, quiere que 
Je clamoreen a Jo de muerto: 
Qljrgabant* 
De muerte líente Dios hazer 
vtngan^as^ mifmo parece q 
fe tira quando toma íatíjfacíu 
de fus Gfenfas.HGbre,comopue 
¿ e s f e r h i iode tan buen Pac»c 
\Vt JitH fid) Péisrísveftri) \\ tC 
snatasporenfangretar tu oíen 
fa,vdíze$.^ no puedes v iu t rhaf 
ta que tomes vengan^a>í:res h i 
;o rüin,p>es no te precias ie pa 
secer a tu Padre Dios» Eícucaa 
ciaDiuina,nocomo los paífa^ 
dos en alegorid, í ino en fuceíia 
ala letra. 
Peca Adán en el Paraifo^ba-
xa l^ iosavégarfe del ingratos 
V quando penfamosque vinie-
ra con prefurofo furor^omien 
c \a paííearfe por el jardín,pi« 
fíindo eií cada roía vs-, doIor,era 
cada flor vn pefar. Gozando de 
la f'íefcura del a^rc(d!zeel tex 
t©)que íe paíTeaua Dios por el 
Paraifo. CLue m i l k r i o f o p i f^ 
feo! Abraíauafe de eno)o cotra 
el r ebe lde : íuena tu ra l deíaho* 
go faiát a tomar el ayre > pero 
(obrada paciencia en vn Dios 
tanofendido,andatfea fiores, 
quando falea vengar fu agra« 
uio.Ed,Señor,q haze efía efpa-
da en la maro íL lueuad í luu ios 
de rayo* cotra efíeingrato ene 
migo .Digo . í j íi l louerá : a cíTo 
vengOjaqueefteazexo de mis 
enojos le acafae,mas quiero p a í 
fearme vn poco,por fipuedo re 
prímírKne.Fíte paífeo deDjoy> 
^ entonces fue metáfora,^ fom 
bra^uc el q en el pó r t i co de l e 
rufalen hizo fu Hi jo -veitído de 
forma verdaderamente huma 
na? p i r a digerir las piedras ¿j 
querían nrar lc los ludios , í e 
p^ffeauaieíuChriOo por el por 
tito'Deuwbtíiab.it mpertieu Sa lja*fl 
/í?jí8£i»;Kí)ocn todomuy ra tu - ' • 
raldefuPadre^que para dige-
r i r la p Íedfa ,quecon íu inobea 
diécia le i iró A 'á k pafleaua 
é$tÉHü itié pierdasÍAritecia. Gen^i 
De! amor delosmmi<m\ 
%y masftzc'íoii pendencia, 
que íer 'i;io s e l que defa fi a ,te -
ner a fuencrrjSgo(por mas que 
fe le efcondía)cara a card,y po 
aerfe aera a paíTear por las üo 
resdeljardin? t^ts Oacafole 
pañeaua para penfar muv de 
efpacío,que atmas tomar í a pa 
ra el deía ^o f A. buen t iempo,-
quando ya el combatiente eúá 
en e í c a m p ^ . Sena para hazer 
coiera(como dizen del L e ó n , 
q u e í e a^ota pr i í t icro á fi m i f -
m o pera tomar corage, quan*; 
doquiere í ra reñir)Y falircon 
brios a la campana r Qac no, 
no jnadadefto cabe en Dios; 
pues para que fe anda a flores 
por ei jardín ? Pareceme^ue 
efto es tener poca gana de pe -
lear. Que querias quefueííe* 
Auia Dios de ícr como tu, que 
en montando en ei bruto de el 
enojo,ni vn inftantete repor-
tas hafia teñirte en e! duelo^ 
Sucedele a Dios quando fe vé • 
g a , í o q u e a vn hombeemuy 
vaiieate,que fale al deíafio de 
malagana , ó contra vn def-
igual ,ó contra vn cobarde. Vc-
rasleque no haze fino tentar 
el accro^ecorrer los t i r ó s e ! -
; i í t a r la guarn ic ión , mirar i y 
"^remirar el broquel ,probar la 
efpada, a ver íi doblandofe íe 
queda. Ea hombre, que bue-
nas eftan las armas. Y a í o s é í 
peto sé t amb ién , que foy no-
ble,v foy valiente i el qaeme 
ofendió es vn villanOjy cobar-
de sficon femejante gente doy 
. en eílreUar m i efpadajno m%¿ 
i r 
d a r á homorc a'Ví^arNÍobr-c- pú 
fer en mí va len t ía garbofa ,meü 
d i r con tanta deügualdad eí , 
azero^or cíío ello y perezofo, 
y d e í e o repor tarme; porque 
el duelo con vn cobarde e s a « 
frenta para vn vallen-te. Es el 
hombre vnruf t íco villano,vn& 
débi l ojarafca,enel bra^o o m -
ní potente es inmenfa la valen 
t ia . Pues que bizarria fuera ca 
Dios(dize elSanto l o b ) hazet 
prueba de fu bra^o en vna o|a-
rafca feca, quando es defavre 
ai valor defahogar la vengan-
za en quien no puede hazerle 
rcCiñenci&Contrsfoltmmtfuoci 
vento rapitur ofienáts potentia 
tu¿im>Pucs por eíío paíTeaDios 
el j a rd ín , quando viene contra 
Adán, por encontrar alguna ef 
quina al reporte,y no afrentar 
fa valor , quando no tiene ga-* 
na de vengarfe: Deambulante 
ad auram. 
Mas como la juíUcia le o b l i ^ 
gaua a caft igarle, defpues4e 
largopaífeo comiéca a vozeac 
aihombre.(Iuezque d á vores 
al delinquente antesq lepren-( 
d a . d á a entender^ue íe las ds 
para que huya: ) Ifti es Adam'i 
Donde eliás A d a n a D o r o í a pre 
gunta.Puede Dios ignorar do-; 
de eñán fus criaturas, e í lando 
por los atributos de ciencia , é 
i nmenf idadpre í en t econ todas 
c l las íPorq fe haze denueuas,y 
p r e g ü t a d ó d e eftá el hombref 
Porq'vier e a caftigarle, y íi 1c 
fuera poísíble,noqui(ier?. acer-
tar donde eüaua el hobrej por 
2 J . 
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que DJOS nada parece^ acierta veugwíe:QtíafítftaHUs bem/rfis» s 
quando trata de vengarfe : El hambre íe da armas a l>io« 
es Adüw i Acuérdate de lo que para que fe vengueipues no ay 
Ies íucedió con Abrahan Pa- lobo mascarnicero contra vn 
tr iarcaa los dos Angeles que homb.re,.queotro hombre.'HÜ-; 
iban a de í lruir a Sodoma.Hof- mo hommi lupusiy d ixo Plauto;, 
pedólos benignamente en fu n i Dios pudiera efeoger o t ro 
cafayy dize el Tex to ,. que los i n íUumen tü mas crudo para 
G / « . r ^ l^£)GOrnPañando halla p o - véga r fe jque tomar la fimilttud 
cer íos en el camino: áé^jbíj»» de vna m a n o d e h o m b r c : ^ « ^ / r 
Jmal graaítba.tuT^ded.ucens eos- mmus hommu&\ h®vr>htc. io\o> 
Suporgo.q eños Angeles h a z i á es el animal que no perdona a 
el perfonagede Dios, por eílo fu parecido : todas las fieras,, 
los adoró Abrahan. Aora pre- quando mas crueles, í aben fer 
gunto:Ignoraua Dios elcami- benignas con fus femejantcs. 
no deSodoma/que fue menef- DircuFÍo,quealgunos diferetos 
ter enfeñar íe le el. Patriarca? han hechOjlevcdo los a f í o s m i 
N o * mas como iba contra la l agro íos de los Santos Mur ty -
nnaldad de aquellos pueblos j tá res,de los quales vnos han t r i ú 
ardienteen ceños vengatiuos, fado de iasgarras de los leo-
y e s tan ageno de vn Dios no neSjOtros de las vnas,y dientes-
perdonar las ofenfasj tan igno de los tigres^ tal fe p^fiaua: firt. 
rante fe haría de el camino de dolor por la rueda de lasnaua-
Vengarlos^que a no ponerle vn jasital faliaíin lefion de entre 
hombre en ia íenda, no parece hogtieras encendidasia efte r e f 
quefupiera por donde te ibaa petaua el fuego .aquel hallaua. 
Sjáom&'GraAiebatur diducenh cn el marabrigo;fG¡o.de la sf-
Í&J . pada ninguno llegó a efeap^r-
Acafoi jeef te e lminerio .de fcípues ios que piíauan tanta, 
que quando Dios p i ra cafiigar furia de tormentos .como u i í i -
al Rey ^áítaCar fe efeendíó co. í a d o r e s . comunmente acaba-
v::i-.i pared delanteje V i l í ó pa- uan con el golpe de la efpada. 
if-a lo publico, de vna íimilitud' a lascervices.Yesdigno de f ó -
jy . d s m a n o de h o m b r e ^ a ^ / m j . defar,que teniendo Dios igual " 
¿ v " na i- bomh-h /cnbttisiO porque poder para enfrenar vna e í p a -
** 'caf* quando fe venga la mano O.n- da,cori,írr',;ra repr imir fuegos,, 
nipotente,. r o quiere parecer marc í,veneno$>íiera$)no fabe-
de Qios^ino de hombre\£>por- mos aya. querido; hazer mi l a -
que la venganza K como están- gro de impedir tal veziosí i ios 
propia del hombre^o-acerta • efnbavnados en vn. cuello. Y 
ra L'ios a t o m a r í a , (Í et rri'ífma Chr i í io .que para confirmar fu 
hombre.no le diera mano para doc ínna ca lapredicacioApof 
to-
tolfci con mi l^iost Jos áió po 
teí i iá c o n t r a í i c r p e s f i e f á S , to-
figo$,denionios; /w nomine rnso 
doemonia eyr ient^s^M^ t d ü 
l i f de vna e í p á d a no quifo dar 
los potencia Y no a y otra ief. 
pueíta a la dificultad (fuera de 
D d m o r de los cnemigor. 1? 
to-,K'ü^rc*, d que C\ íjjzíe Paj f«aáí 
•obrasde fu cibíeto íant ?>, que 
han hecho.y batan éftOfoítqúio 
de Dios had» eifm del mundo 
todas ias criaturas juntas, íi pa 
decieras tu folo todos ios mar 
tirios que han padecido cffas 
la voluntad de Di¿ s, quehate jexercitosde Martües g lor ió-
los milagros quando, y como fos.todolo vicias,nada te vale 
conviene(íino ej fer ía efpíJa íino perdonas a quien teofen-
ci sminiíncnco mas conjunto de^orque como DiosesPadre 
al hombre , y auer aprendido de la clemencia, no p'^ eda fer 
de fu fiere2aa nuca perdonar, hijo fuyo el que fe haze a la 
ni doblarfc : perdonan los ele- venganza. Todas las culpas cu 
mentos^ ias fierjs} nunca han que le ofendemos nada motan 
perdonado las eípadasjporque (comparatiuaméte hablando) 
cíia inflexibiíidad en eltefon en los aprecios de Dios > y e l 
vengat íuo , por andar aliado rencor dé las voluntades es lo 
del hombre fe Ies ha pegado, que le ofende mas. Es la aucia 
DioSjíi fe venga , es con mano raro prodigio de dul^urajy ofi-
dehombre» fi caftigaaSodo- ciofi lad : y Dios;queadm!ua 
ma,vn hombrefale a guiarleíy en fas aras ofrendas muy po-
el hombre para enfangrentar- co dulces > no quilo admitir fu 
fe^ingunalendaycrrajfojopa miel,por fer trabajo ^  aunque 
ra ir aiia el peído, no fabe por dulcejnacido de vnas auecillas 
que camino fe va,íiendo tan flo tan vengatiua$,quepor clauar 
rido,y dulce el que oy nos enfe el aguijón dexan en él las cn-
fta Chri(lo,hermanáaO acción, trafus.Nada leguftaaDios ef-
y voz para íuauizar el precep- famCcldetus trabajos, íi por 
toi tgo autem dico vohis, dtra parte te defentrañas por 
clauar el aguijón a tusenemi-
I I I . go$. Corrige c í fee í t inulo de 
Y No folo por Dio?, fino por las vengcí^a$,quc eíío es lo que 
nofotros mífmos , es muy a Dios k pica masque las o^ puerto en razón el perdonar ios 
agrauiosjporque no ay prenda 
en que mas nos aííemcjemos a 
J^íos^omo la blandura en el 
perdonar ; Vt fiíh fi.íj Paíris 
^ / ^ r ^ n o s d i z e C h n í i o . p e r d o . 
' a l 
trasofenfas. 
Monarca potentiffimo de 
IfraeItcontigo hablo Dauid(di 
zede parte de Dios.rcprehcn^ 
diendo íus defaciertosN itan) 
tres cargos grauifsimos te ha-
nad al ofenfor , y fereis hijos zeoy fu Magellad.EI primero, 
del Padre GeleíUai_Pcrfaade- que al inocente Vrias indeco-
rofamente matafte., pues con, le enoja tanto a Dios auef ñ r 
mano agena)y traycjq propría, do la de ios hijos de Á m o n 
2.Reg' le dilic caxiQn^VriamHatheum* queliaefpada traydora:i j /^/a: ' 
¿erci- ifs i ihglaáwMkgúáo^uQ fi orum Amon > Efcuchameeí-
híziíleefcandaíofa en tuBLey- ta noticia del A bulenfc,que es; 
no tu maldad,con Hazeí. e í p o - muy metecedora de a preciar-
Catuyaa la que era fu mDger:. 
Vxortm iliius a c c e p í i n n v x O ' 
wm tih-i. Éi tercero,v v í t i m o , , 
que agraua la demaíia de los. 
dem- í s , esque al pobre mar i -
do quítaíle la vida con la eípa^ 
da de los hijos de Kcnon Jntin-
p c i f i i eumgladto fiiorufr Amti.. 
¿fre es-vn paíio de Efcritura 
gull:ofifsima,v íobre lo curioío 
que es,me ha llenado la fatif-
facicn para eftc intento. Si el-
p r imercar^oque fe le haze a 
fe. 
D k e^u e 1 os S o I d a d o s A m o-
nitasjcomofuperfticiofosido-
latrajjtraian grauada en los po. 
mosde las efp sdas vna i m a -
gen del diofecil lo a quien da^ 
uan reuerencias í .y que era fa-
g í a d o r i to entre ellos.fiempre 
que defnudauan la efpada ea 
los enemigos campos > doblar 
la rodi l la al fuelojbefar el ido.' 
l ü io del pomo j-y en auiendo» 
le adorado con eíU ccrerno-
Dauidíes la.muerte de lCap i t á t nía^defeargauan fobre.el ene--
p ^ r i que fe le haze nucaocar- migo la cuchillada,proteftan-
go de auerie muerto con la efL do en la r id iculez ,y iniquidad 
pada de íos fo ídadosdeAmon? de efte cu l to , que aquel dios, 
Sobre quitarle a vn innocente cuyo retrato befauan al t iem^ 
Ja vidHjescircunfiancíaqagra- po doacometerfe ..gouernaua 
í-aíc r con ella efpada , ó a q u e - fus tfpadas para vengarfe. Y* 
Jla^A ello no seque dezir9 tino- aun de efios aprendieron lo» 
q ie fi Dauid le huuiera muerto. Pueblos Scitas, de quien eferr 
con fu efpada, aunque matar a- ue Bercorio, que no adorauan 
vn hombre por robarle fu om« mas Diofef jquc a las efpadasjy 
ger,fiempre fuera, fea acción j : 1 ar^as^porque con ellas íe ven 
a lo menos fi cuerpo a cuerpo ganan de fus ofenfas: Populi Sci 
fe midieran los eÜoqucs> no hu. t¡bi% Jolebaat pro di] s i anee as 
uiera íido el arrojo t anve i t i» ÍÍÍ/HTJ í - ^ r ^ P u e s e f i e f ü e e l ma' 
dodedef.ivfes i pero hui re í í yor cargo que le haze Dios a 
de orig, 
Am.Jup* 
\ ,Parr 
Btrc, 
Verb. 
cuerpo el adultcio , y, lia mar 
e ípadas de ayuda contra el bue 
ys»o d e l m a r i d o , í u e torpeza tan 
Dauid. Que quitaííes a vn i r n 
nocen te iá vid3?maío fue j pe-
ro que t e valieres para m.itar* 
viljaun a io i ^mano^ue de íd i ie d e í a c f g a d a . d e ÍOÍ Amoní*, 
xo Dauid de el p/unto de Ca- tasjCüyadíoS'pucflo en el po-
ua'.lefo»- Si i ¿íero.-ya. que facó. mo Jas gouierna en las vengan-
hbufa csjnmiao^gena > que ^SÍCUO.CS.ÍO. quemas me mu-
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t a , e ñ e c$ el p a d r ó n que eícure t c t iSur^tf^Amus^^ac haze 
ce tu noblez^auerte valido de 
vnosazé ros v i l lanos , que tor -
pemente gouicrnan vnos ido-
Ios' vengatiuos; íntcrficifítenm 
mosaqui? Comencemos a pe-
]ear ,Entñn b r c u c t k í n p o t2é&* 
ta rriud.^r^a en e! Lrio >: PocO! 
antes turbado , aora aniniofof 
Antes de poíirai ie en t k r r a 
maí, knpu l íov le pudirr^n af-
glado fiiioríiw Amm. Tanto e$ 
lo-^je íiente Dios cofa que hue 
le a vengancatque n i e l h o m í - íiOir para lf<batalla , pues ioff 
c id ío , ri-e) adulterioí"s l e h i r ericarnados hiios , que defato 
z-ieran tanta cuipa. 
A q u i entra ¿ora la replica 
c o m ú n , in íp i t ada deSatcír^s> 
del punto .ieY.oblejdeí-pundp-
ncr de va! íente .Aguarda , que 
te be de haier euñ-iencta de 
amor de fu cuerpo , ar:< $ de' 
carra tierra no íe auian cefa--
tado , y fiendo el caicr U) 
íangre quien haie al coracoa: 
fe r valiente , mas lo auia oSgí 
frioílrar ¿n t e sde ver ter la , que 
queel perdonarlas injurias es1 defpbics de d e m m a f la.Gomo 
c réd i t o de valienteSjV el ven* cen mas fangre parece que fe 
garlasjde corazones-cobardes* 
En G e i h f e m a r í comie taGhr i í í 
t oa orar, viantamente a te* 
mer: ciados miedos le turban», 
fríos pauores lepafmanu ¿i?/'/^  
pautrt taéire, Donde eft.l. 
m i Diosla valent ía ,.ri en efta-
ocaíió defmay é BI t iempo de 
acon-eicries lance de defma-
yarfYa conozco q cfia tur b icio 
es m i a g u e en vucílfa vak n ü a 
ni aun leu? fu fio cupiera; percr 
en fiñjito ay nrosnimo.que el: 
choque fe ha dedar prcíkKpucs 
fi ha de ferjdcKenme a folas , q ' 
voy a p r e u e n í r a r r m s . Dcrr i 
ba íe lodo el cíelo de fu roílro 
fofrtela t ierra 5 abrácala tres 
/Pattb»' vezescon ternura Prochtt tn 
fffc26' JacicmfuAm^izMoáe aquel bra 
^o tan valienreiy animofo, que 
prcuiniendo el e í l rucndo mar 
cial de fu corado al deleneni i -
go clarín , c! rnifmo fe tocóa l 
de ímaya j y con menos fangre 
fealientaí.Vo te lo d i ré i Aquel' 
bra^o que eílrechó a la" tierra^ 
le infundió lá valent ía .Aclsra- ' 
reme mas. Por el pecado de 
Adán , vpor el fratr icidio de-
Caín maidÍKo a la wetmWéé r- r-
AÍJ'.*VÍ¿/ÍS.Í í^f-rd. Deíde entcn-
c - fS 'D iüs .y í a t i em eflauan e-
i c m i ü a d o s ^ . Dios lahetia a 
maldic ioñi s-,el!a enfurecida le 
boítezaua coiages: Perc i jaHi 
m rami& contíirbaíii e„m~\% 
ft ña 1 d e que fe acá ba vn f no -
jo^.o esdatfe loser emJ^o?; vo 
abra^c íS i . E m r a ^ u e s j C h f í n d ? 
a padecer en camp na \ mues-
tra psucresla valentio : i:ar:e-
ñ o r , quien o? ha-dc" dsr a l ien-
to > Ya yo lo5év,3dize C h r i f v 
to • Ea t i í t ra ,, dame-vn abra^-o5; 
ju;-temos roftro con rofuo ^ y o ' 
te perdono todos losagrauíós , , 
no aya mas, feamo$: amigos:. 
arma,yhizo feñal | )ara acomc^ Brtcidit* w ¡aciim ¿mma. Que 
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imariampati, Y para confunoü 
de la poca cordura del Cbr i í tU 
no^uede íe rv í r el Fjlofofo So* 
erares por exemplo,a quien en 
medio de vna p laza d í ó m u -
chas cozes vn hombre vi l jvper 
fuadlendole lo?, d r eun ían tes, 
hiziefle lo mifr í .ocon ei dpycX 
for ; Síhjmm ÍTcípondio) m¡bi 
trarem '* Sí vn i iHa me acó • 
ceara,pareciera bien hazeryo 
Jo m i í m o a ellaeNojqüc ello es 
le tendr.in parcob^r debrutos^no de hombrescuer-
fnada ia hoja , y que dov.y fi el q Haze el agratiio fe 
acredita de brutaljel que le re 
torna e! g o l p e / n a í bruto pare 
ce que é l .Y fi el pie de vna bef 
t ía no arguye v a l f n t h , p o r q u é 
h:\ de entender el hombre>que 
es valor pifarfecon la vengan* 
Digo(rcfponde elduelirta) 
que ya quedo convencido d t q 
el vengarme no es valent ía ^pe 
ro no puede convencerfe e l 
punto de la nobleza.Bueno fe-
rá , que por humanarme yo a 
perdonar vn agrauio , feínfo* 
4 . 1 
dan fechas con m i enemi-
go las amí í i ades ? Pues furgte 
e.,M'js, Ya no temo ía campa, 
n ^ r i f e acob . i rdi lavalencia í 
porq (i antes de a m i í U r m s c ü 
Ja t icrratuue medru íos pauo 
reSjdcrpuesquc nos hizimos a-
migosabra^á i ianos^engo ani-
mo muy valientes. 
O gran doí t r ína del Cielo! 
CV?^ nofe perfuidan a ella ver 
dad los dueliihsde el mundo.' 
Entiende el que recibe vna o 
fenf^qiK 
en p iñalt á d o a l enemigo que 
da vjliente,y honrado.Chrirto 
al con tr-ir!o,míentras tuvo por 
enemiga la í ierra,mo(lfó aíec-
t^r p iisíu de cob-irde; d e í p u e s 
quel per donó, fe ac red i tó de 
v }]jeníe:qual fer í masvaictia, 
Ja que hizo cobarde al diablo, 
ó h q-ichizo valiente al rnif-
mo Chriflo^Há pundonores de 
mundolque con la infamia ma 
^erquitaisa tantos el Cielo.Y 
aun í econoce quantacobar :ia 
es el vengar fe, fin valemos de 
exépios tanfuperiore^quando lente mas miofenfor paraha 
aun loiFílofoíosG'-nti 'es tenia zerr^e otro \ CIuc dir^ el puer 
a ios vengat íuos por infames. 
Diogenes dezia, que los agra-
ujosiaramauan a los que los ha 
z ian , y eran honr.i de los que 
los to lerauá: U t í h irrfigata tius 
t f ¡ h f o m i a r f u i /úf / / -PUton d i -
xo,que mejor era padecer, que 
blojfi de vn bofetón no me fa-. 
tfsfago? Refpondo con I c f u -
ChfiítcCcÜe es dia de argume-
tos,y rcfpucftas, porque no va-
mos a convencer la voluntadjíi 
no /a mala r i z ó n . ) Edlodequé 
di r i el mundo i no tiene lugar 
hizer la injuria, porque en el cj en los dífcipulos del Euágelio^ 
2a hazeiy no €n eí C\UQ N P^dc • porque en la profcí i io de laFé 
c e , fe queda toda la afrenta: renunciamos el q d i rán: £>/£^ií 
Ffias tjl mímm/¿csrs > $aam efiAntt^ uh^ Úü es vejez de io« 
que 
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^quieren dezir mg\¿iM&httf¡ 
to en fu nueuo precepto nos d i 
ze b\zr):J5go auittn díco vrjbu,Y 
quandb Chrii lo no lo d ix r r^ , 
baílaua fet voz dela plebe p i ra 
no feguirla $ pues como de¿ia 
Séneca defi mifmo,peruer í i r s l 
mo fuera yo (i qjifiera agradar' 
al pijcbio:/Vt*';#«.3»s Mtmpoff» 
lof lacere tforq lo que yo sdque: 
e$ bueno,i iücalo es en la apro-
bación popular^ v loque el pue 
biO' aprueb'! rvo sé que no me 
cfta bicn:iVjr« qu&ego ¡cw^.on-
üpprobatpüpulus,& qu*probat 
popuitíi^ego nefao Viuc el mun-
do tan fin razón que aprueba1 
al q.ue fí be mal r y re prueba al 
que fabebien:y para no errar 
vn hombre de razon,ha de to -
mar fus jayziosal rebés . C o n 
todo eflb quifiera vn horrbre 
debien{Tipofsible fuera ) que-
dar con opinión en el mundo,, 
y noquedar mal con Dios. Ef-
to en materia de due lüs , como 
fer^r 
Oye vnadcftfina altifsima 
de leluChriflOjque por fu m i f 
ma boca feb eúícñó aS.Pedro. 
Hilado la v iü -na noche a la Me: 
fa?preguf tójíi alguno tenia cí-
padaiMkbefú bicgladmw?Ofre-
cicrorle ávvEcce duv ghd'j ; y 
prcílgujó el Senorjdiziendo , q; 
el que no tenia cfpad i ta coni-
pral íe , aunque vendieíle la ru-
xilzr.Vtndút timtcam- Juam , & 
ematgljdium.Qiiicte Chx'rtv a 
fus Dífcipulos co poca rapa pa. 
ra q jueguen co mas defemba-
razo 'M efpada^poi- eÜo en los 
4 - i 
exefcitus ha doblado tatas ye-
tó nucílra cfpada, porque los 
foidados.como buenos nada-
dores,cuidan de guardar la r o -
pa. )Ea,Scñor, y a vu eüros Apo f-
rolcs tienen armas r vamos al 
campo,y vaya de bizarri IÍ.SO-
bre la oreja deMalco de íca rgó 
fu erpadaS.Pedro.Hmbayna?!e 
d¡zeChriñ©,q>ie aunque os pre 
uinc de efpadas , r o lo de7Ía 
por tanto. PueSjSeñor^ccn que' 
intento las mandafleis preue • 
nir.fi a la ocafion en las rr!¿ncs 
no fe las dexais facar > O Goir 
mena d'ulcifsima de la Iglefia,. 
DiurnoAmbrofiorendu Icenme 
tus panales eda efpada de S.Pe 
dro-O Domine^cnr emereme tu ~ 
ht\ gh.d'wm-iqpi fsrtre meprohi- D.Amhm 
ttilNift forte ptfit parata d?finfuP-Ci**: 
po^nonvlth neceff.na Caqui to* c,Luí* 
do el golpe de la dalzura ) vt 
vidiaturpotu 'cjp! v h d u a r í , J}d 
t?<jílurfe:,Chúüo(áhe el Santo) 
ros m a n d ó comprar efpada, y 
ros p roh ib ió herir con ella, pa 
ra que ruuieí íemos armas con 
que defendernos, y no vfálíe-
mosde í l a s para-vengarnos ía tc 
d i e n d o a; I a;! e v d 1 a c a r i d c u 1, y' 
juntamenee al humano punde -
nar^ya efpadajy fepa el m u n . 
do,que tengo azeros para Ya t i f 
fvcerme: pata la ley de ú Dá« • 
dadjeíiefe la efpada en cinta, y/ 
no me (irva para; vendarme. 
La caridad queda! fatijfccha, 
con que yo no t í r e el g c l p ü j el 
punionor qfuedá honrado, cosí 
que pudiendo tirarle no le t í - -
19. Cofnpnci,pues efpadas/ii-
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zc C h t í í l a í para que v iéndoos 
c^n.araia? quede el {aanor fa-
UAfecho^pero no las dcfnudeís 
contra la ofenfa^orq el amor 
no quede agrauiado ; cumplid 
con el amor , y con ci honor a 
vn ticmpOjteniendo^y pudien-
do vengar , y no vengando el 
agrauio. N J ay vanidad mas 
g lo r ió l a en vn coracon bizar-
ro ;que í¿ber fe repr imir t e r j é -
do ai lado el aze-ro.Poder ven 
.garfe^' perdonarlo, venirfe^a 
las m2nos,y foliarle al enemi-
go: ver que me pude vengar , y 
que no fue cobardía elconce-
tíerie pe rdón , n i en la cumbre 
del amor puede aue-r mas b i -
zarriajíii puedeei. punto de el 
pundonor adelantar acciG mas 
g 1 o r i o fa: vid?a r potaos vin-
^icir^fsd neiiíiijfe. Quedas co • 
uencido yaaz iae lUdo deque 
el perdonar es honor f La r a io 
a tado entendimiento conuen 
cer.3. Luego esconvenscncii 
de tu qj j íctud, de tu va l en t í a , 
de tu.reputación , de tu buen 
creditOjperdonar lasofenfas a 
tus e n e m i g o s r S i ; £ í * % ^ m m h 
eos vtfíroio 
J . i v . 
' "T'A.mbíen por ios mifmo e-
.1 nemigos es rnucha comodi 
dad el perdonarlos. Ven acá 
hombre vengatiuo(eQe es argu 
m e n t ó deS.PabIo)queintenta 
tu^enemi í i ad en perfeguir ai 
otro conrencor>Daric vn pe-
far recio?Vn defafoísiego con-
tliuoí renccle Sempcc como 
cnbrafa* 9 y haserque fe eft^ 
quemando con ci calor de tus 
i r a s íP re t endc í eQo ÍSii pues yo 
te et i feñarévna veng.;n^i con 
toda comodidad: > í ^ m 7 s í mi R o m ^ 
mic-íis ttiuS).c¡ba iUíimé Dale de I ^ • 
comer a tu enemigo quando le 
vieres bam,br ie¿ to . Ef ie coo fe * 
jo es traslado de ei de Chciílo: 
Btnef-aatt bis , qui oderfitit vgs$ 
pero l a razón con que no5.peí • 
fuade S.Pablo no es fácil de a-
j.uítarlaal Buangelio : Hocemm 
/ í í / í ^ j ( p r o í i g u e ) carbones i¿ms 
congerts /ufer cayuí eius. Dale 
de comer a tu enemigo, que eo -
eilo echaras fobre fu cabera 
fuego. Y e> buena enfeñanca 
echar leria al luego ¿j arde) oar 
nueua materia de enojo al ene 
migo que íe efeandece? ÉÍIO no 
faena a carícia^ino a venganza. 
No te d igo(díze e l A poltol ) q 
por eííe íin h^gas bien a tu ene 
migo.do que te digo es > que Je 
hagas bien folo por motiuo de 
Dios,y de camino fin quererte 
venga rá s ; porque loque en t i 
folo hade ierGhri(Haca biza-
rríajcn el que requiere mal ha 
de paííar por vergan.^a.Tuper 
donas a tu enemigo con afecto 
de oenelicisrlejy él pienfaque ' 
Je desprecias con animo de o-
fenderle(que íi atinaran ios ho 
bres ettemodo de vengan^a.hí 
zieran mucho bien a í us e n e m í 
gbspar i tornar íatisfaclon de 
vnacferifa)y afsirebien nos d í 
zeS.PabiovElquequííiere tener 
enbrafas a fu encongo, hágale 
fauoresjdele de comer íi le v ic 
Ddamor Je los Enemigos. 
fiattibríefitcque con cfto a vn tro pie por dcfjpojo. Haze alu^ 
tiempo m í f m o íc vengará fin fion metafórica el Profeta a í* 
intenciona le hará bien de vo coftumbre antigua q vfauan lof 
luntadilc hará bien co el agaf- vencedores,de teñirfe los pict 
íajo>comoov aconfeja Chnfto: 
V fe vengara fin querer, porque 
cHc agafíb esfaego qle abrafa a 1 
ofeníor : Carbanes tgms cSgerts 
Jupercaputeius.&íi* Chri íUana 
pol i t ica ap rend ió Va le r io^uá -
do dixo^que m a s h e r m o í a r r é-
en la fangre de los vencidos ca 
daueres i y por a r g u m e n t ó de 
l a v i d o r i a introduce cita me-
tafoTA.yi tftíngjíurpeí tuus ta 
fafigíiine, H a ñ a a q u i va el t ex-
to claro 5 lo que fe Tguc es l o 
mas diíicultofo : Lin/va sa* 
te fe recompenfa vn agrauto c5 num tuoram ex wmiei i .Qúc t ra 
vn beneíicio^q co vn odio: ¡¿pe- za es de vencer a los cnetnigofi 
do fttts mari*btntjieiis\vtmun* cmbiarlos lenguas de perros? 
Sfir,qua mutuiedi/ pertmaih ctí- VnabuenacdX"^ dedietfS.vna 
ptfi/antur. Compenfar v n abo-
rrecimiento con vn fauor, vna 
•fenfa c o n v n a g 3 í í a ) o ) c s a y r o -
fifsimo defquite de ia mala vo 
lur tad del enemigo. 
£ l Profeta Rey comienza 
a pintar ía Magcrtad de los 
triunfoSjCn que Chri i lo fe auia 
de declarar vencedor de fus 
contrarios . y díze afsi: Fn f'rj-
Incog- tmgttur pes tuus in Jenguiñe^ 
mt, & linguteanum tuorum tx mhm 
Qenthn sis ak tpjv , vidtrunt ingrfijfui 
m P/aL tíios > Es verfo dificulto-
^7* fojiremosle conltruyendo con 
i n c ó g n i t o , y Genebrardo. 
rueda de c o í m i l l o s / ran armas 
a propoftto para deí^ cd-i zar-
Ios a bocados, pero lenguas 
b land í s dcperrbs que los la-
man,lenguas fuaues que los a l -
hagueníSí^perorendi r a dente 
Hadas mis enemigos,ro es t r iü-
fo,(ino vengarenjvencerlos con-
lenguas de fuauidad , es v i f í o 
tiajlenguas quiero que los a l -
haguen para rendirlos,no d ic -
tes que los defpedazen para 
vencerlos: t i ^ d ^ f t w . Cen 
todo efibno he refpcndido a 
la dificul'tad : purqueí i embiar 
DÍUÍ lenguas ne pcrrosjcs para 
Triunfareis , Señor , por elíus q fuqL¿ Lngrc a f» s enerr i go í j 
A'caaarcsCeleltiales, Corona W tntwgatur p a (UÍÍS tn ¡angui 
Magefluofa de vencedores, y 
al clariii pregonero de v u e f -
tros vigores ía vniucríidad de 
Jas criaturas o$ rendi rá para 
bienei . En cuyos trofeos au 
güilos no t e n d r á n la menor 
parre 1 s lenguas de vueíhrcs 
p^rtos^qu ; fjcando lafrir.gre a 
»5f5para faear vncan fangTe.r.o 
fe aprouecha de U iergua,^f a 
del diete. Aguarda, que t am-
bién la lengua del perro faca 
fangre.(Y aun ay canes^ ensá-
g r i e n t á ma^ r rpu t ac ionevcün 
las lengud$,q con losdienics , y 
las efpadas Dexeir oj ctía pon-
l04.ciicaú¿^$,a podran a vuefr deracion , 5 ütro dia eíU Q^ t a -
íe£j 
r'eCfna ha de tener (a lugarOí 'e ovo que ofende fe queda tO'io 
ro ay mucha diferenda eiT la 
{angreíquando el perro la (&* 
cací)n la lengua,'-) con eLdien-» 
t e . L a fangre que faca a den'te^ 
Hadases la que fe hal iabíen en 
Jas venas:laque faca con la le-
gua,es i afangre y a podrida> la 
apo í i ema de la Haga,y afsi qui 
•tarle aquella í angre , es mucho 
agrauíojfacarefla corrompida 
gran beneficio Ea^ue ya ac ia 
rea el mifterio. Sangre he de 
facar a p d o s m i s enemigoSidi 
ze D i o s i p e r o f e r á la podrida, 
que faca el perro con la legua, 
no la Cdna}que es la que a dien-
tes íe • ira,porque íi quitarles ef 
ta e? íigrauiOjy facarles la o t ra 
es beneficio 5 quiero acreditar 
mis victorias, beneficiándolos 
con la fuauidad de las lenguas, 
y no confeguír mis v i d o r e s » a -
grauiandoloscon los dientes. 
G ó efte remedio les faco la ma 
laf ingre ,^ losenveneoaua pa-
ra comigoiquedan far.os.de fus 
llagas peftilentes , yhazemos 
las •Á{ri\9i3íáes\Lmgua canütuo-
rum ex inímicfs<Hazer a fuerza 
de agaííajos de vn enemigo vn 
a m í g o , e s ía v i sor ia mayor de 
vn omnipotentebra^o,y tr iun 
í o masgloriofodel amor,a que 
oy nos arma Chr i í lo nueiíro 
Ctyh¿r\:Benefiidtc bi5^ui odt-
runt vos* 
. De aqui infiero ,que la ven-
ganza mas le duele al que la ha 
ze^ue al q valerofo la íufre: y 
^fs3,el que fufre el agrauio l i 
bíamas bien^por^nc en el m i f 
el dolorGran texíof ad ama Ez*f*e] 
le d ñ c ' Ü i o s a jEzequiej: no to-
ma$,haz buen roíiro a las inji i-
TÍa$,que vote le he fabricado 
de pederaai,v diamante , p3 ra 
que-piiedasf eíiilir 3 quarito go l 
pe yjniere(úscha fuera en oca* 
liones tener i iü c^ras de piedra, 
q 'r aí$i no col i eran tanto ios 
o s d e 1 a m a 1 í c i a.) R o fi r o d e 
pedernal le pone Dios a Eze . 
quielíSi.Para quéí Tu lo d i r á s , 
Sihuviera vn hombre tan lo-
ca,qu€ contra los pedernales 
defeatgara todo el furor de fu 
rmro,es cierto que para la ma 
r o feria todo el dolor,y no pa-
ra el pedernal, Aora entiendo 
con qnanta razón nos rtiandd 
Chr i í i obo lve r l a otra mexi l la 
a qtiié en la vna os daua la bofe 
tada:Bolved el rolko con fegu 
ridad/dize el Señor , que aunq 
os preparé is para ctrajooayais 
miedo que 0$ buelvan a fegun 
dariporque quedará la mano 
tan h e r í d a t í e la pr imer bofe-
tada,queno tendrá valor para 
darotra.PueSjProfeta, tu rof-
tro hade fer como pede rna í , 
para q no doliendotc el golpe 
a t i , la mano que te go!peare 
padezca todo el dolor j al q te 
hiziere vna injuria fucederále 
lo mifmoqueal que diere bo-
fetadas a vna piedra j pues la 
piedra que fufre íe queda fana, 
y la mano que ofende do io r i -
da.'Fif adamar4tm;&ft.hcmjí" 
dífACiemtum^ A y alma I fi te 
tic los Enemigos. 4 
qúífíeíss defe; gañar-f] ata.rssa chomas eitíechs eíla obi|p 
la cor Juta eííe loco fiencfi., s 
te ofendes a t i con ias vengan-
zas, que aquelloi de quiten te 
vrng ;s.i5ienías,que con zl bo -
fetón.quitas al otro !a honra, y 
•cion5porque co ínun ica rac - í f í* 
•tual , v temporalmentSp vna 
ma;qae lasvenganciilarf y. los 
rencores fon el cuchillo d é l a s 
la tuya e s q u í e n padece ei de í - hermandades í y es monüruofa 
honorjV el dolor de la bofe ta-- la defvnion entre hermanes, 
da,0 como aigun día conoce 
ras(quíera Dios no fea. ya fin r e 
niedio)que enquanto ofendif-
tea lot rofuecontra t i e l m a -
^ o r d a ñ o ! ' 
Y para cerrar nueílra ora • 
cionjperfuadiendo a todos v i -
uamosen amiftad.es fuerte ra 
aunquefean leones fieros. 
Frente le hizo a Sanfon en 
vn campo fol i tar io la defata-
da fiereza de vn león hábrien.--
t o ímid ió el Nazareno fus bra-
cos con losde la atrocidad,v fe 
a lmorzó venturofo si q l e q u i -
fo comer. Pocos d ía sde fpues 
zon la que nos prepone Chr i f quifo examinar curíoío losdef 
tOjde la igualdad con que elPa¡ po'jos de la p a l e ñ r a ; v i ó labo-
dre embia fuSol fobre í'os bue. 
iios,v los malos;.porque a t o -
dos los mira como a hijo?, óco1 
mo a capaces de ferio:- Vt- fitis 
fí'if. Patrh veí ín.quí SoiemJuü 
cr>rif¿cít j'uptr bonos ^  mulos, 
Si rn la c.írroza fe hermanaua 
ai t i ro vn Hombre con vn í l eo , 
y vn Apuiia con vn Bueyí po r -
qué los Chri í i ianos que comu-
nicamos en vna F é n o s a t a m o s ; 
a vn mifmo U^o d^ e carídadjCO' 
memosju tosa vna mefa con 
cai del león hecha fuente de 
panales chorrear dulzura; Fau'* 
mcllíS' erat in ore IVGKÍS, A d m i -
róle la manfedumbre devna 
fíerajqueoffecieífe mie l a! ere 
m í g o q u e l a ofendió ; quando-
ay leones racionales,que ya q 
las garras fe les mueran para 
vengaí ic ,az!barcs-dí ípará por 
la boc^í contra quien íes efen 
de.Ciuitó Sanfon la f ibroí idad 
del deíiello?- c o m á ó d e la bééa 
de fu.enemjgo el regalo O •• ¡ 
¡ud.c2: 
14. 
l e fu .Chr í l lo^ efperaitiosTubir • D i o ^ ^ y que m.ifteriS \ Be que-
en \ ma carroza a! cié* ' prnfaua aora^.eHe ayfpfry C i -
te »• porque no nos hémos'cíe pitan t i n a moro ífe , y rrata-
hermanar? í 'orque £\ Aguila bie en ( ¡ o m p a ñ i a d e v n Leen? 
caudalofa ' . ' ch .e lpodí r , no ha Pocos d i is ha taA.reBido coti-
la fiera^ue no fo ífegó fu e ú 
h. i lh deí í rozar la , y aora tan a -
migablemcnte comiendo de U ' 
miíma^ boca de,fu enemigo? 
Q a é am<!]ad esefta tan repen-
obre de compadece r í e de el p 
Buey trabajador? Porqué elHo 
bre de razón no fe Jia deauenir 
aunque fea con el L^on mas 
voraz 5 Y ciesto ,quea los que 
.viuenen Con^nidad es fn«v 
1 
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.<3Sa?CJi¡e ha de fcr,fíoo que co ChriUo^ubid a! muf© de ef a l 
miejon juntos, como fi fueran morque eicIEilafldartcChrif^* 
her^pios i Antes andauan re- tiano.HiJosde Dios, fí os pre^ 
ñ i ^ ) | | y alternamente fe ma- cks de ferio , obedeced a efic 
quitenian deftrozos jpufo Dios precepto de Chrií lo. .Conve--
cnla boca del león el panai^ menciaes vueílra f egu ír l e , fo -
o b i i g ó l e a Sanfon a comer de bre grágear altifsimo premio 
la mifma miel , comieron jun- el obedecerle» Efta es la enfe-
tosa vnplato.a vna mefa.y a ñan^a de la efcuela del amor, 
Vnos mi irnos fabo res 5 pues 
que ama de hazer Sanfon, íino 
ha ser con fu enemigo las amíí-
tades? 
Que perfeuerc entre paga» 
nos la pertinatia de los ene-
migos \ Delito atroz ,pues íc 
©pone \ la razón natutaij pero 
losChriíHanoSjlos Sacerdotes, 
que fe llegan cada dia a comer 
xcoChriílo a vna mefa,losEcle' 
íiafticos que comen en vnalgle 
vengarfe de vnenemigo,hazis 
d o l é vn agaíTajo. Igualenfe las 
voluntade$,mueran los renco-
res , perdonenfe los agrauiof; 
quemashaze Dios en perdo-
narnos tantas vezes a nofotros, 
que nolotros en perdonar vna 
vez,v mil que ( c a n , a n u c ñ r o s 
enemigos. Eflo es fer hijos de 
Dios , y ruar a la gloría en el 
triunfo celeftial , hermanarfe 
los hombres con loj íconeS) laf 
fia de vn mifmo pan j los pa- fieras con los racionaleSjque af« 
rientesque viuen de vna mif- fi v ió Ezequiel fubir a los Cien 
mafangreilos criados que fir 
uen a vn mifmo feñor^vando», 
recorcs^encillas, enemiftades? 
Mas fieros ion que los leones. 
O foldados valientes de íe fu-
los al tiro de vna carroza vn 
quaternion de encmigosjq ene 
migos con el la^o de la gracia 
derechos van a ia gloria : Pt f 
cmrtia faeulafaculorum. Amcn^ 
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L combate p.^ífido de los enemigos vi fible,fe ^ gue o v w é 
mas recio de invifiblescombaticntegjy fegunda vez alien-
ta 
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t a el clarín de amor el claro Rey de ía lus, contra el tenebrofp 
Pfincipejque i e f a l c a c o m b a t í r , y á tiros de te tac íonesfe atreue 
a darles cóbates.El Viejnespaííad© nos a r m ó cotranueftros ene-. 
íEiigOi C h i i t t o , y oy fe arma contra Chrifto de mortales fleclns 
'erdiabio. Firme ansora tenemos los hombres e n e í l e c x e m -
pio ,pue5 naJiefe ahogará en el mar d é l a tentac ión , quando 
¡as fugeftiones de Satanás fe atreuieron contra vn Chril to. Su 
M a g e ü a d las qaifo fentir para nueftro confueío, y nos cnfeaó a 
vencerIas ,ayadandonoscó fu triunfo Martea lo cHuinogaeírea-: 
dorjfale al campo nuefír® inukoCapí tá ía iv fobre fu infinita vir-. 
. tud ,preuícne armascon vn largo ayuno dequareta dias Era oy 
,ei día vaticinado en que auia de pifsr afpides? bafilifcos^y dra*. 
goneSi y qLiando p©r fcr quien es no los t r iunfara, en falir con* 
t r a Q l I o s e n a y ü n a s l e a d i u í n a r a y G l a v idor ia 5 pees fabido cs, 
que afsi como ci veneno del í e r p í e n t e m a t a al hombre , aísi la 
falíua en ayunas del hombre r i m a al ferpiente: y quando el in« 
fcrnalfeatreuea falir confravn Dios ayuno , él quedará como 
rr ierece^ifado^ muerto. Ea infantería de Chrifto, va lo r^yu -
tiO)y no desmayará,que en eftas iidesdel aima^uando el cuerpo 
desfallece, mueílra el e íp i t i tu va len t ía : pelean en efta e fp i r i -
tual ca-npanacon mas animo los foldddoj jquádofe hallan mas 
fallidos de bat imentos ; ye! enemigo fangriento aííegura mas 
fus t i ros^ iando los muros dei cuerpo los halla bien fuítentados. 
Marchafpue$>al campo Chrifto,lleuando por padrino alEfpi-
r i í u S i n t o , c o m o dÍ2eS .Mateo)q aunque elBfpiritu de í u h u m a n i 
dadjcomo vnido^a laperfona de Diosjera a n í m o ^ a l í?n era ver 
dada'amente efpirita humano, y para vencer tentacioneü de va 
cfpi r i tu demonio,es meneller mucho efpiri tü diuíno:y tenien-
do tu flaco efpiri tü tanto de Adá,y tan poco.ó nada de Dios , te 
bjfcasla o c a ñ ü d e i a s tentacionesídeues dedefear caer. A ¿iaie 
facado el Efpiritü Sato a ChriÜo de las aguas dei lordan có mu-
cho aplauf^auiale aclamado por Hijo eterno d e D í o s ^ a l pu to 
le echó al dcí ier to a padecer como hobte^que efpítjtu q inefina 
al guRo, y no a la pcna'idad,no es efpiritü de D i o - ; e í p i r í t u s re-
galadoSjefpiritus puede fc r . pe roe fp in tú she rede ro? deí efpir i -
tü regalo deSaunas.El pa ' éqae de la batalla fut vn deíit r íOÁJÍ 
t á t e vcintey vna m i l í a s d e p o b l a d o j q d ü d c a y mas retiros fuele 
o rd inar iaméte armarfelos tiros mas: fiepre vereis,que a lq m^s 
fe fale fuera de los buílicios,de las t r á p a ^ d e los embudes, a efié 
bufean para enredarle endiablados tetador^s.'íir.o es q digamos, 
q le pareció a Satanás mas apropofrto para tentar el de f í eno cj 
clpobiadojporquedondenoay hotres) ni mugeres, fe ocupa ei 
D dia-
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diablo en tctafipero donde íes ay,tiene muy poco que htzcr.Üfl 
cftas Ciudades grandes eftán losdiabios ociofos, porque los h5 • 
bres vnos a otros fe arman los lazos,v los tropiezos : no fe canfa 
el enemigo en tentar > víue holgado, porque otros tientan poc 
éljcon que gana Sn trabajo^ come fin efeotar, 
A y unó,püe$,Chrirto quarenta dias continuos, fin comer boca-i 
do en todo cftc tiempo, dizen los Expoíitotes Sagrados : quatro 
diai hanucayunas tu,y te parecerán quarenta. Masque dífe-
rcntci de aquellos deuendefertus ayunosíSueñas la noche antes 
el faynete del regalo, para acariciar la glotoneria del guftojftna 
csquede íeese l tiempo de laQjarefma para apacentar tu ape-
tito con la variedad deliciofa: y fi defte modo ayunas^muy poca 
merecerás- Hábriento fe íintió Chrifto:gran confuelo pata los q 
ayunan bien5 que el fentimicntode la flaqueza es lo q agr«dece 
Dios. Conoció el demonio fu hambre^ le pareció buen portillo 
para invadirle; que ay quien fe ayude del pobre eftado en q os 
míra,para armaros el tiro que osdefea, Aproucchofe de la oca-
lio,y l l egó a tetar aChriflo^eflo de coger por hábre,fuerte a prie 
to deuc de íer»y muy ícgurobalaartc para diíparar tétaciones» 
pues a alguna cngañaraSatanásparaferruin.y quizá fino íe vie^ 
ra necefsitada,no fe rindiera á la tetacion. Y el daño e s p i a b a » 
bre no fe rcmedia,y el pecade.y la dcfhonra es lo que íe gana:y 
afsi quedaisfin honor,y viuts con ncccfsidad.Huid de hobres en* 
diablados,^ 0$ quieren coger por hambre:mejor es la hábre fola 
con honra,y con Díos,quc viuir í¡nDio$,fin honra^v con hambre» 
Llegó en forma humana el demonto (que eílos diablos hu-
manados faben tentar muy al viuo.) Hizolc la falvaconvna 
arenga pompofade razones (guardaos dcftasíabiasdulces, que 
caeréis como miferablc$)Quifo pcrfuadirleja que íi eraHijo de 
Dio^convirtieíTctn pan las piedras paracomcr.Dequ ilquíera 
coCi ofrece el diablo focoeros^asfabeque el mayor Uiiimico: 
pues fi por eíU arte el bro>5ce,y plata fe baze on)(hjen q^ ue el oro 
q fe gana es mcnoj,v el feífo q fe pierde mas-) El enfeña a facar 
orodevna vara >quee5vn palo, mayorazgos de las plumas > y 
fuftcntodelas piedras. Refpondióle C h u l l o , que U vida del 
hombre no es folo pan , fino í e a c o m p a n i cl trato de la palabra 
deDibSi q u e a u n q u e í e f o b r c el p m . aunque feas voGrefoca 
temporalidades , fino tienes a Dios , nada tienes \ que el 
pobre Lazare con D i o s , y fin migaja de pan > íe fue a v i -
uir entre Angelesjy el auarienco,harT<xdepan, y fin Dios, fe fue 
a mori r entre horrores. N o q ^ í f o el Stñor hazer el milagro, 
por dexat a Satanás con fus piedras en el puno^que 1] quando te 
difji 
Segunda vez ~ ^ . 
m i ó en fu cuerpo vn vehcmentirsimoimpuiro«Arrebatóle poc 
les ayres, hafta encimarle fobre el pináculo del Ten^plo : (que 
efto de íubír a puertos altos, es vehemente vracan paradefpc^ 
íiar a muchos.) Si eres Dios,le dize^omo yo preíucuo,arrojate 
de a i abaxo. Ay mas defatinada tentación,que perfuadir caidi 
düdeprefumia DiuinidadeErrólo el tentador en ChriftOjpero» 
algunos muy bien les acierta al cafeo j pues vn hombre muy en-
d io íadoen la eleuaciondel puefto , cerca efta del precipicio» 
Acafo le cncatamó en el pináculo \ porque en opinión de mu» 
chos Padres,era aquel fitio vna galeria,ó corredor.que feñorea-
ua aquella grande Ciudad j y como aDauid le hizo caer en \& 
tentación,af lomandoleala galeria , queregi i irauaelbañode 
Berfabéi paiecíólekque el r t gittro de vn corredor era buen def-
peñadero para rodar.( Y la otra^ue'cn todo el dia fe quita de Ja 
ventana, ó balcón, penfará queíu honeftidadnoefla ctfcade 
caer?) Otros Padresíienten jqueaquel pináculo era clclaufípo 
de los Dolores j la aula, ó general donde leíanla ley a los Eíl«-
diantes, ^ parecióle al demonio, que lugar de Eftudiantes^ de 
Efcuelas.era muy acomodado para caída« y fi loi cantos ¿c Sa -
lamanca dieran vozes , yo sé que acularan muchas letras dclin-. 
quentes. Con todo eáío otros no quieren paliar porque efle her* 
mofo pináculo fuefíe el taller de las letras , y en algún fentidfli 
dízen bien j porque letras con pínacul»s,ócon penachos hechos 
harponesal viento,no fonletrasque ayudan a fubir,finodefpe-
a^derospara rodat. Rechazó el Señor la tentación, conque era 
tentara D¡os,pedir milagros fin necefsidad,yque ¿voluntarios 
arrojos nunca ofrecen los Angeles fui manos Í y el ©troque i t 
arroja temerario a la pendencia, querrá que vaya» con ei mu-
chos Angelesdc guarda. Venció, pues,Chrifto coma quien cs^y 
Satanás fe quedó para quícn era, 
Terccra vezmío lcnte le acomete; Súbele fobre las crines de 
Vn montej mueürale todos los Rcynos del mundo, o duiendo» 
icios en voz, ó pintandpfelos en mapa, ó poniendofelos delante 
con apaticion íingida:(que el mundo que el diablo ofrece^men -
tido es.por muy bien ^ te lo píntcí)con todo lo brinda el gufto» 
con tal que le adore con rendimiento. Ofreció lo que ni era fu» 
podía dar. Lo msímo haze el que á la virtuofa lleg^ a ten-
ta?, ofrece lo que no tiene, pasa poder cpnfeguir con el engaño 
del interés: fiaaí de pcomeíías fa^üs^y adorad al que os sonquií-
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ta por ellasjque fi con montes de oro le imaginais^i aun con ca« 
pa en el ombro le hallareis. No pudo Chrii lo fufrir tan defeara-
da |n fo í enc i a de Sa tanás .Chr iQoar rod i l l a r f ea vndemonisIIeJ 
fus m í o , que por m i pudifteis fufrir t am. i áo defacato. Ar ro jó le 
de fi con indígnacíonjhuyó a fus obfeurascabernas Luzifer.Dcf-
cendió vn efquadron lucido de Angelas, cantando al Palio ven-
cedor de fu Cap i t án m i l v ídorhs . . Puéeronle mefa de campo, 
m a s flor i i a , y a ííead a ,que apar a to í'a : m í i l i ra r o B ! e obíe qu r o íc s 
l a c o m í d c ^ q u e fin dificultad feria con la fazonde las manos pu-
ri ís imas de íu Madre 5 pues quando el ayuno de Chrifto fue de 
fus batallasgloria , nopodian faltarla? manos de iVlaria, con la 
refección de fu gracíajeíla me v a l g a . ñ u e Maria». 
D u B m eji lejui in defertum aTpmtu,vt tentaretur ádiaboloSeQ* 
S.Euang. fecundum Matth.cap.^. 
I N T E . O D V C C I O N : , 
COmengaTÍOS , Fieles,el fa-crát i fs imo ayuno ( afsi 
e m p e z ó á predicar t a ld iaco 
mo ei\e a los feligrefes de la 
Ciudad de Riben^fugrande^ 
é ingeniofo Arcobi f f T el Pa-
dre San Pedro Cryioiogo.) En-
tramos en el ayuno Chriftia-
no y como quien entra a pelear 
con v n ene migo. Ya es t iempo 
de que fe armen a la liza los 
foldados : y i e s t iempo deque 
defpierten los perezofos: ya 
es tiempo.de bufear a-rraaS)por 
qiie ha, de auer muchas luchas: 
yá es t iempo de atrepellad re-
galos,y comodidades,para po-
nerfe: en campaña lo& C h r i f • 
Úanosefquadrones. Chrifto, y 
fus Angeles eftán á nueHra m i -
ra:(tu, Señor, que lo^vés/abráy 
« t cfpíTitu con que cada vno 
a yu,na h y a i ú le dar:- s la pa 3a.) 
X a ^ t k r n j ^ O x a l & r ^ d e í k i l í 
al campo, porque eñá a nuef~ 
tras puertas el enemigo: Ecct ¿ , 
tempfis t in quQ milts proced t * " *" 
¿dcampum', r t íurntde D h U 
tunia Cbn/iia/ius, eum boftibíis 
pugn&turus. Ecce tempus , quo 
in arworum cáeleílium medita-
tí9ne-¡ anima} & corporiiy exer-
cend<e/Unfitiref, Ecce tempusy 
quo refídente Cbriftoy afianttbus 
Angdís , m/iYa luflaminis exer-
anda ¿Jifortitudo. Bien entien-
do- , que las fuerzas del demo-
nio fbquean a la viftadel aya-
no , y que la falca de corpora-
les delicias d á a l efpiri tu pa» 
r ipelear muchas armas. Pe-
roen gracia me ha caído de -
zimos el Gran Crylologo , que-
entrar a layunoel ChfiOianof, 
es lo m i í m o que íaü^ a batallan 
contrar fu- mayor enemigo: 
grande enemigo deue de fe r 
cite a^ .unOípuesdízc»que he-
mos 
IS 
mis 
DelasTentadonés. 
Ifíos de entrarle armados de teencadabra^o,ye(\i todí 
punta en blanco. In armorum dia cnterOjócon lapíumajó 
cosleftíum Mtditatiom.Vucsqué» la aguja en ia mano: Acá fo n 
Efto de ayunar, es cofa que co- bracos fon brazaletes , ó 
fne,y traga a los hombresíNo: manos fon manoplas,para bre 
antes el no comer es lo que fe gar con vn enemigo de tan fer-
í e m e en eftoscombates.Valga midabíes fuer^ai? Afsi puedes 
teDiospor ayuno,eres enemi- difeurrir por todas fuertes de 
goSero^ú peleamos contra t i j eílado$,y apenas haliar.is quiá 
armarnos esmencíler.Ea ven- no fabrique vn achaque para 
gin armaSapetOjefpaldar, ar- cícufar los ayunos: los mas ios 
giés>inorrion?vifera, manopla) huyen,todos fe acobardan.Di-
-&c* Ya eftamos de punta en ze,pue$, el Crvfologo,noay-íi . 
blanco, venga elle fuerte ene- no armarnos para entrar en el 
migo.Si vedrá. Venid acá vos, ayuno,como el foldadoque fe 
Caualiero,Hidalgo,Dama,Ofí. arma para falir contra vn ene-
cíal,Ertudiante,Eclefiart!co, ya migo al campo j porque íi nin-i 
ha venido el Santo t iépo d é l a guno fin tener miembros de 
Quarcfma,e$ meneft r ayunar, hierro fe atreueáayunartfuerá 
Ayunarelefus,que enemigo ta ^a es que entremos armados a 
feroz! Tengo en efta cabera enemigo tan feroz./^^^ 
vnos vaguidos,vnosdefvanec¡- cedit adcfmpum , cumbeftibus 
mientos( no ferá por falta de 
íuftentO)fino por fobra de ayre) 
no es pofsible dormir fin cenar 
algo; eíío de ayunarjparaquien 
tiene vn cafeo^y morriode aze 
rojcj mi cabera eftá muy defar 
madapara rcfiñirá ios golpes 
de eíTe enemigo. Y vos, que te • 
neis buena cabera , tendréis 
para no ayunar efeufa? Pobre 
de mil tengo vna afma en efte 
pecho i padezco vna flaqueza 
de eftomago , dadme vn buen 
petoazerado, y con eíío me 
atreveré a la terribilidad de 
vn ayuno. Y vos, que ni tenéis 
achaque de cabera ,n í de eílo-
niago , no os animareis etta 
Quateíma al ayuno ? Bueno es 
eflo para quien tiene vna fuen-
pugnaturus'.pexo las armas han 
de fer efpirituales, exeteicios 
de virtudes , refoíucion para 
abrazar el ayunO)y armarfede 
Dios contra las tetacionesdel 
demonio. 
Huir el cuerpo al fudor(dezía 
Seneca)e$ de animo mugeril. q 
los pechos varoniles lín miedo 
fe arrojan a los iuáorei'.Non ejí 
vire ttmtre fudorem. Masacre 
e$,y valiete(dÍKo el mifmoPo 
litico)para vencer los peligros 
ia virtud del animo, que para 
ínxerir miedos la crueldad de 
vn enemiga. Vidt qu&xto acnof 
fit adoecupanda pericuiav/rtus, S**'*™^ 
quam crudslitas ad trroganda, 2*^.24 
Y no puede Satanás difeurrir 
tato a io cruel para amedf ccar-
O 3 nQSf 
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nos, como la virtud fe encrue- tentados, tienen fuerza de ia-
lece contra él para burlar fus yaneSjno mueftran mas valen--
dífcurfos.Y como las tentacio- tía en los corazones, que laque 
nes^aunq lleguen a amedretaf, fueie vn furiofo al impulfo de 
no tienen fuer^a$(íi nofotros no fu frener^que todo es hazer í o -
íe las damosjpara opríai i f i to- curas^ todo defatinarique nos 
admiramos de ver en el mun-
do tantos defatinos de hom» 
bfesfuriofos » fi la Jema fia de 
los regalos infunde bríos fre-
néticos í Corpus fi magnas ha-
keí vires) non aliKr.quamfurid 
i 
do el ruido que el enemigo nos 
iiaze 8 es como hechizo j y en la 
tentac ión y a que no coopera-
moSjmas escl ruido, q el rief • 
go> y como foldacioscobArdes, 
iinque el choque nos oprima, 
nos efpancan los clarines:P///r4 J í ^ ^ t pbremtm^VAlidum TfL Eí Hb.zjp 
Cit. Síts* 
,1^ pramunt. De la batalla que la-
cob tuvo con el AngeUcoxo fa-
l l ó , pero vencedor: Q^ioáeíim 
Japerars nonpojf. í:.-: íacoi? mtem 
elaudkabat. En efta milicia ef-
piritüaí es argumento de la vi-
tori i del animo, andar coxo, y 
arraítrando el cuerpo ; y para 
dar Dios a entender , que no 
h liria de la campaña lacob , le 
dexóíin pies para q no huyeC-
í e , y con las manos áibtes para 
que peleaíle. Rfto refpondió vn 
foldado Romana al General 
de fu exeretto , que al piflfar 
mueflra le m^ndó qucíe bol-
vi elfe por verle coxo.Señor,no 
me hazen falta los pies, que no 
voy a huir |. manos me bafi:an,y 
eftas dirán quien foy yo. Deí-
fallezca el cuerpoa !a penhen-
Cf<4y ayuno/que eftán ¡os bríos 
del alma en eífe desf i l lec ímis-
to.como en U robuílez corpo-
ral tiene el efpitítu fu defma • 
70 : rrce'j ( cerno dezia nuellro 
ándito C o í d o x é s ) los cuerpos, 
ázikiüío$ . v bíeníuf: 
ayuno cria muchos Elias, yEf^ 1 S' 
theres valietes: la deftemplan • 
9 a muchos Holoferne$,v Bal ta-
farcsfuriolos.Y íi oy^omo fol-
dados de Ghriílo^hemos de fa-
lir confuMageüad a triunfar 
de la tentacion^con ayunos pe-
nitentes esfuerza ir Es pondei' 
ración de San Gerónimo i por-
que Chrífto auiendo hecho ta -
tas vezes para fuílentar a los 
de fu fequito müagrofos pa-
nes, con fus ApoQoies anduvo 
tan auíkro.que caminando por 
vnos íembrados vn Sabado^hu-
víeron de trillar vnas efpigas 
entre las manos > v remediar fa 
mucha hambre con aquellos 
granos crudos: Sp'cas mumbíis 
í - ^ / í - ^ / í / f Vrefponde e lSá- ^¿ t -™-
to?que para feguira Chrifto las P1*-l1' 
tropas^uian mereüer mas re-
galo, coriiD imperfetas 5 p a o 
los A poíbo! escomo SantoSjeon 
todas las afperezas 1c fcgüsanj, 
^ hambrientos fiempre , ni jar 
más le pedian pan, ni nunca fe 
leapartaunn: Quoá fpicasfege* 'D, Hier, 
tam miinibus emfrkAnt , & i n c a » 12. 
íM' Mattb* 
hídiam cdnfoUntur, vita auíie-
rierti indlcium eí i . Afsí hemos 
oy de feguir a Chrifto por el 
a y ü n o , y aüfteridad, para falír 
a batalla contra las tentaciones 
de L i m f e r : Cum U 'tmnffet acce-
dsns tcntator^c, 
$. I» 
ES t r a ñ o capricho tiene el demonio : con tentacio-
nes acomete ai S e ñ o r , quando 
é! t ra táua de ayuno \ l o m i f m o 
te fuerderá a t i cfta Q^arefma, 
fi quieres tratar de tu alma; 
que ayunar a -qualquier vicio, 
deue de fer vifperade tenta-
ción. Siempre lo veréis: á nin-
guno t ira mas batetiasla ten-
tación,que al que apartandofe 
del pecado,procura ab íkne r f e 
dél;y al contrario, al que á n in-
gún vicio avuna , ninguna ten-
tación parece que le acofa.Ha-
líarfe el alma precifamente 
tentada )feñal que el t i ro halla 
mucha refiftencia; masnofen-
t i r vn cfpírítu común tentacio 
nes , deuede fer porque todas 
las coníiéte Si aun con el freno 
t irante de la mort if icación ay 
peligro^azia e l d e f p e ñ o , q u i e n 
v iue í ine í Ia t i6dascomofe juzga 
ff guro?S¡ a v i í k de tierra co U 
vezindad del puerto , fuele i r -
fe a pique el navioíen alta mar, 
dode fon mas ios efcollos, mas 
traydores los ettrechoS)mastu-
multuarias las tepeftades > mas 
cerca eftan de perecer los baxe 
les. Si tantas ñaues ha anegado 
D e hs T t n t m m t ü i ? 
vna ten tac ión ,ha l landofe en el 
puerto de la v i r tud; las que v i -
14" 
ven engoífadas enmedio del 
mar del figlo, á la tempeCtad 
de vna tentación y cerno cuadt-
rán fu naufragio? P í r^á /^ / z^ / í ¿v», / ;^ , 
do muis mforta (muchas vezes epift% 
cito oy aSeneca,no por cíTo ba-
xa de punto nuenra dodrina) 
c£» tu quid creáis aecidere m me' 
dte mAn \ Toda la vida es me« 
nefter andar eícudados de la 
v i r tud ,^ aun no vcnemosbaf ía-
te feguridad > porque la punta 
de la ten tac ión pafla las armas 
masdobles , y de los mifmos 
azeros que nos defiende fe fue-
len forjar las flechas que nos 
combaten.Del ayunodeChiif -
to t o m ó ocafion el demonio 
para í n u a d i r l e , ni elhobre ha-í 
rá obra virtuofa de que no to** 
me armas para tentarle. 
O Sirnon ! S i m ó n , le dize 
Chrifto a San Pedro , quantas 
oraciones me cuefta tener ta 
fé fin defmayo? Alerta S imón, 
morque Satanás quiere cribar 
ta oraron como trigo ( bien í | 
ciía te fervirá de purificar e í 
grano,y apartar lasarifiiHas, y 
el polvo:] SimanJümm-itstt $*-
tanas txpttiuit > vt cribtrti vos 
(¡cattrit ieum.Yquehazil ento 
cesS.Pedro para dar tatos alié 
tos al d!ab!oíQ^é>^íÉ•» paratui 
¡um (leertaua d iz iédo a C h d f -
& incart*rtm) & inmortim 
iré, BÜoy Señor con refolucion 
de a compaña ros en las penas 
harta mor i r . Nunca como aora 
tanfervicial , nunca mas arref' 
D 4 ta, 
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indo fu amor. Y aora esquado no de la virtud , lo mí fmo ér 
el demonto quiere ci ibarlefSí. 
Pues que guarda para el lance 
de la mocuela? Bntoces no ferá 
m e n e ñ e r diabloq tícte .Que S. 
Pedroquando fe llega aca icur 
al tu^gu de los enemigos de 
Chri í lo fe abrafejamifmaoca 
fio lo dize 5 pero que al iado de 
C h i i í i o , quádo mas arreftadoy 
mas, a m o r o í o , y mas v ilíente> 
entonces torne ocaíion Satanes 
que entrar en la l i t a c i ó n : Pre-
pá re t e , hijo, para refiñirla { á U 
zeel Efpit i tu Santo ) porque-
en entrando a f e r v í r m e , Jue-
go eí enemigo' faldtá a ten-? 
tarte .* Accedías ad JervitaUm 
Dei yprapara anmam tuam ad Eíelef. 
Untaíhnem» Es Luzifer tan an c*p, 2*. 
tipoda de Dios , q u e í i D i o s d e 
las oe^íiones de ten tac ión (acá 
triunfos de v i r tud , él delaso-
para querer cribarle;. como fe bras mas heroyeas de v i r t u d 
puede entendcr>Porq elíe es el quiere hazer oca í tonesde ten-
ger io del enemigo^tirar la pía. tacion. 
Í.Í por dode el pecho, eílá mas Con1 la vara facó Moyfcs; 
armado^Vafí i la aníia deSata- agua de vna piedra y y el An* 
fiáscontraS.PedfO n o f u e q u á - gelque apareció á Gedeon fa-
do le vio en l i ocaíio de negar, có fuego de otra piedra cpn^ 
lino quando* le vio prevenido otra vara.La piedra deque fa- lud f l 
contra la negacion.En las cafas có fuego el Angel fe llamó" ^ . 
de los Pontífices , v Prefidentes Faz ; pomini P a x . L a piedra de 
efeufado era; tentarle , porque que Moyíes facó agua fe 11a-
met idoen cóverfacion, ya con móAa tentacian: Wp/Jc/Aía/í «É>- JJX0> 
hombres foragidos ,. ya con la menioci úl'ius tcntatio. El agua ** 
mílagrofa fe l l amó agua deico* 7*' 
t radic ión ; y et fuego que el pe* 
dernal d io naturalmete íe l l a -
m ó par. A l contrario paiece 
rfue auia de (er, la tentación,, la 
contradic!on,y pendencia,me-
/or le venia a la piedra,que d id 
fuego, por fer t \ fuego ílmbolo* 
de ladifcorí i ía . Lapaz,.vnion,, 
y amiiUd , mcjoraiuftaua á l a 
p í ed radeHbrcb ;paes d e m á s de 
fer las aguas (ímboío de ia con-
cordia , y v n i e n , cevgrfgtntur 
torpe convcrlactó j exercitefe aquá mloso vno y aquella agua Ge*¿k 
en ot^rr,ayunar,aicomienca la § d e í a t o el rifeo la encaminó I» 
b d t c ú a , t o d a létacion íeaffef Dios para fofíegar la munnura^ 
porque icifílvexíe a l . ^ a i f i ; cjü. del pueblo» Que piedra mas 
oca*-
rno^uela ruin, cafi fin tetacionj 
conoció q Pedro auia de caer. 
Mas quando le \ k animofo, ^ 
mante iva l ié te jdeef ios virruo 
fos afc<5ios quifo hazer inftru-
meto pifa cribarle > v.t embares* 
moijícutitriticuw. Anda el o t ro 
diuertido todo el año con fu 
ruin convcr iac ión , efeandalir 
zando al mundOjnoparece que 
baze el diablo cafo déi ,porque 
en fus garrasle tiene y:^., Pero, 
rnte derecogerfe > huyade la 
^ De las Tentacmés. 
tocaíioñada aami(Ude$,que la ü l i ó BcrfaLté? Adultera co Pa-
que da aguaa vn Cediento^Que vid,y fucia fu honeñ idad . Úor* 
piedra mas ocationada a mur- mimtquecum (a. De l pozo de 
muracion,que la q difpara fue- torpes aguaSjPhotina como fa^ 
go a los que la vén con efpátoe lió?Limpia,honefta ,7 convert i 
Go todo eíío, la piedra del fue- da a las fuentes eternas de la 
go abrafador» fe llama paz; y 1* falud: Fom vii<&jalhnt¡s 'm vita 
piedra del agua paciñea > fe ha ¿ternAmWX* fue obra de la bo-
de l l amar ten tac íoe? Sí: Efta e$ dad infinita de Dios * aquella 
la a n t i p a t á a ^ u e Dios, V el d ía- malicia del tentador S a t a n á s 
blo tiene entre fi, vno facando pues de las aguas h o n e t o en 
bien de las ocaíiones del m a l , 
o t ro facando mal de lasocalio* 
Bes del bien . Piedra fanta es la 
de Horeb7 piedra milagrofa de 
virtud? Puesde ella piedra ( d i -
zt Satanás ,v© Cacare efeádaio , 
y tentacion^ífiííaí/í . Piedra fo-
gofajqae pone horror)es la que 
difpara llamas al golpe que el 
Angel dá f Puesde efía piedra, 
que amenaza efcandalo, y hor* 
r o ^ y o l ab ra ré (d i zeDios )e t e r -
no monumento de m i pa¿;D(?-
mmipax. Y vendrá a íer> que íi 
del agua dulce , que ocafionaua 
paz , f acóe ldemar i to focgo de 
di feordia^ tentación;Dios del 
fuego, que es difeordía^.y ten-
tac ión, faque aguas de vnion,.y 
paz. 
Agu-ís ItfnpiaSjClarasjOloro-
fas eran las del bario de Berfa.» 
que vna muger honrada iba á 
bufear fu limpieza ^hizo Sata-? 
nás tentación p^ra ponerla tan 
fucia j y de las aguas afeoías en 
que o t ra muger perdida hazia 
tabla a la convet íac ion í n h o -
nef ia /accDíos fuentes de eter-
na pureza para hazcrlamugcr 
l impia . A l s i , que ni la pureza 
mavor eílé l ibre de entorpe-
cerfe, n i i a mayor inmundicia-
defahuciadade l impiarfeipor-
que Dios , y el demonio en la 
Víxtud,y en la rentacíon andaa-
de encuentro;Dios íácanclo hot»-
n e í i i d a d d c v i r tud de losc í fcn^ 
incetiuos á la texacion; y el de-
monio tomando e íquinasa la-
ten tacio de IOÍ q ion fendas l i a -
nas de la v i r tud . Y como el^bra 
co deDios ha de poder íi j '^p?e 
a^as, por mucho que el t é t ado r 
2. Reg, 
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be pueslauarfe , y cnilalizarfe f e e m p e ñ e e n dtrnbarnos.mas 
e m p e ñ a h a z e D i o s e n erigirnos.• 
L a piedra fubre que iv.cob 
fe quedó dormsio , quando fe-
Je dsfcolgó la fcfcala (ie t ñ ^ 
techumbre del Cielo, yáfibcv, , 
que í ob repon ieado ia a vn pro--
montor io muy a l to »la oonf i -
gyáen a l t a r l o tüuio deag^a-
en ellas era íu honelia inten-
c\on\Vtdit muiieremfi iauxtitem, 
Aguisfnoralmete fucíaSj y ce-
n a gofas era i^s iei pozo de Sa-
mar ía , pucs-pa ra cenagar fe i n -
honefta acudía a ellas Pho t ína : 
Vemt muiarbuunn aquam.Dei 
buno de aguas honeiks, como 
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decimiento \ Dios ( que hatU Qi i icn , aunque fe vea caídc^rb 
las piedras nos eníeñan a íer le fe afsirá para Ieuant¿r íe de la 
agradecidos,quando la ingra- mifeticordiofa mano, quando 
^ no la rehuíaua para tener en t i tud de los hombres bueíve 
por fauores piedras) BrexitU* 
pr.'m in titulum. Ella piedra 
per feveró eleuada haOa q l a -
cob bolvió de Meíopo tamia 
para fu t(em;'y dize el Abulé • 
fe,^ tuuo Dios tanto cuydado 
de q la tai p i ed r i no fe derri» 
bafíe, que íi acafo al vehemen-
teimpulfo de vn ayre , ó a los 
tiros de alguna tépeftad fuer-
te caía tal vez la piedra, luego 
al punto la mano del mifrho 
Dios !a leuantaua. l>fo fe efpá-
ta íu iv4age(had deque vna pie-
dra , porco? fagrada que eilé, 
cayga tal vez a IOF ayres bati-
dores de la í e n u c i o n : n o fere* 
íííla ella a la mano poderofa, 
que elSeñor la leuantara , por 
muchas vezes que cayga: Lap¡Sy 
/¿A ad qu'é erexit Iccob m titulum^ im 
tap. 28. wohilispcrmanfit v/que adeius 
jenef, reditum ds .lÁtJopotimia 1 & fi 
fjrte al'tquocji fui apis tilscadertt 
DSÍÍÍ ettgehat ilium.Si la afiuda 
del tentador no? pone fuiío, U 
bondad beni^níísiiiia do d Se-
ñorno^ puede íer deconfueloj 
pues no folo e$ tan fieU que ao 
p e r m i t e f o b r e n u e ü r a s f u e r a s , mo e l m a l l u e z ^ ó Principett* 
ayudadas con }a$íuyaív ja ten- ranojque hazen alarde de íu po 
tac ton^ino q u e d e u í c m i l l a der endar alasala maldad:har 
torpe de U tentación Uht ía- tas fe toma e l la , fin que fe las 
ca r i ru ío s ác \niuá:Feicí?t cum dén ,pues Zacarías la vio fenta-
i . Cof* tentatiene prauentum. Quien 
pie vna piedra,incapaz d e í e r -
vi r le ,y gozarle en ía bienauen-
turan^aíca , corazones puíilo?, 
tened fé con Dios , reíiílid al 
Dsmonio.que él huirá:/íí/j^¿ítf jac ía 
diabeÍo> & fugiet d vobtt. Tan ' ' 
cobarde es , que al amago de 
vn.niño huye, y i nadie puede 
vencerjíino a quien dexa ven-
ccrfe'.ladra con la ré tac ionjpe-
ro ni puede m o r d e r , n i dertiis 
bar. Rcíi'aidlcjpueSjhazedlc ca 
rasque con ia ayuda de Chr i f -
to.firme es nuedra v i t o r i a ^ í -
cedens tentator. 
§. i r . 
L A primera tentación fue, ^quehiz ie í íe Chr í f tode Jas 
piedras pan: Die vt lapides ijii 
pwesfiant.VoázKoio era para 
conue r t í r lascn alsmentOjquie 
para hazer de piedras hijos de 
Abrahanes poderofo : Potens 
eí i Deus d: lapidibus i/lis fiihs 
Abrahafítfcitara.Vcxo no era 
bien empleada ia Omnipote-
cia en fauorecerdif íamenes de 
ia malicia, que no es Dios co 
ap.io 
dafobrevn baño ,quereprefcn Zac>f i ¡ 
defmayará a í a s puntas, de el taua al mundo,y de fus cofta- ' 
teiador, quádo el bra^o omni- dos fallan dos malas mugeres 
potente fe ias faie á rebatir? con alas de Milano, que fe a l . 
? D é l a s T e n t ó c i o m s . y y 
§3uan artiba con todo el can- poderoíb para hazer de las pie 
taro,que era el mundo(queen dcaspan,por fer fnifto del ene. 
dando alas a vna muger ruin, migo no lo quifo hazer: Die vt 
con todo el mundo fe quiere lapides iftipanes fiint, 
2L\<pt,)Mulíerfidens fuper am- Aduierte aora5pec^dor , el 
pboram , diiamuliepei egtv- pan fioreado que te dá el demo 
duníes babibant alas quafi Mí- nio ,p!edras,á quien los muchas 
h i j Isuauermt amphorAm, chosfueien iLvatfaVpande p - r -
N o a y criatura mas ruin , que 
Luzifer $ fi le damos alas á fu 
t en tac ión , aícaráfe con todo el 
mundo, y íe echara con todos 
en el infierno.Por eík> no quifo 
C h r i l i o fauorecer fu intención 
coel mi lagro jquee í ío deque-
rer hazer milagros en apoyo 
de diabólicas in íenciones ,que-
defeparala gran potencia de 
algunos endiablados iuezes, 
que en facando libre al ladrü,aí 
roi. y eres tan fuñofo oan er¡ la -
borearte en las c .iIpaSjq muer-
des por pan las piedras.O do-
lor! Tan r e ñ i d o viues con tu 
b!en,que las piedras que te da 
el diablo te fe hazen p i n , y el 
el pan fabrofo q Dios te ofre-
ce te fe haze piedras.CW2;¿Í CÍLM 
volumen {fitíd, le dize Dios > a & L 
Ezequiel :Comete elle l ibra 
en tero,que algn día las íe t ras 
han de fufienrar vn e í t o m a g o . 
horriieida, alf'acinetofo^hazcn C o m i ó f e e í l i b r o ( p i o p í o a l i -
aiardede que fu mucho poder m e n t ó de quien deueenfemr 
ha hecho vn grande mi lagro: con fu exemplo a vna Repu». 
jQa,c,i<} PoteJiAtem kabto crucifígeretey blica,letras ha de comer, v no 
pQtefhtem babio dimitiere regalos el Superior q gouier-
ítf.Soy pod€rofo,dixo eí Preíi-
dente P l l a tosá Chriflo , para 
darte por l ibre , aiuique feas 
cu'pado , y para crucificarte, 
aunque feas inocente.Que pef-
tilencial podetfPufolo en exe-
cueion^Si.Como fui? Dando l i -
bertad a vn B.arrabis > el peor 
de. io'i f-jragÍdos,7 poniendo en 
Vna Cruza vn D i o ^ Santo de 
lOiSintos . Pcd r p i t a crucifi-
car inocentes,y libertar B»rra-
bafeSjíalo es puder de vn Pila 
fcos.Poderpara hazer lo que el 
diablo quiere,, de ía potencia 
de-Chsiito mucho defdize:y af-
í^aunt juc a b í o l u t a m e n t e era 
na.) A que te fupo eííe l ibro, . 
Profeta SantoíEn la bocagu í l é 
fabores de mieles.pero acá ea 
elcftomapo- fiento arnar,ruras 
de acibares (q todos l o t d e f . b r í 
mientes dei a'ma comienr^a 
por las dulceras del cuerpo 3 y 
no ay mas recio veneno para 
el coraron, que lo que c.^  m í H 
para el gudo.De la du?cura g;;í'-
tofa de tu torpe correíponac; si-
cia,que has íacado fino acibares-
en el alma) venenos en h hoo» 
ra, y aun granas airen fe í.- s n i 
la cara? pues c! demafiado pe-
c.^ r aun ai' mayor def ihogo 
ha fí¡pt6* 
• 
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habuifltjlóhé e\ Apoñol acict* en el orden natural te pnédé 
tos hombres, caníados ya , y hazer. Que eftomago tehazq 
vergon^ofos de tanto pecar) in 
qutbus num erubefeitU* El vo-
lumen.pyes^ueel Profeta fe 
tragó, fe !e hizo en el pecho 
acibarj auirndo íido en ta boca 
m í f l:y no como 1 a.q:jeofrecen 
las auej JSÍÍÍÍJIS del mundo con 
íu aguijonímiel era queDíos le 
daua de la colmena dulcífsima 
de fu fuauidad ; con todo eílo, 
hallando hifta la boca fabroli-
d a d es,ía bo! vtcVe 1 c iio mago en 
finfaboresPaSium eí i m ors 
mtotariqtiíim mcíaula > &pofi-
tus c í i ccf«^£r/«ífóí.Eíiranaco-
trariedad de faboresl Efte a)í-
meto íabrofo no fe le dtóDios 
al Profeta por fu manovSi.Piíes 
como al principio es miel , y 
defpues acíbar? Mi^l fue al 
principio , porque vino de tal 
manoípero acíbar defpues,por 
que entró en tal eftomago. De 
la mano de Dios á la boca del 
Profeta fue dadiua de dulzura, 
defde la baca al eftomago fol-
ló Dios la dadiva de fu mano; 
elle beneficio ? Leuantartehn* 
mos de defvanecimiento? H a i 
blar a todos con vn ceño defa •! 
brído(que efla grauedad arro^ 
gante parece en algunos adje-
típo del Magifterio. ) Ha , que 
ruin eftomago tienes ! pues.de 
ia ciencia , que es miel , hazef 
defasonacios acibares de va" 
nidad. Y tu^á quien Dios ha da-
do ha2{enda,dime,qu€ eftoma-
go te hyze eíía.dadiua? Eres 
dulce con el necefsitado que te 
pide^Da? vna limofna a vn po-
bre? Te hazesdehieles^uando 
el Confeflbrte manda refti^ 
tuír>0 que eftomago tan de í -
lealjY tu,en quien el Autor de 
todoqui ío copiar vn rafgo de 
fu be l l eza^uee í lomago hazes 
á eft'i dadiua de la heimofuraí 
L a baelues en ayre para canto-
nearte^omo Luzbel? En lazos 
de fuego,para arraftrar al in-
fierno las hflrella$,como el dra 
go: Í De lodulce hazes amargo, 
del antidoto veneno, amargu-
ras de la miel , piedras de el 
y de fuerte adultera el hobre pan? Yo sé que a las dadiuas 
quantos bienes Dios íe haze, q del diablo hazes diferente cfr 
aunque le p^ngien ta boca dul 
^ura, y fabrodda des,en recibie-
dolas^éltodo lo convierte en 
hieles : AmaricAtHi eji vtnter 
Di me» hombre de mal gufto, 
que con la Ley dulce de Dios 
viues tan eftomagado, Dios te 
tomago. 
En los Eftrados Reales de el 
Gitano Faraón, la vara de Aa« . 
ron fe bolvió íierpe(que aun la 
vara mas fantaemyiendofe en 
los Eftrados no fe puede conte-
ner fin fer aípid , bien que eíla 
ro lo era de venenos; pero co-
hadado muchas letras para lu- nao ya eftaua aceftumbrada a 
«ndadiua esía mas dulce que fet otra vaciUebra, no era fa-
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cíl olvidar e! oficio de mor- tos,deíaffofsiegoSjtrampas}pen 
der.)ConuocaFaraonafusMa- dencias. Y te hallas bien? S i , 
gosjentra en elfal'on vna eahia Pues no es veneno dci alma ef-
de hech í ze ro s , v hizieron con fa inqu ie tud íNo impor ta ,^ co-
fus varitas lo mi fmo , por v i r - n i o elíb lo haze el diablo, íe He 
tud oculta del demonio: W - ^ co mmhoguRo.Y a t i^ober" 
cemnty MqgtJímtlnsi'. Biega- u-io a m b i c i o í o , que te da con 
ron ellas varas ferpentinas, ó ella ambic ió ei dt -.blo? Bl pefar 
eíías Herpes embaradas contra de (i fe ade lá t a el o t ro ra air^.r-
la vara de Aaronjquecomoma gura de íi te l í uanel pueao3!os 
yor,y con vir tud ve rdadera j tó acibares.de vn p r e í c n d e r , las 
das las demás varas fe fue t ra- hieles de vn cfperar. Maijlaie 
gando vna a vnV-BeuQramt vir 
ga Airón virgas eorum JcS pofsi 
b l e ^ í i e n d o vna fola !a varita 
deAaron,y nada d e í m e d i d a en 
magnitud de corpulencia, tu-
uicüe bacante cí lomago p t ra 
bien con ctíc veneno > Si, todo 
me parece dulce?píjrq'jc lo en* 
camina ei-diablo OamOit&am* 
hiintium C ^ C e x t l a m a ei P.S. [} Be^ 
Bernardo; qttomodo omiutu é t y Jupsan, 
j Ja mala 
correfpondencia , que tu l l a -
mas ingrat i tud .^el fuño de fr 
el in t r r t f lado 1c fíibe , el end* 
jo con quien te lo i m p i d e , la 
de í comod ídad de viufr como 
murciegalo, hecho f a n t a í m a 
c?n la calle, terrero dejos-mu-
chos que te murmuran.» pie-
dra deefcandalo en quien las-
mifmas piedras t ropkzan \ v 
otras m i l Robras-que-€ab<:s> 
t u / i l o espeiimentiis» Y bares 
buen" diomago a tant*. híeii,' 
traga?tanta vara?«Víilagro me a m b i c i ó n ^ los r n i í m o s q ia t ie G r w ' 
parece no defquiciaríele el bu: nen pefada cruz^y dando a to- Si'u j * * 
ehe.Comer tanto, tantOjíin a l - dos tan cruel to rmento , no ay ¡i¡ * ¿ * 
terarfeleel pechOjíin h i r t a r f c quien no quiera íubir í obreer te * 
lee! e ñ o m a g o , f i n born í ta r lo p o t r o . O d u i c u r á e n u e n e n a d a í o 
tragado>ñftaño digerir ! Sí,to- t ifania éngañoía iY a r j , ("epui. 
do quato trago le entró en pro- CÍO df concwpireenc!^,. í e m í n a 
uecho,todole hizo buen eíío» de carnalidaues , que es lo qt^e 
mago.Sierpeseran aquellas va- el diablo te daentre tan íaicíós 
ras; pero no veis^ue por arte deleyte$> La perdida de 7a 
del demonio auf m venido a faíud , y la hazurda 
aquel puello?" Pues no admiré i s 
el prodigio; porque fi etías fer-
pezuelas eran del demonio da-
diuas,cor. i ! güito íe reciben, 
con tan buen pecho fe' tragan 
aunque traygan mas veneno có 
que emponzoña r el buche , en 
entrando en el e í l o m a g o , ha-
llan niuv buen ho ípedage : 
U O r a m t v i r g a i & C o * 
Vén acá , fierpe auarienta-
rnente tragadora , que te GÁ 
eidiabio con la codicia?- Sufc 
O f á c m E u t n i t U c é / / / < 
Sí jp3Pq«e al fin el fruta y ofre-
ce Sii-inas.No es bueno^ auic-
a@ villoBuaaUrbol de (upe-
cado,mucho antes que fe U 
piataííe el demonto,ntle pare-
c i ó al gulío dulce, ni a ios ojos 
agradable : y al panto que el 
ferpíente fe la brindó > le pare-
cid que ni auia mayor regalo 
del gutto , ni hermofura que 
mas llevaííe vn antojo. V i d t 
&(neft qU ¿ honum eje lignum a d v - / 
eap.i* cetiduw puiebrum ocu'.ti , afpe-
¿ iaqu! ddtfitb le, Aora,v antes 
la auia vUlo , pero ni ante$ > ni 
aoraquádo habla laauiaguíU-
do, yaoraímaucrla guttadojlc 
parec ió la fruta dcleytofa , y 
ante$,co au: rU villo,no la tuuo 
|>or tan bella. Eftohazccl mal 
gufto del pecador en vna mif^ 
ma dadiua de Dios, y de Sata» 
nás.que quando Dios fe lao írc -
ce,cnnad3fe le haze dulce, y 
en acibarandofeU el demonio, 
beilezaf , y dulzuras hslla el 
gufio.en vna dadiua de Dios, 
aun defpuesde guílada fehail^ 
í iníabores, y en vna oferta de 
SátanaF,aun antes que fegullc 
hallan ios pechos fabioíidade?: 
F u U b ' u m v c u l i ' i & c U z herpes 
enuenenadas! pecho hazeis a 
to das i as ferp azuelas, dulces os 
parecen las pon^oníís, agrias 
las dul^uraspapanos faben laf 
piedra* i P^rq en viníen^q de 
mano del dí ibio , 'i to í igos , 7 
culebras toeM b w * ciloma» 
go t VÍ ¡ apdet i B i 
A L fegundo combate de el demonio contra Chriíto 
firvio depaiefln el Tipio: í f o i 
(uit illum /upir plnnaculum 
Jemplt .Aycf tuchmas peregri 
naí El diablo licuara vn hom-
bre á la ígicíiaí Si faera a laí 
plazas i murmurar de qciantis 
paila ,a los retiros a reñir U 
pendencia, al banco de U con-» 
uerDcion^ a las tablas del tra-
to rü!n,parecia medio m s^ acó 
modado para fuím malicíofo, 
Pero a la Iglcfia í Si, que a los 
lugares infames, fin que el dia-
blo los encamine fe van los hór 
bres para pecar, ellos caminan 
derechos , aunque con paflbj 
torcidos. V crte ingenio de Sa-
tanás quila fue violencia en e\ 
cafo de o y,porque con Dios cH 
las manos, aunque fea vn S a u -
na^no puede ir lino a lalglcfia? 
y tu,mal ChriíUano,quc def-
puesde recibir a fefuChrifío 
en tas ínano$,ó en tu pecho, en 
vea de recoger el interior 
aquel diat te vas a bufear el di 
«crti niento,la ocafton( bafta) 
Chrifto m|o lo que futre tupa-
ciencia! Herida fue con la cu4 
chilUdcPedrojmasque la ore-
ja de Maico:(fentencíadeTcr* 
tulianoique por vulgar eftara» 
harto de o í r ] P a t m t í ^ C b r i f i i 
in M*fcQ vutnerata efl, Puci 
en que hirió a Chrirto San Pe* 
dro^Én que acabado de comul-
ga? ó m con Maleo. El bocado 
del Sacramento en ia boea,y el 
t e r t : 
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axcro cilla mano para la pen- uara al lá. El f em pío ¿ é n i e fe 
dencia ? que mas golpe contra adoraua a Dios cta pueflo o-
|apaciencia deChfifto,que ver modado para tentár? Solo vn 
í a l i t de noche con efpada a vn diablo lo penfara j que e1? p^Og 
MiniflfodelSacramentoH Ha 
Sacerdotes profanos , que de 
golpesdefeargais fobre el íu-
frimtentode Ghriftol )Dífcren 
teniente obró San Xuan def* 
paes de laGomunton jque auie-
do recibido el bocado^e 1c re-? 
priocapricho de Saianafes ha« 
zerdela Iglefia ;trco par^ fíe^ 
chartentaeione?. Qyíen v i * a 
aquel coníídcte de SauJi D o e ^ 
retirado en el íntérforc^fnariá 
del Tabernáculo de Dios i s no 
fer fin fundamento malic iüfo, 
loa. 
c l inóalSeñorfobre fu pecho^ penfara que eftaua adorando: 
c' f scubut t fuperpr í ius eius, con intus in Tahernafulo Dominf, 
Chriílo en la bocabuíco en ei Pues no eftaua fino inuadienáo 
reclinatorio de Chrido fugua- a Ddvid,aífechandole par? ma 
rida. Aíst íue cfteDiícipulo tan tarle atrayeion; de el Templo 
leal que le confcfsóhafta el pie hizo plaza dearma d^e la cafa 
de la Cruz \ y afst tan poco fiel de la oración hizo fragua de 
i . Regí 
Pedro , £j fe n egó al difcipula 
do de la Cruz de Chri i io , por-
que efte con Dios en el pecho 
í e fue a la efpada, y aquel íe re 
cogió al Templo viuo con el 
Sacramento en la boca. Y quá» 
do Luzifer por lleuar aDios en 
fu ínanojooacer tóa ir í inoal 
faeta$,lan^a5 deJoro del T e m -
bló, y almenas infidíoías de el 
fuerte de el Tabernáculo i que 
fecnejante maldad , folo era 
digna de la villanía de vn ani-
mo tan traydor.Por efio hazeti 
los PP.tanto mi f í er io , deque 
el Señor fepaííeaflé por el poc 
Templo; los que manofeanda tico de el Templo , fin querer 
a Dios folo tratan de diuertir- entrar allá,quádoel pueblo de 
fe,rosquedexan la Iglefia por 
la cafa torpe^tcrrible pronofíi-
co les haze fu atrevimiento' 
StAtait fum / u p r a pinnaculum 
Ttmplt* 
ÍUen,que lleuar a Chrífto a 
la iglefia fue acción de la mali 
cía dañada:pen$órque qui n (e 
arrojo a íijy a tantosdtlSuntua 
rio del C ielo, lomefmo podía 
hazercofiqual^üiera' n el ma» 
yor Santuario. Ocaíione* cíe 
tentaciones(Jeuiack; auef allí, 
quefino> nunca ci . . l íe-
los indios eftaua dentro encía • 
nar do en ía fíefía de fu recdi f í« 
cac' íon.Deambuiahat tnporticu 
Haiom'.nU' Tales abominacio-
nes deuian de ver fe en aquel 
feftiuo concurfOique con fer ta-
ta virtud i r a v n a ^cíTa, n o q ü i -
í o entrar entonces en el T e m -
plo . Mucha? vezesfuera mejor 
huir de las fieüdSíauncjueAgra-
das 5 por no e f c a n d a l k a r f é eri 
los defoidenes que paíían en 
ias ígieíias. (>uanto« g a l a n t e o » 
íe haa trazado aliié Quantas 
galas 
éfy OtmonEtéánieltcA / / / , 
galas fe I leiian por dar en que rael, y el de Edon hlzíeron í í g | 
t ropeza r í Que de vezes fe fale cotra el de Moab/acron todos 
a vifitar larCruzes en efte t i é juntos al Profeta Elifeo, para q 
p o , y quando la devoción o$ pidíeíle a Dios por el buen fu-
aüíade Ueuara cruci4icaroscon cefib de la batalla, boíuiendofe 
Chrif io ,0$ üeua la ocalion de 
vuefiro e m p e ñ o , y quedanlas 
pebres almas pueda? en la cruz 
,del diabcfGrar.dc riza deue de 
hazerelderronio en las Igle-
fias}pucs fe v a l i ó d e efta traza 
para pcrfuaaiv aChríuo caldas: 
Mttte t s <korfum, 
Fundaua la pericafionjen que 
Dios e m b u f U Angeles, que ie 
mánütuuicáen en el arrojo; y ^ 
afsi podía arrojar fe fiado en ef 
te feguro** Scrlfium eJiemmtAn' 
g/¡iifu:s Deus muniamt de te, 
Y e í t e n t a d o r , que tuuo 
brazos pará fubirie, porque no 
fe los oí'rccia para quando fe 
aíroj*flcíEíta yez,cpmp lasde-
m.'is,a íi m i l m o fe engaño en 
f j cautela Luzbel í porque" (i 
el Profeta ázia elRey d e í f r a e l 
i oran , que era ido/atra: Qutá 
vüb\ ,. ^ Ubi efii ( ie á í x o ) * ' KeZ' 
m é t ad Prophetas patris tui, 
(^ mutnstua. Quien te me-
te aera coninigo> A buen t i e m -
po le pides a Dios focorro*An-
jda a j l i a ios Profetas de tu Pa^ 
dre Acab, a tu madre lezabeJ, 
que ellos te fdcarsn de eíTa 
aáiccíon.Es muy bueno que pa-
ra arrojacfeloran a ía$ batallas 
no fe val^a de masconfe;io,que 
el dé los Profetas fallos)y aora 
que fe v t con la foga a Ja gar-
ganta acudaalDf©$ verdadero í 
En que juízio cihc fegüir el íx i 
fo oráculo de vn demonio , en 
cor í i injga deque Dios te faca-
ra de el pel!gio?Anda malRey 
tuuo manos para fubirie, porq al Di os que te aconfejalosarro 
ro le lasofrcc lnpara fuíteniar j o s ,p íde t e que te aííegure en 
l<"e(Muchos íuben al pueíio ai q los r i e f g o s : ^ ^ ad PropheUs 
lo merece, porque no pueden fatris tu t&c, E/>o fucede en 
e í c u f a r Í o , y jucgole fucltan, lastentaciones,perfuadenos e l 
porque quieren verle caldo.) demonio a que nos arroiemos 
Pero efte es fu genio, perfuadir a la culpa en ih deque Dios nos 
a l a í m a vn peligro en cóiian^a dará fu mano para al^ar de ía 
de que Dios,y fus Angeksfal- caida. Pues £n verdad que a l -
d rán a i r b í g o . P e c a í tedize el gun dianos d i rá loque a loran 
diablo ) que Dios te perdona- Elifeo: A l que feguiñe para 
r á í a r r o j a t e a J d e i i t o , que Dios 
te fuílentara en fu manoicomo 
fi ia$ manos de Dios pudieran 
t e ñ e r a los que fe arrojan áe. 
ellas para pecar. Quando los 
caerjdile que te ayude a¡leuá-
tar, que aunque te vea caido, 
p o d r á fer que no te ponga la 
mano. 
En la eminencia mas defeo-
ticsReyeSjel de luda, el de U: jlada del Templo quifo el com 
Pe 
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Retido? dífparar íe el t i r ó : a l lá l n coelum confeenÍam[ afsi co . , -
le enca t amó en la altutajy con m i e n ^ i fu afcenfo ) fuper afir A ÍJAÍCA\ 
eflb íe perfuadio a la caída*: DeiexaltábojQÍmm meumSQbtc F ' i t Z & t 
Mittetedt9r/am,ññ$. e levación el cielo dei firmamento eftre-
a pucftos altos deue de fer pre liad© he de colocar m í fol io* 
niílTi de precipicios. En Chr i í? • D ime pretendiente necio , no 
to ímplicaua el ferio , pero en tienes aora tu {illa en el í mpe* 
otras criaturas es muy natural reo? Si: ( que en fentericia de l 
e l cafo. Porque los mifmos paf Dodor A n g é l i c o , los Angelet 
fo$ por dóde pienfan fub i r jon fueron criados en el í m p i t c o . J| 
d e f p e ñ d d e r o s í e g m d o s p a r a ro E tk í m p i r é o cielo no eíiáqua-^ 
dar. Dime Angel defvanecido, t ro esferas mas arriba del cftre 
Icaro prefumptuofo,porque es l iado?Laí i íofoí ianatural lo en-
tu defaílüís!ego,que n i en todo feña afsi* Luego apetecer ei cjf 
e i mudo cabes,ni aun en t i msf- fe halla en el i m p i r c o , el cielo 
aio? ( T a n pefado es vn fober- etlrellado para mas fubir,no es 
tiio,que aun dentro de ñ noca* querer fubirjfino bixar íBs con-
beicomo los d e m á s podrán íu* clufion euidente .Qüedate ,pu€S 
f i i r l e ?) N o te hallasen el Pa- le apeteces, en el eiirellaüo cíe 
ra i fodeDios) in te{igencíaclara lo , que harto eí l rel lado queda 
de Iuz,Luzero hermofo del cié tu p e n í a m i e r o en é l , 7 veamos 
lo , Angel entre losdemas be- fialefcaionífgundo fubesme-
li j ís imo > Quien te encapr ichó ¡or: Sídtbo ( áitQ ) in iattribus 
eííe penfamientq,, que afsi te Aqutlonis, Sobre las alas del 
defvaneces Je loco ? Alado Se- cierno tengo de fix^r m i t rono, 
rafin re íplandeces el mayor de Segunda vez eres nec io .Nofa-
JosSeraf ínesjdiote e lSeñoref - besque la esfera de los vfen-; 
fasalas para q con él tefubief- tosciU ocho esferas mas ^ba-
í e s a mavorcs íVi f to fosp luma- xo.que ía de los aftrof? Pues fi 
ges de entendimieato peyna- quieres fubír áz ia arriba defde 
ua tu refpíandor j acafo el m u - los aftros ,como defeiendes a 
cho faber hizo ayre a tu vani- la esfeiade los vientos;Euc no 
dad?No d ^ á s c o t e n t o en tu ef~ esfubir^ino baKar:Afsi es. Va-
tado?Quieres fubir masrSiquie Va ei v l t i m o efcaíon^y echa t o -
ro.Pues mira que hasde rodar, d o e l r e í t o d e tu ingenio para 
fi porfías en fubir. N o r o d a r é : fubir: Alcedam ( p r o í i g u e ) / ^ ^ 
ello dir r.aora arrima al muro, altituáinem nuhíum : ¡imilit 
que pretendes vnaefcala,v fea ero Aitffsimo^ Sobre las ¡m-
el artífice de ella tu vanidad b e s c o i o c a r é m i dofel , v cotí 
mifma^ea ,comien^aafubi r ,yá e í fome l legaré aombro ci>n 
íubo.Pues vayan teriiedoqiien- Dios N i í a b e s lo que te d i - f 
ta con el efcalon pr imero . zes , ni f¿bes como ie fubes; 
£ De l 
USÓ Orscm Eüáv^lica I l h 
Del Cielo I m p i f eo d iñe s en el 
c í t re l lado, del eñre l lado en los 
ayres, delosayresenlas nubes: 
au íendo tu fabricado e0a efea-
la para tu afcehfo j como la díf-
pones mal para fubír , que tu 
m i í m o te eftás trazando en ba-
xar? Porquefuporqueefta es la 
condición de ios akenfos 5 que 
los efcaíones rnifmcs , q u e í e 
ponen para iub i r j fonna tur i í cs aueres dei mundo kofrece ,co 
cícípañederos para rodar. H a - ta l ^ que envendo fe le a r rodi -
i la íe Luzbel en la altura del He i adoraciones quiere etc pre 
ma os tengo^foberuios^uéreif 
apofíai de icaros, y como íba 
tan blandos los buelos de la a l -
tiuez, os defpeñais fin íentics 
Mittéte dtorfum* 
^ I V . 
1 p N e l v l t i m o combate con« 
•C-' tra Chr iüo d i rparó toda 
fu a m í l e r i a el .demonio : los 
I m p i r e o s, quiere e m p í nar mas 
fu tTOñQyexaltñkofilium meumí 
bufea a medida de fu vanidad 
vna efcaí.^ para fubir mas a r d 
h^afiendüM) y d e f u e r t e e r r ó i a 
traza en fabricar la efc^lerá, 
que labrando a fu mifma ma-
no efealones para el afceníoj, 
lefaiieron paitos roJados para 
el precipido : Sapsr tMféíú: 
in Litovibuí A q u í í ó m i j u p t r 
¿itrfiidJrHm n&b'iídm.Aisi f o l i c i -
tan fus de ípeños los q u e a n h e i á 
a los oft:ios. No verasdefvane» 
oídos ,que nofean necios i-con 
q u a n t o p i e n í a n quelabenj.iodo 
lo %!"!orari,ó todo,cQm& L u z i -
ft ^ i o yer ran : en fus vanidades.* 
fente con promeí ías de fu tu-
ro 3 adoración cierta cen ofre-
cimiento eng^itíófo: H^Í omnía 
tibí d¿ba % Jí Crídens adoraueris 
tnfjs/luchos caminos tiene Dios 
para Ueuár ajlosbuenos: no ú é -
ne menos el diablo p-ira l icuar 
a los fuyos. Vras vezeiporque 
í e l e r indáof recé piedrasjotras; 
porque le adoren promete da -
diuas : engam al f ^ c í d o t con 
af lut i f i tmo ardid , y en fee de 
vna faifa oferta fon muchos los 
triunfos que logra.Robale al hor 
bre en bienes de alma, yicuer* 
p o q u a r t o p í j í í e e , dexalealus 
plar>ías con torpe vaííaílageíSa 
tanas queda acerado > V & pc-
rnifjnasdefeubren fusignoraa* cador/obre engin.ido, perdis 
eí^s, y eííTiífmoefcaio&qbuf- dOjporqei demanio ofrece m « 
can p.^r.i f a b í r a ' m a s , los haze chohitta que le adoten i pera 
b. .Kir a menos. Ello no ay or- en v iendoíe adorado, quiere cj 
d e n d e p e f f u a d i r f e l ó a i a p a f s i a p a g u é fu oferta el mifmo q le 
n i d o , p -rque la demaíiada an- adoro. Los poínos del oro de l 
l i a dei íusir % defuerte e í c u t e -
ce a e í las locas maripofas e l 
entender , queaufldefpaesdc 
aucr caído, abeafadas^.no quiere 
l i ezemi io , que fe le quedó en-
tre los Ubios al idolatra H e -
b í f o > díze muy a la ictra elle 
ér gafioque nos p>»^: Coniriuit 
vjqus adpulHerm)& dítit ($c to> 
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p o f u f ñ & c Burló el idek) a fus 
adoradores c o n u l a í h i c i a , que 
p r o m e t i e n d o í e de fu adoracio 
mentes de o r o , perdieron el q 
t en í an , Vno iograron el de la 
promc fla. Ei c a í o fue >que efte 
ído lo fe f i b r i c ó d e Us prefeas 
mas ricas de oro , que ofreció 
para fu í u m ü c i u n eí Hebreo: 
Tollité m aurs) á u r e a s , O h e c i e * 
ron hombres , y mugc;es quan--
to oro ter idn de buena gana, 
efperando 'de aquel diofccillo 
la récompenfa ( que no a y oro, 
ni joya referuada para la pro-
f mida^» torpezajó galanteo; 7 
para dar limofna a v n pobre 
no fe halla vn quarto en el fnü 
doj para dar por Dios» nada fe 
halla j para dar al diablo, nada 
fe referva. ) Perfuaditronfe a 
queafsi como Dios los facó de 
L y r . 
Egipto cargadosde ero j edtt 
x t eos cum argento > &-aurof 
ais!, ofreciendofelo con adora-
cienes al ido l iMo, él íe lo bol* 
ver ía doblado. Pero falióies el 
fueño tan al revés,q el ído lo fe 
ganó .como pre tendía , !a facrí-
lega adoración , quitóles todo 
q u á t o o r o tenia, y folo Ies dio 
c o v n h u m i l l o en/a b o c i , v n t ó -
les los labioseara que no fe les 
obidafle la b'jrla: Reman/tt co-
lor auri cérea ora eorum. 
C a t ó l i c o s , no es efio loque 
osfucede? Que de vezesos én-
t ra la tentación > perfuadien-
doos que faldreis de el lance 
bien , yquefi a rmáis el p íey-
t o , el embuí te , la vfura, gana-
reis montes l i e hazíenda, y al 
cabo feos pierde la que t e n u -
des, íin venir la que efpetaua • 
de$,y fe queda el diablo r iyen-
do de vos, porque leadoralteis 
efperando fruto del ? y éí os 
pufo en la calle por haztr.bur-
la de vos, y no folo por ( i , por 
medio de los fuyos haze l o 
mifrno tábicr>?Ay muchos día -
blostrair.pofos , feue íUdosen 
hombres endiabladoSjque ©fre 
cen al pretendiente vn grande 
oficio íi los vil i tan, y adora o, y 
todo es embulle porq ios ado-
ren , que tienen in tención de 
darle tal oficio. Muchar vezeá 
h e v i í l o e n la cafa de vn gran 
Minif t ro, de vn Pr ínc ipe , ü de 
Fr íuado,heru!r maquina c<6fufa 
de p r e t e n d i é t e s , eíiaf'ernos bic 
fufridos de aquellos poftes, 
haz íendolemi ícor te jc ' s ,y ado-
ciones, trocando el afleo de fu 
cafa por la^aícofidad de aque-
llos yaguanés , habiendo corre-, 
fias defdela dueña ai lacayo, 
vn día,y ot ro dia,vnmes,v o t ro 
mes,vn añO)y otro año Dez id« 
me hombfes(he preguntados 
alguno tal vez )qual es vueftfo 
penfamiente , que tan porfia-
damente eftais adorando > Se-» 
ño r , eíle Principe efia empen 
nado en fauorecerme > h a o -
frecido honrar«ne con vn puef-
to; ha dicho que me d a r á . N o 
me digáis m3s,ya lo he enten-
dido . S i o s h a d i c h o j í / ^ i a U ^ 
dicho fe eflá> q pecho por t u r * 
ra le adorareis Í porque dOs^de 
fe efpcra, aunquefea hnfurda-
meotOjVa inteí:cs)todos l legan 
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a adorar: S I eadens. aderAueris campaña , hañaqueleoffecB 
í»; .Pero dezidme(repltco)yen 
fe d e e í U pretenfion » fundada 
en vna palabra q u e í e llenó el 
ayre, y e! mifmo que osla dtó>, 
q a i s á n o fé acuerda de e l ^ d e -
xa i svueñra cafa, familia ^ ha» 
zienia , con q u e p o d í a d e s d e í -
canfadamente v i u í r , fin pade* 
fu fuerte, efte no menos q ven-
turofo, entretenido lance. Vió 
(e íc r iue lo afsi el Maeñro de la 
Efcolaftica hif tor ia) fobre v n 
efpaciofo campo^odo en la fu-
perficial apariécia feco,varía j ¿ 
y viftofasaues, h e i m o í o excr-
cito coronado de las^  fedas^ de-
. J ÍT " ^ w v ^ W t V M V. « U j : » \ , V i a » ' 
cere í ías dolores en el potro de fus plumas, que formando en-
Ja pretenfion ? O que engañado, t re ordenados círculos, fonora>, 
veni l'pues por la promcí ía de y alegre mufíca al compás de^ 
vn pacfto q j e smag ína i s , toda fus torneos , fe gorgcauan mas< 
vuét tra hazíenda,v vida la gaf feftiuas fbbre la ÍVca campiña-^ 
tais en adorar,v por Ventura, íi quepudieran enel lafciuientc 
de gracia nunca llegareis a co 
feguir. En eite engaño caen 
muchos, algún d í a fe defenga-
rao tados,y c o n o c e r á n ^ la va* 
nidad de los corazones huma-' 
no& , tan engañadamen te v i 
Mayo fobra vna verde íloreriá^ 
Sufpendióle algo el prodigio, , 
y obíeruí> , que de quando en. 
quando ba t ían las aliilascotra* 
elfueio, y d a u á d o los piquiJíos-
en la ticrra,chupau¿in no sé que 
üe al encanto de fus, anhelos,. Jugo , que las bolvia a alentar 
qfie fe prlua, de quantos pof- para piofeguir íu torneo : E t ^ 
libles ciertos maneja , por la. tmrumwdebaturl áxzcQQtnti* 
promeí ía de los impoís ib lcs . t-or) quód auUui&rpílro terr&^omeft*! 
que imaginai.. wfixo^üqu&.baurire vldebantíér*^ 
Pura rendirHolofernesaBev Di fe ur rió fobre ella obferva-
tul ia , poreonfejo de fus Capí1- eion MOÍofernes, y como buen ín 
tañe* , quifo, cortar a losfitia- Filofofo conge tu ró , q en aqueli 
dos las cañer ías del agua. To^ campo tan feco fe ocultauan 
das las fuentes que manteniaa las corrientes, pues Ja vanidad 
aLp^eblo eftauan tan vezinas. ambiciofa de tantas v iüo ía s 
al1 mí fmo m u r o , q u e í e le hizo, aues , fe gprgeauamas con e l 
la empreila diíicil,p0r fer la re criOal prometido^, q imagina-
íiftesia en los Ciudadanos muy. U3n,que con las corrientes fran-
fócil. Acordó de ínaeftigar los- cas,queen las fuentes de laCiui 
ocultos, minerales por donde fiad pofleian j . con que embar-
í e e n c a ñ a u a elagua.aJosorgar gando los aqueduétos pufo a 
nosde I tóentes ,, y. t a m b i é n Bc tulia en aprietos: ¿nteilexifr 
di6cultóteUe mil i tarre í i r .a t ige: trgo a^mm^ mdtjub-ejje: 81 f u -
ffr4^s.gpr nQxlefCwb.Eí'ríe 2\aitrQ> ce í lodueprod ig io ío^ y e s a p o f 
¿ ^ i n Q i d^tocímduíoiienJa. y c L c l a i a d c u i e d i í c u r í b » 
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Eaame atento á la pondera 
cion./Vqucllasauescon fu con-
tinuo torno naturalmente fe 
perecían. deíed:tencr aguaen 
aquel parage era efperan^a de 
cola i m p o n i b l e , porque auuq 
a l l i e í l auaa las arcas del crif-
tal,refp-61:o de fus picos cortos 
-edaua di'í>antifFÍmQ el humor. 
En las fuetesde Betuii^ les era 
fácil beber>pues aun no d i i auá 
m ü la los muros de la Ciudad. 
Con todo eíTo e íbs fimples aue 
ziüas dexauan las fuentes cier-
tas, yfe v e n i a n a m o r i r d e f t d , 
galanteando las eorrietes ima-
ginadas. No admi ré i s ya efta 
vana nmpl ic ídad en l i s aues, 
l lorad íi eíti vanidad limpie en 
J05 hombres;puesfedefpaíIeen 
de las aguas , y comodidades 
ciertas,que tenian en|fü$ luga-
reí/y en fus cafas, y fe vienen a 
perecer de hábre , y de fedjha-
ziendo tornos,y galáteos íobre 
Jas arcas fecasdeios Minil i ros, 
í o l o porq en ia co fc i en t ecomü 
de fus fingidas promeíf i s ima-
ginan que han de hallar mejo-
re s aguas J MirüvidebAturjquod 
atikuU ro/Iro terr-te 'wjixo bju* 
rire aqtiamvíiebjntur. El que 
viere a 1 pretendiente ambicio 
fodexarfucafa por la fed que 
tiene dé vn paeílo, '/ tornear co 
porfiadas adoraciones el mine 
ral efeondido de losPrincipes, 
acuerdeíe dertas aues de Be-
tulia,y t énga le a aquel cuy tado 
mucha laftirnajpues él ,y todos 
tornean, y adoran, y los mas 
no configuen lo que fe p rome : 
ten;conque el vicio queda ado 
rado , y nada le d á al que le 
adora de loque le ha prome-i 
t í d o : H f í omnia ttbi ánho^/icíi* 
d¡ns éidorausris ms. 
Parec ióme a m i , que la def^ 
gracia de ellos ambiciofosen-
g a ñ a d o s nace de U cautela de 
algunos malos Míniftros,q t ie -
nen íí¿pre en la boca{ vengaj ó 
novengaa propori to,fea con 
intencionad (mella )eí}a enga-
ñofa palabra del d iab lo / í¿ ' í ^< 
bo> yo te he de dar vn gra guefi 
toíy aunque nunca lo cumplan, 
í i empre quieren que los adore, 
íuzgo que lo píenfobien: vaya 
la prueba,que tu lo juzgaras 
mejor. Rendido cobardemete 
a vn defrmvo ,quifo alentara 
Daniel vn Min i iko AngeIScof 
apl icóle fu mano con valentsaj 
y í ch í zode fecha r U cobard ía 
medrofa. tícee msnust(£i¿t me^ 
Vna mano de vn Mirsillro ta po 
derofo mucho le levantar ía en 
alto.Si. Aleóle de la t i e r r a , d i -
ze e l t e x t o / r w / f ( que v e r 
algunos que fe íeuantan deí p o í 
uo,nunca tuuo mas m i l l e r i o , 
que aueriesdado a.gun pode-
tofo la mano.) Bcce mAnustete- QiffmCi 
git ersxit ms.S. no fabre-
mos e í h mano poderofa hafla 
que altura le l euan tódc íátf'ec 
t ^ v . E r s x i t OTJvprofígue el £ex 
tújféger genua me¿. No fe ala f-
g o e l fauora leuantar ai ca ído , 
defuerte que íc dexaíTe fi qute| 
ra en pie , quando no le pu-' 
íi^ra mas alto : hafla ponerle 
de rodillas le leuant^, y de a i 
E j no 
¡•iíAQ 
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no pafso mas: Supergenua wea. dcfidiera por muy bíe emplea 
Tor c ier ío ercaíif&imo faucr; 
tanto h i i ie ra en leuantarie 
hafta que quedare en pie? N o 
hiriera mucho,que bien v a ü e n 
í e e r a la mano. Pues porqué 
«jueanduuo ella mano con tan 
ta efeafez 5 Poique la maao no 
í u e d e D i o s , fino de Miniftro 
AngeK Y manos de Minii l ros, 
aunque lofean Angf lieos, quá-
doa los caídos mas los fauore-
cen > es porque los faubrecidos 
í e les arrodil leni y nunca leuan 
do nunca confeguír el puello, 
perno quedar toda tu vida con 
e l t r ibutode eftar aq,ufeníe le 
dio arrodillado. Pero eí lo,quíe 
lo aluÜaíácon todos , quando 
los q;ue pretenden , y los que 
adoran fon tantos > Adoran al 
demonio,adoran a fas vicios,, y. 
con tanto con)o fe ador^el cS-
pi imientodei ttbi dabo , jam?s 
liega:que mucho, fieña oferta 
es del demonio, y nada de lo q 
promete es fuyot Con mas fe-
tan mas al c a í d o , que haíla de- guridad, y certeza promete oy 
x i r fe le arrodillado ' iaceham Ghrifioa quien venciere las l u -
f rsflerfJatuj in Perra ; & ecíe 
m-inus tetigts me , & ertxit mt 
Juper gemía mea. Si fe conociera 
quanta vileza es Je hombre .4 
hombre adorar, no huuiera en 
el mundo quien quiíiera p r e t é -
chas de S i t a r á s animofo jfíado. 
en el valor de las armas de^* 
gracia o ron a $ d e tr i ur fo e ter -
no enlofcao;pos d e f u g l c r í a i 
Fer omnid fácula jatulo -
rum,Amcn, 
AC 
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E L A S S E Ñ A L E S O g E f I D E A plQS 
• el Farifio 5 y ch Usfenúles- con que le dejpachfr 
Cbr'ijlo. 
S A L V T A C I O N. 
'Ríunfador nueQro, gran Señar*, V Dios lefuChrifto, delaf 
tentveiones a t r eu ídasde Luzifer en las fo'edaíies ircu' tas 
de4 deíierto, beelueoy a U Ciudad hecho blanco a nucuos t iros 
é - ü ^ as n m djdraefucAdasteníacianes: can ^ue tiran a d e r r i -
b(Us Señales, y i 
b t r fu op í r i o í i , y alterar fu fufrirritejitOíFarifeos tentadotes^ .-
humino; Luzifcrcs. Y acafo fue mas agrí a efta tentacioríj que i a í 
otras de Satanásjcjuanto esmasfuerte el demonio» cmbavnado 
t n Ja malicia de vn hombre, que tentado por íí folOjfin v^oluntád 
humana que le apadrine.' Auian vifto al Señor co?onado de vn 
gran tr iunío > vj.doriado de la plebe, hafta de vna humilde mu-
ge'f, q ¿e en bendicionesfuy is, y de fu Madre 5a)^ócon afeito ei 
gr i to^uandode ias garrasde \ u diablo mudo í.:có a vn mífera-* 
bíe vaírallo;v como ü t a m a ñ o prodigio no íueta feñal de Dios,ie 
piden losobftinadosotfa feóai. N o han meneíler ellos darla de 
^ j i e n fon,quandoíus intenciones endemoniadas ios f e m l a n i í c -
ñal auiade dar la furia d iabol íca ,queagi taua fus voluntades, de 
que queria'falir de aquellas poíadas ruines 5 pero aunque tantas 
fetutes dan del demonio que les aísifte , ninguna quiere d^rde 
que feles faie^pues íal ir íeles tanto tnai ic io ío efpumájo a ia bo« 
ca , es euidesite feáal delosafquerofos huefpedes que los en-
fadan el alma. La v idor ia contra el mudo , ti en los afeaos fen-
c i í l o s f e g r a n g e ó a p h u f o s , en las voluntades torcidas exc i tó en-* 
.eonosique lascalumníasdel inuídiofo . íon los teftigos mas abo-
nados del prodtg^Ojnofueras tu prodigiofo en los ta ié tos del m 
genio, ú de la v i r t u d , y110 huí erra calumnias de Fañíeos^que te 
quiíieíicn obfeurecer. 
Majsfirü\&\e fue el aparato de la tentactonjla lifonja delante, 
y el t i to deípues. Buenoes, queaunnoha q u a r t o d e h o u cabal, 
que le If jmaíieísembuftero , y cliente de Beleebú , y t i n a p r i -
fa mudáis de letra , y de tono , l l amándole con mucha reue-
rencia Maeñro , N i aun en fus maldades tabe tener confiilen-
cía el pecador, pues por ifcftantes muda caras para pecar Rien-
do talfudcfcaramiento en mudar caras de ofenfascontra Dio?. 
Bien , que como fu dulce genio fe paga de qüalquier agafiajo, 
deuieron de prefümir ;qae fe olvidaua ya del paí íado o p r o b r í o , 
y con lacorteíia prefente fe dava por fathfe^ho ; y a ferefta 
pi labra cor tés ,nacida de co^aror^difcurrieranlo muv bien,puc$ 
a d m i t i ó las palabras comedidas de vn ladrón , que poco antes 
( e n í e n t i r de muchos ) le ir iuriaua con blasfemias dcfde la 
Cruz j pero quandoaquella Uforj-a iba reueftida de fa d a ñ a d a 
intencion^ifcurrieralo muy mal s P^es no fe paga Dios de apa-
riencias enganofas,que folo Cruen de prouocar mas fus i ras .^^-
renm\ Erta vozimperiofa de la foberuia y fef igutóafá m e n t í -
rofa cortefia de ia lifonja. Que prefto defeubrieron la mala hi-» 
Jaza ! ( Mas quien havrdido el embulle, que él miuno no fedef-
cubrae) Maeftro ( con mucha cortega ) queremos ( condema-
£ 4 íia« 
fe**"**1 
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ia:!'á roberuf a.) Que necia coní radic ion í confefíaríe en el Ü&k. 
g í i k r í o por Superior y querei que fefugcte al imper io de 
voluntad. Ciego error de Fati íeos j pero mucho le temo en los 
Chr í í í i anos , pues muchos acuden a Dios , p ro te f í ando en las--
oraciones, 7 fac? ificios con que !e implaran, fu poder, v no fue-
k Ccc el guao de Dios fu (in , fino e l cumplimiento de fu p rop ia 
voluntad r vencer el plevto íin juíitcia -, ganar contra cor.cien-
«ÍA ía h izienda.tener para. M e n t a r el feullo, fubir al pueíio def-
acredit.tedo al mas digno , y con otras femejantcs pe t i c ión 
üesjfe i legan a Dios a pedir feñaleSjComo freí Señor hidera ca -
fo de ellos g r í to í^que íoio por la vaitmtad^y in terés van gouet• 
nados.. 
Vna.fena! queremos que nos des para apovo cierto de t u ve r -
dad. Que masiena^que auer vencido a vn demonio?Pero quáda^ 
e l d emonio fe conuence, aun no fe da el hombre por convenci-
d o ^ n a fenal extraordinaria pediá^como q fe paraíícn los exes; 
de la carroza del Soi, que llouicíTe el Cielo M a n ^ q f e d e í p e d a -
zaflen fas nubes a eftalúdos efpantofos, que íe diTparafíen de ía^ 
esfera Ígnea recias t empe í i ades de ravoS;y o t rosprodig íos d e ñ e 
linage , que auiendolos hecho Dios en beneficio de efta m i í m a 
gentejíoio.íes auian íe ru ido de idolatrarjV denegar a íu Dios cÜ 
afeSo íríieli y aora querían quefercpí t ie í íen eílo* milagros, co- . 
nio.fí ia tei-quedad de fus corazones huuiera de conuenirfe con^ 
ellos. Su d a ñ o pedían en querer fuego del Cielo3pues fiquifiera: 
i 'Guerle Dio&ia quknjGno a eilosauia de abraCatcPtcador,^ mas 
íeñáics pides a Djosp&fa conuettirterRebirelue eüas hlftorias Sa, 
grada5,^ te cfpátaráilas marauillas q ha-hecho para atraerte | Í 
Sol.enlutado al medio diajcordendo fangre el cuerpo de l aLu-
ra . eJ v e í o d e l T é p l o defpedazar^bfe» las piedras de Jos í e p u l ' 
eros abriedofe. los cora^mes de los peñafeos partiCdofe atajasj, 
ei avfedefcoigando feastinisbias, la tierra teblando en paupro 
f o s e í l r c m e c i m i e n t o s , ^ iosorbestodos deíencastandofe de fus^ 
^uício$,foero!i í e ñ a l e s d e l a mavor íehi l del Chr i l t i ano^ fue la-
vandera de la CruZieü que por i i m u n ó Chri^o.Si efta fcfsal tan 
aí íambroCano ha bailado a couer t í r t t i ya no ha de auer mas f e -
í í^I jgnóXea.paracondenartesSi pidesotras {(Jí descomo aque-
l las , 'parael idiadei . juhio las efperamos ! defdichadosiosque; 
vieren etlas f e ñ a l e s t ó j u i z í o j n o a u k n d o í c c o n a c r t i d o a l a f e -
aal dei.Caíuario* 
Tanto fe•eXcand'ecí^aíatreuimiento lamanfédumBre apaci^ 
Wúúmz de-ieM^hriao,, que le ob l igd icno jo íaa dcl v. ibavnar? 
^ e f D a d ^ d s . i ^ l £ P g ^ , ;^a¿ :€níú Vida enfangrento; tanto p r o -
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oócan a Díoslas 'demafias del hombre, que l l egándole a la gar-
gantajpor la boca las efcupe. O generación maldita de hijos e£* 
pur iod (lesdize ) hijos de Abrahanadulterinos, p ropagac ión 
baftardadefu Fé ; aora mepedis fenai de quien íby y quando 
vueítra mifmá inuidia tropieza, en tantos milagros, que los can-; 
tos de lascaile^ pueden dezír íos 5 quando los muertos refucita-
dos , y l o s e n í rmos conualfjidos no los pregonar3n en vo^es> 
agradecidos a pefat de vueftras voluntades ingratas t No quiero 
daros í"cñal,que foio por cur iof idadpedís , v no por alíentir a m i 
Fé ,n io rdena rvue t l f a faluacion vque feñaiarfe el P r i n c i p e , ó el 
Min iüro en oftentaciones , profanidades^ defvanecimientos, 
í eña les^on jpero node Miní íkodeDios , í inc deMíniüro de Sata-
náSique losque imican a Chc i l to , ío lo fe íenalan en la v t i i idad ' 
del pueblo J V quien pienfa que losfauílos feenkes- ,Jas fieílas de 
gaf tosexceíduos- , í b n f e f u k s d e la M a g e í t a d d e v n ÍLey vavrá 
aprendido en la efcuela de los Farifeos de oy : qu? tefi^Chriífy* 
Uey,exempiar de los buenos RcyeSjno dio feñai de quien era en* 
apara tofasof ten íac iones ; en dar a los hombresiuvida, y, íalud1 
dio irrefragable feñal de que era Diuino Rey» 
Encuyoconíequenc ia ( profigue el S e ñ o r ) nc quicro darleS' 
otra feñaljque la de lonas Proíeta^naufrago en el mar , y refea-
tado en la^  peligrofa tabladclas entrañas vorazes de la m i f 
r iña fiera» Tres dias- , y tres noches v iu io lonas en t a n o b í c u -
ra pofada ,quando ei faladc eí tanque quilo í e r fepu ero de fui 
v ida ; y ot ro igual numero de luzes y y t inkblascantara m i al* 
ma en ioshorrorofos alvergues del coraron de la tierra , def.' 
pues- que arrojado del nauio de vna Cruza las temper íuofa? 
borr^fcasdel mar falado d^mipafsion v t r a g á n d o m e el cora-
ron auariento del abifmo para íudaho- , no pudiendomedi-
gepir,me b o l v e r á a lancar, muerto a e t e r n i d a d e í é l , y v i ^opa -
ra (lempre yo. Efia es-la feñal de m i pader , ,morir , y v iui r p o r 
t e n e r a í - h o m b t e a m o r r y í i a elta í t f u i no me refponden Jas: 
a l iñas , como refpondieron a la de lonas los Ninsuita^a eítas fíe 
de conuocar en el dia de laquenta para íiícales , que. me ayu-
den a condenar a tantos ¿rgratos hombres y puesfiendo 
tníirvit.-.mente masque lonas , y teniendo m i pueblo masobii-
gaciop^íi , q u e e l N m i u i t j G c n d l ,-a las feíialesde vn hon»bre 
íupo íe fpondervn G e n t ü e o n penitencia y a las v o z e s m i l a -
gros, y beneficios de vn HijodeDioSj refponden ios benefuia^ 
doscon pertinacias. M e n r vn Dios por vn hombre ,.íeña] de 
infinito amor : no re ípend 'ervn hombrea tanto amor de vn* 
M o s ¿ íeñal dq infinua í n ^ í i t u d . j , yquündoalfefeíÍ4Í 'de- vm 
y X , Orachn Etéangellca 
.]b-rnciicío,fe r:Tpondecon la len^i de vn a^rauio/Vna., y otra fe-
IÍ IÜ j ^ t a ^ c o n d c n a c í a n eterna feñi ía . No ha de auer mas cauías 
entonces decondenar ,qüeÍa4qucfLiefGn feñ.iles de fauorecer; 
los fauores feí ínaólores contra l o s f a u o r e d d o s í y Gentiles 
penitentes ¿ U í e ñ i l de lonAs.íífcaicscontra los Chri í l ianos feír 
b e l - c s i las íeñ iles de Dios. 
- C o n otra í'eáal de c o n d e n a c i ó n conclaye Chr i ^o^onibranio 
tambicn p ira hícal en fu ¡u iz io r i g u r o í o á aqueil \ S a p i e r K Í M ^ a 
Reyna del AuÜro/iJamada Nicaula^quc ^ la tana de la fabídu-
r ía de S.Uotr.on fáítd de fu Í£riperio,que era la Provincia de. Sa-
feá( fea la Saba de EgiptOjCorno quiere Orígenes^ ó fe'a la Sabi 
Wd D 9LÍ€yaze en'a Arabiafe l íZjComo afirma el Máximo Dofior ) y 
* rhodídades en tan p r o ü x a jornada j pues el que mas tempUda-
Tb'a'i rnente m * ^ ^ defek S^ba a íeruíalen las dirtancia$,haUó íeiicien-
4 ' r 0 ' ' tas y feis leguas Efpafiolas.EftaRevna e m p r e h c n d i ó tanto via^ 
"ji^'i'h K^)P^íJue^-4Í^m0"^a^n^j|ía^5ra en dificultades que tenía de 
üu^u . f ^ ^ ü a s perecederasiy viniendofeChriao a nuertras cafas,etet 
na S-ibiduriadcl C i e l o , conquíen la |de Salomón fue ignoran-
aly* aP* c i i ,dérprec iamos laexecacíon de fus enfenan^s, yendonosea 
írW'ríiS c j |0 }a (aiUGj eterna.Q dolorjque íea vn Ethnicotan ardiente en 
íVs terrenas ambicione«,y tan t ibio el Chriftiano en a f p i t v í a 
fas conveniencias celefliales.Trcmendo juizio te efpera, v ferá 
vna muger gentil quien üfca l i te tu cauíajíi otra Diuína Muger, 
corrección de losderaciertos de Eu^no la tienes obligada á la 
p i e d í d de tu abogacia,00 M vdre du lc t í s ima! Reyna de Angeles, 
y hombres > que oy os ofrecifteis por nueí l ra Abogada j quándo 
promouia Chrifto paranueRro íiícai otra Reyna^Señorí le dixo 
vno de losprefenteSjfuípended poraora eflbs enojos^ue vuef-
tra Madre^ parientes eftán llamando a las puertas para habla? 
ros . (En concibiendo Chrifto contra los hombres furor,aI punJ 
togolpea fu Madrea las puertas de la p íedad . )Q . u íenesmi Ma 
dre? óqu í enes íon misher manos?(rerpondiü)felo$ los que cum-
plen la voluntad ¿ e m i Padre fon parientes míos, la parentacio 
de los demás no conozco^porqueíolo aloshijosdela gracia fe 
eftiende mi piientenfco:y (i m i Madre es la criatura mas pro-, 
pinqua a mi fángrc,vida,y amores porque no ay otra que a la 
voluntad de m i Eterno Padre íe acerque ma$a La primera en la 
propagac ión de los Diuinos amores es Maria,por fer la fingu- ' 
Jar efcogida.para Madre de la gracia.Efta rae valga^y la ín-
tefccfsion deMari a fea quien abra la puerta. 
Aue Mana. 
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Magií isrtvohmas ate(ignum vidírfy&c.üeq* Saní t i 
Euang. Mat th . cap.12. 
I N r R O D V C C l O N . 
O D O el argumento de amenazaran l á s í e o a t e & l a d i * 
Chrjfto es oy apuntar ferencia cÜará , en que las que 
feñales antes de exccutar e l fon febles p-ira ios b^eno^paf. 
golpeen los corazones. Riñe {aran a fer caílígos para los 
oy.con efpada negraty íolo fe• malos; porque eftos no fe rio-
ííala con la ^ ipar i i í a blanda la den haíla que llega e! rigor , y 
p i n t a dura > que podia entrar aquellos faben rendirfe a! ama 
en el p>echo; ot ro dia fera con go de vna fenjj.Introduce Da-
e ípadab lanca , y p a d r á l a p u n v i d e n e l Pía lm 44 . a Chr i í to 
ta defnuda.el pecho ya feñaía- como Rey,y ftíze, que vibrara 
do.No parece acertara CShrÉo--1- agudas faetas para p uíar a fus 
áeañi¿Tárhiriendo,íin primero^ enemfgosel coracon: S a r i t a 
enfayarfe feñalando : y quien tu&aecuícg in corda inim^crum 
conoce fu deftreza en las á r - i ¿ ^ i i . D e r p u c s en elPfalm.^g;. 
mas , v iéndole oy feííilar con in t rodúcele mas humino? y m t 
la efpada negra) muy t e m e r á - fericordtoiojpÍRtale fin totas, 
r io fer^i en querer hazerle fren pero con arco^' di^e, qu^ fe ie 
te,"quando-puede tomar la ef- pone a los amibos ca.ra a ca-
pada blanca.S.Pablo dize^que ra,para que al aougo del arco py 
l i s feñaies milagrofas hizo huyan eUuerpoa la fiech.iiDí-
Dios para los infielé|, y las vo - difí itmtmMibus te ftgnificatio-
zes de fu dfuina palabra paru nem^vt fMghnt a fj-cu arcus. (f?-
l.Cor* o^s \c&\cyM.sns fuKt mfidthbMs', libsrettur dfíeéli tui, Ocfacttc, 
64,14* pi'opbetía autem fídelibuí.. Por que ChríÜo contra fus enemi 
eífo ponderó el P.SanGregorioy gos fe arma de flechas a r d í e n -
que ei nacimiento de C h r í i l a tes, y para ios que ie temen " 
fe n ot i c ó por la voz- d e vn A n • 
gel a los Pa/lores , y por la fe-
h.d de vna Eílreílaá los Genti -
les.Las feriales del juizio , que 
caíl fe vniuocan con las de o y, 
igualmente las d a r í el cielo al 
Chríftiano,yai infielj porque íi 
lo^fe arma de fen-ile¿> Sí; p©r^ 
losobíUnadoseon el arco a los 
ojos^ la pluma volandoal pe-
cho , hazen b u r l i d e lafcñ 
haftaque exeeuta fu golpe ef 
d a r d o. L o s p r e d e Ü i n a d o s, a 1 r-, 
que fe hallen en el infeliz c (V^ 
en el tiempo de la mifer ícor- do de £>ccadores >n poniendo^ 
dia haze Dios diferecion entre Jes Dios el arco er?í?erite3tefT:£ 
ííeles^y entre infieles, en el día la íeñal , y huyen d , cuerpo ¡{ 
de íujiiftkiaavnos-jy 3 o » o $ go lpe : y ü ú p^Éá con v é n i? 
y6 , ^fMtonEuannlka ÍV* 
Dios a vn efcogido) la fcñal de 
el arco fcbra^ peio para enter-
necer á vn reprobo^ni arco , n i 
ílecha b a f t a i i ^ i í ^ tua aecuta 
incordajmmicorumw'.dedijii me. 
tuentibus tejigntfiÍAtiuntm^ fre, 
ñ \ hn,contra pecadores rebel-
des nada aprouedian í e m i e ? ! 
porque áunqtíe elenundotodo 
para conuertirios fe altere, no 
quieten dar feñal de conuertir 
fe.Qjie feriales hizo Dios para 
reducir al Gitano?ó por mejor 
dezir , que feñ iles dexó de ha-
zer p ira corquíftaf la rebe ld ía 
de fu coracon endurecido? Los 
Orbes celefles}y elementalfs, 
vettidos de fangre,7 luto,puíie-
ron a la m i í m a naturaleza atur 
d imiento hof rorofo 5 v ei 
m o b r a ^ o , a n o f e r O m n i p ü t e n -
tejpudiera quedar canfadode 
tanto axjote.Que hizo tanto t ro 
pe í de prodigios en el pecho 
de Faraon?lurac de mas rebel-
dia)y apoAar durezas mas. Y en 
e l c o r a ^ n d e ei mal Chriftia-
tio,que vé las mífmas feñales 
con los ojos de la Fé, que efec • 
to h^zen en orden ai fin de fu 
conueríion? Cerrar los ojos a la 
amenaza de el arco > e n í o r d e -
cer a las vo^.esdel auifofAv de 
vofotros rcbeldes^ue no pare 
ccis Chrifiianos^no Faraones] 
Contra í á n t k experiencias de 
mieñradu teza , porfia oy íefu 
Ghriftocon í e ñ a l e s d e b l a n d u -
ra íy el que en la antigua ley ef-
condia el arco , y d t íparana fin 
preueneton los harpones, en la 
ley deamor cfcomlg las íae: 
tas,y folo con el arcofiaze feffo 
les. Vnas íe piden los Farífeos 
para íu d a ñ o j y otras le buelve 
cl^ Señor para fu aprouecha-; 
miento,En eí ías , y aquellas fe 
conoce en Dios fa amor , y en 
los hombres fu ingrat i tud. Va-
mos aora con nueüro Euange-
lio,difcurtJend,c las feñales de 
muerte que pide el hombre , y 
Jas feñalesde vida que Dios le 
haze: Voiumuí a teJtgf.um vide* 
rs, -
Squefiion , que todos los 
Santos P P, controLjíerten 
fobreefte textojporque el Rey 
Achaz no quilo pedir feñal, 
mandandofelo expre í lamente 
el mifmo DioSjy los Fanfeos,a 
quien no í e l o mandaua , l c p i -
den oy feñal nueua í Cafi todos 
refpondenvna cofamlfma , y 
aísi Alberto Magno que re fpó-
da por todos bañat¿nPhan/aÍJ ¿ ¡ b g y ^ 
ctidemnat prttftmptiontjn tmpio ^ 
Regg m fidelttatem. Ofrécele ^ . ¿ v . 
Dios a Achaz librarle de Ja i n - i0C'ar^C 
uafion de fus enemigos, y para . * 
mas confianza, que pida (como * I 
Gedcon) a arbi tr io fuyo m ü a -
gros.El mal Rey,como i m p í o 
idola t ra ,h izo burla dé l a p ro -
rneflia,defcreyó el D i u í r o po-
der , y por eflo no quilo pedir 
feñal:/Yí>«/7í/4í».Efta fueinfi» 
de lidad de idolatr iaipor pare 
cerle,que nadie hazia mi l a -
gros,fino era el ído lo que ado-
raua.Masquede vezes fe tras-
lada elle efeélo infiel á la t ib ia 
COIV! 
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conlíaB^a d é l o s ChritlianGs! pienfe ,queha{laIos milagros 
E l que temiendo la injuñicia fon fuero íuvo.Si fe empe í i a en 
devnafentencia)dexaaDio$,y fauoreceral ingnorante , ó a l 
¡poneen el padrino toda h e í - malvadol que fuele ei fagrado 
peran^arno es dezir con las dé los Principes imi ta r en f u 
obras, que el milagro quede- abrigo alas cambíoneras jdon-
fea ver le ha de hazer el h o m . de folo fe petréchaO í i e r p e s , y 
bre,y no DiostEl que en el aho fieras nociuas.) Si quiere ievá-
.go de repu tac ión en que fe ha- tar vn l eño a vn l roño > folo1 
I:la,fin acerdarfe de Dios, buíca porque es gufto íuyo fe ha de 
al amigo que buelua por fu hazer eí te m ü a g r o : y no ha de" 
honra,no es querer que efle m t auer para efto mas ju í l íc ia , nr 
lagro le obre vna criatura? Eí r azón , que la prefunciu fober-
que Oprimido de la enferme- v i a d e í u p o d e n c o m o el Pari-
dad^íia mas de los M é d i c o s , q feo prefumido . fele porque fe' 
de Dios, no es querer que los- ie antojó vn milagro / juc r i i 
milagros d é l a íalud folo viuá condefcendieífe Dt^sa la vans-
en la humana pote í lad e I r í k l ; dad íacri iega de fu antojo: ¿m 
afG(5to,de ei iniquo Achaz here Pkari/ais candemrtat prafumpm 
dado> pues los milagros- que- tionem,- El i i e y Achaz por 
Dios íe.ofrece defprecia, y en güito repudio el mi lagro , non' 
los ído los humanos los bufea»' petam ; y por fu p,uíto taritibien 
Inimpio- Re££'njUeiitatem. En le pedia el Farií>o> v^olumus^  
el Farifeo, que pide a Chríüo- Vno,y ot ro quedaron c a í t i * ^ 
í e ñ a i , fobre fer infiei arrojo^, dos de la Omnipotencia r ehe 
tuuomuchode atreuida pre- por querer f(ñaf,y el o t ro p o r 
función ,.pues le parec ió , que noq>jeíLria.DejLionde infiero^, 
baíhiUa pedirlo é l ; pa ra que a l que nueftra dicha ó- nueílra^ 
punto lo hi í ic í le Dios j . y no; ueígíacia tiene infalible fer 
auiendo mas razon^ue el efti- « a ^ e n querer i ó no querer , lo1 
mulo dc fu inuídia p¿ faoa ium que es gufio, ó no de Dios.. 
niar el mi lagrof i fe h i z i d l e , y. Que mavor milagro dé-
la vanaxuríoí idad para entre- Dios , y feña i de ia v i r tud d^: 
t«ner el t i empo en ia noue^ Moyfes , que heiir con Ja vara* 
dadl i fe obraíie folo porqre vn íogo ío pedernal , yen vez 
era fu antojo , con razón , ó d e d i f p a r a « l a m a s h a z e r l e b r o -
fin razón, queda que l a O m - tar criíiaiino hurnor^'Dos v e -
nipotenciá , en obfequio de zes fucedió efta. íriárav^íia ' 
fus maldades, hizelíe vna gran en el def ier ío 5 la pi imera em 
í é ñ a U E r a n los. Farifeos los. Baphidin ,. pocos dtósidef-
^oderofos, y Príncipes de el; puesde suer fa l idode E g i p -
gucbio^yno ay; Señor qiie no- ^ ^ la^  feguudai ©a^ 
Exo i , 
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dcsjmto al d c f i m o Sin , mu- c a r i ñ o , quieren ncgoclaHo ü 
c h o í - m o s defpuesde/upcre- palos: ) Loaximíni ad peíratn, 
glinaeion. Los p r i r¡eros gol- Pues cfl'e m i f m ó milagro por 
pcs que d í ó a l peaernal Moy- el güilo de D i o s , ó por el de e l 
fes, fueron la l eñ í l de fu go- hombre,fue fenal enMovfesde 
vida,y muerte; quando mucue 
Dio^el golpe p i r a el milagro, 
vfuira M o j í e s ; peroquanoo é l 
foio por fu gü i lo quiere g o l -
pear ci prodigio , íin remedio-
rpori rá > que los milagros de 
Dios^quando v^npor ei n iué l 
de fu ^uño^ ion fí nales de n u c í 
uierno/y hMic^.Anteceae f o^ pw 
/ / w j e d i x o ei Señor entonces: 
T u ou ja r í s a mi pueblo , ínuen 
cible C a p i t á n . Los fegundos 
golpes con que-farigó la otra 
piedra)fut-:ron íí.il Jeque ya 
Díori le privaua c!enfíC!o,veri-
gala , y v ida , tro» introduath 
bos populrji'm t e r r ó n ,quamdA' t r a d k h . i j y en quer iéndolos el 
bo eíjjle in t ima en eíta ocaiion hombre fia otro fin, que ía an-
fu Mage íUd.No «ueís de guiar to |o,feñj¡es fon de defgracia: 
m a s a m i pueblo ;no le aueis Pe'cuttss petram''Joquimixn ad 
^a de Capitanear haíU el Pais ^ f í ^ f w . H o m b r e ^ u e por alean 
prorn,etido?antesos heciequi- ^ar e! guílo , ó temporalidad q 
t a r l a v i la,vean la v i d i la va pretendes, hazes rogatiuas a 
ra(fi es que p ira quitar Ja vida Dios p t a que h-^ga feña les ,mi . 
a qusen Je quitan la vara, es me " ra que en hiziendoDios el m i -
nelicmueuafentenciaODefuer Jagroqueesde tugulto,puede 
tejque las feñales de vna pie- fer que tu defdicha te nazca de 
d r a f eña l a ron el gouierno de cl íemiLjgro. 
Moyfes , yeflas-mifmas feña» 
les eíi la otr¿r piedra feñaia-
ronfu depoí ic ion ?Si. Porque, 
las primeras fenoles h u e l a s 
kío.vfcs en la piedra , porque 
Din? Je mandó ,que Ja feñaiafíe 
á golpes con la vara: Percuttes 
p<traw. has feña les í e g u n d a s 
f .eron contra d gufto de Dios, 
y foio por antojo de Movfes, 
í>ueséj por fu propria volun-
tad qu'fo que la piedra dieffe 
agua a goipeSjn andándole cx-
pL. ff ifr.ence ei St ñ o r , que fe la 
|)¡dÍ4ÍFe con palabras dulces: 
(hombr s *y que lo que pudie-
ran re mediarjcon pakbras de 
Saul,temerofo de la v l t i m a 
campaba, en que t empora l , y 
eternamente pereció , quifo 
por medio de vna hechizera 
refucitar el oráculo de Sa-
muzr.Samuslem mibiJujcita.&e 
fucitó Samuel ( no por fuerzas T* 
de el beneficio, pues no tiene f 
en ias a lmas,ni en los alve-
dr ios imper io j ni porque Dios 
quiíielíe hazer el milagro,coo-
perando a la fuperílicion de la 
Magia, pues dize impl icac ión 
en íu eterna verdad h a í e r m i -
lagros en confirmación de doc-r 
t r ína faifa, fino porque para 
ahogar el engaño de la íujperf-
t i d o n q u i f o por los fines que 
é l f e fabe refucitar a Samuel, 
no en apariencia fantaíHca, co-
m o algunos quieren , fino tra-
yendo fu alma del Limbo>é i n -
t roduc iéndola en vn cuerpo 
aereo, como otros Doftos afir-
man ,7 es loque lo mas íc liega 
a ía verdad de el textOjpues de 
otra fuerte no fe pod í a falvar 
jg^^/aquello del Ecleíiañico, poft m 
c L¿ orbemprohpitíimti que Samuel 
* defpuesde muerto p rofe t í só . ) 
Refucí tóípaes - gran m i l i g r u ! 
Ya Samuei ha cüCeguidofu guf 
t o í p e r o q le d íze el oracuíC>: 
' Cras ta. igp ffhj tai eritts mscum. 
Manan^ i ^ y tushi joi os rereis 
en la campaña rotos , y muer-
tos-Miiagro p id ió Saúl ^ mi la -
gro le Hizo Diosjpcro como el 
mí í g m le fo l ícuó Saui por fa 
guP-o/ue fenií de toda fu íáta-
l í á i á í ang r i en ía el mí i^gro í 
SamueUm mibi/u/citAA'i:Xc-As 
fUlu.ijdcfeas la comodidad ,de» 
fe^scí p-aefto, todüt io quimeras 
alcjn^ir,3ur!quefuera por m i -
lagro e Y que ^ b e i (i el no há 
zer Dios el milagro es feñ i! de 
tu mayor bfehyy que (t acafd le 
h íz .?era (comacca Saui) f-^era 
parata d a ñ o mavor? DfKare 
a la voluntad de DÍOÍ eíía' 
es f e ñ i t d e tu bten^y no queras 
milagros por cu g u f c y como» 
d i iad,.que aunque Dios ral vez 
por fus ocultos fíhetlos-h-vga.fe 
v ^ f d k e e l i C r s f o í o g o ;c|t¡enuertr i 
dir* 5^ propria voluntad haz-equ- Tea 
rnos a DíOSjporque fe nos buel 
ve en mal el mayor bien en go 
usrnádole el í n t e r t s d e la pror 
p r í a voluntad'' A D£o h m ma' 
lavé^eportatpropria volumafm 
Yaun p á r a l o s exerc'ciosdc 
v i r tud eoníidero yo l o m i í m o 
en aquellas dospjedras q-se ht* 
n ó M u y í e s . Porque de la de 
Horeb / i i zeSan-Pab ío} que fus 
aguas tuuieron mas de e íp í* 
f i t u , q ue de cuerpo > fri&kmjt 
dé fp'tritili 1 y que aquel peder, 
nal golpeado, fue irn^gende 
Ghri í io herido , peira autem 
erat Qhripn. Y de la fegunda 
p íed ra íque rec ib ió iguales go l 
pes,y tambicr- COMÍÍO \ \ prime* 
ra,fe defató en dulces fuentes, 
ni dize que fe pareció al de 
Chrifto fu íufr ímrenro , ns que 
fus aguas tüu ieroa efpirí tu míC 
terfoío»Y d k e el Divino Pa-
blo , como tan alumbrado de 
DÍO^; pues golpes q«e í e dan' 
contra voíuntad d e b í o s , n i ha-
z^n C h r l í l o a l que los fu£fe,ní 
^can-^gua de fruto-efpiricuaf: 
golpes que fe da la piedra del 
c o r d ó n humano por obedien-
cia de DÍOS-J V r.o porarbs t r io 
íu yo, eCos ion golpesque a las 
piedras muert as hizen viuass 
fon golpes que hazen rebof^r 
eípiri.tu9 y alma : ^ / ^ ^ ^ cU 
Jpirh ;/-.Aonqué re mar t i r i z e» 
a penitencias % aunque'te defa-
tes en fuentes delagrj.na?,h t e 
opones . g ü i l o de Dios, ©í^ 
obediencia del que en fu lugas-
te 10 puede ímpe-ü inas con ef-
tüenes ^ ó maleólos que ¿pedí- ím golpes feías imagen - de 
So Ó ración EmngeUcA I V * 
Chriftoíni cffíis fuentes ferá co porque haze el miíagfo de fug,' 
a í m a / m o con cuerpo. Golpes tentarlos, dizen que da fehas 
que te embiaDio í porgufto fu- de fer Salvador^Rey.Los mí-; 
yo^unque vengan ( como los Jagros de'parte de el bra^o de 
delab)ckmilamino,eflasfon Dios no ion iguales? Si 5 pues 
golpe* con aícnijque reíucttan porque el Hebreo de la feñaí, 
las piedras al efpírííu de vida: de los parres haze aplaufb para 
BibeW*t*& (pirltdt. Todo adorarle, y délas demás léña-
les toma efcandaJo para per-
íeguirleiPueftas las premiíías, 
qualquíera fe inferirá la confe 
quenciarEl mildgcode los pa-
nes fue conforme al defeo del 
apetito fue feñal muy acomo-
dada a losdlomagos hambre-
tos de aquel vuIgorLos demás 
miíagros no tocavan tanto a 
la conueniencia de el c o m ú n , 
quanto al interésdecada par-, 
ticular. Por eífo todos los en« 
fermos fauorecídos de Chriílo 
le creyeron , y le adoraron, to-
dos con hazimientos de gta« 
cías fe le «ndíeron, menos nuc 
ne de ios diez leprofos quefa-
nó fuWUgeítadjque eftos feol-s 
vidaronde bolver a darle gra 
cias,auíedo recibido el fauor^ 
como los mendigos defeorte-» 
fes^ue en aísiendo la limofna 
que les dan, no fe acuerdan de 
hazervna corteíiaal que fe la 
díó: (finohuuiera bjenhecho-
tes, no huviera ingratos J y fí 
Dios no (ufrier imi mucha ínr 
gratitud jno h!¿iera tanto co-! 
mohaze en fer tan mi bien-i 
 
nueilro d\ho efti en querer ha 
g a Dios feñ i l es con nofotros, 
no co no las quiere Dios, fmo 
como nofotroí queremos. Sí 
no es íafenal dqnueftfo guí^o, 
nos efe anda liza el mil agro; pe» 
foenf iruíendo a nueíira con-
Ven íenc ia la feñal, entonces la 
publicamos por gran milagro 
d e D í o s * 
Suítenta Chrifto las tropas 
de cinco mil hombres con la 
milagrofa multiplicación de 
los pocos panes,? pezes, y co 
mola gente fe halló tan bien 
íiíftentáda , comentó agritar 
aplaudiendo la marauilla. Bfte 
€$(dezian)el verdadero Salva^ 
dor del mundo: We efi veré 
S^luatormmdt' A eSe hemos 
de coronar Monarca de nueftro 
ReynOyVPfaeercrít eum dígem. 
Quantosdelos que aplaudie-* 
ron el le milagro calumniafiá 
el otro de la elección del dia-
blo mudo? Muchos fín diíicul-
tad.Quantos deftos efcandalÍJ 
zarian los milagros del ciego, 
y Paralitico , pudiendo om 
Brear entrefi la grandeza de hechor. )Deque el otro pobre 
eftos,v de aquel milagro? Por - viuiefle p o í í e í d o de vrv demo. 
que haze vn milagro en Saba- nio^ue e í luv ie í f e cie^o>coxo> 
do con vn enfermo, dizen que mancOjó paralit ico, nada fe le 
tiene íeñales 4e pecador ; y daua a aquel ruin pueblo^; af-
íi. 
0,6 e rc inda lhau i , ó fe rei i de 
las feñiles que en los pabres 
enfermos hazia Chrífto. Oran -
do toda la tropa kCmió ham-
brienta , y a comodó el Señor A 
IJS eíiomagos la marauáilaí e í -
te hG ' i ibrc(di ren) t ienefeñales 
de Rey, p o r q u c í a b e h a z e r m i -
Jacms anueftra comodidad'FiP 
fac treme ti- m Regcm Parceequc 
te cfto^ teyendo loque te pdf-
fa con Dios,y con (us Miniaros . 
Sí Dios libra de oprefsion al 
humilde, í ienriqueze por bue-
nos medios al pob re , f i d i bra-
cos al defvalido que no los t i e -
ne, fí ojosjó pies al que los em-
plea en feruirle ^ que d i i c t u 
i n u i d ú de ellos milagros? Go 
mo los calumnias 5 como los 
tuerces szia traslumbrarlos en 
feña lesde S i t a n á s j f i e n i o cla-
ramente beneficios del Señor? 
Perofiqualquicra de eíTiScon-
ueniencias fe liega a t i ,«enef-
lo por milagro de Dios^unque 
QJÁZÍ fea embufte de Satanás. 
Puesfiel Míniilro ajuftado fa-
uorecela caufa del pobre , íi 
mantiene la iuílicia,aunquefea 
contra la feñal que le manda 
hazerel Principe i (eñaies de 
demonio , dizes que tiene el 
Miniftroipero íi ampara tu ho-
mic id io , tu maltrato , tu defa-
fuero: ó que gran Mini f t ro ! Se-
ña les tiene de Santo Y tu.que 
í en i l e s dasde t i , qusndofo!© 
te feñalas en cumplir tu v o -
luntad ? pecadorlno tientes 
8 la Diuina paciencia , no pro-
uoquespor tuguí io las iras de 
ía Diuina V e n g a b a : p í dete a 
Dios lo que fuere tu voluntaos, 
que ene í ío eíltiu^n las feáijes; 
de tu bien jno !e¿pié las feña • 
les qwe t u in terés te a'confeiaí 
porque íi Dios te Lasdá , fe tán 
í e ñ a í e s d e turu ina í j Vslumus 4 
ts figmm videre, 
f . I I . ^ 
AEdas voluntariofas feñaíeSj quele pide eiPasiíeojque 
dulcemente enojado lefefpo-i 
de Ghrifto! Enojado con el ce-, 
ño de laspal ibras,pcratiei'na-
mente dulce en la oftenfion de 
lasobras.O adú l t e ros de l aF^ l 
mal nacidos de Abrahan.'Gfwe-
ratioprauay & adultera 5 no 0$ 
quiero dar la feñal que me pe-
dís: Sigrum qutrit , ftgnum 
non dabiturei. (QiJe furor tan 
enojofo! ) Pero aguardad, que 
vna f eñ i l quiero daros de m i 
gt f í lo . Tres días, v tres noches 
he de habita r el cetro de la t ie-
rra , íín mas fin,que querer l i e -
uaros a l c í e l o , c o m o lonas m i -
dió otro tanto efpacio en el ef-
tornagodela vallcna ,p.ira cá* 
uertir penitete al pecador N i " 
n i u í i a . ( 0 que feñal deca r iño l ) 
Stcut fuit lonas tribuí dtckus^ 
& tribus mtiibusin vmtrepif' 
cis^jh t ñ t fiitui bomtnii in cordí 
térra. Todo el enojo fe quedó 
en palabras, y todofue dulcu-
ra quádo l l e g ó a las obras. Q^ á 
do Dios comienza a reñir , g rá 
feñal de fu mucho amor. San 
luán v i n a l Ange' Vice geren-
te de Chr i í lo con vna efp;ída 
F de 
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. de dos cortesen la boca, de ore eípada de la reprehenííon agu^ 
A ^ ^ V . eius preccdebat gíadtus vtraqm da, contra quien la faca Chríf. 
p^ríe acutusi y la efp i d ^ a ia to^EsdeFéjque contra íosíie^ 
boca de ChTiílo, fegun San Pa- te Prelados de hs Iglefiasde el 
blo y figntfka la pcnetrancia Afia . contra ellos es t o d a U 
aguda de fu diuioa palabra: pendencia > como lo verás a ía 
Pi&ui eft ftrmo , ^ tffaax, letr.^en el fegundo , y tercero 
rjídHí. & penetrahiííor omnigladíoan- capitulo del Apocaiiplr.Y eftos 
¿r.f .4^ í^i;/: A i d como la eípada en la Obifposj.a.donde eftauan quara 
mano es fenal jfegun Dauid, de do facó la efpada ChriftofSím -
la vén^an^a , ycaftigo: uiady bolicameníe, hechos Eilrellas 
ancipitcs m m¿mbus corum, ad en fu dieftra mano j porque las 
faciifidjm tiindiélaf» Valiente fíete Eftrellas que tenia en fu 
es Dios con vna fola palabra, mano el Señor , enfentencia 
para quitar a todos fus enemí- eomunif$ima)a eÓosfiete Obíf-
gosla vida 9 pues aun Moyfes. pos querían íígnificar: Hibtbat 
Ap GK P ^ a matar al Gitano, que iu- in dextera faA Steihs J é p t e m ^ **(** 
Mx*s* 2 chauaoprimiedoleal Hebreo, Puesíicontra eflas Eftrellas fa ^ 
* * no tomdctnsarmaSjdize R a - ca el;azerofporq^ue nolasarro. 1 
biSalomon, que darle vna re- ja de la mano f EB eíía mano 
cía voz defde lexos^vdexarfe* dieftra , a donde e íUn losaf-
le muerto all i: (que los ftáinif- tros, aura de eílar la e fpada^-
trosgrandes, mas íuelen ma- ra herirlos ? defembarazefe la 
tar con vna voz defabrida,que mano para tomar '^ s armas, y 
el verdugo más cruel con la cu no fe embarazc con empuñar 
chilla afilada.) C á t o d o eifo en las Eílrellas.O, fiempre mucho *. 
efUocafion pufoel azero en la carina de vn giaa Dios ena-
boea,para herir tan templada- morado! Si foltara de íu má-
mente con fu palabra , como fi no las Efirellds para empujar 
en fus mifíTios labios huujera con ella las armas, fuera cafii. 
de dar la hcrida.{Táto le due- g n con obras de rigores a los-
le a Dios ele artigar , fj a (i mií- que quería Ertrellas refplan-
mo parece que fe hiere quádo decientes.Ocupando la mana 
to.-na.laefpada para reñir : y de los caíl igos, y amagafída 
avrá h6bre ,.que folo para laf- có la cfpada delabocaa aque-
timarla agena honra feapio- líos Aítro*> daua a entender,, 
uechade Ue ípada delalequaj que ÍÍ con los azerosde fu pa> 
fi la punta que tira al otro,fe la- labra los rehia para que fe en*-
puliera él en fu boca y a fee que menddí&n , con la mifericor-
efcuíar? el dolorageno , per día de fiadíeftra los tenia de 
no- dexar fu propr-ra alma do- fu mano para que no perecief-
losida. pregunto: E f e fca» Quedef^pues^doel r i -
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gor de los filos en las pala-
bravy todo la piedad deChrif-
toen las obras. Hable la boca 
con lengua de efpada para el 
autíb i y obre la mano, íuften-
tandolas Eílteilas, para fueí-
pirí^ual lucimiento ; que en 
Chrifto, las repreheníiones de 
efp idahazen íeñal a los hom-
bres de lucimiento de Erirellaj 
fuítentalos.en fu mano,y hiere-
Jos con fu boca, porque nunca 
deKa de fu mano a los que re-
prehende con fu palabra: Be 
ore etas proce&ebat gladiaswMi. 
bebst tndcxteraJuaStellas Jep* 
tem. 
No ay :mayor fena! de que 
Dios nos quiere, q quádo muy 
enojado nosiittej quando.difsi-
muía el auifo,feñU fuelefer de 
dex irnos de fu mano ; pero 
quando téhe , aunque fea con 
voz de efpada es,portj no fe le 
^eaygade fu mano la criatura. 
Quando truena muchoDíos^© 
tiene gana de atfigW'lntonuit 
de (oslo DominHí{á ' tze Dauíd) 
Altifiimus dsdrt voeem/uam. 
Entonó ayradas repreheliones 
el Altírssmo con efpantofas 
vozes de trueno. E t appArue. 
ríintfoniSejaquarumi proíigue) 
& reuehte^une fundamenta 
orbis ttrrarum, guando al aui-
fo del trueno eíperaua el Orbe 
la natural confequencia del ra? 
Vo, en vez de trifulco? abrafa-
dores >fe defeubricroniuences 
apacibles i los cimientos de la 
tierra fe bañaron de luz, quam 
4o temun fepultarC^ obfeu^ 
S í 
ridadda llama deí rayo esna-
tural bpftezo del truen» j y el 
agua, enemigo mayor del ra -
yo,por lo que tiene de fuego í y 
quando truenaDios con fus vo-
zes, tan opueftamente obra a 
los truenos de las nubes, que í* 
(tfUs en tronando difparanfue-
gosque abrafen , Dios al true-J 
no de fu voz defata fuentes que 
endulcen , fiendo la voz-trona* 
dora de íu enojo laíeñal mas 
euidente de fu cariño , y feña* 
landofe la execucion de fu pia-
dofa blandura en el trueno rc-
prehenfiuo de fu afpereza: / « -
torrnit de coelo Dommtssv.'. & ap* 
pííruertmt fbntes. La voz eí^ 
pantofa con que el Predicador 
te reprehende, la afpereza con 
que el Confeífor te riñe, no 
fon truenos,que aunque eípan-
tan con el ruido., vienen a pa -
rir dulzuras en la refolucíon de 
ta pecho? Que nueua defgra-
ciada oyes, que no fea trueno 
al p3bar,y no intente Dios con 
ella íacar fuentes de (uauidad? 
Mira, que te da el cielo dema-
fiadas vozes, y puliendo facar 
agua, quieres facar fuego de fus 
fe»ales .| quando Dios por no 
fcñalarte a fuego,te haze fe ñas 
con el trueco de el aullo ; yfi 
con el trueno te efpanta , es 
porque el rayo de fu furor no 
te coja^que Dios quando quie-
-recaáigar^fuelcno reprehen-
deriy quando comienza repre^ 
hendiendo,nunca acaba caiU-
Uando. 
P01 vezes fe mo^r^ Ghrií-
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tu zeíofofifnente enojado co- a^ota: en !a otra ocafíon tama 
ir i los mercaderes, y negocia-
dores,qae profanauan fuTem» 
pío. San ínao refiere la vna?í 
y loa dem3S Euangelsftas iao-
tra v m i s co-nefta difiTencia,. 
gjjite' S-in luán dize ^ que t o m a 
Ghrsftovna^ote ,. ya gplpess. 
V ramalazos arro/o duramen-
ieb. e,z te a los niohatreros.. fecit %íia-
Pl0¿e' btál fabi&Uk Y q uan • 
x dí> a la acc ión duraauía dcco.-
rrcíponder L< voz afpera, muy 
b ^ u d a m e n í e les díxo-: quitad 
cíe a i eííos ?a.b; eros^ y no hagáis. 
ei1 Templo de Dios cafa de ne-
gocios: Atiftrtt tff-a bine 
Hrjíít'g- facer.s domum Patris, 
m¿iáonum mgetiattojits* El aui-
fo fje muy blando: , pero cl-
amóte muy duro: Enlaotra. 
elección , qne los tresEuange-
l í ü a s reíieren, no huuo a^ote 
quehirieíVe, peroran poco ht^ 
uo voz,que con blandura alha-
gaf íe . íCeuiftíófe el S"eñor de 
torbellino fedoío, hartólos de 
Suíames,de ladroDeSjdeprofa-
» s d o r e s del Templo 5 y bien fe 
vé qaanto dília eita reprehen-
íion de ia otra , puei alli-no les-. 
d i mas nombre , que de negó « 
fiantes, { u í ie io de que ni los.. 
el a^ote,pero no riñeSno co pa L u e J á 
labras bladasf Si: § Ghrifto no 
escomo el Superioi deftepla-
d:o,que reprehenhon,. y caftigo 
todo lo difpvira, a vn rie:Tjpo^ 
Qjando Ghrííto riñe no a(¿o-
ta , y quando a^ota no riñe^ 
Quando lamano ha de herirlett 
libio fe ha de templrrjy quan-
do la voz.laítima , eftéfe U rna-
no queda ^ poique íi en el Se-
ñor fuele fer ia voz blanda fe -
nal de herir ^ quando nos dái 
masreeso la voz, feñal escietr 
ta , que no nos quiere acpnr;; 
F i »geilu m dtfnnicuUs. \:Jptlun" 
cam íatronum*. 
Esdeíe , que eídefagrade--
eido Malco f se vno de los del: 
prendimiente ,. v que cayo en: 
tierra^, como losdemás al oir 
la voz de Chriftb: Fir erge dixiv 
eis, egofumy abíerunt rttrorjumy toaní 
& teciátrunt in ttrram^Qon él f.lS» 
topo la eípada de San Pedro, 
ó por íer criado del Pontifíce^ 
coaio todos losEuangelíllasdi-
zentPontfJicfs feruan?) ó por ani-
dar mas defeomedidó que to-
dos , corno otros Santos con-
templan ?t y toda-deued« fer 
vna razón mfiírna,pues con ca-
Principes fe afrentan pa de criados de ^Miniílrcs fe1 
ntgiHUtkms; y aqui ios llama, atreuen algunos ruines a gran«-
ladrones y encubridores de des defeomedimiento.Cortó-
ladronicios :: ( maidad.deque ie la oreja Pedro j: que goipe^ 
tan bien empí eade! AmpüWu& 
aut'íctslamems* Masay^Apof-
tol; dizeChrifto, que tflesgo1-
pe mas me hiere, a mi ., que a;. 
AJateo t M L QXz'ft efta malí 
sard-
ios hombres mas viles í e def--
M'AP*. rionrán):•FÍW autemfsdfas iílam, 
^ . f.pe¡iincam, iityo^imt Defuertep.. 
/ ^ y v - q u e aaui; rcpjehende C h n í t o , 
^JL. coa galabíAS. a í £ G í ¿ 5 , ger o.no-
Ve Lis 
cortad, yo quiero darotro cor-
te diferente en efl'i oreja.^I^ó-
feladeelfuelo, pufofelaenfu 
IUgar,y ledeKó con oreja, fin 
Í«^hcri(i3,ni dol®r. Cumtetigfflt 
e . l i . lU'icuUm eiuuj^n.iu'it eum.Que 
e\ benignffsimo Señor hmeííe 
convn favon eíl i íeñal,{oIoen 
fumanfedumbre pjdo caberj 
pero que l i cuchillada de San 
Pedrodéaentendef fue fin ra-
zon> en los muchos fines de fu 
prouídencia no es fácil de adi-
uinarYo fin adiuinacion afgu-
ni hallo folucion en la mífma 
letra. Milco al oír la voz de 
Chrífto no cayó de golpe ai fue 
lo?Si:Puesa orejaque a la voz 
de Dios fe acacparaque es me* 
neíter efpada que la golpee^ 
Sea pira caer,ó fea para leuan. 
ta^fobra la efpada de Pedro, y 
b lita la voz'de ChriílojVoz , y 
efpada a vn tiempo? No • Voz 
defnuda^ efpada en bavnajSi; 
queqaando Ghrillo da vozes 
para auiíar , es fehaldequeno 
quiere tan preflo cfpadas para 
herir.Por elío le fanó la oreja, 
por donde entra la voz,porquc 
no tuuieíle Milco embarazos 
Eara oir,ni tuuieíle efcufa fu re eldia á la voZipuesDíos le far 
nó el oi jo,primer órgano de la 
Vh'.Ftdcs gx Atidttu. Con todo 
eflb enfordeció Maleo al gri-
to ,7 en vez de al (¿arfe a Dios, fe 
ca^óal fuelo, ceciderunt in ter 
rdw: feñalde la perdición de 
Mako, vfenaldela paciencia 
de Chrífto; puesChfiño le da 
la oreja para que oyga fu 
Señales. S S 
voz,y embayfiaáPedro la ef* 
pada,porque no le hiera otra 
vez 5 y Maleo oyendo la voz, 
tres vezesfe arraja a tierra., y 
porque él fe cayó a! auifo , fe 
cayófobrela elpAáa.:Awputa¿ 
uit attHculam eiuf. Porque pie-
fas, peca-dor, que te dá Üios 
tantas vozeíí Todas ion defa 
mifecicordia feñales. Porque 
huyasdela efpada delcaüigo 
terepste muchas vczeselama»! 
go. Pero fi tu con 1 as vozes de 
Dios al oído, en vez de alearte 
arriba te caes abaxo, feñal tie* 
nes de reprobo,como el fayon 
Malcoítu te cncrarss por la ef-
pada, pues no quififte huiría cu 
el auifoique Dios dándote rui-
do a la oreja , no pudo hazerte 
mas-feñas p3ra que te apartaf-
fes déla cuchilla. 
En las dos piedras del deííer 
to,que dexamos algo pondera-
das^uando quifo Dios que a la 
Veahifítf íTen,no les mandó que 
la hablaífcnj pero quando má-
do que la habiaíTen,r)0 güilo de 
que Ja hixieíien;que aun las pie 
dras infcnfibles fienten tanto 
el auifocomo los golpes: y tu 
en qüienjni el golpe, ni /a voz 
faca fruto de dulzura , píenfas 
que erespiedra viua>Ay alma 
deíventuracla,piedra eres mas 
que muerta! Es pofsible , que 
qu.mdo Dios fe feñala tant» 
contigo en la blandura, tefe^ 
ñalas tu contra Dios en la du-
reza? O Señor! y como fe vén 
fehales de quien fois vos , y 
quien foy yo » en lo mucha 
4 ^3. qp£ 
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que yo terqueo en mi mal, y el tauracion glorioía defpués de 
empeño con que vosporfíais el triduo, botautemdkeba! de toM.il 
en mi bien ! A-flbmbrados los temph forporis fuu Adaerten-
Farifeos del intrépido valor cía, que hizo San luán , para 
de Ghriílo, quando desbarató darnosa entender , que Dios 
las tiendas de los negociado- no feocupa en milagrosinuti-, 
toa.C'i res en el Templo, qaod fomm íes, como, lo fuer a e'. derribar,, 
ofitndis mbi^quiibac faeh^\t bolver a erigir el Templo en 
dixeron )que autoridad tienes tres dias. Las feñales que da,, 
tu para licenciarte eiU accioné fon lasque ceden en prouecho 
y (i la tienes , danos alguna fe- de las almas, y en honra fuya,, . 
ñal ( perdida gente por mi la- como fue la de morir ^ y refu-
gros, y nouedades, eraladct citar , para enterrar nueftra 
pueblo Hebreo , bien que elfo muerte, y reñaurar nueñra vi* 
noueicria en todas las Cortes da. Pero dado cafo,que qpiíierai 
parece í| fe ha heredado, pues hazer la feñal en aquel mate-
ni el Principe,ni el Capitán, ni rial Templo , no es cierto que 
el Miniilro, ni el Predicadorj podia hazerlo fu Omnipoten-
porgrandes que fean todos, no cia,(in canfaríele el bra^o en la 
hazen ruido , fino hazen feña^ ©brarSi Pues porque fe llaraati 
les de noueleria en el vulgo*) teftígos falíoslos que deponen 
Soy contento, refpondcel Se- defta feñal , Tiendo crédito de , 
áor , en dárosla feñal que me Omnipotente el poderla ha- „ 
pedís : Soíu'tte Tempium bocy. zeríPor eflbmiímo(dixera yeu 
& m triduo readifocabo ilíud,. a otro intento). porque hazian^ 
£chad por tierra efie Tem- acufacion,y proceflo de la vir-
pio^yen tres días lobolveréa tud principal de la perfona de 
erigir ? Contentaos eíta feáal^ Chrifta. Es Chriüo enquantc^ 
Diñcultofa e$; pero ya la guar- Dios igualmente podcrofo,co-
daremosparala ocaíion.Qjan- mofuPadre >. y querer hazer-
do Caifasandaua alquilando a le cargo de que es Omnipo-
jornal tefiigos f alfós , vinieron tente, querer acufar por cu pa, 
<io$,v depuíieron de efta feñal, lo que. es virttid infinita , que 
haziendole cargo , pues no la mas faifaacufacion ? que mas . 
a'iiacumplidoi de enredador; exorbitante rmldad? O dul-
Veverumdttofalfi te fies , & dh ce confuelo de losjüílos per-
xermt , hu di*¡t ; Poffkmde- feguidos! A quantos acufan (us 
ftrutre TemplumOeit & m tr't- virtudes, ó fus talentos, como 
d'A > TfM'fteMA M"*- Supon-go,. h fueran pecados*Pero a nuef:-
que aqui habló IcfuChrifto a tro aflumpto de oy ^ la depp* 
la letra^ie la deftruccion de el fici on de aquellos f eíligos, que 
TemPlo.de fiicuecpo, y ^  tuya ^ í^iredad l Dígalo el 
tex-
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teKto. Qae feñal CIIKO Ghrif. preteníion ípienfas que te cor-
to qué daria? Soluits tsmplum ta Dios los bracos con ctb fe-
boe , ejNf. Arruinad voíotros ftdl , y no es íinofenal que te 
cfte templo , y yo bolvcié a da para que no feas hechura 
erigir lo . Y los teftigos, como de hombre f^ino de Dios Suce-
fefideroa erta íehal ? Hie dixi[9 
pofvmátñrnsre Timplnm, & c . 
£ítc hombre ha dicho , que fe 
atreuc a derribat cfte Tem-
plo. Ptaes cíU es lafilfedad, 
darChriílo por feñal , que 
ellos derribaren el Templo, y 
deponer los teftigos , que 
ChríAo auía de derribarlo. 
Mienten las aleues lengua» > y 
déte mal el pleyto en que íc 
quitan la hazienda , y pienía* 
que Dios ha tirado a echarte 
acueftas la cafa : y n0 eS ^n0 
ñal de qúe quiere reedificar tu 
alína , que padecía peügrofas 
ruinas entre lahatíéda Perfua 
dete,hom6re,a q no haze Dioíf 
feñal que no fea para ganarte, 
y tu las malogras toda$_para 
las feñales de que le acuían fon perderte. Las fefiales fj Ghrif 
faifas, que Chrifto en derribar to te da , todas tiran a tu efpi-
Templos viuos , ó muertos, ritual reedificación jríW/^Vj* 
no podia daríe A conocer, i'í?. Las feñales que tiran a der-
quando no ay feñal mas ages ríbar tu coraron,ó tu te las to-
na defer Dios, que tirar a def mas^ Satanás te l a s d á , f ^ « i 
truir j ni feñal mas propriade defiruere. Aprouechate tíe loi 
hombres , que tirarfe vnos a auifosfuaucs de Dios,pues no 
otros a derribar.LeuantarDios 
lo que el hoaíbre ha derriba-
do í Señal de Dios verdadero: 
Solutie v o s & nadificabo; pero 
deftruir Dios iobueno , aunque 
fea para boluer a erigirlo, eífe 
esteflimonio falfo , poj/utn de* 
í iruert í y aüi la feñai que dio 
Chrillo de fu poder, fue erigir 
lo que derríbaflfe nuelka ma-
licia , y el teftigo falfo torció 
la íeñal, diziendí^que tiraua a 
derribar para dar fehalesde 
Omnipotencia: D m falfi te-
fíes. 
Dios da feñales de quien 
es en edificarte $ pero tu las 
tuerces para deftruirte. Sí te 
fe muere el que ayudaua tu 
tíenegana de caftígartequien 
te auifa antes que va : bafte la 
íeñal déla mifericordia , y no 
la conuiertas en prouocacion 
dejuílicia : bailen las palabras 
con que te reprehende, y no 
aguardes a que fin reñ'r te 
a^ete ,pues losFarifeos de oy 
vieron en fu reprehenfion fe-
nales de mifericordia, y como 
las malograron , ellos mifmos 
fe le metieron a Dios por los fi* 
los de la cfpzáaiSignfím nouda* 
bitur e 't} nifi fignum lona Pre* 
i . I I I . 
SEñales del Cielo porfía cfta gente en pedir , como fi eí 
F^i que 
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que eftauan viendo no fuera ficultofas de confeguír.ní a H é 2 
iniiigro celeftial: S'tgnum de 
Luae Cveh qucrcb.unt, dize el texto 
f . i i . de San Lucas : Yííquandove-
ianj y palpman la marauillaen 
iatícrr.^ toí-nauaocdlíofu cie-
go eníendimiento , para ca-
3u nniarU: Si vieran otra feñal 
ru ca viíla , que huicran los 
dientes de la malicia cmbiJio-
fa ? Si ios mi! vSfoss^c Aceden 
en la tierra pjira núeílra vtüi-
dad, no no1; piieden conuenir 
mrl igrosde otra esfera» que no 
los entendiéramos , como nos 
auian de conquiíUr ? Qji'd ca-
lum Aaris ea{ díze SanGeruní-
mo ) qua oculii vldts m¿nuíS ' 
nes yVtüitatefeut'ts , qu id /dÚU' 
rui es d: his , quee de Cmio ve^ 
nerht* No íaben los hombres 
eíiimar lo que manofean j mi * 
lagros dtíUntes ion los que ef-
timan , y ganan mas eíiima» 
cioa las mediani¿s diílantes, 
que hs eminencias preíentes. 
Sea ¿chaqué de la humana fa-
cilidad , o fea dolencia de la 
emulaG!on,virtudes muy ordi-
n in^) ya paíTaron, feetti-
man i y prendas muy mílagro-
f4s, manofeadas fedefprecia. 
Contagio es y que a todos eila-
do^  fe pegi, V en tod.ís poéti-
cas corre,paes ni lasfeáiles sa-
tis del Profeta , tienen accep* 
tacion en fu patria , qaandoa 
vnOrador aouelero faliaaplsu 
aias qsiea Gtceron,e! vuigo 
Romano, nilasaguasdeBt'len 
fprecieron tm duiecs a Dauid,, 
hi&* <jue vio d i t o tes^ ¡tík 
liogaualo le fabian bien fus ex-
cefsiuosregalos,fino venían de 
muy íexos: ni Efpana al ñn efti-
ma fu oro , y fu plata, porque 
nace en íu India propmí y afsí 
vemos? queporqu?tro buxe-
rias de oropel, fofaílera flota 
de los Francefes , dan toda la 
flota de fu oro natural los Ef« 
parióles. Es achaque lavezín» 
dad , conque enferma h eftt -
macion, puesde muchos fabe-
mos, que Con enemigos de o* 
tros, íin auermasrazon,que fer 
vezinos , ó criarfe juntos. La 
porción cié ft-milla que cayo eti 
tierra efpinofa, no llegcf dize 
Chrifto ) a la fszon de la efpi-
ga , porque e) pun^ador > y eí 
grano fe empujaron de la tier-
raa vnmifmotiempo: Criófe 
la efpina con el grano, y no na* 
tío mas razón para fufocarfe et 
grano con la cfpina,que auerfe 
criados juntos efptna,y graroí 
porque para puntar agenas me 
dras, los vezines ,7 pavéanos fe 
h .izen efpinasi¿Vwa/ exortejpi -
7?.»/¡'ffucautruntílltid.'S. eleuan-
do eña natural doñrina a mas 
erptritual enfeñan^a, fiempre 
jos hombres defeftiman los mi-
lagros que manefean, y admir 
ran}aunqüeriO fean mayore?, íi 
fon deíacoflumbradas las feria. 
les;co.mo dixo mi P. San Aguf-
tinjeotraponiendo el milagro 
dé la multiplicación delospa» 
nes , con el continuo qucefti 
Dios obrAnrío en fuPentar tan-
ta regubiiea de viuiques.: Pt 
po.» 
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mff mmfa , /edhfoltta viderJo loculü Y que quifo deiir en éf-
D'Aug. Jlapersnt , quibus* quotidían* 
tra.24'. vulnsrat. PedifypueSjmiidgros 
ijij&att. dcfvíadosen el cielo „ quando 
tarttosha obrado ChriQo en la 
tierra es ganx de obilinasíe 
mas,como el Fariíeo^ no an-
íia de renedurfe^que deue te* 
ner el Chriftíano; paes quando 
Chrfílono huuiera hecho en tu 
muerte tan eípantofasfeñales, 
alterando a todas las criaturas 
fub]unarcs,v ceíeltes, las feñi* 
les, y acjecimiétos que vemos 
oy en la tierra 5 y nos parecen 
acafos, fon las feñas mas efica-
ces que Dios haze, para poner 
en el camino del cielo al hom-
bre. 
Al entierro del mancebo de 
Nain fe acere® Chriücjobró en 
aquella flor rrurchha el ya fa-
bído milagro j pero antes l!e-
gandofe al féretro , tacó la ca -
xa, que fuccomotocarfela afu 
mifma mifericordía,ó hazer a 
todor loscircunílátesrauy rnf^ 
teríofa fe ña ^ tocando les la ca-
L a c . xa del atahuá , ¿t f ig t loculuw, 
' f> 7 En el muerto ta mirauilia^ al 
mifmo tiempo el toqueenia 
ca-xa? Pararefucit ir al difunto 
ya Chrifto le dtó^vna voz: Acto • 
hjeens tibí d'-cojurg'y de q^ e íir-
uió aquel golpeen, eí atah'id? 
De el mifmo texto fe inñerej 
porque exprimir el EuangeHí-
ta , que foloal difunto dirigió 
Chriffo íu VQz.tibt d;sas fueaar 
a entender }q el goipe del ata-
hudno efuíeñapiri el muer-
to^ho para los demás. Tctígit 
ta feñal? Eíío pregúntatelo tu a 
ti que los amigos deile Caut-
il ero afsi que overo la feña, no 
acertaron a dar paííocon la car 
x.r. Hi sutem qu'tportúbAnficte* 
runt. Dime por tu Vfcla(fres q 
la puedes tener.hombre diucr-
tíd(>.Q.aant3S vezes te hafuce-
didofalirdetucafa a bufear ía 
de tu ruina, y encontrar en vna 
calle vn entierro , pallar pot 
vna Ígleña,d5de eítáa clamo-
reando por algún tu conocido? 
Oiíle lo que te deziael ¿tahudí 
Entendiíle lo que te grit.juá las 
campanas co fu clamor? Profe-
guific con tu mal camino a vif-
. ta deík fenaU Ay defdichado 
de tí,y comodefprccias las fe-
ñas,que te haze Dios! A quanr, 
toshembres reí ixadosles avrá 
fucedído, ver enterrar ¡á perfo 
na de fu empeño; fentir en fu 
cor.ícon, aunque fean mas, pe-
ñafeos , eí golpe que dcfde eí 
atahud del amigo les da Dios 
para fu efearmiento > y en vez 
de enmendar los milospafibs, 
eon tan fuerte defengaño a los 
ojo^bueiven a encenagaríe ea 
otro empeño > fm hazer cafo 
del defpertador que les pafo 
Dios al oído? Pues en vercud, 
que fí e'Va' f^naí terrena no te 
encamina izia el Cíelo , a o-
tra feiáal que Dios higa, puede 
ferquete ha les en el infierno. 
L a primera feñal con rjuc 
Dios quifo enternecer la per-
tinacia dursbima de Faraonj, 
fue acotar % % eníkngren^a^ 
las 
^IO Oración 
Tasagtmdcl Ni:o Í y la vitima 
degoÜJí a todos ios primogé-
nitos de fuRcyno, Y cotejando 
vo el orden dcfloscaí}igos,me 
parecía que pudoferel prime-
ro el de los primogenitos:pur • 
queíabiendo Dios que auia de 
obílinarle con las Cénales íu re-
beldía) no fuera mejor empe-
gar por la vltima plaga? No: 
por el Nüo comienza Dios, 
Í3olv!cndolecn fangre , antes 
de eníangrentarfecen el ter-
co hombre.Bicn Tabes, que co-
s ió en tierra de Egipto nunca 
llueue,porque el mucho arder 
del Sol coníume la materia de 
las nubes, los Gitanos no cono-
cían mas Cielo , ni adorauan 
otro Dios, que a fu no Nilo : y 
como tenían todo fu Diosen 
1^ Nilo,no conocían alDfosd^l 
Cielo. ElNilolo8ha2Ía idola-
tra$,obríinados, foberuios ;_ai 
iin,los canales del Nilo eran el 
vehículo de fus pecados. Ea, 
pueí.Moyfes^dize Dios,yo de-
feo que Faraón enternezca fu 
terquedad jpero no quiero tan 
prefto enfangrentarme con él, 
feafta darvn golpe al NílOjcau-
fade fu obílinacíon,y ver como 
correfponde a efta fenaí; P í r -
ÜMOfif cute tquasflumims y & V i r t í i i ~ 
f,y, tur infsrtgutoe&z vngolpe co-
tra ellas aguas,í^otaUSjenfan-
gríentala$,que íí e/Tas lehazen 
íobervio.v v^ é en ellos tal que-
brantamiento , baftante golpe 
ferápara quebrar fus durezas 
éí.Pero fi viendo el toque de 
piimano en ofias aguas de fu 
dciíto^ perfeuera en fusobrtí-
nacíones rebelde, prpfeguiran 
mis caíligos hafta que rni cipa-
da trague fu fangre: Et gLWus D M ; 
weus diuorab S carne$. Pienfas |2« 
que fue acafo el a^ote con que 
Dios quito la vida al Nilo ce-
nagofo , que ídólatraua tu a l -
ma ?No fue íino darte vn golpe 
en loque adorauas mas ^ para 
que enmendando tu vida, íolo 
bufcalles a Dios: Percute aq^as 
fiummii. Ei golpe que embió 
Dios al ami¿;o ^ te quería bíe, 
el carabinazo que ie tiraroni 
pudiendo tirarte a ti , fue dar 
vngolpe al atahud ,óal Nilo, 
que te lleoatja al infierno: F t r -
t»íe Aquas flsmirih .Lz. di igrU" 
cia de pírderfete entre los lo-
gros la hazienda , feñal es con 
que Dios a^ota el Nilo de tu 
codiciatpor no dar el golpe en 
ti hafta ver como te enmien-
das: Y al 
fin , quintos acá ios te parecen 
en ellos golpes fenfibles, todas 
fon fthales de Dios para que 
te enmiendes. Si efto no baña 
para boiuerte ázia el cSelo;que 
puedas efperar tino la efpada 
que te feñale de vn golpe haíia 
el iníiernoí A y dcfgracia^G fu-
ceífo aduerfo, con que Dios no 
tedévnauifo? Pues queefper 
ras^ertinaz , quando aus-que 
Dios rafgue los cielos para des 
zirtelOinohadedarte léñales 
mas poderofas, que €ftas que 
vésen el mundo? 
Padre Abrahan, dize el auag 
ñ e n t o r 4efpecha¿o de dolor, 
yiensí 
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Vferido al pobre Lazara, obje- petnitentíam agent^Üo de pre -
t o antes de fus defprecios, y dicar los viuos, ya es feñal de 
blanco ya de fus tiros inuidio - que fe haze poco cafo jvaya al-
fos,por verle con tantos bono- ¿uno de los muertes a predi-i 
res,y defeanfos ( noay potro 5 car, que eflbferágran cofa pai? 
con mas crueldad atormente a raque fe logre íu conuerfion.' 
losfoberuios como ver á los Maldito hombre,que dizes >Sí 
humilde$,a quien ellos defpre rafgando Dios los cíelos cu fe-< 
ciaron, en eftado de dichofos. íia'^s de trueno?, relApagcs, y 
Sentencia es efta tan grande, rayos>para daros efí'a Iey,no la 
como el ingenio del gran Gri queréis obferuaríi baxé Chrif-' 
fologO)que la dixo: E/igrauef to de el cielo a predicaros j g 
UUs maíuffí; & illh incendium defpues refucitó de entre los 
nvnferenáum^tios aliquando ba* muertos para perfuadiros f co-» 
buer? cantemptim y vi&rc fál- mofiareis penitencia a la pre-1. 
m. ) Padre Abra han,fupuefto q: 
no merezco la piedad que te 
pedí », de que Lázaro vinieííe 
a refrigerar mi lengua ( mejor 
petición huuieca íido irfe él cá 
Lázaro a fus defeanfos, que 
querer que Lázaro fe vinieííe 
con él a fustormentesjpero ay 
ánimos tan dañados, que fobre 
no querer para fi el defcanfo 
celeáial,quiíieran lleuar al in 
£«r. r. 
dicaciondevn hombre muer-
tOjno auiendo querido hazerla 
á las feñales de vn Dios hom-
bre refucitado?A^«/y^ü/j ex 
mortuisrefurrexerit^redent eim 
Rntraaora San Pedro Gri -
fo! o ,, con fu a columbrada 
agudeza, aplicando efta dodtriv 
na al Chfifíiano,y dize , que el 
condenado auariento habló co 
ercora^on,y voz decodo hom-
ÍTl - > / / ' —~ — " 
fiernoatodoei mundo tras íi; ( bre mundano, que para efeufac 
y no fuera tanto mal,que la o- fu terca rebeldía anda bufean. traperdida fefucílealínfrerno, 
fino folicitafle a otros para Ito-
u.irlos congo:) haz ÍTquiera eüa 
mifericordia co mis hermanos 
viuosjde que Lázaro, que es ya 
muertOj vaya alia a defenga-
ñarlos.Ley tienen , y profeGÍas 
(refpondirV Abrahan j oygan-
ías 3 y defengiñenfe, que fi cfto 
no bjifta > aunque los muertos 
los hablen vno han de querer 
con vertir fe:. Nb P.idre Habrá 
ba* ( replicó el nccí-9 condena-
do)fdfi^ms i&it mmuisadeotp 
doextrauagantes feñales,que 
como nunca vendrán , nunca 
llegará fu penitencía.Hof díues-
de carde ómHtmn díx¡t,hoc aeuo* O Cfym 
tis omnium ioqmtur wtmdano Jtr% 6. 
ruwomnss enim fu]Errare corjue: 
ttefunt r ó fiquis venirs! d mor-
tuisi&' qmd tbi a g d u r ^ k r s p f k 
rfí^Venid acá obíÍínaíio5,de7Ír 
que haréis penitencia % os pre« 
dicaren los muertoffE^ , puej^ 
ya que Abrahan no quilo'em-
bira 1 poh re Lázaro, orro La^ 
zaro hesmaMade Marí^yMar 
ta 
9% Or¿icmEtian£elíc¿ 
^ bscmbiapor él Ghrifco. De pecado.Quien no fe értmíert-
quauo dia$ muerto bolvió ai da a las vozes que oye defde 
rruindojcfta marauiila vio todo efte pulpito^tampocofe enmé. 
Ci pueblo :quc-penitencia ht- dará,aunquebaxen a predicar 
zieron los rebeldes , viendo en Santos dei cielo : y quien a las 
el muerto viuo tan poderofas feñales que" vé en !a tierra • no 
íthalcstCagítauerunt¡vt Laza- íemacue para caminar al cie-
rüríj m t e r f i e t r e n í { á i i e el Euan-
gelilla S.íuan) qtiia mut t íprvp-
ter tllum abibíint ex ludáis , 
^fidtbant in iejum. Lo que hi-
2Íeron fue , trazarle fegunda 
muerte al Lázaro refucitado, 
porque no íes píedícaíle io que 
pafl'aua ene! otro mundo. Co-
^tóbsel Crifolcgo en fu da-
lo, aunque rafgue en fehaies 
iodo el cielo, fe quedará íiem-v 
pre en los afeólos viciofos de 
la úzx i&:$ignum de coeh quare^ 
bant, 
§. I V . 
LA feñal de lonas en los pe« cadores Niniuitas, es la in-
vada intencion,v arguyclos, ad diferente fehal que pone Dios 
iW/W/^quedeiimosafs!.* Vo- á la libertad de las almas-Aque 
fotros diKÍfteisqüe fi vn muer- líos Gentíles(dize)con vna so-
to os predicaua hariades peni- bra de mi pafsíon hiiieron pe^ 
.XtnziA'-Slquis ierit ex mortui^t niter.cíaJueípuesquepadecs en 
fosnitentiam ¿Í^Í«Í.Lázaro def« la verdad, vea quefruto ha fa-
pues de muertos os predicó, y cadode tan gran feñal cada aP 
no os quifiikis arrepentir, íino ma^ que fino el amor de mi paf 
quedeterminafteís quitarle la íionjque fue íeñal de dicha pa-
VÍda,porque no dÍJífüíe lo que ra vnoSjferá íeñal de defgracia 
por allá paflíaua: C ^ / ^ w í r ^ , para ütrosj y ellos fe condena 
v t & L a z i r a m tnterficerfnt, 
Luego las feñales que pedía-
de$ a los muertos,noeran para 
convertiros, fino para empeo-
raros. Ba, que los hombres no 
quieren fenoles de el otro mü-
rá'n ccnloque fe faluan aque-í 
Jic Sjpcrquela defgracia , ó la 
dicha de rrús íenaíes la dízea 
los alvcdrios:5«r|í>í^ v i r i Ñ h 
fstuitain iudicí&curñ generatione 
i í t a ' & condemtJábunt eamrfwa 
c!o que lesauilen , foio buícan pamtenttam egenmt ir» pr<£á:cA» 
feñalesinutiks que losentre* tiene ¿ora.Ttxúh\e fentencía-, 
tengan:A/Vrt»í(c'izeel ñoridif- Fieles! que podemos rofotros 
í i m o ? a . á t z ) wlunt n f e r r i r v t ' condenarnos con las miímas 
Ja i qui voiunt audlta non credu feñales con que fe líalvaron o-
Qüando el pecador bufea ex- troj? Que lafangrede Chr i f io 
traordinarías feñales para fa. con quetodos los juñosfehan 
lír del vicio, esíeñal cierta de Ta 1 vado, puede ferque fea ta 
que fe quiere perpetuar en e l condenación e| día deljuizip? 
£f-
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Brpintofa fenat es efta •, pero conrtgo, que le pufieíTe en pun-
fite fucediere vtu folo tendrás teria eí arcotcornoCain ancu^ 
la,culpr.Ocadi vfpum in v a h a s ua prófugo de los hombres, 
meum^áixoa , fus mugeres L a - acertó para fu daño a citar eí-
mech, cantándole! el fr cafo condido entr« vnos arboles! q 
de aucr muerto con vn ikcha- fcio para fu daño tiene el pc-
20 a Ca!rj.l^ecia herida me ti- cador actesto)quando Lame ch 
f¿ a mi con la flechaquea él le íbacazando^-iiado del gor^c-
ínató ( que el mayor dolor de cilio J ejle aprehendiendo que 
vna ofenfa^no es para quien la 
padece, fino para quien la ha-
ze. ) Siete venganzas tomara 
Dios de Caín, porque d i ó la 
nauette a iu hermano Abel ;pe -
ro fetenta y íiete venganzas-, 
(numero que llgnifica infini 
d^d)tomar4 Dios de, Lamech,, 
&*?J e.4 porauermrerto a Caín: Sep -
fies dubitur vitio Oain j de 
Lamesk , vero, fsptuagiss fip • 
Ues. Mayoriaunqueel de C&mw 
parece el miedo y deípecho 
de Lamech ,. mas no parece 
que tiene tanta razón parare-
celaríe >. como tuuo Casn para 
efeonderfe. Lo vno , porque 
el pecado de Cain tuuo la¿ 
circuftancia fea de fer fratri-
cidio : y la culpa de Lamccii 
fue vn homicidio no masfaun-
erafitrala que entre aquella 
arboleda fe traflumbraua(v era 
algún fenticO- fue verdad era-
fu apreheníion , pues fiera de 
Eeras'HaGain ^pufoíe la plu-
ma al arco, afleüó adonde ío-
naua el moulmicnto de aquel1 
coíifufo bulto^ deípidió la jar* 
L3mech,y finfibera quien ti^ 
raua ¡e pafsé el pecho a Cain: 
Lamccbvir fagixtanuyealigm'é Peir. 
h c a r r í t , bub-tns adoíejetn- Cow. in 
tem ducem^ dum exerctrec vena Gín* 
t:íimmscajtí mHrfetit Cátn ínter 28» 
ffutct&ctftmamprd^ g-c, Vucs-
Vn homicidio, auque cu!pabie3 
por no examinar el bulto, por 
lo menos no como e! deCairr 
tan llenamente voluntario» 
porque ha de temer fetenta y» 
hete venganzas en Lamech, 
que Lamech era quarto nre- quüido folas íiete fe cfpcran 
íO' de Cain , y por ar pudo, 
tener el homicidio alguna' re-
mota agrauacion.). Lo orroj 
jorque la muerte de Gain fu-
cedió ,: fegun la pinca Pedro 
Co cn e íl o r,, m u y d e fpr eue n i d a 
en Cr:5n^ QIJC circunftsncia^ 
agrauó tanto efta muerte , que 
Un lin tiento llega- Lameeh 
ícntencíaríee Vo 1 c lo diré bien-
claro QLuanüGCaín,defeípera-
cio de i a mífericordía de b io^ 
y caufal ( que a los pecadores dixoícon. ia.Iergua de fu- mié * 
ííempre les llega la: muerte ñw dOjque qua iquseraque ¡o vief-
^reuencion.) Era Lamech cié- fe lo auu de mataríno^fera aí-
go,y entretenía fe en íirara'as- ¿f:Je djxo Dios ).-yo te he de-
ftsras^Jleuandow muchacho/ ÚAS iarg^- vida( que gran» 
9 f . 
cj.iígo JeUíOs dar a vn abftína 
do vida larga) yparaqycnín-
g'tno fe atreua a matarte , vna 
ícñjí devida tengo de poncr-
Idem Pofuit Domtnus Jig^úm m 
Com. tn Oa-in^vt nñmterpctrtt tum, om* 
Gen, r. qui inuen j/et éum: Y ella (e-
27 JüaljQize el miímo Maeftro de 
la hiHorfaBrc aladica,fue vn.re 
ciojy continuo temblor de ca-
be^ij queíin darle vn punto de 
tieícanfo,con grand iísimos do 
lores le eílaua liempremouie-
áo.Trcmot cm caprtis. De fuer-
te>quc el mouimiento , y tém 
blor de !a cabera, que pufo 
J3íosen Cain para feñal de íu 
vida) efle:míímo.tcmblor,mo-
uíendo las hojas ent-re que ef-
taua efeódido, hizo íeñil aLa-
«nech para que difparaííe .er 
dardoa dode fonafva el bulto. 
Pues dize aora Lamcch". mu-
chas venganzas ha de tomar 
Dios de m i , porque fila feñ:ü 
que pufo en Caín pira que vi 
uiefíe, amime hizo fenalpa-
raque le mataffe.'Deílas feña 
les de vida hize yo íeñales de 
muerte: O como temo lo que 
Diosiha de vengarfe 1 Sepíu-
f l u m dab'tur viíJ&de Cat^y de 
JLamecbjoepo féptuagits fepties, 
Elte fuño deLamech,4Unque 
'fcienfundado.no llegó á laexe 
cuciondei cafíigOj,porqué-mu-
rió íu muerte naturaijcomo fe 
dize en elGenefis, y aun viuíó 
Cete vezes dobladas las fetén-
tay fíete vengabas que temía, 
,púes fueron fetecicntos y fe* 
tenta y % t e aaos los de fuyi¿a 
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bien lograda: F a Ü t f m h ornes 
¿fes Lamecbjeptwgttái fepMd • J e a l c ^ 
gintajepiem anmii& mor tut efi9 
En Lamcch, fueron íigiosde 
vida > los que en Cain fueron 
años devengarla > porque U 
muerte fe la buícó él,h,iziaído 
feñas para que el calador íé 
ma-tií]e,con los^golpcsj y tem-
bíorcsdc cabera, que Diosle 
din.por.fenal para que viuieí-
fc^ue na cumpliera Caín con 
clvitimo dcípecho de .peca* 
dor,5 íi abufandode las fchales 
q Dios ie dió para viuk, no fe 
aprouechara dellas para hazer 
a íu mífma muerte íeñai: Po-
jmt Domlmís ¡ignum in Qain, vt 
mn mttrficerte eum* Ay peca? 
adod y que de jvezes abufando 
de la diuina mifericordia has 
hecho feñal de muerte ló que 
era feñal de vidalQue de vezes 
•ha hecho Dios léñales de vida 
eternas tu a lma , poniéndote 
algún eÜoruo_para que no fuef-
íes a.perderla , ya embiandotc 
la fecreta-infpiracion^ quand» 
ibas a pecanya pifándote con 
la aduertencíadel amigo j que 
te previno, íi falias, vn rieígo, 
ya poniéndote cfpadas al en-
coentroenia calle por donde 
ibas a paíTar a ta galanteo tor-
pe: y íiendo todas eflasfeñaief 
ordenadas a .tu v ida , mías has 
adulterado en fecales de m u e í 
te para tu alma?! Y quantas fe-
ñáste ha hecho Dios>paraque 
Jjuyas el peligro > eíías te han 
empeñado mas, para meterte 
en e l riefgo ! Valgamé Dios! 
<|UC 
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que vn Ladrón fe g^ ne con tas Jt*r¿m latron' fm&*9 w* in tn~ 
mifmas feñales con que otro ftmumapertAtfi. Mortal ago« 
Ladrón fe pierdelQueeíFart- nía para Chfifto , que qua^ 
feo Simón fcque ponqoñasde el defpedazamiento de las 
culpa,de las mitmas fcnales de piedras.íae fenál3a que refpoa-
que facó amor de Chrifto fa dieron lo-s muertos , faliend'o 
Magdalena ! due fe pierden de fas fepulcros por Hegarfc á 
vnos con lo que fe ganan otros! Ghríflo , c&i niííma i c m \ 
Recio dcfconfuelo parad mu* abrieíTe puertas al mal hdroa 
cho amor de ChffBo. para apartarfe de Chrifto , feJ 
San Cyctlo lerofoiimitano, pultandofeen el infierno! L a 
hablando de las feñale»? que fe rciifma fe&al que trae ios muer 
vi-rbn en la muerte He lefu- tos ^ Chf iüo>llcua al ladrón al 
ChríftOídize^que la fcifskm de infiernofComo no auk de efpí 
tas piedras , donde con raav0^ 
eípanto feconoció fue entre 
las dosCruzes de ChriíFo, y el 
m a l ladrón, en cuyo breue ef-
pació rafg^Ia tierra vnabo-
ca,tan formidable 5obícura , v 
profunda , quecon la r petHa 
experiereia de aucr querido 
fondarla, y nunca hallarla fon-
do , fíente efle Santo Dofior, 
que liega fírprofcjndidad haíla 
efeoracon del infierno, Y en-
tre^la di Rancia de la Cruz de 
Ghrifío a U de! Ladrón Santo,, 
con feñales de vaa luz.aunque 
agonizante yV tremuía . fe r -.f-
treaua vn^ ftnda. que tiraua al 
cielo.Y e! Juizio.que deílasíe-
naleshazee' S^ntOies^ue con 
rara eftedolor, el queconios 
bracos tendidos hazia á todos 
feñaljV vio que el rompimien-
to-de las piedras firvió al íngra 
to de fepulcro eterno, quando-
a los muer tos (irvió de íalk pa j^af; 
ra íiemprede fu fe pulcro? Pe- ^27, 
tr&fcjfe furt y ó - moaumsntA 
apertafuní j zn el Prodigo,yen 
fu hermano , contempló el>a 
mifma fenal mtCriíoigo.Der-
ribóíeel Padre amotoío fobre 
eí cuello humilde de el hijo 
arrcpentidro.nlulce carga, pues 
todo el pcfode fu amor fe le 
echó e.r.cimz'.Cecfdltíuper tollií 
^ j . E i i o s , y otros cariños ad -
uírdd ei hermano, y comencé 
a morderlos tan embidiofov'q 
f. . i '. • r t. t t . . . * vna mirmareíiiljqce fuernto üliendofele el dolor del cora«
ees el Eííandírte , y Cruz de §pn por la boca.conTra fu mif-
Chrislca Dimsfe le abrieron nao Padre rerpitó quedas con 
las fendjs •;ci P.-sraifo , yáGef. demaf^^quando el coraron 
Us' fe le abrieron bocas con ^mo fíuauando efi tempea.i« 
D . Cyr ^ e le trag¿¡ el infierno. Quem* des equiuocas de ámOf^Mpeh* 
Cat, I Í adm-d m htron't dextro v a f t r {os los bracos para eftrechar a--
¿drun* ChHftt mortem m ccehmríjt- los dos, ciérra la fineza con en-
ratü' tfiy í t o & r p t r a k u t u í pfi l imbos ? v^^^^1 ei defaho -
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go defuaficton,hallauá dudo- eípanto horrorofo j y de qué 
fó el runabo por donde echar, deuen tem jf los del^^icioEcle 
D.Qry. 
Jer. eit. 
Si doy los bracos al que í c me 
buelveperdido,elotrofe m e 
vá perdidamente embidíoía. 
Venid a mis bri(¿o« hijos, que 
entrambos cabéis en eüos. 
Mas no cábreu ¡ n j , porque la 
embidiS)y amor no caben en 
vn luganDuos non caput dvmus 
aupUgirminos ^á ivo el Santo 
Arcobífpo defLibcna-. Puede 
auer miyor dolor a vn padre 
que quiere bfengoma ver que 
fe Caiga de fu c tía vn hiíoque 
cíláganado, pjr los mífítios 
patíos por donde fe viene á 
clliotro hijo qje eíük perdí-
doíQuccu'ni tiene eftepidre 
de füpeTdicion,íiendo lafeñii 
á e el cariño para entrambos 
tanigualíNo ay mas cuipa^ue 
elabufodc las fe na les, v per-
der fe muchai vezes los mas iic 
gados a Dios con lo mifmoque 
fe ganan los pecadores Vtdet 
f n i r t m f r a i r t i reditumoxfugu • 
rit&fiklutealtsrms fihi a l t e n m 
mox psrirf* 
Que lafeñal que faca a los 
muertos de fas fepuJcros,arro-
je a vn mal ladrón a los in'fíef* 
ncsjal fin era va mal ladrón , y 
caíl no fe admira fu ruina por 
naturaLPero que el hermano 
dei Prodig®,fíempre en la cafa, 
y a la meía de fu Padrejel hijo 
en quien nadie a iiuinaua rief-
gosde peraerfc;efl"e tan llega-
do a DÍQS fe pierda con lo mif • 
roo que el otro hijo antes per • 
dtdo'feganaos ícñai que pone 
fia Rico, que fon los hijos de la 
Cafa,v Mefa de Dios, y tienen 
muchos caminos por donde 
poderfe perder.No fe fie eí co 
tcmplatíuo, el que comulga a 
menucio,en que no and^ en las 
rotura^ delPrQdÍgo,qae puede 
let qus le rompa fu conciencia 
por otro lado, pues no fon fo^  
los losínhoneííoríosque fe con 
denan,muchos mas fon Jos que 
de fobcruioSjü deembídiofos 
fe pierden;yal Prodigo inmo-
deilo vimosganado^uando el 
otro mas honeftoyperomas ern 
bidioío , fe quedó perdido. Y 
quando me acuerdo, que a IuJ 
das con el bocado del Sacramc 
to en la boc ,^ antes de leuan-, 
tarfeconGhrifto de la Mefag 
íc le entro Sitanás en el alma: 
Poflcicceptum huccellam introé' 
ttit m eum Satanás \ y VCO que 
vnSoldado tan defgarrado co-
moLonginos,que tiró alSeñor 
la lanzada al pecho con la Ian« 
^a facinerofa en iamano,hi^ 
riendofe el coraron de pefar, 
confcfsó a vores a Chriíto.^-
reFt> •us Dct er it ¿/V,C}uádo ef-
ta diferencia contemplo en-
tre vn Apoftol, y vn Soldado, 
tomo con mucha razo^quela 
faníge de elcoftado de lefu-
Chitito ,que alumbra a tantos 
Scglaresciegos , ha de conde- * 
naceldia del juizio a muchos 
Sacerdotes relaxados , cam-
pliendofe la amenaza^ue ha-
ze oy* Chriílo a los de fuCaf^y 
27. 
15. 
Luca 
D s U s 
f amtíhvíiué vendrán a juzgar 
ÍQS Níniuitas Gentiles a mu-
chos Chriaianos^ Sacerdotes: 
Surgent Ninmita in iudicio, 
covdtmnabunt generütiotiem 
Mas pata concluir la do<¿l:ri-
rja deftasfeJÍales,aIentando eí 
deímayo de nueüros cora^o-
Jies^sfuer^enos la íeñal que dá 
ov Chrifto de fu Pafsíon, para 
1 refponder confeñales penite-
tesa tan amorofa fe nal: QUÍA 
foenitentiamegeruntyáiit elDi-
utno Maeílro» que nos firua de 
íeñal ía penitencia que hizo el 
Gctil,quecffopideaios Chfif-
Pf$6, tianosfu imot: Mimor ero R a -
bab, dize Dios por bocadee! 
Profeta Rey: Muy en rri me-
moria he de tener a Rahab, 
€nuvdemi eílimacion feráfié-
preeftamuger. Que hizo Ra-
hab , que tan dulces memorias 
le merecioa píos? Hofpedó en 
fu caía a los Exploradores que 
embiólofué , y por librarlos 
de la juñicia^que los iba a afsir} 
los defcolgó por vna ventanii 
oculta, que caia fuera de la mu 
ralla; ayudándolos con vncer-
doncarmefi, para que fe def-
colgaílen {m peligrar , E/lox 
agradecidos la hizieron jura-
mento de fauorecer,quando a 
fangre , y fuego faqueaíícn fu 
Ciudad, con condición de que 
ataíTe aquel mífmo cordón a 
la ventana jpara queconocief-
fen la cafa por eílafeña. Hi-
zolo afsi , y libró a todos los 
fujosdeia inuaíson en virtud 
Señales l $ y 
de aquellaroxi fcñaí: Apptn~ 
dit fumcuhm cocs'mmm in fe* l6f>(**\ 
neíira. Es común alegoría la 
de efte cordón roxo, parala 
fangre deChritlo;ZV////»w almd 
fult Jígnum y^uod acciperet, mjt 
cffecineum ( efetiue Oripinesj oW J^r 
fs 'uh&t enim , qued nulli ejjctja Jupr¿ 
lus^i/im/¿Hguine Cbriíit , Eíla ¡ofo^ 
íaogríenta feña! pufo a la ven- , 
tana por donde defcolgó a los 
Exploradores,y por donde fo-
lia defpedir quando inhonefta 
Cquea cíla fazon no lo era yá» 
fegun Lira) a otros hucfpedes 
ruines. Pues fi Rahab con ia íe-r; 
naide mi fangre pone etlorvo 
a la ventana de fu vicio torpe; 
fí embaráza la ventana del pe-
car con la infignia roxa de mi 
Pafsf oí muger que afsi fe apro -
uecha-de mi fangricnta feíía^ 
en la memoria eterna de mis 
cariños ha de viuir: Altmor ero 
Rahabi 
Las feñales, queofrccfd 
Chriño,afsi al Fariíeo^omo al 
Chríüisno, fon lasfangricntas 
de fu pafsio»;j5f//yf tus kmihijf 
in cordt tirra* La penitencia a 
que nos prouoca ccnelcxem-
pío de el Níniuita, quia f neni-, 
tentiam egeruntiCvmpííTzíc ce-
rrando la ventana del coraron 
a los hucípedes p(camir,oíüs,y 
poniendodelantedeella la fe-
nal de la fangrede IcfuGhrif-
to. Eajpecadores, que aunque 
feais{masq Rabab)miícrab¡e$, 
poniendo efta feñal amorofa 
en el, coraron, y embarazan-
do con ella Ja entrada a otro 
G * hueís 
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huefped rutn,D¡os fe acordará lri$,que pufo Dios por feñaí dé ' 
denofotros,lÍbrandonosdefus fu amiftad con los hombres. 
ca(l?gos,y nos tendrá enlu me- Aüquelanube de nuelkas cul-
moria para ceñirnos de prc- pas fea tenebrofa5pongafede* 
miQ.Memor ero Rabah.Chr'íño lantc otra nube vertiendo la-
cón la feñaí de fu Cruz pufo fo- giimas de penitencia que con 
bre las nubes de nueftras cul- eflb la Cruz de Chrirto fera el 
Gen, paselarcode íu amiftad. Hoe arco de amiftad , queaííegure 
i , erit fignum fadfrh. Para for- nueftro premio^ pues quien ta-
maríe los reflcxosdeel i í isfe tas feñas noshaze para llamar 
han de pontr delante dos nu' nos ázia fu gracia, certeza nos 
bes, vna muy tcnebroía, y lío* dá de oír aquella vltf ma feñal 
DÍofa,v delante della, otra ro- conque marcharán losefcogí-
cíadajy obtura:hiere el Sol la dos eternamente a fu gloria 
d urezade la vna nube,mediáte JPer omnia fácula¡cecuh • 
las lagrimas déla otra^ délas ' Ámen« 
dos refiexíünes fe forma et 
O R A G I O 
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y remedios de fu dolencia* 
S A L V T A C Í O M . 
' A T brteiashiios de Adan,queenelhofpít3t det mundo,porc« 
Ar^rv.ueftrasdolencia^oy fe hazeMedicoChriílo.Los qae te-
néis p^rá liticos los alientos del cora^on^iexaos curar de fu ma-
nojíiqaereis conualecetíla faiudosds de va íde,(i la queréis reci* 
binno featsdoltentesireñeíicos3que huvenel puíféáí Do¿i:or}y 
hazenincurablefueníermedad.Rogádoentra cania falud avn 
e f r.TíOjquando é! la r e h u i r aun defpuíSíle muy rog^df).^ 
es nueuo rogarnos Dios con fuibienrs, y porfiar Us criaturas en 
r o rfefpeJir fus maíes , ique ofrecer eí pecho temerariamente a 
ía cfpada? aunque Diosc^nelmontaníede fu ptedadquitra rd-
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batir U p m t i . é i antiguo frenefijque heredamos defde Adán. A y 
alm i ! pues no te afrentas de oír al demonio p^ ira tu mal,quando 
Dios te ruega tanto para tu'bien; no feas villano en mal corref» 
ponder afauores^i perdidamente prodigo en defpcr^íciar rus 
bíenes j queferá fumadefdicha morir por no medícado.tenien-
do a tu cabecera vn Medico como Chrilío. Ea dexate curar, ed'if 
male la vilita, que como Medico, y como amigo te viene a ha-
zer > y obedece a los ordenes que te da para tu falud » recetados 
Cii el prefente Euingelio por la plunadefu Difcipuio luán. 
Era tal dia como oy, vno de los mas f'eOíuos en el pueblo de 
lerafilen.elde Pentecoílés dizcnvnoSjel de la Scenopegia afir-
mm otrosíhaftaen las íieftas,y güilos han entrado las opiniones, 
porquehi!U en faber'holgarfe ay caprichos diferentes.)Lo mas 
cierto es, que era l i fieílade Mar^o, Pafcua grande de I05 ludios; 
y en dia tal fubió lefu Chrífto a la Corte para fantifícar con fuf 
beneficiencias loscuitos; que paca Diosnoay mas Pafcua,que 
quande haze algún bíerfa la criatura j como ni para ti ay mejor 
dia de h'jelga,que aquel en que a Diosofsndes, y das trabajo a tu 
alma, y apollando tuincanfable mouimiento en el pecar.ccn el 
continuo de Chrií^o en fauorecer j él tiene fu Pafcua etcrn.i en 
fiempre beuehciarte, y tu eílás fiempre de fiefta en no cellar de 
ofenderle. Ama junto a la puerca del Templo vna fuente, eftan» 
quejPircinajobinojílarnauafejFr^íñ^jque quieredciir.Ow^j 
porque fe purííiciuan en la limpieza de fuscriftales , antesde 
ofrecerfe a DioUas horruras de lasouejas^ reíesj que no Us fu-
f áan las aras fobre (i ¡ haíU que fus inmundicias fe iimpiauan en 
el criftaí. Sacccdotes de Chrillo alerta» cuidado : cada dia ofre-
ciendo en el Altar aquel tremendo AltifsimoSaciiñciodelCuer-
po de nueilro Dios, y tanta impureza en el almaí Tan pocos ba» 
ños en la fuente de la penitencia? O culpas miasino sé,como 0$ 
coníientenaquellas Aras.Teniaeftabaño cinco puertas,por don-
de fe daua piíío acinco portales ó falas. Las puertas denuellra 
falud fon muchaSjtodas para que entremos eílán abiertas: y fi eti 
la Parábola de las Vírgenes huuo cinco que ias hallaron cerra-
das, no tuuo la culpa Dios, fino la pr efunden necia de aque-
llas Virgencs locas, Sí aora que Dios te abre tantas puert as a tu 
fauor, por ninguna quieres entrar , es locura preíumir que te fe 
abrirán deípues. Cinco puertas tenia elle baño, y todas abiertas 
aquaíquiercnfermo;eon menos puertas que tuuieran los Mjnif-
trosde la Republica^huuiera mas remedios a la vniuerfai dolen-
cia. Los Palacios de los Señores, y Principes no tienen puerta^ 
y portadas eminentesí Slj pero aun porque algunos tienen tan-
(aZ cas» 
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tas, c í íán otros tan por puertas; para los pobres fíempreías v a -
réis cerrada$,pata loi l í fongeros í t empre abiertas:: no es mucho 
que el pobre pueblo viua quexofo, fi las puertas de la Pifclna na 
í e abren a fu remedio* 
Yazia en eftos portalesvna multitud numerofa de dolfenteSj, 
coxós , mancos, pa ra l í t i cos , y c i egos todo el hofpitai heruia d e 
doJoridos , porque entre los Cortefanos fon fin numero los en-
fermos:, de vicio* adoJecian los mas, por efío eran tan contados-
losquealcan^auan falud í c o m o no h-tde auer dolencias íinofe 
curirvradicalmente en las almas? Defcendia vn Angel a mouef 
la. P i íc ina a tiempos, y aunque era incierto elquand.ó ^todosef-
perauan íin de í ampara r cada d o i k n t e fu íitio. Aiuchos pierden 
ivi.ocaiíon de confiado*, y muchos por no efperar,p¿:regrtn5n cn> 
lo.i premios j . y para confeguirlos, tantO;daño haze ia falca de ef-
pera^como la fobra de confianza, fil que al mouimiento del agua 
fe a r r o j a u a a n t e s a e l l ^ q u e d a u a í a n o , y afsi fe atropellauan vnos. 
a vJifos,cada qual por de ícendere l pr imero . A»ora fe pifan vnos. 
a otros ios prer,endiente«;3(obre fabir, y al cabo jlos que antes fu * 
ben^foelen primero rodar |-y aunque todos fuben ,-y baxan parat 
fánarjloi que bax'an,y los que fuben no tienest mas gananeia.que 
adolecer, Entrctanta mulutudjel 'qtieprÍTTieroliegaua^f ra due-
ño, de la dicha , porque aquel material premio úe l a f a iud , i . i i 
fcdauaal mavnece í skado jn i a lmejor- i el que con masdil igenr 
cia lo pretendia^unque lomerec ie í í e mcnos^loalcan^aua.Fuen-
te^parecen nacidas de efta Pifcina algunos N4iniñros , pues foío» 
premian los paflos, y no los merecimientos. Hazia muy bien 
ei Angel en retiraife , y quando afsi fauorecía, venir inuifible^ 
sriente oían todos el ruido de la moción del enanque j pero eli 
mo to r venia inuif ibie ' , que üiera a í renta de vn Angel facarU. 
cara a eífe modo.dt premiar j y mas oyendo los defconfola-
dos gtkos de los que qücdauan quexofos , viendo empleado* 
aquel fauoren quienacafo era menosdigno dé l j.queno es íínra--
• zon laquexa de el benemér i to - , quando veeque por pies ,, yno» 
p o r p r e n d a s í e le adelanta el indigno. Bitas Plfcinasdel mundos 
dan taffados los f lúores , y no al quemas los merece , fino al que-
mas gakntea fus portales. DexadPifcinas de criaturas, y arro-
jáosla la de Dios,quo all i nife coar tan los p remios jn i fé taíía lai 
í a lud . Masayfque para la Talud de fusalmas^huyen los mas a eíta-
"Pifcina los cuerposy^quando para temporales.intercíTcs le arro • 
j ^ n al agua todos.. 
íti er^ a vno folo eli^ngel que lamouia,es puntOíentre Ibs Sanr-
tDs.púdjC.ode.cQ^tixweirfta. ísí*) ía l ta quiendi^a, que a cada m o -
ción. 
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cíon venía dt íefente inteligencia .* efto esadiuínar j pero puc o 
ÍÉX afsi, porque es pol í t ica muy de Dios remudar en fusmínif-
terios a los Angeles , y n o e m b i a r í i e m p t e vno m i f m o a todas 
las comifsiones, que las funcciones honrofas, trabajofas, ó inte 
rcíTadas, aunque fean Angeles los Miniñros , no fehan decnco-
mend.ir a vno folo todas: los trabajoSjylosprerníos ,bien pare-
cen repartidos. La fentencia mas cierta es,que efte Angel p ro -
mocor> c r a e l g l o r i o í o San Rafael, cuyo nombre fe interpreta, 
lamedicmads Dios. Era Angel,queprofeflaua el curar, y por ef-
fo fe le encomendó la vifita de la PÍfcina> p o r í e r m í í l e r í o d e f t i 
profefsion. Cada vno fe ha de ocupar en lo que profcfla^ no fe 
ha de ingerir en profefsion que no es fuya j pues (i el Sacerdote 
fe metiera a Efgrimidor , el Eíludiante a Moncantifta de no-
che, el feglar que no ha e í l u d i a d o a c e n í u r a d o r d e Sermones , ó 
el Eclefiaáico a Comerciante. ( Confuelome con q u e e n S a í a -
manca ninguna de eftas monftrucíidadesfe experimenta: bien 
lo fabes turf mejor lo juzga Dios) fuera efte deforden vn monf-
truoquimerico,quediera r i f a , y laílima al mundo: Trate cada 
vno de lo que p rofe í fa^omo Rafael,que esMcdico,foIo trata en 
la Pifcina. 
En efta Pifcina, pues,auía vn pobre parali t ico, de tan proli ja 
dolencia , que treinta y ocho anos cumpl ió en la píi í ion de la 
cama: pufo en é l los ojos lefuChrifto: no ay quien no los ponga 
en el achacofo : vnospara defbubrir el achaque jpropr ia condi-
ción del demonio: otros para remediarle, como aora Chrifto* 
L íegafea l lecho,preguntilecompafsiuo, quieres fañar? Oc le -
mentifsimo l ios í Gran m é r i t o es la paciencia, mucha piedad 
osgana la tolerancia í dichofos los dolores Hcnfufi idos,que 
afsi es hazé romper en afefios cariñofos.Pero,Scñor.a vn hom -
bre de tantos años de cama preguntá i s li quiere (alud > Y como 
que defearia íanar. Con todo efio fe lo pregunta,como dudan• 
dode fu defeo , porque amachos les íabcn tan b ú n fus males, 
que aun rogados, nunca aciertan con fus bienes. Señor ( re ípon-
dió el doliente)aqui eftoy, porque no tengo hombre : eílos en-
fermeros, como me vén pobre, no me acuden , y con efio otros 
enfermos menos antiguos fe me adelantan. Que no te pregun-
t a n e í í o , finoH quieres ferfanoe Haze algo parata falud » q u e -
xarte de ios d e m á s ? Si tu no pretendieras,r;o murmuraras: que 
pretender para (i, y Murmurar de los o í ros , defapoyar a los de-
mas quien quiere para 8 todos IOÍ premiosjeada d ra io ove Sala-
manca en los informes pubiicos,y priuados, en que algunos pre-
tendientes fe pifan vnos a otros. Tenia eílc pobre baldados fus 
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brd^o$,y e c h a u a l a c u í p a d e f u d o l o r a i a í a l t a de los ágenos :afsí 
íuele fjcederen aIgunos,que pierden la pretení ion,quexanfe de 
los demas^porque no los han ayudado? y no fe quexan de fi, por*? 
que no lo han merecido. Quien a diligencias agenas fia fu e t e n 
na ía lud,mai fe encamina a tas aguasde fuíaluacion. 
N o me puedo perfuadir a que no timieire amigos en el hof-
P'.tal, quien tan prolijos años eftuuo en é l : amigos í end í i a ,mas 
ninguno le ayudaua; que yá no fe vfan amigos que den ia mano 
al caido para leuantar ; fi»quien ponga zancadillas para hazer íe 
caer. Treinta y ocho anos de pretendiente , fin aucr vna rnano 
que le avudaí íe íLosque mas t iempo pretenden,fon los que me« 
nosconfiguen , que como la fortuna de fervn hombre premia-
do confifte en mano, y no en tiempOjpoco importa gaftar t iem-
po ,qu íen no acierta a tener mano H o m b í e s m e eí iánaquí oyen-
dQjque treinta y ocho años (y aun ajgunos?mas)han afanado en 
eífas Efcuelas ( muda pretensión para dignidades muvaltas.) 
iLIega otro que tiene bracos, y ha quatro diasque pifa cííos ve-
nerables perdeos, fale de cíia Piícina con ia prouiíion del puef-
to. Mas vale oy para vna dicha tener mucha mano, que gran 
cabera. Mejor triunfo es vn hombre con ayuda , que t'eiRta 
y ocho de Baldo, pues con todos tus a ñ o s de 13 ildos, y Bár tu los , 
te tienen baldado a t i en e í lc h o n r o í o hofpital , y le dan por 
vn vale el pueíio» a quien en ella Pifcina apenas fe hadado 
Vnbaño . Bien que efte de íva l ido de hombresconfiguió el pre. 
m i ó de fu falud jpor dexar íe todo a Dios , que tener menos de 
hombre , y mas de D i o s , ayuda mucho anueilra falud efpi r i -
tual. 
Leuantate de el potro de eíía camilla en que y azes ( le dize 
C h r i i i o ) échatela al ombro , que en fee de m i poder ya quedas 
f i n o : y cuidado con no boiuer a caer,porqae ferá la recaida m u -
cho p :or: y ficaet vna vez paita por í ragi i idad de hombres^ei» 
t e r á r ias caídas , i(\flexibiiidad parece de dañados Angeles. El 
3ecb©que lespr í í ionó t a n t o s a ñ o s , fe le hizo ChfiPio cargar (&* 
bre los ombros .para que por el pefo de la cama ? conocií fíe ia 
pefadumbrede fu dolencia. Es gran parte para c i l imar /a falud^ 
del a I m a t o m a r a p d o la culpa: y fi en todos n a e í k o s acfequ c $ 
conocif ramos el mucho pe ío j t iohuuif ra tantos doiteníes en la 
Pifcipa del mundo. Cargar con ia camilla. fue poner vn tc íügo 
del bení ficto : y -urque fea de mano de Dios- > no ay fauor que 
no fea pefo: quiéralo el 'Señor afsí>paraqrie la bahn^a dei agrá-
decsmií-nto corre íponda al pefudei beneficio. 
Ei Pueblo ? ciego al prcdfgio , hizo eícandalo del rni jágro, 
C ü -
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Cr>mr> quebra^tis elS-ibado ( ledizenalpobrelos FArírcos. y 
EfcribaO licuando eííe lecho a cueílas? No tuvo hombre qnc le 
micaíTe mientras cftuuo ca ído , y ay cien m i l linces cá 'umni i - . 
dores defpues que le mirafl fano. C.ida felicidad de eí que fe 
v iódefval ídojes vn a p r e t ó de cordele? al embidíof'>,v labra fu 
po t ro e íe inulojcon la dicha del embidiado. Triunfo fu Fé d é l a 
mi í euo l enc i a ct j í ! , publicando cortefmente el poder de fu 
bienhechor.Ocxo la cama donde íe mandó ChriftOjboluíó a en-
contrarle en el Templo ; y adorándole pecho por tierra , le dio 
gracias de el beneficio. Losdemis enfermos quedaronfe en la 
Piícina aguardando el mouimiento del a^ua , y muy coniiidos 
de fu falud , por fer aquella fuente Probatica (imbolo de Maria 
SantlfsimaSeñoranuePíra, Oaela cádída,v limpi^^que a las Que-
jas minchada? purifica en fu cr idaI , para que en fus aras piado-
fas quiera recibirnos Dios. Todas las f uentes de nueüra (alud fe 
de ía tan , todos los órganos de la gracia para rueftrobien fe 
rompen. Ea,fediento$? aplicad Jos labios; ea dolientes, bañaos 
en efloscrííUlcSi no podéis dezt^queosfaltahombresporqueni 
aunfr»ü^erosfdlta,pues tencisa Chrifto?ya fuMadre pt^donfsi • 
i . Cierta es nueflra dicha, fe^urjTsírru la gracia, purs Chfiílo 
efla rogando , y la Virgen Saritiísima intercediendo, Aue ma os 
María. 
VtsfamisficrkHommemnon ¿^¿í^-Sequent. Sand, Euang. 
loan , capit. 5. 
1 N T R O D V C C I O N -
PArali í tcos que me ois,oy os na?Si:que pues tantos áo í i en -
viene ÜÍOÍ a ver.Pifcina de tes vemos yázer en tus lofss. 
Salamanca^ Chri i lo te viene a aunque me acufes la voz,hofpi 
curar. Pifcina de Salamanca! tal te he de llamar.Sí has I d d o 
Mas que digo f Floridifsima con atención eí cap.27.deEze-
Ciudadjcomo te iíamoPifcina? quiel , avrás vií^o la pintura 
L a nobleza altlfsima de tus fo- mas viua, y mas valiente, en q 
lares piedras, labradasinmor- el Efpiritu Santo í e e n t r e t u u o 
talmente con fangre de tus ha • para obligar a gemir la ruina 
zanas ^ lafabiduda eminente lamentable de la Ciudad de 
de eílos venerables cíaufltos, q T y í o , e n cuv^» gallarda hermo-
c vio frentes científicas eftan fura pufo embelefos el anea 
brollando portentos; yo Í con la naturaleza ingeniofa ^ pues 
! ^ •!do(mas.nodefconé5)ef- lo R-.ateml de fus ech'ficto?,, y 
ne atreuo a lUmar Pifgi- ío r reSjca í l i lSo^muraUas^lme 
G 4 HAS, 
i 
n y baluartes, c o m p i t i ó con tuum% & aixiftt: Deniegoftímí 
la hcrmofura formal de fusCiu & w ¡Jttbcdra Deijedu Que d i . 
Bzeq 
C.27. 
dadanos^puíéctas^teforos^de-
licias^auegaciones.comt reíos 
bcncuolenciasde ciimajafsi en 
los infíuxos de Flota para los 
f rutos ícrrenos^corno en los de 
lupi terpara losardimietosdc 
el anírnO genexofo > afsí en las 
beneuoíenci'as de Marte para 
las armas , como en las de M i -
nerua p i ra las ciencidS.Ay def* 
gf jc ia ja Ciudad ( dize Usos) 
c^ueaíeada mi ro tu hermofural 
cjae ajada tu bellezaiYa tus Pa-
lacios ion hofpitales de enfer-
mos jtus Alcázares, y Ca i l ü lo s , 
midrigueras de Leones i tus 
murallas, túmulos \ fepulcros 
tus baluartes; tu oraefcotiajhii 
mo tu íabiduíia 5 cayeron tus 
torres, porque fe enfobervecie 
ton tus. Principes 5. y deígracia-
damente fe arr ainaron tus, mu-
ros al ayre de vantdadjcon que 
fe deívaneciero tui&abios-Pra-
fvta m í o Ezequtel, l lora , Hora 
fobre efta Ciudad: Letrn plan-
. ci.amfupsr Re¿em Tyri^. y diía,q; 
digo y o , que toda fu enferme -
dad ha nacido de fu aUiuezr tá-
to fe ha dervanecido- de Cate-
drát ica , que fe acreuió adezir 
defíJjeñadamente altiua : por 
las Cá ted ra s que tengo merez* 
GO k r Deidadj por la fdbiduria 
quemeafsifte > todos.fe deuen 
rendifirais Dcdores,y mis Cá -
tedras ían alta me han depo-
ner > que yá me juzgo fentada* 
f í b r e laC<itedE-a¿ a l t í í d m a de 
zeSjCiudad foberuia? A donde 
te lleua el ayre de tuarrogan--
cía? A la Cá t ed ra de Dios te 
opones ? A la enfeñan^a de fus 
preceptos^ leyes i Afsi adeíe-i 
cesde Sabia, que tehss endio* 
fado necia? De la ciencia que 
Dios te dio hazes armas para 
oponerte a l aCá t ed ra Santa de 
fu LeyjQue laf t imalEüa fue la 
necedad de aquella Corte de 
Sabios,hazer armas de las Ca -
tedraspara oponerfe a los d i -
uinos preceptos •* ¿n/apientí* 
tua[ pro'igue la letra )fecijii ti~ 
bí/brtítítdínem.Llora)puesiaeí' 
ta Ciudad, Profeta m í a , l lora* 
lasque adolece de e n d i o f a m i é -
to» y la honra que yo la d i , cora 
ia ciencia de fusDoítoies^ia ílt-
ne pata hazer opoficion a l a 
C á t e d r a de mis leyes:, Dmtfti^ 
Deas egofumi& m Cátedra D i i 
fedu 
Vniu er{id ad iuftro fa de Sa la* 
mancaba t i va e/iaprofecía.- Lai 
Corte eres de los mayores 3a-
bics^yperefíb mí fmo eres .hef-
pi tal deenfermosade q. te fírud 
las Teolog ías , y leyes con t r . a 
rompimiento, ríe coüurnbres^ 
DerLu.e las Catedcas,: q.de d e í -
t icnan tu ignorancia ú hazef 
deilas baluarte en que triunfe 
la malícia?Con la eknria q te-
da > hazes ¡os t iros a Dios? Q 
gráGiudad,d igna por las;igno-'! 
rancias quecuias > de trofeos-, 
i n m ü t u i i r s ^'Pifcina t e m e í i ^ 
guras x en que amenos queía.'* 
É 
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l>en, yazen dol iente^v no con losfent idoj , por donde fe en 
menos enfermos que la de l e -
xuíalen , pues en aquella ya-
xianífegun San luán ) ciegos, 
coxosjmancos, p a r a l í t i c o s , y 
de eíUs enfermedades eian fin 
Jo/tn. h numero los dolientes; Multi-
ttitexh tuda magna Unguent 'mm eacorú 
frA¡* clanderum aridoram: Ciegos 
auia de torpeza, coxos de ara-
bic íon ,mancosde auar ic ia íqae 
afsi moralizan Cafiano, y Be-
da las tres efpecies de enferme 
. dadj^curaua efta P'ifcina:C<er<J-
P'. J vum turpuudins^iaudorum arn-
^ ?] bitiong>aPtdotum cupiditate.Vz-
BarMic ^ { ^ ^ auiá tambicn( como 
el deo^ )cuyadolencfa es co-
mo vn agregado de las de-
mas i pues los Médicos dífi-
niendo eftc acfiaque, dizen, 
que es vnadifoluciode m i e m -
bros^ y nervios , originada de 
humores íf íosjpeísdos: Para-
lyfts yáiettur ájfolutio iriembra* 
rumjfua gign/íur ad burnareJrf 
gid9}&cra/o, nrrvor plus aqm 
bumeBaftti. Y qusndo noay 
miembro,nervio , ó vena que 
no padezca rdaKacion^quan-
do en el al ma no queda v i r tud 
q je no fe relaxe , es meneí ler 
todo vn Chri í to Medico , que 
e m p e ñ e fu deíireza contra tan 
apoderado accidente. La gran 
Pifcina dei IViundo llena eí tá 
deftoscontagios j.y muchas al-
mas yazen perínticas en fus 
Guerpesperque S fon cinco los 
pór t icos deíía P i í d n a d c lafa-
luútfpjKqHgptreiwi bábens) o* 
tras tantas Ion las puertas dg 
tra a las almas la enfermedad 
(que los males que el hombre 
fe fol ici ta , fiempre apueftan 
igualdad con los bienes q Dios 
le procura:) sdem nojírA vtlnt 
qu<tÍAm Piftmfi cogitationum^ GaJ/rJtf 
quinqué portkus babef, Iciitcét, Qat^r^ 
corportsfenjusy in qaibus taeet 
multttudolanguent:um(Ká\ttGAÍ 
frido:)Sí eftas dolencias del al^. 
ma, que entran por el güilo de 
íos íen t idos , no fe curan antes, 
noayquc bufcai medicinas a 
loscrorporales dolores. 
Suh arban mulo fafeitaui te^ 
dize elEfpofo de losCantares a 
vnaalma couert ida: Ya fabeis 
que eftais enferma, y § cftuuif-
teis debaxo.de vn manzano fe-j 
pultada^uandoos violara a l -
ma , y cuerpo por tributar fu 
gololina al antojoXa cul pa t u -
uola mano,que í e a t r e u i o a c o 
ger fruta contra m i precepto: 
la mano es la achacofa^y en 
ella fe ha de hazer la medicina 
(q ( í nohuukra manos para re-| 
c ib i f .menos corado res fe arro-i 
ja ián a pecar.) Para entrar en 
efta cura como buen Meíitco> 
eñe a n ü l o de m i mano, coque 
toco a los enfcríDos el pulfo^ 
ponéos le p r imero en el cora-
^o.dcfpuesen \$ rr.ano^ycoef-
ío f.mareíí'*:Pí>wí wtJígnMp -
(um fuper cer proíigu c i n • 
mediatamente el t ém^lpt jg^ 
nMuiüfuper brítebiü tuum.Ao-
ra pregunto yo: Sí el puifo de 
la mano es Índice de la fiebre 
tie el, coraron j porgue el 
tr-Mét" 
¡fhlju. 
\o6 OtíicmEtíanieitc* r , 
pefo no toma p í i m e r o el pul - rada ei imp - rio t e m p o n l • e í 
í o por la mano >pir- i enerar fe achaque dej coraron era tan 
á z u el coraron deípues? Por- de el aJena^omovna condena 
queeí l 'aes U curatiua huma, cíon a eterna muerte por la 
na, que p o í la indicación de la culpa (por eflo dize > que ia re-
mano conoce el accidente del í u d t o de muerte a vidaj/a/W-
pecho •, pero la medicina de tauiíe, ) Pues dize el Efpofa 
Dios p i r a cürar ei pecho no Medico,aquiay dos curas que 
neceís í ta de tomar el pulfo á hazer^na en la mano^t ra en 
lamano.EI pu l íoenG. i l eno íe el coraron:Efpofa mía , curc-
fedifine afii.H/? mortus cordit mos pr imero, en eí c o r d ó n la 
ex ftjiüle, é - diaéloie ccmpofitus llaga,y defpues fe cu ra rá en la 
. fr'.geríndameor,$.syn mo- mano ía doiencia j que en re-
vimicnto decontradjeiGn > y medhndofe las fie bres v ic ié* 
di la tación! io m i l m o es 0(áé% fas del coraron , los dolores de 
que contrañwrfdlattoleyiiue di* afuera muy piefto fe cu ra rán : 
htatio)zBn qüe ia$ alillas de el Vt Jí^naculumfipsr cor tunm, 
coraron cont inúamete fe mué v i Jigmculum\/upsr bracb^m 
uen9 y de íu mou ímien to nace tuam, 
como de raiz los latidos con '• AyfieleSi que enfermas ef-
íj golpea el pulfo en la mano; t á n l a s a í m a s ! y quantonosdef 
y (i el pulfo fe íiente en la ma 
no defigualjcsporauerfe alte-
rado el mou ímien to el cora-
ion ('como la mano de el rclox 
indica i z i a fuera el acierto, 6 
defeoncíer to con que andan 
las ruedas en lo inter ior . ) Y co-
cuidamos en medicinar fus do 
lencias! Gomo ha de auer en 
las temporalidades falud,ado 
lefcicndo lasaimasde la ep i -
de ti ia mor tal? A y fiebre mas 
agu lasque la prctenhon ambi 
cíof i íA^ íincopal mas m o r t i 
m o el Efpofo penetraua a fu f e r a ^ u e e í ardiente bolean de 
enferma el coracon , luego fe Ja cori:upifcencia? Ay fudor 
en t ró dentro a curarle , fin ne- mas diafüretíco,que defuílan-
cefsidad del infice de Umano cíe a loshombres^omo el ata 
^ue leadv i r t i e í j e . Aun fe que- nofo trato de losintereííes>Ha 
da en pie la ciíiicuítad.El anl Haíe oy en el mundo otro cori-
11o del Efpofo era el inlifumen tagio.quevn olvido de' Dios 
tode l a f a lud i l aen fe rma^ña - por vanidadesde mundo*Ca-
ualo de la manojantes que del tolícos , que nos perdemos: 
c o r d ó n ; para que es poner t i Abr id mortales losojos, y en-
anillo en el coraron antes de tended,que hafta que fe cure 
tocar la mano> Porque la enfer el ainia para los demas acha-
medad de la mano era exte- quesno aucis de hallar med i -
t io^coni tófeea aua le vuine- cina:AÍ*i lo p o n d e r ó San Pe-
dro 
V e U T e c i n a t 
' á ro 'Cry ío íogo en el o t ro Pa- C h r i í l o , c ó m o Medico celcf-
c. 11. 
D.Ürf, 
/er» j o. 
ralUico de San Mateo, á quien 
antes de mandar el Señor , que 
fe leuantaí íe del lecho, d iKo , 
que le perdonauafus pecados: 
Confide fil'^remittuntur tibipec-
í - á / í í í ^ ^ P r i m e r o l ecu ró el al 
ma,defpues el cuerpo 5 porque 
efte orden guarda í iempre en 
fus medicinas Chr i í lo :F / Para 
lytici anima antefanifetur, qua 
corpus L o mí fmo hizo en el 
Pa ra l í i i co de oV)mandandole, 
que ya nopecaí íe maSjpaesef-
taua del todo fano , tccefantis 
Jaiius SÍ, iam ütnpíius noili pec-
care-y dándole á entender, que 
por pecados de el alma auia 
enfermado e) cuerpojpues(co-
mo amenaza Dios por el Rcle-
fiaftico) al que pecare no le he 
de dar en ella vida mas caftt-
go, que entregarle en m¿nos 
de irn Medico:( los que apenas 
falimos de fus mino1» por acha 
coíos,pefaoaos bien eíta pena, 
como teí l igrs cxperimenta-
MccUC. áo$*)Qut dsünqui mcúnfpcíiii 
ems qa: fccit euits^nádeí m m-i-
ñus Mcdtct, V de a i d i x o el 
Crv fo í iomo , que las machas 
enfermedades fon el a^ote 
bl.,ndo con que Dios corrige a 
los pecadores^ y p w ¿ curar la 
«aejür parte de el hombce,que 
es el alrdia^haze que enfermen 
U i fuercas rmiícas del cuerpo:' 
idpé Dcus ob unimipeccacu cor" 
Pu* fl^tiat-pt sUttmris parí i s 
Juplííio mel.or ad q uai tñüm re -
wed-um conuertatur. A curar, 
puei , nueftras almas entra 
; Cty. 
t!al,ala Pifcica del mundo.El 
e m p e ñ o de fu Mageft i d e$ 
nuair? - • ra» e í n u e á r o h a de 
fer ño deíechar la | y el de e l 
Predicador rebol ver" efta Píf-
cinaCque íolos los Predtcado-
rcss(igniíicados en el Angel que 
la mouia> tienen licencia de 
Dios para rebolvcrla .) Yo que 
a t¿n agria f inecion^i quiero, 
ni puedo e ípera r humano ag rá 
decimieto,(olo d e D í o s l e q u i -
íieVa , acertado en aplicar a los 
dolientes las medicinas, que 
oy ap l icó fu piedad al p re íen* 
te Paralitico. 
§. r. 
V íS /OTj / />r i>Qj ierc$tener falud?Parece que eíta p re -
gunta la pudiera C h n í i o e f c u -
farjy mas a vn enfermo que ef 
taua cabal de iu'uío j pues can* 
i m años de afsiílencia en e l 
ho fp í t a l , a rgumentoe ra de e l 
defeo coaí lante de fu falud. 
Con todo eíío le pregunta, fi Ja 
quiere^ara hazerle confeílar, 
que fe hallaua mal con aquel 
achaque:agradatela falud ( es 
p o n d e r a c i ó n de Ga{Hno)pues 
defagradate la enfermedad: 
BlacetmtibifanitAS * ínfi-mi-
tas diJpliteAt, Parece q eilo fe 
eftáia dscho^porqueii falud.. y 
enfer nedad fon dos courra-
rkWjque no pued.en caber jiña* 
tos en vn fijgetOjquien defe^ua 
la i ? t r o d ü c c i ó de la falud, tof;^ 
gofamente defearia la expa í -
i ion de U eufermedad. l infer-
5.f.i7, 
loí^ Oración 
medad , y falud no fe pueden 
a u e n i n a í s i e s e n l a r e a l incom-
patibilidad de fus c o e x í ñ e n . 
cías5 pero el defeody? algunos 
pecadores las aprehende bien 
auenidas. Yo bien quií iera v i * 
uir honerto,perono puedo de-
xar el e m p r í í o en que ettoy 
me t ido . Bien quiíiera yo mo-
derar el efcandalo de m i am 
bicionipero lQSgafto5,y decen 
cía de m i perfona no íe puede 
efcufar. Yo bien quiíiera fer 
Santo > pero eífa ha de fer (tn 
faltar a lo que es m i güito.De-
íuercejquc queremos la falud, 
pero fin apartarnos de la en-
fermedad r . í g radanos la me-
tlina,y no nos defagrada la do-
lencia. Pecador, t u mí fmo te 
c o n t r a d ú e s , pues no es pofsi-
blc la junta de contrarios tan 
d i ñ a n t e s . 
M u y necios fueron losFi l i í -
leosquandocautiuaron el Ar-
ca,en ponerla al lado de fuDa-
gon con t i t u lo de decencia;por 
que como Dios, y eí diablo no 
caben en vn lugar , apenas fe 
rozaron Arca,y Idolo , quando 
eftc cayó por t iena con ruino' 
í o q u e b r a n t ó : Statusruní eam 
juxt*Oa£üTJ,Que intentauades 
con fentar fobre vn mí fmo 
Trono dosSimuiacros tan cen-
t r a r i amen teex t r e rnos í Que-
tiades adorar a vn m i í m o 
t iempo a entrambos? Como 
era pofsible tan monfituofo 
deíatinOjlin que el v n S i m u í a -
cro derríbaíTe al otro? A v n 
m i f m o tiempo incefar a Dios^ 
Euangelka V . 
y al Í do lo > tratar con éí c íe lo; 
y con el mundo? quererla fa* 
lud de el alma , y enfermar 
de la cu'pa í Dios con todo fu 
poder no puede vnir tan gra-
de contrariedad: JP/que qno 
claudiCütti m düasparíes* á i x o 
Elias a ios Profetas de B.'a!ipa 
ra que coxeaís a dos pies? Si 
tené is por Diosa Baa! , ( egu í i -
lea él íblo,© adorad fin compa 
nía alquefo/oes Oíos verda--
dero ; porque mezclar eíf is 
dos adoraciones, esclaudicar 
a dos partes.Yodixera,que fo-
loa vn lado iba la claudican 
cíonjporqueíi el facrílegjo no 
eftaua en adorar á Dios s fino 
a Baal ,noclaudicaua el ladoQ 
miraua a Dios , y afsifolo co-
xeauan a vn pie,No fino a dos, 
dizeElia$;porqueeipie c o n ^ 
caminan a Dios , aunque pare-
ce derecho, por hermaoarfe a l 
otro pie con que bufean afiaal, 
t ambién parece torcidoíy aun-
que adorar al Ido lo í inadorar 
a D i o s , fuera coxear con v n 
pÍe ,yno masjadorar a vn DÍO$ 
verdadero en compañ ía de vn 
í d o l o viciofo,es coxear a en-
trábo$pies,y malearfea todos 
la.áos'.QLiudtcatis in duas paríes 
Mirar folo a| mundo íin 
acordarfe de Dios ,grauí fs imo 
d a ñ o es; pero con el l lama-
miento ázia Diosj bolverfe al 
mundo ei mucho peor Eftar e l 
alma per lá t ica de pecados, 
gran defdichajpero querer fa-
nar fin echar fuera eflbs vicios, 
gran quimera, guerer que te 
Déla Fifché* í o p 
fauoterca ei Dios deIfrael , fin Su Magefíad lo dize afsi: Hom 
defpedazar al Jdo^a Dagoní wnipacem mitterejeágladjurr/, 
querer adorar juntos a Dios, y veni enimfepúrare. L a efpada 
a Baaljqus v i r tud , y vicio vlua 
en vn cora^oni que el t r a ^ d e 
Dios,»; ios-deíeosdel cielo ha-
gan liga con las aníi is por vvd-
nididesde el mundo j que e l 
£ r u t o d e ta freq iencia de Si* 
cramentos fe hermane con las 
murmuraciones de los erra-
dos j y comulgando- todas las 
fnathnasjra nvilgaftar el í i é -
patoda<s las-tardes-a las ví-i^ 
tas;íi edo es agradarfe de la en 
fe rm^dadr como has de ver 
son agrado eí roftro de tu. ía 
lud^Si te ha de ageadur la her-
moíu ra de la falud,defagrad^-
te primero el feo fembiaRCe-
d e 1 a en fermeda d pia &i 
ñitas,infirmitas di/piíceat.Por* 
que adorar fob.re w i m i í m o 
Tronoa Ghriíto,y a Dagon, a 
DÍos,y BeiíaJ^a las virtudesdr-
uinas que te fancTj y a los ídolos 
que introduxe en la mil ic ia e f 
p i r i t u a l , fue para poner entre 
lo buenOj y lo malo feparacio, 
que antes de m i venida todo 
e íbua mal confufo , rebueltas 
vir tud,y vícioívnFarifeo fe gf-
taua extenuándola ayunos, y? 
danda juntamente a fu-fober-
uia muchos hartazgos : otras; 
guardauan iasceremonias de t 
Templo», y veftido con mueha -^
efirechez, y-a la obferuancia-
de los- Mandamientos d.íuaa' 
enfanchas de relaxacion , v í r -
tudcíjy vicios- andauan rebuel! 
tos ienfermedadjy falud pare-
cían vna cofajhaRaque yoquiv 
t é tanaqui ioca maldad con la 
preci4ion de m i efpad.r.: V t n l 
&n!mJepar&re>Co(r)€rnie a g u í -
t:?r de vnos, y otros manj:)re$f ; 
pLifeme la efpada! en la boca 
para díflinguir los fabores:guí-
vicíofos q:te enferman > es fer t é el v íaogenero ío ,y ietraguií;-
malo-a todos lados^ y coxear a guííé el vinagre disfrazado, y 
dos pies, como-Paralicico» no le quífe t ragar ; .Cá gH$iJ%f 
Si ¡eparjínerii preTkfaw a* nollwt biberc^or QÚG ñn'^on^o-
^ ^ • ^ • ü i / ^ d i z e Dios p i r lerernias); en m i boca i a - e í p a d a , , p i r a : 
qujifi Oímmr?j !r :s . Si diferen- apartar ía-bcbi ia agria .de lá-
ciares Io> manjares preciofos fabrofa, tragando la q viniere 
de los vileSja pedir de m i bb^ - fin mezcla,y-ja q; ño fuerce 
ca fera tu^gaí to^ te pirecerAs raiefcupjrla con la punta de6-
a-mi boca en eílo; Gomo es íi- í ae fpada : O : ore emx procede* 
bit%',ad'us: Q¿i3.x\áo t e digo, , 
pues , q feran muy de mi-boca 
tíís g 1H0 s-){.i a par tare s -1 os m á ja 
res-delicados de los groí ícros , . 
efto te quirro dezi^qp.o me2-« 
boca de Ghr i í lo ? Vha boca,, 
cuyo pico esvn zzvroi-DJ ore. 
priadibat' gladií4S. Y HUÍ 
en\ efpida que íí^nific*^- La 
féparacion^ que hizo Chri í lO' 
sn í r e . la-, v i r tud , y, U c u l £ ^ - €Í(?stl»L2.e5.YÍció con lo^ que es •> 
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(rírtu tjRüo que pongasvna ef*' c temaieHddad f yauR ew Jos 
pada de diuíaou entre el vno, i jeúos ácl Copero de F.iraon ^ f r ' ^ • 
y o t ro extremojquenorebuei ín t e rp re íó - ío feph fus ú i c h a s U * ^ ^ 
úas el vinagre con el vino,por- en la v i ,1.) Eípinas de pczes 
que íi mí boca no pudo tragar m jeitos.con efpigas-de frutos 
e'íí'i meicla.y tu guílo le ha de viuo?í A vn t í cmj o te üentas 
parecer al de mi boca, no quie fobr e la tierra, depolito de las 
ro' que mezcles f.ibrolidades vaniiadesde! n.u lojerra au» 
dulces del cieio con lo s fábo - temerat innan'is^^jcuays^" 
"res defazonaios dei mundo:!/ bre la*» agua.í,trono délas ple-
Jepirmíris prettofum d v'üitfu* nitudes de gracia, que fomcn-
ft os mtmn ens. ta el Bfpíritu Diuinor Spiritut 
De U Alción efcrbcn los na Deifcrcb^turjzptr aqu&s. Kizn, 
turalcs en Pierio , que aquella- puedes fcr aue hermofa , pero 
PLPIe . conltruccion po r t en to f í de fu en eí las con t t a r í edades eres 
jíld. ds nido la haze de materiales en., muy ne :h (las necedades.pp-
Auib. centrados)'fobre fidosopuef c.is vezes fuejen reñ i r con las 
t'- <..D;. efpini* de pezes de hermofura^como ni las n alas 
pampanosa c í p i g a s , los vnos c^ras con las mugeres difcre-
fruto? de.5 mar , f los ottos de ta ^ poique juntar frufos de v i -
v la t i e r ra , fü r t ileze fu ingenio- da con dcípojos de muerte; 
ía fabrica. El fitioque efcoge querer viuir al elemento de la 
pertenece a dos jurífiliciones^ vanidad,y al de la virtudique-
porque la mitad eíiríua fobre | e f anidar (obre la esfera de la 
laticrrajV laotra mitad fobre vifu^djíin fa l i r tcde el centro 
la lengua del agua. Acnbícíofa de la vanidad j? iueí imple, co-
aísi en el puedo, como en ios mo lo puedes hazer Hn caí i í i -
ma te r i a ¡es de el n ido , echafe carie de necia tu ambición? 
c»^címa a fomentar los hue- pasque de auesí)mple$,pare-
« o s i v p ^ ^ fe ru í r feavn t i em- cidas al Ak íon ,conoce ras íque 
po'deiosdoselementosercon de efpiritus medio te r re í l res , 
trados , r epa r t í fu cuerpo en- y medio aquarios ( como allá 
t re los dos vevinbs , defde la foñaua en tus ideas Píaion)qui 
an ter iormi tad del pecho eítá meras de t i c r r a^y mar,que 
fobre ei aguáKy defdc la mi tad quie ren juntar las aguas de e l 
poí ter ior tiirtua (obre la uer - Efpir i tu de Dios con las ínfec-
ra.VaigateDiospor aueciUa^y ciones terrenas de vanidad , y 
Jos encuentros que juntasldef- por partirfe ia mitad con el 
pojos de pczes muertos, ( im- cieloj y la mi tad con el mun-
bolo d é l a cor rupción , ccn'os do,fe vienen a dar al infierno 
verdes pápanos de las vides, por entero! Los que con la efr 
geroglífico, en Pierio ; de la p i g ^ y el p á m p a n o del Sacra-
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m e n t ó por la m a ñ a n a , fe ván Idtd dif/tcnlter /sdJ.wHütem ve* 
alalconuerfacÍGíala comediaj nimus'quianoi ¿krcture nefii- S / i f .«a 
alpafleo^bufcardefpojosde mus. Grande aforif.TiO deffe ' ^ l i 
muerte por ía tarde, v no ay Pol í t ico Medico , p i r a curse 
cfpinade murmurac ión fobre algunos defordenes que t e m í i 
que no aniden: eñase íp inas de defu L u c i l o . Advierte l o q u e 
muer t e , y aquellas e íp igasde leefcriue a efte intento , que 
vida; como Ia« juntan? N o a l - no f i l t a masa fu doctrina, que 
can^o el modo i lo que (e me el llamarfc AmbroíaOjó Aguf-
alcan^aes,que es junta de gran t i n o . B i e n í é ( l e d í i e ) q u e r u 
peligrojporque miel .yacibar, ocupación principal es la Fír 
vino,yhiei} todo mezclado ,íi lofoíia, per© temo no U mez-
Chr i f tono lo tragd,eon tener cíes con alguna vanidad foraf-
para otros acibares tan gran tera. Perfuadbte el d c í p r e c í o 
de eftomago > mucho peor le de los honoreS)V dizefme ,que 
hará a tu a lma^no te panes la el defearlos tu, no es por arn <j 
efpnda de la feparacíon en la bicion /mo porque enRoma fe 
hoc^Si/eparaucrisprctíofum a vía aíst^ ' no fe puede viuir de 
otra fuerte/ino es pTctendsen 
do eí l imacíones . d i í e ro re-
prehenderte la prodigal idad 
en gallos fumptuoíos^ y dizef*» 
merque no es eífo en t i profa-
nidad,ftrto el no poder efeufar 
effo^ gaftbí en Id Corte v n ^ 
perfona de bien. Si te r i ño la 
impe tuo í idad de la i ra ,d izef- x 
m e , qüe eíío no e sv i c fo , í j no 
í r d i n a c i o n fe rü ien te de la 
viliy&c.Ñon vertípacem mítte~ 
re Jed^Udium^eni enlmJe para-
ría 
E l d a ñ o de/la indiferecion 
conli^e, en que no ay enfermo 
crpiri tual que conozca fu ac.ha 
que^v afsí preguntar Ghrifta 
al Paral i r íco de oy,!? quería fa 
nar ?fue dezirle,que feacor-
dafle que eftaua enfermospor 
que hafta renerfe por tal no 
p . pod í a hallarfc fano: ^ w r adoíeíeencfa.Ningún VÍCÍDco-
nq, m a¿ ian¡}atts defíitrium aeudt- noce*, todos te parece que fon 
r(t,qu't mepr'.foa reííauratio- Vírtudes-aa rgoLuGífo^ífripof-
*aP ne rogipene^erat. Coriozcz el f^bje es que configás ía falud» 
oan* doliente fu ej^fermeJad , que niientras no conocieres t u 
conelíohar^i ríifcrecion entre ^n*eTrr.edad: Nontgo¿mbitm* 
ella, y la faTud ; pero en que- Ius fam j -drumoal i te rkowapo-
riendodeslumbr.ir las í rnper tefivimfe Non ege Ju^p tuo l i i i 
feccioncsfy ponerlas al mjfrno fitfóféUvrbt ipfh magias txpen • 
vi fo queias v i r t u d e s , d í ^ ur j*s ex'igt Non efi v:tium quod 
tofamentcfde?i:-4 Séneca ) nos- iracumm fim , tárfelütnüa, hoc 
ha lL i remos íano f t a t . Q u i á n w dtiipimus ? lát$ 
n©s tenemos poc eñfermó's:- 'difficuíitradfenitAtem venimu* 
qu ta 
r 
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quia nos agroiáre ne/cimus,Que 
andamos engañandonuef t ros 
achaques?Gonozcamonos por 
doiientes, queci conocimien-
t o de la enfermedad nos en-
g e n d r a r á defeos de la faiud; 
pues para íanaf íefa Ghrifto 
al lánguido preíen£e,la pr ioie . 
ra diligencia fue hazerle teco-
«ocef el achaqáe^ 
V iSfanusfi(r>> NTaduda eí S e ñ o r , que defeaua efte 
hombre faiud ; mas como en 
tantos año« de achique hizo fu 
dolor coRumbrcrquiro fatísfa-
ceral IUÍTÍO pruJentc que ha-
r ían los demás í'obre efte en-
fermo 3 viend© la demaíiada 
t o l e t a n e i á ^ n oi r le j amás vn 
-gritojy q«ando los vicio^(fean 
es aumento a fu í ía^á ; 
Dinos vlceradi ís imo íobiCti 
que te ent re t íenei?En aumien-
tar afcoFae'íie muladar de hor 
rorc^OcomoiientOjefclarecir 
do Monarca, verte entre tanta 
d e í d i v h a , eípcétaculo -del do-
ior , quíen io fue de ia g-rAndc-, 
zajque al fin tan.bfen a ios Re-
yes embia Dios,como a Jos ef-
cl^uos,a^otesí A mí COB eíío, ^ 
me veo de fus acotes ceñ ido : 
FlagtJüs¡ais me-cifixit* ( A los 
acotes de Dios no ay i n m u n i -
dad de Palacios,que igual me-
te íosde íca rga fobre ios R e -
yes, y los plebeyos.) Y en que 
djuiertes el t iempo í En gr i tar 
de d o l o r i d o , auque no a v quic 
tenga duelo de la violencia 
-que íufro: C¡¿tvtabo viwpatiefíSf 
.& nemo exaudiet.Votoconten* 
de l cuerpOjiidel a!ma)fe hazé tomecon acotaragritosel ay-
ciUupnbf es , los íugc tos que Jos re^ya que el avre,que a todos 
pádecenfper teneccn(dezÍaSe-
neca)al hofpital de los incura-
bles: Defimteffe remedio locas, 
vhtqtíafaürat vitia-iraoresjunt* 
L a oblt ínada terqueza de el 
achaque hizo ya el vicio coñü 
fauorece,ha fidoen m i cafa , y 
mis hijos m i mas infufrible 
acote. Y q es lo que aora mas 
te diiclcrNc a^ y en mis dolores 
mas,ni menos^orque todo m i 
cuerpo es vn dolor folo:no me 
brej tenia tanto guAo en la do- vén de la cabera al pie ladí* 
lencia, que de el potro de los mofamente llagado^PÍT^/Í/Í 
d o l o r e s h a z i í al defeanío ca- eumvlcefepcfsimo-a planta ¡.e* IQ\J,C%% 
rna.O paralitic©terco-? mucho du^fque aá vertuemtapiíis. Pa 
congojas a Chr ido: tan limpie ra curar tanto defgarron hor-
eres^ue ni aun vn íi le refpon r o r o í b tienes algún Med ico ,ó 
des? Lingntntts in/ciam Jimpli • Cirujano ? N o por c ier to , coa 
f^ í i ímjdsxo el Abad quecita- mis proprias manosme curo, 
m o s c ó n tan limpies los peca- Hazes muy bien,que perduras 
doresdol ientes^ue les espe» quefeantusmano$,muchomas 
fadumbre hablar en fu m e d i d - lo fueran las de los Médicos, y 
lia^y les parece, remedio lo c[uq del mayor de los dolores te 
has 
Job 
t . i . 
t 
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- h^s librad J con fiutr de Us gar-
ra^y a r m e r í a de Galeno: Pero 
que medicamentos te recetas 
para<:urar eflas llagas* No que-
ría yo defcubrirmi botica , y 
aora me la hazen manífeftat? 
Qj ierenlover* Puesfeparhquc 
es mi to ta l medicina eftc du" 
ro efquinado cafco de teja, con 
que doy vn eftrcgon fuerte a 
mis llagas ,quando quiero l i m -
piar la mucha podre que los 
cit, gáfanos crían en ellas: Et t t t fa 
Janitm radebati Santo Dios , y 
que m u n d i á c a t i u o tan crueU 
Éíía teja , antes feruirá de au-
mentar la llaga , que de med í -
cartc la herida: dexa pobre l o b 
la teja , y bafea otro medica-
mento mas lenitiuo para ta ca-
ra. No ayque pcrfaadirmelo> 
que no lo haré- No? No: Pues 
porqués Porque m i paciencia, 
aco í lumbrada aeftas llagas, fe 
halla como fi fueran fíores con 
las heridas í fi bufeo algún re-
medio apacible, podra fer que 
fe me aplaque el dolor , quan-
do yo me hallo bien con é k 
Quando con cRe agudo cafco 
de teja de ív io les guíanos ,que 
en mis carnes fe apacientan , y 
quieto u c r c o n fu$ nauajas ra» 
biofas la mucha podre , que 
crian , en vez de tomar aliuio, 
íe encona mas m i cotagicrafr 
gafedenucuo la heiida , def-
cortezafe la llaga , y c a r n e , y 
piel falen tremotando , como 
defpojos en las puntas de ía te-
ja. DcxcnmejpucSjmi t e i i pa ' 
ra curarme ? que yo no quiero 
F t f c i n * . f í 5 
mas Efculapio que me curej 
porque fi m i fufrimiento fe ha-
l la muy bien cotí las Higas, y 
los lan^etones defta teja me 
rafgá mas las her ida í ,no quie -
r o , no , medicinas que tiren a 
m i remedíos las nauajas de elU 
t e j a m e d á n g ü f t o , porque ha-
zen incurable mi contagio ; ht 
teí i i fanitrn radebat. 
O, prodigio de la coftanciai 
ó cnonílruo inimitablede la f a-
cíencia t A l fentido l i t e r a l , ef-
par.tofifsimo cxcmplo c s e l d é 
l o b y que acufa mucho r u e í í r o 
poco fufrimiento en ¡a mas le-
ue enfermedad. Como t a m b i é 
Ja paciencia del Paralitico de 
oy , fin auerfele o í d o vn gr i to 
en treinta y ocho anosde en-
fermedad excmplo, acuía-
cion5y enfeñá^a a nuedra poca 
paeiécia, que dos días de dolor 
nos parecenya muchos años de 
Pifcína.Eíle exemplo nos trae 
para el fufrimiento el P.S.Íuan O* Cryl 
Chri fo í lomo. Pero en fentido Ü .Gre . 
moral reprehende San Gre^o in C¿t. 
r i o al pecador obí t inado en 
las terquezasde Iob>y el Para-
litico.Hallanfe algunos con fus 
incentiuos tctpes llagados c ó -
mo vn lob : llega la piedad 
Chriiliana a dar remedio a fu 
enftrmedad,y ellos fe aíien de 
vnateja con que enconar mas 
la llaga , bufean i n í i r u m e r t o 
con que rafgar mas ia bcifda, 
ocaíiones que de nucuocodef-
p e ñ o los empeñcn j impo t í ib i e s 
con q los contagios empro • 
ren. Cratles hobre;, v e r d ü f ; ^ 
H de 
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de vücí lra?aImaso$hazei$,y la c i n a ^ t í o knáa r m u d á n d o m e -
medicina que Dios o s d á n o l a 
queréis recibiré Ni'iporque en 
llegando la dolencia a fer cof-
tumbre , aborrecen la medici -
na , é idolatran en el achaque. 
E vag ido gutto , accidente 
o d i o í b , difgníiar tanto dclb ie , 
y h izv-r ianguik)roel mal. 
Por eíTo el Señor antes de 
darle falud , le pregunta fi la 
quiere , para que fupieíremos 
q^an dudoso es curar vn aati 
guoachaqüe)y quan defefpera-
. do el remed!o,quando delecte 
S e w í t , jo q u e e s d a n o . ' C p ^ w w ^ á 
wfeslicitas { dez i i el Pol í t ico 
Cordoués ) quando turpia 'non 
Jchrn df/eóiant, fed etiamph 
dios de Sala én Sald,que cont i r 
nuar los remedios fin mudabas 
es el mejor s fó r i ímo para que 
aprouechen las medicinas. Su 
remedio bufeóette hombreen 
las aguas de la Pifcina , V en 
treinta y ocho años de aplica-
ción a vñ r e m e d i ó nó de íefpe-
rófu cura, A m e n o ¿ t i e m p o fe 
huuieran otros canfado^y foli» 
citado p a r a í u falud o t ro me-
dio jpero quizá íes huuicra em-
peorado la mudanza ,quádo f i -
nó al Paralitico fu confiftenciae. 
, Dos Re^esde Ifrael, Saúl, y A -
cab^ t ín malo eñe cómo aquel,, 
hiliahdofe en dos ahogos muy 
parecidos, como era auerefle 
cent. Bn la í'.iciiidad con quefa- de pelear contra. losSyríos;y 3-
nó Chrifto a eíle hombre > fe queí contra los FüiíleoSj entra 
conoció que la enfermedad no 
le agradaua por lo rebelde , y 
q U prol ixidad folo auia he-
cno coí tumbrc en la toleran-
c i i ?mas no en h^zergu í lo fa la 
dolencia. Sentía mucho el do-
íor .y folo hizo coí lumbre para 
í Jrir.confianza para e íperar , y 
RO apartirfe de la Pifcina en que bufearon co la m u d a r ^ l e s 
t a n i o s a ñ o s d e pretenfion ; que finiió eterno fracafo contra fu 
bos con iguales fultos de fatal i-
d a d í m u d a r o los habiroSjV vcf-
tidos enq íc halliuan,para buf. 
car remedio a los pauorofos, 
defmayos que las afligian. Y U 
mudaba de habito,^fsieR Saúl,. 
comoenAcáb , fae ta í i t a l v a t i -
cinio a fu temor ,9 el remedio 
mueue mucho a Dios la p e r í e -
uerancia para remediar qua í -
S f n l 9 quiera dolencia: Pr ias corpom 
ep, 70. f : ¡ 9 j m l i i l ^ { i c o u { c ) \ e l Pol i-
* t i c o ) d í ivd; p urh'mam ntnrd'a 
eoñt ihíufa fuffi:ii,ntr Por falta 
de eípesa íe pierden muchos 
derpachos.afn en el bien de las 
' almas, como en la falud de los 
cuerpos. Detaminefe eí pre 
v ida . Saúl dexó el habito de 
Rey , y f^puío eide hóbre co-
mún i cofultódeíla fuerte a Voa 
hechizera p'-ira faitr bien del 
r íefgo, y perecioen el pe lero : 
Mtttauíf h.roiHm juvm v í í l i • 
tufyut ejgatih vé0&e%tís) & c . 
Acab fe defnadó de ia R t a í t í 
t o l a , y íe v i í t íodc fed:ládO co 
mun, p ira entrar contr i el Rey 
¿8. 
t á ^ & á a t ^ r fu¿echoa ia Pif^ de Syria en bataiia, > a i o s p r i -
íne-
mero? combates le pafíó el pe conrc!umdo, U p i i . n í r a J . n * • 
chpyna (lecha, conque acabó 
deTdichamente fu vida: Muta-
mt hibttumíuum, & íftgrtfis efi 
bd « 9 í - N > ay ^nu ^ i^jaunque 
fea en el veialdo,q JO no íea de 
viví d e Ú i c .h i p r e í A g | o; v m a yo r 
íi es en los Re ves, que (i m . l ian 
en plebeyos los kabiios Pveaíes, 
ni c irán los dolores de fu^ v i f -
r 
cp. 
fallos , n i f e l í b r í n cip mottaies 
dolencias a fi míCnos . La per-
feuerancia en vn medio gene-
füfo , y en yn m i f no habito 
R e a l , aunque tal vez fe reta r-
de, ha^e muy feguro el premio 
d e l a f a b d . 
Aconfeja el P.S. Ambro^o la 
períeueran'cia, co vnagallarda 
met ifbra de vna pintura) v di -
' cxprirtdt , sród m ¡eraans unA 
&fiP% í u ¿cctftrat» Supoae 
t iSantOjque ay ipucha dif'eren-
CÍ A entre do, [unturas femejan-
tqs)q jandoios golpes de! pin -
cei ion (TÜVJ menos v a l i e n t c í ; 
parque eicolor viuo.y íent . ido 
conlerua el pr imor original de 
U imagen fin mudanza, per;) fi 
e !p incel , del coipr fon-menos 
v i u o ^ d e í m a y a f e con el t i em-
po aquelpf i .n^rayre^ie faca-
ron ios r e t r a t a y ^ rodro que 
alentando arti.iGia] refpi ració 
p ireciá v i^p , en defeaedendo 
la viueia de los colores pare-
ce muerto, Dize,pues,a nueOra 
alma eíU gr.in Mi t r a , Viuid en 
ia virtud,tan confiantes, que el 
l iento de vueilra v i^a nunca 
altere IJS colores , fino que 
gen he rmo ía , que expreso en 
las a ímas la .gracia . Sie.1 "fob t • 
rano Pintor o> dio colores fcci.i 
v i uo s, no 1 os íi. l i a U i n a P iV*n * 
cía borroneí. mueí ios , pni\;ue 
el pincel de eí S'-pie;'aTM^o 
A f íén:e def;onocera ius he • 
churaien vieado hs víucz^s de 
fus imágenes alteradas: IñtA 
tu a q u w d i m ffóixrjim expo* 
quam Aueptr¿ t . Los cabellos, 
del Eípofo^on los Santos, y d í -
ze I^Sulamitis , que,en[u m u -
cha negregura fe psrecen a lo* ' 
cuervos,cuyo t e n e b t o í b color 
es impofs'íble blanquear, por^ 
quefobre lo negro no ay color, 
que pueda fobreLdir , r*i0f Cafres 
q UJ/Í CO ^uu:• Tan inmutable es 
la conliítencía de los buenos 
en fus y i r t jdcsAOTio la negre-
gura in.ilterable a la r .nprcf-
fionforaíiera de otros colores. 
Que de almas camaleones fue-
len,probar ei ayrede l a y i n u d , 
y a cada í n í b n t c d e prueba m u -
dan diucifo color! Entrancon 
feruor muy colorido , y c a n - ' 
fandoíe, a pocos d ías f ilen co:i 
el eí p K i í u defmayado .No ion 
e ;ús i m á g e n e s p i ra los viuos 
de la íalud % porque en la m a -
d\ríí;a de los primeros coló» 
rc£ fc argu ve i a en fer m ed ad. 
Muchos a á o s de Pifcina , fin 
apartarfe , muchos años de 
buícar el remedio fin diuer-
tirfe , emprender la obra.de 
lafalud , yfeguiria con t e íon , 
es lo que Cano a nueftro Par i -
i ! 6 Oración Evangélica Vm 
íuico, y Ic que tu deues hazec de bienes caducos, 
parj q-jcdarfano. 
/nquin patem, ^  perftqn*-
rí vn verío esdci Pfalmo 
j^j , que cada dtl en el fczo 
ier:ti DUS > y no sé fiel alma 
que tiene la penetramos.) A-
p.utaosde e! mal,y abracad el 
bi n , dizea losprc-ídores Da-
HÍJ í haz^r ínquiíicion de la 
p iz, yperfeg^irlacon toJova-
l&r Qje la paz de) alma fe de-
uo fcg.iir, innumerables textos 
te ladií in^ptio que laauemos 
de perfegüir , no lo be enten-
dídohaftaoy. Acafo lapazde 
el alma es algún dcltriqjente 
contra el Santo Tribunal , que 
la auemos de bufear como ca-
fo de Inquisición? In^utre* Es 
aciío a'gun enemigo grande 
efti parque co aymas de guer-
ra la auemos de perfegüir?/^ 
jf^ttfr^Todos los que pecan de 
empeño) parceequeloentien. 
ticn en eíie fentido > porque 
e-npeñaríe en lo que caufa de-
faííoísiego en el animo, bufear 
la guerra deel alma con tanto 
dfrji]ofsiego>es tener por cne-
iniga a la paz^ por contraria a 
la (alud- Pefo en mejorfsntt* 
do hibia Dauid y y. en el mif-
mo !adeueínos entender. Dios 
nunca nos mitda los genios, los 
empleos ir ; íin muda? el rum-
bo ds la inclrnacion ,haze que 
de m\\ empleada, la emplee-
mos bien. Curanon amiítitut) 
fcdm-íitatur f á h e el Crifologo, 
ponderando/que para perlua-
filir Chíiílo el ri^üfiunknso 
noi man» 
do hazer talegos, boifas, y ía-
eos, faeite vobisfac culos y perf> 
que los empleafl'emos e.i ts-
foros celeítiaíesjy no en rique-
zas corruptibles. Como quien 
dizc , vofotros fais perdidos 
por a^cas^ talegos ^ no os quie-
ro quitareíía inclinaciónguar-
dofa , qje tienen a las baifis 
vueftros auarieniosrratos: por 
vaeftro rumbo os he de Ue-
aar, y hazer eternamente inmu 
table eíTa inclfraacion j hazed 
talegos , pero no guardéis en 
ellos gáfanos ,q fe corrempe?»). 
guardad teforosdel cielo , que 
fiempre durun^ y ya q-ae tenéis 
inclinación a guardar y guar-
dad , os bueli«> a dezir , p. ro 
fean riquezas que nü:a os pue-
dan faltar.y no drogas de puco 
Valor.que mañana fe os han de 
corromper Seguid eífa incli-
nación a las arcasj.pero mudad 
elempleode ateforar piedras 
faifas , y empleadlasen guar-
dar Margatfitas pfecioras: Cura 
non amHíití&iJtd mutátur, Ca-
fi en todas las conuetSoneí, 
^ue hizo Chriílo , íe vio eíla 
rara fuauidad deno denr -jir, 
fino mejorar el genio, A los 
pefeadores de pezes, pefead 
-(les dize) pero fean hombres.. 
A la Magdalena , tratante ta 
amor profano, so te quito que 
ames ^ le dize) que emplees ta 
amor en Dios, teaco-níejo. h, 
Saulo^ayo vengatiuo jtoJo al 
jaaror de las períecuciones in-
clinado : no te quito ( dizs-
chíir^ 
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Cfirífio ) eífe acimiento per- Ja coní tencia; cotí que buíca* 
í e g u i d o r ; pero quiero l e e m - oioslacuraa la enfermedad» 
piees bierny que el mi fmo ar-
dor-con q perfeguifte a lChrif -
tiano para perderle, le fnue(-
tresconel Gentil para ganar. 
Íe.Dí2e,pues<rl Rey Piofeta, 
coronando la dukura de ña cn-
ícíian^a: Kobrcs peca(k>res,ya 
conozco foís per íeguidores de 
las virtudes j vueftra inclina-
ción os Ueuaa hazer guerra a 
vueílro bien,y pazes con vuef • 
t r o mal,no os quiero quitar ef-
fe genio belícofo, fino que m u -
deisel empleojy todo eltefon 
qre empleauadesenperfeguir 
vueftra paz para no tenerla, le 
e m p l e é i s en perfeguila para 
alcanzarla. Mientras os empen 
ñaisen feguirla hazcd cuenta 
que es vn enemigo, y que haf-
taauerle a las manos, aunque 
0$ cue^e mucha fangre, aueis 
de i r en fu feguimiento. Pero 
en auiendola confeguido, tra-
tadlacomo 3mig3,puesen ella 
tenéis todo el bien del alrnajy 
vendrá a fer , que el t e í o n c o n 
que procurauades vueftra en-
fermedad^fe buelua en empe-
ñ o prouechofo para folicitar 
la faíud? Lnquirepaítefa ptr/e-
quáreeam* Toda Ja dicha del 
a lmaconfi í le en efta honella 
porfía;y aunqDios feos ret i re , 
como al Paralitico muchos 
años^p: rfcuerar co tefon en no 
dexar la Pifcina de Jos reme-
djosjpoíq fuele el Señor dife-
r i r mucho t iempo el beneficio 
de la faiud, para experimetar 
Nohanf i ib ido al cíelo OÍIOÍ 
gritos mas eíic3ces ,que los que 
dauan enel Apocalypíi ,dcídfe 
la bebeda del Alnar iosMart i -
res inoaentes , pidiendo a fu 
triunfo el v l t i m o luilrecon la 
jufta vindicación de fu fangre; 
y a vna fup 'ica tan puefia en ra 
zon, refpondiófu Mageftad »t] 
tuuiefie paciécia (ugrito,pGffq 
tenia mas t iempo íu defpa-
choí Adhucfhfiir.i te wodicnm 
tispus. Que refpuelU fuera e í - 4 í « í í 
ta para algunos pretendientes 
calurofos, quefivn día ios de* 
t ienen, inquietan el mundo a 
gritos ? Que refpueila para a l -
gunos virtuofos nouicíos,que a 
dos di í$ defufpirar , pienfan 
que há de hazer mí lagros^Que 
refpuella para algunos dol ien-
tes prefurofos, que con vna 
Mil la que digan, ó oració pref-
taque rezen,pidiendo a Dios 
aliuio de fus trabajos, fi el be-
neíicio,que entonces no les co-
viene, fe les retarda, fe canfan 
de ped i r aDiós ,v fe falcn de la 
Pifcina?/I¿¡Í^/*Í:Jufi'we te modicfí 
/ Í ^ Ü / E f p e r a d al t iempo oe 
la voluntad de Dt6$,que en cf-
fas dilaciones eftriua vue^ro 
bien.Quan.tas repulías a fu p e 
t ic ion oyó de boca de Chri i io 
JaGananea conílanteíHaíla de-
zirla, que íus vozes le fonau^.n 
a ladridos de per ro , y queea 
canes como ella no quería em 
plear el pan de fu beneficio: 
Pare samhuí» ChriHo m i ó , fí Mat* 
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aueis de hazer el f iuer , fi d.4 brantadajeltenimoniofalfojla 
dos vezes el que luego da , de ofenía del enemigo, creo con-
feíí irás como Cató l i co ^ Dios 
para^tu bien lo embia de fu 
mano j pídesle repetidas vezes 
que firuc ponera la l iberalidad 
ata duras ,7 al beneficio tardan-
zas ? Defpedidla de vna vez , & 
r>o la hagáis penar mas.Mas ya 
se, que es rielta digna de la ex-
pecticionde vn Dios ver a vna 
criatura yaljente luchar con la 
«e ra de vna congoi.^v padecer 
con tenacidad la congoiajhifta 
que acorta de repetido dolor 
í e le fugeta la fiera. San Pablol 
d ixo de ñ,q eltaua hecho expec 
taculo entretenido a Dios,alos 
Angeles, y al mundo, p -rque 
ya que fu continuo padecer 
a u í i Je acabarte violentamen-
te la vida , le dilataua Dios la 
^eftiracion del go ípe ,para en-
trereneffe mas t iempo con el 
exped iculode fu tragedia: 
quirn m'jrtidí/iiriéitüs , qwafpe-
¿i iculam fáiki {ufhus níxndih & 
AvgiTtt, hrrnmibus. Y tiene 
DÍJÍ tanto güito en vera vn 
Publo pidecer persecuciones, 
a vn i Cananea fufrir deí iyres, 
a vn Paralitico padecer trein • 
ta y ^ c h o a ñ a s , y no canfarfe 
n ingünbj luchanda todos, que a 
Pa'3 o al légala vida s a la Ca 
nanea el f iUor,y al Per lá t ico la 
íá lád , nd pbrque no quiere ía -
uO^é-é'íídfS , '"co porque güila 
muchb de que le dure la fi ala 
defíuS e^pefiacalós doloridos: 
Si te pc í í a* i eras a éfta ver-
dad , deo í^a fuerte recibí,, raí. 
l o s g o l p sq teda OÍOÍ h i ha-
íknda jjé'ciiiáa > U falud^ue^ 
aiiuio pa réce te querefponde 
muy feuero: no eselio rigur,e$ 
m jeha afabil idad, y la prueba 
mavor, de que guita mucho de 
t i , pueí quiere hazer de tu pa-
ciencia exped:aculo,y tu tienes 
mucha dicha en faber feítejar-
le el güilo 5 pues quando mas 
olvidado e í t e s d e t u conven ié -
ci i , entonces te en t ra rá corru 
bidando con U ventura.F/ / /a-
$' n i . 
HOmmtm non ^^¿f j , refpon-viio ei enfermo; ScñoTjfio 
tengo yh hombre que me a^u-
dca dtfccndera cite eftanque. 
N ú e s ( TI'J loque te pregunto; 
firo íi quieres eflar í anoWí i ja -
nusfitrt: Señür,como concurrí» 
naos t antos pretendientes a ef-
te baho.y coniifte el premio de 
la faluJ en llegar pfirnera,aun-
que yo cómien^ó a moaerme, 
afsi que fe rcbuelve la Pífcina, 
coma no tengo pieSj ni bra^usi 
otro que Utne bracos', aun que 
no tengi píes , fe me adel-anta: 
Dwn venia , altas anu trie 
Uí¡ctndit. Ay cal ojeriza contra 
1 >iq f eadc l in t a í íQue i m p o r -
tá t o l o eriu para loque te p re« 
guniP^Si te p regunta ran^comó 
no ras fañado en tato t i e m p o , 
re ípdf td ia ide i réchamente , d i -
aíeaáO) que gor taita de hobre 
e l U ! 
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eftímstincitraíTidoi pcio aía malogra mlprctcnílo-i^^rqu í 
en efta Piícsna Ifuman^ i es 
U íalud premio de dcfecH, y 
meredmiefitosjho de !a dtit^ 
gencii del qae ticnr mi? ho-n • 
bre,v mayores bn^o« : y como 
al que no tiene pies loto vaten 
bn^os, adelantante los br.íccw, 
y atrafanfe los merecí nicn-
tOS'.Alius ante me difeendit, 
Eíta es en Silamanca ( y 
to io el mundo es lo mifrno) U 
quexa común de los preten* 
dientes , que los de menos ca-
na$,v menos mcritos en loscí-
tudíos, lleuen la antelación de 
la Catedn, ó l<x Garnacha a los 
méritos mas ancUnof.Y fi eftos 
méritos fe huuicran de prouec r 
en el Tribunal del cíelo , cou 
mucha razón fe quexara ei br-
oemeiito mas antiguOjpero ét\ 
Tribunales de hombres, coma 
aya méritos,no fe aduiertean-
tigüedades. Daniel deísubrid 
en el cielo muchosTronos,y vn 
anciano con muchos reíplan» 
decientes Miniíiros : pensó que 
para cada vno aula fuTronG,pc 
ro aduirtióque fo!o feícntóeí 
mas antiguo: Tbroxipafit'tjuntt 
untiqutts dterujedít, V losde -
mas menos antiguos, no fe fen-
taro en ¡os Tronoiíi.Iuan ec fu 
Apocalip^idize qac (i, pero fue 
defpuesdeauer adquirido an-
tigüedad» IPigintiquituor [tniG-i 
rej feneUí.Pdt* todos auia Tro 
nosj per© quandó concurrió el 
mas anúgüo con los menos an-
cianos.eílóstuuieron paciencia 
haíia dcfpaes > y el mas anticuo 
H 4 de 
pregue a de u quicreSíQ no quie-
res fer ü n o , ía reípuefta dere-
cha e5,qutero^ no quiero Esca 
farnos.Los pretct^dietcs fe p i , 
recen a ios tardos^ <¿r\ penfarq 
to jos hablan de lo qie ma¡i^ 
cim ellos, y como no penfaua 
en otra cofa , {inoren el d-efam-
p irode habré» q p tdecía,aun' 
que le tac:.t«ia la acara la gallar 
da,fa)tauaal fondel villano en 
la interior armoún jipateado 
co fus qacx is a los que era mas 
dichoíos en adelantarfe a las 
aguas: Dum vento egi, alias ante 
mi ds/cíndit. De?<emr)s elle cir-
cunioquie imperfecto, y di vn 
qairo redondo, ^ ello es ahor-
rar de parábola,v irál negocio 
del alma. No ay porfi irltsque 
no hemos de coauenccTie. Hn-
fermos antigaoSjy pretendien-
tes añejos, fon como los muer-
tos eftaduos > os apellaranfi 
queréis mouerlos , porque no 
(aben moueríe , (ino es para 
arrojar afeos: fij.jjium non 
bTo. Mis no rníirnos concite 
enfermo^ pues no le riñe ei Se-
ñor , ni reprehendamos tanto 
fu refpueíta, pues Ghriíto no íe 
la quifo reprehender: y aunque 
el//de elle hombre en el texto 
no fe exprefla , Teofilato con 
mucho fundamento |lo gloíía: 
Qjitdigfturíhe* Que rcíponde 
a^Chriflo el doliente? Multa 
e¿¿ marfuíudíne re/púndet: Et a 
Dpíwn ) val o quiáemjtd non ba' 
beo bi/minem.si quiero por cier-
to fana^perolafilude bóbre 
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<ie días fefeníá zntcs.Antiquus x o , y tu l l ido , cofa « s d c a d m i -
ákruníjedíí: lo cotrario vimos 
en aqi^el hóbre de la pa rábo la 
d e U Viña^q preíirtó los menos 
a ios masantigtios cn tapa^a.y 
qd.iV¡do U antsgucdad le dio la 
qu . x í i r e ípand ió ,* ] en iguales 
m é r i t o s era la antelación vo lú 
t a r i ,^7 i ninguno luzia injuria: 
Jtfsj. No/ach Ubiiniarum^Er» el itvi-
^ 2^0. t i d o e fpkí tua l de aquella pa-
rábola , tue ia antelación muy 
Diuina^ pero mirada en la co 
ración, aueno aya hombre que 
te dé vn ora^oi porque fiempre 
he víito, que los mancoSjCOxoSy 
tu l f idos , paraHticos d e m e r í -
tos.v traaos Mutiles de la R e p ú 
b í t ea , ertos fuele tener hombre 
que los favorezca. Los robu-f-
cosaos fanos, los erté-i i . ios, l o f 
benemér i to s >pof rnilugro tie* 
nen hombres q fe k s incline á 
fus pr endas, n i quiera darles la 
mano para preríiivirfefas.Tego 
teza fue clifpoficiá muy huma- obferu^do con toda puntuai í 
na,aunque no iftjuriofa^porque dad , que de la muehedübre de 
en Tribunales de hom/br es, co- Para l í t icos , que en S.Mateo fa-
mo eraede , homíni Patrífami- nó el Señor: Lumtttoj) & P J - M 
itat, aunque aya merhos> no fe ralytms, & curAuit tód, quarro- a 3 
p r e m í a la an t i güedad ; pero en fon los eipecialgs Paraliticosy^*^" 
el cielo ÍÚ mas antiguo ene) cuya cur¿iciorefierenindiuiai-
merecer fe le da pr imero el 
Tronoi- Ani'.quui dierutn feáiK 
Con todo eíío.ii en igual cóncu* 
rrenda de m é r i t o s , y deíiguai 
aCsi/iencta a«la P i fána ,fe ade-
lata el de tres añosa! de treitv-
ta.como e$ libre la antelacio de 
mete los Eua-geliílas Sagrad OÍ w 
S.Luca^yS. Marcos refieren el? 
fucefib devno , ,3qu ié traian err 
ombrosquatroi fVr^flí^j Pava 
lyticutn t qui d quatuor portj- MAr&* 
batur. ECte no podía dezlr,.que' í••2,• 
eftaua fm hobre, pues tuuo vna: Lti4%s.% 
efta g?acia,y no-es Tribunal de Cofradía ^ j e i e l l eua í f e . %M&° 
Argeles , lino de hombres ella teo trae la cura de otros dos^ 
P!fdna,no tiene lugar la qiiexa vnojcj aNefembarc^r en fu pa* 
del antiguo contra la antelácio tria Nazareth le falic a recibir 
iso defmcrecida de el mas m o -
derno. Mida de eíkv fathfice a 
Jos quexofos, todos eftan dolo.-
fk ios \ pero.con ra^on los me* 
nos.Pues hobrede q tequexasf 
N o d e que otro fe me adeláte> 
finode atracarme vo par falta 
de hombre. Mjmimm n&babccu 
Aora digo^quetc quedas pri> 
d e n t e m e n í e , fegianla p o i i t k a 
en ombr-os , de vna mifericor-
diofa m u l t k u d . T á p o c o a- e l le 
Je fal taró Cirineos, puesa pot -
Sa querían licuarle todoK. Oft -
ftebantei P,iralyP.icum hcentim' 
inle£Í9)& videns hfui f íáml ío ¡WaK 
r « w > ^ í » O t r o P a r a l i t i c o f^e el f-Sív 
£ r iadode lCentur ion ,y r*o tuuo 
menos a.y'.j Ja,q;la períondl- d't-
I f enc i a de fu mt imo amov de 
§ue tQxre^pocqjaaíii.ctcs ca: q^aiG dixo e l Señor era ei hS-
^ brs; 
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hré de mayor "F^q auia en to^ para explicar el texto fu def-
'MAÍ» do aquel Reyno: f W r meusi^ val imiento, dize, que PO tenia 
f»8» ^ t n FaralfticmMl quarto Para? manos,/íwí wanibu** Claro eftá, 
i i t ico,esel quenosdtzeS.íuan 'y queíi erta piedra no tuuo ma-
y eQe pobre fueel folodefgran' 
ciado^que notuuo hobre > quá-
dalo"; dcm.a5tuuieron hobresr 
que les fobcauan^ y por ello d i -
go,^efte fue el fingulardeívalí 
do,quandc>no huuo Paralitico' 
nos, aunque íueífe muy Sobera-l 
Ba,ta harrm rodar; v que íi la o* 
tra la* tuuo,por aiu-y bax> que 
fjcííe^la avudjri .m para fabif; 
porque noay o í r a razón p i r ^ 
eftar las grandes prendasrtba-
en aqiielia era ) q : n o t u u i c í í e en t í d a s / y bsb^Kezas muy empi- ' 
l!u achaque mucho v a l i m i e n t o » nadaSj que nuca fj«! tifies bracos 
Losfugetos mas achacoíos íaé 
pre tiene bra^oSjy los de mejo-
pes prendas viuen fiempre á z U 
va l id o Sr 
La piedra que d i fparó Dautd 
al Gigante, defde la bj^eza de 
Vn charco en que nació ' , fubto 
hafta engaftarfele a Goiíath crr 
iaítmt&Jnfixiii eí i lapij infr &• 
Se ei&u L a piedra que arruinó 
l*a eftatua de Njbuu-odonofor, 
defde la eminencia del monte 
en que auáa nac ido , rodó abat í • 
damente hafta los pies tofco^ 
a losqjue merecen menos, y V I -
uit fienipre baldados \p§ que 
han merecido mas: Infixtu t í i 
lapií in fronte p t r c u j s i t ¡ h i u t í 
mpiditus*lííñ.&r.t3í la np.exi b i c 
fundada del enlc rmo de oy» q 
f}ieííen ios primeros en tener 
marro, los q;ie eran tan vitimc-s 
en merecerlo. 
El Liólo Dagon r o d ó a la 
vjfta del ArcaTdefquadernan.-
dofeal golpe las manos, picSy 
y cabera > quedó troncu- en e i 
ík ia 1 vy ei me f mo t ron o i c a r r o,» 
de barro Abjcffus tffihpi* de jó de íu( que fe afrenta el mi€-
m'jnté \ ^percuj'it fkatuam m mo-Eikado.quMndaen él fe i ic -
^ . rú i r^ j .Lapiedranobíc fe que- ta vn leño; ) Remanfit truvcus 
da en lospíes %ad^,^ la piedra tn locojíio.íWtnKtdíen el Fem-
humilde íube haíLvla mas alta p ió ios Sacerdotes el liguiente 
cabc$afSí ;porque ella travo va d k vieron a fu Dios- defquac-
bra^o.poderofojcomo-el de D i rizado en ta t i e r r a : . i . R e g , 
O igon tacenU.'ji m Perra > y co : c^ rp. w^ 
mo a los troncos nunca faltav 
hombre que los empine , los 
Sacerdotes (Reniegos bolvie> 
r o ñ a entronizarle: R e í i i p t w 
uiuS que la arrojó para que fu'-
biclVe.( A muoíros encaramá-en 
lo- pueílos,y qíJ^en ixi? ayuda a 
t r e p i r , mas í o h a z e por arro-
jarlos de fi , q por darles'aquel1 
honottyFtmda.mit<La.piedraq: wnt tu?»' m hcu.mjuum<. ^ v a 
defceadíóde:la-aiiura?tan def- troncotinmanos ?.a vn Di^j-lía-
valida fe halló, tan falta de h5- pies , .n i caberas poríia-. íu-ce -
bre;que la ayud ¿fie a fubir^ue guedad en «^uc ha- de tener Con 
so?* 
r<)n.v?J 5 quccorro (úelc catf 
j . i C t rona en quien no tiene 
cabe(;3,ei bafton en vn horisbre 
n'iincojyei gouiemoen v a tu 
Jlido» por ci míffr.o cafo que 
Bagón era tan tronco,no puco 
í'-Jt^r?e hombre que !c e ncara 
mafie -al fucilo : imc but trun 
f-'*s< & rejiitutríint eum f$ ic-íü 
Juum. í aun porcílb íe quejíu-
ua ov;tanto nueítro tuiíído?de 
que ro tenia hombre,íien'jo 11 
vn tronco• H^minem ñor. IJ¿ ffjgi 
V aun ñ fu tTo eile hombre 
fofo el que teniila quexa , i'O 
Ikdra v.n grande ei t uido de la 
Pifcina 5 pero eran tartos los 
gritos de loi quex^fos-quantos 
eran Jos pretendientes balda 
yerran enquanto habkn a foí 
coi ílno iTUlmos.) 
Erranrtunt in/eütíid'at. Que l06 
es erraren la fo íedad;Ye te ]o 
d i ré . Ponefe v n p r e f u í n p t u a f o 
coní^go, efponjando. 
las pocas pi er das que tiene , y 
lienar-dclax de viento: paílfafe 
p-:.-r U-gaieriade fu fcíib (b i t -
tÁtio , y conr-o le halla iandef-
nudo, quif. re v c l ü r aqueba ío--
ied^d de las innsignes que le 
acuerda fu defco.Vno pintá cti 
r TÍ a galer ía arroja vna C á t e -
dra , o t ro vna M i t r a , c tro vna 
Garnacha; efie IdPrtbcda g rá -
de>'a l^refidencia aquel j todos 
íe entretienen en ve í t i r de 
quimeras la ío ledad iver ran ea 
doj.Bra vno foio el que auia de io que pienfan i y para hszer 
íanar , auia inuchcs opü íuc rc s mas vergoncofo fu error, b a x á 
a la pretenjíon.fuerca era que 
dar qaéxoftís tantovmal aíor 
tunados :F¿>ímuit i^grt tace-
¿ j « f ( d í x o é l Padre Sin A m -
btcñQ) vbi v.ius taKtumtjdo/e*na 
bi-íur. En auicnco preteíifion, 
es de t rae ia para vno< la ven 
tura de les etroí?; pues ro fue-
ra vno e í c i c h o r o , a no íer . tan-
tos IOÍdefgraciado^. luzgesfe 
cada vr>o el mas digno de 
de aquelia gracia , y (tro fe !c 
hazc a él j aunque íe VA lleue o-
' t ro mas merecedor, lo t i f i e n 
per injuítici<. O juízios dc íva ' 
t iccidos, quea í s i nauegais er-
a laPifcina.donde los premios 
fe dan, a beber el fruto de los 
defeos, que en fu ío ledad pínn 
uronjentran con mucho ca íor 
.itropellandofe vnos a otros, 
fobte mit igar la fed en lafuen 
te de ios engaños i y fucedelcs 
lo queavreis viHo en algunas 
fa lasq^ ' vulgo Ilam.' á: las 
burlas.( Fin Jas cafas de r c rea-
cíon de Madrid fe vf^n muchas 
de eflasfalasde burlas.deue de 
ler, porque a i l i fe burlan m u -
chas ptetenfiones en las CVlas. ) 
A y vnas tazas he rmoías de jaf-
pe de primorofa labor.con m u 
rentes pot la inculta íoledad chos brolladores de criíKd,que 
de vueárüs defvanecimientoil eíiáín haiiendo brindis, aun al 
JfcrrAUtrmtinfoiitudme , locuti que no tiene fed: llega el ircau 
7íi»í/¿í//á.(Porefio hablan mal tofedientoagozarde laaflué-
cn publico de los otros,porg[ue cia,y mal prc venido de U trá# 
pa, 
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jp3,que entre los pies fe le for- m AS, como ta pienfas de t i ; y 
ja,ante$ de l legaral gozo de la V o ^ n q u e no tengas hom-
fuente^e le mudaelpauimen- b r e q te ayude, el mifmo Dios 
to en tempcftuofa nube , que fe e m p e ñ a r á en ampararte, 
difparandole flechas de agua, Hsmmem non bjbie.blo tengo 
le haze Circe de t r amoya^y hombre^Señcr . Hombre^ ref.' 
aunque tan frefeo p ira el em- pondes muy bien ( parece que 
pacho, ídlefeco fu interior ar- bueluo a! reués la orac ión ,pero 
d imiento , y queda rabiofo de en los fentidos que hablo a-
furia, y fed tauiendo dado har-
tazgos de rifa a los que le vie-
ron mojar D i me ambfciofojro 
te fucede lo mifmojquando tu 
pretení ion fale burlada en la 
íala devn mal defpachoíPíen-
falo alia contigo , y no me lo 
digasa m i , que no te agrade-
ceré el empacho.Con todo ef-
f o , nunca facas elcarmientos, 
para no bol ver a entrara eCa 
fuente de les engaños. Que 
terco frenefi es effe > Que ha 
defer> Paífeallc por las fole 
dad es de tus de feos; y como no 
es lo n tfmo defeán q merecer 
los oficios, crees mas a la fo. 
ledad vabíá de tu mal j u i z i o , 
que a la fuente clara de tude-
fengaño-Eres tu el que yerras 
el penf í miento a tus Tolas ^rr-
raíidrunt mJúi-tuáine ; y como 
fino fueras (o!o en la culpa de 
tu e r ror , hc ib iss ía i fcdadcs , y r a l y t u t í ' ^ m^lé ^orquetur.^n Mat* 
dífpjra-s quexas contra la ino* tra el Chrifologo difcurfrfr.do ^ . i . 
cencía de losáemzs^ocuti /unt aquella palabra, m£u$ , m ío r y 
/ .«// i ipues fiíe t ic de ve tte bur díf ícül t in lo , COOÍO el Ceotu^ 
Jadoj la c.iilpa tiene la foledad r ion confeflandofe pot lleruo 
de tu penfamiento i pienfas tu de lefuCh-i íkvy fabien'Jo,que 
en tus merecimientos tan fo» el peculio de losíieeuos perte-
Jo,que no ay honibrequeacom nece derechametea fus amoy, 
pane tu p c n ü m i e n t o í o b r á de í! ^ ma al cri ¿ io pecuito m í o , 
íuei te, que pipíen de t i las de» deuiendo ferio de Chrii lo í i 
d « e -
vna mifmacara vá.) Mó tengo 
hombre, de to 10 afsiuiienro i 
criaturas eíloy iibreifiauer ne. 
gadomea hombres,y echado^ 
me todo a Dío^, es buena díf-
poficion para fanar) efloos ref-
pondoa la pregunta que me 
hazeis, de í iquiero la falüd> , \ 
los hombres he dexado, en fo-r 
lo Dios me he puefio.O difere 
tíf<imo enfermo! íía es ia ref-
pueí l i que aguarda Chr i í lotno 
t i :nes dependencia de h o m -
bres? tíjw'tsem non babeo, Lai 
m i t i d del camino tienes an-j 
dado par i l » curdi de tus acha-' 
qucs'.iícce/'anut fuóiín ¿i. L l e -
ga ei Cen tu r ión con viu i fé a 
lefuChrifiOty u i z e l e i S c ñ o r y o 
tengo vn c r iadoPanl i t i co^ue 
enei potro dolorofo de vna 
cama padece recios tormerj-
tosiDom-ne paer mcus tacet PA-
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d ' j c ñ o ^ e f p o n d e clSanto:Mio 
le l lamo, porque eíí-a Para l i t i -
co ; Ilamarele de Dios guando 
elle fano:Losdolores que pa-
dece fon argumento de que c i -
te criado es peculio,en que tie-
t iedominio vn hombre j nte* 
guefe a la JepenJcnci.i de 
hombre,y fea folode Dios^qae 
D.Cyjt. muy p r ^ í í o f a n a r á í . l í ^ j j quh 
$• Paraiyticusi %>¿ tuus fit) iaatfi-
netur. Msus t quta maté torgi-i* 
tíirtvt titm fitA-m nonJtt in pee-
ffa. -La cnfermedad)ó í a l u d d e 
aquel íieruo confiftia en ferio 
de vn hombre ,ü ferio deChrif-
to ; y a ísi el Centur ión con v í -
uas luzes de f e le dize: Señor, 
mi criado eftará enfermojmíé-
tras fuere cofa mía , y fe verá 
enteramente í anOiquandofo-
l o eftriuc en vueíka depent íc-
c i a ; porque eftar vertidos de 
hombres , es la enfermedad 
mayor,yhallarnosdefnudosde 
ellos , es toda nueilra falud-í 
Meumdico^uiaiacet^fítuui ef-
(ttíDomine^nonjaccrct* Todos 
los dolores nacen de fobras de 
humanidades, y f o b nos falta -
f án quando no* f i l t c n aftdos 
de hombres.Gomo quieres que 
D i o s te aláuie vna pena, íi t ie-
I nes llena de ho.nbre tu a l m a í 
DÜe a Dios ,que ni tiene* > n i 
quieres hcciibre^ue en tusaho 
gos te ayudeiarrojate feguro a 
'f ^ ios bracos de fu ináni ta c íeme -
c ía > que en eflá foledad de 
hombres, y c o m p a ñ í a de Dios 
tienen todos tus dolores fu me 
SVrgeytQllegrauatam tuumi & ÍJWW<7, d ixo impe r io f eme» 
te el benígni fs imo Señor a l 
doliente? leuantate de eíTaca-j 
m i l la .echa te la a! ombro/aca-; 
la de í hofpitaljvete a tu c a í a / / 
no pires vn píáto aqui, Obedc • 
ció la enfermedad rebelde, 
bolviero Jos deí ipados m i e m -
bro? a enquadernarfe, a ararfe 
losne rv ío^ca lc t a r fe los huef? 
fos,y v ígorandofe las faculta-
des anticuas en aquel viuo ca-
djuerfepultadas, f ea l^ó de el 
lecho fin ayuda de hombre e l 
pe r l á t i co , echófe a cueüas fu 
g r a i u m e n , ó grauatoj c a m i n ó 
con él por lo mas publico de 
laCorfe,pregooando en aquel 
defpojo vencido de íu dolor,el 
trofeo rtiasgloriofode íu ble 
hechor lefus. Aítifsimas enfer 
ñangas tenemoven cfta mitle-
riofa coronación del mi l ag ro . 
Sin Gregorio dize^que echarle 
ChrMo a cueftas aquel pefo, 
fue dezirle > que tuuieífe por 
pefiduitibre lo que le fue de 
defeanfo, y que pcfalfe en el 
fiel de la conciencia aquella 
torpe camilla en que defean-
faua, y hall ar ia , que íituuo en 
ella comodidad quando er fer-
m o ^ e Íe ha r ía infuport¿ble 
carga defpues de fano: 2*"» ^ 
ergo dtcerejolle grau&ttim thüi 
nt/í porta tentationts earnis, in 
quibus baéíenus iacviflijtc reuer 
tete ad cvnfcitntiam tuampt vi-
deas(iíiíefe€tíh,H& conoce el 
di-
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f é f t i d o clpefo de fu camiHa lcncíaeam3 ,^»eíJ iaetbat ¡ y 
afquetofa, hafta que le bruma a l l i hermanandofe locura,y te • 
losombros en el grauamen de fiier'tdad,atreuimicto;ytemor, 
la conciencia,llega el defenga- lagrimas con falfedade^fufpH 
fio ,v talvez juntae lcaQigo^ ro scón execractoneí , los de-
entonces los traydores a fu 
alma conocen el error para 
masdeíd tcha»Qüien vio a San-
fon enamorado de Dalida,de-
íud , fafoüegar lasnO'.hes, inquietar 
,^4, los dias, canfar a fus padres, 
emprender fendasdif íc i les , y 
por ver loque adoraua vencer 
íeytescon lasrabias^y losamo 
res con las co^obras, gozó coa 
ínfoter.cia traydora ,1o que a i 
p jp . todefprec ióeon furia de-, 
fe^perada: txofam bulmH adig 
Wúgnfrtvmiique es pr incipio i c 
c a i í i g o a vn arrojo tan mayor , 
boluerfe en lancas de el cora-
fgos de leones; quten le vio ^on los mi ímos gozosjque íue i 
con tan perdido enamoramie- ron torpes imanes para los 
to fobre el faldellín de fu e í -
pofainfíel ,hazi::ndo alarde de 
fus trabajos , dejíefas de fus 
batallas,mie:es de íus amargu-
ras^ fabroío panal de los die* 
tesde vn león» y vio deípues al 
valiente Nazareno fín G;&S. lin 
hierros.) Quien le dinera en-
tonces a efte Principe, fiera ef-
eandalofa de t u deleyte : eíU 
de l i c io í acama en que yaze&, 
carniceria ha de ícr quando U 
pefci; de oy en dos años te ha 
de ma ta rAb ía í on a puña lada? . 
fuerzas, y fin horor^ifando de rafgando en tu coraron e í p a n -
vna tahona, y llorando fángre, tofas ÍXÍCas, que digan, como 
y lagrimas a vn canal , como 
pudiera dczirle:Ha valEíía v i * 
tra jada j o m a a pefo el regazo 
deDalida en § yizias,y veras q 
es molino de BU ^ r g r e la cama 
en q de ícanfaua^que el íeonja 
quien vencifleco vaíent ias de 
eoi morad ©¡aera te defped¿iza 
colas traydoras garras de $u in -
fiel hcchizoiylos o.o-sde la mu 
ger,que tranfpiraron amores a 
ios ui'iOSjplacuff ocuiis mí t i co* 
ra fon defenga nados azeros yT\ 
te alancean fes ojos! Erutrunt 
ocuios e w/.Qüien vio ai info'e-
teAmnon tan fren: tico Adonis 
^ / por Thamarjq rendido a la i n -
celluofa torpeza^ hizQ a \$ do^ 
aquel lecho del gufto, es oy c i 
cada ha lío de tu caüfge? L o 
m i f r i o poedoyo vaticinar a 
todo hombre .viciofo , que ai 
encar to del deley te yaze en U 
camilla del vicíO:alma dcf í l i -
c h a d a . e í í i cama en que das 
buelcos j teme no fea carnke-
r i i en que defped32en,y pefen 
tns carnes iosdeíinoniosj teme 
que tu cadahalfo le tienes en 
eífe lecho , y para no pefafle 
de ípuescó defpeclio de fe ípe -
radoyes bueno echár te le a cue í 
tas, y pef i r lc oy t | te lom.ind.i 
ChriílolTo/.V grauatuw tuutn. 
Otros dos coniejos pe l i d -
o í s Úxkuttm las Santos en 
r i ó Or¿cmEté¿v?dk¿ 
f.-ít.i .Kcfo"-. prín-.cro cs^ue «^f , /» T¿k¡rriMtihmMQ h&%i$... 
eri c cn í i ^ukodü f i pu< ílo qt-e juí/i-) de cu mofe julepeo.. ÍQJ 
pre t end ía s cargue» con la ca- que .perdieron vn pucuo con e i 
ína t ícueíUs(har to pe ío tedá? i que fue mas venturofo eJí Uc-
c e n e l o i i c í o , aunque r í a t i te u j r f c l o . Ya seque en c o n c i a 
pef? ,nue ha ze.p eíü)a. parta te acoíí jmbran les coopofi teres 
luego de la Pircin.i,rctir.ite de ¿ tt alqwe fe llevó la prouj ion 
tos demás pretendíient-- s enf ios.,parabienes \ peto no fuera 
fermos^oíe.a que ia-dicli^quc «nacha m a í k i a íi yo pjo(a.r4, 
hisgana(iOjte. 1 a-.ahoje-1 AÍ.IV•.la que mienten ios cordones, 
vi'ra de iosquexofos Quar,do quá.iq.habla la corteda.Lspru^ 
ambiciofws tíxias le sTíibus de tlencí.5,y pol í t ica de los ciclos, 
l í r ¿ e í quffieron entrar en íuer - en. c^rgand» con la camil la , 
fe-a la Ór^- idad Pontí i ical de spart itfe ..de la. turba de les 
.As3ron,di|puío Dios f ara con- qwc.-xoíbs:'/'etlegr-matum tiium, 
í .S\m d é los inq.deios negó* &1 fcgunde coníejo pol í t ico 
ciadores^uefe pulitfien en ei hiJIaron el Crifoiogo,y Aibcr- E&ry*, 
Arca tantas varas quantas erá to MjgnoiDa alt(rtlocím,dize A7** 3o» 
aquel Santo^y elle gran Ductor: d>bert. 
e ¡f} r 'uirn referuarnt, ^ alt eri m • 1 5 • 
famv in porticu locuw dedit. Efle nísifí3* 3 • 
pobre ocupó vn puello en el 
hofpital todo el t iempo que 
duro fa pretenlion ; acabofe la 
jas familias pretendientes. Ef 
cogió el Sehur ía de Aaron, í e -
ñ i i a n d o l a con í l o re r , v cfmal -
n o d o la Tiara con müagro fos 
m ^ t i x e « , v a l punto d ixo a 
MovfestÉíía vara que floreció 
rei irala Sintuatio ^ p á r t a l a 
de l a v i ' a d e las que no hanflo- prctennon>íai ió co lo que que-
rcc\d( :Ré'fer virgam Aar8 qutf ria.pues defocupe el lugar,y fa¿ 
f f ú n d u n j n Tcihtrnuci-iium ttfti 
mo- i />Srñorten que ha prcado 
e n v a r a , que la mandá i s re-
traer? Sí floreció-a imper io 
v u e ü r o ,porque fe ha de re t í 
i a r f Por eí'íó mifmo, porq'ae ha 
florecido con la Dignidad , y 
Jas dernas var^s no , vna fe ha 
lieuado el pueilo , las d e m á s 
quedan quexofas pues para 
ahorrarevseu¡aciones, y embi-
diaSjno ehé i a vara florida con 
lasdemaSjno fea que fe defa-
que fuera la cama /para que o-
tro pobre necesitado efitre a 
pretender, y no quede íien^pre 
cmbiraxadoel h o f p ú d con U 
cama del que eftá í a n o , pudié-
doen fu uigar pon efe otra pa-
ra ot ro Cí.?tjtmo. Ay hombres 
de t a i ínfacs -.ble amb-cion^que 
de o n i í m o q han bebido t ie-
nen ied; y afsí corno a las au i« 
f lentos tanta falta les hate lo 
que nener^como lo que no t ie -
neniaísi los muy ambiciofos íá 
hoguenen ella lasquexas de fu t o d e í e o tienen d é l o q u e g o z á , 
a m b k i o O í B.i¡fervtr¿&i iUé/rG-, como de lo «|ue no gozan jy au-
que 
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que ayan confegutdo fe quedá pa deíle gran d i a íCon todo cí-
con fu defeo , y quieren tener fo , d í z e el teKCo,que apenas fe 
en laPifdnajaun defpuesdeU d e l h u d ó l a Purpura, y a p e ó de 
ía lud , la camilla antigua de la el caualio en que corr ió Unta 
Jprctenlion > fo lopor eaibara- gloria ,quando fe boluió a fu 
z i r i q u í e r e n q u e e m b a r a z e a o- antiguo íit io, rondando como 
foJia,los pórt icos del Paiacio: 
l ieutrjas t i l M¿rdlo.h<£us ad E í l b l 
ianaam P a l a : í p W i m e buen l u - c .é . 
dio honrado, fi ya te ha pre-
miado el Rey AÍTUCTQ , no fuer 
ra bueno cargar con efla hom 
tros lo que y i no les firue a 
ellos. Pafsion eladade embi-
dia, que no tiene otro ñn i que 
y n torpe dolor de la falud age-
na í vn querer que eüé tapiada 
para los otros -la puerta jque 
eíiuvo abierta para elios.Hom- ra , é i r a gozarla a la quietud 
brejíi has fañado y^de femba- de t u caía, como quien ya eíta 
razaeí íe fi t iode la Pifcira > y pofleyendo,y no boluer a ron -
da lugar k que otro enilrano dar h paerta,como quien ef iá 
p t c t e n á a i T o i k gratidíum mum efperando?5j tienes yacaía de 
•.::da aíteri locum* Defde que apofento en Palacio , como 
Mardoqueo , por el íervic io Pfincipf q r.oza, para que pa í -
grande que hizo alB^ey Ailue- feas ei pjtio^con.o p r e t é d i e n -
rojdedarando la tra yeion que te que c íper ?iJcKa eílas eíqui* 
dos inquietos le auian maqui - ñas de U preteníion , p^es ya 
nado,, ent ró en eíperan^as de hasconfeguide.y defembaraza 
los premios Reales, que le re. ello^ poÜes, para que otro po-
taru© mucho t i t n ¡pn !a f 'bie- bre fe arrime aellos.No lepaf-
zade los MmiflroL irf ie lesíhi- fa por el penfaínícnto nue í l ro 
20 fu aí- iento en las puertas de coníeio, porque es vn p r e t e n » 
Palacio can tan tenaz afsíífcn 
eía^que toda U Corte te coro 
cía^f-o tar t© per !u r.( n bre, 
quantopor el pue í loque en íu 
prctení-on rcup>uar, Murdo* 
thiCtn ftakat írt ibríbui Palat:} , 
,S u c ed i ó deípues fu exa I ta c i o n, 
• V «a eaiia de A^man-hallando-
- f^  Mar oquro en defpecho ra-
^ biofíj de fu e n e í r . ' í g b h o n r a d © 
con las veftiduias Regías , y 
aplaudido por Principe en 
iodo el pueb.'o. QÍÍO rnavor 
premio pudo anheíar íu e ípe -
' r ^ n p ^ u e U impenfád^ ^0 ra -
diente ¿ e tan buen repoíOjque 
auiendoic dado el Rey mas 
preiTiio.quc él e íperau3 ,nueuo 
Fae\on bu; Ive a preiendeCjea3* 
rno finoh-uuieri recibido hon-
ra, algún a. Pufo en el poit ico de 
h Real ?tí:¡na-, Curc%ma^^ra 
pretenuer vn p:emia:: quedó 
fano, y cofr:o íi él íolo hu:*A el 
'enfermo, quifoemb.'ir *z.ir pa-
ra <Kmpsecü.fu:camíila aquel 
i por i ico: R m n / ü í ¿¿í ad ¡ n m ^ m 
Paiatiju •;; [ . 
LO :Íni (¡Tío- -f uce de .-a otros 
'•&*mm:$&tíiiiu¿G¿ ue naeftfp 
i i % OrácmEuóngeíkd V* 
fiflo .qué aunque gozen gajes pal era la del bien convjfi, ! j ' 
de Píinctpesen las falas mas libertad .le fu pueblo , que por 
interiores dePalado,fiempre laskisde Aman eílaua proiti.' 
tienen lacamílla de fu antigua tuto.Grandeexemplar de Mí-
pretenlioaen !osportaIe$}pof. mftros,no dar-fe por Otisfe-
que ellos quieren feriólos en chosde fu particular interéf, 
gañacaquellos poftes. Pafsion halh co-nfrguir ei premio de 
es efta, que fe eftieti^é a hs Mi - I l ytjlídad común.Ocro hóbre 
trasja lasGarnachss^a lasCa- f iera^u-viendo ya en la hor-
tedras,á los Pulpitos,v aun ef- cade fu ofenía a fu enemigo, 
toy por deiir, que también a vi en do Ce Mayordomo dePala-
Ics Confefíbnaríos. Hombres c ío , Priuadodcl Rey AíTuerOj 
ay que quieren tener«on tanta, honrado con las mifmas ín5g-
íoiedad el imperio de las le- nít$deToga,AniUo,y€orona, 
tras,de laí armas,de las hoñras, que eran cara^eres de fu Mo-
^ueS algún nueuo laurel nace narca^quedara muy bien paga-; 
compittend© fus honorcj,n0 lo do> y no fe acordara mas de fu 
pueden digerir, aunque lo dií- pueblo. Mardoqueo no,,que 
íimslií prudctes.TodosIoslaw- como no pretendiapara fi,fino 
*cieidel mundo quificran ellos para el comunihaftaqueelbíen 
cogec, ynuncadexar ráeoslos común quedó íatisfecho,él fin 
pucfto« que vna vez llegaron a pagatíede fu falud propria.no 
Ocupar. Los mares embidian a quiíofacar fu cama de la Pifcí-
los pobres rios, los ríos anchos naipretendió en el pottico de * 
a )os&rr©yuclo$ córtos) los So- Palacio ,haSa que qaedó con 
les a [as Sñtcllas, ios Troros a falud fu pueblo enfermo 5 pero 
Jascenúasjque írcnclitan áirio afsi que filió el decreto Real 
íbíapetccer el muy alto la cor- enf i-uor de fu fanta pretenfio, 
taesferadcIpequeñuelo,y pa- alpurito( dite el texto Sacra- jg^. 
recer fiennpre pretendiente co do ) fe apartó de la prefeiuía ^ * 
la camilla en el pórtico, el que del R.-y,y nunca masle vieron " 
ha coníeguido ya las (alas mas eo el pórtico , ni en Palacio: 
íoberanas devn Palacio! Aurq Afar&thtw de PuLíio , ^ dt 
la idea defta pafuó pufimos en COK/J?. fia r i :^ f agredtens^ (p e. 
lasprimeras acciones de Mar- Obró como politico Sato, pues 
doqueoen las vltimas j y mas al punto que faüócon fu nego-
luRrofas hallaremos la medici cio/Jefemba-azóla puerta don 
na defte gcá vicio.Perfeueró en de auía pretendido , y dió ¡j*-
habfto de pretendiete defpues gar púa que otro pretendien-
de aquel premio Real, porque te ocupaííe el pueíio, que por 
aquello tocauaeo fu proprio fu promoción quedaua vaco* 
honor, y íu pret^ifion prínci: £ílo, <^  cargar con (a camilla 
de 
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h faluc! \ V no embarazar a 
otros pobres el puefto del hof-
pital: D a aiten ¡ecumv.:: Tollt 
gr^uitum tuum, 
Aeftasdos políticas enfeñá-
jas^ñaden los Santos otras dos 
muy efpirituales , y miílicasi 
L a primera , que el beneficio, 
aunque fea de la Diuinamano, 
es para quien lo recibe de m u -
cho pefo. No ay necefstdad de 
citar autoridades paraefte apo 
yo,pue$ no ayobraen la natu-
raleza i ni en la gracia, que no 
confpire a probar efte gran pe 
fo.Np tiene la tierra otto bien-
hechor criado,eonao elSoUpues 
los influxos que de los demás 
Planetas, y elementos recibe, 
al Sol fe los deue todos, como 
afuente original, bienhechora 
de Planetas, y elementos. Con 
todo eíío el pefo mayor que 
arruina a la tierra en fus tcblo-
ríSíeftremecimicntoSiy tsrrc-
rhotos, nace de los mifmos be-
neficios; pues vna exalacio del 
Sol en fus entrañas inquieta, la 
haze falirde fus quicios, y def-
pedazar fuscoftados , como íi 
aquel rayofolar fuera vna lan-
^a. Defpues del Soleas nubes A¿ 
la fangrc vital de las venas de 
la tierra; y cíía mifma fangre i^ 
fcengrueíla dcmafiada'.TGtc en 
vapores pcCidos^ahoga hafta la 
garganta fus alientos. En el or-
dendc la gracia , apenashaze 
Diosbeneficio grande > que no 
anegue el corto vafo de la cria 
tura que lo recibe. Quádo vn S. 
Pedro pifaua ei vidrio del mar 
Pifan** I 2 p 
fe vio a pique de p-recer,quan-
do leenriqueciaelSeñorcovna 
grá copia de peze$:apartaos de 
m!(le dizca Chriílo)q en vn va 
fo pecador no cabé tatos fiuo-
res.como há cabido de eícanus 
en ios hilos de mis redes: ¿m*'. 
as a me, qui,t bomo piccator/um* 
A v n Pablo fe le mué Lira cara a 
cara,raígádo las cortinas délos 
cielos, y ta beneuolas luzes fue-
ron flechasq le atraueílaron los 
ojos.A vna Terefa , admirable 
expedaculodel amor, tiró tan 
valictei dardo^ ficudfédo l^ s 
plumas , qual íuéie vna auf; las 
alas^aiie Señor( le dezia) q el 
broqtsel delcora^u,ya eíb raja-
do a los tiros, y cada fauor me 
es vn dolorofogo!pe,aque íin» 
ponéis modo,no he de poder re 
fillj4ni copeto dediamáte. &f-
fo fi mi Dios , apretad la mano 
en fauotccer.haftacj grice el al-
' maal pefo del ag^ H ijo, m?.s q 
al tiro del dolor^ afíínoscníe 
ñareisa pefar ios beneficios en 
ia v^iiáci leaidelosjuftosagra-
decimfecosjy fabremos^ q (i U)i 
mosco faluddevueftra Pifcina 
amoroía^ade ombrear el-agre 
dkímiento có el fauor,peíando 
tato la c imida en beneficio d-c 
la faiud.quáco auia antespeíado 
en dolorofa adulación de la en-
fermedad: falle grauatütuumi 
La otra midica enfefian^a, 
que nos defeubre efta acción 
de cargar con la camilia,e$,qüc 
el pefo del beneficio carga tara 
bien fobrcel ombrodei hi^n. 
hechor 5 r 
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rít;del te*ho fue p a n e l Para- ledernbauael o m b r o , Icsaui-
licico que recibió la ía lud , laca- $6 el nueuo f i uo f de fu nací 
lu^mi 1 de los Farifeos, porque 
UcuauA aquel pefo en Sábado» 
fobre Gririftoque hixala bue-
na obra ca rgó . A l curado fe i o 
d e z ü n , d c l pobre fe cfcandali-
zauan: Ssbbatbum e/iynonluet 
miento j có fáde nineiia le pa^ 
recia al Seflor tan gigante b e » 
neficio, fino fuera Cruz.de m u -
cho pe íb a í a ombro agiganta-
do. Toda fu vida fueafst, l a -
brarfe piedras de pefo con los, 
. tibiieUtre£raí¿atumtuíim:?cm beneficios que hizoa lerufalé 
: d e i í m ío al f ino , porque lo en • Qjje gr^n t ex to en el Oráculo^ 
tendicile ei Medico ^ pues ín- dcTiicatiASlíeru/alem iapis ane-
m e d Í 4tarnente,proIígueS.Iuan rií . lerufalén(.dize Dio$)es vna 
en el contexto , que comenta*, peíada piedra , q a las ombros 
ron los ludios a perfeguir alSe¿ de m i lufr imiento ficuede car» 
fto^porq fiazia milagros en Sa Sa-Todo$ los-Chf iítianos bene-
bÁdo.Proptsreaper/equebasitur íiciados con la Sangre de lefu. 
laann* Ufam^ quia btefMíebaí in Ghr i í ia fomos fas. piedrat de: 
tn cur-t* >4^4r¿tí.EIlosdicron a Ghrif- pefo, y tatas Cornos las piedras. 
*• 5 » »• to vna lanzada, y a los ladrones, pefadas fobf e el ombro-del Se-, 
í ^ - quebraron las piernas en Saba» ñ o r , quantos. fon los atmltados; 
do.y quebrar piernas no fue ca- f lúores en la mano de fu i n f i -
tca U fktli quebrantamiento n í ta .bondad^ G o n q u e í l e i b e -
e n f a o p i n i o , y r e i itcgrar pier- n e í i c i a , no folo. es pefa a la. 
ñas , y bracos fue quebrantar e l cr ía tuta que le recibe k fino a l 
Sobado a fu iniquo parecer.. Criador t ambién que le haze^ 
Dexemos eíio y aliuiemos a o y fe cumple aquel vaticio an -
Chrifio el ombro ,que y j fe le t iguo^deq; feruiriamosa Dios, 
eiU bru na 1 io el pefo. ie l be-^  con vn ombra folo: Struiant ei 
( . 1 1 , 
fieficia. O'ai i Dios, y que cafo, 
os cueíla mi bieníDefde el pe-
febre a la Cruz no hizo f -ac-r 
alguno a qiie.no le r-rf^ndicííe 
Vn pefar recio :. pues el día de 
fu man lien ícíon gloríofa a los. 
ReyésOr ieri ta 1 espiando, el be -
n ncio te aquella Eílrella de-
ui j íni3uif{elu7^es,dUeS.an í u a a 
G h r i fofl o n o e n e 1 tío fe n fe, que 
Bp'^Of- en medio de aquel efpiédldiüt 
Jerf to. 1 no Aílro fe d efe ubrió a los Lie« 
i . 4. yes vn riino hermoíifsimo 1 que 
a» hechojAtkatc de vnaCriU,4u€. 
bumuro ©aporque tí ei Paxall-
rscopone a fu c imilla vn om-
bra >, y o tro ombra le aplica 
Chriíia , fudando ios ombros 
del bienhechor, 7 el beneHjía-
dOj.dukifsifnacar^a fcra el pe-
fo del beneft:io, troffafeca de 
nueflra falud para miyor í^fá• 
cia> v d e nueítro Medico Dios, 
piraíu m iyor honra , y gloria,, 
donde viue,y viuira : Psr ta-
Amen,. » 
Sopbonl 
cap- 3.. 
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gloriosa de leftChríslo. j ir^&.tdclGS T a -
btrmeHIOS de San Pedro* 
S A L V T A C I O N . 
^Ors^oncsterrenrsa íoattotque eftá er la mort. ña Chrifío, 
Almasruílicasdel lacrimofo valle,fubid conChriiloa enju-
gar vueftras lagíimas en las aleras del monte.Cri uura5,dt x,jd 
trerra,^ os UamaDios a la g l o t í i.Ea corazones cobárdeS)no gri-
ten mas los dolores ; trilles hombres afanados, Dios os llama a 
aliuíosi ygrítais doíorófoSíPOT ver peras en poí]cG:ion,v en íb-
la efpcran^a premios dy galanteo lasglori s,-!! íudoc de vuef-
tras penaste os pone vn viüo retrato del galardón a lorojos, fi 
otra mentirofa pintura os ha fingido d o l a r e n ios perecederos 
trabajos.Du!celien^o,que aísics enjuga el fudorifabrofo aliuto, 
que afsi deftierra ei afán. Sobre las cej iS pobladas hermof.imen-
te de gloriofas Primaueras de vna montaña , fubeov cen todos 
f«s miembros rsueñraDiaina Cabera $ colgados de fus cabelios 
lleuael triunfo a fus efeogidos ( pyes Jos cabellos del Efpcfe en 
laEfcritura fon metáfora de lospredeíHnados.) Con todos fu-
bea la montafiagloriofa, fin ir tíra<áosde loscabellos , aurque 
vána fu melena. Fuen pompas enganefas t huid ya mertidai 
vanidades i quedaos dcideoy a la faida del mundo cc-n ÍOF que 
fueren idolatras de vueftro engaño j que nueftros cora^cres, 
amantjfsinio lefus, defenganados al efpejo de tu verdad,corti-
gofubenal eterno monte, donde noavgloria aparente» foioa 
tus dichas afpiranjque fon las que petfeueran ; y íi cftas no nos 
lieuan enamorados > ay mi Dios j que burlados nos haliatemos! 
Que parenteüs m as dulce a la aulleridad d« la penitencia, cjue 
entretexerfe ov con el avimo vna gloria ^ Gomo es Dios quie» 
impera la aulleridad > Ubk taracear los lutos de la Q¿aíeíma 
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con iasgaJasdel Tabor : d í c h a e s f c r u i t atalamo,que vifte a Tos 
criados de fu librea antes de aue r lo í e ru ido ^ no fuuaisacriata-! 
ras?quc q. íercn muchos ícruicios con malas pagas. 
Auía prometido a fus A poftolesChriño , que af i tesdemoi 
r i r l e auian de N/ergloriofr^oy verdadero, v honrado les cum-
ple lo premetido : que prometer l incumplh , fuera vi l lanía de 
vn pecho RcaL Hombre prefumid.ode Cauallero , que í angre 
5 la que te a l ienta^ jando defpues de efrecer^ no cumples y r a 
alabra ? Para eño fobra la v i r t ud , y barta lode fer hombre de 
ien. La palabra que da a los honr.SíesChrífto, cúmple la antes -
que fe llegue el p b z o í laquea Dios prometes t u , nunca ay pla-
zo €n que la quieras cumpl r ; qu in to Dios de hoatado , y no* 
ble , te acreditas tu de infame. Quantas palabras has dado a 
Diosde e n m e n d a r t e í D i r á s , que muchas, Wascumplido algu-
náf Ha r u i n ! que las quiebras todas. Aun con los hombres que 
trataSj no ayharponde torre mas mudable >que tus promeflass 
no ay que fiir en palabras de hombre % que todas las Heua el a'f; 
re^viuen muchos de engana^y prometen para viuír : todas fap 
palabras de cumplimiesto , y nunca.llegaci cumplimiento ae 
las pdL.bras. 
Éos tres Aportóles mas b e n e m é r i t o s , fueron para ía altura 
los eícogídos.'eleccion como def^- r r inc ipe , d a r á losmasdig*-
ssos ía cumbre. A muchos vemos por acá cubiertos con el doíel%. 
que aun no merec ían fer tarimas al (nial 5 ocupan lascumbres^a 
q j ien venía rru-y alta la bixezade los valles>afsi (e luzee. gouicr 
no , y a ñ i fe trailorna a> mundo, entronizandofe por caberas 1QS: 
que auian de fer p íes» y trayendo entre los pies a ios que deuian 
colocar entre las ínejoreScabf^a$,yafsi anda vna mal gouemada 
Republka^comolin pies^s cabe§3,porque los que parecen cabe-
£as>no lo fon>y los que ion pie>,no lo quieren parccjer* Eltos Díf • 
cipuloscamaradas , íin pentar fe háJlaroni en ías alturas: fublan 
trepando tifeos ,-pe<o fin prefuncíon de los preuenidos gozos*,, 
porque entender que en ios pueTtos mayores Ce encuentran fe l i -
cidades.es p e n í a m f e n t o d e a l t i u o S i m a s no penfar de diferetos, 
Enconiraffcpueden,como oy en e lTabor fe encontraron5pero & 
fon prrcendidas,dtchasferan engaiáofas ;Ti vieredefpreuenidas2 
t r ae r án el fegur.o de verdaderas i pues Diasque l l amé a Samuel 
p ira la dignidad de Ptofetatuando eftaua r a^sdo í rn ido , negó,a 
lo > Zebedcos las fillascando velaua mas fu de íeo ;^ ora que ef-
taua ellos,y San Pedro muy defeuidados, de gloria, en alas de fte 
«iefnud zfubieronala ao Lm iginada altura. Quando losmere-
«imicMQ&c^iúadeípieí Co^cs gran cofa, tener los de ícos d o r m i -
dos. 
cíos* Subíerón no fin afán la m o n t a ñ a , r i íco a r í f c o , \ brega a 
breña»Bien pudiera Chri í lo fubirlospor losayres fobrc \á%o<Xif 
bros floridos de aquel cerro.como a él(el Domingo antes) le h i* 
zo fubir Satanás íobre otro cetro encumbrado : Pero en eílo de 
fubir,como en todo lo dem3$,Díos,Y el diablo proceden muy a l 
reués . Aquien Dios da afceníos para defcollar, por fus paííc« 
contados lehaze (ubir, fin volar por losayres, y lin airnncaref-
calones.Subir por los ayres a las cumbres^o arpuye alas en quien 
fin méri tosbuela}fino diablo que encamina ia ícender por e íca lo-
nes fegu ídos .a rguyeque ay Dios,y m é r i t o s . 
Ha l l an í e ,puc$ , encimrdos fobre el mas agrio copete d é l a 
m o n t a ñ a mas dulce j comíencan los pauelloncsdel cíelo,a Jefa-
brochar centellas, y las ramas todas del monte a encenderfe íu-
m i n a r i a s . C o r r i ó Chr i í lo el hermofo puro cendai ,quccubría co-
mo con velo la imagen de fu eterno rcrplandor. Dio licencia 
paraque laclaridadde DiuÍKo,aííomandofc por el dorado bal-
cón del ferhumano , en ellruendode luzes apacible, hizi í í lc de 
fus glorias vn breue alarde, copiando en !a lamina finifsima . en 
que el Artihce Dios tiró temporales rafgos , aquel original i n -
creado,efcrito en la mente del Padre que le engendró con carac-
teres eternos,3nte$ del luzero, y el efplendcr de los Santos. Ba-
ñafe el ayre de luz,el monte de rc'fplandor, y entre auenida* de 
rayosceleftiales, entre neuados diluvios decandores, ceñ ido el 
gigante Sol al breue circulo de fucara,corrida la nieueal candor 
de íu vef t ídura , los jazmines al ropage, y el Paraifo del cielo a l 
)ardin Retorico de aquel monte, pado amor tocar a fuego, pues 
el centro de fu vida pudo temer que fe leeftaua quemando. Pero 
BO,que las tempeftades de amor tienen incendio c o n é s , y faben 
lo que es luzir, finque la llama paffe a quemar. Lucia Chr?ftoco-
mo el Sol,no como el fuego ( a d v i r t i ó el texto Sagrado en honor 
de fu lucimiento.) El fuego abra ía , pero el So! callenta ? no luze 
Chriftoquemando alos dema$, íbmer i tandoÍos í icon fu luz :auia 
Dios de fer como tu ,queíu( lentas U lampara de tus lucia Jentos, 
quemando las iuzes honradas de los o t ros í Y quieres cebar la va-
nidad de tu pompa transfigurada , haziendode las luzesde ios 
d e m á s coinbuíl ibles a tu hoguera ? Sean tus luzes de Sol , que 
alumbte,v no de fuego que a b r s í e . O, eterna luz de las luzcs,qi¡e 
a lumbrá is las humanas tinieblas de lo smi fe rab í e s ! 0 , m i Ü iosl 
quien os vé tan galanjtan hermof®,tan luz ídoj i de vos no fe ena-
mora,hafta exalar en tranfpiraciones amantes ei a lma^ue ei^td • 
gado tiene el gufto. 
i JrawiigitfQfe ei Bsey de nue^fa vida : eífo es ^ mudóf ígura , 
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p ronofaManc ia , ni Perfona j que e l í o demudarfe en ó t ro f í 
quando fe encubran en puertos, es propio de hambrecillo$,vafos 
cortos, que fe engr íen con el honor, y mudan per íona ,y papel de 
jperfonage con la dignidad. Sí efto es mal transfigurarle a lo hu-
manosq de figuras humanas encotrarels por el mundo, q fe que • 
dá en hgura.s,por querer mudar perfonai?Trá hqurofe l e faChr i f 
to en refplandores de luz. T a m b i é n e! diablo fe ros transfigura 
aís i . Y t a m b i é n ay diablos humanados q fe transfiguran en arre-
boles.paraque los ojosnecios idolatren en fus luzet.Gran cuida* 
do esmeneflet para hazer diferecion, afii entre efpiricu$,como 
entrecuerp-os , que fe fdben rransíi^urar. Mi rad que ia luzdel 
d i iblo es niebla,y todo humo ¡a luz arrebolada ; no fe os tranf-
figur,e la niebla en rayos, ni el arrebol en refíexos; que al defeu» 
b n r í e la fantaíi ícaapariencia de las figuras, todas vueQras luzes 
fe q^jed irán en tinieblas. Adorad a folo C h r i í l o , que es fuente 
de toda luz , que cífotras luzes criadas nunca paíían de vn enga-
ñofo arrebol. 
MoyfeSjy E!íaS)Como Confejetos de Eí lado^fsif t ieronat l a d á 
á e fu Principe en efte tiiunfojque para gozar dichas nunca faltan 
eompjñe fos . au^que vengan del o t romundoj como n i e n a u í e n -
do defgracias ay c o m p a ñ í a s , aunque fe vayan al otro figlo, 
Noafs i i l ían por efte fin Muyfe?, y E ü a s j pues lo que confuit.iuan 
era el excefb de amosque auia de admirar el mí ído en fu Cruz , 
7 e K e c u u r í c e n la Corte de lerufalen.BuenosConfejeres^ue le 
tratan a íu Rey el remedio de fus vaííallos. H i pobres R e p ú b l i -
cas 1 5i el remedio de vueftros llantos efper lis de las confuirás, 
de íc fperado parece el aliuío de v u e í l r a s l a g d m a s r p u e s o y osda-
rán v-nalegifo^.qón que av junta de medios para los aliuios ^y el 
a l iuío que fale defta juntares cargattemas t t i b i i t o f .No efpeteis 
de Eftadijtashumanos el confueíojí ino miran por vos losConfe-
jeros deChriito.Con todo ¿iíp^efta platica pudiera guardarfe pa-
ra ot ro día , y no aguar en los mares de \A pafsion can glot io ía 
ficíh ; porque acordar los p e í a r e s , q u a n d o fe miran l o i g e t o s ^ 
f^r otros aquellos Mi^iríros Santos , mss pare iera tumulto de 
embUi..)fos,queconuerfacion deamigos. Pero no,que las afren-
tas de la Cruz que piaticauan , eran los m í rito? qje aChtifto-
afsiiii in \ y no ay premio de ma';or gloría ,qtie i,a í.;ngre de la 
c í p a d u ni Corona de mas triunfo que la ha íU del vencimien-
to. 
San PedroWictonado a aquel gozo,quifo eternizar en e! mon • 
te fudefea^fo , y cenftitó ei b í p m t u Sanio fu aníia de paco au í -
í ada , y cuerda* Como él í o i o t r a t a u ^ ü e go^air, y Chr i i ío crtre. 
ta-n: 
íintA ptfjjth tratjua de padeccr^^rcciole que la a l t u n de í q ic l 
p jc i io era buena para viuir dcfcaníadü. Ha Pedro, y G l o f i p íe-
ras, en que diferente tono hablaras!Si Chnfto fubca \ > ¿\\vyr cíe 
e l T a b o r a enfiyequeh u e para fubir a la de ¡a Gtai .Las b z c « 
que acra ciñen, t in i eblas fon q je 1cesperan. Es cruz verfccci 
t m g í m puelto,ydolormiratfe tan deréó l í idó¿porque a iasMa-
ge iade» de vn Principe como Chríno, fü las las Cruzes firucn de 
Trono,vqjando mas le alhagan las luzes, nataftan efpinasque 
pun^v^n losrefplandores, puc-s la ^ srca de fas,que íae fu San-
tíH'iiia humaniJad ^ p f e d c f n u d ó dé lo s purx^dgresqinndo fe 
v i ' H é d e luz:v (i fe peíaran las penfiones del lu?.ir,cl m'&ihi T r o -
no es mas rígurofa Cruz. Los-quc dizen que íe cruethean en ella, 
quando vemos que la apetecen para tener buena vt Ja ,a los que 
lo c o n o c e m o s , ™ nosengsñar- .q fus alma? pobres fon a quienes 
-crucifican.Como San Pedro vio tarta g!oria^quifo m e t e t í e a ar-
bítrilb-- Santo m í o , pobre pefeador, t ra tá is en redes, y barcos, 
quien os mete en traz.ir Tabcrn iGUiOS,y dar arbitrios íHti auier • 
do in te re f i ' e squerepar t í r j toJos quieren arbitr-ir,Bien que el a r : 
b i t r iode SanPedrafue tan denntere í f ido,que no tr izando mau-
fion para í^qaifo f Mñéút Tabernáculos p'^ra los d e m á s . Br. losíi* 
glosdeaora fucediera muy a! contrario : huuí r ra arbirrioíi p ú a 
echara los pobres deius Cifa^y tabernáculos^ V t a h ^ é . é m u t t i e -
ra arbi tr io para que Ubraficn ios arb i t r i í las vnos Palacios ío^ 
bernias. 
Á l a s v o z c s de! Apoftol, hizo eco vna nube con otra v » z . Efte 
es mi Hi/o (dizeei IMdre Eterno } oiJlc,y obedccedlc. Quantos 
eílauancon Chr iüo en el monte, por Híjo de Dios le reñían \ las 
glorias en que le vieron fu diuiniaad pregonauan, Ociofa fuera 
efta voz al parecer,a n o í e r el Eterno Padre quien la diój porque 
los hombrespino d m c réd i to a lo que v é a m e n o s c reerán lo que 
Jes dicen, Quantas vozesteda D i o s d e í d e l o s Pulpitos para tu 
enmienda íy no acabas de crecr.quees Dioselqye te predicar i>í 
le vieras con el a^ote en ia m a n o ^ u i z á te hiziera fuerza el . i tre-
pen í imien to^ mas como folo vozea,v de muy píadofo note cafi 
t i ga^o h izes cafo de fus vozesjy profigucs en tus maldades í d i í 
vend rá , enque mudas ys lasvozesdefte tan blandoclarin^ def-
cargue fordo el a^otefobre quien a tantas vozes enfordeció. A l 
oír la de la nube los tres Dí fc ipu iss , dieron como mtferabíes de 
ojos.No fon los puettos altos para todas las caberas; y las que r a 
fon para eiío,m'ds vale que eüé caídas . Caberas fe han v i i t oe l e -
uadas en los Tronos, que parecieran mejor derribadas en los ca^ 
dihi l fos .M^s como las eabe^isd'. ios Apoíioles, mas que de fii-
i 4 cas 
• : 
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c is,c? ycron de reuerentes, boluió lefu Ghrifto a cor ré r ía cortfc! 
na a! hcimofo trafparentedefugloria, y aplicando a los ca ídos 
la ruino de i i j valor , l o s b o l v ¡ ó a poner en pie 5 que es propio de 
ludíTi íé tosDiuinos el e r ig í r jcomo de luzeshuiTianas^irarfiem-
pre a der r ibar .Auim c a í d o h o n r o f ^ m e n t e envnp ' j . c í to adonde 
fu Principe los auia lleuado: claro eílá que los golpes recibidos 
en aquella campan J por fu ocafion, fe los auia de premiar luego, 
para ob l ig í r íos a que peleafl'en fegunda vez | que alienta mucho 
3 ios trabajosfegundes, tener vna buena paga por los primeros. 
sé como nos d c í a l e n t a m o s t a n t o en el feruicio de Dios,qi!á-
do nos adelanta los premios, aun antes de trabajar. La nube al 
fín^unque v i o a los d e m á s deeayda jconfe ruófu luz Cereña.Era 
la nube lucida, geroglifíco de Mar ía Señora nueftra j los ca ídos , 
todo el hummo linage rendido a la antigua cUpajv quando to -
dos dan de ojos, ciegos a luzes de gloria) María íin eclipfarfe, e$ 
nube de luz de g r a c í ^ e l l a me valga. Aue Mar ia. 
Transjiguratus efi ante eos::': Fadamusbic tria TabemaeuJaAeql 
Sandi Euang.fecundum M a t t h x u m , cap.17, 
1 N T R O D V C C I O N Í 
OY tenemos vn Euangelio dichas fon durables. Vn d í a t e de glor{a,vn mifterio to - hallasdichofo, o t ro mal afortu 
do de fiefta» no hemos de aguar nado.Masque inconftancia? Pe* 
l o feftiuo^i acibarar lo g lor io- ro eneí ío eftá la dicha. L a m a -
f o ; que no fe ha de xenir fíem - yor profperidad te canfara, íí 
p r e p a r a q i í e laenfcñan^afe lo- tuuiera pe rmanécUi no menos 
g re : neceírar ioes endulzar tal que la mala fuerte^no tuuiera 
vezlasreprehenfionescomez- mudanza.Pinta allá en tu ima-
d a dedoflrinas agradables.Por cion qual es la mayor fortuna 
cflo a \oz mií lerios agrios d é l a (fea l i c i t a , ó no lo fea) en que 
Q u a r c í m a introduce oyChr i f - ^uífieras perfeuerar ? Si eres 
to l a dulzura de fu glor ia , por- inhoneflo^ diuenido, adiuino 
que H en el güilo mayor nunca que fera la confecucion de ta 
hafaltado vn azar,tampocoha galanteo. Gonfigues tu torpe 
de faltara los pefaresdefeni- guf to , entriegas al vicio t uco -
miento algún breue refp í rade- ra^on vn año , y otro ; y a po-« 
TO de güilo. Y ala verdad j C a - eos q u e p a í í e n , fon tantos los 
tü í i co^ ,c : l e folo eselconfuelo defabrimientos que te fuce» 
denue íka inconf tan te v i d a , ^ - den j ya con la inquietud de tui 
bc rq fe alimenta de fu inconf. perfona , yá con el desbarato 
tanda; v q fi fas fortunas no fon de tuhazienda,ya con el efean» 
p e r m a n t t c í , tampoco fus def- dalo de ios que lo aduierten, 
1* 
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ya con los riefgos en que los de el coraron de vn díchofo , 
paí íeos lucífugos te ponen, 
con la condición e íqu iua^e lo^ 
fa3infíel , ü inteicfi'al de ia her-
mofuraque adora?;que fin mo-
tiuo algunodcDios te comien-
^asa enfadar j e l m a ^ o r g u r t o 
ya te canfa^ lo que mas preten-
d i l l e yate congoja , y quifieras 
que e í f i co r rc fpodenc ia tuu íe -
ra fin , porque tu mifrno vicio 
fe enfada de que dure tanto el 
pecar, y no a ya alguna mudan-
^,aunque fea de malo en peor. 
forma vn cxercito armaooj 
valiendofe de ta ímpe tco f i -
dad bulliciofa de las p a f l o -
nes , para que vnas por mudar-
fe en otras, fcan contra fi m i l - ! 
mas losccmbaticntes^rritan* 
do vn vicio centra otro v ic io , 
vn gufto contra otro guílo, pa-
raque en la hoft i l id ' d alterna 
de Ies deleytes encuentren con 
la r rudá^a fu defeanfo vic io ío 
los coraconeF. Afsi fe arma el 
poder ccitrala k x u i i a ^ fe mu* 
Noes etloafsirBien fabes, que da en obfeenidad la potencia. 
no lo puedes negar. Ay o t ro 
bien que d t í e c s te dure tanto 
como la vida?Cierto es que no 
le ay en el orden natura!. Pero 
que de vezes el mifmo víuir te 
canf.i? Y (i e n t é a i e r a s que auias 
de fer eterno en el mundo,que 
Aí<i fe arma la trxñeza cütra la 
a legr ia^l odio contra el amor , 
la defefperacioncontra l ade -
mafiada erperá^elaidimien-
to a mbiciofo cot ra el defeaeci-
m i t t o defmayado, vnos vicios 
fe mudan en otros, y en la rué* 
no auia de auer para tus traba- da de eflas mudanzas fe refucl-
jos t e rmino , no huuiera a tu ve la fortuna de les fngetos. 
fent imicto mas galera de for- DízeParadino5q para í:gni/icar 
^adosjque el v iu i r , n i potro de 10$ Antiguos Ja naturaleza de 
mas tomento , que el refpirarí los bienes defta vida , pintauan 
Sen 
porque la dicha mayor no te 
parece que lo es hafta que la 
vesmudar. 
líes inquieta e/Ifos?fc}tj.f(d€it2L 
cenhrum-jK-n iñ z^ogenerenam 
alios in almdi^ntatjjos in pote 
vn inÜrumcnto bél ico ,que en-
t on c es f e v fa ua, Ha m a d o, 0 u H~ 
fí;v era vn globo de cuyo cen-
tro nacianquatro puntasa^era-
dis^con ta) arte difpueOas ,que 
por quaíquiera p¿ r t e j q caia., 
quedaua vna archa derecha, tin 
tiamjlos in ¡uxuriamMfhflat* otfa coíd»^n í u e n e c e í l a r i m e-
illos moltP, fotos rg/olüit. La tc ^ auia de ciauar el que la af-
ínquietud nació con la dicha, y ypor orla tenía e ü a letra: 
no ay í r c i ' i d ad que no fea i r - i ¿ « « ^ * ^ / < í / / ^ . P o r quaíquier 
quieta 5 ella e$ fu potro , y fu lado 4 ^ m d * ha de herir al 
verdugo^ ella fe aprieta los que la afuere, D í í c u r r c p o r . t o * 
cor-leles con fu m'ifrna ma- das laf fortunas de elle hglo» y 
no , y en la breue campana bai larás ? quea,qualquur l a -
do 
? ? 8 O p c i ó n 
do | JC Te rrra:!erí, íe qiieda v r a 
p . n n al í ; lobo,cnque io ta fo r» 
tuna ios fe clauen. Y a í i i c o m o 
el ( Jo t i en te ig ja lméte fe quexa 
«1e íu acluque, aunque le muuti 
la tar ima de palo al lecho de 
oro'-porqueentre pieles, y o i á -
í J a s ü e u a l a enfermedad cenfi-
go, y la mudanza decsa^ íí io -
ÍG es fal-id Je vn fóedeiácra^aM 
vn animo afsicio-a bienes de 
t ierra apetece l^s aitsd-ín^as áh 
la í b n u n . u ' ñ a s c o m o ci d a ñ o 
no eíV-i en Jo.^  bienes Jino en ios 
o r ^ o n c S ; poco i n p o i r a que 
J AS felicidades íe muden, (i los 
agimos nunca fanan: Qntm$d-
*P*l7' m l>£ne * lecÍ9Kanm áureo eolio 
ees quocumq't entw tl/zm sr^n 
Jiuieris > mü>'bum Juum jecum 
transferti fíe nihü rtfert% vtrum 
t*»imus ager in dm tijíy an tn 
paupertat: psnaiur: nt-aum íuü 
illum fe<iUitur,6'\y.o el gr^n FÍ-
Jofofo moral que citamos, Pe-
ro en medio de&á verdad buel 
no a confirmar mi primera pro 
poíicíon , deque el ícrnueí i ra 
\ ida t á m u d a b l e , es ioq^e tie-
ne de dulce i y ^ber q je íus 
bienes , y fus males fe han 
de acabar, eífa es fu dicha ma-
§. I . 
V Alic ínando Ifaias el cau* tiuerio de ierufalen , V ^ 
libertad % vn t iempo, vsó rna 
eüraña m e t á f o r a , propria del 
l&Kc. prefente t f iunfo .ü id la apa-
22. r icncía de an t ímonias cor que 
/unta cof^t opueífay. Coronjnt 
corontfj t ¿e írihiUtitne : qujfi 
piiauj m:ttct te in í irr jm, £n 
medio de tus tribulaciones %Q 
h\ de poner Dios vna Corona, 
y al m i í m o tiem^a te ha de fa-
m á í f GOÍTIO pelota contra U 
tierta. Que tiene í? ver el c lu-
dema fixQ en las (icnes ,co:i la 
p e i o t í que nunca fofsi. ga en 
la<:p.í.l.-isde los jugadores 
ay pelota mas golpeada en el 
h c ¿ p de ¡a fortuna j que el ef-
plendor defííoíTegado de vna 
Gerona, j Ibiení currusg'oriíS 
t u j ^ ignominia domut Uotwni 
tui.Tu f brícar3s(proiigur)car< 
ro triunfal a tu g i&t í j jdondee l 
templo de tu p i o s í e vera coa 
ignor r ín íLNotab leca fo iSobre 
vn mifmo (itial tiene fu t r iurfo 
la criatura,Y el Cr idor tiene fu 
afrenta.Pues no? En cada g l o -
ria del hobre veras cíla monf-
truoiidád:no fauílo de vani-
dadjque no fea i g n o m i n i i pa-
ra i ) ¡ü i ;como ni gloria deDios, 
que no fea afrenta a nueíka va-
nj.ladtpues la humíidad , la po-
bre 2 i.ei .-tbaíimientü}que con-
fagróicfuChriilo-en fu pefebre 
Sai to >lo tienen los hombres 
• p o r í g n o m m i ÍÍV íaof tentacio, 
e l f tuílojia pompa,lo tiene los 
hombres por gloiiofo carro 
t rku faí.quando el Key verda-
dero ae la gioriatuuo eQas va-
nidades por deshonor-. /«?/ erit 
eurrusgloria tt a } & ignomiritA 
djwus Jüow'tn't fui. Atemos ao-
ra eícas apariencias c o r t r a » 
rus* 
L a 
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• L a Corona es triunfo, la pe-
lota abatinaienco : coronarfe, 
fuena dichaj abatirfejdize def' 
gracia.La gloria de vna Goro-
nacon'.Ue en lapernaanenc ia í 
el gufto de jugar la pelota í o -
lo eihiua en la mudan^ i .La dur 
ración de vna Gorona es tener-
la m a y a í s i l a i U duración del 
Juego de U pelota folo e í U e n 
Caber facudirla de la pala. £ l 
que fuelta la Gorona pierde fu 
t r i un f j j eí que iiaeior íue i ta la 
pelota g inafu }uego,CKííen ha 
juatadoarro>o$ c o i a í s imien» 
tos* coronas de perminencia 
con pelotas de mudan^i* Dios 
pata nueí t ro bieo io jun ta/y la 
naturaleza inconlUnte es fu 
coa ü Jato ra . Corona de Dios 
fonloshobres,piitsenel Apo 
calipíí recibió ei Cordero por 
!jip.c»4. Coronas fu$ virtudes: M/ííen-
tes Cofon is juM Ante Tbronum 
D s t ) é ' Agn.V S . inPabi i i i lamó 
a f a s á i r c i p u l o s F í l í p s n f e S j g o -
AdPbi 20»fruÍclon>V corona d e í u s íu-
* áotei.Gaudtum &• borona mea* 
Gorona de Dios ion los julios; 
pero t a m b i é n ion pelota de 
fus entreteniniientoi; pue^ fo-
bre 1-1 fé de eCte text.) ^ u e nos 
lo dhePlaato ñn iuzes deDio?, 
dixo. jue ei íioTibre es vna pe -
lotajqje a lSeáor feruia dejae-
go piíj^quA ¡uiit Oítis* Ya Co-
t ó n \ i e íu tr iu- f > v va pelota 
p ira fr é n t r e t e tiTiiento > Sí; 
queen eiia v i ta mu i-ibtt guf-
ta Diosde q ie la altura con el 
abatimiento Te alterne j y que 
n i dexe el hombre arrebatarfe 
de lasdichaSjni uefeaecerfecó 
l a s d e í g t a c i a s j p u e s o y fe vera 
Corona en galUdade diaman-
tes > y man ma rodara como 
pelota focudida a golpes;mez-
clandofe de calidad los golpes 
con los luílres, que la Corona 
íuftrofa fe mude en ab c i m i e n -
to j y la pelota golpeada en 
tr iunfo luílrofo; Qoronab.t te 
tríbulatione, qaafipflam m'.ttet: 
te interrjtn. De l a m i f m a t a -
razea fe texe la o t r aan t imo-
nra. Carro de gloria > y palen-
que de i g n o m i i i i i ; porque nf 
las ignominias dura, ni lasglo-
rías perfeuerá . Vn mifaio tea» 
t r o es oy carroza de honras, y 
m a ñ a n a cadahalfode afrentas' 
que fe caijfará la afrenta, íino 
fe mudara en honra ;y la h o n r i 
delta vida calará , lino tuuie -
ra tranlitoazia la afrenta:vJ»>»t. 
rus gloria-: :: ¡gytomnh fa* 
mus. 
Hn que altura fe v$ oyChr i f -
t o íQue fublimadíjl ]we refpJá-
d eclen te f q ue g ior 1 o fo! i n mon -
tem e x í / l j m » ^ trunsjigarjtiéf 
eii . Pero a breue efp «cío de 
aquel gozo le hazen rui Jo los 
palpes de! Calvario. Conm r* 
faoionle hazen de fus tgmttifa 
ni ts^quando fe corona de £ o-
rias: Loqaehaiur di ex^Jf .^.x* 
getandoie Chrii.'o a las mudá* 
$4$ » V penalidades de nu^ilra 
v i da , fui glorias , y fus trage-
dia?» n o a u í i n defer como C o -
ronii,v pelota? Noau tadefe r 
el Tabor vna hura c i r r o t r iun-
íx\Ü otra hora Calvaío^  ígro« 
mi? 
1 ^ 0 
mir>!a,y C f uzrSi: que eíla J Iter» 
i l ic ión de gozos, y de pcHires, 
eíte l-uo dcgudos, y de dolo-
res;eíta hermof i tarazea de fu 
vcLtídura, t e x i d a d e b í a n c o , y 
royo , de nieuc^ íangre- , es el 
ayrofo EllandartCjque alabó la 
Efpofa en el ro í t ro de íuque^ 
r ¡do,blanco,y roxo^ncuyo pe-
don liílad.o quedaum prefas las 
almas con dulce embe 'becimié 
to : DUeéius mras caniidus t & 
ruiicundas.E'le texfdo denie-
ue,y fangre hizo fu t rás forma-
cíon masdu íce ,gozádo las dul-
zuras del Tabor con ía punta 
del agrio de la Cruz; por fabet 
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hueíTo menos, y qnefef en C3f2 
ne mor ta l comer bocado íi« 
hueflo, esgracia no concedida, 
n i aun al é í iado díchofo. í a cob 
luchando co HiUjfucreuelado 
a Rebeca , q feria el mas feliz: 
MaiGrferutet mhori. Y a í m í f -
mo t iempo que fe dcerefaua 
fu aitufayafsió lacoba Efaú ía 
planta: BUntam fratr l s tcne-
bat múntí , Aora abatido al 
pie el quecomo cabera fe auia 
de entronizaras!; quecomo los 
abatimientos fe alternan con 
las eIeuac!ones,ni ha de auer 
cabera en ía altura, que antes 
no fe ponga a la planta^ ni f o r 
que a t a n gloriofas fortunas, t unadeaba t ido^uenofemu-
por fer en carne mor ta l , las de en fuerte de entronizado» 
aguard^uan mudanzas, Gloria 
fttííirffftí'jdixo S. G e r ó n i m o en 
efte paíTo.I .a e terni gloria p i -
de de fu condición permanen-
cisque las dichas deik mundo 
no lo fon íin iainconítaRcia : y 
quien en ella vida bufea fortu-
Moyíes defde la cuna de jun-
cos fubió a la olanda de los Pa-
Iacios;y SecJecias defde eiPala-
cio fue a la m a z m o t r a ^ e í d e Ja 
Purpura a lacadena,v defde ia 
libertad imperiofa a'laBabilo-
nica Efclauonia. l o b defde el 
tías durables, es Faetón de po- Palacio de pórfidos fue a v n 
co feáo , pretendiente de i m - muladar de gufanos,y defde el 
p a s i b l e s . 
Todas Usplana$,afsi huma-
^ • nas.como Dmiinas, elVmrebo-
í ando exemplos de citas ver-
dades defenganadas.Dale Dios 
a A d á c n l a muger vnagloria: 
Mühergiorh virt e í i t f a lm i f -
Y. C^.-. mo t iempo le arranca vna cof-
15» IXÚA'.Títiit vnam dt toftis eíus, 
Gen^c^i No fuera cumplido el g u í ^ í i -
no fe mezclara con lo coflofo,* 
n i le fuera al hombre fabrofo 
tener a^uel gufto mas, l ino le 
huuiera co lado quedar coa yn 
eftiercol aíquerofo bolv ió a fu. 
b i r a l Impetio.Mardoqueodef 
de la horca, á.que cliaua l e n t é -
c iado, fubio pompofamente 
fobreelcauallode la per íona 
del Rey Afluero; y Aman del 
trono de ía pc ivan^a hiz^ ef-; 
calera para fubir a la horca» 
Muchos Emperadores defde la 
efteua, defde la fragua, y aun 
defde la aguja, fubíeron a la 
Corona^ muchosdefde el do-
{el tuuierona gran fortuna el 
fayaljpues Neto defde los laf-
sfuo? olores vino a parar en he 
diondos a lbaña le s ; lulto Cefar 
deíde e l c lauode tantos Rey-
nos cav^ fobre los p i inaks 
mas aleuofos. Andronico^noC-
truode ía gran fortuna ^ apc* 
dreadt^cfcupídOjyabofcatddo 
les humos de vna fragua , don-
de vil herrero tiznado ganaua 
íobre el v^que la comida. Q¿\c 
encuentros de fortuna fon ef-
tos? Que procedimientos tan 
difparados ? Que ha de feríque 
las dichas, y lar»dtfgracÍ4s foa 
de*niños»y de mugeres,fe vio como ^afosde noria > q en lie-
colgado de vna horca por los naqdofe vno, otrofe vaci.oy ni 
pie$,v tuuo-por macha fuerte 
pira acabar de penar, § le em;. 
bxynaífe vn Soldado la eípada 
cr> eicora^defveRt^rada de-
ferpera.cio.i,q fe procuro Sau^ 
pidiendo la muerte por gran 
metced , como Sócrates, qu« 
elque-tda lleno puede fufric 
fu hÍnchazon,f»Í el que fe mira 
vacío puede e(lar mucho tiepo 
fin plenitud- £1 Principe fc>U-
crato fue tan pnco hombre 
en f: r tan mucho .Ückofo j que 
confeflaua no auefle fucedido 
pagoafu verdugo con ia joya ^nfu vida pefaraigunc. Caá* 
mas preciafa,el valor déla cu- fole tantoelts demafiada felí-
chilla, que efperaua en gaftar cidad ^qiíe quifo hazer prueba 
enfugarganta. Verdaderamc- deíu duracionjarreiádo al mar 
te dixo bfen Séneca, alicionan- vn anillo prcciofiíííma-, en que 
do a vn ignoran terquee'ii pie- tenia vn terefode fu gufío, pa-
la a pregan tanque escofa,v co ra ver fi la fortuna fe le atrcuia 
fa, dcfde el gafano haíla el hSr- aun defpues de prooocada^ £1 
bfC.Qaando v íc re$(d ize)a v n 
animal eargido de defdicha5y 
no ayque preguntar quien cs^ 
que cífe es el hombre; Q i & w a -
Q;¡¡en mayor Rey que f i i * 
bueoí Pues toda aqueíla cabe 
^a de oro fe de r r ibó a n a c e r 
yeruacn el pra^ío* Ei iukrmo 
fue de las dichas, aquel gran Ú-
íano de Siciiia Dtontñb ^ y i o -
do aquel juego- pa ió en enfe-
iaar a Los niños a andar a caua-
llo^para ganar vn p e d a í o de 
fi^utefítedla en la boca de va 
pe2,que fe le mín i i i róa la me-
íajencontró el teforo airojado 
de fu fortij» afluüado a la d i -
cha ne penfada, fe le cÉ>tinuó e l 
fuíto,h3Í>a que a manos traydo-
rasdexó- la v ida . SucelTo he-f-
mano del q acaeció aS. Amfcro-
íto^que víTitando a vn horr/^re' 
muy rico, y oyéndole píafonatf 
deque ntngnna aclueríldad auia 
exp^r i i jcntado. Salgámonos. 
pre!ío de efta ca f i íd ixo el Saa-
t c / q -.opuede durar tanta d i -
p -áconajuel brcue efllpencÜa. cha fip paila r a vna defgracia. 
Ei pr imero Re^ de Macedo- Apen¿ i s ía l !odea l l i ,quand() fe 
niafue Perfeo,y t o d o e l e í p l e híídío lacafah:.íl .i el ab í f rno / e 
dor de fu t iano v ino a dar en pur tádo en tá efpátoío íracdfo 
a l 
al auarientodichofp. Por rflb dar faltosa mt jd í f fde . t^Ore t ' ' 
i i amauaSaé ta t c sa losqucbla- to las g iorhs en ig.nofT)ínl ist 
íonay.in ue felízes, wjffrfp/íi^». como las afrentas en h o n r ^ 
r f ^ e í c l á u o s d e o r o , porque el Vea el mundo eflos faltos^djze 
oro de ta profperid^d no pue- ía Efpofa, y gonocer^n , que n i 
dcatarfe hn liga d é l o s yerros f ozos, ni pe Ta fes pueden v iu i r 
dee ldo ig r . No fuera dichofa 
p r o í p e i í d a d la del l \ t b o r , íi al 
clauo aeíta fortuna no fe afde-
ran los de la Cruzjni eíle mote 
le fuera a Chrj i to de gíor i i l í¡ 
fu lu* no hi i iera egos de eclip-
fe ¡kzu el o t ro monte de la tra-
gedia. 
Ecce ijle vsnit fa l iws in mon-
t bus. Con votes demoní f r i t í -
«4SConuocael alma la ciipec-
Clon de el vniuerfo , test , para 
que vean gomo viene faltando 
ele monte en monte fu Elpofo, 
Lo$ montes que Chrifto faltó. 
íin vri\*á*v\z'-ñcct iftevenit ¡A* 
íiens m tmntwui\ 
Y p r o í ' ^ u i e n d o e l A l m a S a n -
ta eíia aiífma c o n t e m p l a c i ó n , 
dize en (\ ( guiente verfo: Un 
*p/< fi.t pcfi pAnefem mjkrum) 
rejpuifns p z r f e n e í i f a s , projpi-
cicns psr cancdlt'S. Aduertid co 
quedonayre muda de vií^aij 
pues vna ve? fe adorna a cuer-
po tendido por las ventanas, 
p r r f e n t í i r t s ¡ y otra ve? mira 
el Sol por bruxula , y trauefea 
los ojos por entre los encabes 
de Vna Ztlofoipt? f<sflfellsí,?Q« 
íueron el Tabor, el O l ive t e , 7 ro en todas eft -is mudanzas ef-
el Calvario; T a n t « ay que m i - t i Dios.porque yole oygo ha 
rar en eÜQ?¡ faltos de Chrifto} 
Síjporque d e í ó e e i Tabor en q 
Rloftoííi fe tran* figura , dio vn 
fdlto al Oliuete , donde m o r i * 
bando agonua í d e ü e monta 
fubeai ¿ i i u a r i o , donde rinde 
el vi t i no paraüfmo j y defde 
Ja m o n t a ñ a de f^olg^H i , en que 
Perecea dolores,dio o t r o í a l -
tOalO'iuete, ' iondcfub!d a los 
gosos idfi)ut<bles« Guitofos 
Í^UoSjdulce coro demudabas, 
traer en rueda tres monres pa-
ra l a sg io r i t s , y las trag dias. 
N i el Tabor g l o r í g r o d u r ^ n í 
ciagoniiante Calvario perfe-
üe f j , Ay fteíia mas digna de la 
expeítacJor>4e todo$, que vef 
á vn ü i o i de monte en monte 
blafj y aunque Dio? mude los 
medios de darmeluzj fiempre 
m e i í ^ m a c o n vna voz; tírie* CAn,cit, 
f iu j metij loquitHr mibh Si yo «a^wrf» 
tauiera efpiritu de gouerní i r / ' f* 
almas}dulcc par^ntefts hizicra 
aquí para ditigÉrl^s.A algunas 
gnaturas^uebulgana Dios de 
yera^oygo de?ir,queal p r i n -
cipio íe jes deícubre el Senor 
COÍI profuíioncs de luz por ve-
t anase íp j c io f p e r f e ^ / i r ^ f ^ 
quacidQ ya fe juzgan mas ilus-
tradas, cierra las ventanas el 
Erpofo,v las embia v h r i y o ' é í 
c a í o d c lu? por celofiase^rc-
chas,^^ etnctilos» Aqui entra 
el deiconfuelo, el hailatfe en 
nuches de obícur idad, quien fe 
m 
De U Trtwsji^H faetón. 
VÍS en días darosdeluziVpa- pu-s entre Us cuchillas de los 
reccr que el Dios que les mtra 
por la v idr ie ra , ta no es el 
mi fmo que Ies h jb ló pri-ncro 
por l a ventana. Almas pulí la*, 
no osdefconfoleis, que aunque 
Dios muda la luzjnunca ha mu-
dado l a voz: En diUfim Uqa't-
tur* Vna mi fmo es el llama-
m i en to de DÍos,aunquc fe mu-
de defde el balcón al cancel j y 
facones indecorofamente raf-
g\á2íi'.Dtu>[ferunt fihi vejlnun Fj*»2* 
ta OTí^j.Dí'fefigañeíc ci t¡ fe juz - /o4'1« 
ga dic'iolOjy alícntefe el que fe 1 
tiene por dcfgracÍ3do;que co-
mo g lor i i s ,y penas íe ñxen en 
vna rueda,v c:la corre(ín p i ra r 
con fuceísiva mudan^*, alque 
oy toca el rayo de oro , hiere 
m a ñ a n a el de hierro , v tan in 
Diosarroj3,y recoge luzesquá- coníKintes fon los hierros que 
do conutene , porque en gozar mart i r izan , como mudables 
m á s a m e n o s na efté la dicha j , losoros que teftejan. No ha de 
p t - r o l a v ó z n o Umiida,porqen feria glor ia del criado de me-
profeguire l l lamamiento p r t jorcondic ión que la de fu due-
mero eftá la gracia. Per /ene- ñoifi eftagloria del Si ñor b o l -
fira.i^.wPtr canatlW'M Loguitur- teó íobre la rueda de la incof» 
mibL tancia, temerariamente necio 
Defuerte,que vn mifmo Ef- f e r i el criado en pretender 
pofolefus , para atraernos a l felicidades con permanencia 
alhago de fu voz-vn dLi recibe En que eftuuo el eiror inad-
íuzes f>or ei balcón Oriental uer t ído de San Pedro ,qye tan 
delTaboc re íp l a rdec i en te ; y reciamente ceníura el mi fmo 
otro dia apenas le concede vn- Efpir i tu Santo: Hon..tiimJcie* 
refq:uick)e! Sol,popia Occide bat.qu ddlc rt . Parec ió le , que 
tal c o i t i n ^ q j e . v i l i i á d e ec'ip- en las alturas, terrenas de los 
íes en ei CalvaiioíEOa e&la a l -
terna fuceísion de íwzes ^ y de 
tinieblas, de dolores, y de g!o 
rias.O-y el ro l l ro de í e fuChi i í -
to heche carroza del Sol , re/* 
humanos gozos fe podían fa-
bricar p c í m a n e m e i Taberna-
culos Í y que eftancio llamados 
paita la inmarcefcible g lo r í a 
de a{la,era bueno e n t r e t e n e r í e 
Mat*.^'^diéié facieíitius¡itut Scl.U&- en la corruptible i lu íhacior 
f. 27 nana éct'ipfátíp túmulo de übf» 
curidad, íenfbraja£f¿&[tofit fu> 
per itótútrjkm ícvrww.SsiS veííi -
duras, oy, en. (eñal de triunfo, 
neuadai* Vcfiimenta. eiuifaffai 
Jtiyit alhajícütn XK man .na.en 
f c ñ a l d e el vencimiento > fan* 
que reuet be faua al! i;Boaumeft 
nos hit (Jp.Q^e mayor fg^crár 
n c u , que quef c í goz^r de af-
fientwovn bien de fu naturale-
za t ranfuor ío , ü indar íoffí; s 
fobre e iayre, . edificios en el 
nr^r , y querer que naueguen 
grientas > refperadas aora de_ tablas de oro fin i r con el pefo 
ÍQS Apól la les , / ProiktiSiydefsf a pique fobre los cimientof fu-
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gltiuosdeyn elemento tan de- d e l / j f ú w ^ . E I yerro íemeíá» 
Jeznab!e>Erfd Pedro en querer 
vnirimpofsiblcSjV atar avn la-
zo contradiciones. Sobre Ta» 
bcrnaculos de tierra trazar pe-
ren idadesdeg la r i^ . í Gran de-
fa lumbramien ío í i i e , cegoíc el 
entendimiento enicnaoo a po-
ca luz.Nofotrosque en ía inad • 
uertencia de cite Apoftcl que-
damos mas auucrddvj$,.^??«w 
nos hic ;J/e, bdcuo ferá q nos 
quedemos a^oi ,no para ayu-
dar a la fabrica de impofsíbles 
Taberculos-n para di ícurr ir en 
l a planta las razones q i e a^ pa-
ta no erigirlos. 
§ . 11. 
Slvisfitiainus htc tria Tabtr-Señor ( dize San Pe-
d r o ) l iqueréis jfiguilaisjíi me 
cHis licsncfa^ v merece vueí t ra 
aprobac ión mi traza: Si v iu 
Hafta aqui bien comienza la 
p r o p u e í U , fugetandofe el M i -
n i í k o a i d ió t imendefuMonarr ; 
cajquando a^Miniftíos tan fo-
breÉiiy íobre los Reyes , que 
parecen mardamientos de 
execucion fus prcpoficiones, y 
ei a rb i t r io bueno > ó ma lo que 
han íoñado,qtíicrcn que el Prin-
cipe le obedezca comoa fupe^ 
r ior imper io : dizendole por 
cortefia,^; va í v luefí0 cori , m -
per io d t í c o r t e s ó h é , f d c u m i s . 
Efta refolucion fccKccutar^, íi 
q u e r é i s , p e r o íc rá for^ofa la 
execucion, aunque no queráis . 
Sin aguardar refpueíte al JÍVH, 
al punco indinan el í m p e t i o 
te a l de San PedrOj^ue en ios 
Santo- Zebedeos r e p r e h e n d i ó 
Chr i ' . íQ , fue , que entrando p í -
á \ e n á o , a d o r . i n s i & p i t t n s t hi-
zieron fu pr>poíicion como 10% 
mandando.4r.í^/7?^ volumas^ M*™* 
v t quodeumqu'-: pt t iermm ¡Ja- c* lO* 
das ?'¿c ¿/j Maeftro?vor»auei5 de 
hazerloque es. nueílra volun-
tad:Gon yna vozdíZG}pedimos, 
y con otra VOZJW^^JWOJ.Pro-
ponen ai Principe como quien 
le mandaphazen a premio lo q 
ha de fer propoficion con i n -
diferencia igent i l modo de ne-
goc ia rádos de ai,no quiero def 
pacharos ,díze el S e ñ o r , q u e e í -
fe modo imperiofo de p^dir^ 
me en feñ i el modo rcfuelto 
para negar; que al Principe fe 
le ha de pedir con reí igracion 
la aprobac ión del a rb i t r i o , / ? 
vts.y no fe le ha de apremiar 
con execuciones de imper io , 
faciamus, San Pedro e m p e z ó 
muy dífereto a propone^pero 
faltó a la cordura en querer 
executar.Sí quando d ixoa l Se-
ñor ,^ querí ?,y/ VÍJ , aguardara 
la refpue(b?no fuera fu pi Opoíi 
cion cenfuradaipeto antes que 
lerefpondana ¡ o q u e p r o p o r e , 
paíTifc* la execucion d é l o que 
difeurre yfacfamus, al carga la 
inaduerrencia, a i el hazarfe el 
criado feñor que manda, ai el 
querer vn pobre hombre parer 
cerfe a Dios en efta p a l a b r a » ^ -
^ « W j v o z q a e f o l a l a O m n i p o á 
tencia pudo prenunciar, quan-
do ea la fabrica del hombre. 
I De la 
i i g á m o s a l bomhreydíxo Dios,- y 
aofa ü l e m i Santo Apoitol con 
hagamos Tabernáculos yfada-
tnui Tabernasula , qaando (olas 
las Pecfonas Soberanas, en la 
fabrica de el hombre dixeron 
entre ti^rlrigamos, fociamus hi • 
mmem. Naesnueuo,q'jeias vo» 
zesde los deyes las contraha-
gan íos Miniaros; y aunque f a 
ei Rey ia perfona qas hize en 
fíngular, elegir ellos en plural , 
todos hazemos, 
Bonum efítms btcejp. Yo re-
bofo dealegf ía , DO quieto mas 
gloria que elta.El eftomago he-
cho a majares grollecps,fe ahi-
ta con los delicados: quien eftá 
acollumbrado a mucho mal , fe 
ahoga con poco bien: vna on^a 
J ¿> 
iuan , como parientes tan ccN 
canos a la fangre natural de 
lefu Chriao,nadic dificulta era 
mas nobles que Pedro j y a í s i 
lo? vnos penfamientos fueron 
diferentes de los otros : pues a 
los Zebedeo? les parece poco 
r7tiales,doíeles,íillas;y a SanPe-
dro fe le haze mucho Tabee* 
culoSjV chozas. 
Efta propoficion , d i i e ei Sa-« 
grado EuangeliiU , que fue ref-
afsí que nadie lepreguntó jpara 
q él feadelantafle arefpocicrjy 
eíie adelantamiento , t amb ién 
fe le r iñe Dios, porque relpon-
der finque me pregunten, t i i n -
guna cordura es. Con todo eíTo 
tengo atApoílol por ta cuerdo. 
de oro fe le haze al mendigo aunen aquel eílado rnenosli-
vn Po to í i^uando todos los m í - mado,que no auiade refpoder 
fin que le Jleg^íTen a pregun-
tar . Di rán , quierrle p r e g u n t ó ! 
S J penf í imíécomifmo. No pe-
faua en Cruzes como ChrilíO) 
que él hab la rá como Chí í í lo 
en tono de fu trabajo : Loque-
hanturds exceffu.Eiteuz pen ían-
do en felícidades?y gozosa re f 
Uoncs del Fotofi) fe lehazen al 
r icovn real. Las cunas humi l -
des fuelen criar corazones co-
bardes , como los íolaies luci-
d e s e r i á penfamientos nobles. 
Q je diferente pienfa Pedro en 
el Tabor de lo que penfaron o-
t r o día Diego^y tu-in>Gada vno 
p id ió vna filia , que frifaflfe con pend ió l e fu penfamiento co la 
el do-felde fu ÍVlonarca ; y no idea de los Tabernácu los . No 
les p a r e c i ó pre tení ion muy fu- verás hób re q no endereze fu 
b i á a , pues dixsron,que ped ían pla-tica ázia el lado de lo q pie 
p o r a i qualquiera cofa , petens fkj y aunqhablé i s alnauegante 
Mat, aifqu'd , como fi pedir vn t r o - a cerca de ia quietud de la u c í -
c, 2,0* 8 ° f'iera pedir vn och^uo. A ra,éí h i dehablar de la r m n p o r 
San Pedro vna t ran íkor ia luz q el labio fola faberefpoder a 
le pareció tatV gran cofa t que las interiores preguntas de los 
la apetec ió por v U i m a puerto afeaos del cafado. Aquel triifer 
de U inquietud de fu aníia: Bo rabie auariieo, aqu í e la' m u d í a 
mm sji nos ble efe., Diego , y abandancia de frutos, pufo tá -
K ta 
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t3. h í iibít en el coraron, que fe 
p íncó v n a ñ o m a l a por mucho; 
p a n , de íd ichado de m i (dczia) 
que remedio ha de auer a m i 
congoja? Los granos que- he de 
recoger fon muchof, los grane-
ros fon muy cortos ; que he de 
bazer contra tan terrible mal ? 
Quidfjciavh futa non babeofiuo, 
LÍÍC congregem fruélus f»fOJ?.üfc«c.hó 
XI el Grifologa efta batalla de co» 
uerfacion,que t ra ía el auarien-
to contra fi,v dizei e(la palabra, 
D>Crv, Q ^ - ^ i é ? e s voz de 
/ i r . 104 vno ^ Pregunta , interrogan' 
' t 'n vox g/j. Si e f tehúbre habla* 
ua coniigo mifmo, cogltabat iñ-
í / j / í j quíen escl queie pregu 
menPti tias tenebat areavum&c» 
ro quele refponderia al mi fe -
rabterico el efpiri tu arrimado 
a fu p e n f a m i e n t o a D / ^ / í ^ o f / i -
ciarjtydefh'UAm bórrenme a y & 
maiora faciam., fa illuc tojtgrs • 
¿abo harrea mea, ^ dieam ani -
MÓ. mea, Animafiabei multa bo*. 
na pofita in annos multas , man-
duca bibe/pulars^ño he de ha»: 
2er,le dixo fu penfamiento en« 
d iab lado :Ar ruynaré las troxes. 
que tengo ; haré otras mas ca-
paces para recoger todo el t r i -
go 5 echarelas par^ í egur idad 
muchas llaues,y abandonando*-
n i t yo a puertas cerradas con 
m í s d d e y t e s , d i r é a m i a l m * : 
cap* 
taua, q afsi le hazla difeurrír fo ÁJma mia» ya tienes gloria ,cai 
bre la ceCpiefolQíiZpvtaimteft fa, y b a í i c n d a taenes para m u -
rogabat diablo de fu paf- chos a ñ o s ^ o m e ^ e b e ^ v baque* 
fíoa(rcfponde el Santo.)Hi ene- tea3que e í l oe s gozar de los t i é -
migo de la auaricia, qae cílaua 
pot íe yendo £» coraron, corno 
p JÍÍevó el de Ludas ^Tefpondia 
ai auariento en el tono de íu'v 
anüas i ycomo fusdiícurfos , y 
fus-pregantas eran Tobíc el caí* 
do de las gcangedas, aunque fe 
pfeguntaua a ñ ñú ímojd 'pen* 
d ía le Sa t inés ea-bavnado en fu. 
penfamíen to í pnrqae íi píenlas 
en Dios 3 no ayraicpfiáeríacion 
pos. Solo vn demoniocofejero! 
Pudiera juntar t á i o c ó f e j o def-
D a r a í a d o ' O ^ a d t t / barrea mt** 
Del l ru i ré mis graneros: Bn ef-
ta vozf^dcfcubre e iendesnO'» 
niado ^fpimu .que I c r e f p ó d ú . 
a íús preguntá is porque (como 
d i z e e í O r i í o l o g o ) es p r o p d o 
de Satanes arbitrar n?!n3s.*acó-
íejar gran perdida con ex-
pedatiua de mayor gananci íj % 
€n que no hable Dios por u}v fí. ínfento csqtie pierdas loque 
píenfas en vanidades de mun- tenias, V ^ e nunca alcances ! ^ 
úottu toda* tus platicjshabia-
TÁ por t i el demonio : Quid/a* 
*iam* ínterrogantis vox efl, Qu? 
patas tnSerrogibjt islt> Urat m 
íHoaUtr i quia ad.s''uspe»fira¡ia 
iam.dhbJus poffjjor infeáerat^ 
mraHsmt insor i idfy 
que defea«a$ , e n g a ñ á n d o t e ra. 
lo mocho que no v e n d r á ^ d e í r 
í r u y e n d o t e l o poco quetenias 
en poílefsioní Ent i nter appa-
ruh, fvi latebat: qh'ía a deíiru D, Cry. 
¿l'ione inapit ¡empir inímiciar/er* ejt, 
*¿t :y vt fuá. bibes de-
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•^ruas^é1 ^ U £ wmHpuris, m& bernaculos en fu idea , por fee 
reprwis . C®n t i tu lo de labrar fuera de ocafion merec ió aque • 
mucho , t i t a a dettfuíf lo poco, lía cenfura.Al t iempo que Moy 
Por lo menoi el crptvitu del fes^y Elias : efto eSjIa ley^y ios 
penfamiento de P e d r o » nofue Profetas p i r a fu deuido c u m -
(como e í te) a iabDÜco , aim<pe p l in i ien to , cQauan confultando 
fue efpiTitu humano i pues £ a C h r i í ^ q u e t r a t a í T e d é t e m e -
quifo labrar Dueuos Tabcrnacu diar las efpiri tualei opreüones 
l o i , no pre t e n d i ó tuinas de los del mundo, entonces quiere e l 
ánnguoy. £0enfe en p í e ( díze) Apoflol q^c defeanfe el Señor 
^ u e í i r a s cafas j y fabriquemos en vn Palacio, quando los bfa-
e í i e mote vKtm naeuss Pia- <¿os de vna Cruz le pedia nuef-
dofoconfejeto,quermJcliruir t ro temedio. Aconfejar def-
vna caía quer ía edtócar -otraj caníos alo$quegouiesnan,quá-
quando ay Minífkos,que no de- do ay ahogos que claman,no es 
jvanen precafadepobres,para d e f e o d e q u e e í Principe tenga 
fabricar Cobre fus ruinas Pala- gloria , medio es para que el 
c iosre íp landt clctes. Con todo Reynofe pierda: hn lettulum Cántl 
c-flo la inaduertencia de Pedro Salomems (dizc c! Bípíritu San- í > j , 
a lgún ayre dio a la necedad del to ) /exfigintít fortes ümbmuttt 
tlcoipues vno quifo labiar apo- iílud , omnes terentes gUdws'y 
fentosenque gioriarfecomofi ad billa do ¿íí/sim¿. ReparadCdi-
adoues de tierra huuieran de zea los Reyes ) en el lecho de 
durar para í i empre jinannos Salomo^ , queafsiha defer e l 
multas 5 yot ío^aunquecon fana v u e í t r o , fi g l o t í o í a m r n t c que^ 
intencion^deaua Tabernáculos reis.dercanfar.Sefenta Capita-
en el defabrigo de v n monte, nes valentifsimos^y veteranof. 
como fi en chozas de tierra ho- < oos Miniftros viejos, y dodos 
uieragloria durable. A entra- fon las bafas, y aun Coronas de 
bos r e í p o n d i a íu penfamiento, los Imperios ) cada vno con fu 
aunque tn eco muy contrario, cuchilla de ínuda , fon l ó s a l a -
A l auariento Atheií la rcfpon- mares de oro , y guarniciones 
dia el demonio de fu vientre, y del pauellon defu cama. Acafo 
al Apol io l amantifsimo defu el Palacio de Salamon era cá-
Maeítro,refp5dia el mucho guf p a ñ a , y fu lecho tienda? No: 
to de verle co glorias en aquel pero (i en ios Palacios eftuuie-
monte:Bdnumt/tfíoshiceJp,Pa~ tan muy prefentes las armas 
eiamus bis tria TahernaCHÍa. de l a s c a m p a ñ a s , no llegaran 
Bier^ que eíte í m p e t u ele las campañas del enemigo a 
amor,que fue la pluma, y ei la- auezindarfenos tanto a los Pa*! 
piz , con que cftc bendito A r t í - lacios. Defuerte, que los gran-
fice hizo la planta de los Ta- desde líraeJ velauan fiempre 
Ka a^uel . 
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aquel lecho? Y í i empie con las trafío$,íino a los p ropr io i . Om* 
efpadas en manü>Si: Omnti te-
nenies adiós. Aquel lecho fig -
nií ícauala Monarquía de&ala-
mon , e(\e Rey fiepfe la confer-
uó en paz, por eílb le Marnaron 
ei PacificOjporque jamás vió la 
cara de la hoailidad en fuRey-
co . Pues í inoav guerras-en las, 
c a r n p d ñ a s , para que eftán a la 
cortina tantas efp ídas defnu* 
dasíSin d>uda ay Reyes mas def-
graciados con fus vaííaMos , y. 
mas graciofos con fus enemi-
gos, pues peligran entre el pa-
uellon de Palacio íus Coronas, 
quádo entre las hallas del ene-
ni igo eftuuieran mas feguras. 
Aya cfpadas.en Palacio-, que 
los peligros de vn Rey ,.00 du-
ran tanto en-la camp malcomo 
en «1 Jecho. La cama donde 
los ocios deícanfán , necefstta 
¿ e muchos que la defiendan; 
porque no ay para ei 'Principe 
otro campo rnas pei igroíb ,qüe 
donde el moui.i . ier.to de fus 
obiigacbnes , quiere repofar 
con defeanfo: Omn's trentes 
gi idi' J . Aunque Salomón no te 
nía enemigos declarados,., e n 
precifa paffion de f a grande -
fa tener-muchos i n u i d i o í o s , y 
aunque eílos émulos eüauan 
quietos , él tenia í iempre los 
azeros. preuenidos jH porque 
aguardar a qpe el enemigo ron 
de las cercas (al ReySa-d le fu-
cedí 6 a fíiy para preuenirouef--
tra refiílencin en las armas j nt-
es gouierno de Salomonesdif-
•/iis teneiftesglckdios* Aun no h% 
dado la v l t ima lübre ei texto*. 
Eftos Principes , que eftauan. 
de guarnición , eran los Miníf-
tros mayores , y Eítadiftas de 
Ifrael . Éftos toman las armas 
para defender el lecho de Sa -
lomonfSi:que íi losque dán con» 
fejos en los Eftrados para eü 
gouiecno dcvna campana, fuf' 
pieran por expsr iencí 1, que e$ 
manejar vaa pica eiluuierari 
mejor defendidos los lechos 
d é l o s Salomones ChrirtianoSi 
pero fi el que da vn confejo no^ 
fabe tomar la efpada y, íi fe en* 
trega el baftonalquien no cono^ 
ce mas armas^que lo sd íb ros , y.1 
la. Toga i (i avnObifpo htzieran. 
Cap i t án , y a vn Soldado le die-
ranToga de luez^con eftas cen-
tauradas monib uofaSjq defenfa 
han de tener los lechos de los 
MonatcasíEftosPrincipes de ii*> 
ra-el fab iádar vn confejo como-
Toga dos,y man e jar vna efpada. 
como guer re ro i í Si :peroíi í iem-
pre velauan, qaa«do doEmian*' 
Nu ca. Gomo afsi i Porque coa 
fu v igHíUa era aquel lecho pa-
cifico,^ Sa lomón tenía paziov 
perturbable en fu.Reyno,que fi 
los Minitiros. que gouíernan, 
vían de la efpada para velar , y 
no de la cama para dormir 5, el -
Rey y i i i f id feguro , y fu lecho 
bien defendido:^!* IféinlumSa,-
lammisfác . La efpada del que-
gouierna hade fer Cruz-para e l 
deP^elo, y no há defaber que es 
cama g a r a ¿ [ 4 ¿ f e A Í o Losque 
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?ít6n(e]zn al Principe que huya iosguardas ,afs ívelai$a vucí t ro 
de la CruZjydefcaníe en elTa- feñore D o n d e e í l á el vafo , y U 
b0rcaunque íean tan fantoí co- Ian^a,que tenia Saúl a Ja cabe-
í e j e r o s , como San Pedro(que ^era> Yo tengo aqueflos defpo-
ninguno le l legará a íu «¿apa to) jos; e m b í a d m e vn page,y re-
acueídenfe que Ghrifto en vna m i í i r é la Ian^a,que el vafo no 
ocaíion le d i x o , que era vn Sa- quiero embia r , porque r o es 
tanas eic&náa\o(o>vadeprjft me vafo de guerra:¿íf^ ba/íaRtgts, i , Rfg, 
Satbana>fcandalum mibi íj:y oy iranjcat vnus depueríí,^' toiUt 
que con vnamor tanfan to le r íw.Esvulgarifs imadif icul tad» 
per fuá dio def can ios en e i Ta - porqucDauid reñí tuyendcde e l 
bor,quando menosdize el Ef- chuzo ,nocuí fo bolverieel va-
p i r i t u Santo, que era vn confe foíl ' t ífqueDauidjaunq tan afcoc 
fero,que nonJcubat,{ Por la re- recido deSaul,quifo dar vn g rá 
uerencia cj tengo al ApoftoJ^o- confeioa íu Rey.ñl vafo que le 
lo l o d í g o e n L a t i n í p e r o a o t í o s q u i t ó d e lacabe^era era vn po-
.confejeros,que con intención mo de agua deo lor ( efcríuelo 
d a ñ a d a acón fe jan riefcanfoj a Lyraen laGloira)con que fe l a -
los Reyes , aunque no tomo í i - uaua deliciofamente manos, y 
cencía de llamarlos Satanafes, cabera muy a menudo, qwand9 
templando vn poco !a letra, en t i e m p o d e c a í o r p o n í a l ien-
digOjqucnofabenloqueacon- á&ázcannTpo\forfitAnerataqua 
re/atea ad rc/rigerfum c a f o r a ^ fajfm 
adabluttonsm manu üRegt s . {h^ 
leoler ialos fraícos de polvo-
ra,(í fe vfara entone es,quien en 
rnediode v n a c a m p a ñ i queiia 
oler ambareSjyjazminei?^ L a 
ian^a q Dauid le qui tó , era con 
l a q u e f a ü a a l R e a l . E l vafo fer-
fejanjni (aben lo que fe hablan: 
Monfetebát quiddiceret. O gra-
cias a Dios que Efpaña viue l i -
bre de eüos cnonuruos , y que 
folo enTurquia nacen Minili ios 
tan fieros ! Gouiernen por alia 
femejantes Ateiltas, y conioie-
monos por áca , que gozamos 
vnos Miniitros de intenciones uia para el regalona lanej para 
muy Chtiitianas 5 pues todos el atan , y defvelo. Pues mi ra 
aconfe'jan, que en el fíouíerno Rey,d íze Dau!d,tom i elle co-
no entre el ocio , por^ ai c f td - fejo de quien te quiere muy 
ua lag lo r iade l Rey, yReyno. b í e n , a u r q u e tu le quieres tan 
Siguiendo cápanos viuascon- mal .Vn Reyque tiene enemi-; 
tra Dauid , dormiavnanochei gosnoha de tratar de dtfcan-
como fino tuuiera enemigos, fos. Elta lanca t ed i zeq pelees, 
muy de ícu idado Saúl. Uegafe y no defcanlc$:eáe va{'o;qüe te 
Dauid recatadamente al lecho, rega!es,y no pelees: toma a l lá 
quitale vna lanca.y vn vafo.Dá efla lan^a , que te defpietta, y 
vozes deípues a Abner:Ha ma- no quiero darte el í raíco que te 
K3 re^ 
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l é g a l a . Afsi viii irás í cguro , y 
gozara pfofperidadestu Rey-
f io , í 'abiendo , que el gouernar 
r o cüíiile en las deleytofas de» 
l i c i i s ^que embebecen , fi en el 
afande lashaftas, quedefpier^ 
t i n . A Dios, y aproucchatedei 
chuzo^ue por mirar tu bien no 
quiero boluerte e í f r a feo : Ecce 
bafl* Regís , Nacieron ios 
g o u i e r n o s p a r a e í p i r i t u s afano-
fos , y fe hazencfpurios en los 
efpiritus regalados. Eldefcan-
fo del que gouiernacs el ma-
yor trabajo de la Repúbl ica : íi 
¿1 fe afana , todos viuen : fi fe 
echaadefeanfar, todos perece. 
N o aconfeja bien a Chrif to el q 
Je quita l a h a í l a d é l a Gruz , y 
quiere que fe recree en el v a í o 
glor iofo de el Tabor. Quedcfe 
Chrifto ,mientras pelea con el 
infierno, fin efle vafod©gloíia> 
y eche las manos a ta hafta de la 
Cruz en la fangrieta campana^ 
que no fe han de remediar las 
opresiones de el mundo, que-
dándole eí Redemptor en Ta -
bern;c . los de de í can fo : Ecee 
ba í i¿ Jicgis v.''*' iequeb*ntur de 
exceílu. 
§ . l \ U 
Jeiamus ble tria Tubernacu* 
U, OCÍO d e í a c i e r t o grande 
fe defeubr ió en eOa traza de los 
Tabernácu los^ ' fue querer San 
Pedro ferc i Artífice delTrono 
de ío$dÍ:hofos:i?aí¿*fys«jrdi?e: 
fabriq JCÍTÍOS máDÍiones^para q 
otros fean felizes. Si fueran los 
Tabernáculos para fi , bueno 
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fuera q u e í e los labrara é l s p e r o 
Tiendo para los d e m á s aquella 
gloria,fue yerro querer labrar-
felá j porque no h a z e e l p u e í l o 
gioriofosa los que no le fabri-
can con fus manos:grangeafe l a 
dignidad con. mucho luüre fi la 
hazen las manos propias i y fe 
haze afré tofoel puefto fi es he-
chura to ta l de folicitudesage-
ñas. La cinta roxa , que a tó la 
partera ai bra^o del h iño Zara, 
fue darle el embeñ imien to .de 
la primogenitura •íi ya auia fa -
cado la vande r í t a defu defeo^ 
porque buelue a efeonder la 
mano? Porqueaqaellacinta no 
la auia ganado él por fu d i l igé • 
c ia , l íno porqueotra maooguf' 
t ó d e darfela: Objietnx ligauit 
coi-cmum.Como quéeYo pumo- Cm^ g 
genito en la dignidad, y fer ef^ 
ta dicha hechura de vna muge Ti 
M i mayorazgo ha de fer fabr i -
ca de mano agena, y no f o l i d : 
tudde mano propi ia > O, que 
dignidad tan indignaí que glo-
r ia tan afeada ! Yo quiero b o l -
Verme a dentro , retirar como 
corrido la mano:Sa!ga FáieSjy 
Jleucfe el puefi;o»que mas quie-
ro quedarme en eQado de m í -
fer ia , que licuarme por agenas 
d i í igeKcias lamayot ia ; Íft&M$r 
te retrahents manum , egrejjus 
ef iJterM T a b í r n a c u l o ueref-
plando^el puefto de dignidad, 
íi con tu fuuor fe labra , es vna 
maaíion de gíor ia jpero en fien* 
do hechura de agenas manos, 
todos tus refplandorcs ferán 
afrentoíos humos, Sea hechu! 
ra 
ra t ü y i tu Tabe rnácu lo , y no quiero de tus r i quezas, qu? 
tezcas t in ta b.ixeza, como ap 
esfer hechura de otro,pues fue 
poc.í cordura en S. Pedro que • 
rerimbricar Tabernáculos para 
orros,v que í iendohechuras Tu-
yas queda üen gloriofos, y enri • 
quecídos» 
Abrahan con vn efquadron 
corto ,pero muy valiente, de 
fus criado? mas efeogidos,ven 
c ió en campaña al Key de los 
Elamit3s,y fus quatro confede-
rados j que amendo faquesdo a 
Sodoma , y lleuandofe a L o t 
cautiuo , marchauan a fus Pro-
uincias ricos con tanto dcfpo-
jo.Venciólos el Patriarca quan 
do iban vencedores, y lleuauan 
fuerzas dobles, c o m o í n f o l e n -
tes: gran triunfo vencer al que 
es vencedor j pues no folofe 
triunfa de las armas, fino de la 
ínfoiencia que adquieren los 
vencedores con las vidorias. 
Agradecido el Rey de Sodo-
ma al valefofo auxilio del Pa-
triarca , le quifo hazer dueño 
de los defpojos ampii r$¡mo$,q 
auian dexado lotencmigos fu-
gitiuos por aquellos campos.A 
c u y o o f r e c i m i e n t o c o r t é s , ref-
pondiódefintereíTado > ypun-
Gm" ^onOT0^0 Abrahan : A fila fub-
, tegm ms vfqur adcorrigiaw CAIÍ-
f* * g i^Hon accipiam ex ómnibus tfua 
tUa funt , ns dtcas , ego ditani 
Abrabam. Defde el hi lo de oro 
dequefetexetu p u r p u r á b a l a 
la cinta mas pobre de vna ruf-
- tica fandalia3ni poco, ni mu-
eho, n i vi l , ni preciofo, nada 
no 
foy foidado venal , q a ^ p - W 
gor el intetesde l a s p r e í a s . R e -
parte al lá ellos defpujds con 
quien quífieres, q no he m e n c í -
ter tu hi7.i6.ia p i r a rais como-
diJade^ P^ra qu r. t m í o defpe-
go; ó ta demafivido punto en vn 
perfonage tan Santo? Si f a c r i 
Abrahá como algunos tnífticos 
aturdidos, que fe vfanoy,dixe-
TA que fe le auian pegado ellos 
pü t í i í o s i y refabíos de aluaez; 
pues muchos os parece hurnt l -
des^porqueios veiscabizbaKo^, 
y en tocádoles en el punto en-
gr íen la ceruiz , y tebiwíitan de 
puntofos.Pero Abrahaniegi t i -
mamente hum!lde,y generofo, 
por^ d e í p r e c i i afsi jquel al 
ofrecimiento?A?^ dictui le d ixa 
a\Kcy)!£j d'taíi't Ahrüb¿m,?ox* 
que mañana no me dés en cara 
lo queoymc dasen la mano>y 
digas que Abfdhan f chho r ico 
con tu defpojo. Los Santos no 
quieren enriquezer, fino es por 
mano de Dios j porque tienen 
por ignominia del aima,q otr® 
les haga ia hazieda.Sí yo he tic 
íer r i cOjdueAbráhan jpor ma-
no de Dio$,ymia io he de í e r ; 
y í ino, mas quiero fer vn pobre 
mendigo, finagena dependen-
cia,que verme rico,v fugeto a q 
me digas m a ñ a n a , q fuehechu-
ra de tu mano el Tabe rnácu lo 
d e m i g r á d e z a : Me dicAs.ego di-
tam Abrúbam. Honradifsimos 
humos de Santo, ydehobrede 
bienjdeclaró en rila b i^arr i j el 
Patriarca Abrahá: mucha e n í c ; 
K 4 
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fiaii^ nos dJÓ para ei modo de 
éríriqjjezcr nueftras almas , y 
marauillolarnete c j ' - i gea Pe-
dro la traza de los Tabernacu-
losdiegloria.Almapobrejfi has 
de ícr rica , tu con la avuda de 
Dios has de ganar la riqueza:, 
manos, avudas, trazas, oracio-
nes agenasno te pueJen labrar 
Tabernácu lo de gloriasjde a i ré 
tas fii pues enriquezer par o t ro j 
i t t hechura de otra mano , es 
ajamiento de! pundonor,v nie» 
biavergon^ofade la v í r t ad .Ga 
da vno trabaje en labrar fu T a -
bernáculo , porque no ha de fer 
glonofo, aunq fe ie labre S. Pe- dro perfuadome a que no fue: 
dro: FaciamUi blctrta TabemA- e ñ e el moduo^pero dé SanPe-
sula'-'.-.'.noa tmmjciabat, (luid di- df o abaxo, no lio creo d e hom»-
dar a vnos, y no a otros; RO s é 
que me diga deefta propueftao-
D i r á n , que porque eran com-
paneros, y cond í f c ipu los , por 
eíío no íes ofreció Tabernacu-
los-Eftaua eíle büen Artífice im 
el pue&o que deípues timo? y 
entender)queel quefe v é e n vi t 
Colegio (Apofrolíco, ó Secular), 
defacomodado r ha de preten-
der para íus Cocol egas el puef-
to , y ^aftar con otros el fauor, 
que referaa para , bien puede-
fer que fudedajmasfi yó no q u í e 
ro creerlo , no ferá mucho pe-
cado. Del definteres de San Pe-
deret. 
Otra razón de igual vrgencia-
defeubre el defacierto de ella 
planta.Trajaua vn Tabernacu.-
lo para ChiiOo ,.como íi-laglo-
r ia 
b o í a n d o el mundo , lé pui 
ceñir a la auarienta eikeches y Elias ya c r r a u á a c o m o d a d o ^ 
de vn p o b r e T a b e r n a e u í o . H o m y tenían feguros íus Tabema-
bres á-y que q ú l i e r d a , Dios muy culo%en fubiendoChfi í lo a los; 
brealguno, porque los herma 
nosdel Patriarca íofephjlos dg: 
el MonarcaI>auícHy los d e A b í -
melec|. íuez^de elPueblode i i -
r ae l , me dan tantro deféngaño), 
i de vn Dios , . de que elta ce- que nocreo ay hermandad que 
)OÍand íe diera careica deftc eí í ímulo.Moyíts , . 
CettídÁ», para gozarle ellos 
lf>s todo jV comofino^jeraDios 
para los d e m á s , . l e quiíieran en 
vn Tabernáculo par-a íi» Dcxe-
mos efte reparo para otra ocar 
fion,í7^ ^««WrDeípues del Ta-
bernáculo dfe Ghrifto j.'trazaua 
íos ouos dos para Elias,yMoy-
fes: MQfft v m mi & Eii& v num. 
Si buuiera trazado otros dospa, 
ta fus do í c o m p a ñ e r o s , Diego,. 
y laan j ^ r e c i e r a muy auiíada* 
COifíkitíi Jge^ querer acoi^o^ 
cielosel vno- j yetr bajeando a. 
juzgar, el o t r o . No fuera mejor 
ped i rTabemacu lospa ra íus dos-
pobres condfícipulos Pierio, 
que fuera meior.Pero ya e sco» 
mun deforden-, agregarfe la$-
comodídades a los. que viuerr. 
acomodados ; y no caeríe U 
menor comodidad fobre IOSÍ 
que eíían.fiilíidos. 
Veinte y quatro anciano^ 
Santífsimos Eftadfttas, y Gon-
íe¿cros ílel cle'.OjVÍó en fus cx^ 
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tadselEuangelifta Qj-icrí io^ 7 ei Cordero tiene Dradema,.ds-
dize , que cada vno prefentaua 
fu Gerona ante elTrono en que 
^•4 e! Cordero {[izuiMittentes Qo* 
roñas Juaj ante Tbtonum Oeit 
& ágni. El cafo fae, qae íob re 
el León ? y el Cordero fe hizo 
confu! ta, qua í de los dos fe auta 
de l l e u a r í a Corona. Salió e í 
JLeon \hoúo{Q,«6ce vicit Leo,y 
ía Corona fe la dieron al Cor-
dero: Dtgvus a í t A%nus accipv-
re. N o es nueuív pelear vn po-
bre foldado muchos años en 
Ganapaña , como León aniíi io • 
í o , y el premio que él merec ía 
áarfeíte al Cordero manfo: ga-
nar el Soldado en la -Mi l ic ia 
eho fe eílá , que fobre el C o r -
dero acomodado' lloueriR Dia-
demas, 7 mas Diademas, y í o -
bre ei Leonjque eliá fe 1 tí do, n i 
vna Go íona caerá , aunque ¿íta-
rtize el cielo Coronas i peque 
ya no fe da el puefto ai valien-
te vencedor defacomodado $ y 
Hueucn oficios , y msse t í c ios 
fobre el que ya tiene T r o r , 
aunque no a ya- vencí Jo tanto; 
Agnum ftantem in m^dtoTbra' 
nt ". mtttebant Coronas [íiat 
arte Thronum Dei- , ^ 
Efta es vna idea de lo q.ueoy 
en el mundo paífa r donde ya 
nofuelen d a r í e oíicios afu^e-
Vn baQon'r y lleuarfe vn Letra- to$,y fe dá.oHcios a oEciof ,60-
do Jos gages de la Encomienda- lonas a Coronas, y no Coronas 
M i l i t a r ; En el cielo n ^ p a í s ó 
afsi, porque v n m i f mo Chr i f -
to e n ef Cordero^v el León ;.y. 
las mifmas Coronas que f o -
bre ei Cordero caían , fobre e l 
L e ó n t ambién fc acomoda-
uan. N O d i í l t n g o ,pües ^entre-
ILeon^ v Cord'ero Perforas, fa-
lo- diítíngo formalidades de 
jarenda^ M i reparo- es , por--
que fe han de dar todas, las 
Coronas a Chri í lo con la for-
malidad de Cordero j -y ningU:-
ña fe le ha de dar con la for-
malidckd de León biiofo^C 5n 
fentido moral d i f c u i t o . ) ^ d i -
ximos , que el L e ó n no tuno 
al principio Corona , y que el 
Cordero fe en t ron izó en la 
dignidad de la fília? Si: Drg: 
a prendas. De lo que fue pre«* 
m i ó vna vez fehaze m é r i t o pa-
ra í iempre 5. y auer premiado a-
alguno c© vn adequado puello^ 
aloque merec ió- , íe alega p o r 
at^o poíitiuo para-otro paeito,, 
aunq.ue no fo la no a va mereci-
do mas r (inaaniGS d t fmerec i -
do en eí pr imero para e l f e r 
gando» Ei'-o de'¿ía aqaelhom-
bre dem a fiada mente huajano,. 
que nos propone el S e ñ o r 
en vna parábola de el Euange-
l io : Omni babeníí dúbjütrv ei ATaft. 
antem quiñón habst , ^ quod c*. 25» 
viditur k-ifyere. , aíiprttur ab Mar1^ 
eo> A I que tiene mucho l e d á n c. 4... 
mas v y al que nada t i e n e a u n ¿as-, 
la e íperan^a de tener le q u k - e,z-& 
ren.qukar. Defgraci'a Íkl p o -
nus eí} Agnus accipere, Puesii breque p r e í e n d e defde v-neí^ 
#1 Lepa g g i gn Qvrjüna h yyjk-* t&Í9. infeliz y q^c í o lo no 1 e-
dan> 
Dafíl 
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cUnjpcro aun las crpcrarcas Je q Jé. La « i b e ^ ^ r . í c o s , v íen t re i 
quitan con que entretcnia fu ^ — — - - — 
pretennon.Dar algo al que t ie-
ne muchojfnas c$ vlura,quf pre 
mto , aias tiene de negociacio, 
quede l iberalidad. Dürnueua 
coniodidad al que vaefta aco-
modado , no es gaíante t ia de 
dar.aníia oculta e i , > p i r a t e r í o 
embofcado pat?. tomarfelo el 
que lo da para íj. 
L a fabrica de la eftatua de 
Nabuco fe c v e c u t ó j p c r o muy 
diferente de la planta que tra 
z ó e n f u e ñ o s c l lie>)porque íe 
(hmendaron muchos d i í k n o i 
en U execucion de la verdade-
ra^ue le parecieron yerros en 
V pies, que íoñó en (ju^tro m e i 
t^ics , íegun la expodeion de 
Paniel,cfan qu i t ro p o d e r o í b s 
Reyes. E' p r i nero de todos^ 
era el mi f .noN. buco^pormas 
potente f f figniíicoen ia cabe 
^a de CTo.Ta tfí ca^ut attreum. Dan, 
Vei i í e cab. ^a de oro , pero f t i j , 
ve i a ta a bien ,q!ie auia Reyes 
de o t ro metal , Tunquenotan 
preciüfo como él . Aüia vnRey 
de plata , o t ro de bronce, o t ro 
de hierro. Que haré yo ( dfze 
N ibuco) para que no aya mas 
ReyeSjfino vo,quefoy R.eyde 
o ro rFabr íque fevna verdadera 
eflatua , que toda fea oro de 
el pape! pintado de la fonada. pies a cabera ; á los bracos que 
Laque fono tenia de oro la tenían plata, démosle oro j al 
cab^a; el pecho, y bracos de vientre que tenia brancejde-
plataiGlvientre,ycircunftrcn- mosleoro? á ÍÍS piernas que 
cia de bronce; los pies, y pier- tcnianhierro , démoslas o ro , 
ñ a s de hierro,y barro. L a e ü a - que íi todo efte oro es el de m i 
tua verdader^que er ig ió , í e^ü cabera jdando yooroa losdc-
el modelo de aquella planta, 'masmetalesde la ettatua , yo 
toda fue de oro t iw. mezcla de falo vendré a fer todos quatro 
otro metal ^de ios pies a laca- Reyesípuec el orofequeda por 
be^a: Fte¡tJiattiamAtircom. D i - m í a , y a ellos les qui to todos 
me,fantal{Íco Principe, aque-
lla eftatuaíon^ da.nofuela que 
te e x c i t ó la eípecic poira e r i -
g i r la verdadera Pues fea de 
o r o ^ l uajbronce , y hierro la 
execucion, pues el modelo fue 
afsi-Tantos metales te d i o el 
fucño en el mineral de tu ftn 
fus metales: Petit ffátuam aU' 
ream, 
Extrauagantes fon los efira-
tagemas de algunos viuidores 
-EftjdiíUs. S:ñore$,aqui ha va-
cado tai dignidad , t a l p u e í l o , 
tal plaza j f ulano mucho mere-
ce,pefo es tan p o b r e r a que ya 
taííájf &á defpeitardo , ic io te eña entendido, propongafeo-
acuerdas del oio para la fabr i - tro.Zutano no íabe tanto,pero 
CH>S!,(í.Eftaeiiatua q tengo de esvn nombre acomodado, no 
e r í g N de folooí&fe h a t í e f a - necefsitade la plaza para co-
d é m e acra el $ot mer,y con cífo l e r a bien virto* 
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Bajque fe le firme el defpacho. le de proponer a fus condi íc i -
Puesno fueramc;oracomodar pulos mene ík ro fos : porque 
al b e n e m é r i t o mencftcrofo, ChriÜo da lospueitosa losdig-
jque al menos dignojque eftaua nos, y no los puertos a otros 
ya acomodado? N o ( d t z e c o n p u e ñ o s : quiere que en lu M o -
lengua auarienta el Mini i t ro narquianofe l.eue vno todos 
codiciofo) porque fi yo doy el los premios,í i que fe rcpaitan, 
oro d é l a dignidad al pebre, a u i e n d o m é r i t o s entre todos. 
como todo lo ha m e r c í í e r j C a -
da queda para mi» Pidiendo 
para el que eftá r!co»hago!e la 
ga lan ter ía del pueño ,y hazie-
dolea él de orojmc galanteo a 
m i mi fmoi pues le doy vn ba-
ño de oro con la d ignidad, y la 
Los dos Apoftoles, a quien 
Chri l lo mas a m ó , fueron Sao 
Pedro , y San Iuan:pore{lo an-
tes de fu partida les dec la ró 
condadiuasla fineza í porque 
amores del corac6,queno pulr 
fan en la mano; fun amores t í -
plata que él tenia roqueda pa- tularcs,y ds anillo. ASan Pe-
ra m i interés. Grifos raciona- d r o l c d i ó , no menos,que la fu« 
les,que quieren exhaurir todo cefsion temporal de fu Cabe-
el oro de las arenas del Gan- ^a , haziendole en c i e l o , y 
ge$,y anidar fobre todas las r i - t ierra fegunda perfona íuyar 
quezas >dexando a los pobres Pafce omsme¿s>k\ Euangeliita 
r i o f fm fus arenas doradas. S.luán le d ió el pecho/; cora 
Llueuen racimos de oro fobre 
los que tienen oro , y fobre los 
pobres nunca íe defa ta vn gra-
no^ porque como los podero-
íos pueden aarde ' f i , y los po-
bres no tienen que dar,pf ime-
ro fe confalta el ignorante r i 
<¡on:Recubastfupsr gccius Do-
WÍÍJÍ. Válgame Dios, i fi el cora-
COn^ la cibera fondadiuas de 
vn foloChriUo , no p o d í a dar 
yna,v otra a entrambas, y en-
trambas a cada vno^ No fuera 
mucho milagro,quando lo i i f -
co,quc el pe bre íabio.Si ella es pufo afsi en la comunicac ión 
pol í t ica probada con la expe- Sicrameral de fu CueTpo,pues 
ríencia, m í r e n l o alia en fusca- todo íe entrega a todos , y 
be^.s los que efperan p?ouÍílo. todo entero fe da a cada vno . 
nes en Salamanca. Chr i f lo , Era i n c o m p a t í b i e la d a d í u i 
Macñro de pol í t i cas del c íe lo , de la cabera con la del pechüí 
ni a d m i t i ó la pro fue í] a de fu óa l contrarfo^N^ lo séi aunque 
Tabernácu lo , ni a Moyfes, y comoeftode fercabe^a esau-
Eiias,que ya eftauan acomoda- toridad , y |Vr p; cho & amor; 
d o s , q u í f o q u e los confultaífen amo^y autoridad^pecho, y ca-
para otros pueftos;por mas que bc^a nunca fe v e ñ n hermana-
&m Pedro abogaua por los va- dos en quien íoío e í c r s ¡ t u ? ^ 
lidos acomodados, olvidando: Mas no fue por c ü o / i o ¿que afsj 
en 
C.21, 
í ¿6 Ormcim Euámelké Jrí9 
en PedfO,cofnoen íuanjVr .Ojy be ínecu o de la g l o r i a í o f o e s 
o t ro ( ü Chrifto quií iera) pudo quien ic labra C h r i l i o , (in Ia« 
caber .PüCíporquéfcrá?í urque liaue^de San Pedro n o í e nos 
ti fer p e c h o ^ e l fe rcabc^ t r á putdeu ¿br í r las puerta-s ú e c i 
premios adequados a los me- c e k ü í a l Tabe rnácu lo , 
ritos fobre ía l ícntes de los Í V , 
dos DifcipuloSjy no pareciera T^vlgo,pues,que prefupuefio 
bien que alguno de l lo í quilkí le l->^cn San Pedro aquel eftado 
cargar con todof. Con tente fe prefente de menos luz, fue h5* 
Ped ro con fer cabeea.y no quíe- r a d i í í í m a f u pretenfion, po rq 
ra t ambién fer pecho ; conten* fuomuy defprendida de todo 
t e k luán con feí pecho, v no humano ínteres . Q u é mavor 
quiera juntamente fer cabeca; clefintcres,queofrecerre él fo-
porque en el imperio de Dios lo á ponertodo el trabajo, / J -
fe há de repartir los prcmios,y ctamus.y que ios d e m á s gozaf-
no es razón quecada vno quie- ícn de toco el prcmiorNingun 
ta Heuarfelos todosíPíí/í 'r outs Tabernáculo pretende para'(í; 
r n t a s r e c u b u i t ¡uptr pc¿ius todos los quiere hazer a fu 
Dotnini.No fue acierto de M i - cofta ,porque t r i u r i cn los de-
ni í l ro peuir mas Tabernáculos m a s c ó n fu generofo ludor: Ta-
para Elía$,y Moyfes, fabiendo éf vnum 9 Meffi 'onum, & En<e 
que ten íanmaní iones vaf T o - vnum. Vno pcira t i , otro para 
dos los Tabernáculos para M o y í e s ^ ot ro para Elias. Y t u , 
vnos, y ningunos para otros? Pedro,donde te quedas? Yo fo-
NojSantifsimo Apoílol Pe d ro , lo quieroel trabajo,!os d e m á s 
corrige eíle modo de con íu l - lleuenfe el p r emio .0 ,mi l ^g ro 
tar, que te d i r sn crudamente, de humano del interés ¡ íino 
que no fdbes-proponer. Non huuieras errado en ia fubftan-
imrnfcUbut qmd añera . , EíUs cía de la pe t i c i ón ,q bien acer-
fon algunas de las razones, que ta vas en e í modo de pedir! Pe» 
pudieron eítoruar la execucio ro que bien enfeñas en cííe mo 
de la traza de los Tabernacu- do elque deuc pradicar vn M i 
los. Bueno fera que a oueftro n íd rode í rn te renado ¡ Muchos, 
Santo apofentador, y trazilta en vez de im i t a r a San Pedro, 
ledifeulpemos; puestielEfpi- en dezirj.vnopara ti^otro para 
r i t u Santo le rcprehende , no fu lano^tro parar zutano ,vn!n-
por ello nos da licencia a no ío- guno p^ra n ¿ i ; di/.en ( refiero 
tros para t eñ i r l e . Bolvamosia vna gr.in fentencia del mayor 
hoja , fin r eñ i r con la verdad, Po l í t i co que tuuo Hfpaña ) vno 
parque no quede enojado » a p.>ra mi^pira miotrOjOtropa-
quien de-necers ídad deuemos ra mi ,y para m í todo. Si aprc -
tener p r o p i c i o , pues U el Xa^ dieran de San P e á r o ^ o d o » i^s 
T a -
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Tabernáculos quifieran para no fabia. No labia las luzes 
de Dios, imponibles de pene-
tración a fu humana cap^ci-: 
dad;y afsi íin dar lugar a !o i m * 
poísíb3e,que no alcan^au j ^ e ^ 
xóí'e lleuar de vn arrebata-
miento amorofo, que en íu co i 
ra^o latiajcfto es4 e 1 xon jet: bfit~ 
No fabia.Pero en lo poí'sibic a 
la capacidad > talentc^anaof, y 
def interés de vn hubre todo ea-
díoíadOjmuchifirimo fupo S.Pe 
dro;pues íupo prcteder para los 
dem is^y nada preteder para fu 
Entre las muchas aues de ra-
p i ñ a , que rpprobo Dio^en e!1 
L^ui t íco de fu ara; ( no en ef-
pec íe , n i en indiuíduo.. pues la 
que voy ¿ nombrar no eíiá en 
la letra,íi en genero, porque fe 
reduce a aquellas que reprue-
ba el texto con aquella pa ía -
hrx.feiíindumgttius¡uuvu ) Vna 
auv ay llamada PiuuialJ, ó- Pla-
t.ea)dequiediz.e P l i n i o ^ fe fuí-
tenta de pezes, v juo tam en te 
de aueSiy.para robar a vn t íépO' 
entranibis prefas r efta aguar-
dando que fe arrojen al agua* 
otras auezilias pefeadoras j y 
quado las vé cebadas en el pe» 
íos d e m á s , y ninguno para íí . 
N o me digan^pueSjque fue c íle 
grade Apcñol necio en fu pro 
pofícion^.ConfieíToqueme ef* 
candeleo quando oygo feme-
jante voz en los pulpitos, y que 
a los cj habían a h i , me templo 
muchoennodezir masde que 
ellos fon los necios.) Aquella 
p'úabramrt/eiebíit, no fe deue 
entender c© tan demafiado r t -
gorjquiere dezirqueS. Pedro 
ao tenia entonces tata í l lu í í ra-
cion como merec ió defpues^ A 
efte modo d?ze el Eípir i tuSáto 
dei.Profeta Samuel al prin • 
c ipio de fu a l i m é t o no fabia ta 
to de las i iuí lracinRes de Dios; 
J.Reg, Samuelnondumfiiebat Dominu. 
t i 3,. Pareciera bien tomar aquel 
no ndzmjctsb ¿té, ta n G r a ma t i c a l -
mentejy al fonfonete. que de^ 
zís^y.l lamar necio a Samuel^ 
Pues lo m i í m o íignifica efte no 
faberdel Profet^como el o t ro 
nofaber deíJuef l roApcftol .No 
es iOrrniímQ m/cúai . 'a , q nece -
dad;poique ei\cx folo fe halla en 
los malos entendiírriientos , y 
aquella cabe en los entendi-
mientos mafiluftrados ;. pues 
íso faber vn en í enu i^ r i en to hu-
mano lo que Tolo pende del ar-
b i t r io Diuiíioino faber el Sera-
fín mas encumbrado lo que fe 
«ncie i ra en el amor infinito de 
Dios , no arguye ignorancia en; 
quien no lo conoce ,.íino inoo-
prehení ibi l idad en quien no 
dexv , ni puede dexar pene-
^itfeiSAbia^ueSjSan £ e d f x > , # 
zecí í lo rque a ís ie íon , hincaics 
lasgarras en las cabc^ielaSíCo 
que auejy p e z a p r e í a , y pez, y 
auefetragazPi^^fdize el Mi* 
Xüxyji auis^quíS ad ams propra 
da in manfe rmrgentes áduolatj 
saruttqutczpitA morja- corripit, 
&aufis,&pijea deuorat.Rapá-
te aue c o i k í o f a , pretenl.i?;ente• 
v o r a c í s i m a , no te bailan los 
geze^q^e tu j^efus ^ lin quitar 
nit, dv 
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a otras pobres aurs ¡os que te-
nían pura fu fuftcnto* Pues no 
te faltan pe fe >do$ en el r m r , 
¿ÍÉA alasdemas aues comer, 
l-lia es vn auc febre voraz ín-
i íoiofa; quii icra tragarle toda 
l? pe íca del mar,^ccrno vé que 
o i r á s .mes acuden a )a m i í m a 
p r e t c n í i o n ^ o d o quantop^ fcan 
las d e m á s , qüí lkran pefc¿f ta-
t i e r . P r c t c r cücn rc i á m b i c í í v 
ios,!! ya cl iaísaconicd^deSjde-
xad que J o s d r m a í í eacemo- -
den j que peíadaa ' ;brc os da q 
pf ctendantivluchaiporque qui • 
í ieraíer folo^en la e í p e c i e / . u -
mana eí p rc t end ícn t t jpa ra en-
güíl tr íe en el mar del mundo 
qualqutcra pe ícaque íale.Yaun 
tiene otra propiedad mas ef 
traria la Platea^ es, -que aur q 
engordacon lo que come, nada 
de quanto tragajpor ó rgano a l -
guno fe le cae. Aunque le raf-
guen el buche quando acaba de 
tragar , nada íe le encuentra 
d e n t í o d e todoquar to ha tra-
gAúo-.Lifttpivigurjcat { dize el 
m i f m o Autor ) mhií tamín m 
titis vijcífiiwf ínutnirt pO' 
Eftos, que engullen oficios, 
jprcdfo es que eítén muy gruef-
Íos(bicnque esgrofíura de hin-
chados, y no folídez defatisfe-
chos)pero primero fe les cae-
r á vn ojo de ía cara, que fe les 
cayga ázi i e' pobre vn ochauo 
de i-Ímoína;parque dizen , que 
aunque tienen fama de gruef-
losjiícntcí) fusbuche''vactt^sí y 
es que como ei Vt íubio , y ei 
Ethna. rrojan fus ent rañas en 
fuego p^r talar todas las flores 
de el campo , afvi e ñ e s las en-
teanasarrojan por tragarfe la 
humilde floreciti,defentrañá-
fe de auarientos, porque arre-
j *fi las ent rañas tras vna prefa| 
todo para íi, nada p á r a l o s der 
mns.No es t o r p í s i m a cegue-
dad h d e i hermano del Prodi-
go, en de/ñrjnüe iam^s íc diófa 
Padre , n i va cabrictUo.}6endo 
a í s i , que iodos ios ganados ef-
t -.uan a íu di ipof ic ion, c ó m o 
ducño jmenose l rerneri l lo que 
fe m a t ó para que comieí íe fu j , 
hetmaro hambriento f Nun Lu'c' 
quaw dedifit mihi hadum, Vna 
pequeñaela res , que en benefi-
cio de fu hermano fegaíto ^ íe 
psrecia que era dcidicha p i r a 
él j v teniendo las dehcl íaspo- . 
bladas de ganadosa fu a tb i t r io j 
le dio recia pefadumbre q u e í c 
gaftaffe con el otro pobre vn 
bocado: nada le parec ió que 
tenia con toda Cu poííefsion, 
porque vn folo bezerríl^o no 
fe galiaua c o n é l , Y realmertc 
m i n t i ó en la quexa que daua 
{ dize San Pedro CiilologoJ 
porque quando el Padre hizo 
p a r t i c í o n e s d e íu házienda>pa-
ra dar ai vn hijo la porción que, 
Je cabía ,porque el otro hijo no 
le p id ie i leot ro dia la otra m í -
tadjedv.1 t ambién entorces fu 
porc ión , 'fiiveenia?¡cumfrú{(r 
ítihior $rf / ík l /»bt fant ia pste Je^pdff 
rtt porthntrn patsr úmbotus to- fiW P*9 
iumfrAtrihhi mox d'U'/sityiíua ^^tw1 
gtHp áicsnte 'ámijsnMhsjuhftÁ" 
ti&m 
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Ú m fmm.Vvits fi le d io toda la que fea veneno: ¿ff-ám* 
haziendá que le cupo,como d i - / « ^ f í í . Aí ten tenfe \x in.uidia, v U 
ze,queoi vn cabtuo le hada- la arnbícion} teniendo oy a San 20. 
Pedro por e jemplo de ca r i -
dadsp-jesfolicitandoTaberna-
1 
do> Q u é queréis? Efte es aquel 
antiguo adagio E ípañohÜuien 
todo lo t i e n e , i c d o l o q ü i e r e ; y 
quien poco efpef aycon poco le 
baüa* Afsi el £obre Prodigo, 
que nada tenia ^con vn p l a í u 
d ió fatisíacion a fu anfia > y el 
hermano inuidiofo > que ten ía 
muchos rcbañosjpor vna caba-
la que le fal tó, d ize , que no le 
han dado ni aun vn cabrito^ 
porq la inuidia escomo el Hp-
gibelo a rd ien te ,ó comae lE th . 
na , que aunque fe traguen los 
cedros del l ibano, eft¿n ham-
brientos, fi vna folaflorecilla 
fele$efcapa:P<J/^'largkatis 
t*em mem0y nnn tft ^ m tfifratcff a 
immsm&r cbarttatií, Hteuumjibi 
áattnn negatiqutjuhfiantia par-
tem totar» tépore diw/jonu aces-
pié.Hortibtesay tan neciamen-
te mukijofos , que tensando 
muchas roías en fu jarcin, fe va 
a hurtar lasefpinas de los he-
m l e s d e fus vezino«;porque fu 
auaríent^ garg.mta ¿gyaimen-
te traga e fp ína rv fo fa , y r i el 
p u j a d o r q ' i í c f e d e x a r p í r a o-
t r o , aurque le íirva de lanc.i al: 
tragadero. Dellosque todo lo 
t t a g a n ^ e z í a el Santo lob , que 
con vti fembiante maleuoio,y 
funeílojeftíendcn ios labios sá-
^uinolentos, preuienen lasna* 
uajasdeíosdienteSjV fe ocupa-
en chupar las caberas veneno-
£i$ de los afpidesjpuespor ar-
rebátar íc lQttoUo^ragan 0 u ¡ s 
culosp^ra los d e m á s , n i n g u n o 
de ellos quifo trazar para ü :Th 
b't vnum, tfoyft unum , Bita 
«ww/w.Eíla es la razón primera 
con que la idea del Apof to l fe 
d i ícu ipa-
Otra muy de juízio re l lg toíb 
t a m b i é n le apoya en la buena 
graduac ión que en los Taber-
náculos dtfponia.iTi/í'/ vw^w, le 
dize a Chr iüo ;pa ra vos, Maef-* 
tro m í o , ha de fer ei Taberna-
culo pr imero, y psra eflas dos 
criaturas losotros dp$>pfimeff> 
paíaDioSjquepara el mundo^O 
arbi tr io Santo! e n í e m a ios ho -
bres e í í a l i c ión , que ellos nad* 
tienen para d a r á Dios, y todo 
les fobra para dsr al diablo^ó a 
la vanidad. Anduuo Dioscn e l 
Exodo tan eftremado A r t i f i c 
de fu T a b e r n á c u l o , que media 
dedo a dedo los ornatos) y a í -
feos todos , pero fit mpre ton^ 
m ora 1 id ad e s, y e r. igm a s n; i ü e-
ríüíifs¡mos. Doseípecia les or-* 
na.^ ros t razó v en c¿/';4$ me-
d. i ene el difeurfo qae ha-
xer , ^ fueron ía Corona de ia-
Mefa del Pan Santo, y el racto* 
na l^ó Peóloral de el Sacerdote 
Sumo.La Corona(d¿ze Dios)ha 
de 1er muy baxajde qsaatro de-
dos no mas, que es la medida 
de vn puño cerrado: Fawej CG-
tmr d¡£ítjs [ ídejfyxen/uram¡ u-
28. 
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gtilt^áhen Comeftor,y ia G i o f ^ né u mano abier t i para íVrüfr 
fa.) Bi pedoral de ei Sacerdote a criaturas de m ü d o j y p a r a fer-
Sapremo ha de ferce v n p a l - u i r a m i Mefa tienen e/ puno 
ino julio , que e$ la natural me- cettzáo'Mín/tirmfrfugittr.w?* 
d idaq tiene vna mano abierta: Jurampalmi, 
l xodtc, liationaíe mfn/uram paími ha- D í m e hombre ,no es efto ío 
¿¿« i .Mora í i z emos eña f ígura . que te fucedeíPara fu í l en ta re l 
Porqué \a Corona de los Panes juego» ni te faltan quartos , n i 
t iene v n puño cerrad© de me- p l ata, ni oro í porque há l l a l a s 
d í d a , y el p e d o r a í l e m í d e c o n Tibanasde lacama, y Jov^de 
toda la mano abíectarH-ible la tu mugei no tienen contra la 
letra.Era el pedtoral vna l amí - hoja del naype inmunidad.Pa-
l ia preciofifsima, de o r o , pur ra el galanteo í i empre viues 
|?ura,y jacinto fabr ícadajencu- muy (obrado, aunque lo quites 
.•5/a medalla mií ler iofa con re- de tas arras de tu muger, y ms 
faltos de carbunclos, cafírós , y hijos,aunqoc faltes a lasobli • 
diamantes eíiauan efcritos los gaciones de tus deudas > y tu« 
doze nombres de los Principes deudosjy aunque tucapa,yaun 
lázl&sliñbuiiHabsbuntque no~ tuef tomagota l vez te ac ufen 
w'wafiíkrum i/rae-,perduod^cim la crueldad. Mas para reftituic 
tr ibus . La Corona feruia de lo mal ganado, para ayudar el 
o p é r e n l o á la^áefa de losPanes ahogo del a í n i g o , para pagar 
de la Propoficion, que fe ofte- l o q u e d c u e s ^ r a dar l imofna 
Cían a Dios todos los diaspara a pobres, para los Altares de 
fufiento de los Minillros de Díos,ni cera tienes en el o ido , 
fu Al tar : Pones juper Menfjim ni eftaca en pared, n i alhaja de 
Panes Propo/iúcmis tn corjptBu que te afsir , n i aun íobre que 
meofemper,$u$ov.gO;q tan juiia caer muerto tienes ,quando te 
fue la vna medida como la o- caes de t u e í h d o , porque no te 
t r a j pero en fu def iguáldad fe 
moraliza nueítr^ enfeñan^a. El 
racional era vn Trono que fer-
ina a los nombres de los Pr ín -
cipes de lfraej,y laCorona era 
ornamento para la Mefa de 
Dios*Pues midafe a puno cer-
falte que dar a torpezas, v va-
nidades. Eflo íi , mano muy 
abierta para el diablo, y para 
Dios apretar muy bien el pu-
f io ;A}contrar íodeuia f £ r , p u -
ñ o . c e r r a d o para el mundo,y 
mano abierta para dar a Dios, 
rado la Corona, y el racional Y aunque fean las dadiuas tan 
a mano abierta , que en eftas decen íe s , como emplearlas en 
medida^(dize Dios ¡quiero dar 
a entender , que mano tienen 
los hombre* para m i , y que 
mano paw fu interés^ pues t í e -
Vfi MoyíeSj y vn t i u s , vaya 
Dios delante,pues es razón, t i -
bt vHum,^ Movies,y Eíiasdef-
iputxMoyjivnü, & El i a vnum, 
Po? 
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?o r Drden de Dios fue el D i o s ^ p o r D í o S í e s lo pr imero, 
Santo E l ü s a la Ciudad deSa- mibiprimum j que para las de-
Tepta,para q le iuftentaíTe vna mas obligaciones defpues hará 
pobre veiezuela. Dame de oo* Diosvn mi lagro í Ttbi autcm, 
tnet.la dize elProfetacon mu- ^ p í i o t u o faciespofieat$\ acer-
cho imper io . S e ñ o r , en toda taran los hombres a beneficiar 
m i caía folo ay vnpuhodeha- eíla mina , tuu ie fañ el Poten, y 
r i ña , v vn fuelecíHo de azevte^ el Pe rú de oro, y de plata , re-
aora quería aderezarlo para bofaran en hazienda,corno re* 
comer yo,y m i hijo, y de ípues bosó de azeite la or^a de aque-
•defte breue edulio echarnos a lia vlnáz' Lecytbus olei non deji-
m o r i r . porque ya no tenemos cietSi cumplieran pr imero co 
tras que parar. Adereza eííb Diosjy cenias decentes o b i g a 
que dizes en buen hora J pero ciones defpues,no huuiera mas 
advierte , que primero has de India parala comodidad ha-
hazer vna torta para mí,y para mana í pero cumplir p r imero 
f 
tt, y tu hijo de lo que (obrare 
. jieg defpues: Míhi prtmü fac de ipj* 
17. ' farmu^a J'ubctmrkmm pancm^ 
partiulum , & ¿ffer adme : tíb't 
con el mundo, y nuncacupiir 
con D ios ; mano abierta para 
ostentaciones profanas, y p u ñ o 
cerrado para el A l t a t , es p ro -
autem^ fafiltotuí).fAciespoíied* neftico infalible de pobrera, 
Obedec ió lafouena v iuda , f u - calamidad,y d f f iicha. Apren-
cedió la marauilla de la m u í - damos de S .PedrOjqaep í i tne -
t ipl icacío milagrofa;pero cier roqu í fo poner manos a la obra 
to que Diosa t í tu lo de fiíSdeli en el Tabernáculo de Chr í f to , 
dad parece que deuió hazeriá> 
puesaquel laSáta moger admi-
t ió vn confejo , que otra mas 
cuerda le rechazara. Primero 
el pan para m i , a quien no co-
noces,y defpues para t i ,y para 
tu ht'jo, debiedo íe r los prime -
rosenlas^leyes naturales? Si: 
poreflbfe hizo el milagro , y 
p remióDios a la viuda fu buen 
zelo j poique primero d íó a 
y defpues de trazar aDfos el 
Tronojibi vnum, procuró para 
los d e m á s Tabernácu lo : MvyA 
v n u m , ^ Elite vmm, 
Y en efta mifma atención 
ai culto de l e í u C h r i í U b v c o n -
ueniencia de fus dos Santos, 
advierto otra circunftancia ,(1 
califica en nueílro Apoflol v -
nos alientos ,¡confiados,y ge« 
nerofos: Faciamas ,á i ie : h^ga-
Dios en el pobre Elias necefsi- mos ella gran f ibr ica de los 
tadOjy defpues cuidó de fi.y de Tabernácu los . Que hazienda 
fu hijo : tuuo el puño cerrado 
p i r a h%quantum pugdlus cape* 
tepoUfa y k mano abierta pa* 
ra el pobre necefsitado. Dar a 
t i rnes , Santo m í o , para labrar 
Palacios tan fumptuofos ? El 
mas pobre de loscínco que allí 
eüauan , era San Pedro, y íin 
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tener con qjetfe aní n.} a leuá • ta que ChriQo tobfe los cflan--
t a r t a n t o e d í í i c i o glonofo? Si: q^jesfecos.defus o josven ioe t 
N o vés que ios Tabernácu los husnor de fabocz: Expurt /«• 
eran par i D i o s , y fus Santos owlos Hus. Que quifo dezir-
pobreSj Qae mucho, que (in vn nos en aquella , mud^, acción de 
real en la bolfa fe alentaffe a da ra l c i ego lamanof Yo os lo 
íábr icar pronnoatorios ccleí- d i r e^ i zee lAr^ob i fpo ingen io . 
t (a l€ i í ?a ra d i r por D iosnoha fo. ?uéde?trnoSj que nadie po» 
de mer eícufa , porque no ay dia efcufaríe de dara lgunal i -
ceafo rnas cierto que la coníiá« uio al pobre; puesfino tiene en 
^a. A l quediere al pobre vn ja*, la mano pan que darle , puede 
r ro Jeaguafria. i entendiendo apiicarlela enano,defnuda p i -
que fe la da a £efu Shri í lojofrc ra conducirle', y enocafíon í lev 
ce íuMagef tad vn grá premio. , gara >. que le eAime mas el po-
Y preguntando SanGeronimo, bre vna mano.defnuda que le 
q m i ík r io . t i ene dar ag:uafría, guie, que vn pedazo de p á que- . 
y no agua caliente:^«*2j'^/r/<f/-, le f u f t e r í t e : ^ ú t a ^ homo^S ba p^Cryl, 
d s d x J . & n o n e . i l . t d x i Refpon- ¿et m^auj msay qu .dd.im paupe • f e A j O * . 
de, que porque ninguno pj{ief«i . ri: dfí ip/amm¿mmpaupert; (fr-
íe efeufa p i r a dar vaa l imoína j plus erit.. manumpaupen úedijp,. 
porque^ vn pobre p i d í e r a a o- quamnumitmJíerprabwj/}pau* 
t ro pobre Vn poco de agua.ca-. pert quim pan's dediffe frdgmtn' 
l í e n t e , c o n d e c i r , q u e no te-¿'ía i'k&f £1 exemplo deíla caridad. 
IsdTrjxt, pod ía muy bien efeu- exercio Chrif tocon fus Apof--
f jrfe ¡p id iéndole agua frj&i no toles en elTabor ;quádo af lbaíf 
ay pobre.áa que cfcuíé el darlá;, brados a la voz del padse^ caK 
y co no Dies premia los aní* dos en t ívrra .al e í l ruendo de la 
mos mas que las obras, no quie nube,y,? que no couino difper-
re ponera la heroiciJad Hela tarlesm>slo> ojos porenton* 
l ímofna embarazos de pobre- c e í , losá l^d de í fuelo con fu. 
z&ifrig d i aí iux^'ó t<ilniceyne m i f m i mano> ret i rándoles las 
j2t j j jr j n ca td* ex penuria ¡¡gnorum) luzes: Aisedens tetigt sas ,&: * 
in c. i o, P'Wpwt***-* occaJÍQ. ¿lu&rzretiir. Todo Dios, y tod i.ia naturale-
Mat* ^ í í i i fma ponde rac ión hi za coníp i ran en fauor de nuef« 
zo el Crifologo en el milagro tradicha , y en aliento de HUÍ í* 
de Chr i í to ,con aquel cierno , a tra efperaac i \ pues vn pobre 
quien antes-de dar vifta le tOT como S-Pedro tuuo alientos de 
m é de la mano para facarle a d i r . l o qae no tenu,porgue p i * 
Marc' pizz*: dpprcbwja wanu, ead) ra dar a Dios no ay mejor cau-
^•S» eduxtt. tum f o r . e x t r a v K v m , da! q j a Qonfiin$:ii f¿cía?nut,C6 . 
C o n e f t a a c c i ó dc la mano aun eftolas trazas del Sagrado Apo 
QO (|uedQ e| cie^o se.vtóa^ haf; fegtador puedan corrí gidas, y 
pal 
1 u 
para exemplo Rueíiro muy dcK 
rodas. C h n í i o defdeei i abor 
de ia gloria buelue a í o l i c i t a r 
nucíira gracia , y noíoiros con 
las ÍULCÍ de fu gracta e ípe r a 
mos a í c e n d t r a i monte eterno 
de gloria: P^r omm^Jatula 
j&culorum. Amen. 
EVANGELICA V i ! . 
D E L J P E T I C I O N D E ' L O S 
Santos Ztheditos por las Sillas' y weAtosqHt 
Chuflo les ofrece para alcanzarlas. 
S A L V T A G I O N . 
LO? fracafos d o l o r o í o s de los Reyes grandes^epre los anun-cia el cielo con m u c h a s l e n g u a s d e h o r r o r e s í y e n viendo los 
Aftrologos algunCemeta en el avre,proROUicá vn cada'haifo pa-
ra vn gran Principe;porqquando hablan les cielos con eUas len-
guas fogofas^s como fenteciar a muerte las cabreas foberanas. 
ElDomingo pal ladodeícolgófuegos el cielo fobre c lTabof ,c lo . 
r io ía vida de luzes a nueüro gra BLey lefastmas como todo e í i n -
cendio paraua en platicas de íu Pafsion ,Cometas füc fon fin du-
da aquellas lenguas de luz j puesla conuerfacion tragediofade 
Moyres,y Elias a cerca de la muerte de fuRey/oy la profiguc con 
todos fus doze Apoftolesel Señor.Muchas leguas de dolor anun^ 
cianefia tragedia, muchos Cometas celefíiales amenazan a Dios 
la vida,hoguera$ deuende fer^ue para quemarle aprifa eftá en-
cendiendo eí a m o t : p r e g o n e s d á n e í ías lenguas a la inocencia de 
C h r i f t o , feñal que ella cerca de regarfe coa la fangre del mayor 
Principe el cadahalfo mas h o r r o r o í b . 
Diícipulos(le$ dizeoy muyen fecretoa los doze)va fubimos 
todos a etta gran l e ru ía l encon propriedad mil i táte^pues ya en-
t ro en las fangrientas batallasde m i ignomin ia , y hede'quedar 
por las cofias del mudo de íangrado en erta ca m p a ñ a . T o d o s fubi-
mos a lerufalen)pero no todos fuben a lo q yo, pues folo foy yo 
quien va a pelear^ voío t ros vais a hu i r .Há Soldados de m i M i -
L a l í ! 
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licia,y q cobsrde- t»$ veo! Yo sé q ha ré i s loque fuelcn lostornav 
dizos,ep- v icdorre en la refriega metido entre las lan^asde mis 
contrario?. Alcsmpo)pue5)lin ayuda he de falir,v la conjuración 
de misemulosaprefura el ttepo ya. Preuengoos por pr imeroj 
mayor de mis tormentos, q he de fer entregado a la muerte poc 
fentcncia d é l o s Pr indpe iEc le í í ád icos jpues aunq vn í e g l ; f G e n -
:-s 
- i l 
culto de Oios.efta n coníagradosiefp^das a'eucfas debaxo de las. 
ve í l iduras fagradasj hazerbayna dei furor la vetUdura Sacerdot-
t a ! ^ entre plumas de paloma garras de cuervo defpedazadorícor 
mo no ha de dolerme > que fea m i verdugo mayor vn Sacerdo* 
te>0,mi Dio<iy que terrible amenaza.contra los malos ^4ini^ros^ 
de vueí l ro A:t.-.r, q fe cubren de vueí l ras veílidutas Sacras,aomo-
fe viRieron con ellas los fayonesjíjto al Ara de la Gruz;pucs el q", 
fe cubr ió eo vuellr^ capa^raia en lo exterior vnJiabito de Ghrií> 
t o j i é d o en fus coñubres vn fayon,g os efearpiaua en el palo. No-
p e r m i t a i s , d u e ñ o n u e l l ^ , t a n grande iniquidad en vueftrosMínifi 
tfos;ni aya hombre q.cóveft idura Sacerdotal os buelva a poner 
losclauos^ues oy ponderaispor el primero de íos dolores^auer 
de fer entregado a ia Cereza de vnas manos Sacerdotales* 
Pxofiguiendo í n d i u i d u a l m e n t e la relación de fus tri í les paffósr 
allieft4 elHueito(le$diri^a fusDifcipulos)alli eftá el jardin de la. 
Mirra amafg.i,q para otroslo es de dulces Oliuas, donde me ve* 
r é , comoft fuera vn ladrón, atado rigurofamente con íogas a la^ 
gargátajCinta , y munecas,3rraílrítóoTTiepor art)afíales,y piedras¿, 
tantos.afrentoíos cordeles^uantos han íido,fon,y ferán los lazos', 
de lospeeadores .Al l i la cafa deCayfás ,donde vn hombre afque-. 
roíifsimo me fentar^ vn bofe^ü^alíi el Palacio-de An¿5,dóde h a -
r á n burla de miíal l í el del facrilegolferodesidondeefearnecicni-
do mis eternas Mageftades, por Purpura Jleal me veftíran vn fu-^ 
cioandrajo,vnaíV!l caña porcetrOjefpínaSj iucoSiCambrones por 
horr ible diadema de langas a mis fienes. Alli-yaze e l T r i b u n a í 
del peñ i fe ro Prefidente, donde me d a r á n cinco m i l acotes, me 
gran iza rán h e d í o n d a i f a ü u a s j m e difpararán tempeftades-de bo 
fetadas; cargaranme fobre mis llagados ombros vn infuporta* 
ble leno,y con él me facarán a pregones a mor i r en el Calvario.1. 
Aquel monte ,c imenter io de calaueras de malhechores ajufti-.-
dadof ,y vrna en que el pr imer pee3dor,y pr imero por quié voy, 
^ d í ? c r 3 degoj í t^ í i u c&rrom^doi ; hueáos .^ferá el foneño tear 
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t r o , c n ^ t irante atrescUuijas ca ta rá m i amor en la c í tara de vn 
palo^v donde e f o d t o i n g r a t i í s i m o de los hobreSjpar quie he de 
dar la v ida ,aüderpues de auerme muerto,me rafgará el cor.^on 
co vna lan^a.Veís aqui vn bfeue raigo de mis t o r m e t o s i á ejecu-
tar el dibuxo en el l ié^ode mi humanidades a lo qaorafubimos. 
Subamos)pues,efta agria cuefta ; que aun^ yo fubo a mor i r , no fe 
me haze cueftaarribaj a vofotros fi íe os hirá^pues en v i é n d o m e 
en el peligro os echareis cuefta abaxo los hobres, é por fubir a 
fagulÍ0)ó por baxar al defcáfo, igualmetefe ván al de fpeñadero , 
A tan iaí l tmofa propuefta,q pudofacar lagrimas deiosbron-. 
ces,y ternura de los marmoles ,n ínguno fe dió por entendido^5 a 
guno ofreció íu afsiílécia parael ahogo.Greo del amor de los A* 
portoles,q la demafiada ternura pufo nudos a fus gargantas^y no 
dieron lugar los corazones a las lenguasjq es feñal de mucho do-
lor en v n laí lÍ!nado,quemarfcle el cora^o^n tener para ía l lama 
tefpiradero. Pero de la tibieza de los GhrtfiianoSjq efto o y e ^ y % 
los dolores de G h r i ñ a no fe enternecen ,pienfOq tienen los pe* 
chosde rc!>ca9y broce labrados, y q ha aprendido crueldad de ios 
cocodrillos.Si los Apol lóles amigos no auíá de afsiítif a fuSeñor, 
mejor fue callar,y no prometer.El pobre necefsitadOjq reprefen-
tafus lalHmas avn Mini f t roduro , filuego le diera el no , y fio le 
entretuuiera co e l íi, fe diera por muy cotento, y l e agradeciera 
la preftezadel mal defpacho ^pero hazerle muchas ofertas, para 
defpues no cSplirlaSj traer los ombros del negociare hechos ja-
yanes de iospoftes de fu cafa,y querer q reb íen te fangre jno aute-
dole de dar con que detenerfeia, mayor injuria le haze co aquel 
cntret€nímiento ,q«e con negarle el defpaehodc fu negocio. 
Enmudecieron todos a la propoficícn ttifte dé C h r i í t o , y no i é 
que ambicioncilla fue la que r o m p i ó el filencio. Algunos veré is 
t ancá l l ado$ ,y m0deftos,que os parecerán vnosSantos^piquen los 
leuemente en el pundonor, díganlos que informe de li para pre-
! tendcr.O^ue feos turbiones fe defa tá de fus bocas.'Que afeos no 
refptran contra los demás íu s lengua ! Pues,y la modíftia? y U 
virtud? U e g ó a las aras del pundonor, y de all i no pudo paííar. 
El cafo fue,que vna buena feñora, t ia del Señor, y madre de Die-
go, y í u a n , l í a m 3 d a María S a l o m é , con nimiedades piadofa$,ó 
demaftadas piedades, de algunas madres tan bucnaS) que foleis 
l lamar madrazas, l legó a pedir para íus dos h i^s dos filias. A 
buena-ocaíion porc ier to! En Chriito í e d d e mar t i r i o s^ e lhom-
bre aní iade tronos? La cabega con tormentos, y los miembros 
con defeanfos? Sino es dtfmefut-a de íubdi tos defatcntos,parcce 
quededignarfe los¡ miembros de eftar éon fu granGiibega v n í -
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dos. Si .qinndo Chrífto folo trata de fus dolores, el Chr i í l iano fe 
acuerda de comodidadesi ó es pifai aquella fangf e,que por él í'e • 
ha derramado, ó es tener.erubefcencía de fer miembro en el 
cuerpo efpiritual de lefu Chrifto; pues ni Io e$>ni lo parece quien : 
no (iente íu dolor $ ni es miembro defte gran cuerpo, el que def • í 
caofa^uando eí láen Cruz fu Cabera, 
Sm Mateo díze ,que eílas filias p í á i ó la madre; San Lucas afir* 
m^que ellos por (i Jas pidieron- Vao ,yo t ro , í i a con t r ad i c ion al v 
guna es verdad j p i i i e ron por (1,7 p^rtercera perfona.La ambi-
ción ningunos medios o l v i d a : no fe contenta con que fus aníias : 
vozeen, quiere que otras bocas g r i t en ; y íi fueran fu yas todas laf 
lengua»",^an no baftará para fu fed tatas bocas. Como quiera que 
ello fucííe, cierto es ^ pidió la madre. Por lo de madre la pode-
mos difculparjporqfjuqea Jacaríje5y fangrc procede atenta en la 1 
pretení ion.Eí .quefe véentronizadOja cada pariente quiíiera ver \ 
en vn trono: Y el afedo de Agripina > madre de Nerón,fufrió eLi 
pronoí l ico inf4.uao,cieq lu hijo la auia de quitar }á vida fi fe ve ía 5 
con e!Getro,no doliendoleel patrida puñal que efperaua portel i 
g u l o d e v e r afu hijo Emperidor vna hora. Dllculpemos efte 
memorial por lo de madre,m as no por lo de mugeríque es puei 
ta mu / vergon^ofa para vna honrada ne^ociacion.^ara obtener r 
íii]a$,y mas í r fonEcle l ia lUcas ,echar mugertspor rogadoras,es •; 
muclíia p ro f ín i j a d de i í ag rado ;e s imi tar el yerro de San Pedro, , 
cue fe v a l i ó de vna mo^uela refuelta,p3ra que en cafa del Pon*. • 
ti/ice Ciyfás le d ie í í een t rada . N4as fe.faeje ya alcanzar por rué- -
gos de mugeres,que por merecimtsntos de hombres; fer a,ó por-
que a'gunos Miní í l ros íe precian de cortefes, y bien inc!inadü$,ó i 
porque fofo p i ra peJér parece que ha nacido b muger. 
N J ívibt is-lo que Os pedís , r e í p o n d i ó cruda, y feue.ramente e l ; 
Señor. ^ n i i d i e í t r a vn trono, .y a m j Í K i e f t r a otro trono? Efloes 
f edir a dicArQ,v a í |nieátro,y no puedo repartiros niel vna , n i e i 
ctro ü d o ' que m k h d o s antes que los ileuen los fieles,eíim dif-
pyeíio'^pira-que los oc w pen -d o s .Ud ron.e«:< fi tal es lados tuuo en U I 
Cruz vn Príncipe como Chri'lo, que lados no pueden te^.er los 
Rev^s.en U Crnz de fugouif rno > > No os di^p a b f o í u t a m e r t e , , 
cjaeno q .¡iero d^ros lo que me pedís , porgue no os quiero d t f-
confolar ; pero tampoco quiero daros a vofotros í^los lospucf-
to« , parque ios dem .s c o m p a ñ e r o s no queden defcorifolados j y 
t a m b i é n , porq'ioauiendo ofrecido doze íiiUsa los doze que lo 
dt xaron todo por m i , no es razón quedar linrtl as jos diez, por 
d .ri^s todas a cíos. Pero el medio feguro p a r é a l e ar^ai filhiSítin 
que P^r aUí$,y muchas que fean,ie e í t o m e n vaasa otrasien dos 
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p a í i b r í i o s lotengode molirar , par.i que fcpaú e lmoJo de 
pretender, fenfcñidros , Maeíiro Sai.to , Qüe n r c e s í t a 
cho de vueftra poiiticv^ el mundo ; y puedeauer pteteafioncs 
• muv pueftasenrazon íi íe gousernan por el modeio de vueíffa 
Oezidrr.evDífcfpnlos m í o ^ t e n d r e i s animo pára tragar ei Ca-
Alt que ^o tengo de beber > ( Mas que fabroíb disfraz de ios itA-
b i)oi!Gopa dt brindis llama a los tormetos.La pobreza ,e í aba* 
t í m í e n i o , l-i enfermedad,no io teRga$,a!ma, por dolor; cch vte a 
pechos el C a ü z d é l a penalidad,que Dios te embiaj le guíUs 
conrefignacion , hal laiás que es copa dulce en que te bt ind * Jos 
redares de la g í o r u . ) S^Mi í s imoMacr t ro , y Señor (refpcncien 
l i e o b o , y l i i a n ) i l brinais que nos hazcf sobaremos a fu tica) po U 
razonjbeberemps de efl¿ copa ,darémos por vos la vida- O, í o i ' 
dados Válenttfiimos! Aora g que fal i íkis bien defpic hados y co-
mo que c u m p i í t e í s vueáro ofrecimiento gene ró lo ! hombres de 
bienjy Cauallcros de Chfííto,que c u m p l í e r o n h o r r a d a m e n t e la 
palabra que dieron a fu S e ñ o r , d e m o r Í r po i élj y no como otros 
muy prcciadoideCaualieros enofrecer,y muy vill jr .os a laoca-
'fiondel cumplir . Los fudoresfiembran ptjel}os,los afanes cogen 
t ronosi í i os ofreceisa la femiila de losfudores^ogercii elAgof-
todedas felicidades. Aora os niegan las filias , porque aun r.o 
aueís merecido j pe ro í i l l a sgoza re i s defpues de auer afanado; 
que fi en el mundo fe dá el puefto a quien defcanfi , t n el cielo 
lo io ayíiíla para el quefuda. A i fin Maria Salomé fue lengua de 
Diego>v íuan ; d e c l a r ó la anfia agena que ella para fi n© pidió u-
11a. Saáaua tener el nombre de la Madre de la gracia , p^ra r b 
apetecer, como Adán , hilas impofsíbics de gloria j que ^omo al 
Verbo de Diosf le firuió trono de gloria , baftante filia tenia en 
verfe Reyna de gracia. Eftame valga, y la mifma Reyna in t e i -
ceda.AueMaria. 
E k v t fedeünt hi dúo fiHimti, NeJe í t i s f luUpeta t i i* Calícení quh 
dem m u m b t b e t i S y & c . S c q u e ñ t U S ¿ n á i Euang. fecundum 
M a t t h . cap. 20, 
I N T R O D V C CIONTÍ 
EJ . Euangelio de oy habla de difcurfarlecó lacónicas ra-1 principalmente con Ca- iones. Es c i e r to , en toda bue-
ualleros, Letrados, diferctos, naleyjafsihumana ^ o m o D í -
f^ pretendientes^ y a í s í auemos uica , y natural , queay pre-i 
L 4 tenj 
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t e n ü o n e s h o n r a d a s , v ^ ^ c ^ u - lexof a gaftarfu pancolo?ef-
des dañofas ; porque aunque tfaiíos J ha tenido valeatia ea 
las mas pretenfiones fon hijas emprender d i f i c u l t a d e í ^ n n e -
del i n t e r é s , muchas ay que no gar manos, y frente a los fudo-
fe crian en la cuna de la ambt- res: Dalongé portans part'ejuüy 
cion. Que vn hobre tan honra* de nocie furv^xtt^á d>t^usprad^ 
do,y de táta^ obligaciones , co- domefticisJuhvimnum fuam mrf-
mo vnS- Pedro^que auiadexa- / / • ^ / o ^ í j > c ^ ^ P u e s q e f t a m u -
do por ChriRo poca, ó mucha ger pretenda, es muy honrada* 
fu h íZtnduela fue el pritne- y fanta fu negeciácion rvy na 
JMat. 
i. 16. 
M t. 
19.. 
ro que confeísó la Diainidad 
eterna de fu Monarca , tu es 
Qhnflui Filius Deí y¡uíy llegaííe 
a Chri l lo pidiendo,y !e dixefíe: 
Seeor ,, que premio me d a r á s 
por tá t i.le^Itadf Quid trgo erti 
uohfs\ Fuepre íen í ionmuv hon 
quiere Dios que fe quede a e(^ 
curas !áp.ira de cantáiuz: Bon& 
e(l negotiatío í fa í , mn extingus* 
tur tn no ¿le lucerna-e tus Que v t» 
pobre Ca ted rá t i co de Saiamá* 
ca, que vino de lexas tierras & 
gaftar con los eñraños el p a t r i -
Pro. 
rada.yconfianza amorofa. Pof: amonio q tenia jquefe ha eilado> 
e í ío a.cíla petición d i ó Chríf-- defvelando tatos años por da r 
to el defpacho de vna Sillatpor, ei p á d e la ciencia a los domef* 
que preteníjon tan juíU.no po4- ticos^q eftequiera negociar v a 
áu i r defiyrada: Sedebitis fufm tronojeS-horado- penfamientoii. 
/sdíi . Es virtud ea ocaí iones e l Peroq pretenda filia eí q no ha 
p r e t e i e r j q u á d O j m r í i t o s , ' ^ cir • g a í i a d o l u pá en etla Bícueia, y. 
cundancías c^Jííican !a preien- que efte negocie bien,y e lo t ro 
í i on .Tex to ¿iíeral de la Sabida negocie mat j ta^to eñragoes . 
Ú w Q p f i w a ' t ^ vídit^qmu, bona. de l o s q pretenden,como ín i -
eí i ncgrALitw t;us,á\zz e\ Efps- quidad de los q premiá .Settorv 
r k ü S c i n t o , Efpoíb.de aquella. f i l l a s / í l l a S j d k e o y la buena mu-
ñí uger f a e í í e tan enigmática. , ger del ZebedeoíDíf ^ / ¿ ^ f - . . 
Dios m i r ó , y gufló fu foiickudj^ Hfermana,prendas»prendas, la 
y a p r o b ó por fanta fu^negocía- refponde Qhúho'-Nefcitis quidi 
c i o n . Q . u é e s I o q t u u o d e b ü d a d i petatíu Dura refpueí la , pero, 
¡a fojicitud de í la üm^Üt^á&aá muy biehmcrecida.-
eíi{á\zeyquafinams infiiterís de: N o ay premio-anhelado ,, 
¡ongé portara panem juum* Ha que no fe ayude de el íiirot de 
dexado eRa muger las como- ¡ a .e fpada . , .porque no^ay pre--
didacies de fu cafare ha engol 
fado en empeík>sde tanta hcU 
dura, como defve la r íenoche j 
y. día, ra ^ v i LM n fus J o m cíli • 
ten non-a que n o f é a r m e p e n ' 
d e c i a . M i f é r a b l e s d e n ó f o t r o s j 
como nos a í l ig ímos . , co-mo, 
efluamos el ardor de los de-
W . c i m . d ^ n ^ j ^ i n a s l c n i i s ^ fgps iqu i^erAmoí tener tantas, 
De las 
matioir como defeos,y que l le-
gafle a Li greña de nueltros p é -
í amien tos la lo^uf a de los bra-
^osjporque el apt t i ro de la e í-
perar ^ i r r i t a a muchos por 
confeguir la bceuc felicidad) q 
alcanza a pocos'.C/r^pramwm 
Serf,lK9 rixaefí.afiuamus mijer^d'fírin* 
íp ,J4* % mter, multas bahere cupimus: 
manm nifna: tjrdinrrwbís rnitti 
V i d í n i u r ^ u a cvpidiíutis m/iras-
irriíant^üpau&os, perucniuruy 
€Xpt¿tata ómnibus, iuegos de 
gladiatores ion las pretení io-
neSjpucsfedeípedazan vnos a 
otros por el corruptible ga-
la rdón de vn caualo, ¿ de va 
iaurel. A p rtcniOnGS.de cftof 
juego$( proligue el Politico ya 
citado)defnos lugar, a los Pira-
tas del ayre, que fe entreten; 
gan en robar hinchazoneíj que 
no llenan, bultos: íantafticos. 
fin fubftancia mapipolas que 
fe nos huven deípues de afsi-
das i dexandonos laf manos co 
e l pin tado JuHre tiznadas , y 
burlados como, niños en efta 
caza de juego^con aquel tizne 
aparenta de que nos auiamos 
enamorado.. S! foni&s hobres,. 
debemos juegos de niños , y 
permitamos a: los ladrón cilios 
rateros..efros deípojos:. SueJa. 
Senjoc*. Mí4yah í/¿ís Uidjs & d&miis rap&o, 
• dt'. t m m M ^ i Dexemosa los pre-
tendientes necios con íus de-
pendencias auentureras.Cuel-
- guenfe ellos delflaco fiador de 
íus telas, como ias arañas , qüe 
mas colgados ellan los preten-
ékn tes^^ue ios g j i ^ ^ j g o j ^ 
l o s h Ü o s d e fu efpetan^a d e l -
gados^ fí>brado ahogo tienen 
en verfe( como AbCilcn ) c o l -
gados al ayre de la greña a l t i • 
ua de íus penfamientos, ^ a c á -
barlar i 'eda de fu altiuez con 
tres langas ai eoracon, por fer 
fus m^nos muy cortas para 
defenredarcabellos í á l a r g o r 
HM [petiet bonai fia pindtniht%. 
& i p / y m a g i i p t n d f Á n t p r e -
teníiones decentcs^aunq cueílá 
merecimientos j menos col lón 
fas:fon que las que eflriuan en 
bra^os^ porque eítas cueilan e i 
doior de la efper.in^a,que pea^ 
de de otra v o i u n t a d ^ q u e l l a s 
íolo dependen de m i i^y como 
eí trabaio ,aq,ue me condeno 
y-Ojíe me haré dulce j y e l a que 
otro me codena^s vn potro i n • 
tolerables afsi esguílofo el afá 
con que yo puedo merecer , é 
ánfuff ible la cfperan^a de lo S 
otro me ha dedanporq aunque 
fe coniiga* el premio , nunca 
iguala con e l traba jo; pues ( c o -
mo dezia Senec¿)es coprarva 
jarro de agua c ¿ vn cántaro de-
sagre;es dar vnaMarganta pos.* 
vn ^veneno ,vna joya por vn 
cordel,v p . i g i r con precio ex-
oefsíuo d^fudorel de fengaña-
do af t imié to de vna prefa v i i : . 
ViUmpradam magno iucommodu 
lüirr/uj, Deíengaños fon ellos 
para nunca preieder , í in Henar-
fe de merec í ai i etos ,antes que' 
de dependencias > vna büena^ 
capac idad .Pre te r í iones ay que 
diximos quefo.n buenas >,pcro« 
es.áificivitafafu.bondad , p o r -
i yo 
CjUcconOade rriuch^s cfrcunf-
tancfss. Tantaicon)o ícn ias 
• V " e í r ec i ácan , y agrauan les 
p-cides „ corcmren en d\o$ 
$ ó injuicos comercios: 
> (¿/J/J ? %bi} Qjabus a u x í -
Círcun'Mrci^s que diuiden los 
pccac'os en crp.:cies, diuiócn 
t a m b i é n en buenas ^óen peca-
mliToísslas prctcni^oi es» Pon-
derémos lo en cftj pretcníion 
de ios hijo? de el ZebedeO) 
quf por mal c i r cunüancuda 
rech.u-i ov Chrií to. Veamos, 
qufen pid-. iQutiiQuc fe pide? 
j ^ ^ i D o r d e f c p i d f r ^ ; ? Porq 
;ÍníirameníO«,V ayudasfepde? 
Quibiis aux 'iji'i Porq Te pide? 
CÍO í Como í e p Í d e > ^ . í?»i¿?íí6?Y 
en que ocaCon ic ^xác Qtiarido» 
Eñaícr ; j en.breurs.razones la 
idea de nueüra Oración , con 
cluyendola con lo que Chrif lo 
fente^ci i jCQniüPadre, y como 
luez. 
§. I . 
• - 'v T/r^Quienes fon los p re t é -
V ^ d í c t n c s d e oy ? Diego , y 
lu im. p r ímos .de Ghr iño . Mal 
principio de preteníioi; : Ne/ci-
tis quidpajtis. Quznóo el me-
moria I le da la fangre , arguye 
indignidad en el pretendien-
te . El parentefeo natural con 
Chr iao ,p r lnq ip ío de dichas es, 
pero el parentefeo folo ^ no es 
rnerecímienjtopdra- con fu Ma 
peí lad . Otros muchos pri» 
ínoí ,v par í ; ntes tuno en fu pa-
tria Nazdfeth, á quien llaman 
Oración.Euangelka Víí% 
feasEuangeifte hcr r rünes J é í 
Señor 5 y mas de ellos erán 
tá embid ío íbs , y pérfidos que 
no íoio deícrc iati fus mi la - ' 
gxo$:neqm trAm fri tns eiusere-
clebant tn ehm ; pero aun le Ue-
gaton a dezir^que feíuelíe a o-
tra parte a hazerlo^porque t o 
pod ían fufrir a vn rmbgrofo 
pariente con tmtos apiaiifos: 
.üicebant cum fr^trts e¡us^ 
trátifr hmc¡& vade ¡n ludígam. 
No querían creer las maraut-
lias palpable^ , que tocriuan, 
porque los milagros de.vn he r-
m^nofuelen fer ta lád io para 
otro hermano , como dize m í 
PadrcSan AgüÜin en la expa-
ficion deí le xrxtoiNarncredere'O-d&g* 
Jratres m eum ipja prvquinqui t?*' 28« 
tatefaíhdhruntSx vnos hom-
.bres como eftos llegaran a:pe-
dir filias , íin mas t i tulo que el 
. de p a r i é t e s , d e fea becadas fue-
tan fus preteníiones, MvUía Sá-
t i í s rma, Keyna de Argeles-, y 
de hombres, la pura criatura, 
y niasS3nt3)que hafta ©y lal ió 
de las manos Omnipotentes, 
dichofifsíma fue en quc la fan: 
gre de fus venas corriefíc halla 
jas de vn DíoSjpero no la hizo 
Bienauenturada efia corauoi-
cacion defnudamente natural j 
fue tan grande como es,no por 
(angre/ino por a m o r * . ' ^ OT«Í Bedam 
d'.mj'cmpsr ama-rdt (ÚJÍQS muñe- 4 c:l9* 
^ í ^ í f r w í í Chri i io R e y ) n o q u ¡ . 
fo conocer mas hermano$,pri-¿ 
mo$,pariante$,ni aun Madre, 
que a los que hizieílen la vo-
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Juntad de fu Padre: Ule m:us r a e í U e n el v i t imo lu^ar^ 5 ü 
JrAtsr^&foror 5 ^ Water t í i . G e n t i l , aqaien como a pecr-v 
En los parentefcos ay dos v i aun fe le xtgiteauan l i s m t g i • 
cios muy contrarios; dcr ru í ia - juelas^de la m e í a de Tusamos, 
doamor ,Qemulac ión natural, aora tiene la fiüa primera en 
Losque dexanvencerfc de la el Reyno de laCtuzr S;:porqae 
emulacionjpara ningún par ié - Chrií^o , que no quifo por deu-
tequifieran (illaj los que fe ar 
raflrao del amor apafsionado, 
quieren q ie el artífice de ;fu$ 
(illas folo fea el p i rente íco . Y 
eft3.es lo que oy reprehende 
C h n l l o a fus primos , que a 
t i tu lo de parientes quieran íí-
HaSjqye folo deuen pedirfc co 
la lengua de los mér i t o s . . 
El t i tu lo de Rey , que mere* 
ció Chr i í lo en la Cruz , en tres 
^ lénguaSiHebrea, f r iega,y La-
' • tiria fe efcduió . íi^^^/íijvirrf* 
Y 19 cfyéz Latine ¡ y fegu.n S inGeto 
* n i m o ( a q iien comunmente 
dos a los Gentiles , efcogjó a 
los Hebreos por fus pirientes; 
y c o n o en el éxerc ic io d é l a 
Cruz 'eQaua obrando acciones 
de Reyja! Gemil ellraño l e d l ó 
afsiento inmediato a fu Coro* 
najy ai Hebreo,aunque parren -
te , el lugar m a s d i í l a n t e d e fu 
cabc^K H á b r a i c e j a r a c e & L a ; 
t w l ; 
Ella economía guardan los 
miembros del cuerpo natural 
entre fi j tefpedo del coraron, 
que ¡os manda 'co<no Rey. En 
m e d i ó del pecho tiene fu T r o 
funfegnido Us pinturas a n t i - no eíte P í iac ipe de la v í d a , p i -
^«as.de los CruciíiKOs) U He- ra tener conios d e m á s miem -
brea eflaua mas alta ,y U mas bros vaílalios, ó igual cercanía, -
p r ó x i m a a la cibe^i de C h r i f ^ ó igual diftancia:(queafsi deue 
to la Latina.S.i ívl igeñ id dixo •> eftar el T tonode todos los Sa-
cn cierta ociíion , q-ie princt 
p á l m e n t e a u i a venido, a refea-
tar las ouejas p e r d í las <leíf-
t i t l iNofíveniimfiaá oucs ¿ qujs 
penstant- domus íji-ael Co-
rno en el exerc íc io de fu í m ^ 
pecio , y Redempcion pone 
al pueblo Hebreo en el v i t i -
mo j y m as remoto lu^ar a la 
Corona de Rey \ y al L a t i -
no,entoncesPueblo Gentil .co-
loca en el afsiento mis cerca-
nüa fu Corona ? Ei Hebreo , a 
quien como a hijo pufo lifme-
periores ,,enmedfo del pecho 
de lo ; í ub i i i o s /pa r a que lego* 
zen con igúaid.id todos ios m i é 
bros,y no fe quexe el vn braco, . 
deque- el xoraeon Principí- fe •' 
L ü e a mis :\úí el otro:y e-Pre-
lado que' no tiene eíta ÍÍ'UÍÍ*- -
dad , cabe^i p o d r í tener, mjis ; 
no tedr V coraron; y cab ^as fin > 
cor f^ones, cndíofamientofs fia 1 
h u rr a n i l a d éi i o n c o m o i o s G i - ; 
gantones del Corpus , por de-
fuera seítidos de brocadojy eo 1 
e n t r i ñ a s d c tabliMas viejas, y 
íaprimerade fus mi'agrgs^ao-' pa} < pgr adeatro.Chriiio tíbró 
la 
t y z Oración 
U íalud en medio de la tierra, 
qüe era el cuerpo mifiico , á 
quien como coraron (gouerna-
u 5 Operatus efífilatÉtnin medio 
PJ*7]' térra ' ningún miembro pudo 
quexaríe, puesfucoracon mi-
roa todos igualmente. ) Con 
cíla igual prefidencia de el co-
tá^qn a todos los miembros 
de el cuerpo humano^vemos q 
Con dulce propenfion fe incli-
na azi a el lado izquierdo, do-
do fe fiente vnos golpes muy 
vitales^con ^ fú ñala efte Prin-
cipela ínciinacion generóla de 
fus efpiritus nobles. Pregunta-
rá f me, porque pul fa al linief-
tro lado, y no golpea al dere-
cbo>Secreto es de naturaleza, 
aunque defcubierto ya con Ja 
luz delafiíoíofia. Hn el lado 
derecho eítá el higado , oficina 
primera en que la fargre fe 
íabra,fe líquida^ fe colorea: y 
como el humor íanguineo es 
el huefped de todo aquel apo-
fento,no da lugar a que los fla-
tos efpirituofosocupen el mif-
mo fuio. Al contrario fucede 
eñ el lado (inieíiro ^ que como 
ro fe embaraza en la labor de 
la íangre , fe llena mas de flato 
efpirituofo. EÍ coraron huma-
no, como reétifsimo Príncipe 
de los miembros de nueílro 
cucrpOjinclina el premio de fu? 
afsiítencia conforme a las ca-
pacidades de cada lado; véque 
eldieüfo todo esfan^re , v el 
finiefifo todo efpirim 5 y por 
elío fe inclina tanto al tinieílro, 
que tiene mucho de eí^iritu, y 
Eurmielica F í L 
no tiene inc'inacion ázía eí 
dicílro, que tiene mucho de 
fangre: porque efta fuente naü 
tural de nueüra vida, al efpiri-
tu,y no a la fangre, inclina el 
curfodefu afsifencia» AChrif-
to, Principe de nueñra falud, 
que mira ato.los con igualda-
des de cora^on,pidaleíillas fo-
lo el que tiene fu efpiritu,y fe 
las dar^ 5 no le pida el ladofo-
lodela fangre,que no lasqoer-
rá conceder.Loshóbresopuef-
tamenteinclinan los premios 
adonde ay menos efpimu , y 
mas de fangre, allí inclinan el 
coraron,y ios pulfos. 
Ada» llamó a fu muger Vi? 
raga, que (igrifica , la varonil, 
quando le la facd Dios de la 
coftillary defpuesque la con-
templó como a madre de los 
viuientes, la pufo por nombre 
Eiia,que quiere dem , la miíes 
rablev Uorofa.Lo opuefto pa-
rece que era tnepr. Es cofa de 
miferia fer fuente de tantas 
vidas?NOo Es cofa de valentía 
fer hecha de vn hueíVodeotro? 
Tampocoique toda cíla valen-
tia,de{ Aniáce essno de la he-
chura.Pues porqué quando ma-
nantial de vinos, la llaman la 
m/ferable, y quando es huefío 
de hueflbsla llama ^ .datijlá va-
liente? Por eíío mifmo: Hoe Q M ^ J 
nunc os ex o/jibus meis, & caro 
de carne wíd.Quando es carne 
demiscarnes, y huefiodc mis 
huelfos,nc> ay valentía mayor 
que la de mi muger j pero en 
fiendo h u e á o ^ e quien otros 
huef? 
Dalas Sillas. tf% 
Fiueífos,queno fon mios^hl dcr chido de buenos Principes; 
nacer..ya es vna deídi .hada» y pues a Si-? Pedro , que no era 
BO corno antes varonil ;| por • pariente fuvo t dio i.i Suprema 
que los ¡hom bres g r adúan por Silla del Pontificado*^ ov a fus 
p-rfonages de prendas a los primos negó las hilas; por-iue 
que fon hueflos prc»prios p.y no 
a y prendas mas ro i .ias, que las 
de ios.huellos t fozñosMuc nüc 
os ex ofsibus meisibiSC vocabitur 
Víragj' Apellaüit vxoremfuum 
Euaiídsfí^ iachrymGjc.m)eo quod pretennon en la pr imera cir?' 
tKAter effit cunñQrmn viuté» cuníiancía del 
aunque podiacomo dueño dar» 
felas,dixo q no era de fus Rea-
les obligaciones e! dtlV'ibutrl.4$ 
fin mas razón , a patiente^AZcm 
ttam. Si quieres que íe imfo r -
me bien d e t i , para faür bien 
con tu pretenfionypoco i m p o r -
ta fauer fido en eíUs Cá tedras 
t iente perenne de muchas v i -
§ , II» 
L A í e g u n d a e s e i ^ U e O i i e e s ^ loque fepide en efla p r c 
n í i o n í ü / í , vi¡edsant biduoñ.* 
das científicas 5 poco impor ta ¡i}mtu\>ü% (illas para fentarfe 
algran Soldado auer fido fuen-
te de las vidas de V'-n e^crcitoi 
V auerdado vida con íus haza-
ñosa vn Reyno todo-, íino 
huef iosdeíos hucííos del Min t f 
tro,que ha de deíp^ch^r c S^p -c-
mio:aunque tu íeasi/^a* letra 
Muv de aís iento io torna elloj 
íeñorcsj.y deuian acordatfe de 
aquel ícaro defvanecido > que 
por querer^; fentar , - rodó los 
ciclüsabaxo.'Sí^í^o/w U-t-cnvus 
^^«n^nzf .Nofe lefuír i6a!i ,uz. í',I4i! 
bel que labraíTe vna filia para 
do,y el otro mas h a z a ñ o í o , las defeanfar. Tiraros ha anidoj 
hazañas deile íe rán vnas Euas q.han v e ñ i d o de pieles de leo-
lioronaSjy rodas tuí leiras vnas^ ne s fu dofel , y fobie parras de 
Euas dcfdichadas.El que fuere leones fe fufieiaua-el Trono de 
de fus aliadcSjel pretendieníre Sa lomón, tffQ^i fí n t a hine^t* 
huello de fus hae í lb s , aunqXea 'qjH:dícron en efto a enier 
vn Cordero cobarde , . fcra vn 
L e ó n muykvalíente s i aunque 
í e a elhueíTo de menos íubí lan-
cia en ias£ícuelaí ,ferá el fuge* 
to -de letras-mas V€nta)ofas$ 
der5qel íitiat ha fer paleara en 
que losdeonesde los cuidados^ 
han de eílar con vigiiancia^y no-
íü l i sdedefeanfoyenq la ocioíí--
dad tome repo ío . S^lo en la-
p o r q u é algunos-nodá lospuef- Bienauentunm^a ay filias pava 
tosa los que en ellos dan vida, defeanfa^en efie mundo no fe 
fino a l q:es huello Uegadoa a l - dan tronos para quietud.YÍTÍTI-
gunode loshueí íosque vota en do lasfiUas que pedían los Z e ^ 
la confulta.Efio es negociar con hádeos (en fentirde! Cri íoí lo--
hombxes^.no coa Chriiio^ dg.^  ^ . te íngor^ies j m ^ o n mu--
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choenel dcfuspréteníio-
í ) Gr?' r es; Qr^dd igítur nibíi fpiritale 
ho 66rp¿tebant}pcrfpícuum eft» Vnos 
m ÍI-Í^Í. per íbnagcs tan Santo^/como 
eran eílos dos Apoftoles, por^ 
auiá de apetecer terrenas dig-
nidades Efla preteníion para 
¡os Principespaganosíe hade 
quedarlos q conocen aChrido 
Luc* tf, no la deuen emprender: Z ? ^ / 
2 2. gsntiam^ & qut dominantur e¿ • 
Mare. r»w,dixo eí mifmo S e ñ o r a los 
£.10* doze quando contendían íbbre 
quien era el mayor : eíías ma-
yorías en v o P a g a n i í m o fe pue« 
den difsirriUlaf: Vos autem non 
fie i pero vofotros, Dif ípulos 
mios^no aueísde-pretender ta 
torpemente como ellos. rLos 
que andáis debaxo de el ala de 
mi en(eñar^a$no aueií de Tacar 
la vhapara ahif ia^rcf^. Dizé 
los naturales del B-iítfe,que ca-
da dia íale a c a z r i r í o U s q u a t r o 
horas, y las otras veinte viene 
metido el pico debajo de las 
alas.,ÍÍR quererle facar faera, 
aunque íah . imbre le aflija j de-
fuer te,que lo mas d é l a vida lo 
pa í í i con gran modefHa; pero 
en tiegando la ocafion de ca-
zar prefas, luego faca el pico 
de entre lasaIa<.Por cflo,aunc¡ 
entre los Egypciosfuecí ie pa-
xaro venerado por gerogíifi-
co de la virtud,y ei íngeniOjCO-
moeferiue ía rga i ienrc Pierio 
p ^ . W , 7 á ler íanoje r e p r o b ó Dior en 
/. 18 hie ¿ i Leuittcíí cono a inmundo: 
Wgl, de H..ec imrti i ia h¿hib'tís'.,&' vu l 
va i t .L ' furemiecu* 'ügerius //í¿<>/i,porq 
u i t . c i i enfadan mucho a Dios vnos li-
im&tfaj V i l , 
nagesxie hombres, que andan-
do toda la vida debaxo de el 
ala de Us virtudes, en fiendo 
horadeca2ir>cnauícndo algíj 
oficio que prouecr , íuego facan 
el p<codeU> alas de la v i r t ud , 
y noayBuitr ts mas facres pata 
cazar, ni prefa, aunque fea de 
hierro,3 que no hagan buen ef-
tomago.Gomo auiaChrido de 
fufVir a Ü!;;go,7lu ín,quc au ié -
do efeondido fus paísiones tá • 
ta t iempo entre las alas m o -
deftas^c la v i r tud , aora facan 
eí pico para ped i r , y efponjan 
Jas p'um iS para cazar? * . 
En p?dir,pucs, vnos A p o c ó -
les í ü l a s t empora l c s de defeá-
f o , erraron totalmente la fuf-
t¿ncia del negocio ¿Ño esbue-
n a p o ü t i c a pedi? determina-
damente tal puefto,:talCor re-
gimiento , tal l i l la, porque fe 
defibre el queha dedar^ fi no 
le piden con indiferencia. A 
San Pedro, ya todos los de -
i r n s A po íl o l e $ of r ec i ó e i S e ñ o r 
para quan ]o venga % juzgar 
doze íu ia íes ; y entrando ellos 
dos en e l número de los d e m á s 
ApoftolesSantos , a ellos i c s 
ofreció entonces dos Tronos; 
Inregcnerathnejedtbitis • Para 
entonces los ofreció íi l l ^ y ao * 
ranoquifo darfehsf Aito^mif- f* ^• 
te r i o . Quando San Pedro le 
p í d i ó c o n indiferencia, iin fe-
ñ i l a T , que fu premio auia de 
fer vna íiíla, íino preguntando* 
le conrctjgnacion 5 Señor-, qtie 
noshasdedar? Qu d ergoent 
u ^ i i í e n t o n c e s fe ies p r o m e -
tie-
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« e r o n Glla^aunque la pet ic ión 
no hablauadeellas : Sedtbitis. 
Pero quando quieren c o i r f t i r 
la voluntad: del Principe , y 
qperer que Jos premie co r f i -
l í i s determinadamente,.^ 
¿ÍTJWÍ , como ellos fe hizicron 
arbitrios de fus premios, oo le 
dexaronal Piincipemas arbi-
t r i o , q a e negar íe los : ATow. eft. 
m:um d j r e . y íi a eí^o fe llega la-
impaciente rnenudenota de fe« 
ñ a i a r la poílura, v lado de ca-
da frlla, vna á la d i e í U a , y a la-
finieftraotra:^i«j >2i nexítram-
t u i m & vnui a i fiwflriími ere* 
ce nias eldefaciertode la pe-
t!cÍon,coiT»oii. vn prctendien^ 
ted ixc raa íRey íVoSí feñor jme 
a u t i i de hazer de yueñroCon-
fcjo,y hade íer determinidar 
mente en ei.deEihdo- Que ia -
d í f c r e t amen teped i s jd ix f r a ei: 
K e y í d c x i d m e en eí ünemorial; 
que os premie j-proponed el 
mucho mefecí rn í^nto que 05^  
afs i í ie ; pero n o m e f e ñ a j e i s el 
premio que os he de dar , que 
eífo.ioca a mLeieccSon j , y lo . 
contrario , es<io dejarme que 
hazcr,.y quitarme la gana de 
dar; 
Dos grandesMi-Ttros de cf^ 
ta polí t ica de Oíos » tenemos-
en Ahrahin , y en Dauid. Dcf-
puesde muchosferuicios que-
hizo a Dios el Patriarca j Dios, 
V Scñnrm' ío í ledize con faiir»-
facionamor^fa ) í i e n a I g o h e 
merecido para con vos^on vn 
hijo , q defeo,me pu .ierades 
£ f emia í , i ) ^ ro no os lo qu i e r a 
p^dir^ue (tn hijo? viuiré: Hia 
v..djnn ihf^us ¡iberis. Solo os fu 
plico me reueleh , que es lo q 
me aueis dedar?Q»i^^ . i¿ / mi-
b 'ii Q je te tengo de dar, me Gín» 
p r egun t i s íNo sé , imi í ;o Abra- **lS* 
han, (i con quanto tengo cria • 
do puedo defahogar mis fine-
zas. Sil á eíTa ca . r ipmi rafa,, 
mira ai firmamento , y cuenta 
Aftro por Aílro : tiende los 
ojo^al mar^y cuenta grano a 
grano fus arenas , t¿ntos han de 
(er los hijos,que no mequie-
res- d e t e r a i i n a d a m e n í e pe«-
dir ;y vo porque pides de efla 
í u e r t e ^ e quiero dar: Sie tr i t 
femen tuum : faciam ts tn gen* 
ttm mjgnam' S e ñ o r , queme 
quieres dar ? Quid áíbts m k.> 
Rúen modo de pedir. Señor , 
dame vn trono,darr.e vna filia;., 
efio q pido ha de ícTydic vtft* 
dcant. r o es buen modo dene-, 
g o c ^ r , D a u ! d p ! d í é d o armas a . 
Aihimclec , con la m i í m a i n i 
d i j e r p e í a las p i d i ó . D a m e ef-
pad^, l a n ^ i , ó el in í l rumento 
pr imero que hallares a manojo 
que qualquiera cefó que \xe 
dieres lo eíHmaré, fea alfanje, 
ó pícajó io que fuere tu volun-
tad; V; hübej bis ad m.nü hj/ta, 
&ut gl*Miisx¿i wibt. Lacorte•• 
ha de la pet ic ión pufo en tan-
to e m p e ñ o al Sacerdote > que. 
rebol vio las pa!ia$,v veí i iduras 
Sacerdotales para faear deen-» 
tre ellas el alfanj e deGol ia th , 
y darle la mayor e í p i d a que 
auia en todo l(rae':Non s f i a l * 
$ m bmfimiiisM ie huuícra pe 
dtdo 
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d i d o d e t e r m Í D a d a r ^ c t e aque. í ^porqu en todofü< deracer3 
alfanpe, quizá huuiera p le i to 
tñíi efcuíasel Sacerdote^ por 
r o r e b o í v e r elcamarin de los 
ornsmentosjfe quedara Dauid 
fin efpada , y con fu empacho. 
P id ió l e ia arma que fuelle fu 
gufto d3r,7 le dio la mejor ef-
pada , que ha llegado hombre 
á ceñir: Haftam, gladium^ 
Pretende vn foídado que 
le prert í ie el Rey , y no mere-
ciendo vGngalajpide vn bafit5. 
t da a f u 
Qmd: 
ar.ciadela i « . icio, 
'L Vbi * es ía circunQancfS 
tercera,que vició efta pet i -
ción defacertada. Para donde 
pretenden eftasfíliaí? in Regm 
tuo. En el Reym) de Chr i l l o 
quieren (Uuarías.Sü REyno(di • 
x o e l rtrifmó Señor a Pi ía tos) 
no era de; cite mundo: Regxum 
Hombre.-pide k> que te quiüe- p»cÜ non eji dthoc mundo,Nü€(' 
ren da r , eompañÍa , ó vandera, t ros pretendientes penfauan q 
f)uefto,ó;füeIdo,erpáda, ó chu- lo auia de fer dcí le figlo i y afst 
zo^b^flam^utgladíum^Q con dize el P»S>Íuan C r i f o á c m o i 
e f íoobi igas ,a quien tiene ga- que en eíl:! pe t ic ión no fe acor-
l i a de dar > para que te d é el dauan de\ cielo : Ufcde cosliííi _ ? 
•masauentajado bafton. Pero íi Rtgno quidquam cogitabant, ^ ' ^ f * 
t u t e premias a t i mifmo de Y fuedefacordadoifrvpetupe- *7^í^» 
antemano , íeña landote en el d i r filias en vn -Reyno el l raño, 
memoria l el p r e m i ó o s efpada donde natural Rey no quifo 
n i lánza te da rán , porque no poner fu trono.Si en vnReyno 
e ü r a ñ o viuíera vn Rey como 
-prííionero, ó en trage de íierf^o 
disfrazado 5 defatencion fuera 
de vaílallos pretender allí gra-
des pueüos.VíveChrffloen vna 
Monarquía tan auafiallad3tque 
•fabes cifrar vna pe t ic ión . Mas 
filorabravn Letrado? Efios lo 
yerran pr imero.Tal Garnacha 
determinadamente le han de 
dar.tal Prefidt reía ha de ferj y 
como no fe reíignan en ella 
p iazajó aquella, en que fea p i • como el mas probre (ieruo aun 
ca, ó eípada , Mafíam) aut ¿¡a- . no tiene fobre que reclinar la 
d:um, enfadafe el que reparte cabera,y dor>de Chriílo no ha-
los premio$,y cmbialos defay 
rados.Si Dicgo.y íuan dexaran 
fu premio a la ga lan te r ía de 
l e í u eh r i f ío > no Ies negara las 
íiílas>aunqucíuerá mucho mas 
altas; peroqui í ie ron que fuef-
fen íiliaSjV no otra cofa , vt fe-
eíeánt.Con quecíSehor los em-
bió lin aááa''Non e í i meum da» 
lia fobre que Caer,quieren ellos 
filiales fobreque fubir? Laque 
espále í r ra de efpínaspara e l 
que merece mas ,ha d e í e r ca-
ma de flores p i ra quien mere-
ce menov? D; feo temerario, 
t m po f i i bl e p e n f a m i e n t o. 
Montesaleuofosde G é l b p é | 
emboícadas infUmesde lu tr.!» 
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ifo entagfimasDauid , por e l 
íefttftnicnto de las muertes de 
S^ul,y ionatáS) que dcfgracía-
mente cayeron fobreaqjelios 
montes , delpuesdeauerfe fu* 
bido fobre e jé rc i tos de gigan-
te$-)Montañas funeCtas deGel-
b o é , d e t c o a i u i g a d a $ v í u a í í d e l 
rocioceleí l ia l i nunca iabene-
uolencia de las nubes os f.iuo-
rezcajni fude íobre vofotros el 
humor cri iLil ino de la Au ío ra i 
nunca fe vea hoja verde, ai b o l , 
p lanta , flor,ni auefobre efla 
c a m p a ñ a t r i í le / porque en ella 
no póga fus píe s otro hombre. 
Conu ie r t an í e eflas floreras ta 
l'refcas en Vefubios di (parado 
í e s de axtillería de ilarnas ^ y 
quede el coraron de cííos cer-
ros para cetro del a b i í m o , ne • 
.gado eternamente a todofa-
í u H ^ . ü o r ^e l ddo'MonteáGe.bornee 
r , 2 . foíynec plmia¡veri 'tantJuper vos. 
Mucho parece que fe deftépla 
Dauid , pues prouoca fufen t i 
miento a la mifma infenfibili 
dad j y quiere q losinfcníibles 
montes paguen en el enojo de 
fu furor , no teniendo ellos la 
cuipa de la fatalidad deSauL 
Cuipea lasefpadas que los ma 
taron,no a losmonte5,que de í -
pues de muertos los recibie-
ron. Porqué no quiere Dauid 
ver en aquella m o n t a ñ a ame-
nidades: Porqué ha de quedar 
aquel fitio negado a los f.iuo-
resde lc ie lo ,y a l a v t i l i d a d , y 
recreación de los hombres? Vbi 
ceciderur.t fortes I/rast^s la ra-
zón toda de Dauid. Donde ca-
yero defgraciadamete vn Rey^ 
y vn Principe , no fia cié auer 
defeanfo paraotro hcmbre.Si-
t io que firuió de paleftra a los 
án imos mas generofos, no es 
bien que fea jardin florido a la 
ocioí idad de los defeanfados. 
Montes que fuero fepulcro pa-
ra los Principes mas valientes; 
porqué han de fer para los vaf-
f^llosjardines? O eterno judo 
SeñorJ. oid m i execración efta 
vez : nunca embicis fo^feeflos 
montes el rocío de las nubes^i 
pe rmi t á i s , que de tumbas tan 
funeítas fe arrojen fíoresi po rq 
no es razón que firuanpara o-
tros-de frefeasamenidades, c í 
lugar donde fe vi r t ió l a í a n g r c 
de dos valerofos Principes: 
Montes Gelbct > fíte pluuij ve* 
niant/uper vos , vbi fecíderunt 
fortes ÍJrael. 
El monte Golgatá fuela pa« 
lefira ue Chrií lo Rey Í y íí tuuo 
Reyn© en el mundo , no fue 
oír o que el de la Cruz: Dom'í-
ñus Regnauit a Ugíio. En .eftc 
Reyno de leño duro q u i é r e l o s 
dos Apoftoles filias de oro. En 
ci mente donde cayó muerto 
el Rey mas /valiente de todo e l 
mundo , quieren como envn 
jardin de flores poner filias de 
de ícanfo .Roció quieren de re^ 
creacionjy frefeura, donde I l o -
uicron tatos ñ n g r í e n t o s cana-
les del cuerpo de fu Monarca? 
Nort eft meum d a r ^ á h e enoja-
do el Señor . N i vn recio de 
guüoha d e í l o u c r , n i e n e l r r t o » 
t edodeyohede caer fangrii5-i 
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t o c o n f e o t i r é p i r a ei hombre Jos dfetftos.y leuantaron vn t^i-
fiorcíias de dcfcar.fo, porque buna! para fentar a fu Rey, 
es abufo muy feo querer el vaf qaedandofe ellos defnu .los:( q 
f a l loporc r fu filia ene lmtfmo ay ocafiones enque el vaflaílo 
Jugar donde el Rey tiene fu fe deue quedar fin capa , para 
tun-ba-.F^í ceciderunt fortes / / que a fu Rey no le falte la de-
;4í / .Qiie lacob erija en ara el c tnc i^Fef imautrunt i&vní t f ' 
filiar que firvió de defcanÍQ a. 
fucabe^^fae acción de P o l i u -
c o , y de S^nto; pues de la pie-
dra de fu defeanfo h u o a ü i ó s 
vn Ai tar para facrificfo: Lapi-
Gen- áemfiucm fupp^fíiera eapitijuo, 
€» ¿S.erextt m títulhmfundrns eteum) 
(^-Í. Pero que de las piedras en 
que fe í'acriíica la fangre deíefu 
Chrifto,aya hombres quequ íe -
ran hazer íitial para fu de ícan-
foe^^íía d e d e f m e í b r a a bar-
baridad. Qiit ínfué agradeci -
do al f.uorquc Dios le hizo en. 
la fufpenfion de las aguas de el 
í o r d a n , erija vn promontorio 
de piedras p^ra recoerdode el 
beneficio , fue penfamiento 
leí-te agradecido^ honrado iPor íu f í 
rh mtiet*; % vtjitfignum % (¿fe, 
Per¿>que de las piedrasvque 
nos han de hazer hocr o f ú ñ e -
te fud ar p i ra el agradecimicti? 
to a DioSíqueramos las criatu -
ras labrar Palacios,.en-que def-
canfar? Es rurtica ingra t i tud . 
Siempre he alabado- la. obfe * 
qut/que tolíens pallium/uum) po 4 . ^ ^ . 
fuerunt ¡ub pedibus eiuty infimi - c.p, 
litudiriew íríbunálif . Honrados 
v a í í i ü o s , que fe quedaron (in-. 
cap.^,porque fu Rey fe fentaíle 
en lilla. Peto vaííallos que fe 
quieren featar en lilla , donde 
fu Rey fe vé defnudo (incapa> 
Quedefamor esefte^Diosmioe.-
Vosiin veiUduras en el Calva-
rio^?yo veft idodecomodida-
des en el mundo? En vn Reyno-
tan pí?bre paravo$,que os han 
dedexar íin capa , ay, e fp í rnu 
de Apoíloies que quiera enr i -
queceren ia í t i ia íPidieron con. 
pocadefaudez,v mucha incon-
í ideracion: Mifcitts quid.peta* 
ííí-.Erraron en e l lugar ,m üf^-
no iuorf faliófrufír^da fu pe i i -
cion por ia circunlUncia de eL 
Vbk 
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Fibus auxtííjJiEi h q u i n a , 
jeircunftancia en ^ e.Oa pre 
teniion peca. Con que ayudas ? 
con que bra^psíde quien fe va* 
leñ para fus in tentos í El H t i i n -
qaio ía acción q u e h h í t r o n c o n geliftadize > que de fu Sen - ra 
l e h ü fus c r iados /v iéndole , r n -
g í d o por ReV« Arrojaronfe a 
fus piantas^iadicndole ia obe-
diencia, y como no eüauá pre-
uen ido í de í i tsaí ,ni de corona3 
terci^son las capas, v cor/eihs 
MjLÚre-.Acce/Ht ad iejum muier 
Jiliorum.ZcbíedííladQranf>&pe« 
tensMo *pn liero • ícoger óteos 
bracos mas füfpechüfus ; pues 
noay madre a quien no, parez-
can heroioíos ¿m ios hijos que 
D e U 
fon r t m f e o ? , a u n q u e e í b $ hilos 
deMAfi^Salométenian mucha 
hermofuf a de fantidad , no te-
ñí a n aun la bailante par^fiilas, 
ni fas prendas( como a ella le 
p j r e c í i t e r a n por entonces ta 
hermoíaSjaunque el pincel de 
la paíston jj-ígó que p i ra aque-
líosSitiales veni.in muy bien 
pintadas.Los bracos de Us ma-
dres fulo fon prouechofos mié 
tras; c r u n la infancia de íus'hi-: 
j o i i de ai adelante mas d a ñ o 
hizen que prouccho , pues de-
ba xo de la ala de la madre 
ni^gana aue pa(íade pol lo . El 
mayor achaque que p lío al 
mancebo de N-^io en la tum« 
ba , fue^ifol turájy licencia de 
hijo de madre viuda j que el 
amor de madre ha muerto a 
muchos, y al lado de fu madre 
no ha auido hombre h í z a ñ o 
fo.Soío Chri l to, Hijo mejor de 
' la iViadre,hizo a fu Uáo la hj.za 
Joan, ña mas valiente ; Stabjt iuxta 
r. 19. óruce'm íeju Mater eius. No es 
lo mifmo fer Madre de vn 
Hombre Dios > que madre de 
vn hombre puro, ^a Madre de 
nuef t roDiosa l t i empo de el 
nacer le dio fus pechos, y bra-
^osípero de allí a pocos días le 
pufo en los de vn cuchillo , en 
los de los D o á u r e s de elTem* 
p lo j defpuesen los bracos de 
los pobres, de los ciegos , de 
los coxos,de Jos mancos, de 
los pciraliticos, de los lepro» 
fo$,de los muertos j no huuo 
bracos afqueroíos a que no en-
t r e g ó a fu Hijo , ha í la que le 
v i o en bracos defa' jcncs, de 
verdugos, y de vr n^urn-o íe -
ñ o , fin echar vna p t t i c i u a nin-
guno deftos bracos defipaci-
bles, para que le bolvieflen el 
H i j o alosfuyosduices, y ama-
b!e$iporque'u Chí í l lo por ios 
bracos de la Cruz no dexara 
los de fu M i d r e , q u e h a z a ñ i 
hWiera hecho en hazer íe ho-
bre| Qnt fiilashauter.^gi . ido 
con fu fañgre pu . i los luilo*. y'\ 
f u M i d r e fe leh;miera c e . j i o 
fiempre en la filia amorofa de 
fus bi'a<¿osíEa , que las ma Jres 
de ios bueno- hijos no los han 
de dar alas pardi los defean-
fos, bracos los han de dar p ú a 
que fa'gan ai fudor de vna cá-
ipm-i, v vierta?; fu fangre para 
dar a otros vida. \ 
p i r e H o r a p p l o del Agui la , H0t¿p9 
que por engordar a fus hijos ^ 
chupa la fancre de los dcmjs , , „ r i M r a¿ bit?* paxnros , y le la Uemalu'Jpo-
Uuelosal nido , y con la fangre "íerl1' 
robada los ha'ze grandes muy 
pfello.Sie.lohaze vna Aguila 
de coraron generofo , que no 
hará vna madre por hazer 
grande a fu hijo? Mugeres ay 
que para cafar vn hijo , ó vna 
hija q liíieran chupar las venas 
de roda, la t ier ra ; y defean ro -
bar la fangre,aunde los pobres 
mas flacos , porque fus hijos 
e!}én muy-grueíTos. De la Cor -
nejajdize El iano^uc íe arran-
ca todas las plumas , halia la 
vluma.parahazerafu< pollue-
los cama blanda. Aun el amor 
de eita auc, menos perjudicial 
M z que 
x8o OrmonE&anpftca V í h 
que el del Aguila parece ; pues nerales de la ley en quaíquieC-
fi burcadercanfo para fus hijos, caufa^ea c r imina l , ó c iu i i , ex-
es a coila de íu pluma , y no de cluyen ladepoí ic ion , ó alegar 
la fangre agena. Con todo eíío to del qué es pariente ^ m i g O j , 
es demafiada pafsion quedar- 6 enemigo :: deuia conliderarj 
fe en carnes, para que fus hijos que el informe de lafangre pa-
arraftren plumas f; y algunas ra dar vn puefto , tan poca f te 
madres conoceros harto def- haze, como la acufacíon de la 
nudas->y d t í p l u m a d a s , quando eriemiftad para condenar v a 
fus hi josarraí lran muchos p lu - d e l i t o . 
mí,Ses)y fedas > bien que tanta Tengo obferuado, que a tres-
pluma profana puede ferque Ishages de gentes p rohib ió l e -
ñ o fe la dé la madre j.como ha- fu Chrifto el informe defus v i r 
zc allá la Gorneja :• otras aues. tudes. A los A p o í l o l e s ^ los de -
deuen de defplumarfe en a - montos , a íos pregoneros de 
quel nido , porque aunque aya c í i c i o p informares jornaleros,,', 
mucha madre , nopuedeauer A'fus Apof to l e smádó defeen» 
caudal para plumage tan mu - diendo del Tsbor, que a nadie/ 
cho» Todos eftos amores de reue la í fenaque l lag lor io fa luz j , 
madres echan a perder a ios q no publicaííen el fécreto por-
hijos,porque vierteq lasentra- entonces ; pero que ío cWcu»• 
ñ i s por verlos acomodados j ' y brieííén defpues. de fu l^c lur i 
tienen por gran p-cado no geir reccion: Vifionemi quamvid¡füs9í 
tara cada efquina las virtudes nemini dixtritis idonscfi iut ho*-
de fu.hijo j como B . r í d b c , ma- minis i mortuis.refurgat* Def-
dre de Silomon , d íxo a D i * pues que yo roe t ú f e n t e del; 
uid » que í inode daua el trono m ^ n d o , i n f ó r m a d a i o > c r e y e n -
de R;ey, ella , y fu hijo ferian^ tes deííe gloriofo fuceíío; aora 
tenidos en el pueblo por pe- os mando, que l o cal léis , por-
cadores , y el mundo los def- que penfárán mis é m u l o s , que 
frlttg-' preciar ía como a infames: £W- informáis de m i claridad coa-
f».1, t?ms ego ¡ & fUtus mtm p Q s ^ pafsíon de amigos. Los u^ila* 
torti* No huuo mas v i r tud pa^ gros que todo^; vé amenos ri t ie-
ra Bcrfabé , que pedir filia goayenquefe publiquen; paes 
de Rey para fu hijo Sa lomón , . alosdircipulosdelBiutifta ref-
ni pecado masafrentofo •, que podio el Señor: Gontad íe a 1 uá ; 
no ver a - fó hijo entroniza-. los milagrosque meatieis v i 
— do $ y no le deuió de parecer a hazerr-D?^ loan ni vidiftjé . 
la madre de oy cumpl ía , cotí, Pero Jas marautllas que no re^ 
fu conciencia , ííno pedir para g i f t r i n los<oios r haíla que i lc* 
, cada hijo vna lía'. Ella fue la gue la fé eftén en fecreto , d i* 
^ e n t í é ^ i o f 9 ? : m a r 3 ^ a s ^ e ; z i -ChdgQ^nopjenfe U ema-
DcUs SH'.ir, I o í 
feton, que mis íuzes efcondi- tocaí lenjno folo porque le en 
da e í lduan en las vozes de la fado llamar tumulto de í;ent 
am\({3.á'Memmi dtxsr'iiis. A los 
demonios, que eftando apode-
rados de vnosmiferabies cuer-
pos, a quien tenian en vida tan 
lepul t idos ,que habitauan en 
obfeuras bobedas de difuntos, 
comen^atí in a publicar la Diui -
nidad del Señor a vozeSjteme-
rofos dei acote que venia a dar-
Xei'Pení/li ante tcmpu'í torquen 
19o/.A eitas^beilias boquiduras 
pufo con fu imper io morda-
zas , ínandando,que aho^aííen 
aquella voz en e l a b i í m o de fu 
obfeuridad^ porque no quer ía 
lenguas de dernorios para 
que hmeflen informe de fus 
milagros; E t increpans , r.on 
^dtíCt/¡nebAt ea loquK Lenguas de 
c* ^- 'eípíri tus diabolícos^donde to -
dos los buenos fon malos 5 no 
quiere Ghrifto que le aplau-
dan fu v i rtud,m de femejantes 
ge e 
para ver aquella deígracia , E 
no también porque no mudaf* 
fen defpues de tono , y prege*. 
naífencon trompetas de CÍÍCÍO 
la marauillaíCz/w vidijfft tit/t» £ttfi.; 
eints>& türbamtuinultuaKitWt c, 8. 
dicehat: receditf.&c.Ccvtio ay 
trompetas alquiladas a jornal, 
que igualmente firú,vn a v r a 
boda,v a vn ataúd;? isi 'yu~,íot-
man té s de agenas prendas, co-
mo jornaleros, que con vn m i í " 
moclar in aplaude a los muer-
tos , y a los viuos; igualmente 
abogan.v fifcalízan,porque t o -
can al fon oc io que íes pagan; 
y aunque algunos no canten 
por ín teres , t ienen tanta i n c l i -
nación a cantar , que aunque 
canten m a l , porf ían; y aunque 
fea por e! fugcío masvi l , fe 
e m p e ñ a n , h a b í a n , é informan, 
Chr!ri05pucs,rii a eílos múdeos 
lenguas auiamos los hombres de tabla quilo p.^ra i r fo rman-
de dexarnos aplaudir, porque tes de fu grande7.¿in:5 <v Jos de-
e^muy malo parecer bueno en moniospor enemigos confin-
v m lengua donde todo lo bue-
no» es ma.lo'' í n c r f p w s non fine-
bat ea loqtti. El tercero linage 
de informantes , que Ghrifto 
a r r o j ó d e f , f u e el de vnos Mu* 
í k o s , ó Miniftriíes, que en bo« 
das, y en entierros tocauan 
t iópregonaíTen fus milagros; 
ni a los tres Difcipulos mas 
amigos quilo que reuelaí ten 
fus triunfos gloriofoSjni le pa-
r e c i ó bien que la madre de los 
Santos Zebedeos e n t n í í e me-
moi ia l p i r a la pretefion de fus 
trompetas por fu jornal, y era hijosjporque todos eítes ^ene-
Vfan^a en el pueblo Hebreo, ros de informantesapafsicna-
t o m o acaeció en la refusrec- dos,en todasleyesparecen fof-
cion de la doncella de layro , pechcfos. Pero a d m i t i ó el a-
cuya muerte pregonaban con plaufo deMarcela^ue era m u -
tonos funeftos dec la r ínes ,^ l e - ger de la turb3,fenciUa , y de-
fu Chrifto ios m a n d ó , que no íapaís ionada , porque femé* 
iS z OrtcíGn Etoángtlka V i l . 
janes votos , fon informes de las llaues, y Pontificado: Tiéí 
juílicii; Extollens vocemquada dabo claues > temieron que S.m 
vmli',rdt turba t & c . Afsimif- Pedcofolo les haáa puntajque 
mo admitió en el triunfo de les auia de licuar la primera 
Ramos las vozes alegres de los lilla j y aunque fabian,que reí-
muchachos Hebreosiporque la peño de los otros nueue Apof-
fimplícidaide los pequeñue toles.ellos eran los primero$,y 
los, ese! voto mas íuiriofo de principalesjvno íolo que (e les 
los aplaufos^í^WH^r^r/m, adelartaua,le$ diopefadübre, 
O fama eUwabattt¡ &e. Enfe- porque querianfer los prime* 
fiandonos en eftas vozes, que ros entre todos dozejy por ef-
admite \ y en las otras, que no fo piden vna.filla a la finieílra, 
oye; que en gretctionesde pre- y a la derecha otraíilla ( auna 
míos,nunca handevozear los 
que fon interesados j ni los bra 
o^s del amigOjpadre, ó madre, 
fonauxilios(qiie acreditan las 
prendas del p r e t e á i e n t e : Qui* 
aux'úy ú'Astejiit muter,. 
G 
V . 
VTX* Es otra circunQancia. 
del pretender, ei porqué 
que ninguna pidieron a dere-
chas) para que ocupando.el los. 
doslados de lefu Chrifto.no íe 
les pufvrfle delante la filia de S.. 
Pedro : Volebwt autem, v i ego Qt Cry» 
tomjc is iá izec lPSAixinCúía í 6 ^ 
tomo) quoniam /uper duadeem. j^afm 
Jeihs /e/uras Dijcipulos anáu-
runt^primatum buius: conceflu*: 
impsirare. Etprxponi quidemfe 
de la intención. Que intento, deteris¡eíebant^Fstrim verd-'Ji 
íieuan nueflros pretendientes b; praftrn. formidantes > disere 
Santo* en-eíU anfia por los dos au/í/unt:'>díc)'C(t vnm dJextrhy 
tronos r faus ad.dsxtera tié^m^. 
& vnus ad/míf¿tamft{\as pala-
bras,vno ala dieftra,^' otro a la 
finieftra,.declaran la intención, 
que f u a r d i m i é t o lleuaua.Adi-
uínbfela con fy viueza acof-
la Boca de Oro de 
Gre'ci^Como auian oido(dize 
efteSantf>)la palabra q C h r i f 
t o d i ó a todos doze en común , 
de dar a cada vno vnaGUa en Ja 
final r e g e n e r a c i ó n ' r e g t n í r a * 
thne fedibitis \ y por otra parte 
ve ían que San Pedro, fe Jes ade-
lantaua, afsi en ia paga del t í i -
alter AfíniftrísJrdsantSví traba-
jo,era,no querer que fe les ade* 
ü n t a í í e San Pedro j. y pore í ío 
quiíieron ocupar el vno j */el 
o t ro lardoj.y coger a Chr iño en 
medio .Eí los dos Udos negofe-
los el Señor por entonces, con-
c ed io fe 1 os d e fpu es pe r o ,e 11 e -
mor que tenían al adelanta-
miento de San Pedro, les vino 
afuceder como lo auia imag i -
nado § porque Chr iño fe íubfó 
al cielo » d e x ó a SanPed.ro el 
Pontificado , con que al cabo 
de fupreienfion,po£vn ladu, y 
buto, como e^n la promeíía de otro > vino San Pedro a poner^ 
í e i e s 
Gen' 
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felcs e n m e d í o ^ u c s como Fe- hcrcdcro,p<jTa abijar inconve 
níentes es(bien que f.^^an cíe 
cafa madre» y hijo, dt íj>edíi-t f-
fas riñas y pretenfiones de v r a 
v e i , porque no quieran la he-
rencia deí hijo m a s princip 1: 
Non ep/m erit Jiceres cum p ío 
mtu !/aac.U ía pretendo de i a -
cobo, y ^3in fe endere za a que 
el íucefior de Chíillo ro Ies 
tifice dc.la igldia, fefíentó en 
láí i i ladeChri i io , v tuuiíron 
l u á n , y Diego a mucha aicha 
ocupar los dos ladx)sde S. Pe-
dro. Hombres ay ,que ¿unque 
tenga fobradas comodidades, 
de vno foio que tenga V.o po-
quito mas, tienen embidi i , y 
do.'or:aunque tenga^ filia muy 
glta,en ninguna defeanfan, íino 
es la vltima • en nada eftiman 
fu conueniencia,íi vno íolo les 
adelanta ; porque hártala (illa 
del Rey, todas Usquifurcin he-
redar. 
l í a a c , y irmael riñeron co-
mo niños en vnconibi íe , y no 
dcuio de feria riña tá de jugue-
te j pues muy enojada Sjira, de 
que l í m a e l , hijo de efeiaua, fe 
atreuierte a ajar de manos al 
hijo de la feñora: Echame de 
cafa ( dtxo a fu marido ) a efia 
efclaua,y aftihijuelo^ue no ha 
de entrare! hijo de la efclaua 
Ifmaela tener iguales partes 
de herencia con mi hi.o Ifaac: 
Eijce aneUiam&fiUum eiui .non 
ent bares filiui anc lU sumfilio 
meoljanc, Abrahan,como a fu 
fierua la quería bien , y a fu hi-
juelo mucho mas , quifo tem-
plar ía afpercza de S3ra,y obli-
garla con palabras de blandu» 
r a . Haz lo que tu muger te 
aconfeja ( dixo Dios al m í í m o 
punto al PairiarcA) note exaí-
perefu refolucion, echa de ca-
fa a Agar, y a Ifmacl í que íi el 
hijo menos principal,por alas 
que le dá fu madre,xihe con el 
ad e ü n te (il 1 a t y con a Ia s de fu 
mdíire comicncan a prcten-
dende ípedir afsi a hijC5»como 
a madre fu pet ic ión, porque a 
ta herencia,y mayorazgo de S. 
Pedro ninguna íilla fe ha de 
oponer: Nejatis quid pttat.s, 
Contentcnfeccn t íner fegútój 
fus tronos, y r o fe empeñen e n 
que han de frr los primeros. 
Afsi obrauan los Apollóles 
en e l eftado prefente de menos 
perfección; m u y c'ifcrenteme-
te procedieron quando e í l a u a n 
adelantados en la virtud; pues 
vnodef íosdos hermanos, que 
fue San i u a n , corrió junto c o n 
San Pedro c o n anfia de llr gar 
antes al fepuícrode lefuChrif-
í o : corrían Juntos el viejo» y ei 
mo^o , mas parejas no pudie-
ron aporque San l u á n fe le ade-
lantó por pies,y l l e g ó al fepul-
cro antes; Currtbint ambo ^ fi" 
muljídiile aliíéi Di/c'pu/uspr*-
cueurtit eit 'ius Petro , & venit 
prior adhvionumentum, Adelan-
tófe,pue5,luan e n la diligencia 
que tocaua a p i e S j p e r o oo q u i -
fo entrar primero.por fer p u n -
toque tocaua a la razón.Aguar 
dó que entraííe San Pedro , y 
M 4 t r i s 
tr:is t i fe entró ei Üifcipulo: 
í^oart* Venit Simón Petrus, &inttoíuít 
í , 20. in mmurnentum'v.'Tunc ego in* 
tr'iiuitl& Ule Dijcipülvsiqu1 ve* 
uerat primus. Parece que efta 
ventaja mas tocaua A1 amor, 
Oración Ettangelka V I L 
G'«r?cie fus intenciones nueñroí 
Santos pretendientes» 
§ . V i . 
QVomudoi El como, ó modo de la pretenfíon es la cir-
quea ladí^aídad j v 0 0 ^ * ^ 6 cunuanciaq-ue feftgue aqui.Co*. 
¿ar el Difcipulo antelaciones moi l e^á a pedtreftosDifcipií* 
a otro en mansfeíraciones de 
amor. ('Noquiero decidir efte 
punto, que por qualquiera par-
te es od io ío , y entre San l u i n , 
y San Pedro , cada vno de los 
dos&ieel amante de Ghrifto.) 
£ n e l fuceflb que ponderamos, 
BO fo!o interuenia el amor, 
los f Como (i la yoluatad de 
fu Principe fueran abfoiutos 
dueños: Volumus[ dizen en San 
Marcos ) v i quodeum^ue petie Mare} 
fimus ¡facías mbts. Queremos ¿"«^ o» 
que pongas luego al punto en 
ejecución loque te venimos a 
pedir Que mal modolAunquc 
también tenia fu pueíio ia de- la fuftanciade la petición fue-
cencia de la dignidad; porque ra buena,€(k fola circunítancia 
aquel entrar en el monumen 
to de Chrií io. , fue como quien 
entra en vna cafa a tomar fu 
pofTeision como dueño : aque-
Jlac ifa del Cuerpo deChrido 
ih?Mhcma ia ígleí ía, de quien 
San Pedro auia de tomar poí-
te ís i o ^ c o m o d e fu «,; a f a. Y Saa 
luán , como honradífsimo C a -
u a i; e r o, y c om o t a n, Sa n to, q u i 
fodac í i t isfaciona San Pedro 
á t í penfamiento que oy í-uuo 
en adelantarle el trono. Si vna 
la maleara: nonace¿> 
pitií r fUGá'male petat.ii' Ay 
cofas muy juftas,que|fepiden 
mal, y cofas menos buenas que 
íe piden bien y^ eOas fe alcancá-
por el modo bueno, y aque Has 
no fe coírguen por él mal mo-
do. Aun !o fácil no íealcáca pí--
dkndofemal , y lo dific-jitofo 
íe logra , li.fe acierta apedfr 
bkn. 
Berfabé ^ EÜher fer.in apo-
yos defta verdad. Vna peticio-
vez quifo que la filia dcSan Pe- cHla de muy poca monta,dize , 
drqíe qued 'íleatrás/^ora en el Berfabé a fu hijo Salomón , os 
monuíiientú le adeláta fu poí* vengo a hzzzr Fetitioncm vnim 
íefsion,le da la primera entra- parüula* Pedid, madre,y Ceno • ^  
da , aun antes de fer en exerci-. ra mia, que nada os puedo ne- c*"* 
c ió Cabe<¿a,para pagar cu pre- gar vpues os deuo eíta Cotona: 
«enidas adoracioiTes la. ínten- Petemattr mea, Esfor^ófe Ber-
cion que él , y faherma-no te* fabé a pe Jir con efte aliento q 
nian eo los prí netos fi tialesi, ^a dio el Re / , y mudando el eC-
Vemt. Pttrasj&iatrot í í i t ) & c . tilo de rogar en vn modo i m -
MQnsAd^g^^ ^>UQ.wÍai:Qa-el peraúuo dg tgda f:efolucíi>ííi 
m 
De Us Silí¿s. i 
De tur AM/ag Sunamrth (d íKo) ingenios vtras , ¿liosáeccm 
Ado^tíS fratrt tuo vxor, Defe fiíior Aman ; quantamputas eos 
luego al punto a tu hermano excrcere^adna jnvnwerfiiPrO' 
Adoniaspor mugcr la hermo- mñcíj& Aora dimevquerída Bf-
íiísífnaSunam*tis,que dauacaf- ther , qu?eres qse prolija eílra-
to calor al pecho eladodeDa^ go tan f'^ tal? Manda lo que qui-
uiu.A efíb me vienes aqui' V i - íiere?, que vo lo haré: Qu'tdvl» 
ue Dios , que no folo no ha de tr¿poff uiast E t quid vi^vt ubi 
fcr,finoque eíTe Adonias, para fafiamiSiQX&típSdid U Rey-
quien pid ef- ta la TÍO , antes que nú al Rey^ vo n0 entiendo ciris 
fe apague el Sol fia de pofíeer vozes de mandar,qjando con 
eternameoíe íu tumuie: Vwtt rcridimiento deuo pedir: lo ^ 
Domhus > qfíia b- dí£ acciditw 
Adonias. Eüe fue el agrio def-
pacho de Salomón a la peti-
ción fací) de Berfabé. 
Eílher con fus oracioncs> é in-
genio auia ya alcanzado perJa 
para fu puebloíudío/v conver-
tido a lascabe^as de loi encml 
g^s traydoreslos caftfgos inte.-
tadoscontra fus pa^fanos lea^ 
l-es. <Vlüríeró él primer día qui-
ñi :ntos en la Ciudad d é %fan9 
cuya fanr^re dando gritos Íle-
os ruego^ es vu'-ílro gufto(que 
fino loes, no lo quiero ) que lo 
mífmo que oy han hecho los 
ludios en Sufanjhíg.in mañina 
en todos ioí demás pueblos de 
vuertr i^ jurifdicion ; y que los 
diez hijos de Aman, que oy de-
xaron !ai vidas en íasfaocasde 
laefpada , entregurn mañ.ma 
fas cadaueres a ios bracos de 
vna horca: Si R<gtplacet Jetat* 
poti íhis (iídteíSyVC /¡cut frce~ 
runt bollan %u¡An f^ic eras 
entro a dar 
eitr agos tan 
gó al Palacio del Rey \ eí qual fyeiant$ & dtetm fily. Aman in 
compadecido de la-nortádad pjttbmfis Jufpsndaniur, Qum* 
to B^her pi i i 6 , c o n í e r tan dr-
ficu,ltofoincontin• • ntemente 
mando el F.ey que íe ex?cutaf • 
fe por fu decreto: Pr'íSJipjtqug 
R x.vt ttafimt, 
©oteje aora el-difcreto eí le 
eon- el otro defpjcho.Qual era 
de fus va {Tal los , 
cuenta a Efther de 
Iaftimofo<.S do en ^Ciudad de 
Suf^nC la dize) han muerto tus 
ludios a quiniétos de mis Vif-
fallos,y a áizz hÍjo« d 
con eHos:fegjn ella q-uenta^ue 
f'angre f?o bañaran ios demás masficil peticio, que Adonias 
lugares de mis dilatadas Pro'- fe caíal íeco A b i í a c c o m o q u e -
uincias? Ríos deueij de correr ría Serí-ibé, ó que vn Rev,def • 
por las calles, y las píazas 5 fin poblare fu Reynode hóbres,. 
gente fe ha de quedar mi Mo- poblando de difuntos, fidgrei 
narquiadeíiertajíí turefolucio efpadas , horcas , las calle*, 
"Bj&w nofe muda compafdu^:/«-yr- cimenterios, y plazas de todas 
h Su[m wl tr f t iwnt I m t i ÍHS Qiiidadcs * No- ay.djda. 
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que eftA pretcnílon era muy ^ / • Í . Por eíío dize eí Cr!fo-lf>«. 
niucha, y la otra era^muy po-
ca» CorTiO Salomón defa^ra a 
rfabé en vna cofa tan fací i,y 
AÜ'uero concede a Efther vna 
empreflfa tan dificií? Fuera de 
la diípoíicion Diuina , que es 
fiempre ra7.on primera, mo-
friO,qje ieapremi man aChrif-
to, v i ^ ^ ^ 0 clue Chít í toexe» 
cutaiíc fu ÍTUÜO, como apre-
miado í Vrgtnt diesntes y dtc. 
Mis rjue recia voz para auer 
nacido de vnos cuerpos de hu-
mildad! Vnos pefeadoreshu-
deíiamente hago juÍ2Ío>de que n;iIdes.,porque auiande ento-
todoeAuuo ene! modo. Como nar tanta las vo2e$? Porque la 
pide Berfabéf Con vn modo pañion ambiciefi, aurque el 
ímperat iuorD^/» ^í/v/ig-, Go- órgano fea humilde , arroja la 
mo pide Eílher? Con vn mo^io voz muy recia. 
cortefífsimOjatentOjhumílde^ Horo Apnío en fus difere* 
refpetofo: Si Regts plaett, Eíía tos gerogfiíícos , coléctanos a 
dixo,írfuere gcjílodel Rey , pi- los de Pierio ,pane por gero-
do que fedeípache mipeticio. gl i í icode vnambicio íoa vn'pa-» 
L a otra/m aueriguaral Rey el irito muYpequrño,quefe Ua-
guAo^quífo que fe hizieííeei f«- ma Toro Tiene efta aue la eti» 
yo.Pues Berfabc nofaldra con 
fu preteníion tan fácil , porque 
pide con mal modo f y fifther 
co.ifcguirá emprefla dificul 
tela , porque fabe pedir con 
modo cortefano ; que la dicha 
de! alcanzar coníiüe en el mo-
da de pedir i y quando la cofa 
mo/ogia del nombre, porque 
conuíene fu voz con la de el 
toro, bruto terrertre. Y estará 
admiración de naturaleza,que 
vn p/xiritlo , que aun no tiene 
vn palmo de corpulencia , ar-
roja vea voz tan grjcíTa ^ ef-
pantoía , que quien le oye , y 
mas dihcil fe coniigue bienro no le vé , pienfa que es algún 
gadajamas facii prcteníconie gran totazo cornupeta, que ,11 
pierde fi es mal pedida: Dí í«r de herido, ü de muy zelofo 
Ab'ifigv.'JipUect kegi. Pidieran brama? Tanrus auis fitpu Ho,Ap. 
lacobo , y iuan coi eíle modo fiíaJamenBQ'umvocemmttatur. 'in co¡¡gt 
de Eíhher,quequizá ganaran fu Pues ella es» díze efte Filofofo lt r> 
pretcní ion^on dezir; Señor , fi PoÜtíco^U pintura mas propia A.verb. 
os p i a z e , Á pl¿tet Rcgi. Pero de vn aaibiciofojq teniendo hu 
imitar el mojo irnperatiuo de mildes prendas, habla de Ma-
Beríabéjdetir^aeremos^o/w-
viíft, fin poner delante el guflo 
de (ú feñor j aunque la peticio 
liera cíe muy menos monta, 
>or ei m 1^ modillo no fa • 
I i de (pichada; Non e i i msum 
gi Orados, y Garnachas i tiene 
vn cuerpo de nonada > y en Jie-
gando a pretender, difpara 
vna voz muy recia: Nonnull/t 
piAjc[u<! ioqufi&tur.Si cÜosApof 
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toles fe preciaran de humildes 
no dieran t an recusvoies ; por 
querer entonarfe en el canto, 
defcntonaro el modo; y el mal 
modo de pedir » fue impedi-
mento a fu pe t ic ión: Quomo* 
doV.S'VQlumui&e,. 
Q ' 
V i l . 
Vando i Laocafíon en que 
fe pide es la circunrtancia 
vitima>,que,ü deípide.u defpa 
cha al pretendiente. En que 
ocaíion (e piden eítas filias? 
Quando Chriílo faablaua de íu$ 
Xtageáur.Ttinc ac.e/jit: Enton-
ces auian de pedir tronos? A 
muy mala coyuntura declara, 
ron fusintentostpor e l tiempo 
en que el Ríey eüá con ahogos, 
no es ocaíion de llegara pedir 
defcanfos. Dczia Séneca a fu 
LuciIo,que fe tuuíera a íi mif-
mo por loco,y deíatinado ,.íi 
eflsndo los enemigos íitiando 
aquella Ciudad', armandofe a 
fu defcnfa la juu.sntud;v hnque 
no pueden pelear , como vie* 
Ío$,rnugeres,y niño?, ocupados 
en acarrear cal , y cantos,.por 
fortalecer los portillos de los 
muros, aefb oc.iíion.en que no 
ay eí lado,: ni edad que no tra. 
baje con defaíl'oísiepo.tl fe ef-
tuuíera entonces en fu caía fbn 
tado en fu íilla con mucha co-
moJidadiy defeanfo. Si yo hi-
ciera e í l o , todos me tuuierjn 
por fm j úiio'.Dimgns ómnibus 
S e n ^ meríío vidtrcr ¡fi cum fax A 
ep,$0* tntinimíntum murotum-s fems,, 
í i ¡lia ín partís tela vibrar:'^.Je • 
derem othjus^einjmodt qwtfiiM* 
(utas pones, Q^uando Chrfílo, 
Ciudad hermoíadcDios^icng 
delante los tiros de la Hebrea 
hoílüi Jad > quando todos Ips 
elementos fe etim defeom-
paeftamente a r m ^ í o , pira 
defender el hoaor de! Rey del 
cfelojquando las piedras de ¡oí 
fcpulcros fe amontonan en ba-
luartes para reíiüir la trayeion 
de lasinualioncs; quando toda 
la campaña minada co la ma-
licia del enemigo, elH yadan^ 
do temblores con horrible ef-
tremecimiento^quando contra 
el Rey de los Reyes fe arma:i 
todos eftos fuítos, quieren dos 
vaHallos pobres lillas de mu-
chos drfcanfos^Dtfw^J ómnibus 
, viderer,d i xo Sene c a: íi y o ca y e 
ra en tanto defauif J, tuuteran 
me por de poco entendí viíen-
to .Á.e í los Apoftolesno pode-
mos dar eíUcenfura ) pero Ja 
rcfpue^a de Chri i loae í lb tira, 
í i lacorteí i^y la reuerecia .fie-
ra permKiion para romácear* 
}a; Hejcitís quidpaatii a. 
MíraVrias q^e te a)ando(d!-
xo Dauid al agraui Uo inocen-
tCíP-ira h tzerle tragar el em-
barazo de lkrfabé , fi el d' ¿io 
íalia a luz)que te vavas luego 
ata caía, te lares los pies, def* 
caníes con tu mui^er eíU noche,, 
q ^ y o re e m b i a r e d e m í Real 
mefa ios platos, porque afsi 
tengo de agradecer la lealtad 
de mis Gapitanes honrados. 
Gran Monarca de i fr^cl , tfk 
COHí 
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cüfejo me dais? Por vida vuef tratar de mí regalojirs comer," 
t ra , y de Vücftra falud , que no y beber con todo repofoty en-
tzngo de hzzettzl: Per/alutem tragarme al deliciofo taiamo 
i. Rtg, tiiiw)&' perfalutem amma tuá, de mi efpors,qu.ando ni ei mif-
c , \ í , nonfAciam rtm bañe, Derpidió- mo Dios tiene cama? Por vida 
fe de Dauid , y hn querer ir a fu del Rey que no tengo de obe-
cafa^íe arrojó al fuelo defnudo deceros í porque quando todos 
en las lofas d é l a puerta de Pa- trabajan , no es ocaíion de d e í -
lacío.Supoio el Rey,bolviolea canfos;y ro esfoldadode pun-
liamar.No te he mandado^ue donor , ni aun parece hombre 
vayas a ver a tu muger? Por- debien,el que fe va a regalar 
qué no has obedecido a vn pre* co todo entr¿temmieato,quá-
cepto de tanta comodidadfNo do las gentes,y aunDios fe que-
ay quecanfaros,que no he de d á ñ e n l a campaña peleando: 
rendirme a eííos preceptos.No Area Oei habitat in papilioni-
baila mandarlo y o í N o . Porqué busi& ego dormiam cum vxore 
razone/Í^CÍ D^(dize el zelodf- inéÁ\ Per fWiutemanma tuanoa 
fimo Capi tan}¿" IfratL & lu f^ctam rtm h.t*ic,LR humildad 
tidjjahitant in papilionibus: & finta de Ghritlo, Arca anioiaT 
Dominus tneus íoab i , & ferui da de la Diuinídad de Dios vi* 
JOominimii ^juptr facifw tetra uo-, fube oy a lerufalen , para 
minent:& egodefeendim m do- pelearen el campo mas fan-
mum meamjvt comedam , &• bi- griento ; Cm mas sama que la 
bam , & dormi m cum vxore de vn p^lo defnudo » fin mas 
f»?.!? ¿Vo»/rfÉ- í^w Todos los ef- p.Tüelíon que el de las pia.-!ofas 
quadrones deifr iel,y íudaque- tinieblas,que fe le echaron en-
rían aloxados íobre el campo cima para cubrir la defnuda 
raío, ím mas abrigo, que el del afrenta de fus putifsímas car-
paucllon del c!elo,rM Capitán nesdefgarradas. Y en ocaíion 
General duerme fobre ei fuelú que no tieneChriílo mas cama, 
durc^fin mas almohada ?que el entonces,*a^í accejsity enton« 
broquel por reclinatorio : y lo ees cada pretendiente quiere 
que haze m i sami deuidoref- vna íílla>A mala ocaíion piden 
pedo , es que el Arca S^nta de tronos, irán muy mal deCpa-
Diosefta en el campo, fin mas chados» 
defenía,que vnospauellones, ó Esfentencii de San Geroni-
lientos e x p í e (losa losdefgar- mo,muy recibida afo entre los 
roñes de los flechazos.^'quan- SS.PP, como entre ios demás 
do ni av hombre de bien que Sdgrados Expoíitores , que al 
conozca cama,ni el Arca de el tiempo de morir Ghrido, aun-
íü irmoDíost iene deícínfo pa- que fe abaron las lof.s d é l o s 
ia fu decencia, aora auia yode fepulcíos, haítaque refucitóel 
sei 
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Senor,norefucic3ron los muer- das las d e m á s ; v a f s í f e d í ó por 
tos i y es la razón , que C h r i ü o atentada fu pe t ic ión , Nefi i í i t , 
es el pr; mogenito de los muer- quid ¡titatii . 
tos, y i e los refucitados ^ y no 
era dccente)quehaíU r c í f á c i t ^ r 
la cabe^,refucita{Ten los m i é -
bros.(EntKndefe, de r e íuc i t a r 
para ujunca mas mor i r , que pa-
ra mor i r otra ve?., otros muer^ 
tosauia ya el Señor refucita-
do:) Non anjea nfurrexerunt^ 
quam Chrílius refítfgeret, vt 
ejjtt primogenitus mortuo>um.€X 
morí uis.Que importaua que í a -
j i e í f ede fübobeda a inmor ta l 
vida algún muerto , antes de 
í a c u d i K Ghriílo- la loía de fu 
fepulcro?:Muchoj porque el Se* 
ñor efpir6)derribando fu cabe-
ra ázi a la tierra ¡inclmatocupt 
^: toda fu íangre c a y ó a l fueio^ 
y fu alma fue a habitar el cora -
ron d e l a bifmo?i3r¿í Mliui ho-
minií m cordf térra* Pues quan* 
do la cabera fe d e r r i b a a los 
l ó b r e g o ? a b i f m o S i p o r q ue que • 
rian los m i e m b r o s leuantaífe 
entonces de fus fepulcros > No.' 
quepireciera Scf.irden ,quan-
do la cabera dQChrínoíeincl i ' -
ñaua a la baxeza,. fubir en eíía 
ocafion l o s m i e m b r o s a e n c a r a -
marfe enia altura: N j^n antea 
vtjurrsxtnini^ qua^Cbrtíim r& 
jurgeret, Quando Chr í í l o trata 
de luslaftimofas t raged iaSj í a 
cobo,v íuan tratan de preten-
der (illas? Que o c a í í o n masdef*-
propofitada para fubir , que 
quando trata fu M a e í k o de ba» 
^araEfraro afs i en eíla circunf. 
vnr. 
Ntretcntda,pjes,Ia pe t i c ío 
de l ü sZebedcos , por fakar 
á las círcunílancias todas, pon* 
desdasen los p^lTídosdiíci r -
fos;el atbit*© , y f jpremo Rey 
iefuChri l lo ; no queriendo def-
ahuciar para í iemprc, fu pre-; 
teníion , ei". bretTci razones les 
enfeúó los medios con que la 
auiande coníeguir» Podcisf les 
dize) beber el Cál iz a m a í g O j 
que yo t engo de beber ? Señoí-j 
podcmos, y queremos,que pa-' 
ra todo nos dará farreas amoí . ' 
Ba, pues , lo que es (illas no l i e r 
u a r e í t - p o r a o r a ; pero vn buen 
confejo o s va ldrá tanto c o m o 
V n a lilla \ .Caiteem qmdemmenm 
bib ¿ /"/, B e b ed c o ai o y o e l G a 
liz. de los tormentos, labrad 
con vucítra fangre los diaman-
tes de Jos tronosjy con éftt í o io 
medio enmendareis todas las> 
d e m á s c i rcuní lanciasqueaueis 
errado ; y af íegurareismejores / 
íilias de lasque pedís-en e l c ic -
lo'-Caiice/n q.uidem m:wn htí#Mf*, 
NO ay filia d e mayor honrasque 
íaber merecer la l i l l a , n i paue* 
l lon de mayor grandeza , q^e' 
el campo de la batalla--
A l llegar a las puertas de e l 
jardin d e las Ol íaas el mas-
t r aydór prendimiento,- Üegrfe . 
ázia los fonniientos Difcipu-" 
los l e f u Chrido , y dixolei : -
tancu del ^ ^ « ^ O j c o ^ n a e n tq^ portuios , y.deícaftfad ¡ Dar -
Mat, 
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mite íAm¡&requiejcitiy y como no a f tras de Jas treze r e i n -
en fu buena diípoficion hailaua tes Tr ibus , muchas razones ay 
e í l aobed ienc i a fcb rada p r ó p - ] i terate$,y morales ,Qüedaa 
t'nuá^urgite ycamus ( proíigue largamente loíExpoiUorei jpe-
í n m e d i a t a m e n t e ) k u a n t a o s d e ro qn^fe l ígf r í iSa la T i i b u de 
a'l.y vamos a pclear,que ya ef 
t á n c e r c a las haftas del enemi* 
go?y no es ocaíion de fuefto» 
Qiie vnion tietien entre h ellas 
dos ciaufula- íDürmidiy defcá 
íad- .Leuantao j , v batallemos. 
Si los manda d o r m i r , como fe 
I : . ;da,reprübando a laTribu de 
Ífr3in,e$ diferente dif icultad. 
Q u é tiene Efr.^in , para fer re-
probo, y que luda para efeogi-
dp |E l Profeta Üíleas lo dize 
galjardamccie en la metáfora 
de vnBuey que tnila^y dt-otro 
— ' . w i - — j - ^ ^ . - ^ . ^ 
han deleuantai^i losdize, que Buey que ara. Efraii (clizej es 
defeaníen , como quiere que como elBuev/que foio eltaen-
peleen? Muy bien: teniendo la feñádo a l t r i : l o ; y luda con o 
vigilancia por fueño,y laguef» el Buey afán jdor,que no fe ha-
la por defeanfo ¡ e n t e n d i e n d o , Ha íin el atado:Bpbraim vítulo. 
que lo dulce de el dormi^con* ácfta^diltgere tnturcm::'- Arabit 
íííte enlo afpero delvelar; v el / ^ ^ J , 81 Buey que t i ra deitr i? 
defeanfo de la filia, en l o i afa l lo,ccmo tiene delante e! gra? 
nofos trabajos de la c a m p a ñ a . no,ttab¿i)a poco,y fe recrea eri 
Afsí í e cóponen aquellas clau- el palto mucho.ElBuey que ar-
í u i u s a l p a r e c e r d e l á s u c l m u n - raiira con pefadumbre elara-
do encontradas,y al e r p i r í l a d e do, todo es afanar ,.y fudar al fóífcipüips dcChrii io muy v n i . 
tías.Dormic^y dcfcanfad.leuá 
taos,v pelead:pcrque l^s vigt 
láncías del merecer, fon quie 
tudes dulces de fue ño , y los 
trabajos del continuo batallar, 
fon las tilias dei deícanío: 
yugOjftn llegar grano a Id boca 
ha Raque e! ganan le defata la 
coyunda. Pues que mas ra^on 
para efeoger Dios a la Trfbu 
de luda, y reprobar a ía Tr ibu 
de Efrain? Si f j r s in es como el 
buey,que quiere eftar en la íri • 
míte eamt& r^quiífcncSurgite^ Ha por la comodidad de elgra 
eamus. nojyluda escomo el buey que 
, Pondera mucho en fus pro- fin el heno a la boca tira íiern-
fecí aíDauíd,quc bufcandoUios pre de la orej i>cpbraim vituía 
¿ a r a íu Puebio,a medida de fu fa&a dtbgere tnttiramw.Arabit 
coraron vn buen Rcy.noefco 
g ió para ¡a Tilla a la Tr ibu de 
Efrai'-jV eligió a laTribu d e í u - " 
da^ Tribum Epbfiim nenjx'ltgtf) 
2J'77 feddtgtt Jribüm / W i . Pan que 
eligicíle a la T r i b u de luda > y 
ludas, 
EUe coníeio dá oy Chrif>o a 
los pmcndientes,para que fea 
ad. '^iti 'as, ó reprobadas fus 
prc temiones. d que buícafe la 
filia dei deícanfojconio el buey 
la 
10. 
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iacomodidad deel trillojferá animoagradecido:Lo$errores 
r-cprqbo Hfrain,y nunca obten- del amor proprio defcacninan 
d r á filia de Rey. Pero el que tiueftras anfus d é l a carrera de 
afanare en el arado, comiendo el cielo.No queramos, Señor , 
folo.fudoresja eíle efeogeré en mas l e lo que vos quereÍF,y af-
el numero de mis Principes. íi ceflarán las congojas de ia 
Beb-d^Diícipulos mios.miGa. 
l iz , ataos con ¿*morofascoyun -
das al arado de miCruZ} que el 
Cál iz os (era cetro g lo r io ío , y 
la Cruzííl la de-eterno de ícan-
í b x o n que v.ueftra pretení ioni 
aunque, no va defp.achada) con 
eñe rnedio que os doy , , podéis-
boluer á íeguirla" 'C¿I/ÍC.^ /2 ^«i-
dsm mium bibesit, 0-R.ev.eter-
humina pre ten í lon . Amemos 
vueftro Ctíl iz, vuedros to rme-
tos, y Gruz^qaeno ay otras í?-
liaspara rcynar , como defear 
vueíiras Cruzes para mor i r .En 
ellas fe labró con vucHra fan-
gre eLtrono de nueftra gloria , ; 
y para no malograrle > la efica-
cia la ha de poner vueí i ra gra-
cia.Ea crucií icadoRey nue í í ro , 
no de glorias,.que entregado, labradnos íiilas.de gracia , y 
a n u e í l r o a m o r r ü b i s oy a l e r u - aí leguradhos tronos de glo-í 
fale.areprefentar las mas-ían: 
grientas tragedias !: Enfeñad-
nos,amantifsimo Dios nueííro, . 
a pretender vueí l ra . Cruz con 
n a : Pet*' infinita Jacn 
A m e n , 
E V A N G E L I C A . V I I L 
B E L A V I N A D E L A I G L E S í A , 
malograda cn U malicia de los ingratos >j jruclpwfa 
enU cuítu ra de los agradecidos.. 
SA L V T A G I O N . 
QVE porfiadamente tema tico es el amor, en au iendoíe aba-donado a querer f NO ay que taflarle caricias , ni que frrfpe» 
dir ie fínezasiporquchazepieyt^omenage de lo honrado, p a n 
p r o : 
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profeguir en los e m p e ñ o s de fino. N i ruines correrpondcnci i ís 
í e afloKan,n¡ rufticas ingratitudes le ^elanjporque haze honor el 
fufrir en e m p e ñ a n d o f e a amar. Si e l amor de vn hombre perd i -
do puede llegar a eíle ex tremo j ^ u e raya no pifará el de vn 
Chr i í ]o ,que íe vale del poder d e l c D i u i n o ' p a r a l c u a n t a r d e p ü n ^ 
to lo enamorado? Y dize fu amor plus vl t ra al v i t i m o t i ro de ios 
amores, como dtxo o t ro poder a las columnas de HercuIes.Gid-
fc lodefcr iu t ra l mi í a ioChr i f t o an los cartapacios de San Mateo, 
ve ré i s adonde l lególa lan^ade nueftras ingratitudes. En para-
bola nos dize nueílrí ?ngratitud>y Tuamorjquede otra fuerte no 
fe entendiera como es , 
Erafe(dize)vn hombre nobilifsimOjPadrc de familias muy po 
jderofo.Con fer e í tede quien habla fu Eterno Padre,quando t r a -
ta con fu f imi l ia le llama hombre j n o porque íe humanó en la 
íuíUncia d e l ferjíi, porque h u m a n ó para el bouierno fu Deidad, 
Querer los que gauiernan hazerfe Dios , no es gouernar como 
padres;pues Dios para gouernar como Padre , con fu fubílancial 
endiofamienrogufta que le Uamcn hombre. Soperiorcs m u y e n -
diofados^on tigrespuefios en tronosxabe^ar grandes hurrjana-
da$,círds fon buenas para Parircs^de familias. Mas que deferdert 
es e í l e? que vn Dios p i ra regirnos fe humare , y vn hombre para 
gouernar íe endiofe?F.i)e humani í s imo dulce Padre, de lo mejor 
d e í u hazienda p l a n t ó en el mundo vnaVina.para que íu familia» 
que era grande, t u ú i d f e r a u e s de que valer íe ,refpondiendoles 
los frutos al laLoriofo a f á n de fus manos 5 que d a r frutos para 
Diosas el propio correfponder:mas quedaifc en ílor de de íeos , 
y pa!abras,gana es de querer fíorear.Rfta Viña(fegun m i Padre S, 
Aguftin}!a plantó para Iglefiafuya Dios , quando al hombre le 
d i o la Leyjporque no vi i í i rconleycs ,es no fer plantas de Dios^es 
fer arboles paganos viuir íin a juüamiento a reglas* Quantos 
C h r i í l i a n o s a v r i en nueftra Viña Ca tó l ica ( fabe el Señor con 
q iun to doior lodfgo)que foloenel Chr i fmafed i íHnguende l Pa-
gano>Porquefeguir loFconfejo 's de S a t a n á s ^ quebrar los Manda-
míen tos de Dios^omo fino huuiera L e y , es fer cepaunfruéHíe-
ras para que firuan de leña al fuego de Satan.^y no plantas fruc-
t u o f i S en eíla heredad dg Dios. 
Demás de elegir el mc)or fuelo para la plantación de las v? • 
dfs,p ?fo el Celeílíal í abradora fu Viña tres preuenciones. L a 
p r ímer - . , i uevna cerca de famofacanteria, que muraua la here-
dad,porque la? beílias fi! vellres no deO.rozalíen el f ruto , ni antes, 
ní d e í p i i e i d e fu fa^on.Míra .Uma^que aquella vid eres tu, cuyda-
¿ o c o n el fruto, no rompas a lá muralla de la Ley algún po r t i l l o , 
por ; 
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j o rque entraran beftias falvages a d e í l r u i r t e , y fe-conjuraran los 
m o n í l r u o s d e tus pafsiones para robarte. Lafegunda,h:c íabticac 
vn ingeniofo lagar para quando las vbas eftuuieflén en fazon.En ef-
ta prenía^quc fe coaipone de vna píedra)y vna viga^e e n t e n d i ó ¡a 
.piedra Chri lo pendiente del LeñoSacro»Al iento grande a las v i -
desrpara rendir mucho fruto, ver que eílá fu Labrador efperan-
dole en vn palo. Si a vifla de efra fineza las plantas ¡racionales, no 
fru6tiíican,mal ayan lasculpas que tanto amor defprecian.La t e r -
cerapfeuencÍon)fue torrear eíla h e r e d a d . F a b r i c ó en el centro de 
aquel á m b i t o vna torre defcoüada, para defender a mucha d i í h n -
ciafu Viña , atalaya que defcubricííc delexosla ínuaíion de los 
enemigos. Fis poli t ica Mí itar preuenir los aflaltos antes de 
t iempo , y no aguardar a que el enemigo arrime e íc i las al 
muro. En la Mi l i c i a efpir i tual , aun mas defpierta atalaya de-
ue auer,preuenir el d a ñ o > y no aguardar la ocafion ; porque en-, 
trarfe en el peligro , es gana de perecer. Confentir que ronde 
nueftro ene r i igo las muriilas de laLcy,que perterchan la vida d e l 
coraron, es darle licencia para romper el m u r o , y derruirnos en 
c i a í u l t o . 
Eftj , pues , r í cahe redad ,a r r endóa los hombresDios^on p.K^o 
de que feria para ellos lo mas del fruto, íi ai t iempo determinado 
pagaííen con puntualidad lasrentas del arrendamicto, que el fru-
to que Diosnos pide, para nofotrosestodo,folo quiere que le re-
conozcamos por dueño ; y quando a él n á d a l e importa la renta, 
que f eamospun tüa le sen la paga. Procedieron los labradores ren-
teros tan ruines,y tan vÍlIanos,que teniendo a rentas la poífcfsion, 
fequi í íeron hazer dueños de la heredad.Ha jufticiaSjCabe^as^^rq-í 
Jados! en la Víñ i dei Señor no os hizieron proprietarios.dnoren-; 
teros: pagad le a Dios/en fus pobres las muchas rentas que le de-
ueis no os leu3nteiscon4o ageno,qae en heredades deDioí jy Ec!e« 
fiafticos patrimonios,fon eftos vfurpamientosmuy defmeíurados , 
Llegófe el t iempo de vendimiar , emb ió para el acarreo vnos 
fiemos el Señor : el t i empo de ia vendimia es el día de la quen ía , 
noteacuerdas de mor i r ha í l aque D i o s e m b i a a v e n d i m i a r t e í c u i -
dado con el fruto,y la fazon,no te coja la vendimia de la muerte 
en defazones de agraz. 
Los villanazos(rentero$ , en vez de pagar la renta , le ma-
taron a los criados. Pobres M i n i í h o s , fi fuerades de lasiuRicia?5 
de aora , dixeramos^quepor auer excedido los l imites de fuco* 
. mifsion, ios vendimiaron ia vida ; pero Miniftros a quien ü b s 
embia, y os hieren, osmatanjosapedrean? O pobres Min i i l ros 
Euangelkos, y que de piedras os t i r a n , quando departe de D/os 
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ejfec jtais a ^o^ v i c i o s ! Gonfolaos con queel oficio de las plantas 
inút i les es h e r i r , y el vue í l roes cnjcíficar.Cada vno cumple como 
q j i en esurguid.rogad, renidJreprehended)executad,v obrad foic, 
q le Dios es Dios. A tan vil lano defmeí i i ramjento dí ís imuló el Pa-
dre de í imi i iasfu e n n l p . E m b i ó ffgundos criados^ los mataron 
a palos,cpfno a los primeros Abufaron de la paefenciade Dios, y 
de ella huteron a rma» a otra nuem ingrati ud.Como no Ies cafti?, 
g i r ó n 11 primera rebeldUjtom^ron defahogo para íegunda infór 
Jencia>qijeel mucho d is imular Dios l a s í o l t u r a s d e vnpecadotjle 
í u e l e d a r atreuimiqnto para ia ío lentar fe mas.Dia l legará en que 
el d i f i imulo paflea romp imien to ; pecadores, no os fiéis en que -
Diosos füíre tanto, 
P o ^ d e m o n í t r a c i o n v l t i m a defaamor^y fu paciencia e m b i ó e l 
Padre a fn Hi jo mayorazgo, parec iendoíe , que al Principe le ten-
dr ían .masrefpeto í y que quando en ellos.nombrara U lealtad,fe-
r ia poderofojó el decorO)ó el t emor íque para ofendrr cara a cara 
al Superior^oo parece que,ay defcaio., finoesen vb Satanás , Los 
labra J o r e S j i n c u l t o S j m a l i c i o f o s ^ n f a r e c i d o S í d e í u e r t e í e a r r o j a r o n 
a defafíjeros , q u e h a z í e n d o j u n u de m^los difeurfos entre fi, co-
meng^con ruliicamentea confultar, Eileesel Hijo heredero, efte 
el Pr íncipe m^y o razgo,ri efte f i l t a ,no ay quien herede; pues bien 
di ípuef to ,matar le ,que con eíío nos quedaremos por feñores de la , 
Viñajyno av rá quven nos e x e c u t e p o r l a r é n r a , E^ecutaton la ale-
ñ ó l a de fu T a y c i o n , ma tá ron le , pe ro fuera de la heredad,que aun 
pafió la vil lanía aun/nasalU de.la fepuí tura, pues noquif icró dar . 
al cadauer fíetepiésde t i e r r a p rop r i a . . 
Que os parece ( dize Chrifto a los Farifeos ) que ha rá el Padre 
de fan iU.is cQn renteros ranvillanos? Ellos r e í p o n d i e i o n , y afí 
mifmos fe fentenciaroniquc ay tan e n o r m e s deUtos^que d e l i m i í -
mos fon )uezc$)verdugos,v auncadaha l fqs . 'Qui ta rá (d izen)a tifos 
labradores dcídforados la vida , para d t ía h o g a r en fu.cifíigo la 
afrenta, y p o n d r á renteros nueuos, que le r i n d a n con r e n d í m i c í i t o 
fus frutos. Confirmó Chri l lo a q u e l l a fentencia, y aplicándoles la 
Pa rábo la : Yo íoy(dixo)Ia piedra angular^ a qaien embió el Padre 
Celeilisl m i ó para fabricar íu lglefía , y me veo reptobado de 
v u e ü í ^ rebeidia.jperQ erta p iedra íque anda én t r e lo s píes de vucf« 
tro,defprecio ajada > vofotros la veréis empinada en mucha aJtu-
ra . Los que contra ella os eí lrel laredes > quedar eismay malt ra ta-
dos: Mavaydelrebelde íobre q u i e n la piedra fe defgajarel Mu-
cho duele ei golpe contra vna pierna ; pero mucho mas íi 
cae el filiar encima. El que comete vna culpa / contra la p i e -
dra Ghrifto fe eftrclla, Sufienos mucho } haf\a que liega a cargar-
nos 
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nos con e ípcfo dé íacAÍl i^o s pero guardaos pccadore^que aigu-
n i vet iretsa golpear el nfco , y (e os caerá acuellas lodo el ^ ' 1 ° 
d e l p e ñ a f c o . _ ( j ; 
Mírauanfe losFanleos vnos a otro?, yconocieron^ue lodezi i 
por ellosifaltaronlesrefpueftasala vrgencia delosarganicnio5,y 
quifieronvalcrfe de las manos i pero el temor del vulgo d e í a p a í -
fíonado fe las atd,que a ellos no les quede por falta de v o l u n u d í y 
muchos pecadores deucn al mundo , no perder el r c f p e t o a U í c -
lo . í in íuma^quí roChr i f todcz i rnos enefta Parabola^ue U V i í u d c 
D i o s , que antes fue la ludayea Sinagoga, la trasladaua fu Padre a 
nuellra íglcí iaChrif t iana , para que ííufíf fíciííe con la cultura de 
los Chriílianos agradecidos, ya que Dios pe rd ió fus frutos, y cen-
ias con la maliciofa labor de los iludios ingratos. Fcrtihcada te-
nemos efta Ca tó l i ca Viña con la muralla de fus preceptos,aib^ja-
da con la prenfa de fus Sacramentos Diuinos, y guarnecida con el 
p ropugnácu lo mayor de nueítra defenfa, que es la Torre de Da-
uid,Maria Reyna,y Señora.Con fus amparos frufiiíicara p^ra Dios 
elU Catól ica Viña en l í v id decada alma j y para que la gracia 
Diuina no f i l t e c o n fu roció a eftas plantas , efta Torre fe h a r á 
Nube,de donde Diosdlueua gracia. AueMar i a . 
Homo trat Pater familias y .qui plántauit Vintam* 
M a t t h . cap. 2 1 . 
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N A Viña de muchas vides dfomvoluptatis a prmciph.Vu- Oe», 
con almajdukeafan de el foa Adán en cíie h e r m o í o ver- r . 2 . 
tncanfable amor de la Omni - g e l , para que le cultiuaíTc í o l i -
potenciajplanta oy p o r f u m i f - c i to labrador, vtoperaretur j y 
ma mano el Labrador Celef- no foi» para que puííefle aten-
t i a l ele nueftra gloria en losef; cipn a fu cultura , fino t a m b i é n 
paciofos campos de la Mil i tan- para que ocupafíe el defvelo 
te Iglcfia. Quifo enfayarla la- en fu cuftodia : E t cuftoáiret 
borde t á fecundahe redad ,de f ¿•/«wa-Salióle aDiostan defgra» 
líe que t i ró los p í imerosco r» ciado efte e m p e ñ o , p roced íé 
deles alas^anjas dé la fabrica fu rentero tan ingrato , que 
delosOrbeSjpreparandodcfde desfrutando la Viña , pe fu ió 
c lpr iec ip io vn jardin , que fír- juntamente el alma , dando 
uieí íea lascriaturas de recreo malaquenta de (i , p o r n o f a -
co fu delicíofa a m e n i d a d . P / d » ber fer guarda de la heredad: 
tausrat autem Oominus Farat Fojusrmtme cíifioátmmVemti 
N 2. (con-
í p l 
Ccoofcííb después erta alrra 
mal labradora ) v'meam wsam 
mncufadvi Losentrenimien-
tos de vn ocio conu i r t í e ron en 
fentina?1 Paraifojíieras filveí-
tres le de í i rozaron , í í e rpes en-
cantadoras le dedruyeron j y 
ttOTtAIhm occiderunt-, aliuw vs l 
rdjapidiuerunt, S i en hizo e l 
dueño en quitarles a Enos dé, 
delante por entonces., poique 
quiza le huuieian muerto tam-
bíen ,v íendoíe quemjrauatan-
to , y vozcaua por la hazienda-
t imbrando ,. ó ingeriendo fu de fu Señor: l&e capitjmotare Gen^ 
ponzoña entre las-vídes,, b j f -
tagos efpiíiOÍos las hizieron 
arrojar , en vez de p á m p a n o s 
verdes j fea cbfecha de abro-
jos , en vez de dorados razi 
mosjcon qué la heredad fér t i l , 
antes c a m p i ñ a de frutos , la 
conuír t ió el labrador herial 
campo de cfpin<3$» O vi l lanía 
nomtn Dommi, Crec ió la info 
lencia de ios villano^haftaque 
el Señor anegó en diluvios, afsr 
V i ría,como renteros» En t i e m -
po de Moyfes boluió arefor-
marfe eíii heredad con lasnuc-
uas murallas-de-la L e y p e r o 
los L e g i í p e r i t o s , y. Barifeos 
fe armaron contra ios fieruos 
de A d á n , que dexas perder la Segundos t apedreandoProfe-» 
V i ñ a , por ierran mal labra- tas , degollando Sacerdotes, 
d r o r l O ingratitu.d.deia Viña!„ 
( que no era menos que el al-
m*»j) como en vez de frufios 
dulce5,r!ndes afpetos cambro-
nes? Qua-expeciata eíi% vt fa* 
Sfret vbas i Jecit autttn Jpinasl. 
Quien pudo í e m b r a r ^i^anas 
en eÜe campo , íino la lengua 
venenofa del enemigo^ ¿nim)' 
ifis homo bocfscit* 
Quexofo e lSeñor^no menos 
que del iabrado^dela v íd ,p lá . 
ta de nueuo otra heredad > y 
bufca otros labradores, que la 
ahogando Oráculos en la gar-
ganta devn Bautifta , y no con f 
fintiendo PredicadorvniProfe-
ta. E f i o s a t í t u l o d e f a b i o s e n l a - -
cultura, fe aí^aronC dize Chrif-
t a ) c o n /as llaues de la Vfüas. 
ellos no qvifieron entrar en fu 
labror , y quitaron ia vrda a l o i 
que la tratauan de cultiuar* 
V.avulús.ligtiperith , quía tu-
liftts plauemfiientm : ip/inon m. Lúe* 
troiflís , ^ ÍQJ , qui ihtroihjnti 
prokibuiBjs, Hizieron , püe>i 
ellos renteres^on los fegundos 
cultiuenconfus afanes. Elpri» lo mifmo quecon ios p r ime . 
mero fue Caín,y r egó confan- ros criados-" Fecerunt Hits fimi-
gre humana ia'.poflefs¡on; Caín Uter, Con tan cottofos efcar-
agrieola. Mató al hermano íier> m i e n í o s no perdió el d u e ñ o el 
no de Dios , que le executaua, amor a fu heredad,antes empe 
porq:;p^gúííe la reta de lo mas • ñ o de nueuo toda fu fangre, 
granado de. la heredad , como honra,y poder, embiando a íu 
qv hszieion los ingratos labra- vn igen í to Hijo , para que con 
¿LoxeíGRajiQ.5. g^l^áps.4e..íu | ^ ficelencia t^ ie f fen los la-
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bfadores refpedo. Q u i t á r o n l e 
t a m b i é n la vida ^como fi fuera 
vn efclauo. O terca ingrat i tud 
de vn humano aborrecimien-
toi Oque anfia para el Labra-
dor Celeftia! I Mas que defgra -
cía en la v id ! No ay fino entre-
gar a otros cultores la V i ñ a , 
porque defde Adán haftaChrif-
to vá la heredad defgra ciada; 
Vmcam/uaM locabit a'í/s agrico* 
///.Efta Viña tengo de quitar a 
los ludios ingratos, para ver 
femé logra en los Chriftianos 
agradecidos. 
Y bieníque Viña es efta > que 
denueuo fe ocf fii? La [gleíia 
prefente, dizen vno^ 5 la alma 
de cada hombre quieren otros. 
(Tanto eftima Dios a cada al-
ma,que cada vna fe le haze vna 
po(Tcf$¡on enteraJDe eíle fen-
t i r fon el Crvfof tomo, y el Au-
to rde l Imperfcél:o:C«//y/^;j bo* 
tntnis anima Vinea Domtni Sa-
baotb íyí.EajpueSjalma , ya eftá 
plantada tu Viñaícercas, pren-
fa , y torre tienes, veamos los 
frutos qt;e rindes.Tu mi fma te 
hasde labrar.porque tu dueño 
te fia el proprio in te rés de tu 
labor.Si frudificas agradecida, 
t e t r a f p í a n t a r a a la gloria | fi 
niegas a Dios la renta de fu 
fruao, arrojará tus farmientos 
al fuego. En tu mano eüá etta 
V¡ña:ea,m3nosala obra, y dií-
curramos aqui , que obl igacío • 
nes tiene elSeñor de vna fami-
lia? Que obligaciones fus cna-
dos> Que haze la Viña en ma-
nos de touos ingratose Que 
deven hazer los fíctvos agra-
decidos? Vfinalmentejquecbli-
gacion tiene la Viña en qual-
quier eflado, a rendir ( quanto 
es de fu parte) fruto i Para t o -
dos e í l adosha de autr d c ^ r i -
najporque las obligaciones de 
todos fe nos eferiuen en la pre-
fente Parábola 5 y dezia muy , 
bien Séneca enfeñando a vr^ 
Orador, que no auia de mi ra r . 
f o l o a v n blanco p^ra a c e r t a r , 
Hno eíparc i r la mano,y tirar a 
m u c h o s objetos, como h a i e e l 
f e m b r a d o r q u á n d o r e p á r t e l o s 
granos a todos ¡os íurcosj por-
que atrojando ¿zia t odoSjno eS 
pofsible q en algunos no fruc StnJ.jC 
tifiqüen los g r a r os; Spargend* ^^ .29 , 
(fímcinui\non trí'tn i ottftfíer 't. vt 
non a/iquando fuced^muita tm-
/•jBf / .La Parábola de oy para 
todos es,qu!cra el GelcftialLa^ 
brador , que aunque no todas 
las vides^no d e x e n de falir con 
aigun fruto las mejores,, 
$. I . 
LAS obligaciones de vn Pa-dre de f i in i l ias , fon en efte 
Euangelio las primeras : Ho* 
m& erjt Patcf fomUiaj. Au i a 
vn hombre que era muy Pa-
d r e , ó vn Padreque era muy 
hombre.Vno,y 01ro ha de te-i 
nerel qire gouierna familias, 
para que las vides íubditas fean 
fruáuofas. N o bafta fer mucho 
Padre , n i bafta fer mucho 
hombre ; porque mucho Padre 
fo lo , y poco hombreas arrief-
gar el fruto de las vides c5 la de^ 
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m a l ü d a b!andura de padre i no la cepa,(in auerla antei atiuta-
bafti fcr todo p tdre para defé- do del pefo que la brumaua. 
derlas, es meneftcr fer ígualme En verdad, que quando fu due-
te hombre , y tener bríos para ñ o la pidas vbas,puede fer que 
podarlas: porquedefcuidarde le r e fpóndacon U n ^ i s . H á P r e -
las coílumóres del í u b d i t o , co- lados de la Iglefia ! para echar 
fentir defafueros al vaíTallo, la podadera a la v id fois m u y 
auenturar la r eputac ión de la hombresjpuraaliuiar elpefo,r 
muger , defatender en la hija ibis poco Padres, 
doncella la liuiandad j y eño Ay vaos S ü p e r t o r e s ( d e n a S . . 
por obrar con mucho c a r i ñ o , G e r o n i m a ) t á fañados, quep^J 
porque no digan los de m í fa- rece que los engendró el Satura 
mi) i j ,que a todo les pongo ce- no maíiciofoialíj m los ombros 
ñ o , por nofa l tara l a m o r p a » al cielo , y derriban los ojos 
terno,c porque no me téga oje- traydoramele haíla elabifmo: 
riza el fabdito í es fer demafia- refpiran vozesde nubes t rona-
do padre , p e r o í e r muy poco doras , para atemorizar a los 
hombre» A l contrario, fer mu fubditos con fus palabras h in -
cho hombre , y poco padre, e$ chidas j para llenar coníigo el 
querer que coa fu aípereza fe aparato de vna Prefedura Ro-
le rebele la viña . Tanto « p r o - mana, folo les frílta vn prego-
uecha a la heredad el benefi* ñ e r o delante,que diga,efta c$ 
c ío de la caba,como el rigor de la juílícia: Sunt qufdtm}quíjub' ¿p Qr¿ 
la poda. Es neceiíarío alíuíar latis tn altum bumerts , ftapen- ^ 
áquel pefo de t ierra, quet'aunc| tíbuíqueinterram oeulhytumrt ^ w 
la abriga)bruma a-la vid,y de- tiaxarbatrutinanturiquibusifi ^ ¿ j ^ 
xarla a t i e m p o í , q decen t emé- pracanem addidíris, putes pne í p'f(6'A, 
te fe defahoguecon libertadjq ctdgre PrafeB^^am- Tvluv hom-
eíTe defdho^o ínodeílo, v no l i bre para la poda ,muy riguro-
c e n c í o f o ^ r u e a l av idcomode fospara la vara ,yeo l o d e n i á s 
efponia p.irachuparIluuiasdel na ia padres;que amor los ten-
cie lo : y pe rmi t i r al fubditovn d r án las pobresvídesfY íl eo t o 
def.ihogo decente,no es querer do eíie r igor profiguen en fer 
(como pienían algunos necios) muy hombres para vendimiar, 
malearle j es querer que cobre en querer moflrar fu potencia , 
nueuo w l o r con aquel alioio,y folo en desfrutar la Viñ *. Eftos 
quede mas v igoró lo el efpi / i tu Principes,tan fieramente hom-
para dar f ruto . La prudencia bfes t feha7e a los fubditos abo 
del labrador Preladoha d e d i f ' minabJes.Oeftosauarietos. Pre-
poner el quando , y el como,, potitos fe qucxauaS Bernardo, 
Pues qué? Querer padar el y c a í i c o n demonl l rac íonef de 
f a r m k u t o , querer vendimiar yniuerfal defeonfuelo: Qucm' 
da* 
. De U 
á ib't m\h\{¿ezn)di numero P í a 
po/tíorum, qui non plus inuigtlet, 
tn /ubíiítorum euacuandis mir-
fupys , qusm in vnijs extiptn-
dts i Quien f e r i e n el numero 
de los Prcftétos aquel íoIo(pa-
labras parecieran muy a i r o j i -
das , ano fer.de vna boca tan 
modcrU, como la deSanBer-
narJo.) QueSupexior me da* 
ras , que no eíHme mas quitar 
aí Tabdíto vna bolfa de dinero, 
que vn pecado efcandaloío? Y 
fi ay quien conííenta vn v ic io , 
porq lep^ga el viciofo fu con-
fent imicnto. Ea , no digamos 
V ' Bir , fTias ^  q!je aun ej rcñi r !o es hor-
ap'Gra cor¿ Hombres, puejjpara ven-
nat.at. d i m i a r , ó para podar i¿$ vides, 
inSilu» y para lo demás nada padres, 
aun mas perjudiciales (on , que 
los todo padres, y nada hom-
bres. Seueridad de hebrejigual 
a la dulzura de padre , quiere 
Chrifto q e l que gouierna fa-
milias exercite en la labor de 
fusplantas.Hü/wa erat Patir . 
É n t r e l a s muchas fimilitudes 
fimbolicas con que en cfiilo 
dulcifsimo nos dio a entender 
losgouiernos celeftiaies nuef-
t ro D i u í n o M a e ü r o , quiero ha-
zer combinación de tres de fus 
p a r á b o l a s , igualmente claras, 
Vfentencioras. L.a primera, es 
de vn Padre. L a Tegunda^e vn 
hombre. La tercera,de v n ho-
bf e padre. El Padre fplo, fue eí 
de aquel Prodigo hijo , q u e l í -
cenciandofe corj el conocí m í é -
tode fu blandura , ic p id ió la 
porc ión de hazienda que leca* 
bia: Pater,dí m:bi portiort ph-
ftAntii^qiéfi mi contwgtt. Bi¿ pu-
do el bué Padre negarfela.pucs 
no era obligación darfela en 
v i Ja, mas por no defabrir ai h í 
jojcondefcendió a fu pe rn í c to -
fo gufto. El mancebo ardiente 
c o m e n t ó a triunfar con (u flo-
r ida hazienda, venga la g<ila}el 
galanteo, el entretenimiento, 
el banque tc , í aca r ro ta ¡ i l recla-
mo del dinero , y ga lanter i i , 
acu i i , ron aues rapantes de plu 
ma deshonefta: en t iegófe a fus 
torpes garras el jouen delicio^ 
í o , y robáronle a lma/alud, ha-
xienda^onor, y reípetOjíin de-
xarlecapa en el ombro co que 
cubrir las afrentofas carnes, 
tizones ya del horno deshonef-
t o . De la blandura cariñofa de 
fu Padre fe aprouechó efte h i* 
jo para ferian t o rpe : Dtjsip*- Lae2 
uit/ub/icknttAmfuamjiviuendoiu c%i j , 
xurioié. Si el Padre no huuiera 
fido tan nimiamente piadofo, 
no fe huuiera el hijo tan impa-
cientemente arrojado: Quan- G ^ a> 
t&mpiüs Pater{ á i z t el C r v í ó - J * Jr^' 
logo)taritfim bares tmpatitns. A r* l% 
La íimiistud de el hombre 
folo , en el rn i ímo Sin Lucas 
nos la d'ue Chf i í i o . C ie r to 
hombre grande difpufo vna 
grande cena, combidando mu-
chos amigos para gaftarla , y 
t o los íe le eícufaron con i r a 
co ik agena a comer ^ que h i^ 
dieran los miferables íi io hu-
uieran de efeotarí El mas rum 
linage de ingratos es el de 
acjueilos que fe efeufan de re* 
N 4 c i -
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ciDir, p.or no quedar o b ü g a d o i go , que fe ha Dios con nuefTra 
a agrA:lccer;y es víiíana ingta-
titadCdezia Séneca ) fent i í v i a -
lencia en la obl igación : Qui-
SW'L'A wiytus ¿sbei^mgr^tus eft. L í e -
de B t n - ^ á o de U fortaleza de fu natu 
r a l , tanenojofarnente íe enfa-
d o ctlc hombre , que en lugar 
d e los. combidad*)* pr í rnf tos 
m a n d ó butcai ciegos , c o x o ^ 
m í n e o s , y todachyfma de po-
bretones y para gallar fu ban -
quetej y a eltos hizo venir con 
fanto apremio , que m a n d ó no 
los rogaííen , fino qu.e awnque 
fueííe nvenefter valerfe de l a 
I'Wf. f u e r z a , los coxnpelkíTen: Cun* 
<. 14 ptlle int't^e. N"jnca he v i f to ,^ 
para i r a recibir pongan e f eu -
t í a los manGOS íni-para acudí? a 
feflejo-tengan í m p e d i m é t o los 
1 c o x o s ; íi Éuerapara acudir a la 
Igieíiavcon vn ra fguñaen e l pie 
ay m ichos.cüKOSj.y para dar \ { -
mofna , por no deínudarfe v-n 
^ u á t e , parecen algunos macos. 
Fornidos, quiere efte hombre, 
que v a y a n a i jc ,0 í«bi te? N4-as 
parece penitencia , qi ie reg iio-: 
e ik es modo d e lleuarles a .M 
c a r c e l i m a S - n o a vn £elkjow A f s i 
es vetdad : ^entendiendo por 
rebeldía ,c,omo vn buen Cííur--
jano quando ha de curar vna 
muy dolorida llaga , que aun-
que e l dulieDte le diga apro^ 
brios, -j. maldiciones, aunq hu-
ya la paífce lefa^ydiga, que n a 
fe quiere curar , defprecia las 
razones. í r e n e t k a s del énfet^ 
mo,y que quiera que no quiera 
hazeel fu oficio, Áfsi Dios^urr 
q u á l o l a voluntad en íe rma de-
clara contra fu medicina mas 
íeluótancí-a j- fabecon la fuerza, 
de fu mano vencef la repugna • 
cia deldoJknte .y'hazer de v n 
forjado vn libre1- Si húmo^iniu - p Cnt* 
tiasdtfpkip , mdleditfa. contim- f^ KQ* 
nit.vljauüa-tiitnorbojpontevi-
tam conferát, (^ filutem: q.uan/a-
magtj Qbriiiuí Mtdicus bonita.' 
¿A diuinjy msrb/j/auaos pecc^ 
torum , & pbr&nefi, enminumi. 
laborantes, adJulut-ernthaHi in-
uitos at:t~rabity&noUntcs i h f c i 
fe entiende efta fuer^ de nuef-
tra voiuntad.quando la haze vn 
hombre Dios. Pero quando la 
haze vn hombre hombre, ó t o -
dos feeftuíán del a^aíTaío, o ha 
menefter lleuarlos a n a i l r á d o , 
aunque fea^ para vn c o m b i t é í 
•cfle bombre ai Dio&q.uQ.' es la. H^mo qnidímfe^it ceert^ n. mag^ 
primera soteligencta. l i teral , , mmxv.eompelle mirare. 
bien fabe e l T e ó l o g o - e n qae 
fentido fe puede dczir-, que 
Dios- base fuerza a- nueílra l i -
bertad:, Porttttr t & fmtt 'itjiry. 
La tercena. Parábola de e l 
hombre Padre , es d'el negoció ' 
dé otra V ím, Salto a diferen-
tes horas para concertar o 
ía£jer^3. en f j -premoción , fe. bresos-qoe í^abajaílen p a g ó -
blandum en Rii l iber tad: Éor- te*el jórnal que concertaron,. 
tjttr pm íí , JaauHwpro me. Bn^  todíos íklttron guQofos , y bo l •, 
f í k temió, dma ¿i C i g o t o - uferQn bien fagados j que aun^ 
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qje algimos quedaron quexo- los Que las cultiaan f t n h o m -
fos,no h eír¡ pre tienen ra ron los bres Padres: Humo tr . t PateP 
deícoi . tentos : vna ambic ión ¿amiituK 
embid iof i es muv maiconten- Y fia efte argumento foltdo 
tadi^a; y ei-achaque del que Cm hbteres Li r epüca jde q tabien 
razón fe quexa , no es culpa de era hubre^j y Padfe el Señor de 
qj ien no- fdltó a lo juíio de la la p re íen te Viñ i;coa-.c>,pucs,re 
p í g a . Todo JornalcrOípueSjfa le luc ía t á mal fu gauiemoco 
l i ó bien pagado,y ninguno juf- los renteros # auiendorele lucí * 
tamentc- defeontenta. EÜo hi - do al otro có fin operarios? Dos 
cof-ste pud ien rerpondtr . L o 
piímero(v-e5 fea mas genuino)^ 
en vna ^y en otra Viña, fe logro 
muy bien lahazienda , y aua 
mejor en el\a , que en la otra; 
pues de aquella folofabemoscj 
zo , no vn Padre Padre , ni vn 
hombre hombre Jino vn h o m -
bre Padre; H&mms Patrifami* 
lias. Aova, hagamos vn lazo de 
txZO, eflas tres cintas , que auemos 
defeogido en lastres Parabo-
las. El prodigo, l iceñcioío , ef- dio frutos en tfperan^a con la 
candáloro, torpcr Süque no m í - operac ión de !a caba ? y de e(U 
í ó a fu Padre c5 bríos de hom-
bre , fino con blan Juras de Pa-
dre : Pater > d.» mihi ptptiowft*, 
LOÍ sombidados, pobres .^en-
fermos,, neeefmadot, y como 
con cadenas en vn báquete?-Si: 
porque qukn jQscombidó , no 
k)$ d io a en t é d c r car-íños d c Pa 
í¿ic,fino feveridades d e h ü b r e : 
MOMO quídam. Solo los jornale -
ros entran contentos, y íálen 
p^gadosf Eihj (i- porque quien 
fibemoscpae llegó a ta fazo de 
fus frutos cen abundar.eia, pues 
el pleyto eñuuo e a n o querer 
los renteros p^gar al t i empo 
de la corocha: Ci*fn tempus fru>~ 
B.uum appropinqujjju , ó - r . Y 
e l a u l luceífo de cQe hombre 
püdre no eí íuuo en l.isvídes> 
puevdkron íxutos c o p i o í o ^ í i , 
en ios malos M i r litros , que 
quer ían a l ^ r í e con ellas: 0 ^ 
l&hiwu.} hí£red:tatem (fus , L o 
losconduvQ al trabajo, ni era fegundo,que aquel hombre pa-
folo Paere3r!'folG hombre.finci drefje perronalmente a cotí* 
hombfe,y Padre:i í^tófat P a i r i . 
Padre folo^es n imio amor,quc 
echa a perder a los hijos-: hom-
bre fo lo , espeíod-iiro p.jra íes 
fubditoSjy fíno fe rebelan obe-
decen como for^afeios. Todo 
hombre) y todo Padte,e$ ajuf* 
tado querer , y medido corre-
g i r } yafsi fructifican honeí}a,v 
ducir fu^ obreros y t i mifmo. 
¿iiee^fobr citan te de fus traba-
jos: Exvjt primo mane conducere 
operarías. M e hombre Padre 
de oy ^ en t regó U Viña a los, 
r é t e ros , y. por h i zer vna- aufen -
d a k rga j . d e K Ó de aís-Hlirlost 
Losawt e-am agr 'eolts % ¿pj&.'rr-
grepYoft&us ejt.'H donde eÜuuo 
gugoíarrrentelas vides,orando grdmtccl 4ií£^a £iecon IOÍ 
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trabajadores leales § v donde ojos de el Superior ban defcr 
rOjhizieronfe los admin i í i r a -
dores rebeldes. Mucha culpa 
tiene el vaflaUo en vna def-
cbsdienciajpero mucha mas el 
r r t nc ipe en Roafsíftir a f u v i -
ñaipues DÍOÍ en todas fus obras 
no fe con ten tó con cdarlas/mo 
que dcfpues de fabricar cada 
hcchura,Ia daua vna,v otra víí-
X&'Vtütt Deus, quod effit bonum>. 
& c . & cada criatura poío cr hi 
ofíc!o,y defpues (fin apartarfe 
deel la) rníraua como excrcia 
aquel cargo. El Sol adonde no 
eftá p re í en te nada produce; 
porque fi los tnfluxos hazeñ au-
fencia, no puede íer p rodud i -
ua la Prelacia. Para que vna 
piedra eíleriI frufíicafíe Pala-
cios de hermofura, pufo el Ef-
p i r i t u Santo Jus fíete ojos en-
cima de ella;que a los ojos( co-
mo íean humanos, v paternos) 
de vn Prelado,halla bspiedras 
inút i les fe aripnan a dar t ruto: 
Tat. Saptr (apíáem vnumfeptcm ocúii 
e ' h ¡Uht. 
Con todo eí ío, efta aufencia 
Urga que hizo el Padre de fa-
mi í i a s , nosdá otra nueua enfe-
ñan^a .Ent regó a ios labrado 
defpierto$;pero no han de íe r 
cu r ío foS j r ibu íca r antojos de 
larga viíla.que alear cen a ver 
de vna legua, lo que fuera pru-
décia difií T iu ldrjy cerrarle los 
o/os por r o l o ver. Mientras 
Dios formaua a Eua , cerro 
a Adán los ojos del cuerpo,)' le 
abr ió lof contemplatiuos de e l 
alma,para que con ettos cono» 
ciera el m i ü e r í o que i e impor -
taua, y no vieíle con los o í r o s 
la curioía f íbricacíon de la 
coiViWyJmmsjsií Dominus fopo Qeni 
rem{fd{ít.exía/m)m Adam. El f . i , 
E íp in tu Santo l l amó en fus 
Prouerbios necios a los Prela-
dos que ponían en las ext remi -
dadts de la t i r r r a los OJOS-OCUJÍ 
ítuitorum infínibus térra, Y en 
el Eclcfia (les contra pufo los 
ojosdelos necios a los de los 
fabios, en que ellos tenian los 
ojos j n o en la cara p a r a verlo 
todo jiino encima de la cabera 
para no mirar tanto: Oculija* 
pitatis insapite ems. Los ojos 
fubre la cabera m í r j n í íempre 
al cíelo ;y quien mira azia a r -
r i b a , fabe como ha de mirar 
Echf, 
ázia ab i x o ; Impo/uffíi bommis, 
res la V!ña,v haziendo c o n ü á - fupercapita no í i ra . , dezia Da-
de ellos^hizodefpuesfu )or- uid.O que pefada cargada nos 
tMáa;LocjUít eam agrtcoiis , & pufo Dios en que hombres fu-
peregre pr-fiftui fJi*Q¿i€ e\?x\n í r a m o s a hombres , que fe nof 
cipe no quite ios ojos de enci quieren poner fobre las cerui* 
ma de fusiV]iniüro4,fanta po l i zes'bJ Hebreo l e v ó : i í ^ ^ r / ' , 
tica esmero r o han de fer los f^yti hominti fup ir capita nQ* * ™ í ' ' 
oíos de ¡a corporal afsiftencia, ftra- A y perfion mas dura, w 6 ^ 4 
í í ios d e í cuidado, que í e c o n v que auer de fer la cabera de v n 
padecen con la d iüdnc ia . Los pobre fubdito labeí i ia en que 
fe 
De U 
fe fuba elPf clado>Sufnrle a t o -
d ts horas,Roauer-acciones l i -
citas que no quiera reg iñ ra r -
tasi y que U cabera del íubd i to 
a q u i e n b r u m a í a y a d e f e r el po-
t ro fobre que rhonta? Bquaarc 
fee¡ f i i ,No tiene el vaífalk) orro . 
a l iu io^nfu fudor ^ que p e n í a r 
fe haze confianza de fu proce-
d e r j y en viendo al Principe 
defeonfiado , aun el mas leal 
quiereJiarer verdad aqi.el re? 
zelo. . 
Bien fabia Dios> aue A d á n 
auh de comer del á r b o l de la 
cienciayV con todo eífo fe le en-
t r e g ó en confianza. Bien fabia s 
Ghrifto,que ludas auía deabu-
farde la poteftad ApoAoüca 
que le dió ,y con todo, eíío le fió-
los mifmos milagros que a los 
ÚQmw.Conuocatis daocLec'tmDif-
Mj¡t. cipulisfuijedit iliii poteíiatem ; 
f»IO, fpintuum immu^do'rítmy'vt eijet-
rtnt eoiy&.cur.*r€nt omnemlati' 
¿mrem.Sien ( a b l i , que no auia 
d t ocupar ludas filia en e l cíe 
lü,y quandp las p r o m e t i ó a los 
demas.pudiera excluirl-ea éljy 
porque no caveííe en defean-
fian^a.no le declaró para quien 
jtfaf era la duodezimalilla: sedtht" 
St l tu fuperjedes dmduim&xtñ fa -
' bia que era ladrón , v pudiendo 
quitarle la bolfa , no fe la quiío 
q.iitar i porque con Ja defeon-
¿ i n c a no pafíaífe de ratero a 
íalteador*. F u n r a t ^ & locuios • 
babebat. Bien fabia Dauid las 
aleuolids deloab, y háíia def-
pues de fu muerte las di ís imu-
lo ¿porque fi íupiera el corícep-; 
to en que fu Rey le tenia, v ien» 
dofe con las armas en la mano, 
fe le rebelara. En faltando la 
confianza,en queriendo el Su-
perior elUrfiemprc encima,al 
Min i i t r o mas leal tienta el dia-
blo por fer t r aydor .Kmae l , y 
Efau, mientras conocieron en 
fus padres latisfacion, obraron 
bien i pero a penas caveron en 
defconfian^,quando v n o , y o-
t ro fe convi r t ió en fiera. Por 
eíío d Í K o e l Sabio, que no t e n u 
el hombre otra riqueza mayor, 
que tener confianza del ca r iño 
de fu muget. Confídtt i» ea cor 
virs/ui, é f JpO'fJ*' nen inctigebit* 
Quantas honeílas Belonas d ie-
ron en Venus in faraeSi quantas 
Didos en AlpenesjquancasLu-
creciasen Agripinas quantas 
Palomas en Gueruos, folo por 
verfe defconfiidasde fus mar i 
dos, y maltratadas de la furia 
de-fus zelosrGónfie e l hombre 
de fu muger honefta,que no a y 
ma? giofiofo dcfpojo en la ba-
tal!a.de la vida , que v iu i rcon 
confiarla.Confien losRsyesde . 
fus Mtníílros ieale^los Princi-^ 
pes^e los exercitos > í i e n { c d e 
fas Capitanes, los Prelados fu -
periores. hagan fatií-fícíon de 
los inferiores.N'.J quieran cílarv 
los fiempre mirando que es i n * 
dício de p o c a confianza tan de-
mafiadodefvelo.imiten alSoIt 
Principedeias Eftrellas,qveen 
comunicándo las el refplandor 
con que han d e gouernar?fe r e -
tira a o t ro emisfcrio> y dexa a 
fus Miniaros l uc i r . Imucn a ef-
te 
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t e h o m b r c v Padre o y ^ i e en- mr para la paga , íes firue p w i 
t r e g ó a los Miniftros la cultura la injuria.Dtxo Tertuliano c o i 
de íu Viña , v luego hizo vna mucho ingenio , que Dio» coa 
jo rnáda jporque no prefumief- fus liberaii ladesfe hazia guer-
fen que era defconfian(¿a de fu' ra aíi mi fmo;v el m u ^ h o f e ñ i -
lealtad eUarlosfiempre miran- r io quemani f s íUua en dar.caí? 
do encima de U labor, t - o f ^ / í fe rozaua en vna feruidambre 
e*m Agñcolts, & p e n g r é pftfe* dcpidecer . (¡utdtm autetn fie 
í í i s e í i . Hita e» la obl igac ión opínAnturtfu / i Otus nesejfehii-
de los hombres Padres.' Aora beat prafiAn etíarnindign$s> & ~ 
veamos como cumplen los Itberaíitaiem eitu fddant ferui-
Miniaros fus muchas obliga- t u t e m . A t ú extremo llega la 
clones- m a l i c i i de vn hombre , que eí 
§• I I , beneficio d í Dios le í m i g i n a 
ferutdumbre ^ v t o m i ocalion 
AQui entra el punto terrible del oro que Dios le h i dado 
de los ingratos 5 y fueronlo para hazerle con él vn t i r o . 
con tá execrable fiereza eftos Por Ézequiel fe quexa Dios 
renteros.que deínu dádo la cí- de fu pueblo ingrato ,con cflas 
pal ibras de fc»nÍmiento: Eras 
n n d a ^ confi; i)ng puna j tr^n» l ( j 
pada de la crueldad , def .ie el 
inüm "> efi ido la t f ^ r o n halU 
en la fangte de el ftifoi d e fu Se« [mí pe y tg^urdite-Jaui íe aqua^ 
ñ jr^V e f to ,^ !© por la i n n m e & mundiui ja^uinem ex te^ve-
co i i c i i de al^irfe có 11 poflf^f- ftitu tt Uf. .íonvus , ¿J- a lc ípui 
fion 3íg^r\¿'.tl¿bsh:x»ui bárfUitj- tt bMchtbut&c H ún^TatA le -
ttmetus. Qzc tr^zade agrade- rufalen, que de cuidados deues 
cera fu amo el auerlos enrí • a m i finesa » y clue d e a t e n c í o -
quezHor Pero no a.y elemeotos nes c u e ñ i s a m i ternuralQu-m-
m a s c o u r a r i o s í dezh Séneca) do eftauas defabrigada , y defj 
q 1 e agr ideetmiento , y e m b i - nuda te veíti de preciofas te* 
dia: yion pote/i qutj'qu¿m ¡nujJs- 1 e r a s la afrenta, y efcandalo 
c 7 r¿ itias age re. Bü lab i l e s de las d e m á s Ciudades, y yo, 
/ * A ' ^ f e r ru úcos de po:o entendi- p j rque las excediefles en ¡ 0 5 
^ ' r n i c n t o , par.< que obraf- honores, laué lafangre de tu 
fenafsi , porque es carecer de torpeza , faqué las manchas de 
necios la K ^ r a t í t u d i F / í u / ^ / Í I tu ignominia í de jacintos pre-
ingrat ie í l . No avfemil lamas ciofoste hize los^spjtos.y de 
ciert-. dc ab^ r r ec imíen tos ,que las telas de elcKdo la ^ala de 
h u e r a vn rullico beneficios, tusvel t í ios ; te adorné al fin 
p D r q u e avhambres que hazen c o m o a d n m a de mi empenoj 
arm is del fvjor p i r < la ofenfi , pero tu defagradecida ,como 
y la m.ano que iesauiade fer me lo has pagado. Tultfii m j * 
de» 
Ve la 
decorh t üi de auro meo, quod de-* 
dt Ubi,& fictfit tMJgines mafcu* 
Unasy&fornicata ts cum eis. De 
el oro,v plata con que yo te en« 
r lquec í^de losc iuman tes pre-
cioíos con que te hcrmofeé fa-
bricarte falfasjdeídades , y las 
d i l k infames adoraciones. De 
m i orojy de m i plata hazes dio-
fecíllos falfoSjíiíf auro meo > O q 
recios fon mis fentimientos] 
Que me ofendieras con lo.que 
erahazienda tuya^uera tolera? 
ble ofenfajpero con mí oro, y 
miplata? Gon la hazienda de 
m i Viña? Y o t e d i eíías prefeas. 
para tus galas>y adornos, y COB 
ellas me hazes d r o ^ O que fen-
f ib ledolc t ! Yano he de fufrír 
mas tu ingratitud jporque fe i r -
ri ta jaflamente m i tolerancia' 
viendo en t i tai v i l lanía jque có-
m i o r o , y m i plata .q tedf por 
beneficiarteJCÜ eíío ayas hecho 
armas para oferderm c?Dtf ^¡3-
r* meo^uodded* tib^fteip imagt 
nes mofculmas , ^ formeatú.. ei. 
sum eis, 
D í m e , alma ingratifsima.,. 
adonde hade llegar el t i ro de 
tumala cor refponderc ía? Que 
la hazienda que Dios t e d í ó p a -
ra^viuircon dccencí.?,y repartir 
¿ los pobrcs,!d galles en profa-
nas liuiandadesr Que la vara 
que Dios te pufo en la mano 
para corregir con caricias,te 
aproueches de ella para tus 
vengan^ síQue el e n t e n d i m i é -
to que Dios te dió para alcázar 
fus verdades, le emplees en 
$iaiiciasácn cauteUs^en tia^; 
V i ? ? a . Z O f 
ciones^Que la íábfdutta fir\, a á 
la foberuía Ma calidad para 
defpreciar al humildefes trono 
para defvanecertejHcmbre , q 
es eíto5fino hazer idoíos falíos 
del oro fino de ios beneficios? 
De aure m c o ^ c Y fi ahondára -
mos masjque ídolos no hajlar 
riamos fabricados para Sata-
n á s d e el ororie los beneficios 
de D i o s í Q j a n t o s d e f e a n el l u -
cimiento del adro publico,para 
grangear en él algún i d o l i l l o 
fa}fu?Q.uátos fe parecen a algu-
nos amantes locos,que po? ha-i 
zer vn t e x i d o c i d í c u l o d e fine-
zas por fus e m p e ñ o s , el dia de-
toros faien a ponerfe entre fus 
haftas, y el lueues Sáio a^otan-
dofe con muchas gafas , y cin-
tas > Sangre paraque el demo-
nio beba^rabajos con q el ido* 
l i l l o fe ria>Qantos fe aproue-
chácie la mifericordia de Dios 
para foltar la r iedaal pecar? A. 
qyantos firue la vida larga, que 
Dios les dá , efperádolos á p e n i . 
í ce ia ,pa ra reiterar lasafenfas> 
y envejece í feen las culpas? Es 
vn mar 1Q mucho q corre de eft-
ta hedionda ingratitud ^ quiea 
ha de ceñi r todo vn mar ? -Uíf^ 
curra 1 o ca d a vr o pa ra ( i , y h a -
Uará^qde los m a v o r e s b e n e ñ " 
cioíjq Dios le ha hecho para t u 
uertirle , ha forjado los t iros 
mas traydores para ofenderle;. 
De auto mso^ quod dedi tibi, ( ^ f , . 
Y cG la preíciencía de tanta inr 
graiitud3tlex3 DÍOÍ vecerfe de 
fu amor,y entrega fu hazienda, . 
r oba j í i no 
a i : 
l o ó OfMion E t í a n 
al que le hazc guerra con ella? 
IVe-bicn dize Ter tü l i ano jque 
Dios por fer tan dadiuofo fe 
h a z e guerra a íi mi í fnoípues el 
o r o , que esdadiua d e í u mano, 
le conuit r í e nueítra malicia en 
vn Í d o l o : no tiene la culpa el 
oro,(inoelabufo:-^*1»»? auari-
tia non eft{ d ixo e l .Crylologo) 
D.Cry.pdMWttaM ncn cogn-uinifiper 
J e r . l i 6 <?wr«w.Son mal empleados los 
beneficios en quien . no tiene 
efpirí tu para aprouecharlos. 
Mas como fuera Dios tan bien-
hcch<:)r:coíTjo es^íi yo no fuera 
tao ingrato como foy? Q¿ád¿m 
$enj 2, G11®P^ us dfbétit > maga oinrint, 
' P » 1 9 . ' ^'^'Scneca: En algunos hom-
* bres c r e c e n las ingratitudes a 
la m i í m a altura de los fauores. 
Grande t f x t o , y iiterai para 
' el Sermón de la V iña.en e l cap. 
0/f<f> lo,áeOí(eaVííiiJ-rJde/a:I/rael 
r . iO. (aize Dios aclla-fu vina.);Que 
frordofa e í ia l í rael con fus v i -
des! Q u e p o m p o í a m e n i e vfa-
r a con íus-.vttdes .floridezesj 
Que rica de frutos dulces, ade-
q u a d a pofl'efsion a la e ípe ran-
de fus muchas floresli?r»£?«j 
üdaquttHs.cft ti. Pero con tan-
ta vbertad de frutos, con tan-
ta opulencia de razimos > que 
rentas m e has tributado ? que 
agradecimientos me has r c m 
d i d o f Oycfeloa Díosjy t iebla, 
que caufa horroraun la re lac ió 
defnuda: Sefunaum muítituai' 
nem fruflus fut muítíp/tcauít 
A'-tarui'jHXtA vbertatem térra 
JUÍS exuhttáwtJimuljicbfts» Ta-
tos altares íacrilegos ha e r ig í -
t\iu v i u . 
d o a d i o f e s í a l f o s ,quanto es el 
nurnrro qüe ha cogido de ra-
zimos > quan tos fon los granos 
que la exuberancia de las vides 
le han rendido,tanta es la abu* 
daqcia de ídoli l los con que me 
tiene ¿gtmUáQ\Omí£ameficor 
e9rumtnu'icht¡eribunt. Tantos 
pedazos tiene hecho el corado, 
quantos fon ios ídolos a quien 
ha dado iu voluntad.Ea ^ ingra-
tos ^ ya vuedra .iniquidad ha 
llegado al í u m o > aora aueis de 
mor i r , porque ya me llega á la 
garganta el enojo.Tantos alt !• 
res aueis f íb r icado á Ídülo$> 
quantas cepas os he pueflo en 
vueftros camposí .Tantos diofes 
como razimos? Tantas i i o l a -
triascomo frutos ít>e cada cepa 
vn a l ta r , y de cadaegrurno vn 
dios> O víIianos!f.o cumpiiera-
des como quien íois j íi de cada 
rasimo con que yoo$ enrique-
ci,no huuieradeshecho.vna ara 
para afrevitarme> y vn idolo 
para ofendeimf !S««»^«w mal' 
titud'mem frutius Jüt mmt'fi't' 
ffamtaltaría : tuxta vbertutem 
térra¡u<t exuberauitfmulachris 
Güpliófe la profecía dedaref-
pinas por.vbas,y.pagar el bene* 
ficio de fu cultura con langas; 
Sudareis de vn villano( dize 
Dios a Adan)y defpues de f a t i -
garos os responderán los f ru-
tos tan cortos a eííe fudor, que 
quando mas cultiues la t ierra 
con beneficiosas dará cfpinas, 
y abrojosi abrojos que os pun-
cen ,efpinas que os lanimen: 
%pmAi, & triíutoJ germintbit Geni 
De U 
tihi.Y a t i jGa in , t a m b i é n te fe 
Uegi el t iempo de que pagues 
t i c rue l iad .Viui rás fugiiiao, y 
a m e d c e n u d o j t u o ü f í n a fo.Ti-
bra te p in ta rá horrores de íuf. 
t o , f e r a s t ü í c o h a b i t a d o r d é l a s 
b r eñas , inquieto vezinoiie las. 
montanas, ferás maldi to í ób re 
el roflro de la tierra , que toda 
fe hate bocas pidiendo contra 
la maldad venganza j y aunque 
m i s en ella trabajes,aunqae la 
riegue t u frente.a canales de 
fudores/io te refpor iderá agra-
decida , n i t end rá a tus afanes • 
Qen. frucauofacorrcfpondencj^X'wnii 
f 4 eperatus fuerís eamymnd.b tii-* 
bífrufins fuos. lutio caüígo el 
de Gain j V Juila penitencia la -
de Adán ,pero mas rigurofa la . 
de Adán , y menos la de Cain 
(a lo menos en cfte punto de la 
letbords la tierrajaunque en los 
demásayde f igna l e s efedos de. 
mi í e r i co rd i a j fegun el tefon 
defta culpa,y arrepentimiento 
de ia otra,)?<^c¡ l1* tierra folo 
ca í l i ga^ Cain en no darle fru-
to?, p e r o no 1 e bue l v e a br o i o s; 
a Adán le arroja U tierra abro 
Jos , febre cofiarle tanto fudor 
la cortedad de los frutos Por 
que ha de dar á Adán tod^sfus 
efpinas i y no tira contra Cain 
eíias vengatiuas haftasíPaes b i t 
seyoque la tierra la tiene Adán 
muy benefíciadájf í úpe^aretur^ 
lyCain muyof 'nd ida j pues p i -
de a Dios íin ceíTar venganza 
contra fu efcandalofa fangui-
n o l e n c í a . ^ o ^ ¡anguims clamat 
0_d me dí ( fw.ContraCdin^que 
la regó con íangre agen i auia 
de t irar la tierra todos los pun 
^adores de ía venganza ; pero 
contra el pobre Adán , que la 
riega con fudor, y la beneficia 
con fu afán, ;»/«^orí vultus tui\ 
porque ha de arrojar efpinas? 
Poreflb mi ímo ípo rque elipun» 
^ador de la efpina menos nace 
contra la ofenfa, y mascontra 
la cultura. Si Adán cultiua la 
t ierra con beneíjciüs,y Cain la 
enfangrienta con agrauios, no 
fe arrojara la efpina contra el 
fañguinario C a i n , .y fe a r m a r á 
de archas la tierracontra Adán 
fü bienhechor 5 porque eí^e 
bronco elemento , aunque foio 
tiene boca para p^ü i r v é n g a n -
o s de quien le haoféndidOjf/á-
mat de térra \ mAno^, efpinas, , 
lan^4S,abro]os, y vna arrnerja 
infernal parece que tiene para 
ofender al que la ha beneficia-
d-:>: ipit'as y (¿¡'stribuíasgtrmtna* 
butMu 
Qaantos beneficios hizo el 
Padre de familias a fus rente ' 
¡ ros > fueron i^ ík i imentos de 
guerra para d i fparar íe t i ros , 
. hafta qui tar ie ia vida a lu hijo 
mayorazgo , y ver pr imero fu 
íangre d e í r a m a d a ^ ' í e fu írti»o 
recogido, no pudo ombrear 
mas alta la ingrati tud »que lie -
, gá r a purpurizarfe en la í angre 
d e í u bienhechor j fer c i m p o 
í a n g r i e n t o de batalla el que 
fue íuelo bcnehchdo con la 
p l an tac ión de la Viña,y la tor-
re que labró para defender fus 
YÍüej í conuertiria contra lu 
duc-
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d u e ñ o en plaza de armas l os que no fin manos ha de i r l a 
íbbdados desleales. El darles piedra p a r a caüígar á Ja d l a -
tanta mano fobre la herecjad tua í porque íl eíla picdra> fa-
los deu ió de enfoberuecerjhaf. í i e n d o a í u eomífsson tan po -
t a íentar los villanos fu planta b r e , y tandefvalida , quando • 
v i l fobre la cabc^aSoberanade acabó de e K e r c c r l a bo tv ió tan 
f u Señor . Nunca al Minsftro fe altajtan rica^tan poderofa,que 
le ha de dar mucha mano,por. l a q u e a n t e s c n l a c l a u í u r a d e vn 
quefe leuanta a mayores íi es p u ñ o eftaua muy anchare hizo 
r u i n , ó poco entendido. A l o d e í p u e s v n monte, á quien ve-
menos vome l l ego a perfuadir, n í a n c ü r t c h o s los á m b i t o s de 
fegun lo que oy fe pradica^ue la tu trá ' . tañuí eB mons mag* £)art; 
vnMin i f t r o humilde con m u - nusJ& implenit vnmerfam ten c;z. 
cha manojtiene humos( ó Ha- r¿3/w.si tamo creció eileMinif» *. 
memoslos vaguidos) de cabe- t ro de piedra^oauicndole da-
do mano;fi le huu i e r ádado a í -
Contra aquel monflruo £m* guna hafta donde huuiera cre-
ta í l i co , fueño qu imér i co d e cido> Mayor fe hizo el Miniíiro 
metales , dcfprendiercn vna embiado,que la cumbre que le 
piedrecilla humilde las cum- emb ió í í i tuuiera mucha mano 
bre$;v cumpl ió tan bien la pie- donde auia de llegar ? Vaya, 
pues, á la comífsion f^ n manos 
la p i e d r e c ü l a ^ ^ Á ^ j eft lapk 
de monteftne wamhusjqje aunq[ 
BO laslleue, ella bol verá mon-
t a ñ a : ^ ^ / « J ^OZ/J magnur* 
Sera meneíler aplicar eñe pen- , 
famiento? No: quee$enta^di•4 
d^^símo mí auditorio. No die-
ra el Padre de familias tan ab-
foluta mano á l o s labradores, 
y no quifieran al^arfe con fu ' 
hacienda Real los ruines. Y aun 
efta maldad no fue la mayor. 
d r e c i l i a m i n í l h o c o n fu comif-
íion , q u e a r T ü i n d n d o la cílatua 
delacabcca a los p i e s , n i aún 
r a í l r o d e aque l los h u m o s d e x ó . 
QueMinif trotan rigurofolMas 
no, queobraua como manda-
do, y en nada excedió los orde 
nes que le mandaron las cum-
b r e s . P e r o d í m e , piedrecilla, 
como viniendo fin mano,fe la 
aíícntafte tan fuerte al fantaí l i-
co ebelifeo? Bien pudiera la 
montana que te e m b i ó á la co -
n ú í s i o darte mano para obrar j Pero matar á fu Principe ? no 
que aunque por acá nonecefsi- t ienefimil la a í roc idad . Mas íi 
tan los Principes de d a r f e l a á t ambiénef i ede fa fue ro fe o r i -
losMiniílfoSjporg fe la toman ginó de femejante principio? 
ellos 5 Tiendo tu Mlniaro de él Y entiendo que fi,tuIo juzgarás 
monte de la íuí | icía de Dios, mejor, 
pues que no te la t o m a ñ e , de- El paxaro, que en Griego fe 
ma d á r t e l a el monte . Ea, llama Herod io^ en Dauid t ie -
ne 
Dt U 
ef temlfmoapel l ido , H í r o -
^trt* Mj áomus dux iftcorum , nofo 
/ ^ . O . t tosle llamamos Gerifalte , y 
Ifaor, Gn Lat ín Girfalcm e$ fu pro-
Glo 
tin pr iavozt Dé id i zen San ífido-
f j . n . rOjVlaGlofiáíobre el onzede 
LtmP, ei Leui t ico(entra en el nume-
ro de las aues enemigas de 
Dios,porque es vna cfpecie de 
gaui lá , y afsí reprueba con ¡ás. 
demás de fu genero en aque-
\ L \ palabra^jft7/?/^w>que dize 
el texto Sagrado.) Es muy pe^ 
queño de cuerpo j pero enwe 
todo eí coro de las aues no ay 
otra de a las mayores ( los que 
tienen menosprendasj fon ios 
que'ttenenmas aIas.)Efla mag-
r i t u d pompofa de plumages Je 
infunde humos tan valientes, 
que íe atreae a luchar contra la 
Aguila fu Re>na , y la rinde, 
vence, y deflroza^rocon e l p i 
c o , r i con las garras, que en 
ellas no tiene fuerza , fino g o l -
peándo la , como Ti fueran cu-
chíUaS)Con las alas, dode tiene " 
toda fu valent ía : Rsro&usijine 
UirfaUus.ptirui cerpons efi ref-
peBu AÍarumJíiArum: ad- djottis 
{fii vt A¿iutiám vincütt Quien 
per.fara, que quando al Aguila 
Revna,toda auefe le r inde, 
ninguna rapante pluma fe le 
a : reüe)Vn paxaro tan rutnci-
l lo tüuiera contra fu Píincefa 
atrcuimiento ? Mas en quien 
fino en los ruines cabe la def-
mefura con fus mayore í í No 
admiré i s la infolencía de efíe 
ruin paxaro $ todo es alas, y 
cada cuerpo 5 que mucho íe 
d e í c o m i d a c o n t r a las Aguilas 
Reyna$,fife vifte falruindad de 
muchas atas \ Paruí ctrports 
rs/petfu aUru.'?2. Las d e m a ü a -
das alas en vn ruin MiniQro, 
fiempre buelan á tr¿yesones 
contra fu dueño . NofoísÍLgan 
lo3 Mini í l rosde la Viña > qu i -
tando la vida a vnos , y ot ros 
c r iados ,baña que en la fargre 
del Aguila fu Principe man-
chan los viles azeros. Vieron-
fe con muchas alas, y de ellas 
hizieron contra fu Señor cu-
chiilas.Baenr» esque los vafla-
Ilos,y los íubdi tos tengan al-
gunos tempiadosbuelos; pues 
eftosno fe hir ieron tan fingu-
larmente para las caberas, que 
í e a y a n de excluir de los pies 
algunas plumas .Ya lo t e n d r é i s 
muy advertido en los dos M i -
niflros Scraíicos de el Diu íno 
T r o n o : dos alas tenían en la 
cabera, y en las plantas otras 
dos:Óí7¿? -capitales & du<s peda-
lts\áht Hugo Cardenal.)Pero tíug^n 
eíta? alasenlos pies Tubdítos c'6' 
nohandefer para bolar ( efío UAt* 
ha^e^ovlos ingratos) han de 
fer para doblarlas, y recoger-
Ias;(eí locrperdeI Padre de oy^ 
trasíad indo fu heredad a otros 
labradores agradecidos.) 
n i . 
V lream Juaw locabit al'íjs agrkilis. A l Hebreo iná 
grato quita el Señor fu here-
dad , y al Chri í l iano agrade-
cido traslada fu poífefsion, 
efperando que le pagaremos 
O las 
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las rentas de fas frutos como v i a d e l o s f e ñ o r e s j y d í z e j q u e 
leales,paradefquitarla h a z i é - pudieran fer mucho m a s f e ñ o -
d a , ^ fangreque le vfurparon res,fi í e h u i e c a n con fus cria-
• los labradores infieles. A m u - dosmas Camilicircs í pocque íí 
cho nos obliga efta nueua con- hablaran CQ ellos a l a mefa^na 
fian^a)efta nueva entrega de fu murmuraran tanto afu efpal. 
V i í y > y m a s dándonos la tan da j pues ha aaido criados tan 
meiorada en reparos 5, en tor- leales, que han puefto por fus. 
res, enpropijgnaqulos, y mu- amoslasceruizes; y quandono 
ros;que aora fon Sacramentos, les cerrauan las bocas en el. 
y Cangre deleíuChriftOjy antes corabite, ellos fabian cerrar- ' 
cf^n leyes r i gu ro í a sde cal , y las etiel potro j pero muchos 
canto. N o podemos negar, cantan en la tortura, y fuera de 
qüe aunque (eamos mas f^ r - ella contra fusamo$,porque en 
uos de efte Señor , viuimos las funeciones honrofas no los 
í i e m p r e e n peligro de fu ene- tratan como a amigos ' . iVra/ í í r 
n : i í lad i que aun Séneca dezia, Domino hquentur^uibm coram s » 
que encada criado tiene el Se- DomnoUquima licet, AtiUi , e' 
fior vn enemigo, y, que. es hA. quorum os nrn conJueuAtur > p¿k % 
zer exrrci to de enemigos que • rati erant pro. Domino porngere *ft¡™'' 
ten l A TTX aumeRtar numeto. de cria.^ aermeem* In conuimjs loqueban- J 
' áoiiQmtferuásbjbtmus , totl turJedin tormenta taceb^nt^i 
*'4>' dm babemus boftes. Bien lo CK* MaeOro de efta poli i ica f je el 
perimentan los Principes, por- gran Padre €e l e i l i a l , que traf-
bien íeru idos que fean , pues ladando a lealtad Gbriliiana fu 
les criados me jo re s , í i no !os polTef$icn,no4.l lamóamigos,y 
roban, ó los aborreccen, quan- no criados: Mor* dua: vosJeruMSy 
ijo. menos los murmuran. Pe- /édamicos. Sentó a fu Mcfa a los 
ro efeuada ya laCht i í l iana ft r- Marriresry afsi eypufieron a U 
tiidumbre a la altura de ta Me- cuchilla fus cerutzes: d ionosa 
(a de Uios , en oiic gozamos íu todos fu Vi&a con aumento- , y 
Guerpo,v Sangre, con mas ra- efpera q le pagaremos con p ü -
zon puede fiar elgratv Padee a tualidad fui f rutos. ^ ) ^ / / » ' • ^ -
losChr í íHanos fuyiña ,pue$en ti faienti fcu&us eius. N.o ay 
tan grandes cultores, Apofio- mayor virtudjqueel. agradecl-
l e s ^ a r t í f cSjConCeíToreSivVir- miento, prro no ay hazaña que 
gines la vé ya tan fru<auefa.. El caefle maspoeoíporque no nos. 
fn i fma Pol í t ico hizo de pro- pide Dios cofa nuelkajDoq le 
pofitovnainue<^ioa contra los. paguemos el cenfo de l o t j es 
que fé dedígnan de p o n e r a baziendafuva, / rA¿2«i Í/«Í.. Si 
vn criado, honrado a fu, mefe».. Dios 6e d á vn folo talento , y 
A t s i b a x ^ ^ aiát m i i c M fobcr- tiaba|a$ con eÉíe poco; fe dá fu 
'Muí 
in ca< 
22. 
Gen. 
De la 
Magertad por Bien cortentOjy 
p igado^iendo afsique fe paga 
d é l o que es fuyo para hazer-
•nos mis fac i l el agradecimien-
t o . 
B queílíon entre los Efcrtru-
ranoSífi el carnero que c t rec ió 
Abrahanenho íocau r to , agra-
dec iéndole a Dios la fuípcnlió 
d^ l a ^ í p s á ^ en la ccruiz de fu 
hijo, fue fráldü al l i natural , 0 
milagrcfair.cnte ? Él T o í b d o 
dtze, que lo mas cierto es, que 
le traxo algún An^el a aquel 
-puedo defde los reb años de^4 
mi fmo Patriarca Santo: Addi*-
Bus eji ah Argelo 'de arietibus 
' Abrá i s . No pjdiera Uios ha-
zcrqueAbrahanfueí íe a bufear 
el carnero, y nohazer que vn 
Angel le truxeííe a ombro^Sij 
pero quifo efeufar al Patriarca 
efiíe tr:iba)o,porque no dflataf-
fe el facrificio de agradeci-
miento . S i l i a u i c r a é l d e i r a 
bufcarle , auia de tardar tres 
dias^y quizá mas, en bol ver al 
monte,paes fu cafa eíiaua díf' 
tante del vna larga jornada de 
tres dias, itinere trium dierü, y 
q u w do Abra han facrificaua de 
agradecido,toma vn Angeipor 
íu.cuéta traerle allí el carnero, 
porcj en acciones de agradecer 
no tuuieííe t rabajo , n i diíicul 
t¿á. dddufíus ejiah Angelo Yíí 
fuera verdad la opin ión de los 
Hebreos}que el t a l carnero fue 
vno de los que Dios crio c¡ fex-
todia ,y q le tuuo guardado pa-
ra eñe empleo ccífíngular pro-
uidencia: Dteunt fiebrat, ^uod 
Ule ¿tries falt vnus ex hit , qui 
creatifant die/exíaSi cWo fut ra 
verdad(que no lo creo)<|ije mas 
prueba para la p»ca co íüdc vn 
animo agradecido , par s por-
gue Abrahan no gaüafle vna 
cabera de fu ganado , í e la tenia 
Dios guardada defdeel pr inc i -
pio del mundo ? Deliberando 
Sau! preguntar por fus )umet i -
lías a Samuel,iba con gran pe-
fadumbre deno í leuar ni aun 
vn pedazo de pan,con que dar-
le alguna mue íka de fu g ra t i f i -
cación: Qttidfirernus advirum 
DertPdnís.dcfecttw cytareijs no 
firis. Y quando fe hallaua tan 
fa l l ido joy es fcñor ( l e d i x o í u 
criado) a la mano fe me ha ve -
nido ( (infaber como) efta m o -
ned i i l adep ia ta , demosfela al 
buen Profeta, que fin duda nos 
la ha pueílo Dios en la mano 
parahazernostoda ia cuña a 
nueOro agradecimiento: Bees 
inaenta cíf in wanumea quar* 
ta pars fiuteris argentt: úemut 
hamini De i , 
Yna de las maTauillas mayo-
res que hizo Diosen gracia de 
los Hebreos , fue la expolia-
ción deorOjplata^'oyas, y vef-
tidos de los Gitanos : PoítuUt E#odm 
v ir ab amico fuo , ^ nwlitr a c. i i0 
visinafui^vaja argéntea f & afi' 
rea^&veíiem» Vna gente tan 
aborrecida de los naturales, 
tener gracia para que ni Ies ne 
gaííen va ío los hombres, ni j o -
ya las mugeresa Gracia fue, d i -
ze el texto , q hizoDios a los fu 
^OS ,d{ditgratiam coraw Bgyp* 
O 2 tit 
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tijs i y c í b fue vna fobrenatu- aborrecidos? Por eíTo los faea' 
ra l quaiidad de agrado, que 
por entonces tcanfeuntemen-
t e í ' s infundió 5 defuerte que 
los Cí tanos todas f^s riquezas, 
les dieran de buena gana.fi fe. 
las pidieran en aquella oca-
Ahul, íion: Deus ásd'tt HÍbr(s}s { á\%t 
^j.a 1 e l Abulenfe ) qmndaw q¿i :¿i~ 
J¿x<?d, tatem/lip^nn.t tur alicer ,j¡ciín 
dum qmm itji piasH*'ant hgyp* 
Piji * q:ivd non [olum dídemut 
ttus ea^quapctierui £ ¡fed etjsr/i-
áedijjint t 'tus omnh > qua. po/si-
cícbirt^fiptt '•jjfcnt. Muchos qui-
fieran r.e^er eita gracia expo^ 
Uatiua, pero la masa les. fuple 
lo que les b i t a de gracia. Va-
íoí,joy<ás.,iy veftídosí 'ue toda 
el efpolip que huieron a los. 
Gitanos. Dineros ,n lo t ro ge-
nero de riqueza no quifo Dio& 
panquear al Ifraei i ta . Po rqué 
tazonf El.mifmo Abulenfe la 
da.' QUÍA v*fá aurta, & ar* 
gsntta, ^ veíies,% proficiebant, 
#4 cor.Ís,ruíijon:m Vájorum / á -
¿^j^cw/ í . Porque aquellos va^ 
fo$, joyas,, y v.eíUdos auian- de 
feruir defpues para la confirucr 
cargados de plata, y o ro í Auía-
le a Dios de faltar con que cn-
riquecerfu. Tabernáculo ? No^ 
Pero ya fabesque efte ofrecí- , 
miento del pueblo quifo Dios, 
que fuelle vn tributo voiur.ta-
riojque le dieífen v.nos hobres. 
tan benrficiados.enmuertra da 
agradecidos.Pues para qiie ten: 
g.in conque hazerfu ag radcc í -
rriicntOjquicro cargarlos (d ize 
Dios) de joyas ,.depjata , y de 
orojquierohazerlosricosa cof-
t-a de vn mil3gro,paraque de la; 
mifma hazienda conque yo los, 
enr.iquezco,me pagaen las p r i -
mic i i sdee l beneficio ; y fi de-
agradecidos-, a mis íauores , 
ofrecen dadiuas para el T a -
bernáculo. , lepan que yo les d i 
milagrofamente elle oro p o r 
hazerlestodala cofia al agra-
decimtento: Qniavafi , aurea^ 
argentfa, &víilesproficiebant: 
ad.. conflrufiionew vajorum Ta* 
beriacuh. N o quiero enr íque-
zeilos en otra efpecie de ha-
2ienda,queen;aqtieilaen que-
me han de tributar jpotque fe-
pan q erJa moneda en que Ies* cion de ¡os Vafos dj? el Taber 
^,!cu!o,y veítiduras Sacerdt taé- híze el fauorjenía mífma,y.no 
íés ck Aaron . Sucedió afsi en en otra me le deué- agradecer», 
el delierJorque todos losHe- fin hazienda d c V í ñ a h a z e . 
breos agradecidos pagaron a. oy Dios.el beneficio, yene í í a . 
Dios para, fu fabrica las p r ¡ - mifma mons-da pide el fruto 
micias de los efpolios*. Q/M«/JÍ de nueílro agradecimiento:: 
vofuntAfitij ) prono< antmO) Quí peddant fnióim' eius. Si 
cfírjt'DiomífíQ. 'Y para que l e ' Dios te. ^aze- eh bencfkio ^ 
pagaíipn eíle t rábalo h íaoDios la h o n r a - e m e í í e mi fmo hc^. 
^quél milagro de hazerlos.tan ñor le has de tributar fu ren-
^rAcipfps cpn ^uict i viuua ta. Si te fauorece en darteca? 
5 ^ : 
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p a c í d a d r y entcndimiento,con 
eíias mifmas penitencias le de? 
uespaga íu fruto. S i t eda fa* 
iud^azienda, comodidad, re-
t o r n á n d o l e eíTo mifmo fe lo 
deues agradecer. No te pide 
Dios mas moneda > que l ami f -
ma en que te hizo la dadiua.No 
tienes efe ufa al agradecimien-
~ to,pue$nada te pide t\xyQ\<¿íud 
' r* babes, quadmn aftepiíii i T ie-
f nes bien alguno que no aya ve-
nido de DiosfTodo quanto go» 
zas es patrimonio de fuMagef-
tad: Meajunt enim omni** Pues 
porq has de querer alearte con 
la hdzienda , que es de Dios, 
quando te la da por tuya , fin 
penfion, que vna ingratitud? 
Quien hizo que vn Angel pu-
fiefíe la vif í ima a los ojos de 
Abrahanjquien pufo la moneda 
en lamanodelci iado de Saúl; 
quien cargó de joyas á los He-
breos; quien llena tu alma de 
efpirituales, y t épora les bene-
ficiosjquientodü te lo d a , y te 
da con que agradecer 5 toda la 
coila tehaze paraq íeasagra-
dec ido^ retornarfelo á él , es 
quedarte tu con lo mi fmo que 
le buelves mejorado. Alma , be-
dice á tu bienhechor, y no o l -
vides la re t r ibución de lo mu-
P A i o ó c^0(5uete ^ : Btrtedic anima 
^ " r meaDomino^ noli obliuijciom-
nts rttnbutiones eias.Tanagra-
decido esDioSjque liendo todos 
nuertros retornos vn t r ibuto 
naturaljquando recibe vn agrá-
decitniento, y le p.jga con otra 
dadRua , 0 0 quiere dezir , que 
efta es dadiua,(!no deuda: ¿«M¡ 
retribuam Domtno{áizz vn Rey 
agradecido) pro ómnibus ¡quá 
retrtbuit m'tb't) Que os retorna-
ré ,Dios m í o , por lo mucho que 
vos me aueis retornado? En r i -
gor de Theologia nofufreSan 
Pablo que aya retornos enDios 
para con la criatura , porque 
fiempre ván delante los do-
nes í ibera l i f s imos de fu gracia: 
Quis prior dtdtt, & retnbueiur Rcrr? ' 
l i b i o s es fiempre por quien d i , 
comienza la dadiuajy afsi nsda 
puede retornar con t i t u l o de 
deuda. Pero aun en el m i f m o 
r igo rTeo íog ico admit imos en 
Dios vn genero de deuda a Q 
m!fmo,con t i tu lo de fidelidad, 
y agradecimiento : y en eííc 
f en t ido ,d í zeDau id ,que Dios a 
vn hombre agradecido le ma-
r á como obligado a t í tu los de 
grati tud 5 yqaunÉj la d a d í u a a l 
pecador ingrato es beneficio 
defnudojla dadiuaa! jufto agrá» 
decido, es liberalidad con te* 
X.QTño:Quce rstnbuit tnibi^Qlvx 
mos aDios fu hazienda^pague-
m c í l c e l c é í o de fu Viña, que lo 
mi fmo en q le pagamos es la 
mayor riqueza para nofotror. 
Los Regnicolas de Tefa- B o . á p í 
lia ponían por geró^Hfico de in alie,, 
l ag ia t i tud vn cauallo con ca- / .4 .©ír , 
be^adebuey Í de a l nació Ha Graptt^ 
m^r a los cauallos Tdal icos , 
Bucéfalos j vnos Híftoriadores 
quier.en fucífe por el Bucéfa-
lo de Alexandrp , bruto tan 
generofimente agraiccido, 
que no fufnendo fu k r o c i -
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dad nitur.ii,q'je hombreI& fen 
taífc U m i n o , e n llegado fufc-
tior le m mejaua como a vn cor 
dero.( Rebeldías cótra el mtf-
Tie-Va» me quenos viuifica, y M e n t a , 
hier.L^ el cauallo mas feroz nos las 
ác T*». acufa.) Otros quieren , que ya 
que la efigie del cauallo fuefiíe 
por lo que efltó dicho, la cabera 
de buey que leponian^ue i m i « 
t á d o el r i t o de losAthenienfes, 
que confiderando a efle fruc-
tuofo animal por el bienhe 
chor,como a vn Sagrados' Bqtú 
TheCaliei, qufbus Bubilli capitis 
notamittJoU murehant*. 
Orrogerogl i í íco del agrade-
cimiento deferiue Horapolo, 
en vn j>axaro,IlamadoTroqui 
lo.Efte tiene amiftad con elGo* 
codrilo , y le defiende del t ch -
neumon,ferpeEueU, que vif t ie-
d o í e de barro, íe le entra dífst* 
muladamente por la boca, y le 
rafga las en t rañas allá dentro. 
Quando el paxaril lo aduierte 
Vid.Hol 
chormisgrande , quedefpues las aífechá^asdela fierpecillaj 
del cielo reconoce la tierra en defpierta al Gocodrilo^dando 
fus labores, le tuuieron porco 
fa tan fagrada, que fe caftigaua 
el matarle con pena de la vida, 
fiendo tan indifpcfable el caí-
t igo , como íi huuteran muerto 
al mas noble Ciudadano. Y fu 
le con las alas muchos golpes 
en la boca,haftaque defpiertaj 
y el Cocodr i lo , aunque tan fie-
ra en todo , es con fu bienhe -i 
chor j:an agradecido % que le 
fuf t«ntacot ínuamente a la m b 
cedió imperando en A thenas fa de fu boca con las briznas c| 
I reó teofe rprec i ío facr i f i ca rvn é n t r e l o s dientes fe le quedan 
buey, porconfejo de vnOracu 
lo i refolvió eL Senado , que el 
matador quedaífe para Siempre 
d e ñ e r r a d o de aqael Reyno> 
que el cuchillo fe coiocaflefo-
bre el Al tar ,y todoi l ó s a n o s l e 
facaííen comoadelinquente a 
publica refidencia, condenán-
dole como a malhechor / p o r 
auer quitado a vn bienhechor 
de la t ierra la vida. Barbaras 
eran todas eftas ceremonias) 
pero e! íin dei agradecimiento 
digno era de vnas Togas tan 
diferetas, Albuey,que culuua 
la t ierra ' , al que haze el bene -
üc io a la Viña , tanta atención 
de lacomidaiy todo el t iempo 
que el paxarillo tarda en co« 
mer,nQ featreue e l C o c o d r í ' o , 
por no efpantafle , a relbliar, 
ni mueue los labios abiertos 
vn punto , haíla que fu bienhe-
chor ha bo l ádo .La fierajexem 
piar de tod^s ias maldades,no 
lo quiere fer de' ingrat i t 'dcsv 
agradece el beneficio , fu 'knta 
al que le libra de vn riefgO , y 
n i aun los labias fe- atreue a 
mouer en perjuidode quien le 
haze vn fauor .Vavrá hombres 
mas fieros que Cocodrilos, que 
no foio contra quien los ha-
zebien mueue.n fus onlignos 
le de-ue tener el agradecido , labios , fino que aun qaifie 
g'ueha de mirar a vn bienhe- undefpedazaf al que les ha 
«ea lgunb ícn .Ef to h i t i e r o n í o s 
ingratos libradores de la V i -
ña > lo contrario deuen h izcr 
loí obreros de laiglefu-. Agra-
decer 11 haziend* Sé Dios, pa» 
garle las rentas de fu heredad, 
fer agradecidos .al pax i r i to 
menor , de quien reciben va 
bíenj porque el agradecimien.' 
to no mira de quien , fino que 
' - es io que recibe; Gratuí etiam 
Sen.l \ , l l & ft:?uo¡uo btneficíum acc pit) 
4c Lene extfíh/Jat non d fuo , / r d qmd 
'acceperit. Quando hazenios a l -
go par Dioi,no nos mi:a como 
a en idos, por no quitar la eíU-
m i c i o n a nuedros obrequtosj 
mira la fubíUncta de !a acción, 
como de perfona a perfona, 
por no faltar al agradecimien-
to apreciible de la labor de fu 
V iña : Vineam /¿tAm, los ¿bit alfjs 
ftgricolis, qui reddant eifruSiam, 
L 
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A obligación de la Viña en 
puntos t a m b i é n de agra-
decí miento,csfru(9:¡Scar en to 
do eftado,no folo quádo fon los 
agradecidos los que la labran, 
fino t ambién quando fon los i n -
gratos los que la culiiuan j pues 
ella Viña de oy^on andar entre 
manosde ladrones homicidas, 
fabemos que frubificó , y que 
auia con que pagar , quando el 
Señor e m b i ó por fus rentas: 
Mdt . inQum templafrufíuumappropin -
eúntex. qu jfrgt, Y es cierto que dio fru-
tos a (u t{empo>pjes no feque» 
xa dela Viña , y fe quexa del 
m ^ l trato j que de otra í u e r t e , 
co t ío hizo arrancir la otra hi • 
güera , mád irs defeepar aíjut-f-
t ¿ Viña.BieS es verdad , que en 
vie ndo vn árbol muy má l ircro 
deuemos juzgar que en la ra íz 
eílá la culpa j y en viendo a vn 
pueblo indifeipiinade^y VICTO-
f o , es indíc io de q elgoui - ino 
Sacerdotal anda m u y e r i rn o: 
(¿uem adwodum Vídens arborem O - Cry, 
füUljs pal lentíbns murad.im /«• trj¿l,dc 
te l í tgh quodaiiquam cu p-m bu-Jimb* 
beat ¿ii radicem }jjt e/*m vide* 
r ispopiúum indi/aplinatum , (it¡e 
duhio eognefce^qtiedSacerdotium 
ems n o n t í i ¡ a n u m . Palabras fon 
en qusS. iu^n Crvfof tomoqui-
foque los Sacerdotes Prelados 
tüuiefíen nriiedo , pues fon las 
raues que han de v íu íüca r l a s 
plantas íubdi tas , y fus relaxar 
clones fon caufa de que aya ta-
tas vides macilcr.tas.iMas auné} 
la eí leri l idad de la planta fea 
achaque del labrador; la V i ñ a 
q es c u l t i u 3 d a , n o poi eflo t i e -
ne efeufa en el no fru^üícar ; 
porque aunque el labrador fea 
ingrato con Dío$,al^andofeco 
fu rema , la v id efta obligada a 
dar fruto, fi ha recibido cul tu-
ra. Si él Superior te l ibra cotí 
buena enfeñan^a ( fea fu vida 
para Dios ingrata ,0 íea agrade-
cid3)dcuesentcder que no has 
de frudifícar por el labrador, 
que es Miniftro , lino porqi'c 
Dios te lo manda , que es Pa« 
dre,Señor,y D u e ñ o . 
Con laaguamilagrofa, que 
de la piedra del Deficrto fe 
d e í a t ó , refrigeró el Pueblo 
O 4 He-
Hebreo fu fed : Bgrtjja funt d e í c r i f t a d d e l a quixflcía, yanf* 
ÍVÍÍW. aqua Urg fi ima , bikerct mofo eamina etPueblo en v í r -
i c o . populusSic la mandíbula de vn tud de los aljofares de la píe* 
jumento hizo Dios brollar vn d r a , porque en. fiendo.limpias 
eancí de agua, yS^mfon íedien- las agidas de la e n f e á a n ^ a , d e u e 
tor no. folo refocile» íu fed con efjfubdito fediento tragarlas 
cllajíiqo qae fe v igoró fu efpirí- íin diferencia, nazcan de fuen-
t a en nueuas fuerzas , ypudob tes piedtasde Minif t iosGhrif -
cun aquel t i rgo crecer en fni* tos, ó n a z c a n d e bocas leed as ^ 
tuH, tos de hazañas: ví/?<rrí:íy Oomi mandíbulas de jumentos: Per-
fjiíni1&e£rfj¡íaíur..t exeaaíitiit> ita vt btbtret popüias.:.'. MOIA-
q^ y 'ibus bauí iu refoídlAuit Jpjrir rtm áent.tmin m.¿x;llti ajiíhi, 
íutrj , & vires receprt.. Que e l egrejjAyfwt t&ea aqua'. quibus, 
tlcbre. ) fe alentalíe cen aque- bduB¿s refocUlmttJpiriium.t 
Ijaagua p ú a profeguír fu.via' vires recepih 
ge,fue aliento muy connatural El mifmo Sanfoncomíootra? 
al reparo , pues no foe menos vez vn panal que l eo f rec i e íon 
que ChrifloJa piedra de aque-^  las cortadoras naaajás de la 
. l-la, fuente ; Petra auUm. erat, boca de vn león: Hauus mdlis f y j f* 
G/7rf/?«í Per© que Sanfon fe erat inóreleoms}quee cumfump' j ^ ' ? 
aliente co, vn criMal nacido de [ffit. tn mambos eomedebat., l o » 
vn órgano tan cobarde, mayos natas guSó otro poco de m i e i 
nii-lagro fin comparac ión pare* eftando en vna batalla >. que le 
ce. Igua lmentef rudí f icaro va - ofreció la natural oficina de las 
Iftr, las aguas defatadas. de la aucjas én t re las frondofas ra-
mandibula; y las aguas deslizar mas de vná íeiva muy flbri • 
das de la pjedraíSi:vnas,y otras da; Ingreffus eiiipopulusjaítupi, l 'R*gf 
dieron a los que bebieron fuer^- & appAni(t flHens mei, &c . Y) 
^as, porque todas eran claras, y cfta-miel fabricada en tan apa* 
todas :mi lagro ía í . Corno afsi, cíble colnaena , p ü f o a l o n a t a s 
nap íendolas .vnas derla boca, enr ie fgo .v l t imo.de la vida , 
de Chri(k>r,y lasotnsde la bor mertu mvriei isíonatba i quan-
ca.de y.n [umento?Porque D¡os> do el-otro panal fabricado eti; 
j)or quafquíer ó rgano haze el vna fiera, boca le dió an ima 
milagro j , y en Tiendo las aguai a San fon pira triunfar-de la g é r 
iÍmpia$,nQ ha de repararen Jas, teFiliftea, Q u a n d o í a dedrina. 
fuentes el CedipntOipues iguala e$-miel,tal vez,:apfouecha ma l -
mente es^  el agua, milagrofa^ que-ía defate la-boca prudente 
quapdo la arroja ía. piedra , y, de vn .leomy tal vez es daño á&. 
quandolada U mandibula.Var quien la oome^.quandonace de 
Bjgftte ob :w.Sá^fe i i y en v irmrf^ v n a colmena d e m a í a d a m e n t e -
• 
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apacible.Bocas p rudé í e sde leo íuVthZ'.únxie el p á m p a n o , y el 
De$,dánfruduofospanale$:ma- raz.imo,elagraz de 1¿ p e n í t e n -
no$ de verdes fioreftas,ofrecen 
míeles dañofas, ya muchosfüb 
ditos lesahita la d i í l ^ a de la 
miel ,{i fe la dán entre apacibi-
í i d a d e s d e f í o n y fi vé que entre-
cia ha de fer for^ofo. Seré is , 
pues^razimo?dulces, pero de-
xando verdore^.y paflando por 
agrazesjporque l¿s lozanías de 
eí mundo , f» han de frufiificac 
la dulzura deícubre dientes el. para el cíelo , fuerza esboiver 
l eo r t l e shaze muho prouecho pr imero en agraz lo que gafta-
el panal'. ron en flGres,y verdor. 
L a íruftífícacion de lia planta. Las peñas de íu fepuicro 
BO confiíie en fola dul^urajbaíta quebranta a- llantos Raquel , y 
«jue el fruto feadulce,bafl:a que defde ios duros marmoles t i r ^ 
fepa a m í e i el r az imoípero aya 
algo de amargura en la hüj3> y 
en el larmicnto . Tres diferen-
tes exuberanciastiene vna vid; 
fruduoía , p á m p a n o , agraz 3 ^  
vba,. A l p á m p a n o íin í a l i rde fu 
verdorjinmediatamente figue 
teruuras a Dios: Vox in exce.Jo ^ , 
attditi ¿ft^plovatui^ vliuhtusy 
MacbelpioraxjiQue es eíio^Ra ^ 
quelhcrmofa^L!anto$ defpues 
de enterrada?:Se efttende el va-
lle de lagrimas hafta el vItioio> 
folar de las fepulturasfLIore e l 
el agraz; ( quien comienza en coraron de vn íuílo mientras 
Jozaniajyvcrdorcs^nque pue- viue? pero rrftafreíe el l lanto 
de p i r a r í i n o en ,agraze$>p% defpuesque muere .Hermoí t í t a . 
panos v.erdes*de la juuentud i o - Santa ,^{1 aun para DÍOÍ fui/le 
zaoaíjpcnfj i tquea tanto deley* he rmoíá ; porque aun de ípues 
te no fe os feguirá amargurar), de m e t i r no dexarás de llorar?1 
De los pápano$.verdts r,opüe< 
tiefacarie vino , que es el fruto 
que deuck dar al gran Labra: 
dor del cielo ,,razimos í a r o n a -
dosaucisde fer para pagar ios 
Rentas a Díos ^pallar de papa»-
no verde al fer de razimo áuU 
ce,ni la común prouidencia lo 
fufre ,^1 Dios regularmente lo 
hazetMateos, Pabloi , Madale-
Tan atada eiiá a las h e t m o í u r a s 
e ü a pa füon de las ¡"igrimas, 
que aun tiene porque l l o r a r 
defpuesde muf m . m u g c r que-
ha nacido hcrmofaf Haíla quá-
dc fe han de humedecer tus-
ojosr Quando ( Übs fepulcros. 
lientos han de en lugar tantos 
liantosíPrefio ferá f dizc Uios, 
conío iando por ieremias las^ 
nas>y Dimas,qüe dieron frutos lagrimas de Raquel.) Vn g ra» 
a D i o s , , caíi fin a ú e r f a l i d o d e jornal fruftuefo reguardaba? 
fws viciofas pujanzas ,no fon que! , el cielo ; e» llegando--
milagros de cada-dia, no ha de lea poíTeer , luego dexaras efe 
alterar Dios el pafíb al orden UoTar. Cijfi t vsx. tua 4 ftlor*» 
loeguUr con ^ye oy gouipxíi^; $ i g ? oqi.Htj#&Jmyms* ')qtiM{ 
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rftmerces oper 'i 
eotcnüidw el cielo los dcff os 
ck í le Udnto! ( que lagrimas de 
rnuger folo Jas entíendeDíos^) 
Dczidme , Señor, fi íás flores 
h e r m o í a s de Raquel íe han de 
coronar por frutos, para qué 
dcfpuesde muerta la acibaráis 
con gemidos? Por eflb mi fmo , 
porque Haquel m u r i ó ( díze ia 
Efcriturajen primaucrasde eí 
t iempo , y de fu h e r m o í u r !. 
quando los alientos del Mayo, 
V fu verde edad fe defabrocha. 
uanen lozanías de flor j flores 
del t iempo, y íu cara la echaro 
en la fepulturai que viendo ta-
tas í lo r ídezesde mundo juntas 
quien era tan bella roía de 
Dios, no cumpliera fu hermo-
íura meros que con e íp i ra r : 
AÍQrtua ejl Eacheív.'-V-Erat en'ím 
Vtrnum tempus • El rniílerio, 
pues,de fus lagrimas en la tüba 
elle fue^aunque las Primaue 
ras h e m o í a s de Raquel fueron 
del guílo de Dio?, al fin feque-
daron en Prim^ueras de flores 
fln paflará frutos dulces. Paiíar 
de flores inmediatamente á 
f rutos csimpofsibleen las v i -
des racíonalc$,por hpneílas que 
feanfus flores. En muriendo, 
pues,Raquel a fus lozanías an-
tes que frudifique en el pre* 
m í o , r i n d a agrazes cííe pam-
panb^y acibárente;efiros verdo-
res en lagrimas. L l ó r e l a her-
mofa R^'jueNpues mur ió en fu 
\'crde flor.; que no ha de paflar 
; v r ! e las flores á ^osrazi, 
. t í agraz de las lagd-
mas a los ojoí» Ahogue eflas 
flores en llanto } y defpues l a 
d a r á n el p remio : R^cbelplo' 
ram-M'.BJlmarees opiritm. A 7 
fíorezuelas de mundo , y que 
poco cuidáis de regarlas con el 
l lán to! Pues en verdad que to-
das las lozanías no Con tan fan-
tas como eran las de Pvaquei j y ' 
a efta hafla defpues de enter-
i d i ia hazee....llorar: mira que 
de i Jan íos \aunque fea de ípucs 
de muerto ,que (era tu ma^oc 
d a ñ o ) que de lagrimas te cof-
taraa tijliendo menos honefto 
tu verdor? Llora alma en agra-
zes d e p e m t é c í a io que has gaf • 
tado en flores de lozanía ; y 
g u á r d a t e , no quiera el d u e ñ o 
d é l a Viña vendimiarte en flor, 
porque fm efperan^as de fer 
razimo , feras para f i |mpfe 
agraz. 
Profeta mio(d izeD¡os iEua» 
gelico)vna hoz traygo empu-
ñada para fegdt¡todas las flores 
en que fe efta lozaneando U 
pompoí idad defvanecida de 
las animadas arboles: Pr¿ftin* I/M* ei 
dentur .ramujeuli eius falfibui, 17* per 
Dezidnos piadofo,fi juflo luez, totumti 
fi ellán las ramas en flor.esj^-
ticia echar las la fegur^Si fuera 
ya el t iempo de que fe reco-
gieflca los frutos, y fe eíluuierá 
en ñor como inútiles eííos t ro» 
cos,?uftí Csimo acuerdo fuera no 
dexarlos ni vna rama,pero vos 
mifmo dixifteí's vn poco antes, 
que aun no auia llegado el t i e i 
po de recoger:/IÍS/Í1 mejjhn to* 
tus elflormi.Qixíeü ha cortado 
poi 
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por inúti l v n farmicnto , por g i l de frutos d á n j p e r o que fas 
verle fin razimosel mesde lu- flores las tenga- el árbol por 
ntoíAy i ift íciapira tá arrebata fruto v y que lo que es florecer, 
docaftigo? Siroid l o q va proí i - pienfe que es perfección de 
guiendo el tex to : Ante mejpm fruai í icar . Ea ^ lieguenfeeftas 
totui effl,ruít,&immatíir£í£er~ arboies , pues entienden que 
ftBiogertntnauit. Ya veo ( dize dan frutos , quedandofe íiern-
Dios)que es t iempo de flores^ preenflores: Ante mejfsm to-
no de frutosjpero aduertid^ue. tus ejflvrutt, & immaturs per-
efías arboles entienden que ya fe¿ iwgerminau i t .Cu idado , far-
han llegadoá la perfección de mientos verdes, que avfegur 
los frutos, quando folo tienen para las flores. Si el verdor de 
floresjno han llegado á l a m a - la pafsíon os r ind ió como á 
durer , y ya ptenfan que eftan miferables , bolued en l lorofo 
en Ja pe r f ecc ión^ parecenfe á agraz las flores: que como el 
eflasarboles- vnos eípir i tuales 
intempeftiuor, que á las p r i -
meras florezuelas de v i r tuo-
fosjyafe nos quieren aí^ar con 
todo el i m p e r i o de la perfec 
Celeftial Labrador es tán p ia -
dofo , os í azonará ra zimos 
para fu guflo. Pero perfeve-
r a r , c o m o r i fueran f ru tos , en 
vuefiras flores j temed defdi-
cion j y es que les falta lama- chados^que al golpe de la fe-
durez, tanto en el feílb , coma gur os cogerán en agraz. N o 
en Iz v i r t u d ¿ m m a t u t a peyfeéiio lo permita , Señor , vueftra 
g e r m i n j u í f - N o me olvides e ñ e bondad infinita , ni fe ma!o-
pa ren teüs >que acafo lo agrá- gre el a f án , que vueflra V i -
decerás para defenderte de los ña os ha cofiado , en los fe-i 
golpes que fuelen fa.cudireílos gundos cultores de el Chrif-J 
e íp i r i tus de rama v e r d e e l l o s tj'anifmo. Pierdanfe ios i n -
r o tienen fruto para íi, y íiruen gratos , y ganémonos, los a-
de verdafcaxontra los demás . ) gradecidos. Sean nueflras flo-
C p r n o e s p e í s i b l e q^ié las flo- res vueflra gracia, y nos l l o -
res feanirí í íc |Efi> e? el daño;, 
florear de tai í ue r t e el á rbo l , 
quela mad^fe'z de íu fruto fea 
la flor. Que lasflores fean flo-
res, malo es,pero al fin cfperaa 
vera ,á razimos frutos eter-
nos fa gloria : Per omntíé 
fácula ¡Midorum. 
A m e n . 
O ? ' 
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O R A C I O N 
E V A N G E L I C A I X -
D E L T R I F N F O D E I E S V C H K I S T O 
contra el dítMo Aíttdo : ytrmnfos ¿¡ttede Us maUs 
lenguasfacad demumó. 
S A L V T A C I O M . 
EL C í a t m de fu poderofi palabra toca oy e lPr ínc tpe de las Iu3 zes contra la refeña muda del íoberu io Luzifer , t i rano de 
obfeuridades. El Rey claro , y el Lucífugo mutuamente fe p r o -
uocanrcon tefonincaníable fe acometen, Ghrifto dcfnuda el ef. 
toque de fu potencia, defcintala hoja del imper io de fu palabra, 
para facar vn vafíallo en los bracos de fu luz,que viuia prifionero 
en las garras tiranas d é l a ¡obreguezjy el pirata de las almas ha^ 
-ae tercarefiftenciajcegando los refplandores de Dios en la criar 
tura,con los parches fooáos, y las trompas mudas, embofea tray-
doramente Iosazerosdefufuror,porqueel cautiuo ap re í ado no 
í a l g a de fu poder, AKérnamen te batallan las tinieblas, y la luz, 
mondantes las luze$,y terca JaObfcuridadi que la dura obllinacion 
de aque l l a rebe íd íá , a l podctde vn Oios felas apoíUuacon in fo-
lencia.Suda la va lent ía de Chrifto pordefapoderar de vna cria-
tura al demonio, y porfia el huefped demonio eontja el valor inr 
fuperablede vn Chrifto* 0 , e m p e ñ c « de los amores deDios! O 
rebeldías de la humana terquedad 1 Dios en beneficiarte porfia-i 
dpvy tu en refiftirle tan tercofHofpedas en tu coraron feos demo-
nios de vicios , empeña fe el S e ñ o r e o echar de tu pofida vnos 
hjefpedes tan daño fos, y tu eftás tan bien hallado con el diablo 
que teoprí{Tie ,quebatiI lascontra Dios por noquerer defechar-
lecHa prefas v i l i f s imasdeSa tan i s íos fuge ta i sa vn demonio poe 
no rendiros a Dios?mas que infeliz ceguedad! 
Eíiaua oyjpaesjefu Chriík> (dize fu Goroniña San LuGa$)bar 
tallando con Luzifer muy de afsiento, y le h nzta doblar fuerzas 
el r e b e l d e » p o r q u e en todos los fehtidos, y e í p c d a l m e n t e en la 
lengua fed i í s imulaua iDfen í ib ie .Mudo^ra efte demoniQaauíen-
do 
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&n {T.lo ta habí idor al princtpipjq por maldiciéte>v blaf fcmo le 
arrojóSan Miguel d e l t rono.Tiempo auía de llegar en que vna 
lengua tan níalít iclente habladora tuuieíle freno,y mordaza. En-
t é i e í i q u ^ ha (i. lo acafo baljarfe de perleú a,y tor^crCele la boca 
al blaifemojal ]urador,aI mald!ciente,al mordazeGaíHgo ha (ido 
deDÍos)que aunque difsimale otras maldades para penarlas en la 
otra vtd3>en.eíU cajiga fiempre los pecados de la lengua. Teme 
juradarjteme mald iü ien te j t eme a Dios bIa$fcmo,que (i o y es tan 
hablador tu demoniojnohasde í a l i r d e ella vida ímroe r vn duro 
fceno. Otros quieren que eíle mu Jo faeíTe ei hombre, y no el de -
m o l i ó , atribuye vdo.el achaque deS itanás a la criatura, que ío lo 
^ í ^ i i a m e n t c concurría a él i y e?,que alguno-?; (iruen a! v ic io coa 
tanta tenacidad,c|ae fe conuierten en los victos a quien firuen.Pu^ 
lano es la foberuia del mundo (Coléis dezi r ) fulana es el efean-
dalo d é l a Ciudad^.y eneifodds a c n ; e n d e r , q j e é l e> foberuio, y.-
d í a efcandalofá. Tanto fe transforman en los pecados que íigue,, 
que dexan de fer loque fon,y. folo fon lo que pecan v porque no 
tienen mas fer.que liendo para pecar j t o m i n el fer de los vicios,, 
y transforraanfe los hombres en demonios. 
El let aq^ael diablo mudo hizo en Ghrifto mas díficíl el empe-
ñ o 5 que fie lene migo fe declarar a, a menos reíiliecia le V í n c k r ? . . 
Diosos libre deeneinigos encubiertos/jue todos fon diablos mu--
do? \ no temáis t anto ai q^ ue a f r e n t o í a m e m e os gri ta , pero guar-
daos del cabizbajo, quenada habia. Galla la enemiñad Gain, y.' 
mudamente lequita.la vida a Abel-jurafelas Efau a lacobjhaze-
le ruidofas amenazas ,7 fin d i í p a r a r rayo y fe quedaron en nubefr 
t ronadoras ípues fabemosjque r,í en fangc.e,ní en honra5,01 en hajj 
zienda de í acobfc l legó a teñir jarras la hoí t i í idad de Bfau. Li« 
breme Dios de eQeíT)Sgoí muíios,quefon diablos no efcufados,y' 
fi he de tener enerr)Ígos,íeau hcibladore.sque nadie ha muerto de 
vn trueno>aurquefe inquiete del ruido.Si erte hombre de íd i cha -
do diera v x í z e s , fueran fus dichas í-eoíno las de otros enfermos tjf 
clamauanal S í h o r ) m u c h o masfaciles^erG (i el do l i en íe no t i e -
ne boca par1, dezir lo que le dueie,como.fe ha decora^fin vn m í * 
lagro.cl ach^queePecadosque noh^b lan^ i f í c t i l t o í amen te fe cu-
Kan. Hombre,que aun de año a . a ñ o a b r c ía boca de mala gana; 
para el Sacraa^entode la Pén i t enc ia ;como ha de fanar del v i c i a 
de queadoiecefComo ha deechar fuera el demonto que !e opri?» 
mefMuerto ella el miembro íquando el dolores mudo.No ay de-
litos mas perniciofosCmientras düran)que los efcandaloSjpor ferr 
tropiezo de muchos, pero la mifm a publicidad da vozesaia j u í -
í í c i d , >por eífe camino fe.haxe ^«Ua.enmienda; JLlagasque» 
i * : 
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f ed i f i ímu lan j í ecnue j ecen , y nunca Cañan. Qiwndü vn hombre 
dfucrtido cubre con capa de modef t ia íu diuer i m i e n t o , obfer-
uacautdofamente fus entradas, que fean extraordinarias las ho-
r a ^ ,quc fe büfq'ie la fombrapata las ofer f a s , que ni ío auerigue 
f 1 cur iofe^r i lo fofpectie el vezino, ro es lo peor d e í p e c a d o c ñ a 
cautela,pues foío fe haze d a ñ o a fu a l m a ; m a s c o m o n o d á vozes 
la herida,la falud fe defeípera» M a s e í p e r a n ^ a a y d e enmienda en 
v n pecador cfcandalofo, ymenosen vn d íuer t ido d i fs ímulado; 
pues al fin el efcandalo vozea a la corrección j pero el d i s i m u l o 
h a r é incurable la enfermedad. Dolores con voz-, vozean para fu 
bienjllagas con las bocas m u d a s , m a t a n fin abrir lasbocas. 
M-oílró el Señor con mas b r io de! que íol ia el imper io de fu 
poder,y quedó el campo por fuyo a pefar de Satanás» Qui tó le el 
coraron que leauiaconquiftado, lan^ófuera al enemigo, y r o m -
p i ó la voz el mudo; íeñal euidente,que ^ i el hombre fe da los nur 
dos con fus d e l i t o S í e l diablo aprieta el cordel, para hazer los nu-
cios ciegos, y mudos, y que no fe digan al Cor íWíor los pecados. 
Tanto filencio en materias de tu conciencia , y tanto hablar en 
puntos de i n t e r é s , ü de honrae Para e í t o o s qui í iera Dios muy 
mudc$,y para aquello muy bien hablados: el daño es, que fe peca 
muchohabiando , y íuele pecarfe mas enmudeciendo. Hab ló , 
pue$¿ y fe admiraron las tropasde que Icng«a tan atada huuk ífe 
rotolarsligaduras.Y fi era la admi rac ión de que qíwfo hablar de í -
pues,lo que en tan to t iempo auladexado de hablar¿cada d i j po-
d í a m o s admirarlo en los eftrangeros, y peregrinos , que hablan 
con gana atraí lada , y derriban las caberas con tanto difparar de 
art i i iexia. Pero la plebe folo hizo admi rac ión de oirle-hablar 
agradecimientos a í u bienhechor liberal ^ quando de vna lengua 
tanto t iempo endemoniada nofe podia e ípera r palabra buena; 
que lenguas e^ifeñadas a fer bayna del demonio , milagro es que 
quando derembaynan no arrojen algún cuchillo. N o fe admira 
tanto el o i r k hablar, fi el oir le hablar bien ; porque aytnuchoi 
de los que l lamáis gente callada , que en rompiendo vna vez la 
v o z ^ c h a n í c o m o d e z i s j l a maldita; yes adagio de muchaverdad, 
porque folo abren la boca para maldecir j y hablar bien vn ta -
c i t u r n o ma l ic io fo , milagro esquearrebata en admiraciones irn 
pueblo, 
Efte fe d iu íd ió envandos,y pérfidos pareceresCque eftá fugeto al 
ma l parecer de vna embidia^o que parece mejora vna vifta de-
i s pafsionada.)Los menos atribuyero a Dios el prodigio,y los de-
mas Je díerO al diablojq mas quiere el embidiofo atribuir v i r t u -
des al diablo^que alabar a Diosen las prendas de vn prodigiofo» 
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De! vando de la verdad fe hizo la taiba, y los Farifeos, v nobles 
í e h i z i e r o n ala malicia^ Entendia vo ,que fo !a en los pechos de 
ruin caftafe abrigaua la maledicencia 5pero oy vecqueen los no-
bles fe apofcnta la ca lumnía ,v v á fuele íer gala de Gaual ie ro , l£-
uantara l a í r o d e í l i a vn teftimonio , y achacar a lamugcrmas 
honradajqay algún Belcubü í e c r e t o a q - ícn adora.Prohija v t r i u -
d e s al vicio (como a B-clcubuelle prefente milapro)no es la flecha 
ftienosaguda^ue d i ípare contra la v i r tud la malicia.Saltó e l de-
monio de vnos labios mudos > y fe pafsó a los habladores de los 
Farifeosiporfuboca rompe aora la blasfemia, que conc ib ió tan-
to t iempo en la otra lengua muda.Es en fauor del hombre el m i * 
lagro^y anta de hazerei diablo efle beneficio? H.\ torpe embidia! 
que de acciones-fantas maldicesíque de honras lucidas efeureces! 
V i l canalla de Farifeos: Vofotros fois (dize Chf irto)jos endemo* 
riados^idmejque aísi os arguyo. Bien fcibeisquemis Difcipulos, 
q u e í o n , f e g ü Q la carnenhijos vueílros, han obrado, y obran reme-
dantes milagros a cfte, lacandaefpiritus de cuerpos de hombres. 
EftosobraD por m i v i r iud ,y no fe lo calumniáis*, luego Ci en ellos 
c$ partee bien » no ay razón pnra que en m i os parezca mal A y 
efugioa elle argumeto^Claro eftá que no leayiy aísi el Farifaif-
mo no tuuo que r c í p o n d e r . Conclui í lc , C h r i í l o miovconcluillc, 
dulcifsimo Ó c d o r n u e í l r o . 
Pues aora (profigut el MaeftraDiuino) por v h i m a ilación de 
m i dodr ina , licuaos ás ia allá vna t cmero ía advertencia. Sabed, 
que quandovn demonio ía ledel cuerpo de vn hombce,huyeafi;t-
gidos a la mas ctkrilesfoledades,\a^uea inquieto, fin hx-ilUr def» 
canfo^ y fi.hilla entrada en fu poíada antigua,q^e ya ellaua iim* 
p í a , y alhajada, trae configo vna ¿rabília de ardientes enemigos, 
.yhazeenel coraron del hombre riiayores los danos feg 'undoíj 
que íes prÍmer(ss.Ent!endes,3lma, eíia efpái^toía fcntencia? Pacs 
noay munkion mas fuerte para impedi r al diablo la ei t r i d a . 
Masay tfiííe,y queal contrario tc íucedefLlega laQurfteiraa.y al 
fin de eUa,el dia de laconíers ion fe)r^ofa( que para algunos e s u n 
por fuerca^queaun la Semana que ilama-ínos Santa , la quiíieraa 
pecadora.) Ualeal d i u e r t i á o fu conciencia vngol^e , vieaenie 
de í eosdea f r epe í i t i r f e , miedosdeno condenar íy . Salga yo de 
tantas ofenfas, aneguenfe mi id iuer t imien tos 96 l a g r i m a s (atm* 
que para que eños lloren no es mene í le r a c u d i í a la concierci.J, 
pues es llantos pata í iempre vna vida diuerti^a.) Ilazes vna con* 
fe fs ío fe f^orofa ;vndubioana) ,y muchos e f ^ L d r o n e s - c o é i ^ r r o -
jas entonces fuera. Huye el demonio a la foledad infecunda; q^e 
yna buena confefsiqn e> el infeerao inayoe que le atoimenta'.Mas 
ay 
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ay daiorlquepoco t e d u r a n i o s p r ü p o í i t o s c i e h enmienda ! A po* 
eos d í a sbue iuesa v i í i t a r a aquejaperfona, oivid.ido.de id con-
denac ión de t u alma,y de que Díos te facó t a n t o s d ú b l o s de elí^ ;, 
'Ay defdichado! que fe h i i o aquel a r r e p e n t i m í c n t c í Menospudo 
contigo Dio$,que el diablo. Tcni i s «ya la cafa de tu coraron muy 
limpiajbuelvome(dizecon voztuyaeldemoniojbuelvome a m i 
cafa^ue aquella confefsíon no í u e p a r a dcfpedtrme d^l apofen-
t o / i parabolverme a-él dcfpucs de auerfeme limpiado:con que 
íi antes íolo el demcr Jo.de vo vicio fthofpedaua en tucor^^on, 
legiones enteras vienen dcfpucs a poncf fut ionoen ti.Tcm.e» 
láS)alma,eíia amenazi de CQÍÍÜO?SÍ Bo!uerasa3.pofentar a lde-
rnonio? No lo séi parque t u i l iquezaesmucha,! i reíiílencí i fl^ca, 
poderofo el enemigo , y dentro de t i ay quien da quaael al con • 
trariojquando h\ n o í e le d4 al que ha vencido vna vez. 
Tales enfeñancas predicauaChrifto/:on tal efpiritu , y gra-
cia de fengañara al pueblo, que vna piadofa mugc^aticion.ida a 
la va lent ía zelofa de can Divino Predtcadorjdixo a vozes,a pe ía r 
de los maldíc iente í íBien aya la Madre que te p.ifió,y los pechos 
que m a m a f t c j q u e t o d a s l a s a í a b a n ^ i s d c l Ki jo , en fu María San -
tifiiaaavienen í i é m p r e a refundirfe» í l e f p o n d i ó el Scnur, que 
masdichofa era fu Madre por el efpiri tu con que le amaya , que 
por la dicha de conccbirle.Grande elogio deMadrc Se ñora r.ucí-
tra,y argumento irrefragable de fu original hermofura. La p r i -
mera palabra en que Dios pufo a Adán precepto , fue que no lo -
caífeal leño vedado. Adán no quífo guardar eíla palabra 5 d e a i 
le nació a t i , y a rodafupo í l e r idad la dcft í idia . Chrif io dize oy , 
que María guardó fu palabra,^ que cíTo la haze dichoía. Que mas 
fuerte razón en apoyo de (u pureza? O^cnora ! benditos lospe-
chos de tanta gloria 1 Y a miparaprofeguir , bendíganle vuellra 
gtacia.Aue Mar ía . 
Bra$ Ufus eijeten* cUmonhm , Ulud erat fíiUuttt. Seq, 
Sancii Euangclij fecundum Lucam, 
cap. í i . 
1 N T R O D V C C í O M . 
NO Solo a los diablos m u - d í r le oy aefie le hazehablar 
dos venimos oy a r eñ i r , para lardarle: LOMÍUS t j tmu-
t a m b i é n a los habladores aue- tus. Como la vida1y la muerte 
mos de conjurar: Obmuteíce, efíán en la juri ídicion de la 
m a n d ó Chrifto a otro demo- Icngux. MorSi fa vita^ inmam Prou^ 
r«4. n io , que enmudeciere para re- bus lm^ueSiá i^ el EfpirituSan- Í . I 8 . 
to? po te fío Chrffto a vnos cura 
R i é n d o l o s hablar , ^ a otros 
fnandandoies enmudecer jpor-
^ue la lengua,afsi loquaz,cerno-
muda , e$ origen de muerte, y 
vÍda .Muchos viuen,porque han 
-callado, y muchos mueren por 
aiíer enmudecido^. Muchos v i* 
uen por hablar b ien , y muchos 
perecen por hablar mal j de-
fuerte, que en hablar, y enmu-
decer . igua lméte fe halla nuef 
t ro b íenjynueñro m a l . Los la-
bios de la Efpoía íe alaban por 
cerrados; eflb íignifica la cinta 
roKaa que d í t e e l Eípofo que 
eran parecidos: Stcut v i t t a coc» 
lpán$,cmea íahta tua\ Y luego pro fi-
f í 4 . gac^Ulaqmum tut«m 4uice$\ era 
ckdcilvirria recreación oírla h 1-
b ía r . St los labios ertan atados 
a vnacintajeomo puede perce» 
bsrfe eíía dulzura? Q u é voz puc 
dedefatarfe apacible , í i eíía lí* 
g a d u r a n o í e rope? Eífa es.ia ha-
bla mas dulce de vna mugente, 
nercerrados los labios para no 
hablarjque hibla rnasvn mudo 
con la modeítÍ3sque vn eloque-
te con fu retorica. A l o b par el 
c o n t r a r í o , ! o o d e K a n lole Dios 
miembro í inl iaga, l e d e x ó l o s 
j , labios fin herida: OercliHaJunt 
0 * tantummodo labia, í o b n u n c a 
f*1? p e c ó con fus labios , foío los 
ab r í a para bendecir a Dios con 
eWovMtipeccauit lab iabtis/uij9 
Y labios que d e í a t a n voz tan 
dulce, no necefsícan de atarfe. 
I o b habla bien en lo que habla, 
y en no hablaf ^ habla bsc la Eí* 
f o ía . Otros ab rkndu Us bocas 
lahlvmuJlo* y 22^ 
hablan mal , y c e r r á d o l a s h a b l a 
peor.De los p r i m e r O i , d í z e D a -
u id , que fon fus bocas como fe-
pulcros patentes, q u c i ^ g i r a n 
horrorofas afeofidades: Sepul: 
ebrampatens e/iguitur eorü. De 
lo í egudos , d i ze el m i í m o Rey 
Profeta ,€j tienen obírruida de 
opilaciones ia boca,y q fu mal-
dad t i ene la mayor dolteia en 
, tener la refpiracion opilada: 
OWMJ iniqufíai opp t íMt osfuü* P / » l * 4 
Defuertc , g por enmudecer, y 
por hablar nos podemos per-
der.La dífereeid ha d e e í l a r e n 
aqueila puerta de circunílancia 
q p e d i a Dauid por fu bow.Ofii» p f i r g * 
eircíífífíuniU l¿bijs meíí.Sahet la.' * 
circunílácía en q es bueno abrát 
e í i a puerta, y la en q p u e d e fer 
dañofo no cerrarla,Efto nos en* 
feña oy ei SagradoEuágelso,v a 
eí>a puerta de circuniiácias l la-
m a r a nuertro cu ídado^ptobádo 
como ay ocauontsbaenas,yfr.a' 
lasde hablar ; y circunftancias 
ntalds, y buenas de enmudecerf-
\ L u d eratmutum* La t i r an ía 
¿i ma^or que eon ella cridtiira 
vfaua el demonio , era quitarla 
la voz , para que no dixr ffefu 
dsfto : y ya que a l imper io de 
Chriílo fe aparto de aquella le 
gua , fe fue a la del Farifaifmo 
para difparar por.^oña. Eípue» 
las te pone él diablo para q te 
desboques^ freno duro para t j 
no te coníieáTes. Tra*a ei d í a -
b íe como a beHias a fus vaíTa-» 
l í o s , y fe f^oae a cauaíio enc!| 
m¿i deUüs/ iá i rgádo^s ia hienda-
? fia» 
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para eldefpeno , y para queno ta,tan desbocadamente, que k 
lleguen a! pefebrc Sato de Dios hizo abrir la boca para pedir 
ap re tándo les el bocado. Es p ü - eitipendio de c írrera tan i n f i -
dcr.icion de el Crvfologo en me: Quid vult ismibi d a r á ? ¿td 
aquella muger mal inclinada, la beltia ahogandofele eUl ie - M a t t . 
que t raía a Sa tanás fobrefü gt- t o , por auer corrido tanto 5 y 
L a c , bi tBrattmmiaclfr i í i ta .CQtxioa, entonces elgineteque laguia-
. b?Aia fuya la tratauael ene- ua , con tal faer^a la a p r e t ó la 
migo , trayeridola boca abaxo, boca , y clauó por los hilares la 
fm poder rnitar ai cielo , ypaf efpjela,que no pudiendo ía l i r 
feauifé por el lugar fobre ella, la refpiraciQ por la boca, oprt-; 
para que todos v i eflen la carga mida con el cabeftro la g a r g á -
que líeuaua ; I n medio ciumm ta , al d e í g a r r e n delaefpueia; 
fortabat mulitr bofiemfuum.No ver t ió las ent rañas fuera del 
pudo Regar;a mas defdicha cuerpo , porque el mal íc iofo 
vna criatura de Dios^ue feruir ginetea vn t iempo ahogó con 
fu? efpal Jas de í iHade gineta elfrenOjyhizo rebentar con el 
a S a t a n á í . No osadmircisjdize azicate al cauailo : S»ípen/us j ¿} t c t i 
el Santo,que etUfiila es fabrica crepu'tt medius , ^ A ffifafunt 
del del i íojy quien corre desbo Qtnnh.tvlfcerae'tHi' Por cerrar e l 
cadamente a vna culpa, es por - diablo la boca a ludas ietebe* 
que Ueua al diablo encima,que t ó las en t rañas . Largó le el f re -
D.Cfy . le da freno,y efpuela; Quiñón no para el desbocamiento de 
/« r . 105 teftttvnt dtlitfisycortim dfaboíus, la aleuoíia: Quid vultis m¡bi dÁm 
& eqwtatet&' percur t i í w ver- r ? Y para confeííar fu culpa a 
ticem, Conviertcfe en bruto el Chr i í lo le a h o g ó con el cabef* 
pecador , como dezia Pauld, t ro la garganta ^ y al cabo r e -
comparatus t f t iumetl ís j y en b e n t ó por los hijares loque no 
hazíendofe beftia el hombre^ quifo corfeÜar a arrepentidas 
monta el diablo fobre él , ha • vozes^ Y ta razón es muy natu» 
l i endó fe í u g i n e t e , y como co- raljporque los pecados fon car-
i r e fobre él gouernandole la ga, dize Dauid > queagrauanei 
brida^brele la boca > ^ cic?ra- coraron con fu pefo, y natural-
fela , conforme al ruin b r idón mente defea el alma ? por fer 
fe le antoja. e f p k i t u , bolar fin elte gvauato, 
A ludaSjCauallo efcegidode Sicttt onus graus gr¿ua}<s j u n t 
la perfona del diablo: Cumdia* jup : r me. Sino faien eftos gra^ i y . 3 7 
'j0 g bo¡ush*a tmjsijpt m ^fjdefpues u imenes por la boc3,q es natu^ 
# I • . que íe le pufo encima, enjae?.á- ra l refpiradero del alma , e$ 
'r ' d o l é con guarniciones de pía- fuerza rcbcriUr con t i n t o pefo, 
tarhaftael coxin, y la bolfcí^o- y ahogarle la t r iüé alma de 
m e n e ó a conerle a rieda íuei- auer corrido tan largo .No m q 
Del Di* 
poner laxos a la garata para q 
enmudezca laboca! noay que 
tragar faliua para comerfe la 
culpa,que como escomida tan 
recia, yvenenofa.fi vaquedcf-
graciadamente fe traga, al Ínf-
late no fe desbucha, de tal fuer 
te enuenena el coraron , q haze 
al alma rebentar;porquc, ó p o r 
la boca en el confeííbnario , ó 
por las ent rañas en el infícr* 
n o , la culpa ha debufear por 
donde falir: aora mira por do -
de la arrojas t u , 7 efearmitnra 
en ludas, cauallo de Luzifer,q 
por cerrarle la boca rebe ló per 
clcot&qon:Sufpen/us crepuit me* 
dius, A y a lmá lab re la beca pa» 
ra dezir tu culpa, ciérrala para 
no afrentar la honra agena^ q (i 
pa rae í l c . ladefcerrajas, y para 
aque í lo l a pones cerradurasje-
rá dos los demonios enemigos, 
que te gouierná los labios, vno 
hablador para q afrentes a los 
d e m á s , y o t ro mudo para q no 
hables en tu p r i r d p a l honor. 
HáLaza ro ,Laza ro !v iua ima 
gen, aunque eftáv mué r ío ,de vn 
pecador ya difunto! Rcfuckólc 
laOtr.nipotenciajpcroquecof-
tofa le fue a C h r i í l o lamara-
uilJa ! Gimecon tan valientes 
bramidosjcj fe eOrcmecíero ios 
Orbes a gemidos ta c fpantefos: 
I n f r enu i t^hc S . l uan f ign íñ i á • 
do !o terr ible deíia voz. Apar-
tad d e a i ( d ü e el Señor}cO^ lo-
fa^candado tofeo de la boca de 
la gruta » queíí el fepulcro abre 
la boca, efperan^asay de q el 
muerto tenga vida:'!"^//^ 
¡pía mude* 2 2 7 
Í/ÍW.Señoree r e r p o n d i ó M a n a ) 
es ya difunto eftadizo, bafta el 
hedor para darnos vn cotagio:' 
Dowmt Jam f&íeí .Tü prefto os 
dio el olor, eliando (irixtípita» 
dero labobeda? Mirad,fcñor . í , 
que eííoes oler a melindre de 
muy damajy en vna muger tan 
fanta no hade aucr o lo rdeda-
mei i a . La mas hedionda pifeí-
na no huele mal m i é t r a s i a t a -
pá la boca; cífa gruta tiene vn 
cobertor de piedra,como dizes 
que le huele mal la boca? (am 
fiXtet.Vox eíío mifmo;porq t i e -
ne cerraduras con» ra íi, refpira 
olores impuros a los d e m á s j ^ 
no fuera para los orros tan he-
dionda,fi para fu d a ñ o no ja tu-
uiera tapada. Quitaron la lofa 
del monumento, abriófe la bo-
cade! hab í tucu 'o hed!odo.!r«- * ^ 
lerunt ergv taptdem; y a ninguno r 
de los circunftantes dió mal f' %e* 
olor , lo que poco antes d ixo 
Marta que a todos olia mal .No 
es eQrañifsimocafo?Si:ma$ ta-
bien es horrorofo mifterio. E l 
fí 'puício mas peí l i íente con la 
lofa encima no huele mal , en 
abr iéndole laboca , entonces 
d^ mal olor .Gomo el f;pulcro 
de Lázaro no huele mal quan • 
do abierto , y da vapores afeo» 
ios quande cerrado^ Era aque-
lla bobeda eí fepuícro de ía 
Cu 1 p v:Vnufqwíqüepeccator^á'íZQ 
la G'ofl j rnoral) mole peccato- Glfi/Í 
r¿¿ prefas.Pucs íi elfecueud t i e - /íí(^r• 
necerrada laboca parafi , he -
diondos afeos r c fp i r a r i a ios 
demás: í un to s andan eíios dot 
P 2 acha-; 
achaques^refpirar horrores co> 
trajas honras agenas, y.no aues 
fc íp i rade ro para defcubrir las. 
culp.is pcoprias.Ab.rafelea.eííe 
íepuicro la boca , qn í te fe le la 
loía que tiene encimaj,y ni faí' 
Confeííor fu culpa. M i l a g r o é t | 
que para eftos aya enmienda 3 y 
aísi fe admim oy la lurbaj, 
oyendo, que hablaua h ié elqiiQ: 
auia e í lado mudo, paca deícu»-
br í r fu .mal : Lacucus c& míitus* 
dra de la cueua mal o lo r , ni í s ^ acbniratce: jim£turbí&. Y ics. 
©,£ende.?án.. los olfatos de !os 
d e m á s : Domineí¿i.mfai,tít:'. Te/-
Supjlcros de cprrupcSG% 
coeua^íuci is deafcofidad;por-
que para fu bien fehazen ían. 
mudos,comoEno enmudecerán 
para lo que es honra de Diosj ^ 
de íus p róx imos í Mu dos vimos, 
a los dos Profetas ífalas, y Z i -
^ue entendéis que apeltais a to - charhs. Aquel caüd lo q u é d e -
l o el mundo, y al o io rde vueC- uia d e r í r por fü obligacion, ^ ¡fi^\ 
t ra mordacidad noay quien n© tnibi tqí¿í& Í^Í^Í j ,y paraqueno' sA<§S 
cnmudecieí f r .masjcon voa af-
cua encendidale quemo ta bo-
ca vn Serafín: Uccs tetigit bo^ 
labmtu&t La boca le queman 
por auer enmudecido? N o le-
dependa las narizes ,5 y oreja? 
Ctm la m.ano^, Pocque- par-a con* 
í e i í a r - ^ u r t o s ^ ü l p í s tenéis ef-
ÍOÍ íepuicros con lofas. Tantas 
^on ra sa í r a í l r ada s , tantas repu 
taciones ofendidas? Lieguefe a caftigaran mas í? huuíera fido 
confeííar el maldiciente , y l e parlero? Peto lo que auia calla-
Veffeisíín boca para deícubrijv 
Cu a^haque-Ss veráad que dixe 
efio,,y eíto de fulana ^ pero díw 
2.en qug es voz pub!íc:i j dizen-
lo los.demá$,,: yo no im-iento la. 
f elación. Lleguen a preguntar 
a todor eííos qüedizen,y con la 
friifma refpuerta fe efcufan.Ef-
Se rnal, olor contra el pundo* 
ñor ageno,de que fepuicro ha 
do era la-dodrina de Diosen 
el Pueblo:.iíU quodpeccatapo- G l l h ¿ 
P $ i i dize la Q\oííSi)tn Jet tari 
deí i í ter í t , Y en lo que toca a ía 
honra de Dios enmudecer, tan 
reciamente fe caíUga como e l 
hablar mal: /ÍS 
ias::: Eccitetjgitbpc labia tuav. 
El enmudecimiento de hacha-
r í a s , Fadre del Bautiíla , tam^ 
íal ide? N. ingun 'oay.quedeípe- bien fue cafiígo que tocó ¡a la-
gue la boca p¿ra confeífarlo,, honr^Diuina Tporque a la re» 
íiendo eiiidecte q alguno Ja ha: uelacionde vn Oráculo fe mof¿ 
-abierto para dezirlo. Eftoeslo, tro Zechar ías balbuciente , y. 
sjue contagia ias honras, fin har muúo,vnd¿hoc /ciam, Y qu i fo 
llarfe remedio cotra talescpg* Dios dexarle fin voz p i t a lo-
demías j porque todos los mal-- demas,pues tan t rémula l a í u -
dicientes abren las bocas para uopara fu reuelacion: í-m-
.dar ma'os olores j y las eserran tacensi& nonpetirisloqui. Que Luc^ 
a e a í j y l Q f a g Q r a o á e f e u b i i r a l Moyíes. í a i k i i e baibucients f . K 
f. 4-
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Del Diablo mtído. l l p 
de la comunicación con Dios, bi luria ,coníagr5ron losGcnt i -
ex qito locutusfumad t ^ t Ardió- Jes la lengua; y en todos fus fa-
r i í nn^uajum + y ieremias fe cri/icio$,dize P ier io , U lengua 
•confeÍTAÍfeniño , que no faha de la v i d i m n facrificada fe le 
híbXttjtejcioloquífiwapuerteo fOTÜ a vn pregonero en Is 
j u m ; fue efedo nacido de la mano^mandandole pregonar, 
muchareuerencia,y re ípeé io que lengua ofrecida a vn Dios 
•con que^ablauana vnaMagef- era el mayor teftímonio d é l a 
tad tan Soberana, Ellos fe def- fabiduria de vna Deidad: Lin- Pie .V^ 
ataron defpures,7hablaron las gua in /aeru dé¿r¿la praconi ^ b , ^ ^ , 
marauillasde Dios. Pero que í r í i ^ ^ ^ r . y prefeindiendo de ^«41» 
aya para Dios lenguas mudas, lafuperft ícion, en todo lo de-
fiendo é l í c o m o a i z e í ü b ) e l A r - mas dezian muy bien: porque 
t i í ice de las knguas \ Mucha vna lenga muda ,n i puede fer 
•oprcfion de demonio es, quan- í a b i a ^ i agradecida'.Y que a l ; 
do Dios batalla tanto por traer ha;a mas digna de vn Dios,quc 
leviguzs& c-f i t eijeiens darno vna lengua diferetaen agrade-
wum. cer? N i que cofa mas abor rec í -
Todos los dones delEfpiri tu blejque vn recio !ngrato,que n i 
Santo en lenguas Jos d i o fu aun lengua tiene p ara vn agra-
decimiento? En los pueblos 
Megarenfcs(dizc e) Autor cita-
do.)no fe ofrecía v i d i m a algu» 
na,fin poner pr imero fobre las 
amor ,poi q los amores mudos 
no le í podemos adiuinar: / ¡p-
paruerunt eu difpe^tita Ikigua, 
Es vtrdai que baxaron con ef-
traendo,y que todas eíías bobe- aras fu lengua 5 y el valiente q 
das celeítiales fe rafgaron con aká(¿aua de alguna fiera vn t ro-
eftaí l ido ru idofo : t a&us tfiáe feo,¡a iégua fola fe lleuaua por 
roí/c/aww/.Pero eílos ruidos no defpojt,potojue con éfta feñal 
dieron á entender violencia 
alguna , pues l^s dadiuas de 
Dios nunca viené co violencia. 
Declararon el mucho e m p e ñ o 
con que Dios daua ¡as lenguas, 
el calor con que defeendia a 
las bocas ApoÜolicasjyqueíioy 
el Verbojtodo entendimier to, 
)ordar vna buena lengua tra-
a j a u a t a n t o : £ r d / ^ c 7 ¿ « i í El 
amor por hazer muchas len 
premiauan fu valentía los luC' 
ze$, y enriquezian de lenguas 
las aras de fusDiofes,parccÍen-
doles,q en ta oferta de ía legua 
dauan a í u s D e i d a d e s q u á t o p u e 
de dar vna aima,poi fet¡vida de 
el alma la lengu^, y p<írecet 
muerta el a lma , que tiene la 
f or  lengua muda: Hmc apuá S$*Jjf* -aua í í y c . ^ J l ren/es ¡nfiitüia efttvt jasr*fiíys, ^ r t f* 
qua fiermt pofio um ¿ w g u * 
guas buenas, empehauatodas aris iMponcrf íur .hcücmí íc ta . c ' ^ h 
fus fuerzas diuina^. A Mer- ble de oy poíí ' íael demonio, 
curio, fingido Dios de la Sa- foio co tenerle mudo, y ChriRo 
" V/ í 
hizo mucha honra deque le 
a'.abtlTe vna lengua que auia 
e lu lo anresendemoniada. 
G r i u i í i i m o pecado de fácri • 
í eg io comet ió Acan en los def-
pojos que vfurpó en el faco de 
l e r i có iymoí l ró Dios tanto ene 
jo contra los juftos por folo eüe 
pecador , que caíUgó con ver-
gon^ofa afrenta a tres m i l , a 
quienes pufieron en fug".;fien-
do valientes foldados^as pocas 
f uerzas de vn breue numero de 
AmorreosjCque la codicia de 
vn folo Miniftro la fuele Dios 
eaftigar en vn Reyno entero.) 
Suftanciofele la caufa^lofuéco-
fiio Interprete de Dios firmó 
!a fentencia, condenándole a 
apedrear a élva fu muger, v fa-
rníHa , v a quemarlosdefpues 
luntos CÜ toda fuhaztenda. No 
valia cuatrocientos efeudos t o -
do lo que hu r tó ( fegun la taíía-
*Ahul\. cion del Abulenfe ) y por tan 
ine.y, corto hurto vinOal Pueblo tan 
lud , graue ca iamídad;que os admi-
ra el ver oy mucho mayores 
calamidades, ,£iendo ios ladro-
nicios mayoresf Vna capa de 
grana.doc t en tóse fe ud OÍ , y v 
vara de oro fue toda la ma ^ e-
f i a d e í h u r t o , íeguo lfi?,í>níeí-
ñon de el mi fmo reo: fafatm» 
Astas. ? ^ i 
. t breo por vara de &m»m%q ¡en-
gua de oro , (pigmm ¡wwí^ awv 
Todo deuedefervno , tener 
oro en U le^g¿»} v mlavara i 
|>ues yo sé que sy va?.v5 con 
Oración Evangelicá I X * 
de hierro;y tomaratnos a buen 
partido > <jiic tuuieíTcn len-
guas de oro para habUr a los 
d e m á s , ya que fon varas de 
oro en bufearcomodidades pa-
ta íi ,//flt^ £}Wí Auream, De vna 
lengua de oro fe aficionó Acan, 
y no fue lengua muy muda» 
pues deícubf ió al malhechor; 
pero demafiado muda Sue^  
pues a no auerlo Diosreuela-
d o , harta oy fuera efte de l i t o 
mudo , porque Acan( d i z e e í 
texto ) aE^tó en la tierra vn 
h o y o , y cubrió con ella fu hurr 
t o , temerofo de que ta len* 
gueta de oro no dieífé vozes 
contra él : Abfcand^in t é r r a ^ 
e£j f ihamj operui. Bckubf idíe , 
pues, fu culpa , y antes de la 
execncion de la fentencia, l o r 
fué como buen Minií l ro le ha-
bió con mucha carkiaipata qiie 
é! mi fmo la confeflaíe pot fu 
boca: Ftl i mi, d i glwiam U o m -
na Dto Híjó mioCpropia 
voz de P^ebdo Sanio , t ratar 
cen bisersas p.ilabs-asal que me-
rece cafdgo , T « o hablar coa 
a ípefeza ^ aunque fea a vn í c a -
tenciado-) Hijo m ^ , d ¿ «?orüa 
a Blos .y mw&tSk ^ . f t a á o ^ 
fxm quieres que p r o ^ - U a caí-
t í g o h s ^ a eHráñerix^. A1 ^untO-
confefsó ib c«Ípa el rcOs y vijsío 
vnptíatém con afiimo-árrepen-
Supongo a«« 6m édm mtfa ^ f ; 
defoei A ^ Í d io s epteé*. 
der Acan, puf? i o m m * * ¿ i 
y é U m 7 y d A b i í h d r , de í en-
• 
efte p í c i á o r f i g o U culpa ápe Muy bien parec ió eh L^egü 
dreado, es corr-unifiírnoíeritir ^ je prc^ant^ndolc 5áa?j quieti 
q u e g % ó fualauelc te lo .Vea- e r a D i a i d , a q í j í é p . i r i q ledicX-
t u r o í o h o m b r e , que ganafte v i - fe maCíci c r.S'o i Üá^ilst. 
da e í e t n á co vna téporal muer írfe feát« (¿fS preadis.no l o -
te . Vnalengua de oro hu r tó , q U en i.í hab¿ i i i ¿d de ía m u l ^ t j 
fue lengua de hierro para t i 5 finoprbcíp^me.itc en el ente-
pero c(Í3 mirma kngu* ta mu- diínEento^difcrecio^hermofu-
d a , v enterrada para íu yerro, ra* eloqaencí^^v v a l e o « a , o r n -
aísi que d io gloria a Dsos fe b r e á n d o l e con ios mayores h « -
conuift ió é l ícíigua de oro, fu- bres de ^queüaRcpab i í ca .Muy - -
po dorar fu culpa confrfian- bien p i r e c í ó al mundo,q quan- & 
dola , ya q^cla er ró enmude* do Sifo rjoo mand^ a iíanaif, 
ciendo!a.Y bien dixo l o í u ^ d á ^ mataífe a pealadas a l o a b , 
glor ia a Dios, *hglori*m Dect v iéndole aGído al Sagradodc 
porque es grangioria de Dios, las aras, bolvietfe al Rey a de -
que vn hombre que fe pe rd ió z í r í e l o p o t f i mitigatia fus iras j 
por enterrar vna lengua , fepa que otro fuera q a l .p r imeror -
refucitar para Dios otra len . den del Rey no refp^tara el 
^uajy reftaurar laperdicionde Altar ; y masquando B a n a ^ e í -
fu alma: F u r á t u í efi linguam taua en e x p e d í t í u a delpueíl tf 
t u r t üv j . Cali parece vno mif- de l o a b , co:no deípues le ocu-
m o con el- de oy eíte fucef l^ p6. Pero obró muy honrada-
pifesvn hombre perdido , po r - mente en hablar otra vez aí 
que le tenia la lengua comofe • R e y , d á i o l a t g a $ a la vída,y re -
pultada el demonio , vernos^ putacion de loab: RtriuníiAuit ^ . 
o y aí imper io de e h r i í l o ha- Éfc%kfM condición dear.imos ^* •* 
h í 3 , y d á a f j bienhechor tanta generofosno enmudecer a los c '1* 
glor ia . Que mayor t r iunío de credit :$ ágenos? y no como al -
D i o s , que ganar a vn hombre ganos .VlciiUrot, qu- fe de> ai | 
por la lengua,quando el diablo adorar del pretendiente , V fe 
|)orqu<tarfela ¡ e p e r a i a t A l m a , h u e n í o r d o i , c i e g o s , y mudos 
Va que tantos robos has hecho en la oca (ion de ayudarle, 
a la hoiíra de Dios por d í r l c n - B jrlafe Dios mucho por H a i 
|»ua de hierro,dale glocia,con- b icuc de IOÍB ibíloníos qur 
íeflandole-, y confelfindote , y u i n fus visorias al erg •no de 
ferát-ulengua de o r o , img«am ios Idolos^ultos irífcníibles ü e 
¿uream. Y no folo para Dios o r o , vpiata jquedexauancar* 
dcues tener lengua deoro j pa- garfe de riqueza , y dtfpucs ríe 
ra hablar bien de Jos dema» muyadorados, a todas lasref-
tambien quiere Dios que no puertas fe habían mu ios: Qu a 
feas mudo. Jperamt in /f¿m£nt* fifíoi íM% ^ 
¿1% Oradon Eamgtlka IX*, 
vtfací r t t f ímuUchra n}tiía,Q.ue eoi 'tdolmo Mtcba. Rebuelva ef. 
früto UcAs (¿ íze Dios) en car- curiofo toda la Sagrada Efcrí*, 
par de oro , \ plata s vnosina> turd>y halidrájqwe no hi uo ida-^ 
mmes fiarjlacrps,quc os burlan, lo en l í rael con tanta eonhlka*-
íascrperani ja^cní^udec iendoa , cia« Como efte dura Untos íí., 
J o i i u e g G S í Aun h fueraneílo> glo$ ,! y grcuiene Habacuc IÍÍ 
i d o i o s x o m o o t r o s . , que hablan temprana deftruicion dfeloso-
para d a r f e mejor a refpetat, tros (imulacro«-f Yo os lo di ré-
m e n o s . d e f o r m i d a d tuuier^ (refponde el Abulenfe.) El Te-, 
Mueftra n e c i a a d o r a c i ó n . l*€.ro rafin era v.n ídolo que hablauaj^ 
íiar-en vnos bultos fcín^íiíccs, pon ía l e Micas vna /engua de-
qpc teniendo:boca í ^ n mqdoSj oro eniabocaSvembaynauafe el; 
es bjbct.t i & non iQ^nentur ^ t% diablo en ella , y fefpondia^on, 
dexaros engma'contra lo mi í r lengua de, oro a todo lo que let 
m o q j r veis y y re í r le de vofo? conCultaua, el Bueblo: S ^ / / » - . j y ^ ^ 
t r o j e l diablo, a quien adorá is , guatrat lamina queedam aurtat fuper 
vnos . diablos.mudos ponéis. <&reJp9ndf bAtur p;fr<ilttíd exputr. c, iU(^ 
las efperan^as? Puesquéi Si e -^ adquct/ita.XQii Ídolos de Babi* 17, 
fos idojos hablaran , podían lonia eran mudos ^/malachra-^ 
ñyjfit tic. íus^vozes engañofasjv wat a j^efan como vnaspiedrasv 
iíío; pero , tuuic ía íq engañp fin habla.,.que podía c n f l b ñ i r r 
guna difcalpa ,. porque es facili v^ na piedra fnudz» Lapjdiíacerté 
^n los hombres fiaiíe de vaa. t ' i : ntimqwdipfl dos ere pztertt*; 
pi labra.El idolo que fabricó pa. Eran- '/ñas- eítatuas veftidas der-
genial de fa cjfa aquel malí oro 5 jrero íin e íp í r í tu devaz^ 
hombre Msca$,y lebaut izócon- m a l a ^ i buen^a alia d e r t r o ^ V ^ u , 
vn nombre general a todos los. i í i f coopirtus t í i ^ u r o ^ argtn^ P-*.®* 
íamuíacro$,que ciXtierafig^ tá(fl„ , ^ ornáis /piriiusnon e í i h ¿ 
luci.JtmlacbruW:) fsie vn dt .nonio• vsjcsribm eius* Pues^por-eife Ins. v 
I J ' tan aítutOjque auíendofelero, : 
b a d o a f u a r t í f i c g v^ d u e ñ o a -
qaí líos fcifcientps fbldadosde-
UTr i í )u ;de L)an, qu^fifj orden-
fuperíor (noauia entoncesgo» 
uierno enl í rael) fe apoderaron 
¿ e U Ciydadde LAÍS., diieeL: 
t f x|0^?gf3do,que fií auíno tm-, 
bien con los. nufuoS'.pofíeedo-
res, q^iaftael cautmeriodelas^ 
Tribus na l? a pactaroaios Ido^ 
oíos de Habilonia e í a n tan 2,0?' 
r i d i au! 0$, p;o r q u e a u n n o ía bia ry-
hablar v i e n d e f e tan adorados,, 
y p o r í d í b e l ído lo ele M i cas fe: 
hÍ70 aun e n t r e los e f i raños ta» . 
to lu-gar., poique liquier* fubiái 
engañar los .con la. v o z ; y c m • 
q u a n t o a algunas tempotfalidaT 
d e s , v a l i c n d c . í e dcíuscongeto-f 
ras , los aounciaua f ü c e í l b s f e * 
lizeJo .Que.; fe adere. ¡ ppeSi efle?; 
fyd0 latrasde íu$ jares? VJque addi.im ído lo que hóbla en proyecho, 
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fuperíl icion » f er© ^uequieran bíó el m u d ó , dize el T e x i o , 
adorara vn linulacro taf tmu- d e u c í a p l i r f c , ^ í < í / « í ^ f ,€1 qu« 
do , es necedad crafifsima de auh cfHdorrvjdo , que afsi lo 
q u i e n g i í ü con é l í u o r o : Simu* explican lo« Expcfitüres todos. 
lacbra míffo, Pero en fentidr) a i o r i l csmif-
De vno , y otro l ínagedefi^ teriofo en eñefup ienuen to , y 
mutacrosjfehalla entre losma- algonos quiere dezirelHuan 
los Miniflros. Algunos íe pare-
cen al Terafin de Mícá$ ,queen 
dándoles o r a en la lengua , fá-. 
ben hibiar enfauordel queloSi 
adora j y aunque ellas fean dia-
bJos en lo íviur ior , fauoreeen 
la.confuirá, del pretendiente^ 
en orden-a fu temporalidad* 
Pero vnos fimulacrosque reci* 
ben aro^.y p ^ ^ t ^ 0 0 ^ ^ ^ 
chin prefénte del pobre qye: 
Jos adora \ y aJa oeaf;on de hat 
geüíla , d Í 2 Í e n d o n o s , q u e hab!^ 
el mudo , y no el que auia ella-
do mudor¿$ciitu§ esi wutti$m$Q\ 
r-ia , porque el que aula eftada 
m u d ó l o era el hombre^liüoel 
deraonio,<///^^r^í tnatuim Y el 
hombre ha íla que hablr1», no fe 
conoció que era mudo? Sapero 
como conuicne el heutus, que 
h a b l ó , con el que e r a ' 
mudo^Ay mudo que hable?:SÍ*; 
El que habla con las acciones^, 
h l a r p o r e l j í c hazen mudos^, y, y Amblante maliciofa-, es vr*-
no íaben hablar mas que vnos?. mudo muy habl'adori Mas par^, 
troncos aligados: porqueauian ían lo$ojos,losceños)y los ade-s 
de confentirfe ellos tror-cos maneS ique quanto pueden de* 
mudoSi ü porque razón gafta e l zir las mas eftruendoías voies» 
pretendiente fu. hacienda eiv Algunos-hablan peor enmude^ 
agj í ía iar lo i fTorpedefdicha de; cíendo , .que los mas nociúGS'-
los qyea talesadoranj pero in-^ c a l u m n i a d o r e s h a b í a n d o -
grat i tud! endiablada de len* Vt ifiting^tur fes tuui m 
guasquea/si enmudcccn-.Ca»^' fingu¡ne l-ng^a cannm tuorum p T ^ f 
rmíti \ \ im* .{ytos )nür i u ¿ ' ex^ninrcti ato ![fi . E s t ^ ^ t o d e 
Dauid j^que en el Sermón de 
Enemigos explicamos ya , ao-
ra connueua aluíion , Je daré» 
mos otra luz. Para vengarfe 
de fus enemigos , dexa \n% 
dientes , v fe vale de las len-
guas de }q% peiros? Si: t í ffcffib* 
no lame qualq .fiera l ía^a > yes^ 
fnuy medicinal lenitiuo el'de 
fu lengua? Es verdad: pero ad« 
uierte en lo que haze el perro3. 
V ^ ' l e n t e í Utrare.Son como los p- "-
rros mudos,qje no, t íenen va* 
lor para ladrar , y tienen cora-
se para morderv-Para-dar vn 
Bacido la honra a^ena ,ab ié 
U$ bocas > > y para habíar en fu 
credito/iempre tienen lenguas 
madas Mí Üíuá trahmatum*. 
í 54. O t A c m E u a n ^ e l k i i I X , 
íl,it;i del dolorido, L. 'egifeal 
pie que tiene U herida % faga 
blaDdamente la lengua, enjua-
g¿la muchas veies en la boca, 
p a r a ü c a r humor con que en-
ternecer \A l l ag í , ya tuerce el 
r o l ^ o í e í te laao, va al o t ro , 
p r imero va humedeciendo la 
ios iirongerQs;aunqi'e í*í?:b:>sl 
fon perros d o m e í l i c o s , que 
hazengran dañoly m a s q u i f í e ' 
ra ver a m i e n e r r í g o delante 
aleando el mar t i l l o a tacara* 
bina,que muy blando^; bc-qui-
dulce , difparandome en vna 
liíonja vna Vala confitada.) 
cortra^arr^nca aqutilacorteza, Contra otra efpecie de canei 
chupa la fangre dcípues,y bar es oy mi p í e y t o , contra aque-
re todo el apoik-m ido hurnor 
hafta que lallJ.c;aqueeft.iuita-
padafedercLbfe>vel mal q-re 
eílaua encubierto, íe haze p i -
tente: Línguicanum (uorum ex 
im ms,\ í \ mayor cartigo( dizc 
Dios)que he de dar a mis ene-
líos que hazen vn ^ran p h t o a 
laconuer íac ion , a l a b á n d o l a s 
prendas de otro, y Ucuan pre-
uenída p i ra poflre la punta 
agriad el f^fi» Gran fjgctoes 
fulanoipero es vn poquito def-
vanecido : fulana es muy d i f ' 
migos>efieha de ferino quiero c r e t i , y muy hermofa, pero 
perros que los muerdan^i aun- bien fe lo fabe ella. Muy v i r -
que loí ¡adre» jvnos peiros les tuo íb es eft'c dequien me t r a -
c c h a r é , q u e lamicnaolos muy tais, pero. Pero qué? No lo 
dulcemente las llagas,las deí - d i r á : tuerce a vn lado , y o t ro 
cubran a todo e4 mundotha- la boca, finge vna rifita falla, 
ziendolas afrencofas : Lin¿*é tornea vn poco lac be^cd l la -
eén*mtuorum,&'C* ñe t ea ázia dentro la (aliua , ^ 
Los que deshonoran 3 otros, con aquel callar, con aquel la-
fon malditos perros. Pero ay mer, co aquel enjaguatorio de 
cfta diferencia,q vnosmuerde b cajy meneo de cabe^i,defcu 
con los dientesJaUiman la hó 
ra agenacon obrasjque e$ hin-
car las dentelladas. Oíros no 
muerdcn)pcro de ípu i fadamc-
te ladran , hazen que el que ef-
taua dormido en la noticia de 
la fl iquezadela o t í a , d e f p i e r -
te p^ra notarla , y a los hom-
bres mas dormidos ,y retira 
bre como el perro la llaga mas 
eícondi Jajqut otros con ladri-
dos,v mordeduras, aun la te-
nían cubiera. O canes mal J í -
tosj l emon íos mudos > que ha-
bláis mas enmudeciendo, que 
ios maíHnes ladrando. 
Quien oyealauariento dar 
vozes a Abrahan defdeel abif-
doí ,q i ! Íe ren d e í p e r t a r c o n f $ mo ,que le cmbieel d ^ o de 
t á d r i d o á Otros c jnt's ay que ni L á z a r o párafureír¡ger!0: .1l / í -
müé í l< , i " rafeantes alha- te Lazarumy v t mtingat tx t re -
ÍWÍSW M ú s fon peores toum dtgitijui in a4¡uaf*}Ót refri 
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cerque eranvoxesde vn con- miento fifuera f n í o j p e r o v e n -
ílenado7penfara q auia cifrado do!e por grande ^ porque ic es 
toda fu falvacion en aquel de- del ingenioíifsiaio P. San Gry-
do:y quando el dedodeDiosle fologo.)E.l dedodcLazaro,quc 
tocó tan v t u a m e n t e c o n i a p r e » tantas vezesexpu ío el auar ie» 
fencia del pobre , y ní> pudo to a los dientes mordazes de 
conuertirle > ni dedo, nt mano los perros de fu Palacio, como 
de criatura podia f e r a í u a l i - v i o que los canes no le autan 
uio poderofa(que a quien def • hecho prefa,quifo aora prefen-< 
precia los llamamientos de tarle alosdirntes de fu mal i^ 
Dios.aunque llame a todos los cía.Mis pe r ro^d i ze ) r e ípe ta^ 
Santos juntos,00le han de £a- r o ñ a L á z a r o , (in atreuerfe a la 
uorecer«>Pties no defeaua,co- deníe l lada ,n i al ladrido? Pues 
mo dixo,fu re í r íger io^ino que yo fin ladrarle , nt morderle, 
baxafl'e a fus tormentos elSan- haré fu dolor mucho mas feníi-s 
to Lázaro : Non fe ad LazArum ble.Entre fu dedo a m i bocaj 
d w i pvftuUtJed ad/e Lsz i rum pongafe con blanda humedad -
wutt dedact ( dize San Pedro fobre^mi lengua, que con eñe 
Cty{Q\QgQ{&qHod agit diuei embarazo quedara m i lengua 
non e[i noueilt doloris Jtdiiberis muda , y el dedo fe q u e m a r á 
éntiqm. Rabiaua eftecan con- fobre vna lengua íin hablaaVc-
denado contra la dicha de La- ga eííe dedo de Láza ro «, que (i 
zaro, como perro^y nodefeaua de los dientes de los perros far 
aliutarfe a fi mi fmo , í ino ator- ü d c o n triunfo y de m i lengua 
mentar con fu boca a L á z a r o , muda nafa Idrá fin m u c h o j n -
Reparad con atención en lo fiernojy yoen feña ré a mtsca-
que pide.Venga L á z a r o , moje oes,que menos pueden fus g r i -
fudedo eoei agua, y é n t r e m e - tadores dientes defirozando^y 
k enertaboca: Inttngat extre- mas mí lengua embidio ía en- ¿j.CrfJ 
mum d'.g^ttfiii inaquaw , re* mudecÍendo:/ / / .»j d g í t u m t u m fuptCff% 
frígfrct iinguam meam. Ei dedo implordtyquem crebro .expefuc~ 
pueík> eo a^ boca ,esacc ión na- r a í canam línguu. Honra de va 
t u r í l defilencio: luego quería hombre de bieu en la boca de 
Vn mudo malicioro? Mas qui* 
fiera ver la mia entre las p fc -
fas de vn can fanguinolento. 
Avvna auede rapfñajquc en 
L a t i n fe llama Horf x^j Mor-
6o en nueílra EÍpañola , que 
quiere dezir , aue mordaz. [>e 
ella dize en fus etbimofogias 
San If idom ^que coauiene fu 
callar elie dañado^ quando p i 
de fobre fu boca aquel dedo?Es 
coríequencia legitima , y q»<; 
negociaua con poner efte em • 
bjra^o fobre la lengua? Q^ é* 
H *zerfe mudo con aquel dedo 
en la boca;y roerle , y machad 
carie, como haze al freno la 
bcília( nada valeru e l penfa: 
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condic ión con el nombre, por. c íUs ferrando,y allá entfcdte-
quequanto v é lo muerde. M a - tes mordiendoeDi ío claro, que 
loes e l lo , pero no es lo p e ó n qui ta f e r a ñ a d a quanto muer-
porque quando quiere bolar, 
viendofe cargado el eilomago, 
desbucha lo que ha tragado. 
Si lo arroja , buela ligera í fi-
no, rf bieríta de hartura. Bue-
na do í l r ina para logreros que 
tienen los buches muy cjt~ 
gados. Dezidinejhocrbres,pe-
ía is bolar aí cielo (in desbu-
ctiar loengul t ído í Bolareís ,pe-
t o ázia ab^xo.Echadfuera efle 
demonio logrero , reüi tuid lo 
inalganado ^masay ! en vano 
ene canfo , que os halláis muy 
b i e n c o i r e í í e d i a b l o allá den-
t r o . Aun no es efta la condición 
pías abominable de eíle paxa-
ro ' j eslo la razón d e í u morda-
cidad,que nosdize el gran H i f • 
palenfe alegado : ü ^ r « w hAbet 
Jiesjy das a entendcr,que'es vn 
bocado muy duro , que no lo 
puedes mazcar lin dar lo repe-
tidas buelfcas entre eíTas'(ierras 
morda«es . Heibla > aunque lea 
enmi dañojccha fuera t i le de-
monio, ^las no deues deque« 
f e r v o r que eres vn di.>b o mu-
do;y aunq te conjure vn Ch r i í -
to,no re puede h^zer.hablar lia 
e m p e ñ ir vn milagro. 
De el cieruo,efcrive Rufino 
Aqutleyeníe ei *^  cxpoliciori 
íobre el Praimo45. Quemad-
modum dr/idirat ctruus ad fon* 
tes aquarum.qve es tal la i n c i i -
nación que tiene a í n g a r ve-
nenoSjtal fu voracidad/le fer-r 
pientes pon<¿oñofa$ > 4ue ^ ' ' ^ 
con elrefueJIoTata a los A f p i -
DJfid 
ferrAtde , ^ quaft tnttr ferros desde fusca:bernás5y iosapte-
^- J' cáni t .No tiene el pico agudo, y 
&<)rf' en punta como las demás aues; 
«^w^# tiene le en forma de dos fierr.ts, 
cuyos dientes cncaxan vnos en 
'Otros Í y quando quiere gor 
gearfeen fusdiflbnantcs mu(i-
cas,aprieta vna con otra Jas 
fierras. Eík es la mordacidad 
de eíie genero de aves, que eo 
aciertan a cantar, fino entre-
dientes. Ven acá, mordaz pa-
xaro de v idas , aí íerrador de 
honras abenas, m á t a m e el ho-
nor con la efpada de tu lengua, 
* y te loe íUmaré .quecon eflofe 
conocerá lacaufade m i he r i -
facon el ayrede fual4ervto,c-o-
mo fi fueráp. ñaua]así defut r te , 
que aunque la í iwpe íe re tire a 
lo masdiflante delagruta , en 
t i rándola el<:ieruo v n ^ r e í p i -
racion defde la puerta, fi-n po-» 
derloreí i f t i r íe ¡ev iene ázia la 
boca>al modo que eJ hierro fe 
t i ra ázia el imán por inclina-
ción ocuIra:Aría^r<s Í ^ Í ^ / , © / 
ferpentem é cabernafiaufuooe-
trahdt.atquetpfum ad renoua' ¿q1**** 
tionem ¡uam tranjglutiat. Y que fj<£%* 
fea condición natural defpeda* 
zaranimjlesjfin garras/in mor 
deduras.íin vozes^ Que aya ho-
da , ypa í fa rá prefto el dolor, bres parecidos en ello a ia i n ' 
Pero qu^ es dío que entre tí cUnaeioadc^cieruo > que def^ 
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^ - n v ^ a 5 a ' ' e í 5 ^ r i n v o z , n i z a d e í u ingenio el t ^ d r ? San 
S ^ o l o n abrir la boca , y PedIoC.y (o ¡ogo :porque íe Ha* 
^ n í r k f e l avrc de íu malicia? ma lunatico>el que era a la vcr -
v S t x u f ^ dad Eaergumeno ? Demafiadaí 
^ tar S ^ ^ ^ es arte de p a l m k m del achaque es a t r H 
T á \ Z * £ % t habita en fus b.ar a la Luna la obra de L u z t . 
coracones mudo.v con folo ar - fer í y querer que patíe por na4 
SDfu -'.nado a & ntci fin m i ^ ? c c i t o t e de hombre ^ 
d^peda^jn oualqukr vida , c o , loq^c eraar t i f ic ío .violen^ 
to del d!ablo,( A rnu;hos fe Ies 
confíente diabluras a t h u l o d e 
que fon locos : y feria bien que 
huuiefie conjuros para loco^ 
por muy diftante que e ü é s y 
luego fe efe ufan con que es 
natural condición , lo qjae es 
astií icío ft udo de Satanás . 
L l e g ó a Ghr i i to con m u - connoay exorc i ímos para los 
chas reuerencias vn hidalgo endemoraidUos^cue con efío na 
de lerufa len , y díxoletSef tür^ fe pallaran con t i tu lo de gra^ 
tened mi íe r icord ia de Vn hi;o cejcsjudelocriras algunas pa-i 
t r j io ,queer t á l u n á t i c o , y tan labras,}? acciones harto endia-
arrebatadamente le maltrata bladas. ) Elte mancebo eftaua 
el frenefi , que ya. fe arroja a raudo,y endemoniiadojarfoja^ 
las llamas, y ya a los ríos-, fin uale e l e i p L h u ya aiagua.y sú 
que aya fuerzas humanas pa- ai fuego:eftauale quemando, y 
ra repr imi r {u-furor: Do* íneA ahogando fin hablar palabra j y 
M a f . mfirerefilio mto, qma Ismatieu^ lo que era furor del diablo , l o 
«..17. e f i & m¿Upat 'nür,namj¿pe CA* atribuyen al curfodela Luna^ 
dit tn ignem^ ' crekra in aquam* 
Que eüe mo^o eftaua endemo*. 
niado , esde t é , pues ei T e ^ t o 
dizeique le echó fuera vn ü e -
moni í j , para curarle el Señor. 
Sr.Lxttaticui e/i Efte es el arta-
ficto de que fe vale el demo-
nío ,qu3nüo en vna criatura & i & 
nmula quien es haziendofe mu» 
do.La haze arrojar fuego§5y ef» 
Exí / t ab eo áQsmonmvi) ó* cura.- pumajos fin hahiar, y dsze, que 
tur t i l pxtr . Que efte m i í m a ella es íu natural condkion : la-
lunát ico endemoniado, es el eíía quemando mudamente vt-
q'ue San Marcos afir manque era ^a,y honr3,y d i í e , q eílA§ acero* 
f o r d o , y, mudo :. Att í ih fiimm neiso humor naturaiíde la c m -
w e u m a ü t e babtntcm ¡ptntufM í u r a , 0 í n f a m e d e m o r j o m u d d 
fuvüurn , & mutlus--, cafi t iciie (.-ÍZÍ clGryrologo)habla,v date 
igual certeza en la certextura ¿ c o n o c e r j peroefta es aíhicia 
de los Euangeliftas,. y en la co- tuya, quemar a o t ro con las ac-
mun recepción de -todas las esooes c a í l ^ d v : r : 
^ l imas Expo í i t onas . Y aora per füadi í ,que es hume? p f i i t i j 
«n t ra -dudando , c o n la í u ú i e s hipado ds Ips lílas-ietas del d e -
- i - *' V - ... JP» 
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lo: Apt¿nj Luna etrfibus bomi- Purpun Icfui lU del gran To-
D*Cry. vis p.ifsiottjifvexabaí eorpusLu • 
/ i r , 5 í* nartbus tncrtmentis: vt ejfe Lu • 
na crederent^quoá erat diabolici 
crimmts.&furoris, Ay muchos 
demonios encubiertos en losho 
bres taciturnos,q difpara rios> 
y fuegos co las acciones, y atri 
buyen a !a condición de la Lu-
na tan diabólicos Lunares. So 
lo elle m a l efpirítu/quc p iíTiua 
porSi turninojy L u n á t i c o , ía-
Bcmosque pafíauaa í*cr i3 tu 
ra por agua, y fuego 4 y cierto 
que los c réd i tos que fe v^n l i 
bres de elle l ínage de hombres 
endemoniados,'', t i tu lo de L u -
nát icos , h ipocóndr i cos , y mu-
dos/oien puedendezif con Da-
v¡d,que han pifado los Occea-
nos, y ahogado ios Vefubios: 
Tran/itiimus per ignem^nqua, 
Chri í lo folo es quien conoce 
eftos efpiritus mudos 4 p idá -
m o s l e nos libre de femejantes 
d e m o n i o s , v profiga nueftro 
exorcifmocontra lo$efpiritus, 
habladores , que aunque fon 
menos dañofos por conocidos, 
fon mas de temer porque ion 
muchos: illud frat mutum, Bt 
§. III. 
LOcutus tftmutui: & admi-rata/ant turba» Efque auia 
eftado mudo, r o m p i ó el filen-
cio,v fe a r r eba tó admiraciones 
plauiiblesen la p r b í i c i d a d d e l 
G o n c u r í o . E.« común fentencia 
díe ios Santos, como afirma la 
ledo,que h.ibló alabanzas, y 
agradecimientos aChri í !o ;por 
que lengua defatada por ei Se-» 
ño^era eílilo fundado en hon-
ra fuyajque hablaíle bien: y de 
o t ro endemoniado , a quien 
c u r ó , dize exprcífamente San 
Marcos^quc le hizo hablar muy 
bien , defatandole los frenos 
Solutum f i i v}nculum l\ngu<£ 
efm,& loqucbatur fe£ié. \ \^ 
admirac ión de el pueblo pr ín-
cipalmcrte cayó fobre cí la 
circunrtarjtia de l milagro. Por-
que lenguas poficidas mueno 
t iempo de e l demonio , es 
cofa de admirado;, verlas ha-
blarcon acuerdo. Séneca def-
pues de muchos, y varios pre-
ceptos á (uLucilo^iquiereiCIc 
dize}vnafuma de fumas,que 
abraze todos losconfejos mo-
ra les en breuifsimo compen-
dio: >umma fammaram b<ec tnt: 
m a n d ó t e , que en hablar feas 
muy t a r d o t T í í ^ i loquum t i tjft 
/ft¿>ffÉ7,porque hablar muy apr i -
ía no es d e hombre cuerdo. Es 
de farfantes e í í a velocidad l u -
xuriofa, con que a'gunos Ora-
dores íe d i í p a r a r j í m i t a n d o c i 
arrebatamiento de Jos arroyos 
en t iempo de t e m p e í t a d e S j y no 
la repofada, y dulce pe rén ídad 
con íe deía tan las fuentes: 
Oratiofit perennfs, non torrem* 
A los Oradores preciados de 
torrentes/ioacertamos a rect-^ 
birfusdo¿lritM$, aunque 
dulces,porque aporrean las ca-
be^a$)V los o ídos con lo r á p i d o 
de 
de fu5 raudales 
que algunos no pone fu eíludio 
tanto , en que, v cemu han de 
dezírlo,fino en quelos oyentes 
digan, que es mucho lo que ha 
parlado í y fi preguntá is vno 
por vno,3pena$ hallareis hom-
bre que diga vn folo punto de 
todos quantos ha oído j y afsí 
aconfeja el Maeí l ro de las Po-
l í t icas, que a Oradores torbe-
J i i nosesb í en huirlos Ja cara: 
Refie ergofletes , / i non videris 
(tt i^Qi * tiuantum <i'cunt > 
quemaémeaum quarunt. El p r i -
mer modelo que ha de imi ta r 
para hablar en todo bien vna 
c r u t u r a j e pufoel Eterno Pa-
dre, en fu intelefíual kngua ge 
neratiua: Lingua mea calamuj 
^y*^ ' / crh íe (dhe pcnDdUÍá)velo$iter 
Jetihsntis Mi lengua es vna p|u 
ma de Efcríuano,que corre con 
velocidad fabre el papel l i m -
L i u r , VtoiLtngüa D t i , qua tfl'caUmuí 
hSÜu, S c r i b ^ d h e L ü u t e t o á c fenten 
verbo, cía de San Ambrofio )depgn&re 
Lmgu* pottfi Vim generatiuam Patris 
verbumproduecntis. Pero has 
deadverlir /Jize el Autor cita 
do, que la palabra veloeiíerno 
apela fobre la lengua fignifíci 
da,íínü febre la pluma en que 
fe fignifica. Porque el Eterno 
Padre íolo habla vn,i palobra,y 
tar^ia toda vna eternidad en 
úciisV¿\$(melkcutus e/i Deuí , 
Pero ía llama pluma veíoz por 
IA perennidad del dczir,v t am-
bién para f ignfícar la pcima-
nencia de fu palabra,que tiene 
duraciones eternas copio t í c r i 
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y es la r azón , tura- .^/a protuli t Verhum pt r 
wjn í r t í . Los hombres que ha-
blan , aunque hiera destiempo, 
muy temporalmente,fon p lu-
mas veloces que Ueua el ayre:y 
fihuuierade cfcriuirfc lo que 
hablan,Tnucho$ habladores en-
mudecieran i porque temieran 
la cenfura de los ojos, los que 
grangearon aplaufo en losoH 
dos.Solo Dios habla eferiuien-
do en eternas laminas lo que 
dizejpero de hombres que ha-
blan rauchOidicha es quenada 
íe eftampe. 
Bien esverdadjque e í l o s d e -
mafiadamcnte veloces en ha-
blar , t ienen otros antipodas 
que hablan menos, pero peor. 
Hombres ay que tafían el nu-. 
mero de las palabras, y fe ala-
ban de tener lenguas auar íen* 
tas: callan todo el año > y vna 
vezque hablan,arrojan v n d e -
m o n í o i h o m b r e s d e p o c a s j p e r o 
de malas palabras j que Jas 1U 
man mucho t i empo para que 
corten defpues como cuchillas 
agudzs:Fír ¡inguojus non Utnge-
tur tn tirra, Oe vn hombre de 
muchi lengua no ay que efpe-
i J r ( d i i e D iu id )cor recc ión en 
cita yiéáiLtngupJus vir^ qtii non 
dingiturin terra { d íze San H i 
í - j í l o fobre elle t c^ to ]fitit ;u • 
á.iS, Eñe hombre de f e ípe r ada -
n>ente i i ^gL ío fOjó hablador , el-
Apoítata ludas f je . Dificultofa 
fentenpio, porque delta loqua* 
cidad deludan nada noseoní ia . 
Con íer perfonage tan pr inc i -
pal,en U t r a ^ e d ü de ia Pafsio, 
tb'h 
.o Oración 
en fofas quatro tazones hizo 
todo í u p a p e l . Y e í loes ferde-
í c i p e r a d o hablador? L l á m e n l e 
t r aydor , ladrón, aleuofo, mas 
Rp hablador a vn hombre tan 
c i l i ado : Qu/ítfo folas palabras 
dUenlos Euangeliftas que ha-
biói Pero que tales^La prirtie-
fa lue en laCena^quando efeá-
da i tEados íos Apoüolef de c i t 
aChr i í lo dezír ,que vnode elíos 
l e auia de entregar. Numquid 
€£o/um Rabb&Diy.oeX travdor, 
yo a lo menos no feré .Que d i f • 
Émulo t a n c a u t e l o í o l La fe-
gundafue , q'j^ndo pu(o a fu 
^aeftro en venta , y dtaco a los 
Far i íeos* que quanto querían 
darle(y íe les entregaría? Quid 
Vftltis mtbi daré , & ego tum vo 
histradum \ Que ruindad tdn 
aleuofalLa tercera fae^uando 
capitaneando a la chuíma dei 
prendimiento , para ciarle a 
conocer,le dio vn ofculo,y con 
d e ía hogo i nf a me le dixo:Sa 1 ue 
yí&QÜxO'Aue Rabht.Q'ue aleuo-
fia í ádefearada! La quarta fue, 
quando ahogadode impenhc 
te dolor a r ro jó el precio de la 
Venta^fefueacolgar, dizien-
do vn peque tan def^rperoidoj 
<Jüe hafta oy fuena el peccaui en 
elinñsrno'.PeccatíiJradenjJan-
guinemw^ttm. Que de íe fpera -
cion tan defat£nada,y efeanda-
lofa!Defiierte,q de folas qua-
t r o palabras,que en el Euán-
ge l ío habló ludas, vna fue de 
atreuimiento difsimulado, o« 
tra de i n te rés aleuofo^ otra de 
de vn furor defefperad©? P i te i 
que hombre m e da ré i s mas 
mal h a b í o d o , que efíe cjue tan 
venenoumente haslo, auiep-; 
do hablado tan p o c c ^ -iVkjcha 
fue la taciturm^ad d e e í t ray-
dor j poco hab ló ,pero tan cor-
tado , que con cada razón t i ró 
vn cuchillo. Pues re- bien nos 
díze H i lar iOj lLf ia s^es v n íi cor-
regibie l ínguoío;ao ay ^i-e cf-; 
perar dirección de vna leugúk 
tan tordda ,que auiendo ca.u 
d-o tanto tíe-ntpo con caujcia, 
vna vez que dixo quauo razo-
nes, di (paró con cada vna rf i i l 
venenos de í e r p i entes: Linguoi 
fus vhfquínondirigíi 'ur i» Urr¿it 
fute / ^ ^ i . D e l a í e m í i l a de cíle 
afpid venenofo nace todo ho-
bre hablador d i í s imulado ; que 
haze prudencia de hablar po» 
c o ^ muy cortado, para que ca-
da razón fea vn puñal muy 
agudo.En vo ano no fe le oye 
vna palabra,y vna v e z que abre 
laboca,es para d i ípa ra r m a l i -
ci.SíCautelas^naldtciones, ale-
uo(ias,atreuim!entos, defefpe-
raciones, y furi¿$. Señales fon 
eüas del diablotaciturno > que 
tiene dentroypero no ion k n a -
les que dá para faik fuerajailo» 
mos fon que h a z e a la ventana 
íuc idde vna ru inboca í Y len-
guas poffeidas de l demonio, e$ 
tan diíicui tofo h a b l a r bíenjque 
en no haziendolas de nueuotfc 
defefpera fu corrección : Viv 
Itvgitofus non dirige tur, 
D í g a m e / e ñ o r a Euajdixo e l 
aftuto fcípicníe muy blando, ^ 
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fni íagro,natural( rente hablaua 
como los dos paxaros,P3paga-
70,7 Pico» aüque fin necefsidad 
de Macítro , por e í í o í e í u e e l 
diablo a aquella legua natural-
mente parlera, pues nohuuic-
ra hec>iotan a fu in tenc ión e l 
tifOjá no tener vna lengua que 
le firuieííe de honda.Pero Dios 
boqu ia lh igueño a nueHra p r i -
mera madreiporque la ha m á 
•dado Dios,que no coma deefla 
arbol?(Muger,fortifica los mu • 
ros de tu enterezJjque te t ira a 
derrocar eíía blanda a r t i l l e -
r ia . )Acudió frágil al íílvo dul-
ce» engañóla coa promeí ías el 
ferptente: Seras fobre Reyna 
Diofa,íi gufta, de efta mangana* { proíigue íofefo ) como j e víó 
Br ' i tu ftcut Incauto pecho hablar tan m a l , no le hizo o • 
****** el de la muger , en fu cuna fe t ro caíl igo ,que priuarle para 
crió l a f i c i l i d a d . Tan preíío fiemprede la vo i«^¿ / í^* ' ^ 
te perfuadifte a las fingidag tem firpenti vocsm . venenum 
caricias de vnferpiente í Se 
t i o r , íi me dize que f e r é , fi me 
dizeque me darfl. Ha í ragi l i -
dad de vna muger de ma l 
gufto ] Serpientes fon los que 
con car iño os hablan «dadiuas 
Cn intención os prometen: N o 
acabareis de efearmentar a 
tanto engaño > No creeréis 
eifttb Imgua ponens ? (^f» A o 
ra dificulto yo: Hilando en ef 
ta fentencia tan probable, db 
que fue natural aquella v o i 
de el f e rp i»n t e , no fuera me-
jor corregirfela ün q u i u r f e -
la ,como a Eua caíUgo la ma-
no fin priu i r la de ella» No. Ef-
fa lengua no la pofleyo el de-
l o t p h 
t .úbtfa 
T- ^ - - . , O " I ' . 
que ferpicntes tan humanos mon io , v p i r a hablar tan mfi l 
h a b U n i i e m p r e c o n ü n g i m í e n - ía t o m ó por inftrumento e Si . t o i Queoy os prometen ado-
rar como a Deidades^y maña-
na 0$ dan en veneno los que 
efperauades frutos duiceí í Pa-
go como de ferpientesj p ro 
de í engano merecido a vuef-
tros ligeras facilidades. Afsi 
Je fucedióa Eua í mal aya tan-
ta incoo ílanci/.,] Mas qreque-
reis,^ la dixo: Qui dixit ad w«-
/ í m w í P u e s q u é í Habló el fer-
píentCjóel diablof V n o , y o 
Pues quí te le Dios al ferpiente 
la v o z , pero no íe la corr i ja : 
que de la lengua muda , mas no 
corregida ; porque Dios h ^ r i 
muy fiel!.mente a los mudos 
hablar, ya los habladores en-
mudecer > peco que vna Herpe 
hable bien , auiendo con ayudan 
de .el demonio habl ado Ú $ 
ma^eflToauDq por milagro lo 
puede hazerjno es milagro que 
ha?.ecadaoiaDios: Ab/iu.íi 
t r o . Afirmanio í o f e f o , el gran tem ferpenti voctm* 
Bafilk^Moyfr s Barcefaj'y San No a y v i c i o en el hombre 
Efren Syro j d izen, que en las que no fe vea corregido en a l» 
n i ñ e z e s d e el mundo el fer- gunos f u g e t o s , ó ya por mo«! 
jpieüte articulaua vozes fin t iuo de Dios, 6 ya porque def. 
i ^ l Oración EaMgelic* I X , 
e n g a ñ a d m u n d o ^ d e í a y u ^ n la boca,dexafe fuera gran p a r í 
los años j pero vna lengua íer* te > aunque quiera recogerla; 
penttna cada cíia la veréis mas L-nx linguam babet ferpentibtis Pi*f'< 
e í i r a g a d a : los que fueron mal - fimtlem{á\it Pierio Valeriano) ^ « J ^ . 
dicientes quando mo^os, con qifam in, longum minjura qua - hiera, 
lasnoticias. adquiridas con la iuord'tQtorttmexporrigit> rur-. t*10» 
edad » maldicen mas cjuan- contrabit intra rojirum mn, 
do vtejosi Los de(na$ m i e m - far/ íp/ i^/^w. í^osnbres a^ tan 
bros humanos desfallecen con p ix^ros linces en lo. largo de 
la edad, y el v io :1.a iergua fe la lengua, q aunque quieran r e -
afila mas con el t iempo. Por cogerla, parece q es írnpofsi» 
ello a los muchachos con la b í e , y q no Ies cabe en ta boca. 
edad-Te les debata el f rcni l lc : Pero lenguas tanfalidas/uelen 
porque la lengua es fola a quie pafar en otras lenguas nauajas^ 
lOs años quitan el freno \ va f - puegeroglifico antiguo de ^Qfr 
fi no tiene comunmente mas YnamslaJengua cañigada^pin- j '.^ 
mudanga ,que de habladora a t a r a l pez Purpura con ía ^n">'¿jf^ 
muda, ude muda a habladoraj g u e c i ü a prefa entre las cochas * 
pero, de mal a bien hablada, agudas de vna, oHra. Tiene la, 
íin vn mi lágrazo como, el de Purpura vna lengua muy larga, 
oy nunca le muda la lengua í, y del tamañQ ,y 6gura d i g i t a l , y 
por marauilla nunca- v i l l a , n{ enellamueftra todo fu inf l in-
reprefentada > fe admira oy t o , y valor(queay muchasi va--
tanto la turba* admirat* lenlias de lengua aun en los 
¡unt turba. El pie de la muger, hombres , vfurpando íus natu-
V la falíua de el hombre i fon rales armas a las Purpuras, y a. 
Jos frenos mas tirante$i de la, las mugere$.)Tan dufa es, tan 
lengua del ferpiente , con eflas aguda,y penetrante,^ aplicada 
mordazas enmudece fupo^oña a l^s f on i í s imas conchas de e l 
y fe le muere la mordacidad oftraceo mas valiente,las, agu-
de fu íenguai porq de vnas ma- )erea,v rorr.pe:(de donde nació 
las lenguas folo pueden ferc.af- el adagio,Par/?«r<i voracior^Sim. 
t Í | ;o las fucias faliuas de ottas: ra encarecer vna gran vora- \ 
p Sftuitmi bom'wh ieium /¿rpen- cÍ:d3d,)Pero fu mifma k r g u a 
Com' ^ ^ ^ j d i ^ - e PedroComef- con que maliciofaroente buf-
i G*n tor en ^u h ^ o í ^ a fr^eelGene- qanla vida^íTa los mata j por-
n 2 Í * ^0 P ^ t o ay l i m a d o L i n que lospefqadores a Autos ( d i -
í* qe,cuyalengua es, pareqidif- z e P l i n í o ) p a r a pefcai: a eños 
fima a la áeí ferpiente í arro* pezes Purpurades , cebanlos 
¡ala fuera de el pico mas de conoftras, que es carne de fu 
quatro dedosen largoíy como apetito tiran los Purpuras 
cstangrande^quenojecabeen las langas de fus lenguas con-
, F ' ~ ' ~ " " - ' t r * 
• 
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t ra al cebo.í íenten el cí i imulo tes p i r a e idef l roro , lo mucho 
las o í l r a s , y apretardq con el que auiapecado por fu m a l d i -
dolor las conchuelas^pr i f ioná 
a fus enemigos perfeguidorcs, 
d e j á n d o l o s de fus mifmas len 
e i ec  
c íente pico; Lingunm etiam int 
pt j , N cdnorii prac-jí[.tn , inf i i t .^ I J . 
p¿rtic:il.:tam iuibus ^.jr/. Y aun-
guas pendiente$:C(?^rfi teuieo que la tir?rra,y el ciclo negaran 
JiímuiatM elandere jeje, Ac eom- f u s p j ñ i l e s a efte csíligo , los 
prirmYs, & pendentes auidjte mirmos dientes de! que mur -
Jua capí Purpuras- La agudeza mura fe bolvíéran cuchillos 
demaíia Ja de fu lengua, le dif- contra fu lengua: como fe vió 
pone entre ocios filos agudos en laquinta Fíala de el Angel 
fu cuchilla; y la Purpura , que quinto de el Apocalvpíi > 
t m t j fe vandeaua por la k n - auiendola ver t ido fobre elíi-r 
gua,en fu mifma lengua voraz t i a l del d r agón , todos fus rnal-i 
viene a quedar caítigaHa. N o di tos fequaces fe defpedazauá 
a y m á i d i c i e n t e d e vida agena, las lenguas co los diente$:CaOT-
•que no tengaotro mayor c o n - mindueauerunt y linguas fuas 
i ra la fuya^ p r a dohre. N o a y m ü a lengua 
El que mas mal dize , es de que quede fin c a f t i g O i porque 
-quien fe dize mas mal5el*j mas ella es contra fi mifma el cu-
murmura , es mucho CTÍAS m u r - c h i l l O j V el verdugo.Hahlar p o -
mura Jo ; porque fi los íiios de c o , y b i e n , es la doarlna de 
fu lengua hieren a ot ros^ -él le nae í l ro iVSaeftro leíusíque a ef • 
•caaiga f3ios p o r fus mifmos fi- te hombre mudo de o y le def-
Jos .e i pez que eftá mjs cebado a t ó la lengua1, folo para que la 
cnlafanguijuela, ya tiene cía- empIeaíTeen fu alaban^a^y pa-
liado el an^ueio en la garganta- i b admiracioTies al mundo e n 
ei perro c¡ con mas fiier^ahinca hazer que habíaífe bien, fm los 
eí diente en las carazas, mas fin e x t i emos vícíofos de f er m u -
r e m e d i o f e c í a u a iarpuntas de do,ó h iblador: Locutu f e/í mu-
lo5 V Í i r i o s , y las é § % m Y quá t a , & a ¿ Í M ( r a t a / m ( íi¡rb<e. 
do a ía iíngüaíidad de los h i m -
bres faltaran e ípadas en e í l e f . I V . 
mundo, f a b e e m b í a r l a s D r o ^ d e f ^ F i d a m avtem ex ei^di^e-
el cíelo, pues al va í ienteMaca- runt : m Bdsehvd\ Pmci-
b e o d l ó vna e f p a d a í e r e m ü s pe d&movorum É c t i dcemonia. 
delde fu f epu íc ro , yconel la Todas las tropas celebraron 
con admirac ión el mi lagroj 
peto los apíaufos de ai^íj«j 
nos paí í i ron a vi tuperio, Co« 
menearon aplaudiendo , para 
acabar biasfemado. A l p r i n c i -
Q 2 f i o 
Apoe? 
€.16, 
Con/; 
Luc, 
corroen menudos trozos la le -
gua del blasfemo Nicanor \ ha-
ziendo plato con ella a los p i -
cos de las aue$,pira que pagaf-
í e e n t r e o t r o s p i c o s masvalien 
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pió f ue dez í r , que era vn. hom- Los Exploradores que em«3 
bre milagtofo, y de ípues , que bió Movfes a que efpeculaíícn 
etavn embuilero c n d í m o n i a - la tierra de P romi f j ion , b^b*-
do. A\«-i algunos para aí .r tntar v ieroa admirados de la ferar 
]usf}ltas, , q^ ue malician envn laíciua de fu terreno^en cuya 
fugeto, comíenc in enfcil^andp comprobac ión traxeron aquel 
fus prenda* con apUufo.Suben 
k harta i c s c i e i t i S ( como dczia 
D.iusd ) p.^ra derribarle d e í -
pues h lia ios íb i fmos : Aojan.' 
díi.it c fi¡i* ¿4ca;i01 y & dt/í'e«• 
liiiitf í qfg* e. ¿d a I JJy;. F u c ad a -
gio cvinun entre los Gcntiles> 
para figni/icar elle linage de 
maldicientes i; ¿/«^iá (¡WJ VJÍC 
4/r ? Adonde v i s kngua í- Y era 
la rtfpuclla.deíla pregunta:^* 
hemi t, í)ruu *#j (¡p rn rjum vt. df' 
(traam Ingenioía delcripcion 
de lo que ^.iífa..Voy(tefpcndia 
k lengua) a erigir v.na Ciudad, 
celebre r a z í m o . Informaron a. 
todas las tropas de tfrael de ^ 
h e r m o í a íeracídad de aquet 
Paif ^iziendoles como era vna, 
tierra que manaua leche , y 
miel , y que íobre cada te r rón 
nacía vn panal :r Terra-sd quum Numí 
milujiims.rtura fluit ¡a&t > & c, 13» 
milíe.Peto (en eíta conteta de 
la relación lo echaron todo a, 
perder ). auemos vtftO' vnos. 
monüruos del iinage de los G i -
gantes , vnos hombres. comOi 
m o n t a ñ a s , q u e íe tragan a 0-
troshombres, y nofotros en fa. 
- ^  •J ^ ---j - — y — ÍJÍ • - — r j j - . — 
pata derribarla defpues : CO-L comparac ión parecemos de el 
m e n e a r é por/aparatos de fa- t a m a ñ o de las langQftas1.Z>^r<i, 
brica , y.acabare en enruendos quamlufirAuimus^ituorat babir 
de ruipa.Que virtuofo es fula,- tataris.juost.lhivid'mut monJirM* 
no,quQ düfío5que polilicOj que quídam filiorum Enac-y dtgcnfr*-
dÍÍ*cretoj 1; Qua vadu. lingual gigjntíOyquikusumparatiyquajS' 
l engua ázia donde caminas^ locuft&v.idebaniur*. Gon la r e í a -Vrb<m vtJlm&m j a edi^car las 
aprendas, de efte fugeto con 
digna?, alabanzas.. Y defpues, 
de-efie edificio ,.en que pa ra r á 
la altura de -e l . a l abádc í^ í<^ r« 
v¿ defiriiant) en deAruirlo , en 
abaijsr;lo vy arfuinatlo,. Obfer-
uad'a;eOo$ que comienzan a, 
cion dulce de la leche, y.mieí^ 
co la vifta del prodigiofo razi* 
mo, comento a faborearfe en; 
ef í lmacíones de aquella t ierra; 
todo eiPueblo,y con la narar j^ 
v i t ima de los gigantes q í e tra» 
gauan los hombres , todos c o -
mentaron a murmurar delpai t^ 
y a d t fe í i imar la entrada en fu. hazer, grandes fabricas de las, . 
prendas de vn grande hóbre j^cífeísíoníiV /^síj^fíóf» ddbrne; 
haliareii que le hazen torre al. poputum aífindere vaitmuj^No, 
UfaHo* pt incipio,para:ha2erle-cueua queremos ir.a eff a tierra ^aunq: 
eittt'in defpues en q enterra ríe. fea t á fecunda ,ydc l i c ¡o fa ipor§ : 
7 i c;¡ir»¿irLt & r í i r ¡umvt defírm,. con t o d o s í w , ne^sires, y fus > 
Vite-
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«ilelc$,fe traga viuos los h o m . borrones el que tuuo los dw^ 
¿resi de que nos firueeffa m i e l , man tés de los Aílros por ca- „ ^ 
que tanto fe nos hade aziba- raáerei'.Cae um recr/s t/tcut li- Apoct 
rar? Ydize expreflamente el ber inujlutAí. Al.^un mald i -
texto.queefta fue detraceio, ó dente ^oylo deuia de andar 
murmurac ión muy dahofappor por aili,pue? aun el l ibro de c i 
que^pufo a los Hebreos en de- cielo n o f e l i b r ó defumal igni-
íe í l ima de aquella t i e r ra , p r i - dad. Podremos ü b e r quien 
mero tan alabada, y defpues desbara tó todo el cuerpo de 
tan monftruofamentehorroro- v volumen tan hcrmoío?Oidfe lo 
faDftraxírtintqu! térra, quam alEuangeliftaAmado: iolfaftui 
flunu mfpexerat. Alabais al o t ro de ejiú'tger y LurntotafaUa e í i 
foCít. ingentofo^ude val iente ,á Ja o- fícut Janguis, E l , Sol tunado a 
tra dedifereta , ú de galante, borrones defeubr ió obfeuras 
:fta tiene mucho de vani-
> y aquel traga las gentes 
• 
Can. 
Jato, 
Pero 
dad 
con fu hincha * o n , P r i ñ e r o fale 
el razimo con Jas dulzuras , y 
mielesiy luego falen los mof-
truos, y los gigantes* O nunca 
abrierades ellas bocas para d i f • 
t i lar tanta m i e j , íi luego auia-
des de dar por polke vn agrio 
de tanto horror! En vna mifma 
lengua eftá el achaque,y la mc-
dicinaifi ella eí iá fána , todo el 
hobre eftá fin d o i e n c ü j y íi ella 
íola adolece , eftá enfermo to • 
do el hombre. Por eífo d ixo 
Sant i igode vna lengua afeo-
fa^ue era el albuñal fucio del 
cuerpo,^' del alma: Lingu* cott' 
ftítuiíur in mimbris nyfiri't., qua 
maculatA totuw cor pus._ 
A l a b r i r f e l o s í i e t e í e l l o s d e l 
l ib ro , íe eftremeció paaoro 
f a m e n t é el Orbe todoj y el l i 
bro de el cielo { dize San í uan) 
que hafta entonces claramen-
te fe leia , d e í q u a d e r n a d o , y 
r o t o , fe recogió con afrenta, 
mirandofe manchado a feos 
fealdades. La Luna , plateado 
careder del Celeftial quader-
no,3pareció enfangrentada co 
pudor ignominiofo. Pues que 
la Luna fe purpurize , y el Sol 
fe tiznetha de ícr caufa bailante 
para que todo el cielo Ce def-
quaderncrSi(dizeel Rey Pro* 
f e t a )porquecr ió Dios para len-
guas de fu cielo al Sol^yalaLu-
na jydefdee í fü azul c a m p a ñ a 
fon clarines que pregonan los 
triunfos de lá Omnipotente 
mano,ejue eneíla Celefti d m i -
licia TÍ fplandtcen : Opera ma-
nuum ñus annuntíut Jirma pj<i\ 
mtntum. Deftas lenguas^ la vna 
fe vio denegrida, So l /añus eft 
f í /^tr j lactra íe v i o fangrienta, 
Lunafa¿Í.i xfi ficut fanguis.Y 
quádo ias lenguas fe enfangrié-
ían,ó fe tizranjlos cieloi en cu* 
vos cuerpos eftán,fe desbara ta» 
porq vna legua co mancha^ t o : 
dos los ciclos derquaderna:C(r« 
¡ünctj i í i t fieut liber huolutuil 
Ven acá , Chriftiano , eres 
diuertidoe N o . Eres codicio-i 
S 3, 
mmm 
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fo,a«Tihiciofo,IogfffO?Tampo- r e í íingaam meam.iñhi cercado 
co. Eres homicida^dulterojía- de Mamas en el infierno > y con 
cri/ego?Menos. Gracias a Dios refrigerar la lengua,te juzgas 
que me tiene de fu mano; íolo falvolSí.Áfsi lé otorgaran lo q 
trato de dar limofna,del rcio^ pedfa^omo del todo fe l ibrara 
de la penitenciadle! ayuncSe» de la llama. Adtuinóle fu peS-
gun effo ferás vnSanta Afsi de- miento el zahori de los difcurt 
uesdeprefumirlOs queconcf- ios masefcondidosCdigaS.Pc-
fas mifmas obras fe tenia por dFoCryfo!ogo)la lengua es(de-
ZMC, tal el Fatiíeo s Gradas ttht ago¡ zia el auariento J Lr q me tiene 
#.Ig UQtn'tntyquiAnon/umJíeuS catt- en tanto infierno fogcfo^por la 
rt raptorei ^ á i u l U r i , bomhid*, piedad q negué, y biasfemias 9 
frcttium cwíifi SaHatbti deci* dixeaLazaro,arde mi lengua^y 
mar 4f e# ómnibus, qu*pofidio* de fu hoguera fe origina toda 
Dios fea bendito,queni come- m i Hamaques Padre Abrahao^ 
to homicidos , ni hurtos , ni d i l ea l azaro, quetempleami 
adultei iosiyo foy vnSanto^vcf- mala lengua el fuego,^  con ef* 
tido, y calcado me fubo al cié • fo. todos mis miébros q u é m a -
l o . Aguarda, aguarda, que no dos tendrán aliuio: mi lengua 
tan Santo. Dime^ eresmaldi fue todo elinftrumeoto de m i 
s iente , hablas mal de otro? O !i guílo^y aoraes el vnico potra 
cflfocomo podia fer menos , íi de mi tormeDto:i*/«^«ij¡Le tota: 
yo no foy cfcádalofo pecador^ seriare pñmA fenttt ardarif quA D.Crf , 
como eHe publicano , que efta t#prima varias d lkiArum tihas, f t r . i 21 
ñ q u i ^ í u t etiam Míe pabíjeAnus.. & oÁ>rata de¿ufiarttpocuUj*' 
Wirenq fantida i de benditov fu i t au i tpauptr i^ mandan pie* 
virtud di;fin de Parifeo^ Rezo, tJtemnolwt» Por cffolacuraq 
avudo,afsiiloai Téplo , foy vn en efta ler gua de oy hizo ¡ h m 
5áto)pero tizno a iosdemas co( Chriílo,£ue íalud efpiritual, y 
mi lenguayy Ies enfangriento la temporal de todo el hobse eo-
honnr^Anda de ai ..maldito Fa- teeoíy no avia hombre dolkn^ 
rifeo.q con tu rczo,y tu ayuna te^omo en la lengua no tenga 
no elbf de píes en el ciclópeo- achaque. De aquiinfíera en có» 
mo prefumes 5 de cabera ellas probación mas abundante de 
en elinfiecno,aurq noJoentie- losdífcuríosdel párrafo paíla-s 
des, Gielo eras tan feamente do, que el fuego de la lengua 
defquadecnadOjq folo erespa- mala fe paga con 01ro fuego, y 
ra cafa de vn demonio. La ma- el demonio que la gouierna pa-
la legua haze ai todo malo;pe r^abraíar a otros,fe pone def-
- roíiesfana ^difsimula mucho, puesen ellaquemandola cófus 
Fatev Akraham.m 'ttte LAZOL- tiros. Por elfo dize el Señor en 
9 16° r m j v t wttngikSti<&e.& retrige* eñe £uaPgelio,que elReyno deí 
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\%s mitat lenguas anda p m í -
do, porque vnas a otras fe deí-
truycn con fu fucgo:0/ww* R tg -
num m j * iffam diutfur» defelaiS' 
íwr.Yesla pdlc general de la 
¡ ¡Up^ica de los vicios ^^ quc 
y nos armados de fu infección 
|)éican contra otros» O pqncfe 
el prodigo al auaro,efte por no 
Ijaílar al diucrtido, eíle por no 
íalir defa cieno,íeopone al ay-
fe del ambiciofo.Todos los^e-
cadoiesfon enemigos entre íu 
pero los maldicientes mucho 
masónos a otros fe muerden^ 
.É altérnamentefe efeupen, 
*• yt¿ i 4t ert Draconiá ( dixe el 
l6' Eu^ngelifta S. íuao) ejefre/piri-
*m í t e s immundo* inmodum ré» 
^Mr««w.Vi,queabneodo€Í Dra-
gón el potligo de fu boca , ar-
toio « e s efpirttus fucios fuera, 
ellos tenían figura de ranas, ^ 
el mifmo demonio hizo afeo 
de tales fafeandijas. < Otro dia 
4aren>@s baeit^ a efte kigar, 
con igual propriedad de acó-
modacion.)La g^rleria ímpor 
tuna de la rana^ue geí-ogiifico 
de la detracción 4 en fentencia 
de Piciio s y otros muchos que 
cita éí. Eftrabon, Lyra , v Ri -
^uelio , en los Comentatios 
fobrc iob i afirman de Piinio, 
que ay vna efpecie de Tana$> 
que pueftas en la boca de el 
perro,ledexan mudo para el 
• ladrido: Momme muti rana fp t -
Ptf r , ctem inteUigi, quet in os la t ran-
Valer. t , i c an t í proíefía Jatrandi adi-
29» mit fácuitAtem, Ranas a y tan 
M4« malditamente garladoras, que 
\hlo mudo* ^ ^ f 
harán ai diablo callar, y por-
gue no le hagan enmudecer, 
guando es fu ofi J o iadrai, las 
procura luego efeupír. Que ha 
de hazer el defdicbado dia-
b'ofBí es el primer maldtckn-
te de todas las criaturas, y f J 
tenebrofo impf rio fe comen-
t ó a dilatar per vna mala len-
gua : halla ranas tan parleraS| 
que lehaten enmodecer^y aun-
que las aya tragado,ias tfeupeí 
porque no las puede digerir* 
£1 quiere efeupir las ran.^ s j pe« 
roeliasle tapan la boca a él> 
conqueayvna batalla fin fin; 
1^ las ecba de la boca , porque 
no^ le hagan enmudecer, y ellas 
le la tapa por qrererfelo todo 
garl3T»Ranasparieras,y diablo 
hablador>como fon devn mif-
mooácio* fiempre traen ere-
raíílad: entre íi fe cíe upen, y 
muerden , porque vn habla-
dor con otro »nunca fe puede 
ame ni r ' Vid) d* o í D r a w n i t 
txirefpw.tus tres immundos m 
modum rattsrum. En el mila-
gro de oy^aslenguas del vul^o 
íediuidieron vnas cotra otras, 
con <3ue l^ s que dezian mai 
mal, quedaron caítigadas, y 
malditas.O bendita fea, Síñor 
dtjlcifsirro» vuefia lengua(tíi7C 
oyM^fcelajquecon aoer repre-
hendido tarto a los malicio-
fo«,dió tan íabroías dodrinas a 
losbuenosl E n eftofediftingte 
las lenguas de Dios, y las len-
guas de Satanás el demo-
nio empieza en luz , y acaba cu 
rayoiChriuo comieda en true-
0,4 no. 
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no , v-acaba cnferenidad. aquarum multaram , tan¿ 
r . 1 9 . 
Bliaí e í cond idoen tós cue* 
uisde los montes, fue v i f i tada 
de Dios: oy<>vn to rbe l l ino , y 
v ie r to tan furioso , que Ce Ue-
uaua montes, y rifeos t t á s fií 
Spiritus granáis fubuei'ttni'múifá 
i es.Y dixole vnavoz s.Diosan-
qvam voeem tomtrut magni.QiiQ 
oívó(dize>vna voz. recia en efe 
cíelo,pafecíí ia a Ja de vn true-
no efpantó ío , , que defquician* 
do de la nube donde eftauajate-
moriza en horrores la t i e r r a l 
Vocem iGnitruimugni, Aun mas^ 
dadep. i íTo en eíía tempeítad». defap.icibles me ' parecierori 
mas no:ha de parar ai.'^cfí ZJo- íus ecos,ponfiendomecon aten* 
mims t-rar/it) mn infpirit^i Do 
Defpues del e í l ruendc^ 
fintió bGchomosde vn vracar». 
Tampoco ha de parar Dios a i ; 
Non in igne Domirus, Pafsófe 
t^ oda la borrafea íuer te : dió¡@ 
en el roftro vn vienteeito apa^ -
cible: Sikilus aur4 tmi&i* Én-
aona.efcucharlos. S o n á r o n m e ' 
vnas vozesroncaSjtiimultuofa^, 
quebradas j .como las que dari; 
loscr i í t a les^uando defcolgan-
dofe de rífeos eminentes , fe-
defpeñan con aprefúracioti . 
murmurando j bknque pa^ari; 
fu murmurac ión en el deípe^- ' 
tonces fe le defcubrip elSeñop, ñ o ^ al fin de fu precipicio, cu* 
esforzando fu defaliento con bren de ef|)umas plateadas 
dulceapacibilidad, y conocÍQ, hermofaalfombra de el valle^, 
el Profeta, q quando comienza, que fe matizaua en tofai Jfócenti 
Dios, con tempeftades ayra- aq&arumfííultdrum&fízs vozcst, 
das,e$ feaal de que ha de veniír Apoíiol Santo, muy defápacii? 
COR apacibi l ídades ferinas.Affc bles fon para fer del cielo: Fe* 
íi trata fu Mapeñad a las almas, temáe ceeUj Buelue a aplicar? 
que mas quiere > comienza co0; con nueua atención el ©ido, ná> 
recias defazones, para darfe a fea que te fuene lo que noes ,ó^: 
temert, y acaba en ¿ulcifs ímas por la imp.roporcion de. el or-
füauídadeS ' ,parahazerfeamar , , gano, ó p o r l a d i f t a n c i a de el. 
Aima,no te aflijan fequedades^ objeto. En verdad que dizeni 
quando l^ios te las erabia, que b ien , porque efías mifmas vo--
todas fon premifás de fu gra- zes de otra fuerte me fuenan 
ciofa a fluencia :5Í/V7»J aur£te~. yr* Kocm>$uam audmijitut cy-- yerj^ 
nuis, V Dios, que comienza en tbaradorum.cytbAríZantium i$*se* 
truenos, no fueíe acabar en ra- cptkarisJuis^Aota mefuenaa * 
mulíca de cítaras acordes , , lo . 
que me forwua a truenos, ^ 
t e m p e ñ a d e s j parece que'vna.: 
Capi l la de Mulicos , ,confoDar 
fos ínftrumentos e n í a s manos*. 
yoSjantes.conuiette la tempef-í 
tad eftmendofa en agradable 
niuííca para el alma. 
Otrareuelacion deSan luán 
fellará nueftra Orac ión : Juaiu 
%wetw& fajo-i tangijim w t i f i hkrfnl^s tcmplaíUs cuerdas^ 
£a3 
Del Dta 
$3ra hazcrme a fu concento 
ha rmon ía s . Como afsi í Tan 
prerto fe han pulido las pr ime -
ras vozes , que de nubes trona* 
dorat fe há hecho citaras agrá-
dablese No íe han mudado,no, 
las mifraas fon que eran antes: 
pero al principio me fonaron a 
tempeftad , y a harmonia def-
puesporque las vozes del cie-
lo afsi las fuele Dios gouernarj 
pr imero echa elbaxoronco de 
truenos^ reprehef?one$ >.y lue-
go la voz delgada de d.ul9uras^ 
bien fonantest. tomtrui 
magntwt Vocem aquarummulta-
Tum.-'. VoQtmfieut eytbAmdorum, 
cyikarízantium. Béd igan ,pue$ , 
aman t i f s ímo Maeftro nueftto, 
los Angeles r y\QS hombres la 
deftreza de vueftra voz celef^ 
hlo muda* 2 ^ 
t i a l , y maldiganía$defaccrda«» 
das muíicas de Luzhel,que tan-
tas vozes enfen3 ,vá a enmudc -
cei-jV yá hablar.Muchosfon los 
triunfos que de Us lenguas ar«? 
r a í i r a jpe ro a l impe r iodeDios 
ningún de ípo jo le queda ,por* 
que Dios abre, y cieira lasbcK 
cas para nueftro bien,aunque c i 
demonio las GÍetre,y abra parsi 
nucf i romal . Mas podé is vos, 
Po ten t i f i ímo Dios de los exer^ 
citos , que efte enemigo mor^, 
tal con fus efquadrones arma-
dos. Arruinad fus tirania$,def-i 
pofifeedle de lenguas. I lu í l rad 
las nueftras para bendecir vues-
tra gracia., y Ileuadnos a daros 
muíica envueftra g lor ia : Ptr, 
ommaJasula faeul&rumé 
Amen. . 
R A G I O 
E V A N G E L Í C A • X . 
D E L A S T R J D I C I O M E S C E R E -
womzíícas del Fanfeo rj.obfcrt^amas (. fín cete-* 
Monta )¿ qae el Semr perfaade ai, 
Ch/ijiiano: 
S A L V T A C I O N . 
'Riunfó nuefíro Gran Dios ,,y Señor lefü Ghrifto en ei : 
Euangelío p a f í a d o d e las cadenas diabolicasde vn mai 
efpir i tumudo, y d é l a s atreuidasfolturasde las lenguas 
d e j m i í a i f m o j y la caiíkia4.domeñó poc honor de fuperfona^oy / 
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contra el fagrado de fus Apo l ló l e s repite nueUÍ infolcncia. Bleíi 
queefta malignidad tuuo poco deqae afsir,por fcr prefa wo de-
leznable como agua la que peníaron morder; mas no sé q'.ie cali • 
dad de veneno tienen eftos aípides en fu eftomago \ que t iñen cu 
fangre obfeura I « s c r i í l a l e s d e a g u a clara" malignantes baíi ifcos, 
que clefpejo a que fe miran Ic e m p a ñ a n , y por afear fu e fp lé Jo r , 
a f i m i l m o s f e enuenenan: c inocéfa losobfeuros ,que ladran con-
t r a í a Luna> quan.!o en fu cuna Orientaldefpierta fu luz hermo-
fa > paxaros lucífugos, que quieren cxhauiir todo el cebode l a i 
|amparas,por natural ojcriici que tienen a 1.)$ antorchas.Ceraftes 
íucios, que haten el t i r o a los pi ts , ya que a Jac^b; ^ade Chri i lo 
nopudieron derribar •* víboras que íalean luego a la mano,por 
moftrar Ja viliania de fu Veneno , y dar a entender la v i l cuna en 
que fu malicia ha nacido, pues viendofe * jadas del pie, falta haíla 
la Apoftoüca mano. Sobre vn jarro de agua fabrica oy fustoires 
lamaleuolenciacáJos Aportóles aun no Ies llega a !a mano^ a los 
Farifeos Ies fube ya a la garganta.Ellos bufean fu naufragio, O i d -
í e l o a S a n Mateo 
Tomri t ierra lefu ChriQo en la playa de Genefa re th ,auÍendo 
poco antes furcado con fus Diuinas plantas el mar,v enfrenado la 
c m b r a u c c i d a b o r r a í c a del alterado elementOjquea la Apoítolica 
Nauecilla qui ío dar en fus efpumas fepulcro Í y ya que ai ver e l 
agua a fuspies.no ca lumnia ípn ía maraui í la , porqyejao Ja veun 
en las manos de fus Difcipulos, leuantaron efeandaíofa tormen-
ta. Tempeftad fue e í k íegunda,mastpaTa temida que la p r i m e -
ra : pues al monftruo de criftal fuge tó Cfiriíto con el blando fre-
no de fu palabra , y no ay bocado de hierro , que no rompa el 
monrtro de vna calumnia.L'egan^pucstlosf ar i íeos calumniado-
res a C h r i f t o , 7 deponen contra fus Difc ípulos , a fu parecer, vn 
gran cargo. Erta es la carga de vn Principejy i?n Maeílro,aucrfelc 
de achacar las n o t a s d e l Ó i í c i p u l o , y e l va/Jallos bienquea algu-
nos les pefa poco efta carga.v 1^»arrojanpreftofucra,pcírquc quie-
ren aliado* foto por fus interefles, y para el bien de los luyos no 
conocen obligaciones. Entran al S e ñ o r , arqueando cejas a lo de 
ponderatiuos,muy a lo de obfervancia feueros i que las mentiras 
del coraron comienzan defde la cara , y ios ceños del íf mbiantc 
fon aparatos de la malicia- Ellos ademanes exteriores, cfte acri-
minar vna falta decercmoniaalgunosf que fevcndenpor o b í e r -
cantes,fuelle fer indicio cierto devn interior relaxado; y quien 
haze h a z a ñ e r i a s d e lo quenada i m p o r t a , en lo importante d é l a 
Vir tud no fabrahazer vna hazaña. 
J?orqué hasdeconfentir ( l e arguyen \ que n o í e lauen las ma-
nos 
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DOS tus Difcipulos quando comen? R.t ípeto de otro Principe, y 
otros Mir.iftros, íueia aduertencia importante eí>a no limpieza 
de manos.Muchas manchas caen en ef gouíerno fobre las caberas, 
y fon culpa de las manos íucias , aya limpieza en las manos del 
Mintftro,y no tendrá mancha c\ Principe en fu gpuierno.Los que 
notaron en los Apodóles efta filta.podian tomar para fi el neruio 
de la aducrtcncia.EranFatifeoSjYEfcrtuasrque limpieza tendrian 
con fus manos muy lauadas ? quando fuelcn tantos ttzn^rfelas en 
el tinte de la Toga^* el gauilan de la plumaíLos ApolVoles,aun-
que Secretarios algunos, y Míniftros todos y tenían muy limpias 
en el interior tas manos; y muy fuctas con la vncton pegajofa de 
fus codiciadlas manos lauadas de los Farifeos. Con todo elío,ef-
tos calumnian a ios que exteriormentenofe lauauan. En eftos 
tiempos poco lugar tuuieta la calumnia, porque fe cu^da mucho 
del aífeo exterior, y muy poco del ornatode la conciencia: ma* 
nos ay muy olorofas^y b'anca$>,con almas muy afquerofas»y íu -
ciajíy quando en otra edad era cfcandaloíoeñeafeyte en las mu* 
geres > ya ros contentáramos con que no huuiera paífado a las 
g t t ñ a s y manos de los hombres. 
Cenfurauaíe efte defaliño en tos Difcipulos ^ot fet EdeíTaftH 
cos^ y Religiofosimucho mas £e cenfurara/i los vietan muy alina-í 
dosjpues que (i los vierani romper fedas en lasfotanas > telas de 
Oro en k)s jabones^ y profenidades en las me fas, en los vertidos» y 
en los feculares tratos» No fueraentoncescalumnta el acufarlos, 
zelo de la honra de Dios fuera el corregirlos. Pero en aquellos 
EcleíiaíUcostan excmplares, folo pudo caer calumnia de Farí-
íeos,ya que no torcían el pie, por fer fus paííos derechos.fueson a 
mirarles mucho las manos* En el Sagpadode la Igleíia, el bocada 
que fe comery el^  modo con que fe comedien.pre ha fido al fegFac 
necio materia degtan calumnia^ A ferru jantes calumniadores 
aL-wn de Ueuarlos vna femana avnacaía de la Religión , yfu-
pieranque es pan de lagrimas el; que comen los Mtnifirofr del 
Altar. 
Fundaron elc \rgO'( al parecer); en buen zeío,porque no pare-
c f i bien en los mo^os r e K i X i r las obferuancias mtroduerdas por 
lo^ Antiguos. Pero no hallareis ancianidad » qjje no blafónede 
ob íe tuan te entre la juuentud. Como no vieron los mo^ps la ob-
ferutincia que íuu ie roncn íumocedad aquellos viejos quieren', 
perfuadirnos v i r tud a la vejez,. porque no fabemos como viure-
ron en íu mocedad * mas viejos de tan'poco eftomago,que vna 
ceremonia los ahita , deuendeelUr eftragadosdeotra comida 
mas reci ^ Tales eran ios Autores de ella t radic ión antigua,y por 
eflío 
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cflb a Chrifto le dio tan en cara. Era coflumbre inu ío íab le etfflte 
Iosiudios,no íolo antes, y defpues de mefa,íino a cada plato que 
fe les feruia) lauarfe a í e d a d a m e n t e las manos? canfando a los fir* 
ujentes con la impertinencia defus lauatorios : los Apodóles 
ruardauan la Ley de Moyícs j porque no auian de obferuar efta 
fadayca tradicione 
Y porque vofotros ( refpondió Ghrifto)ó C\ todos losTupeHo-
res aprendieran cílaeníeñanca , que pocos chiCmofos tuuteran en 
fu famil ia! Señar^por qué : JUno haze ettor Y por q u é hazeh vos 
•eífotro? Darles en cara con fus r e l á K a c i o n e s , d í i c r e t o m o d o d e 
atragantarchiCmes. P o r q u é vofotros quebrantáis los M.mda-
mientos Diuinos, í i e n d o t a n obferuantes dé las tradiciones de los 
ancianos? Perdáis í a l u a r o s por vna x e r e m o n i a t i c a obferuanci í f 
A v l y como t o m á i s vueftra laluacion por cofa de c e r e m o n i a l Ce» 
jremoniaticos embufteros, menos d e i n u e n c i o n , y mas dee fp id -
tu:menosde ceremon.ia,y masde v e r d a d e r a o b í c r u a n c i a j q u e n i 
manos lauadas,ni caberas t o r c i d a s , n i i n u e n c Í G n e s c e r e m o n i o f c í S 
,0$ han de lleuar al cielo, íino paíTais de laceremonia a la ley con 
efpir i tu obferuante de Chriftiano. Os m a n d a n ( d ú e el Señvor)na-
turales^y Díuinas Leyeshonrar,y fauorecer a vueilros Padres^vo-
fotroscon capa de ¿ e l i g i o n 0$ negáis a efta piedadjles robá is de 
las venas fu natural fuft6to,con achaque deque l e o f r e c e í » a Dios 
en facriíiciojy no es Re l ig ión con eífa crueldad con vueüra c a r -
ne, y fangre, quando la ley no oslo manda: tra^a es para hazerlo 
todo carne, y (angre vueftra codicia • Muchos tributos pagamos 
con t i tulo del altar,y facriácio a la p r o p a g a c i ó n de la Fe Si eíbo 
fe empleara en loque fe d i z e , d e las venas auiamos de facarnos 
la fangre: pero defangrarfe el pobre para que el d c o tenga mas 
fangre ; difmínuiríe las fuerzas , y-no a u m é n t a r f e e l c u h o d e l a s 
Aras, Dios'que lo v ^ , y lo confíente, nos d i rá algún día la razón 
poique lo permite . 
No os he dicho ya (profigue Chriftojque todo es em¡bu&e , y 
hazañer ía vueftra vir tud* Ha pernicioíos hipócritas? que bien 
d i x o de vofotros l faias, que horrauades a Dios con la boca, y le 
ofendiades con el a lmaí Habláis d-e Dios mucho , y entendéis po-
coique ordinariamente quien entiende poco,habla mucho y los 
que menos nos entienden, fon los q u e m a s n o s c e n í u r a n . Mas de 
cora^on,y obra$,meno$ deceremonia,y palabras,que Dios no fe 
paga de razones a l iñadas , corazones quiere deínudos de ce-
remonias. Bien nos podiamos aora contentar con que los pe-
cadores mas malos fueran tan obferuantes en lo exterior , como 
aqueíjos Farifeos, y qug hgnf&m $ píos fiqukra con los labios3 
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yaq^e le injurian con fus procederes viciofos , porque blasfc-
cnar fu nombre Santo , c ícandalizar el mundo con tanto jura» 
mento,o£ender con calumnias,la honra agena^cs r o fer Pueblo 
de Díos,r¡i aun en la boca- j 
Rechazadayala calumnLi,dsóChrií lo ala acufacion refpuef-f 
ta . Dixol,es,quc no eran lasviandaí lasquemanchauá,( ino lain-j 
tenciori jómal vfo con q fe comían ^ que alguno comiendo car^ 
nc cfta Quarefmajquizá agradará mas a DIOÍÍ, que quien la a^u-
nó.[,Lo que entra por la beca al pecho,no m á c h a i l o q u e Tale d e l 
pecho a ja'boca,eíío enfucia: las palabras que forja la malicia erv 
e! pecho?y falen odioías allabiojeflas en&cian al hembre , que 
efíbtras ceremonias en nada pueden manch^rlejy vccfotro^Fa? 
rifeos>fíogÍ.s liirnpio e l coraren , teniendo ! an a íqueroíos los l a -
bios: impofsibie cs^ue el labio es pulfo del coracon;y el a l ien-
to del ení'srmo,e$ Índice de lo inter ior del contagio: quien ref-
pira afeospor- la boca ,muya iañada tiene el almaj^Señor (je df« 
xeron-íus.DiícipujO$)repottaos en lo que dez í s jporque los oye* 
tesfeefcaRdalizan. No importa (díze el Señor)quc a quien vi-
ue obftinado en íu ceguedad j í i empre le es efcandalo la luz > y 
corregirle vna falta, es i r r i tar fu malicia. Si el Predicador re-
prehende como zelofo K no fal tará quien eícandal ixc e l t ex to» 
P u e s a u n q u e í e eícandaliaen ma$,no he dedexar derenir ;q yo 
be de dezir verdades^unque faquen a m a r g o r e S i q al fin e$ efeá.*. 
dalo deSariieoSjy. el mayor d a ñ o f e r á para los efeandalizados.. 
SabedjDifcipulos mio?,que efia gente no es de las plantas efw 
cogidas de mi -Padrean .po í s ib le esq cjeíruto>lü mejor es echar 
ja fegur a l tTcnco9Bllo5Íon ciego$,y capitanes de ciegos:li c a í -
da qííhüt faüiei miíagrO)df; 030; da rá el p r imer precipicio.No 
es poca d efd icha fe r ciego j pe ro ío es ma y or que! o fea e l gome ¿ 
zilJo : forque í i e lq ha de p i a r no tiene luz , pobre del ciego a 
quien otfo ciego guiauiefdichada familia dGde ro ay luz deen-
tendimietoen quie la gouicrna' .Pfincíf e^.'República fe defpe* ^ 
ñaran,todos juntos íe p e r d e r á de ciegos.QL;c queréis (igr ificar^ 
nos eneíl'as íentécias tan e n i g m a t i c a s í p r e g u t / ^ Pedro a Chrií^ 
to,v,elScñor a él,y a todoSi tápoco voíotrosCdizc^^cabais de te-
oer enter idímjentoíOefpcr tad los ojos de la rsz¿j,y a t éde t alo 5, 
os quiero dez i r jv lucho i r r í t a ro a Chr i í i o los Fanfeos^quádo ta» 
a í p e r a m a t e habla a fus mí fmos Difcipulos. Seria po iq l a c a l ü -
nia de los malos conociefife la.enteieza conque Dios trata a los. 
buenos,v j ún t ame te r e c o m é d a c i o de la mucha v i r tud de los A,*-
^of ío les ipuesquie no les difsimulaua vna inaduer téc ia>,menai . 
b i t í h v n a ü l u e n f u í coüumbKs ¿^ChriAo Maegrade-buenoss 
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Prelados, por n o d a r cfí'aa l a l & u m ñ i a > nada qut'ío díf í ia utar 
a fus arrigos. 
Loque entra por laboca(concluye Kucílro Anertor)no enfu-
da: loque fale de la boca^s lo que mancha* Las m a l í g r i d a d e s , 
í o r n i c a c í o n e s ^ d u l t e r i o s ^ u f í n u i a c i o n e s , ladronicios, juramen-
toSjeíUs fon lascomidasque enfucian el alma>y por inmundas los 
lar^a el pechoa laboca|*que ya fedefmefura tamo el recato,que 
apenas ay ruindad di ís imní^da en el pecho.Elfotrasridiculascc-
remonias no a ianchan;aunqueíusobíeruancíasfe peruiertan: an-
tes fuera mejor peruenirlas, V dar ioriaf a otras mas impor tan-
tes obíeruancias .Hombres poJivícosaViquegaftan muchos MaeC-
t r o s e n e n f e ñ a r a dan^r^ocarjy hazerrcíuecenciasafu$híjoi;y la 
Ley de Dios,y obligaciones deChriftiano$,qutcrcTi que lo apren-
dan fin Maeílrosfguardcfe la tradición de la ceremonia.:pero lot 
Mandamientos de DiosíDe c l íono ay quenía . Efto ts fer ruines a 
manos lauadas.y no faber fer hombres de bien fin ceíemonias:en 
efto eft3 laJimpieza , lo demá-s es inmundicia. Clue Maria San* 
tifsimafue mas l i m p i a , y puna que eíSo^y eftuuo fu limpieza en 
notener que lauar.como nií au la de fer l impiaba quetuuofus ma-
nos llenas de g rac ia? e o m B n i c a d n o s l a ^ e v n a Parifsima,y íalu-
démosla todo3,porqueinterceda.Aue Maria. 
Quart Difcípuli tu i t rámfgr id iuntur tradhiünesftntGrumY.': Quai 
retifa* m t tr^nfgrtdimfríitnandita Deiypropter fra/iiíMtiss 
w r / i r ^ í M a uh.cap. 15. 
I N T R O D V C C í O N f . 
QVando fe vifte de obícu tes, y rifeos, contra los torreo • 
ros c e ñ í s el delotafst dió nes mas deiVaneci los de los 
pr incipio a fu Se rmón , ^ i tal Palacios , pareceque tiran a 
d i a como efte el Padre San Pe- d i ' íb luer la maquina de eí>e 
dro C r y í o l o g o . ) Q^jando c u - mundo: los golpes que quebrá* 
bier to de luto1? triOes, y a r r a í - tan lo infenfibléí fon medrofos 
trando fea obfcuiídad en las quebrantos para el hombre , y 
nubes, notifica a la t ierra el f u - nod^ 1Í nube eftruendo.quc al 
ror de fus enojos , difparando coraron mas valiente no fea 
fus luzes en re lámpagos , y for- vn fufto j porque quiere el Se-
jando rayos en ¡as tenebrofas fiorv que laque parece enojo 
e n l r a ñ ñ s d e las nubes , que eí- contra los peñafeos duros, fea 
t t e I Jandoíe contra ios obelif- auifo c o n que defpie í ten los 
ícosde la t ierra mas foberuios, corazones dormidos. hWí( d i -
c drra los mas empinados m o n - zc el Santo}íkrnpre que vemos 
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a C h r í ñ o eno^do con los Fati- ^ p l i n n d o r C d e í l í a ! . Y c o n t ó -
icos , V leueftidodetempeOad do cíío , los arboles inút i les 
t iraries ravoí ;qaief e fuMageí- quieren oy fobref i i i r en fu ee-
tad,qaelosChriftianos,nosen- remonta , y ahogar ios frutos 
rnendemos, y efearmentando de las que (on de obferuancia. 
en cabera agena ) nos corrija- Masque ceguedad tan laf-
mos j pues eí rayo conque caí- t i rno ía í Que pern íc io famal í^ 
t iga al infiel , deue fec trueno, qía? Aborrece la maldad lo que 
D O f ^e auifopara el leal: ifcutfuh e$ bueno, y apiau.de fiempre lo 
yr * j ^  gnra^timJiiX^}montu , ardoresf malo^porque a los ojos del rm« 
' fpja d worum culmina , terribih ^ e s gran delito, fer bueno;los 
eollifiione d'Jfoluttnt > je*fus. ho - que en lo in ter ior fon reos de 
minum,menteí^üe eirrípiunt'. if4 fus maldades, en lo publico fe 
Dominus. quoties in Pbarf/kos. hazen c o n t ó l o s inocé tesado- r 
Íntonat%fuoi tímore filuíar^cor - tes j porque funda fu proceífo 
Hgit, & em ren4at. La afpere- la calumnia en aóluar contra Ja 
?,a)puesjcon que oy trata el Se^  inoc^cx^ in publicQÍ d ixo la 
ñor al lud io j deue fer dulce eloquencia de San Cypr iano) D.Cyp; 
^duertencia para elGhri í l ianp^ mutti uceujatores.tin oíuíto rei.in h . i . ep. 
Lasinfru(Suoras,y baftardas ar- femetipfof cenfores pariter , & i,adDo 
hoIes>quepor no ferde fuBter- nocenttsy EJ¿s inter nocente5 in - mturni 
na Padre las plantaciones, nox<am\erimentf}. MaloitqaiJ~ 
arranca oy de fu infecundo fue^ quis nonim¡tatur,oJfindtt. Ser la 
lo , traftotnando.las a la hogue- v i r tud para ios vicíofos culpj9 
ra con fus p Uabras de rayo ; de perfeguir U malicia a la ino-, 
efearmiento han de feruir a las ceflcla , la hipocreíiá a la vci;-
pjátas mas fért i les de la Chrif- dad , y la f u p e i ü í a o n a la le v , 
tiandad ^ pues fi baftardean el de ígrac ia parece de la v i r t u d , 1 
fruto como las rebeldes, todas como infolencia de la pafs!onr 
ferán defpojo de los diuinos pues enf.mgrienta Í JS manos 
furores' ümnis plantatjo, quam en las ha?Ji\cis agenas, deuten* 
lM*t»m nonpiantauit Patermeus Ccels* 4o teneres p^ra caOi^ar fus 
cmtex- O'u^radhabrtur, Líi cliúiñQíon maldades proprUsi ^ í P L w Í / / 
í » , » . ! j de las vnas, y otras piarlas fe • (proíigue eí Santo) ^ ^ ^ manas m 
ña la oy Chrií lo en fruai-fícar m W i & ^ & á á i & t ¿ é k ^ 
obferuancias Verdaderas, ü ce crimmj , qua m fe proximus.ka, * 
re noniofas híprocrefias . A r behant^vtplefiértnttir. NO fue-
boles con mucha ojirafca de ra monítruoíidad j que vn juez 
ceremonia , y fin frutosfolidos inhcl pu'ieíTe en 1 a horca al l a -
de^ obferuancia , arrancatlas dron? y que ei paí^or fanguino-
quiere Dios: plantas obferuan. lento con e l rebaño,procei raf . 
tes de fu L e y , e^s conferua e l fe las ^flechan^as dei iobo?Fue 
muy 
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muy dircreta» quanto graciofa fagrado! 0 , i d 6 í a t r i a de í o vi» 
-aquella fábula de Diogenes, en ciofo! 
que introduce a ynos paflores Va qui diettis bonum m * - f * . 
en fu cauaña , comiendo a efcu- l u m , & mulum bonum i pomntet 
fas de fu Señor vna ©ueja , v a tenthras luca: & tuca ttnebras. e'2'0* 
v n lobo flac®, pobte , y ham- Ay de aqaellos(dize Dios) que 
b r í en to , que con mucha lafti- diseren bien del m a l , y ma l 
ma,v ponderacicrijles dixo: 0 del bien S ay de los que tuuie-
mpud quantus foret tumnltus , fi ego ren por luz^s las tinieblas , y 
Stlua^fadfat1'**1* ^ Vo con 'a fn^a 
loeor* opinión que tergo huuiera co-
verba n:ietído elle deilto^o, que tu 
< m u 11o h i z i e ra d e s v o fo t ro sí Qu e 
armas no preuinieradesa mis 
hurtos? Y porque vofotros fois 
paftores , le os callan los 4 adro-
nÍciorí Yo autfaré a vuertros 
amos que fe armen contra los 
patiores, mejor que contra los 
lobos.Aypaftorcsdc I f rae l ld i -
zea los Principes de los Fari-
feos Dios: Vofotros foh los lo -
por tinieblas lasluzes! A y , y 
q^ ue de ayes cueílaíl a Dios t u l 
d e í o r d e n e s , tss opiniones fa i -
fas, y temeridades erg ño(as! 
Al logrero llamas manofo j y 
al que no hurta f p o c o i n t e í i . 
g e í i t e : al í'atirico mordaz ,en-
tret í ;nidoí y ñ4 juiziofo modef-
r o , hombre b r o n c o í aldesho-
nefto, hofri^re tíc buen gtíño» y 
al honefto , hipocriton figure-
ro jal t emerar ío jVaí ientc ; y al 
reportadojcobarde» a la muget 
.bos de mis oueja* , las robaif| defcmbueltaídonayroía,* y a la 
las quitáis las vid as | y fihuuie- recogida, vrana: M a s p a r a q u é 
l a o t ro ladrójcargarades la cui- indiuiduo renombres, quando 
noavvir tud , m v i c i o , €|ue tu 
peruertido juizio no malbau. 
tize? Miras las cofas con tuco-
ra^ondanado,^ no con ios ojos 
claros d é l a razón: v aísi las t i -
las 
paa él: mas como noconfentis 
envueftros p i ra te r ioscópañ ia , 
todo lo paga m i pobre rebaño 
en fangre de fu inocencia: K*? 
'gzfA fdftortbus Ifraelj &c* Teneif 
## dientes para deftrozar la v i r - nieblás os parecen luzes, y í : 
* * tud , y n i aun boca para corre- íuzes fe os trasluíiibran en t i 
g i r la maldad : acuf.tis el que- nieblas: Pgnentej tenebr¿s luc<s¡ 
b r a n t a m í e n t o de vna ridiciila 
ceremonia > y ibis lobos , que 
defpedazais la ley con p ie l de 
oueja. A l v í r tuo íb acufaispor 
pecador, y al efeandaloío con 
íen t i s por bueno: al vicio l l a -
m á i s v i r tud , y a la v i r tud l la-
mais vicio «O^Fofanidad de lo 
& lucatenebras. Y lo que de 
aqui fe íigue( profigueel P íofe-
ta)es)ufi i í icaral malo ^ y con-
denar al bueno: luñificatis tm* 
p ium, ^ hií i i t iam i u f i i auf ep • 
t i i ab eo: í uítifican los Farifeos 
fus relaxadas co^urt bres, y co • 
denanlas v k t u o í a s d« los A -
De ks 'TracUciorjes* i f ^ 
podóles: la tcadicion fuperíU- de hazcr el pecho a las cmulai 
ciofa, que cftos no guardan, co • 
mo íi fuera vn gran dchto !o 
acriminari : y los fompLuien-
t o s q u é ellos haz;en en la Ley 
Santa de Dios , <:on vna cere-
monia que guardan, lo bauti-
zan por v i r tud: Qaare Oiftipu-
4t ta i tran/grediuntur tradítío* 
nes\ Efte es el blanco dé la acu-
facion Far i fa íca , contra quien 
el Selior tanto fe enoja: y eí fin 
de nt ie ího Éuangelio , es per-
fuadir las verdaderas obfer-
uancias al Chiifliano : vno , y 
otro auemos de ponderar,para 
fatisfaccr en algo las obiiga-
«iones de oy. 
Q' 
s. t 
Vare Dif t lpnlhui t r an fg r f 
diuntur t radi í ionui Gran 
paciencia de los Apoftoles,quc 
ta l acafacionfufrian ^ y dema-
fiada audacia de los Farifeos, 
que de tal menudencia los acu-
fauan. La mucha paciencia de 
los buenos» fuele dar ocaíion al 
desbocamiento de los malos, 
que largan la rienda afu¡ni« 
quidad , quanto el vir tuofo la 
tica para fufrir . Parece que Se* 
ñeca comentaua el fuceffode 
oyjquando en lasinftrucciones 
a fu Luci lo , le dize afsü: B r i t 
StJ ,2 tquigr¿dus tuoí tsmpertt, & bus 
.GAS edentis obferuet \ & i n t a r i ' 
tum proeedet, m quantum e'tuí 
audaciampattentia ¡cuítate pro* 
duxs rhS i te refuelues a la filó-
loga de la virtud, primero has 
ciones^ue has de padecc r :puc í 
no te faltará emulo tan acre, q 
los paífos que caminas no te 
quente, los bocados que comes 
no los defmcnucc, mordiendo-
te lo q comes, p i fándo tequan-
do andas , fofpechando loque 
tu no imaginas, y bebiendo los 
vien tos con que refpiras, por^ 
que fe alarga el a t r e u i m i é t o de 
la emulación a todo quanto fe 
e í l i ende el fufrimiento de la 
v i r tud : í n q u a n t u m eÍUÍ audatia 
patientia hnitate produxeris. A 
efto l l a m ó T u l i o c o n t r a C a t i l i -
na,abufjr de la paciencÍ3:C«<?-
vfque abuttre iJatbilina p a t á n 
t ía noflraiLz muger de lob abu-
só de fu paciencia, y porver le 
tan fufridoquifo i r r i ta r fucor-
dura.Saul abusó de la paciencia 
de Dauid , como nunca t o m ó 
Otra lan^a contra las muchas 
de fufurorQuando Chrií io íu-
f r ió las acufaciones filfas Tn 
refponder,dando al Prefidente 
con fu mucho filendo admira-
ción : entoncesabufando de fu 
paciencia Ja plebe , diziendo a 
grítos:Grxyr//í¿Vir.Peroquando el 
Señor fe cícandeícia contra el 
Hebreo , qusndo le vieron con 
el a^ote en la mano , nohuuo' 
hombre que fe le atreuící íe a 
oponer , quá to menos a acufar? 
Y en verdad que podían fundar 
fuacufacion con m a s a p í r i c n » 
cía d e l a t ó t e con que losh i r ió^ 
que de la manfedumbre con q 
callaua , n i del poder que d i -
xo tenia para dearuir el Tem* 
R pío 
C%2, 
C.Z6 
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p í o , y reedificarle defpjesen aun no fuera tan execcrabíe (u 
tres días j pue$ nada de efto les in íu l t ac ion : pero Cobre fi fe la 
uan,u no fejauar) las manQs.tá¿ 
tas acufacionesde emuioi^Afoíf / 
enim lauant wanusfuas* El no 
lauaríe impertinente, y fuperí^ 
ticiofamete las manos lo^ s D i f -
cipulos, Ies parecía quebrantar 
fueros ¿agrados , y teniendo 
ellosenlos preceptos de Dios 
tan poca obferuancia,folo cuy-
d a u a n d e q n o f e f a l t a í f e a l a ce-., 
remonia : Xranlgredím'mtman: 
daía D t i , propttr traditiones, 
«'í'yírti/. Parece? elefcrupulo pa -
ra r e í r : pero el enojo deChr i f» 
to contra efte efcrupulo nos d á 
c a i a a c u e ñ a s , y el a^otclesea 
yó enci na. Pero como fueran 
^ cmulo$,fin íer coba rdes íComo 
autan de acuíar acciones va-
lientes , tos que fundan en el 
mucho fufrimiento del acufa-, 
do las acuíaciones?. Vea el l u -
dio que Chrifto toma el a^ote^ 
^ no ayais miedo que fe atreua 
a acufarle. Vea el ruin que calla 
fmdefenderfe*. lejus autemta-
etbat; y entonces ped i rá a g r i -
tos fu fangre , que es tan v i l . 
mente cobarde la mal ic ia , que 
no fe atreue en hallando rcí i í -
tencia:pcro en viendo fin armas, mucho que llorar .' pues vemot 
al inocente, entoces faca la ca- eña obferuancia de FatiCeos 
Mat* M para acufarle. Quando San trasladada a la pol í t ica de m u -
fitt Pedro cortaua ore>as j y de vn chps malos Chr iÁianos , que fe 
cuchillo mohofo forjaua rayos mueftran muy zelefos en l a i 
de azero en fu mano valerofa, ceremoniasde pol ic ía , y n i n -
ninguno fe le atreui() , confer. gun zelo tienen de la Ley de 
tantos los que al prendimiento Dio* Sagrada. Agradecido st; 
"venían armados de tropa •Pero quel foberuio Nabuco a la ex-
defpuesque embaynó , y leco- pviíkionguftofa que Daniel le 
nocieron cobarde enSasefcufas diga fufu£ño(que como le ha-
q daua,todosfe le fueron atre- blaua al tono de fu f-intafia, 
Hiendo, hafta la moqueta de la tuuo por fagrado el Oráculo, 
cocina. G r a n d i ü i m a vir tud e$ que afsí h »b uja.) Siiainter-
ia paciencia , peiomuchaias pretacion no fuera e l g u l í o d e 
m a i d á al abufo de la malicia. 
Padezcamos, Seno^como Dif^ 
cipulos vueí-tf^s , que e í íonos 
toca'pefo defendednos vos, y 
no íirua al enemiga de smpro • 
perio nueftra paciencKque ef-
05 pedia Dauid : V/que quo guno de fus Surapas acerta-
* improperabit inimictis, ua a declarar. EíU cxpoíicion 
Si el improperio de el ene- fue contra los defeos de Bal-
migo tuu^ra fjbjre «pe «^er^ t ^ ü r , U§tíd Í4U0)recia los de 
lo que í o ñ a u a , ó no la tuuieran 
por cierta , ó no leagradecie^ 
r?, la profecíaípues fu hijo Bal* 
t i í a r en nada p i emida l mif -
ma Daniel , auiendoie decía? 
rado ios caraderes > que nm-
í ? í Im Traclidones. 5 ^ 
dad, le queman viurt 
fea el fti.tfmó DmicljCQn quien 
feauia mo^raiJo tan ccr rno-
fífctioiSiqÜis a ü h m non pro¡if¿. 
tas adorausrlt, eadun tibia mít • 
tAtuf htfornactm tgrtít arden-
t i s . d x é adoración eíla tan 
dffl'anante a laotra? En la pri-
mera coriáeííi , que el Dios de 
Daniel es el verdadero Dios 
Nabu< ;oc iono fo r? r1? í i nC4pe 
endiofado , nunca premia al 
-Fredicridor que le defengañaj 
:íi ^uc hib 'a cn-fauor- de fu 
perjfarr.iento, le Üene por gran 
Profeta. A vno , y ao t i o Rey 
expufo Daniel la verdad: en ía 
•expolicion hecha a Bal taíar no 
tuuo premio i porque no le ha 
Dan, b l ó a fu g u ü o : Dana domo tua 
v. 6. ¿ t te r /Ái . Pero en la interprc- de los Diofes^y él folo Rey de 
tacion al fueño de fu padre los Reyes : Vnre Dsus ve í l e r , 
Nabuco, fue demafiadamedie Deu¡ Dtorum e í i , ^ Dominut 
premiado , portj le habló muy Regmm. Y en la fegunda d i -
al tono de lu end iofamíen to : ze , que él folo es el Dios , y 
Tu es caput aurtam. Y áigOiquc que m o r i r á ^quemado quien 
^ fue premiado con demaíia,pGr no le adorare a él .Pues en effo 
Van . € | mifmoiCey, t irando fu para la humillación? En cífo la 
f : í , , Corona, Purpura, y pecho por ceremonia tan religiofa,y cor-
t ierra , le d ió adoraciones co- tés? Sí: porque vn foberuio ce-
rno a Diüíno, y mandó» que co- r emon ia t í co no haze c o r t e ñ a 
luoa Deidad fe le f a c r i t ó í í e n en quenofe adore aíi mifmO| 
vifíimasjy incienfo: no 10con; no haze ceremonia , que no 
íintió ei Profeta Santo j pero fea vn íacr i legio contra Dio»; 
el Rey hizo el decreto: Tune y quanto mas ceremoniofo le 
J t tx N¿bucQdore¡9r eecidtt in adora, entonces mas atreuido 
faeiem fuam , & adorauit D ú - le pifa la reuerencia : Si qa i i 
nielem, & hofitas , &inceKjum n o n p r o ü r a t u s adorauerit, &eu 
pracepit , v t faenficarent e í? Muchos hombres ve rás dece-
Qiiien ha vi í lo humíl iac ian remenia , con muchas prof¿ 
mas abatida en Vn Monarca traciones en l a íg le f i a , muy 
tan áitOjní ceremonias dema- agonicantes de ojos , y muy 
yor R e l i g i ó n , y rendimiento? cruzados de bracos , que en 
A donde vas/Nabuco, que te al^andofe de a l l i fon Luzife-
arrojas a ios píes de vn pobre res faberuios, N a b u c o d o n o í b -
cautiuo ? El Rey mas foberuio res defvanccidos , que adoran 
del mundo, a las plantas de v n a Dios muy de ceremonia, y 
H c ! a u o ? E n q u é h a d e p a r a r tan- quieren que a ellos los ado-
ta demafia de ceremonia ? En re toda la t ierra. 0 ; t r a d i c ¡ o -
qué? En fabricarfe a fin>ifrr.o nes rraydoras , que afsi vfur. 
vna eftatua, y mandar, que él país a Dios fus deuidas reue* 
que no la adorare coa»o a Dci» renesas! 
Cit 
ta de el Arca Santa , tronco fin 
p i cSjn i c abec a; porq ue 1 a cabe í. 
^3, y los p iesdi fparandoíe con 
violencia de fu t r o n o , fueron 
a ertrcllaríe cpitca las l o í a s d e 
el atrio : Cípat autsm. D ^ o n , 
t.Rrg* &duce pzima maman, eius , ab* 
ff*5 * íftjpe er^nt fuper Uwsn. Sintie-
ron e í l femadamcnte los Sa^  
cerdotes ver en fu Dios tan 
ignorriiniofosdefa^res :yque . 
- d á aquel pauimiento con tan? 
ta veneración , por auer efta-
doen él aquellos, defpojos de-
fu D í ¡ d a d , q u e d e f d e a q u c l d i a 
f eh i zo í ey inuiojable , deque 
ni legos., n i Sacerdotes pifaf.9. 
fen para entrar en el Templo , 
fus vmbrales: deíuerte,qi3econ 
ceremonias ridiculasdauanvn 
falto , v fí1) ^ ^1108 f l o r e s , 
entrauan al T e m p l o , : Prop-
Rfg, t jf. bam cavfam, talcaní, Sa • 
t í t j , "rdotts Dagon, &4mnes ¡qui; 
fívV wgt'd'Pntur ítwp/um eius , /a-
• * perlimen Dfigón , vfque in^ba-t 
diernum. diera , EíU t radic ión, 
condenan todos los Ex^oíi íor 
res , por o puerta a la mifmaa 
intención de fus ot>feruante$«. 
Y es la razón , que lo m i f m o 
c ím que-le dauan elcul to , ferr 
l i a a Dagon dedeCdoro : por* 
que quien los vía entrar en e l , 
T e m p l o , fin acrcuerfe a pifar 
las gradas de el P ó r t i c o e r a . 
fuerza que de cu¡riofo exami» 
| ñafie el Hn, y m o t í n o í y en fa? 
hiendo que aaian eftado allí la \ 
cabera , y manos cortadas de 
va no p j W g aque| y m b f ^ i , 
tendrian por íuperfticiofo to^ 
do aquel culto,, pues le dauan 
a vn Dios tan desbaratad©?: 
H¿c teñimonla non ^bfeurabajit^ 
auf obterebant ( dize el do^í) M&eg;, 
Gafpar S?.nz\\Qz ) JeipotíM.au* etiJib^ 
gebAnt, atemamque redáehnti 
Dagonis hfamtam,. YQcdrcno, GedK. 
explicando efte lugar,.afirma, np-^ eUdé 
que el auerfe diuulgado^eí la 
ceremoniofatradicior^fue c?.u loccih, 
fa para que a poco t iempo cef» 
faííe el vano culto de aqucfla: 
D c í d a d , y p a r a que todo .e lPue» 
blofe afrcntaliede adorar ta l 
DiosJ Limen Dtgoms a^Sacer.» 
d&tthus non cplwtHj ,^/i'gwfíea$: 
e& ec titnppre. Dagonem M bono* 
redepjipriiyhn los Sacerdotes, 
que fe infamaua fu ído lo con 
aqueUavcercmonia del P o r t i -
co>no,omiTÍeran la ceremonia,; 
íí cran tan zeloíos de la idola-
t r a ? N o > porque la adorac ión 
4e aquel Dios era culto muy, 
fagrado ('a fu p3receri).no pifar-
los. vmbrales-donde ertuuo la. 
cabera de Dagon , era, punto 
4e ceremonia,, y de in t rodu-
ejon pol í t ica« . Pues obferuef^ 
( dí?en ) eña tradición £ o l i t i v 
c,a , auoque el culto de niíefir^ 
Deidad perezca ; masimpor- . 
ta la obfeiuancia de. la tradí*.. 
cipa ^que el culto, de la D e i ^ 
dad t como mieílra ceremo-
nia fe obferue , no importa^ 
queel jDíosfc i n f e r e Í poique • 
monta, mucho. en nueHro a-. 
precio vna ceicmonia po l i t i ¿ 
c^ i y í m p o m pQco vcrapueX-. 
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t r o Dios con infamia ' Auge- brcs: v nos vieneft a e n g a ñ a r 
bant hoc teflimonio^ aternam- con fus reremonias preucnl-
qat reddebant Ü¿¿in is infa» das , í e n d o el engaño mayor 
mtAm. e! p o c o e í p i r i t u de fus almas. 
Quantos hallareis oy en N o ése i lo injuriar a Dios , y a 
el mundo apeQados de eüc 
contagio , con quien puede 
m a s í a ceremonia ruidofa, que 
la honra de la Ley Diaina? 
Quantos hazenpelitica^ y ra^  
20D de eftado (contra ío que 
pide el e íUdo de la razón ) 
de no cGnueríar jamas con el 
que los ha ag rau i ado í Q u i n -
tos por no íal tara la introduc* 
clon diaból ica de el duelo, fe 
Vengan de fu ofenfor, contra 
el precepto|Diuino > Quanros 
no queb ra rán por, el mundo 
todo vna ceremonia de fu Co 
legio, y n o s é í i eftar¿n tan fir-
mes en no trafpciíTar los pre-
ceptos de el Decálogo? Quan-
tos crian a fus hijos enfehan-
dolos cien embudes de poli» 
cia , y auoque los vean v i c i o -
íos no los dan vna aduer ten¿ 
cia,2ntes Ies difsimulan m i l 
t raueíuras daáofa i a las co f 
tumbres , como ios vean en 
puntos de vrbanidad muy 
puntuales ? Qusntos h ipoc í í 
tashallareis veítidos de exte-
r i o r i d ü d e s , palabras medidas, 
habito penitente , hablar de 
efpiri tu ( aunque no ven^a a 
p r o p o í i t o ) en todas las con-
verfaciones ? y fi coniiderai« de 
cfpic io en aquella mifma 
afeaacion ítii interiorcs.halla-
reís que con todata exter ior i -
fuí leyes, por guardar con el 
vulgo mentirofas tradiciones? 
O h ipócr i t a s Id izeoy Chriüo» 
nada tené is de interior , con 
tanta exter ior idad r o m p é i s 
la Leyes Diuinas, y ob íe rua i s 
las tradiciones humanas*.no m i 
raisque cn la Ley de Dios no 
cayga, 5 tenéis mucho zelo de 
que no defeaezca ía coremos 
fiftís fon las Pki la&erUf 
en L a t í n , y en buen R o m a n -
ce F'tUterias , que tanto éno* 
jauan a Ghrifto en jos P a r í -
f e o s » y . co t í tanto e m p e ñ o 
mandaua que los aborrec ie í -
fen a fus Difcipulos: D i l a t m t 
Phi la t i t r ia jua , mzgnifi-
tant :fimbrias* Auiales Dios 
mandado en los N'.'meros, 
quevíaíTen vn modefto corte 
de fimbrias en los veíiidos» 
que eran vnas fiocadüf.íS 
fueltSs, pendientes d é l o s r i -
betes de las tuniceldSjV que 
les CruieíTen de m é m ó r f a pa-
ra guar d ar 1 íi Ley D i ü i na: -
ciarrí fíhi fimbrias p t r argulos 
palikirum , yjttéi cz:m vid í f^ t^ 
recordenttir cwrium manda' 
tGYum ÜGímnu Kilo?, fupetf 
t ic íofamente ceremori iticos, 
alar¿auan cñas ^ i k t t j m h^fs 
ta arraOrar por el fueío , y fin 
quefucíTc mandato de Dios, 
dad tienen muy ruiaes cofturfi» aríadian vnos pergaminos en 
que efcrtuianla Ley . Conefta libros, ®* notitiamDei non ha* 
fa ld i p a m p a f a a n d í ü A e) F . i r i - hat*. 
feo blafonando de obfe-uante, Pienfa el o t r o , que con car-i 
V con toda fu ceremonia t n i a garfe de Rofarios en la Igleíia, 
la Ley arradrada. Muid de fe- y que todo; le vean rezar mie-
mejantes tradícíoneSiDiicipu* tras la íviiíía , tiene quanto ha 
losmios , queme dcfagradan meneQer de fantidad i y aun-
que eflo bueno , no coníifte 
en cíl'o ia v i r tud . Leer U Ley 
de Dios por defuera, íi en el inr 
terior no fe guarda, {Legerfa 
tuamM medio ccrdis.mei y dezia P f $ 9 
Dauid , yo pufe tu Ley en mi . 
coraron) es obrar como Farí • 
mucho e f o exterioridades, 
con interiores deFa r i í eo s . Eí-
criuen en el pergamino la L e y , 
V la borran del coraron : alar 
gan, fimbrias, y acortan ob-
feruancias | y al fin la Ley de 
Dios anda entre ellos arraAra-
da , y foio tiene en pie fu em - feos ceremoniafos, y no como 
beíeco de ceremonia;. Hon w C h r í í i u n o s verdaderos.Menos. 
0 -Hie . tjJIigíntibus FbArifaistqtwdbae de exterioridades aparentes, 
pd cap, io corde popt&ndaJi^t^non b\ cñr* y ma5 de efpi.fitus interiores j 
Mutth^p&ye (dize el M ¿xímo Doétor ) parque la demaíiada a f v d a -
¡23, y añade con graciofifiiina fal:, cionde ceremonus , fuelefer, 
Alioqu'm t & . rwar ia , & arc¿, argumento.de conciencias le-». 
habent libras % ^  nGtithm D i i \A%¿ádí%'Monjn die f { í i a { ái%Q. 
nm baherJ. Eran( dize)!os Fa* muy ercrupuioío el Goncilia-
r i f eos , con fus pergaminos, y bula Farifayca.) N a quitemos, 
fimbrias , como vnasUbrerias. U v í d a a l e f u s endia de fie l i a , 
muy comptieftas > que nada fa 
ben con eftar cargadal de le 
Maf. . 
c*z6. 
tras, y tan leños fon los e ñ a n -
t e s con muchos libros encima, 
como antes quedos cortaran 
de la felua,. Mucho papelón 
p i r a publicar los.preceptos, y 
no guardar en fel coraron vna 
letra de los mandatos» A l fin 
c^KOnes de l i b r o s , leños an-
tes, y fiempie l e ñ o s , como los 
que tratan exteriormente de 
Dios , y cftan en lo interior 
rfluy ayunosde él j fon libros 
d e quaderno muy dorado , y 
porque no fe efeandalue la. 
Repúbl ica . Ñ o huuo premifía. 
mas cierta de que auian de en -
fangeentarfe las manos en P a í -
cua,que verlos tan m t r a d ó i en 
la ceremonia. Algunos hazea 
efctupulo de o m i ü r la Miíía el 
d ía de trabajo, y el día. de fieí" 
ta beben la fangfe' a fu proxi -
mo.Como.ay virtudes con dé(3 
gracia , tambíen ay vicios coa, 
d i c h i . Mayor delita. es. qui-
tar a otro ia honra ,.que que -
brantar vna fieí^a ; y el lo fe 
ca í l iga , y aquello no , porque 
con muchos borronei por de aquello no haze ruido' , y etio 
dentro; d r m a i & m e p A f o & i . o U o f i i D^i íd quito a Vr ías la 
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v i Ja,y lamuger, ^ no fabcaios los pobres que o b e d e c é n . ) A d -
lehiiieíTc ^tos caliígo alguno uírr íó el Rey vencedor la defir 
c*t u petf0n^!. y.por^trecorto aS iuI p/aaíc'^d,y preguntando la cau-
vn pedazo de i?, ropa,no p Í J Í^ fa ae ir éá tgkdos ¡os vnes , y 
calentante la luya : v e&á friaí* los-otrosno? Le rcfpondieron, 
dad de Dauí.l no ú e riaturafí que aquellos r»^n los Pr inc i -
caftigo ( cixe Lyra ) quefae de pes del Pueblo vencido ; yque 
Dios. N o í c fie el que m^fmu- fus vaílailes ( de correna ) let 
ra , en queji nadie quita la v i - auian quitado e? pefo, Dema-
da ,qu^vn retazo que fe lequí-t Pado endíofarn ien to , en vn 
ta ai o t ro de fa honor , f t re 
mtend i fiempre tan r ^ - i l , que 
p e r m i t i r á Diasque otro í equ i t 
te toda lahonfa , para remen, 
dar con ella el girón , que raigo 
en la otra f^ma. Aan no era 
cortar Üa ropa , fino l leg i r el 
agua a las manos , la calumnia 
prefentede 10$Fatifeos:y ^'}ri-
ca vimos a Chr i í i o tan enojad 
do,quea v i i\ a de tan c e r e rn o -
niofo embeleco. Hombres de 
mucha ceremonia, ydeningu 
t iempo tan caiamitoío» Pero 
hombres sy , que aunque fe 
veau ha í l ae l a b í í m o a b a t i d o s , 
no fe dexan de endio íar > y aun 
en el infierno quifieran criados 
que Jets fueííen a feruir , que 
es lo que ponderaua ingenio* 
famet tee l Cry ío lcgo en la lo-
ca fantafia de aquel auariento 
codeó -!do,que pidiendo defdc 
de! ÍLÍierno vna gota de agua, 
quería que el pobre L á z a r o 
íac í íea feruide la copa: Non D.Grf t 
na obferuancia , obligan a que Je ad Lazarum vuU d daceí f e r . i z i 
Dios les-caftigué el quebranta ¡tú ad fe Laziirum duet pof íu- i a c i Q . 
Enterado, pues» Nabucodo^ 
nofer de la de f^ reñ^da v a - i 
n i d i d de aqueüos Principes 
prifioncros 4 h ízb quc decier- . 
to- rollos muy gtanjáái de per-
gani íno , que líeuauan eritre ios 
miento d é l a obferuancia j con 
losmifmos i n í l r u m e n t o s d e fu 
ceremorsía. 
R^bbi Salomón deferiue cu-
riofamente el vhgede los Hé* 
breosa B Abiionta f iando prí-
ñoneroVdt N.-.bücodonoíof jio* 
Vid, hi{icr£>n dexar ífi patria- Ca. dernás defpójos , fe hizicífen 
Ab. de raínauaCdize^ada qjúl con vn vn os talegos muy l i fgtí i ( per 
tranf. ^ 0 ^ e r 0 ? a 3 c u e f t a « , exceptos 
íos Principts^ue cncornenda-•ipts^qt 
ron a los on-*bro^ de ios pobre-
tes íuscar^as.C Nodeuie ton de 
hazerfe las cargas parados fe-
ñores que mandan, pues las fu-
VaS) > las agenas, fe las echan a 
dona la voz tan bax-^ que para 
hunníUíT ios Í {ro* de vn í o b e r ^ 
LÍO , deuemos licuar muy ba-
yo t i plinto) y que ííenandoSos 
de arena , fe los carguen a 
cueftas , haftah^zerlos rtben^ 
tarcon el pefo de las cargas. 
R 4 ^ 
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\ tuuo eñe caíHgo vnamora ' nos ,acufan ante fu Priricrpé 
It iad jque les a u m e n t ó mucho a los Miniílros j y íi el femado 
la matcr i i ü i a d de aquel pcfoi . de ios acufadores fuera ot tot , 
y fue( pfr.Ugue el do&o Rabbi- . y lo* Miniftrcs atufados fye-
no ) qucaqueilos pergafniaos. tan de los de efte figlo, no fue. 
eran las fil:ídc:>^ü fiUtcriasj, ta vana, aduertenda dezir al 
en que t r a í an cícri tos los pre-
ceptos de la Ley . C e r e m o n í o -
fa inuendon , qüe(como ya peí 
deramos) reprehend ió C h d f -
to defpues, por lademaíiaque> 
vfauan en largar ellas mem-». 
branas hafU el íueío : Tiendo,, 
afsií que los mas zeloíos de eC-
ta ceremonia ^ eran los menos 
atentos al alma verdadera de-
EiCy qae mjraiTs a las. manos, 
a fus i\4iniílrosfporqueno todos, 
tienen muy limpias la5' raa* 
nos. Muchps.fe las lauín de ce-, 
remonia,.como los Harifeosde 
oy » y mueños para di^fracar-
el. vnto , como Pí la tos húo: . 
defpues :, M í r i B r o s , que^ea. 
manos iauada>hurtan >.y. con» 
toda el agua de el mas-no l i m - -
la obferuancía, De íuer te ,quc. p í an lo que fe toman j deaie 
todo aquel aparato de cere» ron de aprender limpresa de 
i r o n í a s , l e t r a s , y leyes, como^ 
tpdo. era. inuencion ceremoj-
niofa de aquellos Principes, 
tan pefadamente vino a cargar 
las manos íuejas. de F i í a t o s ^ 
aun musho mas dañofas que> 
las de los Farífeos. Vfarianfe-
entonces Miniftfos tales ,,que 
fpbre fus relaxados ombro$,. en nueftra Repúbl ica Ghrifr-
¡que los m i í m o s pergaminos, t íana nada fe tpman las ma^ 
d é l a ceremonia abrumarona: nos^deIQI liiezes j y ^ fe jas, 
los obferuantes ceremoniatir íauan ^ no es porque fe ayaa; 
eos.- E t bos iuíioDd'md'tviofaf t o m a d o , fí , po r jugar las á r -
iium eñ* íufíií§fmo i u Í 2 Í o ! d© mas de la juilicia con inf l r i i -
D j o s , pues Ley íin obferuan* m e n t ó muy, l impio.>absdo es 
cia, y ?,elo de ceremonia, cafti- el t r iunfo de Gedeon contra. 
go fin piedad viene a fe r , con . Jos Exercitos de Madian , y la, 
tra !os rtiifmos ínuencioneros. feparacion que le mand6 Dk)$> 
de ¡a t radic ión; Diftipu? haie^de fus tropas i proban» 
¡l_tyA iranjgrtdmntur-trAditia^ do. las condiciones, de cada. 
vktsfiniürum;. 
c$iW -pa?if&3, mandas^nt, 
Porque noje laglu^n U t r n ^ -
fo Id a do en el? modo de be-
bjer las aguas : vnos íe arroja-
uan de pechos al raudal ^ y a i 
golpe de !a cor t íen te beb í an ; 
íin temor : otroshaziendo va» 
fo de la mano d ie f í r a , l lena-
uanla de criftal , y aplicauania 
k las Trtdkiones. 2 Ó $ 
&. la boca. Eftos fueron tre acuf^r inmundicias en el era • 
cientos» y "o m*s > ya eftos ef> tal Apo t lo l i co , fue querer em-j 
c o g i é p a r a labatal laDios ,ha- p. iñar c o n í u m o f d j i veneno 
zicado dsfpedir todos ios de- elerpej'ode los Apollóles da* 
m á s efquadroneS) para acredt- r i í s i íno . 
tar el, miJagro con tan pocos . V porque ni aun en la decen -
conibatientes : í?uit numerui cía material della ceremonia^ 
l u d . eorvm ,. qui mansi aá sos proy* pueda-quedar Ifuc e f t r ü p u l a 
^ . j / cmte lambiurunt aquas , t re- contraja Apofloltc? limpsezai 
cent i v ; r i* . Mucho ay difeurri-
do Cobre eíla prueba que hizo 
Dios en los Toldados del modo 
de bebeív agua, A nueftro i n - . 
t e n t ó bien clara es e i U agua 
en la mano de los íb idados , 
El P ^ P e d r o C r y í ü I o g o í e pone 
oy mu?;/Je parre de los $ i i . . 
I ) i fe i pu 1 os d e-1 Se ñ or,d e fe h d i i« 
do fu cortefano afl"eo,y re í tg io^ 
¿iííima v rban ídad . Nadie pfé'4 
íuma(díz.e el Santo)oyendo e(; 
para efpe)ó de la l impieza de. ta calumnia del ^ arifeo.que IOS' 
roanos en ios Miniaros; Con & Apoftojes eran tan demafia Jai 
roano dkf l ra tomouan el agua,, m e n t ^ d e r a l í ñ a d o s ^ r a o algu-
y deípues la üegauan ala bo^ nosm hipocritones torpemente 
ca: 42anu ad tos proi jc imt^ton füeios ^ que por afeitar afeos a 
cJío no bebian gota de agua,, todo loque eimundo,fe hazen 
que no fucile con mano Jim* e^os tan afqucrofos en todo, 
p ía . Aquella mifma dieílra qus g116 t ra to , Jas perfona?, y el 
lauauan en el agua , Süia de veftido , masfiruede afeo^de-
e m p u ñ a r defpuesefpadajy p i - e x e m p l o . E r a C h r i ñ o la l impie 
ca. ?ues mano que ha de pe- za original de todas la^cr iatu-
lear en c a m p a ñ a , y maneja?< ras.fus Diícípuios conocía m u ^ 
los inftrumentos de guersra/ea bien ftss diuinas purezas: y no 
vna mano tan Jimpia, qae pue- a u i a n d e f e r ^ i í n q ü e p o b r c s j t a n 
da í e ru i r c n í k J i ñ o v idro al ruuicos defcor tc íes ,q comten^ 
agua: porque fi losfoldadosde do cada día a la m e í a d e va 
roanos facías desbaratan Jas Dhs>s tan l imp io , auian decnw 
fortunas de las batallas^, con t rar con manos fucias en aque|i 
pocos foldados de manoslim * plato : que eQe defaüeo , n i la. 
pias , aílegura Dios muy mii- naturaU^a íofuírejní en l a h o i 
lagroías í i d o r í a s :, Qui man», neíl idad d é l o s Santos fe com-, 
Ad os proijaieriít j-lamhueruni- p a d e c e í n i e n l a a m o r o f a c o r t e - í 
A%ua$t Si en efts fentido fehu» fía con que tratasan a íu Seño? 
userao quexado los Parifeos. cabia eííc modo menos limpio,; 
de que los Apoíioies no te- de comer : Ntmo tc¿¿mbíee a t i ' 
nian limpías-mó»nos ;,no fuef. dit^exijilmií Difei^uioiDomm^ D X r f : 
jraacwfacíon , fino zcb . : £ e t p ' J p m i w n t m p m , i $ w k } s , / t r a y i 
mm 
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& ¿utulentts man kun ídcre , nec v e l o en quantos Hxpoírtores la 
murní , f c . tu j incok* e bensfia. 
tew. quatidi til tii rUaw v&íur& 
psttfuv - í%«< bvfp-.taiftMth ad 
mittit ..Jf'-.tUú.X cc^njp.-ucb.^ cf 
to e! gran Arcobi('00,0011 aqae-
Ilaquexa ,q.je el HHÍ T/Ü Señor 
d ió a Siiiioh F irífeo , de que 
auiendole combiiado a co-
merino auía v íadd eila c o r í e -
fiacort fu Msgeftad ; pues ni a 
manos, ni a pies le auiadado 
laua tor ic f i cnüo vrhamdatl e í 
tiiada con qualquíer hucfped 
honrado. Per eíío a d m i t i ó en-
tonces los oloyes, y b.-.nos üe 
Madalcna j v por eífo nos da a 
entender, que eran tnuv Hm-, 
f)ios, y cortefanos quantos an-
dauanen fu compañía : Prtfcr-
timtcum Domim fpja arguat íii-
tnonem inuitatus admenjtin'.aqua 
\mqint)ptcíibíis mtii non deát fii , 
ViUt ñaque fitri, quoá [iv tx 'ígere 
han q a e i i d o autri^uar; Ocuii 
eim ccíí1x.mcray/t^ n< epoterat vi 
den tun rn¿im Ds^jrííc qu¿m ex 
t i r t g c f í i r t t u r i i u s d i ¿ c , que te • 
n L ü jo^de vifta l arx;ropero que 
de cerca no vei . i : c e r n o o - q u e 
tienen L p s para v e r vidas 
3 g e n a s , v no l',-s t i enen p i r a 
c x i - n i i i á r L i s fíiyas.Otros q u í é 
t e n que v k í í e de n a d i e » y -en 
a m a n e c i e tid o , no • c o n d i ci o n d e 
aues l ü z i f u g a S i ^ e para v e r la 
obfeufidad e í l a n d i , íp íe r tas , y 
para Ver í a luz fe hazen dot -
midas.iMis que de aues n o ^ u N 
na$ hallaras en ellas c i u d a d e s 
populofas , que de noche r o n -
darj>y de d i a d ü e r m e n : y c o m ó 
fo io bufean obfeuridades, fon 
como los cínocefaIos ,que ladra 
í i e m p r e a las ¡uzes. Otros afir^ 
m a n l y e s d m is c o m a n fentír , 
que d e San Dionifio , y otros 
Santos Padres refiere UGIoíTi 
í.Reg* 
perdúcnurjEá calumnia, pues, Ordinaria )que la ceguera def-
aun no fe pudo cebar en la te d e í g r a c h d o Sacerdote, era 
tranfgrefsior de la ceremonia 
decente,pues todo aquel Síero 
Colegio guardaua la poltcia 
pofsible; con que folo a í i ió de 
la vir tuofa obferuarcia . con 
quedefp rec í >uan los frequen-
tes, y fuperliiciofos lauatorios 
en ía mefa: y cegandoíe el t o -
po de la embidia con el refplá -
dor de tan calificadas virtudes, 
fe h h o d e í p i e r t o lince para 
acLÍ. r U omi í s ionde fuj tradi» 
clone 
Lacef ' -edaddeel Sicerdo-
; < :ush:- pue^oirmcho poder mirar ci reflexo, y ver 
JfUI 
de calidad tan e í l r añamen te 
de t e í t ab í e , que no,podía mirar 
ia lampara del Templo quan-
do ardía,v ^ tegiflraua fm e m -
bara^o quando en llamaradas 
agonizantes fe extinguía , y 
quando defpues de muerta en 
vapores feos h u m e a u a : ^ / ^ ! » 
v/qve sd?d debiiem ejfs ex iñ i* 
mant Saserdota ocuiomm aet?mt 
vt }íic<trna Jpítnáorim fuflizert 
vmpvffdt t nifieam iam lungusl 
rett& peúe tjf t eximáis. EÜra*i 
na malicia de ceguedad j no 
De I a í Tradiciones. i 6 y 
tan defpiertamente el humo: losojosmalditosde la í n v í d h , 
ftendo aísi , que a los ojos mas 
defpicrtoi eícuTece el humo, 
%&n8. 
inc , j ; 
l ib. i , 
aunque no los ciegue el dema 
fiado reflexo.Ya que los ojos de 
H e l i p o r lánguidos Ce cegaíteii 
con la claridad de la lampara 
a l luzirscomo no fe ciegan con 
la humareda que daua al efpi-
r í t ? A d u e n i d ( d i z e e I d o d o S ¿ n -
chez ) que era H e ü vn retrato 
de el e inbid io ío : y por eflo no. 
teniendo ojos para ver la lam-
para quando ardía , era, muy 
defpiertp lince para examinar 
los vaporcitosmas leues^uan-
do humeaua5 G//fw H t l i eom* 
parantur hmd'i , qui: lucentes. 
frap/ti v i de re non ¡tojfunty vidtnt 
tatntn fumigantes. Sí -Heli es. 
f imbolo de el inuidio ío , tan 
maliciofamente ferá ciego^ 
que no teniendo ojos para re-
gí fírar agcnas. luzes, í e rá muy 
largo de viña para defcubiir 
humos leues:¿Vfí paferat. vide-
re Iticernam D j i i antequam tx,-
tingueretnr- Que dé lamparas., 
lucidas humean para el i n u i -
d iofo ,q«e dan mucha claridad 
al q:e$4efap3fsionado !'Veréis 
yn grande Qradof , MaeíU'^ >ó 
C a t e d r á t i c o , a'la verdad gran-
de:en todo ; t i e re alguna tal-
t-sUa natural en la v o z ^ n la ac-
ción , ó en o t í o s accidentes, 
de íu ¡Tiucha lu¿:alsba)e el d i í -
creropor el rerpia^dorde fus. 
prendas, y falta el necio i n u i -
dipfo con VJJ leue hu^i í l lo a 
cdipfarfclas. Pues no es antor-
cha í uc i i a iNo impor t a^orquc í 
no vén lo mucho que luzc, t i r o 
lo poco que hu~nea: Lu-er.tet 
f ra t resv ' id tn non poj/untyvident 
faenen fum¡gAntei. 
Sin U l i r d e la letra de efle 
t ex to , ay otra ponde rac ión al 
mifmo cafo.En. el antecedente 
capitulo nos re f iere la Efcritu«i 
ra ,que orando a Dios en e l 
T e m p l o la madre de Samuel 
Anajuzgo efte ma! Sacerdote 
tan ¿n ie í f l amente de fu o n H 
cjon , que lo que e ra feruor de 
eípiritHíppnsóque eran l l ama» 
radas de embriaguezícbmoen, 
la defcenfion de el Efpiri tu 
Santo fobre los Apoftoles>pení: 
faron deípues los l u d i o s t é b e U 
ázv.Exi i t iwaui t eam Heitttrritt, 
^«í4Wí.Eftraña de fgKac ia de ía J t R f Í * 
virtud,quehafta los humosde 
la temulencia la han de querer 
deshonrarlQue venga el o t ro a 
la Igleiia p o r encomendarfe a. 
Dios, y aya maldiciente que d i* , 
ga que viene por regií lrar j poc 
m^a r bién lo que palía,^ quizá 
por lograr otr . i intencion.mat 
dañada , en que no p ienf í > De 
que premiCíS infirió Hel i coní-
tra lafanta muger aCjUel afedio 
tan vü ? De que la v i o m©uer 
los. labioif dizeel texto) y ob.-
íeruó aquel m o u i m i e n t ó tan 
curioíbjque Tiendo afii que aua, 
n o echa ua A na 1 a y o z, h izo ba f-
tante redamo para.que la ca-
lumniafíe el pe rue r fo ' i ü i áo de 
H o l v y t H d i ob/ernaret os eii*Á:''\ 
Tantumque ¿a&ta. 'ültus moue* 
íjir, voxpemtpj pon au* 
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dichiftur. Era eí\c Sacerdote de de íu obfervancia^y en fasmif* 
tan torpe v i fta^que no alcanza-
ua avei-Ia la? de la lampara; 
como pudo obferuar que aque-
lla f in ta muger mouia t an f i . 
l e a c i o í a m e n t e l a b o c ^ í L a ad-
m i r a c i ó n es t í í i , y la rn.3%r3l> 
dad de la i n u í d i ! ; pues no ce-
niendo ojos para mirar la c!a 
ridad de vn antorcha , los tuwo 
para bruxulear entre los velos 
de el manto,ri meneaua los Ta* 
biosaquella muger Santa: iVT;;j 
zndet Heti/pliridentemDei lucer* 
t3ámt wdet Anam moti!r,t:m 
¡ah'tít , quam ttmuientam ejfi 
(redidit,En el Santo, y vír tuofo 
nunca fe mira la luz , todo es 
andar bruxuleando fi tiene al -
m a s aguas hallaron vn feo ef-
pejo de fus fombras, ferial que 
los teBÍah ciegos fus Narcifa-
diSiCasiJunt .Qae mucho d ie f . 
fen por las paredes en la cenfu-
ra de ios .Apoftole$9y que fuef-
fen tentando al deftino de fu 
mal ic ia , hafta caer en el h o \ o 
-profundo de fu maldad decla-
rada, concibiendo corfrb del i to 
muygrauela tranfgreísion d<y 
vna ceremonia tan lcue>. 
Entre las muchas razones 
porque Dios tuuo ojeriza ai 
Buyire en la antigua-ley : Hac 
remi.&t,Ttae vna Pierio Vale-t% T 
Deut: 
nano muy del p re í en te i n f t i -
godc obfcuridad.La antorcha t u t o . £ s ( d 8 z e j v n paxaro eiBuy-
de la v i r tud no fe atiende;fi ay tre, a quien naturaleza no d io 
algún leue defman, eíío fe m i - conforte.todas fon h< mbras/le 
raifi fe fuea partear tal dia > fi el opbeftofexo nunca .con que 
h a b l ó la palabri í ia con colera, necefíTaríamente fe concibeií jy 
fimouió ios ojos, íí meneó los nacen los pollos fin c o m m i x * 
t ionfeminal de los dos cemu-
nes íexosi íecundafe raía^V 
ravillofamente efta aue a los 
foplos de vn viento r ec io , y ^n 
otra diiigencja . faca a luz lo 
que ln concebsdü.( Muchos ay 
q\iC paren monfUuohdades de 
Buvtre> auiendoconcebido ¡I-
labios 5 eñoes lo que fe cenfu-
ra,que l o d e m á s n o f e frura. 
Que luzes masbrtllani:es, 
^ue las antorchas de los Sagra-
dos Apoítoles ^ Buen confuelo 
tiene en ellos la v i r tud ; pues 
tanto fe ciega la embidia con-
tra fu cfplendor , que fin mirar 
fus muchas vi r tudes , y p rod i - geramente de ela^re.) Pero la 
g ios /o lo lesobferuan el no la- ocafton en que concibe del ay» 
uar fe la ímanof ranegar quedan r e , es tán digna Je adcníra t fe , 
en fus aguas mal ic ioías la luz como de faberíe . Agusrda que 
Baraante de cftas vtuifsimas elFabonio , y el Cierno a vn 
lampaía^: Non mimUtiantma- t iempo corran, y en fus de l í c a -
VUÍ fufis. Narcifos enamorados dos foplos fe encuentren;el Fa4 
de fu fantaftica ceremonia * fe bonio íop lando de parte de el 
pegaron e l QriíUt engaóofa M^íl.íQdia afficibie,y ei Cierno 
d^ 
de la« alasdelSeptentrion dcf-
agradabic: entonces da vn al -
to buelo í e n foia. eHa ocafion 
buela)el é i i y t t e , n a u e g a n d o l i -
gero baxel al ayre : fuftentafe 
en las velas í ie U p luma , para 
en medio de la carrera,buelve 
el roí lro al v iento blando, y las 
efpaldas al recto jszia el Cier-
no eriza en ruedas hermofas^ 
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acción lana , conciben al a y í c 
dañofo de la calumnialQiiedc 
acciones has víOo , que Tiendo 
ayres mav puro?; al Copio de 
tu malicia te han parecícte 
d a ñ a d o s I Q u e de vezes la i n -
clinación, ó cor teña muy l ic i ta 
la has juzgado por fofpechofai 
Pienfaenlos malos jaizirn -
has concebido , y veras qo 
todas las cuchillas de fue pkj? monííruofos partos has hecho-
masjy para que no entre el Pa* Todo lo concibes dolor , y 
b o n í o f e a b r o q u t i a c o las alas*, todo loparesmaldad í Gonce" 
E)ale de caramel viento ag rá - pi* dolorem s & peperit iniqaim 
¿ a b l e , y le facude 5 hiére le pofí ¿Attm. Si el iuez es p i a d o í o , 
pienfasque de lasdadiuas na-
ce fu tcrnura-.Si^srefto, mali^ 
cias que lo haze parA apoyar 
futirania.Si el Abogado anda 
diligente entu pfeyto > juzgas 
que haze íu n e g o c i o ' ü f e m u e í -
¡3$ efpaldas el viento defapa 
cÍble,y.efponjando los pluma-
jes le s-ecibe, hafta que a pura 
refif l irféalayre b lando, y en-
t r a ñ a r el ayre recio, concibe 
de el viento recio t dándo le en 
los ojos el viento blando:T*?;»? tea t i b i o , pienfas que te t r a t i 
iJP/^ P0?* conetptus appettnte., cwn enga ño.&i elSacerdote trae vn 
Mero* vut iur e x e n t o concfpia(t eonei-
fayl^ píti conira Aquilonem^ : vult». 
v i r i o vtrjus mtr'íditm* Pues-
aue* q^e ptidiendo concebir a 
buenos ayres, concibe vien-
tos-deíapaciblcs ,.y fe fecun-
da con el mal ayre de el Cier 
^4t 
habito decentejdizesque deue 
de tener qyien le mire : fino 
trata de fu a í f e o , dizes lo que 
o y el FarHaifmo. O abomina-: 
ble Buytrc , que todo lo concif 
bes al p^oor ayre! Tus deforde-i 
nes, y demaí ias a mejor ayre; 
vífta de vn agradable Fabo la« iuzgas,y izando al masSan-
nÍo ,qü i tadmela ,d ize Dios, del todefdorasfusacciones l ic i tasá 
Sagradode m k A l t a r j que me- doras in f jmemete tus inclinan 
kjfúaen mucho en fado, me d a cioaes peruerfaf . No es fuceílb 
grauementeen r o ü r o , aue quei eftrañojqtbebiédoíe en polvos 
a la vifta de ayres buenos.con- los Ifraeiitas elRezerro, def-! 
cibe eafi'avre dañados ? yu l íu* P«es d e b e r l e tragado, fe deff 
rtm9 brieíTeen los labios todoe lo? 
dos 
Mas que de- ayres daña^ t&SpArfit in.aquam, & dedit tx> 
, conciben los juizios ma- eo patüfílij IfiJm* L o q fue cení • 
Ikiofos » Que de vezes dan-^ aaenfuef tomagohadeferora 
dojss en. losojos cl^^fedc J a . en el labio^Si > que todas aque-
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1 las cenizas de el Bezerro, fue m ido Doníd as,4 quien los fol-í 
de los Idolatras el delito-.traga dados de fu arír.>d3 auian a-
ronfe con ías c e n i z a s la ^irpa, prefado,p<rra que el Empera-
peto como era-í-av'á vlP^rccíó dor k d i e l í c el juftocafUgo; y 
de oro en fu boca. De las áfcni* dize m i Padre'S. Aguí l injref í -
zas mas muertas de el pecado^ r i e n d o e ñ e fuce í ÍGjqí ie prrgun-
haze el pecador en fus labios atando Alcxandro a Donidas 
proiy ha d e í c r o r o en fu boca, xon mucho eíiojo: Qu* m¿r:ini O .áug , 
l o que allá en fu corazón es ce - fe fias, & ex rapto h m Ú Por-.ds O u , 
l i ízaUiendoaTsiquc-hascnccr j q r é i n f e í U s los'piel.igos ,7 v i -
zafas labios,de lo que cl^zo uesde ladron ic ios?Rerpand ió 
muy puro en el p r o c e d e r de eí P í r s í a a l E m p e r a d o r , r e c h a -
los otros. Eíle es el d a ñ a d o zando agudamente fu repre-
juizio de los Farifeos de oy j la h( nfion: Quare tu epprlmit'yiu^ 
ceremonia que los Apóí to les ^ w í Y . p o r q u e o^rimis^vos los 
no obferuan , esgraue culpa: Orbes todos , fin que aya f ier-
la Ley. de Dios que ellos no tasjni mares de vueflra a m b í -
guardan^pocoimporta. Ghfif< cioofeguros í Tanto feempa-
t o , p u e s , r c c h a z ó l a ceremonia c h ó AleKandro,viendoredar-
vanajy redarguyo a loscalum- guido con otro quate el quArt 
madores con los quebranta- de fu argumento ^que fin atre-
mientos de laobferuancia ver- uerfe a caíligar al Pirata,man* 
dadera \ Quare Oitápuli tai dó darle cantidad de oro en 
traKjgrtdiuntur íréidiUoner / i - pr-emiode fu refpuefla.A'fren-
miorum&e, t ó fe la equidad de e l Empera-
§• l i U dorde caíl igar porPirata a v» 
hombre comun^uando é l mif-» 
QVarty (¡y vos tranfgredtmml mo , con obligaciones de fan-
mandata Dtiyproptcr' ira* gre Realjfue el piraterio de e l 
ditiones vefírAHY porque vofo mundo todo con fu ambicioni 
tro$(dizeel Scnor^quebrantaís y i i a muchos ladrones comu-
las Diuinas leyes por la dbfer- nes les valiera crta refpueíla , 
yancia de eííasridiculas t rad i - pocos juezes huuicra quedos 
cÍORes>Vn^»ár^para o t ro ^ » a . íentenciaffen a horca : porque^ 
c . • re\Hoe tfickuum*¡AUo retunde* í leon e l ^ « j r * rechazado,que-
' * rf .dixoCaietano con agudeza, darian i g u a l e s t o d o s . ó los pa* 
^ l que a u í a C h r i f t o rechazado el « b u l o s eftuuieran demafiada-
argifmento,como quien tetun- mente cargados:C«f w.4r^i»/^ 
de vn clauo con otro clauo, ftéf t & ex rapto vtuis>::: Qtisrg 
Aquel monftruo de la ambi- tu opprimis mundum > Pero e í 
cion Alexandro, hizo parecer achaque de malos jueze$,y t i r o 
aatefi 4 vn Pirata £imoío, l i a - común de los | calumniadoref 
tes 
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hazercriitien de las ligerezas Pueblo,y le dexara afreatofa-
de los d e m á s , y no mi iar las men tc fo t r ido - J tb í í ab i t adeur» , 
grauedadelde los.crimines en Que quieredez!r,que le filvará 
(i . d e lexos e Yo lo entiendo af« 
En aquel bgar de irátas,que fi.Hasyilio en vna íiella de to-. 
comentamos antes a di ícurr i r , , ros difcurrir por medio de el 
ay.vna valiente metáfora para co íb el bruto , 7 ya irr i tado de 
J/aii efta ponde rac ión Í luftjicattt fu natural fierezayya encendido 
g e . impiHm> & iufti.tjam iufo aufer • en furor coa el golpe d e la lan^ 
í /J i íÁwtdizeelProfetdConjuf- ^a,erizando las arenas a lasnu-
ta laftima: A y de vofotros^os be$v y rafgando con él corage 
qjuft i í icaisalfacioofQfo^efcu d e fus bramidos los ay res, cor • 
recéis la jufticia de el que obra re fanguinolentopor la p ! a ^ 
juílíficado I calumniáis la ino- a deftro^ar venga t iuoa iagre í - í 
cencia fin porqué , y arrojáis la forde íu váieniia:.y íi en med io 
L e y d e D i o s : Abiec t í i i i J tg tm de la prefurofa carrera^ oye 
l?.í>»fi«/.Llanaíonfequeocid es, vna voz,q^edefde lexos l i r G l -
qije quiebra en todo la Ley 4c ua) olvidado de el cruel re jón . 
D ios , quien calumnia en los que allá dentro le a tormenta, 
Aportóles fu v i r tud . Pues P.*^ > fe pá ra muy cuidadofo ázia el 
ter ¿or(ppofigue e l texto fagra- filvo que le l lama , hafta que 
áo)ficMé diuorat iifpulam Ua^ua. a t ronándo le a. filvos de varias 
ignii ficyradtx.eorurnquafifouil-' partes del cofó, traen al bruto 
U erit : (¿frleuAbit.Dominasftg' aturdidamente a c o í a d o v y íia 
num in natknibusprQeul&jibi' cuidar de la lar^a, que e$ todo 
labit . ad. eum dt finibus .terr<t*. fü t o r m e n t O j p o n e la atencioQ 
Dos caftigos os he de hazer:. toda en el lilvo^-Pues efte esvn 
vno ferá, abrafar eflas plantas- v í a a retrato de los maliciofos 
daño i a s hafta U r a í z , fin dexar hombres, que calumnian al vic 
mas emitas, que lasque devna tuofo fus procederes» Tienen 
eftopa delgada dexa la lengua fobre fu dura ceruiz el re jón 
voraz - de vn faego confumi de fu fmlL ia , l a vareen el co^ 
dor. Y; concuerde- e í le caf^igo ra<-on c o n íu d a ñ a d a concrenn 
yatieinado, con el que ay pro- c ia , que los trae i n t e r í o r m e n -
noftica el Señor al m i í m o Pue- te acotados, y en fu í angr ien ta 
bla,diziendo al calumniadori,, maldad indecorofamente t e -
que por planta de el infierno le ñidosjy íín dolerles tanto du-, 
auia la tierra de defarraygar rogarrochon, que les. enían-
de ÍÍ;OOT/3/J pJantatiO; quam.non grienta elalma,ro!o les d á per 
fecií Fater meus caehji. sjeadua" - í a d u m b r e el que de lexos les 
bitnr&X fegundo caUigo^es que filvaiclque fuera d é l a pla<¡a de 
filuará Dios de íde lexos a efe f m demai¡4$ da vn leue l i lvo , 
les 
í y x OfádonEtsangílicé $C*' 
l e iponc en grande cuidado: la 1*$ inmediatas que dhciincFi d é 
palabri i la del o t ro les enfada, Chrifto-Sm^f///o/jdexadlosjno 
e l í i l v o de la c o n é s ccremo- hagáis cafo deelioi;) ¿Wf/V/Ap 
n ía a que le falta, los atormen- 4b bom'tmfcmusJpiritus in narh 
ta:qae fus murmuraciones, fus bus tius t f t ^ o hagáis cafo de 
venganzas, fus obfcenidades, los hombres, quc tácnen todo 
aunque fon langas tan crueles, fue fp i rhuen las naihes. Ef 
que losatrauíeífan los corado- tíificultofo lugar , y entre los 
De$,aunquefoR rejones que les Bxpofííotes no tiene viiiuoca 
entran hafta el alma % no les explicacion¿Vrosdizen>que el 
ocafionan moieília algunaipor- ^ípi^itu de-natizes, es la h in -
• <lue fon como la fiera en ei co • chazon de las vaniciades-aque-
fo ,que defpreccando la lan^a llosque r é b i e n t a n d e d e í v a n e -
conque muere,del ñivo que no cidoS)y(como delujianoApof-
la-mata fe aflige: Übitahií ad l ü tata dixo el'N4zianzeno)en las 
definibus terr^' 'Ho ay-m-ayor gefticulaciones de las narizes 
caftigo para efta gente, dize el eftan dando el mal olor de fus 
Profetajque traerlos Dios acó - hinchazones. Otros quieren, 
fados con los íílvós de las ac- que cfte efpir i tu fea el de la 
cíones de los bueno$,pues fifon ira,y venganca, por ios humos 
h o m b r e s í e f a b r á n auergon^ar, que fueledizerel vulgo^fe íubé 
y correr de verfe ta alterados, atas narizes,'quando a l g ú n h o -
íb lo porque oyen filuar» Ellos hombre fe enoja. Todas cfla« 
fe quedan con la lan^a de fu expoficiones tiene mucho fun-
maliciaclauados, ylos v i r tuo - damento en la letra, yo con la 
foslosfilvan^atiendo é n t r e t e - fugecion al dofto ( como acof-
D Í m i e n t o d e traerlos tan cor- tumbro ) difcurro^in r eñ i r con 
l\áQ%'StbfUh'tt adetnn- Los que la letrajOtra ? Cn'ms fpirhus in 
VÍuen bien,deuen reirfe de los naribur tius e/^ .Has vil to en las 
quecenfuranmal: dexarlos en Repúbl icas vnoshombres pre-
íu juizio «fcandalofOjComo oy ciados de linaiudo$,y muy va-
nos dizc Chrifto : binite ilhs. nos de que lo faben t q d o ^ que 
Porquc<:ontra hombre de tan G fe perdiera , fe hal lará en 
ciego juizio,fGrf//w»í, el t rmfo ellos toda la obfervancia,y se-
rnas difereto, es no hazer cafo: loíViuen retirados de la copa-
Shi t i Utos. tita, de los d e m á s , diuordados 
£ n c4 t n i f m o Euangelico delacomunconuerfacionj t o -
Profeta hallaremos vnval ien- do el dia h^ziendo que p aüan 
te c r é d i t o de efta enfeñan^a: quentas , quando foio paílean 
Ifal, Quie/eite ab bomine. No hagáis calles, y placas, í iempre a la 
f . a . cafo (dize ) deefte linage de hufma (como dezis )de todo 
gcte(pl^bra$ muy hermanas ^  guante pagajviuamente u $ é * 
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ibrmados en vnos perros de afqueariOjquanJoclolor im« 
mueftra. Si Fulano en t ró en tal 
cafa,fi 2 a tan o í a i io de i i o t ra . 
T a l doncella de que viue e T a l 
ío l t e t a en q íe entretteneeTal 
cafada de donde tiene para el 
vcftido de feda^ q u a n d o í u p o * 
bre m a t i l o aun no tiene íal 
para el agua? A l ün todo fu 
cxercicioes andaro iendo , y 
aueriguando, porque emplean 
fus potencias , y fentidos en 
aplicar el olfato a las villas de 
los otros. Et\e peníaua yo que 
es el efpiritu de narízcSjhóbreS 
que lo huelen t odo con t í tu lo 
de efptrituales i y no teniendo 
a l i m para viutr , folo tienen 
efpir i tu para oler : Cwut fy i rh 
r i tu í innArtbus etus eft. Pues de 
hombres femejantes ( dize 
Dios^Ar / f /^ i - , apartaos, huid , 
no hagáis cafo , miradlos co -
puro de fus' columbres pro» 
pr ías nunca les da mal olfato: 
Mas como í u e n calumniadores 
fangrientos, difsimulando fus 
vicios , fino fe en íangren ta ran 
contra los S a n t o ü 
Pojfucrmt tn c&lum os fuum 
( d i i e D a u í d ) ^ Itngua eorum 
tranftutt in terne. Que los ma-
lignantes dauaron fus lenguas 
en e! cielo , pero en la t ierra 
corrieron muy de paflb. Po-
ner lengua en la t ierra , ó en 
el c íe lo^todo es malo:pero po-
nerla en el cielo,es mucho peor: 
porque el cielo es el trono de 
toda la fantidad : menos malo 
es poner la lengua en la tierra^ 
porque al fin ta l vez la mald ixo 
Dios por fer el palacio de l a 
culpa.Como las lenguas dana4 
das fe ocupan en la tierra ta de 
mo plantas que yo aborrezco: paflb, / n m / í W ; y en el ciclope 
y para dejarlos cañigados , y claua tan de afsiento í Pe/* 
Viuir voiotros bur lándoos de /nerunt&cVot Ja mifma r a í 
{u juizio , la v i d o r i a mayor 
cs eldefprecio, y la mayor fe-
guridad t l h u i r de fu mal o l -
fato*, porque efpífitus que v i 
vende oler achaques ágenos , 
fon efpiritüS de quien fe de-
uc h u i r , como de apeftadosí 
Qu'ufcttt ab bowine , euius/pi-
r i t u i i» r türéus eius e f i , Que 
olieflen los Farifeos la falta 
de agua en k$ manos, y que 
no llegaílen a olor en aque-
llas mifmas manos tantos 
prodigios? M a l k i o f o olfato, 
que no puede oler lo bueno: y 
r. «- «• 
zon en que fundamos ia du-j 
da. El Cieloes Palacio de los 
Santos: ía tierra es morada de 
los pecadores : y las lenguas de 
la malicia corren con poca po^ 
deracion por la tierra fecado-! 
ra de ios víctofos,y fe c 'auá co-? 
mo fangti'.ntos puñales contra 
el c íe lo de losSanto :P ^ f r « ^ í 
in coslum os fuum , Uügua co" 
tum iranfiai tm tepra. Los ef-
candaios del d iuc i t ido ya fe 
fue'e murmurar , pero muy de 
paíío:lds acciones satas del v i r ^ 
tuofofonen qu íen l a calumnia 
fieíqHeÍ6l!eeaaoler,e$paia elaiiarukngwidea&iento : el 
ü m h r í Euangelicá X9 
t)aíío quedad aliento que fcf- Ridicula acufacíonCobre fi 
yira , el bocado que come , el eran blancas > ófi andauan nc-' 
inflante que duerme % todofe gra^vnas manos que hermoíea 
calumnia , como fuera gran uan el mundo demilagcofas? 
culpa:la$ maldades del pecador quando los acufadores tenían 
cfcandalofo , como todasfon tan afquerofas las manos de el -
panentas de el que murmura, 
cífas muy de paflb las corre 
vnamala boca: L'mgua eorum 
tránpuit in térra : pero las ac-
ciones de el bueno , no han de 
paíísr fin puñaladas de lenguas 
bien obrar en los muchos rom-, 
pimientos de la Diuina Lcyí 
Quart , & vos tranígredimloi 
m.indjPa Ütft 
§. IV, 
Ipojfueruni in ceelum os fiutn, T 'JvSe funt , qu<g. eahftttaant C&t.D, 
Gracias al fobrenatural Autorj bomtnem, Ndnau t tmlo t i i Maf^ ' 
que en eftos benditos hombres w-tn hus maaduc4re,non coinqaU 
tolo pudieron los malos herir n<it bominem, Gerró Chrido ia 
la fantídad: y quando afsían de bocaa la acufacion blasfema| 
materia tan impertinente a la enfeñandoque cofas manchan 
virtud , como el lauatorio de el alma, y como el filtara ce* 
fnanos , gran crédito fue de la remontas eícufadas no la en*? 
v i t t u d folida de los Difcipu- fucia Romper^ue,lo$ Manda* 
los, Aaron, y fu hermana Ma- mientos (agrados por guardar 
ría murmuran deMoyfeSj por- vnaceremonia»dio pone en el 
que fe aula cafado co vna Etio • coraron mancha mu y fea: pero 
pifa, muger de opuefto color; guardar lal^ey Diuina fin cere-i 
tiQWtjs e í i María. , ^ Aaron monioíainueneion,n¡hipocre-
ton t r¿ /goffin % proptervxorem fias fingidas de virtud , cífo et 
eíuf Btbwpi/em* Y de efia mur- limpieza del alma, porque pa« 
muracion, infiere Teodorcto ra Dios fon de mucho afeo los 
vn crédito irrefragable de la obíeruantes de fola cerenio-
mucha fatuidad de Moyfes; nia.O h.ipocrita$[( diz^Chrif--
pues quando la calumnia feafia to. ) honráis a Uios en la cere * 
a lastezesde fu mtiger, feñál moniapompafa , y le perdé is 
que al mar!do,ni aun del eabe* el r e í p e t o en la v rdadeja ob-» 
l io nns leue p o d í a n a f - i r : i n - feruancia : Q bipocrital Títuio 
Tbeo tegrHatwiegtsiatcris canfirmat de h ipócr i tas da el Seáora íos 
ad fr.itrtim proterbtA. quia enm alia que obferuando tradiciones ró» 
cit* carerent.accufat<one^ !K)rispT(k pen la ley : y nunca vimos fu 
brumobhcerunt. ÜCÍ la? manos, manfedumbre mas i t r j u d a , 
d é los Apodóles foio fe vian que en llegándola reprehender 
milagros, y querian efeurecer- la hipocrefia, ni doftrina algu-
£eios por falta rfe lauatüngsj napeífuadioconmaí eficacia a 
fes 
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fus Díícipulos,queel cíefvío de efcrupulofos de b c b e r a y n D í o s 
la fangre , y Ies parec ió gran 
mancha pifarlos vmbrates del 
Pceí ídeníe : Mon introterunt m 
Pratonum , v t contAmina-
r í n í u f . Por no mancha t í e no 
entran en laSalaíPues no entra* 
u m otras vezes a negociar en 
la mifma Aadienc i^Como en-
tonces no efcrupulean laman 
los hipócr i tas muencfoneros: 
X«f. Attend'ttc d fermento Pbarifeo-
(.12. rum , quodetf htpofrf/ts. Guar-
daos de la Parifayca hipocre-
4ia,que es corno la leuauura que 
corrompe todalamafa , y no 
ay vi r iud que no fecorrompa 
con lo acedo de la h ipocrc í ia . 
Difiniola el Cryfoíogo gallar-
damente , diziendo > que es vn cha , y sora, fi entraran , fe á k » 
contagio í u t i l , vn veneno con por infedos de la Geti l ínmun-» 
acucar, vn afeyte fucio d é l a d i c ü ? Porque aora ,d izee lDot 
v i r tud , vnapol i l la roedora de radopico de Ant¡oquia ,cf tauj r 
la íant idad : tíipoerejü fubtile PiUtos mas fuclode concien^ 
D & r y , mjumjgerftum verusiVfrtutum cia que nunca, por auerJa dífsír 
Jtr* 7. f u c u s j i n e ¿ ¡ a n ¿ i í U í h . \ cócluye mulado con aquel lauatorio de 
e o d c z i r , ^ esvnartificc cruel, manos , en fe nal defumenti? 
^ de los azero% mas finos de la da inocencia; Lauií manus ta* 
v i r tud forja cótra la mifma v i r rampepuhdicens: innoecns gg9 
tuci el mas agudo puñal .pues fe Jum d fúnguim i u í i i buius. Y no 
vaiede las armagdel ayuno para rezelan ios ludios macularfc 
derribar al ayuno:de lai armas en el Pretorio, harta que miran 
de la orac ión ,para pelear cót ra al luez hipocri tam^te lauado! 
l a o r a c i ó í d c lasarmasdelami- poiq fi antes era inmundo , no 
ferícordía para batallar contra era fu afcoíidad tan pegajofa, 
l a mifma mifericordia Í de to- porque no la auia d i f í tmulado 
das las armas de la v i r tud fea-
prouecha para dar a la v i r tud 
mifma bi tana;CjWí/ /<ar / r «^r 
l a e t r u m a í mucrone vi r tu tü» 
Noay vir tud (olida en elChrif-
t i a n p e ó ceremonia pompofa: 
hojas fin fruto, maldiciones fon 
cotra la hf pocí i ta higuera. MLe-
loarf; 
c . lS . 
e l l a u a t O í i o j p e T o c n l l e g a n d o ^ 
l a y a r f e e x t e r i o r m e n t e las ma'. 
nos , p a r a h i p o c r i f e a r la t o r p e -
za i n t e r i o r de los Í fedos^anto 
c r e c i ó ia c o n t a g i o f a impureza 
de Piiato? , que t e m i ó c o n t a -
g i a r l e de a q u e l l a pefte aun la 
i n f o l e n c i a mas rota d é l o ? í u -
nos d a ñ o h a z e vn romprmieto á i o v P o j h o f a K d í b a t u r m u .dHs, D.Cff , 
declarado, y mas enfucia al al • 
ma vna torpeza con dif$irí.>ulo. 
Con andar la perfidia tan fan-
grienta en pedir la muerte de 
C h r í f t o , hizo efcrupulo de en-
trar en el Pretorio: no eíUuan 
qusmtus erat tnf i&us. Nunca ¿ w . x o . 
h i z o b i o s mas d t f a m o r a d o def« 
vio de fu efpofajque (Jüado d íó 
por efeufa de fu tibieza el que 
c f t a u a c x t e T i o r m e r u - \m J*\y 
que por no rrucaíarfe , no p o -
ty6. Oración 
día i r a abrirle, comofi lospaf-
íosquc fe dán ázia Dio^pudie* 
C i » ^ . ran manchar el alma: Lau't ps* 
f»3« dts meoj , q.uomod? inquinabo. 
i//oj?VióÍacon mucho.a l iño ex-
te i io ren el cuerpo j . y mucha 
frialdad, inter ior en el animo,, 
pues por no facudír la pereza,, 
cootintió q el Efpofo fe aufen-
taííe de fucafa:y tanto alíeo en 
elcuerpo, íin l impiar Us¿ifec-
cionef.del a n i m o e s limpieza, 
de tá h ipócr i ta ceremonia, que 
obliga a D í o s a q u e d e í a m p a r e 
a v n a . a l m a ^ n i p f ^ j meosAini' 
pienfe ios interiores afeaos, 
nada, agradan a Dios exterior 
tes aparatos. Vender por vir.» 
tud el vivió i.y por fantidad el; 
pecado j Qiierer qáe pareáca 
jpftícia , l o q es maldad cubiet--
ta con buena capai Elfo es que-
rer ment i r contra Dios > como. 
^<^I .poaderaua XJ)Á\Á '^.Mendacesfi-
l i j bominum inJiateris, Q i e ios 
bombees mientan a lo claro, 
mentira es i pero que quieran 
mentir tomando>en la mano, 
vn pyío».Viquelas valan^Siiní-
trumentos de la equidad, ayan 
de í e r u i r a l engmo con t i t u l a 
de que es p.sfo de vi r tud jeílo es 
í e r hipocritasde mucho pefo,y. 
engiñarvfinpcfo , n i medida a . 
todo ,-el mundo.: . Mtnd¿iss m . 
fifítens*. 
Aun mas viua ponderar 
d o n .hizo elSanto^ey enaquel; 
Pfaimo > qye í a m e d i a í a m e n t e 
dir ige contra e l dolofojy hipo? 
^ír^jDioiíPiPibolved porini. 
tltCA X . , **? 
r e p u t a c i ó n , y alabadme j 
as. dolo/i; apertym ' f í / u p e r me% 
porque la boca de vn hombre-
engañofo fe ha. abieno para^ 
calumniarme : Y que ca lum-
nias fon eifas ? Son vnas fine« 
ias^nyenenadas.DizenmCique-
me quieren raucho.conia DO« 
ca y con ella mifma me defr 
peda^an la f^ma: Pra eo^vt ms^  
áil!£er¿ntt tii trjbebant mibt. Y. 
que íátisfacion es la que al Se* 
ñyr le pides,para que quede ta* 
honor con el c réd i to ,qu pre-
tendes tDiabolus Bet a d xtris. 
í/a/.JEfto folo le pido aDiosen^ 
fatisfacion de m i .honra, que ai^ 
h i p ó c r i t a qye me la ha quitado , 
fe le. ponga vn diablo a la ma-
no dieftra* Y con eíío fiabiara^ 
mejor tu enemigo?No: porque 
hab la rá derechamente , comOi 
mouido.del ,diablo. Pues eflb 
pretendo yp,dize Dauid, para! 
lanear m i reputacio. La embin 
día me deshonora con tal def» 
treza^ q:me vende por cariño^ 
lo que no es lino venganza: Pr& 
eúyVp mi dihgerent^ detrebebant,, 
P^rfuademe vn a m o r d é r e c h o j , 
embocado c5 vn odio muy tor-
cido..Puesppngafe v n d h b l o a . 
la maoodciecha del que torció 
damente me engaña : .que co^. 
eíi'o conocerá el mundo, q quio 
me períiguet derechamente es 
e l diablo : coaoctrfife , que 
mentida deiheza de aquel ca» 
r iñOres de í l reza verdadera de 
demonio j y. quedará ¡faluo el i 
derecho de-mi honot , fabiea-
do que quien me ín f ima es ia . 
\ 
De Us Tradiciones-, ^ y f 
mano derecha deSa tana i iDí*- danciaaquellos vafos,^ fefale 
ü o l u s p t á dsxtris t \ u í M h\voi todos los días del agua a verter 
c r i t a d o l c í o tiene en el cora- fu pon^oñofa l e c h e en la or i l la : 
conal d íablo i y quiere perfoa. y al o l o r i i e ü e afquerofo neclar 
cwr4 que en fus,palabras, y ac- acude luego el Pel icano . íuíkn* 
dones es m u y derechoiponga- t a n d o í e í a b r o f a m e n t e d e aquel 
fe, dize Dauivj, el diablo de e l p a ñ o cnuenenado , con que la 
<:pr3^Gn en la mano diedra del fargre que ofrece a fus hijos el 
hipocrita^que obra m a l , y afsí PeücanOjes nacida, y criada de 
la m e n ú r o f a de-íireza conoce- aquel ncélar engañofo :Pí//í ' fd-
remos cayaes. Perí igame la ma circaNitum bAbi ta t i& latfe 
«nano de vn demonio con per- CacodrfUtvtait^quod belira bac £ [o r t . 
íceucion derecha j mas no m e p r a magna watnijiarum abtin' y4H;fW 
c a l u m n í e l a deí l reza torcida dmttafn magna quantitate t i j * ¿ g p d 
de vn h ipócr i t a . í / í .Pues a eífe Pelicano de tan ¡gcinh 
Entre las aues reprobas en n o c i u a p í e d a d . m u c h o le abor* 
el Deuteronomio,fegun la ver- rezco dize Dios:porque aunque 
ÉOD de los Setenta entra el Pe- apacienta ajos hijos con la fan- , 
l i c a n O o Q u i e n creyera t a l , a no gre de fu pecho,(i eíTa fangre fe 
í c r juizio de Dios í Vna aue tan alimenta de la l e c h e d e l enga«¿ 
galana, que es al mifmo Sol ñojno es fangre que les da v i -
a f ren ta íTan abftrahida de los dajtofigo es que losempon^o-
populares bullicios,q folohabi ña.Sangre les da muy hipocffir 
ta los paramosaTan píadofa co t a ^ u e s l e s d á la l eche d e l Co« 
íushijoSjqucfi les falta el fuften- codri lo color ida , y darles tan 
to , 4e rafga las venas p rod i - mala leche ,concolordequelc$ 
ga,y l o s d a f u m i í m a f a n g r e e n d á í a n g r e , e i tan abominable 
el plato de fu pieoí Que tiene codícion en eífe p a x a r O j q u e fu 
cfta aucinfe!iztquc cae en def- fangre colorida es vn veneno 
grae«a d e Dios j Eao , dize e¡ fangriento : la%¿ Coudnih vi-
gráDodorScu i í l ano .Ve i saque l ftií. Todos los h ipócr i tas de e l 
picarfe el pecho, y c o n fu mif- mundosíjue nos venden mucha 
ma fangre fulteníar al pollo? ceremonia,y zelo , fon Pclica-
Pucsaunq parece alfombro de nos abominablesyque con leche 
lap!edad,e$impiedad muy no engaño ía de Cocodrilo d á n 
dua , fi fe atiende a la rajz, Sa- color a fus coHufribres.Todo lo 
bedqueel Pelicano no tiene cenfuran , todo lo reprchen?* 
mas fuftento,que la leche pon • den, y d í j en , que quificran dar 
^oñofa de el Cocodrilo.Tiene fu fangre , porque Dios no 
efta fiera marina vnos pechos fe ofendjefle. Pero qué fans 
monftryoíos, Henanfele de ve- gre han de dar > Leche de Co-
«cno ío l iquor , con tanta abun; codt i lo traydor. Vn veneno 
^ Órscion Euan^elica X . 
^uydorado ,vatofigoco'ori- cinado el Profeta Monarca:/^ . 
do^vna leche venenofa de vna á^hitpaur^s^uit^JJuu ^ ^ 
obferuancia fingida, con color f^tt film^upru^^múi^ 
defanrre por ceremonia. O , h\t c A l u m M o r e m ^ m g ^ 
hipócritas Pelicanos! al infier- en fauor de la inocencia defu$, 
Difcipulos pobre$y,v lo miffno 
haría con los hijos efpirituales, 
deftos,que fomos todos los Fie-
les.enfal^ando al calumniador^ 
Todo toca a vueftro triurfo. 
no.caminan vueílros engaños. 
Chrifto lefus, Maeftro de la 
enfenan^a mas pura, el pecho 
dexó rafgarfe para fuftentar a 
fu Igleíia. Pero que fangte nos 
bre de todo engaño! gran Principe, y Maeftronueí^ 
Oue anua tan dulce paranuef- tro,hum,mar,haaarelabifmo a. 
tm buatorio' Efta fuente fran- la calumnia, y enlajar hafta el 
ca del Salvador eníeñaULey cielo a la inocencia. Xa verdad, 
verdadera a los Chriftíanos;. fencilla.de yueftra enfenan^a,. 
queeífotrascetemoniaticasinr: fr.mp.re5?edaraviaortofac6.. 
tenciones fon fuentes dePehca. tra el disfraz de la hipoctefia. 
nn^ Parifeos • ciegúenle eftas, Perezca la faifa doarina^ue fe 
« .PS en ellas beben ciegos los oponea vueftra Ley con capa, 
f n c a ñ a d o s , ^ ^ . ^ ^ - ^ de ceremonia tviua ennuearof, 
y córranlas fiientesli- corazones vueftra Ley fm cere-bTralifemas de nueftro Dios, moma,laue el alma fus afeaos 
donde no pueden beber labios 
dolofos. De efta fuerte rechazo 
Chrifto la calumnia de losFarir 
fcoF,y defendió como Padre la 
inocencia de fushijps,cuplien« 
dofe oy a laletra loq auia vati-
en la fuente de vueftra gracia, 
que criftalizada envozjnauega-
ra el marde gloria • é t r m. ' 
fintlfcjasuia /¿culorum j 
Amen.. 
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A C I O N 
E V A N G E L I C A X L 
D E L A C O N V E R S I O N D E L A S A N ^ 
fa Samaritana.ty amores que emptfÍA Pwspor 
ganar vn^Mma fcrdida, 
S A L V T A C I O N . 
EX. fudorma$bien empleado,que pudo el amor v e r t e r é ! afaa ma$vcnturofo,fpe Tupo amante lograr : la'faiiga mas dicho* 
fa , que hafta oy logró fineza: el galanteo mas d iü inamen tc feliz» 
q u c d e v n a t e r c a h e r m o í u r a ha coníeguido galán : en 1 are es des 
amor muv'tiernosvy combates de voluntad peregrinos, nos p ro -
pone o y el Amado Eamgelifta. en la conuerfion de vna mugec 
mifteriofa. Oy comiencan losmíf tcr ios m a $ d u l c e $ ^ é l a m o r , ' d Í -
xo tal día como eftc mi'padre San Aguftin , que el amor de vna 
mager ^ e ínhonef toconuer t ido en caílo,e$ en la Iglefia de Di®í 
grande mif ter io . Son eílas conuerfiones en fus motiuosmtiy va« 
rías,y efto' es lo que tienen de mifterioías.Mucha liuiandad profa-
na vemos el día de oy a r í epen t ida : íi es por dexar elpecadot 6 
porque el pecado los dexi?;i es por feguir vida fantajd porque no 
ay peeadorque ya ias figa : (i es porque pifan ai mundo > ó porque 
el mundo UJ, ha llegado a efcupirjquien lo p o d r á p e n c t r a r í C o n -
uerfionesfon tíemifteriopor lo oculto de fu fin. Bl mii ler io, pues, 
defta defgracíada dtchofa, y por medios, y fines Soberanos con-
uertida , nos pinta en dukes coloquios el Aguila Zahori de los 
amoroÍQs rayos. Sacar a luz todo ci l iento, fuera impofsiblejque 
en el eípacío corto de vna hora no cabe , folos los colores que ío -
brcfalen mas viuos, os ofrezco a los ojos para enamotaros. 
Eitaua en lo mas fogoío de fus elaciones el Sol ? quiero d e z í r , 
en eí Zeni th de la Equinocíaíj que es (u violento carri l , ai h i lo de 
medio d a acrifolado en ardores, y difparando a U tierra lucidas 
fogofidades^uando otro Sol de mas luzesfaííó a publica cápaña , 
defamando lo gfganío de fu e f p í e n d o r , y lo ligero de fu carrera. 
EiPiatieta irracional nauegaua poreflasfaxas del ci^]o;el Sol de 
lu f t i :ia a faxar dcfembolturas del mundo: y el caudal,que aqucí! 
ve r t í a en ardimiento de-lúze5,efte a lo d£ Dios, y/galan ibaaicso-. 
jando Sífudores.Fatigado fu delicado cuerpoal afaojínquieto con 
la ardiente congojad coraron, pulfando tan reciamente íobre-fu 
pecho amorofo , que las, piedras de la íiicnte pudieron fentir e l 
ruido , como arderla íreícura de aquel criftal a l l e g o de tanto. 
fttnojr.CHa ají Dios! qae o icue í le m i falud ta.nto$fudofe5,quanda 
yo. me f o l k i t o m i daño , ingrato a vueílros afeanes!) La Nazarena, 
g r e ñ a l ^ r m p f a ; hecha canales de perlas, para secibir las.mucha* 
quefe colgauan de a^ írente^y las mexillas tan ardientes de amo* 
r o í a s , que la antigua Efpofa v iéndolas en con templac ión . , d k o , . 
que eran hiiosroxos^comode purpura Real : f on ro í cadohc rmo» 
fomente aquel beliifsimo roftrOjafrenta de ía efpeciofida j de los.; 
hombres ,,v cfpejD diaf ir.o en que defean verfe a m b k í o f á m e n t e 
\ps ^nge les t f í i t igadode l camino, y con el^fudor fediento5 fe tírc^ 
piedra Diui-naa lasde vnatuentej ü po^o ,que ala Ciudad de Si -
cha?,u d e S i q u e n , í e r u i a dulce refreíco^ la.manoenla frente, ^ 
mexi l la ,como congo)ado,fe fienta adefcanfar fobre-¡os antepe-
chos; del po^o, penfatiuo)v cuydadofo,fobre el e m p e ñ o de cataf 
en aquella.aguavnaaueziila afquerofajque quando^mas fé lauaua^. 
en aquel caíío,mas kimunda.íe boIuia:verttd íobre el hondo ma* 
nant iá l a lgunosdeíperd ic íos de fu íudo^y fye poner liga al agua: 
paraaptefarla aueziliajquandp llegare al>eber,qiienunca hizies-
ra roflrp a. taníucias. aues, fila frente defaamorno íudara tan»-
tas fuentes , que l impiar los aíqueJ?oíps horrores de. Ut in 
t;as humanas afcofidades. 
Muchosaparatos gafta para galanteáis j : fin duda es muy alta f t i / 
jjretenfion.Mas li vendrá a conuer t i r a íguna dama d e r u m b o í N o í : 
que de efiíe iinage de pecadoras., vna foía Madalena íabemos fe 
lia conuertido. Aguardad,que porrallÍ..vienq.vna muger iz ia el; 
|>o^o: Ay Dip^s fque no es.de las Co^efanas > vna pobre mo^a de 
cán ta ro es , que auiendole lleuado.a la fuente muchos dáaspara^ 
tl^o pezar, o y la firuió d e ksftw m en to para nun ca m a s ca en Muge r->, 
(dame vn poco deagua,la disco fu preteodiente: quieti penfara que 
la pre íen í íon nofe erraua a lpr imer lance e-Porque pretender, y, 
|5edfr3en vez de dar^no escamino-para confegu í í^ menos de v n * 
rnuger. N e g ó FotinaCque e ñ e era í u n o m b r e ) i q a e í efcaío criftai? 
que íe l e p i d i é , condición auarienta m u g e d l , qúanío naturalC2ar; 
las l icencié para fus anchuras, tantolas qui to en la mánO las en-
í^a^has. Difculpó fu defcoires fequedadjcon la efirañezade Re l i -
gión , pof queno era l ic i to en la de los íud ios comerciar con los. 
%mmm9*i yaun f ^ A d ^ t d A f f e g ^ , dizien-
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•áble ,quecomo qtie5rantaua eftatuio tan (agrado í Mirenquien ia 
dio tan' laf£;i licencia a mugcr tan corta para dar vn jarro de 
agua» Corno Chrifto comen tó la conuerfacion, ella fe c o m e n t ó a 
i ícencíaríque fi fineza honelta no empegara por el hombrc,nun-
ca la muger fe licencí ira al defayre. No es cofa gracioía, q u r ya 
que no le d^de beber/e ponga a darle vn Scrmor? Agua te p i -
den, muger, confesos no* A f s ü o fucle h.izer el ¡queauar ien to r o 
fobe darrpideie el mendigo.vna l imoína , y fobre no daríela , l e d á 
vna afrenta.Jgual íiieraCrefpondc) íc ru i ra l Rey en vna c a m p a ñ a , 
¿ t a ganar vn jornal con v.nacfteua j .hombre , l !moína tepidenjque 
no conft jos ; no ienporea, Heuefe alia efla reprehcnrion,yaque no 
ÍJeua n i aun vn pedazo de pan. N o a y vkiofo,que no ponga efeu^ 
fas.a fupecido 5 pero el aaariento.es fliuy tngeníoíb para diícur-' 
r.ir)ra2onespci>ra no dar í . 
O mugeia(rejílica-Chrifto)fi fbpieras-qusen e$ el que te eftá p i * 
d h n á o , y mis poca neceí i idad tiene de eíla aguajquíen torna oca-, 
íion de pedí r i e l a , para darte otra celeflial bebida,con que nunca 
quedes íedienta!; A penar lo oyó Fotina,quando encendida en de-
¿ o s de efta dadiua : Señor, dadme (dize)eíra agua que me dezisi 
que con-eíío no vend ré a eíla fuente in.ií. En verdad, que mere-
cías aora,en lugar de e í íadadiua que pides) otroconfejo, como tu 
en lugar de aguas dauas confcjosa Chr i í lo ' genio natural d é l a 
muger, ancha prompti tud para r ec ib i r , y efcaí 'ezapretada para 
dar. Señor , acabad de darme effa agua , que la fed de m i coraron 
es ya muy e>íecüíiua. No r e p a r á i s , que ya habla con mas corte* 
iia.queantcs?Al pr incipio íe trata de í« t ao ra le llama Stnor. En: 
tonets era Ghrí(to quien pedia, aora pide a Ghr i í lo e l la : y el mi^ 
ferable viendofero^ar , fobre no querer dar j rcfponde deícor tés 
Vn 'ém$m vos t v n ¿i. Pe roen llegando él a pedir, muda de t ropo, 
íe cruzan las corte fias. Sf^a^Srw^, y m a s M e r . Bn £n me porf ía^ 
m que he de largarte eft.j aguaf 
Pues dexemos pendiente j j o r vn rato la execucion de m i 
j>romf íf i , mientras llamas a tu marido que venga ac;í , y en v i -
niendo con él te d a r é ío que promet .Iias dadiuas mas honeí}a$,íj 
íonaefcufas del maridojparecen (ofpechQfas. Euaque r e c i b i ó l a 
marrana; de la mano de el ferpiente , quizá no la. recibiera 
fi efíuuiera Adán delante j peroen aufencias del marido recibir 
dadiais la muger, auiendo en losferpientes tanto engano,y en UB 
Euas tamaña f rag i l idad¡e í l aconfequenda í inLogica fe puede i n ; 
fer i r . 
Refpondió No tengo efpoío» Sobreía l to íá el empacho> 
y qui£o d i fúmuiar la. ruin: tonef£QndeocU-de. yn inhoneao, 
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fTianccbo,que a ia Uzon la feruía.No es poca parte para véncervii 
torpe vÍcio#que í i fangre del coraron llegue a colorear el ro í l ro i 
como la inmodc (üa , a quien no pintan las granas en lacarajní aun 
leue efperan^i nos dexa de fu enmienda. Chri.(lo,quitandolael 
disfraz en que embozaua e l pecado, J ad ió a entender en que í e n -
t i do no tenia efpoío- .dixola, que c i n c o galanes auia antes fuílen» 
t ado , y que e l hombre que entonces tenia > ' t ambién era'torps 
e m p e ñ o . E v c o n t r o u c r f u común entre los Santos^ aquellos cinco 
fueron verdaderos eípofos>ítfueron fucefs iuoi jO concurrentes to-
do$ ,y t o d o s í u p l e m a n d o j í L o ma'iciertoes.que'to Jos cinco fue-
r o n ínhoneftos g ilanes,y todos a vn mifmo t í é p o c o c u r r e n t e s . N J 
séíi lainfolencia mayor a elíos,Aa ella fedeueprohijtr . En ellos 
fefia engahOjen eila genio trauiefo: quedefe la duda afsi , q no a y 
refpueíta decentea la h o n c í t i d a d . O S e ñ o r y r e f p o n d f ó F o t i n a j d i -
go q eresgranProfensp'-ic$no /iendo deSamanajme tienes le ída 
la vída.Ella era t a l . q í in m u e h Í profecía ia pu ífera muchos leef. 
Eftauan las piedras deaquel pozoacurando fusligerezas^ lepareJ 
c ióque era neceíTirio vn lumbre fobrenaturalpara adiuinarlaij 
Escomun achaque de lo? amores humanos , ; p c n í í r q u e losdem $ 
tienen tapados los ojos: ellos fon los c i egos , y los^or Jo rque f t j 
demsíiaslas cantad pueblojy las vozean los cantos. Bien que en 
Chrí t io fuefobrenatural efta noticia^ y por elfo le honró mucho 
la muger én tenerle por Profeta. Y fue graue indicio de fu conuer* 
fion , llamar Profeta al que r ep rehend ía fu mal modo de v i u i r i 
quando ay pecadorc s tan malicíofos f que al que reprehende f*s 
vicios ad iu ínaodo ios , le cenfuran por comp ice en femejantes 
d e l i t o S í C o m o í i í u c r a i o m i í m o el obrarlos , que el e n t e n d é r t e -
los. 
A efte t iempo folto la muger el cán ta ro que traia,y encendida 
enan í í adc Díoi ie ruorofa^camtna a la Ciudad a d a r a j i fo , de co-
mo el Meísias l i auia habiado.Oexar ios tropiezos embarazoíos 
d e el mundo,el pr imer pafto h í de fer para los f lúores de c! cielo; 
romper el cámaro donde entraua e l agua fucta, y a b r i r el vafo del 
coraron para que entre el manantial i t m p t í s i m o a e lagracia.De-
xen iasSamarí tanas del mundo el cán t a ro frágil de fu tropiezojy 
Ja mifma fuente donde bebieron f js culpas, fe leí har i mineral 
para las gracias .Bebió, puessFotina a^uas v juas de la gracia en fé 
dclaDiuina promcíía^riendo elagua viua Ghíí í lo ,y fu Santffi¡m¿i 
Madre M^ria la Puente» y Pozo,a qujen int i tula el Éfpíf i tu Santo 
entre fui Cánt icos dulceSjPozo, y Fuentcde viutfíimas corrien-
les.Pues qué? Ay pozos que no tengan agua?, viuas \ Si $ todos io$ 
ht\ci ¿t¿ ¿..úm Umxos potos de aguas nmer ta$ ,pcrqúc d agua viua 
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es la gracia jtodos elluuimos muertos_en la culpa.Solo M^r-a Se-
ñora nueilra,que eslaFuente deagua viua.para refucitar pecado-
res nunca fe murió a la gracia.De la vitalidad de fu corriente crA 
ciofa bebe 07 eíla muger.conuertida i porque^ fue Chriflo agua 
vina deefta Fuente,Maria fue viua.Puente de aquella gracia. No 
es María de la condición de la Samaritana^ueefcaíea a viUa de 
el caño el agua:pidamosla nos defate fus criíUles liberalj puef 
en materias de gracia la tiene para concederi Aue María,. 
lefus mttmfatigatus ex it imre Jedebat Jic fuprafontem*. 
loan.capit.4# 
1 N T R O D V C C l O N v 
Mr D i ó s ^ m i K e y j y S e ñ o r , . losdefayres. Másnocaufa ad-
que fois gaíantifsimo, y miración que galánteafíe a cfta' 
liberal,defde que me criaüeis dama , . fiendo prenda honef-
lo séj pero que vos galantea* ta , y alhaja propria : y aun con 
nades, no lo he conocido hafta 1 todo eíío todo aquel tropel de 
ay. Bien que con la Eíppfacaf. finezas>folo fé quedó en repre-
tifsíma de los Epitalamios pu- fentacionesemgmaticas.Pero * 
bi icó vueftra MageíUd anti' q o y, fin enigmasjfin embara^. 
guárneme fioifsimos galáteosj , zo,cara a cara, y cuerpo a cuer-
pues le: vimos honrofámente po jure Chri'Jto de ga lán , y fe 
íugetoa las leyes degalan ena- empeñe en pretender? Punto-
morado,ya fufriendo alSol fus esde eíkañifsima admiración, 
archas mas ardiéntes^aal Di? quandoíus mifmos Difcipulos 
ziembre, defeortés el yelo de fe llegaron a admirar de verle 
fus tigotcs'.Caputr»etimpUtum conuerfar a foUs con la tal 
^fw^^ff .Yapj íTeádo.porf ia - mugcxiMirabavtur^ quodeum Contl 
damentelascaiíeSjy bruxuieá- mHliiri loqutbaKtur. Pues fife ioan9 
Cd«í» do la prenda.por ventanas, ce- mira al objeto por quien fe VírL 
loíiasy c a n c e l e s í r ^ ' w « « ' p*? empeña , ícereto altifsimo es 
fentfirasi prcpkicns per c^ned- que aííombra a toda razón hu ^ 
/o/, y haier de el retirado co- mana. Por vna muger de poca i 
Qant^ mQ t<t\QÍ6i durafiwt tnferniis reputación, por vna mo^a de 
f.4, ^«/¿tf io:ya'quexarfe de ¡as cántaro,v trato ruin, v tmímu* 
íle:ha$del amor como rendí- Ufy.iiWfiHe aquavt.No tenia o--
áQiVulnerafti cwweum Aczr i - tra buena prenda , que el fer 
ciandola en fin con dadiuas, difereta^y ladina :hablaua co-
figuíendo el empeño a pefo de mo (i huuíera eftudiado, fegun 
finezas, aunque íiempre a los los textos que le a legó aChrif-
rigores^y auá bronce tal vez a to:d$uia deauer curiado entre 
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cíludiantes, y aunque ignoran- Plirvio fe acuerda de vnaautfí 
te de la Ley de Chriiio , avru «illa rapante^ue eoOrícgo fe-
aprendido otras leyes,que ¿m* llama.Gf/^í/V/, y ea nucíiro Ef-
portara mas no f¿b^rUí , pues panol.G/(P/¿7»á0Dc efta dize,quc 
con ellas defendía fus coftum. no tiene prenda aíguna, ni en 
bres relaxadas. Que las muge- logalan de el plumage,ni en la 
res fean difcretas para el go hermofura aparénteles de muy 
uieruo económico de fu cafa, ruin eílatura ,de pluma mu^ y 
fanto,y bueno esjpuescomo di dcíaíleada : mas todo lo que la 
ze el £fpirituSjnto*vnA muger falta en las prendasde ki her-
de buen entandimiento edifi- m o f ó l e lo dio naturaleza aue-
ca la cafa de fu marido: Mulier tajándola en pico : toda es len-
«Pfffft íapiens adffícitdamumtpeto que €ua psragaríaríy cngu!'jr,otra 
r . r ^ q^teranfaber io quefuera me- belleza no ay en efte piKaro 
jor ignorarlo mal aya el abu- que hu(c¿r:Glut¡ej't/í auiitfra ^ 
fo de querer defpuntar tan de • se fie mminata y qu\x ms^nam * 
mafiado! pues Hua nos hizo ler- exent Imguam teummintmo /it f a * 
dos a todos por la goloüna cu - eorpvreSot eiío es efta aue tan 
ríofa de faber mucho, y c o m i ó glotona , porque como toda es * 
primero queAdan por adclan- lengua,y pico,codo fe í o quiere 
tarle en ciencia aquel brcue tragar » ¿endo en iaf dornas 
rato que tardó defpues en co- prendas tan rufa» A vna aue, 
xner lamifma mangana: i r i t i s pues, de efte genero, que a feu 
Gen' ficut DyJétentes* Efta muger de hombres fe auia tragado, jun-
3« oy fabía el texto de la ley , en tos a cinco > de por íi al fexto: 
que al ludio fe leprohibia co Quinqué piros kabafit, & nme.9 
munícar con el Gentil: Q o^tnom qu* bdheSytton eíi tuus, Aue de 
io tuflud€Uf cum fiSyb'tbere a me poca pluma,y aííco , porque el 
pethtquafíim muiter Saourita- vellido fe leauf i.roEo el canta-
r>á?61ia tenia noticias de que el ro,y au el alma(que dcídichal) 
Patriarca lacob auia hecho do* con el mucho ir a la fuente la 
nación de aquella fuente a Sí tenia defgarrada; aííe a qiíien 
quen.Patrf nofiro íacob^mded'tt ia lengua , y el pico la fbílenta-
nobis puteum ifium. Válgame uan fu engaño: a d]a aucta© 
Dios^que muger tan letrada! dcfaQrada bufe^oy Chdllio, y 
Ella no auia eftudiadospuesqute fe empeña en cazarla a loserif-
fe lo enferlariaf Ruyfenor, que taies de vn peno. A quien no 
todo es vo?:,y no tiene prenda aííombra dle eucelío de íu 
mas. Con la dulzura de la c ó n ' amore Quisn nopafma 4 tan 
uerfacion encantan eftas í ire- eftremado querer? ChrÜla ga 
tia$| mas qu^con m hermoüi- lantear mi alma afqueroüjco 
WS, fHO a prenda íuya querida j -
mi 
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jtú alma tantos cariños tan piedraspreciofas, defechan U$ 
groíTeramente terca f Villano gue fon falfa$jy eídogen lasque 
coraron tengo , púas tan mal le íoníinasímas para emplear to^ 
> correípondo. Oy defeohazee do fucaudal , y echar iodo el 
vn Sermónefpíritualiy amoro- reüocn vna mercancía , e¿ ne-
fO,que aficione los corazones a ceífario encontrar vna Marga-» 
«(ios galanteosde Ghríílo,para rica muy fobrefoliente, y pren 
quedexando-correfpondencias cioíl^ eftees el e m p e ñ o en quq 
humanas a v i í íade tantoamor , puedeauenturar toda fuhazie*. 
nos enamoraremos todos de da j porque hazer de piedras 
Ghriíto,qyees por eftremo gar faifas empleo afuera perderfe 
lan. Bien conozco la tibieza Q\ Mercader en el trato Horni-
ó c m í e(^\xi lü^iÍtntQelác£ca ni mgúttatori quartntt bonas ffiaf9 . 
í)Íos. , Margaritm irnunta autem vna Ct^ 
^ í , prttt fai ab-yt > & vtniidtt vm* 
C w t i y jj,a condición primera de EíUes elección difercta^fanar 
üffr?? eQe galanteo diuinotc$ la elec» por pretender vna Margarita, 
donde! objeto: poner los ojos Señorino es efta doéirina vuef-
en prenda digna ,no fea que tra?Si.Pues aora lepamos con 
amor^defpucs de auer efeogi - tantos afanes de oy, que Mar-
do,fe arrepienta no buelva. garita bufcaiseVna perla falfai 
Diosadeziri petnitet: meftcijft tofea , bruta , fucia^ Y en tflb 
G/ir. / w ^ ^ m o q u i í i e r a auer efeo- empleáis el inftimable caudal 
^3» gido tal , pomo ver aora tan de vuearofudorr A v m muger^ 
mal empleado mi^amot ~ que tan afqaeroía galanteáis? ^fwi> 
- eíla fue la inaduertencía de el mulier buur'tre ¿quatn. Donde 
Patriarca lacobíquandoled ie : la Margarita negociador 
ron a L i a vefperandoél a R a - Soberano: Q^e haréis íi fe os 
queí tiecibiola con poca luz,. malogra el emplcof :N'3 fuera 
jyzgauafe toda la noche acopao mejor emplearos en conquif-
ñado de las luzesdefuRaquel, taralgir.a damarumbofa? Ella 
y al amanecerla luzde ldeséga era pret^níion de tanto empe* 
ñOjfe hallocon las tiriieblas de ñodi^nai pero con vna muger 
i-íaycafadOjVarrepentido: hu* tan común? QKeayrofa puede 
uiera él quit adoia venda a los fer taa eficaz preteníion > L a 
ojos de la aftcíon.y acertara a refp;iefta ha de fer vna obfer-
diQinguirjíi era LÍ3,a(iRaquel: uacion curiofa ,que por ~muy 
eni fiaóiv man tpidit Mam* Ghiiño l l ana^uede íer quetio ayas cas-
comparó Ja pretenfion de fus doen elfa. 
galanteosa la negociacioii de Entre las muchas mogej 
losLapidado}; aadaa a fcmfcjr resque conuirtió Chrigo, Xo* 
lo. . 
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lo a la Safmritana bufcó^omo 
conüa del Etiaogelto. Aunque 
no ay gracia de conucrlion, que 
no empieze ncCcírariamcnte 
por Ghfifto , deue entender fe 
de la moción interior de el Ef-
pfrím Santo j que de las e:<te-
defcubrir Chrifto fus facilidad 
des en quebrantar la pureza, 
dixo que era Profeta fin duda 
el que tanto conocia:feñai cuí-
dente de que era muy cautelo-
fa en el pecarjpues a no fcr af-
fi ,notuuícra por Profeta al q 
riores mociones para buícar a lo l legó a faber:D<?w/«» , v t v i 
D i o i j í o l o en la conuerfíon de deoyPropb'tatí t u . \ los peca 
la Samaritana empezó por 
Chrifto el bufe ¡r» Las demás 
mugeres Santas primero fuero 
a buícar a Ghrílh^que Chrifio 
Jasbufcafifca ellas. Y entre to-
dos de efcandalotieré tan di-
ficuítofo remedio, que prime-
ro couertirá IcfuChrifto a mu-
chas Samaritanas pecadoras 
conmodcí l ia ,que a vna íola 
das, me haze muy fingular ¿r- Madalena pecadora efeanda» 
monia la Madalena , portento loía : fi c fta no fe viene a Dios, 
tarode la Diuina gracia, Mar- no la va Chillo a bufeara la pe 
garita preciofiííima con que cadora oculta, y vergon^oía, 
Diosenriquecrnelteforode fu emp'ea Chriflo fuspaííospor 
gloria: como a efta rara muger bufcarl^» Y en eüo mifmofc 
no la fue Chrifto a buícar, h.ifia funda la refpueüa, que he de 
que ella fe le fue a echar a los dar. L a Madalena^omo era ta 
pies? tiulitr^uaerat inCtk'ta. feñora, y t inpcbre muger la 
tepectatrixflais retrojecuípe- Samaritana; euade muybaxo 
diseiui^&c. Quefera la caufa punto,y aquella de mucho tol-
de no dar p ^o ChritVo para do,por eflb Chrifto efperó lo• 
buícar a laMaialena pecadora, grar fus pdííos en la Samanta-
fiendo afsi que fuda oy tanto na de menos esfera , y no quifo 
en vna jornada larga violo por auenturarlos en la Mada'ena, 
ir a bufear a Fotina ? teiti^tus qera de esfera mas alta. Elias 
ex itifigre.Tan afanofos c.imi- damas de mucho rumbo, que 
nos para pretender a ¡¿Sama- hízeri vanidad de fer la ga/a 
rítana,y ni vn pnftb para cor- del pueblo ,hazfn puntode el 
ueríir a la Madalena e Algunos 'eíCindalo,pundoncr del vicio, 
rrípanderána mi duda < y con y razón de eftado el admitir 
vn poco de galanteo ( aunque 
efte no rempa las aras de la pu* 
reza,y foíofe quede en conuer- _ 
facionjeomo dizen muchos de 
Madalena) pofsiblees que ef-
tas mugeres rumbofas fe con» 
i ^ :-MILÍ ^¿s;da al uiertan j pero fus conuerfiones 
fiiucho fundamento en la letra) 
que Madalena era pecadora de 
mycho t fcandalo,pecaua en la 
Ciudad muy a lopübríco,m Cí-
&itíítt pescatri'xA .a Samaritariá 
eü 3 secadora mas oculta, tra-
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dcfefpcradas parecen » pues vnacofa perdida,defpucs q-.c 
ChrillPjque buícaPublicanojjY o^aueis ¿Jerdido apoüatas de 
Samaritanas , no ¡qutío gaftar mi gracia. S e ñ o r , c o m o osoi-
fuspaflbsenbufcar a lasMada- mos hablar , y nos miramos 
leo3$íporque péfeadoias,7 bien defnudos, entre eftas ramas 
nacidas ? has&en punto de pun- nos efconJimos de vergon^o-
donor eí no ? de^ar de pecar. fos.Salid de ai^ize Dios , que 
Vna fnuger de mis obligado - va os traygo de veftir.Y de que 
nes viendofe fauorecida ha de (on eíías velhdur^s? De pielet 
apedrear con defavt£* - S e ha tofeas. Bueno fuera veñit los 
de de2Íi ,que por mi quebró la preciofasiela$,qudndo ellos ha 
conueríacionKV que dirá Dios deípreciadola ropa prcciofif-. 
de t i , quando tan mal fe ha- í imade mi gracia: Virtanfe de 
bla de ti en el lugarí) Es pun- rufticas pieles, pues han quería 
to de pundonor en muchos do aflemejarfe a los animales: 
hombres, v mugeres de punto, Fecit eu tunicai pdtmai, Ea 
tener en pie el torpe galán- A d á n , ea Eua ,veñ¡oscf tape 
teoxy poreíTo nobufcaChrifto nitenteropa, Pero que es eíío 
a pecadoras de rumbo, y cm- que miro>Q;ié veftido os aueis 
pieaoy todo fu atan en vna pueítofSenor,aunque malos íaf-
muger de punto baxo • Penit tres, vnashojas de aquella h i -
pMíterbAunre aquam- Aunque güera coíifiios,para honeftar el 
el vicio lea vno m i í m o , dife- empacho defnudo, de nueítros , 
renciafe mucho en la condi- c\xeT$ü%\ConJuerunt folia ficut% 
cion diuerfa de cada fugeto: y & fatrunt faiperrzofmU.ibAu-- fat' 
en perfonas de menos esfera cha eñrañeia haze , que íübre 
fon las conuerfiones mar fací- lasvertiduras verdes,Ie$ falief-
Ies,quando en las mucho rum- fen al roftro ios colores, quan-
boíasfon las emprelas difici- do a quien trata de verdores, 
10S< pormarauilla colorea el tof-
Adan,Eua , de quando acá trojfino es con matiz poftizo. ) 
meeícondeis lacara? Algome Como querTanushojasíTan-
aucis hecho, pues tenéis t^nta tos follagesíTahia galajquando 
verguer^a.( No ay n^ as cierta os bufeo penitentesíQuitad eí-; 
íeña! para conocer quien me fas hojarafcas, vayan fuera ef-
Arma vn tiro, que aduertir en fas prof ¡nidades tan frefeas. 
quien me pone mal roftro.) ^ Pues que importa que eiléft 
efi Adum\ Oonde eüais,hcchu veftidosdeverdejparaque tra-, 
ras n:ids, que con hallarme yo ten de arrepentúfe ? Importa 
por mi inmeníidad en todo, mucho. No ios veis muy enga^ 
me parece que no os hallo, y he lanados de hojaSjmuy orlcados 
menefterdíiMs yozesi comoa coneifeumo verde de tantas 
pun. 
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puntas^ Pues todas eíTas purtas Chrifto muy rergon jofa^tuwi 
de ei veíHdo, ion las guarnício- le mas andado para íacudir la 
nes dc fu pecado ; la higuera torpeta;porque etvnocomen* 
les dió eíía capa,para disfrazar ^ando el oido al pecado por 
con buen habito la cu! pa.Ente- los colores dcfcroftro^nunca fa: 
der q íi fe hallan bien con efía le del coraron elpecado: ^ » / 
g a b j h á d e dexarde pecar.vtra jmeretrkis fafla e* tá iX deiia ItrZ 
tardepeni téc ia ,ca ío impof5Í - Dios a íu Pueblo^ viendo fu c.$, 
ble parecexpoiq fícndo la pom mucha obftinaciGn en fu poco 
pade efla gals rgageque tira- empacho) , erubefstre. 
ron de la culpa, fe eftaran Que entrada puede í ener la 
ficmpre en la culpa^ por no ^contrición atu pecho, guando 
perder íosgages de la gala, Ar- con tantas maldades no te pin-
rojad, pues, eííe veftido frefeo ta granatel roftroeCara de ruin 
de galanas puntas, y velUos ef- mugercilla has hecho a tus def• 
tas píeles toícashoneíhs-j que honoreSjPuebio mioinocipero 
íera fácil vueíka conuerfion enmiendade ti mientas no tu-
poniéndoos en trage de humil- uieres empacho: Noíutftt tru-
de esfera^y no acertareis a con- ¿'//Ví/'tf.lín todos los ligios^n to 
uertiros mientras os víeredes dos los cftados,en todas las eda-
pompofas con tanta g a l a ^ m í des j y en todas las iCÍonet, 
tij túnicaspslliteas.Que vecáad no ha íu ido otra prenda ma« 
es efta, fieles ! pues muchas fe adorada , que la vergüenza, tvi 
arroja n fáciles a la culpa, y í a - tnonltruo mas abominable,que 
len della con mucha dificultad, la infolenciaí ieíahogada.Hom 
por eftarmuy afsidas a la ga- bre,ómuger que tuuiere ver-
la^ue es la remora masirerte guen^tendw repucacion> te-
para detener la culpa. Eíle fue drá eftíma-jy tendrá andado lo 
el primer acuerdo de el galán mas para poner freno a vna 
teo de Chriíloihazer GÍeccion culpa ;pc ro quien llega a in ío -
en vna muger de pobre habi- len carie con el defahogoj quié 
to , y no empeñarle en bufear llega a romper los vetos hon-
otras pecadoras rumbofas, que rofosdeel empacho , fe haze 
eo caerán de fu culpa por no tan íníolente demonio i que 1c 
defeaecer de fus galas. efeupe el mtímo infierno. Vno 
Otra circunaancia tuuo efta de los Reyes monftruos con 
elección , en que acreditó fu que amenazó a los Idolatras 
buen gufto nueftro Diuino ga- Daniel,fue Antiocho ^ y las í e -
lan;y fue^uecomo Fotina,aun- tías de fu monflruoíidad reco-
que no pecaua de pundonor©- p i l ó en dezir,quc feria ínfolg Dañ2 
fa,tuuo empacho de que fe fu- te inuerecundo: Cwjurgtt Rex ^23. 
fieffe i\x culpa. confc($dfsla 4 impudwjMit flotas de quien 
' m 
nofeauerguen^»deobrATmal, cupió vnafartadecfpiritusfu* A 
todos lat monftruoridade$Hin- cios por la bozxyii id! ore dra- J • 
US fe pueden prcíumír, Zam- ednit exire fpiritus immundos m * 
brí.Principe entre losHebreos modum runárum. Tan afqucro* 
que fc faeagalantcara vnaMa fo es el vicio de la torpeza, 
íliarkita,en ocaíion que todo el que aun el mifmo de(Tioniü,go 
Pueblo eftaua en can»pañi , vn mía de todos vicios, no le tra-
hombretan i n i c í e n t e , 4 a vi í- ga e A i ver4 elinhonefto quan 
ta del Sol fe arrojó a la llama abominable es fu culpa , quao^ 
torpea que enmienda p o d i a e í - do la afcoíidad del mifmo día-
perarfe déi? Por eíTo fin preue» bío la aCquea-C^ue teníanaque-
cion de fentencía leco(\ó a pu- l!os efpiritus fucios. ,que los ef-
naladas Ph¡nces:vn mifmo pu- cupiá los diablos? Alguna peor 
ñal co fó los dos cuerpos jütos, condición añadían a la torpe-
y juntos caminaron los dos in- « , que preciíamente por tor-
í o l e c t c s a l o s i n f i c r n o $ : P ^ ¿ ^ pes el dragón fe los tragara. 
4»»i>c?/y/iw«/.NadalcpcsóaDios £ran vnos efpiritus fucios en 
de ver a nucñros primeros Pa- apariencia de ranas de charcos 
dres ían rergor^ofas, defpues in modum nnAmm. Y tan l im-
dc auer pecado, que pidieron a pió de boca es el dt monio,quc 
las hojts de las arboles vn ve- de vnas ranas tiene afeo i Que 
lo , porque auian roto el de Ja teñe jSjCenagofas ranas^uc aun 
graciayprefto boluicton a reí- a la boca del infierno loisaf-
taurarla} porque aun no auian querofa» e Mas ti acafo es por* 
defgarrado el velo de la ver- qué las ranas tienen la lenguc-
guen$*:Ab/(orfdime eo quod no- c í l U a l revés ( eícriue Pierio 
4UÍ tjjtfn, Defnudczesqueno fe Valeriano ) y de al nace lo im-
auerguen^n,torpezd$, que no portuno de fu cantar? Todos 
fe empachan, ni Dios las con- losdemu animales t ieré azia 
uierte, ni aun el demonio las fuera la puta de la léL;uaty afsi 
í u ^ e , cortan el avre con eilwi , y 
Difcipulo AmadoCdixoel echan la voz organizada fuer 
Señor a San luán en vna de fus ra de la boc^. i^* t&m tiene 
reuelaciones)tu como tan vir el pico , ó cKuemidaa fuelta 
gen,vcaíto,nofabras de queco ázia loe fauces , tira ázia a-
lor í en los efpiritus inmundos, dentro aquellas abiurdas vo-
Quierotelos moftrar de lexos zes, y como arroH el ayre or-
para que ios abomines : Mira getnizado az i i el coraron , fe 
ázia Uboca de aquel fangrien- hincha monftruofamente pa-
to dragon,quc éi los trae entic ra cantar. No me diga el que 
fus dientes ) Miró ai poléigo de fatiriza > el que chancea , t i 
la infernal beiUa , \ eiU cf; que 4 U c la palabra mt nos 
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carta, que aquello no entra de 
dientes adcntro^entra.v tanto, 
que el píco,como el de Ja rana, 
tira aquel ayre dañado ázia el 
coracon , y con titulo de que 
es chanca, le inecntiua para ar¿ 
á tr .Pñma párslingudort coba-
Pie,Va. ret.intima ejlab/olata a gutturer 
iib.29. vnát genus iilusLjcUalutut intra 
Wer.de ¿quas reddunt. Eílos parentefis 
ranar, íuelen detenerme algo: no es 
ef lo íoqueaorabufeo . Las ra-
' ñas torpes,que tienen, que aun 
los diablos iasefcupenfSonfim-
bolo,dize el citado Pierio , de 
la inuerecundia , upoco empa. 
che:y es la ra tón , porque í l ra-
na no tienep,ota de íangreen 
Jos principales miembros , y 
toda fe recoge a los ojos j por 
eíío los tiene tan fangrientos, 
encarnados , ó encarnizados. 
Según Ariflotelcs > .y Adaman-
cio ,en el tratado de Fifono-
mias, los ojos encarnados > ion 
feñalde inuerecundos( por ef-
foel adagio común de tener, 
fangre en los ojos, parafigni-
íicar vn^ hombre de buenos 
refpetos , eíta corrupto.de iró-
nico en verdadero, porque la 
mucha fangre-en ¡oscjos,e$ fe-
ña lde poco empacho :) Sacsr-
Pur* ^otes B¿ypt'<j{ ¿íxe en fus Ge-
tit lib- foglificos Pier io) /k . t tMís»/«-
utrecundum notart veUent ^ ra-
nam d-firibibant : ftrarj entm, 
eam fungainem non niji ir» OÍU-
lis h ibere. Qjii viro fa&gWP 
n:oi b 'bmt óvulos ^es Ar Ho^ 
td i s , & Adamara i? tbyfiog-
fiomic* Jenttntia ¿ Inutrecnndi 
38. 
Defuerte , <jue íosefpírí.1 
tus fucios,que efcupió el Dra-
gon^ eran como ranas, fin'ver¿ 
guencaal pareceré Si . í n m o -
dum ranarum. Pues ni las efeu-
pió por fuciaf, ni las efeupió 
por viciofas; efcupi61as por* 
que eran ranas de ojos encar-
nados , porque eran efpiritus 
infolentes fobre deshoneOos: 
porque torpezas tan deímefu-
radas, que ni en el coraron , ni 
en el roltro pintan fangre, fon 
ranas tan afquerofas, que. haíia 
el diablo las efeupe: tfdfde. ore 
Dracnnif *xire /piritus inmune 
dos in modum ranarum . De 
los hombíes ,y mugeres de po-
ca reputación , fe entiende 
aquellodcUauid : Sepuhbium 
patent efi guttur eorum.Son fus 
bocas vnos fepulcros de hedio-
deze$,que eítan fin vergüenza 
abiertas para divulgar fus def-
rtianes, publicar los paflosque 
dan por ellas,losgalanteos,las 
mufic-as^CcSiempreme irrita 
el arrojo de aquellas hijas de 
Lotjque embriagando a ifu bue 
pádrcjy haziendofe efppfas fde 
quién eran hijas, quando auian 
de callarla , fi íe preciaran de 
honrada5,afsi que parió la ma« 
^or, pufo por nombre a fu h¡« 
jo Moab, que quiere dezir> 
patre meoaccepitum.Elie es hí 
jo m i ó , y de mi padre tam 
bien. Quisn penfaraque vn .ca-
fo tan atroZjV^0 9 noauia de 
dexarie efta muger fepultadcí 
En el nombre de el hijo que 
parió , publicó para íkmpre 
íu 
Gen: 
De U S<4maritan4l t p t 
fu obfcenldad.Q^e poca repu ^lifumia nonfeript dehftfíd ati-
tacion'.Quedefihogada Huían quandoerrsrt, A efto llamamos 
dadlEfte e$el crédito primero entrar con la agena, para íaür 
de lá elección labia en el ga»- co^ n la miaíy afsi Chrirto cri to-
lántco de Chriíto,pues bufcan- das lasconuerfmnes quehazU, 
do prenda torpe a quien iauar, entraua hablando al tono age-
muger pecadora a quien con- no,p*raquelereípod!e(Tenlue-
uertir , ni pulo los ojos en mu* go en clfuyo. En las vocacio-
ger de mucho rurnbo,ns en pe- nes de ios Pefcadores, hablaua 
cadorade poco empacho,buf. de pefca \ en las conuerfiones 
có a vna pobre, pero difereta^ de los auarientosjehazia mer-
galanteó a vna mif^rabí e^cTo cader}y tratante de Margari-
S iJ .4 
ep, l9 
tas: y en la converfion de la 
prefente muger , l a entró ha-
blando en fu tono, y en fu voz,' 
Era muy amiga de parlar^y po^ 
nefe muy de afsientoa fullctar-
la coruerfacion;^!^^ j^f. En 
la fuente folia tener Fotina fuf 
VexgQn^oivlfenit multef banri 
re aqu¿m. 
§. t i 
DAmtbtbibergJ5itn~vn po-co de aguajmuger. Aquí en-
tra Chriiliodiísimuiandoíe co• 
mo ga lán , y et fegando paífo ocaíiones j y a la fuente fe v á 
cjue dio en fugaíanteo.fucefte Chri l loa tratar de fus amores: 
ayrofo disimulo ; entrar pi SuprafontemMzíia en la condi* 
dÍendo,para falir ganando.Pe- cion del pedir , a feáó con ella 
dirvn gal^n a vna mugervn íimpatia.natural;eíta muger fe-
Jarro de aguaces vn cortas dif- fu trato e$pedigüeña; pnes 
muger d^me vn poco de aguaJ 
D a mibi kihfre. Para qué tanto 
afectar la condición de Fotina? 
Porque erte difsimulo impor-
ta muc^o para ganarla. 
Torneo el Omnipotente dic^ 
y hetresfqraMcíde ellrnpireo 
al a b i í m o , hermodfsimas he? 
fimulo p¿ra dar a entender» 
í|Ue0l)a defea feruir en dadi-
U4$ de masmonta;es dezir,que 
t í eneganaded^r í quien liega 
a pedir a vna hermofura vn4 
$or» que eftas t| -chas del aríioV 
que fe difparan ai ayre , (uelen 
acertar mejor al q lasenuéde . 
Por eflb dc«ia$enecá^ cl amoi churas en vn t o r n ó l a vna ma-
parafergagirario díeftro , no, nojv eníre tan gallardos, y ref-
ha de defcubftr tan apr^fa ^ Q plandecientes globos 
blaneodeíu ahdon?hade íjrar merital^í^omP Cflefte^el M-
vna, y otra pluma fin fcñaUr, píritu S^n^p Vfcogió para íi eí 
errar vna^y otra vez queriendo, deí agua, baziendo aljofarada 
H ««os yerros con difsimulojco . carroza de aqueS Orbe de ct l í -
mp teNlTaRparaacertarjIye-1 j a l e s ^ W ^ OeifnebMur G w , 
go hieren fm téntW S ^ / > í ^ / ^ a g ^ G a í m e o . íuede Dios ¡ ¿ 1 
T a eí- ' 
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cfta afsiftencia en !a$ aguaique alas esyLaMjtuda, tk s jmp ad t t 
afsi lo dán a entendes las vefw 6hs<}y loíSf tenta leen:¿ /a ems^  vanr.c} 
fiones de eftas íctrM'.íncubjbat * U ignij.Sia. eíTas aguas quiere %*verU 
, , f^uaj.dízcwm-.FoujhAe aqu^jt £omentar/o»?¿JÍ 4^j/,hagafe 
^*4?* acartciauaj que galanteaua el 
P9- Eípiritu Santo las pureras del 
Cíiltaüno elemento,Bien ; y en 
que habito Ce pone para auer 
de galantearle >• Dauld ¡odiz^: 
2/sl47 Ftabit [piritus- ñ u s , , faent; 
¿qudt. Hl efpiritu de Dios a fo-
píos futres , hizo correr los 
criftales • en blandas transfor-
maciones aereas, iba gilante*-
do a lasaguasrconcada foplo, 
fctil, eri^aua en efea^ceos vna 
torre de crift al: con cada vietv 
tecitoque entranaua en el co-
fuego,, y las data calor, pues e 
fuego esaquíen toca el oficio 
de encender ,,«|ueal ayre no le 
toc.ael fomentar. Si aprieta la^  
düda,eHa es larefpuefta, Eníe-
ñaia FsJofoíia , que entre los 
quatfpo elementos ,vro$ fon 
fimbolos , y otros disfimbolos: 
efío^ e^jvnos parecidos entre fí 
en algo , y otrqs contrarios en 
todo. Simboiosjfe llaman los 
que en alguna de fas qualida-
desconuicneriidisfimbolos los. 
que en todos fe contradizen^ 
Pongo por exemplo el agua,, 
ra^on .ie las aguas , las hazi^ para que pueda beber cüe con-, 
cncfefpar en obelifcosde peSr c e p t o e í que no fu pie re FiJ oíos-
las. Santidad queyfa infundir-. íia.Bl agua como es fumamen-
las, y fe haze viento con plu- te fría ^ y menoüntcnfamem-
mas \ ( No sé yo que fea ele-- te hums.da, cs,elemcto disfim-
mentó muy fanto , qiiien (c fo-. bolo con el fuego, porque cite 
menta.de el viento , que aun- es fumamente calido , y, con^ 
que el efpiritu en ajgun fenti> menos intención feco: pelea la; 
dofeBama.ayre, y el ayre fe 
llama efpkitu, querer quien, 
tiene mucho ayre , vendeínoí;; 
frialdad con el calor, la hume-
daácon la fequedadj.y por eíjb, 
agua^y fuego j /on de l e á i d i í -
le por erpicitu ,yo no creo en íímaj condiciones;|>efOcon el, 
tal efpiritu,porque cs vna.cüfa avre ííenc el agua inmediatas 
de ayre'.Solpcreo en el Efpiri 
tu Santo ,. que es. eípiritu de 
Dios,aunque: fe declare en Vié< 
tO#,): N,p í^era meior parafo* ! lo húmedo. . 
amiftad^s , porque el avre es, 
h ü m eeso, y c,¿ i ido,y fi mbo l i^a 
con la condición del agua porr 
Eflq Jupueílo, propgamos. 
elidifcurÍQ. Si el Efpiricu San? 
to par¿ faRtifícar. lás aguas,fe 
men tar,y dar calor- las agüáSj 
que el efpiFftu ds Uios fe h i / 
zieííc fuego con alas; encendí' 
daiíParece q ÍÍÍ porque eisrpi- hiziera íúego ,fuera difeonue 
tUix S nto, nocionalmcnte e í n ir , y oponerfe a la condición 
afl}Qr?y ei amor fuego epn ¿o$. del agua €» to¿Q : viniendo en 
v é * 
D e la Smt 
« V ^ q u e effencialmenteos hu-
mcdo,fifnboli(¿aua en la hume-
tlad con el elemento líquido. 
Ea,que íi» Para galantear las 
aguas el efpiritu de Dios^omo 
-ayre,nocomo fuego ,ha de ve-
nif:porque fi el fuego es del to-
tlo contrario a loscriftales, y 
el ayrefe ajuita en algo a fus 
condiciones , pata templar a 
lasaguas con efte galanteo fu 
fríaldad^infundalas elamorDi-
uino calor, no como fuego, que 
€n todo contradice al agua lus 
condicíonesífijcomo ayre, que 
por lo húmedo fe acomoda' a 
Ja condición de los crifiaks: 
Fobfhat aquat'':Flab'ít fptrfPw 
tint^xb' flutnt aqua» Viene oy 
clamor de ChríÜo a fomen-
tar las frialdades de Fotina , y 
no viene como fuego, porque 
eífo fuera abraíarla, como ayre 
la fomenta a foplos íutlles^fec 
tando en el conuerfar, y el pe-
d i r ^ íimboH^aua mucho con fu 
condícion.Efpiritus Prelados,^ 
regís a los demss,corno queréis 
fercfpiritus de Dios, fi todo lo 
queréis regir por cl rumbo de 
vuefíra condicioné Elqucesde 
natural a í p e r o , v fcuero,todo 
lo quierelleua* a fuego, y fan* 
gre, a rompimientos y y trope-
lías j el que es de condi.icn 
blanda, todo lo licúa por im-
quasp!edades,ybláduras. Ajus-
taos primero a las condiciones 
deioscjLiefegis j y gouernareis 
fegun OÍOS ; porque ni a to-
dos les vienen bien los ayres 
é e la blandura a ni otros dexan 
¿ir ¡tana. Í 9 5 
fomentarfe con los fuegos de 
afpereza.Bien que áziaeí lado 
de la blandura, es donde regu-
larmente fe acíemiporq-ie en 
foplandolos efpiritas apaci-
bles,luego corren las aguas con 
pureza de cúba\e%\VUbit fp'tri*. 
rkus cms, &'fiM»t aqua. Mas 
efta política ta del cielo, íolo la 
hallareis en Ghrifto, y en a-
queí grade efpiritu de S.Pablo, 
que fe hazia a todo con todoí .y 
con e í foganauaaChri i loenlos j , * , * 
cora^onesde todos: Faéiusjum A t r v m 
omnU ómnibusyvt CbriBum /«? 
et'tfaciam* 
El racional, ó peÁora l , que 
pendía del pecho delSacerdo^ 
te Mofayco como tufon, fue vH 
ua eftampa de Chnftojpor gra-
uarfe enél ladodiina,y la ver-
dad: PO/ÍÍ i in rattomip tuánij do- BxocH 
£irin*m1& ver'ttatemrquaerunt c»zS, 
inpeéiors i4^í-of>.FabiícofeprÍ v s r t ^ 
morofamente elle pedorai, de 
doze diñintas piedras, todas 
prcciofas,y cada vna de difei 
rente coloríel carbunclo fogo-» 
foicUafiroazul, la fefmeráidá 
verde,el topacio azu l ,y oro, 
&c. En medio de ellas auiavn 
diamante(que era eiPHm ^ y , 
Thumin , que fignificauan Ja ^ ¿ Tva 
doarina,vla verdad )demag- ' 
nitud i y efplendor fobrefa-
líente : y efta fue la piedra 
preciofa,a quien rodeaua la ¡1X)<*'Í 
reftante pedrería» que co'no 
fígnifícaua ci diamante la doc-ís 
trina de lefu Chríílo , las 
demás piedras ( en que efta-
u^n grauados los nombres de « 
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laKriaíur^Cceñiin a lapicdra tod-is. las demás piedras pre* 
I c f i i S , como los Difcipu ts a fu 
Maedro. L a dificultad e'^^ípor 
qué a eRc diamante fe le dio 
el afsíento fuperior? E l carbu 
cioídS, folorerplandecíancon 
vn colore! diamante de.la doc- fa*/* <^ < 
trina , fe ajaftaua quando era 7» ^M». 
mcneíter a los colores de lo* 
clojei zafiro^l efmaragdo , no. demáSjpara las efpadas mofira;. 
fon piedras de muy masfubi- ua fangre ^ paralas muertes lu-
do precio, i Si ; Pues porqué fe 
idea, GhriÜo en el d,iam¿nEe, 
con la mfcripcion 4e fu doccri-
n:i> y verdad ? SAbráslo, fi ha-
ze$ memoria , de que todas las 
dudas,y necefsidades del pue-
blo ,inandaua Dios que í e c o n -
fult-UTen con el Sacerdote Su-
fno;;y a todas refpQndia el ora-
culo del ^niftr.o Dios , con a l -
guna Ceña vifible en el diaman -
te del pedoral.Vnosduenjque 
porcaráderes | ottos, que por 
to trifie y para, los fuceífos de. 
pro f p e r i d ad ,ga 1 ajh er m o fu ra,y 
candor.. Pues que le falta para. 
ícT eiiamp.a de la domina de-
Ghdftoelle diamante , y para 
que entre las demás piádras. 
ten^a eí lugar eminente e Por-
qué íi las dem.gs,por mutho que 
bxiilen , a vn fólo color fe ajuC • 
tan j y efife diamante en la doc r 
trina , y verdad de fu refplan-
dor lucido, labe acomodar íea l 
qolor de-cada fuceflo, piedra cj 
vozes de Angeies/.doy por pro> f^be ajurtarfc a las condiciones, 
bables ellas. , y otras opinio- - : 
nes : ajuüome a vna bien fin-
guiar de San Epifanio , que es. 
nacida para el intento. Dize, 
que efie diamante del racío* 
nal , refpondía íegun la dife-
rencia de colores mudaua; fi Ja. 
de cada vno- quien puede fer fi* 
no ChriíloíPír/* loioru fut muta.? 
ijonem{¡gnijieabat. Addm.iSyCfrc* 
Es condición de la doctrina, 
de Chíiflo^ quandó quiere con-
uertir, acomodar fe a los genios 
naturales de los;que ha rieeon-
refpuefia era de paz, fe ponia. quilUr.Con los Uircipalos ptf--
vellido de qandos^u quería pre.. cadores cada día fe andaua en». 
D Epb. 
de Up, 
uemr guerras, o enojos, fe cu. 
bria de matí2.e< fangrientos; y 
fi era fatalidad.de-muerte fu 
rcfpaefU , lutos negro? fev.ef» 
tía ' j a todas, lai diiicu'tadcs 
respondía , ajuftandoíe al co-
lor del fuceflo.que prenoíiica-
ua ; Pir coÍQris ft$ nmtatiúyiti® 
iig ¡fc.ibjt ád..mat , n.ofttm 
quidem fi nigr , glasium fi fan 
tre 1 as redes.. Con los publíca-
nos, que banqueteauan a ío ef-^  
plcndido , fe daua porcombi,-
dadecon rnucho g iílo. En las. 
c a ^  s d e M a d a le n a" >, y d e i a y r o j) 
hazía fobre fus muertos el due-
lo»,. Con la S-imaritana,amiga 
de cantaroíde cenuerfadon , y 
de pedir, fe va a la fuente, con -
uerí&V pide también? Btffrbk 
gmmtis , profstj-HMem fi v i /W/vríLporque como íus pafíos, 
mx eandidm* Oefuate j que defyelos^fudoicSjfatíg ^íe or-
de: 
densuan M galanteo de nueí^ 
tra?perdi iasa,imAS}acad.* vna 
Ja entrdua por el rumbo que fe-
gqií , para confcgaíf ím violen-
c i i la pretcnfioa que Heuaua- 5i 
afqurira la conuerfacion def-
ta p^bre moza , fi comer^ara 
por el contrario rumbo de b'o-
tina, en vez de cazar la aue q-ie 
pretendía , eípantara Jue^oia 
caza.ns gran traza de laíabidu-
rja de JÍÍOÍ, llamar a los paxa* 
rosque Ce lebuelan con vn re* 
clamo parecido ai del natural. 
En ía ruza de trigo, Jc-nde íem 
bró fiis c^iñas el deinonio , no 
quiere OÍOS que fe arr-ífíquen 
tan de golpe ías^i^añas, q por 
arrancarlo todo j va^rin tambse 
Us efpiias . Creícn-. hí íU el 
tiempo dei A g o í l o ; eílo es^af-
taque llegue el verdadero ar-
fepsníirríiento,que entonces fe 
cogerán fa^onadas las efpigas, 
y íe quemaran las ^i^añas. Pe-
ro en el tierno A b r i l , en la ju-
uentud de vnaconuerGon,!! e n -
trsra Chrilío hazíendo afeos 
d a í a conuerfacion de Fotina, 
perdiera el trigo por no íobre-
Hcuar hifta íu tiemp > 
fllat.f\*. 'mt firti cc/i¿*gt$tís ^cjraa, 
t , l$ Sradicrfis fímiil & tnticum. Los 
PredícadoreSjV Prelados indif. 
cteío?ttodo quieren «ntcmpef-
Úuamente arrancado ton iicu-
lo de zeiofos ; por eípinn?Te 
de vn mal mpdsüo , de vn i ek 
^ ifU iigcra > pierden ei A^oí-ío 
d c D i o í , vnoco/^en grano de 
.D.Gj . fu íUncia: S/V mperHisrant cal* 
- M 79* ( é m el Ghryíologo ) fis 
éfiretionis fcíenihm nonh.ibtn* . 
tétjft euuletifu e'.Q^ tm irradie a* 
t ín t & trttittm} &s impf'iden -
ciijevignorancia^sfjlta de dif» 
crecion perder lo mas, por no 
tolerar l ó m e n o s . L a pruden-' 
cia.qChrírEO enfctíijComoMaef'. 
tro.y como g.ílá, e$ acomodar-
le al genio de la alm.í que bu( * 
camosparaDioSidifsimular las 
^i^añas, p5ra coger deípue s las 
t íp igaSjpuesno fehuuiera lo-
grado en la Samaritanaci %iéi 
no dclBuangeliajfí quádoChrif-
ta ! i giíáfítéáuá no afe&grá íu 
condición con prudente fíi s i - , 
n\n\o\üamíhibrbers, HjauiJo 
amante en el mnndo, que mas 
d i ícret a m e n t e o u i cr n e (u gá -
lanteo? Defenganate ya, torpe 
coracon, que ío ío Chr!Ll:o < s i¿ * 
mfsimo gaian : adoratantas íi-
neza^rindete a tantas caricias, 
aíkionare a eftos amores,v 
xa fucios galane?; que en los de 
el mundo, demude perder tu 
a lma,vc í i rag ir tu reputación, 
tienes mucho que fuf! Ír,porque 
Cada vno te q^fere ajuiiada afu 
mala condición, Chriito es vn 
galán tan bien aconaicionado, 
que lin dar pefadunnbre a tu 
condición^igue cariñofámentc 
fu empeño;porque í^be confe-
guir el bien que pretende a tu -
alrn i , fin Ueuar tu condición 
agua arrib.K HOo es el difsad.u-
iar para í.iber coníegusr-: 
D a ftiiM bibcrs, i 
( . - . ) * 
T + f i n . 
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le rcprehcndc;él ama¡v éíta í é 
$' l i f . wne fe empeña connueua an-
/^sVomodoru Iud<euí }cttwJfiy rTa,v ledan nueua repulfatél to-
ü*u 9' V ¿ hibtrt i pojéistquafüm do cariños, y amores, ella toda 
733*iur StMaritAna ? Hl fuíri- Sequedades , defayre?, y.de(de«' 
miento cnwa aquí , que es la nes? Quomodotu ^.Coríiotute-
prín ipal condición para pre- atreues a hablas coamígoACo-
tender. A la vesdad no fébfi í o mocoii vna Samartcana quiera 
que cis querer^uíen no ha fibí- rncterfe vn Hebreo? Puede fu»-
do fuíVtr. Vo af^n íobre otro, frir mas vn Dios por introdu* 
Stfefl^ vr! íudor Cobre otro fudor^ c i f íea galán de víia muger n a 
Vluego d e C a y r c s m a s defay- común r H"Ji mí l>ios,v todo el" 
res , p.ra eniugar los fudores^- amor uñiolquieo os met ió a gau 
Efto esfuívirjeito esquerer. l a - lanEearj.íi de cñafoerte auia d e 
cobfi padeció tantos inclemen- defayraros miing^ato co^a^on^ 
tes rigores del ü e m p o en a*- El de^avrc^ue mehaze la cria"» 
quel fu galanteo araorofo , fu.- tura^ííe es(dtze Chr5ílo)€l que 
fria.ayres al tiempo , pero no mas me empeña:cl porfiado te» 
los íuffia del objeto enamora^ ion de íu deltto>» es lo que m e 
do j porque ni Raquel le defay- peña mas en fegui^mí galan« 
rau^ní tuuo que fufrir e í fcgo l - teofc O, bendigan ios Angeles,^ 
pe mayor de la fortuna- Pero> loshombccs tanto amor! y malí 
Chcíf to ,amante ,galán fetiga- aya mil vezesmi villanaingra^ 
do, y defpuesdsíaydaiamente t iaudíHagamosalto enlatcum» 
correípondidofEfta es ¡a piedra, bre de efta Hneza, veamos íi fe1 
de toque para examinar la fi^ dá tiialma por rendida.Supon-v 
ííeza de vn amante... GbriC- go>queel amor de amfttadenv 
to vertiendo íudores jfatigado^ tre Dios , y la criatura pide ne*-
a jornadaSjhambreSjmoleílias^ cefíariamente mutua aocref--
dexa la conuenicncia de fu pa- pondensiaímediante el lazo de^  
tria, por bufear en la agena a la- la gracia, que es la participa^ 
mugerque conquisa:K??/^ra^ eion de U liiuina naturalcza^en,^ 
i# tttnere. Aguarda a ia defde- c^uegraciofamente comunican, 
ñofj que ha.de venir,tíene pep- Dios, y la criatura.. Como efta. 
feucrancia en efperar , ronda, gracia es eííencialmente es ín-
muy cuydadofoja füentejfufre* compatible conei pfcadojf íay 
cpmo enamorado el mal rato pecadoen la criatura, es impli-
de eftar arrimado a vnp.oíle:Stf- cancia que Dio? pueda fer ia 
4íbatjicfnprafontem.Llpgi Fo.- amigo. Pcroíin reñir ,nofolo^ 
tina,comienza Gbník) laplati- con la Fé,peroni con erta Teo* 
ca: pide é l , y ella defpide, é l lógica verdad ; como Chrífta-
(auipre,yclla deídeñajp.orfia,y di^ode G a j i í m o , que noauia 
¥.e-
Mat. 
Venido a bufcar Iuftos,.rmo pe-
cadores A'or; ver- i votare tujlos, 
f«d pecMtores^hcnáo cílc Ilar^'i. 
miento de los pecadores a U 
gracia eí fin de auervenUo a 
cí le mundo la encamada Sabi-
duría , reconozco en fus amo-
res [vn a pro peníion tannatiua^ 
en orden a galantea? v n a a í m * 
muy pecadora ^ que nunca ve-
mos en Ghriíio mayoríSgalaro-
terias, que qua^ido llega aca-
rearfecó las almas pecadoras-
Ven acá Tomásjdize Chrif* 
to,. espofí ible que )ure$detan 
incredulo^que ayas de í i are i 
crédito de mi verdad a la vifta 
d'eiosojoS)y r:o al pulió de el 
> ' D t U S Amar ¡tana. 
pedir el pechode Chrifío , ro . 
moTornas ? N¡ft mitiam mj* 
num meam iniatus etui,Hdn creí 
dam.D'ínoiBaÜri;la Santi(iimo; 
te atreuerás a fubíral pecho> 
Q j é quiere dc7»r al pecho? Y a 
al pecho de íefu Chriílo > N i 
aun a la corregüela de fu zapa-
to: Nonjuw d'gnm ccrr giam loári^ 
sakeatMentifoluíre. Tanto alie-
toen vn Tom^s/iendo menos 
fiel, y tanto abatimiento en el 
íluitífVí riendo mucho mas1 
k a í J ( Siempre los que me-
recen menos , prefumen ma$» 
perotioftie cr temi í i er io , que 
T o m á s lo mereció t o d o / f a b í a 
e5vno , y el otro Ja condiciotr 
7^  — a . ^ * " ' t ^ 
coraron? Dame eíía mano de benignif?ima de Chrilloi To* 
amigoSjtoca eítascarnes, y ef* m a s í e hajlaua con menos me rítos por auer fido poco fiel; e l 
Bautifta con mcrecimiétos ma-
y-ores^or auer fido ta leal. Mió-
ha de fer, díze TomáfjeJ pecho' 
de mí Maeílro. Pues mio,dize 
tos huefíbs i entra el dtdo en 
llaga deíle coQado,y tocarán de 
camino mi? coparon muy mas-
^ fino para t!,qije tu leai para hU 
Infcr digitum tuum irt laiMS meü*  
«^o* Quecj0 Seíío^paííb son tíias £r el Bautitta.ni aun el ^aparojpor 
neza$>no vayac todasi vno, y § guando el Santo ma-yorno le 
mas a quié ha írdo tan defamo- merece a Ghríilo vn j ipato, e l 
íado^tncredulo.HI pecho o£re pecador qya no íoquíere í^r.fe 
ceis abierto a quien-para vos le )c entra a Dios en el pecho: i « * 
ha tenido tan cerrado?. Sí eRo frr digiíum tvwntn latus meum* 
hazeíscó el desleaj!,que os que- Atios ciegos,entre ottíis mu* 
da para el que ha fido muy fieJ^ chos.alübr© el Sf flOf miiaj^o^ 
Que üneza de3t.dipara l a P é d e faméte Josojos.Vro tóé el cie-
vn amigo , fi daiselcoraron a í o a natiunate-otro Lorrinosa, 
vn incrédulo ? JE! Bautiiía fue fegun las Apoüolícas í iadscio-
amigo que tuuifteis mas Jeaí,. tmi AI vnoffíHtu^ó ia viña ta. 
pues defde el vientre de fu. la faliuade fu Diuína boca:/v« 
madre con víua Féosodoróé &Hmftrit tx f p u t o . & l ^ v n z i n o í / * ^ . ' 
Aora preguntemos al g lor ío - ciego también, alumbró con eí^Ml 
foPercutfor ^ fi cot^  todos fui raudal de la fangre que brolló 
jnerecioiientos íc a t í tuerá a ¿e íu^c^ado^Era eiteCsiuríon 
Or.'icwnEuén^Jica Jíí* 
ck\eo, y con todo c í íg \ t .tccf • Ucgv a toc^r M vfffcud dé va 
Sioto^ó la Lin^A de vn ptCJ.dof 
CJ.-I vn hierro , que el ciego a. 
natiuitate con tocarle en gra-
c ia , íblo le mcíec ió vna falsua-j 
y a Lon^inos ., pecadorazogue 
le atrauesó el coraron CSR vn 
c h u z ó l e clió en la íangre de el 
l ó con el c h u z 3 : ( que f o ^ 
D i o s o j í o , pira alancearos el 
coraron aciertan tris yerros a 
no errar - perdonad mi torpe 
<:>• i'ucdad/ruo por miíjforqute 
íois vos.) Dio íc el caño de 
fangrc fobre los ojos,,-; qucuó 
convida Longinos. Afsi l o e í - pecho todo el caudal de fu ma« 
triue el M ^ eOro de la Er:oli í 
ticaHííloria: (¿'^7 <lf%CSAU!t ÍUM) 
Petr* cum cAligeJf. ht ocuit t IUÍ¡& c fit 
Com.ia tiptgfflt ocuíos Janguine iat 'rü , 
ht/i-B* claré v¡d:t Defuerte,q al cíc^o 
uang.c* anatiui íate íoVo íe da vna ía-
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yorazgo : Qui lancSíiuit eum, 
& c . O mayorazga dichofif£Í-
ma de ía gracia de Samaría ¡ O 
yerros feiixes los de Fotína! 
pues rnas amores de Chri ' lo 
gf angeaüe con eíibs rros^que 
ÜUSJY a Longinos ía íarg-e de, pudieras auer.ganado con t ü | 
el coftadosma vor a y.rp á n • c ar iños, Chr i lio ,cc m-o galán, fe 
néza? Como con Longinos tan haze rayo en la condición, y 
e í i rcmadagaíantcda , y son el donde halla mas refiftenteja 
ctro ciego vna íaiíua efcafa,, rebeldía , alli emperla coa ef-
quc aunque criílal deslizado de fuerzo las iuzes de fu fineza. Y íi 
el cíelo.Santifsimo de íu boca, en fu ídr iosdefayresde vn re-
en comparación de ía fangre belde,feacreditaChriftoan a-
de el coñado,nadiepuede du- te:en auer podido hazer roftro 
dar,que no era de tanta eílima? a defavres de tal ger?ero, a los 
Yo te lo diré: Longsros tocó a 
Chriilocon ei hierro de vna 
l a n ^ e l otro c fcgoconhumií -
dad muy rendida. ,£{fe cegue-
zueio era vn Santo#canDn!zado 
vicios torpes de muger tan re-
matada , que a feis hombres 
auía Hdo piedra efcandalofa; 
mucho mas acreditaChdíío en 
íuffíf c í l o f u a m o r , porque no 
por boca de el m i í m o Chrifto: ay vicio masopueño a fu pure-
Mequs b'c ptecauit. ironizinos 
era voSol-JadazoperdidOjOfla-
do.íacinofoío^temcrario^ aun 
mucho mas adelante,pues dio 
Ja lanzada a vn ChriAovy no re-
p r i m i ó fu ferocidad , viendo 
que ya eílaua rñuer to: Gum vi • 
feafim dijfent eúm mortuum yvnm 
C^y^miitum lancea ¡atut stus upe-
^ ^ . T a n t a diferencia en los 
imiP£ei ¿írChri¿ib ^ guando le 
2ha.jC|ue el inhoneíto -trato de 
vna muger : Qutnwe v>roí 
hutslt\0* nunc (juee b&bcs , non] 
e í i ÍHUS vir. Que la infinita 
pureza d e C h n ü o pudielíe fu-
frír tanto aíco? e$ pofiiblc; 
mas fufrí'f n^í es poúibic querer 
mas. 
Esaduenenda muyprofun-
da de MQ|fe$Baf^efacn la Us-
blíQteca de los PF» que ei mUt 
te* 
kffíí 
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trrio^efufrirChrtftolalarcA' daños nacidosde la mala i m j í 
daen eUolnclo, fm P:<ra uú dG Y03 m » g c r , b ^ a s coíia^ 
rar a íu coíta los daños de la rana Dios-y mugcces enuene-
muger, q^e auia íido formada nadas de arpides engañofos , C\ 
de h coftilla de Adán: Lancea Dios no las buelvc al molde de 
Ijiíus Chrífif percujjum e¡t, vt fu.coíladOino facuden fus vene-
l u é r e t , ^ expiarstf&.m'triA illtuS: nal:Lansea ¡atus ^bnílipereuf* 
fcelus-tquiS ex Utere viri per co* Jum e(l% vt exphretf&mi? a Hims 
Jt¿mfMe.rat evuta.hzs ev>cm\&i- Amar í l í s imo Diosnaeí -
des con Dios nos vinieron por tro,fi la facilidad dcEua en con-? 
la muger^ Chriflo para refor- ucríar con la fieipe oscoftó vna 
mar erta muget tan'dañofa, Janeada en el collado , quede 
fe abrió el coftado con vna lan • I'áK^as os r a e r á n el coraron, 
ca.Efta muger falió de la coftt- fi bolvierades al eftado de pa-í 
Hade Adan^volvamosla a me- decer,qu^n¿o el eftrago vene-? 
ior moIdejdizeDios,aunque me nofo de tantas belleiasfragiles 
cuefte vna lanzada en el coña- os alancea el pecho a vos, y á 
dojla tengo de hazer de nueuo, la vida , y reputación de los 
porque la fragilidad de vna hombres? 
muger, fi Dios no. la haze de Meíhr eftiniquitas virl{ dixo Eclef, 
nueuojno fe repara; y con todo, el líc]eñáíi'tQO)qúat¡n benefacisps c.24., 
eflo,lar^adasle cuefta a Diosq tKulier.Vns. puñalada devn hp-
'Vna iríuger tenga enmienda: bre es mejor que vn aiha^o 
Vanesa Lítus Cbrtfi pe^ MiJfum dulce de vña muger .Y elChrí -
efivtlmret,&expi*Yetj(zm n(e: follonnd ponderando las mu-
iliiuifceius.^n que.efiuuoJa fra chas calamidades de í o b , echd 
gijidad de Euaj que ha menef - el re í ío de fu agudeza en dezif * 
ter Dios bolveda al torno de que la mayor calamidad , fue 
fu coílauovpara repararlaf En. auerle dexado p^ra órgano de 
hablar cor el ferpíente que la. el diablo a fu muger, pues el 
engañó de aquella mala con- diablo fe cn:;bavnaua en aque-: 
ucríacson nació todo nueílro. Ha lenguajy le dííparaua opro-
mal,y p^ra que bolvief ícmosá briosjiendo íu muger la cuchí-
* las ami^ades con Dics, fue ne l U i R e í i ^ U vítus d'udsrganumj 
•c(ír,-rio que artes iutficn ene- ^ W i , Macrobio la áiñrdó i n -
migos el ferpientejV la mugev* geñiofamente: Mala mens J c i ' 
Gen., irnmidt'ías ponam tnter. te , ^/íf/^'w^ ¿¿^rí. Que cofa,y cofa, 
w/i/^f:^. Auian fído tan peini:- es la.mugeríVna cofa de pala-
ciofisfus ami í lades , que £ua bras aulces j y de ma! entendi-
por yna man^ana de mano del míento,cfío es vna ruin muger» 
ferpiente hizo, enemigos, de % tíuripidei aun con mas agu-
Dios a todos ios hombrQS,Pues. de&i le adekntó , pues.áuiert-J: 
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tío dicho muchas,y ex cr.b.'cs do , le pareció a la aducía t j i » 
abortiinacíones de la muger 
que procede mal , no fabiendo 
que dezíf ,para explicar lo que 
llegaua a entender,dixo: Opef-
f i m a ^ walier. Con dezir , que 
que ereí» mi;gcr,dígo quanto te 
puedo demiporque afst como 
lamugervir tuoía es vn agre-
gado de todas las dichas , aísi 
ia ífiuger ligera es vn trepe 1 
junto de todas las'defventuras. 
En la GloííaOrdinaria fe cuen-
ta que los enemigos deAlcr.an* 
dro el Grande , viendo que no 
auiaarmas en todos los hom-
bresjuntos para vencerle , le 
le podría alcanzar eí íolo tiro 
de vna venerofa muger. £fte 
eftratagema maidito vfaton 
ios Grigosjfegun Plutarco^ara 
deucrrar de ia Ciudad de C o -
tinto las muchas Naciones cf-
trangeras que la predomina^ 
u a ^ y d e x j r a los Ciudadanos 
todas las riquezas que los fo-
rallerostenian, Proueyciton i a 
Ciudad de mugrres hermofas, 
y defeompueftas j acudieron 
los efirangeros ricos a tratar 
conlas-hermofuras \ ellas les 
quitaron las hazíendas fin fen-
úx ¡y ellos aísi que í e vieron 
prefentaron-ínfidioramétc vna pobreSjfínque nadie los obli-
doncella hermoíifsima , que ga/Te falíeron déla Ciudad. ^ 
Ord. 
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defde el pecho de fu madre ia 
auían criado con veneno ( co-
mo íi el fer muger mala no 
fuera fobrado toligo)párecien-
dolc$,que -el fe prendaria de 
aquella belleza , y pagana fu 
incontinencia,llenandoíe de la 
.fon^oña que aquella traydora 
flor traia iníundida en (i. Pero 
Aríftoteles fu Maeftro , en el 
fcmblante de la hermofura 
filofofó el contrauandoipreui -
no a Alexandro el ricfgo , con 
quelosemulos malograron fu 
Intento maliciofo: A¡exandr» 
m 'ilfafmt ab hofibus pucila ve -
ncn9<natrit^vtjic per tm-onti-
mntiiim accedens ad ejm intoxt 
¿erdeeníonces fue ceiebradíf» 
fimo entre las demás N a c í o i 
nes eüe adagio:ii/^P^vro/ a 
Corinto. Non efi euilibe.t^arin* 
O gran Babilonia delmun* 
do Cdizeíüias )?\ cargada eftas 
de VÍCÍOJÍ ! No sé como no te 
bruma tanta pefadumbre los 
omhto\Ohm BabitqníS* Y en q 
ellá-efíi carga graue , que a ia 
Babiloniaíe lehaze dulce? ^yre- i j a ^ 
ner m deiubris voíuptttiu Eiiá f t í~ 
hírbiendo la Ciudad de eftas íi-
renasdeamor en los Templos 
de el placer í y aunque graue 
por lo de liuiana, no fíente ÍÍI 
pefadumbre Babilonia. Eoga-' 
cútaur: Arijiotelu idagmf* nado v íues , Pueblo j abre los 
€.ens>turnprarímiwt* El triunfo ojo$,yconocetá$tu daño; que 
que contra el inuiéto Aiex^n- fi eflas faifas íirenas encantan 
dro deíeípetacon confeguir las con el disfraz»también dan vn 
¿itgms¡untas 4e ci mundo toj dofengaño mijca4a$ a lo inte^ 
r . U 3 
f íor. O fino veamos qae armo-
nía te haie eaa letra que el 
Rey Mufico te canta : Filt* eo-
fimlítuáo TtmpUSon, áizc D a . 
ufó lasmugercr de art-e, v c ó -
poficion, como quien entra en 
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aquien llaman los necios dei-
dajde$,por fu ornato,^ compo* 
ficiontla gala,el aneo,el doni 
revlabtz^triavquítad eíTa m i U 
caraba llarci * vn fcrpí^ntequc 
0$ cmpo^oñe^vaa v íbora , que 
osenuenenej vn bafnifco^os 
Ale, m 
frm* 
vn Templo, y v é adofnadodé mate^porque Concomo losTé-j 
riquezas vn Altar.( No haie (i- pJosdeEgypto,que entre, velos 
limitud alos Tcplosfantosde de diamantes ocultan deidad 
Dios, dize e£> efte gaflo S. C í e - • des de veneno; ViltA torum com-
mente Alejandrino, que fuera psfitit j'trcnm urnat* , vt (imüj^j 
torpe compaBacion la de vn tudoTtmgii. 
ornato con oíro.)>iazeaLu{ion. Eíle es el achaque, i;quíicn 
dize elmSfmo Santo, al aífeo lllaman los Santos,gr¿(Iodc la$ 
que en tiempo die Daukl fe- conciencias; lazo de las almas,, 
vfaua en los prüfanosTemplo^ anzuelo de los.cora5oncs , red 
de EgyptOs.donde era notable ds las voluntadcSjnicbla de los. 
la cur!o{idad,y coftofas las ri entendimfentDS , y eclipfe de 
quezas con que a üis diofes rí- lo* ojo*. Díga lo el gran Mo-
diculoslesfabricauanlas aras: narca Dano,potent i fs imoPcr! í 
frifosde Agatas y obelifcos de fiano, dequien aduirtió Efdras, 
marmolQ$,gradasde pórfidos, q^e confentía a fu. dieíira vna 
pabimentosde Jafpcs, cplum 
ñas Corintias j.Iabores.Mofay-
cas, todo vertiendo oro ,. per-
las, diamantes,,y piedras pre 
ciofas refplandectentes. Pero 
defpues de tanta íumptuoíi» 
dad,qucpíomet¡a vna Deidad 
3. 
mugercilla, que le quitaua ta 
Corona de la.cabera ,y atreuií! 
damente fe la ponía en la fü* 
ya,y a l torpe, y necio del.ftey 
le caía eüa llaneza tanto en. 
gracia ,,q_ue fe lacftaua miian-
docon mucha rifa abierta la 
SoberanaíenJlegando a correr boca? V*dtbam egpx Aipenimfe-
a las imágenes lacortina,ro^que dentemad.Rfgij dexttrAmjmpo* VT?'** 
i" deícubria era vn efeuer^o eí; »es;tím/íbidtadema9iilaquendt * 
cupiendo pon^onajvn cayman hzt Regí ermdenú,. Digaio Sel: 
metiendo grima, va maíiin co pión Africano, que perdió ío-" 
dos fus triur fosen vna arma-: 
da>por eilaríe entretenido CGÍI 
la amiga.Digalo MiJon,robuf-
to Gapitanaza, a quien cien 
hombres ds buenas fuerzas no-
v n a p r e f a , , ó vn lagar.tazb ef-
pantando con la boca Í quee í -
tos eran Io$ afqueroiQí dfofes 
de EgyptOj para ^uicnfe febti-
cauan los fcmplos,con unto_ 
ornato. A eílasdeidades fc par jodian quitar vna gsanada del 
^cen^izc S)auidUs bcilez^ gunoj^ c a l l e g á d o vna m&H 
. 'SÍ* 
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dn tefiítécia fe la hazia defafiir. 
Y dígalo la experiencia , que 
iloraua mi PaureSan Aguliín: 
Vxpertocrede , dize el Santo, 
creedme, porque lo tengo ex> 
perimentado: Coratn üeo nen 
mentior '9 hago a DÍO$ teOjgo 
rieíla verdad:C'ííJÍr6j Ubani^du-
OrmonEtéangelk* Xl% 
A eí}a}pue$, peftevnluerfaí 
de el mundo j viene 4 eur^r 
Chrífto Medico i v a ^ muger 
mastocadade el contagio,ga-
lantea con carino perfuade 
con íufrimiento deamor, para 
que íe dexe curar. Aquel ef-
pejo clarifsimo en quien todQ 
cesgregumfuh hac pe/ie cesidijft] Dips fe mira, y en cuyo-eterno 
de quorum cajú non maga /¿/féf efpkndor no pudo empañar fe 
cubar, quam Ambrvfij , aut Hit- macula;Cj»^fff eft luefs^^ern¿ef Sap, 
(pecuium f m matula, Aquej^fJ, 
PíoSj.cuyasdelicadas purezas 
no admitieron paxaro í u d o 
en fus Aras-.pues habiendo dif-. 
crecion entre todas las efpe-
cies.voladoras, expreflamente 
arrojaua las inmundas, y efeo-
g iafo ío las limpias s / / ( f í^wí , 
qu# d$ aufhuj cgmedfrt ^jfyúsiy*' * 
Hite¡mmundú hjhtkiíls, Ei que 
hazla tantos a ícosde vn lepro • f?i4» 
ror>ymt. Los Cedros que pare-
cían mas firmes, los Prelados 
que meparec ianaí todo el in-
fierno inconíhatableSj y a mí 
jlázio tan ágenos de caer en vn 
pecado,que primero lo fofpe-
chara de las fantidades, de vn 
Ambroíio.u de vn Geronímo:á 
eftos he vifto rodar como mi'' 
ferables al tiro a b r i d o r de 
loMncentiuos torpes. Qy íen 
.qualqyjera ín^ündicía arroja-
ua a los ho(r>bre$ de iu Altar: 
creyera ,que aquel díulno en- fo, (|ue je mandaua arrolif de 
tendimientodeAríOoteies , i layiftadelps Pueblos, como 
quien liamaua í ^ « ^ / w i r « í o fu hizo con María hermana d^ 
Maeftro Piatonjy que mereció Aáron, y yniuerfislmente poj? 
cpn U viueta del lumbre natu-
ral , conocer demonftratiua 
mente c^ ye aula vn fplo Dios? i V / ? ^ ^ ^ ; f^íya <?J^r^::;/^^^ft»• 
cjuíen creyera que au|a de afi- ^i/(fWjf,^í-, Textos que acacia e9ii , 
doparfe tan ciegamente dp pafCo fe hallan en el peutero- Num^ 
ppfnio,y l euhicp, E¡ fan pura- ? , j ^ 
í|iente.|!fnp?o?que,por el p-^a* 
do í^honeíip , dixo, que le pe-
faua df^auer criado hombres,^ 
mñgeres;y al cabo ahpgn todai 
Hermía , que pubijeameníe la 
Ofreció incícnfOjdiziendo, qye 
era deidad fofeerapa^PuesAda-
p^ancio lo afirma, y ^ p)or e|la 
ocaíi^fefalió hyv^do deAfc^»?? 
t ías , por¿3 los Athenicníesdif- fus hechuras en el diluvio por 
dpulos fuyos lequi í jeronapeí lauaf tan psfqyérofas obfeenj-
drearde e í c a n d a i i z a d p s . N Q d a d e s « g l Diosa! fin,qüepor np 
(0]ps,ní fuerzas de entendimjf • jniírar a vna adultera a lá cara? 
t0jquepueotí'añ jreriftjraiaí)jpp- fe in^|if?p a eferiuir fobre e| 
Luc. 
De líí SammtanA. 
hehatíft terra.'Z.l que fe dio por 
fentidode que vna muger de 
achaque de faoguínolencia le 
auia tocado Ja orla de la vefti-
dura : Tstígit fímbrhm vejii-
menti chs. E l qué a la Madale» 
na arrepentídajla recibida pe 
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nos tiene muertas lasfineias: 
con manosdadiuofas fe leaui-
u^n las caricias. Bízirriísimo 
galán e$IeíuGhrifto,alma ena-
mórate de galán tan dadiuofo: 
no comienza a pretenderte, fin 
que antes comience a darte. 
'•7 
nitenciabolviendola laserpal- Criftales;y perlas de vída etc. 
das antes de conuertir. el r o C na ofrece oy a la fedienta r i r ¡ 
trodefus p u r e z a s - ^ r ^ n ? ganta de Fotina « i / ^ 
f m t peda DemmL Efta infinita iunth m vitam ttcrram Es ver-
limpie2a,quea mugeres inmu, dad que primero % ' p i d i ó ^ 
dasjamasmitaua^la carar oy, ella Ghrifto^ que fue mal deft 
mira^tratajConuerfa)^ de, ofré 
ce,galantea,y al fíñ conquii>a a 
la muger.de mayores afeos que 
deuia de auer ensarnaría.Nun^ 
caChriílOjdió mas mueftrasdé 
quercr^porque nuncafe ha ve< 
cido tanto para galantear,nun« 
ca fu araor^ mas fufrido , que 
pachado: agúala pedia , | a que 
el coraron da a ios ojos deuia 
de fer , V aun con todo eífo fe 
lanegójí íendotaniaciL en vna 
muger ilorar.(ferá en lagrimaf 
de burlas ^ que para llorar de 
veras j ,feces pcdernalesfon.) 
Pero aunque Chriflo a feáó el 
quando atal liuiándad hizo tal p,edirla, fue tomar ocafionídH 
roüro : Quinqué viroibábutfii,. x a el Crvío l iomo) para darla: 
I V . 
Tltforfítan petiffes ab eo , & m a m i iihi aquam viuamúi 
güilas ( due el Diuínó galán a 
efta muger)que yo te hjga vna 
dadiua.defde luego te oirezco 
vn teforo eterno de agua viua. 
En las dadiuas cariñoías fe 
prueba vn amante ^ porque en 
Ja galantería deel dar, muoí-
trala manche! pulió del cora-
ron. Por eífo el amor Diuino 
f n los Cántares no fe conten-
ta con el íe i lo en el cora-
ron : : Sigmcnlum fuper . cor 
tí!um\%.(ív\úei pide en las ma-
nos x&vhxtn'.Stgnaculum Juper 
brachium tHum,_ Amor fin ma-
Fóns vira iuxta fonttm Jtdtnt p»Crfi 
bibere pqfcit 1 non bibcre vclens, wpr<*f* 
Jed potumdare. Con dadíuas la 
ceba para rendirla a fu amor^ 
pero de íu mano , ni vna gota 
de agua quiere recibir. Y harta 
en el moJode hazet ladadiua 
fe le conoció a Chrifto fu mu-
cha gUartma.Esde Fé^ue en 
eíta conu( ríücion fe conuirtid 
Fotina, y ?5 en ella le franqueó -
el Sefior las dadíuas de íu gra-
cia.Con todo no hallarás en el 
Eüangclío palabra • alguna en 
que Chriüo dixeííe claramen-
te ladadiua quelchazia.Todo 
fue hablar en.tercena perfona, 
fiendó aísi que hazia el fauor 
a fegunda. O íi Tupieras cón 
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quien hablasiquiza it;pidiera** de aque! íauor?<:omo el nifí^ 
porque a quien yo doy agua vi • Zara,que ya que c^dió en Ph*^ 
ua^ueda eternimente rict< con 
el teíoro de mi agua * Si¡ciret 
donum D e i ^ ^ u i s ejt, qutdictt 
ttbif&c, gutf bibsfit ex aqua., 
igusmego daba si , non Jit'ut tn 
*terHum*F¿ftí qué fon eftos ro^ 
deosf Deridla con cJarídad la 
mucha dadíua que la haieii. Es 
Chrií logalántí ís imo en el mo-
do-de beneficiar. De tal fuerte 
fauorecc , que parece que cf 
nada lo quedaj porque el mo-
do de galantería mas a l o ü n o , 
confilleendeíprender la dadi* 
ua fin que íe deícubra la m á -
no. 
|f£#f« Manut bommíf fub pemw 
i^om.Las plumas de aquellos 
AdiniílrosSantos podían regif-
trarfe con los ojos,pero las ma-
nos no íe vcian,por entre el ve-
lo de losplumagesfcadiuina-
uan. Las manos fon inftrumen-
t»A»r» tos ^c benfücior.iW^fwii ¿id 
verb» benefaeitfíduvt^áhc Lauteto^SÍ 
l ^ f j . citas manos eran para el benc-
ficiojpof qué losCherubines las 
embozan tanto ? Saquen efías 
manos de entr« las plumas f y 
íepa ci mundo de donde viene 
las dadiuas.{Ay Dios, y que gra 
míla^rofuera,!"! viéramos falir 
alguna* dadiuas por entre los 
gauilanes de las plumasl) Mas 
no e bien parecen efifas man©$ 
encubiertas , qíiando fon tan 
dadíuofas. Porque hazer el be 
neficio s y moftrar juntamente 
la manóles vna galantería con 
M & h i porq ya Í£ b m Al^tdfi 
rés la prtmogemt-urajfaliódef-
pues con la vanderita roxa ea 
la mano1conio quien dizc^agra" 
dezcameloa m i , que íi yo no 
huuiera querido, nofueraél el 
mayor, pues yo foy el vidorio-
ÍQ'EgreJfut eftALurtm6Ufus m4% c 
twerdt coMmufte.llazer \a. á z á i - -
ua, y eíconderfe la mano bien, 
hechora, ( Es enfeñan^a de 
Chfiflo, queqüando ía dicfira 
da vna iimofna , fe eíconda de Ma£* 
íafiníclka : Ntfctat Jintfira tuéf ft6* 
qufdfücitdíxttra (ua. } EOeeS 
exceífo de liberalidad^y bizar-
ría de dcfinter^s;porque la ma-
no tira al nect fsitado el íauorjy 
no le tira gages de lo .^uele 
dá^ní cobra en los rcditosdecl 
alarde elcenfo que depofiti en 
^lpobrc.Efcondan,pues , loa 
Cherubines liberales, entre lat 
plumas lasmano^fi han de of-
Untar con todo delinterés los * 
feeneficios ^ porque aunque ha-
^er elfauorton la manodefeu-
brerta,puede fer galantería: lo 
queese íconder ía mano quan-
do Febaze ladaclua , fobre ict 
bizarría, es muchifiima fineza? 
MénHi bcmmiíJub gtnnu eorti. 
Los hombres folo quando tita 
ia piedra de laofenía faben ef-
conder la mano * pero fíemprc 
ta defeubren en haziendo el 
bencácio.Chriílo es tan galan-
te en ha«cr a eíta muger Jos 
fauores^ue eflá efeondiendo 
la mano con mil rodeos^ am-
X ^ aunque tfnnn 
. m x 
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ucho que íe reconozca fu pulos aufentes^ Chriftoafoias 
mano , para que le agradezca-
mos el beneficio ^ quando co-
mienza a pretender^olo tira a 
q^ue intereífemosei-beneficio, 
hazicndo parte de el fauor la 
ocultación de fu mano: S/fcires 
dcnum Dei , & qtt 'ts e i i , qm di-
fitttb'. Sifupierasquienteha-
ze el bienj mas no importa que 
no lo Cepas , que en eíía igno-
rancia fundo la mayor t>artc 
de mifauor. 
Séneca enfeña efta política 
fabia , diziendo, que a y fauorcs 
queconuiene darfe en publico, 
y dadiuas que fe eftiman mas 
haziendolasen fecrcto.Pone el 
exenaplo en los hartones mili, 
tares , con que premian a los 
foldados los Reyesí y en los íb * 
corros que í e hazen a ia viuda 
honefta, a la inocencia infama-
da , y atodoslos necefsitados, 
que nacieroncon obligaciones, 
y por no defcubrirfe a otro paf-
fan el dolor de fus necef«ida-
des .Hipnmero' l ínagcdebene- n t / c ú fe acctptffe: 'tgo ¡uam me 
fictos, deuepubíicarfcpor fer dedife, Qovtenm tris te %ipi 
habló con efta muger, porque 
aunque era fumo benefí J o fu 
conueríionjquiío ocultar fus fia* 
quezas a la noticia de los de-
más; Üifcipuií autemabierAPt ia 
Giultatem, Fauores que fon ar-, 
gumentos de alguna flaqueza 
necefsitada/olo hade f^btrlos 
la perfonafocorrída : Nota (¡nfi 
Jolh ^qu'ibusprojunt. Y tal vez, 
ni el m i í m o tntereflado ha de 
conecerde donde le ha venido 
aquel fauor^ y fe le ha deenga-
'ñar(profigue Seneca)porque es 
f»aríe del fauor , que no íepa^ el 
fauorecido q jien es el que tie-
ne not íc iadefu trabajo. Sepa 
el bienhechoT,que da,que nc ha 
meneí ler otro teftigo que a fí.' 
Mas n o í e p a fiempre el avifera-
ble, de quien recibe > porque el 
mifmo fauor no le auerguen-
ce :: Interdum > &ipfe qut muA~ 
tur, quifallerdus i ti vt babea) StlMÍf. 
•nee a quo accepertt' , Jciat: nam 
boc ipfumpan beneficie/i, We 
Se 
di 
honor de los cj fon premiados. 
Pero ellos otros íocorrospite» 
cen meor díí í imuladosiPj/dw 
.hl.dandafunt , qua confiquigioriO' 
btn,Jum tfi^vt milttarU dona , bono* 
rety & c , Quee(ucurrunt infinm 
En los beneficios honrofos ^ l a -
ma C h i i ñ o , para que los 
pregonen a las lenguas de -os 
efeios : QoeVt enartaní glorlam 
•En efte beneficio hecho a 
•v 
tAti, egettati, ignominia ¿ t a t i é efta frágil müger>no quilo mas 
¿jnijy«»í.Socorrer la flaqueza teLligos ^ue el fecrcto de fu 
de vna muger , quitar la igno-
minia de fu mala reputación, 
ha de fer con medios fecretos, 
porque caufan empacho ellos 
beneficios. Y es adueriencia de » j ^ 
Sanluan,queeftauanlo$Difci- fea para hazemes bien , no 
V. quien 
amor , el retiro filenciofo de 
vna ío ledad , y las piedras de 
la fuente fin voz , porque mi -
ra Chriüo mucho per la re-
putación ruellra i y aunque 
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quiers que otros fepan nucflra LiKjuo, , ha (ido cí embebecí . 
i^nominia.Como el padre dci miento mas profundo , en que 
Prodigo, que antes de l i t a r a íiempre fe ha anegado el gran-
cafa le embió el veftklo , por- deentendimíénto de Pedro 
que ya que aquel hijo desho • 
nefto venia tan penitentevcon-
uinoque fus deígarrosfolo los 
vieííefu padre:rí/o// Patrl no* 
ta ejp nuditas , dixo írgenioní • 
íirriamenté el Crv^ologo, Vea 
el padre la defnudez de fu hi-
jo j. pero los demás paraquef 
Reuele Chrífto a eíta perdi-
da muger fus malos tratos; pe-
ro fea a ío las , quando no eítén 
Crvfologo ' Cetidít¡uptrcollum 
etus , ujculatus efi. cum. Los 
bracos da a vnhóbre tan per-
didoíSu boca pone fobre la del 
hijo ir.honeüo ^ Por qué no le 
reprehende fái desbaratosíPoi 
qü l no le afea la torpeza de fus 
vicíoírNo fuera bueno dezirle: 
mo^o perdido i de donde vie-
nes a Donde has eüado , que 
muellras deícarros tales i £n 
loj Apoí lolespor tcftigos i^D//"- qué hasgaftadola haziendíquer 
cipuii abkrantm Ctutiatem 
Conoció la muger. las da» 
diaas de la gracia, , en que 
Chrifto ía auta pintado fu ma-
la vida : Di&.t wfhí quacumqus. 
fiel, Pero con que colores tan 
honeüos íe la p i n t ó , porque no 
lepintaííe tanto.empacho a la 
rr\ugct)Voca virum tuumy llama 
a tu marido, fabiendo', que r.o 
era fu lazo de matrimonie» Y 
ya que ella confesó fus dkierti -
mientos , dixoia, el Señor al -
gunos oprobrios ? Afeóla fus 
liuiandadcs. ?• DiKola alguna 
p ilabra feca j como merecían 
fus maJascoóumbres ? Nivna 
voza^ta , ni vna palabra afpe-
me pedirte \ Por qué has quetl 
do comprar: tanta torpeza a 
corta de ¿u honor)faludíha^ien, 
tía, v almafNada de eüo le dize 
el Padre, amorofo ie abraca,le-
befa, le vi x ,Je ícgala,v no le 
qriere reñir \ -Non d'txit, vnde D.Cry 
vtnis ? Pbi fu iñ í i Vbt font qua /er, 3 , 
tuliíij ? Quare t/intam glortamy de Pro, 
tanta t&rpitudíne commtitAÍifi. ^fiug* 
Sed : c.to profirtí fiotam fr i -
maw*. Peca acafo de nimiedad 
tratar con tanto cariño ai que 
merecía rigor?No,dÍ.z;e el San-
to > fue tanto aísior, como jui-
zio% porque ponerfe a aucri-
guarios defmanes a quien ve-, 
nía ya cerregído .varguiriede 
ía . ido fae ofrecerla dul^u- pecado ai que venia tan em^ 
ras, fijentes , flúores i vidas) pachofo, fuera impiedad , fue-
gracias. AmaDtifsímo Dueño ra darle otro nueuo deshonor: 
nueüro J o c ó e s quien nocnlo- porque dar en cara con fus flá-
quecede amor , viéndoos tan .quezas a quien yá eílá per>i-. 
dulce enamorado» Aquel of. tente , no es traza para conuers-
CUIÜJV aquel arnpleKO^on que tiílcjfico para deshonrarle: y a 
1^ Padre recibió al Prodigo quien Dios vé corregido, no íe 
DízeDauid, CÜ ponderación 
de la Di ulna píep iá,q^í ^aan-
do Dios mira st pobre j - b r e 
jos ojos y q^ando de tó^ 
guntar,y argutrle > í'olc ;, ü cíe 
los parp&ios; Orw/V Í7«J mpan 
fsrem refmfíunt \ pü-lpcbra f ruí 
ínterrogunt * El preguntar es 
a¿to de juízio j mirar al pobre, 
es ademan de rocorro. Y D i o ^ 
quís abre losojos al miíerable 
para focorrerle , fe los cubre 
con los parpados quando le 
arguye, paranoauergon^arle: 
Fiaga timens non e/ictreum l i -
•gata) ñeque f^ Pa oleo. Se quesea 
Dios por líaias de la impie-
dad de los Prelados, que no Ca-
ben cura? con mifericordia las 
heridas de íu$ fubditot. Y pri-
merojdíze,que no iashanpaef; 
to venda , ydefpuesque no las 
han fomentado con azeyte de 
blandura • primero quiere la 
yenda ^ y deípues el azeytej 
porque la primera medicina 
de vna llaga ^ CÜ ponerla vna 
Venda para que fe cubran y quíe 
«o fjbe cubrir las heridas de fu 
íubdito con la honroía Jigadu * 
ra del níencío, notieneque ha • 
¿er rnas cu-ra -j porque la publi-
- cidad es lo que mas duele en 
l^jiagá. San Bernardo fc^p\i^ 
cando aquel vedo de ios Can-
titts i Meítora [unt vb-ra tua 
vh>Qi que Ío$|peehos del amor 
for? mas medicinales para vna 
lí¿t¿a , que el vino que con fu 
mordacidad caílra lá herida: 
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Viifé íá , eoTuierte etla d o á r b a Cantr4 
los Preladosafpero?, yd íze les : 
hombres g esconded los acotes, 
V m-jlítiá ios pechos queme' 
j'íf íe b£ga el n tñoa la madre, 
í-jü indo le da el pecho > que 
q J indo le facude el a^ote: Suf-
penaría vtrbera *. producite vbe- D . B f r l 
r j . Conque a moroío disfraz, ¡ncA* 
difitrnula Chrifío los vicios Cáí?í. 
deefta mugerl Sin afrentarla fe 
los dize : fmreñirla, fe losad-
uierte:antesd<? mirarla con. los 
ojos abiertos, la examina coa 
ios parpados, llamando a! ga-
lán marido, como difsimulan-
do el diuertimiento. Primero 
la venda para taparla la heri-
da, defpues el olio para medi-
cinar la llaga. Soltó el a^ote; 
y la ofreció lospechos.O (iem-
pre eternos cariños J El amor 
DiuinOjdize el Cryfologo ,fo-
lo para ver los delitos de vn 
penitente fe mueftra ciego: 
porque las flaquezas del que fe 
viene a fus pies, ya no las quie-
re mirar : DeliBa non videt vis 
amor'tu Bílas fon dádiuats, eftas fer ^ • 
f&n finezas , a tan fino galán- J 
tear,iadama feconuirtíó: a tan 
dulce artillería de amor 
dando í e le vino el aue 
pies. 
ReUqci'ü hUriam fuam tmt* 
1**?^ abi/t in Cfuííttcnu At ra-
jó ci cántaro la dichoía peca-
dora , feña! de que yá OCKÓ la 
oca (ion e n que trope^aua : co-
mo ia Maaalena defpues de 
conuertida hizo pedamos el 
alaüaftrü de aromas , para no 
V 2 de^ 
Cit. 
Crf, 
, ro-
a los 
Écxar en pie traflo algnno de 
}a$ antiguas delicias : $r*£h 
ahibaflro. Fue a la ;Giudad a 
dar quenta do todo e! naUagro, 
yfyc la primera muger Predi-
cadora del Euangeliode Chrif-
éo , que vna muger en aman 
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fano : Mente prompt't/jlma ¡Ó* 
deuota obtíilfrunti&c-* Afíi ef- Exodi, 
ta dichofa tmuger haíb elcan- c*$6* 
taro fe dexó en la fuente con 
Ghrifto. , porque no huüítüé 
¡híirumento de fu. profonídad,, 
que no ííruieíTc a fu nueuo em» 
peño Tanto : Reliquit bidrtam'. 
do a Dios dever-is , al Santo 
tt\\% valiente fe las apueíia en Jtiffm mal i er^ Ella., fúe la poíleí-
hazañas: y íi del zeloindifcre- fion feliciísima del galanteo 
de Chrifto 3. eüe el ító de fu fu?, 
dor an^/orefo. 
Alma ingrata, que efeuchas, 
efias finezas de Dios, nq/teacch 
baras de rendir ? Qué;te detie-
ne para no , llegar.a fus bra^os>: 
Qué te da el mundo porque le -
galles los í u v o s » : Coji lo^ bra-
to de San Pablo , íorio Dios ei; 
jvafo mas efeogido de el Euan-
pello , de el cantaroinhonerto. 
de efta muger penitente, tarn^ 
bien fupo Chrifto hazer vn Sa-
grario en que depofuar fu fan— 
to nombre.. 
Las-mugeres vn extremo> 
é de maldad,ó de virtud: figue.- o^$ abiertos te llama,Chrífto> 
el lado a que fe aplica conma- ¿alan : túrbate acafo laternu? 
rauillofo tefon.Las damas He- ra del fáuor > El ofculo de fu 
breas dieron con mucho gu£- gracia te eftá ofreciendo : por-
to a Aaron todas fus joyas, pa- ventura íe-dá horror aquel rof-
ra que fabricaíTe vn Bezerrillo, tro tan hermofo ?rNo te aíTuftas 
con ellas : Dederunt.ei inaures. la disforme cara del pecado,, 
, áureas. Todasíys galas coíifa* y te da miedo, el rOlro bellíf-í 
Mx/td* graron a vn torpe Ídolo : que rimo de Chrifto i terret ofcU' 
3,2! prodigalidad de tan mal guf-. hméTuybatawpltxítsiUitAy'ái' D . C r f i 
to ! Pero íi le tuuieron grande- ze San Pedio Cryfologo , qnc /er^át^ 
en dcirTus joyas a Satanás, con "^ a no quiere venganzas, quien, 
mavor promptitud fe las díe- «pon tan porfiado empeño te -
ron defpues aJJiüS^ tanto que • enlaza con fus caricias: Cape*. 
fue neceííario:poner precepto re adivmdi¿$¿m > & non recir 
paraquenodíei íen tanto, por 
que noauia muger que no diefr 
fe todas füí galas para e h T a -
be maculo .. Honrado.:defcm-
p t ñ o , dar todas ;fus joyas(a 
per* ¿íi, vencam Pater credr*, 
tur , cum jiüum trabit manfi* 
buíjligat laíeríirfQuícn te brin-
da oy eternas fuentes de vida, 
como fe acordara de la ven-
Dios , con el mi ímo empeño > garifa ? Di oy con •. Fottna a * 
que auian dado al idolilio foez, Ghrifto : Domine, da miM bañe, 
y conuerítr en honor Diuino, aquam : Dadme > Señor , eíía 
^s^alasquefimgrpn a lopto* agua da-vuéítro cQíUdo , que 
_.í$'efláís tan cerca dé la faC'-
t e , V andáis tan liberal, como 
-amanee > m e s d e m a í k d o p e -
dir.ni vos lo podeií negar.Lo-
grenfe vuetlros fudores en la 
Hmpieza de mis coílumbres. 
G^nefe el tufrimiento de v je í -
tro amor , con mi correfpan-
dencia leal. Sea yo agradecido 
a vuellras dadiuas , y finezas, 
pues foio fon bien empl eadas, 
quando bien correspondidas. 
Y pues el fin defte galanteo 
vueílro es prometernos la g!o v 
ria , (i hizieremos la razón al 
brindis que nos h^zeis con U 
fuente de la gracia : S e ñ o r e e 
pechos nc$ arrojamos a las 
fuentes amorofas de vaeflra 
gracia: vamos oaaegandoafsí 
hM\i el mar de vuelka gloria» 
Donde víuis, y vtuamo^Pff, 
emni &feculaJ<ecuUrum* 
Atnen. 
O R A C I O N 
E V A N G E L I C A X I I . 
D E L M I L A G R O S O C O M B I T E D E 
los Paneslos Pe¿>es,j enfeudas de mtfericorp 
di<$>y liberalidad que en Chrijlo Rey deaefr 
aprender los Principes* 
S A L V T A C I O N » 
EL mas hermofo razímo de los milagros de DÍOS^ el prodígíb masgalante de laDiuina liberalidad , feítepreíenta oy en 
los poblados defiertoide vna campañ-3,cor. mas de cinco mil ho-! 
bres de trop3»Galinifsimamentc (ale oy a bizarrear la poderci 
fo mano denueftro gran Diosjque noayp-ra Dios ma?galana bi^ 
zafria,que vna mano pira los pobres p u J o í a . N o té como fe prc-; 
cían aora de t»n bizarros los Ca j i l íeros/quancio para dar vna ' 
l imoína aprieta tanto las manos.FJ cafo fLcedióahí/ '-guo la plu-
ma del Aguila grade luán.Ofendido gíauemenue el Scn^r por la 
iniqua muerte de fu Precurfor . cuya íanta cabera dio faltos a los 
ínhoQcílos jgies dq vna muger bayladora , que antojadiza dé 
a^ueií 
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aqati bocado del cielo , quifo apacentar fu fiereza con el roas 
cruento plato Sentido el Señor de fracafo tan laílimQfo,fe retira, 
oy a haj^er en la foledad vn duelo :qae vn Principe como Chríf* 
tOjque talMiniftroperdió)deuia hazerle eftashonrasdeamiílad^ 
y hetirle elcora^onreciamente^'erafu^loriofo Predicador te-
ñido en íargrejfovmas ocafioaque iasvcrdddes que predicauaiy 
defdc entonces > ó la muerte, ó la calumnia fon los gageidcl que 
las predica.Para encamirarfe a efie defierto atrauesd el golfo de 
Tiberiadesj, poniendo agua, y tierra de poi media a tan tiranas, 
refoluciones \ queno ay aiejores armas contra la Infolencia de 
vna maldad,que poner tierra pormedio huyendo de la ocafiom 
Seguíanle en cfte viage. copiofas tropas de gente: na sé fi lic-
uadas del amor ,óarraftradasdel interés. Del interés no feria^ 
pues todos por feguirleauian dexado fus cafas j y no fuera Cc«? 
guir de veras a Dio$,ni aucr gu'iado de fu verdad fegnir corx-fifo^ 
prias comodidades x y querer que himieífe Dios para fus iqteref-
fc$i porque mucho mundo en ei trato, y Dios en el coraron, mu-
cho fe engaña quien lo pienfa aísi; que Dios. fc y mundó. no caben. 
£n vn lugar. De puro amor tampoco le feguia eila gente» fus mi-
lagros les mouian a feguirlcjque ya na fe figue la palabra de Diot 
condefeQdefnudo.de aprouecharimuchos oyenelSermon coen.-« 
tendimierto curiofo, y (olo vao a bufear fi el Predicador hazc 
algún milagro-De amo^puesjUde inteiés) todosfeguian a Dios» 
Canfufion vergon^ofa denuelíra mucha tibiezajpues n i íabemos 
fcguirle tif adosde fus amores, ni nueftra voluntad fe le aficiona, 
por fus mifmos intereffes* 
Scguian cirveo mil hombres a Chrifto^ue con mugeresty niños 
Hegauan a veinte mil ( dize ia eloquencta de Oro.) Mayor era el 
numero, de los niños, y mugeres, menor mucho el de lo? vagones?, 
y fieodo tan puntual el Euangeliftaen numerar !os hombres, ca-
l ló miíleriofo einumero de las mu^eres^porquea eíiasen (alie* 
do de fu retira ^ no. a y que agradecerlas mucho el feguimiento, 
pues muchas bufeana lo mas lexosa Dio^pur tener mas que fa-
lir:v aunque en el Euangelio ay diez Virgincs, que falieton de fu 
c.iía para efperar al Efpofo en la noche de la bo i^.JaSjCinco fe lla-
man JGcas,pcrq falicron lin tiempo^y las otras cinecaunq;cuer-
das , no acreditaron íuíalida hamaque entraron conel Efpofoa 
punta?; eerradas*Pcndientela multitud de la dul^radcChrii lo, 
tn vn día natural nadie fe acordó del fuftento, háfia que al tiem-
po de defeaecer ei Sol »quiío la Prouidencia de Chri fto fócorrer 
fu - ccefsidad. A'eó a fu Eterno Padre los ojos, y en fu roüro vió 
a todos los^eceíáUíiosjpQrquc íi oy no fe remedian las muchas 
c a -
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calamidades df. los Pueblos, es, porque quien deuía f e m e d ü r U í 
no pone arriba los ojos, Losfuyos pufo e! Señor en los quelefe-
guian hambrirntos, y no los api icó (con tenerlos maicerca ) a 
fus Difcipjlos. EÍ>OÍ tnian fu alfórjueU como preut nidos,aque -
líos fin preuencicn cttauan menefterofos'.v no es po'iticade Dios 
poner primero los ojos en los que tienen comodidad, que en lol 
pobres que no tienen que comer. EíTo fe queda para oleUilodel 
mal gouierno del mundo, donde a los Acomodados los miran, v • 
los menellerofos no pueden ver. 
Compidecido Chrifto preguntó a Felipe: Ami^o,de donde fa* 
taremos baftimentó para focorrer aefta gentecNole preguutóa 
Felipe, porque él lo huuieíTc de remediar, íí por harc r experien-
cia de fu intención. Es buena po'iticaen los Príncipes jquego-
uiernan , examinar U$ intenciones de ios Miniftros que les afsif • 
ten , v faberfi hazen buen rottro quando fe confultan los alioioi 
del pobre neceísitado.Mimaro auia entre aquellos dore,que li Ic 
llegaran a confultar , fe le conociera en la cara que eraladront 
pues quien quifo hurtar el vnpuento con que la deuocion agafla*. 
Jauaaíu Principe j que hiziera íi fe le üara elfocorrodetodo 
aquel vulgo pobreí Felipe recurrid al dinero,y viendo en fu falta 
la íitipofsibiüdad del focorro > refpondió, que ni con ducientos 
ducados auia bailante para hazer vna prouition efeafa a tanta 
gente. Si tiene rezelos vn Minillro Apoftol deque a los quefi* 
guen aChrií^o lesfaltará que comer , quando Chrillofe dio pof 
manjar,ypnf bcbidajno (oloa losamigosquele aubn de íeguír, 
fino a vno que lo auia de vender j nonos admiremos que quando 
nofon Apoítolcslos Prelados , ayaquienefeafee a losfubdiiof 
losaliuios* 
San Andrés mas confianza que San Felipe moftré, aunque luc^ 
godec laróíu poca Fé. A l efta (diie ) vn mozudo/pe traecinft 
panes de ceuada, y dos pezes; pero cfto que puede ler para tanta 
muchedumbreíÉl pdin,ní a migajaiel pez,ni a hebra puede caber 
entre tantos. Es común fentir de los Santos Padre^que efios pa-
nes de ceuada era la prouií ion, é mataiotage que Ueuauan lo* 
Apodóles : y fiendo ludas el que ileuaua^omo deípenfero,la al-
forja , fuemuchoque ¡a mala beOia no tuuieilc ya trifpucílo ci 
fuílento dcceu?da.Por lo menosno íe coníulti con tM eíta l imoí -
Ká/tendo el Miniílro de Ja defpenfajporque era gran Procurador 
de pobres, y no ay ladrón que no ddec adminiUrar las publicas 
neceísidadesipero pobre $ de los eftomagos lihuukran'de comer 
portales manos.Al ñn todos los DilcipuíosdiHcuitaron en el de-
i c r i o l a prouiíion ^ quando de laspiedrasdel deí lcitu á í i n h i -
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crióse! demonio para íacar pan. Tan malo es querer que ías pie-
dras que dcfcvlabra.n fean regalos que nos fuftentcn,. como 
los hombres fe endurezcan piedras para no focorrer lasnGcefsi-
dades publicas. Chrirto eícujócl mijagrode las piedras para cor 
fUndif la mala jnrenejon del diablOjpcío h ú o ei delospaneíjpa* 
ra alentar la confiarla de nucÜro a^uno. 
Mandó el Señor a I?. multitud , que tendiendo.fanchosdiípu» 
fiefíemefa florida febra !averde alfombra dé la campaña.Tomó, 
Jos par.es}ype7.rs en fus manos esleiliaies j y como en las m.ñnos. 
decios, toda criatura crece, multiplicófeelbaítimento,^ alca-n.' 
a todos tan abundante, que al alcarfe de ías mefasfobraródo* 
z,e canaíios de pan .vqu*ndo fe t e m i ó que no avrja harto con que 
empezara conver* En tales manosandaua,que lo^ era poco ere-
ciaren otras podía entrar^que todo fe difminuyeraiy í i¿hrií lo co-
cineo panesíuüentó a cinco mil hombreP¿manos ay que mataran-
de. hambrea folos cinco hombres^ que entren en fu poder cíneo-í 
mil panes. Lo.que poco antes era alforjuela de pQpos^epartíen-
dolo bien alcanzó, a muchos. Repartierafe la hazienda qu? a al--
etilos fobra>y pudieran focorrerfé todos los gobres de la Monar-
quía. Pero vnos quieren aplícarfelotodciafii y que no entren en^ 
los repartimientos los demá$>y de ai naceíque lo& muchos na ue*. 
r^n de hambrientos^ los pocos rebien tan de hartos. 
, .Comieron, pues, todos Jos pobres , quedaron bien fatisféchas¿ 
las muítitudesj y eiSeñor^para confalón de 'las defconñ"an^aí¿, 
mandó recoger lasfobras: y feria gran güilo mirar a íudascon fu; 
Cinañoj y lo que le pefaria ¡a fobra de aquel iocorro. Para bufear 
el pancada A poSol glifo ÍU;efcufaj mas para recogerlo, a nadie 
faltó carato. Como el Pueblo fe vio tan bien fuftentado , quifo?, 
coronar por Rey a íefu Chriflo^No conocen los pobresotro R c y j . 
que al que k$ íbeorre fu necefsid^d 3 pe?o es-verdad que la píebe-
pobre,voprimida, tiene razóneoquexarfe dequfen gQuierna». 
GbffñOj huyendo el tumulto de lamult í tud,fe fue a.Jos ombros; 
ecl monte a retirar : quevnaj prendasíobeianas.fíempre viuen-: 
m:iSgiiüof.is,oív!dadas.en la quietud de vn retiro, que adoradas-
c.n i a mageftad.de vn gouierno. Ghriílofoío fuequjen fe retiró*:. 
r¿ue no es.de íodosefpirjtus huirde la dignidad : y í i e n d o w i n t e 
mil perfonas lasque trecibíeronel agaíí.ijo,ní vna fola le í b e a í e -
guir.aí retido.Gomída hecba^ycompañia deshecha, es el lengua-
ge dedqs ir^ ratQ^NofoíroSjComo agradecídos,finperder la co -
pañia amorofa deík Senor:fentemonoS'Con íuMagcAaáacomer:. 
la m e f a e ^ puefta , la vianda del Pan del cielo fazonadifsims. 
Solo falta para empegar .a p p ^ r j a ^ d ú i o a la ÍVeyna de Jos-
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Angeles María Santiísimajque íabe darla con gracia.Aue M a r u . 
Vnde ememus panes, v i manducent hl > FAcite homwes difuumbírt) 
é-í,Seq<San¿ti Euang.fecundJodn.cap.ó. 
1 N T R Ó D V C C I O N -
EL modelo de los Pr irc i - calofeph fe hizo gloriofo en pes-, y exemplardc buenos E^vpt0 Vox ^  eftrana providd-
Gouernadorcs, ros enfeña oy cía cor que fuíknto ?quel Rey-
ChriOo en eí iemilagroíoabaf- no. Y fueron los Gitanos tan 
t e d m í e n t o del vulgo, l a ínfi- agradecidos, afírmalulio F i r -
nka liberalidad abrió la arca- mico, que dcfpues de {u muer-
de íus te íoros , y fe enriqueció te le erigicfon vn teplo fuTrip» 
a i? mifma con lo qac dió a los tuofo,.y en él vn Cmulacro al' 
hambrientos,que íi Alejandro mifmolofeph íegun el rito de 
quefue inuencible al mas be- diftribuciendel pan a los há-
iicofurorjno fegloxiaua tanto brientos de aquella tierra. E$ 
de vencedor por laiai^nas^o- coronade vnliberal la mifma 
mopor las manos que tuuobie dadiua , .y el inftrumeruo de las: 
hcQhotw.Qloriarelokb{it{t{z.ú~ dadiuas de lofeph, fue el Mnz* 
S t J . y ue Séneca) i . nuilo je htnefiajs terial mas preciólo para Idbrar 
á e U n . « ' ^ « a . E l Dios dé los Aicxan- fu corona j,y p irecieron m u y 
dros^ fuente osígitial de todos bien en la prt íente maramila 
los benefieioss grande gloria los Apollóles con las canaftas 
d i ó oy a fu bizarría con auer de pan íohre la cabt:^«; porque 
fuíkntado taco ejercito aquar- cada caraHo , fue vna corona^ 
telado en vna defproueida de la franqueza de Chti(io> 
c a m p i ñ i . A la mefa en que eí-- como el modio de lofeph fue: 
tausn los PanesSantosde Pro- corona de fu prouícicncia l i* 
poíicion , mandó Dios que la- berai para con el Pueblo: /,£>^ 7a/# 
coronaíTencon vnaaureoiajque mort^ efir b^Bgyptij patrio gen- PjrnÍB 
osinfignia que llamamos de la thjit* infiituío ttmpia pcermt: ¿ ,14* 
Btenauenturan^a : i,í2í;tfif¿'/,o. & vt iiijiam diJ-fifi[atíonís gra* ' ' 
BXGCÍ» ¡Mmatirectam. Efiencislmente ttam pofiintas dffeeret ^ modius, 
r*3T* es Dios Bíenauenturado i peto qua 'tffiimdi'fbus frumenta diuif* 
quando pone pan en la meía a Jerat, capit 'ijuptr f o/itpis eft 
Vn Pueblo menefterofo \ nsie- S a l o m ó n , Sley el masglo-
liasaccidentales aureolas fe le • ñ o f o de el inundo 5 .afeótodoss 
a legan á fus dic íus . El Patriar^ \ m aciertos. de fo g^uieino,. 
pop 
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no tanto por inhoneílo,que ef- / m i , />j vt non Ikeret ettilHftt 
fe daño íuio hiív) concra li,qua iliotinuenire^ velfimutnintsivn *»Pat, 
t o c ó n los pcridos tributos de pofetqmdyujim eriptrt, ínfene- fol.lJfi 
que cargó el Reyno^uc fue da^ tfute en:m corruptttm e/lcar emg 
ño de los derrafjV afsi fequexó m ¿zregsttont aun , & Afgtnti; 
el Pueblo defpues a Roboan & htc d: CAufatot pvpulo triba* 
Ah,t9* 
2. m 
dcíU carga, dit íendole , que fu 
padreSalomon losauia echado 
vn yago durifslmo encina: PJ 
t i r í u u s d'-ri/iirKu htgumirfiyo 
fu'tt nob'tt^uc elle Rey mu y -^a 
t iento( que feo lunar en vn ho 
bre tan entendido ! ) De folos 
losnueuos tributos cubraua ca-
da año íeilcientos y íefenta y 
fei$talentosricofo,y cada ta 
lento(legun ei Abalenfe)fc c ó 
ponía de cinquenta libras de 
Jasde Efpaña : y confer tanto 
«I gafto de fu Palacio,lc fobra-
ron ctandifsimas cantidades; 
de que fabricó( refiere la Glof-
fa) ochoarchiuog en contorno 
tu ímjiifuit* Quanto mas gl©> 
riofd fue en el mundo la me-
moria de lofeph , coronani© 
los marmoles de fu eftatua con 
la medida del pan que dio \ Y 
quanto masobfeura la memo-
ria de Salomón con tanto oro 
(í> fu fepulcroípues íe quife co-
ronar auarientamente con el 
fuüctoque quf(óal Pueblo ne-
cesitado >Qüé le importa a vn 
Reyno tener a vnSaiomon por 
Rey >(ici vn Salomón que le 
quita el pan! > L a íabíduriade 
DioS)diZe Dauid, que fe cono* 
ce quando llena al mundo de f« 
poífefsíon abundante: Omnia i» 
de fa fepulcro>Ilcnadolo$dc in- Japientis/eti/fí: tmplefa ett ttrra 
meníasriquezas de pedreria,y pQjjefmnerua.O Sabiduria eterr 
de oro ? cerrando magicamen- na de Dios! Rey oueüro Chrif-
te aquellas arcas,de(uerte, que to l e í u s , como el mundo no 
la polleridad no pudiere abrir* auiaoy de qaererte coronar, 
]as,yya que las abcicííejoopu- vt facerem iHm Reg m tü a tan ' 
ditúfe tomar pieza alguna de tos pebres hambientosdifte de 
aquel teíoro tan grande. Qué cornerí Llenafte el murdodc 
importa fueflecileRey t m dif- la pcífefsion de tu prouiden* 
cretoíquéimporta huuictiTead ciajeílo fuegouernar con fdbi-
quirído tanto , fi al c^bo fue duria.Salomones cargados de 
aborrecible fu memoria en to- ¡eyes,y textos , y facando a !d« 
do el Reyno.par la mucha aua pobres la fangre para fabricar 
ricia con que auia quitadolcs PalacioSjy Maufeolos.paracjué 
fus hazíendas para lleuarfelas los quiere el Pueblo necesita-
al fe pulcro? Ante morttmfuam do?OSeííor,aliujad,nos vostan 
apud/epuiebrutM fuw fectt c&e priado yugo ! Lahaziendaque 
hcui9Sy qm* auro ^ i á p i á i h u s Dios da^íí^ es laq^eticne^y fe 
pretiofis rifUuit, & Magtté id acredita de poderoso en í u l i -
bt-
Délos Panes y los Tet>es. 
beraltdad con el hombre* Eftc 
combitedeoy e i vna mueñca 
de fu grandeza, y para el go-
uierno polít ico nos dió altifsi-
ma eníeñan^a»Aora vamos dif-
curtiendo con puntualidad , y 
breve, porque oy fe habla con 
Jos buenos entendedores. 
Cowf. C fywb*tur tum wuttitudo 
Vir%2<2Uíe M'i'bAtfup&r bisyqunnfir* 
5 tM<j^4'í/«/,.Seguú aChr i í l oRey 
vna numeroía multitud i por • 
que veían milagros en fusma-
nos,inclínacion en fu pecho,ter 
ñuta en fus o íos ,p ira aliuiurta 
das las dolencias de los enfer-
mos.No digo que es el mas pu-
ro efte modo de feguir aChrií-
to; porque afsiftencias intereí-
fales^on vfurasiy no amores. 
Pero feguir a Chrifto por qual-
quier camino es bueao, aunque 
a y mas, y menos perfección en 
íer ma$,d mecos acornó Jado 
el camino^Pero. aunque les p i 
rece a los de el mundo, que el 
camino de Dios es delacomo-
dado , acra que veo a ChriQa 
confulrar la conueniencia de 
loi queván en fufeq'iiro^digOj 
queh afperezadel fcgui nicn-
to de Chrirto.es comodidad : y 
la comodidad de les quefi^uen 
al Rey de el mundo,es la afpe-
rezamayor» 
Das celebres carros hall 're-
mos. en laEfcrit!ira,en qut Dios 
nos d.á a entender e!U enfe-
ñan^a.. Vno es el Profetico de 
Ezcquiel', otro, el en que colo-
caron los FilifU os el Arca San-
ta de Dios. En vno, y en otro 
carro afsUlu fu M^geftad en-
cubierto. D e í l e , y d e aquel t í -
rauan brutos, cafi de vna mif-
ma efpecie en la apariencia 
vnosvy otros, pues vacas iban 
vncidasal carro de el Arca de 
Xtiot'.Tolltntes dtui vatcai tan. i . J ? ^ 
xtrur.ü adplanfirum V y los bru 
tos,en¡gmaticostK>dos, tenían 
plantas de buey: PUnt* peáis 
eorum , qujfi plant* pedts vttu € ^  
ti. Pero con que diferencia fe 
ajuílarona los tiros los mate-
cíales , y los Profeticos bru«i 
tos? Los del A rea tirauan vnci-
dos y y con tal pefadumbre a la 
coyunda atados,que iban bra-
mando^ mugiendo y^ tirando 
atrás los pies^unque por fuer-
za iban delante con el carro: 
i'ergentes%& « « ^ ü u m . L o s (a-
grados brutos de Ezequiel tan 
fin violencia tirauan el carro 
&.»nto de DÍo$jque dando vna, 
y otra buelta, iban,y venian ca 
U carrozajírn que yugo alguna 
oprimiefle fuscervizes, ni co-
yunda los brumaíTe fus tiran-
tesXleuiuan el carro ftn irvn« 
cidüs,y no íeapirtauan dél coa 
no !r atados.Psodi^ic raro, d i -
xo Teodoreto ; Nequt enimte-
ma j <««/ iugHw , anim¿líbus er^t 
imp fi'um E^osfe ajuftan al tlV 
ro tan íin violencia,que fin pe-
fadumbre de ypgo tiran el pe-
fode la carroza» Y Us vacas del 
Arca del TeAamento tan vio» 
kntameate ürauan del c a r - ^ 
qu<?. 
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que gimiendo a U opftf»íon p^ra vna vida tafi afp»cra :b tás 
de la coyunda j ibinbrabeando mascón las afpcreziS del t í é -
por echar fuera ía carga.En qaé 
dldria la diuefíidad , Tiendo el 
tiro de vn mifmo carro de 
P íos* Aujan faii i¿> las vacas de 
Sa l ibertad de los prados ^ n 
que libremente cri^u^n fus t e r 
neí i l los:de las libertades de la 
deheíTa, Ja? rnctícron en las ef-
trechezesde la coyunda.-TWa-'.-
tes dms vacc>%s , qua (¿¿iahint 
vittilos junxeríint ad:p '¿uflrum, 
Y tai fue fu peíadumbre en de-
Kar aquellos ocios , y ve r lobte 
fí los yugos > que iban ibreadas 
al tiro rebentando con el pefo: 
Pergenies , & mugientes. Los 
brutos fagrado$> que vio Eze-
quiel,tan abftrahidos viuian de 
la mundana comoíüdadjque no 
dauan paíío por fu voluntad, 
fino por el impulfo del eípiritu 
de DíQs:Vbier#t impetjis Spiri-
tui Hiucgradiebantur. Ciaro^-f-
ta que eítes t i ra rán del carro, y 
tendrán comodidad en el pe-
í o j y que aquellos rebentar-m 
con el tiro ; porque fí IQS vnos 
licúan delante fu propria co« 
modidad, y los otros folo el 
gufto del Éfpiritu de DicSjpara 
cílos feráel tiro (in violencia,y 
para aquellos pefadumbre muy 
í b r c i d a . 
hl modo de feguir a ChriÜo 
en e/los dos tiros eüábien da-
rQ .TírasdeI ayuno.peroíiwites 
tantola falta del regalo,^ fino 
fuera por el qué diraíi 4 nunca 
,po Sanuvporque te facaron de 
el prado brutal de tu delaho-
go.Si haz es ali;o bueno, es-todo 
con tal violencia ^  como fi te-
ataran laccruiz a vna coyuní 
d j . T i r a i de clcarro^ no por 
Pios,finopor andar al vfo» y 
como en el feguimiento de 
•Chrído fufpiras por las grade-
rías del mundo jcíía mifma co-
modidad porque anhelas te 
tiene duramente amarrado con 
liga áutzv.P urgentes fámugien -
/¿¿ .Aprende d e U i r t u o í o , que 
folo pori>ios tira de el carro,y 
ni fent irás el pefo ., ni tendrás 
eíTa afpereza por yugo; porque 
en mouette como los brutos 
fagrados,folo por Dios,las ma-
yores defeomodidades te íe ha 
ra n comodidad I / ^ ^ ^ - Í W ^ ítf-
mn^mt iugam Animslihus erat 
impoféum,Siguen oy a Chriüo 
las tropas • a tropezando fus 
conueniencias,v la mifma def-
comodidad con^u' - le feguian, 
obligó a los diuinos OÍOS que 
los mira (Ten : Cum Juhl¿ua¿ftt 
QC.UIOS.& vídíJjstoQútV)Señor, 
g e m i r á en la p e n i t e n c í a i s b í é -
do que vueftro r o ü r o le niir¿^ 
Quien temerá que le falte de 
comertcorriendo por vacQra 
cuenta fu prouiiioníO Principe 
amabil ifíimo.'que bien CÜKG o y 
de vueftros ojos Ruperto , que 
fon vnas puertas francas por 
, donde entra el focorro a todas 
ayonarase O quando fe acabará ias cnatura$IOí«¿i iejujem íiris 
cga ^ar^jfmai N o a l i e n é M ^ t & i ^ 6 ^ ^ trAfrtcord^.tr.Gl^ 
Délos Panes 
hma-.líl Pidfe San Pedro Cry-
(ologo, fobce aquella confianza 
que nos petfuade el Señor en 
el Euangelio, prohibiéndonos 
la déñiafiada folicitud fobre 
burcarlaconiidaíy perfusden^ 
d-onos el cuidado que tiene de 
losfuvos la Diuina Prouiden 
c ía: N Jíte/olkrti.t/fi avimóve-
Luc/ i^íe^^íd irunduceits, &e* Oizc 
f. 1.2. que esínuidioío contra fi mi í -
mo el que por bienes de tierra 
tnenofpreeía las poífefsiones-
de! cielo j pues;pone impedí* 
mentó a los cíelos para que le 
Uueuan bienef^ando él fe fa -
tiga tanto en bufear terrenos-
man jares. No. fabe el hombre 
cuidar.de fu regalo,quando no. 
fe fía de la providencia de el^  
cielOjy es obfeeno horror(dize 
el Santo )galtar el dífeurfo en-
tre los aícos de vna cocin3K 
qmndo parasol regalo de el 
hombre tiene preparada Dios 
íu Real de ípenfa í¿» / / it i inas* 
D:Üry, das bonujuis^quis/ícdelutjj/uii 
fcra&l vtimicus^v^ cosittus prapjratj 
de/püia1&'ccmuptjcat wundanij 
íazonbut. sonqujs'ttu >: Oegener 
n'mls a»itóu*y qui coquorum affim 
fut Jqui lons coquina ^be(irrno 
horrors fett'itía pepquirat objo • 
nu% , cut regius dtferutt, atqm 
adiacet.apparatus. Es comodi* 
dad feguir a ChriQo , que nos 
regala; y defvelaroos por-b /f» 
car otro regí la ,es tener a nuef-
tras mifmas comodidades in 
uidia. Mas que lanim v ! Qué 
aya quien padezca lo i défalfóí' 
Jiegos de yn PÁUCÍO ;porcfpe/ 
r 
rardevn Rey temporal vn el -
tipendio tard!o;y que aborrez» 
cala quietud con que pudiera 
feruir a D ío^(> ié no fe c m í e n 
los hombres de afsiMr t o d a U 
vida a vn Rey , y que les fea 
canfancio ertar vna hora con 
Dios? No espofsible que fea 
nueftroefle e n g a ñ o , arrebata-
miento es} que haze a nueRras 
cGueníencias el enemigo : S¿íítd 
ef^ quod bomínl adjUrt iota tem- Idem 
po*c Ubei ; & D:o ¿Ji jitre ntc Qryj. 
punéio í'tb.st ? Mon eit f.w/ifüm j g f ^ ^ 
fratfes inimíci eft ÍJÍA fubrtptio* 
Sabe Dios preparar meía en el 
defierto a los que huyen de los 
Palacios ,y hazerque tributen 
los Palacios al focorro de los 
virtuofos hambrientos. 
Enelfuftento de Elias obró 
Dios tan mí iagrofo^uc folo el 
modo de íuQentarle pudo eaet 
en vn entendimiento Diuino^ 
Quando el pérfidoAcab le traía', 
deíkrrado , por las cueuas j y 
ía lu iquerasde los montes ef-
condido, entonces E'ias comía 
mas recalado -, paflandofeleal 
R'ey toda ia hambre de Blias, y 
traslada dofe a la cueua deEüaf 
la regilad a mefa de el Rey. E l 
cafoerajdize eIAbulenfe(noes. 
curíoíídad para defechada > que• 
aunqaehi mucho qucíe ha ef-, 
crito,'noesde lo muy traslada-
do.) Al tiempo que fe1 auían de 
l l euar losp ía to ía laroefaReaV 
llegiua vn Angel , y fe lleuaua i 
el mejorí poniále en el dener-
to,venian los cuevo$,y fe loile* 
uaua*! a £ i k s en las faentes. 
^ 6 
| í 8 OrmonEttangeHú J T / / * 
de fus píg«í}y afsl Í<J envende 3 b * U f M { é p 9 $ qu? üutt^ 
Ja letra U fnara ii;{á que Dios 
obrauade ea ibudc -a irnes Ü * 
zonadis ya en los picos- de ios 
cuervos , como d i U Efcnru-
xr,Corvt dei^ reb.^ nt ttpinem, 
carnes yh^ltffy fimktcr punem, 
^carnes vtjpzr¿.Oeíaenc^ que 
a Eiias toda la mefa del Rey fe 
le venia a ia gruta jy el Rey > 6 
fequedaua hambriento, ó co-
íní i fuera de hora ^ y era burla 
tan pefada p i ra el Rey ^OVÍIO 
ingenioíajy degafto j q el plato 
de mas regalo fe leiba al Pro 
feta en el deí'iertOj y que la me-
fa de el Rey tr ibutare los í o -
corros,con que regalaua Dios 
ca les faite el fuílento de ia me 
fa: X¿.t^ vot fineperaiói' 
xo eí rnifmo Señor afus Di fc i -
pu!os)««¡nqu¡d aií^wddcfuit vo -
bis tn v íííQ.'jando os m a n d é i r 
a predicar fin preuencíon de 
alforjuela, os faltó acafo ía co-
mida ^ bjo : que el Dios de los 
Exer^kos no a Hila tropas de 
fotdados , (in prevenirles pri« 
meto ia feguri Jad de el faeorr 
í o . 
p i n o í . v a l e r o í o D a u í d ^ ^ n q 
armas te premenes contra el 
monilruo Goíivth j Con eíla 
trenca dee ' añ ímo , yeitos cinco 
chinarros de buen pc ío 1 Ele£tt 
fibt qutnque lírKpidípiTnQs iapi al que andaua prófugo de los 
W.tid PalaciosJ Qibi, qm port^b&ntur des, Y eíf s píeckas donde van 
c, íg). ad &íatnper corvoí^accipiebath acomodadas? En eíta^jobre a l -
üb, 4-'tu? Angelis de menja Regis for'juela •• Mtfsit tos tnpgram 
fltg* Acbab 9&pmehant in de/erto, .^^/íoría/m» Que bifoño pare. 
&corvi videntes cibos oppo/jtos, ees en el pelear, pues vas car-
defirtbant ad Eliam- Es grande gado de t ra í los para refjír. De-
«omod idad feguír a-Dios, y re- xa eífa alforjuela en el egido.? y 
t i rar fedeel mundoipuesÁchab p o d r á s pelear d e í e m b a í a s a -
fe queda hambientro en Pala- do^quepara Ueuar cinco p íe -
CÍo, y Elias viue regalado en el dras^con la^ialtriqueras baíraí 
defierto-, De^an oy lo? Hom- pero iaalibrjaela, cj je folo fie-
bres fus cafas en fe^uimiento 
de Chrifto, y fin coil-uies cui -
dado hallan meta abundante 
en e lde í i e r to , Dios,que raandó 
en el Deuteronomio , que al 
bu^yque tril laua n o í í le ra-
pa ífe ía boca 1 ISlQn ^lligabH 0$ 
bobi tr í turant í^ los que afanan Dtut 
&2 5» 
ue ai p4Üor para echar en eUa 
el panchas de embamar con 
piedras ¿ Si í por eílb mffmo 
quiero licuar las piedras en la 
alforja E n e ' l a n o v á c l luften-
t o í E í b s piedras no han de pe« 
iear en el campo^Pues en la a l -
forjuela del •pan van mejor?pA» 
J.He 
en el feguímiento fuyo, para ra que (/? animen a pelear j ^ue 
t r i l l a r labodofos el grano de íiefcas piedras han de falir a 
fu Euangelío^ aunque el mundo c a m p a ñ a , es bien que vayan 
les quite cí jpm de la boca > fabe a donde vá la comida. Qor» eilo 
EHan» 
ap.Ho, 
ían, de 
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fe alentaran en la l id , tcnien» el fuftento que auian de chrUs 
do a la mano el pan , 7 pelea- P a l o m a s a í u s M j o i , le gall 'én 
r inbr iofasen la campaña > fa- enfuftentar rapantesGarbolos? 
b íendo que tiene mefa.(Oque Gomo quieres, auezilla , que 
greña de conceptos'.Mas dexe- pongan calor endí fenderte tus 
mor la c a m p i ñ a los que nb í b - pollos^i tu no gaftas el tuvo pa-
mes í o l d a d o s O ^ í / J ^ ees in pe- ra f u i t e n t a r i o s f C ^ ? / » / e/t auis 
ram pa/iortlem* Coman todas pigrt^u&nec oúifu» fouet ¡nee 
Jas tropas, d í z e C h r i í l o , pues, pullos nutrtf. ¡sd oa.i latenter in 
me ílguen tan zelofas en elle Palumhi wM repomt a Pa* 
.campo : que fino las pongo, lumbts nutriunturjuis Palambi 
mefa, harán Inego la retirada, prius confraHis. A A'exandro 
El paxaro llamado Carbo ío , pregunto vn dífereto , quales 
tiene a fus padresCdize Éliano) eran las partes dignas de vn 
tá^mortal aborrecimiento,que Rey foberano: Qiüs effet bonus 
aunque los conoce los huye , y ü ^ f Y refpondió muy prefto al 
aunque vea que otras aues ios tono común de fu l iberal idad, 
deftrozan, nopudiendo ya bo- que aquel íoio era buen Rey,^ 
Jar, los hijos aunque fe vean va- fabia coferuír con fauortsa los 
l i en t e s . í e r e t i r an , . y los dexan. 
Notable ingrat i tud de hijos?, 
yo crei) que íolo cabia en los 
cuervos.. Pero aguardad } que 
aunque lo fea en el cuervo, no 
es Ingra t i tud % Hno venganza 
en el Garbo!o» Pone muchos, 
huevos juntos; pero ni losfo-
menta.ni cria j amasfu í pollo?;.. 
amigos, y hizer de los enemi-
gos amigos COÍI agaífrjósi Qui 
amicoi dm'is retinet, & mímicos 
bnific Sy&mtcqs Já ik , G i r i f i o , 
Rey de Reyes, a amigos, y a 
enemigo» hizo fvjores.Con el 
ca'or de fu fangre fuílenta a t o . 
dos jfocofíe largamente a fus 
f&id idos , á los eriemigos con 
Apui 
Píut. 
m vité. 
Aíex*. 
L o que hazees , ponerfelos a q j í í b t o h á g a i n f o s , ^ á ¡ o s a m i -
UJÍ palomas fencillas en íus ns - gosquele figuén los conferu.i 
dos. Aun (fto no e$ lo peor, íino con in$foc-jfrovXuin/ub¡eü.iJ¡¿t: 
.que id quiebra fus hut uo$ pro- oculos^ vUnJpéffic*, 
¿ r í o s ; para que emplee fu ca-
lor en los e í l ranos . A y aue t i ^ I í . 
ran •. Icomo quieres que tas po* 
lios te defiendan í i age ra s aues 
loscfían f Tengamos muchos 
pol los , armemos muchos fo i -
dados.Qiien loshade fomen-
tarrQiiien los dará de comer .> 
Aio ja r íosen los pobres.nidos 
deias Paloaiasfmiples , y que 
I^ J x l t adPbiíppurfjrCQn Fe--^Ifpe confuíta C h r i ñ o la ne-
ceí^ idad de lo^ pobres,y íiendo 
Pedro,Diego , y íuan ÍIÍS con-
f ü h a d o r e s c o m u n e s ^ es punto 
de gran reparo, que no fe les 
pidiefí'e fu voto. Que C h r i í l o , 
' 'dutia eterna del Padre , fe 
CotttJ 
ver.$, 
$ l o Or¿cwnEf4angelic¿ J H . 
i ü g e t e a tomar confejo de vn di* Pues lofeph n o Cfa buej! 
hombre, fue efifcñar a los Pee- n o m b r e . S í : m ^ n o ajuítado a la 
lados i y Maeriros grandes, que obligación que vn MiniUro t ie-
no hande defprrc iarc l conCe- n e . P o í q u e i o f e p h q u i t r e d e z i r ^ 
Jo de los inferiores: y (i Ghrii lo áugmuntum Dowme ¡ai ' el au-
toma confe/o de vn fubdito, m e n t ó de U éafa de iufenor* 
que puro hombre ptenfa accr- Pues no fe ha de llamar aísi , 
D.H'ft* tar fin confejol í^ Magiftrts ex í - d k e el dí ícreío Reyuno aumé-. 
ad c,%. trihuai{ á izcS w Goroni- t o vniuerfal : que yo noquiercí- . 
Mare* tno) cumm}noribusr & Dijcipst- Miníuros que foio miren el au^ 
lis commumcandAtJje cGr.ftiia.Ve- m e n t ó particular de m i cafaj 
ro ya que fu infinita humildad xonfcjerost>üfco que miren por 
fe abat ió tanto .buícára al p r i n - el aumento común de la M o -
cipal de fus Apoftoles para C ó - nsuqúi^Saluatorepi mundt. 
fejero:donde eftá S.Pedroi por- Dos nombres pufo Adán a fu 
que ha confultar a otro > Es co- muger.El .prí tneio. , íuc Virago, Gen* 
mun refpuefta, que porque San queíignihca.ía V¿\OXÁ\ÍH<£C vo- c, 2, 
PedTO,aunque Mini i t ro tanSan« cahtur Virago..quoniam de viro & 
.to,ma$miraua a las conuenien- y«w/ ^ ^ - E l í r g u n d o , fue Búa, 
cías particulares de Chriít©, q u e e í el que al p r t í e n t e p e r í e -
que al bien común del vniuer« uet&iVacawf .vxortmfaamJiuu* 
fo .Pore í ío enel Tabor lequ-iío ^No fuera meior perpetuarle 
fabricar vn T a b e r n á c u l o , para el .nombre pt&mero, que el íe* 
que no murieífe en vn l eño , gundo/iendo aquel vn t í tu lo ta 
S^ÍÍÍÍ. Tría Tabsrneecula-.tibí vnum, Y honrofo>No;pütque el prime-s 
ff.7, 'en otra ocaíion le aconfeiOjque fo nombre de Virago > ó varo-
-no tratare depadecec: Ab/it J mlj.dczia reípcéto a ia cotl i l la 
ts Dominf.ncn en tibí boc, Y no de Adan> de que fc ib r t i ió^ p o í 
es buen Mini í l ropara confultas í fio la liart.ó varonil , porque 
de el bien c o m ú n , quien foio OÜWüa al huefio, y carne de 
a t i é d e a las comodidades par- Adán : Hoc nunc as tx qj^bus 
ticulares de fu Señor.. Quando m e i s ^ caro de carne tneñ : he^ . 
el Patriarca lofeph aconíe jó a éócúbtturVwbgp, quomamde vf* 
Faraón el modo que fe auia de rojumptasfi. t i tegundo nom-
obferuar en ios hete años efe a- bre d e E ü a n o d í z e o r d e o a A d á , 
f o s . t o m ó p o r fuquenta elabaf- lino a ios po íhe ros que de Eua -
t o de los Pueblos, m a n d ó el auían d e n a c e r ^ ^ f e / í t # e m » 
Keyquenofe llamafle lofeph, fiiamEuam^ (0%uod m¿ter (JjU 
como hada a l l i , fino Salvador c.un£iorumviuet t/um, Vacs co* 
( j ^ ; vniuer ía l de todo el Reyno: «no Dios crio a Eua , para que 
f r ^ i * Vertit mmm éius , vocans tum en el Reyno de Adán fucile í u 
r i m 
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Wítnifím¡Ufibt J f"e difcrecion rnacofá grande. L a primeraí 
de la altifsima prouidencia, feñal fue ,qüeí iponiendovnve-
que no fe UamaQe Virago, que Hocino feco en la tíC•r^a>haIIa'^ -, 
folodizeorden a la dependen- fe al amanecer en la tierra na-' 
cía de Adán , y que fe iíamaííe da de humor,v el vellocino he-
Eüa ,querr)iraa la vida común c h o c í j o Jja del rocío celeftial 
de quantos han de nacer, por- daría crédito al oráculo Diui-. 
que no quiere p í o s dar por no. 
!Gonfe)ero al hombre Rey , a «Sucedió a fu pedir de boca 
'quien folo mira el particular 1i marauílla,exprimió el rocío 
refpedo de aquel de donde na- del vellocino en vna concha , ó 
ció.quieredaile para ayuda de vafo que vfauan:para la campa 
fugouiernoa quien folo mire ñ^y fepufocuydadoíoa difeur-
-la vtilidad común de el vni- rir íobre el enigma de ella fe-, 
uerfo: Bo quodmiter cffet cun* 
¿iorem viuentitim^Oí eííó elSe-
ñor no coníul ta o y con San Pe-
^drOjporque San Pedro folo mí»» 
raua aguardar la v-idadeChfií-
to^pero atendía por entonces a 
lere concha rore imptttt't. Vencía 
do de fus difeuríos, pidió la íe*? 
nal contraria , q la íequedad fe 
quedafie en el vellocinOjV el ro 
cío fedifijndiííle por todo el 
It>$ comunes ahogos de todos campo. Sucedió el mil gto eol-
ios hombres neceísitados. rr o lo auia pedidojfu vellocino 
Pero ya que no con San Pe- fin jugojy todo el campo rocía» 
dro , parqué coníulta a Felipe áo\Fu¡t fie atas in 0 o v d k r e i ^ 
Chrirto ? Dos razones ay muy] rosm t o t a i í r r a ^ A á'xztG^áto^ 
del cafo.La primera es,:porque toquen al arma Raigamos a pe* 
lear^q en efta prueba cdnozcoq 
foyMíniíVro áeDioy.Sríam quod 
'psr manum me&m líherabis if* 
rael.Pvtq le aíTegur-a eíla íeñal, 
y la primeranorLafoluctones 
muyíac i l , fuponiendo, que en 
e 1 recio de-la tierra fe entiende 
Felipe eravn Miniftro tan bien 
contentadizo, que quando los 
demás anhelauan a la mayoría 
del Trono, él lin ambi-cion a ia 
mayoría , dixo , que con ver a 
Dios le baíUua : Ofiends nobts 
han, P¿tre?f2t&' /ujficit nopis, Y Mi -
e, 14 niftro^qüe en fus ínter efe $ dize, (fegun L íure to ) la abuníluncia 
bajía t es bueno para la coníul- de ios interdíes , y temporali-
lud, ta.Gedeonpara aííe^uraríe de dade's del í^undo-. / í^i^íW^fr 
Cifr, la verdad de el oráculo, que le tranfitw, -pot'ftfign'ficart á m • 
nombrólurz , y Capitán Ge- r^u fin la primera feñal , toda 
nerai de el Pueblo , pidió prí- la riqueza de el rocío fe h tiró 
mero feñales como pruden- para ft e! vellocino deG decn> 
te , pues es ptudencia el re- la tierra ft quedó fin eí bene'í^ 
gorte para er^ra^ cr^endo. c b d e a^ud crift3.1.Ealafcgun4 
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da, todas las flores del campo 
fe erit i ^uccieron con e! rocío , y 
la concha de Gedeon 
Oración Euanidíca X I í . 
, m vna 
per l* quifü tirar para lu Pues 
en efh conozco, cHie el M i n i f . 
tro,quc Dios p jcdc ¿á r e! go-
uiernode m i m a n o , pues me 
quedo fin gota del rocío e d e í -
thl j porque las plantas fe rie-
guen con él >y no chupa mi ve-
llocino todo el in te ré i p^ra íiy 
p »rque todo lo reparte a les 
dern ÍS. Por que ni M m ü r o q<:e 
cha y fino en tener animo para 
d.u'Io.Y Chriito confuirá U pro 
uifion de l o ' pobres con Felipe 
de manos liberales, ^ue de vn 
auartento no ay que e íperar vn 
focorro , n i Chr i í t o le hará fec 
liberal fin vn extrauagante m i -
l^gro.Mo huuo iinage de enfer-
mos, con quien el Señor no h i -
zj líe multiplicados prodic!o$0 
Pero el achuique, de m.intis í e -
c iSjfoIa vna ves le curó (es ob" 
feruicion que tengo hecha coa 
csc íponj i del jugo de los de- toda p u n t u i í i d a d . ) L k g ó v n 
m ü , p o r t irarlo todo a fi, pue* hombre que t e r L feca vna ma-
d^fer ¡Aro de DioSjni pue- no, m a n d é í e l a eftender Cht i f -
dedex rde fer Miníí lro n uy tQ'.Extsnde manuna tti.imXRu£' Mat* 
de fu n ano el que dvxa feco fu na medicina para vna mana Í . I Í . . 
v e ' I o c í n o ^ o r q u e fe reparta el que no podía e(lendeffe,haser-
r o c b por todo el Keyno : Puit U que fe eftienda para el po-
jíts-tAi m folo veileye, & ros in b r e . ) C u r ó í u íequedad ChrülOj, 
t'jtA t¿yra. Quantos Miniaros, y dize el Euangciifta^que le fae 
contaremos dados de mano de rd l i tu ida la mznQ-.Rsftítuiü eB. 
Mm¿nusrpaci q a é í E í t e h o m b r e 
no tenía mano?Eífo d á a enten-
der el t e x t o , d i n e n d o , que le 
fue reftitulda^ues folo fe refti* . 
tuye l o que f j l t a , 6 lo que fe 
harta. Lo cierto es, que tenía; 
mano aunque ice a , bjhms ma* 
num drz^aw.Pues digafe,q dse-
D i o s , fieíta hade feria fedalf 
M u [\ avra oy vellocinos, ó có* 
ehsy, que chupen el rocío a las 
pobres plant i s íQi ie sé yo : a 
m i qu#-n me mete en e í M T o -
dos hemos de parecer ante e l 
Tribunal de Chri f to jy los que 
h^ngouernado no hallarán m i . 
fer ícordia , ti para fus íncereffes ron a fu fequedad rcmedio^mas 
no h m dichocomo San Felipe, que no que le reQituvcron la 
bafl i / ^ V r nobis, 
l .a razón fegunda c$; que el 
nombre deFel ipe^ iá te re úezir 
domus frfgam j la c f a cié la 
prouiuon Ja oficinade U libe? 
raNiad. Y aunque r] Santo te 
nía Lis manos n uypob ís>t nía 
ñ/ ícntos muy l i aeróles , q e i u 
vi r tud no conf ie en tener nius 
mano .Reb íen dize el Euange-
l i , l a , f íía mano no eftaua fecae 
Pues digafe que le dán m i n o , y 
no q' e le dan r medio: porque 
e s t i di^iculiofo qu Í \na ma-
no feca tenga remedio , que es 
m -.s fací! de creer que Dios le 
d i o de nueuo la mano: ??^Ví)í<a 
t/t.:*tpAPíJh No^V vKÍO'en el 
h o m b w p e tarde5o temprano 
no fe enmiende^ ya porDios,ó 
ya por fu rflffrtfá í^a'dad > ó ya 
porque no ayudan lozanos a 
aháar trauefeando en vicsos. 
Pero la fequedad de manos vna 
foía vez !a curó Chtiftojporque 
hazervn liberal de vn mifera-
ble, parece cafo impofsibie , fi 
Dios no le traelue í.l corno de 
I a pl -.ítruscio.n i a mzvo'Rtfí-tu* 
Pefo aun no eft - en cflo la 
hondura de el mÍMgfo. Oye al 
grande Ar^obifpo de R.ibena, 
Vna ponderjcion como f'uya.Er» 
eíte hümbre( dize ) fe figmficó 
nueílra antigua enfermedad, y 
en la medicina deShrirto nuef-
tra f ilud. Adán brindado de fu 
nrjger con aquella tan coftoía 
golofina , eftendio la mino co-
diciofo de i a mangana :aíiióla, 
y al bolvrr el br^co adentro, 
como el calor de ia c cridad ¡e 
D.Crj' . fa l tó le quedó va ida da : Arut-
jtr*% 2. m mus bcfmtnís wagis fiuport 
fidií^qusmjíccitat cnzruorum.l&n 
todo el üntíguo [\v\o andaua 
Dioseuydadüío , como á eíte 
hon^bre cod ido ío !e dcívalda^ 
ría ti br^^o. Perfuadiale que le 
eííendicflr- a ía liberalidad de 
la Ümoiba , pues fe le auia val-
dado con el encogimíer to de 
¡a auarkia, 7 vn contrario con 
etroctmírario fe cura.t^o ^ca-
baua deccnfeguielo,ei hombre 
fe eílaua manco. Aqui de mi 
poder.y mi amor. Etliendar ie 
mis bracos en vna Cruz í l i o 
gue ci ciuel dcíg^non de el 
Dt los Panes los Ve&es] 5 2 í 
c lauo,ya coña de mi doler 
conózcanme manirroto, que í? 
él. hombre quedó manco pe r 
afir fus interefles , mis manos 
le curarán dafa' endo eftc $ en-
raicé fi de aujriento fe le feca-
ron las manos las mías de libe-
rales han de defpeña* arroyos: 
y aunque me cuelte defgarrar-
me las manos con los hierros, 
tengo empeño de curar la fe-
quedad de fus manos; porque fi 
mis manos liberales no le ef-
tiende a ellos clauos, no es pof-
fibleque las eftiendan los hom-
bresque eíl-m mar coi de aua-
ÚexMüs Tune arid tas no ¡ir a ma~ • 
ñus miranda dJjL'luúur^ cum in 
HlovitaltUgKO (Jrucis extendí' 
tur, cum clo.uís Uomvú corpas 
^¿7¿?«r. Tanto le coito a lefu-
Oafíito curar la fequedad an* 
tigua de nueñra mano } y por 
dar exernplo a lo^ liberales, ía 
eüiende oy tan largamente a 
los pobres > y bu fea vna mano 
de íva ld ida , y dadr;ofa como 
la de San Felipe ,paraconful-
tat la prouifion de ía ger.te. 
Q¿e fi la coníulta fe huiera 
con vna mano auarienta , na 
lolo par A los pobres, pero aun 
para íí mifma quizá eíluuíera 
valdada. 
Kítte L zarum, vt intlngat 
extremum d-gtti futtn aquam, 
Pi í ó a Ábtdfeari el auadento c^G* 
d e í c í p e r a d o , que viníciTe L a -
za ro/y humedecieí íeen ei agua 
vn dedo.Aduertid que no pide 
le trayga deíde allá el aguajíue 
goel pgua(dizeeí Cryío logo) 
X a jen t 
•^3 
i«nto af i la tenía el auariento>. como ícrán para losdema5,fó$ 
& no» dsferdt aquamlErgi in*' qparafi no t Í G r ^ j n a n o ^ L a s d e 
V . C r y , tate ex aqut. Es confequeticidv Felipe er^n manos de mucha 
jjfT/JW cuídente , porque el caos de el ixugzViázáydomusfrugum, y por 
abifmo, díxo Abrahan, que e í - ca'oChrifto confulta con efte !a 
ta«3 entre ci auariento, y La- . ¡XOyiCutóS&Áé? ad P M t y f m . . 
m }gnumfi,'trt.itwn \fa Pues fi el 
nvifetable tiene el agua ten a la 
m « n o , porque él no íe moja veL 
d e d o ; J M Í « / tuxtAt: efi, qv-are, 
d.tproxkna nQi; fumiA 2oxq eres , 
tan mifcrabfe contigo mifrt io, , 
que t án ta lo de tus penas no He-
gis .al agua vn dedof Ojiare ? Yt 
refponde la mas-florida eio-
fe M i l 
VNdi ememus panes¡vtman * dvceat fy ^ DimejPei ipe^e 
donde facarcíno.s par. para tan» 
ta gentef-Y-.pfim^ro le adu?eí * 
to5q ni fe hande echartribiitoS) 
ni con t i tu 'o de piedad fe han 
d e ped i r .don 31i uo«. L a Q fe:ga f>• 
tare fe.ha de comprar^con d iñe 
rospor rni cuéía co?re eíregaf 
Comí. 
J • - — T í - t J -
quenci t Qvaríívi/} -quia .vfo&é- to,q no aula yo de hazcrgalan* 
for7tvijúuj¿r-'(e/»erttójiu.:stt\ t a i teriasa cofia de haciendas age 
extremo iíegd la auat'icia deeL 
4efdichado,que dádoíe el agua, 
á la garganta no r e m e d í a u a fu^ 
ahogo í tenía ei agua i muy cer-
ca ) y no eüendia ia mano f por-
nw.Vndé emiwui* Ella confulta 
erfeña Chjj í to, que deue fer la 
pr imera para q u a l q d c r galio, 
Ay exerej tos que focorref «pues 
ellos focorros de-donde fe han 
no e%nderla $ teníala ;tan ata: de íacaríUeque eíle-, y el otro» 
da , que para íi mífmo aun no = pueblo dexen fin pan a ios po^ 
cra:y afsi evo el agua a la mano , br es j y les tiranizen la fangree ¿ 
pidequeLazaro moje el dedo:; No:qüe eífo esdefnudar a.vnos 
porq el miferable hombre aua. ppr veftsr a otros> ó p o r m r ; o t 
para gafiarcoago no podía alarr dezif^dexar a todos d c í n u d o í i , 
gar )a m.^oo: Quare-de -próximo j porque la capa de, c! :pobre es. 
fiimis , nif iqúa vmfi¿ funt r muy poca ropa para el grande: 
t^anm tuai Tamo quieren atar, Vnde ¿mcmui} Quiere ia Corte 
íu dedo los-miíerables^que aun hazer vnasgrandes fícíías? • Sea i 
p^ira fu rnifmo interés, no le la primera con ful t a , vndtsjfaA 
quieren defatar j y para í imifv é m ^ Ú i x dineros p f ü p r i o s , y 
mosno fon .Comó fuera ludas . no d t í V u a H h a i a , los pobres 
bueno para bufear oy tan largo , hccefsitados. Porque' es muy 
í ^ o r / o ^ z ^ n d o ataua c5xantos , fantapplitfC3jq las.galaníerias, 
nt^dosdabolfa , ^entendiendo , y oñentacíones J e . confulten 
q . íoe ra j í ed íó r.udos también a pr imero con los pof í ib le s . . 
la garganta?,Todoslo$ auarÍGnr - Vn voto a Dios hí^o la^ 
tQ$ dan:.nudoscgtc^ miLlios:, cpb Patriarca , que mirado a 
De los Vanes 
í& corteza pa rece rá acción po 
co finajpero mirada aria el a l -
ma, fue muy prudente fineza: 
Siaederic mihi Dommus p&nem 
'Gí«. Aá'vefctndum, & vtftimentíim ad 
^.28. mduendcini'jzpís iíie.quem erexi 
in títíilumt VÚÍ abitur domuiDet. 
Sí Dios me diereque comer, y 
que veílir, y conferuare m i í a . 
m i i í a c o n la decente píofpe* 
t ídadjcf ta piedra que he e r ig i -
do por feñueío , la tengo de 
eonfagrar en vn altar ampí i f í i -
tno: dídcnL Voto condic ío-
cadoiSi Dios me dicte con qué . 
N o fuera ma ' or o.bfcquio, ha-
zcr el votoabfoluto , y íin po-
ner la mira en fuiientOjniVefti. 
do,hazer a Dios elie voto? No , 
d íze el dodo Cornelio : por-
Cof'bíc que aquel ediHcio , ó p i la r ' 
f u m p t u o í b , que ofecció erigir 
en honof de Dios , era para 
memoria fuya t a m b i é n , para 
que fupieífe la poí ter idad los 
muchos fauores que hizo Dios 
a lacob en aquellas foledades: 
Lapidem iiium tleuaHtt ídcob^t 
e£et mQnumtntum uifionjs , 
afarítwrnjfíbifaétie.Pdtd U v i 
ten tac ión de aquella fabrica 
necetiitaua Aacob de mucha 
haziendaíy aunque la de fu ma-
yorazgo^ la de fu índuftrk era 
qua t iofa , también eran muchas 
lás obligaciones de fu copíofa 
familia.Difcurre, pues, muy a 
locuerdoihazer yo Gítentacio-
nes !m ver antes mí pofsibil i 
dad , no es cordura en vn hom-
bre tan de bien.DemeDios pa-
ta ÍUftentar m i cafa, y g de a i 
y los Pez>es: 3 1 jf 
fobrarc le ha ré vna cafa fump^ 
tuoía 5 porque leuantar f ab r i l 
bas o í k n t o f a r , í i n primero fa-í 
B h a donde llega el p i i s ib le , ' 
e sde fgre i í ad i í s imo f a u ü ü , s n ^ 
digno de hombre prudente: Sí 
dtdtrit píibt Domir.uspanem* 
Para qué tanta oi tentacíor i 
de vanidades, qui tn cartee de 
pofsibles? L a o ü e n t a c i o n , poc 
muy fagrada que fea , no pare-
ce bienjfm que pr imero fe fepa 
como íe ha de fuílentar. rrtdt 
íw<¡Mífj>Síñof ( refpondió ¿am 
Ar drés jaqui t f ta vn muchacho 
con cinco panes,y dos peze$. Y 
te parece bañan te pará tan-
tos hombres ? Bien sé que n j 
a bocado les puede caber j pe-
ro el milagro., aunque yo no sé 
eom6,feha deobrai : Biff bis 
puer babens q-uir^uc¡ ams éor í>ont» 
dtaccos , dúos p'jcer. Dime v<r*9 
Andrés , aunquí cu t a m b i é n 
lo dizes : Qjtid intír tantos* 
C o m o ha de auer para tantos 
en tan poco i Crees que ha^ 
rá Diosaigun milagro? En ef-« 
ío de milagros no me m e t o í 
la gr¿cia ha de fer , que lo po-* 
00 alcance a rnucLo, Hombres 
ay que hazen barrena dcalatM 
gar la oilentacíon , r o alcan-
zando all í la mano de-fu c^m 
dal. Sugeto j avxá en a 'guníí 
República , que fi liegaráVrds 
a ajuíiar toda fu renta , ap ras 
mont-Uo <jue vá lea cinco pa# 
nes deceudda ,[y í u i i e n t a c r i a -
dos , donadlas jcarrotas,ban-
quetes , galas. De donde fe fa-
ca eilo f Ú el caudal no liega 4 
% $ tan$ 
tanto > Pof milagro no ha de Chriñorecan ríí:os-,y podía dar-
fer. que Dios no haze milagros lo.. Pcrofra los Paílores pobres, 
para fuftentar vanidad- Como les pidiera oro , foera en Dios 
! fe haze>A JiuineloeI pruder te. piedad pedirles tal donatiuof 
D.Bon* EftoesJo quedixo, S^ n Buena- Q/iando nueílro Rey íefus, 
ventura, contemplando eipaf- fati^adodelcaríiirjo, fe recoftó> 
Dom^ fo de la cruciíixion deChrifto, a defeanfar fobre los antepe-
que los verdugos barrenaron choidevn pozo, hambriento,^ 
Ja,Cruz a ojo^lauaron vna ma- fedientovenia, y ya pafíaua.dc 
no , y al clauar la otra vieron hotA.hora erat quafif AJ/¿Í. L le -
queno ílegaua al b3trcno;,v por g6:ía Samarítana a ía fuente > y; 
no acortare) barreno largo, le aunqueGhrifto tenU ffed , y te-
defcoyu/itaron con foga* todo nia hambre, pidióle agua para-
el,cuerpo > para que la mano, refrefcar > mas nopanpara co* 
aunquejfuefle corta jllegaffcal mer,: DA.,m:hsbíbere*,Vn jarro 
hueco largo de la barrena.Aun- de aguacen ayunas a vn cuerpo 
que el caudal fea muy corto, es; hambrientOy.v íudado ? Pedid 
pundonor que llegue al barre- vn pedazodepan , ydcfpues 
no largo; y no pudiendo alean- agua del pozo. No haze Chrif-
5ar.de otra forma , es precifo to tal.Erta mugerpodráyíi qute-
defeoyuntar a los. derms mié- re,darme de beber, pues fe ha* 
brosde la República. Afsi An-
drés , con el corto fullento de 
circo, panes , queria fuftentar 
cinco mil,hombres:no fabia de 
el milagro ,cy ofrecía tan poco 
para tdnto e m p e ñ o . Ghrifto 
períeuera cnifu confulta,, de 
donde ha de faiit* el focorro 
de cfta obra pi-i : ítnde^memíu, 
pw€Í.'p Los panes que ofreció 
Andrés vinieron a íeruir. a la 
proLÍhon;|3orquc aunque Chr i f 
to f^diera fin-multiplicar a-
quellos panes criar oíros nue» 
uos^uifo enfeñdr, que quando 
auia con qué, nadie fe efcuíaíre 
a los públicos focorros. BI que 
tiene pan ,.ttibutcpan 5, pero a^  
quien no le tiene -, por que fe lo 
han de pedir ? Que ios Magos 
Odentaks. tribuuáfcn om & 
lia junto a la fuente , pero pan, 
no podrá darme ,,autíque quie-
ra porque eftá fuera de fu ca-
fa,,Pedirpan,aquien íolo tiene 
?gua, no fuera petición cuerda. 
Mugcrídize ChriíK^hambreí y, 
fed padezco , pero note pido 
pan , porque a ora no.lo tí enes:, 
agua t í pido?que pues-la tienes 
defobraen efle pozo , no po-
d ra s. n egarfel a. a v n pobre fe * 
diento \ Damíbibibire. Ham-
bre ,.yfed padecen las Monar-
quías todas ,, porque !a,caniiia; 
de temporalidades, es^  efedo, 
de nueñrasculpasi pedirpana, 
quien foio tiene agua , fuera, 
exacción de titania. El pobre 
que tiene agua, con que tribu* 
te agua de lu fudor, jococre en 
Cu modo a la Repubjica : Pero 
los 
Délos Pét íesj ks Pt&tf* f í ^ 
los muV P ^ r o f b f , que tienen de ruhitienda con cí pobre pe-
en cárcel pprpetaicloro , la cefsítado , no í.euaua c^mmo 
plata,las p^  f^s3ía'$£rranf;eri para ei ciclo : Qj*i b>bs¿ duaf 
tributen -ei^ os en las Monar- tuveastdit nonbihtnti'y & qui 
-quiis necesitadas , que eííos haba efias ¡ fioüliterfaíi.jt. Y el 
tiener; pazos de bsftirnentos, y Cryfologo/atemoriz'do de'ta 
les fobrá . mucho para los ib- amenaza : fielque Je Colas dos 
corrospublicos. 
Puf a pcígar Chriño el tribu 
Mat. t o del Cefir , m a n d ó a San Pe-
c»i 7* dro bufear moneda en el ntórj 
hallóla en la boca de vnpez , y 
con ella pa^ó , mas no con la 
túnicas ( dhe ) n o d á a! pobre 
vna , ha de férreo en el jaizio, 
co r.a aíTíuerael B-iutiíU \ los 
que tienen muchas arcas de 
v e ñ i d o í , y muchos graneros 
lleno*, y ni vn andrajo dan a h 
bolfadci comun, porque aque* defnudez del pobre , ni vn ¿ra-
lla era hazienda de vnos po- no para entretener fu hambre» 
brcs,que apena? a'kan^aua i h 
fufiento, cofi ayunar los Apof-
toles tantoíla moneda en la bo-
•ca del pez eíUua alH muy de 
ibbra, pues BO auí.t menei^et el 
:pez para fu fudento aquella 
moneda. Puei tribute el pe? la 
eftas que nada dan Cobrándo-
les tanto , derechamente cami-
nan ázia el i n f i e r n o . / i , qui p 
dt duahm tüñkií t nm átdent ^ j ^* 
•qui dt plurimui negtrit* Q<4Í nd 
boc ve ¡les ¡KAS earcerat ps* 
moreda que le fobra , pero no nem cUstdit, vipauptr javjs f.e " 
eí común de los pobres^orque riAt f/i£orteonfumatur»A*{uieri 
no leí haga falta: que el tribu- le Cobran comodidad es ,es]uf-
to de los Reyes es bien le pa- ticía pedir el focorro para los 
guen ios pezes gtandcS)qoe tie • pobres'.aquien tiene oro,pedir 
nen Cobrado el oro , mas no los oro > a quien tiene pan t pedit 
Ecleíi^íticos pobres,que apenas pan j y a quien nada tiene, ir a 
les alearla U límoína para Cuí^  darie,y no a pedir le . '5y í^ f*** 
tentar fu ayuno: Afertaoripif- ¿Aheni qumqutpjnes. 
liáti, 
**3* 
sis , ffiucniesjhterem , da etj. El 
gran B^utiíta , predicando a las 
numerefas tropas que ie íe,,-
guian; y preguntándole los po 
derofos , que harían para Caí 
varfe : Quidpitemní) vt féaé. 
mur* ReípondiOjque el que te-
nia dos vetlídos . dicffe vno al 
Vno de losagrautos mayores 
q hizo a Chrifto la ingratitud, 
fue quitarle la capí , y demás 
vertidos en la crucifixión : DÍ -
uJftrunt fibí vefcmentA ¿/«f.Efta ^^w» 
ofrrnfa ipreut-o mucho a n t e s ' « I P . 
porxl Pf i lmiüi , y quien no fe 
quexa de que le defgirren el 
pobre 5 v que tenia vn pan le cuerpo,quexaríe de que le par 
partiere con el que tenia ham • tan la ropa,mucho miíierio de-
l3re4v ci rico que no partía ue de Cer. Diré lo oue difeurro, 
X 4 lu-
quei poco p^n,cQmen¿ólo a re-i 
partifjcomieron iodos harta no 
querercr mas, y Cobraron doze-
coíiaos de tan corta pfouifion^ 
L o poco bien-repattido entre 
machos alcanza a iodos. Señoiv 
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íuponiendo por me/orquanto ro enlasconfultasdelOJíoc 
l?in uícho los demás., Scú dias ros^de que arcas han de íal ir , y-
antes enteó Chriíto en ieruía- r^ o padecerán hambre losPue-
len como triunfador : toda la bíos : rndt imuims ^unsi, vt 
pie be fe qui íó las Cd p a s y las m&dHt&t kk 
arrojó a fui Vits Vefiimcr.ta gno? IV' . 
Mat . ftwbAnt tn v h 5 y de tanta ro- A Cseptt. ergo lejkspamt, & 
'ft2 í. Pa como ofrecieron,ni vr. hi- l % dijrlbmt djüumbemém Jk 
lo les tomó Ovilito >.ninguna nñlitery&expifeibus .quantura* 
C.3pa tiró para ftiüétar fu uiurt- vo/ebutu De>;ó.Chriílo de con--
fo oftentofo, que h-izcrapara- fuit^r, p ó r t e l a hambre cier-
tos de grádeza, quitado a otros cutiua de !a$ tropas no podie 
ía capd,no e$ triunfo de vn Rey dir treguas a largas-.coníultas:: 
PÍMpo j que aun Matdoquto, tomó en fus. diuinas manos a* 
qyando trtun&dortle Aman , y 
toda fu cafa, hi^o colgar losca,-
daueres de fus diez hijos en vna 
horca, dize ei texto Ogrado, q 
no confíntió fe tomafle prefa 
guna de los muchos teíoros que 
tenían en íu cafa, pareciendo!^ que no, ay dinero en el mundo 
cofa indigna que concurriere a para.dar vn aiiuio al Pueblos-
fu triunfo loque parecía inte- Dueentot% dtnariorum ^umerusi 
résdecodiciofp i.Pr^dZdeJuk- non?/íy^f/¿»i .Aguardar(díxo-
J^J.f.p y?"»/y* *or%: Ungcre noliucrunt, Chriílo en ¡femejante milagro, 
' > Auiendo,pue$,Chríiio alarga- que S.Marcos nos-refiere: )quá-
do a fus enemigos, las capas^. tos panes tenéis ai e ^ o í / ^ í j 
^uitaile ellos a él en el C a l v a / Í7^/?^/j^eñor,feíponüieron en 
rio fus veftiduras, fue la acción el vvn miiagro/aete: y en efte de, 
m3$infame,quepudo hazera* oyjCínco.. Dadme acáeíTospo-
quella ruin gente,.. Porque ám, eos paneS)que no fon tan dema^ 
I>k>$ al Miní í tro ,a lpoderoío , fíadürwenteeícafos^uenopue-
tanta hazsendapara tenerbue- dan dar de ^(10 que a.vorotfcSf. 
na capa-) yqueellosal mifmo que los traiades para vucítro. 
Dios fe la quiten en los pobres íuñentOjOS C í^te pá.Dexadme a-
defulglefia^rá.ieofenfa es deí mi repartirlos^ veréis (i alcan« 
Señor,algun día fe v e r i : DimJ- a todos.D/^'í¿'«/p|Señor(di¿€ 
¡ t r m t fi'n veftipitnta eius.L* ca« ei Minifirp deíconfiado ) como-
pa del pobre no>tiene quedar e^pofsiblequeíe aliuieeíle t r i 
de fi: abfanfe los teforus de ios buto, fino ay en el pa tr lnon í» 
ricos , y no avráene l mundo Real bailante haziéda para fui* 
táu.calamiíiaíl. Sep^í? Púaig* tcotar v w á m g a n a ^ A guardad 
~-y.-'--: 
n-rbítríilsiiaírereííadosfeí'pon-
dedaloq; Chriaoos pregunta 
para couenceros: (¿ttot panei ka -
^í/j>Quátas plazas tcneis^quá • 
tos fon los gages q tirai:?qu3n • 
tos Palacios > qi antov criado^ 
quanta; carrozas? Señor, cinco 
(iino no fon mas.) Pues dadme 
acá eííos cinco pincs^q para vn 
hcbre,yfu f amilia con vn pa de 
vna pl iza fobra-repartafe i'o 
demás entre los pobres, q pe-
recen , pos Ic mucho que otros 
tiran; con eífotodo^quedaran 
con lo que Ies baHa >. y no peste -
cerán vnos por To que a otros 
Icsfobra: y íi loque tiene algún 
sáco foio íe repartiera,para ta 
do exercito alcsn^ara.. 
En quatro pedazos partieron 
IvAfi, tos quatro fayones^delíGal vari^-
19.» m s*V* &eQhú§Q\Secgrunt. qua • 
Uior part.€í.,vmcuiq,í¿e mtlUi p . ^ 
tem, Paraqué querda cadafol-
dado la quarta parte de aquella, 
cap3, no pudiéndole feruirfino 
capa enteraí Q.ue f^dize el P.S. 
Ambroi-io, con lasacoftümbra» 
das alegoda-sde fu ingenio. E£ 
ta c^pa quando- eftaua eoteraj a 
vno foio cubsia , partiofe en 
^quatro pedazo$,.y a lcanza cu-
brir a muchos. Todos quatro 
quedaron baftantemite vmfk% 
dos ^ porque lo que avno folQ-
s feruia fe repartió en íro^os.Bue 
miaeriojdize elAr^obiípoGrá-
de j en q ic Dios quiío enfeñar, 
comofedeuen los repartimieá 
• tos dhiribair, pues vna folaca-
pa}que foio feruia a vno,quáJo 
tó^wa antera ^ aipda el-mwrda 
cubrió,quando hizieron ia p ir -
tí Ja : Fr&ptcr nis diwdxníur 
vift-mtnta tms , qaiá non pofíi' 
mus ¡itiguí; b ib:re omnia* Qjiin* 
tos vero Cbríftus fuA veí ie ve • 
fiu ti Puto qujd rtún qmfmr ta * 
tuw f:d Qtnnts vtfliuít mHttts%& 
Qmmbus ahundauH* Bien repar^ 
tida la capa de ChriitOjVtític^y. 
fobrópara todos los foldadoi^ 
dkeAmbroño.Capas viílen al «¡ 
gunos Miniaros poderofos, que 
íí fe repmieran, fobráran para 
veftir cien íoldados. Pero cada 
vno quiere fu capa muy larga; 
y no partir con otroslosquele 
fbbra:aíji andan algunos con tá' 
demaíiado abrigo^ y los pobres, 
no tienen capa en el ombio.La 
liberalidad deChrifto para mu^ 
chos mundosfobra jcomopara 
los pobreSsno alcanza ? Porque 
vnos lo quieren todo para fi , y 
que no aya repartimiento para 
los demás . Wk calamidad de 
JostieposJ Dad ac (dize Chrif«i-
to)eíío5 panes que tenéis , que 
partidos de mi mano, a todos 
alcan^ar m : Auipit panes s & 
diBríbiiit-.Vinoel repartimien^ 
to de tales mano$,que quedan 
do todos fitisfechos ,fobraroa. 
doze can¿ítas, con admiración 
de^j|S.íropas: Impieuerunt áuo* 
dteim* Copi/lao; fragwentorumM 
C o a o no aui^n de íóbr.4f los 
b^^B^níOS-, íí nada fe p e c ó a 
la^^^c^de los Mániftrosi1 No 
íeaproiíTchauan los Apoftolcs 
del oíicío paracomef ellos, íi 
para d a r ^ comer a otros: afsi 
febiQ tanto f ^ t&úi£ fue del-
Amb* 
inLue, 
de ve/i» 
I . 
1+. 
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contento. O l impien de las ra comer , quando eílan pere 
Apoltolicas varas 1 fi tan l im- ciendo Jo? dornas: quando !os 
piojugaran todai las )anici¿5 
Muera íonatas, , aunque íea 
mi Principe mayorazgo j dize 
Saaí a vozcsen el Exercito* El 
ha quebrado el jur.-imento qtre 
pobrcí. hambrean, folo !a$ jiif-
tictas comen, efte íTiílagro co» 
mo fe haze * Cuino íonatás le 
hizo effendiendo ia vara, y vn-
t-índofe con la pref^: Extendit 
.hizimos de no comer bocado /HmmítAtemvirgce^ frinfamm 
•haílaconfeguir vtóoria del Fi • t??í////.EJ bafiimtnto de oy, bie 
lifteo.Elhacomido , y ha de fe conoce en que manos anda-
pagar.pues poréi noscall íga a ua ,pu« de todo huuo tanta fo-
todosDios. Señor , rerpondió braía-ora quefaltaa fodosjcul-
Ionatás , fo lo he llegado a la pa (era de las malas manos* 
boca vn pedazo de vn panal j y Chrirto, fégtíh San Mateo, iba 
efiofuefinaduertir^Noimpof • tepartíendo pan a l o s A p o ñ o -
ta)diie Sau!,eííi' ba f ta^ mori-
rás yiue Dios* HaQ jAí 'ut m^ ht 
Donumus^ h¿es aád^t^ína tmr 
tetxorteris tvnotba. Sintió todo 
el Ptíeblo el demafiado rigor^y 
les s eftos ios d e m á s , en las 
manos de Chriíío crecía , et3 
las de ios Apof^oh-s nada fe 
quedaua-xU-ro ^ 'fta fobraria to-
do.y quedar i J aquel vulgo 
pidieron aJ Rey por la vida de t i f fecho:£>í^ Bfyij&uiU p&nin^  Mat„ 
Ionatás. Cr^o ían&íbaí" o* Dj/cíptijí aui? turbu.m'i Cht iño 
W¿í«ríHade morir íonansjpor daua con abundancia los panes, 
vn bocad©de mieleSi'.porcíío,y n© auian de menofcabarlo, M 
por algo mas^Por qué S Porque do tari limpios Minifíros los A -
cl deUello fabrofo, le tomo con poílole% A1 fin la dich * mayor 
Ja varita , ó véngala de Gouer- defte milagro, fue caer el pá en 
nado^quetraía en la rmno.Va- manos d^ tan buen credito:que 
liofe de la varare G6uernado,,s a caer en t)tras mat ios fuera 
para vntarfe en el panal : y va» meneiter repetir muchos pro» 
rasque af$! (e vntan .mueran, digios, y tñ la gente quedara 
mueran : porque ü Dios porto íattsfecha , ni a Chriflo Je ade-
la vna vara vntada^ nos niega en r;uan por Monarca: porque la 
ía batalla la vidioria , m u ^ la purpura de vfi Principe Sobe-
vara que (e vnta, y viuiiá toda r¿mo j tiene todo fu efplcndor 
en la fidelidad d e c l M i n i ñ r o , 
Son tus cabellos 9 Efpofa 
mia,ílixe Dios a la Sulamítis, 
como vna purpura R.eai, que 
tiene con ios canales traua^on, 
ía Repubjca: Bxtendit ümmit-
tattm vtrgá, & wt inKi i^&vit 
mtiiís- puaado todo xrFürülü 
hambricto desfallecWjfolo í o -
natás come.valbndoíe de la va« 
raiMucra/nuera l o t ^ t á s , dize o fimiíitud, pues no ay hebra 
Sául,que valctfe de la vara pa- en elíágreáa pompofa^que pa« 
r* 
De los ?anes,y 
ra llouer fauores no fea canal 
maeftra : Coma capttis tuificut 
CáVt. purpura Rtgts vinéi* canahbus. 
c y . ¿lué nos dará a entender el Ef-
pititu Santo en eñe tan extra-
uagante requiebro? Füon ludio 
Vide en eílos cabellos Reales enten-
GhL díó la multitud de los. Fieles. 
fupra San Ambrofio , v ía GIolí* en*-
¿Mtti tienden a los- Miniftros en ef-
tos cabello* Regtos. Ptro qué 
nos da a entender en juntar cf-
fos cabellos Mínifiros con los 
canales? Ya que íe echauan al 
agua, llamaralos rios, lagunas, 
enanquesj pero canalesíSí. Ca -
nal ha de íer el cabello de el 
Mini í lro , para honrar la pur> 
pura de fu Principe,,no rio , la-
guDajniefíanque \ Furpum Re* 
gh vw8a.cjnaUbtiK. Y el mtf.-
terio cs,que el agua que cae en 
clieñanqueó lagunayaljife que-
da.eftancadaini vna gota vier-
ten, hárta quearnas no poder, 
rebofan. Los,canales , quanta 
agua reciben del cielo , al pun-
to ladesli^anabaKo :.mientras 
el cielo, no cefia de deíatar 
aguas, noceíT^n los cana'csde 
repartirlas :toda eí agua vier-
ten fobre i a tierra ,-íin tomar 
para fi gota , porque ía recaben 
para el bien ageno,y no U cita 
can para fu vsii proprio : tur* 
puram dictt vinciam canalibus¡ 
quihus dteurrent Juceus fujápi^ 
tur íteramprnfuturui, L o s M i 
niRros.puei,de la tierra , que 
fon loscabellos de las purpu-
ras, canales han dc fei ,,v no ef*-
tanque$adizeDios: porque (j & 
los Pe&es. 3 3 1 
eftanque recibe en fi la afiaen-
cia^Y lindar a otro la víurpa , y 
el canal al punto vierte quan-
toscriftales recibe, para que la 
purpura Real fea adorada de 
fus vaííailoijbuíque vnos cabe* 
líos Miniftrosyque fean canaíes 
maedras para repartir.y no ef^ 
tanques auaricntos para vfur^ 
p^tf Purpura Mtgii vtntfj» CA* 
nalibus. Tanta afluencia , con 
que la Díuína liberalidad nos 
fauorecejtanta abundancia con 
qfie füProutdcncianosfocorre: 
fi lleuiera íobre canales,no fue* 
rao tantos los gritos de los po-
bres :caftigo es manifiefto de 
nueílrav culpas, que caigan fo-
bre enanques auarientos fus 
afluencias. Las manos de los 
Apoftoles , fueron paralosne-
cefsitadoi canales , pues fin 
víurparles el focorro ^ líouia 
Dios por entre fus,manos fufr 
tcnto.Comieron todos a fatis-
facion, y la liberalidad de ¡os 
c sna les losd íó también deb-e-
ber,que en vn combite tan mí-
iagrofotodo eftariacumplidos: 
Implftifunt. Las Reliquias de 
las mefasrecogieron los Aperf-
tole», fin-duda fuep.rouidencía 
para focoirer otro dta otra? ne-
cefsidades , que noay virtud 
mas encomendada de Chrí í lo , , 
ni mascKercitada de fu ApoC-
toladojquela l i m o í n a ^ o m o ni 
ay delito , que Dios caüígue 
tanto cor^o la impiedad de la 
ausricia. 
Sea fello a nuefíra Oración, 
con lo que eí Abuleníc rcüére 
de 
tom.i' 
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de tradición artiguj,a cerca de toaefte e x c m p í o tan atfomí 
la euer í iondeScdofna id ize^e 
no fue fu pecado foto el í r d e -
cible por feojííno ía e^raña im-
piedad que vfáuan con quai-
quier necefsitado.Tanto, que a 
vna donzella bien ínciínada,de 
quien íupieron auia dado vn 
pande limofna , porfentecciá 
publica de los íueres la defnu? 
daron en medio dé la pla^a ,1a 
cubrieron de miel el cuerpo, 
echando a coxambres de abe-
jas enciftia , que alanceándola 
doloroíif í íniamente, la arran-
caron la vida en íus aguijones. 
Yeftandoen la congoja vltima 
del morír,pidió a Dios venga 
^a de tan exorbitante maldad. 
Oyóla el cielo , y el figuientc 
dia fe derritió la Región de el 
fuego fobreía maldita Sodo-
ma, EAuuo Dios tolerando fus 
nefandas maldades, fus auari-
cías con los pobres j y aJ ver a 
vna inocente donzella tan mal-
tratada , porque dió vn pan de 
Iimofna:ya no es tiempo^ize 
Dios , dedifsimular acción tan 
torpe jfuego,fuego,y mas fuego 
fobre tal gente - '^^^w» pueli-a 
dumdaret pantm pauperi peten' 
tiy ex mand ito Ciutia ÍÍJ nudata 
eji &melU delibuta toto c&rpe-
re,<sJiitio tempore j n foro^apibast 
& rnnfc'ts expofita e fí.vbi j cum 
griuiter torqueretur, clamauit 
td Oeuvj gontra gentem i i íám,& 
tXAtdica ?/?.Tema el auaúen^ 
trroíío'y Dios que fe acabó de 
enojar contra Sodoma» porque 
fobre fer tan ncf .ría gente^ra 
con el pobre impía ; todo el 
fuego delinfierno tiepe deíh'nar 
do para-cailigar i \ que no fuere 
•mifericordíoíojpues no le fen-
tenciara por otra cauta e^tpref 
fam^ate,!!no porque no vsllió, 
apacentó , ófocorrió al pobres 
Üté mdid d i in ¡gnem atcrríum\ 
ejftmui entm, & non dtdíftii mi» 
bi manducare. £n cada pobre ef • 
ta Chrífto , y a Chrifto damos 
de comer en el pobre hambrie» 
to.t^o aytefaro masfeguro pa-
ra el cteíOjque ponerfeloal po« 
bre en la mano-' Tbejiurus cosli 
tfitnAnmpau-pens¿ixoSAn Fe- * 
droCr/fologo Eftosfoníü'Sprc 
cept9s,qtre Chriíio Rey daoy 
alosMiniftros,»; poderofos,que 
d^n de fi^y comerán los demás . 
AAi que comieron las preíen-
tes tropas con mucho gü i lo , y 
íazon,dieron gracias a fu man-
tenedor liberal. Qué le falt^ua 
a eftagente dic!iofa,que comió 
con Ghrifto en gracíaíMat: ó mi 
Dios amantifymü'l menos nos 
í i l t a a noíotras, que a la Mefa 
de Vueilro Alta* cada día nos 
fentamos Ea alma, procura co-
mer con Diosen fu gracia , y 
cenarás con lefuChrtño en üi 
gloria . Pitsmnia JacUU 
jjmuisrum» Amen, 
m 
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B J E L M I L J G R O S O J L F M B R y j 
miento delCicgo 0 natiu Uatec}ylt4&es¿jtHChnjio 
* o£r€cefAra Aumhrar las ceg^idueles 
d ú hombre,* 
S ^ L V T A C Í O N - -
A".!^ z de la iüseterna del Pádre,hicha de efplendor inextin-
guible,que-fin d e ^ r d e í e r luzen elcielo/vino a alumbrara 
todo hombreen eííe mundo, oy enciende nueuo lumbre en los ^ 
Ojos de vn ciego anattuitate. El lumbre de los o}o$ del entendi-
miento de D!o$,perf grinacn c íh tierra,publica coh nueuos lum-
bresía venidade fá luz: y aquellosojos > que por efienchlmente 
endiofado^jdifparauan al mundo irreparables faegoSjtemplando 
íu nimio aídocenjel cr iñaide la humanidad , din nueuos ojos a 
vn hombre para que le pueda vef¿ . O Adán, v que buena ocafion > 
pierdes para hazer tus defalun^bramientos felizes J pues íl te fe • 
abiieron losojos para elmal con la f^er^a de la culpa » ov tefe1 
abrieran |>ara tu bien con la fuerza de la gracia. LOÍ ojos que 
abrifte entcnces •> íaeron e roda tu pofteridad ceguedades; por ti i 
nacimos todosorigina!mente ciegos, y por eíío eldeoy repre-
fénta e! orígina5 defalumbramientoi de todos : liega infeli? ma- • 
ripofa a efta luzde léfu Chfifto9y viuirás falamandia en las lur.es 
deíu fuego j pues empeñado fu a ñ o r e n amanecer fu luz^i loí ,q; 
veníamos en mortales fo W r a s f inebres, no foio slübra Xm ojos,, 
luz enciende en el pedernal mas terco dé los cori^oneí. Eí fuceflb > 
de oy nn!; pinta San iuan afsi. 
Salía ícfu Chriílo del T e m p l o , en que auia difputa Jo con íos^ 
Dolores muy de efpacio jy a la falida.del x x Á l w S c í K p \ o Cdizen 
vnos) 6 en vna de las calles de h Ciu dad (quieren otros) pufo fu i 
viOa depaflToenla f í l tadee l la , que padeciavn mendigo-: y mi* 
jar a vn.partkuiar .un de paflb eí que para enleñar ai común \ 
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tot-njua en el Templo a&fcrftbj&é cjeasr a ios PfiociiVs fu obíí^ 
g c i o n , en torrar muy de sfsienco loque toes a f bien común ry 
muy de pafio í AS conuenienci ÍS del particular j que laspublLas 
dignidades para todo? tón Mecido , y no esdi^no cvc f e ñ o r e ^ r a 
to los quien fe (ingiilarita con vno. Pufo los ojos en t !,porque íie-
pre fe los lle.ua la humana caUmidad : y quando paííeaua lasca-
llcSjfoloponi \ !a viíta en !ospoQres;tu l.i ponef en h vanidad que 
te Heua, ó en la hermofura prefina que te cfcandaüza : A y que 
ciega ertá tu alma con taotos ojos a i . era í algún diá f e r i l lanto 
lo que aora miras con güito. Ciego era de fde fu nacimiento elle 
pobre , y tan io ipoís ib i i i tado del lumbre > que aun los vafos que 
forma naturaleza para l íenar íosdel crWalino humor , pretema-
tura l , y mor flruoíamente no (e losquifo formar j d e í u e r t e , que 
entre Ja frente>y rnexilla no auia labor de carne diuerfa,todo era 
vna homogénea porción , fin que en Us cauidades de los ojos ha-
u íe í l eenc i rnado b naturaleza el buril.BíÍD.,aunquc háze mayor cí 
milagro de parte la O r r n p itencla , pues aquella formación de 
luz fuenueua acción crcatiuajimo el prodigio mas fácil de í a p a r -
te dé l a críatara}porque r o h illó Dios reíifíencíaj y como roau 'a 
tenido viíta otra vez , no tuuo vicio en el ciego que tefermar, 
quando a otro quea'umbro , defpuesde darie la luz jf'ae precií© 
reformarfeia , porque le parecían arboles quanteshembres veía* 
La primera vez que vio» d( usa de ver ai revés*, v ojos que no han 
mirado a derechas, mas réfór tna han menefier quelos que nun-
ca han falido a vilias, Q.uíen ha empleado los fuyosen torpe-
zas, y vanidades , mucha arte es menefter para cnderciar fus 
luzes. 
Adv i r t i é ron los Difcipuio$,que el Señor miraua con cuidad® 
al cegezue!o,v preguntáronle con í m p e t u curioío^.McCllro SdntOj 
que pecados {e caltigan en ciego i Los í a y o s , ó i«s de fusan-
tepaflados ? Todos los Santos Padres dizen , que fue abfurda eíla 
pregunta^ues antes de nacer ninguno aótualmente peca, y lieire 
pobre auia nacido cjego, como antes de nacer aula tíeaue t peca-
do ? Esvcrdadque íueie Dios catiigar en los hijas los pecadys de 
los padres, como los mér i tos de los padres íuele premiar en los 
hijus, pero aunque efto es muy comün; lo c t io csirregutaf ,pues 
fola vnavez í i b e m o s que ha vfauo ta l rigor 5 quando quito la v i -
da al hijo adui íer ino pí í ícal l igar el pecado de Dausd» L o ciesto 
es^que las temporales calamidades comunmente ion argumerita 
de vir tud j como las profperiiades arguyen menos bond jd .pües 
Dios premia en elU víd^ a los que no quiere tanto , y aflige con 
opictionesa lasdimus ^ucquie/e mucho : y aísi fsic |eir@crilos 
Del Ciego a na f imMc, 13 < 
Diícipulo? penfar que U ceguedad deftc hombre era e f e ñ o o c pe 
cados:deui in de querer auerigu.ir fu v i i v ^ ; e n e a l c . g ü , c o m o vie« 
ron que ei Señor fe ie inclinaua,que en inclinandO'c él Principe LÍ 
narar por alguno que todo lo merece, todo es auetiguarie peca-
dosvveícureceríe la dichajprobando ÍUÍ, poco,', mcri io í . 
Chriílo jtan juftocomo piadoío , p í l m e i o miró por la honra, 
que por la villa del ciego. ReípondÍG,que ni fus padres, t i él lo 
auian pecado , v que la Omnipotencia de Dios para darfe a cono» 
cer loauta ctíado ciego. Mas eOimaiij el pebrt efta horra.quela 
villa ,porquefife quedara enopiriondequete! i-i pecados,para 
que quería los ejos f Ciegos quíheranfer muchas vezes los hom-
bres de reputación \ por no mirar las frijmi.rs cen que la male-; 
diecncia des.uíira fu proceder. Y aísi Chriík) antes de darle luz 
defendió fu reputación , antes le quiío ciego que deshonrado , y 
deípues de honrado Je quífo lucido al ciego. Es hombre de blen,y 
Santo efte ciego,drze Chriílo:^ es común inteligencia del texto, 
que fiemprefue virtuoío efie pebre ceguezelo.Su nembre íueCf-
cia de Chrifto» que él fe auía de maniíeftar la virtud el Omnipo- ^atti^ 
tente bra^o ^ pues la acreditó en íuvi i tudquando ciego, y en fu ^ í í * 
predicación qu^ndo alumbrado. Sana» 
Aviendoíe honrado ya , pafia a fucura el Señor. A c í d e l a 
tierra vn poco de polvo , que fue al^aríe 3 J tierra íobre el cielo: ^ • ^ ^ 
mas como fubiera al cielo la indignidad deHe polvojfi ei amor de 
lefuChríí^ono le aleara con fu mano ? Hombre, porque eresiaa 
vil para ti mifmo , quando la maro de DÍ05 te cüima. en tanto? 
Con el humor Soberano de fuíaiiua deslizado, del cielo Díuino 
de fu boca forió de faliua, y polvo vna mitleriofa mafa,pufofela 
ázia Uparte donde ausan de efbr ios ojos; mandóle ir a la f/ente 
deS i íoea iauar ,y quitírfe lo*emplai l i i íos . Obedeció puntual, 
baifióíe en aquel ei>ar)que,v luego gozó el defeado lumbre.EI ma-
yor mil Agro fye , no quedarfe Ceridonio en aquella agua anega-? 
do,quando la ígleSa toda,que con íolos los oíos de la F¿ conteai* 
pía tan eílupenda marauilla en todos fus Dolores , y Mieflros U 
miro con aturdi-nientü en tanta luz anegada. Con barro c.ega« 
mos en Adán todos, y eon bairo alumbra Diosa los ciegos. Eíle 
faeel mÜiefio de auerfe Dios huminadojunundoei crllal de tí 
perfona a nueftra naturaleza devpoivo; quebró ei barro por anto-
í r t e l e a la muger^joluióleal molde el Auifíce.y facóle con ma$ 
pdmorj:pues Maíitc£cc£auaaÍosalumbr4dü5,.yáel.bárroalum-
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alumbran los ciegos. Alma,noayclifculpa a tu ciegafragí/idad,1 
quando e(íe birro cobra villa,y entereza pueílo en las manAsde 
Dios : prcíentale a Dio-s cíle barro ciego, y quebrado, pídele que 
le reforme en la rueda de fu ingenio , y le veráí.entero^cIaro.ry 
critlaünojdigna alhaja pira elcamarindel cicio. 
Los vezinos jque auún conocido k natiua ceguedad de-Celi-
donio j comen(¿ii-ori ahazer qucítion ,;robre eractroió íi era el 
mifmo. No ay quien mirecon buen íemblante la fortuna de vn 
hombre pobre:quando le vieron mendigo nadie fe acordaua dél , 
aoraque le vén bien afortunado eselqaento , y mormullo de la 
Ciudad» Conuinieronjfegun las Teñas, enque erael míímOjSin" 
que tan dichofamente mejorado; que^i quien DioshateTauor, es 
para que fea muy otro con é l . Trides almas defigradec{das)que a 
tantos fauores de Dio^ no acabáis de parecer otras ¡ Siempre las 
mifmas ingratitudes ? Siempre los mifrnos defordene^ Siempre 
en vnasceguedades? Qijandoaueijde fer mcjores^efpues de re» 
cibirtantas luzes ? L a l u z d e Dios empeñada en darnos v í f t a , y 
nofotros porfiar en quedarnos en táníebla$?0 mai aya la tercace-
guedad,que afu fereíifte atan amorofaluzlPfcguntaronle.por el 
Autor del milagro. Refpondíó , que ícfus aula lido, y empezó la 
calumnia común de losParifeos a meter a trampa e ü e , ylosdcr 
más miiagros:eraSab3do quando alumbró ajeíie ciego^y comienr 
jan loszelofos a clamar por el quebrantamiento de fu Sabadoj 
Gomo eííe hombre puede fertan mitagrofo, íi hazeeftas^ otras 
curas en Sabsdo ? O Sábado deFarí íeos! O que cíegosenaiscon 
vueftros Sabidow'En Sábado os vino la luz del cseioa'VÍÍitar,y en 
Pafcua.y vifpcra de Sábado apagañeisvuenraíuz.Guardais el Sa- , 
bado para vueftrosdefafueros, yGbril ío4e quebranta con mila-
gros? Eífe Sábado, que-os tiene en el mundo ciegos., os lleuaráal 
íniíerHO por tercosdefalumbrados. 
L a calumnia común del Farífiífmo pafsó a fer clfma en eí 
PuebIo>diuidÍeuofe en vandos vnos con Gtros,fobre fiaquel era, ó 
no era el ciego queauian todos conocido. Pregúntenle fegunda 
vez)uridicamente,quc fentiadeí que le auia fana Jo^Hl dÍKO,quc 
por l ó m e n o s l e tenia por gran Profeta. No fabeeíle hombre lo 
que fedize , dfxo la maldita chufma, no ay que dar crédito a fa 
depoacionjhafta llamar a fus padres,y ver que dízen. Ellos le c a -
nocleron por hijo ,teftiÍ!candoque auia nacido ciego i pero que 
del Autor de fu vífta, y del modo de marauílía tanta rara, no te-
nían noticia c!erta:q fu hijojtenia bailante edad párarefpon:íer,q 
fe"Jo pregunt-UTen^ él lo diiia. Bien fabian los padresdel c í rgo 
.-Si Autor^ycircunñancías delmjlagfo j peronp íp atrcuieton a 
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sotofeflarto pof miedo de los Iuáíos,que ya auian echado vando,7 
condenado a perpetuo deftierro al queconfen'aíTe las virtudes de 
lefuChrifto. Que hombres tan ingratos, pues tienen miedo de 
confdíai beneficios! MuchoshalUrei?,que defpaesdemuy h^n-
rados»fe auerguen^in de nombrar ai autor de fus aumentos.Maío 
es que el beneficio no fe agradezca \ peroque ni aun fe conozci í 
L l a m ó la Sinagoga tercera veza GeÍídonio,dixeronle f Ncfo -
trosfabemosque es vn hombre pecadof el q te ha curado(Chrif-
to mio,que tales blasfemias fufres por dar luz a misceguedades!) 
Da gloria al Dios verdadero , y no hagas cafo de e ík hombre que 
te ha curado. Auía Chrift© dicho , que p.^ ra gloria de Dios auí* 
nacido aquel ciego j y la calumnia con zeio de gloria de Dios 1c 
quita la gloriaa ChrMo.No ay rmijenorme maldad,que la que fe 
distraza con c a p í de zelo de Dí^s . Eílará el otro deshonrando 
inocencias, drgo i i ando agenas honras, y todo lo quiere difsímu--
lar, c o n d e z í r , quefemueueadezirlopor mayor gloria de Dios; 
porque aquel vicio fe enmiende, porque aquel deforden fe caíti i 
gue.No fe honra Dios con las deshonras agenas ^ ni la capa de fu 
zelo cubre intencione* dañadas.A. elfo de q es pccaQor,yo no pue 
do(dÍzeel ciegü)refpond€r . í oque yo se, y juro es, que Tiendo yo 
ciego me ha dado luz j y de aqui infiero que es hombre ageno de 
culpas , porque ningún pecador hazc tales marauíllas: y ü efte no 
fuera vnSanto,nohuuiera hecho Dios poré! vu milagro tolÉnaudi* 
to : fuera de q auerfe inclinado a vn ciego tan pobre como yo;cs 
irrefragable argumento de Diuinidad,que fi fuera hombre de los 
del íiglo,fe incltnara a vn poderofo,primero q a vn pobre ciego. 
Masfupueíio (profigue Gcíidor io ) que tantasaucriguaciones 
hazei^íin duda que íera por algún buen fin: queréis por dicha fee 
difeípuios de eí\eSenai> O maldito f ea s ,ü ixo todo el T r ibuna l ; 
Nofotros auiamos de ferdi ícipulos de hombre t a i íC ie r r a efia bo 
ca,que no conocemos m a s M a c í t r o , que a Moyles: y falle luego 
delierrado de la Sinagoga , fino quieres que eíie que llamas m i l a l 
grotecue í te la v ída .Nohiz .0 Chr i í io milagro de mayor ru ido - r i 
le e m p k ó en hombre de mayor agradecimiento \ pues el pobre 
fok^deívaiido, de íus Qiifmos p a ú r e s d e f a y u d a d o , p l e i t e ó , y fe 
defendió a ( i , y a Chrii .o contra todo el poder de tan gran Bue^ f" 
bioapafsionado^ Las armas de ía verdad no han m e n c í V r c o m -
pañia paratriunfarde la mentirá inuidiofa. iAítneíe contra el 
inocente el infierno todo , que vna conciencia feguratodo el 
auyii io de Dios íleua configo. Compadecido t i SÍ ñor de fu 
Qientuio, feie hizoencontradizoquAndo le facauan d e í k r r a d o , 
Quifo datlc iá Vltíma luz de.la t e > ya 4 ,e a u ü daaoia corporal. 
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Crees (le d íxo) en el verdadero Kuo de DÍO-Í Creo Señor; pero 
deiidrne quien es^El que has vií lo)el que contigo eftá hablando, 
el que te ha hecho tan grande beneficio , es el verdadero natural 
Hijo de Dios. Creo en vQs,Bienhechor mió Díuino; y pecho por 
tierra le dio adoración de latri í.CGá eterno agtadeesmicntera las 
luzesde fu gracia.NoíotroSjFieles.que venerando eftarharauiia 
deíearnos dar a Diosgiorii , démosle Jos corazones rendidos poc 
tributos de fu gloria,y los ojos ciclos para loque es mundo poa! 
gamoslos en las manps de íu gracia.Aue María. 
graterieris hfus vidit bomimmeoscum a nattítiíaU^ (¡pe* 
loan.cap.p vcrf. i . 
I N T R O D V C C I O N ^ 
OdaU dolScia del hombre que dificultofa mente fe al « m í 
nac iódevna ceguedad/; bran íi Dios no los haze nue-
toda fu medicina e íU enialuz. nos^y aísi no fue mano de Me-
Efie ciego anatiuitaie , d íxo dico j fi-de Cúádor Omnipo-
mí P.S. Agu(tin,fue enigma de tente laqueoy hiro cHe mila-
todo el linage humano,y nuef- gco , pues del mifrno lodo de 
Uo achaque, y falud fe ideó en que f e r m ó al primer hombre, 
fu ceguedad , y alumbramien- guardá vna porción para re-
to : Gmus bumanum eft tfte coz- pararle, fiendo bendito el bar-
D , 4 u : cus: bac emw ctedtas conttgt in ro en manos de Icíu Chrifió, 
i r . 44. p n m bqmintperpecc4tum*To' como lo fue en las de tocia 1^  
in loa* das las circunüanciasde fu re- Tr¡nidad,quando forló ai hom. 
par.?c:on , hazen con(onancia brede barro : CbjiJtus 'tmpQnit D.Cry, 
con los reparos de Adán i y co- lutz¿)& coljrío mateñali fingit) fer.iyó, 
mo la reparación de vna cofa facitf procut at oculos ¡non reca-
que dexa defer , tiene algún rat : vt creante ^.on mtiieante^ 
modo, y pide la mííma mano, mantt) wde bomim/uppltrstlu* 
que a! principio la críó,pcrcf- miM , vrtálbQmmewj-ictrat tq~ 
fo oy Icfu ChrfAo , reparador ^w?.Por los ojos de la primera 
d.e el linage humano,au!endo n uger comentó tod© nueftro 
uos de alumbrar a todos en ef- rna!. Porque vio la árbol her* 
te ciego , Je hizo los ojos de mofa^dhe el texto, que fe ena-
barro , como fi foímara por m o r ó de fuíruta : K^ÍÍ r W / í r , 
creación a w hombre nueuoco quod ejftt pwíbrmn. Subió la • * 
ojos.. Penfamiento fue de mi muerte por las ventanas de c 1. *>• 
Cryfologo, que aquel material cuerpo,y dexó al alma fin vid J, 
corr ió deibarro , fue para fa- folo con \ n mirar de ojos: 
bric^r , *o para curar ios o]oí¿ ¿Jcwdlt morsper p nttfrai. El 
af* 
afpU h M w t i tiré todo* fui monb t eon que eña (oía 
vepenQS al alma , habiendo ü accionjcnfenft a elegir, y a ver, 
blanco de ios ojos , la puntiria yen vn hombreckgOjy alum-
tiró a lo : ojos trauieíTos de brado , triunfó c i-Ufpíd antí-
la mugef vna man^ n^a , y por guo, que por los o'ios nos entré 
Jas ventanas de íavi í la met ió todo fu veneno: Ü ¿ ¿ c & M u r 
en el coraron la ponzoña: Fíd't fuper foramine Qjffkáu • £n e í le 
rnulítr. Todo el triunfo de le- mpdodever, ycegarjConfiÜC^ 
fu ChrUto como Redemptor, M vn íuer ía trep irac íu^y m u -
JfaK Je pintó ífaías» en q auia de ] r chos linages de ciegos i vnos 
r«l í . guetear con el afpid : Üele£i¿ • buenos, ye .tros maíos.Vnos fon. 
* &tur hf jm vber? juper far* - ciegos para lo malo , y tien^r*. 
pííne ajpidh. £n eflb eílán toda* Juzes para lo bueno. Otros no 
(ys visorias ?Sí: Que tiene el tienen o'/ospara lo bueno , y 
afpid , cuyo rendimiento e$ el íbn linces para lo malo. Vn05 
agregado de todas las hazaña^ q^eganpara vermejor, y otros 
£1 afpíd,fegun ^sünio.tiene na • quieren ver mucho para cegar, 
turai antipatia con el lumbre í>e toda efta tropa de ciegos, 
de los ojos del hombre^ y aun- a y muchos ejemplares en lo$ 
que vertiendo fu íoíigo fobe'e testos fagrados.1 Alúmbrenos 
qualquíer miembrojuera ba{- Dios para dar a las almas alr 
tente para matarle ^ tírale fo 
lo contra los o|o$, con cuya luz 
ííene-áyerfioniy afsi a vn hom* 
bre ciego nolepuedeénueRe* 
nar ? Venmum in ocuhs expuip^ 
hofque fifam intirficfre tsntat> 
¡plendoribus oc^ lo-fum arntr/ins, 
pATtl $wmjlu , Para triunfar 
Chrifto det veneno que el af-
pid íntíoduKo por los ojos^O' 
ne oy a I H lumbreras del hom-
bre treparos; pared de barroie 
pone del3nte,pafaque el afpid 
no pueda acometerie: y como 
el barro en manos del ÍÍQUIO 
celefííal , fe haze cdíhile? de 
luz, a vn tiempo mifmo abre 
los ojos ai hombre con el bar-
¿ 
gunaluz , y conocerá cada VHO 
como ha de V£r,y cegar. 
I . í. 
' X f l á i t bomimin c&cum anati* 
7 stiUte ::; Nequ* bis ptmtk 
mt. £ra eÜe ciego de virtuoio 
proceder *, ^ afsíno fue fíeca-
tninofa fu ceguedad, fin él era 
penajlo que en otros fuera cul-
pa í padecía aquella calams» 
dad,como amígode Dios, V en 
él füc crifoí para el oro de fu 
corona, !a ceguedad que en al* 
gunos fuera diuina venganza. 
En él fue razón para falir muy 
iucídiojío que en otro fuera ne-
cesidad de eclipíado.Vna mif-
ma calamidad en los ojos de 
ttV? í e io sc i erra .p i r sque vie» vnp. c a d o r í ó d e vn jufto,cn el 
le ciego > no k a t o í i g u c el de- m& es ignominia, y en el otro 
. . V ¿ gran 
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grancoronajdezia eí C í y í o l o - par cííb mira mas quando fe 
D,Cry , go: yerui tmi& fipft'imtm m¿- impide el ycT^prof tiza nokisi y 
dedof: / j , n3np.itiuhtur acLposnam t fe i el Hebreo obitinado (e echó el 
jjfo1 í • fubeunt ad coron.ip Adiar Ja illis velo fobre ei aimuivquando a loa 
no^junt nec/iitatum cxujít'i j (á ojos dei cuerpo fe í t ^ q B i í ó I a 
Juní iuttju V!¿iorjtf.Gx¿n ccmíue ccrtinajy por e í loquado le qu i -
lo para los buenos, que pade- tan los eí iorvoí para ver, enton 
cen muchos trabajos. N u c í h o ees fe cieg * mas: Filutn Ttmpti 
fanto ciego (olo lo era para lo J^JJum , eM%cM efl ludaorum* 
malo , que muchas lüzes ten ia LÜZ enel cuerpo > y ceguedad5 
, para obras todo lo bueno. De 
JLuc. 
la luz del mundo y hizo irrifion-
el pueblo ciego^pontendole vn 
tr^ipo fucio fobre los ojosj.para 
que adiuinalíe defpues quien ie 
golpeaua con los caña^0$:^/^% 
utrmt t^m , & penutiebaní:, 
Deipu.es fe los rafgóa ellos el 
velo del Templo , y no pudie-
ron ver el Sanáa Sandorüm ,Cü: 
tener e l velo tan corrido. Def-
de entone-es fueron ciegos con-j 
ü miados,auiendofeks quitado 
el Velo del Templo de delan-
en el ahna>cífo no es verjluz ea 
e l alma, y ceguedad en el cuer-
pOjeílo es ver comoquiereDios. 
yulnirajl cor mcum. vno 
ceuivyufw tuvrum) á\zt Dios al Q^-^ 
almaSanta^queie hiere amero- c ^ * 
í a m e n t e el coraron ^que le ena-
mora, quádo cu vno folo de íus 
dos ojos le mfra.Supogo^ue en 
los dos ojos del alma fe fignificáí 
J-asdos intenciones, la fana^ la, 
dañofa : QC-UIMJ dfxter-rtéiam ^ 
inteníionsmyfmifftrprauamdejSg f 4 ^ -
nat. Quando losGahaditas^que m 
te de los Ojoi-Velum fempjijci£ €ran del: Füeb lo de Dios , qui V J ^ \ 
lumt efifxc&cath íudaorutóh'e fieron hazer conciertos de paz ^cu!* 
w ver., Laureto:Defuertejque Chtido, con Naas.Eey de lasAm'onstasj; 
con vn ve lo íobse loso'jos t ie- el t irano infolente lesr-eípon-
ne mas vlCiñ^KofaizA nobis 5 y. ¿ i ó , que Í0lo venia en vn con-
el Hebr«o,quando el velo fe le cierto, que era focarles a todo»; 
loso)Os derechos , para que en 
todo Ifraeí quedaííen auergonr 
^ados '• In boe feriam vohifcum 
pa6ium$>t tru&rn omntum vtflrü l.Regí 
ceulos dec i ros^ ¡tw&vOi oppro f»l4,. 
rfQ# peyeatoces? Si>que Chriüo» 
y el Hebreo tLiuieron luzes an«-
tipodar, y para Chrifto fue luz 
loque al Hebreo tinieblas, h. 
Chriílo-le conHe^in porVidenr 
te,p Profeta^ iands le vén corií ¿m;»3 w I/rael>L®sojos-dieüros 
velo t.>bre la carajy ellos fe cor de las intéciones fanas defeaua 
ñr nan en ciegos^uando el ve» Naasquitar, a los Uraeliías» no 
lo material fe Ies quita de los: quer iédo mas Vitoria, q dexar. 
ojos;y esque Chfiftocon el ve- i o s f e ñ a l a d o s p o r h o b r e s de i n -
lo fobre los ojos deelcuerpo t^nciO íinieftra.Yfi a lodos los 
tiene, infinita. íy^ en, e): alma, ma^ i^ téc iofe ieshuuieran 
de 
ífieTacar los ojos derechos, San-
to DwsiY*!116 tropel de hóbrcs 
derncdii v i íh encontráramos 
a cada pafloJ El Efpiritu Santo, 
|>ues, fe enafnora mucho de el 
alma, quando ío lo mira a Dios 
ron la Jur de la lumbrera dere-
cha : y aun^ parece deíayre en 
vna hcrmofura taparla la vna 
ventana.qwifo Dios a fu Efpofa 
con vn Sol ío lo en la cara,y con 
la mitad de la viíia 4a tuuo pop 
mas faermofa j porque faltar la 
luz ftnieftra de la intención tor 
cida,y tener fola ladieftralurn-
brera de la intención fana^aun-
que es tener poca luz para lo 
del mundo, es tener luzcs do-
bladas para lo de el cielo : In 
vno oculorum tuorum. Si vno de 
tus dos ojos te diere efcaodalo, 
facatelCídize Chrífto : Si oculns 
taus/ctndjh&at te/rug eum' Ef-
^iritualmcnte deue hazerfe cf-
ta abulfíon , peinándonos de la 
víil:a,quee$caufa de tropezar.y 
nunca fonnueílros ojos aí guf-
to deDios masclaro5#que quan-
do en obfcqaio íuyo los teñe' 
mos ciegos i que ella ceguedad 
por los preceptos de Dioses a 
los ojos de el filma indefedible 
lüZ'.Pracfptum^ Dumitilutidíim 
iilum'.*üni asidos. 
Eíiai,Profeta mio ,d íze Dios, 
^ué hazes efcondsdo en cíTa cue 
ua de Horeb>Señor}zeIar el ho-
oor de vueítras leyes, y defen-
der el fdgrado de vuellros Aíta-
res.Oyóvn recio torbellino,nt* 
viasjgranizcsjy vientosíy por^ 
no le d ó r a l a t^mpeftad en los 
mtlfíitíitfí 5 f i 
ojos, fe echó el manto fobre la 
cara, y fe pufo a la puerta de 
\&gtuí&\QvodíumaudJfttE us, ^ . R / j ^ 
epíruit vultumfuum f a í l t o , & c.i$* 
e£re//íis\/tetitiin píi'to faíur.cte. 
DizeexpreíTámente el texto, 
que no era cofa de Dios aquel 
torbellino , non m wnmotwn& 
Dom'mi j que efpiritus de tem*» 
peílad , no tienen cofa de Diot.! 
Toda aquella tormenta fignt-
ficaua los torbellinos íuriofoi 
de Acabjydeí 'czabel } pocef-
fo Elias fe tapó los ojos jpot 
no ver tanta maldad : que lo* 
Minillros zelofos , quando n<l 
pueden remediarlos deforde-
n-es de iosR.e<ynos,quiíicranno 
tener 0)0$, per no dar al cora-
ron tantos llantosí Opiruh vuh 
tum [uampalíio. Tamar, quan-
do fe adornó de veíHduras pro-
fanas, para folicitar el inceOo 
confufuegro ludas , también 
dize el texto Sagrado, que fe 
echó el manto fobre el rollro, y 
pecó dos vezes ciega, aunque Ú 
vna ceguedad fue de mugef 
vergon^ofa(quc aunque entoa# 
ees auía tasdilfolucionesdcao-
ra» nadie (abia pecar tan a cara 
defeubiertat) Optratsat valtum 
mar fe cubren los oios ,efta pa-
ra encubrir fus delitos , nquel 
para no ver los agenos.Hn Elias 
fue mucha luz , y en Tarnar 
mucha ceguedad , porque tan 
danofa es la ceguera , que fir* 
ue para arroj^rfe a la culpaf 
como prouechofa ía cegué* 
dad, que en eícándaíos ageno^ 
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ayuda par? no ver, Dizede el vno tiene en U frente 
lince > que penetra con fu vifta uada, con que mira difícultofa» 
las cofas foli Jasjy fe Ic ofufean mente todo lo que no.es al cie-
lo$ ojos en teniendo delante lo. Afsi feñórea tanto los.ayfes^ 
y es prefa cafi impofsibie a I4 
aílucia de loi caz adores. Por-
que como diko Salomoo en fui 
Proueibios , esdeiofidad vaca 
armar lazos, ó difparar tiros a. 
ro , y horrorofo, fe ciegan con los ojos de tan eleuados paxa-
el refpbndor del ejelo. De eftc ros» porque como folo miran a 
linage de linces fue el Hmpe- las alturas del cielo,,fruílran al: 
rador Tiber¡o».€|ue apenas po - cazador el masingenioío lazo: 
dia vercon el dia cíaro^y en las frafirA iácitur rete Antt ocuki Proal 
tinieblas mas obfeuras de Ja pnnAtorttm,* Au,e$. racionales, f, 1, 
miradarciba., queel nomirar 
a.baKo es burlar lasredef 
fier.in Q^jctos clitor.Lwx v-fitfio reí 
éádít» foUdoj penetra( , & / i aduenit ei 
§lU.»tt rej triisjpartns , (Xc^catur ab 
ta* Linces, racionales ay en el 
mund 0,4 pene trand o. 1 o ob fe u 
noche, fin necefsidad de antor-
chas pene traua mas que vn lin-
fd.Pie* ce: Per midias noftis tencha as vi. 
¡ b . ^ t , debant, r e Rere Pierio, d^len-
jbierog» tenciade Plutarco. 
L a luz verdadera confí fteen. 
mirar mucho á z ú el a ím^y 10-. 
da la ceguedad eftá en mirar 
mucho ázi.a fuera. Las ruedas 
f-5 
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déla malicia : yquandoel ca-
zador a iluto os quiere poner e l 
lazo, mirando como las Garbas 
al cielo , burlareis fu ingenio. 
maHciofo. Qelklonio era muy 
dcfprerto: para las luze$, de 
Dios, porqué para las del munr¿ 
#1. 
del carro de Dios, en Jugar de do tuuo.orJginal ceguedadfin, 
clauos , tenían en las exíremi« tener ojpsafuera , tuuotantor 
dades muchos ojos.. lotim cQr- en el.alma, que mereció las ber 
pus scuijí plemm, in cireuitu ro - neuolencUs de Chtifto,dando• 
tarum. Y como era,n ojos que le a conocet por vn ciego vira-
mirauan; ázia fuera , por muy tupfo; Meque bjtpeccjiutt:,. 
dantos que er m , andauaí) ro-
dando arraflrados por cííi esfe-
ra, porque las,luze$ de Dios, en 
andando mucho fuerais echar-
a s a rodar • y las ruedas mas 
f í n tas,, y mas !ucü aSj fino, fe- re -
cogc^identro, ruedan haíU fer 
§ . I I ; 
FEcit lutmnexJputOy & lwi* ÜH. htum jupsr oculus ñus* 
Con lodo, humedecido haze 
Dios colirio paraelciego ,que 
es gran coi.no para cj lcsmu-s 
QonK 
verq* 
ajadas. La Gar^a f slaaue mas, chos cíego> ve3naos}CQnocerel 
bf la or.i , y q'-e fe r< monta barro frágil de q;¿enosc.ompo.«; 
mas por elü íut.ii esf-ra, y creo nemos. Por eíío es tan ciega la 
que naturaleza la fuplid enbue vanidad, porque reprefenta e l 
ios lo q[ue le quit?5 de ojos. Solo barro a los ojos de fu aitiuez. 
T o s 
m a t e m ü d a d , fuecreditode la Diot c r ú d o o t r a cgfa peor en 
Omnipote iWdar lu?con lo^ el mü l o . n o p o r q O i o s í e ? c r i • 
es natural embarazo pira vcr^ fe aísij lint porq JC«{ hQ^re los 
£1 Pilotodíeftro,dezU$enGca, fn i í ea contra elfiide lacrea^-
fe acfedita d« q^c cs.q'iando cion : Mtqvius ocalo quid treatu 
con VüJinQ roto II^UA a buenos Í/?>0ios que miran el torpe OÍD EEC*> 
ayrc$ el nauiojquenausgarcoa ]eto,y a!pobre paifinde larg3; 
buenas yeUS)V Jarc*a$» fortuna ojos qas miran al inocente con 
puede fet > mas no deílfe^as fa^gre,y a!f2c(ncrofoáe da por 
5?,f^. M4£*m gubsrnutar ttUmJciffQ Ubre ; ojosa quienes U accío» 
íp ,$o , nwtgit v t h . Qjando ei \oáo defembuelta p í r e c e bien, y I * 
fobre Ipf ojos naturalmente virt iofa modeíliía parece mal: 
embaraza p^raverje?gran def» oíos que de todas las torpezaf 
treza de Chriíío hazerquetir* feen ímoran ,y todas la$honeC* 
ua de luz»Pejo en cfto nos enfe- t i i s d c í aborrecen: ojos faitea» 
fía, que a tQdosnosvjcnebien dores4e Us hjziendas agenas: 
el birgo fobre Uvi fus i los que oíos que fon pjedrasdeefcan-
no v¿n,para que veanjy a los éj d*lo al tropiezo de lasalmaj? 
miran, para qyeng miren Í ^ Í eftos, y otros tales ojof quiere 
véanteJ mn vmeanf, diKO Píos Chriílo queeñén ciegos ? y He-
porífaíaSf Y Chriít» íeap>ícd ^e por jutzio altifstmo de fu 
a (i el m i f m o í e j í t p e n e i pre? vcnidiaefte mundo/elha?cir 
fente mí1agrof d iz íendo,^ aula cie^oi los ojos cj mira con mat ' 
Venido 4 efte mundo para ha» err^pieo : Vt w'tientts cigclfltnt* 
%e% entre vifta, v ceguedad vn Pregunta el Abuleofe , que 
grande juf?ío;y cñeauáa^e íer , ído lo era MoIoc,'Deidad de los 
dando ojof a los que no ios te- Ámonúas ,a q u i e n S i l o m ó p r e -
nian, y hsziedo ciegos a los que- uaricadq, erigiófacri lego altar 
muebo miran i / « í $$$hm egv perfyadido de fus dornas? V en» 
Coní* mhuns mundum %;wi¡,%i^ui fion íre o^fas curío(ídade-« que d|-
pident ¡ videant, ^ qui vtdtnf) ze d e l , v nofotros diremos en 
iiüAfunt, A ios que tienen de- otra ocaf íon /e ípódej que eltal 
mar^doRoidSjdizcChriílojque ídolo erj. vaa e&atui primofo* 
Josquierecicgosfy la cegued ad fa,íp« tenia graaada en fu fren r 
que defea en el hombre, es pa • te vn carbunclo precioíifsímo, 
raqueencofajdelmyndo 3nt.e$ cornoluze ío brillante, y feruia 
ciegue que las mire? ye» fegun- a fus íienes de diadema augufta 
do iinage de siegos q propufi- vn cerco deE kreÜasdeoi fo i í^ 
mos, hóbresque folo miran fu bsh it U P S J ? ü fax tn 
daño,y no ¿íéenden a fu vcfda^ m odu Lusf fer}^ t* sius t'trthti 
¿eropeoi*c€ho;de suyos ojos di ' p U í t . f z t o deídezian mucho de 
Y 4 í» 
t í r a e m E t t a r f g t i c * X l l t 
tu ndmb?e>7projxiedadesjaíii deziao^aun hablando humaní^ 
el Luzero , c©mo las ElírelUs. mente, quanto fe puede dezsr 
rcrplandecicíes,porque Moloc de vna vitU torpejporquécofa 
. qutzreáQmyobtentbratiot&ex maspefdida, quevnosojosafii 
.Abujn C(Xcat}0% ti. icbi-is, horror y ce- c íonadosa los, aíco&de la tícP--
'4*P-eE* guedad.Pueslos-AÍLr.o^y ei.car 
bunclo no 1c tniniíirauan luz? 
Aparerte íi, verdadecano. De 
quéicrui i tanto.Allr^í Deque 
aquel ídolo fuefíe rruscieco: 
ra?Ni que gana'el hvhte, en ini-
f at objetos tapeuditios^no p i -
far ciegarréte fusmifr^osoíos*; 
A eftosquiers ] efu Chrs lo po-
ner paredesd3 barro: Lutüfi-
|)ae$luzesdeidoJo$,aunquefíá. cites^Jputo, Dsfazonada bare-
qomo el Sol, fen luzes que lic-
úan en hfeente el fobreferito 
deíu ceguedad : 
obUriibratipyex cü&aUo.Que 
de ídolos p^iecítlos a cfle tie-
ueSatanis entre las que llaman 
la facriiega adaracton Deida^ 
des V Eltrellas ciñen fus íienes, 
cerá a los may apaffionado^ 
la medicmaípe?ono fe pueden 
cuiar con menosíagnolosojo;?, 
ÍL-dos d^ la torpeza. 
Vn per horrÍDlequífótragaf; 
a XobiaSsjdkiole el Angel::no> 
temase braza fce dél,y verisco* 
mo le arraftraia tkrra ; hizoloi 
aísi, y palpitea fas pies la fiera, 
marina',. Abre por medio tííe1 
por lo q«e brilláCos folios ref-
plandor(e$;.pero fus cor a^oneS', 
Mnieblas cieg.if.habitan, o por pezOproíigueel Angel) fus car -
io mucho que ciegan jó^pot lo ^es guafiiaras paw la prourfio^ 
mal que aficionan. Luzeios del del camino, y.lahiel para cícr* 
Aurow parece que fon íuso|ó<5l to medicamento. NP me dirais 
y a la verdadífon tcnebrofas ^para ^a SijrefpcxndióelíAtTgei.. 
ventanas.de los.abiímoi. Puesv Bfta hiél tiene vir-tud para dag» 
JfhrJ 
no) Bermofuras-con tantos re v 
lumbiones de vanidad i y tá ter-
chámente ciegas para lo que es, 
DiosJdolos fon que fabrica LUÍ 
zifer. para transíig irar fuste-. 
nebrofidades co luz.Dizc Vale-
riino^ye para figníficar losGcí-
t i lesdi ícretosa vn hombre que-
cmpleaua torpe,y perdidamé-
te fusoíOSjpintauan v,n ^patO\ 
íembfadode ojós lafi3€la,dádo¿ 
a. c nx c m e r-, q u e q b i ^ .e mpí-ea ua. 
ai) l fu viíla>Í!as íTiifmosojOs ptt 
3 ¡j ? bj/* faua >: JnfoUa mfwiftuú -oculus^  
vifta a lo* ciegos: Tobia s tupa• 
dre lo efta,y co ella quiero aiú ^ 
braíie \o% &]orMuminafelfynaP, Tc&L 
Gon hiél fe ha de curai efta vif¿ 
ta f Si. 0<]ue a?ra tan a marga li 
Muy dulce fue la del Principe 
lonat^s^.arquif n íé le- abrictoas 
los o/os con vn panal de mieíj 
Anji ecbado.vando Ssiulco pe-, 
na de la vida., q-nadie auia de 
comefihiÜa alcán^ar cotra los, 
K M s / V i tor ia^Mí rchaiian a 1 a i 
fazon lí» Soidados entre.riícos. 
apíciblerj naturales efícínas de 
panai^s: £1 Sjé» ibá cave^^0 a -
Del Ciego a 
tfttó Drsto'té,YCl excrcí ío def* 
caeci<;ndo de hambre. lonatás 
ignorante del juramento, llegó 
a la boca vn panal f^brofo , y 
con la du'^ura de los deftelios 
fe le abrieron a) Príncipe los 
IfRig* ojes: Cu£u{iaJfeitHlum'matiJunr 
Ofuii MUS, No reparan quanto 
opueftas ion eÜas-dos cura! ?Por 
qué a Tobías le abren los ojos 
con vna h i é l , y al Príncipe con 
vn panal? En el mí fmo texto e$ 
llana la raion defta diferencia. 
El delito de í o ñ a t a i e n la frac-
ci5 del precepto, fue vna igno-
pancíainuenoibie de lmádato : 
lonatkai rion audierat, cumad* 
iurartt paUr eius pcpulum. L a 
ceguera de Tobías ocalíorcfé 
de no fe.' qtie aícoíídad de vnar 
golondrinas^ que le enfuciaron 
Jos ojos, por echarft ci a dor-
m i r junto aíus nido$.( No ay ^ 
ínclínaros-ázia donde aygolo-
drinas afquc rofas^que 0$ enfu-
ciarán la viOa'cbn miferabJes" 
icegueTas:yCentwgi&auttm, v¿t 
*$Qh:'' tx nido hiruni num dannienti tif$. 
íi^i* telida Jtercorti' incidirent- /uptr~ 
omUi tius Jrtrttquc emus. De-
fücrte.q lonatiis^cegó deigroi 
rancia,y;Tobia$<de inmundíi ia^ 
Pues abraleDios los ojos a T o -
bías con vna hiél ', y a lonats^ 
con vn panal $ porque quando 
es de ígrorante flaqueza la ce-
gue-Jad , puede ünarfé la vifta 
fabro íámétecomie l jperoojo^ 
que íé ceg-sro» cchandofe muy. 
de afítento a las irmundiciass 
torpes >no espofsibie Tañarlos. 
finóos ttnHizl&LumlnftJsiJfiz 
nAUrntate. 1 4 5 
r?4í. Tandolorofamentc a^ : ría 
hadefer la cura, para que vros 
ft'cios ojos puedan miras con 
Hmpieza* 
Qua^ro morOruonrsimat 
befiras vicD inicl íi l i r del mar 
en que fe figpificaroñ quatro 
imperir* e err ígos drl Impe-
rio eterr.odeDics.Lastre; prí^ 
meras tenían nombrcSvV fu coi 
poficicn parecida a la de ctros 
cor:OciciO$ -4r>imaírs.' Porque la 
primera t^nia cuerpo de leo* 
napias de águila : aurque eftás 
alas fe le air-íncaron defpues,y 
la dieron vn coraron de hobre 
en fu lugar , q ay humanos co** 
Tá^ortsde trf 1 fiereza r que las 
fieras los defean para Hazer fu 
ferocidad mas nociüa I QUJJÍ 
Uaná , ^ corbomln'isdüit^n (¡i 
« L a íe¿uda era parecida a vn c 7% 
efloi tres ordenes de dictrs te- V i r * ^ 
nía en la bec^y todo Ibdeí lro-
. zaua \ queay quien multíplica^ 
dientes a la malicia,por defiro^ 
zar muchas vezes a la inoeccia:'-. 
SimH'u vrjv, & tres ord'mes er&t 
Mo' tf«»J.L^ tercera era pare P ¿ r . # 
cidaal Paido i alas dcaue te-
nia , y quatre csBe^as la coror 
nauanrque eran quatro potcfU* 
d t r qde la^eníc benec ían : mu<! 
chas cabr 9.^ 5 en vn gouicrnOj,, 
fierezas fúe-'dharer en vnB.cy-í 
no monfíruo.'/íttss qua/tPardut^ 
quatuor capite erant; ta bg-
/ ? / j . L a quarta bcíl ia(dize ^a* ^ « « í 
niel)eraiteTriyié, y^imirabí e,. 
fortif^ima:müllraua vnostdíen» 
tés Urgos de hierro , diez ra* 
mo$, opi íntasierozcs por cai 
. N i -
I eliauan cUuados vnos ojos de 
t hombre: QornualiudpAruuhm 
yerJÜ, crtum e/i 4$ njíd-o earnm , & 
I I tcce oculi , quap octui hormnis 
erant in cornu f{io. Ta l £ i e 
I | el aturdí«ntento de Daniel, 
I I contemplando vna beftú de 
I I tan €Xtrauag>nte monftruoli-
dad jque por muchaí explici-
I I clones que {$ dio el Diuino 
| I Oráculo , yque Jos SS.DD. f n-
tiende del Antrchfií io,a| fin .el 
Profeta eo fupo que norr hfe 
darla,jorque toJss las maldad 
des juntas ífftauari en aquella 
"ola üera» Quifo faber que Hg-
ní^auan los ojos de hombre 
cUuado$en aquella punta., y f o 
quffieron iniijuídu^rle ella j n -
teljgen b: foloíopOjque aque?. 
Ha haít i^on ojos ha?ia jqueff^ 
contraía pureza de todos loi 
fam aduerjui San$Q$* Con que 
nos de^ó libertad pira dífeur. 
Tirjque .íictezipue^e fer la que 
hazetanta p^nta a )a famadad. 
Ojos de hombre (obre la harta 
de vntoro^fífambre que ajli |c 
mjraua andiria muv corrido, 
pues tenia ojos p ir j mirar fu 
ignominia, y no podía í a l í r d e 
aquel!a deshonra.Ojos í4 pre-
Uíricados \ que fe eníregan.a 
la harta de vnr / i e r i , hombre 
qt'e entrega fus c jos a quien fe 
IOS pone en ja punt f :ü igamos-
jo con clarid .d, Erk)s fon los 
Ojo? df yn ái"MR)P,".^ Q. que por 
«crloí ¿nyna ficra, io m i í m o 
b e c í , yperentre U s ^ m i U - e\^i*$\m~j\w<,mtnU%fm* 
lia vn p^zon mas brcuí, y en él tas 4e vn monriruo^EI qued4 
honor^- Hn ojos,ma§ oprobria • 
do que San fon en la tahona de 
los t'i.'ii'leosy la •fiefa que hiza 
de fusojo$prefa/e losciauafo-
bre vna haíla; cumpliendoíc 
aquí lo que vaticind Xofu¿ a los 
UraeataS) ü fe enamotauande 
hermoiqras eftrágeras s que fetf 
lian jaras agudds que los alan-
^eaíTen los ojos , dcxandolos 
ciegosty deshonrados i Urunf 
que i í ú fe emplean en hevmo-
íuras tan fieraSífonojosa quien 
£.1 demgrijo por mano de el 
A itechfiíío claua fus langas, y 
punta$)hazen guerra a toda U 
fantidad,y tfenen p.izeu con las 
armas de Luzifer.O ojos, nun* 
ca lo fuerades,£i4uiades deíe?^ 
uir a tan ttirpe fiera de ayfo^ 
nesl Ocutf h m n h tr&nt in w 
nui í fo . Machos fon jos oíos a 
quien las fietasrindefipor Oa-
i:os 7 eftmfepueden curar co-
mo los del ciego, cerrándote-
los con barro ; £ # /puto ¡utftm 
/íff/>.'Pero en l legando a glauar-
fe tan de afsiento fobre las Ja-
ra? de fu deshonrano parece 
que ay remedio contra í^n 
ra torpeza.HombreSj^jue para 
vueftra ignominia tenéis def-
jplertos ios ojos , Chriílo o í 
manda., que para íanar os ha-
gáis ciegos. Dichofa «íla ce* 
guedad,que aííeguraal al* 
-
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nos a entender el Señor en fti>a 
^ I ¡ L circunftancia del milagro , que 
Contl * j Adehuamnatatoria, Silce para ver mejor conuiene íer 
\ {quia 'mteppretatur m>£us ) ciegas del todo. Efto cf cono í 
Mündóei Señor a Celidonio, cer vn hombre que nadatiene 
defpues de auerle vngtdo con de luz, y no penf¿r engañoía-
barro , que fe Cucfle a lauar mente que vé Esfentencia ex-? 
ala fuente,o balfa de Stloe , y preffa de lefuChrifto,arguyen-
que en autendofe dadQynbano. do a la o b í U i m i o n de los í ar i -
cobraría luz. Es q^eftipn entre feos:S< cesóeptís{[cs dize) no* 
los P P.{i el ciego fe quitó el lo- baberetis peccatum: nn*>s Vífd 
do. enaquellas aguas,yfi e l m i - dhitu qui* vtd/muim- pcccattíia. 
lagiofo bario íol i i tuvó por vfi?r»r»»ííí«tfí.Sf fueradescíe-
eriAala las lumbrerase E l C r y - goí ,conociendo que lo (ois, no 
B>.€PU foílomo es de parecer , que to- períeucrara tanto vueftra ce-
kj>m,S i ^0 aclue^ ^Q^0 e^ le dex6 en guedad :.dezis que tenéis gran 
WÍ/ÍW/ÍC ^ baño. Pero m i Cr^fologo villa ,quando es tan palpable 
c ( de cuya opifiion nunca me vueflra ceguera :.irremediable 
acierto a apartar , pues anirí- hadefer el achaque de vuef-
gunode los Santos fera o£en- tros ejos , pues entend is que 
fiua mi deuGcion ) es. de pare- veis mucho quando miráis me 
cer, que aquel empJaftillo de nos. No fe quite Celidonio e l 
barro fe ttansfcirmdmilagro- banro, conozca palpablemen» 
(ámente en ojotclarifslmos, y te, que delante- de fus ojos ay 
que efte hombre no.dexó entre vn muro, que effe conocimien-
É s aguas pol vo alguno del que to de la ceguedad j e s l a d l í p o -
le aui^n fobrepuefto. lat Diui- ficion njas apta para fu luz4 
r ñas manos: .'Í»/?ÍÍW/Í/«/«ÍW , z>t Cieguefe de nuevo para ver, 
r ' * wefit* manuttndsjuppieru juml no fea como el Fartfco, que v é 
ft%l¡Jv n^iWdt kom'ímm.feí era t totuns» mucho para cegar: Dw/ix, quia 
líb r ^ 'n Irineo j y comumente los vjdtmus.ííñe es el tercero lina-
:^ ¿¿e*4 Expoíitores modernos liguen ge de ciegos , que lo fon por 
y¿ b 0 ,a ^ ' íma fentcncls ,.v es mas. peníar que tienen ojos > fíendo^ 
' corforme al crédito de la, ma- aGijqus quando eng-fiofamen-
rautlla ^ pues mayor milagro te miran mejor, entonces fe 
cs,quefe conuierta vn poco de ciegan i^ nas. Abrir los ojos pará 
barro en ojof,que ronque aquel fer mas ciegos , eftraño defa-
hombre vienequitádo^e aque- lumbí amientode Satanás j él: 
JioSjque a lo natural eran em1 fue la criatura primera que poír 
hí?¿7m'.Quid¿tr¡áieum{ refiere mirar mucho cegói 
y£oh:&&Q (. quodJuíLim faerit Quemado cectdtíti de- xcelo IfaK 
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zcro hcf mofo de el Alva » que cielofuífie a tizón del s&llhlQ 
con tanta luz midrugütc en 
manos de la Or^nipotcncí^di 
me ( le pregunta el{EuaTJgeíic3 
Profeta) i ime el modo con que 
gaííte dei c i c l o i d e Luzcrode 
refpiar.dores, te h iz i í lc t i ion 
ardiente de ob ícur idades í^o-
uwd* ctsid í í t Lucifíri Tu de 
füberuio no lo queiras con.fef-
farí pero yo quiero dezirteío 
para tu ma¿or confufion. Quji -
líftc empinartetanto,quelien-
do vn Luzero folo, te parecía 
que alcan^avas mayor luz» que 
todo el apregadú junto de las 
inteligencias de Dios : Super 
Ajlra OeiexaltaboSíuc quilief. 
fes ver como vn .uzero,eCi c ía 
la viíla proporcionada a tu ef-
tado.Pero cnteder, que tuío lo 
veias mas que todos los Aftros 
juntos, fue querer pata ti toda 
Uluz^y a losdemas dexar cie-
gos- tftrella deívanecida, loca 
maripofa ,píenfas tu que todo 
tciofabese Pierdas que nadie 
llega a tus luzcs? Sobre las de 
todas iasEürelUs prefumes que 
íubett tusLíamasíblas? Ay L.u-
zero prefumpcuafojcomo cfl'oí 
humos huele yaaquemado^Hf • 
t íraüc la foberuii donde no 
p o d í a alcan§ir,alargatie la vi í-
ta donde no llegaua tu luzipen^ 
fauasque veías mucho,y que to 
4as las Bilrelias eran ciegas a tu 
iado. Eftefueeimodo conque 
caí (le dei eliadode LuzetOjCra-
tender que mírauas mucho, 
quando no Ücgaua tu vüia a 
t^ntQ *; afái de Luzero. ú 
y toda tu culpa fue-, rr.irar mu-
chopara JCegar:Qíiovtqdo Mtidi* 
fti Lucifirí::: Super Alkñ 0*i 
exalté be. 
Todos los Luziferes featnaN 
nos, a quienes el Angélico pro» 
-cura con varias artes turbar loe 
cjoSjtíenen el origen de fu rui-
na CÍ: fu luz prefumpíofa.Quíe 
tiene lleno elinfíerrio de arbi-
trííías maiieiofos, de ConlUia-
río5nociuo€, ce Dolores He-
refiarcas, de letras mil dirigi-
das,de Letrados inteiigétes, de 
ent.ndirr^ienios con malas cof-
tumbrestNo es luz la cicnciaí 
Los buenos entendirníentoSíno 
fon Luz eros de ÍáRe,pubUca$S¿: 
Pero Luzerosque pienfan que 
alcanzan mücho,auicndo otras 
innumerables Ertre]Li>,qiie a l -
canzan tanto^Luzeros que pr<e-
íumenque ellos fe lo faben to-
do, y qye todos ios demás jan* 
tos no luzen tanto:Luzeros que 
tvO teniendo mas luz que la que 
les da la Aurora,quíeren al^ar-
fe con la luz del mediodía) fc-
ñorear a todos los A{lros,y que 
no aya otros o|oi como ÍGÍ Í« • 
yos; todos eftos fonLuzcros de 
Luiifer,que prefumen fnucha 
luz para mas cegar : Ocuiut 
weut deprecdatus eji m m ¿ m Thrtni 
t/iejm * Bs llanto que haz íae l 
Pueblo cautiuo por boca dele-
remias^ aun no sé Htema ojos 
por donde verter las lagrimas.; 
fiftaprefa infame que ha hecho 
ía titania en mi iibertadrha-
zienda^ y hontg * no la han fee^ 
Del Ciego 
dto fas ttranas manos/i la t i ra-
nía de mis ma-íos ojo?. Como 
pjede efto entenderfe? El mif-
mo Profeta no^lo dize. Todo 
eldefordcnde efte defgracta-. 
do Pueblo, por fu Principe Se-
decías ma! gouernado ,nac íóde 
que entendían que t e n h n mu-
chos ojos para goaernarfe bien, 
frendo todos ciegos | ynedvSy 
fterem' como e^ ^ a d u e r í f a e l m i ^ m a 
* Dios-. Audi-pstpulefíulte}quikar 
* bentes oculo^nonvidiíh, Moai/' 
bres( les dezia Dios ),íi foiscie» 
gos^porqu^ peefumis que veisí 
Si fots necios, como os fomn 
entendidosfTodo vueíiro d a ñ o 
eftá en prefumir mucho&ojQSi 
quando fors vnos pobres cie-
gos. Pues o í d m e , que yo os 
tengo de curar, aunque fea con 
mucho' d-oíor^ Guardaré los 
ojos prefumiMo» de vueRra 
Rey, para que fe vea psilionero 
a los pies de NabueodonoíoP, 
para que a füs mifmos ojos la 
degüel len a fus hijos :: y cieC-
puesdetan heridos c o n e l d o í -
lor , eííos mifmos ojos fe los he 
I t n m . de hazer facat; Ocahe'fuj ocular 
¿2. Bahilonis. fi!íos Ssdecia. ka ocu* 
Ih etus ,&oculos< Sedida ewttu 
L a culpa de Sedecias, fue pre-
fumir que tenia ojos , fiendo 
tantas fusceguedades : y Dios 
para que la» conocieíís , le h i -
zo facarlos ojos a dolores, y a 
p u ñ a l e s , para que conocien-
dofe ciego , no tuuiefíefu me-
• ' dicina tanto embarazo. Y co-
mo ai Pueblo íe íe oríginaroQ 
fus daños d e e í l o s ojo? pref-j-
midos , por eífo el Profeta en 
fu lamentac ión , echa ia culpa 
de l a s é e f g r a c k s a los ojos de 
fu Rey í ydize ,que el cautiue-
r i o d e í Pueblo no le hizicron 
los g r i l l o s , ni las cadenas • finó 
los bjós de vn ma 'gouierno , 
que faitearon la l ibertad de las 
almas: Ocuius rntusidepraantuíS 
tji ammane meam* 
Ay, ' / quede ayes pudiera 
dar Feremi-as , fi fe bolviera a 
llorar por otras plazas i Los 
ojos de los que í k n d o ignoran-
tes , prefumen en el gouier ro 
muchas JuzesíefTos derruyen la 
libertad de las Repúbl icas > y 
ponen en cau t íue r ío a las a l -
mas. Reyno d o n á e hmuiere ojos 
como losdeSedecías ,no ha me-
neíVer mas" t í ranos para fusdef-
gracia<cellos ion las cadenas de 
el cautiuerio , !a oprc í 'on cíe el 
Pueblo defconfoh^Q:no es me*; 
nefter q verga VFíNibucodono^ 
íor a poner gr i l ios^onde fuere 
prefumidos i g o o r a n í e s !os ojos, 
de los gouiernos , que ellos fe 
abaran con todas las prefas, í ia 
necefsidadde íasforafleras t i -
ra n 8 a s: O cu ¡ULmius depraaj t UJ 
e ft. No ay que efperar libertad 
elahogode los pueblos ^hafta. 
facar de la cara cítos malignan-! 
teso'josjque afsi queda rán las 
Repúbl icas con hermofura, ía^ 
candóla losmalos ojos » ypo-r 
niendolaotros buenos en la<ca^ 
m'-OsulúsS.dscja eruiK .Afsi lo 
haze ov l e íuGhr i l io co el Pae-
bloHcbigOjá ^uievirtualmete 
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^uífocufaf €nCeljdpnb,$abU leafghne m e m o r í i de cíertt; 
u^e tQ44 fu pe?dÍ9Íín eíhua en ícente, que mana en la Prouia J 
bñarfe cpn mucha v i í h ; pues c iadeEpi to , cyyas aguas fon 
ceguemosle( dize) de vna vez, tan parecidas; a la luz en todo, 
yconozcafe por ciego íín que que entrando en ellas vnaha^ 
lopuedanegariporqueriha^e- cha,6antorcha apagada, fale 
gado por prefumir de lucido» de fu c ñ l k l e n c e n d i d a : ^ ¿bjup9 
nunca podri tener luz hafta que m Bpyro Ciuitatc Gr#c'í# ¡ m w - Gen.to, 
palpando el barro , acabe de tus aquis/afta extinfía avttn* I . / 7 , ^ 
cqnocerfe por ciego. Qtaedefe* 4mtur. ho que en eHa fuente 
le fobre los eftanques fecosel haze el prodigio, en la de Siloe 
barrojvfcpa que los que aora o b r ó el milagro, pues lasluzes 
fon ojos, fueron antes polvos del ciego > que jamas í eau íaa 
ciegos;Luéixrfífuít traniprmA" encendido} íalieron jumbreraíi 
tummoeulos, darás crííi-líz'andofe en aquel 
b á m \ l . a u i , & ymii Not?a?ino 
I V , aduírt idcuricfamcnte, que en 
Cótit A er£0> & ^b** 5 & vsntt' la ^agrada Efcdiura,los Ojof , y 
m r 7 ^*í/;^J,^au^e>PLjes»e^ c*e' a^s íwentes dizen vna tn i íma 
l" * go en aquella balfa, y al punto cofa Ocults^ &*fons icittrjfunt in 
Je nació viílájtransformandofe Scríptura y que afss comf> la 
el barro ob fe uro en luzes de Efpofa fe ¡lama fuente íd íada , 
criftal claro. Aquí entra el vlti- porque folo para fu Dic$eftaua 
mo línage de ceguedad,que c$ abierta, aísi {osojof de los qué 
la queChrifto diípone para que 
Veamos me)or;y fi los ciegos 
paíTiíJoí mírauan para cegar, 
aora hablamos de ios que cíe» 
gan p^ra verjeomo eñe pobre 
•de oy a quien le firuio la obf- be el Rey>eílá cerrada para to-
curídad de aq<iel barro para dnslos dema-Sjv Jos ojos que fe 
ver Jas luzesde UfuChfíito. Hf- cierran para los guftos de el 
te fue el mifteno de hazer que múndo /onfuer te s de clafidad 
felauaífeen aquella fjente de que brindan confus criftalefai 
aguas ciarasjcuyo nombre ^ d - Rey del cíelo.Ojoí dePaloma^ 
v í f t io Sin luán , fígnificaua, el dize el Bfpofo, que quiere en 
BmbiadoJ d Mtjsiss, fot cuya vna alma fanta t Ocviiíui f í v t C w t l 
íola virtud fe alumbra la hu- Co/^i'rf.Y ^ p ü c a n d o Laure* 
manaceguedad,no auíendo juz to la aíma de eña pintura.dí^Ci 
en el mundo j que no fea origi^ que los ojos de la Paloma pe-
I^tf.- nada de ^fuente delefuChnf- netran laj aífecban^as del G a -
- to t f¿9 ju fh fmm»ndh Bl Abu», uílan enemígOjquándo á Jos t U 
quieren a Dios ? eníel landofe 
paranovcrloque es m«ndo? 
ganan verdad era l u z ^ ' ^ í jfQn$ 
fignAtur}f¡(, & ostilijig llati d?« 
•hentX'Si fuente de que folo be-
Del Ciego a 
pefa$ del agua fe conteiTíplán 
con embebecido diuertimien-
to : yquando fu mucha í impli-
cidad no cfcapa de las vandole 
ras garras, íi las vé en otra oca • 
fion ; en viéndolas por el cfpe-
Jo del aguaifiempre queda vic-
Láür, toxioíx ln aqua agnc¡cit infidias 
deocuU AcMptirt** Lcisojoi de la al.ma 
candida ^folo en lafuente que 
ex Chrírto.triunfan de las inua-
(iones enemigas ; pero fi nos 
apartamos de efsas/aVrs'orofas 
fjcntes,como no auemot dc^  
dar en garras de GauilanesíSo1-
lo en la fuente que es Chfífto, 
fe hallan las iuzes del c ie lo , y 
los ojos que fe ciegan para to-
do lo quenoes Dios, encuen-
tran en efta fuente luzes eter-
nas declaridad. 
De eíU fuente de SÍIoe t ef-* 
criue el Maeftio de la Híftoria 
Buangeíica Pedro Gomeftpr, 
que nace de las alturas delMo 
te fanto de Sionjdefpeñaíe dui 
cemente hafla la falda florida 
de aquel inculto, fi bie fecundo 
Vergel j y que dcfde aq jel va • 
llecamina por ocultas venas, 
haPta el otro valle llamado de 
lofipIiat( vezinos el vno, y o* 
tro a ja s ca mpf ña $, d elerufaI e n) 
ene! aqual vaiíe de í oGph t 
fe celebrará el auto del dia del 
juizio , como es común traaú 
cionjy poreílar eñe valle mas 
vezino aleruíalenjfefue el cie-
go a btifear la fuente aUi, y no 
ai nacimiento que tjene en el 
Petr, montedeSion:5 /í?(f frni ejfad. 
Gom. r¿d:ses month SUa: m v ü k 
natmtate* j 51 
I fophat, /eeundttm tfad'tiontm 
SyroremmAnAtJubtcrra, Aora b'ftor, 
cotejemos efti hijlorsa con io Buafi-gi 
que Chrifto dixo a los Farifeos cl&ú-. 
al coronar la prefente maraui-
lia: M ináicium vtni m mundum, 
vt v 'pdtnt % vidc&nt. Y o 
vine a eftc mundo , para hazer 
de los ojos humano juizio,y dac 
luz verdadera a los que no tie-
nen vida.No habla el Señor del 
juizio vi ti mo rigurofojpues na 
vino a eííb la primera vez al 
mundo : Hon mijsit Deus filnim 
juam in tnundumtvt iydtcet muií' 
Í&W.La vltima venida feraipa-
ra juzgarnos a t o d o í X a primer. 
rajdizejque fue para hazer 'jui-
zio en¡losciegos :y en verdad, 
que aunque no huuiera hecha 
iríashazaña,tuuo harto en que 
entender para juzgar entre 
buena^y mala villa. Aí valle de 
lofaphat.teatro del 'juizio vlti 
mo , embia a bufear la luz en 
eíle juizio primero : dichofa 
ciego^que falifte l^ on viíla d.e. el 
tremendo valle del Juizio.Pe-
ro en eflb eftuco la dicha ma-
yorjde alumbraríe para liem-
prc tu ceguedad.Buícaftc la luz. 
en el valle dónde eíperauas el 
'juiztaxon el 'juiciode Diosde-
lantCj.como ha de auer hombre 
c!ego?Si yo te viera en el valie 
de ío faphujuzgara que ibas a 
buícar aChrilto Iuez}pero aun-
que entonces no venia a'jüizio 
rigurofo.preuenias con la pie-
dad déla fuente la íerribilidad 
de aquel juizio buícafte a Dios 
£;n fu TÍibunal de iuez , ^ te íe 
vina 
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vino a los ojfos en !.i facnte de rrros de eñe mííagrofo manao* 
íiiñmot:Laui)<jf' vidi. Dodrína tial, náció eíla fuentede Siloes 
gfande,y muy importante es 
e íu Noay cal ír i ' jparavncie 
gOjC orno licuarle al valle de 
lofaphat a que íe acuerde del 
JuiziOjalIi abriremos todos ías 
luzcs con que cegamosiy ^üíen 
no alambra fu ceguedad , fa-
•bíendo la quenca que ha de dar 
a Dios , íerá vno délos muchos 
ciegos, que en el día del juizio 
han de quedar coienados. Ao-
ra nonosllamaGhrií ío al valle 
de lo íaíat para juzgarnos: ala 
fuente de SÍioe,a iásfucntes de 
nueílra Taludaos mandaí<5pi. 
ra que no feamos ciegos:ei qu€ 
oy íc valiere de la fuentedeSi-
loe>buen defp.icho le efpera en 
el valle de Iofaf.it; pero que 
refponderaa Ch'Kto, quando 
íe vea enerjuiziode aquel va-
Ue^el que íiempre eíluuo cíc^o 
fin querer baícar la luz en elii 
amorofafuentcf 
L a Ethímologia ác Siloe 
Embíado^ tuuo fu originen el 
Martirio de el Santo Prof ta 
lÍJÍaSjde quien dize el referí Jo 
Comedor, que eífando en hs 
agonías extremas de ía vida, 
que perdió a proiorgados do-
lores, partiéndole el cuerpo co 
vnafieira de madera, dixo yn 
fímpomo Chrifto en lo vi timo 
de fu tGrmento,y negandofe la 
impiedad de los verdugos al 
focorro de fu fed,deícendió v i -
fiblemente del cíelo vn caño 
de agua,dióen la boca fedien? 
t^á^l Profeta a y de lp$ dcira: 
y la díeíOn; eíie nombre , que 
ígnifíca zi tmb 'wido , por fer fti 
manantial venido del cielo. Y 
dizemas citando a San Epifa-
nio, que quando Senacheríbíi-
t íó a íerüfalen en el reynado 
^iel fanto íofias, aquarteló fus 
Ejércitos junto a cíla fuente, 
para aprouecharfede fusaguas* 
y ^ue el fantoProfeta]faiasjal» 
can^de DÍo5,como defeníorj 
y Patrono 'de fu Ciudad , que 
quando (alian los Ciudadanos 
por agua , broilaua la fuente 
raas copiüfa deloque folia i y 
en llegando qualquiera de los 
enemigos a beber , repentina-
mente íe fecaua el manantial-
Y enJosf íglosdeaora, por re-
cuerdo venerable defta mara-
uilla ,a ciertas horas-del dia cor»í 
re.pujante,y a otras(fm faber 
como)fehunde: Cum «gredie- fi^Bpj 
hiintur Omfiferafíf iéi aqua. Si -
sut prius: cum ve-o de/cendebant Comefí* 
h-Ojic f^i: c^bantur aqtia prorfus* ¿n 
Mt ¡n mgtm mcmoriuin buius /a - ¡ ^ 
¿i^adhuc aqua tikfis non i u g ' t c R e g . 
/ . d ixjfrtis boris ehuliiura. Es f 
fjente del cielo, agua embiada 
de lo alto, crillal que iígnifíca 
aChrlao/; ÍOÍ idolatnis torpes, 
los ciegos pertinaces, nunca lie 
gan a beber deíia fuente celef-
tia!. Los Ifraelitas que vena 
Dios,los que tienen luzes de 
ff, íi llegan fedientoscieruos a 
eííoscorrientes vitales j beben 
vidaíalientOjV luzes. Vna msf-
^ Í H e n t e del Salvador, común 
Del Ciigp a flétmtátél ^ S i 
a todo el mundo vniucfai, pa- ta los pjos de las manos de fu 
ra vnosfeefcode, y para otros feñora'afsfjamantífsifnoSeHoc 
corre abundante. En la fuente nuellrojnofe hade quitarnuefj 
deSiJoe noefti lacu'pjjímo la tros ojos de vucílras manos^haf 
gracia, pues para todo el Orbe ta que teng i í s mifericordia de 
fue eoibiadadel cielo a latie» tantos ciego^efclauos vueUrof, 
ra; Pero íl llegas como ciego Muchi es la fragilidad denucfi 
pertinai, como quieres hallar tro barro, peto puefto en.vuef* 
JuzíLlega como Celidonio lie- tras mano fe bolverá entero* 
gó,con viuafé, con rendimien- Muchas fon lasceguedadesde 
to^y amor.que ellos fon los cié nueftrosojos > pero íi vos I^s la-
gos dichofos, aquien la fuente uais no podemos ojuedar cte-
de Siioe forma o/os criftalinos,. gos. Para q fon eiías fuentes de 
y antes con el penitente barro vn Salvador , lino huuieran de 
los acaba de cegar , para ^ mi- empíearfe en lauar tanta ce*f 
ren mejor en fus crilUles def* guedad ? A las baiías de cita 
pues: Lauiy & vii i . Alma ^ue fangre,a las aguas de efl'afucn* 
por la efcíauitud de la culpa te tejalla nos arrojamos oy todos 
has virto ciego, pon los ojos c u los ciegos ,manífiefterife las o-
enlas manos de aqueÜafuente bras enDiosde !a luz denu'ef* 
piadofa. Dile al Señor , cone l tros ojos. Erto,Señor,íi para no-
efpiritu queDauid , StcutoeaU (otros es mucha gracia , para 
ansiii* tn maríiibus DommtJu<*\ voí(oy lodixí i le ísjes gran cr^-
itaQiuli no/lri ad DominumDcü dito de gloria. Donde Vtuis, y 
noftrum, doñee mtjenatur noftri, viuamos por los figios de los l i-
AÍsi como la efclaua no apar- glos Amen. 
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dtjmto de quatrod'tasij ewpeíws de Ufa Chrijlo 
por dar vid* alas dm¡4s mtíerías* 
S A L V T A C í O N . 
Adaueres yertos, hueíTos ciados , pecadores difuntos , re^' 
íucitad muertos , que oy brama efpantofamoue aqueC c 
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Lconde luda con voz mas viua qucl.íque dará el clarín: pofcfuié 
fus difuntos hijosfdcudan !a tefca \O{A de fiiobftinaciomortal.El 
caaialcueel p^ííado Miercolcs,p3ra alumbrara aquel ciego em-
p l e ó ChriQo en criílales, no séen queházícnda le cambió,que oy 
taca lagrimas del. L a fuente de Silce,que al ciego dio aguas dul -
ees, oy la veo defatar en muvamarpos raudales } y lasque ant^f 
fueron perlas fobrc losólos muertos de vn ciego viuo , oyfehati 
conuertido en viuas lagrimas fobredar la vida a Vn muerto. Yti 
l(Fieles) los órganos de rueíka falud íe comienzan a romper, las 
arcas de los teforos de Dios fe empiezan a defat^r.Efta caudalo* 
ía fuente embiada del cielo, creció en vn río tUfc ancho, que no 
no cabiendo ya por puente eftrecho , antes que en el mardefu 
pafsionlc dé el agua a la gaigíinta , ÜV por Jos ojos tebof.;. Arro-
gúelos pccadcreSjjuntad con \a% deííe río vuenras cerriente^.Sed 
cauces de aquelie rio ^ íed tíos de aqut íle Occeano. Llorad por 
vofotrosmifmos, pues llora Chriltopor vos i dad al mar lagri-
ma? , que oyes píde agua erte mar5y ferei^ porel'lvntoOcccanos 
viuts.ya que a! ardur de la culpa aueísfido mares mueito?.No ay 
lanceen las ternuras de oy * que ^ - t í r ü a a nueílra enfeñan^i. EC: 
cuchad fu relación alQuerido Eiíangelifta, 
Diñante legua y media de la Corte de leruíaíen yazia entoné 
ees vn lugar pequeño,l lamado Betaní^s V auia vr Qtiid im pode^, 
rofojfenor deaquellaaldehuela ideutode auer eí t^gído vida de 
aldea , aurque trille , por huir los afanofos tráfagos de la Corte: 
que aunque en ios charcos pequeños no dexa de auer desliz, los 
grandes fon muy mas ocaíionados a que íe defpeñen ma>. A eíte 
Qu d m fobtcf- l tó vn accidcntejadoiccíóde vr. acháque. Aguir-
ú 'djfiusngr ¡ii a c'iírreto^ezidnos primero el nombre del ti'erfo«.. 
n: ge, y dcfpues nos i; formareis'.ie fu accidente j que :ífÍTse»'o c$ 
faber como es fu nombre , y ddpues i i noticia deiiicha q u e r í a 
^r?figo;Sabed antes cjueeft i enfermo, y Juc^e ps d í f | j u é fe i U -
ma La¿aió,N'Otabíeci'íil'-.. dcteUcion.' h- c i E- ) - "gé l ida fJCque-
rer ocultar el nombre quardoera publica i.rer.fern'ed'd ; condfi 
cton prepriad" ^ m .^.aurqut fean co-jocído ^ch^que$>difíi-
i ru lar lo" posible io.s r'ombxe.s de los do'.íe.rtt-4-. m o u - > p m a 
n-al;gnid/tri efie modo de rcfe í inpm s ayq-jc; a'* t^de i ombrar 
Í-; o.-gr-to Je quien fe hjbla,con A fi-prefo --o.-' ;e vo f¡timmt 
tod -s enfermedad - s Lis m^rinei^ •. Vn horrhrc-.ie taJíS,^ t a t ó í e -
n í / ibv íi l^i noaib- eK)! eíTe e> V:> ó}iñ Defíonage? fel mayo? be-
j;aca , logrero,, tf ímpofo . No OJ|-V.V t i lo, fino qae^igais 
fu^c'nbre. Vo lo ei-.tiendo ; peFQ.«f.^ f G;;ir.m- j r r i f i d o -
HcatCjy deipues os diré oue fe IUWA Lazáro. Pveíí'Ondc pnmero 
Déla Repi/rcccm dé Lá&iré] 
% loque tepreguntOjJimeque fe llama Lázaro, ydcfpuesh teltt 
preg:,ntare,podrásdezirmeí]es fanojó enfermo, pnecícn al-
gunos mas con fuGondicion taymada : a todos los (etíalan por ef 
achique antes que por la perfon^i 
Dos hermanas tenia Lázaro, entrambas muy queridas de Icfu 
Chrirtoj María la vna, Marta la otra. fcftdS,con ia f.^iisf :cior. de 
que el Señor lasquefiajie embíaron vri recaudo con llaneza Bien 
feconocia en-la enfermedad de Lázaro , que fe auia aufentado 
Chí í í lo ; porque en aufencias de D!os,quc puede suer fino enfer: 
medad?Efcriuieron vn villete con mucha cottefia, pero con t>re^ 
uesra7nnes:y eneiiodeuieron defer las primeras» y las v l í imas 
mugeres.Ri papel dezia afsi; Señor,tuamigo efiá enfermo. Y no 
mas f Pues no bai ló? Sí j que donde ay amiftad como deue fer^ 
bífta reprefentar al amigo la deígracia , fin advertirle lo que ha 
de obrar.Amígos de ella condición no fe vfan ya, aun muy roga-
dos no oyen la petición j porque cada qual es amigo de íu interés 
propr ío^masquede las conucnicncias del que tiene por amigo. 
Dezid a eí ías íeñoraSirefpondiüChnllo al recaudo, que noferi 
demuerre eíía enfermedad, ímo para mucha gloria de Dios: que 
nunc a embia Dios trabajos a fus amigos , que no cedan en gloria 
fuya,y vtüidad de quien los padece. Dctuuoíee l Seííor dosdia^ 
fin querer ir a Betania^ira qu£ fucile defpues mas crecida la m i -
rauilla : que no fuera tan 'oíble fu detención , íi la tardarla del 
defpschono fuera p o r c í l e íin. Detiene Dios al neceísitado lo» 
defpaehos , para hazerle mayores los beneficio?. Los hombres 
quando dá largas al pleyto^no esparahazer el milagro co'el pre-
teni!lieflte,(mo con{igo;y deípues de muy pedidos, falencon ellos 
milagros. Chri í lomio , vosloiofabeishazerlos ? dichofoelquc 
emplea ío lo en vos todos fus ruegos, 
Vino.pueSjlefu Chritlo al Palacio de aquella Aldea ; hervía en 
pefames, y doloridos toda la caía. La nobleza de D imas, y 
uallero* de lerufaien^ ellos con biyetas, ellas con tocas, recibien: 
do peíames en í¿ eOr^do iasdos hermanas:todo cubierto de luto, 
todos veíUdos de duelo , v l^sí^ntasícñoras no poco, moleüadas 
conei enfadoío tropel de las viíitas; que cíios peíames del mon -
do, eomo los maf no pafían de cuír plimientOj mas afligen con el 
embarazo de lascortetiis^que confuelan al dolorido con í ¡s afsif-
Xtmm, Buenasauemos qucdadoOJíyo a leía Chaito aojorefa.-
meüíiequeKoía Mdtta; por no aucr vas venido con tiempo a cu-
rara mi hermano fu dolencia . £§ poÍMbíe que os detuuierades 
taotoéy luegü mucho de amigojPuesquedes mucrtoLazdro?Bue-5 
flocs eílüíquatro luzes cuenta ya íin ver luz en el íepulcro, v pfer 
guaj 
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guntiis,^ es mueno Laiaro? Ya e t i corrompí Jojafquerofo^e-
diond7:1 buen tiempo aueís venido. Mas que larga d e o í f i t o d e * 
uia de fer eíh feñora,pues leolia malel muerto,teniendo vnalo«: 
fa encima.Macho era el numero de lo$circunílantes,y a ninguno 
dio el mal olor en las narueSj pero ya fabemos que vn muerto a 
quien honran los eflraños , encargando con la hazienda,apelU a 
Jos parientes^ amigos. 
-Vamos todos ái ía el fepulcrOídÍKo Chriík>. Fueron^ viédo el 
túmulo tan cerraciojaparta l de ai( dixe) ella lofijqae para el in-
tento mió me embaraza. Nopodiades vos con vueftto imperio 
ret rarlaeSíjpfro algo han de hazer defu parte los hombre$4j ya (3 
yo h igo el todo de Ja marau'illa j porq je hazerlo todo Dios, y no 
q aerer tu ayudárteos gana de eftar dif anto en la culpa para fiera-
pre.Pecador,quiere$que Dios te faque del íepulcro de eflé vicio? 
Pací q^jita tu la piedra del efcanda!o,aparti efla pied tanque es la 
ocafion de tu muerte, y fera muy fjcil que la gracia <Je Dios te 
refucile , pero fi quieres fuftentar encima de tu alma eflfa piedra 
de laoca í ion , Dios con toda fu Omnipotencu no teha derefuci-
tapAi^iro del monumttolaloía ,defcubriófeelcadauer embueh 
toen v í a fría moitijaimiraleChri^o con tanta ternura de o í o s , 
que fin poder reprimirlo íe le arroyaron a l lanto í idefco lgó íede 
aquellashermofas nubes ferenas vn recioturbkn de lagiimas. 
Quifo darvadoal gemir,ma$ fue poner fíeno al mar j porque las 
olas del coraron erizadas ya en m c n t e i c n í h l i n o s , rompieron co 
nueua fuerza por los puertos de los ojos. Q ¿ é es efto, eterno Se-
ñor^Qu^ fuerza del alma os obliga afsi a HorarjEl refucilar a L a ^ 
zaro p raquebuelva a ver efte mundo. No es la ocafton de rr is 
l igrimas bañante,fi teniéndole logrado con la muerte S o l v i é n -
dole aora a la vida puede fer q je fe ma!ogre?Ba,dexadme llorarj 
pue$ le buelvo a hazer viuir, L'oradjjpueSjaii eterno bienjfi con 
cíTa defeaníais. 
Hizobreucpiufa la temperad del Uanto^a parece q eftá fof-
íegado Chriílo.\4a^nÓ,dizeelEuangelÍ!Ta,aplicjd losoidos ázia 
fu pecho,7 oirei',que dentro del coraron eftá bramando. El León 
vretifsimode lu i a dio contra la muerte vn bramido tá eftrué-
dofo,q en fus obfcirasMífJicionestfcblóel infierno al oírlo. Co • 
mo fe le conoce/ ix. r )n los del concuifo,^ quería bien aLazaro, 
p ¿es ttlesg itadores lehazen ruido encI pechí),honrando lafei 
pulturadefu amigo;y fintierivlo el definan defafracafo.Abac fe*» 
g jr )q le amau^,dezií muy bien;pero en perfona dcLazaro tamp 
bien lloraua por mi.O mi Dios,lo que os caefta d^rme vida,y que 
poco mccueí iaa mibufcarmim^^cnl icu lpa lCora^on teico 
pos 
Dt U R ef uY recóon de rol f 
^ot tí cñá oy llorando Diosjno Horaris tupQft í í Entre borraícj 
tan recia de follozos, entre tempcftad tan agria defufpíros, d ió 
vn grito tan ruidofo^ue entre pauorofos fuílos fe o y ó en el L i m -
bo fu eco-.Leuantate Lázaro de effe monumento horroroío,vén 
amiobediencia como te mando. A! imperio de aquella voz, fa-
l i endoe la lmade í Limbo)bo!vióaenga{larfe en fu cuerpo: que ai 
llamamientos de Dios noay muerto quefe haga fordo:y fi tu en» 
íordeces a las vozesque tediares machas vczes muerto. 
Salió Lázaro del íepulcro ,monftruo horrendo , porque folo 
veían mouer vn bulto amortajado) cubierto con vn l íen lo el rof* 
tro > de pies a cabera en vna fabanaembuelto » apriíionadai cotí 
vendas las manos > ios pies con íigaduras de grillos. Si vieras eñe 
expfd iculo,no te diera mucho íuflo? Pues los defordenes de tu 
mala vid3,amorta) ido retraen antes de la fepultura ; y con tan 
€mbar3zofaspriíioiestr!unfas,correSjandas,víues: Ay miferable 
de tí, y que amortajado entre tus vicios eftás ! Defatadle ,ciizc 
Chrido^uitadle eíl^is ligaduras,y vaya libre^que a quien yo hago 
el benefíciojno es para dexarleapritionado : agradecidos de vo» 
luntad buícojfor^ados con ptiíiones no los quiero.Dios no quiere 
mas tributo de fus cenfoSjque la voluntad i los hombres nos quie* 
ten poner prifiones con vn fauor: no bjfqueis fauores humanos,' 
que fon cárceles de efcbuitud) apeteced iosdiuino^que no ponen 
cadenas a la libertad.milagro pa^mofo en todo del Omnipoten-
te bra^o. Llamó el Señor a María para que vieííe aquel patto del 
íepulcro; porque como tenia el nombre de la Madre de nueñta 
vida, quifo fehallaííe prefenteal íalir Lázaro de la fepultura; 
porque aunque Chriáo eííencialmente es la vida , Mdfia es .fu 
coad'jutora para las vidas de gracía.Efta nos valga para píofeguirt' 
ayudándonos fu piadofa intetcefsion^Aue Maíia. 
Lacrymaíus efl tefui\\\ Iterutnfrement in Jemetip/b vswt admenu* 
mnt&mv^V'dce magna cÍAmtiu'it\ Lazíre^veni foras» E t íiat¡m 
prodijí , qni fasrat rnertuits, &e , 
loann.cap.i i , 
I N T R O D V C C I O N ^ 
OY pone Dios a los; ojos de pone a los ojos la feñal mayor los creyentes ( fon pala- dcfu's í c ñ i l e s , la virtud maspo 
brss conque San Pedro Gryfo- derefa de fus virtudes, el pro-
logo comentó a predicar eíte digio mas grade de íus poete* 
mífterío.)Oy la v i ia de las v i - tos,el milagro Principe detoli 
das,y Juz dé/todas luzes^os dos íus vcúlzgvor.tíoc ^nmn vi* 
dtmus ejfi fignornm , vhtutum brcfaltado, golpeándole e! co 
ttrr/mus tjfft virtutem^mirah itu 
*Jf- m rfíjentiamperuidemus.Tá 
defcol lado es el milagro, que fe 
atreuió a dezir efte Padreelo-
quentífiimo jqueauia Chri io 
enfadado el Sacramento de fu 
Refurreccion defpues de l tr i -
lr*Cr/ . duo.en la refurreccion de Laza» 
J r r . C j , ro difuntoquactiduano: y que íi 
le refucitara al tcrcerojcomo al 
quartodta le refucitój le huuie• 
ra arrebatado eík milagro to-
das las admiraciones del otro; 
Audio^' dieojetutv rapwjpRe* 
'Jd.hf./urrtfiionis Dominica Stcratm» 
q¿tat, tum , tridaanusab wferis L a z a -
rus (iredijlf.t% Pero dexando lo 
galano del mifterio, conreple-
mos para dar vida a las almas 
el milagro,fuponiendo la vul» 
gar moralidad , en que ningún 
DotSor difcüuíeneyde q el cada 
uet de Lázaro en el fepulcroes 
el alma mueata en pecado; y la 
cuocacio de aquel cadauer a vi-
da^s la refurreccion del peca-
dor a la gracia, pues .-un en tér-
minos rigurofos d e T e o í o g i a / e 
sffemeja cafi en toda ía vna re-
furreccion con la otra, Triunío 
del poder deDíos contra el ene 
rrigo mas iaral. Bien que íi vna 
configiiió muchas vidorias , 1^  
CQI\Ó el triurfo muchas lagri-
mas". LacrvmattíJ e j i h j U i M \ U 
terfos fun o-ultos de 
ver a vn valiente llorar quádo 
P/^í» cnt?.a en vna b ;t]illa. T e m i ó el 
in vit. valorbriofodelgranPompeyo 
fomjt* f a l i r m vna ocaíion con lu l ío 
Cefar al c^mpo í ei ccra^on í&i 
ra^on en el pecho , difuntos los" 
colores, las rodillas vacilantes, 
los ojos entre medrofos,y t i e r 
nos^  fe le arroyaron en llantos. 
T o m ó las armas, tan neutral el 
valor, entre cobarde, y valiéte, 
quecjuiennole conociera, hi-
zicra juizio de ^ era bífoño dif-
cípulo de Marte. Qué acciden-
tes fon efibs.gran PópeyoíQ^ é 
pueden fer Gno amoresrRefpo • 
dio por el en fu Farfaiia Luca • 
no: Oubiumrtreptduqu} adpí'<e LttcanZ 
lia magníje qtioqifecitamor. De %nFArJ% 
la fortuna de aquella lid pedia 
la feguridad de fu amor 5 pues 
perdia mucho en fu querida ef -
pofa Cornelia, fí en aquella ca-
paña en que fu muger !e feguia 
le míraíTemal la fortuna : qué 
mucho vertieíle lagrimas la va 
lentia mayor al entrar en tal 
batalla, (i en ella fe aucnturaua 
la vida , y reputación de fu efr 
pofa e O amor, y a que peligro* 
fo$ lances arreñas los honra-
dos coracones! Eres muy valió-
te por lo qus fíechasj pero muy 
niño por lo que lloras, 
Qjiien creyera que vn amor 
tan gigantazo, comoelquefe 
hofpedaua en el coraron d-e 
Chrifiin,íiendo tan valiente pa« 
ra las Vitorias, aula de fer tan 
niño paralas lagrimas? A eíla 
penalidad i'e ítigetó,porq quifo 
querer bien: y aunque amor fea 
muy hombre para vencer, fii> 
pre es muy niño psra llorar. 
Quería C-.viílo ternifsimame- < 
te aLaz^rOjCQmo íe lo conoció 
D f Tlepirriccton M L¿Z>if%\ 
en íos ojos todo el Puebio:^^ teSjpreJi .áJo eftc 
qmrncdo' amabat (um. Veis co-
mo íale a losc jos el amor del a 
pecho > No puede ocultarfe la 
- temara de vn carino , poiq ic.$ 
ojos chífrueá fuera lo q dentro 
de los corazones paáía, Y quan-
dovn Dauíd lloro en las muer 
tes de Sau^de l o n a ú ^ v de 
ner,(m dcfdezíraquel Uanto,r!Í 
de laM.igeaadjní del valor;que 
Ghn.lo 1 i ora He por vn amígOj 
fje llanto mu1^  decorofo.Chrií-
*to paríi no gemía,el ric fgo del 
¿migo le fobrefakuia. L lora -
ua^.o pjr entrar en batalla có" 
tfá la muerte, pues es fu renit-
cfclaua^fí porque al atnigo íc 
entraua en nueua pclea)dando-
le de nueuo vi.daíque mas es pa 
ra llorar la condngencí.* en los 
Viubs , quelH fitaííJad fegara 
en los muertos'.y el que ai efpí -
rar L^zaro^dÍKo íe aíegraua mu 
c h o ^ a á c ^ , quando lebuclue la 
ícfpiracíon llora tanto, ÍAcry-
matus ?fl\ pot^quando le pier-
de muerto le tiene ganado yá* V 
qtLando le gana viaojiay contin-
gencia de boluerfele a perder: 
1> Qry* Quicum amitt^mnjict ( d í z e e l 
/fy»^^. iogenío de íos S3LX\Xos)cumrec 't* 
pijunc deplorat. No ay en efte 
milagro eircuníianciajql no fea 
también miUgcoí*; y fienio ta 
mucho loqueei Euangelíonqs 
da que pnnderar^v tan pocoe! 
termino qwe fe concede ai lJíe • 
dfcíídür,padíerar!iQsoy dexíra 
ios que quieren Sermones bre» 
, uegjio miímo ^elSanto Ar^.o-
biípodeRabeacidÍKO a fiásoyé 
í ímodíar ¿ 
Quidfa UtfiibHah&brtKisfs*' ^ ' • f ^ 
mo >füi .n m du'fifalgtiris.priuí M-í*^ 
ftiawlfcftft ociiiGsjamr.-f-zO. i****** 
Q¿Q dodrtná pedemos dir>n 
víTSerman corto ? Eíío es buC-
car los oyentes vn PrcdicKipr 
reíampígo;q'ie quando cúttiie* 
p adaralosoic-salguna luz , al 
punto cierre e! bollero aquel 
breue refplandür;/^ madurntu!' 
guris.Y no era cíle miitería pa^ 
ra dicho como re!ápígo>q«áo« 
doChttlk-ploratan de efpacíü^ 
largo.y recio: Procuremos ate-
der a todo , v comenteOÍOSÍ 
nauegar eñe rumbo por el dul-
ce mardei llanto. 
§. fJ 
LAcrymatus e í} Itfitf* Llora muchas vezes Ghrido para ConK 
dar ía vida a Lázaro, Aquella ©ír^j f 
planta dífuntá,y feca,con e! ríe 
go de fus ojos bolutó a fíorecer 
con vida. Eftas lagrimas preutó 
Dauid en metáfora de ios que 
vana fembrar } que vierten eí 
grano h?imedecido con lagri-
mas^para ^ Ja tterrs fe le buei-
ua v!uo aL^grernenrc en maco-
lías : Qttí JtminAnt m Usrym:s} 
in í%ultatfone mttent. Y el Cry* 
fologodiicoen eíle rntímo pen« 
far , que lasaleí;rhs eran pre-
mios de lasbgdaiasdel lábra* 
dor| v que con ías mancas feíif * 
ua^ s del Agoüo, íe preuénfa pa-
ra los fudores del arado; Agrí-
cola ftütius vbires tatat t vt ím &i Gryl 
mhevttem vomcrij íj&gr & nm f w ^ l * 
Jtntiiit}&JttUgrm. A m Chriíio, 
¿, 4 a>3 
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©omo ¡(abridor del cielo, al* piendo adolorofosaycsetde-i 
terna oy muíica^y i laíuo: llora i o ja manda enjugar los ojos,y 
para dar vigor al grano muer- poner treno a los IhntosiATcM- . 
totlacrjfmatíií efi, y fe U g o ú b tefisreA los doioridos^ue ha- r*7.0í 
por los muchos griñón Heles zían con [ayro el duelo^os má^ &' 
que ha de rendir aquel grano da también cj no \lQtcn:Nolíise 
refudcado ? Gaudeopropter vos; fófa viene oy a refucitar a eíle • 
puestoda U infidelidad feen- CauA!lero,ve que lloran fus het 
. terró con Lázaro mucrto.y to- manas, que llora todoe lcucu í -
da la Fe de los Apañóles fe ex- ío.y no. foio no quiere repiinur 
citó con Lázaro refucitado: y eüosl lantos , fino que íe pone a 
afsi fue neceffirio alegrarfe llorar con todas ellos: L j ^ r / -
por el fruto de tantas vidas , y matui efi* Defuerte ^ue en las 
fuemenefter Uorarpara viga. mutttesdelmancebo,yla doti-; 
rar tantas plantas muertas: Nr» celia eílá impidiendo teraura^ 
Crf* se^ e er*íiVÍ & wQríLa&áíH eum y en la de Lázaro a (i > y a í o i 
L.nzaro , <& ¿íijcipíihrum fiiti ciecunilantes prouoca a lagti^ 
" " confurgertp cum fepulto. Muy maí? Si aporque la doncella era 
tercas raizes auia echado en ían recien difunta r que por no 
Lázaro la muerteíquando cucf- aucrfe resfriado si calor de ios. 
ta llanto a Dios el reíucitarle:. e í p i m a s aun no cftaua amorta^ 
n a llora Chrifto por Lázaro, jada.AI mácebo de Nain le l le-
aunque quatriduano, pues era uauan a eaterrar,quádQChriftCb 
)urtoí. por ti peQador lloraua,^ le encontró. A ninguno de los 
eres muerto milenarto, y por dos auia cubierto la loía, Lazar 
clío fu Qnznúgo > qu¿tr 'ídu¿nus. ro era yamuerto eftadizo en la 
tfté Quatro dias, quatro años, fepultura: Quatriduannf efljam. 
quatro edades debaxo,de la lo- faset.QuhmuchQ que efte cuef-
ía de vna culpa? Muerte,eieila te lagrimas a Chrifto, y las v i* 
tan cercajeomo anciana. Delí • das de lo» otros nori'aqucllcit 
to5er.ue}ecido$noIos^uraDÍ3s eran difuntos anejos, ye fie 
íín llantos. Tanto tiem|)o en el otroí l^ Ven acá Lázaro muer-
fepulcro de vn pecado mor- to^epuSccohediScladel vicio^ 
tal ?. H a rebelde pecador 1 Eíia dime el eftado q tienes de d i -
culpa taa de afsienío a Dios le iunto,y aqualdeltos tres mué? 
eoíiará llanto.. tos pertenece tu pecado l:Tro^ , 
TresmuertostefucitóChrif- pezaftevnavez , mauf lca tu 
to en v i d a a i mayorazgo de la alma y pero fue vn reibalen de 
viuda de Nainja la hija de lay- flaqueza: aivert iüe ^que efta-
ro el Arch i í inago^ , y oy a L a - uas'muerÉo , no 1 legatte halla 
zato.A la viuda, ^ íba figuiédo elfepuicro , confia en la ele* 
f l ( e r ^ p d e ü i d i í ^ ^ , tojn* mencia de Pies ; que feiá tu 
refunreccion muy ficil. Pero 
dime ,te hallas acafotan bien 
son la m o m j a ^ e r í e u e r á s tan 
to en U c u a q u e na fola guf-
tas de verte muerto, fino que 
D e l * Rí fu r recc íondeLé&aro l 361 
Qioñ:Erítis / í .ut D^Huuo mu* 
ch^ diferencia entre los dosj í'^f* 
porque Adán hizo pocoaís icn- f }» 
to en el Paraiíb : Luzbel def-
pues de fu ¿irrogante defvanc^ 
paífa tu oMínac ion haQa que- e m ü e n t o / f t f ^ d í x o ) inlateri ¡fam 
darte ent^rradorQ que dificul- but AquiiofítuKxtri conozco.que ^ . i ^ 
tofo ha de fer el refuckarte mi culpa es anhelar a elie af-
Díosf Milagro esefie que leha ccnfo, pero tan lexos e í l o y d e 
.. de collar Uorar» Peroaduierte^ apartarme de lo que peco, que 
que no te llorara Dios fi tu no febre eííe avre culp«ble de mi 
lloras por ti'.qiievn pecado en • vanidad tergo de íax-ff, mny 
de afsiento mi dofel: Sedsbo. uelecido,ó fe queda fin curar, o 
íc cuefta mila^TQs^a^rimas * y 
fan^re a Dios, 
L a culpa efttenó fus armas 
fatales en las dos criaturas mas 
excelentes: vna Luzbel , otra 
Adanren lasdostelas mas ríc¿s 
dé las * s naturalezascaveron 
con ignominia las dos obícufas 
manchas. L a que cayo en el bro 
cado alto de Luzbe l , no pudo 
facarla Dios : porque a rebel-
días de voluntad na obftenta 
D i o s í u p o d e r . L a mancha que 
cayó en el paño toíco de Adao^ 
íacóla Chrífto con íangee de 
Adán > aunque no tuno tanto 
repofoen la cuípa , tuuo vn 
gran pedazo de tebeldia. Peca 
en el árbol vedado, y q««índo 
veniaDios a quitarle íaocaí ica 
de fu delito , ignorante faltea-
dor íefue a cíconder al m i í m o 
puedo donde acabó de faitear» 
Pero como aquel era el lugar 
donde aula hecho el robo , y 
quifoquedatfe atli, dioen ma-
nos de la íufticú por no faberfe 
efeonder. O fií l e í , como tro-
pieza en fus mifmos deforde-
ne$ la culpa | tan ciegamente 
fu Pafsion.Es pofsible, que dos fe arroja, que por fus paííos í e 
ctiacuras deUnq^entes puíieron 
a Dios en tan apretados lances, 
que huuo Chriño de dai fu ían-
gre p^ra que viulcflíe y» >y que 
ntcon fangre>niíin ella pudo re 
fucitar a la o^ra ^ Grauifsímas 
deuieron defer las circunlian-
cías de fumaldadfShLa deLuz-
bel como fue ^Querer compe-
rir con Dios. Capricho deíatí-
nadoJno aya tu culpa remedio: 
Comonoífi íc tuuo Adan^endo 
apeítado de fera^ante aadÉU 
va a manos de ia venganza. 
Defuerte, que 1?. culpa de L u z -
bel , £n€ tomar afsiento para 
p e c a r , / ^ ^ y la deAdan , ¡JO. 
querer apírtarfe de donde 
pecó > Ab/conán fe in m¿$$ 
Vgm Paradifi. PiH'S tan diff^ 
cu!tofo es j^ue efta , r i aque-
lla culpa í ecuse , que Luzbel 
perecerá por rebeide ,. y . ft 
Adán ha de vtuir , je ha de 
coftar a Utos fangre. Qu ?Iquie^ 
ra raue.íse de el alma nace de 
fragilidad;pero vn fi^hQ f;n d 
vicio, es cUící'p r.cíon devn 
Luzbel.A Sira,la nuera de Toe 
bias, poífcyeron f orfíidos anes 
tüá.isdiaboüc.isjy para Cacarla 
ÍJÍOS vn demonio tan antiguo, 
dé los hilados devn pez fevai 
Toh, ílq por jnlhumcntorí^r^jr-fo-
#.6. risaiaboliexpellt potejiatem. No 
fue fin mifterio en Dios Rgnifi -
car la fuerza de íu medicina en 
los hígados del p-z.Fra v n - l a . 
blomuy de afjicnto el que en 
Sara tenia mando:a fíelemaH-
dos le auia muerto ; miren íi 
tendría muchos años ae deriio-
nioiy para facar devna criatu 
ra cftos ruines hueípedes tan 
bien hallados , huJO Dios de 
moftrar fu vhtud con muchos 
hilados : Virtm ittoris. Gomo 
Chríftonaauiade germf,v Ho-
rarcon mucha fuerza para Ta-
car de las garras de la muerte 
vna prefa tan antigua \ Si;Mas 
para cíío llora tantas vezes^gi» 
mc,v brama t m dolores \ - f* • 
rumfremins.SitÁ. Lázaro vn g%% 
Gauallero,vn íeñor muy pode 
rofo: y Para cnrnen^ar a^ v^^a 
de algunos feñores ha meneíler 
lefuGhrifio llorar repetidas 
vezes. 
AndaNaaman (dizeElifeo) 
' Jauate fie te vezes e n e l í o r d a n , 
V fanaras dfe cíld l e p r a , 
iaaaré fcpiiss in Jordane. & r a u 
pitif&nivattfn caro taa* Muy ea* 
ícra medicina le pareció efta 
al dol!erite>V quería por no e3íe 
cutarla boluerfe COR el acha* 
que*Comun capricho de los 
ñere?, afsi en los efpirítuaíe?,' 
como en ios corporales acci. 
dentei: quieren medicinas ex-
traordínari^?,rccet^snunca oi^ 
das>vri Medico que Icscure con 
diferente ciencia q u e a í o s d e -
máserf^rmosj vn Predicador, 
cjüc ios hable en diferente Icn-
f uageq.je a los demás audito-
rios. En fin fiete vezes fe ha de 
bañar para recobrar faludíSi el 
remedio es n á h g r o f o , porqué 
no balbrá vn h&imifií cie^o a 
nauuit ite fanó ChriÜo,y fola 
le recetó vn bjño : Ltuare \n 
fiat-itonaStics, L o que Chnílo 
remedía con vna ablucionjquíe 
re Eiífeo remediar con fíete? 
^V.ljüarsJeptiss, y quiera Dfoi 
que ík te bailen.EntreChriOo* 
y Elifeo- auia !a diferencia que 
entre el Rey > yfu iVliniílro : y 
quando el defpacho viene de 
mano del Príncipe , al primer 
baño fe haEcímas íi ha de venir 
el focorro por las manos de ei 
MiníOrOjpucde el pobre pre-
tendiente irfea remozar en el 
iordan íiete vezes^que detedO" 
nes avra para líete cdades.Mi-
rad qte fuera.de vos , íino ef-
tuutera en maros de Chriü© 
vueOr. [alud, Pero Elííeo, sim* 
queMiniftro , no darsa largas 
por cnacaufaal remedio? No. 
Eüarájpuesja razón en las di-
uerfas calidades de los^  dolien-
tes^v fe atemperarían las curas 
ales íugetos de ios achaques^ 
Sí;Quicn era el ciego? Vn po-
bre hombre, que andaua men-
tíígando5 y aturdiendo a gritos 
1* 
1 DehRcf té r rec . ion de L^Zj- t ro. ; 
ía gente; Hiceft,qtii m&dfafa** el cafco,y otra los pies ^ heno o -
Y q jien era Niarrnne Vn Prin. afsi, que entrambas tir^ujn ¿i 
cipe muy poderofo» Capitán cortegir, erta la foberuía de la 
General de loi Ellandartesdel eftatua,y squella la dcGoliath? 
S> r o , decuvobifton}y confefo Por cíío,mirmo, porque ía p i é -
pendLn los ackrtos de aquel dra que iba fin mano», iba a co-
KcvüO'.Principj fn!ht!a>vfrm¿g rregir los pies ,v la piedra que 
vuiftrtii ^álues, ^ hworatus, los tuuo , a derribar la cabera. 
Pueslauefe fiete v c z e s N a a m á , Porque para corregir en la Re-
y el ciego fola vna veí ,que los publica a los pie*, que fon los 
achaques de vn pobre a vn (oio pobres/m mucha m^nofe pue-. 
b a ñ o í e fanan ; pero las lepras de hazcr.LapuJíne mdnibuj, & 
de los feñoreSjfin muchos laua- ¡>ercujs'ífiatu,>rr. inpe¿:bus. Ma$ 
torios no fe curan •. Lauarefeü' para enmendar los defordenef 
ties- de quien cscabe^3 en el puefto. 
L a piedra que difparó D a - dífparar es meneikr pedrada,y 
- -n ff uidcontta e l G i ¿ a n t e , f e l a e n - de buena mano,comofue lade 
1 en medio de la frente:/?3- Dauid,pedrada de Paftor dief-
f * I i * JÍXÜ) efthpis mfronte eius. L a treifíf ixus e/i lapis infronte.?^ 
piedra que diípaió la montaña cados que buclan con las alas 
contra ia eftatua fonadadeNa- de e! poder, no los cura fin mu-
bucodor.ofor>fe cflrello contra chas lagrimas Dios, 
el bárro de los pies: i f J ^ ^ f t i tece manus m^ JJa ad me^  m Ezeé¡, 
Generofo alien- quaeratmuoiutuilibery&ineo C%2% 
to , atreueife contra vn monf- iamentationes, (amen, & v a . 
í*¿* truo? pero quedarfe a los pies, Vinofe vna mano ¿zia mi, dize 
pudiendofubir a Ja cabe^a.fue en fus reuelaciones Ezequiel, 
penfamsento baxo en la pie- traia vn proceífo muy alto en-
drecilla^abierahalla la cabera tre vnasplumaa rebuelto ( que 
de oro ,como el pedernal de las plumas en algunas manos, 
Dauid a la frente del Giganta- folo parece que íiruen pira eri-
zo. Dirsn , que la vna tiró el minar pro-elfos. ) l u i g u é q u e 
bra^o de Dauid,y afsi fubioa la medaua algo de gufto , y hallé 
cabera, pero la otra vino íin que todo era lamentaciones, 
manos í y por eíío fe quedo ala lagrimas fuípirofjay es: iLáiwí»' 
JplMA$'J¡n¿manibus» Vengo en tüt;oneS)Círmeny& va. D é l a s 
eUojporque en tener manos, ó manos de algunos Miniüros,no 
no tenerla^conOfte el fubír, ó ay que efperar fino llantos : y 
elbax iren laspiedr.is afortu- quandopienfael pobre que le 
nadas. Pero en erta mifmaref- dan algo para aliuio defuca--
puefta , fe fortalece la duda: lamidad , le dan algo conque 
ma^. Porque vna piedra hierg nga que gemir. Eíta mano 
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era de Cherubiñ : como fueran 
W - " 
poco piídofa para Easeqtííel* 
queledefpacha con lagrimas, 
quando él le adoraua pecho 
por tierra con humilíacioaes 
rendidas UcahAin pmjkf* 
natuí in term.tb*. mano^omo 
lamoÜró el Gherubin? Entre 
plumas.( difeurramos la corte-
za l iteral, que la alegoría otra 
es.) v.anus bomhis Jub ¡jenms9 
Pues manos tan atadas al plu-
mage de n dignidad , q u e a l í . 
ü io podían dará EzequidfHa-
ranie verter lagrimas, v f^fpi-
ros.íCoaioh izen con íes pobres 
los poderofos j porque manos 
tanafsidasai plumage > ligri-
masfon en los ojos del inc«en-
te. Lammtationes , armen, & 
^íf.Sufpira oy Chr i í loa lacr i -
mofos dolores^hazcnfe fus ojos 
fuentes: Latrymztuí e í í . Sí ha 
defalir Lataro viuo, a que fin 
le lloráis tanto?Gon vida ha de 
faiir Lázaro, pero como í Con 
vendas, y ligaduras en las ma-
nos j que en eÜo p aran las p!u • 
masde lospodetoCos : Ligatus 
manus,^ p<de¡ mBitU^ot eíTo 
vierto gemidos»porque sé que 
ha de falír con efpofís en las 
manos: y para romper en las 
manos de vn poderoíb efta 
prifion^ara defembolver vnas 
manos de las plumas de el po« 
der^muchas lagrimas me hade 
coftar : Lacr^matuí tfi, 
Ueram frmtns, 
m 
§* ir, -
lí ESrSergG, vt vidtt UarUm ***** 
Ipíorantem, & lúdaos, qui ve- 0ant 
nerxnt ctim ea, ploranteÍ , wjk** Ver^' 
muit/ptntu 5 é-Uerymatus efi. 1 
Eüas lagrimas piadofas de lefu 
Chriíio fe mouieron con las de 
Madalen3,ylo$ afsiftentes al 
duelo. Víó el Señor que llora-
uan los demás, y quif® también 
llorar , mouido de muy alta 
compafsí'on: Viorat ^ ^ ( d i z e ^ & r f * 
el Cry íb logo , que ya citamos) ^f*^4« 
piorAnt uáa'ypiorut frCbrifías: 
putas ñe/im Itcowp-ifiiQne > L l o -
ra í4uria,doran los íudiosjllora 
lefus ; pienías que todas eftas 
fuentes corren vn m i í m o crif-
t i l íPienfas que entre muchos 
arroyos,que fe defpeñá, fon de 
vna mifma caitdad las aguas q 
ccrre?No pienfes tal, que vnos 
lleuaoagua faiitroía,y íalobre, 
otros agua ciara', y dulce, por-
que el cri^al de los cauces es 
menos limpio, ó tnasclarOífe* 
gun las venas mas,d menos ge-
neraos de donde tienen fu na-
cí Diento. Aguas fedefatanen 
el pretcnte milagro de los o)'os 
deí ludio, de los de Midalena, 
y de los deGhriilo: co-npara-
me ojos con oios, coraron con 
c jra^onesjy hallaras muchiísi-
ma diferencia en el de ellas 
fuentes. Chrtílo llorína de 
amor fobrenatural: que criital 
tan limpio f que manantiales 
tan puro*; Como nacidos de 
las vcnai de vn cor ^on de . 
D e U Rcfmreccion de L ¿ Z j * r o . 
Dtuinos a correr. Maríallora- del Salvador,tede(efpcrai ÜO' 
ya de natural compaísion , por rando la calamidad, íe parece^ 
la filta que hazia vn hombre r m tus lagrimas a us de loslu* 
en aquella cafa.lloraua deinte- diosde oy ,que defeíperados 
reíía JajV de compafsiua:Aíflryj de la clemencia de Ghriílo, fe 
fl,b¿tl quiafrátrtr/i nt'mert non pufieron A llorar ••/;/í¿'Jrtí íuiaiy 
petuit, YaeUa agui no va tan futura viudr/perathnt poje/ít, 
I impía,müchjsaienil las lleuaj St lloras templadame íe la 
nace devna fjente humana, perdida de la haziend3,eltra-
algo fe le ha de pegat de lodo 
de nueftranaturaleza. Los lu» 
dios lloran también ^ pero fus 
lagrimas de que ion i fhb^ot 
luda (proíigue el Sanio)futura 
Vita de/peratione¡/oJfífsi.LioTa-
uan fm cíperar^as de la vida, 
que auia de reíucttar, porque 
defefperauan de los milagros 
de Dios. Eftas fon aguas , que 
coa propiedad í e dcfpenan, 
aguas dcíefperadas que Gaga-
mente fe precipitan. De r* 
centros íe originauan,y 
les ciuccscorrí ¡rítenia a-
ci niento en corazones ó- ie-
dfa,iban lleuando fu cufl^ por 
mi.ieraiei no:i«o$de pon^oñ.; 
«jué lagrimas auian de ftr las 
que afsi fe dcfpí ñauan por fu 
dcícfperation ? Las lagrimas, 
pu^s , de los ludios fueron 
aguas peftilenciales: las de Ma-
dalcnanoeran danofas > pe» 
ro tenían punta de fdlobres. 
Solas Ia$ de le íu Chiifto fue-
ron aguas dulces, putos,y lim-
f ioscriftalcs. 
Aor. , Ima/eguneftadífere-
ciade laf;rimasymiraccmo fon 
las tuyas Si l!ora$ def .ípcrada-
rr.cnte>quando piosquiere aflí 
£ m e , y g ; ¿Ludir* las gentes 
bap que ha venido por tu cafaj 
pero có todo cí ío acudescomo 
Madalcna aChriílOjCon mucha 
confianca en b fuenreMe fu re» 
medioíbuenas lagiimas fon efi' 
fíi^ íunque tienen algunas are* 
uiÜHfífew la piedra de la fuente 
Chrifto puedes golpearlas , y 
correrán aguas criíhlinas: ¿W<i-
rhfitbat, qui* jratrem rtttnert 
non petu 'it. Sí lloraras como 
Chrifto; pero es impofsibíe fe-
mejanre UantOjporq je Chriilo 
ro pudo llorar fubre fi, porque 
no tenia de q«éjy tu ti enes mu-
chos males (obre q u é d e l e s HCM .^FLP1 
XAvNillittfl-re¡uptr me , f dfu * 
per tos ip/¿s fl te>áíxoc\SehOT ' ** 
a las muge res compifsiuas qu€ 
le l ioraum,viéndole con el pe-
fo de nueftr^Cruz:no lloréis al-
mas fobre m i , fobre vofotras 
llorad^ues ^y tanto fobre qué. 
Llorar temporalidades, no es 
llanto que efeucha Dios: llorar 
fobre rl fepulcro de nueílras 
c ilpa$,círoeseI faberllorat.Po ^ ' f -
ititfiiia» vrfirüi lamentu, cie?M S*S* 
leremiasalasmugcrcsdeicru-
falen.en el cautiuetio mtfera-
6le de fttCiu3ad.Mugeresdefco 
foladas, enfeñid a llorar a vuef 
tras hiJis.N'i se que para llorar 
fe 
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mager> íundo ia pfímef. ide el 
mufido quien nos enícñó alio* 
rar a tudoí» pues por eironos 
llama ia íglefta hJjOí,de Hua ^ y 
pleareff*5 la^rímas,porque é» 
n o l í o n n d o íabre Jas calamí* 
dades, que ílegaa al coraron, 
aunque fjais.mares de l íáto,no 
fabeis como lloráis : Üoce tf 
no de Aclan. quantío quiere que fiém* vefiras lamentum. Por efló 
lloremos, parqueíolo de vna divo el Padre San Hilario, que 
muger íc pueden tomarlicio 
nes para Woxzx.GcmmtM&fls -
tes w bae Ucrymarum vaile^xn • 
iesfilij Eua . Pero eníeñarlas a 
llorara ellas, como pudo acón-
fejarloleremias e Ooetttfil'Mi 
vtflrumlamtntam. Y aumentafe 
la dificultad , eon dezir el Pro-
feta en efte m i í m o cap.«*.'!o qne 
eftaua llorando a gritos todo e i 
Crf.f. Pü~b\o:VoxlamentatMnes audi-
p í f , l 9 t t a e í i m!iidn.&i eftáel cafo:iío-
fduan,7 no fabian llorarjporqüe 
las lagrimas cnan íóbre las ha 
ziendas robadas/obre las caías 
deflruidaí,íbbre las afrentofas 
cadenas en que iban las noble-
xas aprifionadastmaspor laca* 
lamidad principal de el alma, 
que ion ías cu!paí,por cuyacau-
fa les vinieron tantas tempo-
rales del'dichas, ni vna lagrima 
Vertiá,ni aun vn (ufpiro arran-
cauan. Vio el Profeta el origen 
de eftos llantos, el nacimiento 
íaiobre deefios corrientes im-
puros. Ay aimasUles d í2e )con 
todos vueñros lamentos, no fa-
beiscomo os lloráis \ porque 
lloráis por las témpora lid ¿des, 
fobre que no avq'íegemirjy no 
lloráis íbbre vueltras aímas 
mu^rtas»\auÍendo Unto fobre 
que íiorartEnfon.idjpue.,f,a vuef-
« u s hijas, como han deem-
no merecen nombre de lagri-
mas lasque vierte vn laftimá-' 
do por íu$ trabajos, y afrentas: 
ío lo llor.mcon verdad los que 
vierten el agua del coracon fo-
bre la lofa antigua de fus pe-
cadosjque todos io$ demás la -
mentadores i ío lo atormentan 
fus ojoscon llantosíuentirofos, 
inútiles,v hazañeros : Lugentu D.HIr» 
non dicuntur contumelias , aut i n c q * 
damnaMcsríntes './ed píeGAta Vf- Mat 9 
terafi'.ntes, 
fcltaes la razón de noauer 
Chriíio acudido a Lázaro tan 
preíto, aunque le embiaron fus 
dos hermanas aquel recaudo; 
Míjf.rmt Jororti (.as ad eum* 
Porqué a Ghrtfto no le mueuen 
fuplicag^no fe ordenan al bien 
efpintuaí de lasalmas-Ní bízo 
cafo deque María lloraííe,por-
que folo al llanto defin tere lia-
do fe mueue. Tiene otros íinei 
enfusfiuores, que no pueden 
penetrarlos las cfúturaiiv pa-
ra haxer bien a vna alma, mal 
fe mueue por fu inclinación 
amorofa,que por.JnterceísÍQ-
ne$,y lagrimas eílrañaSíqíie to-
das lo ion , rcípeto del i m í m o 
parentefeo que ay entre noeí-
tro bíeniy fuamor* Acuerde íue 
del Prodigó, fchiríe a los p k s 
de íu y a ú u } ñ t llsaar togaaor 
con* 
D e L i R c f o r r e c L í o n 
e, meum.lAc leuant<íré(di¿e)reíu-
r . l 5 cítaréjque e$ lo rtiifmo, pues el 
pecador e$vn muerto;y lo mif-
mo e$ Ulir del pecado jque le-
uantarfe de la fealdad de vn 
fepulcro.Elefucitaré, pues, a la 
gracia de mi PádtejV le pediré 
con mucho rendimiento , que 
me perdone, Mo^o desbarata-
do, enquien te fiuíQué padri-
no UeuasíNo fuera bueno buf-
car quien intercedieííe,v no ir 
tan deLbrigado a los ojos de tu 
Padre? QuaJps l QuafiJucta* 
Quien te á í eífa confian^ajdef-
pues de ta derrotada vida 
quiPtie? ¿//(refponde el fegun, 
D Crv, úvVeát'o)ApudPatrímnmttt* 
¿r 2 xedlt extránsui '. intuí ejiin Pa~ 
* ' tris pefiore* qut 'interuemt , & 
txorzt.aff'óiíis. Mi aliento e í íá 
en faber que mi Padre en tos 
do e$ Padre , que es mucho 
el amor que me tiene : que 
aunque yo he perdido los ref-
petos de hijofuyo , él no ha 
o 1 vida do los de fe r Pa d r e am o • 
í roío : Q^ien me mete a mi en 
bufeaf rogador ettraño} qu indo 
en elpecho de m i Padre ten 
po a fu hximr por padrino ? Ea, 
que no quiero lit uat conmigo 
interceQor , porque niñgaiio 
ma< i^íífíio,y eíacaz^que c l n if 
mo cor^^rl de mi Ta ;rí-, riu-
le eft3 mgmí4% $Qt m x l ¿tus ejt 
id r¿trn peéioré 
Bueno e$ rog&f a Dror por 
las agenas neceísi^ades^pr- cep 
tr.de Ofafido es, y pr.icuck ex-
frc íU de ios Apcííoies.(Quiere 
fu Mageíbd que le ridamos, 
mas no fe mueueal tibio irn-
pulió decueftros ruegos.En fu 
amantif í imo pecho tenemos 
vn gran padrino ,fu coraron le 
eftá íiemprc dando golpes p i -
ra que no fe olvide del nueftro: 
Qué intercefsio mas poderofa 
para mi bien, que eftai rogan-, 
do por mi el mifmo a quien 
ruego yo? Eflo íignífica en la re« 
furrf ccicn de Lázaro , aquella 
aduertercía tan delicada dee l 
Euangeliila Qüerído : Fremen* 
fn/ r»ftíp/otquG ChriQo entre (i 
niifmo gemia,ail A dentro de fu 
pechoauia tietnabatalla, y fe 
oian fuera lo? combates de allá 
dentro , como fe oyen losef-
truendos que forma en el cora-
ron vn palomo zelofo, y cna-
rrorado. Eftaualo del bien de 
el alma de Lázaro, paloma de 
los amores de fu pecho : Bcce 
quemamas, Queria facarle de 
las vñasde otropaxaro,quele 
pufo en aquel íepujcro :arrulla-
ua como enamorado , daua 
buelcos al cora .or cerno zelo-
fo y^rixquilo aterder a ruegos 
de Martc^ni a laí:rima$de Ma-
ría.ni a llantos de los iudios,ni 
a Í ogad o res c 0r a ño SÍ p osque (i 
í 'uco^'^on mífoio ie eüauitan 
recíaiAicníe golpeando ,11 en el 
tribunal di fk p:xho <ibogaua 
el ^morp^rol amigo, eícuía-
d - í í r . canfas Idgrimisíbraf-
í t ? . .* pSíCá el mil igro , quando 
roírma por Taro el mífrno. 
amor le ta pecho: Fremcrn m 
£«3 
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&oreiqai exorat efí'ftuí. Pero Hüiorúclores profanos í ^p/é 
aunque Chti io ro nccer$íti de quando entre dos nebíes fe ha»» 
nucüras lagrimas par Í hazer a 
otros bien, con todo L flb gurta 
de vera Maria, y a los interef-
fados llorar. Llore el pecador 
quinde llora Chriík^que mez-
clandofe vnas lagrimas con o-
tras, faldradel fepulcro Láza-
ro. 
Fueron lonatas > y Dauid 
cxcmplarde los masfínos ami 
gosen Ietra$divina$,comoPy. 
lades, y Orejes lo fueron en 
buenas letras. L a ceremonh 
con que juramentaron la dura-
ción eterna de fu amí ihd , me« 
rece tanta ternura , como ex-
peftacion.Ofcularonfe mutua 
mente entrambos > vertieron 
lagtimat pendientes los vnos 
ojos de los otrosjy con efta tier 
na alternación de afeaos» jura-
ron para fiempre fer amigos: 
Ojettlanifi fe alternutrum,fíeue' 
runtp»riter. Entra aora Filón 
lu Jio aueiiguacio ella acción, y 
dize fue tradición en aquellos 
tiempos de balUntiísima féj 
que Dauid, y fonat tj^ ^uiendo 
de diuidirfe en efta ocaí io^por 
los enconos coturecidos de el 
Rey Saúl, y llorando rofho a 
ro^ro^comonosdecldrael tex* 
to,de las lagiimas que ver t ió 
el vno.yel otro llenaron vn va-
fo'.fepultKonle en tierrr con 
ternara,y ettoíue jurar amiftad 
perpetua. Yo no eliraño efta 
ceremonia de amiftad entre 
los Hebreos, acordándome lo 
ziaafgun pació , con condición 
de q'je no auía de refeindirfe 
en tiempo alguno,iban al T a -
pio losdcsquepaébauan, ycon 
los puñales(e facaua el v n o a í 
otro vn poco de fargre de las 
manos íínieftras:recogian aque^ 
liasfangres juntas en vn vafo 
de crillal,y le ponían por eter-
no facrifíció en las aras de (u 
Dios. Pero ella mezcla de fan-
gres, como la fangre es toda la 
vida del coraron , dize alguna 
concernencia con los amorofos 
lazos de la amiftad. Peromcr* 
ciar lonans, y Dauid fus ^agri? 
maSjque podía conducir par* 
las amiílüdes eternas: Yo os lo 
dÍté(pro(iguc el rnlímo Filün,y 
en dcárinadeArif tote les^f lo-
fofiacomun. ) Dos linages de 
fangre fe hofpedan en el cora-
ron: vna ctiftaiina ,que fon las 
lagrimas; otra roKa jque es el 
coral de que fe enriquezen Us 
venas. EQe no puede Oiir de el 
coraron fmmetir, y b a í U ^am 
eflb vri leue golpede la pur.tii 
de vn p'uñaU Pero la fangre 
blanca,el humor crilta ino, que 
ion las lagrimas, faie ai pur to 
de el coraron en llegando el 
pudaldebscorgojáS-.a los gol-
pes de vn dolor luego íaie a 
paííearíepor losoíos efle crif-
taljy trss éí>el coraron fe «ma-
ja impetuofamente a beber, 
para refrigerar el ardimiento 
de fu doíor.Pues corro las arrif 
ta455 f0fl mas firoics» qu^ndo 
ios 
DeLiRepjrreccmde LtZjirol yp 
„jora^ones fe comunican las pondes, alma muerta í Chriílo 
(añares: y la fangre roxa de el vierte fangre del coraron fobre 
coraron no puede defatarfe fin ti, llore tu coraron terco tam-
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morir; qué hazen Dauíd , y lo -
natásiComunicaíeel criftsl de 
el cora^on,t¡oran juntos ¿ enla-
zan fus fentímiento;Dauid i ío• 
ra de dolorido, íonatas de iaf-
ti mado; el vnode laftimoío, y 
el otro de compafsiuo» Bebie-
ronfe reciprocamente las con-
gojas , ataron a vn mí fmo lazo 
las vnas, y otra perlas jCon que 
fueron eternas fus amiftades, 
porque con fangre de lagrimas 
hs^firmaron los corazones: fie-
wrunt pjnter. 
Acuérdate deaquellas lagri-
masque lefu Chritto vertid fó-
bre las piedras de la ingrata 
lerefaien^/W^j Cjuitatem ,fi?~ 
' unfiipir ilUmMitA como oy ef-
ta llorando fobre la fepultura 
dc-eilc hombre muerto: Lacry* 
tmatus cfi.\ mira como María, y 
los demás lloran también a fu 
vifta,vierten lagrimas fobre la 
'mi fmaíof i '.Vtdit Marfamplo-
rdnttrKl& lúdaos , qu't cuín ea 
veneriihttfiívrATites. Los inte-
reflados llorauan de afligidos 
comoDauid^hrifto üoraua de 
1 aíHmado ce m o lot) a tá s: t o pa • 
ronfe las vnas lagrirnascon las 
otras i mtzclaronfe lagrimas 
con lagrimas; ycomoera fin» 
gre del coraron la que bañaua 
cftosduelos^e hizo el milagro 
en el muerto,y reíuctt^ la fe en 
todos los doloridos^: Muíticu 
lu diacredidfrui.t.Pec&dcr, qué 
dizes a c íU ternura l Qué reí-
bicn,juntatu$ lagrimas con las 
deChrifto, y íaldiás delfepul-
ero del pecado.Llor3>pecador, 
llora,que en tus lagrimas, y las 
de Chriao fe ha de anegar tu 
coraron para falir de el fepul-
cro.La Efpofa de los Gantarer, 
en quien fe reprefentan todos 
los hombres, vna vez fe man-
chó los pies: lauofelos, y de tal 
fuerte eícarmentó^que noqui-
fo bolver a poner las planta* 
donde vna vez fe le pegaron 
las impurezas: Laaipedei m<ost 
quomodomquinabo ií \oi\t \ diucr 
t i io dize lo contrario.ya he l a -
uado mis torpezas en la fuente 
de la confcfii5,/¿í^i^^íJ nteos'i 
Como me bolveré 3 encena-
gará ^ 5 , « » ^ 9 inqumabo HIQKHIÍ 
Miferablede l i , apenas lausíle 
los torpes paífos > quando eftás 
echando trazas para boluer a 
anegarte en cienpslSi oy mira-
ras eíUs lagrimas deChrifto,dq 
otra fyerte fentar^s el paíTo. 
Q^iien diría , que IOÍ brutos 
Ghcrubines^on pies de bueyes 
lerdos^/.jwfa pede i 'mtuW&xMn 
de caminar con ligerezas de 
rayos?¡n /tmi'hud nem fulguns, 
Ay pallo aias lerdo,mai torpe, 
y brutal, que erjpaflodei buey* 
Como vnos pies de bueyes pe-
rezofos caminan con aprefu^ 
raciones de rayos? Es queefta-r 
uan mirando ( dize el Profe-5 
tá) en el Trono de la humani^ 
á a á á c Chrillo vn arco rocía-. 
m 
3 So 0faetón E u 
do,1/liorofo, como elquedef-
pues de vna t e m p e í h d fe ve en 
V t ^ ' H el cielo: Pehí$ a/fiefíum arcus% 
curnfuerit indtt piuurék. \ poco 
antes auia dicho,que acuella 
lluvia de que era indicio aquel 
arqOjera vn horrible criftal que 
fe defatauadeel Trono: '&Jáe* 
&us crifiallt borribilts . Pues 
dátenlos Cherubjnes : va he-
mos viüo a nueftros ojos late 
|)e(lad , y que del Trono dé la 
' humanidad de Chrirto fe han 
deslizado horribles cnttalesde 
lagrimas (obre el mondo:4^-
éiui criíJtaUi korribihs, dcfpuet 
de tan horrorofo turbión nos 
mueftra vn arco de paz , a/pi-
&us arcur Í nueflrqs pafl'os por 
ferdebuey,fQn rnuy lerdos,al 
go han de poder aqueí os crif-
tales, y arcocon nofotros : ca-
minemos derechos como Vnos 
rayos; porque ver que íe defli-
2an tantas lluvias delTrono de 
l e íu Chrifto, y quedefpuesde 
la tempeftad de lagrimas nos 
ofrece fus amiftades con clar-
eo, obligan a. que los bueyes 
mas torpes caminen a?ia Dios 
como rayoi refplandeciertes: 
Jn fimilituáinsm fulgurty coruf 
tantis. f ía Lázaro diuertidol 
quien te (Nidfera perfuadix .eííe 
áefengañoí Torpif irnos fon 
tus panos:quatido hasde ende-
rezar eííos p^es torcíJos. e No 
Quiere Dios objfgafte con el 
mscdo,en!ernecí rte quieté oy 
con las lagrimas de íu Bijo.Cá' 
tempi^aquella humanidad San 
ufiima¡»Trono deia Diuinidad 
Soberana i mira que horrible^ 
criíla i es fe defatan de fus amo-
rofas fuentes; diluvio es ,que 
pone horrores, pues las catara-
tas del cielo de Chrifto íe rom* 
pe fobie las Mas de todo peca 
dor muerto» mas no es diluvio 
para anegarte a rigores r afeo 
es que firma tus amií lades. Ho^ 
bre,enderezaeíío$ paífos Jaua 
eneftaaguaia torpeza detui 
vicios,y no fean tus píes contra 
Dios tan facrilegamente bni-
tos^ue le piles eftas perlas pre 
ciofifsimas de fus ojos: ififre* 
muitfpirttftjd}' UcrymAtus ejl% 
% I I I . 
TOílite laptáem- Con las la^ confi grimas en los o'jos^ixo el vtrJÍi 
Señor a larhermanasde Laza-
ro:donde aueis puefto al difun-
to^ Pecadores ayquefoentier-» 
ran tan hondamente en fus v i -
cios, que el mifmo Dios afeéla 
el que no acitrta con ellos;)f^ü 
poftnfln eum í Eüo no fue pre-
guntar por el fepulcro » pues 
no podía efconderle a la fabi-
duria de Chii í lo j fue argüir, y 
reprehender a las mugeresde 
el maleítado en que ponen a 
los hombres.. Eapoficion de el 
Cryfolcgo fsefta.Mugeres(díi 
ze Dios } yo pufe ai hombre 
en el Paraifojccmo vofotras 
le aucis pueílo en vn fepuIcTO* 
Y a v r i hombres muertos tan 
de malfcia, y encanto, que a 
quien los íleua á la fepultura fe 
van comoa vn Paraiío: r r i fad 
q^ ue Dios os puCo entre flo-
re» 
t>>Cry 
fes de purcz-ií; h iidde quien cuípi quecubria. Mar.dó a loj 
circuníUntcs que la leuantaf- D.Bafi 
fen,porque vieí íenall i a Laza- SeLora* 
o,y hediondo,ar •» 41, 
os quiere poner en fepulcros 
de inmundíctas :C-aw^#, vbi 
po/aftis eüm Uni i é t i íntftpát, 
tnuhsrts afgükf eli» f # t%p 
po/ui in ParMÍijo>& ta regtom vi 
ta^ecce vbi va* poluifi't eum.Moí-
traroDle el lugar de la fepuitu-
Ta,y advierte San luan^ue era 
Cont. vna cueva'.Sr^í ¿irtimfytlknviy 
w r . s S , <]ue Alberto Magv,o,y Lyra ex-
plican de vn Pinteo!?, depoíi-
tOíO bübcda de las que fe v ía -
uanaora , y entonces , en que 
auia muchos nichos, y muchos 
Tnuertos en ellos. Pero aunque 
JavozdeChrirto rcfonó tn to-
da la bobeda, folo Lazaroque 
laoyó fa l i ócon vida : fon po-
cos los queoyen la voz deDios, 
co.mo ía deuen oir j y por cílb, 
aunque vengan muchos peca* 
dores muertos a vn Sermón, e$ 
milagro auer vn Lázaro que 
quiera reíucitar.EBa L t vna de 
las tazones de llorar Chriflo, 
dixo ía profunda dulzura de 
S, Luán CryfoQomo: dar vezes 
a l ibrea de vnacueua, donde 
auia Unta íepultura , y íaber 
<pe ío!o vn Lázaro auia de fa-
l i r í u e n ^ y que todos los de-
más muertos fe auian de que 
dar en Tu'defdícha: Qíiia j&ium 
LaZArum , ^ non iam cmnes 
mortuos jufeúabat ( fentencia 
de el Cryfologo también.) Te 
nia eñe Panteón vna piedra 
grande por puerta: Lapuyper* 
fofitus erai eis , y halló €hrif-
to embarazo a fu voz en aque-
lla lofa ; por los fepuícros de 
roacnortajadi 
tes que le vienenrefucitado j y 
no fucediefle en eüe milagro 
lo que en el del ciego , y fe dí-
üidieífe en vandos eí Fariíaif-
moí fobre l iera el mifmo Lá-
zaro^ otro.H/ítf/2 i htcmr. ejl, igAn* 
Eíla fue lacifma de losnvldi- Ct9m 
cientes, vnos dezian , efíe es el 
que eftaua ciego^ otros dezian, 
no es tal , íino otro fu parecido. 
Ai^ad voíotros la lofa del mo-
numento , y vean vuefirosojos 
a vn milmo Lázaro muerto, 7 
viuoique afii fe os caerá a pefo 
eíTa lofa fobre las bocas c i íma-
ticas de vueíira maledicencia: 
Tvllttetapidcm, 
Pero aurvquecon aquella pie-
dra los quiío tapaf las bocaSjfu 
principal intento tirauaarene-
lar de fus corazones las durezas: 
quitad efl'a lofa de la perfidia 
del cora^onjapartad efle peñaft 
coque eltorva a la luz de Dios: 
Vt cor iapideum toliant^t tuolaí D,Crfm 
psrfid ajaxnm. íacob con m u y ^ . 5 ) « 
inferiores íuer^as al^ó la tapa 
de vn pozO)quando b ixaua Ra-
quel a dar agua a fu ganado: 
AmvuítUpidetr^^uop&ttus eíaí.* 
debttur C hriíio no quiío tocar 
e/U otra piedra,pore! olor que 
tenia a culp t:que q i en corrige 
pecados,no ha de manoíear lo 
que huele a ello$;murmurar va 
vicio cieotroj querer corregir 
vna culpa el mifmo q la maí-o« 
ícahNo.Quítad voíotrc? eíía loa 
Gén; 
c.zo¿ 
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f^que yo no he de poner ma • facuda la piedra de la ocafom 
que le cubre > 7 en viendo Dios 
que el hombre- quita la íofa9 
aunque e ñ e mas muerto que 
L a a a r o ^ vna voz que i e d é 
faldrá con vida» Es pofsíble 
Lázaro pecador, que no te en-
ternezca, Chriílo con tantas 
po en clhiToUitt L f i t í M i Pa-
dre San AguíUn d i ó o u a razón 
como fuya. Para al^ar ( duc) 
aquella piedra, baftaua virtud 
humanaipata dar vida a vn di-
funto era menefter fuerza Di* 
uina^hagan las criaturas lo que 
*, puedendelupavte,y OiGsha- lagrimas fobre ti ? Trafpaffi 
ya lo que no e£ta en U potef- el llanto de Diosla iofa coa 
tad Je el hombre ^ pera quer que te cubre;;'/ no fíente ta co-
f er que todo lo haga Dios, y 00 ra^on lagrimas tan penetran-
hazet la edatura lo que alean- tesfEa/acude effiiofa , aparta 
fu virtud h no hazc Chxifto el efeandalo deíía piedra ^7oU 
crtos milagros, porque quiere Ule UpJdim y que las lagrimas 
quplcw intereflados nos ayude- que fobre tu coraron vferte 
DIAvg. mo*: Q¿i¿i boT/jfn b^i fitri Chfiíio,calor te d n á n bailante 
Qr.ys* ^ ^ ^ M ^ e ^ p i r < praíctpit: paraarropr de ti eííe peña£* 
4pt%p, q^'ikaufemdmníe.vintutti.erat, CO» 
\ f i a pofcntja&monüfiáut.bapk' Acuérdate qye tu Redemp* 
demep.m.a monu tentó reuoéar tor ^ lloró en la montaña ¿C: 
re^ humance vfrtutísjft: ¿mírnarjí Golgota.. Empinado en el ma4 
yeroab inferno fíe.uocArtJp¡iu4. dtto Sacro » horrorofo San*. 
diuimpotientia. L a vida de la grientofacríficio, llorópuján^ 
gracía pide vnas fuerzas diuij- íif$imamente,,diz€ San Pablo^. 
ñas i quitarla Iofa que ijDpide, ofreciendofc a fu Padre visir-
es de Usiuec^as humanas*, Pue^ ma infinitamente fatiífatoiiai 
íle el pecador apartar eílor* por les pecados áe todo el: 
yos quitar la oci fien de fus mundo i y aunque eíla^iagrí-
tropiezos , refucitai; a gra- mas en la Cruz no las eferiu^ 
«¡a nov puede por fi , porque fo^ 
lo Dioses Autor ^ e la vida ío-
brenawal. de el llamamiento, 
primero ala gracia, y vltima 
Qiíporivion pararccibir-la. Pe-
San luán , tradición fue haftat 
San. Pablo/y el Apoílol las hizo. 
miíteriode "ihCumelamore v& 
Itdvi &lacTfmts ojférens r exau-
ditpisjfípro (u» raierenlia* Lo 
Ko. tod.í efta refu^recefon h que q^ ue ios Buangeliftas todos, no., 
íp lo pende de U DJuína gra-. tanpn ,^ fue que antes de efpi^ 
ció Ta violuntadi, no^  la püede; rar GhríaoJaslofas de los fe-
DÍÜS hazercon toda, la, fuerza pulcros fe rompieron j.impa-
defu.bra^o, Hiél pecadorrpo-. cientes loscadaueTes de lofc 
ne a fuidones-cuorvo;quite cli difuntos:, facudieron las ta . 
iimpedimento que dciúcn^; Pas. de, fy$ mo.nm|ientü$ Í y,' 
ene 
AÚ 
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^TiTre el eftallar de las piedras, grimas á arrovos: C«f»clamor? 
ycrirxirde los peñafcos, innu 
merables muertos íalicron v i -
uos'.Pefrajc'tjfdfunt^ mammón' 
Mtt* taaptrtajunty&multa iorpura 
f'27'/arrextrurst* Supongo con ia 
mente de los mas Santos Doc-
tores,que ningms difunto refu-
ci tó antes que Cfariílo, por fcr 
el primogénito de los muer-
tos,y primicia de todos los re * 
fijcitados:P/,íí»^f mortuo • 
rttm'VAprmttia dormtentium, Y 
aísí,aunque ai tiempo de mo • 
rírChrifto fe abrieron los fe-
pulcrosjhaíla que el Señor refu-
c í t ó n o (ai íerondefusbobedas 
los muertos. luntan los Euan-
geliftas la refuireccion de los 
muertos con la patente reüe-
lacion de los fepu¡cros,para en. 
feñaral pecador, que en apar-
tando é l la lofa de la ocaíion 
por quien peca, al punto le fa-
caDiosala vida de lagracia.Y 
aísi dize el Padre S.Geronimo, 
que Ja manifefiacion de las fe-
vna fenal cuídente 
vaiídoi& ¡AcrymisSZiun fobrc 
las piedeasfriaí , to ícahabita-
ción , de muchas criaturas 
muertas jpucs era aquel calva* 
rio cimentio de muchos bu* 
manoshueffoS) y vrna de los de 
Adan,faentede todosloshuef-
fos humanos : defcolgauanfc 
fobre el los lagrimas tan encen^ 
didasjque íintieron los cadaue-
res e! calor tranfpirado por 
las lofas. Qué aguardamos, d i -
zen los muertos, íi ya no íali* 
mos vimo^ Deteneosjquehaf-
ta dos dias defpues no aueis 
de reíucitar» No es pofsiblc 
detenernos a cfta ftña! » aun^ 
que no venga tan preíto la R e -
íurreccion. L a vida , que no 
eílá en nueílro alvedrio, venga 
quando fuere gufto de el que U 
tiene en fu; mano , pero las lo* 
fas, que nos impiden para íaiir, 
deíde luego han de eftal'.ar.Hai* 
gamos de nueftra parte eftos 
ademanes de viuos , aunque 
hafta que quiera Dios r.os que»? 
ep.tos 
pulturas,fu 
de ia refurreccion en aquellas demos muertos. Porque qiáan-' 
queauian facudido de encima do vierte vn C h i i ^ o fobre t o -
de íi ios peñafeos : Monumenta das vueftras lofas tanto ardíen-
fiptrtajunttin figmmfutura Re te caudal de amorohs iagri-1 
Jwe&w*™» Pues íi haík el Do- mas, fuerza es que rcfponda-
mingo no reíucitaron les muer mos al calor de aquellas lagrí-
tos:á que impulfo fe pudieron mas,facudicndo de noíotfOSiel 
íacudir las piedras de los fe* embarazo de tantas lofas: Mo* 
pulcro?? A la fuerza de las la - numenta apertaJunt::\Cum ctai 
grimas de ChríílOjquedíximos •frfW v a l i d u ^ UcrymU* 
en el texto de San Pablo. L i o - Pecador , oyes efte exemS 
raua ai agonizar el Señor, con pk> i Vés que hazen feñal en 
tan pujante caudal , que iban ias piedras las lagrimas de le* 
los criflales a rios5 y ^s la- fwQmfto l harán feñat 
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en tu coraron rt .beldé, bsque dre San Agüf}ín,y muchos Con 
pudieron pírt í t rebeldías de cilios, quenonosdexa Diosí l 
diamante ? Como no fe enter* nofotrosno le dexamos: F r i u * $*Tb. 
necen tus durezas , cjuando la nos Deum relmquere , qusm ab & tu 
obíUnacion de !os marmoles iffo dtferamnr* E l hombre Cde 
fabe enternecerlas luyas? Mo« de íi mifmo para pecar, an tes q ScheU 
uerante eftas lagrimas dulce- falga de la gracia de Dios $ y '*« w ^ 
mente poderofaspara qué fa- aísi (dizc el Grvfologo)"ante$ degrat, 
cudas la piedra del efcandalo ríe bol ver ala paternal gracia Ó'^fti' 
en que tropiezas/íNoiPuesqué? de Dios, fue neceíUrio que bol fie* i 
N i efte llanto te alicr ta a re- vielíe el Prodigo en (ij porque fl.iop* 
íu: i tar ,n i parafalir del fcpul» íi el pecador no quila los obi-
ero te drí calor ? Ay 1 que ya es ees a lagracíá, impofsible es q 
paíípr de obflinaeiones de con la obfeuridad ,del pecado D.Cry* 
muerto a terquedades rebei fe auenga efta luz díuina: í n / e fer.z, 
des de demonio,pues no hizen <J"^ <? red^,vt rediret adPutftm^ 
fcñai en ti lagrimas que par- qut d je ante reciffirat, cum rt -
ten vn pedernal : Teliite lapi- eefs t d. Patrt, Buelva el peca-
dím.A Dios le toca el vozearte dor en íi,y bol verá Dios a éU 
con fus auxilios: a ti refpondtr En el cafo del mancebo d e 
a fus llamamientos. Mira co- Nain fe halla otro teftimonia 
mo Lázaro fale del fepulcro de efta verdad. Caminaua ázia 
a la primera voz de C h r ^ o : e l f e p u l c ^ d i ó l e vna voz lefu 
LjzarOtVemforas.KeCponáió ¡í Chrillo. Mancebo i qué digo> 
Ja voz: eflo fue refucitar.'Cada contigo hablo : Adohjcens t¡bi 
vno hizo de fu parte lo q le to- ¿¿<ío.Advicrte»que hablo contt- f'7* 
caua , Chriftovozea, Lázaro go^ no con otro : que mientras 
rcfponde ; con eífo fe hizo el no lo entendieres a í s i , no has 
milagro, que de otra fuerte no de falir de eíle ftretro.(Por ef-
fuera fácil hazerlo : porque la fo aprouechan tan poco las vo 
primera difpoficion para re- zes de los pulpitos; porq cada 
fucitarde la culpa , esrcfpon- qual entíende,que aquel punto 
dera Dios quando nosllama. no le vienea él , íinoa loso-
Antes de bolver a fu Padre el t ro^)At i te digo jouenjieuan-
Prodigo pecador, dize la Sa- ta al p.-rto d e a r ^ ^ ^ / í ^ j , / / -
grada hiftoria, que bolvió en íi: h\ díso farga.V advirtió el Euá-
^ ^ ^ í n f e r e í i e r j u s d t x i t ^ c . E l pe- geit í iaS Lucas.queíeíncorpo-
^ ' l i ca iorfale deíi antes quef lga ro, V habió ántesdefalír de las 
de Dios ; porque Dios a nadie &xsázi\iiii¡ti¿t%<iüitrat mortuiiS) 
echa de fu caía , fi él no fe fale & capit Lo que h - b l ó / e -
de ella : y es determinicion gun S.Buenaventura, fueaqueí 
Teológica, fundada en mi Pa- yerfo ¿ e l R í f t ^ í f t ^ í V ^ ^ P/SS* 
m 
Dtla Repirreccicn Je L¿tñt f . 
tei& narrabo^HántAfeeitDítiS 
Animé mea* Para el agradecí* 
miento rompe ia primera voz; 
baena efpefá^ < para fílir preí» 
to del atihuci:Pero antes defa 
lír de la tumb^como e ü e n á 
cebo habla ? íncorporófe vn 
poco en el atahud, ^ comentó 
a hablar: Rejeait& c*pt toqui, 
fuera mejor íalir ante* de 
la t í jba^ defpues hazer fu pía* 
tíca>No:porqucChrifto le echó 
fuera de la? andas con fu mano 
propría , que ífue el te í l imonio 
palpable de que yagozaua vi-
* ¿ies erexitCbr:ftus{t(cüue Euty-
m í o ) ^ effirttro iefczndentem 
duxit udmatrem. AqueHncdr-
porarfe,y habÍar,hízoIo el ma^ 
cebo por ir foIO)en virtud de la 
vocac ión , ó IIamamiento(que 
fue como auxilio eficaz tran* 
feunte)Je ía vozdeChriftOjpe-
ro ni fe pufo en pie,ni pudo fa* 
lír del ferctro>hafla que Chrif-
to le dio fu mano,y por eflb le 
hizo el Señor labrada d e í n 
mano^porque él fe incorporó a 
tu primer Hamamiento. Grao 
raionl Antes que obre Chiríito 
cou t i !a vitima feñai de vida, 
haga él de fu parte alguna íe-
n i | porque Dios no da fu ma-
.t f joa lqueef táenlaculpa muer 
to , fialasvozes que Je da no 
haze feñai de viuo. He/edit^ 
capis hqut, Ay alma mueru.q 
devozes te da Dios^ no quie 
res reíponder ] Sino refpondcs 
a fu voz» no puedes reíucitar. 
Haz de tu parte io que te toca; 
que es Tec»logi-o dogma , que 
a! que haze loque puede, ayu* 
dado de la vocación tranfeun-
te,D!£>sa titilo de fu fidelidad, 
nunca lenirgV la gracia?Pacte-
tt quod infe epy Dcus r.on i'ncg it 
gratiam. Ayud a con ia voz de 
Dios a eíía ñ d d naturaleza, in 
corporate vn peco en c (Ta tum-
ba , habla , confieíía tu delito, 
que con eíía íeñal Dios te dará 
fu graciofa mano para que fal-
gas del féretro. 
A Ka voz de lefuChrifto fe a l -
Lázaro del ¿pulcro , y af<i 
como cílaua amortajado falió 
obediente a fu llamamiento: 
Lazar í&e ni for&.Bt fij>t m pt Q 
^V.Señal .queaun^ Lázaro ef 
taua muerto^no era íu muerte 
a la grsda, fino al mundo. Por 
c í foCnrinola l lamófucño,pür 
que íabia que para auerde re» 
íucstatiOj ba í tadar lcvnavoz , 
eomoquie dcfpierta a vn dor-
mido, y no feria meneAer talo 
como para dar vida a Vn peca-
dor muerto. Dezia Seneca^que 
aula entre vn hóbre dócil , y va 
duro-, la d i í e i cc íaqueay entre 
quien tiene íuefjo l ígerojó pe-
fado; al q duerme pe ia^ i i i é t e¿ 
es menefter a golpes difpertar-
le.'pero el q es de fueho ligero, 
apenas tocan a él quando d e í i 
piertajauríj efté delpues de vn 
canfancío muy dormido : Qx** 
¿am9vt ex pergifiautur, non fe • 
rtndit/ed ícmmoueridifunt, Efla 
mifma dfíerccia reconoceréis, 
afsí en k>sentendímíentos*£;o< 
mo en las volHntadeítHombrcf 
Áxioml 
m maim 
de ¿féi* 
Con£ 
«"MI* 
Ú m i o n Eféangelka XIP** 
a y de tan duro cafco,que no los tarlo,porq e n fu muerte vrr 11» 
haréis entrar en ra^on, aunaos gero fueño: La.zarus árnicas nal 
quebréis días enteres el vucílro 
d c z i a C h r i ílo: fi *'/, 4i> /. Di o s m i o^  
Dios mió, en ler.^ja Hebrea, y 
l o í Toldados Jo entendían en 
mal Latinjperií^ndo llamauaa 
$ l ías . Otros ay tan dóciles de 
eptendia iento:que svun b-iblá-
dolos en cíírajfe dan por entQ-
didos..A quien embiaré a pre-
dicar ?. dixo Dios imperíonali-
(Xíite eürSiVero los que íe echái 
á! vicio con fíáseñotan pefado, 
como fi eñuuieran para llempre 
en vn fepulcroj.eüos fon tos Irce 
medi^bk^díze el P.S* Ambro» 
fio, que quádoJa muerte del alr 
ma no,p¿ííd á s íueñojesmay 
cil hazer defpierío de va 
dormido 
mente a líai-as:quería embiar- quomam ftriptum ejt.egodor-, ¿ébon ' 
le a dctcrminad3m8te,y ref- teianrmi. Pero ay e^efta * 
pondió a la indirefti-.por mi lo de muert^ y fueño otra dílcre . * 
cía mala» q.bazer íut ño de de£r 
canío lo q es muecte de culpa^ 
hazer cama del pecado,. yaef-
canfo del fepukro efto irrita 
mucho a Dios». Hombre:no ha.* 
dczisjenDbiadrae: Btce egtjmt 
te mi. L o mifmo fucede en las 
volujnt a desque ay almas de tan 
durascervizes que rio puede. 
Dios doblar fus rebeldías a gol 
|>e.s,<y ouas tan blandas de volüi gas cama del atahud^. fe irr i ta 
tad, que co la menor,caricia fe la Soberana clemencia de que: 
van apios. Pecadores, que tie- tomes por recreación la culpa», 
«en fqf fTo.pefad¡o>no.puedédif^ Entre la multitud de facriJe*. 
pertar fin mucho rutdo:los q It gas abominaciones, que moflr& 
geram^te fe echaron a dormir,, DiosaEzequielen vna afquero-
defpierían,como La^aro,a vna fa república dean!males,aquie; 
voz. Por-eíToala íefurreccion! el Pueblo engañadodifsimula* 
de los muertos precedió tanro» 
terremoto;, ydefpedasamiétQx 
de los^cflafcos » yenUrefur-
íeccion de Lazaro,(in ^hiiief-
íe ruido,la piedra ^bailóla vo^ 
de Chrifto i porque l o s d e m á s 
muertos^como auia tatosaño$T 
^ lo eran)&e^onmenefterigol^ 
pt sde piedra para cj defperta-
ran : Lázaro Gn ruido,^!golpe-
de piedra defpcrtó del fueño a, 
la primera palabra? fys&Tfype^ 
nt fora*. Btfiithvprodifj ^ n z -
bMantje v^^ pa i^de íger -
dámete o£fccia oculto, le m o í * 
tróvn cíkañoidolojque fe lla4 
maua del,selo,porque efíe fc^ 
lo ñraulacro entre todos lo$s 
demás irritaua en emuíacionesc 
zelofas al mifmo Dios ttatu- Ezeqi. 
tum.trat. idoíum z i l í ¿dp/cuo-
SAndam. Dei awuktiwew,. Mu-
chas razones hemos dilcurnj-
do otras vozes , fobre las que 
Dios pudQ.tenercontra.eíla ef: 
tatúa de el Diosd.cl zelo.. 
Otra darémos oy muynue-
iu » fundada en cUontexio de 
Deía KejuYrccciort de La&are. % 2y 
iaBfctítura,de donde nos corf- ponga fitial de deícanfo fol re 
t a , que el Rey Balac j para que el funefto fepulcro de vn horu* 
Balan maldíxeííc al Pueblo de bre muerto: Idoíum zdiaa prn* 
Dios» erigtó aras al Ídolo Baa!. ucrandam Di i <&muiat:omm» 
CY efte Idolo del selo fe llama^ Porqué pienfas que eftá D i o i 
ua afsi, dizen el A'^ulenfe, v la tan enojado contigo,que te de* 
GloíJa : Ido/um tíiud vocabitnr xa tatos años muertos en el fe^ 
i?JJ/;)licuó al mal Profeta a los pulcro de tu pecado ^Porcj ha-
Templos alto* de efte ídolo,, zcscama de lo q estu atahud, 
que íobre crines de los doa mefa de lo que es horror , her* 
montesNebory l?hafga tenim. mofara de la fealdad , delicias 
Nam u^ ^ u^0 • Buwzeum A¿ i;¡ttt^A ^1 pecado,defcanfo ¿el fepul-
e 22 * Büa^te dbe en el 22.de losNu^ cro^ueño de ia muerte, aunque 
/ * meroscy en el fi^uíente cap.2j; de t* mueríe no te acuerda$,nt 
*^ Cumqu* duxijpt tum m ls*u*n aun ¡por fucño : refpiías con el 
Jublém*- Jíiger verticem mefitis ahogo de la ambición, viuescS 
SbxjJgA^ Entre los dos montes los afanes del interés ^duermes 
Nebo^yVhafga íabernos de £é § con rondar efquinas^omes con 
fc pultó Dios a Moyfes, aunque las manos auatíentas, no tienes 
fenaladamente no fe (abe el caas defeanfó que el fepulcro 
pedazo,ó porción de tierrajque porq folo defeanfa^en elpeca^ 
firue a fú. fepultura v Afcevdit do.Irritado eílá cutra tí elbra-
i][JbüU Mijf/es in montero. Nebo. fupt* del Qmnípoíente^y colgado' 
á^ 3 wrtuefn Ehajgt :t: mortuulque. de fuimano para tu codenacíon 
tft ib}¡ &»pptítujt tum Dommut* el a^ote.La voz de Dios^ue re-' 
Aora conocerás vno de ios mui fucita a vn mu£no,n©hazet)pe 
chos moduos , porque contra radon en tu coia^on dormido: 
cíle ídolo fe irrkaua Dios coa la luz q;cal!iica el horror de lo*, 
tan zrlQÍos snojosv Eia Baalei fepulcros rnG es baftante para 
ÍDios que tfagaua todos los v i * isuftrar tus ojoscicgos.Vueiiras 
Úot i BjaAlyfderíi^deuOMtvrmJtxz.. entraaas( dizc el CryfoJogo) 
el ídolo de las delicias , y junto mas duras ion q l^as de los mue í 
al fepuIcro^deMoyfes teria fus; tos-, y, v-efteos oíos' mas.tene-
araf¿. A la vxíla de vn fepulcro brofosquelos fepulcroc Ipfiít) 
tiene Baal fu defcanío?SitÍal po qu&fuftttct mort-uü , menUs •ue- ^ ^ 
ne el ídolo víciofo fobre las. /^rai mnfi fárat lLux^qf/aíJlu-^ •* ^ 
frias cenízas de vn fepukro l O mimtjfpulcrum y vtjifanon 'iUü^ 
que prouocado me fiento , dize JirAt t x c t ü U m \ Vifaravef ir* 
Dios !' Abrafandofeme eÜá el; durara, mortuis ^crcuimejiri tt* 
pechocon vn zelofo Bolean :.q? triorej/eftuícbrii. No fe haga^ 
ya no puede füfrir tan horren- ya mas cama íobre los vicios,,, 
¿a a b o é n i n a c í o n j c o i n o ^ ^ * ^ nnák teng^ gor fueño la. 
rauertcdelos pec-idos.Mueran S i l ióde l tumuJo, y f c h a í í ó t a n 
los vicios antes que ellos te aprííiorvjdo , que no fe pudo 
matcna ti>q.>e mejor parecen moucfjhi í laqueChrif ioIehizo 
ellos enterr^dosjyviuo turiíío- defatar: íotrntceum , ^ fimié 
Se k l* fiantar antí te vitra^cihSíV.e- *htre,Ho leeítaruaton las liga» 
*P'*7* ca a u^ ^ i ^ i p u í ^ y a todos los duras para faiif del Tepalcroi 
Chriftianos , nuefko Diuino como ie eftoruan para mouer-
Maeftro:ro//í/^yi3/í/Wm,nosdi- fe,auiendo vaía l tdo del mo-
ze:al^ad eífa lofa de encima de numento í Defdeei nicho a la 
vofotro$,y faldreis viuosíechad puerta de la cucua fe fue por 
la fobre los vicios, y quedarán fu pie : comodef-pues le eftor» 
tntetxzáoi\To¡l¡ttlapídtm, uaron las ligaduras para an-
dar?Mi O y f ü l o g o d i x o , que 
.. \ I V . e í lafae contradicion que hi io 
_ r Aztre ven/ forai* Etfiatim a Chriflo el Ínfiefno}y por eí ío, 
^ • 4 4 > Ljprodijt^uí erat mortatis, li aunque fe le boluia viuo , fe le 
gatui m a n u j ^ pede i h/^tu ^ daua apriíionado:?'dr/d/'«j%íi ^ „ . 
faciei eiasfudario eraí HgataÁd- tu mambus, & peáihui LáX-arti ^ m r^' 
i iójpues, Lázaro de la obfeura retul t'. qaomodo enim Tártaras r' 
bobeda,horro rofo efpedacalo Jhrijf¿ de v ta , & relurrf^iom 
a la vifta. Todo él rebuelto en L¿Ziri no,i fftfntPadktt* Obede--
vna mor taja, como vna eílatua c i ó el abi ímo eníoltar ia pre-
fin ptes> ni manos fe leuantn de ía» pero declaró fu refiflencia 
la tumba, los pies con ligadu- en boluerfelaaDios atada^or-
Tas^as manos con fuertes ven- que aunque el hombre fe vea 
d3S,yeIroftro no folo cubier" libre de delitos, «nunca efta l i -
to^tado dúeSan luin jConvn bre de la^os. Y afii dixo San 
{uá&ÚQ'.F&cuseíusJuá*r¡o erat Bsrnardinode Sena , que efte 
ligAia, Donde auia meneíter Lázaro atado defpues de l i -
meños embara^os,.por eílaren bre,esvn pecador en gracia con D.Be*. 
la cara los principales fenti- vnxmúicoftximbteiHomogrA'Ssnferí 
do$,allÍ tenía el ligamiento ma fiá v(u»;9f id co /^uetudine dtrefur* 
yor^que eftá la contradicion a prejns, Lazosut efi quAtridu.% Lazir» 
donde la fuerza eft a. Toda la nustfñtmftitis Itgitus erM. 
Omnipotencia de Dios afsiftiA coftumbre de eítar en la cárcel 
a Lázaro al refucitar, falió de pre ío haze a vn forjado hallar-
ía gruta lobregajy no pudo dar fe bié con el gdlio» Ayhombre 
mas paffo, que defde el paui^ enfeñado a las cadenas, como 
rnento a la boca del fepulcro. Lázaro a lasiigaduras: lagra' 
Haíla alíi cooperó el llama cía de Dios le ha facado de el 
miento deChnfto,y dio Laza* fepulcro por medio de fus la-
f 9 feñáícs de no ei^r muerto, grimas.; y tu contrición j pero 
aun* 
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Aunque h cadena fe rompió también la fento fobre fe gi 
para echarte déla cárcel, que-
dó con fuerzas para apf ifionar-
teotra vez:arraftrando la fa-
cafle, pues q u e t e b o i v i ó a ar 
raflrar tupecaminofa coftum-
bre:y afsi te bolviÜe al antiguo 
vicio defpues de refuciudo, 
porque el habito que terias a 
eflar torpemente atado , haze 
que tengas pot libertad el eíUr 
prefo-OLázaro, Lázaro [viuo 
por la gracia de Díos^ero ata-
do por !a mucha coítumbre de 
pecar..Nías le ha de coQar aDios 
librarte de eíía cadena, que fa-
carte de la bubeda. 
Tengo cbferuado con algu-
na puntualidad en el contexto 
delosquatro Euangeiiílas, qu 
en q'uantos milagros obraua 
ChrirtOjfolo empleaua vna ma 
no : á todos los dolientes de 
qualquiera enfermedad j con 
vna mano fola los curó:y aísi lo 
refieren todos los Coronillas 
Sagrados con eílos términos de 
CwgulaT-lixtendenj tnúnumv.ím* 
fofuit mantim '.dpprt htiJÜ m nu^  
^Í-.SOIO para curar dos enfer-
mos hallo que ocupó el Señor 
tas dos manosiy fuccon vn ho-
bre eitgOjy con vna muger gi-
badajccn oSan l.ucasroscuen-
. ta.P¿ra curar al citgo ie pufo 
entrambas manos vna veZjyno 
Marc* hdíló-.iMprifitts mjmbusiíue ne-
f.8. ccíTario fentarle las dos manos 
fegunda vez fobre los ojos-Jíe-
rum ímpofuit manurJufer ocules 
W^j.Pdra curara la muger mal 
iíiGiinadai cntrámbas manos 
úi'.lmpo/uit Uii t h a v u s e r t e i a 
^ S e ñ o ^ f i la Omnipotencia de 
la Diuinidad fe vei ia a vueftra 
mano fics-ipre que curauades 
algún enfcrmo,y para todos los 
demias pddo la Omnipotencia 
con vna mano, porqué folo en 
eítosdos fe dublan las ma^os 
para el prodigio? Aora aueri-
gueajos la calidad de fu acha-
que a vno, y otro doliente. E l 
ciego era tan cbfHnado en fu 
ceguedad, qae auiendele cura-
áij Chrifio vna vez, y pregun-
tadolc^u^ que veta \ Relpon-
diójque vnas arboles como hu-
bresjó vnos hombres como ar-
boles ( algún hombre parece 
árbol en lo pompbfo , y es vn 
mal leño bien veítido : ) Vidío 
bomims velut arborei ambulan-
tet . Ojos tan porfiadamen-
te ciegos,que defpues de vna 
vez curados^e bueluen a aluci -
narjfi los ha de curar D i o i c o s 
manos de omnipotencia ha de 
ecupar^porque las ceguedades 
de tanta reincidencia , fin do-
blar Dios fu poder nunca las 
faríáiíterum ímpojuittnanus fu-
per oeuioseiu.uA ¿^uell* muger 
cardada de eípaldas» diez y 
ocho años ia auia oprimido Sa-
tanás con indinscionescorpo-
rales^tan peruerfas,que.fin te-
ner libertad paraal^arlos ojos 
alcie'o , fe vía necefsitadaa 
mirar brutalmente folo ^zia 
abaxo.^^ ine$iíata>nec ommnQ 
poterat furjum refpicere. T a n -
tos años mai inclinada v i u 
Luc, 
rnuger? Achaque continuo de ru pecadc?,no tienes loiojo^íf-; 
inclinación i D^s manos ocu-
pa el poder de Dios , para 
aueriodecurar.'neceííarias fon 
dos manos de Omnipotencia, 
para hazerqüe íe eudefece la 
muger mal indinada: (mpojuit 
illimanusi&' ere¿ia t/i* 
Dirae hombrejdime muger, 
no os han puefto eños dos cafos 
pauof* Hombre ciego, tantos 
anos diucrtido pone Dios a tu 
ceguedad las manos, para que 
abras los o jos: confeíialtete vna 
vez,vacomencanas a tener al-
go de luzMentro de pocas ho 
tas te fe buelue a turbar !a vif-
t a ^ lo que es lecho de mortal 
torpe2a,te parece árbol deher 
mofura.Aquéaguardas,que tan 
aprifate buelvesa lascegueda-
dcsantíguas? Quieres quedo-
ble Dios las manos de íu po-
deríSolo con vn ciego las do-
b l ó , Y no haze cada día cílas 
marauilias a dos manóse teme, 
noleirritela porfti de tu ce-
guedad a tomar con muchas 
manos tus merecidos caftigos. 
Y tu,muger, tantos a líos mal 
inclinada ,quandohas de aca-
bar de arraftrar tu coraron por 
la tierra?Eftc esvn díuertimíe-
to de inclinación, p o r e í f o m e 
dexo arraftrar, que fi fuera por 
otro fin ,vano huuiera raílro 
de comunicación: Erát ínclinA-
frf.Y te parece bacante difcul-
pa de tu r uindad, deztr que pe • 
C3ísde inclinación í Y que de 
fuerte te arraílca, que pudien 
^ o Í Q j o n ^ r ^ á l a Y t f tierra de 
¿res para eleuarlos al cieloí 
NÍC poterat [urfum rejpktrti 
Oeícíperada es tu dolencia, 
porque peca? de inclinada. Si 
tus ojos fe handeboluer para 
el cielo>{i te has de leuantar de 
cíía inclinación de tta etírago, 
dos manos gaftara Dios^que no 
bafta vna para poderte erigir. 
Almas^ dexad inclinaciones ai 
mundo, y mirad los bienes del 
cielo ,que ese! cielo muy hef-
mofo,y el mundo feo.Quebrad 
ellos tercos lazos, que os arraf-
tran ázia los vicios antiguos» 
Efcarmcntad de aquel horro-
rofo fepulcro en que vna vez 
os arrojó el pecado-,^ quien nó 
efearmientaá vn guipe , mas 
que pemfeo parece. 
Vna rmfma piedr a fue la qué 
en el Exodo, y en los Números 
dio agua paragfocorrcr los fe-
dientes. L a primera vez mana 
dóDios a fu Caud llojquedief^ 
fe vn golpe recio at p e ñ i f c o , 
que leazotatfeconla vara, pa» 
raque defataíle aÜjencta. A l 
golpe de la vara de Dios , el 
peña ico duro fe defató en crif^ 
tal; que fe fabe enternecer la 
piedra mas rebelde , quando 
Dioslaembia vn golpe *, ^ tu 
con tantosgolpes, como Dios 
te embia > no acabas de enter-
necer tu dureza. Miferablesdc 
nofotros,díze el Padre SanGrc 
gorio : 2«¿ níc mims diterrea 
muríytifc verboñbus enmend*i 
tmr.Ni los amagos depios nos 
4áafufto# ni íws acotes nos po«* 
nea 
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«enfreno: gran dc(dicha,quá- candóos Dios tantas vezesríel 
do vna piedra acotada enter. fepulcro de las culpas, apenas 
Sxod, nece en Uácos íu rebeldia: Pér* aueis falido r quando os dexais 
r . i ? ^ cutus petram y & txtbit txea arraftrar de las anticuas cade-
aqu*. La feg'anda vez, mudan» 
do eleíUloDio5ymandaaMov-
fes,que pida agua a! pedetnaU 
que con dos palabras fuautsíe 
deslizaría en fuentes: Lvquimi-
Nam. 
nasíVna refolucion animofa lo 
vence todo, vn quitaros d é l o s 
ojos el velo de vueftro engaño^ 
quefi Lázaro tenia aprifiona-
das la$ín«ro$,V l05 pic^üv po-j 
niadpttram t & Wd ¿¿bit vobi* der romper la prifion, quiz i 
^«rfj.Porqué allí manda Dios íae por tener el loítro no fola-
golpear la piedra , y aquiquie-
re que fin golpes lapida agua> 
Por cífa mi fmo^beDíoSjpor -
que eíía piedra fe ha vifto vna 
vez herida, aoradarácorrien 
mente cubierto, at»do apreta-
damente con d fudario: faciet 
ttus /tídatio (rjtlrgjf j , Quierf 
no tiene ojos p^ra ver donde 
fi cnta los pa flos,no haze caudal 
tes^rn que llcgueo a golpearla^ de los grillos. L o que Dit>s te 
Golpéenla vna vez, que a la fe- pide)hombrc aprihonado yesq1 
gunda ella dará aguas fin ne- leuanteí; el velo;de e l ro í l ro ,y 
cefiidad de golpes: no la hiráis pongas con advertecta los ojos 
aoTd,bafta vna palabra Í que el donde tu divertimiento puio 
periafeo mas rebelde fabrá ef \OÍ paflbs: irtira deíenganada-
carmenlat a vn golpe : Loqui* mete eíTa cafejeíTa perfona, ha* 
pañiadpetram* liaras que ha fido elfepulcro, 
Pcñafcos, piedr3í>rífcos,pe- de tu vida,v 4>I^ *05 cori Ia ^ ife 
cadores obftinados, aunque os 
doy nombre de picdras,es vor 
muy bláda para vuefiras rebel-
días, pues vna piedra toma ef-
sarmiento al at^ pte primero q 
la dan ; y vofotros os endure 
eeismas, quando mas golpes 
os vienen.. Biifte vna dc ígracia 
de efearmiento para otra jbaf-
te aueros vi-fto yna vez tan he • 
ridosde la culpa,para que deis 
aguas fervorofas periiccia, 
íin que íegunda vez os golpee 
la vaf a^  ni tome el a^otc ia So-
berana luíHcia. O Lazaros! y q Jinite abire. AÍ paííir ^ 
aprisionadoso$ tiene la coOG dotes el lordan con elAvc.-íSr i1 
bredeyueiVosvicios, pues ía- en ombros, iasondasteuc.c 
ricordia d e í u liamamiento te 
ha querido facar de eífe fepul-
ero. Mira los peligros decóde-r 
nació en que te has entrado por 
tu pie^ y q Dioy te ha dadovo -
zes parafa i í rde eíle túmulo,, 
quando por tus paííos contados 
te ibas tu azi a el infierno:hom. 
brequitv/te eíiev-e^o,^ rompe-
rás la* pfifione* de tu natiir^ii 
viciofo % qu-" r.^ioshiao que a 
Lázaro le deívé i.« Joy ojo??,, 
para que vieííc ia ca^oad^dse 
tuuo fus peligros;;- t,íu-
pulieron teenfr a fus deslices 
rápidos: encrefpjronfc l^soías 
en torreados chapítciss,erí^ie 
ronfe ÍJS agjas en ctiitaiinas 
torres, yfabricandofe fus iíqai 
dasefp'joiasde vnj , y ot?a pa-
red > en fortifiimis maraílas, 
pobíandofe <le Bares lo*, are* 
nales hurnedos del centro,pjjf 
taron todos los Sacerdote^ a 
pieenjuto. Yaquefe hillaron 
de la otra vanda .mandóüiosa 
l o í u é , que erigieííe vn pro-
montorio de piedras, que fjef* 
fe eterna memoria a la? eda-
des futuras,de tan extrau «gan-
te málagrOjComo auerfe enfre-
nado vn rio tan caudalofO i pe-
roque las piedras auiande íer 
lasmifmas en que auianpuef-
to los Sacerdotes fus plantas; 
Xofog ^ra^Pe eís > vbi toliant at med o 
J lofJMtts alueo , vt fteterunt 
psdes SjesrdotuW) duodfiimdu • 
rifsimOi lapides, quos ponetu m 
joco calirorum. Soberanos mif-
terios encierra el c f^o Donde 
los Sícerdotes pulieron los 
pies > todo el Pueblo lo ha de 
regiftrareEQa es la peníion que 
Dios echo fobre ios muchos 
beneficios que h u e a lo? Ecle-
Hafticos j que donde ellos po-
nen !o$ pies. ponen los demás 
los ojos.El modo( fea detecho, 
o torcido )de feñtarel pie , r e -
parafe mas en los Sacerdotes, 
porque esíuobligación mayor 
6jue la de los feglares: el paflfo 
que dan menos decente, por 
cauteloíb que fea , toda vna 
Ciudad ioregií lral no t)s fiéis 
en que aguudaisala hora del 
mufctegaio.qwando falisa tor-í 
cer el pallo ^ que ay en eitelu-
gar muchos paxaros nociur* 
nos, y medizen ,que vnosen-
cuentran, y aun fe deícubren a 
otro;. Pero qué mas mííierío 
tiene el poner fe en tanta pu-
blicidad las piedras en que los 
Sacerdotes pulieron el pie i A« 
uianfe v i í toene l lord innatu-
ralmente tan arriefgados en 
medio de los enfrenados gol-
fos , que íi vna ola leuemente 
empuj tra a otrajfe defcolgara 
todo aque l piélago con tal fu-
ria, que al abrazaife entre íí !ai 
murallas de criílal , los d e j a -
ran fepultados en íu corrien-
te desliz. Sacólos Dios mila-
grofamente de entre los bra-
cos del piel igo, donde, a no íct 
raarauiila, fuera notorio el pe¿ 
ligro. Pues dize Dios a io íue: 
Ellas piedras donde fentaron 
lospaflbs, ponganfe donde las 
vean los ojos % que teniendo A 
lavi í la los riefgoscon quelen^ 
taron el piíro,y que Dios mila-
grofamen»e los facó de aquel 
peligro «, con el recuerdo de 
ellas piedras en que vieron fu$ 
peligros, fabran para adeíante 
como han de femar lospaífos: 
Duo¿jí¡m Up áes , vbijiaterunt 
pedis SitcraítHm yponeth iníoso 
enfirüTurn» 
H i pecador! En quantas pie-
dras de eícandalo has conoci-
do tu rieíco ! y que fino fuera 
por manificiio m!lágro,tal no-
che que ibas donde tu te íabes, 
te 
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te huuiera quitado ia vida tu cieronaChriftofus much.i> i 
enemigo. Mira aora donde fen 
tauas el paflb , acuérdate de 
que PÍOS te l i b r ó de aquel pe-
ligro , quando las cfcandaloras 
piedras que pifauas pudieran 
^uer 6do para tu íepulcro lo-
fas < Mira la cueua profunda 
donde pufiftes los pies, y que 
como a otro Lázaro, te vozeó 
Chrtfto para Cacarte de alli; 
quita efle velo del r o f i r O j a p a r -
ta de los ojos eííe fuñefto fuda-
rio, que como tengas ojos p a r a 
conocer el peligro de tus ma-
los paitos, romperás effos gri 
Uos de los pies ^ y vencerás la 
acoílumbrada cadena > que te 
attaftra para pecar : Ugatut 
manus , pedes infiitií > & fa-
( V i eius Judarto erat ligata. 0 [ 
quiera tu eterna mifeiicorjia^ 
que afsi íea, v que nueüra obf• 
tinacion nopotíie mas contra 
tu gracia. No maIogremos,Se-
m r , el caudal preciofifimo de 
tantas lagrimas , pues en ellaf 
nauogamos vn mar de mife-
«icordias. En Lázaro felelu-
grimas ; mas qué mucho que 
lucietfen , fiendo de aquelLs 
lumbreras ? De mue rto le U 
viuo, y de viuo le hizo vn grar* 
Santo. Alientefe todo Lázaro 
pecador , pues Chrifto llora 
por éljllore cada vno por fi, y 
vnas lagrímascon otras harán 
larcfurrcccion. Salga el hom-
bre del fepulcro, que ma ta fu 
vida , (acuda la piedra dé la 
ocafion que leeftorva. Rom-
panfe ya tantas cadenas que 
nos artafíran , pues para enter-
necer fus tercos eslabones , los 
ojos de ChriÜo fe liquidan, 
Sea^eñornueílra vida,y liber-
tad para tu gloria, defatandofe 
nueftra priíion por tu gracia? 
feamos prifioneros folo de el 
amor, y gracia, y feremos l i -
bres , y triunfadores eoladi-
chofa conquifta de la gloria. 
Donde Dios nos lleue a tai 
dos: Per ir. finita fácula J<&* 
culorutn.Amen* 
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lefiá Chrijio mejlro Al^eílro arguye para con* 
uencer'jj l*s piedras con que la mentida ref* 
ponde a los aYgummtos de U 
verdad. 
f S A L V T A C I O N . 
MVy cerca de íu Ocaío dcue ya de andar el So!, pues los mon-tes de la Iglefia hazen largas fombr¿s ya. A ú * el Occidente 
del Sol fe miran ya muchas nubei , fatal pronoftico es de que fe 
quiere anegar en fangriento* arreboles. Que lobreguezes fon ef-
tasque empañan ya los Altares > Qué nos quiere deiir la Iglefia 
arraftrando negros pendones > Qué pauellones tan uiíVes cubren 
nueftros cora^onesíRetirafe de efte Orbe el Planeta grande a def-
jpegos í O es que el dueño de los Planetas íenosdefpega aretU 
ro$> Ay dolor! que oy las nubes de las culpas anojjn a Dios del 
TempíOiquéha de hazer la Iglefia viuda.fino artaílrar fu coraron 
con el luto? Todo fucoa yá a melancólicas honras, viendo el ho-
nor de la mayor Mageftad tan afrentado a ignomír sas. Ncceíía-
tíos fon cftoseapuzes tan largos pata cubrir fracafes tt?n airen-
tofos. Oy llegó el atreuimiento hafta quanto pudo el irnerncin» 
íolentacfe, hafladífparac blasfemias en el roílro de fu Dics! afta 
empuñar piedras para derribar al que le fuftenta en píe, Aydul* 
ce Eípofacaftirsima, iglefia Santa, Templo viuo de aquel Dios! 
bien hazes oy en cubrir el tofirp de tu$ aras con tanto mel ancois^ 
co capuz ; que también los cielos muy ptefto fe han de enlutar^ 
defcolgándo pendones feos de fus'hermofas haigas el Sol. 
Gomien^a,puesel llanto ,al^amasdoIoro(o el íufpiro, y defe-
braen tempeíiadcs de lagríma$ el coraron por losojos , pueife 
aufentade tusojoselquees vida,y lumbre de ellos. Gime, grita, 
¿iQta^ug aííi f^  folcmnüa vn^ aiifejacM? MÁS ÍÍ tu Efpofo aun no 
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muertOjpofque traes tan anticipado el luto i Foríolo el doloc 
de las aufencias no fe arraftrsn cflas tocas:que dexas para elVier-
nes de la Pafsion,{i ov te echas a cueíhi todos los aparatorde I i 
viudez?Mas ay Igleíia! Ay alma ingrata! Ay de miry de todos los 
pecadores,.4 cuya vida amenazan cíUs negras fataüaddes! Nuc-f-
tras almas ion Usmuertasjva Cferiílo le bazen las honras.Lafalr 
fedad,el engañosa doblez Ja traycio, Iamctira,deínudan oyaía 
verdad de íu gala:y como pierde la claridad de fu original ador-* 
no.vifte deauergon<¿ada efteluto. La verdad de Dios íc pone en 
tragede viudaiporque oy fe vi deshonrada.Qtíando la calumnia 
hinca el diente fangríento en la pureza de la verdad , muere la 
verdad en la afrenta coitada la garganta de fu efplendor.Mas pa-
ra qué me farigo en preucnír Uítimasai fracafo? Mejoí esdezirio 
defnudamente, por fio acabai de anegarnos en tanto mar de julio 
íentímiento. 
Sitian oy los FarifeOs a Chrido dentro del Templo ,como 
quien ponecordon de baterías alíuertede vn enemigo, y tema-
do armas iniquas de vna fentencia piadoía> que aula acabado de 
firmaren fauor de vna adultera acufaaa , comienzan con argu-
métos de piedra a dííparar tiros contr* elGaliíilo animado de íu 
infinita fabiduria.Las acciones mas fanas, y mas pi adofas , en los 
ojosde la emulación íiempte han pdfl^ do por culpas : a quien no 
te mira bien, milagros que obres le parecen mal. Chrifto , para 
conuencer fu virtud en la lengua de fus odiofo5,haze luezes de fii 
verdad a (us mifmos enemigos. Solovn DÍQs,quc cslamifma 
Santidadjpudo reducirlaaprueba,y co todo efloen los falfostefti^ 
monios de la mentirj,ma$ desluílrada falió que calificada.La ver«i 
dad mas acriíolada de la inocencia, es el tiro pedrero de la mali», 
ciajfon piedras en manosdel aborrecimiento , lasque (on inocen-
cias en la verdad de vn inuidsado > y no tiene vn hombre de bien 
mayor enemigocontra (i, que teñera Ja verdad en fu fauor. 
Al^aLíu Ghfiitola voz en defenía de h veruad j quequando 
ias conciencias (anas íe defienden con vcrdades,delantede el Sol 
pueden leuantar feas vozes yes mucho confueio de vna Verdad 
condenadajaber yo.ypoder dezir^ue li fe dio tal fentencia, fue 
en el tribunal de la mentira . Dezidme, enemigos m.ioj, ingrato 
Pueblo,avrá alguno de vofotrosjque me arguya de pecado ? Ar-
guirme,armarme el tírojacilfcraa vueftra mucha malicia l mas 
conuencermejherirmecon vucllra efpada,impoÍ5ÍhIe a mi infinf-
nita inocencia.Eajpues^nuidíofoSjal armajea^ueriguad mi vida^ 
Jprcuenidlascuchiliasdelas lenguas^osazerosdee/íasímeciones 
ílaftadas^veílid alosíuíezcsconeiafnesdel cohecho, aimadiosde 
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vucftro f .ror rabioío , que aunque de la aijaua de ía mentira me 
arrojéis mortales tíec.has , con ( o l o el efcudo delgado de mi ver-
dad he de rebatir las puntas. Conciencias que enel efcudodela 
verdad tienen feguros fus créditos, no tienen que temer tiros : te. 
podrán calumniar, maj no herir;.podfán a lo malícioío arguirtei. 
masa ¡o verdadero nunca podran conuencerte. 
Si tantas vezes os he dicho, y aera os digo la verdad ( praíigue 
el. Señor)por qué. no me eréis? La verdad no tiene la culpa^o que 
QS, la digo tampoco j luego vueílro terco cora^ou es folamente eí 
culpado,v íblo no me creéis, porq lo que os díco es verdad. Si 
fcera hombre que os engañara , mayor íequiro tuuiefa midoéhi-
na^ mas como ni puedo engañarme, ni enga-ñarüSjno acabo dedef-
engañar vueftros engañados j i i i z i o s . Quienobrajy habla con lifu-
ta,no tiene reputación en.el mundo ^ a nadie figuen demtjorgana 
quea vn embullcro^ Bien fe conoce en efto , díze Chrífto, queno. 
f o i s hijos de Dios^no del demonio,pues tirandops la atención los, 
diabólicos embuftes,os atacáis los oidósa las diutnas verdades. 
Ay alma^ que terrible íentencialLa palabra de Dics la oyescon 
gufto ? Señal d e bija de Dios. A los deíergaños que oyes en efte 
Pulpito pones ceno f Ecps hija de Satanás;, y lefu Ghriño es quiea 
te lo dizc,que no te lo digo yo: arguyele a Chrifto, fi te atreüesi y 
pregúntale,porqué te trata aÍM>N.o puede dezirla mas clarp;pues 
oydize^n fu Euangelio, que quien haze efcandálo.,aI deCengaño 
conquele predicanvnaverdad,eshiiadeldiablo,.ynodeDio$«. 
Hombrera que defprecias la palabra.deDios en no cumplirla jno. 
la vltra/es también efcandalizandola^ 
No de zimos bkn noíotros (refpondieron ios Farífeos .)] No hai 
H a r á s hombre necio y que todono íe lo halle dicho,y adiuipado. 
No dezimos bieo^ que ere$,vn Samarit.ano,vn embuílero?(0 Santa-
DÍDÍ! ):vn maldito, vn endemoniado | (teíus mto lo que fufrisí) 
M u c h o confaelo daisa Io.< injuriados-, pero grandií*irna confufion 
a los que Cornos tan mal íufddos.. Verdades, y blasfemias infinita-
mente diftanjpero no ayotrasdos cofasque nxas íe llamen. EOos 
eran ios que tenían en (i al d< monÍo-,y llaman a Chrifto erdemo-
r . i ido. El malícjofo, y el ladró ion muy parecidos en el penfarnO; 
a y U d r o n que n o e n t i e n d a que losdemás le hurtarij r i mentiroío 
que no,entienda.que los,dem¿s1e mienten:y el. d a ñ o es^quecomo 
los codicSpíos vncs^otrosíi; hazen la trarnpavlos malicíoíos tam-
b i é n alternamente fe arman,la-, mentira. l>eztaies las verdades 
Chi :iío,yfe les fígqraua demonio* digate alguien vna verdad, con 
buen z.elo , y le tendrás por loco,ó endemoniado '. trate el que h^ 
Xi.yjdo con íeUKacion de daiíe a'go a la virtud , y no faltará 
quien 
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quien diga , que de quando ¿ch Sanl er.tre los PfOfen?? 
• • A la injuria de HamarleSamaritano , calló iniftcrioídmcn-
íeGhfiño, Lo vno, porque aquel Cárgono tenia mas fundafr cn-J 
t o , q u e 3 u e f f e eft3do el Señor dus dtrisen Slchir , Cíjdadii^ Sa-
rnaria, quando fue a hazer la conuerfion de aquella muger dicho, 
fa : paredaíe« a los Faiiíeos, que dos días de malacompann eraíi 
baíUntes a iniicionaf vna vidafanta , ypenfaran tierí ñChíif-
tofe huüíera detenido con losSamaritanos , con elñnquebuf-
can oífoslacompañia de los amigos, tas compañías que algu-
nos buíc^n fon para perderfea fí 5 las que Chriao baicaua era pa-
ra ,g5nar a los demás. Lo otro , porque en vn Dios >cuya eterna 
generación teni i en ei peche del Padre íuíolar , auer nacido en 
Samariajcomo quifo nicet en ladea, no era achaque pertenecien. 
tea hCantidad de fuscoí^uínbres, puf s no es cu?pa,rji virtud en el 
folar eí ícr ruines, 6 v i r t u o f o s ioshombres- La genealogía de car 
dá vno eOá en las obras de fu mano j v en el modo de obrar, 
confine el íer ma! ^ ó bien n^cidój que obras de villano , y fangre 
de Cauallero, mas parece padrón de la villanía , que luftre de la 
Nobleza. 
CallójpueSíalode Samaritano § pero no quifo fufrÍT la blasfe-
mia de que tenia demonio. ( No ííempre fe deuen üifsimulár los 
ínfolentes desb:íCimí¿jn ros.de gente ruin , porque es darle per-
mífsion para iníolentíirfc.mas») B fer Samarítano erx injuria de -
la nobleza i tener pj^o con eldetnoníotocaua al alma, erahazet 
a DiosÍn'Íütía;y Chrifto nohazecaíb deagravios que tocan al hu-
xnano pandonor,perofe dá por agrauiado enío que toca a la hon-
ra de fu Padre CeleÜial. Y tu, mal Chríli!ano,por vn puntillo de 
honra pifas a Dios el reípeto.Dígantcque eresl!uíano,vengatiuo, 
eícaa/Jaáoío, anadadeik) refpondcrás , porque hazes galadel v!« 
Cío.Diganttrjque eres mal nacido, y berméíeaíi centellas de punto-
(b; ay paraiodei mundohonrai yno importa que aya demonio 
en eUlmafO peíe a los puadonores,quetan deihonradas tienen a 
las virtudes] 
Vofotros<prQfigue Chriík)) empeñados en deshonrar-
me , y© elioy en no defenderme j porque mi Eterno Padre ha 
tomado por fu quenta boíver por los créditos de mi honra. 
Confejo dulcifsimo para el que íc halla anrauiado : hombre, 
no teyengues^no te defiendas con enconos,y furofes,dexa tu cau-
ida Dios, que a todos ¡os inocentes ha prometido amparar , y 
fabequebrar a los imudbfosíus langas, y íacarcon vandera las. 
inocencias. Mí palabra ? dizeGhríüo, es vna eterna verdad: y. 
quien guardare lo que yo aueño, paraftempie hade víuír. Que; 
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propoficioncs fon eífastan encontradaja todo quanto fabemo?^ 
Refpondiccon muy hinchados los ludios: Abrahan,*/ los Profeta»: 
la verdad de Dios guardaron, con todo eííb murieron : luego no. 
puedesdeztreon verdad \que quien guarda tu palabra no ha de 
morir. Los ignorantes,, ni argair fabianjni-rcfpoadec, y-en todo-
variauan laapelacion.Er^ toda la queftion de pecados/^ de verda v 
des, que dan vida, ó muerte al alma ,.y fe afsian de ia muette cor* 
poral par¿ fu defenía. Cada hombre víciofo folo entiende en» 
aquello de que traía ; ios iudios,como carnalei^ -odo lo entendKm 
delcuerpo^unquc leí habjafíen al alma. Eres tuacafo mayor que 
Abrahar;> (En buen efíado ponían » Dios ) Quien diies qjue eresí1 
Oque pcifonate hazeía(E(loaui.»mosdepreguntar aalgunosdef-
vanecidoSjque conocimos ayer muchos puntosmasabaxo : horn-
bres , de2Ídnos quien foiseque perfonas os hazeis?-Porqueeomo foss-
hechuras de vucflra,mano,y no de 13,0105,0$ queréis hazer de di-
ferente esfera que los demass ayer eracíes vn pobre , mañonaos.-
hazeisCaualierOjOtco día Título^ otro Gouemadoc de los Rey^ 
nos; poned cada dk vn sotulo-en la puerta de vueftra cafa > que-
nos diga como ya os aueis hecho otra perfona,v con eílo acertare* 
mos comoauemos de tra^aros^Eftafue horrible blasfemia cotrat 
el Señorj.dezirquefehazia raasdeloque esjqoando Dios no fue-
ra Dios.{i fe pudiera hazer mafc Y a6i rcfpondióa fu pregunta,, 
que fi ^ 1 tuuiera que hazepfe,fucra ninguna fu gloria i porque la d& 
Ghrirto^en quanto Diosas impofsible fer mas-.. 
Si otra cofa osdi^era en contra defto, íuera, dize el MaeftrOí 
Diuino,t3n mentirofo como vofotros, que ni aun; en dezirver* 
dad queréis £ec hombres honrados. Mentiroíos Hama a- loslu^ 
dios,eiloslo oyen ,.y callan Tiendo íoberuios >• O- Chriílo les pu-
fomordaZia para quenorefpondieífen apalabra tan afrentofa^ 
daqpeila chüfmaínfoienre tenia tan poca vergüenza, que haziarr, 
gala de hijpssde SatanáSsen lamenHra.VW, y otro fue , aunque 
st eftofegunílQie inclinan los Santos mas j pees los.hom bresque 
no fe afrentan de hazer ruindades,tampoco tienen empacho 
deque fe las echen al rortro. Profiguioel Señor, declarando fui 
DiuinG.Señor?y probandO) que media fuoacimiento a eternidad 
des^ntí-sque Abrahan igualaííe tiempos en fus niñezes. Ellos 
qoeoyeison talidijceronconirrifion : Bueno-e^ eífo de auer- co-
nocido a-Abrahan ,. quien aun no ha* cinquenta aííosque nació; 
Nolpcnctrauan, la,aUupadcel cpnceptOjV hfiieron chaola de el: 
dicho. Por elfo a y tantos.que cenfutan al que predica aporque 
fon muchos los ignorantes que no alcanzan la materia. Porque 
ChiUo vieja decinquenu awos, quaun desluzir íu 
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ciói&rina los Farifeos. Hablando de hombres puros, no dudo que 
íe adquiere mucha ciencia con lósanos Í pero entender, que las 
prendas viucn tan audas a la edad, y que íblas las canas fon apro-s 
poíito p-^ ra reprehenderles opinionredondamente de los íudicf, 
pues Chriík) empezó , y acabó de predicar de los treinta a los 
treinta y tres años. 
ConfirmóChriftofeguuda vez fu propoíiciorjdequeera Eter-
no antes que en tiempo de Abrahan.FaJtarona losreplícantcs las 
confequencias de entendimiento, y empuñaron piedras en mar.c: 
conuenciales Chrifto con Verdades claras, y no hallaron mas tí-
da folucioh ,que la de las piedra?, Pen f ion que empegó porChrií-
to, Maeftro de los Predicadores, y que dura, aunque con mas e m » 
bozo en nueftrasedades» La diferencia íolo efta enqueoy íiiven 
las cenfuras de lo que entonces las piedras 5 aunque noay piedr* 
<5uema$dcfcalabre,queíacenfurade v n necio maldicientejde vn 
hombre queen fu vida ha vitto v n libro , u de la otra fcñorajquc 
folo fabeliazcr mala labor en fu eürado. Viendo el Señor fu oif-
puta tan maltratada del ignorante vulgo, íeaufentó( haiierdoíc 
inuirible)del TcmpIo:que vna ofenfa contra la verdao le echa d€ 
fu cafa a Dios. Luego conjuga razen vifien oy Jas ígíefias lutos 
trilies.pues andan tan de capa caida , y aun arragradas l¿s verda-
des.Si 0$arroja dcíícbien nueíko^el Templo de los ludíoi, venid. 
Señor al Tempío de nueGros pechos. Y vos Santifsima Madre,bol.-
vedle a vueftros amorofosbr3^os ,pues a pedradas le arrojan tan-
tos corazones rifeos. Valganosvuetfrofauor eneftaaufenciai y a 
(ni paraprofegúirfauorezcame vueaiagracia,Aue Maiia. 
Qms ex vobis argua me úepeciatvHi veritatem dtco vohisfluarp* 
mBcreú.t í í mihi i 'Ml ulerunt ergo lapides¡vt tactrtnt 
^^^^^•Uec.ioan.cap.S. 
I N T R O D V C C í O N . 
•^TN Certamen muy político, mo-s oy la dííputa de las verdad 
V y problema entretenido, desque en las Efcuelas del Té* 
ycunofopTopiífierQn paradif- pió ventilaron efte dia Chrif-
putar entre fi los pajes de Ca- to, Maeftro del mundo , v los 
mará del gran Monarca Dario; Farifeos fus rebeldes profef-
c n cuyo premio, y laurel ,quc fores. Blcertamen de los pajes 
quedo por e! que auia prohija - de Darío , fegun Efdra$,paf$ó 
do todos los^nunfos a la vale • afsi. Vna noche en que el pro-
tía déla verdai , introduciré* fano R e y auia puedo a to-
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d o s fus G r a n d e s v n a m e f a d i g -
n a d e f u e f c a n d a l o f i p r o f a n i -
d a d j Z o r o b a b c ! , C a p i t á n d e l 
P u e b l o H e b r e o , c o n o t r a s d o s 
a y u d a s d e C á m a r a , g u a r d a u a n 
d e o f i c i o , l a R e a l p e r f o n a ^ q u e 
d e f v e l a d a d e a c c i d e n t e s d e l a 
c e n a , m a t q u e d e los c u i d a d o s 
d e fu . M 6 ^ a r q u t a > l l a m ó , a l o s 
t r e s d e fu g u a t d a , p a r a q u e c o n 
a f g a n a c o n u e r f a c i o n d i f e r e t a -
m e n t e g u f t o f a l e e n t r c t u u s e f -
í e n a q u e l d e f v e l a e n f a d o f o ^ 
o f r e c i e n d o p r e m i o s R e a l e s a l 
^ u e m e j o r a c r e d í t a í T e fu inge-^ 
n í o . . T o d o s t r e s fe c o n f o r m a -
r o n e n q u e fe d i í p u c a í T e e f t s 
F r o b l e m a : Q u a l d e U s cofas 
c r i a d a s fe a c r e d i t a m a s en l a 
v a l e t n ? E . l p r i m e r o d Í 3 < o , q u e e l ; 
>• Bfi*.y ' tnoiPjntefá vtnuM&l f e g u n « 
Í ..3 * d o , q u e ía m a g e f t a d d e v n R.c y:. 
F.orPls. e ñ ü í A í . Z o r o b a b e l : d i x o 
e l v l t i m D í q u e l a cofa m a s r e c i a 
d e l o c r i a d o es l a m u g e r , p e r a 
q u e f o b r e todas , las f o r t a j e z a s . 
e r a l a d e l a v e r d a d : Fortioret 
fun t muittres'Juper omaia autem. 
vmcfP vsrtta :k C a d a v r , ' » e f e r i • 
u i ó j y firmó fu p r o p o . f í c i o n > l p u -
í i e r o n las> c é d u l a s a - ia c ^ b c ^ e -
r a d e e l R e y y e l d i i figuien-
t e hfza> D a r i o . c o n u o c a t a t o -
d o s los M í m í t r o s , S L a r a p a S i E f -
t a d i f t a s y h o m b r e s i n g e n i o -
f o s d e fu C o r t e , p a r a que f . a - f 
f e n Euezes d e e f e C e r t a m e n , 
f e g u a la e f i c a c i a d e las r a z o n e s , 
c o n q u e c a d a a e g u y e o t é esfor-- . 
íTñ Ia- v e r . J a d d e fu pr<>po(i• 
¿ i o n . l u n t ó f e a! R e a l C l a a l i r o 
toda.Ia. : A c a d a n i u de. iQs-inge:-
n i o s : c ada v n o d e los t r e s p i j e s 
p r o b ó f u c o n c l u í k m c o n a r g u -
m e n t o s ¡ n g e n i o f o s . E í p r i m e r a 
c a r g ó t o d a l a f o r t a l e z a f o b r e 
e l v i n o ^ y í u r a z ó n f u e i a e x p e • 
r i e n c i a d e v n e m b r i a g a d o , q u e 
n i t e m e e x e r c i t o s d e g e n t e a r * 
m a d a , n i ay p o d e r , ó a m i í l a d a 
q u e n o r e í i í t a ; Forte efi vinumt 
E l f e g u n d o p r o b ó f u p r o p o r -
c i ó n ; c o n q u e i o s h o m b r e s j a 
c u y a f o i u l e z a fe r i n d e n l o s . 
l e o n e s m a s v a l i e n t e s , t r i b u t a m 
r e n d i d a s a d o r a c i o n e s a v n a h t i * 
m a n a M a g e f U d , p o r r e c o n o c e r -
fu erca S o b e r a n a en l a p o t e n c i a l 
d e v n R e y : Pé r th eíiRex».71o$ 
r o b a b e l p r o b ó l a p r i m e r a p a r -
t e d e f u c o n c l u í i o n ¿ d i z i e n d o ^ 
q u e d e f d e e t c a y a d o fufti;cor< 
h a f t a e t G f e t r o f o b e r a n o , , t o d O ' 
l o a u a í í á l l a í a f u e r z a b l a n d a d e 
v n a m y g e r ^ ó c o q finja v n q u e * 
r e r , ó c o n q u e m i e n t a v n l l o r a r : : 
JPortMret. ¡pntmurieres.. P c o b d 
l a f e g u n d a p a r t e r e c h a z a n d o ; 
las p r u e b a s d e las o t r a s c o n c l u -
fiones, y conuenci ;endo? q u e e l 
v i n o e r a v n a c o f a i n i q u a ^ e l U e y 
i n i q ' i o t a m b i e r ! , y la m u g e r d e -
p o fi t o d e t o d a I a i n i q u i d ad 
p o r q u e t o d a s fus f o r t a i ezas e rá^ 
m e n t i r o f e ? , y fus va!en t ias a p a • 
r e n t e s , y fingidas. Q u e í o l a f a : • 
v e r d a d es l a que t o d o , l o t r i u n s 
f a j l a q u e G e m p r e v i u e , v e n c e , y 
r e y h a > la que n o v i u e f ú g e t a a 
l o í c o m b a t e s M d e la f o r t u n a , p o r 
q u e a l l á ' e n la& e t e r n i d a d e s de : 
D i o s t i e n e i n a l t e r a b l e f u - g r a n -
d e w v ífiniun iníq-uum, miquis c*** 
RÍX y mqu*. muíicres , ínfgtá 
omnes 
tmntsfi y hminam, tfii¡$* 
r i t a f , & if*Jua iniqHttate p t ' 
ribunt.Vef tfas iumiejcit ina t t r* 
mrrt y & viuít;t & o t t h t t in (d* 
' iütfi ¡úcuiorum. G a l i ü f a í e í c u -
c h a r o s D a r í o , y l o s l u c z e s l a 
i n g e n i o f a d r f e n f a d e t o d a s las 
p r o p o í k í c n e s * P e r o t a n c o n -
v e n c i d o s fe h a l l a r o n a i o s a r -
g u m e n t o s d e l a v e r d a d j c j u e d e -
c!ar?iron p o r c o n - u e n c e d o r a Z o 
f o b a b e l > y e l R e y fe e n r i q u e -
c i ó d e p r e m i o s , y m e r c e d e s , 
d u d ó l e l i c e n c i a , v m u c h o s t e • 
f o r o s R e a i e s , p a r a q u e b o l v í e n -
d o a í e r u f a l e n r e f i a u r a í T e c o n 
n u e u a g r a n d e z a e l T e m p l o d e 
i a l o m o n . L a í u e r ^ a d e la v e r -
d a d b o l v i ó a l e P í e G a p í e a n a Ui 
T e m p l o , y l a fue rza d e l a v e r -
d a d echa o y d e e í í c m i f m o T e -
p i ó a C h r i í l o : ^ ; « / ^ de Templo, 
S e m e j a n t e d á í p u t a , a u n q u e 
d e m a s i m p o f t a n c i a , nos pro*-
p o n e o y e l E u a n g e l j o e n t r e 
C h d f t o í e f u s , y e í P u c b í o l u d i o . 
B l F a r i f e o e m b r i a g a d o c o n f u 
r n a l í c s o f a o b f í í n a c i o n , p o r q u e 
e l v i n o q u e b e b í a e ra h i e l ^ í e 
d n g o n e s p o n ^ - n o í o s , c o m o 
d i x o a n t e s - M o y i e ? : Fdcira^Q-
twm vif}uw íoram ^ fe p o n e a 
d e f e n d e r ^ q u e e l v i n o d e fu p 0 
^ o ñ a h a d e p r e u a i e c e r c o n ^ r a 
C h r i f t o en f o r t a l e z a . O t m d e 
l a m í f m a j u n t a fe q u i e r e n de -
f ende? c ó la m a y o r í a d e A b í a » 
han^y ^ u e j a y a í e n t i a d e C h í i f -
t o n o p o d í a f e r m a y o r : Í$dm 
gWíi fu mahr t i psier m f i r i 
úo en Zombzbcl, d e f e n d i ó l a 
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v a i c n u a p o f p s r t e d e y ¿ . a m a " ' ; 
g e r a c u f a d a , c u y a h u m j l d a d 
a r r e p e n t i m i e n t o v e n c i ó a l v i -
n o f u d o f o d e l o $ q u e v e n í a n a 
c a f t i ^ a r f u d e l i t o , V v e n c i ó t o r 
d o s ios d e r e c h o s D i u í n o 5 f r v ^ c a 
i e s , q u e m a n d a u m a p e d i e a r a 
f e m e j a n t e i r n u g e r e s ; Netnots Confi 
tsndemiAWt m u i i r i Nepie tgp € ,3 , 
te condemítAboJÁM p ú d o l a p e - v t r » l i 
n í t e o c i a d e e í i a m u g e r , q u e n o 
í a f j r t a d e l v i n o , n i e l p o d e r d e 
l a M a g e f t a d . P e r o p a g o a d e l a • 
t e c o n m i c o n c l u í i o n i y d i g o 
( p r o í i g u e C h r i f t o ) q u e nO a y 
c o f a m i s v a l i e n t e m i v e r d a d , 
E l v i n o d e v u e l c a e m b r i a g u e z 
m a l i c í o f a , es h i é l d e d r a g o n e s 
i n í q u a . L a p o t e í U d q u e b i a í o -
n a i s i n í q u a es t a m b i e , pues f o i s 
h i j o s d e S a t a n á s . L a fue rza d e 
l a a d u l t e r a m u g e r , a u n q u e e n 
f u a r e e p e n t i m i e n t o es b u e n a , 
e n fus n a t u r a l e s a l i e n t o s t a m -
b i é n f u e i n í q u a . S o l a m i v e r d a d 
es p i a d o f í j í a n t ^ p o d e r o f a j e t c r 
n a ; y q u i e n l a í u p i e r e g u a r d a r j 
e t e r n a m e n t e n o ha d e m o t i í ? 
¿> qna Serrmmm meum ¡STUA* Qontl 
w n t , mottem nonguíit%hit %n y t f ^ \ \ 
ü i t r num A t a n p r o f u n d a s ra-, 
z o n e s ^ q u e p r o b a u a n ia f o r t a -
l e z a d e j a v e r d a d ^ ñ o f o ' o n o í a » 
l i ó C h f i f t o p r e m i a d o » c o m o 
Z o r o b b e l / ú i o q u e l e a r r o j a d e 
e l T c p l o e l F a d f é o a p e d r a d a s , 
q u a n d o a U o t r o C a p i t á p r e m i ó 
Dar ics , d á n d o l e p a r a e l m í f m o 
T c p l o o f o . p l . i t a j V p i e d r a s p r e -
c i ó l a s . C o n d i a m a n t e s p r e m i é 
v n G e r i d l la v e f d a d , y c o n p i e -
d r a s l a q u i a r e e l l u d i o . h e r i r ^ D 
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v e r d a d p o c o a l f o r t u n a d a , c o r n o 
t e u p e d r e a l a m e n t i e a l O í r e n e -
íí d e ta i g n o t f a n c i a , etflbríaguejB 
i !e la p e r f i d i a * Q u é í e n g a l a 
« n e n t i r a tanto a p l a u f o , v l a v c t 
d a d t a n p o c o í c q u i - t o * E n q u é . 
e f t a r a , C a t o l k o s , efta l a m e n t a -
b l e d e f d i c h a ' r E n t-fes c o f a s , r e f 
p o n d e e n e l S e r m ó n p r c C e n t e 
a q u e l C e l e í l i a l P r e d i c a d o r San 
A n t o n i o d e L i s b o a » i .P roper 
peceatit Do&oris,2i,Profyí€rfd-
fitaUm áol&rir,*, 5 . Propnr&b* 
jTmat-iQnew auditomim.' P o r v n o 
d e t r e s c a p i t u l o s p u e d e p e r d e r 
l a e n f í ñ a r ^ a f u i a p r e c i o s . P o r 
l a r e U x ^ c i o a d e c o l u m b r e s en 
e l M a c i l í o q u e e n f e á d . P o r la. 
f a l f e d a d d e los dograas.de t a i 
d o d r í n a - P o r la o b r t t n a c i o n d e 
l o s q u e U o v e n , q u e m i e n t i a s . 
m a s los v o z e a n ^ m a s enforde*?-
c e n ^ D o d r í n a e n q u e c o n c u r r i e * 
re a l g u n o d e f t o s a^res. a p e f t a r 
d o $ , n o c f p e r e f r u t o d e D i o s e n 
i o s a u d i t o r i o s . C h r i f t o ^ D o d o r , 
y M a e í i r o n u e í l i o en el E u a n -
g e l i o d e o y haze p r u e b a d e ta 
contf-arío. r o ñ e p o r p r e a m b u -
Jode-fq e n f e ñ a n ^ a l a E n t i d a d , 
i n t e g e r r i m a d e fu v i d » : Qtús 
t x m(?/s> argüet ' me de* p*{&áfa>i 
G o n 4 n o faltó fu d o ^ r i n a p o c 
e l p r i m e r r v k i o , q u e es l a . r e l a -
c i o d e l M a c í l f Q , 2» Propterfiet-
i.atf¿03 ¿je¿}vri3f A u g u r a d a la ; 
c a n d i d e z » d e fu v i d a >. p r o f í g u e 
p r o b a n d o í a v e r d a d d e í u enfe . 
flan^.vS'/ vrriiatfmdfca vobiJi y; 
íiendo i r n p o f s i b l e a u e r e n fu&, 
p a l a b r a s e r r o r , n o d e f e a e c i ó fü. 
í l p í t r i n a g o r f í i l í í d A d i í i i P r ^ j -
Angelicá X V , 
terfaljitatem d o á i r h a .IPteúicá-
do. c o n m i l a g r o f o s e x é p l o s d e 
f u v i r t u d , y t e f t t m o n i o s e u i d é -
tes d e f u v e r d a d . P e r a h a l l a d e 
p a r t e d e l o s o y e n t e s c e f í ñ é c i a 
e n l o s c o r a z o n e s , r e b e í d i a e n 
í a s v o l u f i t a d e s , a d ü i t e r i o en k ) í 
JUÍZÍOS , p i e d r a s en t a t m a n o s s 
Tuterunt: er^a lapides* L u e g o 
o b f t i n a c i t o n d e l o x o y e n t e s t e -
d r a l a c u l p a d e q u e v e r d a d 
d e G h r i O o a n d e o y t a n a r r a f t r a -
d a ? E s e u i d e n t e l a c o n f c q u c n » -
c i a , p u e s e l ¿ ^ a d e l a p r e f e n t e ; 
d i f p < a t a , E i e r o n l a s p i e d m d e 
l o s r e b e l d e s ,,qjue las e m p u ñ a r á 
fvara m o r d e r l a s c o m o r ab to foS i 
canes: Propfarcib/lMjtioR&atíAi* 
torum*. A o r a vadnos p r o b á n d O i 
ef ta c o n f e q q e n e i a d e p t e d r a s > 
n a c i d a d e l a s p r e m i í T a s d e í a n -
t i d a d ' e n l a v i d a , y v e r d a d e i e r s i 
U e n f e & m ^ » . 
QFit. n. vobh á rgue t w t di: Gi)np9. peaeAttmziz C h r i n o a l a t w ^ & r 
d e fu i n o c e n c r a , 7 b i a f o n d e l a 
i n t e g r i d a d de fu v i d a . q u a n d a » 
q u i e r e r e p r e h e n d e i r a l o s F a r i > 
f eos p u b l í c a m e t e í u í v i c i o s , t r a i 
t á d o l o í d e i n g r a t o s j o b f t i n a d o s j , 
y m e n t i r o í o s a O í o s ; í i e n d o fus 
e m b u H e s l e g í t i m a h e r é c í a d e 
Sitznis'-Vos ex patve eüaboio cftia 
dfjideria.paírh ve f i n t M H t i 
facer*. Ule homicida i r a t abfni ' 
íiOjér h ver.itate n&fietit.VoCo--
t r o s j d j z c e l S e ñ o r ; n o c o n o c é i s , 
m a s p a d r e í j L u z i f e r , q u á t o é l I 
a c o n f e j a j e í í o e x e c u t a t s . E l fue,1 
h o m i c i d a d e l a h o n r a d e 0 i o j j ; 
y v e r d u ^ o p r i m e r o d e l a v e r • 
dad ;^ 
VtUsVer 
á s d i p o r e ñ o q u e r é i s v o f o t r o ^ 
I m i t a r l e e n a p e d r e a r í a v e r d a d 
d e m i e n í e t i a n ^ a - V q u i t a r m e 
e í c a n d a l o í a , v í a n g r i e n t a m e r » -
t e la v i d a * Y o n€> í o v c o m o v . 0 ' 
f o t í o s , í b v h i j o d e l P a d r e E t e r -
n o : a v f á q u k n p u e d a a r g u i r m e 
d e a l g ú n p e c a d o f A l t i í v i m a e n -
t r a d a p a r a r e p r e h e n d e r c o n 
a l i e n t o , f a b e r e l q u e d K e v n » 
v e r d a d t j u e v i u t a e l l a a j u f t a d ^ 
TZezu S é n e c a a f u L u c í l O j n o t e 
p o n g a s a r e p r e h e n d e r h a f t a 
q u e feas v í f t u o f o , e n a u k n -
d o t c c o r r e g i d o a t t , puedes -
_ ^ o c u p a r t e e n c o r r e g i r l o s v i -
• ^ ' ^ ^ c i o $ d e I b t d e m á s ; ¡aw P* ip -
&g*l7* fam Q t m w i f t í • $dto a lh rum 
emmtndaPionívacas*. D a u i d n o 
fe a t r e u í ó a a b r i r l a b o c a p a r a 
r e p r e h e n d e r , d e f d e q u e " 
a d u l t e r o ^ h o m i i d d i o n i a o c h a -
r o n f u c o r a r o n ; Qtbmutui 
*íi*'$&* Jí im a boms. Y e l f a n t t ) l o b c o n 
t o d a s fus l l a g a s , , y c a í a m t d a ^ 
des r e p r e h e n d í a 2» fus a f n i g o s 
l o s d e í o r d e n e s , y d e r l a , que -
a u n q u e c o n tar r ta? l l a g a s en t i 
c u e r p o , p e d i a h a b l a r c o n m a -
c h o d e í a h o g o , p o r q u e l a tno»; 
c e n c í a d e í u v i d a , l é a u i a d e x a * 
d o l i b r e p a r a d e z i r v e r d a d e s 
j £ ¿ \&hcQ&* Derel'iÜafur-t t-antum" 
modo labia eirsa dentes- meos^ 
L e n g u a s f a n a s j c o n c i e n c i a s pud-
r a s , eflas^ a p r o u e c h a n l a d o c -
t r i n a q u e p r e d i c a n , . Y q u i e n 
n o t r a t a v n p o c o d e v i r t u d , n o 
a u i a d e a t reuerffe a p e d i c a c . 
E t e r n o A r b i t r o d e !os« d e f a -
c i e r t o s m í o s , l u e z i n f a l i b l e d e 
m i s a c c i o n e s I : T e i r i b k es.efta: 
iáhs* 4 . 0 5 
f e n t e n c t a c o n qu*e o y m e r e * 
p r e h e n d e s . E t l a p r i m e r a v e r -
d a d , a m e n a z a e$ c o n t r a t o d o s 
I o * P f e d fea d o c e s j p e r o a m i S e -
n o r , a m i í o i o c o n m a s r a z ó n 
l o d i r e s . A l g u n a s Q a a r c f m a s 
h a q u e e n e f fa C i u d a d c o n t i -
n u a m e n t e p r e d k o : p o c o d e u e 
d e fe r e í f r u t o q u e fe ha f a c a d o , , 
p o r q u e fi elVe l e c o n f i g u e n l o s 
v i r t u o f o s e x e r a p l o s d e e l q u e 
p r e d i c a j q u f e n es t a n i n g r a t o » 
D i o s q u é h a d e a v e r a p r o u e * 
cha d o c o n í u e n f e ñ a n ^ae; 
E f p a n t o f o e i a q u e l f u c e f l í » 
d e O r í g e n e S j q u e a u i a m o s d e t e 
n e r d e l a n t e t o d o s l o s P r e d i c a -
d o r e s . Y a fabes q u e efte i n í í g n e 
D o é t o r d e l a p r i m i t i u a I g l e í i a ^ 
c r a s a m e n t e i g n o r a n t e c o m e ^ 
« ó v n p e c a d o - d e i d o l a t r í a . S u - ; 
b i ó f e d e f p u e s a l p u l p i t o a p r e -
d i c a r e c e r n o a c o ñ u m b r a u a ) a l 
P u e b l o i y m o u i d o r e p e n t i n a v -
m e n t e p o r e l E f p h i t u S a n t o , 
d f e x ó e l S e r m ó n q , l l e u a u a p r e -
v e n i d o ^ t o m ó p o r t e m a a q u e l 
v e r f o d e D a u i d , t a n r e c i o , t a r t 
r i g u r o f o , q u e l a r e l a c i ó n d e f ^ 
n u d a p o n e e f p a n t o : Bectatori 
autem dfxirDíUj'qua^etii enar ,^ 
ras m/tUius w r j j , (¿r- aj jum'ntt 
ftamentum mcum fer os tuum*: 
A i p e c a d o r ^ t í i x o D i o s , c e m o ^ 
r e a t m i e s a p r e d i c a r ? V h a l e n -
g u a t a n a í q u e r o f a , c o m o f a 
a t r e u e a p r o n u n c a a r m r pa l a^ -
b r a e Efto d i x o , y / c o n o c i ^ r do^ 
q u e D i o s í e l o cOaua d i z i e n d o » 
a é l , f ü e t a l e h u r b i o n d e l a -
g r i m a s , q u e f e a p t - n de) fupefw 
t o y . e j ^ l u ú t i a p r e d i c ó m a ^ ; 
l i O í 
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L o m i f m o d e u í ^ v o h ^ c f o c u » c s a u a t e s d a i o J o q u i n t o puds 
p a d o d e c / l e t e m o r . P e r o r e - h ¿ z e r T i h u m a n a r rk t ' f c r i co rd f i , 
j í o r j o o p o r m í , p o r l a v t í l í d a d A l t i l s s m a d i í p o f i c s o n fue p a -
d e t a m a s s i m a s q u e o$ í i r u c n j n e r e n y n S a m a n t a n o t a n t a p í e » 
p u r i f i c a d c o m o a i í a s a s mss l a - d a d , P o r q u é n o i e c u r a e l S a c e r » 
b í o $ , p a r a q u e p u e d a e n h o n o r d o t e , ( i e n d o e l l a a c c t o a t a í i 
v u c f t r o d e ^ i r Jas v e r d a d e s , r j u s p r o p r i a d e y n E c l e í i a f t i c o | y 
n o m e r e z c o p r o n u n c i a r . Q u i e n q u i e r e D i o s ^ u e l e c u r e v n fe-, 
í a c o aguas d u l c e s p a r a f u Pue - g ! a r a e í i e h o m b r e h e r i d o ? P o r -
b l o d e U t e r e i í e q u e d a d d e v a q u e e l S a c e r d o t e , y e l L e u i u 
p e ñ a f e o í q u i e n d e 1 i b o c a h e » ( r e f p o n d e ! a G l o r r i ) v e n h n p o r 
d i o n d a d e v n l e ó n m u e r t o f a c o e l m i í m o c a m i n o p o r d o n d e 
p a r a Í4 h a m b r e d e S a n f o n v n p a f s ó c í k d c f g r a c í a d o i p e r o e i 
p a n a l f a b r o f o , t a n p o d e r o f o c o S a m a r i r a n o p o r o t r o c a m i n a 
m o e n t o n c e s es a o r a p s r ^ h a z e r o p u e í l o . V las l l a g a s d e v n p e -
e n m í í n f u f i c i e n c i a f e m e j a n t e c a d o r 7 f c p r e f e n t a d o e n ef te h 5 -
P w . m a r a u i l l a , D i z e P í e r j o V a l e - b r e h e n d o ^ o í a s a e c t e r t a a c u * 
r í a n o ^ u e l o s a n t i g u o s S a c e r d o - r a r e l q u e c a m i n a p o r l a m í f -
¿,2 7» í e s d e E g y p t o f o l o p o d í a n p u r i - m a f e n d a d e f u p e c a d o , Q ^ i e n 
fíparfe p a r a f e r u í r a f u D i o s a n d a p o r d i f e r e n t e c a m i n © 
d o n d e b e b í a e l p a j a r o I b i s j d o n d e n o a v f a i t e a d o r e s que? 
p o r q u e e l p i c o def ta a u e en e n - d e í p o j e n % n | VÍCÍOCJS c o í l u m -
t r a n d o e n l a s a g u a s a h u y e n t a c i jbres q u e e n f a n g r í e n t e n , eOe es 
c o n t a g i o , q u e h a n d e x a d o l a s m e d i c o e í p i r í t u a l m u y a p r o -
fierpes v e n e n o f a s . L o s M i n i f - p o í t t o p a r a c o r r e g i r las h e r í -
t r o s d e D i o s n o d e u e n o f í e c e f d a s d e v n p e c a d o r m a l t r a t a d o i 
3 i o s d e m á s la c o i r i e n t e d e f u QWÍA S^marstdnsts v ^ n H ^ o m ^ G l M 
á o ^ t j i n a j f i n p r i m e r o p u r i l i c a r - í i emvk,qu* $*stráQ$>&l4«í4Ít4, r 4 T o , 
í e e n las aguas l i m p i a p d e Soda C o m o ha 4 c curas las l l agas d e ¿ w * 
p o n ^ o ^ a , y n t o r p e ^ d e v n a m b i e i o f o , d e 
A i m i f c r a b l e p a í í i g r r o 9 q u e y n v e n g a n u o , q u i e n a n d a Ja? 
^ n e i c a m i n o d e l e r i c ó d i ó e n n- j i f rnas í e f i d a s ? y eí^a c o n las 
í T a a n o s d e f a l r e a d o r c s , y q u e d é m í f m a s p e f l e s v u l n e r a d o | G o » 
f a n g r l e n t o d e f p o j ' o d e í u s a l c , m o r e p r e h e n d e r á v n p a d r e % 
l i o í o s p u f i a Í e $ , 3 L m q u c l e eneonT fus h i j o s |a ! ! u i a n d a 4 , e l l u e g o j 
t t i ) vn $ a c e r d o t e > v d e f p u e s d é ! i o s J u r a m e n t o s í ñ h\ es l i u l a n q , 
V f i L e u i t a ^ i i n g u n o t u n o p i e d a d .es j u g a d o ^ y ^ e s b l a s f e r i i o t G Q ^ 
p a r a d e f g r a d a . L l e g a e l Sa-' mo e n f £ n a r 3 * a í u s d o m e i ' t i e q f 
í T i a r l t a n a c o m p a f s i y o , c ú r a l a y o p o c í ? d e v i r t u d s q u e a c e d a n 
í a ^ h ^ n c U á ^ o n y j n o j y o l i O j a t a ^ a la i g l e í i a j q u e e f e u c h e n í a p a - . 
I r í a ? v e n d a s , U e a a í e a v u a p o » l a b r a 4 ^ P i i ^ ^ u c 
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tan ageno de loque esDios,que 
pe ; no o í r vn Se rmón de vna 
horade eílata todas las del dia 
pregonando faltas agenas de 
calle encalie,ydcpla^a en p!a-
t Como ha de corregir vn 
l ú e a los vicios de vna Repu-
bliea ^ í r le vén viuir comovn 
ü t í i c k k e D e x e e l oficio de cor» 
fcgir^el que tuuíere porque ca-
l lar j porque quien hade curar a 
•«n l lagado, n i aun foípecha ha 
de tener de que anda el m i í m a 
caminOc 
Quien no obra í o queenfe-
na^no baze ifruTo con fu enfe» 
íian^a^En La Cathedra deMoy-
fcs , enfeáauan l o i Fartfeos la 
L e y de Dios í y fue meneft( r 
que Chrifto mandafle feguir lo 
que d ezian,y no lo que o b r a u á , 
para que huuíefíe algunos, que 
fin imi tar !o que obrauan, exe-
cueaffen loque á c i u m Q u a c u m ? 
q m dt&ermt. vobisfaitte í j í cun* 
dam opera corum. mil i te faceré*. 
D zen Piero^yHorapolOjque la 
á rbol Petíica ^cuyairuta tiene 
forma de vn cors^on ,.y la hoja, 
de vna lengua j fue antiguo Ge-
tog i i c , p . ra íignific ar 1 a. con-
forn idad de la v i i a con la en* 
fenar^? ? ypaf a: eíío pintauani 
vncora^cD.afsi: o eon vna len-
gua, que era e 1B uto d e aque 113^  
arbel pendirnte de vna hoja. 
Si el ccracon es impurOjnoper-
Éiatífi purezas fofo el: labio. 
Corcuerde la vcz 'con i^ », v i -
da j la lengua con el coraron , y 
con ella h i r m o r i a fe efeucha 
í r a a u o f á m c n t e la m u í k a d e í a . 
erdades. 4 . 0 y 
verdad : Fer/eafert cordts f r n * 
¿Ius, folia amula lingu*. Q v t i - JPter.im 
namin cuñSlus bac b^né iunéia eolLbif 
forent. Alabando el alma fanta rog*Ulf 
facción por facción las belle-
zas de fu Eípoio , defdc la boca 
inmediatamente fe fue a la 
mano, y auiendo diferenciado 
de epitedos en las d e m á s par -
teihermofas , como el cuello 
de m a r f i l , los bracos de d i a -
mantes > el pecho d e criftal* 
manos ,y boca dixo que eran 
de Gro> porque en todo fe pa^ 
rec!cííen,el dezir de la boca co 
el obrar de la mano. Quien ha 
de perfuadir virtudes con la 
lengua» ha de tener manos que 
obren lo que predica. Dize eí 
Señor hablando de la luz de los 
DoñorcSjque la han de colocar 
fobre el b landón de todas las 
virtudes > y no debaxo del mo-' 
d io ,que es la feiuidumbre v i -
cióla del cuerpo: Heqm atcm- QJoff^ 
duñt- íuc i rnami & ponttrt eam *¿fjl*¿ 
f u h mfjáio je&jitptr candilábrum. ' 
V exponiendo la Gioíía eAe ^ 
modo de lu¿ir ;Chrf í lo^izejes^ 
cíia luz'jy la Cruz fue el C inde-
fO j-en que lució como MaeftrO1 
crucificado: Í'^ ÍÜAÍ. sfiQhrillui^An^ 
deiabrum. Crux. i J t t Juper quam' 
etathnunatis.' Luzes fin Cruz,, 
é ^ l l ^ l propria m o r t i f i -
c a c i o n > N i • e íl o e s- e n f e ñ a r, n i f a V 
b; r para ludf jqueChfiiík) a c r e i 
d i t ó; í u. d oélr in ad e í p ue s d e.c % u -
ciiicado ,. e ícogiendo la. Cruz: 
para candelero : v no fon luzes; 
en el Candelero de Dios los 
que. no fe crucifican pareen-? 
tez 
Ormon Eaangelíca \ X V . , 
..ieñzr.CandirUhrHvt Cruxe/2. quien apenas la ha t o m a d ó c l 
A los Principes deluci i haze 
cargo Dios entre o i rás muchas 
dadiuas de fu íineza , que los 
aúía dado vna arracada para 
ornato de la boca: Deditmaa-
Eznf* n w f a p t r OJ tuum, Y í k n d o a Ia 
^etra tan i ^p rop r io j como pa-
rece» el que la arracada, que es 
aífeo de la orej i,diga DioSjque 
fe la pufo en la boca , for^ofa-
mente auemos de bufcar mif-
t e r io í a la inteligencia. Yo en-
t i endo , que con alguna noue-
dad lo he ra í l reado.La arr^ca-
<ia,dize elEfpir i tu Santo en fus 
Prouerbios,que es la reprehen? 
fion con que arguyen contra las 
culpas los hombres fabios: tn 
auris Aureat& margaritum ¡td* 
gensy ilutargms Japttntem* La 
arracada por e l mouimiento 
queh ' azeáz i a la orcji,{ignifica 
la voz deljque repende vna cul 
ca;vefta mifma arracada de la 
reprehenfion ponerla Dios en 
la boca , antes que enlaore ' j i , 
fue dezir, que antes que la voz 
llegue al que la oye , lagufteen 
fu boca quien la d í z e : Quien 
quiere que a la oreja del peca-
dor fuenen bien las p üabr as de 
íantidadíefl'as palabras f intas , 
cíTa arracada de la per íuaíkm, 
guflelájeKerci telaantesét jpor-
que la arracada de la correc-
ción no haze ruido a la oreja de 
quien la o y e f i antes no la t o -
ma el gufto la boca de quien la 
d h c . O t d i tn auntn fuptr os tuu . 
Es muy bueno que venga a 
^ Q r r e g u m i pocaobferuincia* 
Ojea 
guQoen toda fu vieja ! q'Je re-
prehenda m i poca vir tud^ qutó 
tiene hecho el gufto a todare-
laKacion; Guf t e^oma , y t ra -
gefe efl'a arracada, que yo ía 
a d m i t i r é guftoíamente en la 
oreja» fabiendo, que quien me 
r m e , la toma el gudo en la box 
ca« 
A Ofeas le manda Dios p re -
dicar con vna vocina , y diz-e 
que fe la ponga para tocar ea 
lo mas interior de la garganta; 
allá dentro de las fauces quiere 
que entre el in í l rumento^ pa-
ra qíís fatga folo de el cora-
ron,y no de U boca, el fonido: 
Pone áhceínam ingatíure tuo, 
Noay Min i t t r i l t an ignorante^ € 
q jefe entre a las fauces la chi-
r i m í a paraque fuenc» eílb fue» 
ra ahogar fe el Mniico, y no po^ 
der tomar ayre elinflrumen-? 
to*Pues eflo quiere Dios en los 
MuíícosEuangeÍkos,q no tome 
ayre para fer defahogadamete 
íonadoí^que pongan el i n í k u -
mentode fus vozes en los ca-
ñones elírechos del coraron , y 
t t f ona rán en todo el mundo 
(us ecos con menos defahogo, 
pero con mas aima,y m¿s voz; 
tone bsécemam inguttere tuo* La 
Ent idad íní ioí tade Cnriüo fue 
toda meneft( r para el Magide-
r i o d e l mundo : que con todo 
quan toenfeñó , nada huuíera 
hecho, (i puflicran arguirle de 
pecado. Por eiío avreís adver-
t i d o , queentrelasluzesde e l / 
Tabor,, m^ndd ej Padxe Celef-
l i a i 
x Délas F^r 
tía*, que oyeflemos a fu verda-
dero Hijo como a nueftro Doc-
M a t . to r^Maer t ro iK/f t/iFUtus nuus 
ff.17. dÜehítt fipjumaudiif. Y^cn el 
I lordan ^aunqtie le conoció por Kí'jofuyo no quifodeciararnof le por MaeUro: f£ie t j l fihus 
Uün, meusdih£hts . ^&e es m i Hi jo 
|
f » i * querido^Y no mas? No,porque 
aora fe cfta bautizando en i ra-
ge aparente de pecador la. 
m i í m a Sabiduría deDiosquan-
do trata de pesas de pecado^, 
no é f t á en la difpoficion q u e 
conutene para q u e los hom-
bres pecadores, le dén oidos. 
En el Tabor íi- , a l ! i aprendan 
todos d é i j O i d l e aUi^due el Pa-
dre Esemo, que a l i i dond-eto-
do es luzve{la coma d e u e ef-
tar paca Maeftro de elmund©:; 
I f jum audit i . Sierr.pre deuc-
mos o í r le , oy eficacifsiraa^ 
mente nos per íuade : pues po-
níendofe por blanc©»al t i f o de 
l a malkia^no ay q^en pueda; 
a r g ü i r contra íu inocencta-
Bien que íi el mundo nodejpu: 
do argüir de pecado proptio», 
algún d k 1 e arguif a de m is.pe • 
cados el Padre Eterno, y le po-
drá en vnaGruz por loque nu-
ca pecó. I I Fropter pteáium Do-
Bcrís ü QUÍJ ex,voih.ap¿uitime. 
. €ont': (£ l verjfaPem dko vobh y qua» 
c. vJ1 r-*- ñor* credtíh' mtbt f PueSá 
w r M t fino'podéis arguirme de pe-
cado-, porque defereeis lavcr-
dad que os digo i SÍÍAIUÍ4 
dades. 4 . 0 7 
doélrina ázia el lado de VÍ y-
dadera, difeulpa tuuiera vuef-
tro t£fonf | )ero oír verdades,y 
no creér i A i efta la mayor 
pueba de la verdad , d i zec l 
CryíplogOjV ^ t e í l i i r i on toma ; 
yor de la ceguedad de el Pue-
b l o : i tnfui bumanm ptrutrfus J)tCrfm 
audirt nonpottii^md/imelJIA.- y r f . i j % 
tui todJ¡c. MaU* bonitas exo/at. 
iufitttam íuft's inímfea, Defüer-, 
te Mego- la humana malicia a 
adulterar la razón , y peruer-
t i l los fenttdos, que ni aur, o í c 
quiere la verdad en d e t e r m i -
nándole aborsocer. No ay maf 
razón de enemigad entre lo» 
bucnosjy malos, que el aborfe-
ci^miierito que tienen los malos 
a la v i r tud d e l o s b u e n o í . Y de 
aqulnacejprofiguc el Santo v Í| 
no a s hombre ment i rofoq pue 
da fufrir le digan vna vetdad,y' 
pagarán apefode oro la m e n ñ 
t ira de la adulacíon,porque co-
mo han decretadoaba^donar-
fe al crrarjqukrenque i e sd ígá ' 
lo que quieren,y no quieren oír-
lo que ci '-H nc efly quod homines Idem1 
metídases. tegnojeere nequtunt paula' 
veritateiti. Quod* víiit y nonqu'd injr*. 
efiiai.dnJdKptriq.ut dtertuit tr~ 
raye, Y íi es argumento deque 
deíea érrar^el que íolo oye lo-
que leda g u í i o o i r , quando a y 
tantos que ío lo o^en lo que 
guftan , muy crecido e$ el n u r 
mero delos-que por gufto yer-
ran. Que ^ufto tan mal in t cn r 
cionado !: Gon todo e í í o a d o -
ra ellos errores el mundo. Se 
y á u a i l a m c i i t i r d } quiete la. 
4 0 S Oración Etémgdka X V , 
f i l f a , y f o l o p i e r d e e l O c b a x o d e t o d a a q u e í U s p a -
a . n o r a ia J e l e f u C f i n í i o p o r r í e n c í á , ÍQ\O m u vina f o m 3 f i 
v - í d a d e r a : Secundopropttrftl* í í n f m U n c i j y p o r q u e a u n q i í é g r a 
Jictátrn dottpm&:\v,bt vtr i ia tem 
df.Q pofrir,, M a s que d e f d í c h a 
t^ ri pira llorar J L a s m e n t i r a s 
c u í d e n t e ^ las t r a í l u m b r a n e n 
verdad , y í a s v e r d a d e s m a s 
c la ras , la$ amiblan en m e n t i r a s * 
H a l l a í e S a ú l c o n g a j i d o c o n 
e l e n e m i g o e n c a m p . m a , y c o a 
p o c a p r e u c n r í o n e n fu e x e r c i -
t o p a r a h a z e r l e r e í ' i i l enc t a 5 y 
e n l u g a r d e a c u » a Dios, v a a 
b j í c a r a v n a m u g e r e m b u i ^ e r a 
u i f s í m o s T e ó l o g o s í i e n t e n ^ q u e 
fue a p a r i c i ó n v e r d a d e r a , es 
o p i n i ó n d e l o s p r i n c i p a l e s 
D ü c t i s r e s , c o m o f o n m í P a d r e 
San A g u ñ i n , S a n G e r o n i m O j S a n 
l í i d o r o , R u p e r t o , l l g u i c n d o a 
T e r t u l i a n o en e l l i b r o ^ anim, 
eap.zj. c o m o l a r g a m e n t e d t f 
p u t a n S á n c h e z , y P e r e i r a , A u 
T e r t J f 
anim.c» 
zy'&pM* 
t o r e s d e p r i m e e v o t o e n eftas 
d i f t e u í t a d e s d e B f c r i t u r a ; q u e ^ P'*1' 
e f t i v i í i o n f u e i m a g i n a r i a , y M p r a ' 
p a r a q u e l e r e f u c i t e a S . i m u e Í , a f i n t a ü i c a , a u n q u e f e d i s e en e l í*ni í a ' 
q u í e n q u e r i a c o n f u l t a r f o b r e e l E c l e r ¿ a i i : í c o j q u e S a m u e l p r o f e h m c ^ 
í u c e í f o d e ef ta b a t a l l a . P r e u i n o t i z ó d e í p u e s d e fu f e p u l t u r a ; •d*ti¿>* 
l a P i t o n i f a f u s i n n r u m e n t o s . h í - PúfimortemprophMauii g p u e s 
2 0 fus v i f a g e s , y e m b u f l e a m i é - f e c o m p a d e c e m J V ^ e R 9 T^s 
t o s d i a b ó l i c o s : E a q u i , q u e en D i o s í i n c o n c u r r i r a a q u e l e n -
c a n t o » le h í z í e t f e e n c u e r p o 
a e r e o d e z i r la p r o f e c í a ^ y q u e 
a q u e l b u l t o n o fueí í f l d e l v e r -
d a d e r o $ a m u e l , í í n o d e v n a i l u - ^ 
í i o n f a n t a f t í c a t c o m o í a s q u e 
m e d i o d e a q u e l r n c a n t o , í e l e 
u a n t a v n a f o m b r a f a n t a B i : a d e 
e l p o l v o : i a 6 g u r . i d e v n h o m -
b r e d e c a n a s j e l t r a g e a l o l u d i o 
c o n r o p a s l a r g a s : S a ú l q u e t a l 
v i o , e ñ e es^in d u d a S i m u e l | f u e l e n r c p r e í e n t a r p o r a r t e d e 
j o r q u e e f t e h a b i t o , -y eltas c a * e l d e m o n i o l o s h e c h í z e r o s . 
n a s ^ s p r o p r i a f e ñ a l d e P r o f e -
t a s : c o m o í i c o n m u c h a s canas , 
^ b u e n v e í i í d o , n o f u e r a n l o s 
F a r i f e o s d e o y d i f e i p u i o s d e e l 
d e m o n i o i y c o m o f i S a m u c í d e f 
d e m u y n i ñ o t n o i i u u i e r a ^ d o 
e n t r e los P r o f e t a s m a s v i e j o s 
e l m a y o ? o r á c u l o . A I fin l a e K -
t e r i o r í d a d m o u j o e l j u i z i o d e 
p e r t u r b a n c i o lo s órganos de l o s 
f e n t i d o s ^ Q u e d e n n o s en q u e e í l e 
S a m u e l a p a í e c f d o j f u e { p r o b a * 
b í e m e n t e ) í a n t ^ í l í c o . V b o l u a » 
m o $ l a c o n f i d é r a c í o n a G h n f t o , , 
q u a n d o f o r c e j a n d o en el mar 
l o s A p o r t ó l e s contra v n v i e n t o 
r e c í o j q u é les echaua a p i q u e l a 
n a u e c i l í a , í e les a p a r e c i ó e l S e -
S a u l j p a f a q u e c n t e n d i c í f e , <jue ñ o r p i f a n d o las o U s d e i a b o r 
a q u e l l a f o m b r a e r a e l v e r d a » - r a f e a , ^ o n l a m í f m a f í r m e l a , 
^ ^ f * d c r o S ^ ^ u c l ' S f ^ ^ / í w ^ J/- f i h o l l a r a e n f u e l o d u r o , 
eendit, & tpfeAwiffw efi palito, ^ u c n o a y e l e m e n t o q u e n o m u * 
£ t inPelisxit ütiod fSaéfiel eljct, d e fu s n c i í o a c í o n a l a o b e d t e n -
c í a 
c h d c C h r i l o J o i o e l h o m b r e 
fe í e r e b e l a ) v c e n í . f t a n m u ^ 
d a b l e , f o i o p ^ r á T e n d i r f e l e n o 
Ce muda*. Fe^tAd eos amifuians 
M a r . faper mAre. L o s D i f c i p u t o s t A O " 
t a c e g a r o n a l a l u í J e l a m a -
r a u i l l a , q u e a l q u e e r a C h r i f t o 
c o n c u e r p o v e r d a d e r o ^ e t u u i e 
r o n p o r f a n t i f m a \ Putmerunt 
pbantafm* Í/Í . D e f u e t t e , q u c los 
D i f c i p u l o s a v n v e r d a d e r o h5' 
b r e t i e n e n p o r f a n t a í m a , y a 
v n f a n t a f m a e n g a ñ o f o , d i i e 
S i u ! , q u e es e l S a m u e l v e r d a -
d e r o ? Q u e o j o s t a n p e r u e r t i -
dos? Q u é j u i z i o s t a n a d u l t e r a -
d o s ! P e r a q t i é m u c h o ? C h r i f t o 
p i f a n d o e t c t i f t a l i n o e l e m e n t o ^ 
O - f l e n t a u a c l a r o c o m o e l a g u a 
v n v e r d a d e r o m i l a g r o . E l f a n -
t a í l i c o S a m u e l ,, l e u a n t a n d o f e 
d e l a t i e r r a , facaua, a l u z v n a 
m e n t i r a e n g a ñ o f a . Y e n efto d e 
c r e e t m e n t i r a s , y deCcreec v e r -
d a d e s . t a n t o f e a d u l t e r a e l j u i -
z i o d e l o s h o m b r e s ^ q u e e l m i -
l a g r o d e f e f u C h r i í l o p a í f a e n 
o p i n i ó n d e f á n t a f m a , y t i e n e 
SMUI p o r m i l a g r o e l e m b u í t e 
d e l a h e c h i z e r a ^ P a r a c o n o c e r 
. la v e r d a d 5fe h a l l a n los a f e d o s . 
• c i e g o s : PuLiuerunt ph^ata/riia. 
t j f i ' Pa r a c r e e r l a m e t u i r a 
d a l l a n d e í p i e r t o s l o s ojos: : ^ 
tiUex t quod SamupJ tjjt t O v e r -
d a d ^ y q u e m a l v i í t a c r m í O m é -
• t i r J ,€ o m o t e l k s 1 o $ o j o s d e 
l o s h o m b r e s ! -
I o á r \ 0.mm*%íu' €fí ex verltate, au-
¿ V Í . d tv0™™ meam^z d í x o C h r í f t o 
a P i i a t o s , r e f p o n d í e n d o l e a las 
a c u f a c i o n e s f i l f a s de ios, t e f t i ^ 
Velas Ve-rdadet* ^ o p 
g o s . T o d o s l o s q u e I o n d e lc¡ e i -
c u e l a d e l a v e r d a d , o y e n m i 
v o z ? p o r q u e y o v i n e a e Ü e m u -
d o p a r a d a r t e í l i m o n i o d e l a 
v e r d a d : ^ ^ i w / ' / j j ^ p r e g ú -
t ó c i l u e z a C h r i f t o . C M u c h o s 
p o d í a n t a m b i é n p r e g u n t a r l o . ) 
Q ^ é c o f a es v e r d a d ? E n t o d o 
e r a G e n t i l l u e z . N e c i a p r e g u n -
U i c r a f i í s i m a i g n o r á c i a . A u n e l 
n o m b r e d e la v e r d a d n o a u i a 
o i d o j c c m o la c o n o c e r i a p o r e l 
r o l t r o j H o m b r e S t V a n o c o -
n o c é i s a l a v e r d a d , p r e g u n t a d 
p o r e U a j q u e C h r i í k » e n f u E u a n -
j ^ e j i o os l a d a r á a c o n o c e r . P e r o 
n i t r a t a t l a ^ n i c o n o c e r l a e O t r i u -
f o i n f a m e d e l a m e n t i r a '. E f t o 
d i x o , y fin e f p e r a r r e f p u e ñ a a 
l o q u e p r e g u n t a u a ^ f e b o l v i ó a 
l o s l u d i o s a d a t a u d i e n c i a : ^ ^ 
e ü ver. taí* Eircum boc dixijjtty 
tterm tx'iuít ad ludísos, N o e f -
p e r a r a e f l e m a i l u e z a l a r e f -
p u e f t a d e C h r i f t o , y e n a u í e n - ; 
d o l é r e f p o n d i d o , q u e c o f a e ra . 
l a v e r d a d » í a ü e r a a p r o f e g u i c 
c o n e l p l e y t o e N o ; ( D a . m e a t e n -
c i ó n a e í l e m o d o d e d í í c u r r i f . / 
Q u é i n t e n t a u a P i Í A t o s c o n e l 
P u e b l o j S . í n l u á n d i z e , q u e l i -
b r a r l a i n o c e n c i a d e C h r i i l o : . 
U'gü in £0:miUam.tnuefiio eaujhw* 
L a l i b e r t a d d e C h r i í l o . n o f e 
a u i a d e n e g o c i a r c o n a q u e l . 
P u e b l o d a ñ a d o f SL Pues b u e l -
v a í e P i i a t o s a l o s l u d i o s an tes , 
q u é l e d i g a C h r i í l o . l a q u e es 
v a d a d í. p o r q u e fr a l g o , ha: de. 
a l e n t a r l e a c o n f e g u k l o q u e i n - , 
t e n t a o s í a b e r q u e n o l i e u a p a -
l a b r a d e v e r d a d , en ü i b o c a . , 
T r a -
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Tra ta r yo verdad, y negociar at|ui nace e l que víua ía ver* 
con FarifeosíEíTo no^no quiero dad a jada^e ínuda , pobre, y U 
íabe r que cofa es v e r d a d ^ « e ment i ra vfanaí rica^rtogante, 
P í l a to s j que fi algo he depo- pues no fe hal lará embiíf tero 
det con tan i n d ó m i t o s hom*; que no ande bien veftido, n i 
bres j h a de fer con mentiras, hombre que trate verdad ve-
no con verdades; ¿ « / ¿ z / ? © ^ / . t á s c o n c a p a e n el ombto« 
t a i tEt cum hoc dixijfet, i t t rum En manos de la adultera de 
exiuit ad ludéeos.Eti el t r ibunal Putifar, deKa lucapa el ca í lo 
del engaño, quien negocia con jouen ío ícph ,v í iendofuyos los 
la verdad fale vencido : quien triunfos/ue ella quien recogió 
pleytca con embuftes , t ram- losdefpo/os. Bien hizo en fot-
pas, mentiras, ía íe v ídor ío fo tar lacapa, por no dar a enten-
en las lides en que fon conde- derque auia peleado : que en 
nadas ¡las inocencias. O juftos femejantes batallasaun el pe-
fueros de la verdad, que profa- lear es d e í d o r o . Vicndofe la 
nadosos tiene la enganofa obf muger defprecíada , como v i -
t inacion! Lifongea el gufto vn uora opr imida con el pie , co • 
engaño > como fe ha de abor mienta a eícupíf ponzoña; que 
recer? La verdad defengaña, vna muger defayraJa con ie-
como puede enamorar ? Si la mejante ventanazo^'cn^an^s 
verdad perfuade al logrero, p u e d e e n f e n a r a t o d o e l i n f i e r - » 
que buelva lo mal ganado j co- no '/unto. Parecióle que con la 
m o h a de hazer buena cara a cápa de lofeph en las manof 
cfta perfuaíion vn trampofo?Si ' tenia qüan toau i a menefter pa-
la verdad te defeubre » como ra fus enredos.Entia fu mando 
envnefpcjo claro, la fealdad en cafa, íingefe ella muy conr 
de ru torpe enamoramiento, gojada9y llorofa:Señor, effe ef-
)os engatios de tu mifcrable c íauoque comprarte, y de quie 
cora^on^tiranamenterendido tanto te fias, inhonef támente 
a tan ruin efdauitud Í no es defeomedido quí ío macular 
dar teal pecho lan^adasel po» m i honot,y tu refpeto.Q,ue es 
nerteka los oíoseifas delicias loque dizes ftiugcr í Hagafc 
por feas^No puedes negarte al auariguacion de tan ¿níolente 
conocimiento de efta verdad j maldad. Baila que lo digan 
queaunque mas fordo te ha- misgri tos,y mis coloresiV Í o -
gaf,te la grita el coracon.Pero bra que eftacapa lo ateí l iguc: 
íi el engaño alhaga con aparie- RJiqui tpal l ium, & f a g t í forat» 
cías , 6 acomete colorido de Mira lo quedizef,y hazes^o- Síff<» 
conueniencias guítofas , no fe zatifsimaGitana. Eflacapaen c ^ 9 » 
han de perder por él todos los tus manos es euideteprueba de 
g u e i 4 9 i i t r a n e n f a p a f s Í 5 n | D § que tu l e ú rauas de l a c a p a , y 
De ¡as Fer iadésl 
éfhuíSipara que te quedas con 
ella* muy mal tramas el enre-
do con tocU tu gitaneria. Con 
todo €ííb fe lo cree e' bueno 
i ie i marido,y lo paga eí pobre 
efclauo. El embuí le deüa m u -
ger n o e f t r a ñ o ^ o r q u e e s f u í n -
clinacion fobre toda fiereza 
vengatiuaipero q [o íeph fien-
do inocente íe vaya a ia cárcel 
íinfucapa^Efto m e c a u f a e í l r a -
ñcza . O,tino vagamos a juizío* 
Q u é es lo que dize^GitanaeSe. 
ñor , q íofcph mequifo viciar 
la hora. Y tu íofcph , refpon-
des? Qae todo quanto eíTamu • 
^er di^e a vn cmbuíVc, y ^ yo 
íoy inocente. Y q'jien miente 
de les dos?La Gitana.Pues va* 
•ya ia capa adonde la men-
t i ra . Y lofeph diae yerdad? Sk 
Pues vaya ia defnudez adonde 
y \ ia verdad.lofeph) que dize 
verdad^quede hn capa^y ia G i -
tana , que mien t e , cargue con 
« l i a , que en el mundo afti fe 
vfa4 muy veftidos, v alhajados 
los q obran con embuRes ? y fin 
capa ^ los cubra losq ttatande 
verdades; ^ í / / ^ « i í pdhum. 
Aunquelacob no pecó en ro -
bar i&s bendiciones a Efau^er-
í u a d i d o de Rebeca, es opin ión 
co r r i en te jquepecó en dezira 
Ifaac, que el era fu hijo fifau 
p r i m o g é n i t o en la perfona.,fue 
culpa venial en materia leurj 
porque fegun la difpoíkíon D i -
uina,íacofa e raE íauen la .d ign i -
dadjmasno en e! nóbre 'y como 
para engaña r cautelofamente 
a X í a a ^ n Q f p l o d i x o : yo Coy tu 
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p i i m o g e n í t o , í ínoque añadió , ' 
foy tu p r i m o g é n i t o Efaujde a i 
íe arguyen los Santos a lacob; 
que d ixo vna ment i r i l la ve^ 
ma.\ :E£o/umprmogenitus tuns Oenl 
Efcw. Para hurtar las bendi-
cione$»yengañar á í f a a c l e p u -
fo Rebeca losméio res veftidos 
de Efau: y fobre fer Bfauquieti 
ife quedaua fm ma yorazgo > efi 
muy bueno que le gafte lacob 
íu Veíiído: Vcftibus EJau vald í 
bonij, quas apud (c hahtbut do* 
mijr/ducti eum. Bslic que í a c o b 
íe It: llene afu hermano la p r í -
mogenitura ,{in que tan bi^r i 
le quiera tirar la capa. No tan-
to como t irarfeia , pero apro-
uechoíe para fu negocio de 
íríla'.iba adezir vna mentifri , y 
qu i ío mentir debaxo de buena 
capa. ( Sí las mentiras que fe 
vrdendebaxo de buenas capas, 
no ie defendieran con el fa-
grado de las p e r í o n a s , Santo 
Díosjy que de enredos fe auian 
dede fcubr i í ! ) í a c o b yunque 
en materia tan tan leue, no v á 
a mentirf Si.-pues eíle breue ra -
to que durare la ment i ra , pon-
gafe el mejor vellido de Eíauj 
po rq iTsentir ,7 triunfar, enga^ 
ñar ,v bien v e í i i r , fon tan vna 
cofa mifmajq mientras miente 
í acob no le taita buewa capas 
V>/idms Ejau valdc kmh^ &c% Y, 
creer el triunfo de la ment i ra , 
en que ya que fueífe Iacob a 
ment i r t^n bir;n ve l l ido , fueífe 
a coila de Efau a quien iba a ga-
nar el mayorazgo? bufeara a l l á 
otros velados, y no los de e l 
Ce que 
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q u e a u i a d e q u e c l a r d e f a b r i g a - t i t f o f O i t : u y a v e r d e l o z a n í a , fo« 
d o , v v e n c i d o p a r a fíempre é n b t e f e i u k ' d e r e c r e a c i ó n a l o » , 
aquel pleyto.Éíío er masj Jero, 
ello fucede ais}, que no fe con-
tenta el^  que miente con que 
fu, contendor quede vencuio,, 
í inp que quiere triunfaE a fu 
cofta, v qué le pague Jas galas 
que él rorrpe para el enredo: 
tfefibus EJaai En t o d o triunfa 
U mentira al en todo que-
da vencida la verdad. 
Quanda l;ios produxo í a r 
planta?, criólas con. per íec-
t i onde hermof^^ t í o fo rmó 
árbol que no falictíc vc íuda 
de bo'j^Sjlp^ana de fiore$,y ear 
r í q u e c i d a d e frutos, firuiendó. 
la o|>uJencia a la, fulleotacioti 
humana, y la hermofara a la. 
recreacipn de la vida. Con to -
ólos, feria de p í i m o r o f o de-
leyte p á r a l o s güi los^ Bonum. 
advffcendum ¡pulebrutn. ocaiijiy 
a/ptfíuque (ícU&ablt , Loque : 
le pareció to íco l e ñ o , quando. 
la prohibieron el guíhr lo ,aora ; 
que la per íyaden al gufto con-
tra, ej precepto ie parece taífc 
bizarro, tan deleytable, y h t f -
moío tS i :Quando Eua le l lamó 
ieño,no,miraua en é l la verdad 
de el cMligp^ue iaamena^aua lt 
fríe a t reuía a guüarIofSi :Quan-
do le pa rec ió her mofo, no fue;: 
quando fe perfuadíó a la menr 
t i r a^df aula en aquella ar* 
bolDiuin idad encubierta? T á f 
b ien .Pue í quádo mira en el ar-;. 
*ctrcciv. y  qc i u v>on t o - bol el precepto de la verdad,le. 
GÍHK eflp quandOcEua t r a t ó con. ñ o la ilama,po!q no le parece 
f , J « el ferpiente la prohibic ión d i - b ieníquando ya le mira vefti:. 
uinajfobre no poder c o m é t d é d o de mentiras de el demo-.. 
la árbol de l ac i enc i a jhab lóde mo,entonces es b u e n o ^ e r m o » 
efta árbol ctentifica con tan fOíbízarro j porque las arbolesi 
poca eftimaejon, como, de el 
l e ñ o mas infecundo, y inutiK 
Le ño íeca, y defnudamcnte le 
llama , fíendo la árbol masbi-
zarra,que ocjpaua la florella: 
que llenan fruto de mentirasp, 
fon las que parecen mejor j y. 
las que íleuan verdades, fon. 
vnos l eños^ue tienen mal pa-
Dsj ruó iu ¡tgni^aod t O m m * es l a d e f g r a c i a d a p o l i t i c a , q u e 
Parad'/} rprae}p!t mbis , ne en m u c h o s , e f í a d o s d e g e n t e s -
eomedtrewús J P e r f u a d e l a e l (e e x p e r i m e m a . í U L e t r a d o , 
f e r p í e n t e a q u e n o , e s l e ñ o t a n n o aconfe j a ,que f a f i g a e l p l e ^ t o . 
i n ú t i l c o m o le h a z e 'U q u e es, i l i c i t o , a u o q u e fea á r b o l d e cie,s 
V n a f r u é h i o f i C s i m a p l a n t a , q u e - c i a j d a v n p a y e c . c f c o m o vn l e -
b a r i a D e i d a d e s . a l o s q u e g u f r ñ o . E l P r e d i c a d Q r j e i C o n f e í f o r j , 
taííen fu fruta.. C reyó la mu? 
ger e íU mentira i.y entonces, 
mudando.ei e ñ í í o l e p a r e c i ó 
q^e aquella árbol era vn gran 
q u e ^ n o t e d ^ í o j t u r a s a l a c o n . 
c i e n c i a ,es v n í r o n c o , q u e n o f a * 
b e p a l a b r a . P e r o c n a c o n f e j a n ? 
d o t e a t u g u f t o l e n l i c u á n d o t e 
poc 
Cont. 
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p o r e i camino de ta mentira, 
yunque íea vn tronco el que te 
ía d!ze,es vn t e fo ro , vn poro 
de ciencia. Y para cí i imar ei 
vno , 7 deíel t imar a lo t ro t na 
halla tu mal;juizio otra razón, 
que tratarte vno mentira, y o-
tro verdad.El Pifeblo Hebreo, 
Armado oy contra Chr i f to , no 
tiene otra razon'contra fus ta-
t one^q e l í e r la de ellos men* 
t i ra ,y las de Chrifto verdades: 
St ventatan áico vobis , qusrf 
tion credftit mibft Luego^no ef-
tuuo el mal logro de fu ¿ o d r i -
na en faltar a los fueros eter-
nos de verdadera^ UMdá prop* 
Ütrfdjitcitcm dofírirke. 
m . 
n r Vhrunt ergo lapideÍ ¡ vtJa.' i 
X c í r en tmeum, hí ergo itias' 
d i fpando que hafta oy;pudo 
in fe r i r ei entendimiento mas 
barbaio ? la to.nfequcncia n»as 
dura , que de vnas prcmiíí 'as 
blandas pudo facar el eftudian-
te mas duro^ize San loan , que; 
infirieron los ignorantes Doc s 
tores de aquel CiauÜTo,diípa-
rando v n r r ^ d e piedras a las 
premiífas de ei f i logifmo d« 
Chi i f to . La primera p t e m í íTí, 
fue lafantidad de fu vida : Qui 
•ex vobis argüe me d; feccatcVLz 
fegunda,fue la verdad de fu env 
fenan^aü'/ verttatem dito» Oef-
t a s é o s p r e m i n r ^ Chr i í lo in f i -
r ió por confequencia , que fi 
gua rdauan íu verdad . tendrían 
eterna vida : St quhJermomm 
weuw feruauertt , mortem nm 
¿tififibítinaterntim. S ü o g i í m o 
es ette, q'jeconuence al mayor 
entendimiento, porque feria 
fant idád mifma quién en í eña , 
y fer verdad eterna loque pre-
•dicavhaze conclufion euidente, 
de que í e r á eternamente d i -
cholo qiiíen lo guardare. Eft 
D a r y p u f o Chrifto fu fi logif-: 
m b » ofreciendo cternasdadi-: 
uas al ciuefe conuenciefle con 
fu argumento. Y IOÍ rudo^ne* 
cios,barbaros quieren ccntier-
t i r fu^ confequenet as en Ferio. 
Herir quieren de muerte al £j 
les da vida , op r imi r con pie-
dras á quienles tira íu gracia* 
De donde inferiíleis'tan có í ra -
d i to r ío rr^oíQuien os traxo e í r 
ías piedrasa la mano, no i i é d o 
la Cafa de Dios monte depie-
dra$,nitan fagrado lugar para 
difputar a pedradas í Vueílra 
mifma ígorante obftinacion os 
pufo en láS manos efla dura co-
íequencia de crueldad. 3 .Prop* 
•terobfí'mAt'wrté audi toru .P teá i* 
caGhrií lo verdadeSjluego que-
t r á n apedrearle los rebeldes? 
Hs coníequeí"icia q fe le Vunc a 
ía mano a qualqutcra b á r b a r o 
entendimiento- Tulerunt ergo 
-Japides.Potquc las mifmaspie-
dras fe les vienen a las manos 
a íosr^beldesjpara refpudera 
los argumetos de las verdades; 
Ya auemos dicho , como la 
p r t lente difputa fe or iginó de 
x¡ auiend-í» los Farí feos malte 10 ^  
f.itT.étenübrado a ChrHlo poc 
laez^uando veniana acuiar a 
la aduitera>y firmando elSeñor 
mandamiento de libertad en 
Ce 4 í s | 
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- fu caufa^ Ies d íxo , quecl que fe á / o s q u e v á n con el tema cf^ 
hallaua íin culpa meieccdora £u locura , no fe I-ontitan : y a 
de que le apcdreaflen^ eííe to ' los que los rir.en^orquc no ha-
maíTe la primera piedra coa- gan )ocuíaí,ios apedrean : Tu'-
tra aquella pobre rnuger-: reí- kzuat: tr.go lapides* Mas quede 
pueíia q los h k o a algunos huir pidras íe tiran oy contra lo© 
el cuerpo en aquei lacaufa^víe- Pulpito?,(ín que los valga el fa-
do qGhnao les facaua fu^ peca- graao ¿e los Templos f Maté-
elos i ia vergue^: Vnuj .páft vn:& 
* >.hic **mlnt:'- fueSV qaé a y. de la acu-
lf f^ejon j» Porque no apedrean,a 
c i f i muger ¿ La ley m manda, 
Chrif to les da ya licencia j Qj4i 
f m ' ptcQato f / , mittat m tom. & k 
pide Po r q ué n 6 e ai p u ña n p ie-
üvií.,,y (epuitan aeí ía mugera 
pedradas > Es el cafo, d-íze Eu-
t i m i o ^ c o m o t o d o . e í t o Cucedié. 
dentro d e í T e m p i o j n o hallaron, 
tan.a. nía no piedras para podeE 
F th ^ V ^ x f e ^ ' - £ o r ' t A J i U t t W ^ non. 
r ™ ' ^ ^ « í ínTemploadUpidandu ap~ 
9"c-*' t i lapides., TengaCe'aquerta ra-
ríaJiliense no fucede af^i. c r t r e 
C a t ó l i c o s , pero qué maspie -
draSiQue lascenfurasde '-os ne-
cios.^Contra ios tiros ü i fpara-
dos de las hondas de vn ignorá -
te,aunque ©IPuipito eí\A en fa-
¿radoj j io le v^Ie fu inmunidad 
para eñar l ib^e^ 
De piedra fe fabrica ron las. 
tablas de iaLeyjenque fe e f t r i -
uier-on las verdades de 1.a doc-
trkia:de D i o s , quizá paraqu^ 
fien do d e piedra pudi eíTen te-j 
oez defenfa contra, Iasi^fdt> 
d a § d e l a ment i ra : Faat. kduat „ 
zon^que no.es fácil de paífar.Si tabulas lapídeas, ^Jcribes m eis E x o ^ 
en eftá prefentedtfputa,apena$' do¿l rwamf& ver i tó tem.Pot Io,f 11 ^ 
m i í m o era vn d i a m á t e el Vrin|? 
y T h u m i n del Pcdoral del Sa-
c e r d o t e » poique en él fegrauó* 
la d o á r i n a > y la verdad que 
traiaen fu pecho el Pontífice. V 
quien tiefte pecho para dezir 
la verdad , vn pi ttQi de d i a m á t e 
la adulterafauiafalido de fagea-
áoty. demf o^delTemplo haliaa. 
piedras , para e m p u ñ a r contra: 
Chri t tojcomonOíauia piedras a 
fninol'-Para caBigar el adulte-
r io r ^ f e hallan piedras j ; para 
arma rfe con tra, G h r i Ao ^ piedra s 
fe hallan enS.agrado. La muger duro fe ha de veíUrí q^toda eífa* 
venia llena, de pecados , y ds- defenfa noefta de mas5 quando^ 
horrores» Ghri&o.deaia verde-
cí e^.^ en, ai Templo fehalim 
piedras a- mano para quiea 
predica verdade^y n ivna pie-
dra fe halla ^ara cafiigar def-
ordenes 5. porque ya, que a^ y. 
la.ver¿Ud sdene tantos q laha-
zejn ua fion t D o f a h É, & verita j?^ 
&mJ i runt m Peélare ' A ti- Ce 
For ella mifma ra iu d ixo Dios 
aíEzequiel jembiádo 'e a predi -
car , que le auia puefto.vn follro 
2St 
• h o m b r e s - tan l o c o s , q u e t i r a a m u y v a l i e t e , v . i a c a r a de p e d e r 
p i n t o s 3 f o n u n m a l i d o í o s ^ u e . na l j ;y d i a m á t e i p o r q d o s P r e d i - -
ca*. 
¡s Ver ¿¿Jes. i ^ t j ? 
cadores, caras de piedra auia- foresque t é dánenfanchasa l a 
J2ztq. 
#*3» 
ífau 
mos de tener, para no acobar-
darnos, ni hazer cafo de los t i -
ros . qu indo es nucftra obliga-
ción predicar a los Pueblos la 
verdad: V i liatnantem t & f í ' i -
femdidifacitw tuam-Tego en-
tendido tque es panicuíar i f s i -
mo mi!agro?v prouidencía m i -
lagrof,^ jque tiene Dios en be-
neficio de los muchos buenos 
qucav en fulglena , él que aya 
aliento oy en los Predicadores 
para dezir por obediencia de 
Uios en eítos Pulpitos las ver 
dades. Conrueíer-fn l o s Mintt-
trosdelEuingeiio , con que ta-
bien c e n f u r e f o n , y quÍ%ron 
apedrear las verdades de l e ía 
C¡irir¡o;y como el Señor tr iüfó 
de las maliciofas piedras, afsi 
dar.í alientos para q fus iMinií-
t r o í no fe acobirde a las calurn 
n ias .Dez idmc,hübfes pecado-
reSjquereisque vengamos a ef-
tosPulpitos a alabar vue í l ras 
maldades ? Queré is q os diga? 
mosjque obr.íí> bien,enel jura-
men to^n la Biasfcmiá , en el 
hurtOjcn el efcandalo? Que re is 
5 v é g a m e s a aplaudirviuí i i rcs 
vicioSjya hazeros vnPa r r^ iH-
co^comoa las virtudes de los 
Sátos^ No sé cierto q os dezir, 
ni c o m o o s d e s é g a h i r j pf r o s é , 
que los que mas o s e r g : ñ a n , 
fon los Predicadores cobar-
desque no os corrige n. 
Popule meUi{á\zcD\ús)qitf te 
beatumüicuntsp/ id ic ipmnt^ue 
blo mío , ios PfedkaJores que 
te hazen la liionja, ios Confef -
concicciajeflbs te mienten, e(» 
foste engañan . Los que te d i -
zen al alma las verdades que te 
i m p o n a n , fon lesq tequierea 
bien.Ertos mi tán per tu alma, 
y te la encaminan al c ie lo : les 
que vienen a adularte, ce mete 
en el ir.fierno muchoseftados 
m^shudodc l o q tute ef tásme 
t ido. Y no digas q t ira piedras 
el q te dize verdades clat<iSj ^ 
no fo p i e d r a s para herirte,me-
dicinaisfer p a r a curarte, i-'fl? ¡gány 
moniuw bábet. & iñfifiti ( d ixé - c 
r o n !os ludios a Chr iüo en el * s 
dezimo de S.Iuá) j«ríí (um ¿u* 
ditís. Eíle h ó b r e que habJü tan 
c l a r O j ó es endemoniado, ó l o -
co , riene t r a b u c a d o el JÜÍ7ÍO> 
é l delira, no ay que hazer cafo: 
para q le vais a oí r a q u i e n ha-
bla c o n tanta c l a r i d a d ? O muh-i 
do efcuro , feo}cngahadOjquc a 
quie mí ra por l u b í é tienes per 
loco j^uando t u f r e n c f i es ra ta 
defát ínadoj q hafta t i rar cá ios 
a la v e r d a d liega el defmefura-
mientolAquien t í reprehende 
vn p e c a d o , G S ¿ . < sq no fe lepuca 
de bir.porcjiie es vn loco: i n j a : 
mt.qu d eum ¿aí/^i / íHablas co*; 
mc í r ene t i co job rá s comoper-
d í J c;h a bl ¿ s 1 oc ura s como quie 
eres .perqué el lenguage deca-j 
da vno dize fus obligaciones, 
LoqueU tua fnanifefiumtejac 'tt* 
L^s verdades q Chr i í lo predi--
cana dentro del Tepic erar> las 
baías mas firmes q auiá de füfie 
íar aqudSátaarioícf íos mifmos 
c imié tos de ía verdad fe buel^ 
C e « u e i i 
• 
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uen ya contra é l : no pue ' e lle -
gar á mas cumbre U í^iíolen -
cia,quc a iesbaratac l o i c i m i é -
. tos de fu cafa^ara emplear to -
da la piedra contra, el mifmo, 
a a i í i c d que fe i a e d i ü c a . 
Dizc íe Dios al Profeta l e re . 
tr^iasjefeoge vnasgrandes pie-
dras ,vnos.íillare$,de buen gra-
no,que puedan fervir a vna.iiui 
ralla de el l r íuo , y én t ra los en 
aqucüa fofa , ó rotura profun-
da > que en eíle muso de iadrt-
l ío e'ía por i n íUn te i amenaza,-
dorui-fla ; llena muy bien de 
p i t d r j s cffi caberna, puraque 
no fe derribe el barro de la. 
muralla: :um: tibí hpidej gran* 
f t r* d í s , & sojeondí eos m.crtptatfua. 
t ' t l ' efifuh muro /C ín i f e .Exccu tó e l 
Profeta todo lo que Dios le 
mandaua j y inmediatamente 
fucedió fu mar t i r io d i r é el; 
Maeliro de la Efcolaíiica H i f to -
f ia^orque los ludios( q enton-
ces eftauan en Egypto,de quien, 
era dueño el Babtlonio) hiz¡e-
ro mo t ín ,y t u m u l t o ^ n í a d a d o s , 
de ío que lespredicaua el.Pro-
feta Santo,y có las m i ímas pie-
dras^que per niandadodeDios 
auia arrimado al nouto,sfiürid a 
roanos de losfuyos apedreado: 
In jü r r tx t t populus cdatr íus 
^ t t f ^ t emi&w^úizz el M ^ e f t r o ) • 
Com, pidauergint eum.lafidfbus > quo* 
hifi* dt ah/conáctAt én ertpU fub mure 
sapt* U t m t i o ^ L z i piedras que pufo 
al muro para que no fe cayelíe, 
e m p u ñ a r e los ludios para der 
ribar!e:lo_q él efeogió para que 
i ^ í e a r m n a l í e la mural ia^lco 
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¿5 gió el Pueblo t amb ién p i ra fu. 
ruina : m u r i ó leremiaspor re-
parar vn muro de barro , y los 
reparos que a l l i hizo, fuero pa -
ra él fepulcro ; porqda antigua 
obíl inacion de losHebrcoSiaü-
que les caycíXen acueftas losmu. 
ros,dcíencc jáuan los cantos de 
la fortaleza en que fe defendía p, 
por tirarfelos al mifmo que k s 
labraüa fu foru leza : Lapjdaue-
runt cura Upidjbusy qtivs ub/con-. 
deratm cripta Jub-muro l a t t r i * 
t/o., Las verdades q. prtdic^ua 
el Señor en e! Tcpio,paca for-
talecer en ella la v i r tud de a~ 
queiSáíuario,en piedras fe bo l -
uiero para opr imi r l e * y aü í ra» ' 
ta l la malignidad del Pueblo,q 
no d e x a r á p i e d r a fobre piedra 
en el Santuario > porque no le 
f a l t a r á a r m a s co q apedrearlec 
Dad a.eílos hombres, agua^ 
dize Moyfes a l a Ma^eftad D i 4 
ulna j porque efta gente es tan 
duramente barbara , que me 
apura la paciencia: ya fe me ha 
de ícompueÜo con palabras, de 
aquia vn poco me t i r a rán p ie-
dras, aunque ya. me las ha tiran-
do con lo mucho quemchan 
mordido : Adbuc p¿t i íu lu tn¡& Exod« 
tapidubit meM mayordelos va c . i y . 
i ienteitemeaora?'Como no fe 
acobarda tanto quando c&Üíga. 
la ido ia í r ia } Entonces enfan-
^ r i e n t a i n t r e p i d a m é t e ia efpa^ 
da 5. y aora teme que le ha de 
apedrear 1^  turba r Mas pudia 
temer el ,motin quádo los p a í -
faua a cuchillo,q quando no les 
daua ^gua^eoía que n o eAaua en 
fu 
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u m a n o . C o m o a l l í n o t e m e 
q u e í e b o l v e r á n c o n t r a é l l a s ' 
e í p a d a s , y a q u í t e m e q u e fe l e 
h a n de a r m a r las p i e d r a s > V a 
m o $ a l t e x t o . E l t a u a . t o d o e l 
P u e b ' o t a n a u a d e r i z a d o a l m o 
t i n , q T i u r m u r a u i i n f o l e n t i f s í • 
m á m e n t e c o t r a e l m i f m o D i o s . 
R e p r e h e n d i ó l e s M a y f e s c o f e -
l i e r i d a d j a f e o i e s fu d e l i t o c o v a 
J o r C ^ r i tnttitis Porriifiü.Y a q u í 
q r e p r e h e n d e c u l p a s , e s d o n d e 
t e m e las pÍcárzr ,Adhí /cpaula-
• i uwj& laprdibn w f . Q u a n d o í i n 
h d b i a r p a l i b r a los c a l ü g a , en -
t o n c e s n o fe r e c e l a ^ p o r q u e l o s 
h o m b r e s an tes í u f r i r a n v n a e f 
p j d a a l p e c h o ' . q u e v n a r e p r e 
h e n f i o n a l j o í d o c a l l a r á n , a u n q 
Jos m a t e n , y fe a l b o r o t a n n í i 
l o s r e p r e h e n d c n : y afs i M o v f e s , 
q u a n d o e f t á t r i n c h a n d o g a r • 
¿ a n t a s , n o t e m e e í p a d a s r e b e l -
d e s 5 y t e m e r e b e l i ó n d e p i e -
d r a s , q u a n d o d i z e c o n l i b e r t a d 
las v e r d a d e s : Adhucpaululumi 
faízpidabit t K d i es q u e l a v e r -
d a d q u e r e c i b e m a s , y m e n o s , 
efla es l a v e r d a d : q u e d e U p r e -
t r . i í í a d e las v e r d a d e s ic iv.ñt r e 
v n ergo d e p i e d r a s . \ 4 a s n o p o r 
e f í o e l que d i z e v e r d a d e s í e ha 
d e r e d i r , n i e l q u e t i r a p i e d r a s 
h a d e t í i u n f a r : Efi qmquarat^ 
& ) « ^ f ^ d i i e o v C h r i l t o ; a y v n 
D i o s q í o j u z ^ a t o d o . Y l a f p i e -
d r a s q en a l g ü t í ( m p o d i f o ^ r ó 
c u r r a U v e r d a d l a m e n t i r a , las 
b u e ! v e D i o s en c o n t r a d e l a m e 
t ! r a , y e n f a u o r d e l a v e r d a d . 
C h r i í l o m í b i e n , e o t i e r n a s la 
g r i m a s a n e g a d o , p r o n o i U c ó a 
f e r u f a í e n fu e x c i d i o * A y d e t í , 
C i u d a d ingrata , y como h a d e 
venir d í a en q u e p a g u e s tus m u 
chas i n g r a t i t u d e $ , y o b f l i n a d a s 
t e r q u e d a d e s \ Te has de v e r ( i -
tiada p o r a í l e d i o , c o m b a t i d a 
p o r a í í í l t o , m a s promontorios 
d e c a d a u e r e s , q d e piedraSíVe-
r á s p o r tus calles, y tus p l a z a s : 
en fin l l e g a r á a t a l extremo tu 
ruina , q n o te dexarán piedra 
f o b r e px -á t r . Non rsi'mquent in 
te ¿apLifmfuptrtapti&Auftoczí- ¿ - . i p . 
t i g o , e f p j n t o f o p r o n o f t i c o . D e -
fuette , q u e f o b r e derribar fus 
t o r r e o n e s , c a f t i l l o s . b a l u a r t e s , 
m u r a l l a s , a l m e n a s ^ f o r t : . í e z a s 
toda$,vna p o r vna l a h a n d e a r • 
r a n e a r t o d a s í u s p i e d r a s > O e i 
h i p é r b o l e d e l f e r t i m i e n t o d e 
C h r í f t o , o c a f t i g o e x t r - i o r d i n a -
r i o . B n q han p e c a d o las p i e d r a s 
d e l e r u f a l e n ) para q las a r r a n -
q u e n d e fu fugir ? E l m i f m o 
C hr i f i a d a l a razón p o t S . M a -
teo, y t á b i e n c o n nueuo l l an to : 
ierafúem , UrufaUm, o f r í -
áis Profetas, & ¡¿pidas eos, qu i Ala t l 
adte f a / / í / / / a n l f . H a d e f d i c h a d a ¿• .15. 
l e r jfalen I q u e e ( í « s tan r e t i l d a 
c o n t i g o m i f m a j q q u i t a s la v i d a 
a l o s q te enfehm, y t i r a s pie-
d r a s a l o s q l e ^ r e d i c á í P u e s e f -
f a s m i f m a s p i e d r a s q has t i r a -
d o a l o s iS4iriirtros d e l a verdad, 
d í a v e n d r á en q u e fe b o l v e r á n 
c o n t r a t i . A p e d r e a s a los P r o f e 
tas q t e p r e d i c a n j a los Predica-i 
d o r e s , que t e d e í e n g a ñ a n : pues 
y o t e p r o n o í t i c o , c o m o Q y í e a 
f o y , ^ e í l a s mifmas piedras a l -
g ú n d i a t e h ^ d e d e f c a l a b r a r : 
C e 4 L a i 
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Lapides tos qui ad te m'ijsifunt.v. 
Nutirelinquent in te ¡apidemfu-
per ¿apidem.Eñe vaticinio fe cu 
pl ió a la letrado folo en la def» 
truccion de Icrufalen , hecha, 
por T í t o ^ Veípafiano , fino en 
la muerte del mifmo Chrífto, 
quando loipedernales, y Pie-
dra» fe defencaxaron eílr^cn-
d o í a m e n t e de fus afsiento<: Pe 
traJcíJfeJuntsO'jb efie ruido la 
con templac ión de San León 
elGrande,v dize, que aquellas 
piedras fe difparauan contra 
M a t , =iquel Pueblo rebelde : 'nreos 
e-.i ' j . j tntentiam morti i proftrehunt* 
D . L t o Las mi fmaí piedras eÜauan 
fer. 4 . ofendidas de auer fido inflru-
de P ú f mentos para maltratar la ver-
dad; vieron la fuya,vp2ra ven-
gar el agraute , fin q las gouer-
fiaffe mano ¿íguna, fe eQrellavá 
cotra eXHehteo' .PttraJeJpií iét . 
San Pedro Cryfologc , i rge* 
niofocomo fiempre.íiíxcquc 
©v les fucedíó a los Hebreos có 
íus piedras en las manos, l o q 
a ¡os antiguos Artífices de la 
torre deBabeljCon la inmenfa 
p c í a d u m b r e de m3teriale?,que 
amortonaron para efcalar fu 
Palacio a Dics- Subií ron mu-
cho ,pa ía caer de mas a l to íagre 
garon mucha cal, y caiitOj para 
fabricarfe a fi mifmos el ícpuU 
crojpuesnohuuo arena enaque 
lia fabrica , q no íuefTe vn def-
p e ñ a d e r o para fu ruina: Bdifi-
^ c- i r ter turr i rn^t att'ius caderft, 
P ^ f * ipftfiki ¡ipídes prouidirmjt .Quíc 
/ e r » i 3 i viera oy a los ludios llenas de 
piedras las mano^ para 5 car» 
gáis con tanta piedra^Quereis 
erigir algiíná f^bricd? TraiAis 
e leujra los cielos alguna to t -
re?Derribar el cielo deChrif to 
in icntauaf j aieuofia rebelde. 
Y qué fucedióJQue fe quedaron 
con las piedras en los p u ñ o s , y 
alcaboTe las difpararon con-
tra íí mi f 110$,Hilosbufearonfa 
muerte,fu fc püfcrOjy aun fu in-
fierno en aquellas piedras, y la 
verdad de Chrifto fe huvó al 
torbell ino de las pedradas;/^/, 
hp¡de.i9non v t Oeum ocetderent^ 
Jcd vt occidtrent Je, mi/erabditer 
a t tu le rnn t tá \ze el Santo ya c i -
tadosNoimporta,mi Dios, que 
la mentira loca quiera ape-
drear a la verdad^ue eíTas mif -
mas piedras, que en la verdad 
no pudieron lograr t i r o , ferára 
c o n t r a í a mentira el verdugo 
mal fangrienuo, y 3 vozes pu ^ 
blicar.-ín, queí i vueftra verdad 
no facó mas fruto de los lu« 
dios, fue por la dura obftinacio 
de fus corazones tercos Í Ter* 
tío propter ob/l'nationtt/t ándito* 
rufnv.Tuurünt ergp lapida 9 v i 
hserent ir» tum, 
§• I V . 
IEfas autt abfcondttje&exmit Confl aeTeixplo.CorpoTaímente fe vcr,<&l 
aufentó Chri í io de aquelTcpIo 
mate r i a l : y deí templo de los 
corazones iudaycos efpirituai-
mente fe aufenicípoique vien» 
do las porfiadas relití telas jhaf . 
ta querer echarle apee'radasi 
que podía hazer toda la man* 
í e d u m b r e de vn Chriftojquan-
do los pcr í idos fe cnuau^r) tan 
f . 3 2 . 
Be Us Verdades. v 4 . 1 p 
a ojos abiertos por fu d a ñ o ! letras , hizo pedazo? las ta 
A í i m i f m o s í e perdieron,por blas : Cum tjfet iam tuxta r a - * 3^ 
querer perder aDios.Av alma! dtcem montu, vidtt lítfñ'aiyfsia j " ; • 
^ que de vezes con la piedra fenpta t r a n t , volar;, frinane 
de vna culpa , avr3s echado a re tabulas ab/gue i t t t t r tS ' Tune 
Dios de fu cafdfAufentefeles a ira motus J e ü zeh , frsgit illas. 
los Hebreos conChriftoia ver- Fue zelo fanto , vcaí i igo me 
dad , y con efte defayre, la díf- recido de aquel Pueblo j por-
p u t d f e a e a b ó . Deque le fervia que (i fus i do l a t r í a s hazian 
a Ghriílo arguir,a los que no le obícurecer la verdad de aque-. 
querían enteder? Para qué auia lias letras , y fe quedauan ías 
tablas c o m a p í e d r a s íin letras, 
y fin verdad ; anduuo M o y f c i 
d i fere ío en quebrarla!, y arro-^ 
Jarlas donde no las pudieíiet l 
ver. Si el Hebreo recibiera i a t 
verdades de lefu Chr i f to , fue-
de profegnir enfeñando , a l o i 
que fe le eftauan reíiíHendo* 
Muchas razones han dado los 
Sagrados Expofitores a cerca 
de el rompimien to de las t i -
blas que hizo Moyfcs de zelo-
í o , quando al defeender del ra fu coraron tabla de ley con 
ceño del m o n t e , v i ó al Pue* la verdad,y dodrina del Euan-i 
blo idolatrando: Iratusprott-
cit de manu tenias y & cQnjfri» 
^ . E l Abulenfe refiere^de fen-
tencia de Rabbi Salamon, vna 
cofa bien ellraña , que pot no 
aurr inconueniente en e l l a , íe 
haze fácil de creer. D ize ,que 
jgelio j pero íi con fusfalíeda^ 
des efeurecia las le t ras , y no 
dexaua verdad a que no echaf-
fen vn bor rón con fus m a l i -
cias 1 fí fe quedaua en fer de 
p iedra , fin letra de verdad , y 
dodrina í quiero arrojar de m i 
a l paflo que ios idolatras efta- mano eftas tablas pefadas, dize 
uan fcíte'jando con dantas al ChriÜo nueOro bien , quepie-
Bezerri l lo, las letras que vefiiá dras en queno fe impr ime m á 
exoradas en las tablas ^ íe iban ley^ni aun /ellas quiero : Pro* 
borrando : advettia Moyíése l hsit de mam tahuia t : : : : E x U 
Cdío^no acabaua de penetrar el uitde lemph, Boló Ja verdad 
«liíterio , hafta que dándo le en de Dios a i ciclo^or^ue la ar ro 
losoidosel tumu' to delasdan; |aua el mundo. Pero aunque 
$a$ , vio que ni vna letra auia d ió buelotanalto^iraaufenT 
quedado en las tablas Legif- tarfe del t e m p l o : vopeníaua 
laderas. Entonces conoció la que no boló mas arriba , de l o 
caufa de auerfele bolado los que e m b r e ó la opoficíoncon» 
caraderes, y no auer queda- tra ellaiporque aunque la m e n i 
do letra d é l a s Diuinasverda- t i ra parece que triunfa de lai 
des; y corno v i ó q u e faltauala verdad j la verdad efecedef-? 
d o á t i n a j ^ verdad de a^ueljas pues son la ¿nifma opoi^cion* 
P 9 i 
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Domlm m cosió mftricordiA ázú t e r g o a a l g u n o s h c n . B r e s 
tua{áez ia .D¿uida]J Íos ) ú - v e - p o r t a n e r r e r r i g o s d e las v e r » 
ritas tuav/que ad T¡uba .EtySe d a d e s , q u e h u y e r a n e l r o ü r o 
h o r j t u m i f e r i c o r d i a t a n e m i - ^1 S o l , p o r n o a r r e d r a r l a v e r -
n e n t e » q u e e n t o d o e l c i e l o n o d a d . P u e s í i n o , e n e l c i e l o d e 
c a b e . P e r o t u v e r d a d , t a n p u r a , l a L i m a p u d i e r a t e n e r í u filia, 
d e t a n f u b i d o s q u i l a t e s , q u e fe E í í o fue ra p e o r . A u n í í n a n d a í 
r e m o t a a las n u b e s . L o q u e a n - c o n í a L u n a !a v e r d a d , d e z i a n 
d a m u y a l t o d e p r e c i o , f o l e i s l o s F a r i f e o s , q u e C h r t í l o p a d e -
d e 2 Í r , q u e a n d a j p o r las nubes ; y c í a f r e n e f i , / » / ¿ « / í . P o b r e s d e í o i 
p u e s a n d a n p o r e í í e m i í m o ca - q u e p r e d i c a m o s v e r d a d e s e f t e 
m i n ó l a s v e r d a d e s , m u c h o h a n d i a , fi fup ie ra -n q u e e í b u a l a 
f u b i d o d e p u n t o ; p o r efl'o a y v e r d a d en e l c i e l o d e l a L u n a , 
t a n p o c o c a u d a l p a t a fu c m - E ^ p u e ^ f a q u e m o s l a d e l o s c i e -
p l e o . C o n t o d o e f l b , q u a n d o los l o s , y v e a m o s fi h a l l a c a b i d a e n 
^ e m á s a t r i b u t o s d e D i o s f u b e n l o s e l emen tos - . D e x o e! f uego^ 
a e f l ' o s O r b e s c e l e f t i a l e s , f o l a !a q u e h a r t o q u e m a v n a v e r d a d ^ 
v e r d a d f e q u e d a e n l a s n u b e s ? P a f l o d e l a ' / f e t a m b i é n , que es 
SiV/que admbes.Voto d e u e d e e l e m e n t o l i g e r ü j i a v e r d a d p e -
v a l e r a a l g u n o s la v e r d a d , p j e s fa rnuchoj y n o U p u e d e f j f r i r 
t a n p o c o l l e g a a í u b i r . A n d a l a q u i e n e ^ l i u i a n o e l e m e n t o . B a -
m e n t i r a m a s v a l i d a e n efte r e m ó n o s a l a t i e r r a , q u e e f t a 
t i e m p o i y c o m o l a v e r d a d v a l e v i r t u d es f o b e r a n a , y h u m i l -
a m e n o s , p o r e f l b fuben t a n p o - d e , y n o d e f d e ñ a r á e f t e r u d o a l -
c o s . A q u í d e D i o s , y d e f u v e r - u c r g u e . O i d f e l o a l m i f m o D a * 
d a d . N o e í > u u i e r a m e j o r f o b r e u i d , 
e l c i e l o d é l o s A f t r o s , t e r f o r a - Vír i tas de té r ra s r t ae f i .Ui jü 
f o d e Z a f i r o s i q u e n p en la R e - d e f e c h a d a j y a b o r r e c i d a d e l a 
g i o n d e i a s n u b e s í M a s n o , q u e t i e r r a es l a v e r d a d , n o h i z o fino 
l a v e r d a d n o n e c e s i t a d e E f - p a r i r l a 5 y a l p u n t ó l a e c h ó d e 
í r e l l a s p a r a f u J u z , p u e s y a fe c a f a . S a l i ó d e i a t i e r r a j fuef le a l 
l a s ha^zen v j r a l que d í z e v n a a g u a j c o m o efla es t a n e n e m w 
v e r d a d , y fe e f í r e l l a e l q u e las ¡ga d e l f u e g o , y i a v e r d a d que* 
o y e c o n aqjíel q u e fe las d i z e , m a t a n t o ; e l a g u a , p o r n o m e -
P u e s f i e n ' i s E f t r e l l a s n o , e n e l t e r f e en g u e r r a , n o f e a t r c u i ó a 
c i e l o d e l S ' / i e í l a u a b i e n l a v e r - r e c i b i r l a . P a f s ó a l a v r e , y n o p u -
d a d : t a m p o c o , q u e l a v e r d a d d o v n p u n t o d e t e n e r f e j p o r q u e 
t i e n e c o i i e n i t a s las c l a r i d s » * ¡ a v e r d a d d e v n d e s e n g a ñ o , n o 
d e s , y p e r f a r á a l g u n o , q u e fe « n d a a l a y r e d e l m u n d o , A l í n 
a í i a a l S o l , p a r a m e n d i g a r fus t r o p e z ó en las n u b e s ^ h a f í a o y 
l u z e s . S i í í e m p r e q u e f a í e e l S o I , n o h a d a d o p a í f o a d e l a n t e . C o n 
v i n i e r a a c o m p a ñ a d o d e l a v e r - t o d o c í i b f o b r e la d e n í a o b f c i -
De Us Ver 
rídad de tas rvubesjdíze Daüíd, 
que.manifiefta Dios el c r é d i t o 
de fus verdadesiSi: Fintas tua 
v/qut adnubtj . Inueí l íguemGs 
al mí l ler io Iara2ü>fcgunnu< í 
ira corta capacidad. La verdad 
es muy clara s y la nube muy 
obfcuia. Quien mas-fe afícme-
JA pof ío claro a la verdad , no 
esla nube , fino el Sol. Q^ieR 
mas fe opone a las daridades 
de íSoI , y d e i a verdad ^ es í a 
nube , pues vemos que vn va*-
porci l lo groSero fe atreue a la 
luz del Sol defcomedido.Dize, 
pues^ebienDauid.La claridad 
las Dtuinas verdades^no fu-
be masq je alas-nübeií porque 
filas nubeifonlasque fe epo 
nen al .Sol ,^elSol tiene en fi i a 
ebro de U v e r d a d , n o ha de f u -
bir mas la. verdad y que lo que 
fubiere la nube de ¡a opofic¡on«. 
Anden, las verdades , a l paíTo 
que andan, tas nubess porque a l 
paíío, de la.oporicion de las na-
beSjquíere Diasque fe acrifole 
el Sol c la i i í s imo de las verda. 
des:¿íí v.enitas tua,. vfque adnu? 
¿ / / .Aya nubes que contradiga, 
aya vapores, obfeuros que íe 
oponganjque a eíías ruines nie-
bleci.las^elSol d é l a v e r d a d la$t 
r o m p e r á con f u s a t c h i S . T f i u n -
fe el Sel, viua la v e r d a d , que 
Dios la ha de hazer lucir^ a pe-
far de laopoficion,. 
O Eterno Dios , y Señor, 
Amantifsimo Maeftro n u e f t r o ! 
triunfe oy vueüra v e r d a d a pe« 
f a r d e el Pueblo ingrato 5 ^ 
piedras qse ha empumdo fa-
crilego c o n t r i vos, fcan fepul- • 
cros de infierno contra fu c í -
caüdaíoía temeridad. De^ad, 
Senor,a cííe Puebio por pe rd i -
do, y bolved el roftro de vuef-
tra verdad al Chr i í l i ano . Mas, 
ó pecadores , mirad que feau-
fentaDíos,y foío v eftras l agr i -
mas lepodr .n ya deterer. A l -
ma^r/vlc bagas mas tiros coa 
tus efenfas j n o le bacluas pie-
dras por fus c meias ^ y quando 
eííasfc quedaron oy atadas en 
las manos^del ingrato , atenfe 
t ambién tus folturas al dulce 
la^o de Chi i f io . Mira lo que 
cuef taaCht iüo t u falud,yni de 
e í losagrav ios , n i de los que te 
hazesa t i , te fabes.compade-
cer. Pero fi efia compafsion fal -
ta re en loscora^on es humanos,. 
Chr i í lo pediráüfTombros a los^ 
úzloi.Ob/luptfcítt cal i Cielos, 
pafmad a tan a l íombrofo ex- s*2* 
pedaculo, como quevnosho-
bres viles lomen piedras con-
tra vn Ghr i i lo .Tie r ra , gima tu 
baüa pefadtmbreatan pefado 
agrauío .Aguas , . teñid el criftal 
en í a n g r e « A ^ r e s , c r u x i d a l ef-
truendo de tanta piedra rebel-
de.Fuego, ahoga ya efia» tu vo -
racidad fedienta,pues no la re-
ffigerafle eo ía mas j u ñ a venJ 
gan^a. Gri ten dolorofamente 
lacrimofos los pedernales mas 
terco* ,pues íiendo hombrcslos 
que ofenden , y Diosr f o ^ e l 
o íe n d j d c; 1 o s a gre fibres no hu « 
yen , y á Dios aun no le vale e l 
í ag rado de fu Templo . Ea bieti 
nueílro d u í c i f i t m o , no lo ha-; 
gaif 
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g a i s a í H c o n n o f c t f c j : bolved- , tares viuos de vueí íra prac ía j 
nos la a legr ía de efle rofiro, Templos animados de vueftrai 
fuente de los beneficios , queíi gloria . Per ornara JcscaU 
vos no os aufentais, en nueílro faculorum. Amen , 
a r r e p e n t i m í e t o fabricareis A l - ( • • . ) 
O R A C I O N 
E V A N G E L I C A X V L 
D E L A S E N G E R I A S , O R E N O -
meion de el Templo de los ludios : éhfe/?¿ncas de 
Chrifio^ara que el templo del almj fe rentáe-
m \ y fegttndas piedras con q^ e el 
objiínadú reft^e. 
S A L V T A C I O M . 
^ T ? L Domingo paíTjdo fe fal ióChrir to del T e m p l o , ' o y íe tcne«i 
XL» mospifleando el P ó r t i c o - y con auer dentro tan grande fief-
ts^no entra con los ludios a celebrarla. N o deuia de fer aquel co-
curfo para feíiejar a Dios, pues Chrifto no entraua a l l í : que m u -
chas íi aftas deuc de auer , que no fon días de fieftap íra D i ^ s , a f o 
rnenos en trabajo pone la ficíla prefentc a ChriftOjfín duda que en 
cite fiefta i u i i mucho trabajo: y ficílas fuelen hazer los hombres a 
D i o ^ q ü e no tienen otro finque hazer feftejo a fu vanidad. No ay 
fagrado en que no fe entrometa el vic io: todo ío vician loshomr 
bct SíV en el (agrado mayor fe mezclan profanldades0Qu^ efpir í r 
t u de Dios tendr ían losquecelebrauan oy íarenouacion d e l T e m -
p í o * quando al fa l i rde la ígíefiafe armaron de piedras contra 
Chrifto^ N i que efpiritu de Dios Ileuan a las fieílas algunos Chr i f -
tianosi quando aun antes de falir ya han bufeado piedras para ful 
t rop iezos í Muchas piedras fuenan de íde elDomtngo acá jfeñal ha-
t e n a C h d í l o para mor i r . Ya fuena todo a t ragedia , dentro de 
4iez días í'c reprefenta el fuceííb t r ág ico que o y fe en íaya . Ya fe 
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e í t a n formando proceíTos , p reuin íendo t c f t i g o f , depenicndo 
cargos. Y a cercan losenemigos a Chrifto,como li puíieidn c o r d ó n 
a vn m u r o . Ghrifto fe paflea por e l Pór t i co antes, para d i g e r i r e l 
í r aydor azero que le ha d e matar defpues.Proíiguen las iniufticias; 
antes que (entencie luez fe cargan los enemigos d e piedras , r e -
p r o b a n d o la eterna Piedra angular , que fuíUnta todo e l cr iada 
e d i f i c i o d e l a Omnipotecia d e D i o S j ó a r ru inádc (po r mejor d e z í r ) 
los templos mifticos de fus a lmas,quádo folemnizauan la r e n o u a -
cion del m a í e t k í T e p l o con t a n t a s fieltas.Muv tierno esefle Buan-
gelio(aunque fe enojen los que aeí te Sermo l e Maman í r io . )Deno$ 
Dios efpirítu para fomentar nueftro velo,v naueguemos efte rubo 
con San íuan^quees el mas dieftro, Piloto deíla agria nauegaciofi^ 
Celebtauan los l u d i o s dos renGuacione.s d e fu T e m p l o , que 
otras tantas ve zes fue por fus profanas columbres arruinado : L a 
primera p o r los Caldeos5en mano de N a b u z a r í k i n ^ r i n c i p e de lae 
M i l i c i a d e l Rey N ibucodonofor^ cuyas ruinas r epa ró , con auxi l io 
de los Reyes C i r O j y Datio)cl gran Capi tán Zorobabe l .La fegun-^ 
da , hizo e l Rev infolente Ánt íocho , colocando en é l v n Ídolo £u-. 
pe r f tk io fo , y fuspcparos fe deuieron al ardimiento z e l o f o d e í 
Santo. Cap i t án ludas Macabeo. Qnal de eílas d o s renouacionesfe 
celebraua í)y,esqueílion tan dií icukofajcomo vuígarj probable e s 
qne la primera jpcro l o mas cierto, que la fegunda,. En lo que e l 
EuangtliÜa haze r-c paro, es, en que a l a íazon era Inuierno : y no» 
íirue efta advertencia de reprehenlion, y d e enfeñan^a.Enfemnof, 
que lo s íudíos,aunque peruetrfospor tantos lados,no faltauan a l a 
lígleíia por la defeomodidad d e l o s tiempos. Aora vemcsqueeri: 
fiendOicl t iempo defabtigadoeflan todas las Igleíiasderiettaj j p e ^ 
ro las cafas d e }uego, y conuei íacion muy pobladas: la conugrfa^ 
cion feabrigacon e l i n u í c ^ n o í el culto d e L í o s fe vela con el 
frío- Reprehéndenos t amb ién n u e ñ r a f i i s l d a d , puesa í s i íUendo 
cada d í a al e a l o r deftos f a c t i f i c i o S j í e n e m o s í o ? » c o í a ^ o n e s e i a d o $ : 3 
viÜa d e vn D i o s , que es f u e g o , con íc ruan ia$ almas fr ip, y oyendo 
tantas oracionesqueinfaman, viendo tantos m i f t e f i o s que e n -
cícndeojno cobran caler las almas. Somos como aquella zar^a en 
medio'de los bolcanes,a quien no pudo e l i n c e n d i o n i aun enjugar 
lo^verdores. Entreel fuego d e los Sacramentos tanio frió í Entre 
los ardores de Dios tanfco yelo^Han de ferinfieiábles nueííras efpÍ4 
nasa viOa d e tan eficacesilamasrO Señor! i n í l a m a d nueílra t ib ie -
za, y no-enciendan las centellas-de vueflraskzes eterno fuego de 
nueílras condenaciones» 
Quedófeel Señor err el Pór t ico del T e m p l o ; el t iempo l l i i -
Uioío cí fitío deíabrigadosfor^ofameriíe padecer ía frio^con t o -
dos 
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d o ' e á b fe q?ic<35 en el atrio i feria por no enfriarfe i m í en el 
T e m p l o jque losinteriores fáorsyelan la gracia de Dios, aunque 
los exteriores pór t icos defeompueftos no la desande entibiar, 
TafTeauáfe íin ceííar par aquel Pó r t i co ? exercicío es eíle de vn 
hombre penfatiuo, y ver Chrifiio tantas almas dentro de aquel 
T e m p l o , y las mas fuera de Dios , cuidado era para dá í le mucho 
« n q a e p e n í a r : v e r a algunosen las íglefias muv puntu^es.,7 fuer* 
deelUs í e l axados de coftumbres > mucho da que trabajar a los 
penfamientos,aunque nofueraa tan maüctofos , comofon losjut-
210$ humanos. Pa í íeauafecomo g í l an m o n d á n d o l a puerta a tan-
tas almas ingratas, de quien íolo recibia villanas correfponden-í 
c ías ' : gaftatia los teforosorpulentosde fus manos en hazer l ibera-
les dadiuas a corazones defagradeesdos j y p a i í i u a a t e r m í n o s d e 
m a l fufrido fu amor , viendo que al calor de fus finezas refpon^ 
dian con tanta frialdad . O yelo endurecido de l a h u m a n a i n » 
g ra t i t ud ¡ ^ Quando dexa rá s de ferio a vifta de tantos ethnas de 
amor? 
Enamorado, pues,ózelGCo, ó penfatiuo, ó t o d o ^ u n t o , difeurre 
"por aquel atr io , aguardando a los quefa ld r ían de la fíefta, por fi 
•entences los hallaua en difpoficíon feruorofa 5 pero ellos ía l iaa 
peores de como auian entrado ., y perdían m a s a Dios quando no 
Se bufeauan con efpiritu e n « l T e m p l o . GercanJe c o m o enemi-
.gos los Farifeostodos. O que buen encuentro! Gomo nos alegra? 
tnosdeverosl Dczidnos (preguntan al Señor lquea lboro to eseftc 
con que traéis a lerufalen inquieta^Haíia quando nosaueis dcqai*! 
t i r entre eftas c o n f u f i e n e s c l alma? Si fus almas d e x a r a n lleuatfe 
de Ghrifto,que dulcen venturofo rübo,d enagenamiento] Su def-
d iéha era,que a (i m i í m o s , y a fu Criador r o b a u a n ellos el alma, y 
fe la dauan al diablo por fu malicia. Harta quando h a de durar 
t f ta fufpeníion,deileTeSióno eres Chri í io \ Colgadostraes los co-
razones tíetodos de vn cabello : fi tu eres el verdadero Mcfsí3ff 
dinoslocon claridad J l a t raydoresdefcre ídos lQ^iantáS vezesos lo 
h a n d í c h o mis milagros ? No hazeis eíTa pregunta con animo de 
creerme, el t i ro va derecho a calumniarme,que esproprio de los 
mal intencionadosífingir que preguntan algo con fans intenciónf 
para defoibrir mas campo en que fembrar íu mi ldad . 
Si tantas vezes(Tefponde Chrifto)o$íie dichos!aramente,que 
foy el Hijo n a t u r a l de D i o s , y no me queréis creerj p ^ra qué os ÍO 
tengo de repetir ? No quiero g a f t a r m a s piIabra$,confulcád vuef-
tras d u d a s con mis obras i los m a m o s T e f u c i t a d o s , los ciegos con 
^josjíos mancos c o n manof» ycon íalud todos los enfcrmosjhazed 
l a confulta con todos eftos prodigíos ,que ellos refponderán quien 
y o 
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yo foy a los jui i ios mas a p a f á o n a d o s . Las obras de cada vno di« 
zenqiiienes: en palabras noay que fiar, pues fiendo las de Dios 
eternas en el fer, uexa Ghíifto QV las palabras, y a u t o r í u por las 
obras fuDiuinidad. Hsblar mucho de Dto5,y no lo obraíYmuchüS 
conocemos afsi, pero yo conozco que nada tienen dt Dios. E&a-, 
inos viendo defengaños cada día , y no acaba de defen^añarfe el 
alma; que fruto pueden Cacar las palabras de Dios a los oidos^fino 
eos pueden dar luz los defe rgaños que tenemos a los ojo? > Ojos 
deue r ide fa I t a rnos ,que lo$de fengaños fobrados fon Las obras de 
C h ñ a o tienen in6ni t3luz)pirafer teOigosde nueñro e n g a ñ o , y 
de Itiverdadiíi eftasnofon poderofsspaca quitar de los corazones 
las nieblas, ignorancia.es prefumir., que las palabras del Pulpito., 
las quitaran o. 
Voío t ros (jjtQfigue el Señor) todas misobrasdefeonecei^y en 
ninguna.de las vueftEa& ace r t á i s , poique no fois de mis oue'jas, n i 
Vueftras almas mis cfcogidasrfi fuerades de m i r ebaño fiel,cono-
cierades en eíle humano pellico a vueí i roPaí lor : d e í c o n o c e i í m e 
cnel t rage caque debiadesconocerme , ícñal de que folsde o t r o 
uebaño,y no entrareis en miapr i feo. QuiSno t i embladeo i r eftoí 
Quien no fe atemoriza de penfarlo ^Quantas ouej.as Chriftianas 
cftasán oy tan enfermas, que por fu mal obrar no fon de lasefco-
gidaseSilamatca de. las oucjas.de Chriiio,cs correfponder con las-
obras a la luz del conocimiento j quien conoce a Dio$,v nó le cor-
Refponde en la obediencia de luspreceptos,aunque p ien íe que e3 
de D ios , fe engaña mucho, porque no tiene la marea de los efeo-
gklos en fu iebaño0£fta es la^extrema defgrac&a,peró el mal o b r a r 
la negocia.. Dichofas lasouejuelas, queal tilvo de efte Diuino Faf-
tor obedecen,felices partos de gloria lascfperan. A eftasouejas^ 
dize Chriílx), no„aur¿ lobo que iasfaque de m i mano (Hablauade 
Sa.infalibilidad de los prede t t inadosa qjiicn no pueden derr ibar 
de ( se lecc ión todos los tiros diaboiicos.por la i n m u t a b i l í d a d n e -
ceíTariaen la libertad dé lo s Diuinos decretos.; Y auerpucOomt 
Padre cí\e dichofo rebano en mis manos, es auerme dado elma* 
y o i de fus teforosríj Dios humanadoa-Pallor de nueftrasalmasjieti 
mirar por nueftro bien cifra todas fus riquezas*. A ñ a d i ó , que en 
qpanto Diosauia re cibido del Padte fu naturaleza m í í m a ^y aun-i 
que endiftintas Petfonas,^! Padfej.y él erande vnafolainaturalc-. 
za.. Mucha Teología era efta paca vnos entendimientos, tan ru* 
dos; no,entendieron la altura del concepto, y fe afsieron ( como, 
ten ían de cofturnbre)de cantos , pa r a t í r a f i o s a.Chrifto los alea-
ron, y para morderlos de rabia les í i iv ieron. Villanifíima cond i i 
cion de hombres necios^que en no hallando «juc r e í p o n d e r , lue-
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£ o buícauan la foíucion en los cantos.Y pareció tan natural conf^^ 
quencialade las píedrdS^enpooiendolesChrifto fus verdades por 
^remiíTaSique-no folo el Domingo antecedente en el TempIo ,oy 
t a m b i é n en la difputa delJPortfco,declara San luancon vn er¿o} la 
i lac ión de las piedras en manos del lud io . 
A t ó l e s Chrií to las piedras en las mínos , f in da t l e spe rmi f í i on 2 
que con ellas le difparatíbn fusodíos : quifo a m o r o í a m e n t e t e m -
p l a r i o s ^ con caríñofas razón es conuencer los. A vn iudio con vna 
piedra en la mano para tiraros,haí>]ais contanto ca r iño? Sijalma^ 
que también te fueie hablara t í al coraron quando vasa tomar la 
piedra parapecaejy d e t e n i é n d o t e Oíos con fus auifosparaque no 
tearrojesa laculpa ,defprec ia5 la infp¡racfon,y í ed i rpa ras la pie-
dra . Ven id acá, amigos, no podéis negar que os e í l i m o mucho, 
pues fon fin numero las buenasobras que os he hecho ; dezidmei 
por qual deí tosagaí ía iosíne queréis apedre^t? O fi o sheofend id© 
et\ hazeros tanto bien í Ben'xjnirsímoíefus m í o , yqueblandura 
contra tan cruda dureza! H.jzeics cargodel muchobienque los ha 
hecho : y es^fudenck en oca1one$dar ai ingrato con ios benc fí -
ciosen elroftro j porque í i íabefent r r , noay bofetada mayor, que 
v n beneficio defeltimado.Na pudieron negar fus buenas obras los 
íng ra tos1 aunque a vifta de ellas le preuenian los t iros. Doblada 
ínaldad^conoceral jbíenhechor.ycj firua e l conocimiento del bcre 
í icio,para retornaran agrauíc,¡ Por las buenas obras t] has hecho, 
haze$ ( refpondieron)no te ofendemos j p o r l a blasfemia queaca*. 
basde dezirte apedreamos. Aguardad, ignorantes re loíos ( los 
mas zeloíos fuelen fer mas ignorantes.) No le preguntaüeis.í i era 
H i j o de Dios ? A vueíira duda rcfpondió,que ñ Luego, ó le caíH-
g a í s p o t q u e q y ^ ^ i s j ó c n c a r o d e duda por lo que áü a fof pecháis? 
i \ f s i fuclen proceder ios zelofos indifcf etos , que deshonran al 
lnocente,por la malicia foípechofá de fus caprichos.Coocluyóles 
c l S e ñ o r , viendoqueno les entrauafu fílfaclon de Dios «a tura! 
con la fi íacion adopt iu i de todos los hijos de Dios, b a í t a n t e p a r a 
q ú e l o s i l a m a t í ' e D i o í e s D a u i J . A efte texto no Tupieron quede-
z i r í e , y echáronle lasgarras para prenderle : pero quien, a tó las 
piedras, porque no fe ¡astiraíTen, les ató también las manos por-
gue no le afsieííen» Salióíc muy fofiegadode entre aquellachuf^ 
ma ma ld i t a^ encaminó áz iae l lorJan a bufear otras Que-
jas a quien l lamar a fugracia. Eíia me 
valga. Ave Maria, 
D t U s EncenUs", 
WaBáfunt Encenh h UíeroJolymis,& b lms f fáHé* á m b u l a h ^ 
le/tu in Porttcu S^/owíw/'/^í.Scq.Sand.Euang. 
fec« Ioan«cap . i<> . 
I 
I N T R O D 
Ran fíefta rfene oy !a He-
J'brea Cor te ; en todo el d ía 
no fe vacia el Tepk> de gente, 
i on muchas las circunílacks de 
ja folernmdad que combidan, 
tropas a legres refuenan, mbfí-
•cos¡níhumentos a íhagan , vo« 
aes a rmonío ías e n t r e t i e n é , no 
cefiíanVn punto ios facrifícios, 
•corriendo fan^re ef i i el A l t a r 
de los ho locauüos .Quien d i rá 
que no anda con mucho calor 
e ü a fieáa> YodigoeonS.Iuan, 
que cíla m u y f r í a : títemserat-* 
Con tantos aparatos , que dan 
calor, es fieRa de ffidldad I S i i 
porq noeftaua en la naturalin-
demencia el frió, , en los co-
rabones elados de los que afsil-
t í a n a aquel feftejo,- ídeireó btés 
&?eg* t íMpuj Joannes curauit exf r i -
í ib .z . inere(díze S.Gregorio el G r i n -
wor, d e) v t m tjfe audifyriü cordilms 
í e 2 . wJüieefr igus indicarít*Señal q 
clfVio era violécia de la fiebre 
de aquellasalniay-, pues tanef 
t a túa s de yclo fe fentian junto 
al calor d e l a í fíeftas. L o m i f -
m o p o n d e r ó e lSá to de la f r ia l -
dad de S.Pedro en cafa del Vó-
t«fice, ^ íe ob í igó a entrar a fu 
falaa c a J e n t a r í e ^ ^ w / , ^ tale* • 
fadensjg. N o era (dfze> corpo-
ral aquel i d o deS-PedfOjla f ^ l -
f . ' iS , ta de caridad ocaíionaua todo 
ía frió i f r i g a i t r t f , ^ J i m s ad 
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prunas calefaciebátfey iam nam» Q f ig^ 
que d ibar t ta t i s caloretorfue* .#^f 
y¿íí. Yelo, pucSjde loscoracones 
e n t o r p e c í a oy los cultos de 
ios l u d í o í . f i n q entraíTen en ca-, 
lor co las v f á t m a s ^ holocauf-
to$.Por cíTo fequcdaChtilio en 
el P ó r t i c o , y no quiere entrat 
al Teploiporf j no puede fufrir 
de ícocicTtos in ter iores^ quádo 
fe cuida tato de las ceremonio 
fas ex ter íor ida . ies : Ambulabaé 
i t j m in Portisti SplomofisSatt» 
cee í l e paíTeo enei Pór t i co a l 
o t ro deDios en eiParaifoipues 
en vna.y otra parte a n d a u a g ú 
rando el D iu inoSoI ,dádobue l -
tas de aqui para a l l í , fin h a i b r 
fofsiego en ningún lugar; porq 
en viendo al h é b r e en plcadog 
no tiene fofsiego D i o s : y ti* 
duermeSjy deícáfasjíiendo ei q 
contra Dios pecaí>eñádo fuMa^ 
geftad a tus puertas r o n d á d o t c 
con cark?as,y tal vezamedrei^K 
tandote con amenazasíAylque-
tan demafiado fofsiego en i m . 
pelfgrofo eft3do,esfuriofo fre« 
neítffatal en vn h5bre enfermot 
Llrgaua Dios ázia al árbol en 
q Adán crtaua efeondidojapat»' 
tauafede allí por ¡no verle tan1 
1 a ft i .-'no fo- Aííomauafe C h r i í l o 
a la puecta delTeplooyjVapAr 
tauafe luego al punto por n© 
v e c U n tqirpc f r i a l ^ i d . C o n t o -
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b o l v i a a z i a . c l a i b o l a ñ o s , y cada d i e z m u d a p J u m a -
g u R e m o n t a d e l o m a s q p u e -
d e ^ z i a X . r - s g i g d e l f y e g o > a l f i l 
í ü d a , y fe de^a .ca f i t o f t a r lín d e í 
m a y o : d c x a f e l u e g o caer í b b r e > 
las : g u a s d e l m a r , J a u a í e c n . 
e l U i í a s p l u m a s ^ a m u f c , a d a s > ; 
y c o t r i e n c a n d e n u e u o a r e n a -
c e r G h r í l t p es f u e g o x Dem m*. 
Jl* r igra^ c'ojumni t / i faegovivo 
¿i^c ^ r H u g o Y i i l o t \ n o ) mpdd v,admsi a i u í r o d u c f f a l m a n d o , : Igwm 
' 4 2 8 ; 
tío eíTo 
i ^ i o S j y C h r i í l o b o l v i a a l T e m -
p l o j p o r q u e n o a c i e r t a n a a p a r -
t a r t e d é l o s h p m b r e s h a í l a r e ^ . 
m e d i a r fu d a ñ o : y el \e h u i r s 
y a c e r c a r f e , , e n e(te i r , y v e n i r , 
n e s d i z e D i o s q u á t o piaede d e -
z i r n o s d e l i n q u i e t o a r d t m i e t o 
d e f u a m o t v Ds*imbuLb*¿, & 
Uvg> Wn dififdsbai, ( d l x o c o n v i u e z a 
& modo redicm. I b a ^ y v e n i a , 
a Í t a u . ' - . f e , y ¿ ce rcaua f e , p o r -
q u e \h\ m u c h a s c u i p a s l e z j á . 
^ u c h u y e í r e , p e r o e l a m o r d e 
l a í a l m a s le o b l i g a u a ^ a r o r e t i -
r a t f e . E r ó n o s d i z e C h r i P t o c o n , 
fu m i í i e r i p f o p a í í e o : Ambula; 
N p f p t r o s , ^ d e f c a m c s t o m a r 
c a l o r e n las aLTia$ , j f e r á b u e n o , 
c ^ n f i d e r a r j q u é e s l o ^..elaua a l f e en fus ó e f t a v a q u e l , P u e b l o , , 
l y d i o . e n las ef tas i ieftas?y í i n fino o j ^ l f e a r o n a e n t r a r a G b r i f -
t f g a r n ^ u c h o e l , d i f c u r f o > h a | l a ' - . t p e n a q y e l c o n c u r í c ? A f i í f t i e r a , 
r e m o s ^ e l n o a u e r e n t r a d o e n . e l a r d o i d e C h r i f í o a l l i , y e.Qr 
vfmmii t j re \ y c o n e l G Í p m t u i ; 
a r a i e n í e de f u l l a r i>a , c i fxo D a * 
LÍÜ q a u i a d e i d n o u a r f ü !a t i e r - . 
t¿'.tím:t,tesfpirttiim tau:-, & re? 
votiAbisfACíem / f / r ^ . . . L a s A g u i -
las r a c i o n a l e s 5,fino, fe U e g a n at 
C h r i í l O í G n o d e x á t o f t a r f e a m o • 
r o í a m e n t ^ e a . e í l e f u e g o , t i e n e n , 
v i d a s c o r t a s , y rnueie^ d e t i r 
C o m o n o au ia d e e l a r -
t i l a s C h r í ñ o , n o . l e o j ^ l t ^ a r o los-
an jn^os t i b i p s a q u e e n t r a d , y / 
q u e d Q f e l c s a l a p u e r t a p a í l e a n - . 
c o m o p r e t é d i e n t e . f a l t a u a . 
G h m ! p c r a q i ^ l f e ñ e j o , c l a r o 
e M q u e t d c i o é f t a r i ^ e l a d o L a 
fieíla e r a d e reTiO,uacion:los tp.; 
t r a r a la .f ief ta e n ca lo ra 
D e f d e c í b . r e n o u . a c i o n d e e l 
T ^ p l p , q u e fe cc le .b raua a n u a l -
m e n t G . i d e f d e que í e i ^ ü i t u v ó , 
e n t i ^ p o s d e ' Z , p i : o b a t ) e ] , v d e í ' 
p y e s en l o s 4 e Ips M a c a b e o s OO; 
m o t u p r o p r i o en qu.e fe d e t e r -
fk tk v í u o s d e e l , a l m a q u e r í a m i n ó ¿ fU p o ^ t p d a l a . í g ! e ( í a ; 
C " f i n o r e n o u a r ; n o l e d i e r o i o s . j w n t a d e l f r a e l iStatuti ludas^ i.Mach*. 
& vnmr/a.BcclfJ;a, IJruel > v t c,^, 
Agatttr-dits .didifatienis AitMÍSs • 
w í$p&ffbí*í fbi* ab anno in amo» 
rífí??. D e / d e Ja E n c t n i a d e i . T é -
p i o , a c u y a n ^ e m o r i a fe h a z i á , 
ñ d l i cada a ñ o , d i z e L y r a , q u e -
f a l t a r o n e n e l X e m f ^ o r c r o u a . . 
d o a n c o a l h ? ; r e l i q u i a s ias 
m a s . 
c o r a z o n e s e n t f a d a , y t o d a l a r e 
n o u a e i o n e ra fiefta n i u e t t a : i 2 f -
Adi nQuatnitu fpmtíi rm.ntii 'vtlir<8? 
^ " . A r ó f c i a u a S . P a b l o a l p s d e E f e -
fí4j«. f o , q h i i i e í T e p r e n o u a c i o d e ef -
p i s j ^ u p a r a c o b r a r , r u c u o í l i e -
t cuEl A f : u i ta, q t$ c x é f j ae de» ! a s 
í i \ i ^ Í G a i r e n g u a c i o n e s ^ v i u e c i é 
'üaas p r i n c i p a l e$,qtie h o n r a u a n monií b o t a r e t qal A fbi d Suv*-
*él T e m p l o a n t i g u p . L a p r i m e • *»,? Sacerdote audiebantar dtm* 
T a ^ f u e a q u e l f u e g o e m b t a d o d e njt rsjponfa, Quint um ejh Wrim¡ 
l o s c i e l o s , q u e a r ü a p e r p e t u a » ^ Thuw'm , / ( U manifeflatia-
m e n t e e n e l A l t a r d e l o s ho-» net inítQtdibus rAthna'is, P a -
l ocauf tos . L a í e g u ñ d a ^ l A r c a r a r e n o u i r e f p i r i t u a l m e n t e ef* 
S a n t a d e l T e f t a m e n t o , c o n ^ e í t a s R e l i q u i a s ^ O r a c u l o s , í e l i e • 
M a n . ^ , y l is T a b l a s d e l a L e y t t g ó G í i r í i t o a l T e m p l o d e i o s 
L a t e r c e r a , l a V n c i o n San ta d e l u d i o s , d e í e o f o d e h a z e r e n e l 
l o s P o n t i í i c e s , y los R e y e s j p o r - t e m p l a d e f e a l m a s l a m í í l i c a 
q u e d e f d e e l c a u t i u e r i o de-Ba 
b í l o n i a n o h u u o ^ e v > n i P o n t i -
fice i n f t i t u t d o c o n v n c i o n Sa-
ctaj p o r ^ l o s ' R e y e s , c u y o s t r i -
b u t a r i o s e r a n les l u d i o s d e f d e 
e n t o n c e s , n o m b r a u a n a f u ar • 
b i t r i o a los P o n t i f i i e s . y c o m ú -
m e n t e fe v e n d í a a p e t o d e o r o 
e l P o n t i f i : a d o , p r o f a n a n d o los 
f u e r o s h u m a f r o s ^ ü i u í n o s . L a 
q u a r t a , 'y q u i n t a , f o n ca l i v n a 
m t f m a c o í a j y er ín las r e í p u e f -
t a s q u e d a u a e l E f p i t i t u S a n t o , 
e o n f u i t a d o d e l S a c e r d o t e S u -
m o , y ^ l V r i n , y T h i i m i n , q e r a n 
a q u e l l a s p i e d r a s d e l t á c i o n a l , 
e n q u e fe g f a u ó la D c é t t t n a ^ y 
Verdad de D i o s . T o d o e / í t o f a l -
Xh en el T e m p l o f e g a n d o v v t o * 
d o fue d a r a e n t e n d e r , q y c a ü i 
• l e s fa l t aua C h r i i t o , y q u e en v i -
n i e n d o e l M e f s i a s , que e í p e r a -
u a n > t o d a s las f o b r e d i c h a s a l -
hajas fe r e n o u a n a n ; Quinqué 
re í notahila áífuerufft tn¡SQU '^ 
doTttn^lurH, Primum eíí.fgnií 
cqntínuus tn Aiíari bolocMtfij' 
& ¿k* rum.Secundam efi^Arca l e f i a -
menti. Tertium tfi . Vnftio Saüra, 
R t g i m & Pont ¡fie am. QjiartU 
efl) ipí t i tus SafíusyfíU diumttas, 
qua dicebatur tn í t m p l o Halo-
Vid* 
Lyr. 
r e n o ^ ' a c f o n d e a q u e l l a s p r e n -
das p c T a í d a s . Su m a l i c i a n o 1c 
d i o l u g a r a e l l a r p n o u a c i o n , y 
efte er4t t o d o e í f r í o d e aq¡:CiU 
f o i e m n s d a d . V a m o s a o r a e f p i -
r i t u a l ! ^ a n d o e l 'U h i s t o r i a , y 
q i á e r a e l S e ñ o r q fea p . i r a í a c u - 1 
• d i r las t i b i e z a s d e n u e á r a a l m a , 
A¿Lt /um Evetn A ) & hittás 
±. eráttv.Primum e i i jgn t í cotitt-
tsutíj tn Atfar i hclocaufísrum.ho 
p r i m e r o que f J t ó en e l T e m -
p l e r e n o u a d o / í u e d f i e g o f a n -
t o d e i c i e l o , q a e a r d í a t a n i n e x -
t i n g u i b l e f o b r e l a s a r a s , ;que n i 
c o n v i e n t o s fe a p i g a u a , n i c o n 
l l u v i a s , i i f t e f u e g o f a c r a d o f u e 
S a c r a m e n t o p r o i c t i < : o é t l a 
v e n idia d e C h r i o,, c o n c u y a « t -
d i e n t e í i a ez - a fe a u i a d e r e í > a u -
r a r m u y m e ' j o r a l o a q u e l f u e * 
g o ; n o fe h a l l ó e í t e í u ^ g o d í u í « 
n o a l a r r ^ o u a c i o ^ c o n q u e t o -
d o s los H o l ó c a u ^ o s d e l a l m a 
e í l á t m h - t o r p e s d e f r i a l d a d ^ 
fience a f s i , q u e e l f u e g o d e e l 
P a d i e E t e r n o í o b r e las h o ñ b s 
v i u a s d e l o s c o r ¿ c o n c $ ' q u e r í a 
a rde r - j y n o f o b r e las v í « S i m a s 
m u e r t a s , q u e n o f o m e n t a n e l 
co ra ron -OryVí - r í ; itaque vosfra* 
b d z m s 
Covt, 
v i r . i z 
r t re j{d\ te a los de Roma el A - el frió le quitaíTe el fueno, 
-w* poílol)£i¿r mi/íricordíamOei^vt le moleft-ifle la defabrigada 
¡ROM* exhibejth eorpora ve/ira bojla, caoia decampo: Y qué en cafa 
?*M- viu*htem Sanfta, Deo plciient'**. del Pontífice fintielíe tanto el 
Por la mifer icordía deDiosos íViOjeHando en^el abrigo de vn 
ruego, qae leofreicais.vueftrO) Pa!acioí (Pocodaucnlos Pala-
Cora^on holocaufto viuo 5 que cíos-de abrigar ^y-menos a po.-
, cíla e$ la-viíHma< que mas le bfe$:muchosfe (alen muy fríos, 
ag rada , l a s .demásno las admi- defpuesde auer-fe arrimado a 
í e en fu Meía. Y eHplicando.el' la Hamadefus paredes^ calor 
Cryfologa elefpir i tu de í l ca l» de pajas-dcuade fer R esmas, 
t ifsimo cofejo: no es hoñÍa(dÍ - hamo que c j Io r . )£n ¿I Haerto 
ze) agradable a Dios la que e l eüaua el A-poflol muy de par-
hombre haze de (i,íino la oír^- te de fu MaeftrOjfacaua la efpa 
ce cü.cfplrito viuo de fantidad. da cotra los e n e m i g o s d e C h d í , 
Rezarpir Miíi'ijfrequentar Sa- t o . Encafa.de A n á s b o i v i ó la», 
ciamcntos > fi el coraron no es hoja^ auicndola íacado contra. 
hoíHa viua , no,fon para-Dios Maleo , co r t ándo le la oreja^, 
ellos faprifipiosguñofos: agrá- bo lv ió defpues cotra fu M a e í -
dafe en ellos por lo qa fu hijp, t ro la cuchillada. Por eíío tuuO' 
tocan; pero defagradale la t i r frió aqui^y en elHuerroDOipor-
biezade los^.tan f f i i , y muer- q. quando. eftaua fervorofo en 
tamente le faerificá: Non ex-ea.- e4 amor^entre laseícarchas de l í 
l > i C r f , f i t bemobofiia, fife Oto o j p & t ^ campo hallauaS.Pedroabrigo;: 
] í t r ,}o&Jedfif in&e offirat Dea. El calor resfriófe el ardor de la .car i» 
de la caridad ha/de dar-vida a- dad, ycon todo el abrigo, y lu'r 
las v id imas , y fi el ardor de bredelPalacio no pudo entrar 
Chr i í io no las enciende , fon, en calor,San Ambrof io . - i7^» / AmUk 
hoí l ias muertas. Muy frió de- e ra tvH It/us non agnojsebdtury ^ ^ ¿ v 
Kamos a S.Pedro> arrimado al vb't negAbatur ignis confumens'- j ^ l 
ho^ar del Ponti í i je para de- fiigus ergo &rAt*ne&h ¡non cor» 
fpcharjo;hliiS le valiera auerfe ^oWj.^Donde íé-üíegala afsiíf. 
quedado e^ n el campo al yelo,^ tencia de Xefu Chrirto , dot/de. 
yo sé. que tuuieríLmenos friojy falsa eñe fuego fantOjtodos Jos-, 
quemas.le resffió eltfuegode cora^ones^eíUn de invierno^. 
cifade.ApiSjquelas^efcarchass no ay holocauüo , que no fea 
d c l c a m p o r a f o d e G e t í e m a n i í . muer to^ f íSo -Y^quandoe l fuev 
N¿> es muy digno de reparo>, g o a m o í o f o , d c l Al t i f s imo e íU. 
que auíeo J o . e ñ a d o tantapar-- dando llamaradas tan recias a Í . 
te de la noche en el H y c f i o , ei i fu 0£afo ,no es fer onejas de fu t 
fHrage defeombrado», la hora rebano, lino bufcamos,;cí paílo 
Qjfigo.nada a4ten,^r ffioí qwte aí. en ífte fuego^. 
E n i 
DeUs 
1En d ihcuUaío e m p e ñ o me 
|K)ne5r á ize Elias a El i feo, p i -
d i é n d o m e ^ te deyc m i e íp i -
ffitu duplicado i pero fi te atre 
ües a fegutrme con la viQa 
' quando me aufente de t i * yo 
te prometo el fin de t u p e t í -
ZLReg. cioniSi víderh merfuando toHar 
v*2* a teyerit ttbtficut pet 'tftt. Arran-
ca Elias del fíiundo , t r iun ían tc 
en g lor ías al c ie lo , í e ru ido de 
vria flamante carroza, t a ñ e n -
g a ^ d a de luzes^que parec ió to 
do el t r iunfo de vnmongibclo 
•de ardores? Curruí agnem , & 
<*quiignei* Linnpiófe bien ios 
ojos Elifeo i alcanzó a íeguic 
con la vifta todo el incendio 
g lo r ío ío ;y encend ído fuco ra -
con en ardores'de ternura, an* 
íiofo,v defconfoladamente l i o -
tau Y-VidebAt ciamAbéttháU 
ta q terciando Eüas íu manto, 
viuaeftampa de fu efpi r í tu en. 
€endtde,fe le deícoigó al difet-
pulo l l o r o f o , para d^r a fus la-
grimas coníuelo: Lettauit p J l J i 
Mlíóyqu^dcteiderat Sobre qí,ie 
era tant^ l lantoíSobre ia auícn • 
cía de fu Maeftf o?Si'pero tam • 
bien era para que l^ e dex¿íl c la 
capa , no por el in terés mate 
ríal que en ella t e n d m , q i í c ef-
í o es bueno para los que lloran 
aJ pariente porque no icsd^Va 
fu hazienda : pedía con llantos 
Aquella capa por el e ípír i tu de 
milagros qae tenia. Vid q«e 
£l iss trepaua ya con la esfera, 
V que fe ileuauala espa. Pues 
Maeí t ro m í o , ¿ i zo EUíco , vos 
tan íbgoíó en efifa catroza, y yo 
nkmds* 4 5 ^ 
fin calor en 'vuehra aufencu-? -
Soltad eífa capa para que yo 
me abrigue,y no cor finíais que 
entre tanto fuego me yele;porr 
que no p i r e c e r é vueftro difeí-
p u l o , ñ i q u e he guftado la doc-
trina de tal Maeftro , f i quando 
vos ardéis tanto en eífa carro -
2a>no me queda a m i el abrigo 
de vueftro efpiricu con la capa: 
Lcujf i í tpdi íum £t7íí.Ya,Fieles, 
e o m i e n ^ n a arder los5fuegos 
denueftro Maeílro Chrifto que 
cercano a í acn i r c r a del cielo 
d i í p a r a rayos de amor en la 
carroza encendida defuSant i í -
ma humanidad. Todo esem-
feiarnos dulces incendios para 
encender nueí í rüi co r í ^ones 
elados.Si £ v i í ia de tanto f uego 
tienen nueftras almas ír io * 
quando a r ro j i a ios tormentos 
U capa de fu carne Santifsima 
( c a p í l U m ó San AguíUn a fu 
p i n í s i m o CucryOtpittitim t u á 
carotua ) no ay quien l eñan te 
cfta capa para a b r i g i r í e con 
ella, n i parece d i íc ipulo de í l e 
Maelko,n¡oiK ja de fu tcb'año» 
Es entrar en el numero de 
aquellos necios quien d í x o 
en los Prcueibiosla S ibiduiia, 
que en el t iempo de mas frío 
foitauan de ios ombros l a c i -
pd:/ifMití¿t paílmw in 0 f l * j g ^ Prox* 
r a . Quando el amor dcIe fu É- ^ í ^ 
Chrnto es c a p í que nos abriga, * 
puede fer mas {riaídad,q d e í e -
charla? FJ mifmo Señor . para 
nueltra e n f e ñ a n ^ a ^ e paüíea 
en el Pof t ico,porq el Inu íe rno 
de las a^maf no le dé frío ? •úGd£ 
4 ^ 
vadmJ % fneád r 'dief.s^Uffi mO' 
Íl t íg tuqaoda incerto m fuvs a/iuans, 
H ^ , Era grande el incendio que le 
abrifaua, no quería t t frigcrar 
fuviueza, y p itfeauaíe con i n -
quietud amorofd , porq nueí-
t ro mucho yclo no te emibiaf» 
fe fu llama. 
Exjui t Jaf.guíS:& aqttA, Teo* 
í o á r , fi!ato,v otros rr uohoSjtienen a 
**19, fingular marauina,que Chr iüo 
dcípues de muerto diflilaííe 
agua , por algunas razones de 
Filofcíia j que acra no fon del 
iThtp. cafo : Aqu* tgrt jf i omntw cen* 
i » f . i 9 troutrjum miratuio t t l t i t . Pero 
{pan, dize , que pudo no fer milagro 
el de la fangrejporq como elco 
ra^on es el v l t i m o q muere, au 
defpues de aufente el alma co-
ferva algunas vitalidadesefpi-
rituofas en ia íangrc que le a l i -
menta la \\drVertfimpie ef t iúí ' 
ze efte Padre ) v i t a i t m q u w d í í 
v t r tu t tm adbutfutffein corpore. 
El golpe de la lanzada le reci-
bi^Chrif to en medio del cora* 
^on,como conña de muchas re-
uclacion€$,y c fpeci^Imentede 
Sata Brígida ,« probadas por la 
íg le iui tncordeput í f íu j erat^ái-
S.Brig. zc efla Eutattc i Santa. V aíU t i 
Hh-i.V. c o r a r o n j c o m o n a t u r a l a f ú e b t o 
¿ i . • de la voluntad , pudo dar fan-
gir" defpues de muerto, eama-
ntfeft^cion de fu amor. Pero 
agua? Q u é calor pudo dar a la 
fineza? Y aumenta mucho eíla 
duda el texto Arábico , a quien 
ficoe Te r tu l i ano^ S. íuan Cry-
foí^omo, donde fe dizei que e l 
agua falío antes;y U fargrs 4 c f 
Oración Eu¿n%cUca X V L 
paes.(5upongo,que no feopo» 
ne erto a !a letra de nueilra 
vulgata^pues aunque a l í n i e n c 
l a fangre el p i imer lugar, es 
porque los Euange l i í l j s enmu. 
chosmifteriusatendieron mas 
al efpiri tu de la alegórica re-
prefent-«cion , queal hilo de ía 
rclacior. hiftorial. ) t x i ] t aqua 
prhfihw, & ^ojicujanguu, Y la Vsrpa 
eloquer.cía de Grecia hizo tan - Arab. 
to rr i í ler io , de que el agua fa Tert, 
líelfe anres, que dize>fue coor I b.dt 
d iñar lo íSacramentos todos en -5J/T. 
aquel orden de ía l i r j porque D»Gry, 
fígnificandofelos Sacramentos bombad 
de muertos en el agua,y losSa- Neopb, 
cramentos de viuos en la f a n -
gre : conuino que el agua del 
BautifmOjy PeniteciafaÜeflen 
antes,y l a fangre de la Eucaiif-
tia,y Sacerdocio defpues;porc| 
pr imero es lauar nueftras m a -
ch3s ,y defpues dedicarnos a l a s 
diuinas purezas : Quta tqu* 
prius diluimur, ^ pofie* myjic-
rio dedicamur. Salió , pues, la 
agua primero que la fangre. 
L a agua^naturalmente resfria, 
c o m o l a í a n g r e calienta. Sino 
diera Chr i í lo las perlas pri-, 
mero que los corales, peníara 
el orden de naturaleza , que 
aquel c o r a r o n difunto eííaua 
yaíin calor , y por !a copia de 
sgud ocupado de ír ialdad.Sal-
ga eí agua antes que ia fangre, 
no fe mezcle ei üquor f d o c o n 
el caliente ; porque u la fangre 
mientras ñu ye calienta , y el 
agua fiempre rest í ía : av i í la 
de la í a r ^ r e con que e! cora-
r o n 
Délas Enceñus* 4 ? I 
f t f f t d e C h r i í t o c d a u i a r d i e n - en v e r d a d que a l g - n d i í l o f a * 
d o ^ o c o n í i n t í o q u e r e f r i g e t a f » b r a h a z e r i y d i z c e l P r o f e t a ( q ic 
f e e l a g u a f u c a c e n d i m i e n f o v n c i e r n o f r i ó d e D i o s , n i n g u -
a m o r o f o . S a í g í e l a g u a an t e? , R i s f u e r ^ is c r i a d a s l e p o i r . m 
?ue es f r í a , p a t a qae q u a n d u fafeir : áatffttitmfrigQr'is eras, P f , l 4 f 
a lga la f á n g f e , f e v e a q u e en e l quh [ufi mbit \ A o r a es t i e m p o 
c o r a r o n de G h r í f t o d e f p u e s de d e g o z a r l e f u e g o a m o t o í o , á n r 
m u e r t o , y l a n c e a d o , n o p u d o tes que fe nos v e n g a c i e r n o e í a ' 
c a b e r t i b i e t a : B x . i t a q u é p r h d o . A r d i e n d o e f t i c n a m o r e s f u 
mum% &pofc*[Anguts, í a n g r e , f e a m o s v i u o s h o l o c a u f -
H a 2 e d , m ¡ D i o s , e x c r c t e i o en t o s a e í h l u m b r e » n o íe a p a g u é 
c í í e p ó r t i c o , n o os r e s f r i e e l c o l a s í u z e s d e las a l m a s c o n l o c j 
r a ^ o n m í m u c h o y e l o , q u e a u n d c u e n a r d e r g e n c r o f a o n e n t e 
q u i z á e l v e r t e r el agua p r i m e - h o g í j e r a í . A y d o l o r 1 ( d e z i a e l 
r o q u e l a f a n g r e , f u e p D r q u e l a C r y r o 1 o g o , p « n d e r i n d o , q u e l a 
f a n g r e e r a v u e ü r a , y e l a g u a " f a n g u i n o l e n c i i d e a q u e l l a m u -
, m i a . E r á i o s h o m b r e s a q u e l l a i g e r d e u o t a e n í a o r i a d c l a v c f -
a g u a s : Aquétyquas ifidi/itjpopuli t i d u r a de C h r i n o h a l l o m e d í -
Junt,&gentes> y e c h a í l e i í f u e r a c i ñ a . ) M u c h o d e u e m o s d o l e r -
l a s f r i a l d a d e s d e l h o m b r e 4 p o r nos d e q u e a u i e n d o l o g r a d o c f* 
<jue n o l l e g a í f c í n a e n t i b i a r e l t a m u g e r en l a v e í i i d u r a d « 
f u e g o d e v u e í l r a f a n g r e . í rn- C h r i t l o m e d i c i n a de í u a c h a * 
p o f s i b l e fue c a b e r en v u e ñ r o q u e ^ n o f o t r o s fe nos c o n u í e r -
a m o r t i b í e 2 a ; p e r o h i z i f t e i s ef- t e e n a c h a q u e U m e d i c i n a d e l 
t a d e m o f l f t r a c i o n p a r a m i en- c u e r p o d e l e f u C h r i f t o : Quod D,Crf4 
f c ñ a n ^ i . A p r e n d e , a l m a , a d e » oobisfírnd& gji,mitlterdtvulnere fer*%^« 
f e c h a r f r i a l d a d e s a v i f t a d e d o s weditfUAm t u l i t : nobis mediema / » p * f ' 9 
í e r u o r e s * E l t i e m p o S a n t o c o - í p f s r t to rque tu r m v u h & i . M í k M a t * 
b i d a ^ l a f a n g r e d e C h t i l o a t o - r a b i e s d e n o f o t r o s ( p r o S g u c el 
da p r i f a nos l l a m a í fus b e n í í i • Saco A r ^ o b i f p o ) q c a d a d i a m a -
c i a s o b l i g a n / u s a m o r e s nos f o n o f e a m o s e l c u e r p o , y í a n g r e 
rtientan. S a l g a m o s V3 d e l l n - d e n u e í i r o D i o s , y c o n t a n e f í -
u i e r n o d e l a c u l p a , pues fe en- c a z m e d k i n a , p o r c u l p a n u e í -
t r a y a p o r n u e t k a s p u e r t a s la t r a n o a c a b a m o s d e í a n a n M i IdttM 
P r i m a u e r a d e l a g r a c i a . N o í e f e ñ ^ u o qu-oudié Corpus Dommi / í r , j j | 
d i g a d e n i n g ú n C h r i f t i a n o l o tratt>ii 'nu})&J¿im¡mui\é' á n o -
q u e de l o s l u d i o s d í z e o y e i ¡ f th va'neríhus non (uramur. 
E u a n g e i i o ^ q u e t e n í a n los c o r a - A c e r q u é m o n o s a e f te f u e g o , 
j o n e s e l a d o s , t e n i e n d o t a n t o p a r a r e n a u ^ r los t e m p l o s d e 
c a l o r e n l o s f a c r í f i c i o s . T e m a - n u e a r a s a l m a s > y c u e í í o e l f u e -
m o s l a i r a d e D í o $ , t e m a m o $ n o g o f a n t o , q u e a l l u d i ó l e f a l t d 
• t n i d va f u c a l o r e n f r i a l d a d a q e n fü$ E n c e n j a s , a f s i í l i r a o y a 
l a s v i a i ^ f d e n u e f t r o c o r a - l u d i c ^ a z í a C h r i f t c y a í e á ' o í í e 
f o n , y p o n d r á c a l o r a n u e f t r a p o n e n c e r c o : d r ú i m d í á t r u n t 
f r i a l d a d - i í / t f O T / tr¿t;.i Primum. eum l u d t i . P e r o c o m o l e csx-
efi, ignts coníinuuí in Al tar i ba* c a n f Q u e o r g u l !ofos l e a c o m e -
bxwjivrum., %£t$ A q u i c o r o n a t o n e l r c g o z i - ' 
Jo c f c a n d a i i í o d e f - u i e f t a , h a « -
s i e n d o p r e í a d e l A r c a p a r a e n « 
t r e fus garras d e f p e d ^ « ¿ a r l 3 t M e 
Ch c i m ^ d e r u n t f u m h i d á h ' ; j o c decencia h a l l ó e l A r c a m 
Stcandum efi ¿inca T e ñ a * p o d e r de j o s F i l k l c o s . ^ C h d f » 
weni i i L a f e g u n d a r e l i q u i a , 7 t o e n efte c e r c o de l o s l u d i o s j 
e n l a e í l í r n a c i o n la p r i m e r a ^ paes dquellos, a ü q u e l i l o l a t u s j , 
feltócn e l T é p l o r e n o u a d o , F u e la p a í i e r o n en e l T e m p l o d e 
e l A t e a San ta d e l T e f t a m e n t o » D a g o n r e u e r e n c i a n d o l a j y ef--
aque 1. S a g r a d o d e f e t e n q ¿ r í t u í t o s a l A r c a v í u a d e Dios - * c o n . 
« a l a N i í g e í l a d d o D i o s , a f s t í H * p í e d s r a s q u e e m p u ñ a n q u i e r e n , 
d p d e ¿ f p i r i t u s e g r t e í a n o s , e n » e c h a r l a d e fi-. A q u e l l o s l a r e » 
tre fus p l u m a g e s C h e f u b i c o s , . raitíeron a í u T e m p l o f i o n m u » 
E l r e t í j o ^ e e l l a f j g r a d a y e l f c - ¿ h o s d o n e S y C Í l o s l a aMOjan d e 
q u ! a , £ u e e l g o l p e q u e m a s m e - e l P ó r t i c o c o n b a l d o n e s í n í o - A c ' « / . , 
l i ó al T e m p l o I d a t a d e í u g l o t e n t e s . D e B u f v í i s » R e y t i r a n o t o m * ^ 
f i a . Porefifo q u a n d a l a a p c e í f a * ! ' d e E g i p t o , ref icne e l A b u k n - &íttP*; 
r o n l o s F i l i f t e o s 1 g o u e r n a n d o - fe, q u e t r a í a m u c j f i o s h u e f p e d e J . ^ 4 ' ^ 
e l S a c e r d o t e H e l i , d e z i a n l o » c o m b i d a d o * . a f u m e f a c a d a ^ * 1 / ^ 
H ' e b r c ^ s c o n l a g r i m a * > q auia. n o c h e ? dexaaaJos d o c m i í , y a 
s f a l t a d o t o d a f u gloria a Ifrae 1: í o m c ' j o r d e 1 fue ñ o en t r a u a , V/ 
^•4, ' Tfanjiuta t B glori* ex ¡J ra tU l o s d e g o l l a u a 5 r e c o c í a f u f a n -
T o d o s l o s f u f p í r o s d e l í r a e l , g s e j C o m o fi f ue ra d é a l g u n a r e s 
e r a n p o r q u e b o l v i e ^ e a f u T é - e n v n baf io>y e l figuiente d í a f e 
p í o la, g l o r i a d e a q u e l l a A v c a , , l a c o n f a g r a u a a f u Í d o l o , e n í a ? 
G h r í A o fe fignifeó e n ella.. Sa- c r i í i c i o } p a $ a . o b i i g a t l e CQ aque-^ 
l e n o y l o s l u d i o s d e fu fieíla,, l i a f a n g r e de t r ax raada , a q u e l e 
e n c u e n t r a n fe a l a p u e r t a , d e e í j c o n í e S i V a í f c s n el; t r o n o íanSN 
T e m p l o c o n e f t a A r c a . S a , h o m - gr ienfeo,de £u t i t a n i a ^ 
b r e s ¿ a v u c r t r a a n í i u e s . c u r a p l i - A & i c e L e b r a u a fus íieftarcV 
da^aísesjeís la g b s i a a l a * p u e s H e b r e G ^ i a í i d i a n d o l a f a n g r e f d e , 
t a s d e v u e f t r a c a f a í ^ b r a ^ a d l a l e f u - C h r i i l O ) c u m p l i e n d o f e o ^ 
d i : h a ^ d o r a d * e ^ i ^ r c a g l o r i o ^ ^ l i t e r a l m e n t e l o q u e a u i a a n t e * 
^a,pue$ t a n t a fiiltí? o $ . h a z e , . p a * ' d i c h o Dau!J,.qae l e c e r c i í o c o » 
« a ferfiefta c S p l i d a . , J a q u e G«¿ m o toro,s z e l o f o s j C o m o í L e o n e r 
l i b r á i s e n la r e n o u a c i 5 . d e vue í f í a n g u i n o l e n t o s a g u j a n d o las 
« a I g l e t e S i . vienen l o s g u n t a s j a r a h e r i r á rf, a b r i e n -
d o 
Ve Us Ene mhs, 
do |efpantofamcnte las bocas Setenta y ííete vete^( d i r é 
JP/s l . para Uft ímarle ;C/rf«;yi7¿í^r^í Lamcch ) t o m a r á Dios ven* 
m : v i t u i i m u k i , í^uri pingues gan^a de m i , ^ deCain fíete ve- G^w» 
obfidirunt rae. Aptrufvunt ¡u zes fe ha de vsngzt'' Septits dá» e.+i 
pe r meoifuumyqth'fi Leo rapifoy bitur vttiv át Caín ¿di LAmeeb 
& ru-guns * HaÜa qyando( le vera Jepüug.es. Jeptit* . M a i 
pregiiíi tan)nos has de tener co cruelmente le fentencia el pe-
fufpcnfion ? QMovjque antmnm pecador a fi mifmo, que pudrej 
nojlraK f t t d a l á i m otra letra • ffa í c n t e n c h r l e e l mawor t i ra r 
HaíU quandonos has de trae? oo. Tantas venganzas t e m * 
perdídos?Era gente por ganar,, que ha tomar Djo$y fiendoíu 
achacauan a Chriík> fuperdt- genio Diuino tan inclinado & 
doru.No-tienelaculpaDiosde piedad í € o m o el v e n g a í t u o 
que tu fcai vn perdido , hasto^ quifieta que fu ofenfoc tuuíeíV 
haze por tecer tu coraconga- fe muchas vi-da» para t o m a r 
nadoi.v lo qU€tier'sS de auxilio, de vn agrauia muchas vcn4 
paraganar te jesdeDioSi - íaper gandas quando confidera l o 
á k t Q tu tela g^naspor t i ^ í f - que él ha agrautadoa Dios, las 
Offié ditio tua ex te- í f r a t l : auxilium mifma9> y mas- venganzas pue-
ÍA¿ WÍ. Haíta quando nos d£ temer, 
detienes con tuySermones,q«e El numero fe t en ía y fíete 
ya canfasa lasgent€si^/sw.t¿/^ e i indefinido, v en materia de 
anlmamñojtram retines t L e y á pecadosfe fignifican en él to £<Mf*2 
«ISyrkco^v eslo^pafifa por I05. dos los del mundo : Drfgnat da nu* 
que fe i|uexan de vn Sermón omnu petcatatfua útiporeAdcSt 77* 
krgo- í no íufr imiento para vfque inf inemcomi t tun tur^ÚQ 
©ir la palabra é e . Dios vna ho- Laureio4)Poreflo d i y o G h r i f i a , . 
ffa.y le a y pa?a efiarfe murm.u- a San Pedro ,. que perdonaíTe 
í á d a n o c h e i V d i a . D i n o s c Q c l a ' fetcnta y fieíe vezes a fu her ' 
yidad fi eres Chrifío? Ya os. he mano arrepentido y. dando a-
d k h o , q u £ fay tábien mecanfr* entender en etV numero: que 
de oiros.. Echaron mano a las no aura de aticr culpas que n a 
f i e d s a ^ c o m o e i D o n J ^ n g o p a f » fueíTen remi í i ib les por lapo^ 
fado j.conuécidQsde fus verda- teftad de S.Pedro : Vjqucafep^ 
des; que no fabian los pérf idos tuagiesJe pites** ^ temer Lamer-
otras íbluciones: iuftulermter- ch el m i t m a nafnepa- de v e n -
go lapMes ludái , & lapidirmp- gan^asjfuedeziyque t e m í a v n * 
tum. La fegunda vez fedefeo* vengaba infintta.por qualquicíf 
miden las piedras contra l e ñ r pecado morta^ffedeue efta pe-
Chrifto, que la ceguedad de el na: y e» pecado de Lamech era 
pr imero los abandono al £e» auer muerto a Ca ín no mere-í 
ggndo anoÍQ,. ció U n w vengan^aj porq a q u e í 
4 ^ 
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f í c t i Cam ínterfrutftu^/l-.marts. 
f e r tm .E t cum cxpenretuf , quod 
bominem ínter fe ^ Jp t^ r a tu í itlic 
cum arca ad moretm vt rh t raui t 
puerum. En el Tex to (¿grado 
haze alufiona dos homicidios 
lo queconfe íso Lairiech : pues 
dixojque aula muerto a vn ho* 
bre para fu d a ñ o , y a vn man-
cebo para íu mayor caftigp: 
Occidi virum in vulnus meum, 
& adüiefcetátHÍum in Intere vul • 
do vn muchachuelo que le ade í »ír/J,/¿íy?í explica ci Maeftto) 
traua, y pon ía en pnntciia eí orridsrat CMninvuJnas, & ad9' 
homicidio fuecafual,como af-
i ientan todos los txpoli tcres 
coo Pedro C o m e í l o r . A l g o hu-
uo mas de peca do (obre laca-
fualidad ínadae r t ida de ci ho-
micidio .Si , dize el Maeftro de 
la Hiíloria Efcolafticaj porque 
Lamech c o m e t i ó vn homic i -
d io defpfeuenido, y otro con 
mucha aduertencia. Ya auemos 
referido enelSermonde la$Se-
fiales,comotamech era ciego, 
y fe en t re ten ía en ca^ar, llcuá-
Wco: o y ó el rapaz ruido e;.trc 
vn confufo bofeage,apreheni 
d io que era falvage lo que era 
(aunque harto fiera ) hombre: 
aííeftó la jara, y arco á ría don-
de la arboleda tenia la com-
mociomy pen íando quetiraua 
a alguna fierajCÍauó la pluma a 
Cain.Hafta aquí auiamos dicho 
Va. Aora profiguc el msfmo 
Maeriro,y d izc ,queqüando La» 
mech conoció que era vn hom-
bre el defpojo de fu flechado, y 
que ladefgracia auia úiccdido 
por feré l ciego, a f s íó íede el 
niuchachuelo/u gomec!llo,tan 
l i f c tn i imin ituort vulneris , (§• 
vtrumqus in vutnus , & liuo» 
r tm /unm* Defjcrte , que L a -
mech hizo vn defacierto oca-
sionado de fu ceguedad , en 
quitar la vida a C i i n : y quando 
efte fracafo deuia enfrenar e 
paranohazer otro ar ro jo , d á 
iuego a palos tras el muclu* 
c h o , cornete maliciofamente 
o t rohomic ido» Por eíío teme 
coo mucha razón venganzas 
intinitas) porque fus cegueda-
des le arrojaron a tantas cul-
pas , que la falta de luz que 1c 
gu ió para matar a Cain, íe em* 
enfurecido contra él por aquel peñó en matar t ambién al mu-
mal acierto de íace r t ado , que a chacho,que era cí fuplemento 
Pau lé 
ínfr** 
palosdeciego que le dio con 
vnvena6lo,y crueles golpes co 
el arco faeiero, le dió al i n -
a d u e r í i d o moyuelo la muerte 
de fu Inz. Vna ceguedad l l amó 
a otra,vna culpa inaduertida a 
vn pecado de aduertencia , v n 
arrojo de hombre c iego, a v n 
mas inhumana, cj pudiera auer e m p e ñ o de obíl inado? Mt ado* 
dado a la mas enemiga fiera, hfeentulummliuore vulnérts* 
Lametb w r ¡¿gittiiriHs > dm v h Armas piedrascontraChf i f -
umdit^.cAí'gntm ¡>iturri t t& ka- tOjquando dize vna verdadjee^ 
bstn níl'jiejíéMtm ¿Hsem, ¿&m guedad pudo fer la primera 
yez. 
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vez. Pero 07 que aduiertcn fu dradas deftrozarl». Mejor ie 
dañojoy que les dd luzesChrif- iba aChri(k> cr t re ios Ethni-
to,oy que p r e g u n t á n d o l e , fi lo cosSamaritanos, y mejor eftaua 
es^refponde caramente , que el Arca en poder de les Fílif-
í i ; oy que los g u i i el Señor para teos:pues el Arca en igmát ica , 
que conozcan fu ceguedad ,fe y la verdadera, recibían cultos 
arman de piedras fegunda vez? de los e f t r años , y a pedradas 
I n í i n i t i s v e n g i r e a s merece ta quieren defpedazarlalos pro* 
U m a l J j d . Fifis'flechas contra prios.Hizo muy bienleremias 
vofotrosfebuelvemlos golpes en t iempo de el cautiucrio de 
con que mata Lamech al que obligar a Dios con fus o r a d o -
le d á l u z ,centra fi m i í m o i o s nes 2 que guardaífefuArca dc-
dá para infinito dolor: ^ / / « a r í t ro de vn tifeo í que l o s p e ñ a í * 
^ » í r / / . P o r e í T o tengoaducr- eos tratan aDioscondecencia* 
tida la voz con que explica ef- y l¿s manos de los hombres fe 
te a í s imién to de piedras .el hazen piedras a la defmefura. 
Euangclirta San luan.SufíiJrrut Comextor jdizej jque p id ió a. 
/ ^ / 4 f / , dize oy , q u e e n í i g o r Dios dicíTe eterno rel icario 
Gramat ica l , que los ludios iu- dentro de vn rifeo al Arca Sao», 
frieron las pidras quiere dezir: ta dclTefiamerto,y que m i l a -
Sufiulerunt . En el cafo de las grofamente fe abi tó en el de», 
piedras primeras dlze el mif- fierro vn peñafeo, y luego bo l -
moSanluan: Tuleruntlapides} v i ó a cerrarle ,recogiendo en 
que tomaron piedras 5 y de t o . fus entrañas aquella prenda de 
m a r á f u f r i r y a fe vé quanta Chrifio. Sello la piedra con e l 
difí renda V¿Í: pues tomar vna dedo ,e tc r Íu iendo í e b r e ella e l 
piedraJes para t irarla a otro? y nombre deDios : T í t r t g r j m a * -
íufr ir la , es eÜar con ella heri thon , y quedaron grauados ios 
d c ó d e f c a l a b r a d o . L a s piedras caracteres como con vn finccl. 
primeras las tomaí i ,e lbsfegun- Cubr ió Dios todo aqoel fitio 
das las fufren, feñal que íi con con vna nube lucida, y haña oy 
las piedras quer ían herir a nadie ha podido íaber donde 
Chr i í to , con las otras a fi m i f pá ra efta Arca *. Hu tf i Hiere- p g 
mo fe defcalabró el Hebreo, mta¿{¿\iee\}A¿zk \o)quíTcm £ ' 
porque fi vna ceguedad puede phttu enerter^ü ^ ¿ m j c t n t t / ¡ r c°mf** 
ter.er d i s imu lo , vna ceguedad tamTe/hmer.ti cum Lis, qua m f * ^ * ' 
repetida a íimsfma fe caífiga e^eraí CHi t i&prcetbue/uu ab- l t r * c ' ^ 
con fu mano: Sufít I t runt ¿api- fortteri/edt wpetr^peiramverd 
d** dfg to dt¡¡gr¿f>s,vcmin DeiTbe-
Buen modo de recobrar fu tragrawAibofi 'mprejiit, & fa* 
Arca Santa perdida , tenerl-i flum efi figiium in f í m l í í u d k 
entre las manes, >' querer a pe- 1imí*w$*fté > f p r*9 w*' 
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ipf**» Qominiñamen nu- T e m p l o ! Si'iffltm t f ivdum , 
é h epertmtnto tta a l u t u m i f i , boc minififiame D(o qvodg'atia Tb 'of t 
<vt extunC) me locum quis rfcog- ^piritas Sanóit} íudavruta T? *n 
mj'cere ^ « ^ í . L a s p i e d r a s f o n t a $ k auola.VuGs p o r q u é es f e ñ a l 
c o r t e f e f , q u e a l A r c a d e i T e f t a - d e c o n d e n a c i ó n en e l l u d i o el 
m e n t ó ftruen d e ÍJgrarioSjV las r o m p i m i e n t o d e l v e l O j y f e ñ a l 
m a n o s d e l o s ludios t a n i n f o - d e g r a c i a en e l G e n t i l la ente-' 
l e n t c $ , q u e q u i e r e n a p e d r e a r e i r e c a de l a t ú n i c a d e C h r i ; oí» 
f a g r a r t o d e L e f u G h r t f t o Y a d i - P o r q u e e l v e l o d e l T e m p l o e f -
Koyna g r a n d e p l u m a , q u e e l t a H a i n m e d i a t o a l f r o p í c i a t o -
a b r i r fe Jas p i e d r a s a l t i e m p o r i o , l u g a r d o n d e D i o s c o n e f p c -
<ie m o r i r C h r i f t o , fue a c c i ó n c n l i d a d a í s l í l i i . y c o n f a c r f f i : i o $ 
t i e r n a d e quere/c k o f p e d a r e n c o n t i n u o s fe v e n e r a u j . E f t e an * 
fus e n t r a ñ a s a l que a t r o j a u a d e d a u a e n t r e S a c e r d o t e s ^ u n q u é 
. fi e l m u n d o c i e g o : ^ r / í " / ^ ^ ío /o l e m a n o f e a u a n l o s P o n t i -
vellent recipere^quem hominn d fices. L a t ú n i c a i n c o n f u t i l e t U -
'^Jefcifilebani.'i e l t u u i e r a C h r i í t o ua en m a n o s d e f a y o n e s G e n l i -
y r * ' e n b r a c o s de las p i e d r a s m u y k s , y e n o c a f t o n e n q u e h e r v í a 
¿4y*ptt. IJQ^^Q g u a n d o e n manos d e e l C a l v a r i o e n l o s d e l i t o s m a s 
h o m b r e s í e v i a tan a f r e n t o f o ^ e K e c r á b l e s . L a t u n i c a d e C h n f -
L o s v e r d u g o s d e e l C a l v a r i o to en t a l í t i o , v en t a l e s m a « 
r e p a r t i e r o n e n t r e ü las v e f t í i u - n o s , n o fe r a i g a , e n t r e ios q u e 
r a s d e C h r i ü o ^ l a t u n i c a i n c o - n o c o n o c e n a D i o s , q u e d a í in 
f ú t i l C o r t e a r o n e n t r e fi, p o r n o d e f g a r r o n fu v c í i i d u r a j V e l v e -
^ ^ • q u e r e r l a d e f p e d a z a r : N m f t m * l o d e l T e m p l o a v i í h d e í m i f -
í - 2 7 * dzmus ea-r^fed Jortifimur* E í l o mo D i o s í e d e f p e d a ^ a a g i r o -
£ u e ( d i 2 e San luán D a m a f c e n o ) nes , y í e c a e d e f t r o ^ a d a m e n t e 
d a r C h í i Q o a l o s G e n t i l e s v n a e n las m s n o s d e los Pont i f i ca $ 
p r e n d a * d e q u e a u i a d e d a r f e - Q u é m a v 0 T c o n d e n a c i ó n p vra • 
Dame ie* e n t e r a m e n t e p o r ^ r a c i a ^ v n o s ^ n i q u e m a s m u ftra d e 
&$m,d ViftemqtétqM mtlitam [úrtiper- f i l v a c í o n p a r a o t r o ^ L o s v e ' o « 
Sah, wií t i t^qt iod/uturum/i t , v t r e - d e D i o - i f e r a f g a n e n t r e fus 
SQp$,Jiitgem ex martuií f t wiiwjfum m a s a l l e g a d o s , y e n t r e ios q u e 
gínt ibus daret* A efta m i f m a m e n o s l e c o n o c e n quedan en* 
h o r a f e r a f g d e l v e l o d e l T e m . t e r o s > E a t q u e e l G í r n t i l c o n m c -
p l o , c r u j i e n d o t o d o v n m u r o « o s l u z fe f a l v a r á » y e l H e b r e a 
d e c o r t i n a s ^ q u e no p u d i e r a n con t a n t a s luzes p e r d e r á p i r a 
ffomperfefin m i l a g r o \ Vaum ücaxpte i Dios: ^ i u m T e m p ü 
Tempit jcijfi tn tft, V f u e , d i z e ¡<;$nm (ft.wNon fcmdAmuí eam. 
T e o f i U t o , d a r a e n t e n d e r a l I u ¿ R o m p e r las l e y e s d e D i o s , q u e 
d i o , q u e la gracia d e D i o s fe e l m a s p r o f a n o n o fe a t r e u i e r a 
a p i f t ^ u a p a r a í L o n p r e d e f u a r o m p e r s d e í g a n a r i o s M i m f » 
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tros Hslenartico^el velo de la S in to conqi/é vngfan aldsPon. 
obferusncía, quando los íf gla -
res perdidos tienen al ve í i ido 
de la ley masaeuerencia: ropcr 
el refpeto a Ghr iüo los S-ccr-
dotes , qaando aunque {«3lo$j 
pecan con mas í n i r a m i e n t o 
los feglarestDexemos cfto, que 
me da empacho í e ñ i í l o . Pv£-
tifices,v a lo ; Reyes. Es alego> 
l ia de Fé,que la Vncion luday»-
ea,fae profecía dü Chrr to , y lo 
m s í m o quiere dezir O m i l c * 
que Vngido. N o ayq^e dete-
nernos en eflo, ni en que la f n & 
fer ícordia , fe íígniHcó en e l 
O i i o - y v n g i r a los Reyes-,y Sa-
nueuan , pues» oy ios Hebreos cerdotes en fé del Mefsias que 
íu TcmplOjfait^iesel Arcajque auia de v e n i r , fue efperar a 
es Chrí^OA'ienefeks i ja i ajA- Chri í lo,Pontíf ice, y Rey de tor-
nos para l lenarla íielia ; ello?, do lo criado con imper io amo^ 
como .'os Bücvesdc la de íg ra - rofo de piedad. Defdeque los» 
cía de Ozajtiran pies contra el 
i\.Regt Arca S^t\\.a:Calatfabant.eamB9-
bes,. Piedras quieren t i rar con-
tra fu Sagrario ^quan^o e n t í e 
Fi-líOcos Idolatras le trataron 
con refpeto. O pérfida cegué-
dadl^ue tienes aLel Atea , que 
a tu Templo renouado falta 
Miniaros Hebraycos^ perdie-
ron efta Vncion, todos fe hizie^ 
ron a la crueldad ; no auiendo» 
prenda en los mayores % que 
mas los d é a refpetar, que IÍI 
blandura en el modo de regir. . 
ChrirtOvmi bien e n f c ñ ó e f t o a 
San Pedro , quando le trata d e 
efifa gloria ,.yJa arrobas del te- hazer Prelado. A parec iófe le * 
p í o mift ico de t u almajquando la-ribera de Tiberiades,donde. 
la fabe abrazarrefpetofamen e f t a u a y a canudo de auergaita-; 
te vna piedra. Lasque contra do en echar-lances al mar ^ o d á i 
Ghrifto a!^s, á tu obftinacion la noche , y no auer podido5 
k i i tiras j toda la fabrica d e tu prender efeama alguna: qué a^; 
templo da rá en tierra,puesar- Pedro, como ha ido d e peíca? 
r o j a s el Arca.de Dios por no Máefíro Santo.ni la menor raf; 
hazerfieftacumplida : Sufiule- pa.Rsqyeno has f a b i d O ' e c h a r 
runt lapides'.wStGundsátn efi>Arsa- la red azia d o n d e ay q u e pef-
Tefimenth. 
€ótit<. f i 1 1 1 ; 
i ¥ » w . bis, Propter q.ucd torítm 
32 opunm iip ' idi t is $ Tertium 
Vi ' f íh Sacra Regían * & Pond-
fitum* La tercera alhaja gran-
de , ó Sacramento en igmát i -
co,que les faltó en efta.fiefta 
carjyo aí íeguro, que la has ten-
dido ^zia efte lado finieñro? 
Si Se-ííor , todav lá noche í e 
ha t rabajadora 'e í íe lado. Mo 
te digo yo 5.que no Cabes 
echar la red \ i T i énde l a a - m a -
no derecha, y p e f e a r á s : : M J -
tite in áescttram natíjgij rete, 
& i f i u t n i t i s ' HÍzolo San Pe-
de renc*uaciorjes ^fue. el .pijip- ^ r o díss ? y n o ' h i w g efpecáe 
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d e p c f c a d o / q u e n o t i r a í í e a f u e n c u e n t r a c o n l o s p e z e s , y n o 
- r e d . T o d o a q u e K : o ! f o b a r r i ó , f i l e r o t a . L o í i n i e í l r o d e 
n o . h u v o p e z q; e-f-j p u d í e f f e e f - c r u e l d a d > l o t o r c i d o d e v n a 
c a p a r Trax t run t rete plenum m a l a i j n t e r d o n , e s e l e f c o l l o d e 
w i 3 : g / j ^ / / f , ¿ ' « / . A o r a c o n o c e r o s , l a m a n o i z q u i e r d a , d o t i d e l a 
A p o n ü l S j n t o , , q u e í l q u i e r e s e n r e d d e l g o u t e m o f a l e r o t a . Pe-
t u P r e l a c i a p e í c f r e c o m o m a n - r o l a d e f t r e z a en í a u o r e c e r , e l 
d a C h r i ü o ; íi echas l e r e d a í a l a d e a r f e a z i a e l ^ m o r , e íTo es 
m a n o í i n i e Q r a d e e l r i g o r , n i v n p e f e a r a r e d b a r r e d e r a , y c o a -
p e z q u e p c d r j s a f s í r , p e r o íi t e r u a r l . r r e d d e la P r e l a c i a , í ín 
echas a l a d i e f t r a d e la b l a n d u -
r a l a r e d , t o d a s las a l m a s t e fe 
v e n d r á n a i c e b o rcon q u e l i s 
i l a m a e U r r r o r : Mi t t t t e in d x 
teramnau 'igij rete, R e y e S j P o t i -
t i f i c e $ , M i n i U i o s , P r e í a d G S , a t o -
' d o s p s m a n d a C h r i f t o l o q u e a 
f u Vicarios.Pedro j q u e e c h é i s 
Ja r e d a l a m a i i o d e la p i e d a d , a l l a ^ f i n o , V( n i d a c s r . V w N ^ a ^ ^ 
y n o a la d e l r i g o r ; p o r q u e f i legttnr w j i ¡¡-. üe l m , ed venit 
r o m p i m i e n t o d e f u e n t e r e z a : 
Et : ü i*n& i rjjent non t ( i f i :(fum 
rete. D e l u l t o Ce f i f , d i z e P l u -
t a r c o , q u e í u e e l P i i r r c i p e m a s 
a m a d o d e lo? f u y o s , q u e h u u o 
e n t r e t o d o s l o s E m p e r a d o r e s 
R o m a n o s ; p o r q u e l i m á s fe l e 
o y ó d e z i f a v - í l ' i l i o a i g u i i o / i J 
vit l u í . 
e c h á i s a e f l a m a n o . , f e r e i s p e í -
c a d o r e s ^ u r d o s , y t o d o s los p e -
ÍCS h u i r á n d e v o í o t r o s : l o $ p e f -
c a d o r e s d í e ü r o s a m a n o d e r e -
c h a t i e n d e n la r e d , y t o d o s i o s 
l u b d i t o s fe les v i e n e n l l a m a -
d o s c o n e l a m o r . 
Y e n e U a p f fea m i ! a g r o f a 
d e S a n P c d r o , a d v i r t i ó c l L u á n -
. g e l i f t a c o n m i í l e r i o p r o f u n d o , 
q u e a u n q u e fue t a n t a la r n u l t í -
t u d , n o fe a u i a r o t o 1 a r e d : B t 
Ibid. n&&0fi0*m^ ft& P i c n f a n a l -
r 2' g u n o s P r i n c i p e s N e t o n e s , q u e 
& ~ íi fe h a z e n a l l a d o d e la p i e d a d . 
hucQu? v e n i d a m i ! ( i ie d u l 
ce v o z I T o d o s fe i b a n a l G e f a » . 
1 dos ' a O V Q u c de fpe jada r a z c ! 
De N e r ó n h u i a n t o d o ' s , p r > r q a e 
l o d i d a a í í i ; y m a s q u i f o í e r 
d e f p r e c i a d o p o r f e u e r o , q u e 
rc f p e t a d o p o r c a r i ñ o f o : Oie* 
•r ínt^um tneluant, d e z í a a q u e l 
h o m b r e m a l d i t o , e n e m i g o de 
e l l i n a g e h u m a n o : T é n g a n m e 
T e f p e é t o , y m a s q u e m e t e n g a n 
o d i o . P e r o f u í u c e l í o r e n r r é J ó 
f u m a l l e n g u a g e , y d e z i a ' Nsn 
jnetuant,dum diiigunt. T e r g ins 
m e c a r i ñ o , y "nunca m e t e n * 
Catf, ap» 
f e r o m p e r á l a r e d -del g o u i e r - .gan m i e d o : que e l a m o r , y e l 
n o . M a s que n e c i o s ! L a r e d n o r e f p e t o f o n t a n h e r m a n o s , q u e 
f e r o m p e t a n t o c o n los p e z e s , n o a y R e y e s b i e n r e f p e t a -
' C o m o COR las p u n t a s d e los e f - -dosen n o Tiendo b i e n q u e r i d o s ^ 
e o l i o s . Si v á a m a n o í i n i c ñ r a , L o s P r i n c i p e s I u d a y c o s , d e f d c 
t o p a en i o s c f c o l l o s , v fe d e f p e - - q u e les h i t ó l a V n c i o n de t a 
daza.: 6 vá emano d e r e c h a , m i f e d e o r d i a , f u e r o n p e f e a d o -
r e s 
DCIAÍ Enccnias. ^ \ 
f rs t-ar ^ur^o?, que no (upieion no es mucho fe defmoronen. 
goaerr .dríc t n tus elUdos, hr 
z i e r o n f e N ^ r « n - i a b e r o c i a o s , 
t i g r e s f a rg rkn tos , o t o s con 
piedras en las m^nos jOiK? en 
gente dé autoridad era íobrai» 
da indecencia , q u a n d o no ay 
hombre que eche m a n o de vn, 
c a n t P j p u d i e n d o echarla a ía ef-
pada;pero ellos gara fer t e m i -
dos autan meneüe r tirar cantos 
O'mo XozQ&Sufiit-eruntlapida. 
Chr iÜo íe íus , O l ioe t e r ro d e 
nxiftTÍcord}a.ciivo.Cetro es vn-
gtdooon b l a n d u r a s ^ íuauída^ 
des de lüDiuina clemercia)que 
blandamente r t fy « d e para re-
quando colunas de pórfido fe 
arruinan.Si el que firma la fen* 
tencia contra la flaqueza dee l 
o t rocea corda ra que todos fo -
mos de vn barro ^ >o sé que 
fentcnciara primero en contra 
del acufador,como hizo Chri f * 
to,y no echara fentencioncslin. 
piedad al m i f e r a b í e a c u f a d o . . 
Etto es inclinarfe ázia la t ie r -
rajf.auoreciendo ai f rág i l , y no 
ínc ínarfe , ó por mejor dezir, 
enderezar el a^otc para echar 
vn fallamos a qualquier pobre 
b a l h t é r r a . Con todo eflo le 
p r í x i r l o i l C o n que amor c o n i ' parec ió al C r y f o l o g o , que ay 
gt íu$ d e f á d e r t o s i Muchas b u e algyna.eftraneza q u e d i í c u r r i r 
r .b . . 
ñas obras 05 he hecho¿porq^a l 
de ellas merezco fer apedrea-
Ú0íMt4lta konz opera ojtfndj vor 
bi t ' ChriPto fnio,por tod^s efr 
fas obras-mereccis fer eterna-
niente adorado ^ pero por eíía' 
refpueíla fuaue no ay agrade-
cimiento^de Dios ahaxo , qus* 
fc,a igu^l retorna*, 
Én IfV fentencia ftucr ble, 
qi i í d íóe l Señor en la cauía de 
Uadultera jrc'iinofpCiCÍze San^ 
luán) a rr.irar , y t ícriuir-en la-
tjecraj qut¿á por accuda i í eque 
auta formado nuellra natura-
leza de tierra fragt! , ,y de ai 
m o u e r f é m a s a la compaf i io ró . 
que.' fi mirara ázta el cieio,dom 
de la. naturaleza Ange . íca , 
aquel diamante (olido fue cria^ 
dojnole tomara t a r t i ternuT 
raicomo mir . i r la fragilidad de 
fetíena^ues^tedesde b^rro. 
en efta inclinación de l e fu -
Chr iüo ;po rque eftaua tan de^ 
parte delta muger ,.a ella > y no* 
a! fuclo,auia de mir^r,que qua« 
d ü ' p e r d o n ó - í ü s pecados a la 
Mada!ena,aun hablando con e t 
Fatifeo, roccffava de mirarla:. 
Cotitttríus aá muíierem dixj t Si* 
thos. 7. Por que m ira Cht i fto al; 
fuelo ,y dcfvh de la.adultera 
fus ojoíc Por no ver eí delito^ 
que ania dé perdonar, porefTo. 
no mira áz i j la.muger > que la 
ciemerci-í de Chr iÜo , porque 
no le i r r i t en las culpas a la i 
vengan^a^f.^un miradas quie-
re, buelue ao t í . o Iado.la vir taj , 
y el otro f a n g r í e r t o íuez an-
dará bufcsKvJo ar tojos para m i ^ 
ra ta mu chas leguas los peca-
dos. Ghrr-tOjQu^ndo perdona,, 
no tiene ojos para ver la c u ) , 
; D uHa^uifin t err jm, nt t'H¿ -
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f » r iB*nt<rnere* rt*Q¿pt**iret,bfa mor i r apretado i e las c a e t « 
\D.<jry* foe fin duda la r a z ó n d s no auer das de vn demonio , quefauo-
4 * r » l l 6 entrado el Señor a la fíefta, recido de ios aUisgos de va 
guando el Pueblo con tantos Angel . Quantos beneficios fe 
fcgozijos enceniaua.Si entrara e m p l e a n e n í a i n g r a t i t u d , tan-
tlentro ,y viera lasofenfas que tas lan^as,^ piedras arma con-
fc.hazian a fu Padre , obliga- f ra íi el bienhechor, 
í a n l e a tomar fegunda vezei ^Para curar al ciego mezc l é 
fcgote , y echar de el Templo a el 'Señor polvo>v (a l iu^ La íum 
los Miniftros ry Sace rdo t e í ^o - feett exT^íi/o.Nofucra.mas po- loan* 
m o antes ama expelido a los ü c i a hdzer la mezcla con agua? í.p^ 
logreros, y comerciantes. El No,rcfponde San A í f e r i o ^ í t a -
a^otefoloespara vna ocahonj do en laCadena Griega de Ies 
e l amor es el que í»empre ha 1?P.porque e iU íaliua que pttíb 
de reynar» Paííeafe por el Por- ChriUo al cií go en los ojosjfae 
« i c o , p o m o ver las abomina- prefecia , v^f te^3c,on J ü ^ a -
•ciones declTemploriV^ enmen mente de las hediondas íaliuas 
jctrrJere^uQdpuniret .^i^oríáz conque ío$favores í t i a n d e í -
.con caricias quando le amagan pues de f'CÜplar el Oíu í ro Cie-
con piedras - por qual de mis Io,efcupiendo en la cara,Y ojos 
beneficios me apedreáis? -Por de le íuCht idOíCcmo nos conf-
, ¿tusbuenas obras.( rcfpondie- ta de larelacion de S. Mateo: 
ron)no te apedreamos: Deba- Tuneexpusrumwfi&itm e i t i i & l 
no opert m n i e U p d a m u u Pero d a r C h r t í t o al ci^go fu íal iva, ^ . ^ ^ 
í i i in t i e roncon euidencia^poc* fuefembrar í a l i ua sde fayones 
que Chrirto fupone quefi para en fu cara \ Vt dtttftarl incipfat . „ , 
í u pregunta'.fupone^iac por los *yj(efcríue eClcPadre)^íií ^ÍL<m -^Q*^ 
fauoreS le quieren apedrear j y ¡¡¿ulb poí i jpwtts jadabans Q u é Qr ^ * 
pregunta,qual es e l fauor , que tiene quehasec , gaftai Chrs í ío^ 
lefiruede honda a l a i n g r a t i - fufaliuaenlosojosde e l c i r ^ o ^ ^ ' 
t u d i Proptcr qued torum epus para luxtr íe los , con efeupir el 
iwí/<i/?z^/ij>Por todos íus fauo- a t r e u i m i é i o en los fuyes p.na 
res juntos le t iran piedras,vno ccgarfelos? A i eftael abtdodel 
fon tantas ellas, como e l i o « fauor, y la iníolsncia de la i n -
porque los fauores fueron infi- gra t i tud . N o fe yai íó Chr í l lo 
i i í tos i pero las voluntades re- de lafa ' iuaparadarluzaaqucl 
beldes íuplian con fu malicia, efiego? La íal iua no fue a la ce* 
l o q u e í a l t a u a a la piedra para guedadcol í r to¿La fal l ía no fue 
igualar al fauor^ finezas a vn luz 9 beneficio, favor , buena 
ingratojmuficasa vn Saul íLan- obra? Pues eiía faliua , que o y .. » 
§as os re to rna rá con que cofe» alumbra al ciego,cegara ™ * 
ros ala pared j y querrá mas fianaaGhiiílo. L a faliua que. 
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Iiho lábuenaobra, i e í a í d r á al mo l a cob ) éch5 olio fobrc U 
bienhechor tan a la cara j que a 
le cegara la ingrat i tud d e í -
caradamente con faliuas t s r -
5>ef íosojos > íí é l c o n ftidulce 
ía l iua a k i m b r ó a vn ciego los 
fu yes : Lutum f'cctt esc /puto, 
Ü l u m t n w t oculot c^ect, v t de te. • 
/tari iacipiat es í^ t i í ip/um pau !é 
g o í i fpu t i i fidshant. No fuera 
cffa f i l iua i n í l r u m c n t o celef-
l i a 1 del beneficio , fino fe con-
uirt iera contra el ro í l ro de el 
bienhechor en agramo : n ico 
nozcohombre de bien, que aya 
hecho a vnru in vna buena o -
bra,íín que a i a primera ocafion 
le fal^a a la cara. NQ ay qye ef-
<:a(ear los fauores por medio 
•de ingratitude$:obrar b:en,que 
Dios es Dios , y quien por Dios 
haze el bien, tiene muy fiel pa-
gador, que ha jurado hazer pa-
go de fu hazienda Real, y no fe 
a í ^acon los juros quien tantos 
t e í o r o s tiene íolo para repar-
t i r .Confaelenfe todos coChri f 
to^s quien en pago de fus b je i 
ñas obras le quieren Ies ingra-
tos t irar piedras; Proptirquod 
t^rum^eos Qpus miLtpíaatis, Eite 
csel exemplo de ía paciencia, 
el modelo de la blandura , el 
exemplar de la manfedumbre 
en lo s Principes, el que folo fue 
azeire blanda con 1*$ piedras 
m i s rebMes'-Tertiu n 'ftynélío 
S&cra Pontífi ¿i.'. 'Mal-
ta hona optra oftendi vobit , & c , 
Chriflo,comoVHcion amoroD, 
quer ía fuplir la que t n aquel 
T-empio fakaua: y aunque (em-
piedra para confagrarla, y re 
nouarla: Erexitiaptdemfoxdsni 
oleum de/uper. Las piedras ra* 
cionales fueron tan duras , q«c 
fe enterquecian mas qyand<s 
mas v egidas, 
§ . I V . 
DE h ü o opere non te hptda* mus y jed de bLjphithia'i ' , 
Quartum efl^ SphjtUi Sai ¿iust 
& c , (¿umium e í i , v'jpm , Ó* 
7 b u m í m i & C i L j qüa r t a ,v quin-
ta alhaja, que faltó en el íegun-
d o T e m p l o , fueron lasrcfpuef-
tasdel Efpir i tu Santo , que en 
el Pet&oral del Sacerdote ref* 
pend ía a todo quanto el Puc* 
blo le coníul taua. Todos eftos 
Oráculos enmudecieron; vie» 
ne Chri l lo , fuente de todos l o i 
O r á c u l o s , confultanle íobre (u 
Diuinidad los ludios refpon-
deles que ñ t queé? es M í$st $, 
y Dios ; y faltan.ios locos coa 
que es blasfemia , y que me-
rece fer apedreado quiGii t a i 
publ ica . Ay de ípu l fa rn í rn to 
mayor de dcfdtin jdos ! S í d e -
feaisvn Orjculo , que os quite 
de opiniones , y O i p o ' g ^ t f i 
/uízio , c o m o r e f p o n ü i c n o t s 
Dios a vueftra duda , falís 
con q eflb es b h s f :rríae Buena 
capado zelo p a r a a p e r r e a r al 
Oráculo . L o que corre de f Oo 
por e! mar de e l mundo I Si 
el pobrn habl^ vná verdad , ( ftí 
te ha b¡ j j f j m a d o : h a b l e vn p o -
d e r o f o m í i b l a i í e m u s , y fe l a s 
ver^Si 
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aplauden con otras UTitas l i -
lonjasíDefgracidaos fon los po-
bres haíU en hablar, que tocios 
leb los Gtuiercn tragar la voz: Ecee 
f«4"0. Abprbthttfi-tmum) & non mira 
b í tMr íáhe Diosa iob^dandole 
í e ñ a s d e L u z i f e r , en metá fora 
del monftruo Behennot )^ ba-
bitfiáufi&m, quodinfiuat íorá*-
nis m os ems. En poníendofe el 
demonio en la boca de vn ma-
líciofo, fe traga todas iaj aguas 
del mayor r ío , y le queda efto-
mage defembarazado , y boca 
bailante para beberfe el loe-
dan todo de vn golpe. lordan 
íignifica,^««/iíx iudíeijtc\ r io de 
el juizio. C h r i ü o e s eüc Riojen 
la primera venida corr ió aguas 
dulcesjen la fegunda,llamas fe -
r án fus corr ié tes vFlumus i ¿ma s 
ígredicbátuf d faete ertts $ d í z e 
Daniel. Todas las d e m á s cría-
turas componemos en los de-
mas rios diferentes a^uis. T o -
da? juntas fe le hazen al d í a b i 6 
vsyíorbo ; y toda íu anda de oy 
era í o b e í el lordan de Chdfto. 
N o pudo , aunque rafgó tañíais 
bocasjypreuino tamas piedras^ 
f ovque aunque le pareció fá-
c i l ai ludio cortar a eOe l o r -
dan manfo ía corriente de fu 
voz ft a! cabo no t m o eltomago 
f>afapoderle tragar: JSí ba t t t 
fidíkchm » QUQd wjhut iordanis 
inuj eiiLi* Mas que a lhagueños 
entcauan para que dnre0e, que 
o q u e a o e c a ' D b s I : Y en d i a i c t u i * 
í o e?a ,que d u r o s pa r a c r e e r f N o 
a y c o r d u r a p-^ra f u f r i ? g l o r i a s 
a g c n d s ü n i h w d j i c i ^ Q \ m u z ^ t 
radica X V I . 
do vé las ignominiaf de l ino» 
eente con paciencia. 
N o tengo de creer( dize T o -
m á s ^que m i Maeüro h? refuw 
citado^ haftaquelovca por m i s 
Ojo$,la palpe con mís manó$,Y 
entre ellos cinco dedos a fus 
cinco mayores líagás x Nif imit- fy*** 
tam l&grtüm meummlocumclA - f,20o 
uorufiSf^ mittam manummeavi 
iVé lütus eüts/ion credam, Defcu • 
briófele el Sefior;hizo la expe-
riencia p r o p u e ü a y depafl l-ar 
con la mano las roturas d é l o s 
cíanos , y la lan^a í ponefe e l 
C r y í o l o g o a contemplar efta 
miüer fo iacur io í idad , y dize, 
que cruda , y afpcra deuccion^ 
pues era renouar las llagas con 
t i t u l o de piedad , que antes fe 
auián abierto con ios hierros 
del furor.y aunque la in tenc ión 
fea buena^ no lo es rencuar vna 
llaga antiguaj que muchas buc^ 
ñas intenciones han abierto en 
la honra del hermano mayor 
herida, que pudiera vn enemi -
go con el azero dfcfnudo de fu 
i n t e n c i o n d a ñ a d a : y fia m i m e 
mataran la honra con buena 
intencionaran deshonrado que-
dara como ti me huvieran t i r a -
tíoalleshonrarique U$ r< puta-
c^onesdañádas no fefanan con 
las intenciones buenas i y tan 
muerto fe queda el que recibe 
vn valazodiíparadode v n n i -
RO por j u g a r , corito el que reci-
ta otro l i rado cotv intención. 
A y mucha, gente rnoy preciada 
de zeloía de la honra de Di os, y 
»D Haga ^ue no deícubran 
c o a 
Ü6ñ H t u í o d e f a f i í m á . v piedad, en la honra d e l ^ t i c la merece 
' H k r a m e quien me t ira a he- y fino pueden negarla,deslucir-
Tirjperbporq ^ ha de herirme la,con renouar vna antigua l ü -
con c i tu ío dr compadecetfe? ga; aunque fea el achaquedef-
Que comparsion ta l cruel! Se- de A d á n , todo fe renueua pa-
gunda vez' abres l^ rs llagas T o ¿ ra que enferme el honor. El ze-
m i s í Gur ta vulntr^quamarnts lo de T o m á s fue muy denoto^ 
D Cry^infixit impiay devota aextirat fa 
jtr,%6* rf/2í/írIÍÍ.Tanta curibfidad al re-
gif t ro de las heridas glotiofaf í 
y tan poca para i r le a ver al t ié 
po de recibirlas í Quando al 
'• clauo ella rompiendo laf ma-
e. íJOs,mucha paciencia tiene T o -
m á s , pues no le quiere i r a veri 
íjuando las llagas e í l á n g l o r i o -
fas, mucho orgullo para regif . 
- trarlas , mucha dureza para 
creerlas, poca piedad para no1 
bolvef a abrirlas. Todo fue 
mifter io para nueftraenfeñan-
ca , pues tenemos fufrimiénto 
para ver las afrentas de nuellro 
p r ó x i m o , y haremos cien m i l 
experiencias, y autriguaciones 
en oyendo díezír,que le han ho-
rado:^/* tam p i i patiínteWftaw 
duré di/cuttt refurgenttm \ Sí los 
c! de otros, zelo es del d iab lo ; 
zelo c&mo el delosFarifeosdc 
oy c o n t n ChnlOjque fobreno 
creer fu D i u i d a d ^ u c r i a n c a í l i -
g i r l e por blasfemo : De hon9 
apere^non te {¿piátrnat , f td df 
bhijp hernia* 
6n l a e í c u e l a d c A c a b , y l c -
zabel aprendieron eftosenre* 
dadores tan gran m a í d a d i p u e s 
fi aquellos malos Reyes por co-
dicia de vna viña apedrearon a 
Nabo t , c a rgándo le i r iquamen-
te el deli to de blasfecnia v. ¿lo 
m i f m ó ' h a z c n e ñ o s o y con zelo 
dereligidfos,querer apedrear 
a Chrirto en vit tad de teftímo-, 
nios íalíos. Confuirá Dauid a 
Dios fobre la caufa de la ham-
bre de l í r a e l ; y refpondele íu 
MageSad, que aun le dur^ua el 
Angeles inquirieron quien era enojo contra Sau!,y lu cafa,por 
Chrifto gíoriofo *rQuís t j i t ñ e el cürago que hizo en losGa-
Re%gloria* T a m b i é n hiz íeron 
atienguacion de quie e r aChr i í -
tofangrentado? Qjdis eflifte^ui 
vsmtde Edomytw¿its ve(iibus\ 
V n o ^ o t ro preguntaroda afre* 
ta poreftranez , la gloria por 
admiracioni pero tantas aueri -
guaciones fobre la gloria de 
b a o n i t a s i i V c / ^ r r S i » / , ^ prop 
ter domum t(üsf^nguinum , quifi, 
oecidit Gabaon.tas. Se acuerda 
Dios de !osGabaonita$>q m a t ó 
SauljV no de lo$Sacerdote$,quc. 
fue del i to mayor * S i : porque 
Saul hizo zelo de rel igión p^ra 
quitar v idas^ haziedas,contra 
C h n f i o ^ u í e ninguna quifo ha- el j-iramento que auia hecho 
zer mientras eftuuo de afreta» l o í a é con todos los de feend íe -
d«fc Condiciondehombres^es tes de fus familias :Volutt Saai 
cftá > haier prolixoJ exámenes ' " ' p f í i i t t r n o s ze¿o> quafiprofiíyt 
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iJraAÍyé* Ikdá , Y p r o f a n a r í u e -
tos D i u i n o í j y h u . m a n o s c o n e i -
J>a d e z e i o d e D i o s , oi jenfa e% 
q u e l e d u e l e , m u c h o , tÍGinpo.a 
f u M a g - ' f t a d a p o r q u e es q u e r e r 
h a z e r i e autor d e f u . m a l i c ü v y 
f a u t o r d e fu i n t e n c i ó n d a n i d a . 
Por z e i o 4.c D í o s , d i z e n l o s o b f . 
t i n a d o s , que t i r a n p i e d r a s a l 
m i f m o D i o s i y que q u i e r a n caC-
t i g a r p o r b l a s f e m o c ó t r a D í o s ^ 
a l m i / m o D i o s c o n t r a q u i e n 
e r a n b l a s f e m o s | E l l o s e í i a u a n . 
c a r g a d o s d e D i o s p a r a i n ' i p í i a r » 
1 c , p o r o / i n D i o s p ^ j r a e l p u n t o 
d e c r e e r l e ? C # D e e ^ j U t t De», 
G o n D i o s , y ( in DÍOJ:.COO D i o s , 
J?ara a p o y o d e fus m a l d a d e s , ^ 
On D i o s p a r a f u s v o l u n t a d e s r e -
b e l d e s . N i c r e í a n O r á c u l o s , n i 
e u i d c t e s t e f t i m o n i o s , t o d o e r a 
f i c c i ó n c o n q u e r e f i í U r f e a l a 
Y e g d a d . A f s í G h r i a o fe f a l i ó d e 
e n t r e fus m j n o s , c o m o e l B f p t e 
f i t u S a n t o I q a u i a h e c h o , n e * 
g a n d o í e a f . e f ^ u e ñ a i s&xh 
T e m p l o r e n o u a - d o : Exia'tá & 
m&nihíu corwn. E l H e b r e o p c H 
d i ó t o d a s l a s g l o r i o f a í a l h ^ M i 
d e fu S a n t u a r i o , p o r n o s e c i b i f 
e n fus E n c c n í a s a C h r í í l o . N o ^ 
f o r r o s , F i e l e s , q u e f o m o s t e m -
p l o s v i u o s d e e l l e D i o s , r e n o * 
u a d o s c o n f u . f a n g r e í y a q u e t a n -
t o s c i e g o s l e d e f e c h a n , n o p e r * 
d a r n o s l a o c a f í o n q u e fe n o § , 
v i e n e ^ D¿ m o s l e e n t r a d a e a 
n u e f l f o s c o r a z o n e s , í i e n d o a i « 
f u e g o d e f u a m o r h o l Q c a u f t o s 
fiempre a r d i e n t e s H a g á m o s l e 
a l g u n a fiefla c . u m p í i d a , d á n d o -
l e e n t r a d a en e l a l m a * q u e v a , 
e f p i r i i u r e n o a a d o es c l T e m * 
p í o d e fu g l o r í a , y p a r a e l n u e - . 
u o e d i f i c i o h a z e l a corta f u g r a i . 
c i a . O A u t o r a m a n t í í s i m o d e 
n u e ñ r a < g r a c i a , f e a n n u e ñ r o s ; 
c o r a z o n e s , t e m p l o s v i u o s de,-
V u e f t r i g l o r i > s P ^ ' i»fin.$& 
O R A G I O 
E V A N G E L I C A X V I L 
D E L C O N C I L I O . V O T O S > T D E ~ 
crtto Fartfijco 9 contra los milagros Je 
/efe* Chnfto. 
D I A E N Q T E S E C E L E B R O L A 
primera v e z * entodúslúsReynosdc EfpañáUnue* 
fíafíefiíf délos Stcte Dolor es > o T t a n s j i x w ® 
d$U VtrgenSantijsma Señora , 
S A L V T A C I O N * 
AQucl lae ípadafangí r ienta dolorofa ,cuya transfixión fobrena» turalmente aguda, va t i c inó S imeón al pecho vá lendfs i rno 
de la Madre de nueftro Dios ,en iafalade vnos Confe'ieros( pa-
leara de gladiatores por mejor dezir ) fe ha dcfcmbaynado ya, 
A los pechos de Hi jo , y Madre apuntan todos los golpes j aCh t i f» 
t o p j r a Tacarle la fangre hafl;a U v l t í m a g o t a ; a María para acu^ 
chil larla dolorofamente el alma. La c u c h i j i l á ^ e h a defangren-
tacavno^aderafgara dolores el coraeon amante del o t ro , y aun 
mayor tropel de eCpadasfe defnudan con t r i la M^dre v puesfube 
el punto de efpadas haftaeí fíete ^ V lo q^c con vna efpada pudo 
bazerla venganza en Chr i í lo 3 en Mar ía fe execu tó con í i e t s 
cftoques al pecho- Ocho días antes de la execucion fe nospre? 
uienen eftos dolores , ó porque l lorándolos preuenidos, duelan 
menosquando executados > ó porque como defde ov procuraron 
qui ta r la vida a Ghriíio los Principes , fiendo fus decretos de fan^ 
gre irrevocables , defde oy deue comen^i i la Pafsion acerba de 
la Madre , pues defde oy queda el Hi jo decretado a, injuíU 
muerte.^Por elfo nos advierte oy el Euangelifta San luan^ que fe 
fueel Señor con fus Difcipulos a la Ciudad de Efren , quefe^ 
gan L e o n c b j f i í e B e l e n j l u g a í ^ n q u e fu Madre Santifsima ic pa-
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r» ; p ita celebrar an t í c íp .}damen | r l .uho í i fa i defu Paísion , d o n ' 
fe v |ó tan honrado en los bra^p* de \fena al n^cer que a vií{V 
üe UcunaOrienial de fus tefplandores, nauega el Sol fin defnoií 
yo ai Occeann de fus k i z e V a m o s todos, nauegflndo eftc tierno-
mt í le r fofo ruaibojy cnuemos con S4uan a advertir, loq^je facede.-
en la Saiaidel Concilio^ 
Refucitó Chrifto a Láza ro de quatrodias .mu£rto,ms<l3grode-
fu vfrtud p o t e n t i f í i m o : creyeron vros ^cbi i inaroníe otros: e ü o s 
fm ron a dar auifo alTribunaf,qae auia vn hombreen aquellaCor-
te tan rcbolvedor,qae aun los muertos dcfent<:rrdU3,y.teriia t r a ^ 
de no.dexar fepultura quieta ; pintarianel milagro de relucitar 
difuntos,. 3 z í a el parecer que de í en t c r r i uahue í í o s . O malditos 
é e ú á qne íi re fückó aLazaro.fue paraficade viuo: veréis que d i -
uerfo color pinta aun a los ojos de vueQra embidia rabiofa. j pero, 
todo lo pintah al temple de vuerifas rabias, para defpintara 
Ghrifloel oi io mi fc r i cord ie ío de fus marauillas. Dios os libre de 
e m b í d i o f o s q u e en fus pinceles tras «dores j . maldades pa rece rán 
vuefiros milagros Con cOa$ noticias fe a l en tó el EarÍfaifmo,que 
ha(laoy ocultauo fapotl^oña de temorofp j . y como los malos.mu-
ficos le¿ p?4Í ie ron Id tetra en elle tono,, los Medros t oca rona .Ca» 
J>ilha para c o m e n ¿ í f efCanto» Vieras vn Mageíluofo Tribunal , . 
muchoLS afsientos debaxo del dofel , .e l ^relidente Gayfás muy 
hipehadazo, muy caricuerdo de penfatiuOjmuy a lo.de obfervan-
cía demudado, muchos ademanes a lo de Minif l ro zelofo, mucho» 
arquear las ce|as a lo de ponderatiuo, que efto.de mentir embuf-
tesen los femblaí i fes , es antigua maña? de Farifeo^ luezes. Se*-
guianfe las filas de los. demás Gpnfe'jeros i ignorantes los. mas, 
e m b u í i e r o s t odos^Xt í s lo so ios eael r o í h o d e l Pre í idente ,no tan^ 
do lé laigerticujaciones del femblante , y todos íe fingieron m u y 
car imodeüos^y mufiios, reveüidos^del color deCayfás^ha íU en 
ios ceños : quequanto tiene de buen p r o n o f á c o para e í pobre?, 
quando los Míniliros fe oponen al mal. dióíumen d e l Pr íñc ipe j 
tamas fatalidades anuncia contra el buen gpuierno-j quandolos; 
Miñtihos fe vfílen de vn color cpn -eí-.Principé aprisionado»; 
H J j l e el ícenos antiguo .dize el Prefidente j y diga fu pare--
ceraccrca de efte tan ruidofo hombre» Todos a vna. voz íe i f á m 
pel í uar pof hr.blari Mas que viles Coníeieros M o d o s hablao 
p i . t o s . n*. aun corteíia fe g u a r d a n i ñ o s a otros 5 qué t r a ^ de í e r 
-Coní \f$ cer-f^do.nuartdo hablan todos a voá,como.eo VíiCon'cejo • 
. ¿ ^ i e r i o ^ C m p ü r u U n l e s e l corado 
tos. y d i /p : ; rauaiée l ve^emhalt-a los labios; vno$|a o t r ó s í c a t ro¿ 
pe l lauán al proponer , p o r f ü ¿ todps quííiwr^l fer les prinv^ofs a l 
f c i i ! 
'De! ConctUcy Transfixión^ ¿ 4 - 5 ? 
íe í ic iar .Háfur í^ íos T íg r evveneno fos afpiiesfAv ¿ e t i Tirita te»< 
cencía I y que f'ariade fierezas eíl i co^tra tu fami Jad conj j rada j . 
Q u é es lo (jue haze;Tios?díxeron: Afsí e n p i e ^ i U coníulta? T o d » 
ladoy porcrrada. Q í j éhazemos ^ Estengr el d a ñ a Y3 P r á ^ n t e . . 
Q u ¿ hirecnos rEsanUi que vengíp p reuen i f l e .Coníu l t a f e! d i ñ o 
deípues de auervaaido ? rnpofs:ible es que €n la confa l i i ay^ 
acierto. Antes que nos veRga el d a ñ p ? fe deue pcexienircon et 
C o n í e j o , que en v iéndonos ya con las manos €n las caberas, par* 
qué queremos q'"5 anden-las cabe^isenconfuitas % Por eHoíucc* 
denen to:los los Sudos^y Comunidades muchos dañoS)queno fe 5 
pueden fanar 5 porque feconfulta lo que fe haze, y ri0 ^ 0 fe h a 
de h a z e r . Q u é h a z e m o s c o n e í l e h o m b r e f C o n q u e hombre^Porqu é, 
no le nombráis? Furiofa fañaíaun nombrar aiefus Iesirí,it3,qu?.n' ' 
do eftetiombre dalcifsímo ) f j e l a eípeiran^a del mundo » y es U 
alegría del cíelo. 
A o r a í e p a m o i l o s c á r g o s é P o r q u e h ¿ z é m u c h o s p T o d í g í o s o T 
'fer tan prodígíofojcomo confeíTass^cííe hembrejes cargo p.^a po-, 
de rp roce í í a r l e e Mentid fiquiera vn e m b u ü e , para e a g a ñ i r á la 
gentc;pero querer candenarle por prodigiofo;v díuino,es conde* • 
nar vueftro Coníejo por end!abiado.Delico es en los ojos del ma -
leuo 'o . ' í e r vn hombre prod íg io ío» po rgúe l a s prendas q u e í e ñ a * 
lan a vnfhoirjbre pox g rande»fon c a i a h - ü f o , cuchil la, y verdugo, 
i n t e m e n t o s de fu m u e í t e . La embidia condena a Chr i í l o , fo lo 
porque es mi lag ro ío : n o í u p i e í o n mas razón para 11 fcntencia.que 
í e r mucha-s las maraa i l íasque obraua; luezesque condenan^miia-
^fO$sprefto da rán libertad a losBarrabafc í fedic io ícs . Siprofiguc 
efte hombre en íunni iagro ía predicacitm^odo el Pueblo featraf^ 
t r a rá : amo t ind ra í ee l vu'go, adoraranlepor Rey. O que gran da-
ñ o ! Coreémosle a eíie !asalas,no fea que fus buelos feanpara no*-
í o t r o i c a l d a s ; pues en fííbiendolo ios Romanos, pr iuaiánnos para 
fiempte de Miniílpos, y íi oy nos rupedi tan€cní f ibu tos ,manana i 
t\Q%. errarán como a eíclauos. Su ín teres les ahogaua la muerte 
del inosente no les do l í a : mueran la5 inocencias^ viuan los i n t e -
TelTesde nueí l raspígzaSjat ropelkfc la julUcia, y conferveíe quien 
la relaxa: mueran los pobres, y no defeaezcan nueí l ros gajes. O 
vozesdel masiniquo Sena'dolAfsi ib . ind í fcur i i sndo los Capitula^ 
res de aquel Conci l io . Algunos (avnque ferian ios menos)deüie4 
ton de í e r del parecer coniradoi y co no ios vocos de juüicia nofe 
arraftran el mayor fequito , ei P r é n d e n t e muy enfurecido los a ta» 
J ó ^ c o m e n ^ ó fu razonamiento afsí. f< 
No entendéis palabra jnifabeis loque os dezis. Si huuier* 
dicho , nofabemos, ni entendemos > huuteradicho muy bien, 
¥ e ^ f u e * ' 
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pues tan ignorante era él , como todos los d e m á s . P c r o í í tocfo* 
iecondenauan^porqué d i ré CayBs que no io entendían?Acafo é l 
entendia masque la m i f m a condenación ? No:peroaunque " íodot 
pptendian en condenar, todos condenauan fin entender: v en eRe 
í e n t i d o d íxo bien CdyfiSjque eran inorantes todos quantos a l l i 
e í iauan; pues n o e s l o m i í m o fcr Miniaros ,que íer Letrados,, 
quando ay algunos, que üendo poco Letrados, quieren fer mucho 
MíniflroSa Bi MininroLetradOjentiende loquelentenciaj el Mí* 
niftro queno í a b e , í en tenc ia lo que no entiende. Sino.e$? que 
aunque f.ieífe vna m i f r H a la ©pinion de Gayfás, f loa demasGon^-
fej.crosya Cavias ^como Prefidente, le parec ió que alcan^aua mas 
^uetodosi como (i fuera lo mifmo fcr cabera Stiperiorj que tener 
mas entendimieato , qu-ando (2 fuelca ves eatendimientos.d?' 
hierro dentro de caberas de ore* 
Sabcd{ profiguió Caváis ) que es impor t an t í f s lma la muerte 
de eíle hombre , para que no perezca la v n k e r í k l a d de la gente» 
l ü e fucdkho profetico > que por vna beca fucta fe d ignó d e ha* 
blat e l Bípírítu Santo , para e n f e ñ a r n o i e l refpeío que fe dcue 
a las palabras de los mayores, aunque ellos ícan de ruines c o l u m -
bres. Cay ías en la p r o £ : c i a , íue como la jumentil la deBalanj 
masen íu d a é a d a Intencioa » como el Balan de la jument i l la . 
C o m o el Prefidente hizo publico fu voto , conuinocon él todo, 
el ConciJiabuío : tomaron refolucion defde aquel punto de 
q u ú a r la vtda a Chdfta nueftro b ien ; y e l Señor j a t o m ó de r e t i ^ 
lar íeicon fus Difcipuloj % hafta que fe cumpliefleQ los t e rmino» 
decretados,. 
A defpedkfe v l t ima vez defu Madre, fe r e t i r ó t ambién el Se«; 
fíot, folo en aquellos bracos amantes pudo hallar dulce guarda,, 
quandafeconjurauan cor i t a íu Santidad todos, los. Principes de 
la tierra i y aunque halló a fu Santifsima Madre tan en vífperas de 
duelQjVnofotros la miramos tan endiadedolor^ losmilmos cu» 
chillos que p.aííauaneljJecho de laMadre^fueiaon armas queChrif-
to t o m ó para defcnderfe .Vaücinada hallaremos en l íalas toda la 
ocurrencia de oy : D.*í(¿iabiíftr h fan j i akvh i r i fuprfcramtne afpí-, 
W4** dis.)& in fauernam nguh mimtW'Juam mitt&t*. Que triunfará Chf i f -
f•11 to (d Í3e )de los afpides venenofos, y burlará laeauernade los 8.e-
yeci}kas,ó Bafilifcos C en la Sagrada E t e t u r a , lo mifmo es Bafilif-
co^ue Regulo,© ReycciUo..) Efta sueua de Reyecillos p o n z o ñ o -
Í05,fae,fegun I>auid>la con juración de los Principes J a d í e o s , que 
en la madriguera horrible de fu Conc i l i ábu lo , f e juntaron oy a 
votar la muerte de l e f i i C h r i r i o : ^ / ? ^ ^ ^ ^ terraj é - P r i n * 
DdConcilioy Tratisfixtortl ^.f í 
J f « ? » « a i . V c o n q u c armas fc ha de defenacr, contra tan intquas 
coníutacioKi Ab vherSiáhc c> tc^tojcon el pecho Je fu Madre.Y e l 
pecho de Mafia que armas úene?Stete efpadas de dolores que la 
trafp^íí in el aíir.ajcn !a execucíon fueron íiete , aunque vna fcla 
en la p io í rc ia i Tuaw ipfjHs an'mam pertranjibitgladius , azeros 
tuuo, aunque era vna,para rafgar líete heridas en el alma» Y c f - M « 
padas que acuchillan ala Madre el p e c h o , p u e d e n í e r armas pa-
r a d í fenderfe el Hijo ? Sí: que efpadas de dos puntas fueron las 
que el coraron de Marn t r a fpa í í a ron :por vn lado la auiuauan los 
dolores para el tormento,jpor ot ro defendían fu con íhne ia para 
e l t r iunfo jy atsi triunfó dolorida^' í ra fpa^ada , porque las c ipa-
das de fu dolor lo fueron t amb ién para fu defeftfa. Pues quando 
la cauertaa de los Reyedllos traydores fe conjura contra Ghr i f to ; 
bufque fu defenfa en laí efpadas que tiene Mar ía al pecho- Huya 
como la Paloma petfeguida del ÍSIebl!5.a las gencrofas alasde e l 
Aguila Reyna Madre^ue ía fus alas amantes , fon plumas que la 
paíían a t o í m e n t o s , t amb ién fon cuchillos que rafga-n los vren-» 
sosconiurados, y v i a i n Ghriílo eílos breucs dws vencedor de A f -
pides^y EaíilifeoSjde Principes,Efcrtuas,v Far i íecs ,guarnecido en 
aquella To r r e miíiica de Dauid, donde (a ay efpadas para laüimar^ 
tarabicuay «feudos para defender:/^///Í eíipti pendtntex (á'-.-De-
lié}jhííurah'vhereJnperfiyamin¿a/pid¡s}&'C.O Madre dulctfsima[; 
alaergadal Hijo que parirteis con tan g l o r i a ^ a noío t ros para en^ 
t r a r a l mas alta de cAatragedia^ ayúdenos vueü ra gracia. Av^; 
María» 
JBxpedtt tiühh y 9$ v n m moriatnp homo pro populo - , ^ 
non tota gem per t a l , (¿pe* 
%t&bmt tuxt& C?mtm Ufu M&ter eins , ó*f. Sequent^. 
San^.Euang. fecundum loan, caf» j 
IU de 19* -
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LA Pafston de la Madre íaíeza ; de aborrecimrentfi > ^ 
empieza * de íde que la de amor vde cobardía ,. y d e 
muerte de el Hi jo fe corrfui ta, CDíi(iancia|.de íealdadjy de heT" 
En entrambos Huangelios £e- mofura^ porque todas las te--
nemos los extremos mas d i f - meridades, aborrecimientos,, 
ía iues j^de temeri4ad?y de ios- j ^ c t o d i a j 9: y fealdades del i c 4 
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ficrnO ju r í to / e h illan en el in- n jn .oí ' íc e t l i muy de.ifstóntof . 
fernal Goncilaibulo : y tQ.dala 
for ta leza ,amor , conítincía t y 
he rnno íu rade cielo , y t ie r ra , 
todo junto íc. halla en M i f i a 
Saatifsima dolorofa. Toda l a 
principal b íenauenturan^a ;de 
vn hombre , con que Dauid d ió 
pr incipio a íu$ Cánt icos c e l e f » 
t i a l e S j í u c , - n o e n t r a r enconíe jo 
con los malvados, ni d e t e n t r í e 
.. vn punto en fus maliciofos ca-
* minQ^Beatíéi vír tquí ebijt 
tn confilio tmpQnum* Tantas d i -
chas fe encierran e n efte fo!o 
confe'jo de no e n t r a r con lospe 
cadoreven Concilio. $ que San 
Y rtfponde, que p o r eíTo í e ef-
• t á n t ^ n de afsíento en íuscan 
minos e r r a d o s . , porque a n d ^ n 
n j u y decat í e ra en fus confcjoí. 
V^gu^ean mucho d i í cu r r i endo . 
m i i , y í o l o para el maí faben 
difcur í í r ,paí lean c i l ios , y ele-
mentos de v n huelo para acon í 
íejarfe,, y fe ü x a n eternamente 
en f u . m a l c a m i n o p a r a p e r d e r -
fe : Honftat in confíiio impijs co-
gitattonibu ¡ ,q fá v ríy vJ&p i e ra 
roye o y d i í c U i r i r a !os Farífeos 
ens l CünciliQKydiíparár c a d a 
v n o t á n l ígerafnente v o t o , . 
conocer "i^que.de v n c o n í e j o ta 
l^edro Cryfoiogo d í i e , que eí- d¡rparado,foio podia faltr v n 
tas primeras pál-ibras con que tan errado camiao, como t o - \ 
Dauíd d ió pr incipio a todos marmuy de p ropo í r t o^ y e m - s 
fus PfaImo$,6ruen como ia l ia- . p e ñ o , el quitar la vida a icíu» 
ue dorada en losiPalacíos Re- , QhúÚü.Ab 'tlio crgoáie cogitare-
gios j que en abriendo la p r i - ; runt^vt ttitirjlcersrít eum. A c i -
mera puerta^bre todas las de* tosconíe jos deü ia de atender • 
mas ' y efta entrada de 0..iuid 
abre todos los f-cretos del Pa-
lacio eterno de {Mo^x íicut t¡a~ 
m u'is aaU Regaih'tVbiprimatnia 
ntí impAtsj-ectrn.ptnetriéíes rrd-
ditinttmas munfionts <, tta P/aU 
mus iflí( PjAÍmorum PJ-ilmui , le 
Jlamo dos lineas ante*) vht re < 
p ruauen ; adtttij , mft l i ígent^ 
prmaSyPjalmorüfB omn.u np^tt* 
d tjecrstítm' Ponderad Santo 
aquella palabra j j^ j í , contra-
pon iéndo la ai l i t t l t t f dizeírien-
d b p r o p n o d e los caminos el 
andar^y de los confejos el -con- , tendido IÍ s p u d i d í c embara^r 
fiftiricomo dize Dauid, qac en - íus maliciólas coníu l tas , ellos 
los confepsde los pecadores, m i f m o s d e e m b i d i o í o s í e q u c -
íe .anda depa í fo , peio en íu í ca daren a las puertas j todos ios 
ojos 
Ghrifto,quando l e s d f K o a ef-
cos mi fmovConcü ía res que í e 
-aujan. aleado c ó n j a v l l a u e de 
los conft joscienti í icosj y pru^ 
dentes» para n o entrar e l l o s en 
acuerdos deprudencia : y íi al-
guno quería entrar, tener l a 
puerta cerrada s Va vohalegis ^ ¿ . ^ 
penth^uta tuííjiis tÍAuemfs¿ca- ¿-.i 2* 
í ia\ipfinon m t r o i f t s ^ eosiqui 
introibint pfabihíii/iií. Echaron 
llaues a las p u e r t a s de l a c i e n -
ciajabfieron las falas de la i g ^ 
no ranc í a ; y p o r q u e ningún en« 
D d Concilios 
-ojos de la razón fe {acaror,por-
que nadie los tuiiieíTv p> ra ver 
Jos defatinos que difeuttieron: 
Duns /ecfud't 'idioiíáiiz m i C r y -
D-Cry* {o¡Qgo) ftr'^)fum.áníto:r inuiAio-
J c t . i f i fus exííuj'sa. ^ue, pues^el Con 
c i l io de-eílos-' mslos horiibres, 
vna junta de todas las malda-
des-.aun en la vozcJttgerunt, 
infinuaSan ruan,q:ie ias fealda-
des mas mov.Úmoh'Ac reco-
gieron aqu'v.Ccilegerunt Pontifi-
ftJ, HharíJíStCoricihum: 
A eíta 'junta de maldades en 
vnConcil io de perfidos^pone 
0 7 Dios en el pecho.de fu Ma • 
, dre toda la hermofura junta de 
fus miiagrosjy con mas verdad 
que aquella antiguaBelona con 
•arnefes militares,en el campo 
del dotor^rompiendo'- por' Jas. 
efpadas.oftenta.en fu va len t í a 
todo el agregado de fus belle-
zas.. ELEfpir i íu>^nto la auía 
pintado.antes en forma, de vn 
Excrc i ta de Efquadrones ? y 
auientlble' pedido las demás , 
hermofuras defu Palacio j ^ fe 
dign¿ííe de facar a fu Eípofa en 
pubIico:refpondiOiQue f efais 
ver en raí, .Sulamitis f lino vna 
í r agu j de Marte ? vna a rmtr ia 
de fuertes'vna campaña de íol-
• dados,y Capitanes^vnEx: rci to 
de vaientias , vná'MA'getío^a', 
epilogo -vnitieríal de Ut ' í ^ t . 
mjt íhürüs cafkúrvm. T o n e la 
-aui.i antes llamado d e p t o p ü g * 
naeufoi firmes , d ü n d e í u í p í n -
d i n todas fus armas ICiS.fue'r-
tes, ó c ó m o dtipojfis finuien1 
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v dolosa Mar iano como t r i u n -
f o s a c l a m á n d o l a vencedora: 
Omnij armatura/brtiuta^Todas 
eftas trazas fe executaron en el 
v i u o o r i g i n a l , pues hafta que 
abrazó María las efpadas de e l 
dolor ,ni fabiamos que era exet 
c i tó de efquadrones val ero fo$, 
n i que era el Fuerte , y la T o r -
re contra enemigos. Oy 1 que 
manofeá las armas baila me-
terfe por elhs , fabemos que 
todas fus virtudes juntas lucen 
con ellas efpadas.En l o s d e m á s 
m i flerios adoramos vna efpeH 
cial prerrogativa de efta S e ñ o -
ra.En la Concepc ión , . y N a c i -
mientOjfu gracia j en la A n u n -
c¡aciün,la plenitud de fu dicha: 
en la. Purificación , fu h u m i l -
dad ,.y agradecimiento ; en la 
AíTumpcion, fu triunfo g lo r io -
fo-0en cada íiefta nos de ícubre 
vna hetmofura* perotodas las 
hermofuras juntas de fus v i r t u -
des ,,folofe manifieftan en efla 
c a m p a ñ i de fus-dolores.Dezia-
Séneca ^ aue no era digna de 
alabanca la hermofura de vna-
mugt r por tener alguna parte 
hermofa con perf; ccion, como 
la boc3,lüS.i j"os,6 l^s manos, í í -
no aqueli». que íuefle tan v n i -
u c r L í m e n t e agraciada , que 
-qujtaíí.- la adrtiÍTacion'de c ida 
t f i m d á : p-mirul \ r - el "todo dfe* 
-•íu elo^^f t r be l leza:A/e/ t for* 
mtp muite'r , eunfá crus lauda*-
'tur ,áUt hr&cbrum je-d curus v n i • af' ' ,2«-
••uerj^fach i-ñámir¿t'.(mtm fñgn* eP-*3}* 
bHpbrtibus abfiíiiit'» Tan UÍ rio 
fe aura, c j todo de ids pe r í ec -
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c i o n c s d c M s n a e n la h e r m o » c u y o s v a l i e n t e s f í i o í h u i f H n f u i 
f u r a d e f u T r a n s f i x i o n ^ q u e q u i . e x e r c i t o s a f r e n t a d o ! : AJ-dcit 
D . í / i . 
fer, de 
N a t i , 
tu a las d e m á s v i r t u d e s , y g r a -
c i a s p a r t i c u l a r e s l a a d m i r a d o 
q u e n o $ d a u a n : y afs i d i x o p r o -
í u n d a m e n t e S . l l d e f o n f o , q u e 
a u n q u e C h r i f t o n o h u u í e r a p a -
d e c i d o p o r la R e d e n c i ó n d e e l 
f i n a g e h u m a n o 9 fe h u u i c r a f u -
g e t a d o , g u f t o í a m e n t e a l o s 
t o r m e n t o s d e fu P a f s í o n , f o l o 
p o r m a n i f e f t a r a i m u n d o l a 
m a r a u i l í a d e fus m i l a g r o s en 
f a c o n f t a n c i a d e t a n D i u i n a 
M u g e r : ^ " / - Manam vsram Ma-
tnmojiendeftt , verumje borní-
ncm patitndo tormenta monftra. • 
« ^ . S i M a r i a n o h u u i e r a í i d o t a n 
v a l i e n t e p a r a f e n t i r , c o m o 
C h r i f t o h i z i e r a a l a r d e d e 
Jo f u y o e n l a v a l e n t í a d e l p a -
d e c e r > 
Reatrtamur adpopulum no* 
, (Iruma fategladij columba. Es 
l i t e r a l p r o f e c í a c o n t r a e! F a -
r a ó n t i r a n o , c n q u e l e a m e n a z a 
D i o s , q u e f e r á d e r r o t a d o p o r 
e l A f s i r i o , y b o l v e c á n t o d o s fus 
P r í n c i p e s v e r g o n í ¿ o { a m e n t ^ l a 
c t p a i d a í l v e r en i o s e n e m i g o s 
p e n d o n e s e m b r a z a r v n a P a í o < 
m i v í i a e f p a d a » E i m i f t e r i o e r a ; 
d i z e e l D&ítO S a n c i o , q u e l n 
a r m a s d e e l K.ey A f s í r i o , e r a 
v n a p a l o m a a f s i d a a v n a e f p a -
d a ^ e n t o d a s fus v a n d c r a s í b a 
g r a u a d a efta i n í i g n i a . Y p a r a 
c a í i í g a r D i o s a l o s G i t a n o s r e ^ 
b e í d € s , n o les a m e n a z a c o n 
?5Cers i to$de L e o n e s » f o l o d i s e 
q u e les p o n d r á p a r a f u a f r e n t a 
y n a p a i g m a c o n y a a s í p á d ^ j a 
g h d i j columba. L a s v a n d e r a s 
d e l e f u G h r t f t o fe a r b o l a r o n en 
e l c a m p o f a n g r i é n t o d e la 
G r u z , p a r a i g n o m i n i o f a a f r e n -
t a d e l a í u d i y c a o b i l i n a c i ó n * 
D e f d e e l G o n c i i i o d e o y f e e m -
p e g ó efte e f l a n d a r t e a t e x c r , 
P o n e D i o s p o r a r m a s a f u v a n -
d e r a a U P a l o m a M a r c a a t ra-
u e í T i d a c o n v n a e fp3da .Ea , r e - . 
b e l d e s H e b r e o s , t o q u e n o y a l 
a r m a v u e í k o s o i i i o s * , t r a z a d a 
C h r i f t o l a m u e r t e , < . o f u í n d que 
m u e r a e n v n a C r u t , i g n o m t -
n i o f o e í U n d a r t e ^ q u e a l p i e de 
efle p e n d ó n t a n f a n g r i e n t o , í c 
p o n d r á c o n v n a e f p a d a l a P a -
l o m a h e r m o f a tíeCnríílo:¿V«3<! 
b¿ t j t t x t ¿ Crucsm, Y a l e n a r b o -
l a r í e l a v a n d e r a d e la C r u z c o n 
efta v a l i e n t e in f tgn ia . - s l d e f e u -
b r i r f e e l e f t a n d a r t e d e C h f í f t o 
c o n l a P a l o m a p y U c f p s d a , t o -
d o s v u e í l c o s e o n f e j o s q u e d a r á n 
b u r l a d o s , y a l a e í p a d a d e l a 
P a l o m a h u i r á n v e r g ü ^ o f a m é -
c c V f c t e í l r o s e x e r c í í o s ; AJacis 
gladij (olumb** 
S u p u e f t o y a j q u c Í3$ e f p a d « í 
d e la P a l o m a M a r i a s f o r t o y c i 
t r i u n f o d e G h r í i l o e n fu R e a l 
V a n d e r a ; y q u e C h r i f t o p a t a 
t r i u n f a r , c o n u i n o 9 f e g u n lo s 
úec tc tohWOÚt 'Bxped i t V'bfst 
vnui monatur bomQi cn i tC ' 
m o s al C o n c i l i o en .que fe d e -
c r e t a l a m u e c t e riel e f u G h í í í i o , 
y c a d a v o t e i d e m u e r t e , c o n lag 
c í p a d a s d e l a Paloma d e Dios 
íera t r o f e o glociofo» Los vo* 
t o s 
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« b s d e e f t e C o n c i l i o f u e r o n zziorey.Bv/baalia Jfrjflii v f b , 
q u a t r o , e n q u e c o n u í n í e r o n t o - <§• tres e/dirus ¿ ra t m are chu» 
tíos.El p í i m e r o ^ C u e l a c o n ' j a r a E n c í b i p o n d e r a r é c! f e g u n d o ' 
c i o n , h a b l a n d o t o d o s a v n t i e v o t o ^ u e í k e i a a m b i c i ó n : ^ » 
p O j y a v n a v o t : Qutd facimMi nitnt Romana L a feotecra b e i l i * 
É l f c g t í n d o f , t a e m b i d i a > p u e s eca v n P a r d o n ^ c o n q u a t r o a l a i , , 
f u e r a z ó n p a r a c o n d e n a s a y q u a t p o c o e o n a s i Ai/a btfltA 
C h n f t o , e l c o n f o r t a r l e p o r ral- qua/uPArdas,é^: . En efta i J e a -
\2ígtoíoi.Quia.h's bomo multaJig- t e m o s U i n u i d i ^ : 2 < * / < i homo 
j w / * f i ¿ , E l t e r c e r o l a c o d i c i a , y mnltafigna f ae t t .L* b e í H a q u á r 
a m b i c i ó n , p o r q u e l o s B : o m a n o $ t a e r a h o r r i b e j e f p j n t o í i f s i m a , 
a o l o s q u i t a f l e n d e fus g o u i e f - y f o r m i l í ' b l e j v n o s d i e n t e s d e 
n o s : P nient Romanif & toJlent h i e r r o c o m o c u c h í U t i s ancha* , 
¡scuni nofiwm , & gtntem. íiX e n l a c a b e ^ a d i e z p ü c a s ^ S e m e j á f 
q u a r t o v o t o , y q u e fue e l q u e t e b e f t i i n ó p u d o f a b e r D a n i e l 
m a s i n f l u y o ? e n a q u e l c o n í e j o , c o m o fe l U m a u a : n o t e n i a n o m . 
f u e l a i g n o r a n c t a . V o f o t r o s i d ^ - b r e i p o r q u e t o d a s l a s m a l d a d e t 
x o C a y f á s a t o d o s i o s d e l a n o p o d í a n r e d u c i i f e a v n a í c « 
l u n t a ) f o i $ i g n o r a n t e $ i y n e d o s - j h a ! , y t e n i a a q u e d a b e ü i a t o d a s 
p e m n o i m p o r t a j , que efifae$ l o . l a s m o f t r u o f i d a d e s J u n u s e n í i : 
m e í o r p a r a g r a n g e a r v u e f t r o s Btftta quarta tcr r ib i l i j , a tqm 
v o t o s : P b i mjt'ttAs quidquamtne- m r ^ h i i S j ^ f f-etth n i m í j . D i a í i j 
qut eogitatjs. D e c í l o s q u a t r o ferreos kakibat magnos , t e » * 
v o t o s , q u c . d e c s e t o f e p o d í a ef> nu&deeem. Bn e í U d e f e r i b i r c -
p e r a r í E í q u e f a l i ó . M u e f a lefus? n i o s a l a i g n o r a n c i a „ q u e e$ lat^ 
M ú ñ a t u r />íiwí>.En e l c í c i u t i n i o b e f t i a l i d a d e n q u e t o d o e l m a l ' 
d e e f t o s q u a t r o v o t o s o c u p a - f e e n c i e r r a : ^ / , o f / í ^ / / . T o d a s . 
v f e m o s l a i d e a , f u n d á n d o l a e n eftas q u a t r o fieras, d í ? e L a u r e » 
a q u e l l a v i f i o n d e D a n i e l f a b í ? t o , f i g n i f í c a r o n l o s q u a t r o R e y - » 
i i a , e n q u e l e m o ñ r ó D i o s q u a t r o n o s e n e m i g o s d e e l d t C h r i f t o i 
a n i m a l e s c o n a l a s , y v e n í a n c o n - e l B a b i l ó n i c o , e l P e r í i a n o , e l f 
t r a . e l Í m p e r i o d c G h r i f t o a d e r - M i c e d o n i c o » y . e l R o m a n o , E a s 
l i b a r fus fue rza . L a p r i m e r a m * l d a d e $ d e r a d o $ ! o s > R e y r o í 
b e f t i a í u c v n a L e o n a , c o n d o s . m a s i n f i e l e s r e n a c i e r o n e n e i ! 
D'ÍÍ»» a l a s d e &guii&PrimaquajiLae- C o n c j í i a b a l o d e e í t o s « E a r i f e o f 
W & a l t i bAbebat Aq.vit*. P r i n c i p e s . V o t a r o n - c o n t r a 
t e n g o d e a c o m o d a r a la p r í m e C h r i f t o l o q u e d e x a m o s p r o » 
r a p e r t e d e f t e C o n c i l i o , q u e fue p u e f t o . V a m o s e x a m i n a n d o ca? 
Ja c o n j u r a c i ó n : Quid fatimusi d a v o t o c o n t r a e í k D i o s h o m * . 
L a í e g u n d a b e f t i a e r a y n o í í o b r e S a n t o , q u e M a r i d e n fws d o r 
c o n t i e s o r d e n e s d e d i e n t e s j v e - í o r f i i l e d ^ r ^ e í g a ^ a í d ^ - t r i i m t 
S i f n o X o i t a c l o i j X ^ á o s d g f i i í a í - ^ 
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Cont* 
r v 
- ^ t o de la conjuración: PW-
h&b'.bat Aqu:l<£% La peí olera 
Éiexa era vna Lecn^. con alas 
de Aguila var.dolcí'a , eñ que 
fefigniíicaron (' dizc laGloíTa 
Mora l ) !o$Miniñros devn ma í 
Confejo, quebuei¿n a la obe-
diencia de vn Prlncipe,leon t i • 
r a n o i n a d í e f e l e atreuca reíif-
t t r , y todos fe conjuran a la 
Ltonts. ^ o i antiguos Gentiles 
para gerogíifico de vn l í r m o , 
que fe quiere tragar todos los 
pareceres de! Pucblo^pinta.;. n 
vn León d e í p e d a z a n d o a íus 
cachorros, y tr^gandore halla 
ios hueiíoKlmmtnJíím furorem9 p¡gf 
quo quts impütentius t x a r á - f ^ y , *[ 
€at\ypm¿írtjil¡biiijfa f Lconem i 
tfjjngenbani cutulos Juó J ¿¡jetr 
penttmjmmó txo/fantcm.Ei Leo 
mas iracundo, furiofo , fobcr-
ü t O j V c n g a t i u o / j u n t a oy a t o d o i 
íus leoncíllos en el teatro. D i * 
ze,que conuiene ía muerte de 
Chrfítb , y no ^uuo quien íe 
Ql .Mo- crueldad : jigníficat nequit'um 
t s i j n c l rfítwftrorum vnamwiter tyranni 
f . D a » * iuIÍA txiquentium , \jfk du* ó p u í k í í í " a fu voto? tragófé to 
aiafaaunt tpjum volare ad cr* dos los votos de los d e m á s j y 
dt l í t j t isa¿iua$, l¿l León , como 
Rey coranado de las fieras , es 
la mayor fiera de todas, quiere 
que todo bruto refpete fu fem-
blante,vquc nadie íe refifta a lo 
que fu fiereza le impele.^oref-
í o en la fagf ada Efcritura es el 
Leoti gerog!i : icode vn Princí-
• pe Útanoi Tu¿it v m m de Leun* 
f*2S* culis júti^ LÍO fx ¿lu Í .eft¡á i ze E? e • 
q u Í e ! , q u e p o r m u e r t e de lofias 
ent ronizó Ifraela vno d e fus 
leoncillos.que í u e í o a c h a Z i q u e 
apenasfe v i ó Rey , quandofe 
hizo en fierezas vn león , fin 
perdonar prefa alguna ,que fe 
todos fe conjuraron a aquel 
fiero parecer. De eftijunta de 
leones conjurados no fe pudo 
efperar o¿ra fentencia, que fa-
l i f en voz de todos la inocen-
cia cór ídenada;porque quando 
los Miniftros votan todos a 
Vna voz, es cu ídente íeñal de 
algún injufto t rope l . 
A la Ciudad deNiniue ama-
ga Dios por N ihun, tan lafgos, 
y muchoscaftigos,que era me-
neüer mucho t iempo pára co-
ta r! o s. C^¿; í ^  / ¡angi ihü\vni -
«^r/a mAndASt] ailaciratmiMplt • 
na\nofiriecedet d t< rapiña , ¿3^^ 
Nah. 
Sophé 
atrauiefle a oponer a fu t i r a - A y de t i , Ciudad f a n g u i n o l e n -
nia.Y para pintarDios en Soío¿ ta,defpo]o de ípedazado de Ja 
nías el calamitofo e í lado de m e n t i r a U o d ó s t u s g o u e r n a d o * 
los q u e fe conjuran en vn Con - res te mienten , todos t e ro -
f e j O j d i z e j q u e lafalade losMi* ban> no íc apartan de t i el en-
niftros de fu Pueblo , lo mifmo gaño ,y la rapiña /halla q u e ro-
erá q u e vna rueda de Leones da tu po^ulofidad quede de-
en vn teatro : Fmeipej cius üe r t a^y no hande p á r a r a i tus 
Del Concilio,y 
• d c f d í c h a ^ o t n mayor te he de 
embiar para aumento de tus 
penas .Ko**J2jieilii& vex tmpe 
Sus rú ta .Vnz voz de rueda , y 
voa voz de a<¿ote , han de aca-
bar contiguo e í l ruendoíamen-
t cOae es efto de vozde a^ote, 
y voz de ruedr?BlVas vozes tie-
nen entre íi alguna femejan^af 
Parece que no, porque quando 
el cochero guia la carro za,muy 
diferente es la voz con que la 
rueda canta , de la con que el 
a^otc cal'quea» Como dize 
Dios.que la vozde la rueda , y 
del a(¿ote han de deílruir a N i -
niue? Aora preftame a tención , 
que no sé (i lo he acertado a 
penfar. Como canta la vozde 
la rueda?Muevefe al t i roe lexe 
que gouierna el centro > a fu 
mouimiento íe mueuc en la 
rueda vn rayo i al primer rayo 
que cae > figuele o t r o , a eñe o-
troídeíuerte^que al mouírn ien 
to de el pr imero fe mueven a 
vna todos las rayos: en para^-
do íc el exe gouernador, todos 
los rayos íe paranjy en mouid-
dofe el exe^todos á vna voz fe 
mueuen. Pues no quiero dar a 
Niniue mas calUgo> dize Dios, 
^ue pe rmi t i r en M rueda de íu 
gouicrno vnos-Msni í l ros tan 
ra^as> que al m o i ñ m i e n i o d e 
v n exe fe rnucuan todos, por-
que ruciia de Miniaros tan ra -
y o s ^ tan iehoíjque toda canta 
a vna voz^cotiforme la, mueue 
el exe , aunque íuena voz de 
fiK-dííjno es fino, voz de acate: 
Voxfl*geiit i& v , * tmpepjis ra 
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frf.En votando todo vn Cap:-
t u l o a v n a v o z ( no í i e n d o por 
infpíracion fanta)feñal que t o -
dos votan para acotar : en 
fguiendo todos el mou imien-
to de vn exe l e ñ o , vozes de 
a^ote ferán todas la$;de aquel 
Cabildo-En la rueda de Parí-", 
icos de elie Concil io no íe ef-
cucha otra voz , que a^ote , y 
muextf .Monaturbomo» Todos 
votan a vn gri to ,y a vna voz, y 
todas fon vozes que t i ran a 
matar.Q,ualquiera fe adiuinara 
etta voz de a^ote, viendo que 
toda la rueda de Coníejcros fe 
mouidal gufto del Prefidente: 
m o u i ó l e a q u e l maldi to exe a l 
t i ro de fus fogofo$|intento$, y 
todos fe mouieron a feguirle, 
como vnos rayos. 
Quando en las Confuí t a i 
v^n todos determinados * 
conuenir en v n votOjfta ínjuí" 
10,0 fea jurto^mejer fuera ahor* 
rar de tanto rayo , y (^ ue el exe 
que manda mas, lo hiziera t o -
do. Quando el zelo de la honra 
Diuina mueue eítos exes, gran 
dicha es que los ra^os de la 
rueda vayan conformes. Enlas 
dos pintuíaí>que del Efpoío, y 
l aE ípo fahszo el EfpirituSan-
t O j p u f o colotes diferentes a las 
perfecciones de cada vno j lis* 
gó a los o p s , y á í f e m e p a los 
d e b p j loma los de entram-
hoi.Oculttuicoíumbarum' EíloS 
fon los ojos de la Efpofa : OcpM Cantar; 
etui j icut tolurr}b<£,\osxie\ Efpq Ó* 7% 
fo eftouY el mi í te r io es q u e 
U Monarquía de e l mundo pe-
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queno.q eselgouterno de cada 
hofribre , ios ojos harén oHcio 
de íue^e?>fon í o j q u e todo ío 
.iuzgan,y lo regiRtan : Lucerna 
AÍa t . eorpor i tut ejioeu !tituui% dice 
^ « Chrido | y aunque el r^fpofo, 
que es fuperiar \ la Eípofa , ea 
todas Iss dexiir^pTenflasCobre-
faigs^cn la de ios ojos, que fon 
los íuezeFj éJíy clíafidn de fer 
iguales; porque quando fe vo-
ta lo que es de la honra de 
D i o s , el voto del Superior , y 
fos de los inferiores, muy con-
formes deuen de fer.Híta es po -
l í t ica f an tv iuc en ei grouierno 
de Dios fe prad íca-
^Moyfe4(dize e l S e ñ o r j e m -
p u n a e í í a v a r a , g u á r d a l a bien, 
f ^ * Jume inmanutua* En el p rod i -
g io de las fíerpes no fe llama 
ya de Moyfos, fino de Aaron; 
i^euoréu'tt virga Aaron, Sí aora 
deAaron,como antes d e M o y -
fe$? Y (i primero fue de Moyfes, 
como la hazefuya Aaron fDu-
dalo el Abulen íe con mucha 
profundidad, y pregunta^ fue • 
ron las varas dos? Pero refuei • 
u c , que vna f o h , no huuo mas 
que vna va fa^wj tattíutn virga. 
Si gonernauan Moyfe$,y Aaron 
en c o m ú n , porquetas varas no 
han de fer dos? Acá pernos tan* 
tas varas en cada Tr ibunal , 
^uantos fon los perfonages, 
que dentro , y fuera afstllen a 
é U y i o peotes.que enqualquie-
ra resolución fuelen í t r t a n t j s 
las (enteneias, quanto es el nu-
m & Q 4? U t varas, Pexo dbucQ 
modo d d gouiefno deDíósiéfí 
nueftro tex to nos le dize el Pro 
f c t a R e y : Dcdux iñ i j i cu t vue* 
popaiumttitfm inmarm Moy^t & 
/í^!>w.Dos Miníílro$,Moy(e5,y 
Aaron^oncurrieron a la i iber-
ta t í d-e el Pueblo, pero a urque 
eran d o S j d í z e Daufd,no ter í aa 
masque vnamano; p o r q u e ío 
que Moyfes quer ía , quería Aa-
f O n r y foque Aaron deiia^dexía 
t ambién ^Ao^Ces J n manuMty ' 
/ t . & d a r w . P u c s e n eftegouier-
BO d e m i Pueblo.dize D{os, fo-
la vna vara ha d€ auer ¿ porque 
fi los dos Minirtros gouiernan 
tan aunado$,que fiende dos,tíe« 
ren vna mano f o l a . í o b s a l e s c G n 
vna \fííia:Vria tantum virga. Sí 
ay fola vna poteftad , andar 
m u l t i p f e n d o varas, es d i f m í -
r u i r e l poder, y los rtof de los 
Prindj'es^'jnqye í e a n m u y a n * 
cilo$? í i r e n o f c - í u . i n f u edud?! fi 
ioá íangfaii en ^r-'oyos.Sea vn» 
el pocieT,y e l bra^o VMO , quan-
do para ia j u f t i c i i fe enicizan 
los bracos del gouíerno j pero 
dema í i ada vnionpara í inrazo-
ne$5mf jor fuera q no la huu íe i 
ra en ios luezei . 
Conjurac ion ,d íxo S a u í , que 
auia íido ía piedad de Achime-
lecjenauetdado a Dauid vna 
e í p a d a , v v n p o c o d e p a n , q i i a n * s 
do hambriente,ydefarmac:o íe 
fue al Tabernáculo de Nobej y 
a ochenta y cinco Sacerdotes, 
que nofauorec ian íus defafue-
r ü s j o s hizo quitar las vidas a 
t í t u lo de conjurados : Qtibre i*B.c¿, 
eoftífi£afiií aducr/am ms ? Bl s . i í 
Pffia: 
D e l C o t i c i U c y 
é f fnc ipc tirano tiene por con* 
|utacion todo lo que no coo-
pera a (u t i ranía jy io que en la 
tca l idades conjuración contra 
la M i d a , le parece que es fir-
me lazo de fu Corona. Etl:o es 
coronarfe com'J león conaUj 
de m i l d a d : Expcdit t v f vnus 
moríaturhomQ. Muera GKríáo» 
dize el Pr íncipe delos Sacer-
dotes Gayf ÍS > e í k es m í p i r é • 
cer. Que Tiara tan leona! Vo-
tad vofottos Farifeos. Que de 
v xis? L o miffno que Cayf as^ue 
muera Ch t íRo \ Ab Uta crguáte 
eogitpuertint , v t inUrf i i e r tM 
eum. La t i ranía de Gayfás fue 
Ib i ton&yquj f i l a tnAvpuraque 
e í labeí l ia bolalíe a (u defafue^ 
• rp,cada Miníftro la dio vnaala 
con fu voto ') Et alai hAbebat 
A q u i l a . No bobra tanto la 
maldad , fino tuuiera las alas 
de los Minifltros en fu fauor. 
Sentada vid a la maldad elPro-
lesa Zachatias , y pohuuiera 
dado paífo,fino fe le llegaran aí 
Jado dos aftucias m a l i c i o f d S j . 
venhn en tr^ge de mageres de 
mundo , cubríanle con dos alas 
de Milano i y con fereílas p l u -
mas de vn p a x á r o tan cobar-
de , afsi que las p ü í i e r o n a l a 
maldad íe r e m o n t ó con eíias 
^¿Jf¿> hafta Kasnubes: Bi^hebjnt alas. 
€ ' M i h i i y & leatuertrnt 
\ y jmpbora'm mter caelurnt & ( t r -
ram , Los Minirtros mas CQ. 
fardes 5 los que mas fe amila 
nan para los refolucíoncs , en 
conjurandoíe a la juiticla > fe 
alijan tan foba^os fobre U 
-
t ierra , que con alas prrezo* 
fas de Mi lano f bueian A g u i i 
las rapantes a apref ir el m i u 
mo ciclo AU% Mi i t i i ' : : 
Aqui ia . | 
Masfi bue í acon t r a el ciclo 
de le fuChr i i to la maldad , en 
alas'travdoramente cobirdes 
de^ vna t í r ana coníurac toníMa-
ría Señora nueftra ,buclos hazc 
de fus cuchillos ,, y corta con 
fusefpadas la irnplcdad de cf-
fotros buelos. Acué rda t e de 
laefpada de aquel Angel p e f f f ^ ^ j N 
cucicnte , que dego l ló a todos a 
los piimogenitos de Egypto 
en vnanochc,y defpuesde t^-a 
cruenta venganza,Angel , y cf* 
pada fe embaynaron en vna 
refplandeciente coluna. Pare? 
ce que aqucUo> filos pudieran 
auer quedado de tanto ex t re i» 
cicío rotos , y en el fuego de la 
colunai fe b o l v k r o n tanto a 
ajilar, que anegaron en los rau' 
dales bermejos a todos ios 
Principes deFaraon.Que aque» 
Ha coluna fogofa fue fimbolo 
deMaria , íupongolo por vul -
gafidad notor ia . Que aquel 
fuego con que t b i alumbrando 
al Pueblo efcogUio . en el tran* 
l i to milagrofo del mar Berme-
jo ? fue el amor , y fe inex i in -
g j ibledeMaria,que en las cor » 
r íen tes bermejas da la Paf<< 
íion de fu Htj'o , lució como 
refplándeciente Soldela lgle-¿ 
fia » y é n t r e l a s corrientes de 
fangre fue coluni de fortale^ , 
za , que pufo Dios poteíiriuOy , 
y antorcha de nueftaa F¿ er. 
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aquel.peligrafo RáfeSfá dé los iuxtaGrucemw'.: Quid/aciamui* 
ínáres de I f Gfuz : í í ^ í r » ^ 9 xPr imA qu^p Ucna, 
taCtucem, Es alegoría en Éjl% 
conuieDé losSantos todof jpuéí 
ia Iglefia llama tranfito de el 
m i r Bermejo at t r an f i tóde la 
Gruz de Chrifto : P c í t v t m j i -
tummaru Rhkrly&c, Y f i ó h u -
úo otra coluna , que en aquel 
t r mfi to íuflentaÓe ñueíba 
nof jeMaria Santifsimacon las 
§. n . -
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Jfáiii i vr/ó^ La feguhda beftia' 
que íe a r m ó contra el imper io ' 
de ChrííUH teo ía forma de VÍV 
oflo defa l ióado, con tres orde-
nes de dientes en la boca: Para 
qué tantas hlas de nautas £Z5 í? 
amoroíasefpadas de fu dolor. 
Q j e m i f t e r i o f o o b r á c! Angel , 
- cmbaynando íu efpada en la CQ ^¿».s»í ¿/(profigue Daniel)fur~ 
lana de faegó, / f iando el exer- ge , & comedí carnesplurmas* 
cito de Faraón viene en los al-
canaes de el Pueblo efeogido! 
EiUcolüná( dize) es M d f i i 5 el-
mar Bermejo es la í angre de fu 
H i j o , que fe ha dedertfamar. 
Los Pi iñcipes Ginnos > que 
áqui vienen , fon lo» Princif»ef 
Farifcos , que le hande perfe-
Fara leuantarfe contra fu due-
ñ o ^ t r a g a n d o , y deftrozandolo 
todo. EÍ oífo Timbólo de U 
codicia 5 por 1^ aníia conque 
buíca fascolmenssjengoíoí ina* 
do de aquellos dorado! paría-
les , q u e í e r e g a l a n e i g u f l p , y 
vhtan a u a r i e n t a y deliciofa' 
gair. Vavajpues,la fuerza' de la menre fas garras^ y en cito fe 
c ípada ar centro de la Coluna parecen a losoffos x ios que coa 
íííaria ; que en el fuego de fu du^ura de o ra í e d e x i t í yfttat-
pecho tatos br íos cobrara, que* las manos.) Es efta íiera^aun i 
Jas maquinas de el Farifeo no1 que tan valiente en la garra , la 
podrán preua I ec e í j aunq ue to - ma s ñ i c a de cabera-.y atss ia pu 
dos los Printipcs fe conjuren» 
füs filos.íós dego l l a rán , y la ef •? 
pada al pecho d e la coluna da-
r á luz a nue f t r aFé , mejor que 
Ja otra e f p a d a fogoía en ma-
jaos d e el Che rubí ti ; pues efta 
e ^ b a r a z a ú a la entrada ai Pav 
rAyfode Dios , y la efpada de 
Maria a corta de fu dotor a t ó i ó ^ 
la p u e r t a á I i F é v p jraque tr iua-
faffe Chr iao ct>^ -íla efpada > 
q i t a n i O ' ia conjuración fe a t 
fó Pierio por geroglífico de v a 
Reyno de m alas caberas pero 
dejvaiientesgarras;porque en. 
las prefas l / t (obra la fuer^, ; / , M , 
que en 1 a cabera les f i Ha: /MúT* £ ^ s ¿ 
lidijsimu&í Vñ vrfo capul,, T o * 
dbj los SCú< lores de G'y* eraü, 
de enanas tabeas, , y ''echaron, 
toda fu faerca en las ígirras:, 
cbnfu!\^rG^ fu i n t e r é s , y falíd 
vn decr \ ;> defeabe^adíf , y fif i 
ae , q u e p p ^ * j S ^ ^ 
á ize b y t \ Gonci i ío; no fea que do en loscanfi; : •« tféftí él pr >-
venga algún Pefquiíidor de p r i o i n t e r é ^ v o t o , fiemfrc ü -
p^rte del Pueblo Romano , y le e! bien c>.Tiun conJ¿! ía : ia . ( 
fH^romi i íosenc i f t ígare l iecr i - DizeEluno de lós Perfas'^  Bf¡sn¿ 
men nos defpodeaa de n u e f - que quando fe luntauan los Se^  ^ ^ 
tros oficios , quando en ellos na Joresa Gop.fcj J , p i ra deci • , ^ 
t i e n e nueítro ín teres dientes, y d i r algún negocio p u b l i c o , • . ' * 
prefis de oflbs. Temieron fu nian en medio de U fala vna J** 
ten^poral dettruicion , por fus lofa de dos pies de orojy fe po 
inttreíí 'es votaron la mas i n - nía fobre ella para votar el 
jaíU maldad, quitaron la vida Confejero* Aqueí cuyo voto 
a t C h c i ^ O í p o r q u e los Romanos preualecia mas en orden al 
no los quitaflen d e l pueftoi y al bien comun,cfa premiado con 
c i b o ( como pondera m i Padre aqueloroque p í í a u i mientras 
San Aguftin) todo junto lo per- v o t ó j p e r o ü alguno votau* 
d i e r ó n ' j é l R e y n o eterno, y e l contra el bien de iaRepubltca, 
temporal , p u e s lo rnifmb que lo facauan acotando por la$ 
t e m í a n les fucedió i el medio calles de íde la fala de la Con-
que arbitraron fe les bo lv ió al fulta. Quien p o n e el oro a los 
revés i pues en venganza de la pies^efintereíTadamente fabrá 
injufta muerte de Chrí l to ,def- . votar , p e r o quien acbnícja i n -
truyeron para fiier^pre a l e ru - jufticias de codiciofo, merecta 
fa lenTi to ,y Vefpi l iano: T t m - iajpena que cftablecio efte Se t . 
D . A u g . poraita perderé tmuerunt , & nadoPerfiano, Q u é merece r í an 
f r.49.f» vi tkm atemam cog-tAuerunt^ los Conciliares de oy , quando 
l o w * fis ptrumqus Atnifferunt i nam tan impi^mentc votan líeua-
& Rómani pef i Úomini PafsiO" dos del in terés^Auar iento con-
f i é tulertint ers íocum , &> denado» para qué dá$ t a n t a s vo 
^ m í í f » . Su mifma maldad les zes, íí v i u e s d e í e f p e r a d o d e c o ' 
c e r r ó las puertas a fu codi feguir l o ^ pides? Y a t e h a n d i -
cia , y íe les abrió al Romano chOf q ni Láza ro p u e d e i r a l h i , 
para faquearles vida, y hazieti» ni ha de auer refrigerio para tu 
da. Por eíío, dezia Séneca, que fed. Que ya no pido eflb,hnü q 
apenas (e hal iar ía hombre que buelva Láza ro al mundo , que 
pudieíTe viui r a puerta abierta ' v a y a a c a í a demishermanov, y 
en fu cafaj porque las Uaueslas ics predique como han d e o -
introduxo e i t e m o r d e la mala b r a r , p a r a n o a c o m p a ñ a r m e en 
. conc ' ícnch' ' quewquam in- eílos tormentos. O mald i to 
Se.t.4-' Usntes, quipQfsit apertojofiio v i • auaricnto 1 Y ate c n t i e n d o ^ i -
m r t . LaUauejenganofamente ze e l C r y í b l 9 g o , quieres que 
doradade l in te ré -s , cierra las buelva Lázaro a regar otra vez: 
puertas de la .razón , y quin« aquellas iofaí con fu fangre^ 
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apadccer nueuashetidasde tu cbra erant . La codicia 3e ñ í 
fiereza infolentc 5 no ay que cfpada , b o l v i ó c o n t r a el pecho 
arbitrar confe'jos, que nada te del codteiofo lo puntaj Si.pero 
han vales tus engaños ^ yp. fa- qué mifierio ferá , que eíta ef-
bemos que te atormrnta mas pada feleprefenteaAftaroth^ 
la dicha de Lázaro ,que todos Yo os lo d i ré -Af ta ro th )qa ie rc 
los dolores de! i n í k r n o l i o M d e z i T . g r e ^ a ^ v e l diui tUUoi T C ' 
2>.Crf. fchí '•fettu^qíiia p lus ts b a ñ o s , y las riquezas. Fuefe la 
ür%6^J^l;ltas ' q.UArngehtnUíS eTpada al centro natural: de fus 
l o r q u e t i / J í t n á u w . Q i é v Q Z p O -
•s ^  
dia dar vnau.ir íento. condena? 
do , fino que el pobre L á z a r o 
bo lv ie í i ea padecer a eíle my-
do i Q u é podía votar vn Con-
ci l io de hombres auarientos, 
fino que murteí le el pobre , el 
Inocente el juÜoen fuscodi-
eiofas manos *• El Miniftro co-
dic io ío no quiere mas trofeo 
codicias : botaronfele los filos; 
por tragar o r o , y noqtiffo mas 
trofeo que fervir a. Aftaroth,. 
ído lo rico % porque la sodicia 
de v n mal Principe , aunque 
conozca que es la efpada que 
haide mstarie ^como fea efpaj-
da que trague oro , í ob re fu 
punta dorada arro'ja guílofo e t í 
pecho '. Pofuertmt armaeiusin 
en lo c|ueví>ta,que falir-ganan.- Templo Aftnrotb ( ^ u o á m t e r 
ciofo de la coníuka.Es expreC- p r^ í a iu r , dize.San Gerón imo. 
atalas manos de los Miniaros, 
y de manos af í idasa l i n t c t é a 
nunca Dios Ha fus votos. 
D o r m í a el Gran Principe 
de los Apoftolcsaherro'jadocai 
cadenas fuertes C que alas con-
ciencias fantas nunca quitaron 
el fueño las tiraniasO ¿Jega vifc 
Angel a dsfpcrtarle, j . dale al 
fo en e l l ib ro d e los Reyes^. ¿ n g e * , velebu'-tui, LavodicíS-
que las armas d e S a ú l , las col -
garon por delpojo los Füifteot 
en el Templo ^el ído lo . Afta-
i p t h . Aquellaxfpada fobre que-
arrojó defpechado , fue para; 
Afiaroth gran defpoío •. Mtui, 
« arma po/uerji*? Pbit:fírnt inTe-m. 
l ^ s g , ^ o A ^ r o t b p Bjen fabes q u e 
S¿f*} \' Saúl murió de vn flechazo que 
j p * led i fparó vn Amaleclta n o lado vn recio g o l p e é Para difr 
ignoras , que toda la fatalidad pertar a los. Principes d o r m i r 
Wt*& de Saúl nació d e vna inobedien-- dos , fuele fer buena p o l i t i c e 
cia4deauer perdonado a l o s r i - darles golpes a los l a d o s j porq. 
eos de Amalee, , tan codicíofo, como los lados fnelen tener-
de fu hacienda,que en ninguna mucha culpa de q u e duerma 
alhaja d e p r e c i O ; q u ¡ f o que f e e n fu o b l i g a c i ó n el que deue 
ro^aífe fü efpada: P t p e r ñ t Saúl ve larcomoc,abe§asgplpeado a 
l.*Jttg, Aigag, (¿K optimisgregfbm ontü.y Jos Miniüros, que f o n losladosj, 
armentorum ^ Arjeffbux, de íp ie r tan io^ Principes, q u e 
DúCmci l ioy 
i t f i Vetri excitautt €hm} dicenr. 
# • 1 2 f a í P e d r O j I e d i r e cl Angel .Co-
m o he de poder eftando en 
t a n t a p r í í i o n ? Muy bien ,por-
gue las cadenas fe han ca ído ya 
de tus matios, con que p o d r á s 
gouemar de fembaraiada men-
t e a tus fubditos : Quia tecids-
runt taten* de mantbus tms» 
C o n dos cadenas^dizeSan Lü-
cas^queertaua apri í ionado c í k 
Principe : Vtncius cAtenis fíuA-
has ^ 7 0 0 es cre íble que en-
trambas fe las huuieffen puedo 
en las manos : quando mucho 
t endr í a vna a las muñecas , y 
otra a los pies , 6 a la cintura, 
que afsi fuelen poner las p r i -
í ionespara tener en cuüodiaa 
los de l ínquente$ .Como el A n -
gel alTegura a San Pedro íu l i -
be r tad,fo lo con quitarle de las 
raaíios la prilion í Y fi la tiene 
en lospíeshViiÜeriogrande !S, 
Pedro era Principe, en las ma-
nos e£lá,ó:la codicía ,ó el desin-
t e ré s del hombre : quando es 
dcfintereflado , dezimos , que 
tiene manosdefafsidasjy quan-
do ei Miniftro es codic£ofo,de-
zimosyque por fus intercíTes 
tiene las manos atadas. Pues 
cayganfele aS. Pedro las cade-
nas de las manosty t end rá toda 
, l ibertad pasa gouernar íus fub» 
ciitos: que en toncesgou íe rnan 
bicníías caberas, quando con la 
cadena del in terés no cftan las 
manos atadas: {¿teidertint t a t t -
n ¿ df wámbui íutf. Cotejemos 
ctk «aío coe U ligadura de 
T'ransjixion. ^6$ 
Z í r a , 3 quienen fu nacimiento 
a tó la marao vna muger con 
vna liga % y aísí que le vieren 
con la mano atada, y a la pur-
pura de la dignidad tan afcsK&U 
e ü e ferá ( diyo la muger ) e í 
Principe mavorazgo , eüe- que 
fe dexa atar ¡ a m a n o c o n el l if-
tonciUo'-Jp tgrídietur p r h r , A 
San Pedro para que vaya a go -
uernarcomo Pr ínc ipe , U quita 
Dios de Us manos la cadena» y 
á Zara porque fe dexa atar la 
mano con vna liga , quieren 
que fea bueno para Principe? 
S i : porque fue muy diferente 
efte de aquel Principado.El de 
S. Pedro era hechura de Chrif-
to , el de Zara deshitole Dios 
por fer hechura de el mundo. 
El mundo dize: Sea m i Princit 
pe el que tiene las manos a ta» 
das .Chr í l to dize:El fuceifoj-de 
m i Principado no tenga enlaf 
manos cadenas. Chri t lo , j el 
mundo quieren a fus P i i r cipes 
ajuílados afus condiciones,por-
que Dios los quiere con las ma* 
nos fue l t a s^def í f í idas jpe ro e l 
mundo buíca Minidros co ma« 
nosapr i í ionadas . N o a y m ^ n o 
de Pfinc!pe,aunque lea vn A n t 
ge l ,que lea buena para curar, 
en no eüando muy defprendi? 
da de fu i n t e r é s . 
De vn mi fmo achaque, de 
demaí ido íilencio , ado lc í* 
cían I fa ías , y Ezequ ie í , a c n i 
trambos vinieron dos Efp i r i* 
tus Angélicos a curar , a efte 
vn Querubín , y a aquel v% 
S e r a ñ n , pero aunque los M e -
£ í i efe 
i -
dicos, y los achaques eran tan 
yrosfueron muy d í f t r e f t e i las 
j ír.edicinas que apiioaro,.-» a !os 
achacofos. Pe-ícíende el Sera-
fin del Trono , coge c o n vnas. 
ter.aras vn afcua ú c \ b r u C e r o j 
di f . 'k con ella a Ifaias vna tan 
gentil quema^cnvq'Je de d o l o -
r i d o huuo de empegar a hablar: 
Jfj't, Ecee t t t t g t has iahia tua. Pur 
Í.6. íaer^a hade fer eíTa mediana 
a botonados de fuego* V á l g a t e 
Dios por Serafín, pefada tienes 
l&mzno ' . I n tnanu eins calca' 
lus .qu ímforapi tnlerút ds altX' 
r i - Veamos ti la mano del Que-
lubti ; fue tan pefada c o n Eze* 
q')ie)tV!(efsriue eí miCmoPro-
f :ta j que fe venia a m i vna 
mano U n amo roía > tan blan -. 
da. > que parecia mano de pa 
pe í , v k) era a 11 verdad ^ pctr-
que en elLa venia v n , quaderno. 
de hojas, que contenían pre^ 
ceptos., y faludabks rneüíc i -
nas: Ecce manui wjfa ad. me t in 
EZfq%qu i erat 'mmlutMs bfar, C o m i 
t ' i R a q u e l l ibro medicinal , y rre 
3:« dexoen laboca f a b o r de niiel? 
F ¿luí efi.¡n on two iawquam 
mei dulce, Defaeru^que el Sera-
fín le cura a 1 la ias c o n quema-
^ones, el Querubín a Eséquiel 
c o n dulces meiofídadesfEn qué 
S' e í h n la diuerCdad^Todas íue-
í o fDaiiosgoüernadasde Cms^ 
pero en femido n orallicencia 
l e ñ e m o s p.Tjs difeurrir. L a 
mano de el Querubín fue tan 
definterelíada ^ que le dio con 
toda blandura al enfermo ia 
snedicina.Fcro la mano de el 
0?ación Euangeliza X V I T . 
Seíahju feprcuirio convnjs fe* 
nazas de oro para afsir losc i r -
bonesió carbunclos:reíp: ande-
cientei del brafero vv como ef-
ta mano t o c ó có tenazaial en-
fermo, v W otra con blanduras 
de p ipel,curdal achacofo,por 
eíia Ezequiel fíente dulzuras, 
porque le toca vna mano defaf 
íida^y por» eíío l ía las fíete que* 
maeones , porque le Uega a cu-
t á t tfna mano con tenaza:^/ in 
manu eius calculas t qua forcipe. 
tu í f ra t de altarU Miniftro.s con 
manps de tenaza , aunque fean 
Angcles^hazen a quemazones 
Ja cura : qu^; ha rán los que no. 
fon Angeles , y todos fe hazen 
tena?.aspara afsir ("us i ^ t e r e í -
fese Harán lo que los. Miniftrds 
del Concii idbulo, a tenazeai l \ 
vida,y repu tac ion íde vn hom^ 
bre Julio,. Todo el t i empo que 
el Pueblo de l í r a e l j e gouetftó, 
Ariftocraticamcnte por lue-
zes^due el Abulenfe ^que viuld, 
aquella República fín pobres, 
porq no lesera l ic i to t irar e l t i -
penuio^ó gajes por lo q juzg i -
uá,? i podían aumentar mas ha-
zíendd,^ l a q al ingreí ío de fu 
ludicatura tetñan; fuítf n á f e . 
de füs patrimonios, v aísi auía. 
luezes ael in t í r - f lbdos , In t ro -
duxo íe co el góv i e rna iVIonat4 
quico la codic í ' j ,ydt íde éntó^9 
cesccr r^A O ia perdic ión de U 
gente Hebrea y haíia caer en la. 
pí ofunda cueua de horrores, en. 
q u e o y e a v ó eíte G o n c i ü o por 
no defenecer de Cus i n t e r cáe s . 
V w m t Romunk 
L^auar ic ia de ios Miniaros 
condena oy ChríftóíV la l íbeta-
Jidad dé las manos de Matia ha-
de déff a udar.fu v o l ó . Q u a n d ó 
M a r u fe vé t on tantos doloréf, 
eíU patahaier liberalidad? Si 
Hi< de fabef ; que el í i co aua. 
r í e n t o del Euahgeiiojíue aquel 
vil lano Nabal,que negó él paft 
á DayidjV a fu< camaradas ,^uá 
do f jgf t íuor de Saúl añdauan 
amp.uandofdde 1 as breñas.Sc --
tencia es que' rdñcre de otros 
muchOsDoíftorés Lndolfo Gar« 
Lud. vihmo&ecündAmqíiíflam diues' 
f .6. á,srt vd lu t t^u 'fA wifíuAlia/ib¡y & 
Juis negiutrat. Acuérda te r|uan 
mal h ibtó de D luid aquel v i l l a 
no M ibal í t ra tandole de vandi • 
do,v Yrbelado cont r i fu Rey: y 
quien era el hijo d e í f i i , para 
„ hazerfe t i n feñor Qu s e/ífitur. 
I ' i / j i i Hidie increuerunc fcrui, qut' 
eiZ<y* fugtunt dóminosJuos, D i u i á O ) ^ 
do tan defcompucfto recaudo, 
pufo fugete en arma para caí-
t i ^ - i r al necio; Abigatl fcápojque 
D a u Ü venia a Vengar (u ofeofa, 
afligióla mucho el trabajo que 
Usnia por fu caía, y aprouechó-
í e de t oda fud i í c r ec ion , p i r a 
enmendar las necedades de lu 
marido NabaLDifpufo vu pre-
feriré ^ande , con que fo;orrelr 
a toJa iagente , y ¿ ida en laj 
armas de fu buen e n t e n d i m i é -
t^entrafe por las haftasdel ef-
quidron agrautadoiy tan^o^o-
brado el pecho^como co nít ante 
el valor. 
Señuí ( le d í z e a Dauid; ya co:. 
n o c t l i que m i marico N-»bal 
es Vn ti iüico defcortéf, v n aua-
ricnto«[in a tención: conforaye 1 
íu poco enlertdlmiento , ai* i nú 
precedido, y hablado. Dcxad-
le para quien es,qre es defa vre 
de la córdura teñ i r en v n i g -
n o r m t e í O s filos de la v e n c í a * 
^a.La queintentais t o m a r l e ha 
de fufpe*der;rec!bid die o b í e -
quso cíe mis manos , eftéfufto 
de mis dolorofós afedos j y ^ 
no , en mi fe putpurtce eífa e í * 
pada,que foy ¿ultofa en engarv 
me la pena deeft i culpa , para 
que m i coraron pa í fa locon t i« 
íc azero , pueda fer v i d i m a 
igual a los azeros de vueílro 
enojo " Inmejit DGm'me w t t ^ s 
tníquitas. Solo en el pecho de 
vna mu¿;ef pudo caber tama^ 
ña f^t lsf 'uior , D i m e , A b i g a í l 
difereta, como te atreucs a ha-
zer Cara a yn hombre tan off n-
diJo^ae Ha votado a Dios , no 
dex .r perfona viua de quanto $ 
comen el pan ^e tu cafa def-
graciada í ATsi te entras confia* 
da por lo? í i lósdeVnas armas 
ofendidasí Miir<aque es muy fe-
uero D a u i d y yacafo con el ar«! 
der de la uíenfa > ño re/pct i ra 
tu hermofur j .Pero pueden rriuj 
cho las lagrimas de vna mu* 
ger ^nando d i fe rec íon , vher 
níofura acompañan el do!or-
Bendito f e a ( í i ^ 3 Dauid) eter-
namente m i Dios j qLie porque 
yo nofme enfan^rentaíre cotí 
el infaleme y y aturiento N a -
b ü , h í¿o q ie ftie det juíel í -íi 
tas. dad i u a i , / . ü k don . ' S 3 ñ j -
Otacm 'BuántéliCA X V l h 
ta , ya eftai$ férvida , hag^íe lo l o í u c e d k l o c o n Dauid , cav^et^ 
que g u í b r e d e s , que no puedo 
rtríillirmc a ellos affétoi cór -
teles Í Mece; bonor**} jucieny 
^ b í g a i l , llena en el coraron 
deí'ulios ay de bizatriasen las 
ruaros,tipo íue de Mar iaSeño-
el de íd íchado hombre tance-
cia pe{adiiaibpe,quefe le m u -
ú b el e o r a g o n (es ponderac ión 
del fagrado.Texto ) y fe l eh i¿ 
zo como T n peñafeo infenfi. 
b le^ha í iaquede a l l t a d k z didj 
le quitó la vida Dios , fin mas. 
nueA.ra3que q u á d o m a s afiiÉi armas que la.Ii)beralidgd,Y di í -
i i a , femueürdmasda i i i jo fa : ran crecion de Abi^aíJ ( qug algii^i 
opulenta de bienes íe haJJa en 
medio de fus dolores , que el 
Btcrnc Dios paca auer de reci-
bidlos fue!ta la cfpada venga-
dora de las manos , y templa 
na ve» vn hombre necio aula 
de m o r i r a manos d e v n a d i í -
creta mugen,, dequantas vezeS: 
mueren magetes diferetas en 
poder de maridos necios:) i » -
dicatút ei vnor JUA verba b#c, 
& Imortuum ejicoflsiusinírm 
fifuj y <¿t'-fft¿iw i f i , qua/ílaph». v*** 
Las armas de la j u ñ i c k de Da- 37«. 
uid >.pefdonaíon la vidaa Na* 
bal,.v las armas de Abigailaca^ -
barón con él . Vn hombre aua-
todo fa ero)p con las da4íu;ai 
que IQ haze aquel pecho lafti-
mado. Por eíTo dixo Arncido 
en elle pa í íb ,que el Eterno Pa-
d f e , para compadeceefe de el 
hombre > mirana a las heridas 
*lc fu jyijo , v que el Hijo t am-
; bien para c q m p a d e c e r í e , m i - r ientp,necio, mal hablado, en 
saua defde la C r u z a í i a el p e - la l iberal idad, y afticcion de fu; 
A t n . ^ 0 dolorofo dc fu Madre : . f ir mug^r tuuo el caftigo j ; y el fie-
i * , de hUJ ¿ ¿ P e t t u t M f l t r i s y & v b e m \ ro oííb de la codicia del Farlj 
w & b . ^Ater ad. Bt ty íQrwtm, ^ v n l - feo^ue tan áníolentemente vo* 
Dqrri" mra MÍpifitbApi Tanto ( en e l i contra la vida de C h r i í -
modo poís ible ) i fe aplacaua. to , no puede tener mayor^caf-
Chr i^o .a l ver al pecho de fu^ l i go de fu fiereza^ue ver.en el; 
Madre ranus efpadasj.como e l pecho libcial.de Mar ía la e ípa-
Padre viendo en el cueipo de da , que hade matar í u a m b i j 
fuHíjo tantas heridas, y Gruz,, 
María obligaua-a Chrií lo co las, 
cfpada? de fu dolor : PtHusad^ 
p t t in íMai r i s re fp ic i íka tS i . pa^. 
rAqueef ta .e fpada dcMar i a í ea . 
trivínfp, contra, el F.arifeo aua* 
r iento , fin íalirnos del fuccíío. 
de Abigai l , imagen de Maria, 
un tpdo^ h^laremosequc a i re 
ciofo coraron : M moriuum el?i 
coreim.w Kenient jRomuniw, 
^ Uí i , 
QJtidbie kemo mni túfigna fa~ ^ 
dfi41 & bAbebat quatuor wptta0> 
La tercera ^era enemiga del 
004. 
Del Concilio y Transfixkn. 4 .^7 
d ^ T e n l a q y a t r o e a b e ^ y t o t e , y n o ha d e a u e r p r e n d a 
da* A e r a s , p r o p i o d e U e m b i - b u e n a ; q u e a e í l c a y r e n o fe i n J 
d i a , m o f t t a r fu. f i e r eza a t o d a s fi i o n c . N u n c a .(e d e f a t a e f U 
ca ra s . E l P a r d o es c r u e l i f s i i - o 
c o n l a s p r e f a s q u e c a ^ a , y a l o s 
b r u t o S j ó a u € S í ; i a s h e r m o f a $ , e s 
a q u i e n a í í e c h a . , c o í r j O la . e m b t -
d i a s q u e d e x a las £ e a l d a d e $ , y 
e a J a s p r e n d a s h e r m o f a s cJaua 
í u s d i e n t e s - P a r e í f o f c i e a n t i -
f u r i a , . ñ n p a r a r e n a l g u n a abo-^ 
m i n a b l e t r a g e d i a . ( V u a n t a f a n , 
g r e i n o c e n t e h a r e g i d o l o s - i -
d a h a l í o s d e l a c r u e l d a d , c o n U 
e f p a d a d e l a e m b i d i a fe ha v e c 
t i d o ; quan tas v i a i m a s f a n g r i é -
t a s fe h á c o n ü g r ^ d o f a c r i l e g a -
m e n t e e l í u f o r , a lanzadas d e l a g u o g e r o g l ü i c o d e l a - e m b i í J i a 
l a P a n t e r a ^ e q u i e n d l i e H o r a - e m b i d i a h a n v i í l o í u e d r a g o 
Horus PQ^0 > q u e fe e f e a n d e c e e n £u- f a t a l . L i b r ^ i e n t e r o s p o d i a m o y 
j i p , ln r p r d e v e r a v n h o m b r e p i n t a -
d o . F u e l o t a m b k n v n a P a l m a 
l l e n a d e d o r a d o s f r u t o s , y a l 
c o n t o r n o d e í u r a í z v n e j e r c i -
t o d e h i d r a * , r a n a s r y f a p o s . 
collee, 
Ub* 4 . 
a l e g a r e n c o n f i r m a c i ó n d e efta 
d o á r i n a , y a u n í l n n a d a l e s 
« t e m p l a r e s e f e r i t o s i p a r a l o ^ 
q u e cada , d i a t o c a m o s . N b e l 
p o í s i b l e d e t e n e r n o s en t á p r o ^ 
d a n d o d e . f c o m p u e f t c s g r i t o s J m r e l a c i o n ^ ñ e n d o p í e l a g o e n 
c o n í r a l a á r b o l t r i u n f a d o r a y q u e n o p u e d e b a z e r í é p i e . S o l o 
b o O e ^ a n d o v e n e n o s p o r d e l 
t t o ^ a r l a . P a l m a h e r m o f a d e 
p r o d i g i o s ^ o n f i c í í a n l o s P a r d o s 
d e o y , q u e e r a C h t i í l o e n f u ^ 
m i l a g r o s : Quia bíe btmo multa 
Jtgna f&dt, Y p a t a l a i n í o k n t e 
v o z » . , c o n q u e q u i e r e n q u i t a r l a 
v i d a a efta P a l m a ^ n o p r o p o n e n 
m a s r a z ó n , q u e ffer en fus m i l a -
gtOÍ f e c u n d a . P o r q u e C h r i í k * 
es p r o d i g i o f o , e r a r a a o n q u e 
fueffe i n m o r t á l t « ; v i d a 5. p e r o 
p o r q u é haze m i l ¿ ! g r o $ j p o r efifo 
c o n u i e n e q u e m u e r a ?. O t o r p e 
e m b i d i a j d j i z e T e o í i l a t o ^ u e f o ^ 
l o das - f en t enc i a m a l a a l o b u e -
^TibtQpti n o ! Dcethat aá in iTam , ^ H ^ -
bis* toliere. eum % taíiA perage -
b&t miravula , w r s potius, 
con/&t¿ntur ipfum osc'iásrt; L u z -
be 1 , ; G i i n i n í r o d u x c r o n e& 
p a r a e ü e v i c i o , n o a ' j - g u a r i d a 
e n e l f a g r a d o , p o r q u e en e l c í e ^ ' 
l a f u e e m b i d i o f o L f í z i f e r , v l o s ^ w r ^ 
h i j o s d e C o r é e n e l X a b e r n a c u ^ - • 1 ^ > 
l o f a n t o d e D i o s i m r o d u x e r o n 
la ; e m b i d í v , q u i t k r o n q u e n o 
f u e í í e foly» A a r o n - e i d u e ñ o d e 
l a T i a r a g u i T i t a x o n C o n c i b o , e n 
q u e v o t a r o n docÍeútm y c « n \ 
q u e n t a e m b i d i o f o s í ^ i e c r e T d f e , . 
q u e t o i o M m o i r t r i r t e n c o n fus^ 
i f ^ e n f í # í ó $ v e l ; f u e g o d e 1Á 
e m b i d i a c o n q u e q ^ í i n e r o n i r o « -
m a t i z a r a D i o s / e d i p i r ^ c o n -
t r a e n o s , c o m o v n « n r e n i i o í n » 
í e r o a l :; Ignii igr J lm a Oomunjí : 
tnter j tút dactrjt'ji &quinqUA": 
cenfum,. T o d o eíí . : : f t i c e í i b y . n ^ e ' 
San C y r i l o A l f x a n d K i ' - . o ^ f u e . 
p r o f e c í a d e e l C o ^ c i i S o d i i o s 
i o s ^ e c h ü i V hMOianQ*, c | U £ e í * J ^ b í e o ^ . c o f U r a C h i i i l o , | P J N i -
.Oración EuangelícA X V l I . 
tiftce ciet ícrf3>vcíelo ,cü: . t fa coai - t ióc iqi ie l lahorfení i at f» 
cuyas lutcs i r i iugroías crccn-
d i e r o n í a e g o de e a i b r : i i , y 
quedaron hechos (¿iones de in • 
fiemo en el iurpr de fu liama: 
Dtftgnabitur boc f.-ct j f. turam 
aáut ' jus Ltjum uá&vr^m aud'a-
damjple ejie^im'ne/itr ium.mn 
íítftfr^ijC^ff.PDrqué ha de mo 
t i r Iefu$?íJorq^e haze muchos 
milagros: Quiimuit a figna / ¿ c t t . 
Fuego de embidia co-itra luz 
tan i t i í lagtofaíSi: queno ay o 
t ro humo queofufque vna luz, 
como í u m u c h o lucir:y prendas 
que por muy lucid«sCobrefále., 
con íu mifmo lucimiento íe 
degüellan» 
ttos celebres cfpadas halla-
mos en la Eferitur4 , vna en la 
L e y antigua, otra en la nucua. 
Vna es la efpada de GoH ith,ca 
que Dauid paf ío rd i lo ledefcaa 
b^ ^ó.Otra, la de el Apoito! San 
Pedro, con que t rozó la oreja 
a vn Alguazi l i l lo .La c fpada de 
Golia th fue en Ja que rnas fe 
cor to Dauid, y a ella fe atr ibu-
Ven todas las embid iásdeSau l i 
porque aunque el Gigante ro-
do al fuelo de vna pedrada^pu^ 
diera fer queSaui d e e m b i d í o -
í o l c huuiera trampeado ía va* 
íentia5(i Dauid tío huuiera t r a í -
do a lemfalen la cabera ^oe 
f e g ó e n la punta de la c ípada : 
vió Saúl , y toda fu Corte la ef-
p a d a ^ la cabé is de el Cjigin 
tCilconq-j* r o pudo la emula*-
cíon defmentir aqaeíía haza-
f u . De aquí c o m e r l o en S.ÍÜ1 
ia embidija \ tamo/juc quando 
cida.i de q u i t i r Ja vida a ]Ss 
S ivcrdotes , c^n ía Pontí/ice 
Ac' i imelec, no Ies hizo o t r o 
cargo,f]noque le auisn dado a 
Datitd la efpada de Goifath, 
que eüau i ya efeondi-ia en el 
TabsrniCulo , para que fe de-
í^ndiclíe contra el Doe^ ma í -
cioío.t í tadium Goliath Pb i ftei 
dedítiLi, La efpada de ci ma 
yor luGÍmiento de Dauid f j ^ 
eiU;pero t ambién fas perfecu* 
clones fe afilaron con ios a z é -
ros de efta efpada» La de San 
Pedro fue mucho mas ventu-
rofa , pues auíendo cortado al 
Algüazil vna oreja, yeftando 
prelente a Ja xeíiftencia toda 
aquella chufma de f a t i g ú e l o s , 
ninguno f e a t r e u i ó a dar a S in 
Pedro por Jos mi fmos í i ios .Ea t 
qué e íWia Ja fuerte de efta ef-
pada, y la mala fortuna d é l a , 
otra? Diran,que porque Dauid 
f a c ó í a e í p a d a d e d i í . y San Pe* 
dro m e n e ó la hoja de noche* 
Pero en tAú de manofearva 
Ecieíiaftico la efpada por las 
noches,no pudo e l b r l a ventu-
ra^ quando en algunos fe ha 
lloroíiáOjy llora por facrüega 
defgracííí-Bl cafo fje,que ape-
nas Id hoUdeSan Pedro con la 
luz de las linternas c o m e n t ó a 
d>r vn r e l u m b r ó n , quando al 
punto fe lá hizo Chrif to ema 
bayr,ar:Efcondeeííahoja,en Ja 
bá^ná Pedro^ue (i te la vén co 
luz , te íucederá vn trabajo: 
Mitt?gladhimtuum in vagina, loan» 
Dáuíd ofreció la efpada deGo ^ AS. 
H a t h 
Hathal T a B c r n a c u l a d é Dios, qae apuetan las cuerdasdc el 
, y fóbrcaue.^lucido tanto erle- dolor al a m b i d o í o , cjuar.ras 
ruíalen -, fe q u e d ó por prefeo- fonlas p r o í p e r i d a d e i que en 
i que 
preú in iendo acifo efte nefgo, , Del Aueftruz , paxaro mu-, 
la aula embuelto Achlrnelec chas veies reprobo de Dios, 
entre las p a l i a s de el Taberna- dizen los naturales , que es el 
culo : E/ i inuolii tm f A i l h poft de mayor corpulencia entre 
EphoeL Pero aí&í que feiholvió todos los: de la a.'ada R e p u b l í -
tíTa efpada a d c í e m b o l y e r , y ca. r l i ze tanto bulto como v n 
fupo Saul,que 1 a au iapaéf to e l came 1 to y toda fu mayoria 
Pont i í ice en manos de & a u i d , confine en tener grande cuec- ! 
gladiUTn deáíjli e t , acabó de pa^o > que ía lo en los ¡ Aueftriii^ ; 
erf^recerfefu emb!dia,quit-in- zesfetantcan a varasde^ftatu-
do la vida al Sacerdote que le ra Jas prendas grandes Efte 
au i i dado^la efpada y jurando p a x a r O deuroza quántas aue& 
de qukárfela a Dauid > que tan- puedéV Y en hartandofe de co-
to a u i i lucido con ella» Pues íi mef fe echaa dormi r en algu-í 
la e í p a d a de San Pedro fe que- na frondofidad' apacible i pe-
da í^empre en labayna , y la de ro tiene tan t o d e bruto, que ef-
Dauid fale a bizarrearcon va- conde la cabera entre lasho-
leñt ia ,dicho feeíía i que eQa ef» )ar,y con eíío le parece q u e t d -
p idadara embidias, y aquella, do el cuerpo ella efeondido, y 
no; pues aquella na luce , y, efta libre de otras, aues enemigas., 
otra fi. El que fuere luctdo en Emonceslos demispaxarosfe 
qualquiera hoj3Ttra.te d^ e traer- le echan encima de la efpalda, 
la embaynada;porque íí la trae con los picos , y garras h azen 
Cn bayna» le lleuaran todos l o i dél carnicetia , y a l s i p a g a Jos 
embidiofos la pena* Solo íirue muchos cftrágos hechos, m u -
la efpada. del lucimiento para r íen :o defpedáaado d e m u -
que la emb íd í a degudFe con chos páxacos . M ú p^gandoi 
ella a l que ei lucido. Pero d i e e m b ^ í o f o ^ n i u d c i u i o a manos 
• c o r f ü c l o p u e d e quedar a l ena- de t o d o ^ r ' o í q u e t n i o d o s qu i -
b i J i a i O v j i z e U agudeza d e S m -fieton t r ñ í r fus manos. Q u é es 
Pedro Cryfoloqo , que a u n q u e lo que d i c e eJ texto Sagrado cié 
las prendas lucidas íiruen a i . l í m z c l l ÁVlánus.eíuj contra ern* 
gun xiempo de cuchillo a l que ves.manui omnium ethtra eumK ®en* 
las. tiene,al fin el que Jasembi- Su embi-iía f e r -; m -no íangrié f,-JT5 
d ía viene con fus filosa ciego- ta contra todos j pero todos 
¡rlaríe í y tantos los tormentos eníangrentará iv c o n t u é l fu« 
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manoJ .EICefa íoes vnpcz ene- riofo*Todo$ Io$ D o l o r e s pon-
migo de U Un j como las aues 4eran macho eñe valor deM JJ 
no^tivagas^ para p ecarle po» ría Junto a la Cruz,yGuarrict) 
ncn en U proa de el b i r co mu - es depacecer, que efl ette paíFo 
chas lamparas^ como el tef- mof t ró toda la valent ía de fu 
f>Undor liega a tranfp.irentaT caridad : l u x t * C r u ú i n ] M a t e r GuaK 
íe por el cuerpo diáfano de el agnita tfi^vbí máxime probeta f e r . ^ 
c r i í ia l , parccele al Gcfalo que ^ Matris ad Ftlmm[metra cba • d i 
todo el mar íe quema , í a k a r /^9j . ASan Ambrof io le pare-
^ o b r a d a m e n t e a la ori l la , y c id que níasof tentu Dios (u po-
por huir de la luz , viene a dar der en la conft ancia de la V i r -
en manos del pefeador. Otros genjque en todas las d e m á s fe-
IWkfJf Autores con Pierio dizen jque ñ i l e s que h íz ieron los e l e m é -
%oJ>ii- no es enemigad con la lus, (ino tosen la muerte del Señor . V 
r?«r,{£. inclinación que tienen los Ce- Ricardo de Sünto Laurencio, 
falosa darbueltas, y faitos al contemplando a eña Señor» 
rededor de qualquitfa cofa entre el viento A q u i l ó n , y la 
que vén lucirjpcro í i e m p r e les Cruzpuefta en c a m p a ñ a , d í e e f 
fucede lo que a las Maripofas, que con U e í p a d a de íu dolor 
que vienen a perecer en las e m b a r a z ó fus intentos a L u z i -
luzes embidiadas, Embidiofos ferjquedefde el cierno mvligno 
Farifcos j f emi l l a de Aueílru- de fu embidia prefen tó ai l ina-
ICÍJ de Cefalos, y Pardos, ma gehumanobatalIa,prociiranJo 
tad la luz , votad la muerte cortar l o r p ^ á b s a los que iban 
de Chríílo,jiwor/^»r /b£iwo,por- a GhrítU) í lamados de aquellos 
^ue con fus milagros refp láde . brJ^os abiertos. Venia el ene* 
ce nMichoigaiamttíta/ígnafacit, migo fangrfento » opüfofele 
que prelto fe l legará el dia en María , y con fu efpada valien-
que etfa efpada embidiofa os te quedó la embidia poftrada-. 
co r t a r á la garganta. Ble es na A d boc autemfe mKeppojuü C t w ^ ^ 
tural caftígo:otro fe os difpone Aqtárion^ne iUselusJignu - ^ 
o y marau i l l e ío . tu t per Aquihnetn pofíit ÍCS im ^ .* 
A la embidia Farifíyca fe pederétqni venire vdieni pe r f i -
opone el amor , y caridad de dem ñd bracbta Salvttorts ex * 
M a r i a , quequindoal dolor de ^«/J. Que fue prueba efte do- * 
P . f$i on de fu Hijo fe mira lordequan grande fue Maria,y 
con mas efpadas , en el pecho h a í l i donde t ' f ó e í bra^odeel 
de fu amor fe admiran mas Omnipotente fu fuerza , fon 
monumentos de fus vkloria$:y tantos los Santos que lo d í zcn , 
el tormento de ía Madre en el que fuera canfancio ya tan 
facrificio del H i j o , es el mas p ro l ixa r e l ac ión ,Di fcu r ramos 
íirme b l¿ ío^í iefapcchoví(3;o5 a^onofot ros ,que en cila ef-
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J^cfa para todos (obran t r iun- in tormentum.Kztoü es efta^ue 
fos. nofolo aparta a lalnmacuUda 
Prohibí/) Dios en ta anrígna Oueja María de el facriHcio de 
L e y elfacrificio de c lcorde- el Cordero Dios,.quando niñof 
so,queno eftuuieíFe abladado: líoo t a m b i é n quando grande, 
Non cofuis agnum in U£ie mu- pues igual dolor feria ver tan-» 
iSaroá. tsfh/ua. Son muchas la gloílas to eíVoque en los pechos que l e 
d e í k precepto* OleaHiodize, auran alimentado^como íi fe 
que la prohib ic ión cftuuo en lospufieran q u a n d o cíteua af-
que nunca íe facrííicaflé la oue- í ido al pechoXomo'conf íen te* 
jacon el c o r d e K K Cayetano la clemencia de Dios vn ex-
quiere^qise n i aun a la vífta de pedacuLa de tanta craeldadf 
la Madre fe auia de haser el Buíquemosla . íolucíon en los 
talfacrificio. El Padre San Pe- Reyes>donde me acutAio,que 
droCryfoIogo en elSermon de el Profeta S a m u e l , d i í p e n f a d o 
l a huida de Ghriíl:© a Egypto, en efte t i l © , ofreció vn corde-
díze que fue e á a fuga l i teral ro en holocaufto,quitandole de 
cumplimiento de la ' pfofecia; los pechoBde la oueja^ue quew 
puespoTq1ue Chrt í lo Cordero- daua balando par fu criaí r ^ / i í i 
S a m u é l a g n u m í a H e n t e h a ^ oh* tf'»7>u 
tu l i t i l lum baioccUiBu.m inte* 
grum Dowin^Como aoxa. fuíVs 
Dios tanto tormento en la 
n i ñ o na mttrielfe a los pechos 
de lu Madre, diípufo el Eterno 
Padre,que en la perfecucion de 
Herodes huytñe:S&br(/ iuj ata-
E Cf f . ^a tUÍ ' tr* M0 i ? ^ * b f t w t w m - oueja, autendo pueño antes la 
f t r* i ¿ ¿ f o ^ * * ^ e^tt* 2*°^ * Dt0 ^ ' contraria^La razón fes r e í 
fiu/nejS.nan coques Agnumin l a -
Be matrssfu<&. El E r u d i t o , y 
DOÍ51O C o r n d i o l e f u i t a d á vna 
t a z ó n muy difereta , v es, que 
como los pechos de la. oue>a 
fon todo el recreo delcordari-
Ho ^quitarle la vida a víüa de 
aquel pecho, era conuertir en 
fengre cruel la dulce leche que 
le a l imentó : Dios tiene guflo 
en ver expeéiacülos de dolor,, 
pero no puede fufrir tragedias 
decrueldád,y por eíío no quilo 
Ver vnCordeto enfangrentado 
Gorn, avifta dela Queja Madie vque 
adc+n le auia dado el pecho: quod 
puefta común de todos los I n -
terpretes)porquequtfo el holo-
cauí io dcite cordero a v i f tadc 
la oreja balando, fue, porque-
e l . gocio que Samuel íes con-
f .taua , ara el rriunfo de el 
Kraelita , que filiado de ibs 
e íqaadrones 3s el Eí l i f teo , f e 
haílaua a punto de fer venc í -
do : y afíi que. Samuel- ofirecid' 
efte hoiocaüfto , íe- inquie tó-
en temperad es el cielo y * 
truenos, r e l á m p a g o s , y rayo», 
d e í p e d ^ z o Dios las f íueüesde: 
ios FÜiftcos.: ¡n tomi t Dami* 
ñus fragpre magno fuper PhHh 
3 
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Y aijt que p.ua !o regular no 
pejímitia Dios que fe enfan-
grcrdllV 1 o r J e r o a ia v i í i ade 
la oucja , fuífió eíie holocaufto 
terc.bi ; p.íra car a lu Pueblo 
tan rriílági'ofa vicia ría ^ que el 
balido de vna ouej.i Ma.ire, 
viendo mor i r a vn Cordero 
H i j o ^ s clarín que le faca Dios 
al campo p ira que triunfe en 
ív. Pueblo: k^numUBtntem^ & 
ebtuiit ilíum Uoiacauflum inte* 
grum Domino, Intonu'Uque Do* 
minas frigore magnoJuper F b i ' 
En el cruento holocaaflo 
del Cordero Chri í lo , miraua a 
fu Madre al pecbQiFtl iusadpí* ^ cQgitatijr.'.LA quarta^y v í t i -
flus MaCris, vbera re /pidf í mabeUía ,que no tiene nombre v e r ^ 9 
í 'áí.Gran tormento ! La Oueja Porlo admirable , y terr ible: 
Be Ría qí4íírta , terribihs tatqiie 
do e n v n ^ C r u r j qaeeífcrefpa? 
da, que la Oueja fíente al p e í 
c h o ; v i endO-morirla fui f í í j o , es 
la efpada con queiDios h a der 
trjurfar,y todos fus amigos hxl 
d e p i ü r las embidiasde L u z -
bel. í i a i f i e r a s e a i b i d i a í a S í e í c u -
pi J cocra el Cordero inocente 
v u c í t r a s e m b i d i a s , q u i t a d l e la 
vicia por milagrofo, que el ba* 
l ído de la Oueia doloroía , e!-, 
pada ha de fer de vueítro caÜH 
go'. Qtiuhtc homo multa figna. 
facttv.Alía quafi Parduy.iStAbat 
iuxíAQrmem* 
§ . I V . 
VOS nejcitís quidquanj yneqtte i 
candida mfrauaalGordero he-* 
rielo jel Cordero veia el pecho 
de la Oue'j i trafpaflido.O gran 
DioslTan terrible cxpeéiaculo 
puede ver vuelka bondad ? En 
laocaíion, prouidenciafue ha-
ze r í e Dios tan a lo terrible, 
mirahHts , apropriaremos a la 
ignorancia , v i t i m o voto deftá 
confuí ta^poíque las t e r r i b i l i -
dades, y atrocidades mayores 
fon proprias empreflas de l o s 
lutzcs ignorantes. C o n f i . f l U 
queguf ta l íede el Cordero fa- Cavíásjque t o d o s l o s d e í u C ó - . 
ciificatk) a vifta de la Oüeja íejo fon vno«ríecío$ , vna junta 
Madre,, porque como el Fiuf-
leo í ifernai 'armo rodos fus eí-
qu^drones contra la Cruz , y el 
Pujsblo Chr i í l i ano comen^aua 
allí a triunfar, quifo Dios do-
blar fu pa ier ,urar el braco de 
fu valorv para que iaeinbidia-
murieííev v el efcogiJo Pueblo 
tríunf^ííc. Pues fufVa el pecha 
de i a Ou-: j a h e r m o í á María ef-
í e dolor , vea e l Cordero los 
pecho! que le criaron quando 
a m o r o í o holocauUo el]á ardic-
de fieros monuruos,: vos n^Jcl' 
jcontodo eíío la befti» d e la 
i g n o r a n c i a tenia diez p u n t a s , ó 
corcmas en ia c?be'5a, que fobre 
las. ignorancias f i e m p r e eíU;n 
UoKíendo coronas, comua de-
áTfí!».Pero a u n q u e los ignoran"-
tes fe tiren tantas coronas , al 
cabo fe q u e d a n befttas. N o ay 
nombre que pueda ügn íáca r á 
efta fiera > pci-que todas la? fie-
rezas es ella íc ia . Cay fas fign^í 
h iá^vo imn^ t i que v o m i t í i Q u a . 
£0 
t* t i e n e e n el e t t a m a g O i y a b i c o n í e r íu parecer t a n m i y a & 
d i x o S . C y f i l o A / e x a n d T Í n o . q a e d o >le p a r e c í a que er i c o n a e -
h a b t ó G a v B s c o m o eftotttáfeaJ nlencí'a á e T B i e V n o r a f s i f c n t e h f 
d b i C w w ^ o ^ í ^ j í i w ^ 5 v o m i t ó c i a n a l g u n o s l u ^ e s lo que ' fu ; 
Z ) . C ; r . a f q u a r o f ó d e a q u é l l a j u n t a e f a p á f w ó n Ies d i c t i , v l u e g o i b 
AUx- el P r e f i d e n t e | v ^ e n d o ' n ' e c i o í baptiz an con la p j b l i c a con -
hb. 2 . los d e la j ü n t V l f e t i a V n b W i * u e n í e n c í a , q u e es l o que a b o m i - : 
eap. 2 . g a d o d e t o d a s las necedades"; ñaua muchaSeneci e n v n l üez , 
Hsb id fin faber l o q u e fe Ha- .no teniendo mas l u m b r e que 
b l a f j a í n o folo p o r q u é ¿ n o f e t i - é t d é v n G e n t i l . L o ^ r / j qttan-
zó lo q u e n o en t end ía ; q u e - e n tumt \ ' s>& p m f ^ H t p a i fgST 
e ü e t ' e n t i d d e l l u m b r e p r o f ' e t í • t ^ P ^ í ñ W '. y ¿on e l l o s m a l M 
co í o b i e n a t u r a l , n d fe d e x a d e p r e t e x t o s fe iTgue e Í ; d i f l a m e n 
e i l u m b r e n á t l i r a l ;de é l enteh d e la i g n o r a be t a?p¿rqüe la n é -
d i m i e n t o c o F t r p r e h é n d e r j í i no c é d a d í u é l ' é ' f e ^ la q'^e m&i 
aun h a b l a n d o én l o s f u e r o s del p f k a : I n t e i ' cü t f rü mxl* hot 
d e r e c h o c i v i l , v c r i m i n a l , n o qUo%uehAbttl£fr'pidtJempey 'W' 
f u p o C a y fas lo q u e fe d e i i ' a . L ' ó aptt v iu i r s ; D e ^ fella' r ü e d a de 
p r i m e r O í p o r q u e a n t e s d e p r o - i g ^ o r \ n t e s , c c f v l ^ áúra d e ftlir 
p ó n e r ra \zorv alguna , d e c l a r a la j u u i a d e e l inbcente > S í r i V ¡ ; 
contra e l i n o c e n t e c a p i t a l f e n - da,y K o n r a j p Q r q u e c o m o díft* 
t e n c i a í Mariatur bomo* L o fe- m i Paite San A g u í l i n , la igno? 
g u n d o , p o r q u e h i z o r a z ó n d é r a n c i a d e e l IJCZ es l a c a l a m i -
e f t a d a l a muerte d e G h r i í l ó , d a d r h a y o r d e laínocenGÍa: Z ^ -
n o í i e n d o l i c i t o q u i t a r la v i d a m r a n t h iudicis eft catamitAs W' 
a v n í o o c e n t e p o r e l b i e n t c m - noesmis* Bn g o u e f n a a . ' l ó la i g 
W . 2 i 
D , A u & 
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p o r a l d e v n P u e b l o : Ne tota 
gens perfat, p o r q u e la m u e r t e 
d e e l j u f t o es irrtVinfécamcntGj 
g r a u e p e c a d o » y p o r t o d a s l a s 
t e m p o r a l i d a d e s d e l a t i e r r a , 
r o e s l i c i to h a z í r v n a í n j u n i . 
c í a . L o t e r c e r o , p o r q u e le d a n 
í en tenc i* c i e r t a p o r v n a c ó n ; 
g r u e n e t ) íncí 'rrta, t o m ó era e l 
t ?mor d e iosRorRanos)'yíw/¿r;í 
ÍLcmant, L o q u a í t o i p ó r q u e í in 
n o ^ í í i c a r a u t o al r e o » inaudito» 
% i n d ff n fo^ le daua C a y f á í p o r 
condenada. Todas e ñ a s r a z o -
r e s c ñ j f i c an la ignorancia d e f . 
t a c ü p k d í fb té iKÜ injaaa, Y 
noraocía , no ay fucc'flo q u é n 
feacalart l i tofoen la Rcpu" 
»• - - 1 -¡i -.- * • Qp 
C5- • 
Entre las mdchas campaf 
ms qué fuQ-:ntó S iul cd-ítra el 
F i i í k o j í e halló en vna fu exer 
cko tsn defpreuenido, que to -
a n d o los ' da r iné ' s del enemi-
go a acó -XK: t e'f, no fe jtt 111 • a e á 
todo If^aeí quien 'tu.iicíTe af^ 
m ^ s ^ i r a feíiílir^ t a n t e n q u e í f t 
ze et t f K t O j q i ^ no hallo fo i -
dado alguno con pica en m>* 
n o ¿ f p a d a en cinta, daljau|>eri . 
^tí .ho'Oumque veniffii d ei pra* í .S í jk 
4.Q \ .^ ie 
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mfy m i rn to t t a spopuñ , Esca- ^r- ¡scurtm. Que los F i í í f l e o f 
fo eí traña, que teniendo ios íf- impidieífen l o i talleres en que 
caclitas tan a las puertas a íus fe í raguauan ias armas m i t i t a -
enemigos , no íc hallaíTc vn 
azero e n t r e todos losSoIdadoi^ 
M a s p a r e c e efta defpreuencíon 
trayeion maquinada,que lance 
for tu i to d e guerra. En quien 
e f t a r i a ía c u ! pa? O ye la relacio 
res , pudo Cer eRratagemade 
guerra para aífegurar fus t r i im* 
tosen i a c a m p a ñ a , p e r o impe-
d i r ía fraguas tan del todo, que 
PÍO fe haliafle en todo Ifrael o i 
aun vna rexa de arado, que no 
d e l a Xttt&'.t'aberfirrAríHS nsa t u u i e í í e el azero boto j d e qué 
tnuemebHur momr.i térra í/rael: v t i l i d a d le e r a a l F i í t í l e o f En l.o 
eaverartt emm PtUif t im^eferté 
i í e b r a i f a e r m t fiitrgiaaium^Ht 
ianceam. Fue rnaüciofa induf-
t r i a de Io'; 'Fililkos,para f e á o -
rear tiranamente a los Jlfrae-
1 i t a s f ^  u i 12 r d e t o^ d asfufCiuda* 
áfís US herrer ías , y todo linage 
de fraguas , para que los Ifrae-
l í tas no tuuiefleo azeros con 
^úe poder reíiftirlos; llegando 
a ' ta l extremo la carecía de 
fragua^y de a r ú nces^ue-no fo« 
lo no los auia para fraguar 
azeros mil i tares : pero a ú l l o s 
inflrumentos ncceffariosa la 
labor de la t ierra, como texas, 
l i teral de la h í í l odd larefpuet 
ta, es,que p o r quitar a los He-
breos todo inftrumeoto de 
guerra , les quitaron t a m b i é n 
ios i n í k u m e n t o s de lacultura» 
con que tos campos eílauan i n -
cultos por f ^ l ta de rexas, v las 
campañas iin fuerza por falta 
de armas:y e l azero que í e gaf^ 
taua en U labor d e los campo*, 
defuerte i u falfea'uan en í u $ 
fraguas los F i i i ñ e D S , q i 4 e a l p r i -
mer golpe fe bo taua el filo , y 
no duraua mas que lo queque-* 
r ía el que templaua ei azero. 
N o quer ían los Filiñeos t e n e r 
azadas jfegures, y todo linage contra íi filos agudosiv fllos 
de hierros azerados.por falta auia, los quer ían muy a fumo-i 
d e fraguas: tenáan losfilosbo- do tempUdos.Pues buena cau-
tos j ,y e í pobre labiador , que tela ¡cauerant autem, quitenfe 
auia m e n e r t e r c a í ^ r ía rexa ,ó todas l¿$ fraguas de Ifraei,y no 
a f i l a r la fegur,auiá cié acudir a aya mas filos que los que fjofo-
las fraguas de Jos Filí lieos , y t r o s q u i í i e r e m o s d a r : que aze-
ellos dauaa como querían los 
«2eros9v ÍOÍ filos: Retuf* trant 
Aaes vorntritm, ^ iigonum , & 
$r id tn t t iw»& ftcurwm t v¡qus 
fimuíttm tvrrrigendum, U c f 
t t n á t h a t ergo omnis l/rjiel ad 
ros labrados en vueílra fraguas, 
no t e n d r á n filos agudos para 
hazernos re í i í lencias :Df/f«?^-
bat omnit IfraU m Bbdiflim ^ t 
exaeeret vnufquifyut vomertta 
¡uum. Entendido el texto en 
PbilíjirmyVt exucutret vnujqaf- alegoria,dize Laure to , que la 
m tmjrifniwm, & iigonmk palabra Dios fe ^finifica en la 
cea 
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•f<íxa del z n á O ' y o m e r e f í y t r H t faarado, v como eí Filifteo le 
Oet m anima tf l esconfe jo í Euá da «zeros a fu fTíüdo,el azero $ 
ge lieos en la íeg^x í q por eflo 
d ixo Chri. io a los^ar i íeoSjq la 
f e g u r 4 e f u E-uaogelio lo$ auía 
de trozar por ta raíz: Secura ¿d 
rad>C'¿ArhorÜ£(ifitaeji. V i u t a n 
muy íobreli los Fi i i l leoSjno 
quiere rexas,ni í e g u r e s d e fiíos 
agu JoS)porq no admitian co í e 
j o s cotra fus intentos daí iados. 
PoreíTo q u i t a n todas Jas f ra -
g j 3 s de lfraeI,por^ noa^a aze 
eos q los puedan reíitlír j y (i es 
qha de auer alguno para la cul-
turadlo tenga mas tcple q^ie el 
q le dieré las íf-iguasde fu ma-
l ic ia : que e ñ a n d o los azeros bo-
tos , ó a nueftío güilo tempia -
dos ; fenorearcmonos(dezian 
los Fil i í téos) a todos los l í r a e -
li tas, í in que aya hombre queco 
agudeza fe reíifta a nueftras ar-. 
mas: H a ufa erant M H Í vomerüy 
v/que aíi íitmuLum cst r tgmdü . 
Los tiranos que viuen fobre f i , 
« o quieren hobres con agui jón , 
no admite e n t e n i i m í é i o s a g a -
dos en fus coníui tas , porque no 
fe les opongan a fus fn tenciones 
tiranas : hombres botos de en-
t e n d í m í c n t O j í o n a l l i ios q dan 
mejor íu .vo to . Sí a l g ú n Confe-
jero en téd ido , piadoí*», agujo, 
q ui er e o p j n e r 1 e a í u d c i a ¿uc r o , 
q u í u n l e las fraguas, ¿ m p í d e n -
le las medras,y e l p o b r e v k n -
doíe necefsitadoa f ü i l e n t a r fa 
cafa , como el l a b r a d o r a cu l t u 
uar la t s e r r a ; q ha de h a z e r pa-
ra rcdi.Tiír í u V c j a d o n r A c u d e a 
U$ f r a g u a s de i F i i ^ e o acalde 
eftaua labrado có buenos filos, 
por entrar en la fragua de la 
malicia quedaco los filosbuel-
tos; Pfq as ad ftwuíum corrigen i 
dum. Va P r í n c i p e , c o m o Cay-
fás no q-def e fi los agudos > ío» 
lo quiere C o n í e j c r o s , v íJr¿* 
ilicadores botos : Vos ne/ci, 
t is . 
Dize el M.de UEfcolaftica.hif 
t - r i \ que fueron cinco las falas, 
ódiüi . iones que hizn en fu A r -
ca N o é . fegun la traza c¡ le auia 
dado Dios: Manfí»ncul¿sin Ar 
eafetsm, Pero que ellas laire* 
pa r t ió afsí.Las dos falas inferió 
res, vna f e r v ü para guardar lo* 
b a l i i m e n t o í , y otra pa raa r ro» 
jar los afeoj.Laidos mas fupe-
riores , vna era habitación de 
ios domeí i i cos anifnales , y 
otra de los brutos ferozes. L a 
quinta, yfuperiora las d e m á s 
feruia a los h6bres,y a las aue$j 
defuerte,que folo có las aues fe 
acompañauan ios hobres .N '^é , 
Como Pre íHeote de todas 
aquellas criaturas, hizo la ¿íf-
c r e c f o n c o n u e n i í n t e entre to* 
das. Los brutos ¿b JKOV' S aues, 
que con fu íu-tiieza penetran el 
ciclo , a r r i b 3 : y fienuoprecifa 
tratarcon t o d i aquella r e p ú -
b l i c a ^ los bf uto folo los «fsif-
tía para fu íkn ta r los ; pero no 
fe acorripaniua con ellos,A iaf 
aues ófsiitia , y acomp^hauaj 
parque es muy de hombres de 
di ísrccion a d m i t i r á í u c o p a n u 
ayes i n g e n t o í a s ^ b u e l á a lo ai* 
9& ta, 
Com* 
h!Íf¿ 
Gen, 
Geni 
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to , y no admi t i r en fu fah bru • 
ios necios , quando el ínfimo 
' piserto dci Arca les puede ve-
: nir muy ancho. En eL imper io 
de la razon> Las aues tienen el 
mejot pueftcj pt ro en tfl Rey-
hode la voluntad los brutos ef-
Nt:ín nus altos* Aquí reyna la 
rghor^ncíáyalii el confeío d é l a 
ciencia. El demonio conoció 
efta pol í t ica ; pues, para per-
í u a d i t i i tranfgr<:('siondel pre* 
cepto a Eu foio la ofreció 
i-. FOS* dole^ue a vn R.ev,y a vnaRcy-
ns de todo lo c t l ido,foIo el fa» 
ber para gouernar podía íncen . 
t íu^ r lcse l s p r t i t o . Con todo 
eílOjdtze el PfjlmiASjque Ada 
por el pecado fesiFrane jó a vna 
P/«4c» beliia : Comp&r&ius d i tumen* 
t i l . Vrcpafduá yo^que aunque 
el a!ma , y voluotad Te vician 
por el pecado^o pierde io que 
?abe: vn buer.ientendimíentOj 
queda excecado, ó con nieblas 
para conocer la verdad , pe r» 
no pierde la ciencia q Diosle 
d io . Ei^o es llano en Lu2bei,q 
pe rd ió !a gtncía>pero.oo la cien-
cia infafa^pues aun d e í p u e s de 
auer pecado le llamaCherubm 
(que es cíerxiv) el fagrado tex-
« to; Tu Cher u í \ h\ a y cr fu e e 1 pe» ' 
^o cado de Luzbel que e) de A.iáo 
Si a Luzbel le l laman UbjíÓ. 
deípues de fu cui pa; por qué a 
Adán le camparan có Vsfia bt f«. 
t i a í Q a ^ d í z e Üa j f -!^  H . MO cum 
¡ítl bonoré. ejfet\nO)i mulle Xi t^raQ 
el hombre víondoíe hooratio 
X V ¡ L 
entendtó> h no obro c o n f o r m é , 
a fxi entendimiento: »o»í»fí'.7íf 
x i t . Pues hombre que en 1 os Ho -
ñores nn íe gouierna por la ra^ 
2on,en la c.íafle de lasbeftias le 
pongOjdíie Dauiá'.Comparatus 
ejimmtntis iafaientibusX-ubci 
no perd ió la ciencia.porque en 
el infierno, auia de íer Monar-
c a Frínctps tenebrarutn j y aun 
en vwa Monarquía como la de l 
infiernOjquieren tener v n Pr in-
cipe entendido, Po? ello do-
m e ñ a Luzifer a fus vaílal ios, y 
el hombre no puede íin v ia -
lencíaj ó induí idalugeta t ' a los. 
brutos : porque los entcndl-
miertos de los demonioSjíe íu -
fíctaron a G i r o entendíniier^to 
mayor i pero los brutos fe re-
belan contra el. hombre , def-
pües que por el pecado Ce hizo 
brutal . 
El caüigo mayor que ha da-
do la juüícia de Dios a hombre 
en cÜe OglOjí'ae el de conuertiff 
en beíHa al Rey fabuco , y 
echarle con los ganados a pa^ 
cer yecva en los prados, Y fí 
quieres íaber la razón , de tan 
extrauagante pení tecia ei FfO 
feta Daniel no hadó otra que 
d ezir d e fu govierr o , que a u ia 
fido de hombre voluntarsoío-y 
n o de Rey entendido j porque 
humiilaua (dize) a los que que-
r í a s. eníal^aua. a los que í e le 
anto'jdüa : y para e^o. no^uia, 
mas.tazón ,,que el querer , ó no. 
qut ter ai que era de íuguf-
to , le cntronizaua ^ y al que 
ÜQ dd.u.Uud Cus. d e í o r d e q e s , le 
i . 5 , 
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cai;¡!: anís Para¿{iLwQhcríibimy Ci 
" pj ího de muchas 
abatí? , 
h líi quQ:J vv¡{ b i t , e?c¿ltahut 
Hombre tau ^genO de en ten-
tendimientOjV razan, que todo 
í o g o u e r n a u a por querer , ó no 
querer , nada le fa luua para 
bru io^ ínó pacer ycrvai y Dios 
Jear íü jó a loipraios,pa?aqi!e 
viuíefle entre beiUas , a quien 
tá to fe p aresí u O i i , P< i nc i pcs, 
eíle e j e m p l o , ^brad por ente-
dimiento los que efbis entro • 
r izados, vlos que juzgáis en ta 
t ierra eltudiad mucho ? antes 
de dar vueüro v o t o : N u m Rf -
grs rnteli gits , t rudimvi qut tu • 
dtcath t i r r am. -Dios, que es ía-
bidutia por eflencía , quando 
como [ueztoma lilia ,1a labra 
deQiierubines,pofque íosQíje • 
rubines fondencía iV es tan ne-
cesaria ene! que ha de juzgar, 
que ía filia en que íe Gcnta auia 
de íer Querubín , y aun en lo 
material del eílf ado, "y de la fi-
Jia no le deuia admit i r leño de 
ignorancia. No folo el iuez, eí 
fi t ialha de fer fabio^ara acer-
tar a dar juí l iñcadamente vn 
veto: Qjti¡edesJuper ^herubm, 
Pero en el CToncíiiabuio de 
Jos ludios , fobce filias de ma-
dera aula íuezesmade ros , vos 
nelciíis , como no auía de i d i r 
fenterciada,aun la Diuiaa ino-
cenciafMasamaa Dios el Sera-
finque elQaerubin , y camo-
do eflo al 3era'íinno quifo íiar 
íu efpada, y al Querubín la fiói 
porqueta efpada de la jullicia 
U majiofean bien Qiíerubioei 
fabíüs , y quizá ia juzgaran 
íob 
«•40. 
uierna vn 
letras , aunque no tenga tan-
ta v i r tud , queotre muv pre-
ciado de zelofo con pocas le-
tras , y erudic ión. Donde ay 
mucha! ¿.morand a ,a y v a r- i d a d, 
7 folxTV i uno -3 y Iuez ignoran-
te que no fea deívanecido í y 
no ha meneí le r Satanás o t ro 
voto de fu parte para echar a 
perder vn Confejo. Vna de las 
leñas que dió Dios a lob , para 
conocer las aftucias del Behe-
mot ínfern d , fue,que dorrriia 
en los huecos de las cañas , y 
de fdea l l í durmiendo lograua 
fus malicias : Dormit wjccntQ 
faiawf. Por qué efeoge las ca-
ñ a s h u e c a s p a r a d o r m i r ? Por-
que ion í imbolo de los recios 
muy huecos de vanidad ( dixo 
c lGr¿natcnfe)por defuera mu-
cha pompa, el interior hn me • 
duía i y afsi ion tan fonoras las 
cañas, y bsnecedades, porque 
noaycofa mas íonada que vn 
hombre vano íin letras: Cata- Gran; 
tnus fbris quídimnitidus , intu¡ m u í , 
VMtms , ^ idíojanoyui tíi% V ibe* 
quando halla el demonio vn 
entendimiento vano , allí fe 
echa a dormi r ,pe rqué en él ha-
lla eí i tUtfum-nto mas defu 
gufto para cchar ío toco % per-
der 5 y donac ha de v o u r vn 
defvaneciio ni cío , no h^se 
falta Satan.as, aunque cité dor-
W ^ Q i Ú ^ t m h tn¡SÍnto cJami. 
Necios, ptefurnidos vot.m la 
G g z m u e t í 
izé 
OrácmEmngelicd J V T L 
muerte de C h r í ñ o , v baftaua r a l m é t e efta profecía én el d^a 
lo lo efte voto parafalir Dios lo rde la Virgenjperoq efpad^ 
condenado: Vos nffitit::: Mo» fue efta e>lo q defe.o explicar,, 
r iatur bemo.Aqui paró ia vifion fundado en la dod r ínadeS .Pa - , 
de lasquatro be6ia$,que contra, b l o , é iinteíigencia miftica d e l 
el Reyno de C h n í t o eftauan huwgeiioiTu&ipJiuS'anima psr 
armados , y aquí tarr bien los tranfihit gUd'tuí, dixo el Profe» 
quatro votosdei Gonci iabulo, tico Orácu lo , y ptcfiguedecla--
que íentcnciaron a m u c í t c a randa el fin de fu var ic iniodo-
ChrirlQ. De drogaron íü vida- iotofa ^vtrtttelentur ex_ multis-
eftas quatro iíefo^s i , pero ellas cord-bu; ci'Jítatíoms^c.n vtieíiro-
quedaron fm vida » y fio potef- an imoío pecho fafgará muchas-
tad a pocos d i a l ' Wd'i^mniam bocas el cuchillo, y por eílas fe-
ii t e r p d j e j f i t - b e í i u . ^ üliarum manifeiiarin muchos m í í l e -
quopit beitiamm abíat t tjjet: rios ocultos, y fe reuclarán los-
' pot c i tas . \ inmediatamente te efeonjidos Oracu!os,Supongo?5 
dizejque fe pulieron en el cielo que como fue efpiríUial i y no-
rcíplan-iecíentcs Trono?, y le- materia la herida, que rafgóa-
fu Chr i í lo jcomo triunfador de la Virgen efalma,afsi,faemi;tlí . 
l a m e r á s , ocupó el mas emi- c i tábien la efpada ícon que ef. 
í>entcde ellos m*\ Ari'píeb¿wtín. golpe del d o l o r a b r i ó aquellaj 
v't[iont m 6 i í s , t^quaj'i fiiias bo- daice boca .'y. efia efpada aguda-
mm'is.vsnUbat ) . & c . E t poier y e í p e r i t u a l f n e n t e p e n c í r a d o -
ra , fue la Sabiduría del Verbo 
de Dios humanado, íegun e l 
Apoílol otra e ípada no tu -
uiera fuerza contra María:K/«i#: 
tmmVerbtim D f f i & v j{ i4 i im,&~ 
acutms omm gtsdio acutifiimOy^ 
qiieafsi lo traslada de S. Pablo: 
S^Ambrofio. Se/?un efta iniell- '-
étcn emj ? p.oteííiiJ ater/ia,. A f 
fifucedio a los brutos del Gon-
Ctliabulo.que arruinando fu fie-
reza er.falco Chril^o fu Trono: 
y fiendo»e l Trono de fu exalta ^  
ejon María , . l a e í p a d a queoy 
tiene al pecho j.es "auíe ldef i i 
v j í tor ia . . 
Tr iunfó la.efpada doloroía gencia, lo q dixo Simeón entila 
de Maria cót ra la v l t ima befiia profecía , íue , q en ponaendo.fe.-
de la ignorancia jporq en el pe • el Verbo de Dios, q-ae es la ef*. 
chorafgado deíVaSeñara abr i6 p a d a í á g o l p e a r - d o l o r o r a m c i e : 
Dios puerta a /uSsibüt i f ia : el P^ch^ de M a r í a . í u s ^ e . h o s ; 
ípfí.HJ4QÍr/2jm.pe?Jran/ibíí g h - ferian .bocas por don 'e Dios^ 
í>»2* a^^Dicboíc i foisSermaOa d i - tefpooderiaa í u s p r o m e l í i s . q y . 
xo Simeo,} en fer-Madrede-tal: ella efpada -aguda-de la Sabi^ 
HijOjpero'eí í? mi(rnq Hijo íe? dár ia de Dios fe Glaea a ios i 
t ¿ algü-jií í evoque a^udo, que- dulces pechos de la mas d i£ . . 
>,jG%iioÍ€ju«-. «f i? i##i igg^- : . Ú v í ^ l huidas 
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•fe rafgan, dulcitsimas bocas le cctaturas dolor femejante al 
^ r c n - j porque como aora:: fe fuyo.pprque no huuo criatura 
a ü í e n t a u a C h n f k r , y deyauaa q j e l a i ^ u a l a í í e e n e c t e n d í m i g -
MariaXuMagiílct-to.- í efib fue to .En eíle fent idojdíze la lg ic -
encorhendarlepor hí]o aluan, íia,que no huuo dolor como el 
•tcce fi ttis /z/«/Tque ie enfeñafle de María i Hoti e f i dolorJimllit 
como M íeftra , pues ella era la fieut dolor meus. Sentía dolores 
c^fa de la Sabidur!a)como Ma- con entendimiento, y la efpa-
n \ qued-aua pot Maeftra de los 
Apor tó l e s , y Ohriftoaufentaua 
ya fus Oraculo?,quifo hazer Ef-
cuela p i r a fu Iglefia de los V i r -
ginales pecho^abriendo puer* 
tasen ellos, aunquue fueffecon 
dolores jpara que allí apren-
dieren í i b i d u r i a los ignoran-
tes:^? reutlentur cx multis c&r* 
dibus csgitAtiones. 
Saber (entir vna laftima ,es 
Jproprío de vna perfona difere -
«ajque los ignorantes no faben 
fentir dolores. N o a y cofa para 
da que la hería era luSabiduria 
de el Verbo Encarnado:í/Vrí7«;* 
Dei acuttus &mn( g L d i i , Veía 
m o r i r á fu Hfjo,oiaIe quexarfe 
de que fus enemigos eran vnos 
necios , quia m / c i m t , quhfa* 
aunt . Como necios le crucih-
c^.n,cümo necici le fentcnciár 
Vos ne.fcitis quidquam* Muere 
C h r t ó o a manos de ncciosjgtct 
dolor para el entendimiento 
d é l a V i r g e n ! peco triunfa de 
los necios la efpada aguda de 
fu dolor j pues la Sabiduría de l 
que .mas íea menerter la agude- Verbo es la que como cfpada 
za, que para fentir los efpin- laabre al pecho ^ y como liaMe 
tua lcsn íos de,vna e í p a d a : por 
eifo los necios no Tienten viuir 
i i n honra j porque folp en el 
cuerpo fientcn U herida \ pero 
-el golpe del alma no ? porque 
fin mucho entendimiento FO 
fe puede pene t ra r :^ , aolorjbi 
acumen , dixo el N a ú a n ^ e n o , 
quefolo ios de mucho enten-
dimiento fentían lo agudo de 
vndolorjporque el alma pade-
ce mas,quantofon masagudos 
los filos del entender. Y íiendo 
M a r í a la criatura de mfvoren-
t end ímien to ,que Dios h i cria-
doCexceptuando la humanidad 
{anta de Chtifto ) no huuo en-
t re tocios i^s dolores de las 
de U cafa de las ciencias abrid 
puerta para deftenar las igno-
rácias del mudo. S e ñ o r a ^ o s co 
mo amante, y entendida fupíf-
teis padecer eljgolpe de efla af-
pada. Oy defnudan las fuyas 
los luszes en el Concilio: den-
t ro de breues días executarán 
fusgolpes en e l C a í v a r i o . T r í ü 
fe ei valor de vueftra efpida, 
que a tanta pena osrcfponde-
ra mucha g lor ia . Donde Dios 
nosileuea todostP^r/-^-
n i t j Jatuia Jéesulorum*. 
A m e n . 
O R A C I O N 
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D E B L J A í O R D E C H R I S T O 
bajía el fin , Cobre todos fas atributos 
A 
S A L V T A C I O N . 
G V A DÍQ? ,que te í equema t u ehfifto.Agua,Rto d e la i n m e R -
fidad caudalofo 3 que fe abrafa tu Palacio. Agua d e los o j o s » 
Fieles,que agrauiada, y dulcemente fe quema Ghtiflade amores» 
que folo el turbión de.lagcimas en que el coraron amante fe def-
ahoga , puede templar los incendios a ella Dluína Piraufta. Cié» 
los , defatad vueft ros caudales fobreette Ethna amorofo, que aquí-
noapaga las l lama$,enfurecela$cl rocío:mirad por v u e á r o s m i f -
m o s , Qrbes d e d í a m a n t e incorrupt ibles , quede hoguera que 4 
I>iosfe a trcue, mal feguros eftao vueílros. d tamantés^ Chrifto 
m i ó , a m a n t i f ú m o Diieñorpueílto^a vosmifmo os pido aguaique; 
enfrene las tiranías fabrofas de t a n t a hoguera. Dios de fuego con-
fumtdoros l lamó e n el Deu te ronomiaMovfes í pero Dios confu-
m i d o d e incendiofa voracidad en: las aras fangricntas del a m o n 
qué enigma es elle t a n h o n d o enfuclartdad,^ue haze traslumbrac 
las plumas mas Aguilas, en la Féj 
Todos los encendimientos amantes % queeti ías criaturas han: 
Odo f r ene f i e s , o y afrentan fus ardores libios a vifls de e f t o s a r d í * 
H i i e n t o s fabios.cl Sátiro Fi lcíoío fe arrojo a vna Pira^iegamen-
te enamorado del re íp iandor de la Uamajy por abtazacel f u e g o ^ 
que tanto le enamoraua , perdió guflofamente entre fus bracos \%. 
v i i -u Q i é OÍ enambr-aifitt Dtosj.en el fuego villsno d e nueíhos pe-
cho^que os anoj^is aia hoguera; íc ío p o r darnos los bracos e; Por 
l i b r a r del' iuego en que ardían men t í ro í a s Deidades ,.el Trovano. 
C a p i t á n fe ababfi^ó. a l o s ardores ( que ciega temeridad') Lo. 
í r i i /mc pefo. con luz i n í í n k a h a z e oy por noío t ros vueíira fíne^ 
354 Díí>í. s ®QÍ hbo h p^r t íc ip ícion {l>brenatural d e vuertra gra^ 
«IA $ ñus i d mealídd&detdda^UftiOS ^ pu^s k q u e fue ¿ m a g e a 
vue% 
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Weftf3> ese í í^ tu i de U cu lp i i v por gue eAas fe: s Imágenes no^fe 
q j e fné ,vo t a s aucis de abrarar»€) míDíos .ydu l c t í iLp -Q amor mio< 
H u e i s vos de enamorado, lo que dei otro )ouen de Roma e f e n -
u e e l N a z í a n ^ e n o ^queviendo arder en la Pira el cadauer deyna 
belleza, de^u^os amores adolecía , faltó del teatro aI f a e g o , a ñ a -
diendo coni ' j vkla nueuo hoioeaufto a U hoguerat QLiemauanfc 
nueilras almas ^efea al fuego d e la culpa, y vos de enamorado os 
srrojMisala l lama,e terno holocaufto de vuellra miCma fineiJ. 
Ag!ía,pues,baeÍvo apedÍ ros , an tc sque acabéis de abrafaros. A 1A 
vela S e ñ a b a l a vehi, al mar de bronce, a l a ínfondable vacia, que 
fe liega ya vueftra hora* Vamos ¡nauegando en ella con el t ^ c o 
de San luán , que es el mas dieftro Piloto en eílos tumbos de 
amor, 
Aora I Í Í 5 9 . añ^s era vifpera de Pafcua para los Hebreos, y 
C h r i i l o cuuo fu íiefta de Pa(cua,ofreciendopor loshombiesafre* 
tofamente f u vidajglorias^y afrentas i Pafcüa,y Pafsion,fola f u fi -
neza lo pudiera adjetiuar. Ei extremo de querernos hafta morí r¿ 
es el d í a de Pafcua para Dios* Por eíío d ixo fu íabídur ia encarna-
da , que Jugaua con los hombres , quando por ellos daua !a vida* 
treinta y tres ahosde mar t i r io le parecieron juegoiobraua muy a 
Jo fino:fu$ dolores los t o m ó a entretenimientOjcara de Pafcua hí* 
20al roí^ro de lamuerte^O amante prodigiofo ea l a s m i í m a s p e -
naslafsí acreditas tus anria$,que los dolores d e in í i e rno^e fefte' jan 
el carino. Por cífo t ambién a tan p ro l íxo penar llama vna hora, y 
hora fuya.teniala muy defeada, y en la valent ía de f u amor tan t i * 
fado padecer j vna hora es, y no mas. Efta íiqeza n o folo obliga, 
aflbmbrajarraiirajy confunde nueftra tibieza. AChr ino fe le í iazen 
inflantes los íiglos que pena por t i , 7 a t i a fíglosteparecenqua-
r e n t a d í a s de avuno por fu amor. 
Lleg6fe,pues, l a h o r a d e f u muerte , en que auia de p a í l a r d e t 
mundo al Padre, y corr ió f u amor Gigantazo^ con mas fetvor que 
pr imero ^ y íiendo a f s i , q u e l i aufenc ia íue ie fe r velo aefieardor, 
lemoraa cfta naue,ardie:ron mas fus incendios én t re las n f euesdc 
n u e í t r o s t l t í v i o J ^ S i el amoresnobIe,el criíol de laaufencia leca-
lífica^pefofies villano,qualqu!tTa borrafca lcbaft¿rdea. Ardía el 
amor d e Chrií lo mas c a ü ú o , y m a s h t i a i g o ^ u e ' j a m á s p u d o abr i -
garfe en e l m a s g e n e r o í o p e c h o ^ c o m o a p igaria fus llamas la f r i a l J 
dad de la aufenciaf [ lemcínt i roníe f i n l ím i t e fus íinezas^creciecon 
fin termino fus amore$> que amores que tienen termino,no tienen 
buenos t é r m i n o s d e a m o r e s . Amó Chri i tohai ta el fin a IOÍ luyos, 
efto es haftadar la vida poreilos: llegó amor a la intención p o f u -
bJe;comonoauiade qui ia ta r íe? L l c g ó a l a mayor. í j ncü que.pu-
G g 4 do, 
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<lo, a vna fíberaHdad que fue ex t remo, que aunqae d extf etnc dfe» 
vo l i b e r t e s djf en pfad ígo ,pfodÍga l idad tan díuinajo caridad^qj 
l l amó S Pablo , es del amor de Chrifto mu v p r o p h . N o fe 
dio oy entrraménte a los bpmbres en el1 plato mas fabrofof 
Alma^tuinida i , cuerpo,7 fangre,.no noslo d i ó t o d o en vn boca-
do^ Quedóle cvapa con que abrigarfeniaun en la Cruz fuñica c o ^ 
que cubrirfe %Q¿& qyerekjSeíTor r Digamos a eftos eftremos, que 
e:bis perdido de a/rioreSj y no podeiire{iíikos.a tempeftades t a a 
dulces. 
Acabada la Cena k-g'iljV.empe^ada la común,fie al^a de l aMe-
fa lefu Chfídoi ^o^obrado del bolean que domínaua en fu pecho». 
Que tirano es-el a.iÍ3or(dix.o en efte pdÓo m i PiS. Aguf ik )cn har-
p indo vn coraron,no le dexa vn punto deícanfaf! O t i ranodul-
ce,DekiJa inexorablejcompadecete Qe eí lepcchojqüea tan agu-
das jaras tienes harpado, no le rompas tan a p f i í a , df xale en te ro ' 
hjfía que le raígue la lar^a , que no tendrá el hierro que hazer, ís-
primer-o le abres tu -dexa íe cenar a eííe Amante con foísiegOyque 
ha deandarlargo camino^ven tan penofa jornadajnoha de haliaf 
tnas ven t i que la de ludas. Ov.crdugo hermofamente tirano ?ro^ 
aí loxaras lascí-6/das a eííe t ierno pecho ? N o difculpes tu v io len-
cia con tu dulzura,que no sé-como es piadofoquien íe niega a tan»-
ta laü ima, Golpeaua tan inquietamente el a m o r o í o pecho de-
Chriftojqpe con el bocado en la boca le haze leuantar de la Mefa.. 
De que tanto 0$ inquietáis ?- Es muy inquieto m i amor, vos lo ve-
réis . Av amor^como ahogas, dexams defahogar!Tercia lacapa a-
vn efcaño,ciñe vna tohalla al cuerpo,en que (njugar todos los icos? 
lunares de las culpas de ios hombres. (No aytorpe z i e n el peca-
dor^que cn aquel l i en^ódeChr i í lo no fea vn feo l u n ^ . )'Echaagua^ 
en vna vacia, no sé li a boca de fuentejoa fuentes de ía tadas de ÍUSÍ 
©jps: quemauafele el pecho de amor: vno, y otro feria menefter... 
Manoícaualas aguas , no para templarlas centellas , que el a^ " Ofs!, 
que le abfaíaua,cntre el elemento frió mas ardia.No ay agua con-
tra el fuego del amor , dize el Efpiritu Santo , porqué ei liquido^ 
elemento tiene fu esfera aca b^xo j pero l o i f o e g o s d e G h r i ü a e n í 
crefpanfe fobre las torresdel cielo,. 
ArroJilUfe^ucSvChrifroa los pies deel Colegio Sacro: entram 
muchos pies en aquel eflrecho maromas ninguno le hallo pie. Aun; 
S,Pedro, eníeñado a-pifar m a r e s , t e m i ó fi) naufragio en eüasco r -
t Í en tes ( íü lo íijdasquífo agotar e ík piélago, pero fe quedó .ahoga^ 
doOPieniradeercandalofo aturdimiento k hÍ£o la fundamental5, 
piedra,Redro. Q u é exotb ík incude abatimiento es^efta, Señorf 
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dircno del vniuerfo, ante cuya prefencia fe cfórerfiece e| Orbs 
pauido , y bambaneande feuerencia las colunas facrasdcl cieio^ 
a m i pecador vilifsáfnOjingrato^defáter.to^Al^adjSenor^ue la So^ s 
beran ía de vueftro cielo no parece bien a los pies dcvn hombre 
polvo» Por dos vezes-fe efcnsó elApoílol al agaííijo,hafta qur ame-
nazándo le Chf i í to; Sino te lauo(dke)defpidetede a i i c o m p r n i * 
pora fíempre.Q;iedacon effosgolpes^VlaeíiroSantcqueri porc f -
fo-cs el p íev to jno folo-de píeSjde manos,v de cabera me p l a n t a r é 
en labac.ii. Mejor Riera ofrecerle el coraron, que la cabera , v las 
raanos , pnes eÜa Aguila Diuína folo come cordones en la mefd' 
de fus cariños. N i tantOjriitan poco, Ped ro . l c r^ rpond ió Chr i í l o . . 
Los manos limpias las tienes^que a no tenerlas abjjno fueras M i -
n i í^ romío La cabera r o t e la quiero lauai v porque haí-de ferea 
m i lgie»ij el P íe ladoSuper io r : y andará íos -goükrnospocos l i m -
j í > s , en giríhindo ias caberas de que leslauenlos-caícos. Con tatr 
ai íbmbrofos e xcmploside amor , y de humildad dio fu vid i por* 
los hombres elSi hor: oíir-d, aima,corno feas d e c o r r e í p o n d e r , q u e 
elfo pide Dios det t , A l^ó íeeon hai imiento de gracias la mefa, y 
Chfiíío fe falso al Huerto a eníf ñarnos a orar para pedir gracia^.. 
tÜzíendo aliEterno ?&áteiPaUrm3er)quheiin Q&hsy&c* 
Cum dfltxijftt füos , w finem dllexjt tos,. 
Loann. f j , 
I N T R O D V G C I O N . 
EL amor infinito de Dios-, gado a. crccf rmas ( no dágo eti^ que tuuo fu perfección i n - el f e r /mo en la e^teníion que 
finita pot toda la eteiniJad , y t a m b i é n tuuo Dios en la é t e r -
p o r e f í a e s incapaz- de tener nidad'las perfecciones de G m — 
aumento , porque amor que dor j y folo en t iempo ^ def-
puedecreceTjnoes infinito j y pues que la^ eí icndió a las-: 
fi D i o r añad ie ra prados- a la criaturas , le damos lá deno-
perfección de fu amor , t odo mimación exterior de lo que 
lo que le faltara de crecer, fue- fi t iempo*, y fin criaturas es,); 
ra f alta en fu infinidad , por- C r e c i ó , puss, el amor de Dios-: 
que infinito en buena filoío- en Ghr i í to , parque o y eílendió 
fié , ISaaiamos aquello que cs^  con toda- íu fuerza el arco ; y 
inc ip iz - de íuírír aditamen- aunque la$' flechan amantes-
tos». EikamoV , pues , que en. í i empre tuuieron fu vaiemfa>; 
la eternidad f«e ÍTipofsibíe hafta oy no auia el bra^o díf-
fe rmáypr t j j en t iempo h^i l^ e^  garadolas SOÍÍ jíaerga- v- en m 
'Lae 
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bra^a de k Í J Chr i í io acredito p a n vencer. Supongo fu amo? 
Dios la potencia de C u b r i ó : ünfi-^qaca pe ía r de la áiifca-
- Fccit potent i la in bratbto ¡vo'* cía peífeueió en aaiar ; t^uc la 
porque Chril lo embra^a^t,ó el defiguildad entre el amanter y 
arco de la Cruz para flechar a la cofa a n^da^no f a e r e m e r í a 
ios hombres dulces tiros de fu í u f i n c í a , que la i i ígrat i tud t'.e 
amor , eftendió el bra^o todo Vñ ludas , v de tamo^que fe ie 
guantopudOjV af i i lasflcchíS parecen en las m a U s c ü r í t f p í í ' 
amantes con infinito valor fe 
defprcndieron de el arco. El 
azero de las íaetasC áe2ia inge-
nioí i fs imamente Séneca ) con 
arco , y fin arco, con bra^o va-
l ien te ,óremíf l ro , igu3l pene t rá -
cia tiene para triunfar de vn 
objeto; pero no l legará a ven-
decías , no pudo p^rar la rueda 
de tanto amor, por masclauos 
que la pufo porque no corric ífe 
mas. Todo elto prefupongo 
p,or común ponderac ión , y en* 
t ro al campo de el <5enaculo a 
ve ra Díosba ta l l a r .E l At lc ta ,^ 
mantenedor de efta l i t a es el 
cer.fi el bra^o no 4e ayuda con amor; que no ay amor fin ba-
fu v a l o r í a flecha ea la a l j a u a ^ í t a l l a , n i mas fangrienta palef-^ 
como I rcfpada en lacint i,que tra,queia de la voluntad. Efte, 
nuncailega a Vencer, (? el bra- amor, biafenandode valiente 
^ono es ven íedor :v ay infinita reda oy a publico defatío a 
dillancia en la tie:ba , h fale de todos los d e m á s atributos de 
mano f aerre, ó remiflN : y i i l i» el fer de Dios increado; a íi 
n i t a m é t e difla vn a nor maní mi fmo quiere Dios def¿f i3rfe> 
feftadoenelbta^o va!!r?nte de ya íi oruímo ha d e vencerfe. 
las finezas de otro amor, vu]ue Los competidores d e ü e guer-
infinito ene! f¿r,no manificíío rcador gigante no podran t o -
en las obras^ quea efle i e f i l ta dos t íez i í í c - ; fa idr . inacampaña 
elbra^a, y no puede t in tohe - í o l o s q u a i r o ^ u e m e n c i o n a j S a n 
r í r ;y aquel, como no conticiite l'^an en el p r t í e r t e Euangelio. 
ocioíidad en hsp lum i$>es rrus Bi prírncrojcs la ciencia infiní-
p ^ d e r o í o p a r i f l e c h i r : l n telts ta a c D í o s : S w « / E J fegun* 
eademftrrt v i f e/i Í j t d in \*>fii i ' do,la ni igeíladjV poderÍO/TJW"^  
' í t r to torquantu t \an nr/j if j i ma -
nu (ffluant. Síemp?e el amor 
fue infinito en fus g r indi zas^ 
pero nanea ío moi t ró , hafta 
que fe dio a conocer el bra^o 
defushazañas .A.campaña pu-
rJ ícafa íe oy ,V el br^copode 
dedit m Pat-erhimarntu Hl ter -
ceto, fu infinidad : / » f i m m . El 
quatto , fu eterna inrnutabii i-
dad^que no fufreaiteracionj: A 
Uto e x t u i t , & (id Deum f 0 t t , ¿ i 
eftos atributos pnncip-Jes de 
ía Diuinidad, en el campo del 
Cenácu lo deíafia oy el ¿ m o r , 
•c Chr i l t o le d i fuerzas \ m a v n o f a l d r á n a ^ f t a palef-
traj 
m : y fi el amor lo» venciere, 
fera fuya la mayor g lo r ia . Va. 
mos laconico$,y cJa!OS,que ím* 
porta mucho hablar poco para 
contemplar con alma eftos 
amorofoi aíeftos. Salga abra la 
ciencia contra el a m o r . 
Cefsf- rQiens 
perj. i , 3 l 
§. I . 
i c /wi , A y ciencia en 
Díos .que le confiituye en fu 
íc r , y de efta no hemos de ha 
blar ; ay ciencia t a m b i é n por 
modo de opericion.que l l ama 
el Teo'o^OjV es el exercicio, a 
ado fegundo de fu entendi-
n i íen to íe í i e fe mira afi raifmo 
como a objeta necc í ía r to , y 
p r inc ipa l , y menos principal-
mente a las criaturas , p o m o 
fer cb je to igual a fu conoci-
miento infinito. A eftosaáiOJ^ 
£1 Mandato. ^ S i 
dize^uieroqaeref los , aunque 
fean mas ingratos, porque eJ, 
no auer razón para quererlos, 
ha de fer la razón mas de fíne-H 
za para amarlos. Y quien 
los dcsvenc iócEl amor , dize 
San l u á n : I n f i m m dilexií eos, Q 
batalla ingenioíifsiroal 
Efpira Chrífto en laCruz.itl^ 
d i ñ a n d o fobre el peeho4a ca-
bera,y dj ie el Cryfo£U)mo,quc 
cfreal parecer defaliento , fue 
h a z a ñ i de gran va lo r , fue co-
mo fcnalar ázia el c o r a z ó n , p i -
que f u p i c í l e la lan^a donde 1c 
auiadeherir^como el enfermo 
que aulendole de fangrar.y te-
nicn.J.D en las ven3$ muchasci^ 
catrices, dificultofas de rom-t 
per, fuele feñalar la parte dón-í 
de ay menos refiftencia > y le 
dtze al fangrador , aquí m e 
aueis de picar.Todas las venas 
del cuerpo Diuino eftjuan ciJ 
catrizadas a g.oIpes,y ya Im go^ 
ta de íangre ; ñ en qualquiera 
pues, de el entendimiento de 
Dios.hazen la primera compe-
tencia losaciosde fu voluntad: 
Scunj^ños fon los ados de en- c, , .^.^ „
tender^Dí/íAí/r, eftaslas aecio- de ellas picara la lan^a v nada 
nes de amar. Ghr i i lo fabia c5- fangrara la vena: auia e fp í radd 
pi% henfiuamente quienes fon y a , y aun viuia la fangre de e l 
las criaturas , tabia fus malas coraron vy profeguia la dolen* 
correfpondencias, conocía en cia de la vo!untad:pue$ porq í ie 
fi mi(mo vna eterna magefíad, no yerre el golpe ; yo ( dize 
vn infinito poder , todos eílos Chr i f t o ) le í e ñ a l a r é la parte: 
objetos pendrados le obliga- azta eíle lado de ei pecho faa 
ua a no a m a r g ó n todo eflo pe-
lea fu voluntad con fu enten-
dimiento fobre que ha de po-
der trus que el conocímien« 
to e lcar i t ío . El conocimiento 
l ed i ze íno a^nesa eííbs trigra 
t o se je fe malogra rán tus f mo 
quedado fangve viuajea lan^d-
ta de amor , pícame por aqat 
el alrnnSágre vina de vn cuer-
po m ue r to ? M i I a gf o e íl ra ñi fs if 
mo fuejquf pondera el efpírúii 
de S.Pubio,^!2Íendo,qüe .aque-
lla fal íó dando vezes del cora-
í e s en los indignos* El c a n ó a «on^y que las pufo en s i cielo 
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con mas^uf-za que Abel : A/* petencia del fobct-jy def fimari 
M fsrfioncm fwguinis lefuChrifti, p f íme ro fe rinde la cabera cofi 
,mci¡n! lo$iícniem qaam Abel. £1 quanto fabe,y fe ía ie el córa^ü 
f ' l * * coraron de ChriRo defpues de con quanto qt^ere.' ^ / m y í /* . 
« l u e r t o vozea \ Pun-ío es para ^ « ^ w ^ r . lgual esen Chríf-
trafudar la piuma mas inge- to . ía ciencia con quenoscono-
tiíofa.Chr-tao al t i empo de eí- cc jekm yy ía mu:ha voluntad 
pi tar dio reciamente vna voz: con quenosquiere^' / í-^/V j p c -
W a i . Gtaraanj vacemjgna'.y en f e m l ro al fin quando la cabera fe 
fa-ty ^e V02 cra ,a P u r e r a , cae ¡md inaw captte.^ queda ei 
¿ o í v i o a l cor aron la boca. La« coraron vallen te,porque com 
vozesdelalenguafc cerraronj 
y las del pecho fe abrieron. V i -
da en el pecho , y en la cabera 
defmayo ? O fiempre mucho 
miUertolEs queUionen Fíiofot 
fia/i el celebro, ó el coraron es 
e l v l t í m o que fenece en la vida 
perfeftade v n animal \ O p i - íinrazon razón defamarnos. Si 
ciones ay por vna parte, ó por D í o s í o í o fe^ouernara por Us 
Ritiendo en GhrUlo fu volun-
tad enamatnoj ,coru.fu enten-
dimiento en conocernos) cede 
las razones de íu entendimic-
ío^que obligaaan a no querer-
nos, y queda la v i ^ o d a p o r la 
vo lun tad ,haz iédo de Ja mifma 
otra.Vnos dizen , que el cele-
b r o ,por fer ¿Giento de el en-
tendimiento del hombrees lo 
' v l t i m p que en él muere*. Otros 
^enten^ue el coraron , p o r f e r 
t rono de la voluntad.No quie-
do ra re ío lve r lo , trasladar íi 
la mifma contienda en Chr i f -
t o . L a cabera, a ís ie tuo del en-
razones de fu entendimtento> 
fuerza era aborrecer a tanto 
ingrato ^dafe todo a.la volun-
ta d,y afsi nos ama , aunque no 
aya razón departe nue í l ra . 
Ecce ¡Sirgo c g n c i p í t t ] , & pa* 
r u í film, fue el vat ic inio de la 
Encarnación del Verbo , que 
pufoDios por ferial de fusan^o. 
. tendimicntOjcala de la íabidu- resal mundo ¡: O ¿hit Dominas 
t i a > parece queüuia de fer la ipfe v Q b r f f í g t i u m . T o á o e ñ e e o l i 
Vl t ima en mo íUar fiaqueza. mo de finez ví íe ofreció el Se-
j i l a soo^Dcfaf i í toLfeenChr i l lo ñor a los hombres , quando 
l a c a b c ^ i , y el coraron , fobre ellos le moleüauan mas con fus 
«guien te-ria mas fu<cea para o b r i S T u i n e t i Qíiia motefti eftis, 
cjuerer. Cayó U cabe^ i muer- D^o WÍO ? Di xo entonces e l 
ta»yq.uedófe en el coraron la Oraculüiporquc hazeis m o l e í -
ifargre viua. Ea que fi i aunque tia a vn Dios que os defea tan-
la cabera ¡ que es el en tend í - to fauorcceií El hombrc agra-
míer . to ,a l efpírar fe derribc,el uios a Dios, y Dios amores al 
cora^on,que es la v o l u n t a d l o hombre ? Mucho e s c í l o , p e r o 
d^ í ína^e jporque en igual com: no e i lo mas* Hazer fauores a 
gratos ¡ vná c m t u r a iluftrada fabet falir de e l í a : Propter bos 
lo puede hazet s peco querer a &ab\t Oow/w^japorque fois m o 
ingratos, porque ion sngratos> lefios a Dio $, por e í f o D i o s o s 
íb lo puedehair r loDros . Acá- ha de amar. Porque la volun^ 
ba e l texto de ponderar lo tadeonque Oíos nos ama e t 
mucho que moleftauan los ho- tan contraria a nueftra Fi lofo-
bres a DiQíymoleftís eftis & Dto fía, cj f? en nofetros las i n g r a t í í 
m'O-rf i n m e d i a t a m e n t e p r o í i - tudcs,y ofenfas fon razones pa-] 
guetproptepfroe dab'<P Domhusf ra no amar,enDio5 fon razones 
p i ra querer y af$i!nos quiere 
tan l i n razón de nueftfa parteg 
que las razones que podían mo" 
uerle a aborricemos t eflas le 
í j ruende mo?iuo$' para amar-
nos: Qjiia mslcfi cfi'S) & Dea 
rxtQ propter hoc dabit' üümmiis 
ipjf vobis /ígyjum.Dios como Sa-
bio fe oofioce por ofendido; 
Dso*. come! ofendido r o deuiar 
moítrarfe car íño ío . El en t éd i^ 
m i é t o h a l l a Tazones para abor-
recer; pero la volnntaddize) q 
no ha de aucr raioaes p i r a 
amar; porque amar yo Jotj co--
nozco q es bueno, pued c fer j 6^ 
buena cor re fpoáenc ía , ó í n t e -
prc\. Porque tois ingratos m o -
í e í toS íV de íconoadoSj .por c ílb> 
propUi'ho(J hade e m p l e a r fus-
amores-en vofotres. Honda 
Meta í i í i cade 3mor ; queDíos-
nos quiera, aunque í e a m o s in -
gratos , por h e c h u r a s fu y .<.s d e -
ue querernos y pero que )á ra-
zón de amarnos, íea p o r q u e l e 
í o m o s m o í e í l o s - ? No a v r a e n -
tendimiento que- p u e d a h a z e í 
p f e abanta d i f i c u i t a d . Easáa -
gratitudes, y oíenfas-íon razo-
nes para aboriecer^.y q u a n d O ' 
m e n o s fon r a z o n e s p a r a no-
amar : q u i e n fe ha mouido a 
q u e r e r a o t r o por el d e í s y r e 
q u e déí ha reesbido^perdonar' r é s p r o p r s O j ó b u e n g u t i o i m a y , 
feleíSi^pero q u e r e r l e p o r e f í b ? ' n o es d e í n w d a m e n t e carino.. 
No;porque la voluntad no pue 
de mauerfe a objeto que no í ea 
bucno> y nadie ama a !o malo¿-
porque cs malo, . Gomo Dios 
ofrece a IOÍÍ hombres tantas-
d a d i u 3 s a n i o r o í a s, y Ü! i 2 e,. q u e • 
Jo haie iüfeíligado de-fus-ofen-
fas:Los agrauios ob'-jgar-ír Los-
de íay r f senamorá í L a i í'ngra-
tftudes fon para amadas e-Las--
rnaías c o w e í ^ é d e ^ c í a $ ^ para-
qu e ? i d a ^  í C o ii e ^ "o o s, F i e 1 e s; q u e • 
noac í r ico .a - fa l í r .de la» duda5 
|>em trd soü&luíior* i c íiá: en 1 &Q> 
Amarf in cazones para arrdr,ef 
í o es q u e r e r por quertrtv noay 
amor mas noble, q el que de fi^ 
mifmojvno de otra caufa nace." 
En q c í l u u o la í í g f á^e de Abra 
han?Hn qe revó - lo^.efpersuaj, 
por razóneí que te m o u ü n a-noi 
peraua- dilatadas (uéefííónes 
de laA-ida-dc h i j o , qu-^ido 
Dios \Q mátfo ^-..-ifa;-- la v i d i A. 
mffmo.hije>funda T ; e r - 3 dé fuN 
efperaca.C;eer.í í) rie-íp.-. ra c >-
triaaciaen la fXti^ á^ VÁuú " 
clíaesff- , y í u i l a n c a de ¡a e( 
pcrarcv.-s ir^U'.ricnto AÍÚ íe 
í i a m ó S. Pablo} ^ueconvence 
con razones a erper¿r j . pero 
cuando Dios» quitando la vida 
a i raacsparece queretrataua la 
promcíídj 'fa no auia argumen 
to de razón para la efperan^i, 
y c o n t o d o ríío e ípera el Fa^ 
í r iarca adendo razones pava 
no efpcrarxfta que es fé , d i -
ze el Apoftol.creer la e í p e r a n -
de laDíu inapromeí ia contra 
la razón que fe oponía a la ef-
peran^a.C^^/tíítí m /pem contra 
fpem» L o mi fmo acaece en el 
amor.que ío lo es grande quan • 
do ama contra las razones de 
amar; quanáo la razón del en-
tendimiento dizeaChri íto,q ue 
%'ÍO ame al hombre ingrato, 
contra efta r a t ó n tan bien ílin-. 
dada %áii£ la voluntad que ha 
de íer fina, 7 que fufineza eftá 
en amaft^or Us m í f m a s i a z o -
res que mueuen a abofiecccr? 
bettm .'Miex t\ 
Ot ro p í i m o r defeubre ia 
•Voluntad de e h t í i o , vencien 
do a íu entendimienio por 
amor de el hombre , en la 
©cafioQ en que fe hailaua el 
hombre con meno^ de entesa* 
dímiento» fir^femonos ál mar 
inapeable de la vac í a , que allí 
tuucgacl amor con mucha aU 
mas§M*gfi d t&na, c mpn la• 
m r e pedes Dj ' -pU 'hruw .ÜÍOSZ 
lo* píes de l o v h o m b r e í ' C o m o 
r i o íe derriban de pauor i4S co-
lunas celeitíaíes ^ Las mano$ 
gUe forjaren eífos c í e l o s } aba -
m m ¿ ' F U I , 
tídas. a vnos p ícs aícofo$ ¿ 
pondero eftu j que ya e í b r á s 
harto de oír lo , a un qu e "í? o r, 3 s 
empezado a a í vadece^fo. Mi 
ponderac ión e íklU3ven que r in 
g ü no d é i o s A po o 1 e s c o no • i 6 
íes fondos dciía fin(eza, fe! ma^ 
iluftrado del limibre c c í e í l M 
fue S.Pedro, pues le auia con-
feííado por Bijo de Dios vf ur.4 
y a elie d í z e o y el Señor,que e i 
alma de aquella acción noia 
ilegaua a a l c a n z a r : e g o f a * 
eioju nefcti rnoáo, Apoüol m í o , 
la altura d e l amor, que vov ea 
eñe breue mar nauegando , no 
la puede í b n d a r t u entendi-
miento ^todos los difeuríes hu-
manos fon muy necios par^ 
penetrar fus fondos.Pues vicn¿ 
do Chííflo t a n d e í c o n o c i d o fu 
amor, como fe e m p e ñ a tanto 
en amar ? H ^gamosalto fobre . 
e&e vh tmo cuto de la fineza 
de Chri l to , y r e f p G n d a m e a ef-
ta pregunta el d i íc re to : Qual 
es iineza mavoviuerera vn i n -
grato, ó amar a vn defeonoci-
do|Bn e í k fe emplea e l aiTíor? 
V no ío conoce $ en aquei tam« 
bien fe emplea „ pero aunque 
conose la deula , no la pa^a» 
Qual es mas amor , querer 4 
quien me ofende ? ó querer a 
quien no m e ló conocef Cur io -
fa queüion „ íi ía pud i é r amos . 
d i i fu ta r , Díg in los Pol í t icos 
lo q,ue quiííef en , que por qual-
quier iadoaceí-taran^Yoío' / de 
Opinión , que mas haze e l que 
ama olvidado % y menos el qu^; 
quiere aborrecido. P ü í q u t e l 
p e t ^ a s de j''ffmfaqUia ioe tandefconoctdos , ye ta r . 
c o l o t a b e , cintun J ^ p i t c c l ó tanto amor pedir at 
t u n e . Si yo na sé quien W ^ ^ ÍDgti \0S , c0 
quiére jno puedo carrefpoder-
1c: íi conozco a quien me arra,. 
pueda fet ingrato , pero t am-
bién puedo I k g a í afet agrade-
cido,obiig3do del conocirrie-
t o : Luego ha*et ChríiiO agaí -
íc jos a c]uien no ios conocía , es 
el v i t imo e¡ui|jjtGde íu fineza. 
En el triur ío g ' o t i c ío de el 
amor , t o m ó ala*, >! manos el 
aparato de U Santi ísima hu-
niánidadjpero . iasiTunoSjq fon 
los fauores.eflauan efcb:n:didas. 
mtM£ los plumages j defaerte, 
que l a i m a n o ^ v e r t í á lluvias de 
fauores al mundo >. y el munuo 
no vela las maros per donde 
leauian venido : Manus b¿mi~-
nkfubperwhiqi ié ma^or t r iun-
fo de La Diuina fineza, que ha-
1er beneficios, a quien no los 
conoce } haier bien a quien no 
lo íabeyeílar efeondida,. v def 
conocida íu maro entre las 
plumas ciegas de la ignorancia 
del mur do , v ^ m p í ñ a r f e o^as 
ennueftio ca t ino, quando a 
nueftra ceguedad fe ie Í ícor.de 
m ^ s f u mano? *f a t m b. 0 mi ras 
Jub penms. R! v l t i m o ado de 
amor, que hizo Chr í í i o ea ia. 
CruZjfue (1 pedir p e r d ó n por 
fus enemigos: y para dar. m>a$ 
^íueza el amor a íu$ afr. á o s . no 
quifo pet er pór razón uc ene 
tínftad el que eran ingrato*, íi 
mo pedirle p o i los defeonoci-; 
dosí porque mas amor es mer 
neltcr para vn defcor.ocimien* 
to, que para vna ingrat i tud. El 
pr imer adode amor que hizo 
el Verba Encarnado, fue >.dize 
S luar^vcr i r al raundo:/r>1OÍV\ 
da e r a í ' \ como v i r o a l n u d o í c i . 
.L)( f torocido del m u n d o : t t 
vttíndúi luwnon íognou t . ^ na-
cer , v e 'o .or i r fueron l o s dos 
e x t r e m o s de amor:y eOuuo lo 
cOremado de el quera.!-, en que 
, n i na cic ndo,n i m u 1 i e n d o cono • 
ció el mundo fu voiur.tad;pue$ 
n i le conoció vir iendcfele na-
c f ü G j n t le q u i í o c e r o c e r v i é n -
dole crucificado. Y afvi ea 
amar a deíconocidos mueftra 
Cht i l lo fus afedos ^ pues vn 
Dios infinito en el fabtr ,. no^ 
pudo hazer masporamar , que 
querer c o n t r a fu conocimiento 
infinito a quien r o tenia de fus 
amores conocimiento.. Echaí 
oy G h i i ü o fu Díuinidad a t ic r -
ra,cícond( r fus manos podero-
ías en las aguas de la vacia, o£-
tentar tanta fineza-a quien t o -
do lo ignotaua : Qt- odtgo f l c h : 
tu rejea iriodo. Más fiimen que-
rernos con od£Íccroc idos ,que 
en "feuore ceÍ nos como a i rg ra -
tDS'jasni.citiexií. Venció, pues,, 
ai conocímie-Kio el amoTí.aora. 
1 L. ' ^ " 
R G ^ u e e r a a d e í c o n o e i d o s . - i ^ ; íaJga a c a m p a ñ a el poder 
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San Grcgorio,e$ ventaja en vti 
IX. (iefnüdó iuchirk:on otro veiH-
OMnia dtdit si Pater i n HJA» ^doipotique e ü e í iene de donde 
Va íe ro íbe s el feg'^n- 'le p rendan^parad^fr ibac íe^ y 
\ítéfc$ * ^ 0 cornbatientc »vn poderofo a€juei nada tiene de donde ¿f-
contra vn defvalido pobrejqjie firleXaOfrirvípoíenciadeDios 
las armas del amor í®n pobre» es vnatxibuco muy ricapnenre 
^a,y defnudez.Por eífo Chriíio veñ ído , muy opulentamente 
£e defnuda la capa en el Gena-, alhajado , muy íc ru ido de t o « 
culo : Depomt vsftmtnta Jua, da.s fus criaturasjy adorado de 
porque y n hombre Dios ño pa las mayores grandezas. El 
reciera enamorado > íi leque» amor de Chciilo í e vé oy tan 
dará capa en e iombro. Por eHo defnudo, que ni capa leqteda 
Elias ene! carro fogofo de el en el o m b r o . D e f a f í ^ p u e S j f í -
amor fuelta el manto irn fen- te amor a aquel poder , gul lo-
t i r , p o r q u e a m o r que t i r a al í a , p £ í o í a n g r | e n t a guerra fc« 
C í e l o , h i l ía en la defnudezfti t á» 
abrigo^Por eífo t amb ién aque • Chr í ík^yPs la t c sb la fona ron 
Ha torpe Gitana t í r é la capa a de poderofos. Mifen qui to , y 
í o f e p h , pareciendole que íin <iuien. La criatura defafia a 
capa e í iauamas difpueQopara ¿ í o s : vn hombre v i lmente 
enamorar ( por mas que \o c i* profano a todo vn Dios p x l e -
candaiizen los amotes p r o f i - r c í o : ( m a s q u i t n e n vanidades 
nos defte figlo, que hazeo burla í c defgreña masque quien l i e -
>dcl,que m teniendo capa fe ín - menos4eq"c?;\'</r/j, quié, 
troduce a enamorado, y es que petefiattm babeo crut/¿¿ere tt$ 
en eftas trauieíías voluntades, Nofabes ( diKO el Píclid-^nte 
Jijas fe tira a las c»pas,Quc 3 los tniquo) qjiic tengo poteftad pa-
amores.}De lonat.-í$ d ú e i ¿Ef- ponerte c n v n p a l o e Pote-
cr í tu ra , que fe quitó los vedi - Jiatem-babeeidite Chr i í to ] pú-
dos,y íe los pufo a D lu id , y áf - i pendíantmtm meam, Vo CO;Í mas 
defnudojurameí i tó fu amigad, verdad íoy podero ío para m o -
Fino amor el que lo e ^ c o n d e í - t i r por eí hombre , íi los horn-
nudezsqueGhrií.K') haíU-tá v í t i - bres tiranizan la poreílad para 
rea túnica fequí tn en 4a Cruz, crucificarme.El poder deChr i f 
para fatiifacer di precepto de to en hnez is fe declara, e l po-
pebreza que le auh i>ripuello der humano en atroci ia ies fe 
e l amor. Pues vn pobre,comor m a n í í k í h , pues Chtjí lo folo 
eñe amor tandefnu jo ^como haze alarde de poderofo (?n 
fe atreue a pelear contra vn darpor el hombre la vida $ ^ 
poder tan veftidoíBten 'es ver- P i l a t c s d e f a f í a a f u p o t f l b d c r j 
dadaque como d i x o e l PadiQ quitarfeU i u t A ^neza d e v n 
Dlo# 
ElMaridafo. fí? 
Dios ^feo d e r g r e ñ a m i e n t o de rendido fe auia de clauar, pues s 
VJia c t ü t u t a vü 'PoteJ laHm b* 
h¿o ponendi animam rneam, Sí^ 
Mas quien ha d k h « , q ü e ei mo-
ti€ es poteftadtFalta de poder, 
t ü o (wEl qtae fcfnttete, e í p o i -
que no puede manque íipudie* 
Ta>no í e d ex ata moxírv Defear 
v n h o m b r c i u m m e j b i e n pue-
de nacer de amor j pero no fe 
« r i g i n a de tener mucho p o -
der. Puede el hombre dexarfe 
matar por amor proplo,como 
C h i i í t o quifo í-u muerte por 
amor ageno : luego dar Chr i f -
to fu v idaenvoa Cruz * aun-
que fea amor , no e^  poder.Bi-
ta es l a ü n e z a may^r de fu e í -
trema voluntad. Dame aten. 
cion.Dar la vida por e! ama-
do,qttando « o av poder que lo 
crtorve,exem píos profanos ay 
de fineza k m ejante. Pero d^r 
la vida ¡per amor , quando lo 
eiiorva el poder . -eílo foío 
Chr i f to lo hazc. Hazcr tjueel 
poder que e ü o r v a u a como 
Dueño,venga a feruir al A m o r 
como Minir tro , es h í z e r que 
la "poteíiad fea tributaria de 
el amor. Si : dize C h r i ñ o , yo 
he de mor i r por el hombre^ 
m i mucho poder me í o i m p i * 
de«Ea,pues, M ^ g d U d mía , al 
campo con m i fineza. Sal tó , 
pues,v las manos, en que tenia 
la opulencia de los t e ío ro i , 
con dos efearpias fe ías d e í -
garro al amor ra ra -que firuief-
fen a la fineza las roanos que lo 
eran de mageí tad , y conocicf • 
í e el inf in i to poder, que carne 
quifo í a í i r ai campo contra 
t amañoGígan te como el amor: 
Foteflatcm babtQ ponendi atüz 
mam mcam. 
Ot ra va len t ía mas tiene e l 
amor, a que no puede llegar e l 
poder. Ocar ina es muy affen-
tada,en la mejor Teologia.que 
Í^Dics produxera de vna vez, 
quanto puede producir,queda-
ra e^cau-íla fu Omnipotencia-
Quiero, dez i r ío en termiros 
mas legos. Si Dios criara todo 
^untode Vna v e z » q u a n t o pue-
de la Omnipotencia c r i a r , de 
ai adelai.tt,no quedara Omni». 
potente,y afsi por muchas cr ia-
turasque p r o d u z g a , p o r m u -
chas bellezas que cric , riempie 
le queda el bra^o fano , para 
producir mas, y m a s í i n t e r m i » 
noj i ímite ,© corto. En el amor 
de Chr i ík^fuccde oy al contra* 
r io .Dizc San luan,quc a m ó haí* 
ta el fini efto es ,que a m ó todo 
quanto pudo amar ' .Infinemdi* 
¿extt .Atnó infinito , y con todo 
e l íohaf taoy ros efía amando. 
En ef loconocerás , con quantas 
ventajas vence el amor al po-
dcr,defuerte,q fi el jpodet h í -
zura de vna vez todoquanto 
puede hazer^de ai ma$,no que-
dara ei braco Omnipotente , 
porque nada le quedaua que 
cr iar . El amor quiere de vna 
veZjtodoquanio puede amar, 
y n i el pecho amante fe caria, 
ni el coraron acaba con ia| fi-
neza. C h n ü o víue eternamen-»' 
te amante , a ü i e n d o airojadot 
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toda fu fineza a vn golpe. N o 
cftranesque fuamor ven^a ta-
t o a fu poder , (i quando el po-
detfe fatiga de c r ia t todo lo 
pofsible junto : el amor aman-
do de vna vez todo l o p o f i i 
b l e , hafta oy no fe ha canfado, 
n i en toda la eternidad puede 
caníar fe : /» fimm, tdtíi.finc fins 
dilexít» 
Dizele Diosa Moyfes:, note-
me enojes tanto con efle. Pue • 
blo,baí ta que yo leü í f ía íusde-
mafiiSjporque le téngo cariño», 
y pues has de fer vn retrato de 
m í Gariilo , quiero enfenarte 
a Ueuar con amor el pefo; m i -
ra que te mando > que a todos; 
elíos hombre los h o í p e d c i en. 
tu pechoiy que por mas que te 
a^rauíen , 0 0 les. niegues efle 
^íum^ abrigo:Por/4 eos mftnti tuoSs- ' 
ftiit ñor ,pefada es la carga; pero el 
amor me U har.i ligera. Y pre-
gunto,f '«:umbi6 Mov fe* a tan-
to peíof Aun d e í p u e s d e m u e r * 
to , no pudo cerrar lotojos m i -
niaros del coraron y porque n i . 
enviJa^nien muerte dexódfe 
poner los ojot en los que abri-
g ó en el pecho de fus. cariños.'. 
cal igaujt o:ulus tf/»j.Pelea-
uan en vna ocníion eítos fus fub^ 
ditos contra el Exe^Qíto. de 
A r m i e c v Moyfes^ara pedir a 
Dios [1 v idor id ,. fu. pufo en 
CryzjV -nediode la b u r i l a 
fé le de rm^yáron los bf.^o?, y-
fue necc^Í ío qae do? vaIten''4 
reí f íeflen rie^fertjz Cirineosj 
JBxod» WanxJ autem Aíúyj l t t ^ r j g r w 
f, i 7- »^>,£n ÚQÍ h o i á i de CrUÍ le ie 
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can íana Moyfes los, bracos j f-
en tantos ^ños.de traer al Pue-
-blo en fu a b r i g ó l a fe le f i t i g a 
el pecho íQuien fuílenta a tan-
tos hombres fobre fu pecho, 
parque no ios fudentará fobre 
fusbracosfEsmucha íad i fe ren-
cla v porque en los bracos fuf-
t é t a u i i o s e l poderienel .pechO' 
fuiíentaualoscl a m o r : y q^uien 
p: Jd o. fuílen tar a vn P ue blo j / j n -
to en el pb-cho del amor, no l e 
pudo (u l tcn t i r en los bracos d e 
el poder. En vna hora fe le can-
s ó el braco, y en. toda la vida, 
no fe le f i t igó el pecho : Porta, 
«istnfinu Efto mifmo,es lo-
q u e paila entre el pecho de el 
amor,y el bra^o d e laOmnipo-
tcncia.No cria Dios de v n á Vez 
todo k ) pofsible, pc»qtie fío f e 
le caníc el b r a ^ y ama d e vna 
vez todo quanto p u e d e » . f i n q u e 
fe le canfe el pecho.. Rindafe, 
pues, en e í h h o n r o f a batalla e l 
bra^o del poder ,. y ven^a por 
inícitigable la va len t í a ¿nfim-J 
nita de el amor: Omnia áedit e l 
Patcr in mAnusw. Dilexit,. 
U l -
ADt§ ex uif í & ad Deum Qffr¡ti v.jcat. La inmuíabí l i -
ciad ^terna es el competidor; ^ 
tercero,con quien faíe e l amor 
a. def^fio.. Chrt.ílo en quanto 
P íos» por nacer de Pios, que-
dar íe en D ios , y no poder de* 
K j r de fes de Dios , nunca pu.-. 
do etiagenarfe de las connicfo-
nes. de Otos,, Eslo tanto el no 
mudarfe vque cfta fola prenda 
arguye c u ü e n t e a i e n t e Diu í -
ni* 
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M a l 
nUad , afíí somo ei argumea • 
to de criaturas el tener muda» 
en el amor:££í? Qgmmusi^* 
nunmutor^ dize O^ospor Ma« 
lachías,y D á u i á r f j f f t n b m t j u 
wtempermanms. Porque Dios 
•ci Dios3 no fe muda í y porque 
Ja uiatura es criatura > tiene 
ior^oía mudaba. Chriíio co-
merlo $ amarnos, laingrari-
tud leobügaua a aborrecernos; 
y por hazer ün mudanzas cí 
amor,profigue fus demonílra-
•cíonesíin fin. Amor que nunca 
fe muda,mas correfpondencta 
pedia que Ja nurftra. Mas ya 
qüedeíeamosíer ageadecidos, 
aprendamos en San Pedro 
agradecimientos' Oomim non 
tantumpedei mtoi ¡fed , & ma-
w * / ) ^ f<í/w^Admitió el Apoí-
tolcpnprofunda reuerencia e l ' 
agaflajo , y aun quifo que de 
pies acábela le lauaffeíuMaef 
t ro . Oid criaturas ? para^ue 
vueftrasalmaslque fon el todo 
de las riquezas de Chriíto, <?«j-
ma ded't ei Póter in manuí ) las 
tenga el Señor como teforoen 
fu manOjfolo os pideio que aS, 
Pe^ro^que os dexeis.lauarjy no 
os reüHaís a fu cariño. Adorad 
con reuerencia efí'asaguaS! ba» 
naos en eíías fuentes de fangre, 
que Ghriíto no ha 4e paufar fu 
corriente , aunque nueüra in-
gratitud íeobligue a mudar.fe* 
El Padife del Prodigo no hizo 
en fu amor mudanza, aunque 
el hí)o muco las cofiumbres 
de quien era,Perribofí?le el Pa-
dre fobre el cucüOjpaw í.|ustar-
fele con aqueí pefo de amor eI r , 
pefo de fu pecado : Vt amons D .Crf , 
4*mt onus toiícrtt ptCAtorum, í e r ^ 
dixoS.PedroCryfoiogo. Eftc 
gran Padre fue profecía de 
-Chrifto,y no fe contenta elSc-
tíor con echarfenos fobre el 
cuello jadelanta en la execucio 
Ja pron;eíl'i ; y e^ «arroja a los 
pies de ia criatura ; coniO fe 
puede mudas en los afeótos, 
quien adelanta a los prometí -
dos los ejecutados? Hombre> 
aunque tus palabras fe mudan 
para Dios,no fe muda Dios pa-
ra t í . Si Dios fuera capaz de 
mud anza, íolo pudiera mudar? 
feaziael ladodcla fíneza.Paf-
far Diosdeofendidoa cariño-
fo , de vengatiuo a templado; 
eftasfonlas mudanzas ,quede 
partede los objetos fe ven en 
Dios, ya que de parte fuy> nun-
ca,íc puede mudar. La luílicía 
eterna quería facar fangre al 
pecador, pero la fiereza re uocé 
cfte enojo facandoíela Chrilto 
a fi.O eternidad del amor! que 
no te (abes mudar , fino es de 
¡uílo a piadoío ; y de fangren-
tadoraíangsantado, „ 
MAÍIWS,<¡¡P¡e(uris\ & omní ^ 
f irrtmmtum, non fu^t audita e% 
m Uomp dum ¿dtjicáftSur, Sin 
golpe de mar t i l ¡o fe femaron 
en el Templo de Salomón to* 
da $ las piedras, Y quando Dio? 
con la? piedras muertas pro* 
cedía ran blando, con las v i * 
uas tacícnales andaua mas r i -
guroío,pues mandaua,que dic-
te por diente, cuchiiiada por 
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cuchillada,pigaífe todo peca- nenieate)dt2e eí texto, quefaS: 
W*M» úorh ica lpr . Per2tem.prodentey piedras del Templo de Salo-
<5¿i. OÍUIÜ pro osuls. Terrible anda- raion fe labraron , pulieron 
«aDios con los hombre$,y myy' 
piad o foco las piedras infend-
í>le$. CornodomeíViua la ter-
quedad de los filiares fin hierro 
no pudiera íugetaral hombre 
fin fangrentarÍo?.Ya nos has oí-
do en oteasocafiones >el modo 
qoo que íe labraron aquellos íi • 
Uires. Tr idicíOín de Hebreos 
fentaron jíin que infirumentó, 
alguno de hkrro dieífe gol-
peal eiiíílciOi.'' Ommjtrramtn' 
Han »an ¡uní aucUta* Erta er 
la letra, pOQderemos la alego-
ría,. 
El Teínpío de Salomón, fue-
vn retrato de la gloria ceief-
tial. L^s piedras viuasdeque 
e-s, que c^a la fangre del'gufa- efte Tempio íe eríge^-gun San-
nillo Z i mr , cuyo fecreto deí:- P^edro.fomos los hombres: ^i?/-
cubrió Salomón , cerrandovn Pavquarn hpides vm/nper adífi* l ^PeíQ 
dia por enfereteni niento- en CAmmi d^mut fpirUdis..19ÍQát'á%^^~ 
vn vafodecriílaJ a vn polluc»». fomoslas racionaleseriaturas^ 
lo de vn A.ueíif u2 , y ponicn-. pero piedrastofc^brutaSjdef-
dole en parte donde la madre deque nos forjamos en la cane-
lo pLidieff-; ver. E la fentída tera de Adán , añadiendo U: 
de ver a fu higo en prific^ traxo malkis J> r fonalde cada peca*., 
enelpicofangre de el gufano- dor jpara hazer el puli mento-
Zamir, vngió con ella tanta masdiíicil , nueua rebeldía a l 
partedela criOalina claufura> marmol^ Con tanta broneura,, 
quanta era bailante para que impofsible es ajuñar al edifícía^ 
el cuerpo de el po lo cupiera: delTépIo de la gloría, fí el Ar«4 
yfuetal la e/icaci¿ d? aquella tihce lupremo. no desbafta afe 
fangre,que la roca de criOal! h6bre,marmolbruto. Eftedef* 
donde tocó, eftalló-íin rehiter- baftamiento,como fe ha de ha-
cia, con que el poiluelo fe boló z.rí Agolpe deeícoda,y demar' 
de>Í3cIauíuFajySaloraon cono- tsllorA purodoloríy hkrroHn> 
ciendoel fecreto de eíU fan 
gre,hÍ2oque los Artifices de)i• 
neaCTen con elia las piedras de 
la fabrica. Cofa portentotaí 
por donde el traeiítatiraua la 
ljnea,dsbuK3ndolacon la fan-
gre delguíaniJlo^'l mas rebelr-
de marmol fe partía fin a^uda 
deotro inftrumentov. Vy en eííe 
fentidóCque muchos dán por 
gr<olíab.ic );no. halíandOiincppr 
la Iey.,,aÍ5S^desbj{}aua aí hóbre^ 
D'tos'.Dení&prodwtti ocuiü pr&/ 
ecuh.Conoúo el Artífice íobe-
rano la eficacia de la fangredel 
mifticogufanoGhrirto, aquien-
en el abatimiento de íüPafsíój. 
fum pmmi>&nQn homo, A pIi - „ 
có efta fangre a los pecadores. -', -
que fon marmoles rcbeldcsí 
Ea»j?iedra$ racionalesfabed, 
. que. 
E l Mándátv 
que fiantes a coíte de nueüro 
•dolor nos labraua Dios a hier-
r o , dtfpaes que el amor de 
Chriílo le abj t ió como guía-
nos con efta fangte a í rmofa , 
•desbafta Dios tioeííra rebelde 
broflcurajípira que^omo fiila-
reslimpioSípulídos , reípian-
d^ciente$,ajuftemos al edificio 
del Palacioceleí\ial,rin (jue tan 
giofioíopuUm€to obre el híer 
ro cor dolor: MalUm , x^ fefu* 
r iSt&c.Oünezi íncomprehen-
í íbledeamor I Que la (angre 
que yo deuia verterla vertíeí-
íe Dios por mi? 
Pregunta el grande Abulen-
fe,quefe hazíadela fangréde 
aquelUsHoÜias^ue en la anti -
gaa Ley continuamente fe 
©firecian alas Aras í Sí acafo 
suia aígunamina en que fe íor-
bieííejóalgun po^o en que fe 
e tanca fe Refiere, vna opinión 
que lo afirma , y aun Pierio Vá* 
leriano fe acuerda de ellajaña» 
diendo^uc tenían tanta vene* 
f aciorrlos Hebreos a la fangre, 
que para ningún minifteíio 
confentian queriruíeflfe i y afit 
en defaogrando la aue,ó la res, 
queauun de facriíícar ^nter-
^ rauan fu fangse donde BO fe 
pudieíTever^ Ptro eí Tolla do 
no quiere fufrir eíle afeo en los 
Altares de Dios , ^ fueralo (« 
duda tanto ca or de íangfc fo-
bre la íimpiezade vn Altar :de-
gollandoícenel Templo tan-
tas viaimas, indecente furra 
difangrarlasen las AraOf afsí 
^rma?quc obraua Dios conti-
m 
nuamentc vn mftagro con ca-
da pie(¿a vtiík'ntede lasque fe 
le ofrecían en facriácio; y era, 
que inuifibícmerte íeconucfr 
tía aquella fangre eo rpisíeíía 
aereajó que Dios la kn^u^ttfS 
defuerte , que al elennderfe el 
cuchillo en el cueUo i'.e? ani-
mal,toda la fa7tgre í e í c o n d i a 
tambícn.no e^ eí cnerpQ, por-
que efle era el mi i igf ' j í quedar 
todoeJ cuerpo de ía 'jiót:ma 
def^grado^y defparecerfe ía 
fangre como fino la tuuiera en 
el cuerpo: Sangah ule ftibtto m ¿ b u M 
nihuum conuertahaíUfy aat srtii ¿ x . í ^ 
fibíittirinmatertAm aeream ee' i . & Q 
dthatynec appwebat fkffin&iifr 
El TeQlogo,que fin vrgente nc-
cefsídad no cree en milagros, 
que vrgencia difeurrirá en la 
omnipotencia, para vna mará-
uilla ta cótinuada? Yo os !<* d** 
r^(dize la gran Mitra de Auil4 
que citamos)Lo$ animales , f 
auc$,quc fe ofrecían en íacíifi• 
ció J eran fimbolo del pecador 
como reo, que eíperauA en el 
Mefsias el perdón de fu pica-
do. Si el hombreCdize Dios | 
veitiera fu fangre a mis ojos 
(pero no los tengo yo p*ra ver 
eflt-Jgosfangríentosjentendíéi 
ía que me pigaua ya de fu fan-
gre, y que tomaua (a<isf cieit 
de fu cuípa, habiendo que U 
vertieíle.No quiero fu íangre, 
halla que la vierta mi Hijo, él 
la dará por todos en la» Arasj 
de vn Madero, y conocerá el 
hombre , que antes fangren* 
taré a mi vnígemtpKijo j que 
%9Í 
gulte de verte a él í in tenta 
do: Hoc áuLpretiofiJiímum Cbrt 
•JÑ/AngumemJpeffMre, CUÍUÍ a/-
pergine omres mácuU- noñr^ 
mundántar. Para que nrngtín 
Jíecaclof pague con fangr1 fu 
culpa , baíta que Ghritto con 
cmpf ños de amor U vierta- Y 
Ü el hombre no lo agradece, 
qué hazemos con eíl i fan .^r Í 
P íos inmutable en las finezas, 
5? Ja crhtura tandígera en ¡as 
mudanzas ? Á quien pjede de-» 
xardefef lo poco que es, amar 
tanto quien no.puede dexar de 
fer Dios > A D'eo cxjuit, ^ $d. 
i Deum yjdtt $ Que vn Principe 
quiera á vn vac i lo ,no eiímu-
cho ; teme que mafá^n t.-fe mtw 
dars la f()rtuna,y tendra:necrf-
íidad de vn dáyado la'Gorona, 
Pero Dios, que no puede mu-
dar de grande2i,fe empeñe en 
querer a la mlfmá mud^n^ ? 
I)e psrte de fu inmutable l'cr, 
no a v que íuerifíU i f r^ion- ^ de 
pute de fu amor , no a y mas 
r^zon que el querer: S/:ie«i quta 
a Oeo r%iu!í , ^ Dsum vá ' 
& I V . 
Cont^ "X^fa"77 d¡U'x\ti (vs, Elfercrfo 
ver/* i t r ibu to con quien o y \u c ñ a 
el amor ^ es el de la í r h j d ^ j j 
Dios co^t> ct-rt o/ i rienf Hrt, 
ni prsncipto : las cffa'ura^ tic' 
nen fin cofíríponÜ nreíí'pnrti 
cfpio , porque emprz^un en 
ftennpo S ^mor que Oiosfe 
fier.e.a fl a i timo en l-i e t t m í 
(iadaíi| X \ ^ f tÍSi^iQ^\%^i eí 
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amor que moftró a las criatiifS 
ras en tiempo, no tiene fin , pe^ 
ro terminatiuamete tuuoprin. 
cfpio. Sieí-artior con que Dios ' 
fe ama no tiene fin , no es mu-
cho , porq esamor ríecelTirioí 
eíla coníempfando en fivnob. 
jeto dei^finíta her-moíuri , y 
aniabilídid , neerfifariamenre 
d-ne amarte ,ínl libertad aíqu-
na p.ra ü( x ¡r dí' qucr-f ife. ?< * • 
ro nb ten^r fi.n e( amor que tie-
ne-a lascmturasesel milagro 
mayor de.fus finecns: Nada mi -
ra en.eiia q nece fsite íu volun-
tad ,ingratitudes íi, quemoti» 
uan¿ano. profeguir en etamorft 
Con todo eÍT^ llega ha fta el fia, 
la fine¿ai,:y jura en Dios de tufi.--
Ditaái ibgo ^ que mas n^ze Dios, 
en amar (in fin al mundo , q en 
anaarfe infinitamente a ís mif-
mo:porq a fi, mifmo, por fer el 
fumo bien,neceíririamete dei 
a e a m a i fe i pero a l m und OÍ or i * 
ge del fumo maznada In obli-
ga a..quererle. Chrifio iba al 
P^dtGjobietof; i i i i t o de amorj. 
vt tVAftfiat ex bot inundo. a4 Pa* 
trem. V a vifia deile objeto t ifl 
^ermofeam^r a tan feoobje* 
tOjCOmo es el mundo ( No cabe 
eíte amor en pachos de cripta* 
ras , pues el obieta mejor $ira 
todas fu* fijezas. Pregúntenle 
a íagob , íi wWf mucho a L i L* 
Rcfpnndcra,q-ue fi.Qtjiíci^ ta-
to d d'pues que entro con Ra-
quel ? -Eíío no. V?© otro objeto 
m ts hermoío y depafo el amo r 
de) jtt tiguo p-^ r el del nueuoí 
ííK-
a 
jjf. Pregunten también a Da* 
lúáy ii quilo mucho a Mico)? 
Eefponderan por él lashaza-
ñ^i grandes que huo por go-
zarla en caño hirneneo.^Víó a 
.|5ef íabejenamorcíedc el)a per 
d».damcnte: y que. av ele MicoJ, 
U m ú i Era Be ríabé mas her 
nnoía q Micoi, y ei objeto mas 
hermofo le tiró la voiuntád, 
Q j é objeto de mas hermofura, 
que el PadreEtsrnojQ^é obje^ 
to mas afqueroío, que el mun^ 
do¿ Chrjilo ama fin fía al mun-
é a leo, quaodo tiene a la viíh 
el objeto mas hermofo? Sísfte 
no es fuaonor táa fioxocomo 
eldelacob, r.i tan olvidaiiiso 
-como el de D-mid. Ame* a Us 
Lias mas feas a vítta de las Ra-
queles hernnoííis: eílo es, ama, 
aunque fean feof, a los hóbres, 
ftn que por maiher'.nofos le t i -
ren todo el cariño los Angeles: 
ama al fin (infin al hombre jíin 
que p^ra eíío íe eí'torve el amar 
infinita,^ cternameíiíte a fuPa-
fíre: Vi t^an/eat e&s btc wunde ad 
Patrem, eumdUcX'JJltJUOÍ infi-
WCt/, d'.Uxit cof* * 
Aun no es eU i la competen • 
CU mayor del amor con «a it fi-
ní d J d Í v e í criai d ad.. Di o s, cc m o 
etevno,pucde acabar có íosho-
^porque no titócc ísita de 
cijos. Dios, como amante, no 
puede deK/trde coníervar,aun-
que íea a los ingratos , porque 
ion la materia en que exerce 
fusx.mñosi y porque en íupoii 
cion de que ha empezado a 
querer , noparece ^ue puede 
é m w i de amar; Comento a& 
amaroos(digamoslo afsi) poc0 
a poco, c fio íign i6ca , sum M * -
xijjet, que es voz de í mperfec* 
to í pero proíiguió amándonos 
mucho a muclho : eftoftgnifica 
t a m bí en, if*fin em diíexityVOz-q 
figaifí:a tiempo con perfoccío, 
Hneilo fe diilingue-^el diuino x 
del amor profano, qu- el pro^j 
fano quádo parece que empie • 
za makñ Í y ei Diuino quandtf 
parecequeacaba,empieza. El 
amor de por ac3,al p i i m t r d u 
íuele frí cariño , paflar a iiállftl 
crecerá embebecímtcnto. El 
(eguradodiab Ka vn punto , y 
ya no es defvelo,íino foíícgado 
c Jdado.fci tercero b-^ xa ma6,y 
íe queda en correípondencra 
cortés. Ei quatto, ímo paila a 
aborrecimiento nacido del en-
gaño , a lo menos íe queda en 
enfado 5ó en odio. Pregunten* 
feio a Amnüjcuyo torpe amor 
comentó en dolencias, y acabó 
en furias rabiofaii en vna hora 
llegó al extremo del amar,y kü 
^petremode aborrecer : /fa i/í 
mAiUi {j¡et odíum, y«á cdrr*t ¡ra, 
axBtrtífüa aaíe aJexerát Pre^^'^S* 
gui ten efto mifmoa ia Gttana 
qwe folichó alofcph. Coír er^ó 
en fjegos am. ntrs, y -rCíbo ta 
delpechos vengatiuos.Md.« pa-
ra que recitan.os ex mpíares, 
qs&séé íucede eílo ínífci:o aufl 
en las amiftades g as dt centeí? 
El aiiíor ce Dios ot ueílamc n-
te procede . En las prifTítrírs 
edades tan to 1 e o riada rcm lo'S 
hombíes , que Ip^ar^go en v-n 
Hn ¿| d i i. 
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dilir. !a,arfcperido ya deauer- mas infime de Us trayciones.y 
los criado : P&nitet me festffe en aquella mifma hora hizo ce* 
Qtn* hammtt*. En la figuiente edad^ él la mayor de las ami í tades . 
ff.O. 7 a a<|uel enfado paísé. a fami- Arrodillaíe todo vn Dios a ios 
Iruídad, y corteña» Ylíitando » pies de el mas facrtle^o hom. 
Abraban por buena cortefpon.» b'e( que derpojo tan Diui io a 
denGÍa,yreueIandolefus fecre- a las planus de vna fiera tatl 
to* como al naa^or de fus ami iníime?)Él Cordero a los pies 
gas : Numz>elareputero AbrA* del lobofan^uínolrntoíAun es 
Gen. k*m y qua fjcitttus(um \ Hn la poco» Humí lofeCh ido a ios 
í.48. edad (igcieoíe pafsd efta cof • mirmospiei del diablo;Sr.pos-
íenaa mas intima comunica- que Sitan.aseitaua ya apodera-
6Íon)h¿b!jnJo íami l iar i f i iau- do del coraron de i u d á s , d ú c 
mente a M)y fes: xicut [$} bh* & Eiiingcliika S. luán, fu trono 
B od y.*** homo adám'cumjuum. E n \ z pufo el demonio en aquel fei? 
^ ' ii^uiente p i í só de las palabras ív'rnaí coraron: t:& duboluj ixrn 
00 * a los cariños, de las razones a 
los aíede& j pues tuuo vn ami-
go como David, a qakn quifo 
como a fu coraron Itmeni vi* 
tum (ecmdum cormeum. En U 
íexca edad naciaChriíKiy def-
de entonces el amor que em 
mifipt in cor. E l diablo en el 
coraron de Iud3$>qae era pueí-
to mas a'to^y Ghri^oa fus piet 
abatido ^ Qué hair.es, hombre 
foei f A, Chfiilo le das ¡o<p¿ess 
y ai demonio el coia^onrTfue-
caeífos frenos, beíiía boquídu* 
pezó enenfidos , que paftóa t a l u d a eUora^once lospíesj 
cortefías, que profiguió a bue - ficra fangrknta j dale el c o r a ^ 
fias palabras, que fe continué a Chríílo,quc te quiere bien j y 
en finezas,llegó al eolmo,al fin, P*fa al demonío.que te efíá tra-, 
al extremo \ a amar con anfias 
ardientes de enamorado, j -ap 
porfiar con fus amores quandor-
mas aborrecido , a apoftar con 
el infinito numero de los in-
gratos, infinito^umerode be-
neficios. Entremos al pdfín mas 
mando tu maU O R.ey eterno, 
d e gl or i a 1 en q.^ é e n te n d im i c 
to pudo caer efte aíTombrof 
Dios a los píes de vn hombre 
peor qneel d íablo i Agrlplnaj, 
m.ad f c de Ne to n, tuuo a d su in a^ ; 
cion de cj auia fu hí)o de i.mpí 
figuroío del Eaangelió. Fiel«$, » pero ^ en empuntado el; 
yagrimas.. ppeuenidamente os CetroJ-a quitaría la vUaflngrai-
pidor para cor-res con bonanza ta mente deíconocido;y refpo,^ 
Hu/nbo de tAnta ternura. é ió , Ueuada del amor dema.-
Stjrkaf enim . q m nam/ffet drevcomo.mí hiio ciña laCoro. 
qt^s tradewt. ejir»- Supo Gh ríf rj^y yo i© vea,defpucs mas que-
^o,, qu? fe llega j a lahora del njequite ía vida. En la. ambicio; 
lirAydot ^ ^ n a u e l Q á ^ ^ M l a , f ¿ WS^xm&m no p.udo cabet; 
o 
alegamas ardícnte .Gumplió' 
fe el oráculo , mandóla degol-
lar fu í Í 2 r o h i p ; l l e g m a la exe-
cion los verdugos^ ella deíabro 
ehádofe moñró los pechos;dad 
aquí laspjftaladasc'díxo la mij» 
ger varor4i)íean mis pechos la 
bayna a tanto arero traydor, 
pues ellos tienen ía culpa de 
auer alim?nt3do a tan horri-
ble fííTa: paguen mis pechos a 
e^ fe puñal fus ars^psj pues mí 
mayor culpa efta en auer cria-
do tátacfueldid a mis p chos. 
^ Contemplo a aquel Dios, y 
Chrifto a !ei pit-s de el m is 
cruel Nerón arrodillado-apre* 
íau^felos amorofcimcte entre 
fapecho>iuntaualosterni(5^Tia 
mente con fu r o í k o , befaba Ce-
los dulceniente cón lagrimas, 
para ablandaríelos a ternuras} 
y embiandole fecretas. voies, 
aunque muy fuertetmcnfagesi. 
es pofsible Apoftol mio<: le d i -
ría )que auteadote yo criado a 
los pechos de mi enfeñan^i^ 
auiendote coronado por vno 
de los Principen de nui íg!eSay, 
feas Nerón tan cruel, que me 
quites la vida con tu traycíon* 
Áfsi pagas mis cariños? Afsi 
i'efíx>ndesa.mii agaíTa'jos? Ea 
ou,e)uda perdida, buelvete a l 
rebaño de tu buen Paftor. Ea, 
hijo,íü$ pechos fpe te criaron 
c3an aq iSife jmoí amigos, que 
tengo entra ñ3 s de ma dje y.co. 
mo tu te arrepicnta^hc de bol 
ver a quererte. A y hi jo m i ó 
querido AbTiIon, dezi i a tem-
p e M e í de lagrimas Dauídi 
porque contra fu Padre al<¿4fts 
guerra , queriéndote yo tanro» 
eomotcqueria i Y ya quepe^ 
cafte y piedad auia en mi pe* 
cho;ya q teme atreüifte,amoc 
tenia para perdonarte: a^ hija 
mi o A bf a lor.: ¿bjalon fiii»?/ ¡F ue 
piadofalaencha que te ahor-
có, que el padre que te dió el 
fe^Ay Apoftol íngratifsímoí. 
fWmas píadofoel íahucojque 
el pecho de tL Macero ? Mas (l 
el amor de mi pecho c t i ó t a n -
tahereza en el tuyo^no impor^ 
ta ?cruel, que con tus traveio* 
nes me alan^eeseftc pecho^que 
elíi correípondencia efptraua 
pecho que a ti te ha criado.Pe-
ro menos me duele tu aleUüii 
ri3,,y mas la perdición de tu al4 
ma^todo mt doler es , que te 
pierdas,que tu trayeion e$ ef-
puela a mis caticiaí^AmigCina 
me refpondeseAyjalmüIrefpo-
dele a Chrifto tu y que a iudás 
con la foga a la garganta le tie^ 
ne el diablo fin vox.Pecadore?, 
á nuettros pies fe pone oyGhriC 
tOjpara haier las amlftades noi 
ofrece el peehoái a la tra>cioia 
deludas tan zelofamentenos 
efcandecemoi j como viene cf^ . 
te dolor con lo mucho que pe-
camos? Como ni el tomainot 
Chrifto ios píes bafta para en-
derezar nueílíoí p ¡ííos 3 ni la» 
lagrimas que vierte nos enter-
necen los pechos? O mi D í o s í 
muchos fon los ludas que fu? 
fris,p.ics fon fcm pocos los que 
os dan el cora^ofi,vif ndo os oy 
arrtdiilado a fus pies. Tened 
piedad cié noíbEfaí^ae yo áun 
parapcdífid no parece que a 
vífla de tal cxpedaculo tergo 
alientos'Ingrato a tanto carino 
é í b u a el Apoílol períido, co-
mo íi ía dilación de fu maldad 
íe fuera vn potro,íin que la ían-
gre de lefuChríílo tuaieile^ü-
que íi infinita í u ñ d c n c u , pjra 
ablandar aqud pecho de día» 
mante, aquel coraron de roca. 
Andaos miDiosa hazer finezas 
con ludas^uando íu ingratitud 
defafia a vueftro amor. 
En la Cruz fe quexó a fu 
Padre de que le defampacauai 
y quien tanto gufto tenia de 
morir i mucho nos dino en fu 
quexa . No f i ' ta contempU-
t iao^iel ier ta auer peJído 
Señor prolongación de la vi -
da ? y que no fe qncKiua pe f 
verfe morifjfirio poique moila 
tan prefto s y fe le aeabju^ el 
guÜo de padecer. A a i-or tan 
l3rgo,padecer tan corn.lO Pa-
dre mío an>antífi! no l porque 
me .IcáDáii la vs J ;s .vjando m^ 
aTior parece que comen^ua> 
Q-iexatenf-i ¿c que íe le Aza 
b.í'.ia el p-rñdr^'omo fed de p i . 
decer. Hilas vr e^s oyer;jn los 
facrííe^osHehreüSjy cnrtp't. z m 
a íniuríarlec <} oprobrios Si 
eres Dios , deícíencie aora de 
cííi Grut , y cre< remos en t i : 
S^^* üejcenditáe CriKe & ired müs 
fr27* / / .Oembídu ! ¿ulv n nt>c occ 
t i tu intencione dize mi Padre 
S.Aguitín.) Nv) pedí in que ba 
xaííc de la Cruz para creer fu 
vefdád , fino para crucificarle 
¿ñgdké X V I ! I 9 
fegunda ve?-' iNrum Qruejfl* 
gtrtnt* Es la embfdia como eí 
infierno, liempre quífiera cíi ir 
atormentando^ciauó a ChtíO.Q 
vná-vezen la Cruz , y quimera 
dcfclauatle para bol ver 1c a 
cíauar. Diof conaníia ¿ e víujr 
porpadtce í íQu^e ñ u s afiiorr ¿i 
ingrato defeolu de cruciíi, irie 
otra vez ? Que mayor malua^l 
Apollaron clamor, y U : gra • 
t ítudielU a ofe ider^iquel a acá 
rielar - cada vno (alió con la fu* 
ya; elamordefeando mas cru-
zes,por dar eternidad a fus ca-
riños,y la ingratitud defeándo 
quitarle de aquel leño , y po-
nerle en otros muchos, para 
renouarielin fin ios dolores d.e 
XtoS z{¿\±Q^Vt ittrum crutjitf* 
rint. ^auores, y ingratituaef, 
benefic!íjs,y de fayre* , fon las 
armas con que oy fe deíaíu.r» 
Dfos,y oshombreSjV cada vno 
echa i i íu rí¿i pofsible en ver.'? 
ccr a. íu contrario infinitamen-
te. 
Fue^a decios , ente ir finito 
por eiíenctrí,no conoce otro in-
finito íi^co ía filoíofij. Dos infi-
nitei mof d j - hjMamos en J.a. 
LferlturaSagíairia.VrjO ef el nu-
mero de lo ^ A i t ro s J S»' < /í .*/ t&iif 
hon vofjunt+Ovo ese» numero 
de ios uecios; Stultorum wfini. 
tui fjimwicriís.\ N^ay contar 
tantos a tantos, a los entendl-
dosjy a losneciosj poíq je para 
cada entendido ay infinidad 
de necios, que no íe reduce a 
nuiUeío^y k en el üuangeiio fe 
cuen* 
Gen* 
Echf. 
t i l* 
m 
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cuentan tantas atantas,tasVir- due Dios» tantos como fon los 
gtnes entendidas, y las necias,, 
fue parábola de lo que deuia 
fe^pero baña oy no alcanza-
mos taty grande felicidad. L a 
necedad deque hablo no toca 
al entendimic ntOjfinóa la vo-
luntad,en el fentidoque llama 
Dauid a lospecadoresjignorá-
tes ácQOtzzoritinfipiíntei cordt'. 
Eftos fon los necios , yeftosíon 
los infinitos, porque como en 
feña el Teoiogo, es ípürffO en 
razón de oter í K eJ p e-' Ja: to 
m? fugraued3d de p.vrte de !a 
peffonaXííí'n^ida , v como él 
ofendido es Diosji^hnito , por 
eí íoes infinita la ofenfa. Ue-
fuerte, que en eRe viñble mun-
do folo ay dos cofas que no pue 
dei'i reducírfe a güatií'noi vna, 
Jas Eñrellas, otra , los pecados. 
Careemo- entre t Oos infinitos: 
mas como fera pofíiblcjíiendo 
entre fi tan epuefios? L a Efire-
Uae^Iuz , él pecado obscuri-
dad,como fe pir deucorrerpú 
der la obfeuridadjy la luz?Muy 
bien. Crio Diosa IJSEflreJUs 
p Í r.i q ue~ a! u m br a den e n I a ob í-
eus-idad de h noche al mundo, 
lo* pecados nacieron del hom 
bre , como de primera cattfa 
ú f'va i S! e , p :i ra á ar e c i i p íes a 
la iuz de ChrsÜo ; cad '-pecado 
es.contrChri lo vn i afrenta^y 
cada Étlrella vn f :uor con q jé 
Dios nos beneftáá (p^c e í íopu 
fo Dios a Abraha»! en las fiíiré^. 
delitos con que lo« hombres 
me ofenden, tantas handefef 
lasEftrellasque los alumbren^ 
quedemos tantos a tantos j y© 
a ellos Ies he de dar tantas lu-
zes de mifericordias, como 
ellos a mi de ofenfas ; y fi las 
culpas con queme ofenden no 
ticren numero,lasluzes que !e 
retorno tamprco tengan gua,? 
riTmo-cor q-ic DÍos,v los hom-
i. rrs vienen a quedar con pa^as 
iguales j Dios i^ finir'mente 
o( nJido.y iushori bres !l:ítní> 
t i ínente beneíicijco?: líos fe;« 
cibicndo de Dios ! fi itas lu* 
zes de mirericorJias^ r>jos re-
cibiendo dellos i: finito ecl ipíe 
de < f nías: 'tJtas CWTtyuapra 
muititudint ruwfrart non pt*f-
juni i ' Muitirum mJiYéiíus r/ir.w 
tntrus, Ingraiiluoes, v fi e/as . 
apoft iron oy de infííjtasxl fío-
breinfiniramerre ofendido, y 
Chriílo le amó fin te amó va 
Dios amante infinito a vn ho-
bre infinitamente ingratojamó 
a yó ludas, que le auia de ven-
der > y a n^ucho^ ludas a m ó , 
pues lodos l .'» qup le ofenden, 
le venden,le aírertan, y cruci-
fi: .ü. Amor , y ingmmid caJ \ 
d a v n o o b v ó íin ftn, pero cada 
m u con-o q iier es : p ra vna 
¿. fi; ita ingratitud, huuo vn in* 
'fi; iio arrur : y no quifo eíie 
amor tener en Chrííiofinjpor-
que "compite fi-ezas con el 
Ge». 
llal la eípef ir^i de fus infinitas amor de la cíejnidJdi ínjinzj^ 
pote i//V entjemen tanm ) Pues AiTiáfitiísimo Dios nueflro, 
V I ' 
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viua vuelco amor con la? cría- (enueílro agradecimiento fen^ 
turas, aunque no halle vueílca dídamente obligado, que md« 
ciencia uzoneí paraqueterlas, que todos tos atributos pudo 
Ven^a el amor al poder, pues en vueftro cora^oa el amor fa-
mas potencia es amar ingra- i o , pues todos fe vencieron 
tos^ueauercriado los cielos, guftofamentea íi mifmisen i« 
Ven^anueílra áaeza inmutable amorofacimpafla# y el amot 
Jinueftra rebeldía inüeKible i y entre combatientes tan vale-
(i nofotros de fiuorecidos nos 
hazemo ingratos i mudadnos 
vos de ingratos a agradecidos, 
Viua vueílro amor,emulo de la 
cternidadiy fí a ¡nánitas mrfe 
rofos fe lleuo oy la vandera, 
Triunfe vueftro amor en nuef-
tros corazones porgracia,y vi» 
U3,viiui,vfua en tan dulcesem-
pleosa eternidades de gloria* 
ricordias^os refpondemos con Donde por los meth^s inání-. 
ioitnitasofenfaSjfea yanueftra tos de el rniCmo amor efpert 
buena correfpondencia finánt nueíira arifia^oEarospor Io« 
pues no h* conocido án el em* ligios de los ligios. 
Ipeoo de vueftro amor.Gonáeíi Amen. 
O R A C I O N 
E V A N G E L I C A X I X . 
D E L J P J S S I O N D E N F E S T R O 
Uiost Rey dt Reyes lefu Chrsfa* 
D I X O L A A S V M A G E S T A D 
CatQltc¿>enftf ReM C a p ¡ U t m $ 
S A L V T A C I O N . 
^ f tVmpl j^ fe el termino yá de loe Diuinos amores,^ él extreiro 
\ j t llegó también de las humanas ingratitudes; Violento víuia el 
fetego de tanto amor, hafta haiof cr^íef ta kogucca con 4o$ leños 
d« 
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de ía Cruz: Qnotnoia coaróior ,iontcperfitiam i Y v í o l e n c h fe le 
har i ^ b fea ingratitud, hafta que a afrentas, y Cruresquítaííc la L M : 
vida a Días.. F x p e í h c u l a horrorofo, (angrrento, trifte, tierno, f»I2« 
bí í hitamente dolotofcH (la*plumas dclos Serafines traíudan de 
im^gimilo ) nosponeyala reprefent^cton dé la Féa los ojos; y 
au.iñabnftan a contemplarlo los de los Angeles juntos: pues para 
ver al Cordero de Dios en apariencias de muerto; AgnumBA» • Apoffl 
Km >tanqn¿m occ fum ^ aunque todas las Angélicas inteligencias. f,¿m 
por plumasviílíeron ojo?: Plena ocults j n r ? , ^ r^a-,efro$mifmos Apoe* 
Djostan iluftradot, a! mirara fu Rey en el Trono de la O u z fe ^ 
pulieron velos : Duabuí velaha^t • argumento, de que aunque^/y^, 
fe hízicr-a ojos la vníueradadde las criaturas de el mundo , no ^^^ 
llegara a penetrar lo gran Je de elle fracafó : llorarle , fuera 
mirarle mejor ; pues los muertes 3, y las piedras nos enfehanoy a 
fentir-^ * * 
Aufer^tn ¿ vjbis cer iapideum ) & daho uobis cor carneunr Fue 
promefla que hizo Dios antíguamentr a los hombres , quitarles 
los cora jonesde piedra infen;ible$al dolor, y darles otros de car-
ne,acomodado$ para fentir vn pefar. Pero confiderando, Dios 
m i ó , la demanda tibieza naeílra, la mucln infenfibilidad a tra» S^v 
gedia tan laílimofa-í cafi^  pudiera oy pediros la transfurmacioa 
contraria en los afe(51:o$,que nosquitaífedes los corazones de car-
ne^ nos lo díeííedes de penafeos: pues veo que nueftros corazones 
de carneno fe enternecen, quando los rebeldes marmoles ai dolor 
í eáe ípedzmtPetr t / cy feJuntMejoT fueraimharoy. a Uspiedras 
que a los-hombres4mejora los muertosque a los viuosipues cada-
ueres, y peña fcos^al riego déla fángre de lefu Chriílo^florecen vi^ 
uosjy los v¿uo$, quando.Uueue fangre Dios^fe eftán como troncos 
rauertosi.. 
Sin compañía de hombres padecer lo pifa en el l a g a í d e fu fan^ 
g r é : TorcaUr cahawJolas. Porque aunque quiío bufear entre fus^  ífifa 
amigoscompafs¡on,en el lance del ahogo le faltaron 2 la amiftad: f.^jí 
Con/ültr.tem mequajiue , nonínutni. Yá defcendióvn Angel a . 
auxiliarieen fus agoniasiperoqué importa que vn Angel intentaf-
fe aliuioa tan mortalescongox.!S;íi fueron medios para masrecia-
tnente afligírlejos que parecían aparatos de confoiarle? Lo q^e fa-
có dene confuelo, fue aumento de fu agonía, halía^anegar en dulce 
temperad de fangre la tierra í Sieut gutta fangumis dtcurrtntis in j ^ a i 
^ w ^ Y e n e í T ó v i n o a p a r a t t o d o e l co-jfuelodel Angel \ Ss:porq ' 
aquel Angel comobienauenturado , era naturalmente incapaz de f,2/í* 
tener verdadero fentimientOifolo tomoexterioresapariendasde 
copadecidoé Y quandoChrifto padecía tan de veias#venir a cunfo-
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lar fu Joíor,eI q u e í o l o c n apadencias íe tiefie en i i , no es c^fie o 
que le alienta, es agonía mayor que le defmava. Grande a i ^ í o 
fuera a ios delores de Chrifto , el que oy íe ofíeciera vn coraco^ 
con verdad apefarado* pero fino, todas lasafsÍílencias}cíU£Íones# 
y concuríosde eíle dia ,en fentimiemo fe quedan de apariencta^y 
fon confueíoíin almajííno que aya quien tenga tan poc3,que qu,3n-
do Ghiüo padece^ponga nueuas ocaíiones a fu agonía. 
D e í d e e l Eterno Padre, harta ia menor criatura ^ todos le de í 
• xan: de vn Rey caído, aunque fea Dios^todovhuytn. No tuuocí -
Rey de íos Cíelos en el nnar alto de fu Pafsion otro^Norte, que ei 
í ent í ín iento ,yamorde aquella EllreUa,conluzoripma¡,de fu Ma-
dre ; Nemo niji Mater dotyit (dize el Padre San AmbrofioJ 
• planxitv'was exequias* Sola María Santiísíma tuuo compaísion 
adequada atañías f)ena$,ycotj fangrc del coraron lenizo viuo ias 
honras * queríale con infinita ternura j penetraua confualtirsH 
macapacidadfcbrenaturaimenteiluftrada , la caufa porque mo-
ría J y el conocímient'O agudo de efta Señora, fue el clauo mas pe-
netrante paracruciíicarla en ía. lállima } porque C como dezia ei 
Padre San Gregorio Nazáan^rvo ) Ammus Penrior tqui eft atutrn, 
Es ma^ tierna elalnna pira fenti^quanto fon mas agudoilos filos 
del entender : y fiendo María Santifsiraa > entre todas ias puraf 
criaturasvia de mayoí" entendimiento ^que hafta oy Dioshacría ' 
do í por eiío en ia ternuf? de los dolores de fu HfiOjtodas ias cria* . 
turas Juntas no pudieron igualara fu fen ti miento. A gOf|)e$ de 
martiÍ.ío< dize San Gerónimo) fe fabricaron iosCherubínesdee l 
Propiciatorio Í porque íiendo todo entendimiento el Cherubin* 
refpondí¿alen los ecos del entendimiento a los golpes del dolori 
F e r mdle4ti$ntm. No parece que fomos racionales, ni que tene-
mos vio de en t^ndirnienío, lino haz^n ecoen nofotros las penas 
quefufre Ghrifto^ 
T*r?to las fintió aquella aBigida Madre, que pudo tranfpírar al 
Gen. Padfe-Eteino el efpirita de fu dojor vehemente; Q u h p c t j í i r m 
téZZ ^ w r í l c dize Dios a A b t A h ^ w u l t f p l ^ u f í o J m e r s . p u ^ ^ . Mucha 
fe tcijgo de engran^f cer por eifoque hasliecho, de no perdonar-, 
jpor rnt ^ tu vtijgenitohijOJ^í?a>íí?3í•, Aiosparegequalqui^faco*! 
ía,quc yn:padre que quiere tanto afu Hijo » le ofrezca langrien-
tamenteen ^ Ari..Pues para q«eós 4eiS)ieóor,por entendido de , 
la hazaña queíie mqílrado ? e í le jnontedei íacrificio^ defdepv fe 
h í llamar: Djmtm&-4éi t . Diosio verá \ y con cíío os ci?o a vof 
l í i i fmopafa la^j?pcrienciadefemejanteocafioo. D|a llegará* en 
fi?íe eíie monte Uam^do Mmí* , porfer .enigmatico^mboio4« 
Mt i t eps o f i c i a aíu Vnlge^íto Hijo mi ímamontara y 
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entonces verá Dios, que dolor cueíla a vna Madre'facrificar vn 
Hijo querido, pues todos los Orbes cele{les,v elementales fe han 
de defpedazar de fentimicnto.Para efte dia(dize Abrahan)aguárí 
do yo la compafsiiondel Eterno Padre r en María lo verá Dios, j 
nosdirá loque líente: Dommi viáehH. Y a efte dia fe ha Ilegado^.^ 
U ternura de Dios eftA mirando a M aria: muchos afcftos le roban 
los fufpjros de aquella Alma acucbilla ia : mas pues no le mueue 
Diosa diípeníar en ei facriiicio de (u Hijo^como difpensó en el de 
líaac i Mas fin duda deuen a Dios las muchas culpas del hombre, 
que lasacnorofas bgrimas de fu Madre. Reyna de las criaturas, 
poderoía fuifteis pafci ttacral HJJO de Dios de los bracos de fu 
Eterno Padre a los vueüros Amantifsímos j pero oy no lo aueis de 
fer,para que no f dga de vucOros bracos a los de tantos.verdugos, 
DefpediosSetiorijde eíía prenda del cora^on^adle licercia para 
ír a padecer. Vos quedareis hecha vn gran mar de amargura: Vna 
got't de cííe mar podéis deíatar íobre la humana dureza,^ acom-
pañaremos vueftro defeonfuelo en, contrición doíoroía de peni-
tencia jpues la fangre delefu Chcifto,Toio puede nauegarfe en el 
mar de vueftra gracia.Auc María.. 
Bgrtjfus e ñ tfm trans porrentehi Cedrort,vbiera Ilortuj,&e* 
F a j m Dtrmm noñro íeju Cbr ifij , Secundum 
Ioann. c»p,i 8. 
I N T R O D V G C I O N . 
INfinitat lenguas , llenas de Ghriüo ros hablaiTe porlabo-i 
iríinito dolor , par.» hablar ca del coraron lanceado def* ^ 
de vn Eypeáaculoirjfínitamen pues de muerto: ( ¿/ptifonctn tj{r , 
te dolcrofojauia Dios de criar: far.gums U/u Cbrifiemenus lo* ' * 
y ro auicndolas criado con quentcm) &cAh.e%. Pablo, que 1 
guftar tanto habkmos.de eftas nos habió la fangre del C o í U -
firezas ; argLnitnto es deque do roto de IcfuChriHo)por-
noquicrefiarlasa la mucha fe- que a íentímicntos tan gran* 
quedad déla voz de lascriatu descolo el coraren de vn Dios 
ras. Solo el mifmo que padece,, puede dar iguales vozes- Sie te 
puede o v hablar: la fíngredel. fcueion los que muchos ; ntes !e 
meje? Abel , , aun dtfpues de ovo Dauid \ dcuieron de fer 
muerto, rrmpe oy la Voz'.Abtl' tnfaves de las que GhríUodá 
defanttuí adbuc loquituriVfCiUi- oy '. Vox Damint fuper aquas. 
décia íue efpecicjl valerfeDio?. VJX Domtni cancutuniis d f¿r-
de vn t^n extrauagante mila- tum. Fox Domint corfrmgentis P f i ü i 
gro , corno que Ja fangre de- Cedros, fax Domim mvirtute. 
Vox Domini magnificentia. Vox 
Domtni intercfdentis fltmmxm 
ignif. Vnx Dominipraparantis 
C'fruos, Con eftá$ fíete vc*ze$ 
habla Chrifto en fu Paf lón» 
mas p h á o í i , v tiernamerte 
que el anticuo Abel , pues la 
íangre de^e pedía al Cielo v€-
jgapja * fy la d e í e f u Chrirto en 
todas fusílete vozes fuf-pira mi 
fericordia^ Oigámoslas con 
ternura , y merezxa aquélla 
íangre nueílra atención quan-
do habla, 
5, i . 
i \ eftas íiete vozes ( que en 
ctra ocafion pufimos en las íie-
te bocas de los íiete cuchillos 
de J i Madre, y aoracon igual 
propiedad hazt-n eco a los del 
Hijo, cfpíraodo entre t a n t o ü -
!o ardiente.)" L a primera voz 
que entonó Dios, fue fobre la s 
aguas del mar: fu VrKgenito U 
fxoi iguió en Us aguas del eiaf 
de broncean el Cenaculo.y en 
laagua,, y íangre del índor de 
Gethfecnaná tuuo vu efpanto-
ib eco. A cfteíitíü(llamc)do e l 
monte de íasO'lúas,porque en 
¿I fe comento a defatar el olio 
de la Diuina mi fe licor día par* 
medicinar nueitris llagas : y 
llamado tambáen^J/ j ludici^ 
el VailedeloUphat, oondeal 
m í f m o que oy p-vdecejy es juz 
gado de tiranas poteílades^vc-
remos luez, no íolo de pobres, 
Ifino de Reyes i y la fangre que 
^ U l v i ^ p o r a m o r j feráeq 
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en el día del juístí o contrato* 
dos los ingratos, acuíador, y 
Fifcal.} A eftc monte de jai-
z io , y miíerícordia fe retita el 
Señor a orar , ^preuimendoíe a 
la batalla con las armas de la 
otadon. Ei parageoeulto, U 
noche friajlosDiícipalos apar-
tados como vn tiro de pie* 
dra^ (-que apartar fe vn vaífa-
J íodcfu Reyquando lehame-
nefter para pelear , lo mí fmo 
es que tirar'piedras a D ios jy 
í o l o eiRey benignifsimoentra 
aquellas triftes íombras , buf-
cádo a íus valíaílos entre ellas, 
como a Adán entre las ramas? 
ybi es Adar/jtDonde ellas Adá? 
Donde eítás, hombre perdido, 
que con eñar preíente con mí 
inmeníidad a todo,parece qíic 
no tehal io íTu íi^mpre me ha-
llas a m i , quando me has me-
neder \ aora que yo te bufeo, 
qué es eAo,h«chura mia^que no 
teiiaílo^ Mi Dio5,ribufc¿is boi-
bresperdidos, no andéis mas, 
que a eífos pies eftam os todos: 
bien que|vo€ echateis el pecho 
a tierr¿ pira abracarnos , pues 
Mdgcllad tan Diaína no nos 
pone a los pies fíino a los pe» 
chos* 
Sentó íus todil lasdeínudaf 
fobre la tterr a,ü c o m o d í z e Se -
da i fobre vna piedra duri íd-
ma ^ pero tan cortés de laíH» 
mada, que en ella í e eítampa^ 
roa íus veüigios como en biár 
da cera. Corazones de piedra, 
ya fe ha llegado el dia de la 
b l u i i w * í 0y ternuras de 
Dios 
D é l a P á f s i m 
. Dios fe caen fobre la dure-
za humana j temed no ven* 
gaotro dia , en que la piedra 
angular endurezca fu ternti» 
T a , v amenaza éter* 
nos quebrantos, Tt como pie* 
dra dura fe arroja fobre Bofo» 
Jtíaf- tros» Supír-qttem cwiderií lapir^ 
^ . ¿ í ' ^ ^ n ^ í w . D e r r i b a todoel Cíe-
^••M**^ • ]0 ¿c fu roftro fobre la tierra, 
como auefgon9ado, yconfufo 
de naeftra culpa , que como 
hiz i^en lopenal) el papel de 
€1 Publícano , !e tom$ empa -
cho de al<¿ar los o^osal Cielo: 
Procidti tnfAciem. Ei^ í buen ef-
tado ponen los hambres a 
Dios, y los que fomos culpa-
dos no nos fabe nos auergon-
^ir . Entró fervorof^mente en 
laOracion, y el horror de lo i 
p^cadoí de el hombre ffe le 
entró al alma también ^ dando 
jugar á que la fl íca porción de 
hombre moftraííefnfto ^lfem« 
blante d é l a masrte. T e m i ó , 
pero menos de fusangnftias, y 
m a s ¿ c nueftras ofenfai. T e -
mió(d izen losSantos)jpoíque 
San Pedro , en Ja oc i í ionde 
ofenderle no temia , porque 
la criatura en lugar de m i é ' 
dofe viftió de tem-rid idj vif 
tió Chri^o afeaos pauotoíos, 
enfeñindola a temer : y con 
todo ello nos arrojimus con 
ciega temeridad , nosdefpe-
ñomós í n miedo a las ofenías 
de Dios. Ay ! y como es trilie 
feñal de corazones precitos, 
pecar tan mucho, ^ temer tan 
poco! 
d e C h r i j l o N S . i t f 
Ocupado de tsn'mcdrofos 
horrores , anguftudo de fus 
peníamientos ttííies > que eran 
el potro , y verdugo , que le 
apretau^nías cuerdas m¿s ren 
clojturbado el coracon,leuan-
tado el pecho , difunto el co-
lor, trt mulo? íes labios ,rorca 
l avoe , y toda la hermofa ar-
monía de ítí cuerpo Santifsi- -
mo deí^emplado , dizc a f'u 
Eterno P^dre^on infinita con" 
goji: Padre m í o amantifiimo, 
dtfpenfadme (fi es pofsible) la 
bebida defte Cál iz tan amar* 
g t , que efta lleno de eferfas 
•uertras, y no le puedo arrof-
trar;por lo que tiene de pena$> 
s pechos me le echaré, por 1« 
que tiene deculpas , no puedo 
con él mi Dios. De diamante 
duro fe eüuuo el Cielo a efte 
grite tan íaílimofo j quandoa 
la voz de infinitos males hem 
bres , han fabido los Cielos de 
copafsiuos enternecer fusdiai 
mantés . Quietos ha deoi^Sc-
ñor,íi el Cielo a vueítros fufpí-
tos ha dado en enfordcceríNo 
deziades vos a vueftro Padre 
en la tefurreccíon deLazaro>(| 
t.^niades experiencia de qué 
zaro» imagen del pecador, o$ 
refpondejy aora q por vos m i í 
n«o pedir, no os quiere ampa-
rar eiPadre^O como es verdad 
mi Dios!que mas laftíma tiene 
el Cielo de nueOras culpas ^ 
menos de.vueílras feongojas, 
l i pues 
pues pidiendo por vueílra vi • 
da no os dan aitJÍo>v pidiendo 
por la de vn Lázaro,os ove el 
Cich> Oeterno Afbitrol co-
mo me oireisa mí^uiendo yo 
cnfordccido a tanta voz amo-
roía como me aueis dado? Pro 
feguídvueftra ofac!o&: fi mi 
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roía efte eselGaltz que mt-
inq^icta,eivpecho al beberle; 
Cáliz de ingratitudes no 
valor para parirle : Qu& funt 
phgaifla ¡ le preguntaron loi Zéc** 
Angeles: Qoé heridas ion ef- c '1 l 
ÍJS^DÍOS miojque o$ han rafga-
do IOÍ hombres ^ Y p idiendo-
de fu amor, ciracleresde fu 
voluntad, fatisficionpjrmii. 
deudas , y rendimienta a las 
obediencias. Diurnas, no quilo 
reíponder mas para fignificar 
lo viuo de fus fentimientos, 
Padre no refponde , para qué? reíponder, .eran Jefempeños 
Tara enfeñarte a, t i , pecador, 
que li Dios note libra luego de 
vna leue calamidad, te defpe-
chasde íentim lento., y no te 
acuerdas, de Dias,porque no fe 
haze tu gufto. Padre, ííno guflah 
de difpenfar el Cáliz de tanta fino que aquellas llagas fe las 
afrenta mia, yo le tragaré por auian abierto en cafa de fus 
vueftra honra ( en eArando por amigos : His plagátus ¡um m 
medio la honra de Dios , por demoeorum * qui diligebant mí, 
todas las afrentas del mundo L a mala correfpondencia de 
deue el Chriitiano paflarj pero los que fomos fus fauorecidos,, 
hazer punto de eftado, y de hó - es el azoter. la efpina^el clauo,. 
ra en lo que es contra la honra la lan^a, que l^ e rafga el cora-i 
Diuina;caidar de mi credito^y 
no-mirar por el de mi R.ey, no 
csfer vaíTalíos de Diü§.)Cum 
^on a golpes defapiadados. 
Tercera vez repitió efti 
mifma fuplica;y como la com-
piafe (Señor)!© que vueftf a vo- prehenfíoo indíuidual de fu 
Juntad quiere , y no lo que la i n c i t a ciencia , le reprefentó 
humana flaqueza pide: noo$ 
pido ya roe dexeisia vida; mi. 
doíór.que efte Puebíomifauo-
recido fe ha de fangreníar en 
ella : no pudiera yo remedíar-
íasjfin que ellos me Rieíícn deí-
agradecidosAEÍto es lo que mas 
me íf l íge, que ios mas fauore-
cidosjcon ei mifmo fauor quie-
ran Qetáeríe'.Tranfiat d. me Ca-
¡íx mgrüttíud'tn'ts ( dize Euty-
mio . ) L=» ¡^grnitud a tanta 
fángre veftidiíja mala corref-
pondencia a tiintafinesiamo-
viuifsímá'^eote en aquel pun-
tosa intolerable abominación 
de tanto ingrato j vrt ludas, y 
machos ludas , que con 6; bQ * 
cado de el Sacramento en ía 
boca , le auian de ir a vender 
por vn interés vllifú mo de la 
aícofidad de la tierra > vnos 
Di:ipalos tan obligados, y en 
ía fvcaüon de afsiíhf le tan cíor « 
midoS) vn infinito numero de 
hombres necios , que con el 
asfu i de tantos beneficios a 
boc^j fe auian de quedar fé-
dko-
Déla PafsmJe 
dfentof, fufpirandopafaficm-
pee en el iniemo > el noaüer 
recogido vna gota de tanta 
aguaveruda í qise el piélago 
deChrirto en Getíifeman!, co-
mo agaa impetuoumente co-
rrida fe vert ió: Skut aquaije 
$ J , l \ * fasltm. Eftas triaesconíidera-
cíones hizieron tan vehemen-
te ¡mprefsson e n í u a n i m o e n 
tríQecido , que laíangre reco-
gida antes jal coraron COR el 
e ípanto » rompió con mortal 
violencia todas las cataratas 
del cielo Diuino de fu cuerpo, 
fiendo vna fuente de íangre 
- -cada poro delicado: Paéius s ñ 
Judortis ficut guttafanguitiif y ó 
como leyó otra letra : Sicut 
grumi /angurnts* Racimos de 
íangre por fus venas fe expri-
mieron , globos de purpura 
Real por fu cuerpo fe tranípi-
Taroa, Q Dauidl que tantas ve-
zes fedtento fufpirañe a las 
fuentes de el Salvador, que no 
apagafte tu iedeon los criíla-
lesde la fuente de Beíen jeí ta 
es el agua de tu defeo , en Be-
len nacidajy en el Huerto por 
mil fuentes derramada i arró-
jate aora impetuofamente a 
beber , para refrigerar e4 ar-
dimiento de tu doloricorrien-
tío ella con amante ímpetuo-
íidad fobre la tierra; y aunque 
para la Ciudad de Dio* es fu 
raudal alegría , para quien ie 
cfta vertiendo es EJO agoni-
zante congoja, tjuc a no ma-
nutener milagrolamente la 
Omnipotencia fu vida, la per-
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diera d^fargfado con los cía* 
uos del amor, y no le quedara 
fegre que ofrecer a los hier-
ros de la crueldad- Tarde lie. 
gó ( con andar tan vigilante) 
a quitarle l a íangre la malicia, 
que mucho antes fe adelantó 
la fineza a derramarla. San^ 
¿reeft ? ilouiendoel C i J o , a l -
mas, a recoger el te (oro, a be-
ber de ellos raudales , a guar-
darlos con adoraciones, y no 
con ingratitudes: a coníoiara 
nueího Dios amantíísimn; que 
de amores de fu Eípoía e l l i 
fangrado,y erfermo: Caroati* 
ttm infirma» O ingrata defa-
tencionj noay quien a efte en« 
fermo Diuino quiera coníoiar? 
Serafines, venid a darle con-
fuelO)que fe abrafa de amores 
Dios. Ya defeiende vn Miníf-
tro Celeftial aconfortarle.Pe* 
ÍO al que tanto padece no es 
ccníuelo vna ctiatnra impaf-
íible. Nueftras almas fon ca-
paces de dolor, ayuderroslea 
í e n t í r , pues fomos los que le 
hazemos agonizar» A vueftro 
ladoeftamos, Señor , con vos 
oramos, con vos vierten fan-
gre de lagrimas nucílros o)os: 
y (i(cGmo contemplaua la dul-
zura de San Bernardo) Chriüo 
en efte pafTo hizo de todos fus 
poros, ojos, y fuertes para llo-
rar nueftros pecados: Toto cor • 
pore fltait, íuntemos nuellras 
lagrimas con lasfuyas^ue eí* 
to e$ confortara Dios ; lióte» 
mos fobre nofotros rr ifmos, 
que ionios caufa de fus mor* 
l i a tas 
mortales congolas ^ que efto 
es lo que nes quiere dezir la 
primera voz de Dios Cobre 
ias aguas,; Vox, Domini fu^cr 
§ . 11. 
VOx DcminisoncutitntM de-ftrtum,\ L a fJgunda voz 
de Dios haze a los defiertos 
citremecer , y en eña foledad 
del Huerto hizo temblar a los 
robles de el prendimiento la 
i m p e f i o í a v o z de Chriilo 5, a 
tierra los traüorna, como at* 
boles que arranca el viento, y 
íe quedan par a leños ¿í)la ho-
guera del abifmo : Ceeiáerunt 
rf^rí)>yíttw..ludasApoftolApoC-
tata los capitaneaua 5 vltima 
infoleccta de fu fiereza traído-
ta. Fies,que pocas horas antes 
l e g ó con lagrimas Dios, aora 
andan en tales paííos , que fe 
afrentara de andarlos Sitanás. 
Por treinta reales auia vendí-
do,al que con fu fangre quime-
ra auerle comprado. Execra-
ble auaricia !'Sí tanta ^nüa te-
nias de dinero,fueras a fu San-
tífsima Madre, que aunque tan 
deíalahajada^y tan pobre, ella 
fe vendiera afi mifma , v te 
diera mas-por eíTa venta. Mas 
de que nos.efcandecemos fc» 
lamente contra ludas ? El que 
por vn ¿»u{to torpe , por vn 
puntiMo de honra , por vn 
ínteres de ü e n a , haze vn per 
ftMo, m^jtal ,. gor menoi 
treinta reales pone en Vcnt* 
la fangre de fu Dios. Auia-
les dado vn ofeulo por feñal» 
y preuenidoles le traxeííea 
cauteloíamcnte , porque no-
fe les efcapAíTe (in fentir : 
ckx cautt. Traedle c jn gran 
cautelado fea que como otras-
vezesfe oshuya. íguai fuera ha 
zer ella advenécta a los Chrif-
tíanos , que le tenemos cada^ 
d h entre tantos Sacramentos:; 
Dncite cauie. Tened.con mu« 
cho cuydado a Dios, los que 
Un frequentemente le comul-
gáis , que fe huirá de vofotroa 
fi le ofendéis . Llegó tra'jdo-
tamente a darle el o í cu lo ida-
vó en los labios mas dulces 
el puñal de fu veneno : tizón; 
de los infiernos ardiente,quan« 
tas maldades en vna aicuofia 
cometifte > Vendes, a Chti í l#¿ 
y compras al demonio i Efle 
cordel que traes contra tu Se-
ñ o r e a de fer el verdugo detu-
maldad | él te arraítrará e i 
cuerpo la horca , y a losim 
fieros ei alma. 
A efte obícuro CapíHn 
fegu^n trecientos hambres 
malvados en" eíquadron , car-
gados de armas, contra quíetv 
pudo confundirlos a vna voz 
de fu gran poder : con ha-, 
chas , teas j.v !anteínas,coJ 
mo, quien enciende vna vela^ 
para ir a buícar al Sol. Prc4 
guntalec que aquien bufearf 
Refponden > que a lefus: de» 
lante le tienen a Chriflro nuef-y 
tr© bien , y 1c defeonocen: 
D^UPafsionde 
e aut^n vi'lootris vetes: 
¿ e r o el roftro deGhritio(fepun 
Ofigenesj)¡fe parecía al Maná 
en Ja variedad de femblantes: 
no porque el Señor le mudaí* 
í e , qué aun en ios Principes de 
Ja tierra faera e(Ta condición 
aborrecibleí (rno que a cada 
v no le pareció díuccfo , fegun 
la dífpií icion cen que llcga-
'KJ a rnirarlo.Míreíeoy al rof-
íro vn pecador penitente* ve-
raque dulcefemb!ate;Ileguc-
le a mirar el oblHnado , verá 
quj terrible afpecio. Nunca 
muda Dios.femblantessla mu-
danza hazemos los pecadores 
pues cada qual tiene la cara del 
vicio a quien íírve, y n o f o í o a 
Dios 9 a íi míCmo con tantas 
caras que toma fe defeonoceí 
Et/dCíís pteeatoram /umitiuÁl 
verle rodaron a tierra los mi-
niílros deS^taniii y el mifmo 
que los auia derribado los le-
uantó: ( golpes -con que Dios 
derriba , auifos fon p\ra al-
earnos de laculpaipero leuan-
tarfe para bol ver a caer ,trifte 
anuncio es contra los enemi-
gos de Dios, ) Acometen de 
tropel con tan indezíblefuror, 
que auiendo querido machas 
vezes ei Rey Profeta en varias 
metáforas explicarlo , nunca 
acabó de dezirla fiereza infer-
fialde eñe acometimiento. Ya 
dize , que cono toros furio-
ios , le rodearon con fus haf-
tas j ya quecomo leones em-
brauecldos le defpedazaron 
fiongarras^y bocas» / a que co: 
C h r i j l o N S , j e ? 
mo perros rabiofos fangrenta-
ran en él fus venenoíos colmi-
llos; tal fue el expedaculo de 
fu prííion , que reprefentado 
en el cautiuerio de el Arca de 
í f r a e U y Ueuando l^nueua ai 
Sacerdote Heli , fe cayó muer-
to al efpantofo dolor: £ í Arca 
Dei CApta efi'H quando el Arca 
animada de íefu Chriflc , fe 
halla prefacon tan eñruendo-
fo efe anda l o , no folo no nos 
quita la vida el golpe de efta 
tragedia, fino que aun nonos 
deve vn breue llanto efta laíU-
ma: quando folo con morirfe 
igyaíaua el f en t imíeñto , de 
ver a nueftro Dios apriíionado: 
Que inhumanaingratitudlCiuc 
terca infenfibilidadi 
Con recios cordeles aprt-
fionan las manos poderofas.que 
enloi mifmosdel prendimien-
to auian obrado tantas nnrauif 
Has ( a tan fea temeridad lle* 
ga el defeonocimiento de los 
ingratos, que atan Us manos a 
Diosjpara que no defate los be^ 
neficios : con todo ello defató 
vnfauoraia ore'ia de Maleo, y 
no fe lo eftorvaron los que le 
tenian prefoj a múcios Reyes 
fucede afsi, que (os que les atan 
las manos para que no fe de* 
fiendan,elfos mífmos para fus 
intereífes proptios fe las defa* 
tan.) Harta rebent?.r ía fangee 
le aprietan las muñecas, ciega* 
mente temerofos, de que no fe 
Ies fuelle de entre las manos:co 
fogi$,y cuerdas fuertes ciñen ín 
cuerpo f y no huuohombre 
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es q j?guno lo era entre aque p-j í iones^ yo tan relaxado ea 
líos Tigres) qaeno le echafic 
algún lazo, por tener pordon-
de Deuarlo arraítrando , v b í -
ter vanidad de que auia fido 
cada vno en la prifion el pri-
mero» A l cuello 1c echan vna 
cadena de hierro , quando a 
tanroj efclauos de S^tanásauia 
clSeñof qaludo las cadenas de 
loscuellQS : ÍÜÍUÍ vincaU caU* 
tai 'e#jptim4 S;o«. Buen co-
llar de diamantes pone la S i -
nagoga a íu Etpofo j pero tan 
vergungofo fe ledanlosdef-
coílados indecentes delnueuo 
vfo. Para qué fon eíías ligadu-
ras de aborrecí fnientoeEchad. 
le vna cader a de amor ,, y le 
tendréis mas íeguío .Todos de 
tropel lo lleuan arraftrando^ 
con muchosülvos,ygTÍtos:qual 
fuelen los vencedores en las 
grahdes preías de los defpo-
jos, hazienJo alarde de la ha-
zaña mas eícandaloía , q u e a 
los infiernos pudo poner co-
bardía : vnos ie tiran al fuelo a 
palos; otros le leuanían a pun-
tapiés . O ChriOo miolquéef-
to pueden ver los Angeles, y 
no fe mueren de pena?Qijé c í 
to pueda yo dezir,lín arrojar a 
los labios el coraron , que en 
vez de lenrui,fuelle pregone-
ro defl.a ternura I funn é&cj& 
iof-umcírcHtnpiext funt m*. Pe-
cados de el horn^re f«n tpdas 
citas cadenas s. ofenf^s hechas, 
a Dios fon eftos cordeles > y li-
gaduras. Dios atado, ^ yo uxi 
incito f;DíQ$, tan cilrcGho CÍI 
coítumbres? Compadeceos,Se-
ñ o r e e vueftras hechurasjcumj 
plidnos aquella antigua pro* 
mefa jde coiwertir las ligadu-
ras de los hierros de Adán, en 
prifioocs dulces de vueQro a-
mor. InfunutiVu ¿dArtitrahjm Qje<e. 
eos y & in vinculis cbantatíi , f j i » 
Aimas,faquemos a le íu Chnf-
to de Us manos de lo&»vcrdu 1 
gos , alcémosle de los pies de 
ios caballos? í impieí^osle tan-
ta afquerofa faliua, ytanto lo-
do que le han tirado a la carat 
demonos por prefos de fu a-
mor; quitémosle las prifiones^. 
que con la lima de la peniten^ 
cia es fácil. No mas of^nfas,. 
Dios m í o , que por ellas 0$ car^ 
gan a vosde hicrroieífas cade-
Has,ponedmelas vos a m i , pa-
ra que nunca pueda apartar-
me de vos : Ecce da matíuj m 
vincula tuA ( dize el Padre San. 
Gerónimo ) tomad allá mis 
manos,mi libertaid,atadla pa« 
ra que no me lleue a mi perdi-
ción : Aecipt me ftruum Jímpi*. 
ternum. Dadme quattel de 
prifionero vueliro , fcliadm^_ 
p rrvueftro efclauo i y quede 
heri o mi pechoaeftasvozes. 
que me dais, quando los tron-
cos infenhbies de- los defier-
tos dexan heíirfe a eft'i voz^ 
VQX Domtni cpncpéíuntji 
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ctor. Scformun en voz prdcéfr 
§ . m . 
VO^ f Dduiíüí conffigentls C¿-droi, voz tercera de 
Dios qfie deípedaia a les C e 
droi, {i^bolo aquí de U lober? 
t-i3, entona. ChrfB© en los T r i 
b u n ! es d e (os !í u e zef,quebran 
lindo con fu hvimiídad laalt í -
«e?,de iá malicia $ halla hazír 
que el mdl Pontífice Cayfásfe 
defpedaze hsveftidurast euef • 
tido de furor^ Anás era fue 
gro de elle íniquo Sacerdote j y hombre cncarnado,al<¿ó la ma 
pfc fentircmleaiefiís porcom 
placarle ( que fiemprefe haze 
Í»l ito a 14 lifonja , con \os m í« o$ tratamientos de la ino-
cencia.) Dizen los Santos,que 
por fer Anas la perfona de 
mas canas , y autoridad deia 
fos , íe b-ifean teíUgos faüos, fe 
din cirgosdedelitcs alimpe-
cab'e ; pregúntale por fu doc-
trina el Pontífice ; refponde el 
Señor con mátifedütnbr.2 mo-
de!la:y aunque fu reípuefta pu-
d • at'-ir lai maros a la pafston 
Itsaifutmfak Vno dcaqucilos 
íayones , ei mas defahogada, 
vnt izón de humo delirfier-
no f vn hombre conuerti :o en 
demonio, vn Satanás en vn v i l 
nofacrílegarque íegun San Vi -
ernte l^errer, la tenia armada 
con fu manopla^y en aquel Fií-
pcjL. del Cielo , en que defeaa 
vrt íc los Angeles , en aquel 
Roüro hermolifsimo fobre to-
dos los hijos de los hombres, 
Corte , le licuaron primero a en aquella C a r a , que es Efpejo 
trl , para que con fu condesa- íin mancilla de la gloria de fu 
cionjtodoel Pueblo !e conde-
naife. L a voz de ios mayores, 
fea para e x e m p í o , ti feü pa-
ra efcandalo , tiene en los 
inferiores mucho imperio Í r o 
ay efcandalo en ios humildct, 
Padre, en aquella Boca , y Me 
xillas, que folo mereció tocar, 
y befar la Virgen Madrcjenar-
bolando el bra^o para coger 
mayor fuerza , conquanta ru« 
ÜO , ^ el demonio le a ñ i d i ó , 
que no tenga fu princ!pio,ó en defeargó vna ; Vna ( ay Dio»! 
el exeryjplo, ñ en ei cofíftnti- dadme licencia paranodezir-
fniento de los mayores ¡ ni lo,pues no arrojo la fanfre del 
haíra oy ha auido Monarquía coraron para llorarlo!) Soro el 
reformada en las coñumbres , cüruendodel golpeen todo el 
fino ha empezado la feíorma- S^lon j lefu Chrifto cavó en 
Xión por \o% Grandes, tierra a los pies de ei efehuo 
Anás muy gozofo de la pre- vtl3todo el Conüftorio celebfé 
fa defeada, defpuesdc rr.uchas con mucha riía la info'ercia 
injurias con qufi infuító a la de el facnlego, quandodeuia 
inocencia j le remitió a fu yer- caíiigarla , (iquierapor fu reí-
no el Ponti/ice Cayf.3.s, donde peto j pe ío con Dios , ni hii« 
empezó la infoleiGcid fu acuú« i^ o les que no íe quebr.-.tie \ a¡ 
1 Í 4 sel» 
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rcfpeto que no fe perdieíTe. zoei roftro , coinovn f^dcr 
Caido en el fueloefta , lleno 
de confuíion, 7. de afrenta, ar-
rojando golpes de fangrc por 
las mexiÍ!as., y boca. Angeles 
Santos ,,d.ad ios bracos a vuef 
tro Gnacor , ya que no Jos 
aucisempleado en la vengan-
za juila de tan exorbitante 
maldad. Pecadores , aquella 
maro-con tanto hierro aire-
ulda es la que el hombre efr 
tendió para coger la msn^a 
nal agudo ;.F/:/f / /^«7 dcdifa- Ez<%* 
cicm tuAm i y quien da golpes 
con la mano a vn pedernal, a 
íi mifmo locamente fe quie« 
re hcrif. Tan mai os queréis, 
qíie a vofotcos mi-ímos os he-
rís , y deshonráis ? Compade-
ceos fi quiera de vuettro da-
ño , ya que no os dén com paf-
íion las injurias de mi roí-
tro. 
Proílguen las acufaciones-
ñ a : d e f d e e l hierro de aquella fUlfas; el Señor preguntado ,íii 
mano fe firmó fentencia ds era Hijo de DÍo$A'iuo?Refpon-
bofttadas contra el roftro de de llanamentejque fiiy el mal-
lefuChri í lo i manosqueavn uado Pontiííce,que maiicíofa-!-
guíio contra el precepto fe ac- mente fe lo preguntó, por to-
rojanja fu Dios le abofetean. ; mar alguna efquina para fu» 
A. tan horriblementedefr maldad, aquí es donde rcbená 
mefurada injuria, que los ojps^  
rífplandeciente: de el Cielo 
fe cubrieron de vergüenza, 
refpondió el benignifsimoSal-
vador: Si mal he hablado, áh 
tó toda la mina de fu furor,, 
Rafga facr i legamente el lino 
Sacerdotal: nofay necefsidad 
de teftigos j blasfemo publi-
co es i Jtiem e í i moríhymutrte 
me en qué í. y íi bien , porqué afrentofa merece.' Si(profigui6 
me tratas tan mal ? Dios ha- toda la chufma ) digroesde 
muerte: Muera el bl^síemojei 
embuñei'o,el fediciofo: todos-
a vna voz eranapuíadores, y 
luezes contraía inocencia; y; 
en las mano* de cada vno p o r 
nia Ghriílo fu vida. De efta* 
zc que fe íugeta a.la. corree* 
cion de vn hombre vil . y los 
hombres no fe fugetan alas, 
correcciones de Dios : Curme 
ccedis}. Pecadore5( dize Chrif-
to)pcrqué meabofetevéisíPcr* 
quéos leuanté del polvo?Por- fuerte ¡queda condenado ya,, 
quéos^i el íer que teneisfPor- fin mas cargos, teñigos, ni aue^ 
qué os he enríquezido con riguacion, que el grito defen^ 
tantos bienes como gozáis I Si frenado , de la gente popular;, 
es por eífo , fi. mis fauoies os Los luezes , para tomar en fu; 
dan mano a tamaña temerir crueldad4 m.'s aliento , fe íue-
dadi, v« lo hize,y yo ío paga-, roñarecDgerjdexaodoal Cor-
ré í Bgo fia tegpferar».. Peto, dero en las garra$>enfurecH 
D e h Páfsiondc 
vencer el fueño , fe ocuparon 
en (mer eícarnios , afrentas, 
y buflaí pefadifsimasa iefu-
Chrifto: vno le repcUuaj otro 
learrañcaua las baibas ; otro 
le aáe^aáa los ejes en temptC-
tad afquerofa de faliuas, y to-
dos le opTobriauan con inde-
cibles blasfemias. Tantofi ta-; 
les, y u n increiblt-s fueron los, 
agrauios que efta noche reci-
bió en IJ potcfkad desbocada 
de los verdugos-i que con auer 
reuelado (U> Mageliad muchos 
de fus dolores a algunos San* 
tos, diie el Padre S¿n Geroni-
mo,que halla oy no ha reucla^ 
do^i conutene que reuele mu^ 
chas de las injurias recibidas-
efta noche»ó por no efcandali-
zar la poquedad-de los ignora-
tes, ó por no dsfalentar con fu 
relación a los Fieles: el dia de 
el juizio lo íabréínGs todo. 
Vna noche entera , mi- Dios, 
aueisde paííarcon eííe defvc-
lo> Y vueftros ofenfores dtfv e-
laridofe,y velando vueílro rof-
tro ? O SÍ ende mibifaciem tuam* 
Moflradme efla cara jcomo a 
San Pedro defpuei de fus ne-
gaciones , y paííadme el co-
raron concias flechas de eílas 
luzes. Quien os pudiera ha-
zer cempahia efta roche dolo 
rofa! No'feran losdiuertidos, 
lós efcandalofos, los que abor -
recen la penitencia;S.Pedro fi, 
que fi pecó , tuuo jagrimasjy 
todos los que Uoraremoi nuef-
trascuÍpaf,acomp.Vnercmo$ a 
IDios can defvelado por ellas. 
Chrijio N.S.,.,. f ) i f 
Aaiancció muy temprana 
pap losluezes.que no !os d "xó 
dormir e! fuego de fus furores: 
bjelven a iuntaríe los Confeje* 
ros,acuerdan remitirfeie a Pí-: 
latos, Prefidente de ludea por 
los Emperadores Gentiles*de 
ROitujhombre auarienro.am -
biciofo,tirano, iñjfjíto i y por 
conocer'e fácil .en torcerfe a 
vna ínj'uíHciü,quír'eron los Fa^ 
rifaos hjzerlc el Autor de 
aqucfU. Lleuanlea enjpello-
nes al Pretorio , todi la Corte 
alborotada al eÜruendo ; y no 
quifo entrar allá ningún ludio, 
por laobfervancia , ó hazañer 
ria de no maculatíe la vifpe-
ra del Sibado. L a demafia de 
obfervancia en las ceremo-
nias, fuele caer en conciencias' 
relaxadas. Hombre ay muy 
puntual en rezar vna deuo-
cion,ymuy fácil en quebran-" 
tar vna ley. P or no contarnH 
narfe no entran los Farifeos 
en cafade el luez Genti l; y no 
temían manch irfe en el injuf-
to derramamiento de la ían-
gretodade Díof .Deíüe la ca-1 
He pidieron a gritos íumuerte:-
Pilaros, confer tan iniquo,no 
hall® razón para poder-conde-
narlo i y defeando inhibirfe de 
efta caufajque conoció no teniai 
mas fundamento que inuidia» 
fe l e t emi t ió a Herodes Rey, 
queporfer de fu N a c i ó n , juz-
garía ! o que los l udios guíiaíféti 
contra Icfu$.E»tra, pueSjel Se*-
ñor a! Palacio de el masbar^ 
baroMbnarca,y;a muchaspre í 
-
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jgjritas no Icquffü dar rcípucf • 
ta i porque comoconocia , que 
eran nacici íS da vana curioíi-
dadjen efeélos tan ocioíbs no 
emplea palabras Dioe. Como 
t i auia oído c'ezit, que Chrif. 
to leh¿7Ía Rey , que pretcn* 
día íu (.-:orona,v aora le vio 
quecailava , defprecióie como 
a hombre loco , v a iodos íu$ 
Coíteíai ios mandó que hítief-
í e n l o mifmo» En lot Pslacioí 
de el inundóles díterecíon la 
liforja, v elhlencio modefto 
íe tiene a necia locura: ¿prtuit 
(íitn iiir^dsi cum exírtttíi /ao. 
No huuo linage de afrentas 
que no fe híiicfle cc^ n Chrií!o, 
Vcrcofuc la mavor eUratarle 
como a loco:fw>rque íien*do|>oc 
fu perfona e! rriifmo entendí* 
miento, y ísbidufí i deei Par 
dre , injuria que íe baila 3 U 
parte ce el critendimitnto, fe-
ria la mas íenfible i pues aun 
f)Of acá los hombres de oblj 
gaejones , ro (Kíiten mayor 
^grauio^que ler c íendi ios en 
la parte de el ertendiíniento-i 
Efíe es el que a Chfiito Cfüciíi 
cCíel Rey Herocies p^ra au-
rir¡eí)tar fentimieRtos a la ra--
8ionfya que ja Cruz que le auU 
de ¿a? Pilátos íe la aui^ de ha" 
Sfer dulcís el amcr de la VOÍÜÍI-
tad.Di^e^Pablo,que ioíGcntiv, 
fef tuvieran por necedad , que 
muriti íeDios en vnsCíuzjG^»^ 
^tCer» tthus apiiím fialpiííat?s.y m) tu-
£g üofotqp el Gentil en cí[c}qüá-
do fjuUQ en ía Ge-íiijlidad tan» 
tól pftecteo» íy vida ai 
demonio , ?n ^ie^o fíerífe^^ 
ho locauüo , u por impulío de 
amor ,11 por dervanecimicntoj 
luego impíamente tuvieron a 
necedad , que vn Dios amarte 
fe confagraííeen la Cruz. Afsi 
es verdad, filo penaron af i , 
Pero fio puedo yo entender, 
tuvieííc-o por ignorancia , io 
que fue fineza de amor ? fu er-
ror eftaria , en auer o iúo de 
Chritio ,que fiendo Sabiduría 
eterna,aÍ tiempo de el efpirar, 
retiro la cabeza de las letras 
de la Cruz:v en elle fentido vn 
Gentil ímfé j^piido difeurrir a 
lo natural^que vn Dios padez • 
ca ¿fientas de enamorado , et 
gran biaíon j peto que quiera 
morii- con opinión de poco en* 
tendido^arece gran necedad» 
que íe crucifique la voluntad, 
eíTo escariñoípero t|ue pudíea» 
do morir en Cruz,y con letras, 
hyya délas tetras, y fe las de«e 
en la Cruz^ efto no entiende eí 
Gentil; Gmt kus sutemHuíti* 
t i m X i * perfona de Chrifto^to» 
da letras^fabidurja > entendí-
m2ento.se§deígreGíadacon ir» 
rifiones de infáno ^ c»n a-para» 
tos ridiculos de loco * Mucho 
hizifteis, mi Dios, en ponef 
vueilro cuerpo Santíísimo en 
vn paiospero muchiísimo mas 
parece auer dado tania Q%\x% a4 
en tepdí miento, 
Peretd!mcH^tode|, porque 
no ciChrifto entendido ^ Poi-
que te párete hombre f i taól 
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tev del duelo >,Porqué le cura para que por la folemnidad de 
la oreja al que le hiere la cara? la Pafcua , e n q ü e Tolian indul-
Porqué no venga mis demafias? taríe algunos prefos, é fccgic í -
Porqué fufre tan efcandalofas fen qual querían de dos; ó a le-? 
injurias > O mi Dios! la locura íuChríao , ó a vn hombre lia-
de el hombre es la que aoraos 
aifrenta; el irenefi de lo^que 
?iuen al mundo, es el que tan-
to os deshonra IRemit ió leHer 
rodes íegunda vez aPilatos, y 
con efta ocafion , eñando artes 
defiguales , fe hizieron muy 
amigos -' Con la muerte de el 
Rey pacifico, noliuno paz£j ro 
íe vinit ííc al mundo : folo con-
tra el Autor de la paz fe arma 
k guetra , y profigue el Preíi-
dentecon las armas de U ínjuf-
ticia.El Señor calla , el luez fe 
admira ; amenázale con fu p©-
teftad fapgrienta;peroChrifto 
que defpedaza los Cedros con 
la voz de fu humildad podero-
íapora nifedcfiende,nihabla5 
porque eftos Cedros fobervíos 
murieíTen defpedazados entre 
los mi ímos dientes de fu ma-
madoBarrabás,ladrón famofo, 
homicida, fedíc íofo .vandolc-
ro Ellosetritadosde diabólico 
foror, pidieron que fuefle iibre 
etladren | y crucificado Itsvs, 
Dtfdichado Re^reHcbreojquC 
mas fatal pronoftíco de tuex-
cidio.que crucificar « inocentes 
por fduorecer a ladrones? Ef-
pantoíoCufclQue íe por grn en% 
valan^as fobre quien , merece 
mase í uor, vn Chriilo , 6 vn 
Barrabás , y que fea Barrabas 
el fauorecido , y ChifRo el* 
crLcificado ? Los Ghrifiiaros,, 
que eíto fabemos de Fé , y ve-
mos jque a vn Chrilloíc ade-
lanta en fauoresvn B.rrabáSiíí 
hazemoscafo de antelaciones 
de mundo, ft fentimoscon de-
mafia que otro fe adelante en 
el puefto, no parecemos Diíei * 
licia, Fox Dommconfrigentis fulos de aquel MaeftroDiuir.o. 
Qeáros. Perqué quiere el Pueblo aBar-
. I V - rabaSjy aborrece tanto alesvs? 
Porque iesvs( dtzen)quiere fer 
VOx Domini mvirtuteJclefli RíyjV q obrasReaksha hecho? loan, infof tud m($\ze S»Geroni C a a viá'et,ci¿uaiambuiíit) mor c , i , 
tuirt/i'rgí « / . ^ . H a d a d o ojos 
a los ciegoFjpies a los tullidos, 
vida a los muertos , y a tüt'os 
quantos fe han valido de el i y 
aun a Icsqueno^r finitos bene-
ficios r N o í o n eftasobr.ssdrg-
mo.) L a voz (iguié-nté.de í^ios 
fue la demavor f^rtaleza-.y to • 
da la hu'uo Chrifio mentiler 
pira laíiguicnte batalla. Per-
fuadido el Prelidente a que to-
da eftvá califa no era mas que 
emuiaciíinjhfzo el eftadio que n-isde vr:a Mageftad?Pues por-
pudo en phcurarla d^  fvane- qué aborrecéis ^ vueflro R e v i 
cer .Dióopcicn a íüs encmigcs fino porque fois tan ingratos, 
51^ Oración Euangelki X I X . 
que cs cfenden los huoresi y eíle horrible defpedazím'en^ 
tilo queréis que viua vn to fe abrieron al cuerpoSantoj por 
Barrabas^ue nutaa los viuos, 
yquemuera v n í e s v s »que re-
/ucíta^a lasmuertü$í/¿o«¿»»tf'., 
Barrabám* 
Gomo eíla traza no tuuo 
efedo , acordó Pilatos hazer 
en él vn exemplar, y fubl íco 
quantos vendrían a caber en 
cada miembro? Y S^nta María 
Madalenade Pazzidize en vra 
deXusreuelacíones, que fueren 
feíenta los verdugos , que de 
dos en dos le iban azotando^ 
que todos feíenta jcon fer de 
«añino ^attantc a que'la fana í u e r ^ roburtas,queríaron ren-
de fus enemigos fe tempUfle,y didos: y que dexaron de azo-
no hizieífen mas iníbncia en tatle, foío por eíiar todos can-
procurarle la muerte. Prouee U á o * $ u p r t ¿ o f p m w m m £ > b n ¡>{,ll% 
auto, en que le manda azotar, camruntpeccatores^itt Chrif-
to pot Dauid 5 que cdthcío han 
kuantado las culpas fobre el 
cimiento pacientilsimodc mi« 
efpaldasfA azotes me las der-
ribanjquandoa todoslospcca* 
docei futtentó en ella«, 
£ n eíle íangriento p iffo en-
tró la Virgen S^nufsima.no ha 
¿Azotes (obre las efpaídas de 
Diose Nunca lo perno Dauid, 
Arrebatáronte fuciofamente 
los verdugos ,.defnudanle ver^ 
gon^oíamente fu cuerpo todo, 
atanle con horrible crueldad a 
•na coluna del Atrio en que fo-
lian atar los caualíos los que 
íubían a aiegociar al Pretorio: criadoüios entendimiento que 
tres quadrillasde verdugos fe pueda comprehender los do-» 
prepararon a efte fangriento 
c>ípc6taculo Í vnos con látigos 
fuertes; otros con manojos de 
raras efpinofas ; ottos con-ca-
denas de hierro, y puntas aze-
radas en los remates. Cumien-
lores de íu alma. A Santa Bri* 
gida lo refiere afsí e lU Señora. 
Yoentfié( dize) y k' vi quando 
le eftavan furiofam eQte azo* 
tando,tan deínudo de fu carne, 
^ (e le contavan ioshueífes vno 
^a la furiofa tempeüad a def- a vno j o r q u e fiempre que le-
cargar fa granizo , cubren de ua-ntava^el az&>te, arranca van 
fangre, ydefpeda^an-en breue 
el delicadifsimo cucr.poílicndo 
tanto^yíaneípantofu el nume-
ro de fusllagas { que fe renouo 
csiuchas vexes el dolor de las 
con éí vn pedazo de cafne í y 
viéndole afsí, vno de ío? mif-
mos verdugos dixo .ad {o$ de-
mas: Hombres, que hazeis^Mi-
radiqueieacabareis la vidajatv» 
primeras ,para que lasfegun- tes que el luez promulgue )a 
dascupíciíen donde J^sotras, fentencia-'ydíziendo eftojcorté 
Dize Santa Brígida, que fueron ios cordeles con que le leiiian 
cinco mil quatrociertos y fe- atado. Entonces fue a bufear 
«e.au y cinco llagas lás que en í«s veClittosmi Hi)o > y com¿> 
DcUVafsiondt 
eftavatan defangrado^ayó en 
el fuelo: y aUi con nueua furia 
lebolvifton a cargar de axo-
tes,facando fuerzas de fus cora-
zoncs de tigres. © Señora afli • 
gidtfsima , que Dios os guardó 
la vida, para ver tan triite iaf-
timaiClarriad ai Eterno Padre 
en fiuor de vueRroH.ijo,pedid-
k íe dé ya por fatistechojpucs 
fi los azotes que merecía el hó 
bre ewn mnzhoi'. Multa fi>gd 
in peceatoris -y bailan cinco mil 
azotes para fati'fíicion de fSfií 
nitosagrauios : l^ay.cLi , quh 
p¿ccau¡mus !; A y de nofot ro>| 
que lo auemos pecado > y nin-
guna fatisíadon auemospuef* 
to. Si en fu mifmo Hijo haie la 
jufticia.de elPadre tal eftragro: 
Ay de nofotros ! que con las^  
ofenfas fuimos aarotede Chrif-
to.De vnosen otros verdugos, 
andava entre fus pies buícando 
¿os vertidos , con vergon^ofo 
dolor,el que ofreció verduras 
para cubrir el empacho de l a 
deínudezde Adán.Virgen San-
tifsíma,vüeftro manto para cu« 
brírle,.\'ueiiras tocas para lim • 
piarle: romped por entre eíTa 
gente barbara voíotros abrid 
pallba efifa Señora , que para 
aplacar a fu hijo,ya no os queda 
mas remedie.-Cubrámosle no-
fotros con ias telas de nueftros 
corazonesjUeguemos, comoal 
Santo Lázaro llagado los per-
ros leales, a lamer aquellas lia-
gas,y.adorar tantas finezas. 
Llegar podemos con ios afee 
tosino ferápofs iblecó ias íiia; 
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nos; porque la (aña de los per-
fidoslc va licuando a empello-
nesaf'ixar de juncos marinot 
fus reales íicnes , a vertirle por 
purpura vn trapo fucio de gran 
na, por cetro caña afrentofa," 
y con ceremonias de efearnio, 
fierta,y entretenimiento, iludir 
fu Real potencia con ignomiJ 
niofo©probrio.Lle^auael far-^  
fante Craelo^azialc vna pro-
funda incl inación, pediale la 
caña,Chri{lo fe la dava, y lue-
go le heiia coa elía.O gran do-
lor! Las genuflexiones, y cere-
monias de honor , aqui íirueft 
pita dcs^onrar.Doblar la rodi« 
Ha a Chrirto, y luego efcupírlc 
el roífro? Lo miTmO|haze el 
mal ChrííUano jquando en las 
Iglefias, eñ la s Ertaciones fe v á 
a bufear fu tropiezo : dobla al 
Altar la rcdi l l^y eíc-jpe ^bios 
en la caraj haze a Chriílo la re-
ucrencia;y le da vn bofetón co' 
vna culpa : Gtntflixo lUudebaat 
ti. Toda lafangre de la cabeza 
fe fue defatando a arroyos, por 
fetenta y dosahujeros,^ ieraf-
garon fas lar cas de los juncos; 
Mis malos petamiemos, mi al-
tiuez, mi fobervia, puíiéron a 
Dios tan afrentoía corona.Las 
efpinas fueton p-rto ríe ia mal-
dición de U tierra, toda la echa 
oy febre fi Ja tie? ra de la huma-
.nidad bendita.©Synagoga ma 
drartra] ingrata vin^^q a brgos 
riegos honroíámente fudados 
de lafréte del amor beneflcia-
da , en voz de refponder a tu 
dueño có dorados frutos dulces-
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U n ^ n le d s^ en cambrones! C r m , hede hszef poner vtvtí* 
Pero fi U v iñ i ingrata por ta - tulo,en que fe conozca que foio 
timosbuelvc efpinas , voj mí muere por Ter verdadero [lev^ 
Diosdeeí las-defcortefes eipí 
ñ a s , producís dulces ratimos 
de infinitas mifericordiasi y en 
vos es ficil ei impofsíble que 
4eziadeS|dc coger duUurdsfa-
2onadaf de la cruda afp reza 
de las eíptnas: Manquid colltgüt 
que clamor de fus vaíTiflos es 
quien lequitila vid* , y que es 
magnifico Re:/en el Gíelo,y en 
la tierra jqMen por amar a los 
Tuyos haze honor de la dej'hoa-
•tá'Mcce <Rex v e í i t r J V d i aqui a 
vueftroRey: porque queréis que 
de/pinii vbati Oy las c ípiaas le crucifique ? yo no puedo ha 
mas rígidas en la cabera de zerlo enconcienciajporque no 
Dios fe enternecen con la fan- hallocaufa:ATowinuenio vaufzm* 
\ greípor muy efpina que a ya ¿i- El Efpiritu Santo, que gouernó 
do el|)ecador,muy bien puede^ las plumas de los Euangeliftas, 
cnternecerfe. Lagrimas nos al titulo de Rey puefto en Ja 
pide Dios para corregir las Cruz l lamó caufa : Pojuerunl 
puntaSjque con mortal pene- ~caufamipJiasy&c.'%Xl\xeznoh&» 
trancia le tiraron las ofenfai: lia cauía para la fentencia:pero 
dobíenfe ya las eípina$,rindan- el Efpiritu Santo en el titulo de 
l e al blando humor de las lagri bucnRey halló gran cauíaipucs 
masjq la voz de la fortaleza de fue bailante-para morir , fer 
Dios, en rendir Rudnas puntad Chrifto tan piadofo Rey , que 
n o c u v d ó d e iibrarfe a fipor l i -
brar de ahogos a los demás1 
Alfesfaíjoá ficit ,/eij>/um no», 
A vn balcón de fu Palacio, 
que feñoreava la plaza, aí ío-
m ó Pilaros efta laftima fan* 
gr i en t a» Todo el ,v u Igo pqpuJ af 
perfuadidode los Señores, a l -
zó elgritojquita de ai eíTeem-
buíkro, quitairosle de U viftat 
pon le en vn pakr.quefmOjferas 
traydor atu Cefar , y nofotros 
io ferémosen íufrir que fe ha^ 
ore iiuas íe ha de conoccr:f^.v 
Jüomtm in fortitudme • 
h v. 
VOxDomímin magnlficentiá\ L a magnificencia ts virtud 
para recibí t grandes honorcs,y 
hazer iguales mercede»9 orna-
mento muy proprfo deperfo-
ñas Reales^ la magnificencia 
de Chrirtojlas hazañds, y hon-
ras de eíle gran Re ysli ei nrujn-
do quiere admira o los, dize el 
Pre í identeGent i l : Hc.ceHomo, 
Veí^aqui e! Hombrejque dezis ,ga Key.Totftj crucifige.Duldki» 
quiereíerRey,y por etíb le per moSalvador m i ó i Si eíTe ret«-
ieguis: p- ro ^0,000 eiíar ciego, blo triíHfsimo de dolores,que 
le i . trotan digno de iVIageítad, pudo ferio de duelo a las pie* 
iueli|)orfiai$ en que mueracn ¿ r a s iníenfibies, irrita mas U 
VeldFafs'wnde 
okriza de los Hebreosjqué t^ ue* 
icis dezimoscon efla reprefen-
taciona lo$Ghrifttano?íLo mi í . 
uno que dezía lob Á fus amigos^, 
vkodofe tan azotado^por Diui 
na permiísion de la roano de el 
Ma"* demonio; Mijertmmimti y 
c.y. Yaque mis enemigos a la vifta 
de mis dolores fe encruelecen 
mas^vofotros que fois mis ams -
go$,compadeceosde nji:0 Pa-
dre Eterno! tan rigurofb con 
v.ueího U i w E c c t H w . Mirdd> 
Señor, a elle hombre folo d í g 
no de eL nombre" de hombre, 
pnesAdan , y ios demás no ío 
fomos,por auer afeado vueftra 
Imagen: mirada efte hombre 
P¿u¡riO|.que a coüa de fus dolo-
res es el Adan,reformado : mi-
tad al roí i io .de vueítro Chrit-
to,yno miréis a losnueftros ta 
feos por el pecado:£f í í Homo. 
Virgen Santiísima , mirad al 
iiiejor, y mas hexmofo hombre 
de el'mundo que concebiréis 
en vueftras entrañas puriísimas 
por obra de el bfpiritu Santo: 
eíle-Scñora, es.el hombre , que 
folo por hijo vueftro , fe iiama 
el hijo del hombre, conoceréis 
aquellas ¿aciones desfiguradas, 
aquellas afrentaSjdefgarroñes, 
Keridasrpor eflis leñas mal le 
podréis conocer, pot Ja?f nfímta 
paciencia con que lo lufre por. 
sifclicct Homo. Pecadores en-
fermos, parali íicós de tantos 
año$,que yazeis en el lecho de 
Ja culpa y y efeufais vueHra flS-
quíza.^ con; que no tenéis vn 
hombre que d^ ia manoj 
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veis aquí el hombre que deíea -
uades para vueftro lemcdio? 
é l o s lleuaráen fus ombrosa U 
íagrada Píícina de los Sacras 
mentos, él os lauará con fu 
fangre, pues por daros íalud fe 
hizo hombre-'por eííe fin quifo 
engrandecer fu Reyno^porha-
zer tanta magnificencia al v a í -
i+Wo'Vox. Lomins in magníficen» 
tiai 
§ . V i . 
VOx Dommi intererdenth flammum ignii. Conociófe 
la fexta vozde Ja Omnipoten-^ 
cia,en cortar a l fuego la vora-
cidad de fu llama:- y todo el 
fuego de los pecados del mun-
do quifo laDiuina mifericordia 
« apagar,quemando a fu hijo en 
la hoguera, que'con leña de el 
palo Santo encendió fu eterno 
amor. Permite que el birbaro 
PreGdente, contra el d ídamen 
de fu conciencia, firme íenten-
cia de muerte contra el Autot 
de la vida j y conjvna fuperfti-
cion de lauarfe las manos en vn 
poco de aguajpensóque queda^ 
ua limpio de la fangre de Dios 
toda jíiendo afsi^i e para lauat 
nueftras culpas, ( dizeelEuan-
gelifta San Iuan)no fue baüante 
toda el, agua que Ueua Dios: 
íangrci y agua de íu hijo fue 
menefter,y aun enn tarta agua, 
y fangreios enerrigosdeChrií-
to no fe quiííeron lauar: Non in 
aqm Jolum jfid h aqua y & Jan 
Promulgada la fentencía J e 
tlif? 
difponcn los verdugos a fu 
execucion j hallan vn madero 
petado,nudofo,por desbaüar, 
de latgo quirue pies' quitan le 
la purpura de el defprecío,bueI 
delgracíado * y viuirá mas fe» 
gurojquc íi fe queda entre ho-
bres,acabarán con fu vida , ya 
que Je han vifto paido de la for-
tuna. Me.jor trataron Jos leo» 
uenlea poneríusveíl ídaraspjh nes aDaniel,que los hombres 
*aque fueffe por ellas conocí: al Salvador. 
cio,ya que la níuchafangre que 
le bañiva la cara , le tenia def • 
figurado: y para que ia Túnica 
inconfutil pudiefl'e entrar fin 
Comienca ya a refonar el 
pauorofo clatm, conuocaíTe a4 
expeftaculo toda la Corte de 
lerufalentyaíe entona el men-
romperfe,quitanle lacoronasy t íroíopregon,q todas lascria-
buelvenfela a cíauar, abriendo turas por no oirlo , quifieran 
nueuas fuentes para delatar 
mas fangre.Toman el madero 
de la Cruz Santo, defdc enton -
ees ya i carganle fobre los om-
bros molidos, y defquaderna -
dos de el Santifsimo leíusjque 
con los inmenfos trabajos de 
aquella noche, y d i a , c o n la 
mucha copia .de fangre derra* 
mada , apsn«is podía tenerfe 
en píe , y le ochan acueftas el 
hot í ib le pefo de tanta Cruz, 
cracidadque no hizicra Sita-
enfordecer. Efla es la jufticij: 
(Ghrlflo mi o i no me atreuo a 
proíeguir,que defceníió mucho 
de mí flaqueza » el pregón que 
faledcel Cielo ya le podre-
mos dezir con vozes de mas 
ternura. ) Ella es la juílicia 
(dizé losAngeles^ qucDios ha-
zedefu Hijo,portador de los 
hombrcsiquien tanto ama a kis 
ingratos, quien tanto quiere a 
hombres defconoddosjmanda 
el amor que fe haga juñicia en 
nás , y que folo hizieron hom- el» que quiín tales finezas haze, 
bres empeñados en fu furor, es razó de U )ui(íicia,que tales 
E l que comienza a caer en def- caftigos paguepor quisn losde-
gracia de los hombres , mejor vc.O Scáof , y lo que pefa eííe 
víuiera en las garras de los ti- l eño i iban mis cu p ís en él, y 
gres. Por cílb quando Oíos de • os derribauan el ombto. Tres 
terminó caftigar a Nibüco,con vezes cayó con íaCruz en tier<« 
orden de que defpuesdelcaí l i - t.a:mucho pefa el pecado.quá-
go bolvieííc alReyno,{e arrojó do ai m i í m o Dios detriba.Co-
cón las fieras a lasfoiedades^y 
no le confintió habitar entre 
los hombres: porque fi fe que-
dara entre ellos, ellos mífmoí 
le quitaran la vida , viéndole 
mo todo lo criado no fe traf-
torna,quando cae el mifmo 
que lo fuftenta í Mas como no 
ctygo yo a dar a Chrifto los 
brazos, íiendo la Cruz de mis 
^a dcfpofleidode fu corona: culpasla que le bruma los om-
viua cnir^ btutos el Principe brpsí^Afsi iba caminando pot 
DeUPaísionJe 
ÍSÍ caííe de ía amargura, arraf-
trandoíc íayones con vna fo-
gaíquando fu Madre Santifsíma 
trafpaíTadade doler, para ver-
le tomó pueílo;y fmo fuera por 
milagro , íehuvicra quedado 
en éi:comunieááoíe losafedos 
por Jos o;os alternamente, fe 
ftiiran los furpiros de ios cora? 
2one?,como efpada cótra e ípa-
da,fe encuentranjy fe rebaten: 
Sol,vLunafeeclipfaron; HijOjy 
Rdadre llenos d e mortales fom • 
r bras fe efeurecieron. Apartaos 
Señora de no le defeonfo-
íess mas: que filos cíanos Je han 
de rafgaí manos, y pies * vuef-
tros ojos amantifsimos fon cía -
tíos q (ieate mas, pues le paífan 
el coraron:( Auerte 9cuJosáme9 
& c , ) Eflas lagrimas ternifsi-
tnas ,4 no apagaa ,(inoencíende 
las hogueras de los pechos,ef-
fasn o$ podéis preftar para dar 
Vozes de muerte alíncendio de 
los pec&áQStyox DHí.íntertiden* 
ttijiimmAm, §. V i l . 
VQx DommpneparaníisCer-vos.Lz vltima vozdeDios, 
es Iadeltrucno,que prepara a 
los Ciervos, para correr alas 
fuentes deípues de heridos. 
Ya las vozes de Chrsílo llaman 
al hombre fe.diento^pues todas 
fus íyentes fe empiezan ader 
fatar por eí canal de el maaeio 
Sacfo.Quit'dnfele de losombros 
s i llegar a lia cumbre del Calva 
mfjornadavl t íma,que treinta 
y tres años antes comentó a 
correr , defde los brazos de la 
lHrgenMsdre.haaa los del tro-
co dulceííin dexarle vninflante 
refpiía^, le quitan fegunda vez 
la Corona para defnudatle, y 
tercera vez íe la clauan con 
nueuas roturas, y vertimiento 
de fangre': defnudanle la vítt-
ma vez.para no bol verle a vef-
t ir: y como lasveftiduras efta-
uanafiidasa las caroes,con'las 
muchas llagas de los azotes; y 
la fangre ertáva elada, y abra-
zada con las ropaSjalarranca?-
felas de golpe le renouaren 
todas las Hagas»quedando eí 
cuerpo por todas partes defeo? 
tezado , hechocarniceriafan* 
grkrtta, y efto eftando la que !e 
parió a la vifta.Madre Santifil-
ma ,^ /¿ ív / f* túnica fiiij tMfitt 
mirad íieíTa túnica inconíutil 
toda empapada en fangre, es la 
q vueílras Satas manos texioro 
a vueltro hijo para veftirle'Def 
nudo ertá con afrentofiísifr.o 
empacho,el q vifte de efeama 
ai pcz,depluma alauej de piel 
al bruto, y de hermofuras el 
GielOíSi vos, Señora,no ledá^s 
con que cubritfe, fuerza es q el Gtn* 
Cielo le cubra con el manto de 
la noche. Llegó María,y le cu-
brió lo que püdo co fas ver era-
bles tocas,y lo q ellas no alean-
^aron,ftipiieron ios velos de ia§ 
t inieblas .Tiendé en el fueío el 
madeiode laCruz^roco pnbla 
do de agudos ganchos de Jas ra-
mas acabadas de cortdr.Buéle-
chode flores le dálaErpur^bue 
defcáfo deípues de tatos torme 
tos. Pero q^otra ca rna^eño^ef-
persuades del mundo, tino erfa 
j i z Oración Etiangelica X X * 
rígido tronco c6 las penetran • efpi J i . Lleno todo aquel cam» 
tes púas que produxo la culpa po de gente, fe enatboló el 
en la árbol del Paraifo^La prí- m is fdngtiento ellandarte : el 
meracrueidaJ de eíteÍAcrificio arco de reconciliación entre 
horroroío,f'LiC(dÍ2e S.Buenav^- Díos,yel niundo,entre Ja tier* 
tura) taladrarle las manos con ra , y el Cie lo : a fuerza de gu-
vn delgado barreno > para que msna, y de bracos le leuanta-
entráfln a menos golpes, y a roialavre,d€Xdronlecaerde 
mas dolores el clauo : luego , g Jpej y al horrible mortal ef^  
echiron tin medir a la Cruz o- tremecímiento el cuerpo todo 
trosbarrenosítoman clauos, y íerafgi,la balan^i de las culpas 
inartülosj comienzan a clauar le va tirandoa la tierra > y a -
la mano derecha, rompen car- briendofe las fjcítes del abi íma 
netvenaSjnetvÍQSieílo merece grande,corren purpureos ca-
la manoque haobradotan fas nales haftaquela vitima gota, 
Iudab.le$?prQdígio$.Clauaronle Uegaa exhzuútíe t Ruptifunt 
la íiníetka con femejante íoi- pntes aipi/si magnee, c*7* 
piedad, luego vno fobre otro Templada tenemos la 
los pies > qaedando todas las Citara de la Cruz , tir^da5las, 
cuerdas de los virginales mié • cuerdasiapretadas la<4clauiiasi 
brostiranteí enlaharpa d é l a qué Jetra melancólica nos que-
Cruz ? haziendo la mas trifle reis Señor cantareL^s ficte vo-
confonancia que el müdo o y ó j zes q hemos oido haüa aquí, 
y reípondiendo los ecos de lot fon los que e í teGífne Diuina 
martillos,y clauos en el cora- quiere entonae en la Cruz» L a 
zon de laMadresíin poderle dar voz fobre las aguas, pide para 
ai iuioí a-unque fe hall iva prc fus ofenfores fuentes de mife-
fente.O Madre ¿tmanti&imajy rtcordtas. L a vozque mueue ai 
que dolor Ivés a tu hijo defnu- IQÍ troncos de el deilierto^ue-
do , y no lepuedes veAir i ín- ue a penitentes ayres a vn la-
juriado, fmfíoderle defenderi; dronpuedo en vn tronco. L a 
fed ié to ,yno ie puedes refríge*- voz que íubea heri?; loscedrot 
rar j efeupido , blasfemado, mas empinados, es la con que 
CÍauado de pies ? y manos en fe que^a Ghriílo deV defampa-
vnaGf uz/m poderle remedian ro»y entereza con qu e le tratan 
y al 6n le Veréis m o r i r á n po. íosCielos.La voz de la forial^-
der morir con él j que para cííe z.^es la qu^ ; dio a fu Siintifiirna 
golpe del cuchillo profetizado Mádre , quando la habíapara 
psguardaua DiosU vi U,para defpedirrejp'aes Wzm&xU Ma-
qiííe fe vea tan p,ran msíagro, dí?edelu3n,y no fuya. íieniioia 
como ^ pueda víuir effe cora* ' m.stetoidad de Maua ifo que 
« . © a á m ^ ^ P ^ ^ ^ t^^U ChdílQ raas^maúajítie^ueba 
v id -
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V h i m á d c f u mavor fortaleza, lir a i l onrv afst muertos,como 
L a vozde magnificencia en el 
QueridoDicipulo níonó^pucs 
haze í l c hijo adoptioo de Ma-
dre tal, fue hazcr con él !a ma-
5'Or magnificencia , que podía 
recibir vna pura criatura. L a 
Vozque apaga las lidm i$ ento • 
róquexandofe de el ardor co-
gojoíif i imo de fu íed jy aunque 
no laquifo refrigerar , porque 
fus enemigos en vna efponja le 
davan hie^y de tantaaguaco-
i n o í e s d í ó e n el defierto defa-
tada de vn peñafeo , aora fe 
hazen peñafeos al grito de vn 
Dios fedíe^to ( O , n o llegara-
des eíía jefponja a las fuentes 
de lagrimas de la Virgen I lle-
gadla^ue allí ay agua bañante 
para mitigar fu íed. jPeroqui-
í o morir en la Cruz fediento, 
por apagvírnuefíra fed con el 
agua de fu coftado : agua tenia 
en el pecho, peio teníala para 
;nolotros,y noquiíogaftarla eñ 
refrigerar fus labios: porque la 
v o z d e í u í c d j f o l o tiraua a apa-
gar las llamas de nueitro cora-
zon.La vltima voz de el true-
no)que preparó a los Ciervos 
para correr,fae aquel efpanto-
fo grito qua dio al tiempo del 
cípirar,hazíendo al cftruendo 
generoío de voz,que So},y L u 
na íangrientamente fe efciire-
cieí íen, que los velos del ¡Tem. 
p ío j e rafgaffen, que los píñaf-
cosinfeníiblesíedefpcdazaflen 
aldolo^y harta los cadaueres 
de los muertos rompieífen las 
tápasete losícpulcros para í a . 
víuos^bedientes a íu voz , co-
mo Ciervos fangrentados al 
venablo agudo de tanta laftt-
ma, a fus fuentes amorofaslie-
galíemos abeber. EftiS fon las 
fiete vozesq nos d i en la Cruza 
ellas las quedefpues de muerto 
repite el Diuino Abel: Abii ds^ 
funfíus adbuc loquiíur. 
Pecadores, veis aqui el Abel 
difunto^o le haquitado la vida 
la Cruz, fino el pecado: no aya 
mas culpa mortal,pues le cuefta 
la vida a Dios : Qutmodo objeu 
rratum fftaurum^mutatui tftco-
lor optimusiQiiic ha efeurecido 
el Sol de vueílra hermofura, fi-
no la fea ingratitud de las a l -
mci$>quíe ha trocado el encar-
nado matiz en tan tiiftc palidez 
fino las culpasí Llorad,hijas de 
Ierufalen,Ia tragedia laftimefa 
de nueftro Dios. Abrazcnioros 
de fu Cruz.que los brazos tiene 
a lertos , llamándonos al per-
don , las manos rotas pai i fa-
uorecernos, clauados los pies 
para e?peraraos,el pecho aoicr 
to para entramo s en fu cora z ó , 
la cabera inclinada para dar a 
nueliras peticiones perpetuo 
i$;.Cüceded,ammifsimo dueño 
nueñro,pazcs al Pueblo Chrif-
tiano, a nueftros GatoliciUi-
rros Reye«,y Señorcs,profperi-
d^des en vno,y en otro Reyno; 
a todos los pecadores a í t ñ o s 
de penitencia, y lagrimas ver-, 
daderas para enmienda de Ja 
vida. Eifte eseldia ,enqueefta 
rogando Dios con fu miferkor* 
Ovación E m n i ú k a X X , 
úux quando vn Ladrón, y Lo:i • por curar ios de nuevos cocáá 
gtnos fo con liguen, no nosquc 
demosí ín ella. No nos queda-
femos,tr;t Dios; pues para qué 
ospuíí í ieisen eíraCraz,(ino pa-
ra tirar nueñros yerros a vueí-
troiir.an ? Porqué moriiV- tsa 
afis'iasjtxno cubrir nueílras 
deshonras \ Porque efcogiiíeis 
el rsc^r de aquejo?; vefros, hno 
^ones errados ? Porqué osque-
daíleis defangrado en eftelo 
ño , fino porlauarenfangrea 
losque auemos pecado* Venga 
a nofoírof, Señor, eí Rcynode 
vuertra fangre faniifsimajy va^ 
mos todos con vos al Re^no 
de vueílra glotia, 
A men. 
E V A N G E L I C A X X . 
D E L A R E S V R R E C C i O r t D E G H R 1 & T O N . S¿ 
* isia fogwáo áí Ju Pas&A. 
S A L v f A G l Q N . 
YA las tinieblas del Sol fe buelven en refpíandores í ya los tu-tos del dolor ion galanos, eftaadartes^ue a la visoria mayor 
del vencedor de la muerte, cnarbolan Cielo, y tíerra,dando lo» 
parabienes al hQhrc.El dia deoy,es el mifmo q el de ayer:(^¿»»# 
ipf¿ die in Ca/ iJlumilCteáho de fuAugufto refplandor^pues para 
tluftsar el mudo nos reitera fu luz.Ayer toda la luz fe fue aChriíi 
to,conuirtiendo en claridades las íbmbras de fu fepulcro: oy re-
vetbeca en los D i í c i p u l o s ^ reflexo ^que como los affombr© ía 
dífercncia,y poca creduU|Sa, neceifario fue q fe lesrepitiefíe la 
luz.El cafo en muy mifteriofasclaufulas nos le dize afsi S Lucas» 
El mi ímo día de la RHurreccion eamín?.yan dos Difcipulos a l 
Caftiílo,deEmaus.El vnoie líamauaCleophásjel otrG{fcgüOri^ 
genesíYS.Ambrofio)Amaon,quenofüe S. Lucas,comofaan que-
rido.dczir menos probables fentcnciasjpuesLucas RO conoció ea 
carne morral a Chrifto , como fe ínfiesre de muchas letras defu: 
Euanrgelio. Cleophas,puc$,y. Araaen iban conuerfandoentre 
tratando de la P iLionafrentofa de fa Maff!ro,renouando el do-
I^r al tragediofo fracafcy mucho mas doloridos^ aun del todo 
defconfi*do$denoauer viño/gloriofo al que lesauia ofrecido a 
tres luzes fu trofeo.. Por cieno, q las tres Marías de ayer fueron 
afrenta gloriofa a los dos Difcipulos de oy: pues eítes co ta poca 
fazon defeonfiaton,quando aquellas tan fieilmente cie^ergrque 
alguna V.OÍ, Jas mugeres auian de vecer en lealtad a3oshübre$,de 
táUkQí>m&ia lee viace^ loihübtesjy fe ^kbfaen ias mugetss. 
De U fUfa me cien de Ch r i p Ist. S. & f 
rnrifto, de Capitán bízirro fe disfraza en peregrinQjtrLieca al 
bordón la véngala,!a vadera a la efcüuina, y en trar.e di í imuU-
d o , ^ leshaze encontradizoí Bacn viage camaradas: camináis 
ázia £maus. iremos encompama, que yo también llego alI^.Caa 
taratasen losólos íieuauan losdos Difctpulos i tensan prefente 
a ChriOo fin poderle conocí r : no sé íi ci defconccímict^o h illó 
ocaíion en fu poca Fé}6 en el peregino disfraz: q?jea vn PtíncÉ-
pe veftidode pengrinoí embozos,te miran con poca Fe lo$ val-
fallos. Manifieílek s amorofo fu coraron, como hiio con Tomas, 
yno folohara de de$leaItfs,creyef;tcSi(ino de defeonfiados,agra-
decidos. 
Lo¿caminantes fe entriftecieron füfpenfosirogoles Chrifto 
profiguielíen fus coloquios, preguntándoles la caufa de tan con-
goxofa trilkza:que (i el ¡Principe no remedía la caufa de lo*; ce-* 
ños que mira en los femblantes, nunca acertarla ver fus roftros 
alegrcs.Bien, que no deven los mayores andar fiempre contcm-
plindo ios afedos en los rí¿ílros,quando algunos fe íerenan , ó fe 
borrafcan a los ayres de fus íntereííes ambiciofos: que todos los 
malcontentos fon de la condición de los camaleones, y quieren 
vn fuperior veleta a todos fus ayres* Qué platicas eran eíTas tanf 
triftes t gue dizen ei dolor de vueftros pechos en el fobreferi -
to '^'.femblantes^Tu folo eres el peregrino en el mundo^ue 
puedeeílar ignorante de tan eícandalofofuceíío.Qué fuccíTomc 
dezis.que eftoy muy ageno de é l í O ¡T>Í Dios, y que apiifa fe os 
olvidan íos tormentos! En polvo efci íuís vueíitosagráuios ,qaá-
do la humana venganza eftampacn marmol fu ofenfa. Sabrcis 
(fefpondícron los Dírcipulo$)quea Ie$vs,vn Gran Profeta , a 
quien teníamos por Mefsías, quitaron afrentofamente la vida 
nueítros PríncipesjCon proceífo falfo de fus inutdiofos furores. 
Auianosofrecido rcíucitar él día tercero : Cumpiefe oy e'j i t t i 
mjnodefupromeíra ,mas no vemos el cumplimiento de fu pala 
bra.Efta mañana fueron al fepulcro entre dos luzes tres rr uy 
piadoías mugetes-.vinicron pregonando vnashilJori -is dcAnge-
ics,luze$,viÍ!one$,quenos han caufado miedojpor no faber í! fon 
de Dios aquellas luzes,^ de las mugeresfantafiícosarreboies: y 
fobre todojel dia va agoniiando,nofotros cfperar,y mas cfpe* 
rar^y ya nos partimos fin efperan^a a Ernaus. 
O EítolidosU'dize ChriUo)necío$, y tercos de corazón , qué 
duros foi* de creer! Y auíendo fido tan fáciles para efc índal i -
zar las afrentas^qué rebeldes fois para adorar las rjorhsl Age-» 
ñas Cruzestolos Í4S vén:refp!andoresde otro,qué m^lfemíran! 
HsKabsis í jueenChíi í lo fuepremifaneceirariael morir p>r í la 
KiC J QQfífr 
rf%é: O radon E u m^lka. . X X . 
c ¡ ' J C ' - r í i d r l t r i - i - f r'Pjes deque duiaíuncfeduios? Quan* 
to h \ q r: efpí r.iís par j cil i f u^feoníh .lo5 í Aun no ha vtíto fu 
ücaí.w i. iL/y y o^u. ícpuUádavueÜfa efperan.^ a ? No esbiiaso. 
pf i l p r c ren . : c1 que no (sbe efpecar». Vnaefperanta impacien-
t - . t '-mpo r-ÁWps B e'so hazen la? ¿rpef-n^asen 
í "/. >->cíperircncpiitur..is q [I f| ra a Pero fin raían fe hazian eítos; 
Uíícipulos a la congoja , f jpue 'lo que aun no fe aula paíTado el 
día aplazado para ci curnp^a-.ienta de ía promefa. Villano co-
raron es el del hombre 5 exee JU a Dios por lo pr.ümeíí..'o, antes 
que fe cumpla ci plazo; quandü 1^ para con Dios auafía íiempre 
k>spU£o$,y nunca le paga.lc-, prometidos.. 
En eíta tr i,íte conucsíacion proíigi-ieron fu c a mino,! leparon & 
Emaus al caer el Sol en futumuio y ííicionados a la*' gallardas 
prendas que nKjiirau i el paíftgcrojíe inñafon(por fer ya tarde) 
a quedaifeen el Cüí-filiO'.combiJáronle a.cenarjy. en el modo de-
paitir el pan le conociejon, quetodoslos íubditos corneen a fu 
PreIado,y issouejas a fu paítor, en el modo con qué ios repatte 
el pan;fi e? con cuchílío>le hiivenjy deíconce^ n^ ti con blandura,, 
y liberalidad de la manóle le ríf:den,y le adoran.lr feiiz,y abor* 
reciuc ferá ei Pfíncipe,,q!i¿nd'í encada boesdo que el vaflallo 
cofne íe traga vn cuchí lio q,ie le degüella., vn tributo que |e -m ». 
pobrece la vida. Como Chtirtofe vio adorado, defpat "chicles 
del Cadillo, deKandolosfirmifsimosen la Fé , en ia confian^ ,v 
amor: abiuronfeles los ojos para conocer fu gloria,, y bol vieron 
a lerufalen a comunicar a fus Condiícipulos efta gracia.Dénosla 
íu Autor paraprofegüir,y la vugen Santiísima fu piadoía inteí*?-
eeíiion. Aue Msriaf. 
Tu/alus Fersgflnus * Luc. cap.Z4v 
I N . T R O D V C C i O N . . 
L Peregrino de el Cíelo, mt efclauitud en el Báculo r!ev. 
auienclo cumpiído todas vueft?^ Cruz iíbrnada * Vayart 
fas per( griracíonei que le ar- fuera filos aiautos de Perég;!- ' 
ra;ír.:ronal mundo , quedó-tan- no^ue ya.fe acabó la 'prtegrt-
ei. aftibfado.de los tralv.jos, y nación de los doic testícl if nos 
afínes de fu pcfegrm.^csfón-que Btregrim-Hn esl opus emi Ubeo, Vn*-
(e buelve oy de nuevo a pe re c-isc el Prophcta IT F s^quádo ^^S* 
giinar ? '1 ¡tjdui frertpiniís. O oí vido padecer,que era.acu-
mi üins enr.n ^rado í Vos con íacion muy peregrina de vos: 
Bacuk^y LkUmisi) cliando ya - jues r4o ay cofa mas agen* de. 
D c h t e f y i f a S é n de Ciri lo N . S . 5 2 7 
TÍ : e n Íes ¿ y'désh'cmroí en vn j 
Cruz. Wu^ b c u viniera en» 
toíftrés e í í ^ ^ f c á t peregrinoj 
pjro-oy<j'.ie ttjür.f^? copio Ca 
prtírt g iót !(>fc ^ íu-^-lo císbs 
de i^ n Dios , vf^WPvs? áfe p-r--
g-fírM^ñb ;¿ (i :.-s ví:!iirlb'>bifn. 
§. 1. 
f)Hfegrinando las ^ÍGfía^ 
i y bien hallado en fas pe • 
naSjnos fhánifíefta fu Iu?; corno 
renací .i1, en los horror Í-S de fu 
Paísioni /eitlea! éftandattetfe 
queoy aJorná fugáUjfe texió 
Masay pere^Hno hern-ivoío'! y del pendón trifte que atraftro 
te i-'O es adiuir.o vuíüros díf- para fu ignominia; las íepul 
ir^zes: mi alma os trae perol 
tío de árríoíesí y como ya fe os 
acabdel padecer , os parece 
coía de pcregí inar: ^ / ¿ ' / « i -
regrinus osdizen vueílros Dif-
cipuíos* Vos fois peregrino (in-
guiar j-pues délos ¿riunfos, y 
gí ot'hV h a ¿eis • p regr i nació n. 
Si; te años firvíoUscob a Labá, 
por afeofe? de Ragud : mere-
ció ^OE'ar fnsbraíüvy haíia en-
tonces íe íe huieron ios p!¿izcs 
cottQi '.Vtdcbaéur dittpamípra 
tnúgiiitwdmt umoriJ. Sirvió áef. 
pues o; ros fíete años en poíTtf-
íion de fu prenda '^v d( fde entor 
ees nos dize q $ & ^ Í Í n á ú i l P h 
rfgrmafí.'irápHd- Ls'ham.Qu m-
¿•i 2 do padecí i .Soles , y cfcarch.-lf, 
énsiiiorado de fu Raquei^no le' 
p3?eci i peregrinación 1 pero' 
il'Ki'.'do ^o paiec", P-^r^go-
tsf i i con \ i dulce p^llef5Íon,!é 
parece que peregrina ; cjae vn 
hambre cofr.o í«cob L'nogen 
VÍuade Ghrifto no tiroe por 
peregrinación trabafofi lo que 
p idece por U Raquéi que es el 
al ¡Tía ; pero qu indo ya ¿apoza 
íin piidecer •» como d i r aqv ro 
en las giaíiasGOtnictt^i a pe-' 
Gen, 
erales vandera? que pregonare 
la rota de fu PrifsÍO)Oy fon glo-
riofasinfígníasque col^nau de 
víélorsaseldofel de ía Magel'-' 
t^d.Mar iüilía de (u figlo fue el 
trono de Salomen > v na rueda' 
ñc rmefa de leones de oro fuf-
tentava el Real íaítigio:L^?íí/ 
fiantes bm:^ ktqái itHiñ(f{vk co-
mo el león eh íimboío de la 
VícloTí j , y Salomón de ChtiírO 
tríunfinteidea.quiío Dios oe--
clar-ír !a Mageftad de fus tr ü-
íf>$ J en la imagen de Icones 
vidOriofos. Peto toda lagr.m-
dezi de eftos leones de gala,dí • 
ze Pedro Com xtor) que ef: 
triu:iui fobre la cerviz de vn 
b'jey • Sedtrtí fnper vitulum rtj • 
píMM >. w. M i ti e r i o per é gr i r o. 
pero muy d'^  nucitro ciío. El 
icón fue Chrí ío refací tatido: 
afú lo dixo Í3Cí-b en fu vaticí 
ni o : R*quufi;t:%$ aectibuy't^ f t 
h't'q••;i.(fufetttibit tíim, ;Bl L ey 
£i^'-a io,fue Chríívc p decverv • 
do P u r s e í l r i u c l a vaíehtia do. 
los leones j^ToBfe ce^izes do-
ñeadas de bueyes, fes o =05 a f i f 
nes de c! buey tés que íiiüc'HtS 
Jos tílunfos de! í eMi qm fi oy 
C I O 
Pttr. 
2. i ,CÍS, 
Oración E a a 
Chrií lofe viotri j^dnie como 
b i ü f i o león, (je pof^uc fb vio 
afjn^do cono rniieriofo buey: 
Qporíyi: pAfi > ^ !t¿ tntrari (n 
glonam ¡Uam, 
Suyos fueron los laureles, 
p e í o nueílros losaf-mes^uei la 
culpanueilf i le hijo rendirla 
ceryi^.y «"l poierde íu valen* 
t ía le hizo reíucitar. De los 
perros mií'iios con cjue la cul-
pa nos aherrojo en prifioncaa 
labró la auguilu Corona que 
oy le diadema fus ftenes.Üauid 
Monaróa el mejor de los MQ>» 
parcas > como iamasg lor io ía 
de las coronas, el vencedar de 
los Reyes ^vmodeto mas va-
liente de Capitanes y no. quiío 
homar fus Realesíienes con la 
infignia del di idema^iafta que 
venció al Amonita en campa-
fia con tan. eKÍcial deftrozo 
efcandalofo cfcarmienio, que 
Aofe halla exemplo igual en 
animo ver.gatiuQ«De todé&ios 
í o í d a d o s d e A m o n atados, y 
compjeftosen vnaaiina, man-
dó que en medio del- campo íe; 
{ormaííevna como paiva : y-
cchádoios encima muchos tri-
UOÍ 3 con puntas aceradas, co-
mo quien trilla mie íes j, afst 
í r i l l ó , 7 hizo pedazos a todo el 
exercko de los A n o n i t a s : ^ ? 
titjuper evi tribuios , ^prratA. 
farpentatranjírt > ite Vt. dffi? 
$»12* cAtentHr , & conttrercnwr^ 
Vícndoft aísi vence 4, ír.íe tra 
1<S dje dMdemar,.. Tenian los 
A m o n ú a v v o ido^o llamado 
M<;lí<h)ií5»va;%uien radUfi 
ngtlua X X . 
en legos cultos, como a fupfí-á 
mera dcÍJád:Dauid derribóítt 
Teplo , echó por tierra lacfta-
tuijquitóla vná córona de oro 
que tenia en la cabeza de pc ío 
de vna auoba ^ y de aquel ora 
que auia íervidoa la idolatría, 
hizo fe le íabficaíre la Corona. 
1'uiít auíem Dauid Csrenjam i tpa , 
Aieteh'On ae sapUe t 'ttti, & mué - , ^ 
Mt irt ea auripvadQtalentuim 
futíJíkiináe diadema, Hn la ley 
£lcrua;feptobib!£) como facii-
iegio^feí virfe de las alhajas de 
vn ido o» como Dauid Monar* 
ca Santo, que auia de dar ese'-* 
pío fabrica la Soronaque a de 
pregonar'fu trianío , de los 
delpojos de vn ídolo profano^ 
Difpcnfacíofj fuedel C ie lo , 
vaticinio defte miftecio glo-
riofo. pauid, vencedor^cíeloft 
Amonitas iofieles^fue Chrilta 
vidoriofo de lasbueftes infsr-
nal«s«. E l idolo. Mechón fue 
figura de Satanás, que con i A 
corona aparente de fu faifa 
oio,fe auia ganado la idolatría 
in£ame de lo* amadores de e l 
mundo^ Pues c 0e m i fmo oro q. 
a. los Amonitascngdfíidos írr-
uio aírtntoía cadena,íea para 
Dauid vencedor refplande* 
cíente corona : y conéc líe ea-
rendidas adoracioncskcl Orbe,, 
que el ia.:)or Dauid , que e l 
Cheifto,forió oy la corona ma& 
glortojía.de fu trofeo, de lo que 
fue priiion vil eícandalofa,pQn. 
que fe hizo adotar de los 
hombrc^fu,fQber¿vía2?'»/ií Pd)-
Déla Refrrreccmde Chrifio N . & y i p 
teílta,vnc>enSitia!, Señal que 
j o I I . en los Catedráticos afíicntart 
f>Bregr¡naes en todo la v k - bien los gotíternos , por mas 
i tomdefte duques los raíí- queel vulgo íl literado de al4 
IROS inlUamentos» v insignias gunos malos po l í t i cos , quiera 
de vencido, fon los telligos q-ueanden 07 regidos gouier-
mas fieles del gloricfo vencí- nos, y Catedráticos. Al intento^ 
miento.De Daiiíd,diae el Eípi- Dauid perfeguklo , fue mi R e -
rituSantOjquedeípuesdcagra- dentor maltratado. Y aunque 
uiado, v perfegatdo , (e fentó tri jnfe fu Mageítad como ef-
con foberania auguíla , como clarecido Monafca,deÍLTertefe 
D o ^ s r fapientífsimacn fu C a dirigen fus trófeosa fauorecec 
zReff. led*& S^ttní^slmm ¡(dtas m k cjencfajqiae defpue^ de auec 
* 2? Gátbedr*. Notable eftilo! A vn t c k n í a d o , no folo le (ientan en 
Monarca como baufd 1 mejor tronocooro a Reyuno en C a -
que la Cátedra le venta el Sí* tedfa como a D o á o r , SapUn* 
tial t que el doíelife hiso par* tilsinms fedens inCüt'btdr&, 
, los Principes, y la Cátedra fo- Efta ha fido dígreíiionjlieguea 
lo páralos Dodores. Puesque^monos at miíleriomus. Bt rpf* 
1$ lo mtfmo tener cicnciajque tam^uam tenerrimus hgnt ver'' 
' (er apto paragouernarfYome mculuí , profigüe el Eípiritu 
acuerdo queen otro texto de« Santo. En efta Cátedra a fssde 
zia el mí ímo Pauid ^ que fe Dauid,como vngufaniüo tisr« 
aula de ver iublímadio en la no^tratablc vamorofode aque-? 
mayor poteRcta, porque f^  bia líos que con fu blandura aguje*? 
poco de literatura: Quoniam nti. reá cl leño, en cuya terca Clan* 
fJrtO* cogmuWucraíurafn, tntroibo in füra aprífionados , a fuerza de 
potmtia** Entendimren tos lie- dentelladas defpedazan fus in*. 
nos de letrar # fuelen peregri • íleHibies dure2as, Eftraaa fimí^ 
nar en mala fortuna, que efta a litud! Que tiene quehazer el-
los que poco faben felesfuele guíanoque roe er ieño , con vn¡ 
aparccer.l-oque la hermofura Dauid eij fti doíel visorio fo? 
en las mugt res, es el entendí- Gvdoie^atolfcos. E! amor de 
«niento enlos hombtes$ y co Chrifto en la ttagedi* de' fu 
mo en ellas ño ay hermofura Pafsíon,itie de la calidad de el' 
díchofar> en ellosnoay^ diferí , gufeoo, dhe en otra letra pa.^ 
don que no fea desgraciad a, E l utá'E^o autem<¡Um vtrrms. Eíiei 
mundo no conoció a Chriftoj aunque ternifsimoiduli:e,ama¿ 
jorque era todo íabitiuria; pe- ble, yarihofo^Tinerrimust fue' 
ro Dios mejor gouierna fu ca- tan eficaz dentro dfe) peclio de 
fa;pue$ para que «KÍene en íii Ghtífto , que todos fus miem^ 
gpüieríio. Dauíd?Ie|K>aeeiiC^, bios dulc^msntfc Ce los fue dga< 
j : . . - ; • : > : to4->» rGíu- nes. Paesdonde eft 
ras íc u- u ca .ícjucl cuerpo 
Siatfifl no,,^ un .oí íc íáS ti í¡:b 
q le iba rovcr.^o ;:o.;no gufa'mos 
Pues fep4 el Wu$4$¿ÍUü ¿á E á 
f íiÚuSan.to,q a eíGe 1 cfiiaí D j -
uíd , fe íicrita oy uiuf.fante en 
Cátedra , las roturas que en fu 
cuerpo abrió el gufanu de a-
mor,fon ías q Ic hazé triunfar: 
puesper traí r en la Cátedra 
de fu cuerpo los agujeros de 
tantas Hagas 5 acredita en la 
tierra , y en ei Cielo e lblaíon 
la Tfífa 
ü iuáeetíidi W 1^ ñad;a!lj h i 
de h¿ict ccfi-p^nh h c f r h ü 
del doior, qué las efpinas qJC 
punjan , forjan dademas cfá? 
honran : y ft el S icerdote Su"-
premojmagenviuade Cfvfif. 
íOjpubiica en iaTut i fus vi&n-
riis^hade íer íeaibraJode ef-
pinat la viótoriaía T i «raj pues 
en Chrifto, y ( n los hombres;, 
í a $ e fpí n as-fe m b ra d a s ,' 11 eu a n 
por iruto coconas, iy fiipfrwri 
piafuúe Tiaray&c* L a corona 
de ( u s v i á o t u s . Quajittíierri' que,o.v ciñe Chrifio , esde fus 
mus Itgnivtrmicuius* doiore* fruto : padeció para 
En la Tiara del Sumo Pon* vencer,.y m^ríó para tríur f ÍT: 
t iñee de la Synagoga, íe l u í f é - Oportmtpalí, $ itaifítrare in 
día vna ruedadf: granadaseor- gífr'iAm* 
rdpf^aiesnes a.las intenta .y . 
do^ de Í3 Tu rica : aunque ¡con l U . • 
poub'e diw-riid:H: y perqué las T i Ste- peregrino disfraz de 
de la l"í •.rael-UüanlúD; . ve í t i - íu$ finezas, aunque fe hizo 
das'de eípina.?, y no ítfpa&i df feondeido a las •lü-ze's de fus 
Come* 
P/3t 
jantís pu^^^iüires en las.que 
C-.Í tn ¿^ S J -i p'.tf.íoS. Aííi lo 
f feriue e) Mieüro dc; la £íco-
Uííi^a Hs'oria f |<?h^WT«WiJ 
plamtk Ttaue (X «?/>/•../ 0#j? í^j 
Mire*) thm J£Í O/h t:xU' m. ijtí* 
buspbr : or sL-é | •  Gra • 
nadas de la cabez.i ;, íe Í!^ n -dc 
ofiear detanía eípi.ia, qu ¡ndo 
po av .efpina cjue pu-a- a - las 
que he-' ran la p ..í. ^LUTi ¿1< ^ 
muy 1 cil de r áponac . .Los 
•d^Icres todos de ia Pa í>i on.,e f• 
pinas fps li .ifva. í )auí~:f Gí^'^rf-
¡usjmñ ifr sC'Uíhna ftifá,^ TA con* 
//..-. ÚS^'WJ Las coronas en in$ .. 
Uikipj ios Bada5,defpucs cen-
tel leó ct> íus pechos , V Íe* díí» 
pertó los o\o<>,Cor noítrutn ar* 
áem trüt m rrohtí , ¿•pfrti 
funt ocuiu cortuf» J 0- cogitoug' 
runt, Q'C, iJuicecolirio a vnos 
ojos cKgos^arles con el fuego 
üe íu Cinño en tos ojos. Afii 
i luñróDios ai Fríncjpe lona-
tás,con vn panal ee «riie!, todo 
du^ura^ an;üT aunque la 
dnveza de los Difcipwlcs'no 
roerecia blandura'de ta i fine» 
Z3,todo U-mtsfS a-ror, y na-
da^lceno .pí^r afiacif r.uvni 
gloria a e^e tan glotk-fo c ü ^ 
Enrrc las í^cías perfecucí > 
nes^HC'pAdící^ Oausd, imagS 
en 
0 - 2 . 
D é l a " R c f i r r c c c i á n 
en ta:l$c»e Ghriuo mi Reí1';.-
la que Gt) ^ í e dpi (o: Pacúic i -
dos loí antiguos encuentros 
con k* aiMcj-te de lu encmlgo 
SÍUI, dentro de íu añ í rn i c^ í i 
iernoaíó guerra fu hijo AbU-
Ion ,obligándole A falir de fu 
Pdíc io i '-f^^piraí U Cor-
te, p ^ u - p d ^ h - el QfguHQ^le 
aquel ma 1 híj.ü rebeide.Vidole 
Semev fiU'r por Idí calles de: 
1 ÍTUfa 1 e»13 cu!,•ecto de cen-izi,. 
de iagriaviS j v fubot, Subió'e 
a U> alto Ue i^ s ¿rnenjis , V * 
mentjó a rn-ilúczirle con paia 
bras í^teriüí^s.,Sufijo D:aii;i el 
oprobio con mfupccable. valí*?, 
bolvicfe la siieda dpl^f->r^* 
na , y fe bplvió elperfeguiio 
vicíoriofo a fuCludad. Se¡nfi)' 
entoíc^s temerofo.üe queiel 
Rey juílamenre le haria qui-
tar la vida)llcgó a pedirle per-
don. Todo elReyno ie acón-
fejaua que lo puíiefíe en la bcif-? 
ca \ peco e! magnánimo Print 
cipe refpondio con aliento,, y 
; pecho tl.eal J¿rgo ne bodie ÚCCÍ-
d tur v i f r. AÚ fgmra , hoáie mí 
fáciuniRs^em, Oyno es día de 
CJliigr'-r o i -rfort i ,.4itio deha-
zcr con tede-s las. amUadeí».. 
Gy n>e c-;roí:o Xlev-p?.cií5co¿ 
oy eu^puno iln periui-ó icíorses 
el Ceno, oy triunfó''dj? talo$ 
fí.ís enemi>xo5,oy haip cfaenta 
que naico 8 evrpCít4 o V mf há 
Íjo fin tr.jbajos. Pues día^ea 
que fe enarboU mi eílandáfte 
vencerler.día de mercedes es, 
A ída Seme^ , yo te perdono 
de Chrislo N j . S^ft 
todoejuanto me has ofendida', 
no morirás , aunque metechs 
eíío ellrago; Ndn w^r/fr/i^ue 
noauia yo de manchar en fan-
gre de mi vengín^a el dhglo-
riólo de ov en que tomo pof* 
k fsion de mr corona: An igr.o* 
rv¡ hodie ms faftnm Rtftm * Da-
uid lleno de m.iljídones , 7 
Ospiohios por las cdles pubit» 
ca^üei ieru(alen4úé Gh'rfffo 
Oiii^.'e.ilmtOT» !f»ft>rJ^ i^do , y 
eprofeü.ído , quando por aque-
llas rrifúias cÜMrs le fic^ron 
con ¡a.Oíuz» Entonces elleno 
verde: fe vio cargado de afren-
t^s.oy floreciendo it^iiagros fe 
hall »ceñido dcgíori.is. Buena 
^caíion para pedirle merce-j 
des, los que 4e tenemos agrá-
uiado. Oy. Síñor,renacéis de 
efie fepulcro » como el Phenix 
de fu nido^oy la ignominia de 
vueftra Cruz, es honor de Ge-
tro Real. Ea, pecadores cob ¡r-
des^fegura tenéis la vida^ y la 
amirtad del gran Rey; puei día 
¿e íicfl:as> de gracias,y de^  mer -
cedes , quando le enviden el 
Cetro,y la Cotona a q jiíqiíie-
ra Mageftad : / ^ / n í bodie 
me fiCSM» R-igtm*: 1 
Ai.viéloriuínLeon^queaFf ?ó 
los íelloí del l&bro , díó vigo-
res ,-v a'/tb incas to jo el Ange-
i i :o Qeffi ftwt Leo Lo * f e^  los, 
qutjfQers'auan a^uei ii^fo, ( rao 
|us: míaerios dolornfoí de el 
Cordero : como Cornerohu-
mlld.e. fufrió lo< fe so? de>fas 
Í) o! ore $; y co m o L e o n 1 i í o i 
ío rompió los íellüSj y de ellos 
5^4 O r é i é H E u a n a l t a X X . \ 
h i í 3 laardes. llegara al rt^chaafrenta: ynofotrosqué: 
laurci-4e vifíoriofo^fino huvf 
rapaí f ido los fellos de dolo-
ride.Si: Pero a qjs í i i quando 
Ghrifto refuciti l e ó n , fe íes 
acierdan eíTos íel los de íus 
tormentos, y Cruz? Oidfeloa 
rcrnosmasla afrentacjnos baf^ 
cá mos, que la honra que él nos 
dió a coíU de fu« optobrios. O 
eternoSeñor mio!(dezta la dul-
zura de S- Ambro(io}íi tus a fro-
tas nos hizen o f tan gloriofis, 
mi Auguftíno, muy ennueílro quando tu g'oria nos honre , qué 
dpfoaechamtcnto: / t f í i ^ r^i triiinfantes quedaremos í ' lué 
e j i f i g i l l u m Q r u » QbnfiiMto 
(¿ue ifio tam prstioft figmcuío^ 
non ni/ ir a magn*, & pretiefo 
fignart debet. Grande honor 
(dize )es el feüo dé los dolo-
glorm participatiene, quid eri* 
mus y cututfumH*opproanogla* 
riojii 
E l oprobrio del Criador í e 
hizo gloria de la cmtura:y aun 
res,ylas finezas de Chrifto,?oIo quando Chriílo íaca elperdon 
ías alhajas de fnHatta eílima- de fu gloria, le emboza en tra-» 
cion , y precioíidád mereced ge» de peregrino ; poique la 
tener tal feilo: Q*id errnn¿ro* alegria dpfusDifcipulosfe víf-
áe{i{$Kohg\xt) (ide anntúo Aurea t í e í c de memorias del dolo» 
fipílum ¡acias, ^ pútridas pa* en el Maeftro, v a í o , y vna 
ieas intus rec9ndisiQuh\an$Qv~ lan^í quitó Dautíí a Saúl de !a 
tará auer fabricado curlofa, y cabezera* Rellituyóle laí lan^a^ 
ricamente vn archiuo, con íe » 
l í o s , y llaucs de oro ,(i íolo íe 
aprouecha para encerrar paja* 
corrompidas dentro ? O Fie-
les! y como «buf irnos, no fo!o 
de los beneíicios »ímo de los 
por íerinftrumento deguerraj 
F e r o e l v a í ^ n o , potfer regalo 
cícufado en la campaña; y mas 
en aquella Era en que a los Sol* 
dados valientes feevia la mano 
de copa- Difuerte^que D¿uid 
honores que Dios nos h.^ ze l Es fe quedó con el vafo g y el R e / 
nueílra alma vn archiwo de Saúl con el chuzo. Ei Principe 
, labróle 
eímaUoíe 
infinita capacidad 
Dios con íu fangre 
con los íei los de fu amor i i fíe. 
gurólecon la llauedc íu Cruz. 
Pero eíTe Arcnmo pfecrofo , de 
parece bien con la lan^a para 
pelear, y el valíallo con la co-
pa, reftígetio de la fedjp^ra 
poder a fu Re i fervir.Pero to * 
doslosvafos de la comodidad 
quénosf irvetDe encL-rr^r pajas para el Principe , y tojas lat 
de vanidad ( d i z e Acguttijo) lan^s p¿fa el pobre? Páralos 
auiendole Dios fabricado para 
deportar fu teforo. Qué vil-
mente defpreciamos nueftro 
honor,quando Dios nos aprecia 
tanto r Coftóle puefíra honra 
Reyes las íiellas , y para los 
V^ffallos las lan^as>Odefdícha 
das Kcpublícas i las que pagan 
(comoSocrates) el precio de ta 
cwhiüa ^ue dcípues íe les em-
bayna 
BeU&efaffeccion 
bavna en la g iganta . Eñ fe n ú 
do a l e g ó r i c o , dize Teofilato, 
que aquella lan^a que embra-
zava el Rey S a ú l , era la ha íh 
fat^rienta de Chr i í íoRey .P^-
tabat Crutsm tm,quAmfiremus 
miles javteart , qua diteéJurus 
erat ad«e'f*rios, vaío refri-
gerio de los do!ores,y 5liuio de 
los afanes. Gran mirterio? l& 
ían^aque fígnifica la Gruz , y 
borrabas trilles de la Paísioa, 
quedefe en los brazos delReyj 
el vafo de! refrigerio, y alfuio, 
quedefe paraJ la eonueniencia 
del vaífaUo^ que Chrífto Rey 
de los Reyes,tanamante es de 
los hombres ,que la pefadum -
bre dela Cruz^y dolores de fu 
Paísiü,aun defpaes de auer ve-
cidofe los guarda para ftjy a 
los hombeeisffjlo ofrece en ei 
vafo de fu glo^SjhonoríVida,^ 
«anueniencia. 
Gallaido vaticinio de efte 
mifterio, fe halla al ^apiíulo 
tercero deSophonias:; Bxpc&a 
S9pb*mein cüe Rifurrt&ioms mtdt m 
j&/*mt»(díze Dios a fusefcogi-
dos,)^" tune reddem populis ía-
bium tle£}m}rtvt feruf&t Dto bu -
enero v«a.Sin duda hablaChrif* 
to con losdosDifcipuiosdefco -
fiadosq oy fe hallan en Emaus. 
Confiad demipalabrj, y efpe-
ffad ei día de mi gloriofaRefur-
ffecdon.que entoces osdarévo 
labio efcogido para predicar 
mi$gloriasvy con folovn om-
bro que pongáis al pefo de mis 
grandeza*, me daré por bien 
Cérvido v Serniñut D¿o hmerQ 
d e C h r i f i o S . N . 7 5 3 
Antes queChriflo triunfaf-
fe del infierno, y de la muerte, 
los labios de losDifcipulos,aH 
molas lenguas de Babtlonta,fe 
miravan tan confulos^que vnoa 
le fofpechavan Elias, otros le^ 
remia^&c. pocos le adoravan. 
Dios , y los mas BO paíTavan d?5 
los limites de c! conocimiento 
de hombre: vnos dudavan e! 
Cumplimiento de fu palabir^ 
caí; tOuCÍ con afe&os t í b i ^ fi|-
perauan fu Rtíurreccion p! v J o 
%w Defpiertael S e ñ t r d f i tan 
mulojfale triunfante J c ^ b ^ -
tro : y ya los labios en cOBt&% 
d?fidencia; defvoidos , a vm-
voz,vna Fé 5 y vn cora20n iáfá^ 
raroñfugiorfa todos: Reddem 
populis Ubtum eleMum, A á t é f ^ 
nueftro Dios vencedor acredi-
tafíe en el triunfo del íepulcro 
las viócorias de fu verdad jfer-
íiian a Dios los hombres, bru-
mados entrambros ombrosco 
el peío de muchas leyes* Def« 
pues con folo vn ombsro fufren-
tán la ley de amor , porqwe 
Chtiüo pone otro ombí© p-ir i 
aliuio dulce de losque le fabei* 
amztiSeruiant ÍJeo humero vno¿ 
O Rey eterno de glbrjllduldf-r 
fimo peregrino de nueítra na-
turaleza^tltinfe en nuefirbs pe-
chos ingratos vueílra Fe j 
nueftras voluntades rebeldes-
vueíiro amor Dad a viíéUfos 
fíeles por buenas Pafefas, Vnas 
voIuntadesagradecidñ>. Y pues 
aun deípuesde tag cr ió lo; pos 
comunicar con Jos hombre 01 
disfrazáis gqregtiaoi.dsfpoí; E I 
$ 54^ Ormon E&antrelka X X * 
dignamente d hofpcdage en regíinamos por gracia, y fea l i 
nueftrasalmif^puesaefle fin fe Refurreccion , que efperamosj 
erdcnan tantas peregrinacio- par^viuir eternamente en 
nes amorofas* Venced , L e ó n lagíoria.Amen* 
yalenti ís imo, en los que oy |)e • (• ' O 
L A V S C H R I S T O D O M I N O 
R í r d e m p t o r i : B e a t i f s i m x , & I m m a -
c u l a t a e V í r g i n i d e M e r c e d e , R e -
d e r o p t o r u m i n í l i t u t r i c i i n e c n o n D . 
P r o t o p a r e n t i P e c r o N o l a í c o , 
R e d e m p t o r u m i n í l i t u -
t o r i . A m e n . 
E L E N -
E L E N C O P A R A L O S D O M I N G O S 
de Adviento, y Ferias de la Semana 
Santa* 
T a r a U Dominica I J e Adviento* 
ERuntfigna m Sol & L u o a . S e - el CielOjticrra, v niar > (eñala fui nales preuteneDiosalcaftigo, enojo Dios,porque de eftascríatu* 
porque obre primero el íu f to j lo ras inanimadas abusó el hombre 
quehadeobrar eleftragoi y es fe- para ptcar.y quiere Üio^ fenalat 
ñal de efeogidot en el juiiio el te« las criaturas,por caya ocaíion pe^ 
mor de íosara¿g05,cofno feñal de camo$,para que nos fea efearmié* 
rcprobo$,no h&zcr cafo de feñales to,y no p^ííe la íenal a fer caíii^o¿ 
haftafentie loicaftigos, Vide pag* Vide pag.89.^ 5^0. 
75,,&;pag.76. Leuate capiia vefíraiecce appro* 
íLPunt Jígna, in S o l t ^ Lf.'WJ.Co- pjnquat Refamptio ve í t ra&aiz lo* 
mienta el juizio deDiof,haziendo pecadores arrepentí jos es vífpen 
en los mayores Planetas feñal^ ra de perdor, el dia en que Diof 
íangrentando a la Luna , y enlu- viene a cafiigar, y feníli íatal de fit 
tando al Sol: crió Diosa eftas íuci- eternodsno , para los quero te* 
difsimas criaturas, para que preíi- mieron a eftas feñales de Chrirto^ 
d i e f l e n a l a i d e m á s , y gouetnanen porque muchas vezes fe pierde 
los tiempos : Luminar^matus y v t vno , con las mifm as feñales con 
prteffit dietJummareminuSiVPpra- que fe gaea otro.Videpag.95• 
f^r/f3(?¿?/. Y eoel Tribunal de la Veniintsmin nubtb&s soslty cum 
lufticia de Dios, fe comienzan lot potefate magna». Chriílo viene en-
caftígospor losque fon mas fupe- tre nubes embobado , quando ha 
flores en luz j porque cuefta mas. de obrar como luez rigurofo. E f 
corregir losdefordenes de los po- tan ageno de fu piedad eañigar a 
dcrofos,y menos el enmendar de- fus cri.tura5,queefconde fu rigor 
faciertosde losfubditos.Videpag» entrela^nubes quando ha deltOi 
3^2-^pag.a6 mar Vfncan^ds.VÍdepag.34.§fc2;, 
Tyncvtdtbunt fil.umbim'nu&Q.. pertotum. 
mo h í p de hombre,,di?e Chriílo, Faralá Dominka / / . d* Adutentoi 
que vendrá a juagar, para tempiar Cum auri'Jjét ioannes in vimuiit 
con la humanidad el rigorjy feña- opera Ctin/iu Entre cadenas de la 
lar con la voz .nueflra enmiaida, oprcfion.dan las obras de Chrifto 
antes de írmlarnos con el furor luz. E(KT e! animo mas diípuefta 
de fu eíparid» Vide pag.81 feq. para ver luzes deJ Cieió ,quando 
^a.per tot. . ja carceija obícuríd^d ,el trábalo 
tovf¡*¡kne[ozitus mam* Bn le quita la viíla para las iuzes de el 
inundo .V idepa^ 5 o. § .4, per to* 
lum. 
I n v m u l i s , Los milagros de 
Chrifto íe defcubren al Bautiza, 
quando fe vé atado a vna cadera. 
Dulce prilion la que tios acerca a 
Chrifto 5violenta libertad laque 
tíos aparta de fu ^ugo, Vide pag, 
0 í i .^'i .pertotum. 
Tuettqutventuruíes* No duda-
tea luán quien era Chriíto > pero 
iquáío hazcr a fus Difcipulos eüe 
iiianiíicfto, y ceder fu antiguo Ma* 
glftcrioaldel Maeftro Diuino.Ac-
^fonfiero^ca de humiidadjOpucfta 
t i defvanccimiento de Luzbel, 
|pue$ íc hizo ciego el Luzero, por 
tendác luzesai §oU Víde pag, 54.8. 
Dicite í§anK}}qti<s vidiJii.Chtíí* 
to^decl&s3í fu Diuinidad en fus 
obsas.No parece Deidad laque 
loesfoto para ü > ni ay Principe 
mas digno de adoración , que el 
que tiene manos piadoíaspata ios 
i^emás.Videpag.3 20 <3ífeq. 
C&cí.videntiClauai ambulante E$ 
árgí^aento de la venida de^Chrif-
*o,kiluílraclon dé los ciegos, V la 
redí tud de los COKOS. Las cilami-
dadesd^l cuerpojnacen de b« do-
lencias del alma, y nopuedeauer 
í a l u d a d o n d e Chrifto no habita. 
¡Víde pag. ro4.&' feq. 
WAT A ta Domtniea i I U e Áduimto, 
Vt hterrogaretít eum, tu quts esl 
Corte de íerufalen embiate-
gados a luán , preguntándole que 
qaien es¿ Maíiciofarrente le pre-
'g^taronjparapoder calumniarle 
confurefpuefta. Examinar vidas 
l ^ c n a s ^ f Acalumniar viitudes^y 
spoyarvfcfos, é? proptr ocuftaí 
cion de parifeos.Vide pag. 27 2'. ¿* 
íeq. 
Bgo voxchmantii. E l oficio del 
Bautifla es f e r r e f p o n d e j q fu 
fer es oficio, y no t^nc mas robre 
de dignjdsd^cj cumplir las obliga-
cionesde voz No es( buen Minif^ 
tro el que lo eipara ei faufto, fino 
el que tiene fu fer en trabajar em 
fu oficio. Vide pag, 147^ feq* 
Quid ergob api izas ? Reprchen-í 
denlos Legados al Bauti l iaípor¿ 
que no ííendo Chrifto bautízaua," 
En efto defeubrieron la intenciott 
dañada de fupregunta,puescalutn 
niáfu Bautiímo ^auiendole lifon-
geadojeon el Mefsia7.go. Todot 
lo so írec imiento íde la lífonj^/on 
premiías de vna calumnia» Vidc^ 
pag.258.0i 259. 
Qfsid ergebapíizasiComoSJvan 
pothuai í lde no dixo claramente 
fu dignidad , los Legados defprei 
ciandole fe le atteuen areprehe-; 
der.Todos defprecían al que tie<« 
nc prendas en viéndole defvali-
dQ,ya los fugaros mas achacofoi 
cftíman fi lo^vén con valimiento, 
Vide p a g ^ ^ c S : feq. i 
Ego vox clamMitii in dtfertQi 
Voz en el defierto es luán. En las 
Cortes losBautiüas zelofos co tie¿ 
neh voz.Porque anda la verdad cu 
el mundo peefeguida ,y la menti-
ra premiada. Vide p a g i n ó l o . & 
feq. 
Para la Dominica IV* ds Aduiinto¿ 
Anmqmnto áectmo imperijTi~ 
bertj is/eíartíiLa.extrema calami-
dad del Rcyno de los ludios fe ha 
de eatender»» quantos Principes 
«natos góüéf ñauan por ambición^ 
ct^mpcauan los pueíbs, 7 eran ver 
'únales harta ios Saoerdocios, Quan-
do elintetesgouterna no avíucef-
fo feliz en la Monarquía. Vide pa, 
4 6 o . § , z , p e t tot. 
Procurante Pmcie Pilato / « • 
^ ¿ f » . Procurador defus intereífes 
era PilatosQue peíte mayor para 
ios Pueblos? No esbuen Míniílro 
quien procura para fijni de Con-
fejero interelTado puede efperar 
fu remedio el bien común. Vidc 
paga 56.&feq.<S:pag^ 21. 
$ub Printipibui Sacerdotum 
A n n r ^ Qaipba. Anas , y Cayfa s 
eran fue^ro,y yerno, auian hecho 
aííal entre los dos el Fontific3do,y 
andauan lai EcldiaOicas Dígr.ida-
des entre parientes.Quádolosref-
petos de carne j y fangre dan el 
puefto , no paede auer gouiemo 
acertado, Vidcpag.i 78-^.4.pe* 
tot. 
y FaíiumtfiVerhum Dsmlnifuper 
/ ^ « « / w . Q u a n d o los Principes de 
Indea gouernauan masciegos, v í -
nola fabíduría de Dios fobre el 
Bautifía para alumbrarlos.Ellosft; 
dieron píífa a apagar eíte Luzeroj 
porque los luezes ignorantes, y 
spafsionados, no quieren en la tuz 
del Predicador rayosagudos. Vi i» 
depag.475 .ó¿ feq. 
Pradicans b^ttjmum Paniten* 
í/df.Penitencia predica elBautifta, 
como difpoficion neceííaria para 
recibir al Dios que venia.No pue-
de entrar la vida de Dios al a l -
m a , fi ella no quita el eftorvo con 
la penitencia. Vade pagin. 3 8 2 . ^ 
feq. 
HomirJ Patti Pamtiiaí.hwU V't-
ña del Señor 4eue fer quien la go-
iiierna muy hombre, y muy pa-
dre. Hombre fo!o es de mafia J a 
autoridadjpadrefolo es demaíja-i 
<áa blandurarhombrejy padre con 
igualdad, cí ío ha meneílcr pira 
dar fruto la Viña de el Señór^Vidc 
pag i 9 7 . § . i . p e r t o t u m , 
Ex i j t pruno mane ce nductre ope<« 
f j m x Combidanos a m b i j a r en 
f u V i ñ a t o n e l cKemplo de í a i i i c l 
en perfona. Y quando DÍÜÍ¡ pone 
el ombro a los trabajo?, no han de 
viuir deliciofos los obreros. Vidc 
p :g . l76 .§ .3-per totum. 
Quiabic íiatts totadii cticfi^Ea 
todas los edades de fu vida cAá el 
hombre ociofoi y hafta la hora de 
nona< que es la muerte ) eípera 
Dios fu fruto. Todo es poísibíe a 
la Diaina mífericordia, pero mu-
cho ricO;o tiene el que fien pre fe 
eOá enflor ,hafta la edad v l t íma 
de la madurez. Vide psg. 217.dC 
Tota dk ctiofi. L a ocsoíidcíd el 
deferedito de los obreros. E:tra« 
bajo haré de fus obras trenos,Vi» 
de pag. 189^.8.per totum. 
/ln oculus tuus nc Cjuum eft, quis 
^ ^Haryftiw.Porque el Padre de 
familias fue piado Co con ios vi t i-
mos obreros ,murmuran dél los 
masantiguos.De la bondad con q 
Dios beneficia al hombrejtoma ar 
_ma$ la ingratitud para cíVrdetle 
Víde pagin. 204 totum^. 2, 
ibidem. 
pAr* U Dominica ds úxtgt f ims , 
Uxtjt quijtminat. El fembrador 
L i EuJin-
BuagcIfíTo ha cíe fe'liir dcfi mifmo, 
y rntnr en D i o í , para que no fe 
malogre lá k'rmlla celeftial. No 
puede corregir los v h í o s de las 
demá? , quien uo los enmaesacia en, 
fwVide pag.40 2.^.1,per tot1. 
AiJuíietctcit/¿w3.vÍ47nilJa pala-
bra de Dios en conciencias de ca-
mino ancho ^no e* pofiibíealcan 
^arfruto^Wucho trato de mundo,y 
' mucho trato de Dios, es quimera 
impoAible de componcr.Videpa^ 
l o / . ^ i . p e r tot. 
¿hud cecidit fupra pttr&m* La . 
palabra de Dios.en corazones in-
teriormente petroíoS) y exterior-
mente con jugos de v irtud)no pue • 
defrudilicar.Ay hombres zeiofos 
de cxteriorida^es.íiendo. de muy; 
relaxados interjoref.Vide el ^.i.y 
4.del Sermón de las Tradiciones. 
i Ahudwiét .wttr/pitt íS' , Efpf* 
ñas llama o,y Chrtíio a las Ifq^e" 
2a$ > y fu. palabra fe ahoga entre 
cftas efpinas.No ay achaques peo-
res de curar , que los que viuen 
abrigados del poder.. Vide pag., 
3é2.(5¿feq. 
Fruóium ¿ffcrunt itt patientí4,'L& 
tierrabuena jque ileua fruto cen-
tefiraO j.es el coraron que fe dcxa 
cultíuarcon el golpe,vdefgarron 
del arado.Las verdades de la pa-
labra deDioSjCon !a paciencia en 
Jascoiitradiciones luze mas. Vide 
p a g ^ o . 
F&ra h Domin 'iea dt Quinqmgij^m¿k 
Eeee afiendimüs ¡nbtrijpiyrnam) 
&fU*u.3 homhis trad6.tur\úe la trai 
clonjy aleuoíia fe acuerda Ghrífto, 
quando trata de dar la vida por e l 
naundci ingrato. Las ingratitudes 
del hombredefaíiarQa'a Cu amor8 
pero tuuo C h t i t o infíhitQ amor 
para padeces ,fi h criatura tuuo 
n)alícia para infinitamente pe-
car. Vide §.4..del Mandato. 
Qacíks qutdamfedebat fecus viam 
mtodicanf* Quando Chrifto trata 
de padccer,eíU mas fino en be-
neficia r. Dios eftá alübrando nuef-
tras ceguedades^ las ciiaturasma 
quinándole trayeiones. No haze 
Diosal ingrato beneficio en que 
no fiembre contra íi mifmo vn 
agrá uio. Vide pagin.2C4. 
obligar fu miferkordia el ciego, 
le llama hijo deDauid,© hijo de el 
vngido. Es Chriño la Vncion de 
mifer¡cordia,y nuca pone losólos 
dondenoremedie miferias. Viáe 
^ag^JP.&feq*. 
Quid tibí visfaciam í. Que es lo 
que quereisíle pregunta el Señor, 
como íi ignorara, que vn ciego 
queria ver. Pcroay hortibres taa 
bien hallados con la enfermedad^ 
q fe puede dudar de ellos,íi defe á 
la falud.Vide pag. 112. § .¿ .per tot. 
Sequebatur iilum magntftcans 
Díaw.Efte ciego feuorecido fupo 
engrandecer á Dios con íu agrade^ 
cimiento.. Dios fe paga de lo mif-
mo c¡ nos dájíi fe lo fabémossgra-" 
decer.Noay mayor virtud que el 
agradecimiento x pero no ay vir-
, tud que cuefle ai hombre tan po--
co.Vide pag.211, & fcq. 
P u r a U Di)mmcade Palmas, 
E t vemjfet Bfíhpage} ad montem 
OjmtthbneX monte Oliuete ,don-
de auia de indar íangre, ha »e le fu 
ChrsiiGlapreuencion^pafa triun-
far 
faécomo Rey» p y f¿ trata éne l 
monte de las Oüuas como triun-
fador gloriofo, y mañana como 
venciáo.En breves horas fe mudó 
eí teatro de visoria j y de trage-
dia.Peniiion de los bienes, y rrfalei 
. defta vicia.Pero efio riené los bie-
nes de tueno > ^  los males de me-
nos malo , que VÍIOs,y otros alter-
namente fe mudan , porque folas 
las dichas eternas perfeueran. Vi -
de en eiSerm. de Tránsíig.á pag, 
i35Wfqu€ ad pag^i^. 
Dícite qufa Dom'tnus bis vpui ¡&j-
hnXXite que fe 'íiente fobre alas de 
CherubíneSfc dize que tiene necef-
íidad de fentarfe fobre lerdos ani-
males. Vna jumentilla eícoge para 
trono de íú triunfo/porque en ella 
fe fignifícaua Ad2n,que fe h í i o ju-
mento por el pecado, comparatus 
tftíümtntis,D'it% para fer quien es, 
de nada tiene necefsidad , D^w/ 
mfus ts tu^quoniam b'morum meorM 
non egei i para motor lo mucho q 
quiere ai hombre^neceísita de fus 
fiaquezfS para perdonarfelas co-
mo a m á ^ a Todas fus bi^arrids of-
tchtá Ghrífto quando fauorece al 
hombte, jumestillo torpe por el 
pccMo.Vi ?ep3g.2 2 5.(3¿íeq. 
Solvitey& adducHe míbi. Aunque 
Chüiíoauia de honrara aquel ani-v 
mal humilde , encomendó a fus 
DifcipulGS el minifterio de defa. 
tarle.Dios es honra,y vida de nuc í 
tras almas, pero el hobre es quien 
fe ha de quitar las ligaduras. De 
nueftra parte eftáapirear lo fi em-
baraza á ñ gr¿ciai^DÍG5 no la qoie 
rehiZer /íino hazé la ciiatura í o 
que le toca. Vide pag.40^ & feq» 
StrJitertíntvtpmefstj/uj.Chti&o 
como Rey admitió el agaííajo de 
fus vaíTallos ^pero no recibió fusca 
pas,aünque recibió fus afe^os.Erá 
los pobres ios que le ofrecierofui 
capa$,y Chriílo Rcv no echa tribuí 
to a lospoBrés para haier fíeftar; 
No fuera t r i u n f ó l e Dios, fino de 
hombre,quitar ai pobre la capa 
para hazer vn alarde fu grandes 
za.Vide pag.5 8o.í.3.per tot. 
O/annaJtho Dafftd. Poco alc¿ 
gran eftosvídores a Chr íftcjfabicJ 
3o que de alli a tres di $'fe bolve-í 
ríanlas aclamaciones en blasfe-
mias. Es genio de maidicittes co-
mentar áplaudiendo ¡ pars acabar 
* biáííTEmádo.Videpag.i^vSc feq. 
Para la Unción de ¡a M.<djlcn&, 
María trgo acccp't lihram vni 
gutriti nardtMÁ^'m Madalena ha-»' 
ze a fu Maeílro honras en vid^, te-
niendo prefentéía muerrejV U fe-
pultura.Afsi dixo cISeñi r,que cf-
te a f íohonroío le hszia Madale* 
na a fu fepulcro ; tadicwJtpuitU' 
r^jwííí.Au^fido Madaleha poco 
c3Üa,y para efíriiíos de fu honeí\i-
dad pufo delante la fepuitura.Ví-
depag.2G.<S:feq. ia 
Vvxttpídít Ufuyé* fxferfi.No* 
tabie humor de muget l£n viendo 
aChriíiojluegol'orauajy lt vbgias ' 
ojoSjlagnmaSjCabelloF, v srornas, 
inñrumcDtbs antes de fu efeanda-
lo,3ora lo fon de le s honores de 
C h rifto.Vi d e pag. 3 o 7.' 
{¿uart'boc vngut^tum ñon vanyt 
treccnttm(núr¡js.:& datum eft fg',4 
wsí íuda'SjCcmoera l3dTon,y hur-
taua el dlfczmo leqUantas límof. 
ñas entrauan ert fu poder, qmíiria 
L l ¿ que 
queaqucJ vnguentafc lo hüaíefan 
entregado, para fac^r los treinta 
d i n e r o s Í c cabiande diezmo. E l 
Jo dixo cü.capa de deuoeton a l e í 
pobres;pero no ay ladro que no fe 
haga arbitrilla para focorrer ne-
cefítdades* Míniüro que todo es 
jparaf^no es bueno para Itmofne-
ro .Videp ig^ . i i . 
Sinitc iíLwn» Defendió. Chrifto 
la b í zarm dcí>a ranger tanta cotra 
losque rnuí!Tiur¿uán por prodiga 
aqueüa acción., Pocos faben tener 
mano liberal para Dios > quando 
t i tieneo^an prodiga para lo que ; 
es vanidad.Vide pag.i 5 9- de feq. , 
Qj4iirf no&ve.rtijp t.rtcentii.de.na~ 
r/;j?Losqlore$ que antiguamente 
fiteroncnla Madakna efcandalo, 
aocafon para Chrifto obfequio, y 
fiordo obfequio deDiof,quiere hag> 
2er efcandalo Satanás. Dios faca 
v i tud de Ioque era tentacion,y el 
diiblohaze tentación de lo que 
es. Virtud. Vide p i g - í 5 feq.. 
JPara ¿a tonutr/i&n da San JDimai» 
l/ntu 4f btSjqui pendebant latro-
ntt'jj, hlqfpbtr/iabat eum, Qiundo-
Dimas coiieífa a Chrifto, Geftas le 
blasfema defefperado.Vna mifma 
í e ñ U de laCruZjV ^afsio de Chrif-
tQífae falvjcio para vnojy códer t^ 
CÍQ para otro-Vide pag. 92.¿¿-feq.. 
Aiter inirepabal.eum.'c.X Ladrón. 
Santo reprehendía, a fu mal com -
pañero,v defencisa.el honor de le-
líi- Ghriílo>valerorQ coweon ¿fl .q, 
a l de fa m p^ arad o labe a ísia ir. A l o 
fio ai Señor S. pimas viéndole. vl> 
tr-i) ido a tormentosíy. bl i ífemias, 
íí'Kich:» gracia mereció en iloraf de 
ci í^iRü^güádftQinftft ilQrá«4.en 
U C f uz de agrautado.Videpa.j78; 
M<mentf>mti D«f»í«íkDimas pa-
decía los dolores del fuplicio,y la* 
congojas interiores de fu ar repen-
timiento.No 1c pide aGhíifto,que 
le libte del tormento de la Cru«,q 
era calamidad exterion ptdcle fe 
acuerde de perdonarlejq era petu 
cion de íu bien eípirituai.El L a d r a 
Santo llora fus culpas: el ladro ini-
quo por íu teporal daña vertia la-
grimas. Efte fe condena, y aquel fe 
íal vaÍporque quien liora la muerte 
del cuerpo^ no la del coraron, no 
fabe lo q es l lorar.Vid.p'564»feq# 
Ñeque tu fmesDeumgm in eadt 
á4W44ítón/fí .Edta de temor de . 
Dios dize S* Dimas q^ ie fue lo m a l 
que hablaua de Chrifto e l otro la-
dron,porque eñando el pérfido pa-
deciendo en. vna C r u z , no le mo-
uia aquel golpe pa^a conuettirfe a 
Dios.No ay calamidad temporal, 
que no fea vn auifo de Dios : y es^  
feñaf de condenacioeterna el no; 
refponder a D i o s ^ u á i o co golpes 
nos llama. Vide pag. 8.9. ó: feq» 
Hadii meium era tn Paradifo, E l 
Paraiío ofrece Chrifto al Ladrón 
an tes, que a otros muchos Santos, 
quele eíhuan efperando deíde e l 
L imboXon el pecadorarrepenti^ 
do mueíha Chrifto mas Hnezas > ^ 
con las almas que nunca íuuieiorl, 
culpa.Vide pag.296->3¿ feq. 
Fara las iagrímat de:. X.Eedro. 
QonwrfuS'hjus refp:xlt Petrami. . 
Quic necefsitaua de c6u;ertirle era 
e) que aula pecado. Con todo elfo 
Chtiíto fe cóuíerte aPedro, antes ? 
q pedro fe cóuierta aChrino.Sie- . 
gre cfimien^a d^Díos ia conuetfio;' 
é é l p ^ é G t i la dlch? iéfr én que 
quando Píos fe conukrte a é í , él 
correfpor-da á fu iMageíla¿. Bien 
que nunca mira Dios a quien ha 
ae perdonar.Vídep^g j 39.^ íeq. 
Conusrfus refp;xlt Pítrzim* L e 
mirdjpero no ie reprehendtótmu-
damente le habió con íosojos^Tias 
no le dÍKo palabra pomo defacre-
dítaríe donde auia rantos tefíigos. 
L a mayor galantería d<e el amor 
de Chdfto con el hombre,es faber 
, corregirleíin afrentarle.Vide p.ig* 
305.&^q» 
Bgrtjjus forasfleuit amare, Pe-
dro fe aparta de Chriílo para llo-
rar | fe re tira de .í ug o jos para ge-
mir.Eftaua ChriOo entre malva-
dos fayones, no podía Pedro lio» 
ra? >.fu .culpa donde auia ©cafion 
atrabolver a ella. Mas Santo,lu-
gar erá donde eftaua Chrífio^pero . 
la maldad de los hombres tenían 
profanado íu vluo fantuario» Por 
e#b h aparta Pedro de Chríño, 
porque 3un a la vilUde Dios haze 
fus ttro« el diablo,Víde pag.íí2; 
Egrtffus forasfi:mt amare. Dulce* 
menee pufo Chrifto en Pedro los 
o,íos,y él fe^apartadeChriílopara 
Verter de los fuyos amargos llan-
tos. Efta es la perfección de vna al J 
mapenitentejy amoro{a,dexar a 
Dios como du!ce,por bufcarle co-
mo amargo:dcKar a Diosquando 
con fu viliaregala¿y,büícarle qua-
do con fude ív io deíconfuela.Vir! 
de pag , i42. 
Fleuit amare. Quando los ojo í 
de Chriílo e-fíauan cfcvpídos , y 
abofeteados, los de Pedro eflán 
l loroíos ,enmienda fus deíacier* 
tos a vida de la temperad que 
padece Chriílo. Quanco vn Dios 
padece borrafcas , entonces , es 
Iris de paz páralos que derecha-
mente i€ quieren feguir.Vide pag, 
37»i 
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tenri^ obtulü i i íum^y n 
C3.5><Quid íeretnusad virura Def>r 
21 í . 
Cap. 11. In hoc íeriam vobifGum 
pafíumj34o. 
Cap. 1 a., infixus eft lapis in fronte * 
eíuSrj^f 
C a . 1 3 . C u m q u c v c n i í í e t d k i p r ^ -
lij^non ett inuentus enfí$,47 3 , 
Cap; 14. IngreíTus eft populus falr 
tí5,5¿: apparuit fluens mel, 2 16^ 
Cum guftaííet illuminati funt 
oculi, 345. 
Gap. 1 s- Pepercit Saúl, Agag, $c 
opt3m¡s,462. 
C a p . 17.EIeg!t fibf quinqué limpi-j 
diísimoslapide$,31 8. 
Gap.zo.Ófculantes íe alterutrum^ 
fleuerunt padter>5 78. 
Cap .2 i jntus in Tabernáculo Do^ 
ni in í ,63 . 
Sihabes hic haftá^ut gladiu, 17^ 
Ga. 2 2. Quare coniurafti ad ueríum^ 
Giadium Goíiath Phi l iüx i de? 
dÍrÍllfj46S. 
Gap-26>Bcce hafta Regís, traníeat 
yñu$depueris>(SC:tol!at e á j M 9 . . 
^.iJji£cc .e:vií.fcne5íaícedjt ,4o8. 
Sa-
os, i 
Samuetem mihífufcitajS, ^ 
Ca". 5 i.Eius arma poíuerunt Phílí» 
ftijm ín Templo Aflaroth;4(52, 
E x i .Rtgum, 
Cap.i.Montei Gdboenec ros^nec 
pluuia,i 77* 
Cap. 7. Amouit eum de vía ín 
agrum.,j-2. 
Cap. 11. Per falutem tuam, &per 
falutem anim^; tux, 18 á, 
C a . i i . V m m K x t c ü pcrcufiAí^o. 
Cap.13 Amnonfaceb.^,125. 
Jta vt maíus eflei odiú,quc ode-
rateam^mofequo antcdiiexe-
rat»i25^ 
C a p . i 1. Proptet SauJ,, & propter 
domum eius>445v 
C a ^ . r. Erímos ego > 6c /ilíus meus 
peecatores,! 80. 
Cap*2.Peittioné vná paruula,i 8 3-
Cap.6. Mallcuv,^íecurí$>& omne 
f'erramentüno funtaudít^^^i» 
C a p . 12. Pater tuus duriísiínum 
iugum impofu!tnobis,314. - ¿ ^ 
C a p . 13. Altare, Aítare,^. 
G a p . 19. Spiritus grandis fübverf 
tens moiites,248. 
Q i o d cñ audiík t Eií áSí&c.j 4 r-
Cap.22. Mutautt habítum fuum,& 
ingrefüS eit beüum,i 1 
Cap;2 5. Mihi p í imumfac de ípfa 
farinuíajitíi, 
Capi2.Rénunriaüit Pvegí,2 31. 
Si videri? me , qwando tollara-
te,451 • 
C a p ^ . Q i i d m i h i ^ tibí eft? vade 
ad Prophetas Patristuij íj^ 
Cap. 3, Vade , de lauare feptiesin 
lordane,? (52. 
Cdp. <5« Vidu omais populusdlis 
c h m ,quo erstveíl ituf, i p : 
Ca.9.FcftÍnaueruntj & vnufq'.jíqii* 
tollenspallium fuum,! 7S 
Cap.19. Corvi defert ba-n eí car* 
nes,íS: panem m a n e j e s 1S. 
ÍJ> \libris Eját a, 
E x ^E/ara^ 
C a p ^ F o r t i s c á R< x^oo, 
Ga^.VicebamcgoAlpenef^den-i 
te adRegis dentera,401 ^01, 
Vinum iniquum , tniq'jus Rcx, 
ifiiquxmuiierfj$^bid. 
Cap.2. Contígitautem^vt c á n i -
do hiründinum,ó<rc. 3 44. 
Virtus íecoris diaboli e x p c í l i r 
poteftatem/ibsd.-
E x Etiber. 
Cap. 6. Reuerfuseft Mardochseus-
ad íanuam PaiatiiyiiS. 
Ca,8 .Mardoehxus dePalatío,5: i e ' 
confpedu Regís egredien^íbid r 
Cap.9.1n vrbe fufan interfecerunt 
lud^iquingentos vÍfo$,i8 5. 
Píaedam de fubftaotijs eorurr>í 
tangere noIuerunt,3"2^. 
E x Job. 
Cap.2.Percuísit eum vIceTe pefsí* 
mo a planta ped i s t e . 112^ 
Tefta. faniem rad e ba t, 113. 
C'ap.4. Pcrijt Tigris eo quod non 
haberet prSEdann,!^. 
Ca.20^ Caput aípidem fuget,! 59*-
Cap.27.Contra í o l i u m / p o d ven. 
to rapítur, ? 7. 
Ga. 19. Derelifía íunt tantüm-» jo 
labia circa détes iJíeo?,2 2 ^  5 „ 
Cap .4ü. Ecceabibrbebit Ékuiltn,. 
& non rrJfábiíur,44/t. 
Doimit in f e c r e í o í a í á n a i ^ / ^ 
E x P/alm'fí* 
1 - Beatus vír^ui ü lá^ iocon* 
filio Impforum * "4$s» 
Aítiterunt Reges tenas, 411. 
Nunc Reges incel l igite^y/ . 
i j .Sepuichruín p4tcn$ eft guttut 
í7.IntonuÍtcieCceIoDom(nus,8 5. 
18 Opera marnim etus annunciat 
f¡rmamcntum,245. 
j r . Circumdederunt me viruíi 
p ímícrunt í ib i veíümenta mea, 
141. 
Egoautcm Tum vermis, 6c non 
$ i .Inquire paccm , & perfequsre 
^am,! 16. 
37. Sicutonus gf auegrauatae funt 
fuper me,22^. 
3 8.ln imagine pertranfit homo^. 
ObmutUi.&íilui a bonis^oj. 
$ ^.Legcm tuám in medio ciáí'js 
Dedífti metuentibus tcfígnifi-
cationcmjVtfagiant a íac ie ar^ 
cus,7j . 
^5 Exurge i quare ob doroais D o -
mine,!. 
^4- Accingcre gladio tuo fupct fé-
mur t u ü m , u 
Sagittx tux zccutx in corda 
in imíco íum Regis,7$. 
Lingua mea caiamus fcdbsc, 
48, Comparatus eü iumcntis, 
4P*Peccatori autem dixk Deu?| 
40 J -
¿P.PercuOft! t e r r a m ^ conturba-
fti eam,4!. 
¿r .Mendsccs fílii hominnm iníla-
tetis, 276. 
^5 iVeDÍtejaudite,^ narrabo qua-
tt fcclt pcws anímáí me9é,i 14; 
Tranfiuímus per ignem , ¿e 
67.Vt intingatur pes tuus in fan-i 
g u i ñ e a n . 
7l,Iudicabit pauperespopuli, (5? 
falvos faciet filios pauptrum, 
278.. 
ya.í'offuetunt in coelum 0$ fuum, 
7l.Petierunt4 Se venit coturcix, 
75.Deduxifti íkut ouespoputum 
tuum,458. 
77.Tribum Ephraim non elegir; 
fed elegít Tribum luda, 1 ^o. 
79»Qí?i fedes í"uperCherubin,477^ 
S4,ycritai de térra orta eft, 420. 
Só .Memorero RahabjP/. 
po.Angelis fui$ mádauit de te,64, 
pS.beusvJtionur^Dominus, j | , 
ío i . lpf iper ibunt , tuautem per 
m a n e í . ^ f . 
io2.R.ccordatu$ eft j^uoniam pulj 
uis furnus^. 
t oó.Errauerunt in folitudine,! 2 2 
Benedíc anima mea D o m i n o ^ 
n o l í i & c ^ i j . 
Omnis insquitas optlabit os 
tuúrri,22 5. 
Afcenduní vfquead caclum, 6c 
defeendunt vfque ad ai?iíos¿ 
244- . 
107. Domine in coció mifericor^ 
día ^3,440. 
108. Dcus laudem meam nc ta* 
cuerí$>27^ 
no,Funes peccatorum^ círcum«i 
pleKÍ fant me, 1 8. 
115 .Quid retribuam Domino pro 
ómnibus,quse tettibuit mihi, 
213. 
122, 
j 2 2.SícutocuIí ancíljx ío mani- Cap .48. Poft mor tero prophet^ 
bus D o m i n x f u a é ^ s s . u!ty79. 
J25.Q.UÍ femiñant in lachrymis, ExCanthis , 
3 59- Cap.i.Oculitu!colubanjmr ^502 
l35>.Vir línguofus non dirigetur Cap.2 . Refprciens per feneftraj, 
inter?a ,2j9. profprciens percanccl ío i , 2Í?¿ 
i 4 0 . O í l i u m circunftantix labijs Cap.5. En leáulum Salomonis, 
i 4 ? .F i l ix eorum compofit^^o T . 
i47 .Fl,ibit fpirítuseius, & fluent 
aqu2e,292. 
Ante fáciern frigoris cius, qui$ 
íuRÍnebit?4J5.# 
149. Gtadijancipítes in manibus 
175. Operatuseftíalutcin medio 
terf2E>i72. 
Í2> Preuerbyr. 
C a p . i . Fruftra iacitur rete ante 
oculos pennatorum, J42. 
147. 
. Laui pedes meos.quomodo in: 
quinabo ÍJ1GS^76. 
Cap.4.Dura íícut infernus x;mula-
tio)28 5. 
Sicut vitta coccínea labia tua^ 
225. 
€ap 5.Nígrxqua(]CorvuSjii 5, 
Écceiftevenít faliens in raon-
t i buV42 . 
En dileftas meus íoquitur m í -
hi , i42. 
Ocuií eius íícut columb3C.>457, 
Cap.14. Mulier fapiens aedificat Cap. 7. Comas capitis tui ficut 
domum,2S4. Purpura Regi$,M r. 
G a p . i 8 .Morsv & vita in manibus Cap- 8 .Pone me,vt fígnaculum fu-
Iíoguac:,224* 
Cap .25.In aurisaurcaA marga-
r¡tumfulgens»43 5' 
A m i t t í t p a i l i u m i n die frigo-
ris , 4 ^ 1 . 
C i p . 51 .Giftaxíft,& vidit.qüia bo-
na eft negó tia tío e¿uf , i68. 
ExBcchfuftho. 
C'ip.2. Accedens ad ferurtutem 
Ocuii ftuitorum in fínibus ter-
rí£,202.. 
Cap.24.Me.iior eft iniquitas viri 
quam brnefaciens mulier.3 99. 
Cipi t . ^5 . Nfq'iiu'. oculo > quid 
cre.:tarn eft? 4?. 
Cap. j 8 Q"i deliquit in conípe^u 
^eiui.quiiecit € t ím , i 07 . 
per cor tuum^ioj (3«: 303. 
Lampadcs eius^ampadesignif,; 
292. 
B'x SáptcnfU, 
Cap .7.Candor eft lucís astecna^ 
fpecuium fine m3cula,302. 
E x Ifaia. 
C.ip. t . DcleAabftur infans af> 
vbere,3 ? 9.& 450. 
€ap .2. Quiefcite ab hominc, cu-
ius fpiritusin nanbus eíu$ eft» 
372. 
Cap.3.Popule meu^; quí te bea^ 
tum <iicuntfipfidec?píunt>4i 5; 
Cap. 5 luftifoatis ívapíum^dc ta&Pi 
tiam kftiaufefti^ab eO}27r. 
Cap 6.Ecce tetigít hockbia .tU3¿ 
464-.: 
E c c e e g o m i t t c m e ^ í ^ 
Vcíabant ticíem da*s\4* 
Cap./.Quia moleükeais , 6c Dio 
0160,482. 
.-Cap.ia.Syrcnes in deltdbris vo-
Juptatis,3 00é 
Cap-a 4. Quomodo cecidifti de 
¿eeío Ljcifer^ 347 K 
Sedeboín latecibns Aguilonis, 
175.&: 861. 
Cap.i S.Ptseícindentur ramuículi 
eínf £UcÍbus,2i 8. 
iCap.20.V3s qui dicítís bonum ma-
í m n f ó maíum bonum,2 5^, 
Cap. 22. Coronans coronabit te 
mbulacione,i58. 
Cap, 24. In caelumconfcendant, 
Csp.4Í.B.euertamur a d populum 
tioíícum a íacse gladij colum* 
bb,454« 
Cap.50. In diebus íeiuni] veflri, 
tepe^itur voluntas veílfa,2o, 
Cap.5á.Cac?es muti non valenteí 
iátrare^js. 
Í3ap.58,Qjaíi tuba exalta voe^m 
tuam^. 
: E x H ertmta* -
Cap.i .Nsícío ioqüí,quia pueí égo 
íur¿,22p. 
.Cap.2.Vide vías tuas ir* conualle, 
lo. 
Oblbpefcite CCB I%4 21. 
Gap- 3. Ocuíusmeiis depredatu« 
eft animan meafn,^  84. 
Cap,5.Aadi popufóüuíte,/49. 
¡Cap.g.Oacete ¿lias veítras lame-
VQX lavnentationis audáf a eíl in 
Sjonjíbfdem. 
Cap. 15 • Si íeparaueris pretiofum 
avik»quagos meum eris, 1091 
Cip,2£tTerfi , , tefes, m i l 
í e tmonem Dor»!ní,24. 
Gap.^i.Vox in excelfo audita eft 
plGratus,ai7., 
Cap.3 2, Oculí eius, oculos jKius 
vidcbunt,? 49-
Cap>43.Sume tibí lapides gcati^  
des?ó¿: abfcqndc €ottáti69 
Cap.51. Gurauimus Babiíonenij 
6c ooneftían^ta,!. 
Gap '52. íugulauit Rex Babilonís 
fi'¿fei$eáecíae,3ÍÍ^ 
B x Exetbieig, 
Cap.i.Manushominis fub pennís 
eoruoiJ504.(3<r464. 
Planta pí!di$eorum,quafípUn^ 
ta pedís vituli,31 5. 
In fimtlítudínem fulguris cof! 
rnfcanttst5 79. 
Vejutafpedum arcusjcum fuc^ 
•' rií in die pluu.^3 407. 
Totum Corpus p!enum oculií 
ín circuitu rotarum, 3 42« 
C-íp. 2. Ecce manus xniíia adme¿ 
363.&49S. 
Vt a d a m a n t e s , í i l i c e m dedl 
faciemtu3m>45.&: 415. 
Cap. 3. Coraede volumen ift^dj 
Cap.j.Leua pianáum fupei Re^ 
gem Tvri , i04. 
Cap.8' Sututum era ídoíum Ze¿ 
Cdp.i6-pcdi in aurem íuper OÍ 
4uum,4o<í. 
Eras nuda^confufíonc plena; 
204. 
Cap. 27.Tulítvnumde leurcu'is 
fuis,(§¿ leo fédws eft.4 56. 
C a p . z S . T u C h e t u b ^ ó . 
Cap- 34. Vse palloíibüs Ifraé^ 
Cap. 
Cafi 3 7» Immifsit me ín medio 
cápi,qui crat pienus oísibus,^» 
E x DAnultl 
Ca. 2,Raptla íunt vento,nuUufque 
locus inuentuseft m eis,i2. 
T u eft caput aureum , i<5S. j | 
154* 
In pedibus cius fiftilibui,?2 
Faftuseft mon$ magnus, & im^ 
pleuit vniuerfam terram,2o8. 
Cap-S-^dcftatuam auream.i 54. 
Cap.4.Succ!dite arbQremíi2. 
Cap- 5. Apparuerunt dígitiquafi 
manus homini$,3 5. ^ 40-
QIIOJ vokbat humiliabat, & 
quo$ volebatjexaltabat,477i 
Cap.6.Dona domus tux alterí da, 
259, 
€ap.7. Throni poíítifuntv&anti* 
quus dierum fedit,! i f ; . 
:Quaíi Lseena,^ cor homínis da^ 
tum eíl eií,3 45. 
I Simílii vrfo,(S¿ tres ordtnes erát inore e¡uS)345. Alia quafi ParduSj& quatuor ca-
pí ta erant in beília,3 45. 
Cor nu aliudParuuIum ortrim.eft' 
de medio eprurn,3 46. 
Cotnu illud beilum faciebat 
adueríusSándos.3 46. 
Prima quafi Lasena , & alas 
habebat Aquilx^s 5 . 
Vidi quoniam interfe&a eííet 
beüia,47 8-
Cap.io.Ecce manus tetigit me, 
Reílitit mihi^g. 
Cap.i 4.Animaduertecuius veíli^ 
g!afunthaec,i6,. 
Cap.2 3PConíurgct^ex impud«n$ 
ExOftal 
Capii i.Pone buccinam ín gutíur 
re tuo,40^¿ 
Gap.10.Vms frondofa Ifracl,20^-
Ephtaim vitula doéta diligcic 
tiituram,i9o» 
Gap.i s.Perditio tua ex te Ifracíj 
43 5-
E x lona* 
Cap.r3.Homine5,&iumenta , Se 
pécora > & oues non guftcnt 
quidquam)4.-
E x Nahum, 
Cap .13. ciuitas fanguinum^ 
vniuerfa mendacij diíaceratto--
ne plena,4 5,6;. 
E x Habacur 
€ap .2. Quia fperauit in ifígmeoto* 
fidoi eius, vt íaceret íimulacra,, 
231. 
E x Sopbonia. 
Cap. 5. Seruiant cihumeto vnOj, 
130. 
Principes eius Leonesas 6. 
E x \Zacbana» 
Cap. 3. Super lapidem vnum íep* 
tem oculi funt>i02< 
Gap.s .Mulier fedens fupet am» 
phoram.55. 
Habebant alas quafi Miluij&le*» 
uaueruntamphoram^ 9» 
Cap. 12. flyerufalem lapis oneris^ 
13 o* 
E x M.Jaíbia, 
Cap. 3 . £¿p DominuS)<S¿ non mur 
100^,491. 
Ex Ltoris Machabseorum.j 
E x primo M<.icbübeeorum, 
Cap. 4» Statuít íudas, & vniueíf* 
EccJeíia i f rae l^Sv 
Exjeíuyido Macbjbacrumi 
^ P ; Í i ¡ i 1-in^am etiam. Nica?-
«orff ptxc'Ékm 9 iufiit par ticus 
latim;243 • 
Ex NouoTeílamento. 
E x Mattbao. 
C a p . 3.Potfns eíl Deus de íapidi-
bus iñis íufcitare fillos Abrah^, 
C a p . 4 . Luna ticos,6¿ paralyticos, 
¿ c u í a u í t e o s , ! ! © . 
Vade poíl me Sathana, ícanda-
lumes mihi , i49. ^ 
Cap.^.Homini negotiatori, 285. 
C a . tf.Nefciat finií&a tua,quid facít 
dextera tua,304. 
Lucerna corporis tui , eft oculus 
tuus,458. 
C a p . 8. Puer meus iacet paralyti-
CUS,I2I.& I3 5. 
Impofttis mantbus^ 89-
Cap .9 .Non renivocare iuftof^íed 
peccatorest297. 
Offerebant ei pAralytícum ia? 
centem in lefiOjiK) 
Cap. io .ConuocaUsduodecímDií-
cipulisfuis,203* 
C a p . i i /Confideí i ' i , remiltuntur 
tibí peécata tua^icy. 
Cap.rzT-^icas maníbus confrica-
¡bant,54, 
Surgcnt viri Ntrv iu í tx , lo i . 
Tría Tabernacuia^ 50. 
•.Bxtende rrianunv.tL>3Tn, 3 2 2, 
Cap. 1 3. NefcTtcccliigentes C i -
2ama,.&c. 29)» 
• C a p . 14. Dedit Diícfpulis paticf, 
Dífci puíi autGm tu!bfs,3 3 o. 
C«2p.i5-L>ar€canibu$,i 17. 
C^P- ^ . T u es Ghriílüs filiusDei 
Cap'. Híceíl filíuí meüs díícY 
^ « , 4 0 7 . 
Aperto ere .pifeis inuenies fía-] 
terem,527.' 
Domine, mtfefere B\o meo^ 
qüia íunaticus eft,23 7. 
Cap. í^.Sedebitis fuperíedes duon 
decim>i68.6c 203. 
Quid etgoerítnobísr 174. 
Cap .20 .Petensaliquíd ab eo, 144, 
Homini patri íarniiias,2Qi. 
C a p . 2r. Veílimenía proüernes 
bantin v¡a,328. 
Non fació tibi iniuTÍam,i2o, 
Cap.2 2. Liga tis mambus, ped i í 
bus mittete eum, 17. 
Cap. 23. Quaecurnqueíi ixerint , 
Vobisfacite, 405. 
Diíataní phylafteria ini^zCi, 
Cap. 25. Omni habenti dabitur^ 
Cap .26l Dormite iam,^: requieí-
cits5i8 9. 
Cíáp.25, Hieruf^íemjHterufalemi 
quaeoccidi Prophera.Hiy. 
Quid vultís míhi dar^í 2 26. 
Crucifígeíerucifige)282. 
Prociditin faciemt uram^i. 
Vencrunt duo'TalS^MeSí 8 6. 
Tune expucrunt in ficiem eíus; 
<44-2á 
Cap .27. Refplenduít facieseiujíi-
cutSo l í í+s» 
Petne fciííx funt,& monamení 
taaperta funt^s.^ 384.&: 41 $. 
Non feindamus caüi, íed fortia-
mur,438. 
Clattians voce magna^S 2. 
Bx Marrt. 
C4p.2.Ferentes paral v t i cum,quí 
a qustücrportáb^tur,! 20, 
Cap. 7. Splutumcft vincuíumlin-
.guae 
gusB eiiK > 6¿loquebatuc reSc, 
23s . . . 
Cap. s. Apprchenfa rmnuscius,. 
deduxit eam fbras,i <52. 
Venic ad eos ambuians fupra. 
rnare,409-
Cap .9. Exijt ab eodcemonium, o¿. 
cufatuseftpucr,2 3,7' 
Cap. 1 o.Volumus.vt quodcum^ue 
petterínniu$facUinobts)i44> 
, Capri5 . ln nomine meo dctmoDia. 
e¡jcÍGnt,39. 
E x tuca, 
C a p . i .E.cce críi tacens>(5¿;nonpo* 
teris Ioqijí,228-
Cap. 2. Tuam ipíius anímam per* 
tranfibft gladiu$,45:2.& 478-
Fecit potentiam inbrachto fuo,, 
Cap.4.0bmutcfce,224. 
Cap^.Tetigic loculum.Ss?.. 
Mulfcr , qux erat ¡o Ciuifeate: 
peccatrix^Stf,. 
Stans retro fecu$pedesQom!nifi, 
- 303. 
Adolefcens tibid¡co,3 
Nolite flete,? 60. 
Cap,8.Símul extortx fpin^.fuffo-
caueruntiljud^S.. 
Cum vidi/rettibidnes?, 5c tur-
. Kinrij&c.i S i . 
Tet ig i í íimbriá veí l imentie ius , 
303. 
t Cap.9»Vís defcendat igRÍs de coe.« 
lo?29* 
Cap.i i.Qpid faciam^uía nonha-
beojquo congregé frutaujmeos? 
14(5. 
Signum de coelo querebantjSS. 
Cap. 12i, Atíendite a fermento 
Pharirs:oíuaii274, 
Nol í t e folíciti e¿íe anfmaf vi-; 
fir2e,3170 
V3E vobis Icgifperltif, quia tuli-í 
ftís ciauem fcientÍ3E h 196. & 
45 2-
Cap. 13. Erat enira ihclínata, nec 
poteratccBluma(,pícerc)S# & 
Impofuit illt manuf, Se erefta 
eft^s^. 
Cap. 14.Compelíe intrarc,200. 
Cap. 15. Nunqtíamdedifti mihi 
hsedum,! 58. 
Difsipauit fubílantiam fuam, 
199-
Gecídit fuper collum eius, 3 o £ -
Surgam, <5¿ iboad partem meur 
3^7. 
l a fe reuerfu^dixit,3 84. 
Cap. 16. Mitte Lazarum, 234. & 
.l.í245.(S¿3 2,3. 
Cap.iS.Gratlastibi ago Domine, 
quia non funt ficut caíteri ho-j 
minesl24<í. 
Cap. 19. Vídens Ciuitatem fíeuít 
fuper illam,3 79-. 
Non relinquent in telapidem 
fuper lapidem ,4i7. 
Cap.22.Vendat tunicam íuam 
ematgladium,43. 
Simon,Simon ecce Sathanas ex. 
petsuitte,5 5. 
, Cum tetigifíct auriculum eiu$, 
Reges gentium^c qui dominart* 
' tur, 174» 
Q^aando mifsi vos íine pera?1 
31.8. 
A^eiauerunt eum , 6<r.percutie-
bant,^^,. 
Cap- 25. Nolite ñere fuper me,, 
Dímltte nituíiiíóttetiimfcíunt 
quid taciunt^S/* 
E x hanm* 
Cap. i .Mundus eum non cognouttf 
487. 
Non fum dignus corrigeam calj 
ccamenti foluere,297. 
Hic eft filiüj meuSjdiledu^oj, 
Cap.2.Fccit qua6 flagcllum de fu-
niculis>i8.<3<r84. 
Quod fígnum oftcndis nobis? 
S6. 
Cap. 3. Qpíd faciemuf, vt faiuc-
Cap.4.Hora crat quafi fexta,? 2 5. 
Cap. 6. Vt facercnt cum Regemi 
So. 
Cap. 7, Neq&c enimff atref cius, 
ciredebant in cumvi 70, 
Cap. 8. Dimito ícrihebatin térra, 
502.& 4 4 ^ 
Ego lux mundi,? o^, 
Vnus poft vnum exíbant^i 4. 
Cap. 9. Liitumfecttcxpuéio, 297, 
& 442.^ 
Lauare in natatoria Siloe^^. 
HÍccft»hicnop. cft,v8í. 
Cap. 10. De ambulabat in pórtico 
S-ilomonis^ó. 
Doemonium h^bet , drinfanit, 
415. 
PoteHatcm habeo ponen di aní-
mam meam 48? . 
Cap^u^Cogúaueriint^í Se Laza*-
rum interficerent,92. 
Cap, 15. Recubuú fuper peétus, 
e¡u$,6j.&: 169. 
Cumdiábolus iam miftífletin 
cor, 226. 
Csp. 14. Oílcudc nobis Patretn, 
521. 
Cap; iiS. Vt efgcí 3ixit efs «ga 
fum ,84. 
Non introíenint inpraetoriuni^ 
vt non contaroinarentur,27i5. 
Omnis qui eft ex veritatc, audit 
voccm meam,409. 
Stans,& calefacieDsfe,427. 
Mitte gladíumtuum In v¿gihá9: 
46 S. 
Cap.19. Poteftatem habeo cruch 
figerete,59. 
Diuiflcrunt íibi veftimeta mea, 
14? • 
Cum vidiífent eum iam mor«í 
tuum,298' 
Dtuiííerünt fibi veftimenta eiuf,' 
327. 
Feceruntquatuor partes, 3 295 
Exiuit fanguis,& aqua^j 2. 
Nefcis, quía poteliatem habea 
crucifixete te 48 
Cap^o.Venit Simón PetrusA' ín-' 
troiuit ín monumenium» 183. 
Irfert digitum tuum ín Utut 
meufli,2^7. 
Nifi mitum] ¿igitum meüm¿ 
444. 
Cap.2i- Mittitc ín dexteram na-í 
tíigíj r e t c , ^ -
N^o elt fcilum rete^ 40^ 
ASíbusApoíiohrum* 
Cap» 1 • Suf penfus crepuít mediusi 
g¿:c2 26. 
Cap.2. Apparuerunt ülts diípcrtir 
tse linguae>229. 
Cap. 15. Percufoque latere Petrf, 
&C .452. 
E x tpifi.ad Rom* 
Gap. 4. Conformes fien ímaginis 
filí'ifui,*. 
In ípem contra ípem credidit 
4 « 5 . 
. Cap; 
Capa f.Q¿jU prior de4«)^ut re* 
tfibierunteifaii. 
Cap»J 2-ObfcqTQ vos per miferi-
cordum Del, 429» 
Slefutíerit inimicus tuus dba 
illum 44. 
JSJ^  /f/y?. í . <já Cerintbhs, 
Cap.4.Qaid habe$, quod non acce 
Cap.5.Mulier gloria vifi eft, 140. 
Gap.10, Faciet cum tentacionc 
prouéntatn, 5 8. , 
Bibebintde fpiritali,/^. 
Cap. 14. Signa funt ioHdelibus, 
ptophetm autem fidelibus , 7 5, 
É&epift.Z'údCorhtbhs* 
éap,4,Habcmu$thefaurum ínva^ 
£A? tptft.adBpbeJios* 
Cap.+.&enouamini fptricu mcn* 
t í s v e S r ^ i S » 
Bktyíp.ad Ph'ílippen/es< 
Cap j.Faátusfümorhnia j omni-
Ga.4;Gaudiü>3í corona meaiijV. 
Í - ^ , Hibraos. 
Cap.4.VínM$cñ íermo ©ei,& efií^ 
case omni giadio ancipiti)8 2. 
Cap* ^  .Cum clamore valido,^ la* 
c hr yfflii otfereiss, cxaudltui d!^ 
( t í . 
Cap, Í3, Aíperfionem íangufnfs 
lefu Chriftí melius loqaentcíty 
482. 
E x eptft, Ucohi, . 
Cap. 3. Ltngua conílituitut ín 
fnembrí$veftris,245. 
Cap 4 .Refiftite diabulo, &: fugit,1 
58. 
£Af 1 .EpíB . PttrK 
Cep.2 .Vos tanquam lapides viuíi; 
49 i . Í 
EA? ApocaJfpfi, 
Cap. 4. Mittentcs coronas fuat; 
dre t í }-. 
Cap.(5. Adhuc fullíDete modícum 
tempui)!!/» 
Goclumrecefsit , ficut líber in* 
uolutus,24S. 
Cap. u . De oro eius procedebat 
gladiusjSa. 
C8P.14. Audíui vocem de coelo 
tanquam vocem aquarum raul^j 
tarum,2 48* 
Cap,ié*Commanducauerunt}lín« 
guas íua$ prse dolore, 243. 
Vide de ore draconii eKÍre fpH 
cítusím!nundos>(3¿:c.247.3¿: 2 5« 
Cap. 17. Aqu3e,quas vi Jifti, popu^ 
Üfunt,^ gente$,4i3. 
I N D I C E D E L A S C O S A S M A S N O 
tables deñe Libro. 
A 
'jícbam.Qiie regla de oto fue !a que 
hurtó? Y fi. coníc fsó ífuduoía.-
mente fu cul paáp ig* 230, 
'j4£racÍ£cir,jie.*i.to.No virtud ma. 
ycr,peroni t$m ficií aporque 
Dios fe paga con lo ai i fm o que 
tiQsd ^p3g.2i 1» 
1 Geroglificos deíagradecímien-
to^ag.215. 
'Aguila. Como vence al ciervo^ 
pag.22. 
Coofangrede los otros paxa-
ros engorda a fus hijos, p»J 79» 
Jiyuno.Bs vn enÍmigo tan fbrmi-
dable,que todos quteren armar* 
fe de hierro para acometerle; y 
fino, no fe atreuenconél,p<agiiu 
52.V5?. 
Tiene Dioseftrafiaproüidencía 
con los que avunan,pag.517, 
•Mcion. Cerno conflmye fu nido,, 
pag.no. 
'AUxznfao el Grande reprehendió. 
avoFfrata,v & ^ efí prchendid 
sfeándo futírariajpa^.íjo. 
'An hlthn* Los medios que difpo-
/ ne el ambicsofo para fubir ,foti 
defpeñaderos páta rodar ^ pag* 
Ptttdeeí arabiciofo los pofsf-
bies que maneja, per pretender 
impofsibíes, que imagina, pag» 
La ambición tíemprc efU que-
A n . i í i J . No es voto dcrnre;eílai 
do: tan fofpechofo es el voto 
de el arníga, como jo es el del 
enemígD,p3g . i7S. 
^wor.Para confeguií vn amor caf 
te f J empeño \ ha de íaber ele -
¡. ir, .iís!mu!ar.dar,v fufrir.Vide 
el Scrmo de \ S iíttáf^. T . Qc feq* 
No tiene ojos para ver pecados, 
pag.307. 
No nectfsita el amor de que 
abogue otto por el amado, q él 
es el mejor padrino,pag. j 66. 
A lamano dieííradeel amof echaj 
Chri/ío fas redes par^ pefcaf, 
pag.4S5N 
Atnor De Chtifto venció a todo$ 
fus stributos. Vicie elMándato. 
E l amor no ha de tener razón 
para amar, pag. 4S h $> 1. per 
tou 
Puede mas que la cítncia, ibi-
dem. 
No es tanto amar a vn íngratof 
como querer a vn deíconocido, 
pag,4S6, 
Eí amor vence al poder; ^ .188. 
§.2. pertot. 
Es grande hazaña obrar por 
amer aquello que contradice el 
poderjpag^Ss*. 
•Ar?-.'# infiríramerte na mei 
nofeaba el amor y hazer dq 
vna vez vn infinito menofea^ 
hará el poder,pag,490.. 
Ntnca fe canfa et amor de lo 
que íe íktiga el poder y íbir 
Eí amor de Chríílo no fe rnuázt' 
el del hombre tiene mudanza, 
§, ?. per tot. 
Mashaie Diosen amarnos.que 
no en amarfe a mirmo,px494. 
E l amor del mimdo deíde que 
comienza vá de ímayandce l de 
Chriílo creciendo vp3g'495» 
ApoftoUs.^t^ muy corteícs, y an« 
dauan decentemente [aliiíadof, 
Areadd ttfomento. Donde eftá>p. 
437-
-4/^ d. Tira el veneno a los ojos, 
p3g.3?S. 
Auarienio.Suele el que lo es para 
con Diosjfer muy prodigo pata 
, cIdiabIo,pag. i 59. ^ 
Los Principes auaricntos cfcui 
recen todos fus triunfos, pagin. 
313* 
fisdífícultofo de curar el acha-
.quede: manosíccastpag .3 22. 
Chrífto fe defgarró las manos 
en ia Cruz para curar el aprieto 
de manos de Adan,p?g.3 2 5. 
ÍEI míferable ajnpara í imi fmo 
tiene las manos a t adas^pag.323, 
Autffr-i'Z'Su gefogli í ico,y moraii« 
d¿d,pag.4ós>-
B • 
Earro. El conocer lo q fomos, es 
colirio para alumbrar los enga-
ños,pag.162. 
Benefísios, Haberlos al ofenfor es 
valentia en fatísfaceríe.y modo 
fácil para vengarfc ^ ^ 4 4 . § .4» 
pertot. 
Son pefo los beneficios, pa. l 
Son el argumento mas firme de 
lasfineia?, p^p.joj.fcq, 
Hizer el beneficio, y efeonder 
la mano e$ galantería de Dios, 
p í g . 3 0 4 . 
Esgran partede la dadiua 
zerla fin que el interefiidocoj 
noica quien fe la dá.pag. 305. 
A y beneficios que afrentan íi fe 
pübHcan,pagín.3o6 ícq. 
D e l a í e m i l í a de los beneficios 
fuelen nacer los agrauios,p3gin. 
442 / 
JS/í«^.LosdeftavidanoJo fon j y 
fi algo tiene de bueno es íu poc* 
fubíiílencia,pag,i 3 S.feq. 
Exemplosde laínconltanciade 
los bienes de efta vida5pag. 140, 
Buitre. Todo el dia trae el pi;o 
debaxo del ala , y í o l o l e faca 
para aísirla prcía.pag. 175. 
Concibe del Cierno deíapici* 
b l e a v i ñ a d e i Pabonio agrada-" 
b l e ^ a g ^ ó S . 
C 
Gitywma, Es topo para ver virtud 
des, y lince para examinar deí"; 
doros jpag . i í^ . 
De las acciones mas fanashazc 
el calumniador culpas,pagin, 
267, 
A l q llega a calumniar a otros, 
í e le ha de dar en cara con fus 
vicio$,pag.2 7o. 
Los crimines proprios fantifí» 
ca e! calumniador, yhaseern 
mines las ligerezas de los de-s 
masjpag.zyr. 
CaHígar Dios a loscalumnia-
Mm 2 
d r i r ^ t r a v c n d o t e í corridos co? 
uno a toros)pag.272. 
No tiene lá virtud mas defenfa 
contra la calumnia > quehuirel 
cuerpo a.ella.pag.27^. 
Lacalumniaes muy dulcepara 
losqu^ fon vicíofoíjvfeclaua co 
mopunal en elcidodelos San* 
tosjpág.275. 
€Ar.boio. Paxaro: fu propriedad,, 
ygercgliiico,pag.3 íp» 
Cefáio*?QZ'- fu propriedad,, pagin. 
Cenizas, L a fragilidad denueflra 
barro ayuda a la clemencia á e 
Chriíl0jpag.2, 
. Esfeñalen Dics de mucha fa« 
«a quitarnos de los ojos las ce-
t izaSípag^. 
L a s cenizas borran los sfef íes 
malosjy defengañan a los vicio* 
foyjpag.p.&i.. 
Deícubren los pies torcidos^, y 
Jas malas mancsvpag.i 5., 
L a exterioridad de las cenwar 
íobre vn intcrior.dafladOjes pa-
ra DiosgraueenojOj^pag. 19, 
Bnamorarfe de Ídolos ,que fon 
ceniza ,es pecado que C)ios RO 
pcrdon2,p3g,2i. 
h fu viña l ede ímavan lasvcn»-
^ a n ^ p a g . B i . 
Gtremot. tas y ceremonhticosMorn~ 
bres de mucha ceremonia co-. 
munmente fon de muy poca: 
Íhílanci¿,p3g.2)í; . 
hombre ay ^ e^ no haz-e cafo de 
v.^trajar á Dios la honra/y cuida 
n;t'Cho de no quebrar vna ce-
•^te^pnia poli tica, pag.2€C'. 
Gfifüga Dios a los que viuen de-
«.pej í ionuci ín ics^^fcnos inf* 
trumentos de fus embuftesipa^ 
263, 
No reparan en los quebranta* 
mietnos de la Leyde Dios , y 
criminan mucho la relaxacion 
de vna ceremQnia,pag,2^66. 
C^r.Eftraño exemplo de beníg» 
nidad coa los fuyos^pag,^ o» 
G / ^ ^ í ^ ^ ^ D e u e m o s hazeinos. 
ciegos para ver,y ver mucho pa^ 
ra cegar,pag.3 39. 
Quatro linages de «eguedadei.y 
Juzes, vnas buenas, y otras daño* 
fasjibíd. 
Luz en el aJma, y ceguedad en 
el cuerpo , es ver como quiere. 
Dios,pig.^4o^ -
Ceguedad nacida de la torpeza^ 
no fe alumbra fin muy agríame: 
dicina,pag 3 44. 
No a y peor linage de ciegos,1 
que losqúe^fiendoío entienden 
que tienen ojos, pag.3 4 8 f e q . 
Citmia, Los que fe defvanecen de 
loque faben, fon los mayors». 
ignoranteSique adolecen , pag. 
104* 
Cbrvp.Sú propriedad^y gcroglífi -, 
colpag.23<5> 
Q n f á e s . En que cftuuo lo grande. 
deftaplaga,pag.i(). 
Qbrifío* Quandpa§ot3,noriñe 5 y 
quandpriñe,nora^ota,pag.84,<5¿: 
feq. 
Da feñales de fu poder >n rei-
parar las ruinas, y, no en arrui^ 
nar criat,uras,p3g.85« 
Su fángre es ¡a íeñal mas infalid-
ble de nueftra vídaípag.p^. 
Hs error hazer teatro, de íkñas 
dondeGhriílo tkne el palenque 
4eXus t,cagedi3s,pa. i 70 . 
No 66 fuf aplauífts , m ác amí-
go$,ni de enefDÍgos, fino de los 
derintetcíí^dc^p.ig.iSo. 
Quando Chrifto eílá contori 
mentofies mucha necedad que* 
ret r e g a í o s ^ p ^ . i S / . ^ . pef 
tot. 
Es galán ó-ilívímod^ las almas. 
Explíc^íe ei mudo de íus ga-
lantena?. Vtdc todoel Scimon 
de la Sa.narit.pag.GU. 
Afeáa las condiciones de quien 
quiere conuertir para ganarle 
fio violencia el coraron > pagín# 
i p i . & f e q . 
Nos fufre mucho , parque n«s 
ama infínito,p:3g. 396, & írq. 
Con las almas pecad*?muzC-
tramadores £nezas)p¿í¿:jn,2 97. 
L a lanzada del pecho ía feetbió 
; por el pecado de Ja primera 
muger,pag.2,9S# 
Lagrimas de Chriflo fobre vn 
pecador muerto, ibi. 
Llora con el pecador para auer-
ledereí i ic i ta^pagin. j íSN^.ptr 
tocum. 
No resfrian fus finezas nueílras 
culpas^ag^ja. 
No quiere mirar las culpa$,por* 
?¡uc no le fean eftorvo a fus mí-eTÍcordíai ,p.g.44í . 
Qoceárlllo. L e quita la vida vna 
fierpecilla peqüeñajVÍOiendofc 
¿e barro para engaoarle,pag,5 • 
Codicia, A vífla de las cenizas eno-
jan mucho a Diot las manos co ? 
diciofastpag.id, 
Cedimfoj, Los que fe leuantan del 
po lvo ,y chupan la fangre al 
pueblo, fon el apte mayor de 
DioS;pag.i6, 
CeJornkMnyc de la Lun3,y fe dG| 
bre de tierra para infultaría, 
pag . i4-
C*r6¡ar.4ih*.L*. maldad conjurada 
buela contra la inocencia?, pag¿ 
45^. 
Corfefjis; Vide todo el i . d c l 
Sermón del diabío mudo, pagv 
21$. 
Qt&jrjQj Cenfejeros. No fe ha d« 
tomar confeio de quien mira 
mas al bien particular , que ai 
pablÍco,pag»3 20. 
ElConfeíero que nadaquifiere 
para fi, es buen voto para elcotó 
mun,pag.5 i r . 
Los que-dan confeio para vrt 
tributo , auian de fer lespri* 
meros en pagarle,1 pagin. 3 3 o. 
Quando los Confejjiros votan 
a vna voz,c5feñal de alganin-
Jufto tropel, pag- 4 56• § 1 • Pe^ 
totum. 
Ceremonia de les Perías con 
fus C o n í e j e r o s ^ a g ^ i • 
Confejeros codíctofos , nunca 
dán buenos coníejos, ibidem f • 
2.per tot. 
Vide verbo Mhijlrcs* 
Cornija* Se quita la pluma para 
hazer a fus pollos cama,p.¡ 79. 
Criados, Son enemigos íbr^ofos, 
Gomo han de tratarlos los fe-
ñores prra que les fean leaíef, 
pag.20^« 
D 
Demonh. Contra la virtud díf i 
pone fus'riros, y nunca perfil 
figue a los v i c i o í o s , pag.55; 
Mm 3 S^n 
Saca Pcntacion de le quées vir-
tud)guerrad,e lapa^yde laíe-
tcnidad borrafcajpag. ^^. 
l^oque cldemonio dáfc reci-
be bien, V 'ofjue Diosafreccíe 
üecibe ma],pag'59. 
L3$ piedlas del diablo faben al 
pecador a-dulce p ^ y ci Pan de 
la Caía de Dios lefebea pk» 
Con.DÍOÍ en las mano^ no fabe 
ir el díabiojino a ios Templos, ' 
pjg.6.2. 
Ofrece mucho el d i ,b!o porche 
le adoísn,v iue^o haze burla de 
quiera le adorójpag.í)/. 
Siempre tus a.deürmr, pagin». 
Se haze mudo en el pecador pai 
ra que no confieííe fus cuipa?, 
íkndo t^n grande hablador pa-
ra defeubrir las agenas, pagitv 
22:7. 
MenosdaEo haze quando per-
figucacsradeícubíerta, y mas 
quando finge intención Í4naaí 
p. íg.278. 
j)fQj, Haze virtud de lo que el de-
monio haze tentación, pag, j 5. 
&feq . : 
Los hombres quieren vn Dios 
muy acomodado a íu voluntad,, 
pag.80. ' 
, Suftcnta Dios a-ío* hombres en 
lamaro donde hade empuñar 
ía efpada , y pons e 1 axero en la. 
bocajpor coirogj? con v.na pala-
bra^ y no defqaadernaraihomr 
bre cori^S a^otejpag.H j . 
•jesfeñaMe mucho amor, quan-
Componer eí trato de Dios coh 
el del mundo , es abominable 
trato,pag. 108. 
Dk¡s fauoreceaquien ve defva-r 
li^ Jo de hombresjp-jg.i 23 • 
Dios tiene derceho a fer el p r i -
mero, en nuefbas dadi.uas,.pag* 
Comienza Dios a hablar a la i -
ma con truenos, y acaba en íe~ 
renidad^pero el diablo empie-
za en luz , y acaba en rayo, pag,. 
263. 
A nadie violenta fu natural, a 
todos los gana por el rumbo^dc 
fu condicion;pag'291. 
El camino de la virtud e$aco4 
modado,y el del vicio muy tía 
bajofo,pag.5i;>. 
Dios no. ha meneílef que otros. 
Je reguen para hazernos bien^ 
porq aboga fu piedad en nues-
tro fiuorpag.3 66. 
Vide verbo Amor*. 
Enemigos, No todos los hazen Io& 
agrauios^ porque a ^ -antipatías, 
que no fon cnemiftades.pag.zo. 
Vna muger-, y vna fíerpe t ngen^ 
draron la primera eiiemuíad, 
Entre los que comes vn Pan en 
el Altar es la encmíílad fíete-
za,que no cabe en v:u Leo£5>pa^ 
gin.47. 
1 Víde vecbo Venganca, 
UnfcrmiAzá. De ias del animo fe 
originan las d d ciierpo , pagin. 
f o t t\\t% de conocimiento «o 
fe fcmediati las de e) pecador, 
'Bjcarmunto. Quien no efcarmien^ 
ta a-vngoípe^rrviS que peñafco 
| | | | : ; f , v ; 
Fervor ,QÚdoChtí í lo cfta en rvuef 
tro amor fervorofo, e* mucha 
innrarirud moftrarfe frió el 
CKftilianOípag 42 9.& feq, 
Facníe, Vna a y en Epvro » cu vas 
aguas encienden luz en las an-
torchas,pag.3 50. 
L a fuente de Siloe, y fus mará* 
uiÜaSjibid* 
QAJ'ÍS. Por no perder vna muger 
profana fus gaíasjproíigue en el 
empenode fus tQrpe2asJp.2S7 
h o C b n í i o , 
Gofios* Deuen cciníbrmarfc con 
los poíñblcs,pag. 3 24. 
Cr/rtíííf.Paxafü.íu propiedad,pi-j 
gín.¿84. 
Hermofitra.Tiene fu defengaño en 
la mortaja,pag,2 5. 
Hirodh.Paxzto, fu defcdpcion, y 
, moralidad,pag.2o8, 
Uyoireji»* Su diSnÍGÍün,p3g»274J 
Vna cufpí hípoenfeada tieae 
' ^¡^cil enmlendafpag.273. . ^ 
Perfeguir a otro co capa de v ir í 
tud^s recia perfecucionjp. 2 7 ^ 
Hipócritas, Enojan mucho a DÍoS| 
pig. 19. 
Homhrt. Le pone a Diosen el caí 
mino de la vergar^a, pag.^r; 
&4©-. 
El que tiene buena? prendas n© 
tiene hombre que le a^ude ; los 
íugetos mas paralíticos fuelea 
tener muchos bra^os;pagei20. 
Quien tiene fricnotde hombre^ 
cílá mas dífpueftopara loskfa-
uores de Dios^pag. 123. 
Mortra. Aun a lo jiumano no la tie-* 
ne el que procura^engaríe^paí 
gín.3 feq. 
HueJJus, Quales refncítarsn para 
viuír, v quales para fucondena-
nac ior íp .g .y .^ . ] pertotum* 
i i i i i l i ' : 
IdsloJ. Seputifícan en elfepulcro^ 
y pueden fervir defpues de aN 
hajasal Santuario^ag,.^. 
E l del Zelo pufo a Dios en mu** 
cho enojo,porque tenia fus aras 
a la villa de va ícpulcrOjpagin-
IgnorAnch.Es la fiera mas menf-
truofaen losgouiernos^agin; 
472. § . 4 . p e r t o t . 
Los que gouiernan a ío tirano^ 
quieren ignorantes votos en 
confeio,p3g.47:>-
En la esta de Dios los ii^norani 
tes tienen vi timo lugar, pagin? 
47li 
Éfl ía Monarquía ¿e\ fr.fícrr.o 
no fe confíente por Prir cipe el 
que no es muy entendido, pag. 
í r ^ í » . El hombre c? imágende 
ia mano de la Omnipotencia, y 
el demonio borra»contrah37e, 
^ haze vn monílfuo defta pin-
tura,(>ag.7/ 
Nucirá vida es imagen de pin-
tura , que fegun los colores d< 
las vmude^. 6 viciosa rsi acre-
d i t ; los primores de íu haze-
dor,pag.i 15. 
Ingratitud* Del oro de leí fauores 
de Dios forja langas q e tirarJ 
le*pag.204.§,2 per tot. 
La elpina que punga, nace cor^ 
tra el que benefida la tierra,, 
jpag.206* 
La ingratitud de la criatura 
apueíta contra el amor de Dics 
deiuf in i ta .p . í^pS, 
Intencioa. Signjfícafe en el ojo 
dkflrola intención fana^y pro-
cura el demonio efeurecer efta 
luínbrera,pag.54o. 
imtTdié, Noquifiera quetuuieífen 
én los dolores de el inuidiado, 
ltóg.498. 
Aunque tenga el inuidlofofo-
brada comodidad ^fi otro tiene 
vn punto mas, le firve de gran 
doIorjpag.i-S^. 
Todo lo quiere para íijibid. 
tJhueflb que fe libra de los d je-
tes de los perro5,no fe libra del 
ladrido de los tnuidiofos , pag. 
sopo para ver virtudes^ Jín* 
«e paraasieri^utir df^loros^a-: 
No ay en el cordura para ver 
gloriasagena$,y es ciuelifsimo 
examinador de las igneminias, 
Lucir a losólos de lainuidia, es 
entrarfe porla eípada)p,468. 
Lamtcb. Refiere fe fu ceguedad, y 
como mató a Cain,pag.43 5. 
Lagrinjas.Laii fiores tíc la hermo-
lura no fruñifican, 6 con lagri-
mas no fe rifgan,pag. 217. 
Tres lioages de lagrimascon-
currieron tn la refurreccion de 
Lazaro,jpag.564.$!.2.per tot. 
Llorar las calamidades de el 
cuerpo^ no la$dela]ma,noci 
llanto q ue obliga a Dios, pag. 
Para refucilar el hobre del pe-
cado, ha de Juntar fus lagrimas 
conlaide Ghri(lo,pag.378. 
A mucho no* obliga ver a V» 
DieUlorarjpag^?^. 
LengttwJíeíponde dejfpreuenida a 
Jo que el coraron habla, pag. 
155. 
Tanto peca per hablar, como 
{>orenmude<;er,pag.224* 
La Icrgua buena es digno facri* 
fício en i . & aras del Señor, pag. 
Algunos habían peorenmude^ 
cíendo,que el maldiciente ma« 
yor hablandojpag.z^j. 
A muchoi ei hablar malfe l e i 
pifia por humor, íiendo infame 
vicio áe Saianas,pag,237. 
MwchrÍ a titulo de que los tie* 
fjcn pot loco.deshpnran a todos 
con fus grace}os,tMd. 
Algunosavque hablan pocote 
ro todo malojpag.z^p. 
Lenguas poffeídas de el demo-
nio nunca hablan bien, fin gran 
milagro de Dio$,p3g 240. 
Mas fácil le es a Dios criar de 
nueuo vna lengua , que hazerla 
buena de mala,pag.240. 
E l que mai ron! dizede otros)cS 
de q ;íen todos dízen mas mal, 
pag.24a. 
Muchos empiezan apjaodkn-
do, v acabálaconuetfaciu blaf-
f^mandoípag.244, 
Vnas a otras fe caílfgan las ma * 
las lenguasp3g.247. 
L a lengua deDiosíuele comen-
taren trueno ,7 a&íbar en f€reJ 
r í d a d X a del demonio comien-
za en luz > y acaba en rayo, pag. 
• j - tS. 
Ltberalid&d. Es la prenda mas g.lo* 
f ioía de los Prínc¡pes,pag.^i 5. 
Videverbo Juaneiarf verbo 
Lmejna* No ay efeufa en el mas 
pobre para no hazerla,p <g. 161. 
Eíiraña crueldad que execuia^ 
ron los Sodomitas con vna don* 
celia, porque dio a vn pobre vn 
pande limoínajpag.j 3.2» 
Lince, Su deferipcion, y morali-
dad» p a g . ^ K 
M 
Madres, Su demafiado amor es 
muy nociuo a los hijos, ^pagin. 
17». 
MariA S*niifs'má. Lá efpada de 
fus dolores abrió guarida a fu 
Hijo , quando los Ptincipcs d« 
la tierra fe conjuraron contra 
él en fu Concil iábulo , pagin* 
Con íu efpada triunfa Chrifto} 
y auí rguen^a las armas del Fa« 
rifeo»pig.4j4. 
L a efpada de fu'dolor triunfa 
de los conjurados^ag^^. 
L a efpada que la anguftia , la 
baze mas dadiuofa^ag^ó' 5 a 
Todas fus bellezas juntas fe 
epilogaron en lase ípadas , pag^ 
453. 
L a cfpida de fu dolor es el 
triunfo de nueftra Fé , pagia 
471. 
Su tormento mas dolorofo, fue 
fu mucho entendimiento, p i g . 
478. 
Mabtia.Bi tan cobarde^que a quti 
le haze cara nunca íe atreue, 
pag. 25*-
MiDtftros.Con vna palabra feuera 
íuelen cañigar mas que con la 
efpada^ag.áa . 
Algunosnuncahaze loque pro^ 
meten a los pretendientes» por 
que fiempre les duren lasado? 
racionesjpag.^. 
Los malos Miniaros coníultan 
conue^iíenciaspara íí, y losbuc^ 
nos para el comun^pag. 156. 
No fe les ha de dar mucha ma-: 
no , porque no ( c a l c e n c o n í o -
do^pag.209, 
Deuen tener manos Í!mpras> 
pag.2é4. 
fe Vidc yerbo Pripfipetj P n l m 
Mdoth Oue ídolp era elle>p5gíti. 
JMorfío.Pwavo: fu propriedad t y 
geroglifíco,pae.23S. 
'Mortaj¿Muelo el velo que Abime-
u lech ofrecíé a Abrahan para fu 
muger,pag.24. 
Mtigeresnk las pecadoras de mu-
cho rumbo no bufca Chriíio ,eia 
las de esfera masbaxa emplea , 
íu gaíanteOjpag.aof. 
!La fragilidad de vna muger li^ 
cencioía rafgó a Chrifto el pe. 
chocon Iaía^^a,pagin.29Sl., 
l$iuger desbwe/ia. Su defcripcioo, 
V fusdaños^agín.zs^.&feq. 
E s el fepulcro de el hombre^pai 
gin^So. 
^üfrítf.Hafta los brutos fe difpo-
n en pa^a morirjpag. 2 • 
Predica mas defeng.inos,qae el 
Predicador en los Pulf itoSípa?; 
Muerte mala, y Venus fon muy 
vezina$,pag.i r. 
Mas digna es de l loraríela vfcf 
(U>que lamucrie,pag.3 3 8. 
ttécios q«e no tienen de qt:e,p^ 
gin.477' • 
Yíde verbo*/gwrdWái 
(tfataralíZS.Se quexa deí hombre, 
porque auieodole criado fin vi 
ciosjél fe carga de pecados,pa-
gina 2. 
^ff/o/.Siempre empieian a vioir, 
ü e n d o muerte de los demá^pa-
gin.474, ^  
Vn Pciocípe necio,mejor pare-
ce en el Prado^ue no en el T r o -
&Qn mQ-j preíiuníjdos de íi rIo$ 
OfíewSyDtgnU¿ies&n auiendxi ¿rtiíi 
chos pretendientes a. vn oficio, 
esprecifo que queden muchos 
-quexofoS)pag.í2 2, 
Éique fale con el puefto a jque 
feopuíieron muchos, es buena 
poiitica retirarfe de losembifl 
diofos,pag.i2(5. 
Los que fe dan fin merecimiejH 
tos^mas deshonran que acredií 
tan,pag.i5Q. 
5ea tu trono fabrica propria, y 
nohechura agena,pagin.i5o. • 
Suelen darfe los oficios a los que 
tienen oficios , y no a jos que 
tienen merecimientos, pagm* 
En la Monarquía de Dios fe:re3 
pHrtenlos oicios, y no fe íleua 
vno folo todos lospucUos, pa* 
(gin.íS 4-»&feq. 
No fe ha de dar el oficio al pof 
quien pide la fangre, fino a por 
quien abogan las prendas »pa-
gin.170,^ r.pertotufn* 
Vide vevboy .-lmJfíetsn, 
@finna6Ím,Es necedad h^zer mu* 
cha oílentacion , no ¿uiendo 
pofsibles para fuíientar lajpagin. 
Ojos, Losdieftros d é l a intención 
fana^ulef e el diablo que eften 
. fin Xut jjy abiertos los fixiieftros 
zle la dañada ín tene ion , pagin, 
llsai 
^ u s , V T^arnar c^ ciibríeron 
los ojos ,7 con quanta diferen-
€ja?pag.34i. 
A muchos íirven los 0)0$ para 
fer ma? ciegos^ag. 3 4 3, 
Gjoscifgpsde torpeza, piden 
medicina muy agcia , pagin» 
544-
Fas ¡en cía. L a muchs que t í c n m 
los buenos , íucle fcr caufa de 
infolentarfe*Los malos , pag, 
2.^ 7* 
El que no lufre , no conírgue lo 
que pr etendeJp3g.294. 
Faiowa. En el efpcjo de las aguas-
. conoce las aííechan§as delGabi* 
lati,pag.3 51. 
pecadores y peeados * Si el .hombr e 
Ko quitaJa piedra de fu efcan-
daío,no puede Dios facarle del-
fepulcro,pag.38 {.^  
Xríica mucha a la Díuina mife,-
ricordia^quicri haze lecho de re-
^Gréacion del fepulcro de la culr*.. 
ipa)pag.3B^..& feq. 
A quien el^ a muy acoftnmbrado? 
á pec3r,le quedan muchas reli -
quias de la maia habituación,, 
gag.339. 
Empeña Dios todo fu podcr¿ 
para enmendar pecados de 
clin3cion,pag.489. 
Vea el hombre fus peligí0Sr-,,y 
fdbrá enmendar fuá palios» pa-
gífl.391. 
L a cegaediid de vnacuípa lia»-
maal ¿rec ip ic iade Q t i ^ ^ ñ M 
El pecador fe pon e las cacíen^ft 
qucle lleuan al infierno jpagín , 
17. 
Muchos pecadores perdidos f$ 
ganan^on loque otrosque eña^ 
wm ya ganados fe pierde» ,pa4 
gin.9) . 
Aumentan las heridas , en vea 
d2 curar l a s l l a g í s , p a g . r i 2 . 
No conoce el hombre el pefa 
de fus pecados-, haíla que 1Q 
bruman los ombros > pagio, 
». 124-
Eí pecador es Jumento , en que 
fe fube el demonio » pagin. 
Con el pecador mas terco , fe 
. empeña Chriílo masfino^.ip?; 
Pecados ancianos tienen dífi? 
cultbíbs remedios, pag.160, £5| 
feq. . 
P(rwí/ría.t/d,Corrella fe quebranta 
el barro frágil de las torpe?as, y 
. con eíleque branfco fe haien an^ 
lorchas las almas, pagólo . 
Félkano.Sü naturaleza > y. morali?. 
dadjpag.zj?. 
Fetíck'n*:CQmo fe ha deencamt-
narpar-vque t-enga fuceííofeí iz^ 
pagaS^.S .ó .pet totum. 
P/rtí^ .Paxaro.Su propiedad 
gín.157.- V 
Prtltdo/Pr'meípeytupirlGr, So tro¿ 
no ha de fcr Cruz para el tra« 
bajíjv no filia para el ocio, pag. 
147.-
En la paz ha de prcuenu elPrkví 
cipe 5 guerra ] ibidern. 
L a efpada > y no el fec.to ha d r 
íe í p l í á el Rey dccaarjjpjgín,.. 
14 
deíate^cion i^e vaf A)IOS que • 
rcrfilla,qirfndo fu Príncipe cíU 
fio capa^paga?/» 
El Prelado ha de fer igualmen-
te hombre,y padre,pag. 167. ^ 
x it.pcrtotum» 
Tenga muchos ojos, pero pon-
galos en el Cielo» y no fiempf e 
íobre los fubditos,pag.i 98. 
El que pierde la ¡íatisfacton de 
fus (ubdítos, de buenos ios haze 
malos, pag.205. 
Aunque el fuperiorfea relaxa^» 
do i no tiene difeulpa en ferio 
el fubdito,pag.¿u« 
. .Tal vez ha de fer el Prelado col 
mena dulce» y tal vez Lcon foc-
midable.Pero fea León , ó fea 
colmena, fíempre ha de hablar 
cen dul^ura^ag.a i(5« 
Gran defdicha de los rebafios 
de Dios,quando los Paflores fe 
buelven lobos, pag.2 s 5 • 
E l prudente difiimulo es gran 
prenda de vn Prelado, pagía, 
a 9 i . 
Hazerfe a las condiciones de 
los fubdito5,es maiauillofa arte 
para ganarlo$,p^g. 19 h 
Ciando vé ei Superior que^el 
fubdito fe corrige, no 1c diga 
fus faltas por no dfrcntarle,pag. 
3 o í . 
Mas corrige la blandura que el 
rigorjpag.joy. 
No fe rompe ía red de la potef-
v tad» por licuar a los fubditos 
f or ladieüra del anaor^pagin, 
prt&sadvr, E! que no enmienda 
fas vkí(js,r(o puede corregir los 
. SÍ: ^ os.p^g^oa. 
Roiiiü piedra ha de hazer el 
que dizcVna verdad , psgíffl 
414. 
No puede enfeñar mucho en 
poco ticmpOjpag.j ^9, 
L a demafiada aprefurscíon [en 
hablares indecente en vn fagra 
do Orador,psg. 23^. 
Vide verbo;^rW^4 
Fríttitjumcí% Muchas^ay que fon 
muy fantas,pag.i63. 
Es duro potro el prctender,pot 
la dependencia del efperar,pa* 
Pretenfion en que habla la fan* 
gre, y no el merecimiento fale 
deíayrada en el Tribunal de 
Chriño,pag.i7fc. • 
Los malosluezes honran a los 
que fonhucííosde fui hí;eíTo$, y 
no a los que han fído vida cien-
tiüca para muchos , p?ginS 
172. 
Algunos «pretendientes entran 
• pidíendojcomo fi llegaran man-s 
dando,pag lgj¡. 
Vide verbo, Atfiéhhn, 
Por»ptyo. Lloró al enprar en vna 
batalla^ porquc^pag.j 58. 
Purpura. Pez : fudefccipcíon , y 
motalÍdad>pag.243, 
Q 
Quescaí. Los ambiciofos fe que| 
xan de que otros fe les adelan* 
tan, pag.uS.&rfeq. 
No las deven tener los anti-
guos de que fe adelanten los 
moderóos benemeritos;pagin« 
120^ 
R 
Begahs.No los han méneflter los 
que de vetas figuen a Dios,pag. 
Ricos* Podetdfou Son^dífitultofbs 
de enmienda fus pecados, pag» 
Miquezas. Vide verbo ¡ Bunes * y 
&Acrimtnto. Los que le'frequcn-
tan, nohaif detener enemiñad 
entre fíjpag^T7» 
StñJes . Lasque Dios da aproucs 
chana los juftos, y no hazen ca-
fo de ellas los obftinados, pagi. 
''7$: • 
Las que no parecen acafosenla 
tierra, fon golpes con que Dios 
nos llama alcielo,pag.p<t. 
EJ que bufca extraordinarias 
feñales para enmendarfede vm 
. vício>dá feñales ciertas de con • 
denadojpag.52. 
Las que para vnos fon feñales 
deganarfe,para otros lo fueíen 
fer de perderfe>pag.9'2.§.4.pet 
totum. 
Sepulcto, En élíe conocen los ca-
minos deíacertados de el hom-
bre)pág,i 1. 
Es nueára vida el fepulcro, y 
nuertro fepulcro la fantafia,pag, 
1 j . ^ . 14. 
Los ídolos de la torpeza, a vií• 
ta del íe£uicro íe putifican,p.xA 
A vifta delfeptilcro de ^o^ fe í i 
tenia fus aras ei ídolo Baal>pag% 
Siloe, Refíerefe el origen deefla 
fuente^ la marauilta eftraña 
fusmanantiales.pag. 3 5 2^ 
Soldados, Los que tienen manos 
limpias, manejan mejox las ar-
mas,p3g.2^4. 
Pelean en la campaña^omo le» 
ponenlamfíajpag.s 
. •. T , . 
Tahhs de ¡a L^y. Las arrojó Moy» 
íes , porque fe borraron las le-
trasjp2g.4i^. 
Temph de Salomotii Surcnouacion¿, 
y que alhajas faltaron en éJ?pag,v 
42S. 
Sus piedras, como fe pudieron 
labrar fín ínflxumento de hiera 
r€>,pag.4(>2.. 
Tsntadanes. Kn el camino de la; 
virtudtfe fientet^en el de los ví-r 
cios no fe conocenjpag. 5 5. 
De la borrafca de la tentación 
fáca Dios virtud , y de la virtud 
haze el diablo tentación 5,pag,. 
5 5'^feqv 
. En elTemplo haze el diablo fus^  
riros para tentar^pag. 62.. §. 3. 
per tot. 
Tigre.Qow.ry fe ca^aípag.i 4^  
Trabajos, No es de hombres el: 
huitlosjpag.^. 
Son la (illa de fo5 defcanfos,p3g,. 
i ^ . ^ & . p e r t o ? . 
TribktfiiiQi tent'S) y de que fe han. 
de pagííí para cj no parezca t i * 
rania del ¿oder,pag.3 2 5 .feq-
Repartidos con Igualdad, na 
avrá quexjcon ráznn,page227. 
Torpezu E i d vicio masopusUo 
a Dios, y fufricndo nueílravtor• 
pezas, no tiene mas que fufrir, 
pag-297. 
Triunfos raros de el demonio, 
por medio del torpe vicio,pag. 
398.& feq. 
Vide \tthof Mugí res* 
V 
Vara. L a de /ufticla ha defer muy 
limpia,pag.33o. 
Vide verbo, Prelado, y verbo, 
Confe jeras, 
Vengánca» Con la preíencia de la 
mtc te fe refrena, pago^&r 
feq. 
N a c i ó de la íierpe^, '/de la mu; 
g e ^ p a g . ^ . 
Dios eícende el roftro, y la ma-
no^q lando viene vengai¡uo,p*f 
fjn.34. d:feq. 
No Dbe Dios (al pare.er) el ca-
mino de vengarfe,íinn tt le cn-
feña el h,>mhre,pag.c2 ibid. 
Con fer Dios a qii!( n toca la 
venganza , m eílra mucha vioa 
lencía quando la toma,p3g0 36, 
í s infamia dé la fargre,v la no-
bleza , tomar vn hombre veo-
gtn^pag.s 9 ^.2«peí tor. 
Ma* fe ofend? a ií mí'.rio el que 
fe venga, que al otro contra 
ñuten fdca iaefpáda,pag.42. 
Puder vengarfe^ ro ha zc rio, es 
habana de hambre puncuoio, 
N J ay moao mas fácil para ve-
gatfe de vn é n e m i g o ^ w é pas 
garle la ofenfa con vn ag.iíTajo, 
pag.44.a<:feq. 
Verdad&t la que todo lo V€nce,pa? 
gin.400. 
Pierde fus créditos la verdad, 
por culpa de quien la dize^por 
culpa de quien la oye) pag 402J 
§ . 1. 3. 
E l mundo tiene por mentira 14 
verdad, y por verdad la mentir 
Ta,paí».4o8.<5¿feg. 
A quien negocia con la verdad 
nunca le defpachan bien, p.409» 
Quien trata verdad, no tiene 
capa en el ombro í y quien viue 
de embulles, fuele cftar muy 
acomodado.pag^i 0.& feq. 
No tienen por buen Letrado al 
que dize la verdad, fino al que 
fauorece la finrazonjpag^i 2. 
Las piedras fon fatalconíeque * 
cia d é l a s verdade$,p3g.4i3. & 
feq. 
Las piedras que fe oponen a la 
verdad , fe bnelven contra el 
smlfmo que las tiro^pag^ 1S, 
A l paffodehs opofictones fube 
el crédito de ilas\Í€rdades,pag. 
420» 
Verguenca, Qnien la tiene c'c' pe-
cado , cerca eílá del arrepentí-, 
miento,pag,288. 
Quien no ía tiene}al mifmo de-
monio esabofnínab'e,pa( ^,89. 
Vida. L a del hombre es vna ima-
gen ftitaílica de apanencia,pa-
gin.8. 
Virtud, Se ha de feguír con tan e fi-
caz ardimiento , como quien 
pedí gue a vn enemigo, pagin, 
1 JO. 
Ay 
A y virtuofos en flor,que Ce juz-
gan ya en el Agofto del fruto? 
quando eftán en el Abril de e l 
"Verdor^ag.z 
Bien fe compadece con la v ir -
tud el decente aííeo, y modefta 
vrbantdad)pag.26^., 
Virtud de hipócritas , es cruel 
verdago de ias inocencias, pag» 
z j 6 , 
Vohntaá. Én la de Dios eíH tock 
nuefíradicha,V en ta nueítra to-
da u de ígracü^ pagtn. 76, 
í e q . 
Con voluntad propria no ay ef^ 
pirim,p3g.79. 
Los hombres quieren vn Dio$ 
acomodado a fu voluntad,pag4 
80.6c feq. 
Z 
Z^^yzdofos, Vid» verbo, Csreméi 
niayy csremoniaieos. 
fezer defafuétos con capa de 
zeio fanto. es iuremifsiblc d e í 
iito,pag, 445» 
í V * V • n a 
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